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BEVEZETÉS. 
A «Magyarország melléktartományainak oklevéltára 
(Codex diplomaticus partium regno Hungáriáé adnexarum)» 
ezimű sorozatot «A horvát véghelyek oklevéltára», illetve 
annak jelen 1-ső kötete nyitja meg. 
A horvát véghelyek oklevéltárának czélja és föladata 
lehetőleg mindazt az okleveles anyagot összefoglalni, a 
mely a XVI. századbeli osztrák hatóságoktól «régi»-nek 
nevezett horvát véghely-vidék (altcrabatische grenze vagy 
ortflecken) k e l e t k e z é s é r e és 1578-ig terjedő legrégibb 
múltjára vonatkozik. 
Jóllehet ezen munkálatunk tárgya első pillanatra tel-
jesen idegennek vagy a magyar történet érdekkörétől leg-
alább is messzefekvőnek látszik, mindamellett meggyőző-
désíink szerint nemcsak a magyar történetirodalom egyik 
régóta érzett hiányát pótoljuk, hanem ennek a révén a horvát 
és az osztrák történetírásnak is szolgálatot teszünk vele. 
Ez a kérdés, a horvát véghelyek keletkezése és leg-
régibb múltja, ugyanis egyformán érintvén a magyar, a 
horvát és az osztrák történetet,1 mind a hármat egyaránt 
1
 Mint a törököktől nemcsak fenyegetett, hanem sokszor (1. alább a 
XLVII. 1.) föl is dúlt osztrák tartományok (Niederösterr. lender, főleg Krajna, 
Karinthia és Isztria) oltalmára létesített végvárrendszer első sorban ter-
mészetesen az osztrák, s mint katonai intézmény, főleg az osztrák hadi 
történet körébe vág. Nem kevésbbé fontos azonban a horvát történet 
szempontjából is, mint olyan terület, melyet tisztán osztrák érdekek szol-
gálatára részben horvátoklakta szlavóniai földből, részben magából Hor-
vátországból szakítottak ki. S végül a magyar történetre nézve sem lehet 
közömbös és érdektelen, már csak azért sem, mert ez a terület tulajdon-
képen a magyar szent korona alá tartozott. Zengg város lakói 1527 jun. 
20-n kiállított eskülevelükben, a melyben I. Ferdinándnak, mint magyar 
királynak hűséget fogadnak, egyenesen ki is mondják ezt (Nos judices 
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érdekli is. Érezte is mind a három e véghelyek keletkezése 
és első századbeli múltja ismeretének a s z ü k s é g é t , még 
pedig régóta (s tegyük hozzá mindjárt, érzi még ma is), a 
mennyiben ez az osztrák örökös tartományokat 1469 óta 
mind gyakrabban pusztító törökök ellen való védelemre a 
magyar szent koronához tartozó horvátoklakta földből ki-
hasított véghely-vidék Ferdinánd fhgnek a magyar trónra 
lépése óta lassan bár, de annyi és oly gyökeres szervezésen 
és mélyreható változáson ment át, a míg az 1872-ben föl-
oszlatott nemzeti határőrség kifejlődött belőle, hogy e katonai 
intézménynek a keletkezéséről és az 1578-ig történt foko-
zatos fejlődéséről már a XVIII-ik század első felében még 
maguknak az intézmény élén álló katonai hatóságoknak 
sem volt biztos tudomásuk. 
Világosan látható ez már Heister altábornagy 1717-ben 
III. Károly királyhoz intézett emlékiratából is, a melyben 
a varazsdi generalatust annyira Összezavarja, vagy jobban 
mondva, azonosítja az oláh határőrséggel (Wallachische 
nation), hogy ennek a kiváltságaiból magyarázza ki amannak 
a szükséges voltát.1 1737-ben pedig ennek a zavargó varazsdi 
ordinarii civitatis Segniae sacrae coronae Hungáriáé subjectae), kikötvén^ 
hogy Ferdinánd őket a magyar szent koronától soha el ne idegenítse. 
( . . . quod sua invictissima regia matas temporibus futuris nunquam 
civitatem hanc Segniensem e potestate regni Hungáriáé et sacrae coronae 
alienare, tradere et abdicare et alicui alio dare possit, nisi sub regno et 
sacra corona Hungarica . . . tenere et conservare possit et valeat . . . 
L. alább 1527 jun. 20., 682. 1 , DXXXIV. sz. a.) — A bihácsiak eskü-
levelét nem sikerült megtalálni, csak Ferdinándnak erre adott válasza van 
meg. (L. alább 704.1., DLI. sz. a.) Ferdinánd úgy ebben, mint a zenggiek-
nek adott válaszában (L. alább 1527 jul. 27., 699. 1., DXLVI. sz. a.) magyar 
királyi jogának még az említését is föltűnően kerüli. 
1
 «Die Verträge . . . die in Archiven liegen,") wurden von allen 
*) Erre azt jegyzi meg Vanicek : «Ich habe nur das v. J. 1538, 
sowie das von Sichelburg vorgefunden. Sie müssen höchstens im Archiv 
des RKMs. liegen», — ezt pedig módjában lett volna 'átnézni, azonfölül 
nem vette észre, hogy Heister önmagát czáfolva azt mondja tovább : «es 
(t. i. d. Volk) achtet dieselben so hoch, dass es sie wie ein Heiligthum 
in den Händen ihrer Bischöfe verwahrt und ohne die grösste Feierlich-
keit niemals eröffnet.» A. köv. 1. i. m. 169. 1. 
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generalatusnak a lecsöndesítésére kiküldött József Frigyes 
Vilmos szász-hildburghauseni herczeg tábornagy, hogy meg-
bízatását annál alaposabban keresztülvihesse, s z ü k s é -
g e s n e k látta, fölvilágosítást szerezni a határőrvidék keletke-
zéséről és végére járni, minő volt a határőrvidék ősi szer-
vezete, honnét származtak a határőrök első kiváltságai, mi 
volt a kötelességük és miben állott a szolgálatuk?» 1 Meg is 
kisérlette a feleletet e kérdésekre, «a mennyire —úgymond — 
hivatalos iratokból, hitelre méltó írókból és egyéb megbíz-
Röm. Ksn. bestätigt», mondja Heister ez emlékiratban, mire Károly uta-
sítja: «Damit man aber von den berührten Privilegien genau unterrichtet 
und sie auch gewissenhaft gehandhabt werden, so wird er, H. Gr., solche 
entweder in orginali, oder in einer beglaubigten Abschrift an den Hof-
kriegsrath einzuschicken haben.»**) Vanicek, Specialgeschichted. Militärgr. 
I. 169. és 173. 11. Megjegyzendő, hogy Lopasió Radoszláv [Spomenici 
Hrvatske Krajine, I. köt. Előszó, VII. 1., — a Mon. Slav, merid. 15. köt. 
— ] a KHL. Schriftenarchiv osztályának k é z i r a t a i (rukopise) közt 
Heisternek k é t művét említi, u. m. 3) alatt «Heister Graf F. M., Vorschlag 
zur Translocation der Warazdiner Gräntze» és 4) alatt «Heister Graf F. M., 
Errichtung eines neuen Generalats in Kroatien. 1712.» Vanicekből nem 
vehető ki tisztán, melyiket érti a kettő közül. 
**) Erre meg az a Vanicek megjegyzése : «Ich habe sie in keinem 
der 3 untersuchten Archive vorgefunden». 1. m. 173. 1. Micsoda 3 levéltárt 
ért és nézett át, nem vehető ki világosan, a mennyiben erről az előszóban 
csak annyit mond, hogy «Zu Quellen dienten mir: Acten . . . aus den 
Archiven der ehemaligen Grenz-Generalcommanden zu Agram, Peter-
wardein und Temesvár», — I. m., Vorwort, VIII. 1. — de művében 
ezen 3 levéltárból egyetlen ilyen XVI. századi Vertragot sem hoz föl, 
sőt Vaniceket erre nézve összehasonlítva Lopasiccsal, a ki a zágrábi 
Generalcommando levéltárát szintén átnézte (1. i. h.), arra a meggyőző-
désre jutunk, hogy e 3 levéltár anyaga nem is nyúlik vissza a XVI. 
századba. 
1
 «Hierinnen desto gründlicher verfahren zu können, ist nöthig 
gewesen, eine hauptidea von dem ersten ursprung dieser gräntzen . . . 
sich zu informiren und auf den grund zu kommen, woher die gränitzer 
privilegia entsprossen und worin ihre dienste und obligenheiten bestan-
den, wie die erste granitzeinrichtung beschaffen gewesen und woher die 
Verpflegung des kriegsstaats genommen, was vor hauptänderungen darin 
vorgegangen . . . wie important und von grosser consequenz diese gra-
nitzen seind . . . » A hg. jelentése a haditanácshoz, Bécs, 1737 márez. 7. 
Lopásié i. m., 20. k. 351. 1. 
VIII 
ható forrásokból egyáltalán lehetséges volt» 1 úgy, hogy 
voltaképen ő a végvidék legrégibb történetírója, bár a föl-
vetett kérdéseket minden igyekezete mellett sem sikerült 
megoldania; a minthogy nem is sikerülhetett, mert, a mint 
mondja, az említett forrásokon kívül semmi egyéb anyag 
nem állott a rendelkezésére. Különösen az oklevelek hiányát 
emeli ki. «Sajnos, krónikákat vagy okiratokat az ottani 
generalatusnál vagy egyáltalán meg sem őriztek, vagy pedig 
ha voltak, az előbbi parancsnokok alatt elvesztek, legalább 
a tábornoki hivatalban semmiféle levéltár sincs, a hadbiztos-
ság és a hadbíróság pedig mentegetődznek, hogy az okle-
velek, jegyzőkönyvek és egyéb iratok, a melyekből időrend-
ben összeállított teljes és tökéletes tájékozódás szerezhető 
lett volna, véletlenül elégtek»," — panaszolja már akkor. 
Jórészt az okleveles anyag ezen már olyan régen 
érzett és fölpanaszolt h i á n y á n a k kell aztán tulajdoníta-
nunk, hogy 1737-től 1872-ig, a határőrség megszűntéig, a 
végvidék t ö r t é n e t é r ő l egyáltalán semmiféle munka 
sem jelent meg, még katonai részről sem, pedig ez intéz-
mény fönnállása idején csakis ők juthattak hozzá a had-
ügyi iratokhoz. 
Igaz, hogy a katonák legalább a hivatalos iratoknak 
e hiányán iparkodtak segíteni, a mennyiben néhány hivatalos 
állásánál úgy, mint tekintélyénél fogva illetékes katonai fér-
fiú megkisérlette ezen iratokat összegyűjteni, de ezen igye-
kezetnek a véghelyek k e 1 e t k e z é s é ről és első száza-
dáról (1527-től 1578-ig, sőt 1600-ig) azaz éppen a legfon-
1
 «Soviel man . . . aus bewährten urkunden, glaubwürdigen ge-
schichtsschreibern und andern zuverlässigen nachrichten in erfahrung . . . 
zusammenbringen können.» U. o. 
3
 «Es sind zwar leider in dasigem generalat einige annales und 
documenta entweder nie aufgehoben oder durch nachlässigkeit der vor-
zeitigen commandanten verlohren worden, wenigstens findet sich bei der 
general-ambts-verwaltung kein arcliiv und bei dem commissariat- und 
auditorial-ambt entschuldigt man sich, dass durch unvermuthet entstan-
dene feuersbrunst verschiedene documenta, protocolla und andere schrift-
liche urkunden von den flammen verzehret worden, woraus die meiste 
und vollkommendste information in einer zusammenhangenden serie chro-
nologica wäre zu entnehmen gewesen.» A hg. id. jelt. u. o. 
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tosabb korszakáról szóló iratokat illetőleg nem volt és nem 
is lehetett valami nagy eredménye. Mert az illetők, már 
akár mivel katonák voltak, akár pedig inkább talán mivel 
a határőrségnek mint katonai intézménynek a múltjára vo-
natkozó iratokat leginkább vagy csakis a hadügyi levéltár-
ban remélhettek, leginkább vagy csakis erre a levéltárra 
szorítkoztak, ennek az iratai azonban csakis a hadügyi ta-
nácsnak (Hofkriegsrath) 1556-ban történt fölállításával, illetve 
az 1566—1600. évekből valók jobbára elveszvén, csakis a 
XVII. századdal kezdődnek. Sőt ezen XVII. és következő 
századokbeli iratokból is csak a véghelyek k é s ő b b i törté-
netére vonatkozó okleveles anyagot állíthatták volna össze, 
de az is csak akkor sikerült volna czélszerűen, ha egyik a 
másiknak a gyűjteményét folytatta és kiegészítette volna. Ők 
azonban egymástól függetlenül járván el, azonkívül, hogy 
mindannyian elölről kezdték a gyűjtést, csak azt érték el, 
hogy ez iratok ugyanannyi felé szakadtak azaz még jobban 
szétdarabolódtak és így szétszóródva valószínűleg el is kal-
lódtak.1 
Ez a másik sajnálatos körülmény, az iratoknak kato-
nai részről megkísértett, de öntudatosan keresztül nem vitt 
1
 így pl. Lopasic említi, hogy 1805-ben Károly fhg. kezdeménye-
zésére az akkori hadügyi lvtárban összeállítottak egy csomag iratot (sbirka 
Kfajiskih spisa) «über Einrichtung, Organisation und Administration der 
Karlstädter und Warasdiner Grenze vom Jahre 1547», a melynek ma 
(1884-ben) — úgymond — csak a czímjegyzéke (Verzeichniss) van meg. 
(U toj sbirci nalazili su se g l a v n i spisi, ticuc'i se p r v o g a uredjenja 
i razvitka Krajine . . . ali je tim spisom valjda ponajvise vec i nestalo 
traga). I. m., VIII. 1. — Vanicek is említ, még pedig nem kevesebb, mint 
4 effajta gyűjteményt, ú. m.: 1. Der mit Acten belegte Beitrag des Hzs. v. 
Hildburghausen (ezt az idézeteiben ekként czímezi: «Beitrag zur Karl-
städter und Warasdiner Grenzeverfassung» mit Acten-Beilagen fi m. 41.1. 
1. jegyz.j, míg Lopásié a KHL. Schriftenarchiv [ma Abtheilung] osztályá-
ban levő kéziratok között 6-ikul említi : Friedrich v. Sachsen-Hildb., 
«Geschichte der Warasdiner und Karlstädter Grenz-Verfassung,» közelebb-
ről nem ismertetett művét |i. h. VII 1.] ; vájjon a Hildb hg. ugyanazon 
művét érti a két író?); 2. Hauer's aus Acten geschöpfte «Kurze Ueber-
sicht der Systemalverordnungen; 3. Der Actennachlass des Ehzs. Ludwig 
vom J. 1807, s végül 4. vier Foliobände von chronologischen Acten-
extracten. I. m VIII—IX. 11. 
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összegyűjtése s az összegyűjtött anyagnak ilyetén elkalló-
d á s a volt megint annak az oka, hogy a véghelyek törté-
netével a határőrség föloszlatása után (1872) sem foglalkoz-
tak alaposabban. 
E két oknak, az okleveles anyag hiányának és az 
összegyűjtött iratok szétforgácsolódásának kell tulajdoní-
tanunk azt a föltűnő tényt, hogy a horvát végek múltjára 
vonatkozó okleveles anyagnak a publikálása terén mind-
máig csak az első kísérlet történt meg, a történetük pedig 
a régóta s három irodalomban is érzett szükség és érdek 
daczára egyikben sincsen kellőképen megírva.1 
Alapvető munka ugyan volna már, Vanicek F. nyug. 
gymn. ig. 1—4 vaskos kötetben megjelent műve/ de aztán 
voltaképen ebből az egyetlenegyből is áll a véghely-vidék 
egész irodalma.3 Mint afféle, a határőrvidék megszüntetése 
után mintegy-a levitézlett intézménynek irodalmi emlékeze-
téül a hadügyi minisztérium megrendelésére készült mun-
kálatnak az a baja, hogy más hordta össze a hozzávaló 
anyagot s más dolgozta föl. Vanicek nem is tudta mit, hol 
és honnan kellene vagy kellett volna keresnie és előszednie. 
Ezt elvégezték helyette mások s ő csak ennek a már elő-
készített anyagnak a földolgozására vállalkozott. El is végezte 
derekasan, a mennyiben az egyes iratcsomók kivonatait 
régi kincstári szellemben és modorban összeállítá. Az nem 
ís egészen az ő hibája, hogy a hadügyi levéltárnak kezébe 
nyomott anyaga éppen a XVI. századot illetőleg rendkívül 
hézagos és hiányos levén, a véghelyeknek éppen a keletke-
1
 A horvát véghelyekről már eddig is frtak egyet-mást, — írja 
Lopásié — de az eddig megjelent művek éppen nem alaposak (O hrvatskoj 
Krajiní . . . vec je do sada kojesta pisano, ali svi dosadanji tiskom izasli 
spisi nisu predmeta dovoljno i sustavno izcrpili.) Spomenici, előszó. E2t 
a régebbi irodalmat osztr. részről 1. Bidermann-nak alább, az LIX. 1. id. 
m., u. a. Mittheil. u. a. kőt 47., 48. 11., magyar részről Orthmayr-
Ortvay T., «A horv.-szlav.-magy. határŐrvid.» Temesvár, 1871. 8°. 
2
 Specialgeschichte der Militärgrenze. 1—4 kot., Bécs, 1872. 8°. 
3
 Mert Schwicker munkáját, Die Geschichte der öst. Militärgrenze, 
Budapest, 1883, 8B, nem tekintjük számbavehetőnek. V. ö. Ballagi A. 
a munka értékét fölülhaladó bírálatát, Századok, 1884, 52 s köv. 11. 
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zéséről és első századáról csak igen rövid vázlatot adhatott.1 
Erről a hibájáról ő maga is panaszkodik, de ez az arány-
talanság, illetve hiányosság még kisebb baj. Nagyobb és 
végzetesebb, hogy még az is, a mit ezen az 1—81. oldalon 
összeír, jobbára teljesen hamis, hibás, a történeti igazságnak 
meg nem felelő. Különösen a véghelyvidék keletkezéséről 
mond hamis véleményt, a melyet, sajnos, a tudományos 
világ mégis elfogadott.2 A Vanicek-féle Specialgeschichte der 
Militärgrenze ezenfölül minden terjedelmessége és az akkori 
inkább buzgó, mint tudományos készültségi! katonák által 
összeállított és Vanicektől minduntalan idézett nagy apparatus 
mellett is olyan filius ante patrem-féle szülött, a mennyiben 
a véghelyek múltjára vonatkozó anyag kiadása csak ennek 
a megjelenése után kezdődött. 
1883-ban t. i. a horvát orsz. kormány a horvát vég-
hely-vidék keletkezése óta uszkókokkal benépesített s Kraj-
nához csatolt sichelburgi (zsumberáki) kerület visszacsato-
lásának a kérdését, illetve ennek történeti alapon való ki-
mutatását néhai Lopaáic R., a délszláv akadémia tudós 
tagjára bízta. Lopásié az eléje tűzött kérdés anyagának 
a kutatását a zágrábi helyi levéltárak átvizsgálása után 
egész helyesen Gráczban a T(artományi) L.-ban (Stajermär-
kisches Landesarchiv) és Bécsben a K(özös) H(adügyi) 
L.- és a KP(énzügyi)L.-ban folytatta. Búvárkodásai ered-
ményét a délszláv Akadémia „Monumenta"-iban és „Sta-
tine "-iben hozta nyilvánosságra, még pedig a KHL. anya-
gát, a melyet a gráczi TL., a zágrábi TL., E(rseki) L., 
K(áptalani) L., A(kadémiai) L. és a hadtestparancsnoksági 
L., továbbá saját gazdag magángyűjteményének egyes 
darabjaival és a bécsi cs. kir. udv. könyvtár néhány kéz-
1
 Milyen e vázlat, már csak abból is megítélhető, hogy a vég-
helyek keletkezésével a «Vorzeit» czímű 1—22 oldalra terjedő résznek 
is csak egy igen rövidke czikkelyében, XVI. századbeli történetével 
pedig az 1—81. 11. végez, holott a XVII. század elejétől a határőrvidék 
föloszlatásáig terjedő múltjáról 4 vaskos kötetet ír össze. 
- Vani'ek ezen téves állításaira alább (1. az LVIII. 1.) vissza kell tér-
nünk, hogy téves voltukat kimutassuk, azért fölöslegesnek tartottuk itten 
bővebben foglalkozni velük. 
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iratából másolt irattal megtoldott ( . . . kod ratnoga mi-
nistarstva u Betű, odakle povadih vecinu priobcenih spisa 
. . . Za podpunu moje publikacije dodao sam jos neko-
liko komada, izpisanih iz tajnoga dvorskoga arhiva, iz 
sbirke ces. bibliotéke u Becu . . . Napokon prilozih jos 
nekoliko komada iz zem. archiva u Zagrebu i u Gradcu, 
zatim íz arhiva nadbiskupskoga i kaptolskoga, te arhiva 
generalkomande u Zagrebu, pa í iz sbirke pisáma jugosl. 
akademije, cemu joste dodah dosta spisa iz svoje vlastite 
sbirke . . . i. h. V. és VII. 11.) «Spomenici Hrvatske krajine» 
(A horvát végvidék emlékei) czímen a Mon. Slav, mer., XV. 
és XX. köteteiben; a gráczi TL. iratait «Prilozi za poviest 
Hrvatske XVI. i XVII. vieka iz stajerskoga zem. arhiva u 
Gradcu» (Adalékok Horvátország XVI. és XVII. száz. tör-
ténetéhez a gráczi tart. levéltárból) czímen a Starine XVII. 
és XIX. köteteiben ; és végül a bécsi KPL.-ban talált 39 ok-
levelet a «Spomenici» függeléke gyanánt a Mon. XX. köte-
tében adta át a közhasználatnak. (Posljedak moga potra-
zivanja u . . stajerskom zem. arhivu priobcujem u «Stari-
nah>, docim ovdje . . . donosim . . . gr adje . . . . iz sbirke 
shisbenih akata, bto ih hrani c. k. ratno ministarstvo u 
Been, i. h. V. 1.) Lopasicí ezen 3, illetve 2 oklevélgyűjte-
ménye távolról sem egyforma értékű munkálat, sőt még 
az egyedül számbajöhető «Spemenici»-nek is — mert a «Pri-
lozi» csak regesztákat hoz — jóval alább kell szállítanunk 
az értékét annál, melyet neki czíme után tulajdonítanunk 
kellene. Lopásié a horvátok legjobb monographusává nőtte 
ki magát. Volt érzéke a jog és a gazdaságtörténeti momen-
tumok iránt is, de nem volt meg benne a kellő fegyelmezettség, 
a minek következtében két súlyos hibát követett el. A KPL>ban 
ráakadt az egykori belső-ausztriai (Innerösterreich) vagy gráczi 
hadi tanács iratainak «Croatica» és «Vindica» jelzet alá foglalt 
maradványaira, s ezt a kezébe esett anyagot aztán minde-
nestől piaezra dobta, mielőtt a tárgy történetének minden 
egyes részletével tisztába jutott volna. A még érintetlen 
tárgyról talált szűz anyag megtévesztette. (Maga mondja: 
Zaliha arhivalnih spisa kod. ratn. min. a Becu, [koja] se 
nalazi uz druge dragocjene ostatke nekadasnjega ratn. vieca 
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u Pragu u storaj registraturi drzavn. ratn. min. kao osta-
tak arhiva obstojaloga nutarn. austr. ratn. vieca u Gradcu, 
slabo je doslije poznata i strukovnjakom, a tezko da jn 
je itlio ogledao i proucio. I. h. Y. 1.) Az uszkókok lete-
lepítése Sichelburgba a horvát történetnek egyik epizódszerű 
fejezete, a melynek saját külön okleveles anyaga magában 
véve is szép feladatául kínálkozott az ő kutatási buzgal-
mának. De nem maradt mellette, hanem a sichelburgi kerü-
leten kívül kiterjeszkedett a horvát és a sziavon véghely-
vidékre is. A «Spomenici» ilyenformán zagyvalékgyűjte-
mény, mely a kitűzött tárgy históriai értékelése, sok helyütt 
tudása nélkül van szerkesztve.1 Ez a Lopásié egyik hibája. 
A másik meg az, hogy sokat markol s mégis keveset ad; 
nem nyújtja sem a sichelburgi kerületnek, sem a horvát, 
sem pedig a sziavon végvidéknek a teljes, kimerítő oklevél-
tárát. Alapos kutatás helyett fölözött. A KHL-ban a gráczi 
hadi tanács «Vindica» és «Croatica» csomagainak a az átné-
zésével be is fejezte a kutatásait; a többi sorozatokat jóformán 
megsem nézte. A Schriftenarchivból, a mint a Schriften-Ab-
theilungot nevezi, a melyben, mint mondja, körülbelül 1 m i l l i ó 
irat van, 1577-ig csak n é h á n y oklevelet közöl, (— Priobcu-
jem nekoliko spisa izdoba,dok josne bjese preuzeo nadvojvoda 
Karlo obranu Krajine), de ezt is tévesen állítja, mert azon 1—25 
drb. oklevél közül, melyet az 1577 előtti időre nézve e lvtár-
ból közzé tesz, egy sincs a Schiften-Abtheilungból. A K(özös) 
Á(llam) L-t alig vette figyelembe ; a IvPL-ban csakis a 15.399. 
sz. «Zengg und Venedig betreffend, raubereien der Uskok-
ken und Türkischen kundtschafter» föliratú csomagot nézte 
át (ebből való a tull. eml. 39 drb); a gráczi TL-ban pedig 
csak az 1—3, 6, 7—10, 13, 14, 16, 17, 22, 23, 26—28, 
30, 33, 36, 37, 39, 40, 42—46, 48, 58, 60—65, 69, 75 
1
 Erre nézve csak azt említjük meg. hogy egyetlenegy kelet nél-
küli levelet sem közöl, pedig a királyhoz intézett folyamodások, jelenté-
sek, levelek többnyire kelet nélküliek. 
2
 A «Croatica»-k 1577-tel, a «Vindica»-k 1579-el kezdődvén (ezen-
kívül csak egy 1566-ton kezdődő registrum van meg), a gráczi hadi tanács 
iratai között a horvát véghelyek 1527—1577 közötti történetére nincs 
is anyag. 
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és 81. csomókat (docim u svezke ovdje nenaznaéone zagledao 
nisam). így érthető aztán, hogy 1479-től (innét kezdi t. i. 
Spomenici-t) 1578-ig a Spomeniciben 39, a függelékben 
19 drb. oklevelet, a Prilozi-ben pedig 255 drb. regesztát 
közöl, és ebből a 39 drbból is csak 4, a 19-ből csak 11 és 
a 255-nek körülbelül csak egy negyede (mintegy 66—68 
drb) tartozik a horvát véghelyekre, vagyis mind a 3 munká-
latban 1578-ig összesen csak mintegy 80 drb (régi) horvát 
végvidéki iratot közölt, úgy hogy méltán mondhattuk (1. f. 
a X. 1.), hogy a végvidék okleveles anyagának a publi-
kálása terén eddigelé csak az első kísérlet történt meg. 
* * 
* 
Mindamellett már a ,,Spomenici"-ben közölt okleve-
lekből 1 is tisztán megalkotható a magyar szent korona 
országainak délnyugati határán szervezett véghelyvidékek-
nek a területi beosztása.- Tisztába jővén e fontos, Lopasic 
által figyelembe nem vett kérdéssel, a véghelyek topographiá-
jával, kizárólag a «régi» horvát területre irányozhattuk és össz-
pontosíthattuk kutatásainkat, elejét véve és elkerülve az ő hibá-
ját, hogy idegen területre tévedjünk. Ekként egyfelől egészen 
öntudatosan vehettük át mindazokat és csakis azokat a levéltá-
rakat, a melyekben erre a területre vonatkozó anyagnak 
lennie kellett; másfelől tervszerűleg is intézhettük tanulmányo-
zásainkat, mert ezen topographiailagpontosan megismert«régi * 
horvát véghely vidéknek is csak a keletkezésére és az 1578-ig 
terjedő múltjára terjeszkedvén ki, egyedül azon levéltárakat 
kellett átnéznünk, a melyek csakis erre az időre vonatkozó 
iratokat tartalmaztak. 
1
 Főleg a XXV., XXVII., XXIX. ( = számozás elmaradt), XLIII. stb. 
számú lustrajegyzékekből. 
- Ezek szerint Bihácstól a tengerig terjedt a
 vrégiu horvát véghely-
vidék (altcrab. grenze), a mely két kapitányságból (haubtmanschaft) állott 
Bihács és Zengg székhelyekkel. Bihács alá tartoztak Repics, Brekovicza, 
Izacsics és Osztrozsácz, Zengghez pedig Brinje (Prundl), Brlog, Oiocsácz, 
Ogulin, Modrus és Jaszenicz várak (ortflecken). Ettől a régi horvát vég-
helyvidéktől keletre, az Una mentén Bihácstól a Száváig az „új" horvát 
(neucrab. gr.), nyugatra pedig a tengerparti (mörgrenitz) terült el ; a 
tengerpartitól odább a friaidi, az új horváttól meg följebb északra a 
Száván túl a szlavón (windische gr.) végvár-vidék. 
Ezek a következők: 
I. A bécsi es. és kir. K(özös) A{llami) Lievéltár) (= k. u. k. 
Haus-, Hof-und Staatsarchiv, KÁL).1 E Ívtár osztályai között 
csak a Hungarica-osztályt vettük át. mert azon hatóságoknak, 
melyek I. Ferdinánd s a magyar és horvát rendek között 
még fhg korában megindult levelezést közvetítették, erre 
vonatkozó iratai ebben az osztályban őriztetnek. Ismeretes 
dolog, hogy Ferdinánd ezeknél a levelezéseknél, a mennyi-
ben túlnyomólag országos és politikai ügyekre vonatkoztak, 
a két udvari tanácsot vette igénybe."2 A tulajdonképeni udv. 
tanácsot (Hofrath) még I. Miksa állította volt föl 1497. decz. 
20-n kelt hofrathsordnungjával,3 majd az osztrák örökös 
tartományok 1518-i innsbrucki közös gyűlésén újjászervezte, 
de ezt az újjászervezést valójában és tartósan csak I. Fer-
dinánd vitte keresztül 1527 elején. E tanács végzéseit az 
udv. kanczellária állította ki és expediálta. A kanczellária 
I. Miksa alatt két külön, egy birodalmi (Römische vagy 
Reichscanzlei) és egy osztrák (hofcanzlei) irodából állott. 
Amannak az élén állott a birodalmi (reichscanzler), emennek 
meg az udvari kanczellár (hofcanzler). Ferdinánd idejében 
ez utóbbi mintegy magába olvasztatta amazt s a hofcanzler 
alatt egy-egy titkár vezette a birodalom, az alsó- és felső-
osztrák tartományok, a franczia, a spanyol, a cseh és a 
magyar ügyeket. Kezdetben az udvart követte mindaddig, 
míg Ferdinánd Bécset állandó székhelyéül nem választotta. 
A másik udv. tanács volt az alsó-ausztriai (Niederösterrei-
chischer hofrath), melynek állandó székhelye volt és hatás-
1
 Fölöslegesnek tartottuk e Ívtár történetére bővebben kiterjesz-
kedni, mert erre nézve a jelenlegi igazgatónak, Winter udv. tanácsosnak 
imént megjelent művére utalhatjuk az olvasókat Épp ezért rövidre sza-
bott ismertetésünkben csak annak a fölemlítésére szorítkozunk, mely 
hatóságoknak vannak tárgyunkra vonatkozó iratai s mely osztályban, nem 
pedig arra is, hogyan jutottak azok ide. 
2
 Az I. Miksa és I. Ferdinánd szervezte hatóságokról 1. Adler S , 
Die Organisation der Centraiverwaltung unter Ks. Max. Lipcse, 1886. 8°. 
és Rosenthal E., Die Behördenorganisation Ks. Ferdinands I. az Archiv 
f. öst. Geschquellen. 69 k. 51—316 1. V. ö. dr. Károlyi Árpád megjegy. 
zését az Országgyül. Emi. XI köt. 324. 1. 1. jegyz. 
3
 L. Adlernél, Függelék I. sz. 
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köre csak az örökös tartományokra terjedt ki, de vala-
mennyire úgy, hogy az alsó-ausztriai udv. tanács, mely 
1527 vagyis a tulajdonképeni udv. tanács fölállítása óta 
regierung vagy regiment czímet viselt, az egész német biro-
dalomra kiterjedő hatáskörrel bíró legfőbb hatóságok [cen-
tralsteJlen- 1. a tulajdonképeni udv. tanács (1527 óta), 2. az 
udv. kamara (1527 óta), 3. az udv. haditanács (1556 óta)] és az 
egyes tartományok legfőbb hivatalai (landesbehörden) között 
középhelyet foglalt el (mittelbehörden). Ezt is I. Miksa állí-
totta föl 1493-ban és I. Ferdinánd mindjárt 1521-ben új 
utasítással látta el. 
E két hatóság magyar vonatkozású iratai az állami 
Ívtár Hung, osztályában vannak. Az előbbinek, a tulajdon-
képeni udv. tanácsnak, illetve a tanács expediáló hivatalá-
nak, az udv. kanczelláriának iratai alkotják a tulajdonképeni 
Hung, sorozatot, a mely 1523-al kezdődik,1 de míg az 1523-, 
24 és 25 évekről való iratok e g y csomagban elférnek, 
1526-tól a csomók száma egyszerre megszaporodik és egyre 
jobban növekszik, jeléül, hogy az írásbeli érintkezés az 
osztrákok és magyarok között sűrűbbé vált, majd Ferdinánd 
trónra léptével állandóvá lett. Uyformán e tanács iratait, a tu-
lajdonk. Hung, sorozatot, jelen kötetünkben jóformán csak 
az 1526. évtől kezdve vehettük számba. Ellenben az (1521 
óta, tehát jóval előbb rendszeresen működő) alsó-ausztriai 
udv. tanács vagy 1527 (vagyis a tulajdonk. udv. tanács 
újjászervezése) óta regierung iratai, a melyek a KÁL. Hung, 
osztályának K(riegs)A(cten) sorozatát alkotják,2 noha jófor-
mán c s a k 1525-ig vannak meg, hasonlíthatatlanul többet 
1
 Mert, bár a tanácsot 1527-ben szervezték újjá, a kanczellária 
úgy a hogy működött Ferdinánd körül. E sorozat iratait egyszerűen 
Hung, jelzés alatt idézzük, pl. CLXXVII. sz. a. (283 1.) így : Bécs, KÁL. 
Hung., 1523—5 é. cs. 
2
 Ezeket így idézzük : Bécs, KÁL., Hung. KA., pl. a XXXV. sz. 
(38 1.) 1518 — 1521 é. cs. Ezen sorozat iratai már az 1522 évtől kezdve 
1525-ig évenként külön-külön csomagot alkotnak; a tulajdk. udv. tanácséi 
1523 —1525. egy csotn. vannak és csak 1526 óta alkotnak évenként külön-
külön csomagot, ennélfogva még hiányos jelzésnél is alig téveszthetők 
össze. így a CCCXXVI. sz. (484 1.) egyszerűen Hung. 1525 é. cs. van 
jelezve, nem lehet a KA. sorozatából való, mert ennek nem lévén 
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nyújtottak. A törököktől egyre jobban fenyegetett horvátok 
ugyanis, mert Budán hasztalanul könyörögtek védelemért, 
már I. Miksa alatt összeköttetésbe jutottak az osztrákok-
kal, a kik viszont saját tartományaik védelme szempont-
jából maguk is sűrűn érintkeztek a horvátokkal. Ez a 
kölcsönös érintkezés Belgrád eleste után (1521 decz.), a 
mely csaknem összeesik az V. Károly és Ferdinánd fhg. 
osztozkodásával (1521 ápr. 29), egyre szorosabbá lett. 
Nemcsak az egyes főurak, a Frangepánok, Zrinyi Miklós, a 
Blagay grófok (die Crab. Grn. und vom adl, a hogy az 
osztrákok mondták) és a szomszéd osztrák birtokosok, 
Weichslberg Zs., Puhler J. stb. leveleznek egymással és a 
hatóságokkal, hanem maguk a bánok, korbáviai Karlovics 
Torquato János, majd Tahy J. és Batthyány Ferencz, is 
egyre gyakrabban keresik föl leveleikkel az alsó-ausztriai 
udv. tanácsot, sőt 1524 óta követségeket is járatnak Bécsbe. 
E levelezést főleg a krajnai és a stájeri tart. főnökök és 
helyetteseik (vervveser) közvetítették, a maguk részéről is 
korrespondeálván a horvátokkal. A horvátoktól a tanácshoz 
intézett iratokat a tart. hatóságok eredetiben küldték föl, a 
hozzájuk érkezetteket csak másolatban,1 saját eredeti fölter-
jesztésök kíséretében. Az udv. tanács aztán ezen hozzá-
érkezett iratokat vagy elintézte saját maga, vagy Ferdinánd 
fhgnek továbbította, még pedig az eredetieket — saját 
eredeti fölterjesztésével — másolatban,2 a másolatokat 
1525 évi aktái, világos, hogy a jelzésnél hiba történt, t. i. elmaradt az 
1523— (azaz helyesen Hung. 1523—5 é. cs., mint pl. a CCCLXXIV. 
sz. 448 1.), mert a tul. udv. tan. e három évi iratai egy csomagban van-
nak. Viszont a CCCXXXIV. (544 1.) és a CCCXCIII (554 1.) sz. hibás a 
KA. jelzés, de szintén nem ejthet tévedésbe, mert az alső-ausztriai udv. 
tan. ez évről sincsenek iratai. 
1
 L. pl. az LXIX. sz. (110 1.). Dietrichstein eredeti levele az udv. 
tanácshoz, hozzá mellékelve Weichslberg Zs. máj. 4. után kelt levele 
(LXIII. sz. a.., a 103 1.), melyről azt mondja Dietrichstein : hiemit haben 
E. Gn. u. Gt. abermals abschrift eines schreibens. Máskor copeí-nek ne-
vezik a másolatban mellékelt iratot. 
2
 A tanácshoz érkezett iratokon gyakran olvasható ez a megjegy-
zés : (pl. a CXC. sz. 300 1.) die artickel abschreiben, dem Fn. zu 
schicken, dabei anzeigen . . . t. i. érti a saját fölterjesztését, mely termé-
A horvát véghelyek oklevéltára. I. köt. II 
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úgy, a mint kapta. Az alsó-ausztriai udvari tanács iratai 
az 1518. évvel kezdődnek, de csak az 1522 és az 1524 évről 
maradtak meg teljesebben, míg az 1523 és 1525 éviek 
csaknem teljesen eltűntek és sem az osztrák belügym., 
sem pedig az alsó-ausztr. helytartósági lvtárban nem voltak 
föltalálhatók.1 A KA. sorozat csomagai és iratai különben 
1526 óta kevesbednek jeléül, hogy a tulajdonképeni udv. 
tanácsnak a következő évben (1527) történt újjászervezése 
után az alsó-ausztriai kormánytanács teendői szintén fogy-
tak. A tulkép. Hung, sorozat (a tulkép. udv. tanács) 
tárgyunkra vonatkozó irataiból eddigelé csak Chmel tett 
közzé több fontos oklevelet a Habsb. Archiv II. köt., míg 
a KA. sorozat (az alsó-ausztr. udv. tan.) iratai ezúttal lát-
nak először napvilágot, a mit a Ívtár magyar aligazgatója, 
dr. Károlyi Árpád oszt. tan. úr önzetlen figyelmeztetésének 
köszönünk, a ki kutatásainkban páratlan szívességgel volt 
segélyünkre. Fogadja értük legőszintébb hálánkat. 
II. A bécsi es. kir. udv. kamara, most a K(özös) Pénz-
ügyminisztérium) L(evéltára — KPL.).2 E Ívtár 3 kamara 
iratait foglalja magában, u. m. : 1.) az udv. kamara (hof-
cammer), 2.) az alsó-ausztr. tartományok számvevő (Nö. 
raitcammer, pl. 1524 ápril. 12., CLXXXIX. sz. 298. ]., és 
cammer in Österreich, pl. az 1527 márcz. 4., CDLXXX. sz. 
szetesen eredetiben ment a fhghez. A tanács a saját válaszainak a 
fogalmazványait gyakran az érkezett levelek hátára irta. Ezeket rávezetve 
jelzés alatt adjuk. 
1
 E tanácsnak, illetve e tanács irodájának 1561-ben saját külön 
regisztrátora volt Raiter János személyében. KPL., ÖG., 51 k. 14 1., — 
a miből következik, hogy már akkor saját külön irattárának is kellett 
lennie. Ez iroda és az egész tanács személyzete, az alsó-ausztr. kamaráé-
val együtt, 1524 óta fölsoroltatnak az ÖG. Ambtsbuch-jaiban. 
2
 E lvltár történetét megírta 1816-ban akkori igazgatója, Mühlfeld 
János György, «Geschichte d. k. k. Hofkammer-Archivs von d. Zeit-
punkte sr. Entstehung unter Ks. Max. I. bis zum Schlüsse d. J. 1816» 
cz. kéziratban maradt művében, melynek két 8° példánya van. Egyik a 
Ívtár, másik a cs. és kir. csal. hitbiz. kvtár tulajdona. Ez utóbbi leltár-
száma 18.657. Mühlfeld előtt 1786-ban Baumberg akkori igazgató 
szólott bővebben egyik igen terjedelmes fölterjesztésében (Bécs, KPL. 
7191. cs. Camerale-iratok) a Ívtár múltjáról. Ebből a jelentésből egész 
pontokat vett át Mühlfeld, a kit viszont Wolf K. használt föl alább idé-
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629 1.) és 3.) a gráczi belső-ausztr. udv. kamaráéit (Inner-
österr. hofcammer). 
Az I. Miksa alapította udv. kamarának I. Ferdinánd 
1527 elején — úgy, mint a tulajd. udv. tanácsnak — új 
utasítást1 adott. Ez a (bécsi) udv. kamara úgy a német biro-
dalom, mint az osztrák örökös tartományok, továbbá Ma-
gyar- és Csehországok pénzügyi főhatósága (centralstelle) 
lett, a mely ezen országok és tartományok pénzügyeit kü-
lön kamarák (mittelbeh.) által kezeltette. Ilyen volt az 1522. 
aug. 18,2 (azaz kevéssel az alsó-ausztriai hofrath szervezése 
után) fölállított «Nö. raitcammer», a mely az alsó-ausztriai 
tartományok (No. länder: Alsó-Ausztria, Stájerorsz., Karin-
thia, Krajna és Isztria) kincstári jószágait (cammergüter) 
igazgatta az alája tartozó helytartók (Vitzthum) útján. 1635-
ben II. Ferdinánd az alsó-ausztr. kamarát nem szüntette 
meg ugyan, de beléolvasztotta, illetve egyesítette a bécsi udv. 
kamarával. Az irattáraikat azonban nem. Mind a két kamará-
nak t. i. kezdet óta saját külön i r o d á j a és az iratok őrizé-
sére saját külön regisztrátora volt. De az iratok elhelyezé-
sére csak az állandó székhelylyel bíró alsó-ausztr. kamarának 
volt regisztráturája, melybe az udv. kamara iratait is letéte-
ményezték mindaddig, míg az udv. kamara is Bécsben 
zendő munkájában. Jelenleg a Ívtár csomói (fascikel) számozva vannak. 
Van pedig 1 —19.591 csomó. A csomóknak ezt a leltár szerinti sorszá-
mozását 1849-ben eszközölték, mint az a Ívtár „Inventarium aller Acten u. 
Bücher d. k. k. Finanz Ministerial-Archives, 1849" cz. f° leltárjegyzé-
kének 2 lapján olvasható ezen „Promemoria"-ból kitűnik : «Bei Gdegenheit 
der Übersiedlung d. k. k. Hofkammerachives von dem Ballplatze nach der 
neuerbauten Localität in der Johannesgasse im J. 1848 schien es zeit-
gemäss und zweckmässig, da diese Schriftenmasse ohnedies nach den 
veränderten Verhältnissen einer neuen Anordnung bedürfte, ein vollstän-
diges Inventarium aller Akten und Bücher des nunmehrigen Finanz-Minis -
terial-Archives zu verfassen. Wien, am 12. März 1849. Hoffmann.» Mi sor-
szám szerint idézünk, de lehet sorozat szerint is idézni. 
1
 Az udv. kamarának sem az I. Miksa-féle 1498-i, sem az I. 
Ferd.-féle 1527-i utasítása nincs kiadva, csak az 1537-i; Rosenthal i. m., 
AfÖG., 69. k., 232 s köv. lap. 
2
 Az alsó-ausztr. kamara 1521-i utasítása megvolt az ÖG., 19. k. 
44—45 1., az 1522-i az ÖG., 21. k. 199 1., de e lapok ki vannak vágva. 
Ennélfogva csak az 1527-it ismerjük; ÖG., 29. k. 30—35. 1. 
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állandó székhelyhez jutott. Váljon ekkor visszavette-é az 
alsó-ausztr. kamara irattárában és az alsó-ausztr. kamara 
alatt álló «Schatzgwölb»-ben levő iratait, vagy azokat ott-
hagyva, új irattárat kezdett, az iratokból ki nem deríthető. 
Körülbelül 1585 óta említés történik egy «alte registrator»-
ról, mely az udv. kamara regisztrátora alatt áll. A két ka-
marának 1635-i egyesítése után 3 külön őrzött irattárról van 
szó: 1. az udv. kamara régi, 2. ugyanannak rendes vagyis 
új és 3. a beolvasztott alsó-ausztriai kamara irattáráról. Az 
elsőt és az utolsót 1682 óta egy levéltáros kezelte (Schmer-
ling), majd 1710 körül közös helyiségben egyesítet-
ték őket. 
Az udv. kamara első regisztrátora Prandt János volt, 
a kinek helyére 1536 aug. havában Tunckhl Sebestyén jött 
(ÖG., 45 k. 114 1.). Tunckhlt 1541 márcz. 19-n Niederhaider 
Albin György váltotta föl (ÖG., 52 k. 84 1.), Niederhaidert 
pedig 1546 aug. 24-n Dunant Eustach (ÖG., 59 k. 170 1.), 
a kinek 1573-ig terjedő hosszú hivataloskodása után az 
udv. kamarának úgy Bécsben maradt (hindterlassene), 
mint Prágába vitt (anwesende) része külön irattárnokot 
kapott. Az alsó-ausztr. kamara irodájának is saját külön 
regisztrátora volt. Az első 1524-ben fordul elő: Brunner Kálmán 
(ÖG., 22 k. 4921.), őt követték Iglshofer Ferencz, Schweinhaml 
János stb. E kamara irodája 1548-ban kapta első saját külön 
szabályzatát (Nö. camerregister, 1548. évi köt. 97 1.), de 
ezt semmikép sem tudtuk megtalálni (a lapszélen t. i. az a 
megjegyzés áll mellette: im fascicel der camerinstructionen, 
ilyen pedig ma nincsen) s így csak magának a kamarának 
1527 jan. 1. kapott új szabályzatából közöljük a «Gedenk-
buch »-okra (1. a XXIII. s köv. 11.) vonatkozó helyet, mely 
ekként szól: 
„Jorg Diemer als unser raitcamersecretari . . . . auch die regi-
traturn und ander Schriften aller camerhendl ausserhalb des, so raitungen 
betrifft und ainem puechhalter zu handeln und zu verwaren geburt, und 
die brieflichen urkunden und dergleichen camersachen ordenlich und be-
warlich, auch bei unserer raitcamerc a n z 1 e i guete Ordnung gehaltn und 
|das] er vleissig aufsehen hab, das die beratslagten hendel notturftigklich 
verfasst und rechtgeschriben, und was not ist. ordenlich geregistrirt 
werde . . . Demnach haben wir ime ainen copisten zuegegeben, also das 
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derseíb copist ime, dem Diener, die Sachen so beratschlagt werden, hel-
fen soll copiern, auch nach gelegenheit seiner zeit ingrossiern. (ÖG., 29. 
k. 30—35. 1. 4 pont). A «puechhalterambt» irodai menetéről és iratainak 
a megőrzéséről pedig fölvilágosít ugyané szabályzat 6 pontja, melyben 
Agler István «puchhalter» és Puecher Lőrincz »den wir ime als ain Schrei-
ber und mithelfer verordnen» kötelességévé tétetik vigyázni, „ . . . das 
die r a i t pucher vleissig lateriert, sumirt und beschlossen, auch ordenlich 
auszug darüber gemacht, die r a i t brief oder auszug, so darüber gefertigt, 
lauter geschriben und dann alles ordenlich registrirt . . in gueter Ord-
nung gehaltn werden» 
A mi az udv. kamara irodájának ügymenetét és iratait, 
nevezetesen ezeknek a megőrzési módját illeti, erre nézve 
érdekes fölvilágosítást ad a kamara 1531-től meglevő iktató 
(registratur-) és kiadó-naplóinak (expeditgedenkpuech) első 
kötetei első lapjain olvasható szabályzat: 
Anzaigen, wie das gedenkpuech zu versteen sei. 
Alle sachen sollen underschiden und in die sek, so wie hernach 
volgt, bezaichent gelegt und monatlich ausgetailt werden. 
Reichsachen und pundhendl, so in der cantzlei behaltn werden, 
zu legen in den sak mit R. Und solle allbeg in disem gedenkpuech der-
selb puechstab zu jeder sach geraichent werden. Also R. 
Behamisch Sachen B. 
Österreichisch sachen O. 
Tirolisch und der vordem land sachen T. 
Wirttembergisch Sachen W. 
Finanz und hof sachen F. 
Kriegssachen und derselben bezalungen etc K. 
Hungerisch sachen H. 
Was sachen auf Verfolgung der partheien und ferrer handlung 
zu behalten sein, in ain sak zu legen, darauf geschriben ist ratsak. 
Und sollen dieselben sachn in disem puch bezaichnet werden, also 
in ratsak. 
Sachen, so an die kgl. Mt. zu bringen sein, in ainen besondern 
sak, darauf steet ad regem. Und in disem puch auch also zu bezaichnen 
ad regem 
Sachen, davon kain schrift sondern allain die copeien bei der 
cantzlei behaltn werden, bezaichent also n. 
Zu allen abgemelten Sachen, darauf brief zu machen sein, soll 
dartzue geschribn werden kurtrirt also br. und der puchstab ob es hab 
der Hofman V. oder Lyndawer L. oder ain ander, jeder nach seinem 
puchstabe, also Prandt P. oder Sigell S. etc. 
Was eingeschlossen wirdet, soll darzue aingezaichent werden. 
Was mundtlich abschid sein, darzue zu schreiben m. 
Ezen sorozatok, kivéve a K-val jelzett hadügyi és a 
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W. jelzetű württembergi iratokat, ma is megvannak, neve-
zetesen : 
I. 18.403—18.609 ( = 206) csomó Reichsakten. 
II. 15.573—16.665 ( = 1092) » Böhmen (1526-tól). 
III. 16.666—17.314 ( = 648) » Nőst. (1529-től) 
IV. 17.820—18.119 » Oberöst. (Tirol, de 
csak 1705-től). 
V. 13.610—14.333 ( = ' 713) » Hoffinanz (1500-tól, 
de 1561-ig csak 1 cs.) 
VI. 14.334—15.573 ( = 1239) » Ungarn1 (1525-től). 
Tárgyunkra nézve főleg a legnagyobb részletességgel 
átvizsgált österr. Akten (III. alatti) és az Ungarn (VI. alatti) 
sorozat iratai szolgáltattak anyagot. Az előbbinek az iratai, 
melyekbe a csomagok kevés száma daczára valószínűleg 
benne vannak az alsó-ausztr. kamara iratai is, a következők: 
16.666 cs. 1525—1525 jul. 
16.667 » 1526—1527 aug. 
16.668 » 1528—1530. 
16.669 » 1531—1532. 
16.670 » 1533—1534. stb. 
Az u t ó b b i é i közül csak a 14,334 cs. 1526—1544 
évekből jöhetett számba. E 2 sorozatnak e csomagai össze-
véve is kevés anyagot szolgáltattak jelen kötetünkhöz. Hogy 
azonban ennek daczára a KPL-ból a horvátok és az oszt-
rákoknak az 1526 évet megelőző időkből való érintkezéseiről 
és az osztrák-horvát határnak ez időben való védelméről 
olyan kimerítő és bő anyagot adhattunk, azt az ügyneve-
zett Gedenkbücher (ÖG.) sorozatnak köszönhetjük.'3 Ezen 
1
 Ezenkívül e sorozatok irataiból az idők folyamán önkényűleg 
néhány kisebb sorozatot csináltak, pl. 
18.964—18.972 es. Instructionen (osztrák), 
17.347—17.753 « Herrschaftsakten, 
17.788—17.817 « Familienakten stb. S van néhány magá-
ban maradt csomó is, pl. 
18.447, Reichstagsakten, Türkenhilfe. 
18.463, Türkenhilfe d. Geistlichen im Reiche. 
18.517, Cruciatengelder. 
18.557, Nachrichten aus d. Feldlager stb. 
2
 E sorozat külön számozott 1—518. köt. áll. 
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Gedenkbuchokról a KPL. volt igazgatója, Grillparzer, az 
osztrák pénzügyminiszterhez 1854 jun. 8., 537 sz. a. be-
adott fölterjesztésében ezeket mondja : 
„Gegenwärtig besitzt das Finanz-Ministerial-Archiv an Büchern 
nur die Gedenkbücher der Hofkammer . . . . Sie fangen zugleich mit 
der Gründung der Hofkammer unter Max I. an, zu einer Zeit, wo mann 
noch nicht die Gewohnheit hatte die Akten zu sammeln, so dass diese 
Aufzeichnungen die einzige Spur von den damahligen Geschäften der 
Finanz-Verwaltung enthalten. So sezen sie sich von der Hälfte des XV. 
Jahrhundert bis zur Regierung Ks. Ferdinand I. fort, der im J. 1526 den 
Anfang machte auch die Neuhandlungsakten der Hofkammer sammeln 
zu lassen, mit welchen Akten parallel diese Gedenkbücher in ununter-
brochenen Reihe bis zum J. 1750 fortlaufen . . . Dem h. Finanz-Minis-
terium ist nicht unbekannt, wie oft beim Verluste oder sonstigem Abgang 
von Aktenstiiken beglaubigten Abschriften aus diesen Gedenkbüchern 
selbst von Gerichtsbehörden die volle Kraft von Originalen beigemessen 
worden ist». 
Tudva azt, hogy minden parancs mellett is mily gon-
datlanul őrizték és hányszor selejtezték e két kamara iratait, 
teljesen igaza van Grillparzernek, — és ebben van a Gb. 
első fontossága, — hogy e tisztázatok a (tömérdek) veszen-
dőbe ment eredeti iratokat pótolják és pedig szoros érte-
lemben, mert — és ez a Gb. második fontossága — az 
eredetiekkel egykorú, átnézett, javított, szóval hiteles máso-
latok. Kitűnik ez nemcsak az első kötetek lapszélein olvas-
ható bejegyzésekből, hanem minden kétséget kizárólag, a 
2 kamara irodai szabályzataiból. Az alsó-ausztr. kamarának 
erre vonatkozó rendelkezését f. XX. 1. láttuk. Az udv. kam. 
szabályzatainak legrégebbike az az 1541-ből való «instruc-
tion und Ordnung», melyet a kamara Niderhaider Albin 
György nevű regisztrátorának adott. Mellőzvén az irodai 
ügykezelésre és az iratok megőrzésére vonatkozó részt, 
csak azt emeljük ki belőle, a mi a Gedenkbuch-okra vonat-
kozik. 
« . . . Und wan wir aus unserer haubtleger ainem, als Wien, 
Prag, Lyntz, Ynnsprugg oder anderer orten und legem mit unserm hof 
verrücken, so solle er zuvor alle obangezaigte unsere canzleisachen und 
registraturpuecher sambt dem canzleidiener, auch canzleischreiber, den wir 
ime zu einschreibung der registratur als ainen gehilfen zuegeordent, or-
denlich und verwarlich in die truhen einräumen ; und wan die gar be-
slossen und auf die wagen geladen werden, obbemeltem canzleidiener 
auflegen und bevelhen, damit zu farn, dabei zu beleiben und jeder zeit 
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darauf sein vleissig getreu aufsehen zu haben, damit denselben kain scha-
den oder nachtail underwegen zuegefuegt und alle nachtleger auf der 
rais vleissig verwahrt werden ; und die slussl zu den truhen bei seinen 
handen behalten; wo sich dann die schriftn, hendl, copeien und missive 
mit der zeit dermassen meren, das die nit all in die hoftruhen zuege-
bracht werden mochten, alsdann allbeg die eltisten hendl, missive, co-
peien oder Schriften der vergangen jar, der man weiter zu taglichem 
gebrauch bei der handt nit notturftig, die in die monat ausgetailt oder 
sunst in secken ligen, wie er dieselben durch unsere hofcamerrate oder 
hofcamersecretari beschaiden wirdet, in ain sondere truhen, so er darzue 
erkaufen, legen und dieselben jar und ob es Hungerisch, Beamisch, Oster-
reichisch, Tirolisch oder ander sachen seien, in den gewondlichen inven-
tari schreiben und zu andern dergleichen alten hofcamerhendln und 
truhen auf unser Nö. camer stellen und also jeder zeit, sovil nach gele-
genhait sein wirdet mugen, darinnen ringerung thuen. Und wan wir 
also mit unsern hof in ain leger ankumen, so solle er erstlich obbemelte 
unsere canzleitruhen, sopaldt die ab den wagen geladen, in die canzlei 
jedes orts tragen, dieselben eroffnen und durch den canzleidiener die 
tisch und platz ordenlich zuerichten lassen, nach unsern secretarien auch 
seinen aignen platz und tisch einnemben, die copeien herfursuechen und 
aus ainem jeden monat die copeien, so in jedwedtrs kunigreick oder 
land puech zu registriern, aussondern und auch in die monat mit der 
verzaichnus des jars und monat ordenlich eintailn und die x-elation und 
rubriern (így, rubricen helyett) von ainer jedwedern derselben copeien, so also 
einregistriert werden muessen, auf den ersten pogen mit kurtzen Worten 
verzaichnen und alsdann dieselben durch obbemelten seinen zuegeorden-
ten gehilfen, auch canzleidiener vleissig einregistriern und einschreiben 
lassen, und was lateinisch Sachen, wan er sunst muessig sein wirdet, 
selbs einschreiben, und wan ain jar völlig compliert, dasselb gegen den 
copeien mit seinem gehilfen oder ainem ander canzleischreiber selbs 
vleissig collationiern, und under dem collationiern ordenlich nit allain 
die tauf und zuenamen auf jeder rubricen, sonder auch die namen und 
personen, davon je zu Zeiten in den verschreibungen oder bevelhen mei-
dung beschiecht und zum tail antreffen thuet, tabuliern und auch ad 
margines signiern, damit man ain jedes zu jeder zeit furderlich suechen 
und finden mug. Und wan also ain registraturpuech an die stat geschri-
ben, durch ine, wie jetz gemelt, c o l l a t i o n i e r t , fabuliert worden, so solle 
er dasselbig, doch in unserer canzlei, durch ainen puechpinder sauber 
einpinden lassen, und die einregistrierten und collationierten copeien als-
dann auch in ain truhen zusamenlegen und auf unser Nö. camer in ver-
warung stellen. Was aber in jedem monat gemain copeien. die nit zu 
registriern sein, gefertigt und in obbemelter seiner monatlichen austailung 
durch ine befunden werden, dieselben solle er auch sonder zusamen-
pinden und die wort «gemaincopeien» sambt dem jar und monat darauf 
rubriciern und allbey die eltisten jar neben den andern copeien hinder-
legen. Und damit er auch ain wissen habe, wie die registraturpuecher 
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rubriciert und aines jeden kunigreich und seines incorporierten lande, 
auch unserer erblande handl zusamengeschriben und geordent werden, so 
solle er erstlich auf unser Kgr. Hungern, Windischlandt, Siebenburgen 
und derselben zuegehorung ains, nachmals auf unser Kgr. Behaim, Alar-
hern, Slessy Lawsitz ains, darnach auf unsere 5 Nö. erblande und die 
Grt. Görtz ortflecken in Krabaten und Friaul, auch erbliche einkumen 
in Neaplass und ander dergleichen hof undextraoräinari Sachen auch ain 
puech, und dann auf unsere Ober- und Vorderösterreichischen lande, als 
Tirol, Sungyey, Preisgaw, perkwerch in Tebenthal und was denselben 
anhengig aber ain sonderordenlich registraturpuech halten und von jarn 
zu jarn vleissig compliern (Bécs, KPL., ÖG., 52 k. 80—84 1.) 
Még határozottabban szól e 4-féle Gedenkbuch-ról az 
udv. kamarának a prágai várban 1562 jan, 1-n kelt „hof-
camercanzlei O r d n u n g " erre vonatkozó rendelkezése és uta-
sítása, mely ekként szól: 
«. . . Unser registrator soll auch vor allen dingen darob sein und 
verfuegen, damit die registraturpuecher. Hungarn, Behaim, Osterreich und 
Tirol, auch daz puech, so wir auf unser Nö. camer schreiben lassen, 
durch die personen, so darzue ver or dent, vleissig und gerecht geschriben, 
punctiert, aueh jarlichen und balt nach endung jedes jars compliert. Und 
wann die 4 ordinari registraturpuecher also compliert sein, solle er regis-
trator solche registratur selbst mit der person, so dieselb registratur ge-
schriben, oder aber ainer andern canzleiperson, welche etwo muessig wär 
und er darzue erfordern wir de t, mit sondern vleiss collationiern, die na-
men der partheien, denen es angeet, heraus ad marginem verzaichnen, 
nachmals tabuliern und zuletzt einpinden lassen, auf die registratur jeder 
zeit der notturft nach verhanden sei und gebraucht werden möge. Und 
dieweil der ingrossistnplatz wol ersetzt, 50 sollen die personen, so zu 
Einschreibung der registratur, wie obsteet, verordent, denselben attain ob-
ligen und zu ingrossiern nit schuldig sein, damit die dienst in der canz-
lei nit confundirt auch unser registratur, daran uns hoch und vil gelegen, 
dardurch nit gehindert oder steken bleib, sonder ein jedlicher soll bei 
dem, darzue er von uns aufgenomben, beleiben, demselben mit allen 
vleiss und treu auswarten, auch dabei gelassen werden. F^ s fall dann, 
wie sich in unserm aul brechen gemainiclich begibt, sovill fur, daz die 
ingrossisten gar nicht volgen möchten, alsdann und sonst nit, mugen sie 
helfen ingrossiern und die registratur ain wenig aushelfen legen«. (KPL., 
ÖG., 58 k. 5b 1.). 
Mint e szabályzatok világosan mondják, az udv. kamara 
irodájában 4 külön Gedenkbuch-ot vezettek,1 s e sorozatnak 
ma is csakugyan megvan e 4-féle csoportja, melyekhez 
1
 Ennélfogva e Gedenkbuch-ok Össze nem téveszthetők a registra-
tur- és az expeditgedenkbuch-okkal. 
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azután, hogy I. Ferdinánd bátyja halála után a császári 
koronát is elnyerte, egy 5-ik, t. i. a Reichsgedenkbücher 
és a gráczi belső osztrák udv. kamara lvtárának 1705-ben 
történt bekeblezésekor 6-iknak e gráczi kamara gedenk-
buchjainak a sorozata is járult (291—299 köt , de csak 
1705—1749-ig.)1 Mi a Gb-ok sorozatából oklevéltárunkhoz 
csak az Ö. és a HG.-okat használhattuk. S mivel az utóbbi 
csak 1542-vel kezdődik, oklevéltárunk jelen kötetéhez csakis 
a NöG. csoport (1—277 köt.) köteteit vehettük igénybe. 
E csoport első 1—18 kötete még I. Miksa idejéből való, 
1485-től 1518-ig. Ezek az I. Miksa-féle Gedenkbuch-ok 
külső kiállításuk, írásuk és tartalmuknál fogva külön cso-
portot alkotnak. Nagyrészük a „ schatzmaister" -nek szóló 
rendelet a kamara által a császár nevében utalványozott 
összegek kifizetése ügyében. Van köztük továbbá 2—-3 kötet 
birtokbérbeadási levél (phandtverschreibung) és 1 úgyne-
vezett hofschuldenabraitungsbuch, melyben a császári udvar 
hivatalnokai és tisztviselőinek fizetései vannak följegyezve 
a kapott és meg nem kapott összegekkel. E 3 fajta könyv 
közül az előbbiek és az utóbbi csak 151 l-ig mennek, a phandt-
verschreibungok 1517-ig; ez évektől egész I. Miksa haláláig 
(1519) hiányzanak. E hiányzó kötetek Innsbruckban ma-
radtak. 3 
Az 1518-tól 1521-ig terjedő időből egy kötet sincs. 
A következő évek kötetei, melyeket lapról-lapra átnéztünk, 
ekként sorakoznak egymás után: 
19 köt. 1521 nov.—1523 aug. Camerbuch 
20 » 1523 szept.—1523 decz. » 
21 » 1523 szept. —1525 márcz. » 
1
 E sorozat kiilön számozott 1—518 kötete az említett 6 cso-
port között ekként oszlik meg : 
1. Hoffinanz und Nö. 1—277 köt. 1485—1750-ig 
2. Oö. (Tirol) . . . 278—290 » 1705—1749 » 
3. Jö. (Gráczi kamara) 291—299 » 1705—1749 » 
4. Böhmen . . . . 300—382 » 1527—1762 » 
5. Ungarn . . . . 383—471 » 1534—1762 » 
6. Reich 472—518 » 1556—1749 » 1—47 k. j. 
2
 Ezeket az Innsbruckban maradt köteteket összeállította Adler, 
i. m. 359—378 11. 
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22 köt. 1524—1525 Ambtsbuch 
23 » 1524 jan.— 1525 decz. Gemain camerbuch 
24 » 1524—1528 » » 
25 » 1525—1526 » » 
26 » 1526 szept.-— 1526 decz. » » 
27 » 1526—1528 Camerbuch 
28 » 1526—1528 Ambtsbuch 
29 » 1529 Camerbuch 
30 » 1527—1534 Ambtsbuch 
31 s 1528 . Hofcamerbuch 
32 » 1529 stb. 
Ezen Ferdinánd-féle Gedenkbuchok (a 19 k.-től) kö-
zött már egykorú • fölirásaik és czímeik különbséget tesznek, 
earner- és ambtsbuch-oknak (vagy raitbuch der exemptämb-
ter) nevezvén őket. Ez elnevezés a tartalomban találja 
magyarázatát. A < camerbuch» kötetekben a kamara iratai, 
még pedig a kamaráról elküldött1 iratok időrendben vannak 
lemásolva, az «ambtsbuch» -okban azon hivataloknak az 
iratait találjuk hivatalok szerint és ezeken belül évek sze-
rint, a melyek az alsó-ausztr. számvevő kamara alá tar-
toztak (az 5 tart. helytartóságai, vitztumbämbter, a forst-
és a salzambtok (halli, gmundeni) és az undterambtok 
(aufslagok, prófuntmesterek, hadiszermesterek stb.). A tar-
talomnak ez a különböző volta arra a föltevésre indít, hogy 
a «camerbuch»-okat az udv., az «ambtsbuch»-okat az alsó-
ausztr. kamara gedenkbuchjainak tartsuk, legalább nagyjából. 
E sorozat, t. i. a Gedenbuch-ok, ez a tárgyunkat 
illető páratlanul bő forrás, 1555-től egyszerre megcsappan, 
1564-en túl pedig csaknem teljesen megszűnik. Amannak az 
oka minden valószínűség szerint a haditanács akkor történt 
fölállításában keresendő, emennek pedig abban, hogy ez 
1
 A kamarára érkezettek úgy látszik csak kis részben és csak 
1525-től vannak meg. Ezeket az eredeti jelentéseket, kéréseket, folyamo-
dásokat t. i. mind a két kamarán azon eredetiben megtartották. Egy ré-
szük az Öst. Acten sorozatban van, mely 1525 évvel kezdődik. Ezek az 
alsó-ausztriai kamarára érkezettek közül víilók. Az udv. kamarára érke-
zetteket az idézett 1541-i utasítás rendelkezése szerint : »darinnen rin-
géi ung thuen« csakugyan megsemmisítették. 
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évtől kezdve a horvát véghelyekre adózó belső-osztrák 
(Innerösterreich) tartományok — Stiria, Karinthia, Krajna 
és Isztria — polgári kormányzatát a gráczi udv. tanács, a 
p é n z ü g y i e k e t pedig az ottani udv. kamara vette át (sőt 
1578-tól a hadi ügyek is a Gráczban fölállított udv. tanács 
alá kerültek). 1564-ben t. i. Károly fhg., a ki I. Ferdinánd 
végrendelkezése szerint az «Innerösterreich»-nak elnevezett 
tartományokat kapta örökségül, Gráczban külön kormány-
zatot állított föl. Ekkor az alsó-ausztr. kamara irattárából 
és a kezelése alatt álló «schatzgewölb»-bői a Károly fhg.-
nek jutott tartományokra vonatkozó iratokat egy külön bizott-
ság kiválogatta és Gráczba vitte. (V. ö. az erre vonatkozó 
iratokat a KPL. 17.666 cs.) Ennek a gráczi kamarának az 
iratai, melyeket, mint már említettük, jelen kötetünkre nézve 
nem vehettünk számba, meg vannak osztva. 1637-től 1762-ig 
a IvPL-ban (18.122 —18.402 cs.), az előbbiek pedig (1564— 
1635-ig) a stájerországi helytartósági lvtárban őriztetnek. 
[Ennek a gráczi«Statthalterei-Registratur»-nak 1889-ben Lesian 
•lvtári segéd (archivs-adjunct) által litographirozott (fol. 1 — 
10 1.) «Aktenbestandja» az 1. pont alatt fölsorol 160 cs. 
• alte innerösterreichische Akten» (1 köt. repert), a 2 alatt 
pedig 2339 es. «Hofkammer-Akten» (177 köt. rep.)]. Ezek a 
LapaMc *Prilozi»-iben figyelmen kívül hagyott iratok termé-
szetesen csak oklevéltárunk IV-ik kötetéhez szolgáltatnak 
anyagot. 
A KPL. ezen sorozatain kívül (későbbi köteteinkben 
(1531-en túl) fölhasználtuk még az (f. XXI. 1.) említett ere-
deti iktató- és kiadó-naplókat is, még pedig két irányban: 
a) a kelet nélkül való iratok, különösen folyamodások, 
levelek és jelentések legalább közeikorú idejének a meg-
határozásánál, a mennyiben ezeknek a keletnélküli iratoknak 
a kamarán való beiktatásuk idejét tudva megkaptuk az 
időpontot, a mely előtt kellett írva lenniök; és 
b) a mennyiben olyan iratoknak, a melyek sem a levél-
tár egyes osztályaiban (eredeti és fogalmazvány), sem pedig 
a «Gedenkbuch»-okban nem találhatók, hanem csak az egyes 
iratokban vannak idézve és fölemlítve, rövid tartalmát nyúj-
tották. Igaz, hogy e naplóbejegyzések, főleg kezdetben 
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alig nyújtanak többet az irat egyszerű fölemlítésénél, mind-
amellett czélszerűnek és hasznosnak ítéltük e följegyzése-
ket egyszerű regesztákként fölvenni oklevéltárunk későbbi kö-
teteibe, mert olykor maga az egyszerű tény is sokatmondó. 
Példátlan eset ez, mert tudtunkkal ez az egyetlen levéltár, 
melynek megvannak az eredeti naplói. 
Beszámolva jelen kötetünk anyagának a proveniencziájá-
ról, be kell vallanunk, hogy az csekély kivétellel e két (a KÁ. 
és a KPL.) lvtárból került ki. Ennek az egyszerű magyarázata 
az, hogy I. Ferdinánd azon osztrák hatóságainak az iratai, a mely 
hatóságok a horvátok és osztrákok közötti érintkezés szálait 
szőtték, csaknem kizárólag ebbe a két levéltárba kerültek.1 A 
későbbi kötetek anyagának az összegyűjtésénél azonban e két 
Ivtáron kívül más lvtárakra is kiterjesztettük kutatásainkat, 
mindig szem előtt tartva úgy e két, valamint azon később 
keletkezett hatóságok iratait őrző lvtárakat, a mely hatósá-
gok bárminemű ingerencziával bírtak a horvát véghelyekre. 
111. A K(özös) H(adügyi) Lievéltár = KHL.). Ez a jelen-
leg mintaszerűen kezelt Ívtár az 1801-ben Károly fhg. 
által szervezett hadügyi levéltárból (Kriegsarchiv) fejlődött 
ki. Mindamellett a mai KHL. eredete voltaképen mégis 
még az 1711-ben fölállított «Hofkriegsraths-Archiv»-ban 
keresendő, mert Károly fhg. a «Hofkriegsraths-Archiv» 
hadi ügyekre vonatkozó iratait fölvétette a kriegsarchivba. 
A hadügyi tanács levéltárának a hadügyi levéltárba be nem 
szolgáltatott iratai azonban külön kezeltettek. Ezenkívül 
a hadügyi Ívtár szervezése után is megmaradt még a hadi-
tanács levéltárával egyidőben és párhuzamosan fönnállóit 
Hofkriegskanzlei és az alte Kriegsregistratur. Mindezek utóbb 
beléolvadtak a hadi levéltárba, a mely jelenleg 3 osztály-
ból áll, ú. m.: 1. az okiratok osztályából (Schriftenarchiv), 
2. a térkép-osztályból s 3. a könyvtárból. 1876-ban a Schriften-
1
 Wolfnak a bécsi lvtárak történetéről szóló műve (Gesch. d. 
Wiener Arch., Bécs, 1871, 8°) ma már használhatatlan, 
2
 A hadi levéltárról szól a táborkarnak : Das kk. Kriegs-Archiv 
cz. kevésbbé használható kiadványa. Bécs, 1878. Ujabb, a provenienciát 
is tudományosan tárgyaló bővített kiadása most jelent meg Langer 
Jánostól, Bécs, 1900. 
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Archiv «Abtheilung» nevet kapott, melyben az egyes hadjára-
tokra vonatkozó iratokat «Feldakten» néven nevezik. 
Mi a Schriften-Abtheilung 1578-ig terjedő darabjait 
vettük át és pedig Wetzer Leander ny. altábornagy, volt 
igazgató szíves előzékenységéből a legnagyobb részletesség-
gel. Jelen kötetünkhöz csak a „Feldakten" sorozat nyújtha-
tott anyagot, de ebben is mindössze csak 1—2 drbot találtunk. 
A többi kötetekhez természetesen fölhasználtuk a többi soro-
zatokat is. 
E kötetek egyes hadi érdekű darabjai proveniencziá-
jának a megvilágítása czéljából meg kell azonban jegyez-
nünk, hogy a horvát és sziavon területek védelmi ügye 
első sorban a stájer, karinthiai és krajnai rendek kezében 
volt. Ezt a rendi, bátran nevezhetjük házi, kezelést a csá-
szári és királyi érdekkel a bécsi központi hadi kormányzat 
akképen egyeztette volt össze, hogy a bécsi udv. hadita-
nácstól független belső osztrák haditanácsot állított föl 
Gráczban. E haditanácsnak 1566—1749. terjedő iratai Grácz-
ban őriztettek, majd ismételt ide-oda küldés után a KHL-ba 
kerültek. E belső osztrák udv. haditanács (Innerösterreichischer 
Kriegsrath) jelentős szerepe 1578-ban kezdődik, midőn a 
horvát és sziavon végvidékek hadi jellegű igazgatása mint-
egy cessio útján a magyar országgyűlés tudtával e közeg alá 
került. A haditanács épp úgy, mint a gráczi belső osztrák udvari 
kamara, úgynevezett udv, hivatal (Hofstelle) vala és szoro-
san összefüggött az osztrák udv. kanczelláriával. 1705-ben 
azután — mint a kamarát — a belső osztrák udv. hadi-
tanácsot is föloszlatták s alárendelték a bécsi udv. központi 
haditanácsnak, mely legfelsőbb fokon a végvidékeknek is 
főhatóságukká lőn. Azonban a belső osztrák (most már 1706 
óta egyszerűen) haditanács (Kriegsrath) megtartá hivatalos 
belszervezetét, csak elnöke nem volt többé, hanem egy al-
elnök vezette s ingerencziáját megtartá a végvidék tekin-
tetében. 1744-ben az alelnök helyett katonai igazgatót ne-
veztek ki a végvidéki ügyek élére Gráczba, de már 1749-
ben az összes horvát és sziavon végvidéki ügyek közvet-
lenül a bécsi udv. haditanács alá rendeltettek. A gráczi 
közbenső hatóság megszűnt s helyette Zágrábban állítának 
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föl katonai parancsnokságot. Mindez akkor történt, mikor Mária 
Terézia az örökös tartományok rendi igazgatását államosította. 
E 3 «közös» lvtáron kívül a többi bécsi nyilvános lvtárak 
közül tárgyunkra vonatkozólag az osztrák belügyminisztérium, 
az alsó-ausztr. tart. és az alsó-ausztr. helytartóság lvtárai 
jöhettek volna tekintetbe, de az első hadi érdekű iratait 
átadta a KHL.-nak; az alsó-ausztr. kormánytanács (stathal-
ter und regierung) iratai pedig — a KÁL.-ban levőkön kívül 
— sem az alsó-ausztr. T., sem az ottani HL-ban nem lévén 
találhatók, e lvtárak átvizsgálásáról le kellett mondanunk. 
A Bécsen kívül fekvő lvtárak közül (gyűjteményünk ké-
sőbbi köteteihez) két osztrák hatósági és két magyar csa-
ládi lvtárt kutattunk át. 
IV. A gráczi stájer tart. levéltár (Landschaftliches 
Archiv)1 osztályában őrzik «Kriegswesen» czímmel mindazon 
(1526—1699) iratokat, melyek a tartományi főnök (Landes-
hauptmann) hatásköréből a határvédelemre vonatkozólag foly-
tak. Ez osztályhoz járul még az újabb rendezés követ-
keztében összeállított hasonló tartalmú 81 csomó. Mindezen 
iratoknak 1578-ig terjedő részeit átvettük, a miért nagy 
köszönettel tartozunk lovag Zahn kormánytanácsos, levéltár-
igazgató úrnak, a ki ez iratoknak Bécsben való fölhasználá-
sát lehetővé tenni szives volt. 
Igaz, hogy ez iratok túlnyomó része stájer vonatko-
zású, de rendkívül becsesek a benne találtató lustra-lajstro-
mok, számadások, melyek a török határon fölállított csá-
szári és nemzeti haderő szervezetét az eddigi adatoknál 
részletesebben tüntetik föl. Nagy terjedelmüknél fogva e 
kimutatásokat táblázatokba foglalva dolgoztuk föl. Egész 
terjegelmökben való közzétételük egy kizárólag hadtörté-
neti jellegű kiadványnak lehetne a tárgya. Mi ragaszkodván 
czélunkhoz, kiválasztottuk a horvát anyagot s a többire 
vonatkozólag beérjük a constatálással. Megjegyezzük azon-
ban, hogy a XVI., XVII. századbeli specialis magyar had-
történetnek egy eleddig még alig ismert anyagkészletét ajánl-
juk az átkutatásra. 
1
 Geschichte des Stajerm. Landesarchives. Grácz, 1893, 4". 
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V. Becses anyaggal egészíti ki gyűjteményünket a krajnai 
tart. levéltár Laibachban. Krajna közvetetlen szomszédja 
lévén a sziavon és horvát véghely-vidéknek, a legélénkebben 
érezte a török dúlások okozta nyomorúságot.1 A csekély 
számú, de kemény szlovén elem derekasan állotta meg 
helyét a XVI. század harczaiban s nemcsak pénzzel, de 
katonái vérével is adózott. Teljes joggal nevezhette mun-
káját a korát tekintve igazán kiváló krajnai történetíró, 
a becsületes Valvasor, a krajnai herczegség becsületének. 
Krajna tart. főnökei főleg eleintén (Katziáner, Jurisics) 
parancsnokai voltak a horvát véghelyvidéknek s Károlyvá-
ros fölépítéséig Laibach vala a határvédelem katonai köz-
pontja. A fényes pélyafutású Jurisics Miklós, a tragikus 
végű és hírénél jobb Katziáner, — ki a magyar, sziavon 
és horvát nemességnek recipiált barátja vala, — a becsü-
letes Thum Erasmus, a vitéz Auersperg Herbard, a XVI. 
századbeli végvidéki harczok főalakjai, krajnai származásúak. 
E levéltár gyűjteményeiből két osztályt bocsátott rendelke-
zésünkre nagy liberalitással a krajnai tart. bizottmány (Lan-
des-Ausschus): 
a) «Kriegsacten» czímmel a régi tart. főnökségnek 
(Landeshaubtmanschaft) a horvát véghely-vidékre •— job-
bára hadszervezeti dolgokra — vonatkozó iratait; 
b) Katziáner levelezését, melynek . teljes kiadása a 
XVI. század e szakának nem egy részletére vetne világot. 
Mi csak a horvát érdekűeket soroztuk gyűjteményünkbe.'2 
Ezekből a lvtárakból gyűjtöttünk. Idegen forrásokból 
kellett merítenünk, mert hisz a véghely-vidék történetének 
éppen az a jellegző vonása, hogy a XVI. század folyamán 
kiszakíttatván a magyar állam testéből, külön politikai és 
1
 És legkisebb, valamint a legszegényebb levén, legkevésbbé is 
védhette magát. V. ö. alább a 41. 1. — «wider d. Turcken macht gar 
vili zu schwach» ; — 58. 1. «dits landsmacht klain ist« ; — 88. 1. «ditz 
land . . . die aller ermist granitz ist», stb. 
2
 Ritter-Vitezovic már a mult században ismerte e levelezést, mely 
a mult században kiselejteztetvén, Zágrábba került; 1. a «Viestnik arh. 
zem. I. köt. Vitozovié másolataiból közölt néhány levelet Kerchelich 
Ádám a Notitiae praeliminares, 338—357 11. 
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katonai kerületté lett. Igen keveset nyujtának tehát hazai 
forrásaink, melyek közül a m. udv. kanczellária lvtára a XVI. 
századra nézve egyébként is nagyon szegényes, — a magy. 
kamara lvtárában pedig, nem levén a kamarának hozzá-
szólása a véghelyekhez, nem is lehet efféle anyag. A ma-
gán lvtárak közül az Erdődy grófok galgóczi és a hg. 
Batthyány-féle körmendi lvtárak jobbára a báni területre 
vonatkozó adatokat tartalmaznak. 
* * 
* 
A horvát véghelyek 1578-ig terjedő múltja szempont-
jából átvizsgált levéltáraknak a szükséghez mért ismertetése 
és bennök végzett kutatásainknak, — a mennyiben jelen 
kötetünk anyagát illeti —, pontos meghatározása, a későbbi 
kötetek szempontjából pedig azoknak rövid megjelölése után 
okadatoltan be kell számolnunk a közlés módjáról vagyis 
azon szabályokról, a melyeket a közlésben követtünk. Ezek 
a következők: 
I. A latinnyelvű iratok átírásában kétféleképen jártunk 
el. 1. Az 1526 előtt (bezárólag) kelteknél a Blagay oklevél-
tárban előadott és követett alapelveket követtük. (A dátum-
ról 1. alább.) 2. Az 1526 után kelteket az ezek közlésénél 
szokásos mai átírást alkalmaztuk. 
II. A németnyelvű iratoknál azon alapelveket követtük, 
a melyeket Stieve müncheni egyet, tanár (f 1898) az újabb-
kori történelem anyagának a közlésére nézve a német (és 
osztrák német) történettudósok 1894-i lipcsei gyűlésén (His-
torikertag) ajánlott, a következő 1895-i frankfurti gyűlés 
pedig elfogadott. Az 1—28 pontban fölsorolt szabályzatból 
(«Grundsätze, welche bei der Herausgabe von Aktenstücken 
zur neueren Geschichte zu befolgen sind») a következőket 
tartottuk szem előtt: 
1. A «Grundsätze», V. «Der Herausgeber soll womöglich den gesam-
ten auf seinen Gegenstand bezüglichen Stoff zu sammeln und zu verwenden 
trachten ; unter allen Umständen aber hat er die Akten, deren Bearbei-
tung er unternimmt, für seinen Gegenstand erschöpfend auszubeuten» és 
VI. „Er soll die gesamte einschlägige Literatur heranzuziehen be-
müht sein» 
pontjaihoz képest iparkodtunk a horvát véghelyekre 
(jelen kötetünkben 1527 jul. végéig) vonatkozó összes anya-
A horvát véghelyek oklevéltára. I. köt, III 
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got felölelni, a rá vonatkozó irodalommal együtt. E tekin-
tetben szükségesnek tartjuk megjegyezni a következőket. 
Oklevéltárunk 1579-ig terjed (azaz a belső osztrák tarto-
mányoknak 1578 márcz. havában Mura melletti Bruckban 
tartott gyűléséig, illetve a gráczi haditanács fölállításáig) és 
a következő 4 kötetből áll: 
1. 1490—1527 jul. végéig vagyis a későbbi «régi» horvát 
véghelyvidék két kapitányságának, Bihácsnak és Zengg-
nek, esküvel megerősített meghódolásáig; 
2. 1527 aug. 1—1538 (bez.) vagyis a «régi» horvát véghely-
vidék önálló főkapitányságának (obristveldhaubtman-
schaft der Crab, gren.) ideiglenes fölállításáig; 
3. 1538—1559 vagyis a horvát főkapitányság állandósí-
tásáig és 
4 1559—1579, azaz a gráczi udv. tanács fölállításáig. 
Jelen 1-ső kötetünk anyagát végig tanulmányozva, 
azt látjuk, hogy az voltaképen két egymással összefüggő 
— a) 1400—1522 és b) 1522—1527 jul. végéig — cso-
portból áll. Amaz szorosan véve nem tartozik a horvát vég-
helyek történetéhez s csakis azon viszony föltüntetésére 
szolgál, melyet a törököktől egyaránt fenyegetett horvátok 
és osztrákok között e közös veszedelem létrehozott. Éppen 
ez okból e csoport a n y a g á t nem merítettük ki. Csakis az 
I. Miksa Gedenkbuch-jainak Innsbruckban maradt és a bécsi 
KPL-ban levő köteteiben található adatokat állítottuk össze. 
Ennyit elegendőnek tartottunk annak a beigazolására, hogy 
a horvátok már az önálló magyar királyság idejében össze-
köttetésben állottak a szomszéd osztrák tartományokkal. 
Ellenben mellőztük a bécsi KÁL. azon osztályait, a me-
lyekben e viszony bővebb illusztrálására való anyagot talál-
tunk volna.1 Az 1522—1527-ig terjedő iratok szintén csak 
e viszony továbbfejlődésére vonatkoznak, de a mennyiben 
1
 így pl. mellőztük a német birodalom iratainak osztályát, mely-
ből a DRA. ifj. sor. III. köt. a szerkesztői merítettek, mert a horvátok-
nak a birodalmi rendektől kért támogatása és az erre vonatkozó iratok 
messze vezettek volna tárgyunktól, bár tagadhatatlanul összefüggnek 
vele. Az osztrák »Provinz-Akten« sorozatot is figyelmen kivül hagytuk, 
mert tudomásunk szerint tisztán osztrák tárgyú iratok vannak benne. 
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ez az összeköttetés most már kizárólag a törökök ellen való 
védekezésre irányult, a horvát véghelyek miként való kelet-
kezésének és létrejöttének szükségszerű előzményeit tárják 
elénk. 
Tagadhatatlanul igaz, hogy a horvát véghelyek okle-
véltárának helyesen tulajdonképen ez intézmény keletkezé-
sénél kellene kezdődnie és megindulnia, s a mi valódi föl-
adatunk voltaképen csak ott kezdődnék, a mikor Bihács 
és Zengg I. Ferdinánd kezébe kerülnek, de mert ezt az 
intézményt az események kényszerítő hatalma, a törökök 
ellen való védekezés, hozta létre, ez pedig évekkel előbb 
kezdődött, nézetünk szerint ezen előzményeket és ezeket 
a rájok vonatkozó iratokat sem volt szabad mellőznünk, 
mert csakis ezekből és így tudhatjuk meg, mi okon és 
hogyan jött létre a véghely-vidék, bár ily módon kötetünk 
ott végződik, a hol igazság szerint kezdődnie kellene. Ezért 
aztán ezen csoport a n y a g á nak az összegyűjtésénél már 
teljességre törekedtünk. Ez az anyag, mondhatni csaknem 
az egész, mindössze két levéltárból, a bécsi KÁL. és a KPL.-
ból került ki. Már csak ezért sem állíthatjuk, a minthogy 
nem is állítjuk, hogy ezzel a tárgyunkra vonatkozó irato-
kat teljesen kimerítettük. Inkább nagyon is jól tudjuk, hogy 
más, különösen a véghelyeken működött férfiak, a Thurnok, 
Lambergek, Dietrichsteinok, Ungnadok, Auerspergek, Len-
kovicsok, stb. családi levéltáraiban, akár egészben fönma-
radtak, akár kihalásuk után más levéltárakba szakadtak, 
sok irat, főleg magánlevelezés is lappanghat és kerülhet elő. 
Sőt még csak azt sem merjük erősítgetni, hogy a föntismertetett 
levéltárakban se akadna több irat, a mely egy vagy más 
körülmény folytán figyelmünket elkerülte. De azt bízvást 
mondhatjuk, hogy a horvát véghely oklevéltára 4 kötetében 
összegyűjtött anyag teljesen elegendő a horvát véghely-
vidék létrejöttének és 1578-ig való fejlődésének a tisztábaho-
zatalára és világos kifejtésére. Teljesen méltányoljuk azt az 
álláspontot, a mely túltengésnek veszi, ha valamely tárgy-
ról a reávonatkozó összes iratok publikáltainak, ám ez az 
álláspont csakis a költség és a fáradtság szempontjából 
igazolható. Ha ellenben a publikáló az elsőt nem kiméli, a 
III* 
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másikat nem sajnálja, mindent adhat. A történetíró illetve a 
földolgozó föladata aztán az adottat tetszése szerint fölhasz-
nálni. Ez okból 1522-től kezdve minden, még oly csekély-
nek látszó iratot, is fölvettünk, minő pl. az alsó-ausztr. 
kamarának az alsó-ausztr. helytartókhoz (Saurer, Khiemb-
seer, Beck stb.) szóló utalványai a határon álló sereg havi 
zsoldjáról stb., úgy hogy inkább az a vád érhet, hogy sok 
kevésbbé fontos iratot is fölvettünk. Pedig igen sokat nem is 
közlünk egész terjedelmében, hanem csak kivonatosan jegy-
zetben, ezzel is szorosan ragaszkodva az idézett szabály-
.hoz, a melynek értelmében a közlő föladata «az iratokat 
alaposan kihasználni». A tárgy i roda lmáva l az előszóban 
behatóan foglalkozunk, azonkívül a szövegben említett tár-
gyak irodalmát szintén idézzük. 
2. A kivonatokra nézve Stieve ezt az utasítást adja: 
«Grundsätze», II. «Die Aktenveröffentlichungen haben nur die ihrem 
ganzen Wortlaute nach wichtigen Aktenstücke in solchem mitzuteilen; in 
der Regel genügen Auszüge, welchen besonders belangreiche Stellen wort-
getreu einzufügen sind.» 
III. «Die Auszüge sollen nicht nur die in einem Aktenstücke behan-
delnden Gegenstände aufzählen oder in Kürze bezeichnen, sondern das-
selbe seinem ganzen Inhalte nach und soviel wie möglich auch seiner 
Färbung nach wiederzugeben suchen, damit für den Benützerein Zurück-
gehen auf die Vorlage unnötig wird», és 
IV. «Bei Auszügen von Briefen, Instructionen u. dgl. ist die direkte 
Redeweise der Vorlage (Wir teilen dir mit etc.) beizubehalten.» 
Az előbbi pontban mondottakból, hogy t. i. az okle-
véltárban minden, még oly csekély értékűnek látszó iratot 
is szószerint adni kell, önként következik, hogy jelen köte-
tünkben Stieve szerint értelmezett «Darstellung», «Bearbei-
tung» és «Auszug»-ok nincsenek. 
Mivel azonban az osztrákoknak a törökök elleni akcziója, 
a mely 1526-ig csakis saját határuk védelmére szorítkozott, 
voltaképen az 1521 nyarán Belgrád ostromára induló törökök 
ellen a magyaroknak küldött segélylyel vette kezdetét, azt a 
néhány iratot, a mit erről találtunk, az összefüggés kedvéért 
jónak láttuk szintén közölni, de csak az előszó függeléke 
gyanánt. Ugyanígy, t. i. függelékként adjuk ugyanott azt a 
«Wiener tag»-ra vonatkozó néhány iratot is, melyet a DRA. 
szerkesztői nem vettek figyelembe (V. ö. a 40.1. mondottakkal.) 
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Magától értetődik, hogy oklevéltárunkba csak tárgyunkra 
vonatkozó iratokat vehetünk föl. Vannak azonban olyan 
iratok is, főleg a különféle jelentéseket tartalmazó levelek, 
a tart. gyűlések iratai, stb., a melyekben tárgyunkon kívül 
eső, azzal össze nem függő ügyekről is van szó. E része-
ket még kivonatban adni sem látszott előttünk czélszerűnek, 
hanem legalkalmasabbnak véltük egyszerűen elhagyni őket. 
Tettük pedig ezt olyformán, hogy az eredeti szöveg egye-
nes szólásformáját megtartva, a kihagyást vagy . . . stb.-
vel vagy egy-egy sor kipontozásával jeleztük, pl.: az 53, 
83, 133 stb. 11. Olykor azonban tájékozásul mégis szüksé-
gesnek tartottuk az elhagyott részek tartalmát pár szóval 
megjelölni, pl. a 29, 37, stb. 11. 
A másutt már közölt iratokat, a melyeket fontos tar-
talmuknál fogva föl kellett vennünk gyűjteményünkbe, csak 
regesztában közlünk. 
3. A mi a pontozást illeti, Stieve alapelve: 
«Grundsätze», VII. «In Actenstücken . . . ist die Interpunction 
sinngemäss zu gestalten,» 
jelen kötetünk néhány iratában, de főleg a későbbi 
kötetekben előforduló végvidéki katonák barbár németséggel 
irott leveleiben, folyamodványaiban helyenként minden igye-
kezetünk daczára is alig volt keresztülvihető. Pl. Stubenberg 
Gáspárnak 1522 ápr. 21-én (1. az LV. sz. a.), vagy Katziáner 
Jánosnak Ricsán Bernát helyettes fővezérhez 1524. jun. 23-n 
(1. CCXXI1. sz. a.) vagy még inkább a németül írni sem tudó 
Jurisics M. fővezérnek Lamberg József krajnai főnökhelyet-
teshez 1526. nov. 12-n (1. CDXXXIV. sz. a.) irott leveleik 
helyes értelmét kivenni s ehhez képest valamelyes ponto-
zást eszközölni, alig lehetséges. 
A pontozásra vonatkozó szabályzat 4 további pont-
jában Stieve a következő utasítást adja: 
«Um bei sehr langen und verwickelten Satzbauten Verständnis und 
Überblick zu erleichtern, sind folgende Massnahmen anzuwenden : 1. lange, 
einander gleichgeordnete Nebensätze werden durch Strichpunkte von 
einander getrennt; 2. ein sehr langer Vordersatz wird von seinem Nach-
satz durch einen Doppelpunkt geschieden ; 3. die Bindewörter und Zeit-
wörter, welche den Satzbau beherrschen, werden durch gesperrten Druck 
hervorgehoben, és 4. Einschaltungen, welche den Satzbau stören oder 
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grossen Umfang besitzen, werden durch je einen Gedankenstrich vor 
und hinter ihnen gekennzeichnet.» 
Ezen könnyebbséget és világosságot teremteni hivatott 
pontok közül csak egyet, — az elsőt — alkalmaztuk, pl. 
a XXXII. sz. iratban, — 28 1. — még pedig olyképen, 
hogy nem minden mellékmondatot, hanem csak az egy-
mással értelmileg szorosan összefüggő m o n d a t s o r o -
z a t o k a t választottuk el; -vei. A : -tot, a mellékmonda-
tokat a főmondattal összekötő igéknek — hogy kiemeltessenek 
— dült betűkkel (durch gesperrten Druck) való nyomását és 
a gondolatjeleket mellőztük, mert ezek nézetünk szerint a 
rájuk fordítandó nagy fáradtság mellett is inkább zavart, 
mint könnyebbséget okozhatnak. 
4. Az új kikezdésekre nézve a 
«Grundsätze», VIII. «Absätze können ohne weiteres zur Raum-
ersparung oder zur Wahrung des Zusammenhanges weggelassen, bezw. 
dem Sinne gemäss angebracht werden» 
követeléséhez képest ott, a hol az értelem meg-
engedte, az összefüggés pedig megkövetelte az összeírást, 
térkimélésből természetesen elhagytuk az új kikezdéseket, 
pl. a XXXII., LII. stb. sz. iratokban, de megtartottuk 
az értelmi átmeneteknél, miáltal az összefüggés természe-
tesen nem szenvedett. Különösen áll ez azon hosszabb és 
eredetileg is egész fejezetekre osztott iratoknál, melyeknek 
fejezeteit a külön kikezdéssel egyidejűleg meg is számoz-
ták, pl. az imént említett LII. sz. a. ír. 
5. Az íráshibák-ról Stieve ezeket írja: 
«Grundsätze», IX. «Zweifellose Schreibfehler sind ohne Bemer-
kung zu beseitigen ; in der Vorlage erfolgte Änderungen sind nur dann, 
wenn sie ihres Inhaltes oder ihres Urhebers wegen Bedeutung besitzen, 
zu berücksichtigen; im Text ist dabei stets die endgiltige Fassung an-
zugeben.» 
Ehhez képest az eredetiben előforduló hibákat, ha 
láthatólag csak a másolótól valók, megjegyzés nélkül ki-
javítottuk ; ha ellenben föltehettük, hogy a fogalmazótól 
erednek, a föltevés okával és magyarázatával együtt jegy-
zetben adtuk. 
A közölt anyag jelentékeny részét, t. i. a «kiadott» ira-
tokat, rendeleteket, leveleket, csakis fogalmazványból adhat-
tuk, mert az átkutatott levéltárakban az illető kiállító hivatalok 
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iratai közt természetesen csak is ezek maradtak meg. Ezen 
fogalmazványok szövege az ügyről tett jelentés alkalmával 
a legtöbb esetben nem maradt változatlanul, hanem a leg-
többjét többé kevésbbé átjavították. Ha e javítás csak egyes 
szavakra vagy alárendelt mondatokra szorítkozott, megjegy-
zés nélkül mindig a javított szöveget adtuk, egyébként az 
irat alatt megjegyeztük, hogy részben, vagy túlnyomólag 
újból át volt fogalmazva. Megjegyzendő, hogy ezen változ-
tatásokat csak akkor vettük figyelembe, ha a javított szö-
vegben a régitől egészen eltérő intézkedésről van szó, a mi 
akkor fordult elő, ha valamely közbejött esemény új intéz-
kedést kivánt. Ez esetben a kihúzott szöveget jegyzet alatt 
közöltük azzal a megjegyzéssel: eredetileg így volt fogal-
mazva, pl. a XXII. sz. ir. 
6. A kihagyásokat Stieve ekként jelöli: 
«Grundsätze», X. « L ü c k e n der Vorlage sind durch — —, 
A u s l a s s u n g e n des Herausgebers durch . . . zu bezeichnen. Die 
herkömmlichen C u r i a 1 i e n (gnädigst stb.) können ohne Bemerkung weg-
fallen und bedeutungslose T a u t o l o g i e n ^Wir melden, stb.) dürfen 
stillschweigend halbiert werden.» — XIV. «Die gebräuchlichen Anrede-
und .ScAZwii-Formeln sind nur in Kürze anzudeuten . . .» 
a) E szabályzatnak megfelelően a szövegben e r e d e -
t i l e g is előforduló kihagyásokat, lékeket — -—vei jelöl-
tük, az o l v a s h a t a t l a n — akár mert a papír szakado-
zott vagy foltos, akár mert a tinta megfakult s az írás 
kibetűzhetetlen, — szavakat pedig . . . .-vei. Mondatokra 
terjedő hosszabb szöveg-kihagyásokról már szólottunk (fön-
tebb, a 2 p. alatt). 
(i) A szokásos, hosszas b e k e z d é s e k e t , czímzéseket 
és megszólításokat, az utánuk következő üdvözlésekkel 
együtt, úgyszintén a folyton ismétlődő v é g s o r o k a t (kir. 
rendeleteknél, stb.), az első szót kivéve, elhagytuk és az 
e l h a g y á s t stb.-vei jelöltük. Pl. Salm Miklós 1522. juh. 
23-n Rannból Ferdinánd fhgez intézett levelében (1. XCIX. 
sz. a.). «Durchleuchtigister, grossmechtiger furst, gnadigister 
herr. E. fi. Dt. seien mein underteinig gehorsam und wil-
lig dienst alzeit mit hohem vleis berait zuvor» helyett egy-
szerűen «Durchleichtigister, stb.» rövidítést használtuk. Úgy-
szintén a végsoroknál, pl. Ferdinánd fhg. 1522. máj. 8-n a 
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stájeri helytartóhelyetteshez intézett rendeletében (1. a LXV\ 
sz. a ) : «So solle dir sollich ausgab auf disen unsern bevelch 
und geburlich beweisungen (másutt quittungen) in raitung 
gelegt und aufgehebt werden» helyett, mivel ez a pont 
csak az illetőre a számvevő kamarával történt hivatalos 
leszámolásakor volt fontos, egyszerűen «So solle dir stb. * 
rövidített alakot használtunk. Megjegyzendő, hogy a hol az 
eredetiben etc. állott azt változatlanul megtartottuk, saját 
rövidítéseinket illetve elhagyásainkat stb.-ve\ jelöltük. 
7. A szöveg- és szópótlásvóX és rövidítésekről Stieve a 
következő elveket ajánlja: 
«Grundsätze», VII. 4. «Einschaltungen, welche den Satzbau stö-
ren», stb. 1. föntebb a 3 p. a. 
XI. «Abkitrzungen der Vorlagen, deren Bedeutung keinem Zweifel 
unterliegt, sind ohne Vermerk aufzulösen ; Ergänzungen anderer Abkür-
zungen sind durch [ ] deutlich zu machen.» 
XII. «Einschaltungen, welche die Vorlage selbst in ( ) gibt, sind 
durch ( ), Einschaltungen des Herausgebers und Stellen, zu welchen eine 
redaktionelle Bemerkung (dass sie von anderer Hand beigefügt, nach-
träglich gestrichen, abgeändert etc. seien) nötig ist, durch [ ] zu bezeich-
nen. Unsichere Lesungen sind durch (?), befremdliche, aber gesicherte 
Ausdrücke durch (!) bemerkbar zu machen.» 
Ezekhez képest, ha az eredetiben csak egy-egy betű 
maradt el, a kiadott szövegben ( ) között, az elmaradt 
szavakat pedig [ ] között pótoltuk. Ha az értelem szerint 
mondat vagy szöveg maradt befejezetlen, jegyzetben tet-
tük meg a megfelelő megjegyzést, pl. a 105. 1. A lapszé-
leken levő megjegyzéseket, melyek többnyire az illető ira-
tokra adott válaszok pontjait tartalmazzák, czélszerűbbnek 
láttuk [ ] közt fölvenni a szövegbe, mint szöveg alatt adni. 
Az eredeti szövegben is ( ) közé foglalt helyeket minden 
megjegyzés nélkül ( ) közé foglaltuk. A bizonytalan helyeket 
(?)-el, az idegenszerű kifejezéseket (!)-el vagy így-e 1 jelöltük. 
8. A számokra nézve, még pedig úgy a szövegben 
előfordulóknál, mint a keltezésénél használtaknál a követ-
kező szabályt követtük: 
Az eredetiben előforduló arab és római számokat 
mindenütt megtartottuk, ellenben a betűkkel irott számokat 
arab számokkal jeleztük, mert ez a világosabb és rövidebb, 
a mi nézetünk szerint szintén fontos. 
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9. Nagy kezdőbetűt csak a) pont után, mondatkezdé-
seknél ; ß) tulajdonneveknél és ezekből képzett melléknevek-
nél (Reinisch, Hungrisch, Türkisch); 7) megszólításoknál 
és czímeknél (Anrede- und Titelformen, ez utóbbiaknál 
szövegben is) (E. fl. Dt., E. kgl. Mt. stb.) használtunk, a 
megszólítottra vonatkozó névmásoknál (eu, in, stb.) ellen-
ben nem, és §) a «Gott» és a főnévként használt «All-
mächtig» szavaknál. 
10. A német szöveg átírására nézve Stieve a követ-
kező utasítást adja : 
«Grundsätze», XVI. «Abkürzungen sind im Druck nur für die An-
redeformeln regelmässig zu verwenden, im übrigen aber womöglich ganz 
zu vermeiden und jedenfalls auf Titel und auf Wörter, welche über-
haupt oder in der betreffenden Veröffentlichung sehr häufig vorkommen 
zu beschränken.» 
XVII. a) «Es wird nichts zugesetzt und es wird an den Heilautem 
nichts geändert; jeder unserer Schreibweise nicht entsprechende Mitlauter 
wird weggelassen; wo v oder w für u stehen, wird dieses gesetzt und 
umgekehrt; für y tritt ausser in Eigennamen und Wörtern griechischen 
Ursprings immer i ein (kivéve a sy, dy szócskákat, mert itt az y helyett 
már ie-t kellene írni) ; Eigennamen werden stets der Vorlage gemäss ge-
schrieben, wenn nicht eine bestimmte Schreibweise zweifellos gesichert 
ist; Wortverbindungen, welche unserer heutigen Schreibweise nicht ent-
sprechen, sind aufzulösen, dagegen getrennte Wörter, welche bei uns 
als zusammengesetztes Wort erscheinen, zu verbinden, b) Die Siglen für 
Titel und Anreden werden in der Weise gebildet, dass von dem dazu 
gehörenden Fürwort der erste, vom Titel selbst der erste und letzte 
Buchstabe gesetzt werden, c) Für die Bildung anderer Siglen und für 
Abkürzungen gelten folgende Regeln : Bei Wörtern, welche mit Hell-
lautem oder einen Mitlauter beginnen, wird der erste Buchstabe gesetzt; 
bei Wörtern, welche mit 2 Mitlautern anheben, verwendet man beide. 
Drohen Verwechslungen, so wird die Regel auf das einsilbige oder . . . 
auf das am häufigsten abgekürzt zu gebrauchende Wort angewendet, bei 
den anderen aber der Anfangsbuchstabe der zweiten Silbe herangezogen 
oder, wo dieser ein Heilauter ist, oder seine Verwendung Verwechs-
lung nahegelegen würde, der Schlussbuchstabe des Wortes, oder wenn 
dieser ein Heilauter ist oder Verwechslung verursachen könnte, der 
zweite Buchstabe des Wortes benützt. Bei zusammengesetzten Wörtern 
. . . werden die vorstehenden Regeln auf jedes Glied der Verbindung 
angewendet, d) Verdoppelung eines Buchstabes in den Siglen und Ab-
kürzungen bedeutet die Mehrzahl, und zwar ist bei Siglen der Anfangs-
buchstabe des Titels (E. DDt), bei Abkürzungen dagegen, falls diese nicht 
nur aus einem Buchstaben bestehen (Ff. = Fürsten), der letzte derselben 
(Hzz. = Herzogen) zu verdoppeln ; bei zusammengesetzten Wörtern trifft 
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die Verdoppelung nur den in die Mehrzahl zu setzenden Theil (Kff. = 
Kurfürsten), e) Geschlechts- und Steigerungssendungen sind den Abkür-
zungen anzuhängen (Kgin — Königin, agnster = allergnädigster), ebenso 
die Fallendungen, welche indes als solche durch Vorsetzung eines Apo-
strophs zu kennzeichnen sind (Ks's = Kaisers).» 
Ezen utasításnak a szórövidítésre vonatkozó részét 
illetőleg a figyelmes olvasó rá fog jönni, hogy tőlünk telhe-
tőleg iparkodtunk követni e szabályt. A megszólításokon 
(Titel und Anredeformeln) kívül (E. fi. Dt. = Euer fürst-
liche Durchleucht; E. Gn. — Euer Gnaden; stb.). csak a 
gyakran előforduló szavakat, leginkább czímeket, rövidítettük, 
u. m.: Durchleucht = Dt. ; Graf — Gr. ; Prinz = Pr.; 
unser lieber Swager und Bruder = u. 1. Sr. u. Br.; Kunig = 
Kg.; Kunigin = Kgin.; Kaiser = Ks.; Herzog =- Hz.; 
Herr = H.; Fürst = F.; stb. fürstlich = fl. ; kuniglich = 
kgl., pl. Kunigliche Wirde = Kgl. W.; gnadigst = gnst; stb. 
A megszólítások és czímzések rövidítéseinél a czim-
szó első és utolsó betűjét (Mt., Gn., Dt. stb.). a rávonat-
kozó névmásnak pedig első betűjét használtuk, és pedig 
megszólításoknál nagy (E.), egyébként kis betűt (s. i.). Egyéb 
szórövidítéseknél (pl. a gyakori szavak összevonásánál) és 
a ragozásoknál igyekeztünk a c), d) és e) pontokban mon-
dottakat követni (Gr., Grn. — egyszerűen hiányjel nélkül 
— H., Hn.). 
A mi magát az átírást illeti, ebben is igyekeztünk a 
fenti a), b), c), d) és e) pontokat figyelmesen követni. A 
w<z§'<ÍMhangzókról, melyeket szigorúan az eredeti szerint 
írtunk (ber/^rten, jerlichen, reichest, gegenwärtig, stb.), 
itt megjegyzendőnek tartjuk, hogy sok esetben az a és e 
helyett az eredetiben o áll, pl. d#ran helyett doran, Frange-
pan h. Frangepon (87 1.). A wíássa/hangzók közül az ere-
detiben minduntalan használt h, kivéve a tulajdonneveket 
(Chrain, Purkhstaller, Thuenaw [95. 1., bár sokszor Tunavv, 
h nélkül iratik, pl. a 36—37 11.] Tattenpekh, stb.) és t betűket 
elhagytuk. 
A tulajdonneveket a szövegben mindig, a regesztában 
lehetőleg az eredeti szerint adtuk, pl. Khiembseer (a h-t a 
föntiek értelmében megtartva), Crellitz (449 1.), Zollner és 
Zellner, Peygartzhaimer és Beigershaimer, Thahy és de 
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Thah, Berneker és Wernecker, stb. A regesztában rend-
szerint átírtuk, úgy a magyar (Kereehenyi Batthyány, 
Orlowchyth stb.), mint az idegen neveket. Ez utóbbiakat 
az eredetiben rendszerint többféleképen írják; pl.: Paigertz-
haimer és Baigersheimer stb. Puchler és Puhler, Scheyrer és 
Scheyr stb. Ezeknél az illetők sajátkezű aláírásait néztük 
irányadóul; ha e sajátkezű aláírások is külömbözők, követ-
kezetesen azt használtuk, a mefyet ők maguk a legg\rakrab-
ban használtak vagy a mely általánosabban el van fogadva, 
tehát Peigershaimer, Leisser, Weichslberg, Helfenberg, Grün-
hofer, Kobasics, Wernecker, Schnaidbeck, stb. Földrajzi 
neveknél a szövegben megtartottuk az eredeti írásmódot. 
(— Vihytsch, Wyhatsch, Wehitsch, stb.), a regesztában 
pedig a mai szokott nevét adtuk, zárjelben hozzátévén a mai 
idegen nevét is; pl. Tshernembl (Cernomelj), stb. 
A «szent»-tel összekötött neveknél, ha földrajzi név St., 
ha valamely szentnek a neve, egyszerű S. alakot használtunk. 
11. A keltezésnél az Actum helyett rövidítve A.-t, Datum 
helyett D.-t használtunk. Előfordul a 'fogalmazványokon és 
pedig gyakran, hogy a datum más kézzel, vagy ha ugyan-
azon kézzel, akkor más tintával van írva, jeléül annak, 
hogy a fogalmazvány és a datum között bizonyos időköz 
volt. Ezt a körülményt nem tartottuk megjelölendőnek, 
éppen mert az illető időközöket semmiféle úton sem lehet 
meghatározni, pedig csak ekkor volna némi értelme a meg-
jelölésnek. Többször előfordul, hogy egy vagy több íven 
több fogalmazvány is van egymás után, a keltezés ellenben 
csak az elsőnél van kitéve, a többinél pedig utalás tör-
ténik reá: Datum ut supra. Ily esetekben az ut supra-t 
zárjelbe téve, az illető dátumot írtuk alá. A kelet nélküli 
iratokat K. n. jelzettel adtuk, zárjelbe téve az esetleges kel-
tet, melynek meghatározásra nézve irányadónk volt maga 
a tartalom, továbbá az irat hátlapján levő esetleges följegy-
zések (és a bécsi KPL. iratainál a L-ban levő naplókönyvek, 
melyekről föntebb a XXVIII. 1.) Olykor mindezen körül-
mények figyelembe vételével is csak az évet és legfölebb a 
hónapot sikerült meghatározni, gyakrabban pedig csak az 
időpontot, a mely előtt vagy után kellett, hogy az illető iratot 
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kiállították legyen. Ez utóbbi esetben a jelzett idő alá soroztuk; 
ha csak a hónapot sikerült meghatározni, az illető hónap 
végére, s ha csak az évet, azon év végére csatoltuk azt. 
12. A külső czímzéseket az eredeti daraboknál az ok-
irat alatt e megjegyzéssel adjuk: kívül; fogalmazványok-
nál és a KPL. Gb. köteteiből vett iratoknál egyszerűen: 
An . . . . Megjegyzendő, hogy az utóbbi sorozat ira-
tainál 3-féle czímzés fordul elő : 
«) a raitbuchoknál, a melyek az egyes hivatalok sze-
rint csoportositvák, mindig csak egyszer, az elején van 
megnevezve az illető hivatalos személy, a kihez a rendelet 
vagy irat intézve volt; ez eseteknél a szövegben zárjelben 
kiegészítettük (Idem . . . soll stb.). 
ß) az irat elején ilyen formán: bevelch an . . . (név, 
czímmel vagy a nélkül, néha rövid regesztával, többnyire 
a nélkül); ez esetben úgy jártunk el, mint föntebb a 12. 
alatt (elhagyva a bevelch-et és a regesztát), 
y) az irat alatt: An . . . . ; ez esetben is úgy jártunk 
el, mint a 12. alatt. * 
13. A hátiratokat, kivéve az egészen jelentéktelen meg-
jegyzéseket, e jelzéssel: rávezetve: lehetőség szerint adtuk; 
úgyszintén a lapszéli jegyzeteket is zárjelben : [szélről . . .], 
ha e jegyzetek nem a tartalom rövid kivonatát, hanem a 
megfelelő intézkedést tartalmazták (1. fönt a XL. 1.). 
Ezek volnának az elvek, a melyeket a közlésben 
követtünk. Lehet, hogy egyikkel túlmentünk a czélon, má-
sikkal meg alatta maradtunk, szóval elvi hibát ejtettünk, 
de rajta voltunk, hogy legalább a következetlenség vádja 
ne érjen bennünket. A mit kimondottunk, ahhoz hűségesen 
és következetesen ragaszkodtunk. Mindamellett sajnálattal 
kell bevallanunk, főleg az átírásra vonatkozó elveket e kötet-
ben minden igyekezetünk daczára sem sikerült következe-
tesen keresztül vinnünk. 
Beszámolván ekként kutatásainkról és a publikálásban 
követett elvekről, utolsó feladatunk bemutatni magát az 
okleveles anyagot illetve ebből vázlatosan ismertetni a vég-
helyvidék keletkezésének az előzményeit. 
* * 
* 
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Ha a magyar-török hadviselés módját tanulmányoz-
zuk, azt látjuk, hogy abban a XV. század derekán, körül-
belül Hunyadi János halálakor nevezetes változás állott be. 
Nagy Lajos első török hadjárata óta a kereszténységet vé-
delmező 1 magyarság minden hadjárata támadó volt. Ez a. 
körülmény kettős hátránynyal járt. 
Az első az volt, hogy a török otthon és jól fölkészülve 
fogadta az idegen területen alig vagy csak nehezen tájéko-
zódó, szűkösen ellátott és erőt jobbára csak lelkesedésből 
merítő, többnyire maroknyi magyar sereget, következéské-
pen rendesen tönkre is tette. E török győzelmeknek rájok 
nézve az lett az eredményök, hogy minden ilyen hadjárat 
után, mint valami óriási kigyó, lassan de biztosan egy lépés-
sel közelebb csúsztak az ország déli határához. 
Hunyadi halálakor a balkáni népségek, államok, feje-
delem- és herczegségek többé kevésbbé le voltak már igázva. 
1463-ban aztán elesett Bosznia is, az utolsó szirt a Balkánon 
forrongó tengerben. Ezzel a támadó háború is megszűnt 
és a magyarság az egész veszélyfenyegette déli határvo-
nalon védelmére szorult. Ez magában véve még nem lett 
volna súlyos baj, de azzá tette az a körülmény, hogy ez a 
védelem igen gyarlón volt szervezve, mert a támadó háborúk 
idején erre nem is gondoltak. A balkáni félsziget északi 
felének összes folyói a déli határunkon annak egész hosszá-
ban végigfolyó Kulpa, Száva és Dunába szakadván, e fő-
és mellékfolyók völgyei is országhatárunk felé nyílnak. S 
mert minden, úgy hadi, mint kereskedelmi közlekedés a 
Balkánról Magyarországba ekkor, úgy mint régen, csakis e 
völgyek mentén történt, rendszeres védelemről csak akkor 
lehetett volna szó, ha e völgyek mindegyike egymásra tá-
maszkodó várakkal el lett volna zárva. Ezzel szemben 
azonban azt találjuk, hogy az egész vonalon csak Zengg, 
Bihács, Szabács és Nándorfehérvár azaz összesen négy 
vár volt a király kezén, míg néhány völgy, pl. a Bosznáé, 
1
 Ungari . . . quorum pectora nostri sunt muri. Aeneas Sylvius 
1452-ben V. Miklós pápához intézett beszédében. Freher, Rer. Germ, 
ser., II. 26 1. 
« 
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az Uszoráé, teljesen védtelenül maradt; másokat meg, pl. 
a Szana és az Una völgyét, egyes urak, Blagayok, Zrínyiek, 
Frangepánok birtokában levő erődök védtek. 
Mátyás király 1463-ban megalkotta ugyan a jajczai 
bánságot, de ez a déli határnak csak egy pontját, a Ver-
bász völgyét védte, nem pedig az egész határt. Nem volt 
az védelmi öv, mert a bánság 14 várából, 6-ot kivéve, a 
többi a Verbász folyó mentén, az ország határát alkotó 
Szávától az igen messze eső Jajczáig, láthatólag csak az 
odavezető út biztosítására és a közlekedés föntartására 
épült. A hat völgy összetorkolásában fekvő Jajczát e völ-
gyek mindenikében ottlevő egy-egy erőd gyűrűként körül-
vette és szinte bevehetetlenné tette ugyan, de ezzel a 
törökök keveset törődtek, hanem jobbról úgy mint balról 
szépen elkerülték,1 és amarra a nyitva álló Boszna és 
Uszora völgyein Magyarországba, nevezetesen a Szerém-
1
 A XVI. század elején Bosznia és Herczegovinából Horvátországba 
vezető utak és útirányok tájékoztatására ideiktatjuk Petancius F. zenggi 
városi jegyző (cancellarius) «Dissertatio de itineribus aggrediendi Turcam 
ad Vladislaum Hungáriáé et Bohemiae regem» (Schwandtner, Script, 174(3, 
I. 871—2 11.) cz. művének következő két fejezetét. 
Via per quam ex Varbosania itur versus mare et montes Cor-
baviae. Reliquum est, ut quam brevissime enarretur, ex quibus Dalmatiae 
partibus Turci irruant in Germaniam et in alias circumfinitinias nationes. 
Est igitur in ea provincia locus, qui Varbosania dicitur, caput et sedes 
principalis ducis eius gentis, quo omnes ex Asia et Europa barbari prae-
dae ac rapinarum avidi confluunt propterea, quod inde facilius discur-
ritur sive ad oram maritimam seu per Licham et montes Corbaviae in 
Liburnos, Istros, Lubianam et Forum Julium ; vei ex monte Adrio, qui 
ferme medius inter Bosnam et sinum Adriaticum consistit, ad Croatian! 
declinando in Carniolam, Ciliam, Carinthiam, Stiriam uspue ad Austriae 
penetratur fines. Sed ex declinatione itinerum, quibus ad eas transitur 
gentes, ubi quaeque regio sita sit, plenius apparebit. Höstes itaque ex 
Varbosania ad planitiem Thimae sive Sethiae, distantem CLXXX millibus 
passuum, et ad alia loca proxima mari discurrere volentes, etsi plures 
aditus habeant, duos tarnen continuis excursionibus sibi magis cognitos 
et quasi faciliores frequentant (V. ö. erre nézve a kötetünk 344 1. leírt 
két utat az osztrák tartományokból Kamengrad és Klyucs alá) : altero circa 
Visochii, Ganzam et Prosorium oppida descendunt a Clissam, Spaletum, 
Tragurium et Sibenicum; altero autem longius ad Cluci arcem porrecto 
praeter Bistrizam intrant in Jadrae plana usque ad fretum patentia 
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ségbe és Szlavóniába; emerre pedig Horvátországba és azon 
keresztül az osztrák tartományokba törtek. 1469-ben azaz 
alig 6 évvel a jajczai bánság megalkotása után intézték első 
becsapásukat az osztrák vidékekre, és azóta 1528-ig, Jajcza 
elestéig, valami 14-szer ismételték.1) Szóval a jajczai bánság 
saját védelmünk szempontjából sem vált be, annál kevésbbé 
osztrák védelmi szempontból. Föl is adták azonnal. 
Magyarország most, midőn a viszonyok következtében 
v é d e l e m r e szorult, méltán tarthatott igényt az általa 
védelmezett kereszténység támogatására. A keresztény világ 
fejei, a pápa és a német császár, már Konstantinápoly eleste 
óta tényleg tanácskoztak is a török ellen intézendő hadjá-
dirimens insulas ab invicem a promontorio Corbaviae caeterisque medi-
terraneis locis. Verum regrediendo ex istis campis ad Cluci oppidum et 
monies, unde in haec littora divertitur, duae offerunt se viae: 1) alia versus 
Bichachium et Hunam fluvium pergens, 2) altera per angustias Corbaviae 
plerisque in locis transitu difficili et arcto, vix pedibus peragrando, dimis-
sis ad laevam Novii et Buchari oppidis cum Istria, Tergesto, et monte 
Falconis, feruntur ex limitibus Bosnae CCCCXX. millibus passuum ad 
Hissunitium amnem. 
Via, quae ex Cluci oppidio versus Hun fluvium progreditur et 
per quam itur in Germaniam. Sed superiorem viam tendendo, traiicientes 
Hun fluvium ad latus Bichachii, relicta Cruppa ad dextram, semper locis 
campestribus, spatio L. milliarium offendunt omnem regionem Croatiae 
circa Modrusium usque ad Cruppam et Savum fluvium. Hinc etiam in 
Lubianam excursiones fieri possunt per eosdem montes Corbaviae via 
stricta, lapidosa et aspera. Post Cruppam amnem sequitur Methlica, in 
cuius finibus est mons arduus, transitu difficilis, porrectus ad quatuor 
milliaria, ubi pauco admodum praesidio iter hostibus praecluderetur. Inde 
ad Savum et Carniolam transcurrunt ; et ultra Savum per Ciliam, Carin-
thiam et Stiriam provincias, Dravo flumini adiacentes, depopulaturi dextra 
Muram fluvium et Austrian! adoriuntur. 
1
 Erre vonatkozólag 1. a következő' osztrák műveket: 
Ilwof (Franz): Die Einfälle der Osmanen in die Steiermark, a 
Mittheilungen des hist. Vereines für Steiermark. IX. 1859. 
Radics (Peter von): Die Einfälle der Osmanen in Steiermark, 
Kärnten und Krain mit besonderer Berücksichtigung der von ihnen be-
nützten Militärstrassen und der Grenzvertheidigung. — Stressler. V., Öst. 
Milit. Zeitschrift. V. 2. 
Levec (Franz) : Die Einfälle der Türken in Krain und Istrien. — 
Jahresbericht der k. k. Staats-Oberrealschule in Laibach, 1890/1. 
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rat ügyében, s ez a kérdés 1452 óta állandóan ott kisértett 
minden német birodalmi gyűlésen,1 de a «furor Teutonicust» 
1595-ig sem a pápa, sem a császár nem tudták fölkölteni. S a 
mi nekik nem sikerült, még kevésbbé sikerülhetett III. Zsig-
mond lengyel király követeinek, vagy II. Ulászló és II. Lajos 
királyainknak, a kik követeik útján már 1500 elején a biro-
dalomhoz fordultak segélyért. Már pedig erre nemcsak a 
mi királyainknak, hanem III. Frigyesnek és I. Miksának, 
illetve osztrák tartományaiknak is szükségök lett volna, 
mert a törökök ezeket is épen úgy fenyegették, mint 
Magyarországot. Ez a közös veszély a magyar királyo-
kat és az osztrák herczegeket közös védelemre utalta. 
Folytak is ez ügyben közöttük tanácskozások, de még Fer-
dinánd alatt sem vezettek eredményre, a ki pedig elődeinél 
több időt és gondot fordíthatott és fordított is örökös tar-
tományaira és azok védelmére, sőt a birodalmi segélyt is 
ezek számára szerette volna lefoglalni, — és pedig azért nem, 
mert az érdekeik nem találkoztak. A magyar királyi trónra 
került Jagellóknak az ország védelmében kifejtett igyekezete 
ugyanis mindösze is csak odáig terjedt, hogy a jajczai bán-
ságot, a mennyire szegénységöktől tellett, föntartsák és Jaj-
czát megvédjék. Már pedig Jajcza — mint láttuk — nem 
hogy az örökös tartományokat, de még csak Horvátországot 
sem védte. I. Miksára tehát Jajcza sorsa teljesen közömbös 
volt. Az örökös tartományok védelme szempontjából az ő 
és Ferdinánd érdekében Horvátországnak az oltalmazása 
feküdt.2 A közös érdek létrejött tehát magától, de nem a 
magyarok és az osztrákok, hanem az osztrákok és a hor-
vátok között. Ez a körülmény már III. Frigyes idejében 
érintkezést szült közöttük, a mely annál szorosabb lett, 
mennél fenyegetőbbé vált a közös veszély. 
E viszony tényleges létezésének az igazolására és 
az osztrák befolyás első lépéseinek a föltüntetésére szolgál 
— mint fönnebb (a XXXIV. 1.) már említettük —kötetünk 
1
 V. ö. Károlyi Á. : «A német birodalom nagy hadi vállalata 
1542-ben» cz. tanulmányát, Századok, 1880. 271 1. 
2
 V. ö. alább a 68 1. 
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első csoportja, az 1490-től 1521-ig terjedő oklevelek. Ezekből 
látjuk, hogy egyes horvátok I. Miksa szolgálatában állanak, 
a ki, úg3r a hogy, fizeti őket, de a saját tartományai védelmére 
is alig tesz valamit.1 A mindinkább fenyegető veszély nyomása 
1
 I. Miksának a törökök ellen tervezett szándékairól v. ö. Ulman 
«Ks. Max. I.» ez. művének II. 554 s köv. 11. Az ott csak érintettek na-
gyobb s főleg Horvátországot érdeklő megvilágítására szolgáljanak az 
alábbi oklevelek : 
I. 
Innsbruck, 1518. ápr. 13. 
Maximilian von Gots genaden e(rwelter) Rom. Ks. etc. 
Instruction was unser lieben getreuen Veit Strein, Sigmund Her-
berstain und Ulrich Wecnneggkher von unsern wegen in geheim mit 
dem durchleuchtigen hochgebornen Fn., Hn. Ludwigen zu Hungern und 
Behaim Kg., Mkgrn. zu Merhern, u. 1. sone und brn. handien und wer-
ben sollen. 
Fürstlich seiner lieb sagen vaterlich  
Und demnach seiner lieb erzelen den geneigten und vaterlichen 
willen auch lieb und freundschaft, so wir zu seiner lieb tragen, dass wir 
auch allzeit seiner lieb er, gluck und wolfart und wo es derselben seinen 
leib nach irem willen wol ging, fur das höchst gern sehen und uns 
darin erfreien wolten ; und dann als sein liebe wisse jetzo durch die krön 
Ungern ein raggusch gehalten werde und uns deshalben als dem eitern 
und erfarenen dem auch aus vaterlichen treu all sorgfeltigkeit, so seiner 
lieb auf demselben raggusch zuesteen mocht, zu bedrachten gebur auch 
wol zu vermueten sei, wo durch den weyda Gr. Hansen vom Zibbs oder 
jemands anderm irer alten pösen gewonheit nach wider sein lieb jetzo 
oder nachmals etwas practiciret oder furgenomen werden solte, dass sie 
solchs auf einem racggusch am fueglichsten und bequemlichisten thun 
mochten, deshalben und aus andern anzeigungen, so uns furkumen sein, 
hetten wir auch vetterlicher treu und bruederlichen willen seiner lieb zu 
guetem und widerstrebung derselben seiner liebe widerwertigen ein anzal 
volks auch geraisigs, nemlich 4000-nt knecht zu fuess und 500-rt pferd 
bestellt und aufgenommen dergestalt, wo auf demselben racuggsch durch 
bemelten weyda oder sein anhanger etwas wider seiner lieb person oder 
derselben underthanen mit gewalt oder mit der that widerwertigs gehan-
delt und practiciert werden wolte, dass die verordent unser haubtleut 
mit denselben fuessknechten, volk und geraissigen seiner lieb von stund 
im fuesstapfen zu hilf und entschuttung zueziehen sollen, darauf sich 
sein lieb genzlich und entlich getrosten und verlassen mag. 
A horvát véghelyek oklevéltára. I. köt. 
L 
alatt 1518-ban végre összegyűjti az alsó-ausztriai tartomá-
nyokat Innsbruckban (1. a XXXII sz. a. 27 1.), a hol előáll 
a német birodalom részéről a törökök ellen indítandó had-
Weiter so haben wir denselben unsern commissarien bevolhen, 
sobald sie auf dem raggusch ein antwurt erlangen, dass uns die cron 
Hungern zu der Vormundschaft komen lassen will, oder die uns sonst 
gefellig und annemlich sei, dass sie uns solchs von stund an zueschrei-
ben, so wellen wir inen von stund an anzeigen, was volks und wrie viel 
wir inen zu hilf und speisung des schloss Jaitscha schicken wollen, wo 
auch dasselb volk zu ross und fuess sei und wo oder bei wem sie das 
erfordern und ersuechen sollen. Und nemlich ist unser gemuet, dass wir 
angezeigte hilf zu der speisung des schloss Geytscha von dem volk, so 
wir auf den jungen Kg. bestellt haben, thun wollen, doch sollen sich 
dieselben unser commissarii ganz nichts davon merken lassen ; und was 
inen also zu antwurt begegnet, das sollen sie uns fuederlich auf der 
posterei berichten, damit wir inen unser antwurt furter darauf zu geben 
wissen. Daran thuen sie unser ernstliche meinung. G. in unser stat Ynns-
prugg, am XIII. tag Április anno domini etc. im XVIII., unsers reichs 
im XXXIII. jarn. 
II. 
K. n. 
Maximilian von Gots genaden e(rwelter) Rom, Ks. etc. 
Instruction was unser lieben getreuen Veit Strein, Sigmund von 
Herberstain und Ulrich Wecnneggkher, unser räte, samentlich von unsern 
wegen mit dem durchleuchtigen, hochgebornen Fu. Hn. Ludwigen zu 
Hungern und Behaim Kg., Mkgrn. zu Merhern, unserm lieben sun und 
bruedern handien und werben sollen. 
Erstlich, stb. 
Und demnach erzelen, dass uns der wan aus Crabatten zu ver-
schiner zeit verkundt hab, wie er mit hilf des Allmechtigen und zuthuung 
seiner getreuen unterthanen und landschaften das schloss Jeitscha aber-
mals doch mit vil grosser geferlichkeit gespeist hab und werde nit umb-
geen mögen, sondern muess dasselb schloss gar in kurzer zeit als auf 
nechstkunftigen sumer weiter speisen und fursehen, haben auch etlich 
kuntschaft, dass die Turckhen umb solch speisung annemen und under-
steen werden ine am hineinziehen anzugreifen, die speisung zu weren 
und das bemelt schloss durch hunger zu iren henden zu bringen, und 
uns darauf aufs höchst angerufen und gebeten, ime zu solcher speisung 
hilf und beistand zu thon. 
Nu weren wir von seiner lieb wegen vor zeiten auch geleicher 
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járat tervével, mire a rendek addig is, míg az létrejön s a 
birodalom megmozdul, sürgős intézkedéseket kérnek, de 
Miksa közbejött halála miatt sem az egyikből, sem a másik-
massen umb hilf zu rettung desselben Jeitscha angesuecht worden, heften 
aber seiner lieb auf solch begern, so in kurzer zeit kein entlich antwurt 
oder bewilligung ttlun mögen, als wir des wol geneigt gewest weren 
und mocht nit on sein, dass solcher verzug unser bewilligung und hilf 
bisher aus dem erfolgte, dass wir noch nie kein gruntlich wissen gehabt 
und auch not (!) nit haben mugen, Avas trosts und hilf wir uns entgegen, 
wo unser furstenthumb und lande, es wer durch Durckhen oder ander, 
angefochten wurde, bei der krön Ungern versehen und getrosten mochten, 
so hett uns auch die krön Ungern, über das wir von Kg. Ladisslawen zu 
vormundt furgenomen weren, zu derselben Vormundschaft nit kumen 
lassen wellen. Aus denselben Ursachen hetten wir bisher in rat nit finden 
mugen inen einiche hilf zu thun. Wo wir aber durch die krone Ungern 
zu angezeigter Vormundschaft, inmassen wir darzue furgenommen sein, 
zuegelassen und angenomen werden, dass wir entgegen seiner lieb und 
derselben cron wider all ir anfechter, in sonders wider die Turckhen und 
zu speisung des bemelten schloss Jeitscha, mit allem unserm vermugen 
hilf und beistand thun wellen; dass wir auch jetzo einen treffenlichen 
und erfarnen kriegsman zu einem haubtman furgenomen und demselben 
ander underhaubtleut mit einer tapfern anzal kriegsfolk und einem treffen-
lichen streitgeschutz mit seiner zugehorung zugeordnet haben. Wellen 
auch demselben unserm haubtman deshalben genügsamen befehl geben, 
sobald er durch sein lieb oder durch den wan aus Crabatten erfordert, 
das er von stund auf sein und inen in hilf zu obgemelter speisung zue-
ziehen soll, daran die krön tTngern, als uns nit zweifelt, wolbenuegig 
und zufrieden sein werden. 
Wo wir aber je nit zu der Vormundschaft angenomen werden 
oder kumben mochten, des wir uns doch keins wegs versehen, dasselb 
mit sambt den Ursachen, warumb sie uns solchs abschlagen und darzue 
nit kumen' lassen wellen, sollen uns die bemelten unser commissari auf 
der posterei, die wir inen deshalben nachgelegt und geordent haben, 
eilends und fuederlich in geschrift eigentlich berichten, damit wir unserm 
ieben sone, dem Kg. auch seiner lieb kunigreich unser und ir notturft 
und gelegenheit solcher Vormundschaft halben weiter zuerkennen ge-
ben mugen. 
Weiter sollen sie seiner lieb anzeigen, dass die babstlich heiligkeit 
und all cristenlich Kg. jetzo gentzlich entschlossen sein ein gemeinen 
zug wider die Turkhen als die anfechter cristenlichs gelaubens aufzu-
richten, dass sie auch jetzo ir treffenlich potschaft deshalben allein und 
keiner andern sachen wegen zu uns schicken, wie dann sein lieb durch IV* 
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ból nem lett semmi. Az osztrákok magukra maradtak, de 
még inkább a horvátok. 
I. Miksa halála és Ferdinánd fhgnek a Károly csá-
szárral történt osztozkodás után (152-1. ápr. 29) Ausztriába 
való jötte közötti években az uralkodó nélkül maradt 5 apró 
osztrák tartomány, de különösen az első sorban veszélyez-
tetett Krajna, a saját belátásuk szerint védekeztek. (L. kö-
tetünk 167 1. jegy.) 1519-ben az 1518-i innsbrucki gyűlés 
határozatai alapján eszközlendő kölcsönös védelem ügyé-
ben két közös gyűlést1 is tartottak, a melyeken a magyar 
der bebstlichen heiligkeit poten einen, der mit diesen unsern commis-
sarien bei seiner lieb hiemit erscheinen, klerlich verneinen wirdel. Und 
seien deshalben ganz ungezweifelt, wo die cron Ungern sich bei seiner 
lieb als getreu und gehorsam halten und under inen selbst nicht Unschick-
lichkeit oder unwesen anfangen und weben, dass wir bei gemeiner cristen-
heit und in sonders bei der bebstlichen heiligkeit auch der andern Kgn. 
potschaften, so die jetzo zu uns kumen werden, sovil handien und fleiss 
fuerkeren wollen, dass sein lieb und die ganz krön Hungern in ewig 
zeit von aller derselben Turckhen pöss anfechtung erledigt und befreit 
werden. Sie sollen auch seiner lieb sonderlich anzeigen, dass uns ware 
kuntschaft zuekumen sei, dass der Türkisch Ks. diser zeit einen merk-
lichen widerstand in Affrica und Arabia gefunden hab, dardurch er ge-
drungen werde Affrica zu verlassen und mit allem volk, mit denen er 
sich auf uns cristen zu ziehen erhebt, gegen Natalia werts zu ziehen. 
Und was den bemelten unsern raeten und commissarien in allen Sachen 
begegent, das sollen sie uns fuederlich auf der posterei berichten, damit 
wir inen unser antwurt furter darauf zu geben wissen. 
Und nachdem wir dem hochgebornen Casimirus zu Brandenburg 
etc., diser und der andern instruction copeien zuegeschickt und daneben 
geschriben und bevolhen haben, solchs dem Kg. von Polen fuetter anzu-
zeigen und seines rats zu begeren, was weiter darinnen gehandlt werden 
oder zu thun not sein und dass derselb Mkgr. Casimir dieselb hand-
lung und was bemelts Kg. von Polan rat und oppinion sei, alsdann den 
bemelten unsern comissarien in Hungern zueschicken solle, demnach ist 
unser befelh, was den bemelten unsern commissarien also fur ein bescheid 
von gedachtem Mkgrn. Casimir zuegeschickt wirdet, dass sie gestracks 
und on alles verziehen darauf handln und sovil muglich ist verfliegen, 
damit die Sachen dermassen volzogen werden. 
Mindkettő Nürnberg, Kgl. Kreisarchiv, S. X. 2/IAA. 1827. 
1
 L. Krones. Dr. Franz, Vorarbeiten zur Quellenkunde und Ge-
schichte des mittelalterlichen Landtagswesens der Steiermark. — Beiträge 
zur Kunde steiermärkischen Geschichtsquellen II. 1865. 26—103. 11. Nach-
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királynak a horvát bán részére adandó segély is szóba 
jött, de részletesebb adataink nem maradtak. Csak Ferdi-
nándnak Ausztriába jötte óta kisérhetjük nagyobb figye-
lemmel az eseményeket, a mennyiben ő az I. Miksa által 
már életbe léptetett hivatalokat éppen akkor szervezte át, a 
mikor a törökök erőteljesebben támadtak tartományaira és 
az azokat fedező Magyar- és Horvátországra. 
Ha már a magyarok is az osztrák fhg-től reméltek 
egyedüli védelmöket, mint a megtört bár, de még min-
träge und Ergänzungen . . . U. o. III. 1806. 94—104 11. Az 1519-iki 
gráczi és M/m. brucki gyűlésekről II. 110—112 11. szól. Az előbbi tárgy-
sorozatában az utolsó, 9-ik, pont alatt említi 'Vereinbarung mit dem Ban 
der windischen lande über die Sachlage.» — Az utóbbinak, a M/m. brucki 
gyűlésnek tárgyunkra vonatkozó pontja, melyet Krones Lunig után csak 
fölemlít, a következő : Der Tiircken halben ist darvon geredt, 
nachdem etlich aussehuss nit gewalt haben dessmals darin zu schliessen, 
wollen sie die sach ihren Hn. und freunden anhaims anzaigen und der-
selben rath, gemüt und mainung dem landshauptman in Steyer (— Diet-
richstein Zsigmond, v. ö. az 55. 1. jegyz.) und seinen ztigeordenten mit 
dem fürderlichisten zuschreiben. Und nemlich wolten die ausschuss für 
gut ansehen, dass man der kgl. W. zu Hungern und sr. kgl. W. ban in 
Krabaten einen zusatz und hiii thäte mit 400-rt pferden und 600-rt fuss-
knechten und dieselben 6 monat lang underhielt. Auf welche underhal-
tung sollen die Nö. lande geben 10,000-nt gl. R., bcnendtlich die von 
Osterreich unter und ob der Enns 5000-nt, die von Steyer, Khärndten 
und Crain auch 5000-nt, und die von der fliehen Grschalt Tyrol sampt 
denen vordem landen 9000-nt gl., doch das der halb thail von der fürsten 
cammergut und der ander halbthail von den landschaften dargestreckt 
und bezahlt werde. Die landschaften versehen sich auch, die benandten 
ur. gndste erbherrn und landsfursten werden inen solch jetzcrmeldt ihr 
darstrecken auch gnlich widerumb bezahlen. Und damit man aigentlicli 
wissen mag, dass solch gelc! nicht vergebens ausgeben, sondern zu nutz 
angelegt werde, ist davon geredt, dass man zu solchem volck aus denen 
landen ainen hauptman oder mustermaister bestellen und dort haben 
solle. Wo auch die landschaften also darein verhengen und bewilligen 
werden, so soll auch der kgl. W. gen Hungern, dessgleichen zu dem ban 
ain botschaft verordent und aigentlich erkundt werden, wie oder mit was 
macht derselb ban gefast oder aufkommen mag, und furter die sach wie 
sich geburt beschlossen worden, doch in allvveg fürgesetzt, wo mitler 
zeit der land ainem oder mehr ain noth furfiel, dass man jetzt gemeldt 
dienstleut abfordern und an andern Orten der nothdurft nach gebrauchen 
mag stb. Landshandvest des Ibl. Ehzthumbs Khärndten. H. n. 
1670., fol., 141 — 142. 11. 
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dig hatalmas Ujlaky L. hg. (1. a 48 1. jegy.), annál in-
kább a horvátok (1. a XLIII. sz. a. ir.), a kik törvényes 
királyaiktól már alig reméltek is segítséget. A nagyhatalmú 
gr. Frangepán Bernát 1511-ben még az Istenre kéri a királyt, 
segítse meg az országot különben menthetetlenül elvész 
(1. a XXXI. sz. a. ir. a 25 1.); de már 1524-ben gr. Zrínyi 
Miklós azzal menti magát Ferdinánd fhg. előtt a vád ellen, 
hogy a törökökkel czimborál, «er habe zu mermaln zu Kgl, 
W. gen Ungern geschickt und an s. W. zu mermaln pegert, 
ime hilflich wider die Turcken zu sein, und pegert im und 
ander Krabatn zu schutzri, hat aber nie kain ansehen gehabt, 
hat kain schütz, noch scherm nie erlangen mögen» (1. a. 
CXC. sz. a. ir. a 299. 1.). 
E reménytelen helyzetük reákény szeri ttete őket, 
a) hogy a törökökkel megalkudjanak (1. a CCXIX. sz. ir.), 
a mi gyanúba keverte őket az osztrákok előtt; ß) hogy 
idegen segítség után nézzenek. Már 1494-ben (1. a Hl. sz. 
ir.) a bir. rendekhez, utóbb pedig úgy a főnemesség, mint 
maga a bán "is (1. a XLIII, XLIX, LXXXIV, LXXXIX. sz. 
ir.) az osztrák tartományokhoz fordulnak. Ezek többször 
hangsúlyozzák Ferdinánd fhg. előtt, hogy Horvátország az ő 
védőpajzsuk (pl. 1522. a krajnai rendek «Krabatland . .. diser 
land vorschilt bisheer gewesen», 41. 1.), úgy, hogy végül 
maga Ferdinánd is elismeri a rendek előtt, hogy a horvátok, 
ez a keresztény lovagi nép, «als ain zwinger, maur und vester 
schilt unserer Nö. lande geacht mögen werden» (1. a 64 és 
a 291. 11.), a kiket már csak vagy főleg ezért is meg kell 
segíteni, de meg azért is, mert a kis Krajna képtelen maga 
magát védeni (wider des Turcken macht gar vili zu schwach 
und ganz unfruchtpar, 1. a 41. 1., dits landts macht klain 
ist, 1. az 58 1.). A védelem 1521 óta annál szívósabbá lesz, 
mennél erőteljesebb a támadás. 
Belgrád elestének hirére (1521) Ferdinánd az öt tarto-
mányban sz. Bertalan napjára (aug. 24) külön gyűlést hirdet-
tetett. E gyűlésre küldött követeinek utasításában (1. a XXXV. 
sz. ir.) kimondja, «daz wir und unser erbliche Nö. lande 
uns in die gegenwer wider den Türken schicken muessen». 
Ezen év gyűléseinek határozatait nem ismerjük, s így 
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nem tudjuk, megszavazták-e a rendek a kért segélyt vagy 
sem. Ha meg is tették, a mi hihető, Ferdinánd azzal nem 
elégedett meg, hanem azonnal a gráczi tanácskozás után 
(1. a 40 1.) a birodalomba ment a német rendektől kérendő 
segélyt. Igaz, hogy Lajos királynak önszántából ezer gyalo-
gost küldött, de ezeket sem volt képes fizetni (1. a Függe-
lék, I. a. közölt ir.) 
A következő 1522. év tavaszán német részről kettős 
akczió indul meg a törökök ellen, künn a birodalomban és 
benn az örökös tartományokban. A birodalom részéről meg-
indított mozgalomra nézve 1. a XXXVIII. sz. ír., 39—40 11. ; 
továbbá a Függelék, II. alatt közölt ir.; és a LXXX, 
LXXXVIII, LXXXVIII, XCII és a CIII. sz. ir. A mi az 
osztrák örökös tartományok védekezését illeti, a törökök-
höz legközelebb fekvő Krajna rendei már februárban 
(1. a XXXVIII. sz. ir.) előadták Ferdinánd fhgnek, hogy 
a török hóolvadás után meg akarja vívni Zengg várát, a 
melyet ha elfoglal, «alsdann hat er das gantz Krabatland». 
Ferdinánd ápr. 20-ra külön-külön tart. gyűléseket hívott össze, 
a melyeken előadta, hogy a horvátok olyannyira elszegé-
nyedtek és kimerültek, hogy ha meg nem segítik őket, 
egyedül nem képesek a töröknek tovább ellenállani, «und 
darnach allen last auf unsere Nö. lande fallen und sein 
wurde», ezért ő elhatározta «in un Nö. landen ain treffen-
liche, tapfere, erspriesliche und state Ordnung und rustigung 
zu halten inner und ausser land», a szükséghez képest. De 
a tartományok rendei csak nehezen szavazták meg a török 
ellen fölállítandó sereg föntartására kívánt költségeket, úgy 
hogy a törökök áprilisban több beütést tehettek Krajnába (1. 
a XL1, XLIII, XLIX, L, LI, UH, LIV, LV, LVI, LVII, LVIII, 
LIX. 11.) E vészhirek nyomása alatt indult meg a sereg tobor-
zása, melynek fővezérévé (obrister veldhaubtman der Nö. 
lande) gróf Saltn Miklóst sikerült megnyernie a fhgnek. A 
sereg táborozásairól és működéséről teljes képet adnak Salm-
nak a táborból küldött jelentései. (1. a XCIX. CV, CVI, 
CVII, CX, CXVI, CXVIII és CXIX. sz. ir.) Ez iratokból 
kitűnik, hogy Salm a bán sürgetésére Weichslberg Zsigmond 
alatt 300 lovast küldött Bihács őrségének a szaporításra, 
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de utóbb ezeket is visszarendelte magához, mert a bán az 
engedetlenkedő Frangepánok ellen vezette őket. Kétségtelen 
tehát, hogy 1522-ben osztrák katonaság csakugyan volt 
«ausser landt» is (még pedig 2 ízben), de míg a Zágráb 
környékén táborozott német birodalmi segélyhad főfeladatát 
— Jajcza fölmentését és élelemmel való ellátását, — a ma-
gyarok anélkül is végrehajtották, addig az osztrák sereg Jasz-
trebarszkán túl nem lépett s többnyire az osztrák-szlavon 
határon tartózkodott.1 
A következő, 1523-ik évben ugyanaz történt, mint az 
előbbiben. Fővezér, táborhely stb. ugyanaz. A sereget tavasz-
szal táborozták, őszszel elbocsátották. 
1524-ben és 1525-ben is Salm volt az alsó-ausztr. 
tartományok fővezére, de 1524-ben a lázadó parasztok el-
len működött, 1525-ben pedig Olaszországban. A törökök 
ellen 1524-ben Ricsán Bernát, 1525-ben Katzianer helyettesí-
tik, mint az obrister veldhauptmanschaft verwalterei. (Sajnos, 
egyiköknek a bestellbriefjét sem sikerült megtalálnunk). 
1524-ben Ferdinánd maga is belátta, hogy a határt 
őriztetni a táborban tétlenkedő sereggel nem czélszerű s a 
mellett költséges, s azért elfogadta Zrínyi Miklós és Frange-
pán Bernát ajánlatát, hogy a következő évben támadja 
meg a törököket s vegj^e be Kamengrad vagy Grahovo 
(1. a CCXLV sz. ir.) várakat. Ez a nyitja a Zrínyi Miklós-
sai kötött alkunak (1. a CLXIV, CXC, CCI, CCXXV, CCXXVI, 
CCXXVII és a CCXXVIII, továbbá a CCLXIX, CCLXX, 
CCLXXI, CCLXXIH és CCLXXXIV sz. irA A hadjárat nem 
valósult, de a seregnek 1524 óta már horvát nemesekből 
álló csapata is van, sőt ekkor találkozunk az első horvát 
követséggel is (lásd a CCXXIII, CCLVIII, CCLXI, és a 
CCLXXXIII. sz. ir.). 1525-ben a sereg költsége 25,000 
fontot tett, a melyet hogy fedezni tudjon, Ferdinándnak bele 
1
 Salm néhányszor le akart nyomulni Sztenicsnyákig, de aztán 
kis csapatával még oda sem mert menni. Az ő és s Ricsán Bernát 1524 évi 
helyettes fővezér leveleiben emlegetett «Jasztravicz» alatt nem a cilli-i 
kerületben fekvő Jasztrovácz-ot kell értenünk, mert az kissé messze északon 
van, hanem a Zágrábtól délnyugatra eső Jasztrebarszkát (Jaska, a mely 
egészen közel esett a birodalmi csapatok táborához). 
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kellett egyeznie az egyházi kincsek (clanater) eladásába 
(1. a CDXVÍI sz. ir.). 
1526-ban az augsburgi birodalmi gyűlésre távozott 
Ferdinánd Speierből a rendesnél nagyobb sereg fogadására 
utasítja az alsó-ausztriai kormánytanácsot, a melynek főve-
zérévé Jurisics Miklóst nevezi ki (1. a CCCLXIX sz. ir.); 
Katziáner pedig rendeletet kap, hogy 500 horvátot fogad-
jon zsoldba, mint e csapat óbestere. 
A mohácsi csatavesztés után Katziáner úgy látszik 
utasítást kapott, hogy horvátjait a télen át is tartsa meg és Bihács 
környékén teleljen, de a horvátok vonakodtak a csekély 
zsoldért olyan sivatagban táborozni (1. a CCCLXVIII sz. ir.). 
Az év végén a török ellen fölállított osztrák sereg fő-
vezére, Jurisics, és alvezérei, Katziáner és Puhler János, Ferdi-
nánd meghagyására tárgyalni kezdtek a horvátországi fő- és 
köznemességgel, a melyet a közös érdek úgyis mindinkább 
a Habsburgok hatalmi körébe vont. Ez adja meg a czetini 
királyválasztás magyarázatát. 
A következő 1527. évben Zengg és Klissa kapitánya, 
Krusics Péter, Ferdinánd ügyes fiumei kapitányának, Apfal-
ter Jánosnak a közvetítésével már az év derekán leteszi a 
hűségeskűt Ferdinándnak, mint magyar királynak a kezébe 
s beereszti a Dürr kapitánysága alatt álló 150 főnyi osztrák 
csapatot (1. az DXXIV, DXXXIII és DXXXIV. sz. ir.). 
A két horvát bán alatt álló Bihács átvétele azonban 
nem ment olyan simán. Ferdinánd Pozsonyba küldött taná-
csosai, Rauber Gáspár laibachi püspök1 és Pemphlinger 
János, hosszas alkudozás után megegyeztek ugyan Battyány 
Ferencz bánnal a föltételekre nézve, a melyek alatt Ferdi-
nánd pártjára áll és Bihácsot is átengedi neki, mint magyar 
királynak (1. a CDLXV. sz. ir. a 607 1.), de Szvetacski 
bihácsi várnagy nem engedte be a Puhler J. vezérelte, 
külön e czélra fogadott osztrák csapatot. Csak hosszas tár-
gyalás után 1528 közepén sikerült Ferdinándnak Bihácsba 
állandó osztrák őrséget vetni (1. a II. köt.). 
És ezzel nyilik meg a régi horvát véghelyvidék tulaj-
donképi okmánytára. 
1
 Eletirata éppen most jelent meg Radics P.-tól«Öst.-ung. Revue»-ben. 
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E két várnak ekként oklevélileg megállapítható és meg-
állapított meghódolását, illetve osztrák őrséggel való meg-
rakását nemcsak azért emeljük ki és hangsúlyozzuk külön, 
mert ezzel az eseménynyel lezáródik az előzmények kora és 
kezdődik az osztrák érdekek szolgálatára hivatott1 véghelyek 
tulajdonképeni története, hanem azért is, hogy Vanicek téve-
dését megigazítsuk (1. fönt a XI. 1.). Említettük, hogy ő a 
«Vorzeit» czímű, összesen is csak 1—22 lapra terjedő sza-
kaszának egyetlen (4. §. «Die ersten Besatzungen des Ehzs. 
Ferdinand») czikkelyében foglalkozik a véghelyek keletke-
zésével. Ebben a Ferdinánd fhg. első várőrségeiről szóló 
czikkben pedig azt állítja, hogy Ferdinánd mindjárt Belgrád 
eleste után birtokába vette Zengg, Klissa, Kruppa és Jajcza 
várakat (1523). Beriszló Péter veszprémi püspök és horvát 
bán t. i. a magára hagyott Horvátország számára a pápa 
segélyét kérte (holott Beriszló már 1520-ban, a koreniczai 
csatán elesett), a kinek a közvetítésére II. Lajos király 
15.22. decz. 22-én a támadásnak kitett nyugati horvát hatá-
ron levő erősségek védelmére nézve egyezségre lépett sógo-
rával, Ferdinánd fhggel, átengedvén ennek Lika és Krbava 
védelmét (pedig már az 1840-ban megjelent Habs. Archiv, 
II. 15. 1. közölt 1526-i levelében írja Karlovics János Fer-
dinándnak: perdidi duas meas provincias, unam videlicet 
nomine Corbauiam, alteram vero nomine lykam).2 Ennek 
daczára aztán a határőrvidék keletkezését mégis 1538-ra 
teszi, a minek az a magyarázata, hogy ő a határőrvidéket 
1
 «Eine wesentliche Bestimmung des Militär-Grenzlandes ist die Bewa-
chung der Südgrenze des ö s t e r r e i c h i s c h e n Kaiserstaates».— Hostinek 
Josef, Die k. k. Militär-Grenze und ihre Verwaltung. Wien, 1861. II k. 400 1. 
2
 Ezen állításának az igazolására Vanicek (6 1. jegyz.) «Ex. arch, 
bell. Nro. 459» jelzet alatt idézett okiratra hivatkozik. Azonban a KHL-ban 
ilyen jelzetű iratot nem ismernek. Összevetve Vanicek idézeteit egymással 
és az előszavában fölsorolt forrásmunkákkal, úgy látszik, ez idézetet az 
ő részére készült «4 Foliobände von chronologischen Actenextracten» ez. 
gyűjteményből vette. — Egyébként ezt az állítást már ő előtte is hir-
dették. így Weiss ker. J. gráczi egy. tanár «Geschichte der Steiermark» 
czímen a stájeri mezőgazdasági társaság által Hlubek X. F. egyesületi 
titkár útján János fhg. emlékéül Grácz, 1860. kiadott «Ein treues Bild des 
Hzthumes Steiermark», ívrét műben közzétett tanulmányának «Die Türken-
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csak a nemzeti határőrség fölállítása óta tartja létezhetőnek, 
ilyesmit pedig az uszkókkokon kívül nem találván, ezekben 
találja az első határőröket, a kik tudvalevőleg 1538-ban 
jönnek át török területről nagyobb — de ekkor is már 
második — csapatban.1 
Ezt a téves állítást, hogy t. i. Ferdinánd már 1523-ban 
átvette Lajos királytól a horvát várakat, némi módosítással 
ugyan, de hitelesebb adatokra hivatkozva, a tudományos 
világ is elfogadta. így pl. Fraknói püspök szintén azt állítja 
(II. Lajos udvara, 135 1.), hogy Ferdinánd fhg. már Lajos 
életében átvette a horvát várak védelmét. Ezt az állítást 
a velenczei követ 1537-iki jelentéséből vette. -— «Magvar-
ország a mohácsi vész előtt» cz. munkájában pedig (ném. 
kiad. 55—56 1.) azt mondja: Im Sommer d. Jahres 1523 
wollte er (Ehz. Ferdinand) den Kg. Ludwig dazu bewegen, 
dass er diese Provinz . . . ihm überlassen möge, — s hivat-
kozik Massaro 1533. okt. 5-i jelentésére. 
Ezt az állítást, bár okiratokra támaszkodik, tévesnek 
kell tartanunk. Ellenkezőjét bizonyítja kötetünk egész anyaga, 
s viszont egyetlenegy darabja sincs olyan, a mely azt 
megerősítené. 
A mint a tart. rendek fölpanaszolják Ferdinándnak, hogy 
«die grenitzen und ortflecken, so ungepaut und mit leuten, 
puchsen, pulver und ander notturft gantz übel fürgesehen 
(1. a 40, 53, 88, 110 stb. 11.), Ferdinánd elrendeli az osztrák 
határvárak megerősítését (1. pl. a CLXXXVIII sz. ir.). Az 
kriege» czímű 490 §-ában — 445 1. — írja : «Das landschaftliche Archiv 
der Steiermark weist nach, wie grosse Geldopfer unser Land zum Kampfe 
gegen die Türken gebracht hat. Als 1522 der Ehz. (spätere Ks.) Ferdi-
nand für seinen Schwager Ludwig von Ungarn die Besetzung der Festun-
gen Zengg, Clissa, Cruppa, Licca und Janizza übernahm, bewilligten die 
Stände 400 gerüstete Reiter und ebensoviel Fussknechte unter dem Feld-
hauptman Georg von Herbestein zur Verstärkung der Besatzung obiger 
Orte». Sajnos, Weiss sem idézi a gráczi TL. illető iratait. Vagy elkerülték 
volna az ott kutató Lopásié figyelmét ? 
1
 Vaniceknek ezt az uszkókról vallott nézetét, hogy t. i. ők a 
határőrség elei, erősen megtámadta Biedermann «Steiermarks Beziehungen 
zum kroatisch-slavonischen Kgreich im XVI. und XVII. Jahrh.» — Mit-
theil. d. Hist. Vereines f. Steiermark. XXXIX. füz. 1891. 8°. 48 1. 
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igaz, hogy Karlovics János bán udvinai várőrségének a 
fizetésére 50 frtot kap Lambergtől (1 a CCXV1 sz. ir.), 
valamint az is való, hogy a horvát főurak Ferdinándtól 
váraik fölszerelésére olykor hadiszereket kérnek, de ez éppen 
nem bizonyítja azt, hogy e várak őrsége a Ferdinándé volt, 
sőt ellenkezőleg azt igazolja, hogy e várakat tulajdonosaik 
magok védték. Csak 1527-ben hívja föl Ferdinánd, már 
mint magyar király, a horvátokat, adják át neki váraikat, 
ha nem képesek azokat védelmezni. 
A törökök ellen évenként fölfogadott osztrák sereget 
ugyan »an die krabatische grenitz vagy frontier» táboroz-
zák, de ez alatt nem a török-horvát, hanem az osztrák-
szlavon határt értették. Kitűnik ez nemcsak Salm és Ricsán 
jelentéseiből, a kik mindig tudatják, hol táboroznak, hanem 
Ferdinánd fhgnek II. Lajoshoz intézett fölszólításaiból, küld-
jön ő is sereget a határra (1. a CLXV, CLXVI, CLXXV, CCCLII 
és' CCCLXVII). Ezekre válaszolva Lajos király kifejezetten 
mondja, hogy sógora «ad confinia dominii sui» tart hadat. De 
kitűnik továbbá abból a körülményből is, hogy a tart. rendek 
egyenesen azon föltétel alatt állítják ki csapataikat, hogy a 
határon belül maradjanak (im landt und nit aus dem landt, 
1. a 116.1.). Még nyilvánvalóbb, hogy az osztrák sereg az 
1522, 1523 és 1524-ben csak az osztrák-szlavon határon 
tartózkodott, Ferdinánd panaszából (1. a CCLXXII sz. ir.): 
Wiewol wir nun etliche jar her wider die beswarlich an-
fechtung der Türken unsere grenitzen gegen Krabaten be-
huet und unser kriegsvolk zu gegenwer derselben enden 
gehalten haben, . . . so befinden wir doch, das durch solch 
gegenwer . . . wenig fruchtpers ausgericht; . . . darumben haben 
wir uns . . . entslossen . . . auf das künftig jar wider dieselben 
unser . . . feindt ain taphern zug in ir land thun. (V. ö. még 
a 400. 1. «Das leger in Crab, zu nemen, stb) 
Igaz, hogy Weichslberg 1522 elején a bán kérelmére 
100 német gyalogost vezetett Bihácsba (1. a LXIII sz. ir.), 
de ezek már két hónap múlva elhagyták a szolgálatot.1 
1
 Erre vonatkozik az alábbi irat: Aber postscripta. Ist mir gewisse 
ware kuntschaft komén, wie der fuessknecht haubtman, so man mit den 
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Ez volna röviden a törökök ellen az osztrákok részé-
ről 1522—1527-ben folytatott védelem hadi oldala. Nem 
kevésbbé fontosak azonban a vele összefüggésben lévő 
többi ügyek, ú. m. a katonaság zsoldfizetése, a törökökről 
való híradások szervezése, a postajáratok berendezése, az 
élelmezés stb. Azért az erre vonatkozó még oly csekély 
fontosságúnak látszó iratokat is közöltük, úgy hogy bízvást 
elmondhatjuk, hogy az összegyűjtött anyag a horvát vég-
helyek keletkezésének a tisztázására teljesen elegendő. 
100-rt knechten dem baan verschiner zeit hineingeschickt mit den merern 
tail derselben knecht den abzug genomen und über meer zogen und die 
flecken verlassen, des ich mich nit versehen hat, dann sy der 2-er monat 
bezalt gewest und ich inen auch geschriben das inen die ander bezalung 
auch gewiss sei, hab inen die auch mit mir hcer gefuert und hinein 
schicken wellen. Ich hab allenthalben vleiss ander aufzubringen und aufs 
peldist so es muglich ist, hinein zeschicken und zu verordnen. 
Auch ist mir potschaft komen, das ich mich entlich versieh, das 
der baan und ich morgen zusamenkomen werden. D. ut in literis. 
Er. negyedívr., cz. n., Bécs, KÁL Hung. 1522 s. d. cs. — Ennek 
következtében meg sem határozható, kinek a leveléhez is tartozik volta-
képen. Valószínű, hogy a LXXVII sz. irathoz való. 
F Ü G G E L É K . 
(A Bevezetés XXXVI. lapjához). 
I. 
A II. Lajos magyar királynak 1521. év nyarán adott osztrák segélyre 
vonatkozó adatok. 
Grácz, 1521. jul. 19. 
Az alsó-ausztriai udv. tanács ír ja Ferdinánd fhgnek (1-ső 
jelentés), hogy Dietrichstein Zsigmond fölmutatta előttük a Ihg. 
megbízó levelét (nincs meg), a melyből megértették „wie E. fi. Dt. 
schriftlich kundschaft kumen sein, das der Turgk das Kgreich 
Hungern mit gewalt uberziehen und die kgl. W . von Hungern 
sich erhebt hab, dem Turgken widerstand zu thuen, darinnen wir 
Ordnung furnemen sollen, damit denselben kgl. W . aus den Nö. 
landen hilf und beistand beschehe, auch dieselben Nö. lande vor 
des Turgken einzug verhuet werden. Solchem nach haben wir . . . 
am 1. betracht, — dieweil uns noch nit grundlich wissend ist, 
welhermassen der kgl. W . zu Hungern die hilf beschehen solle 
oder ob der Turgk weiter vorrucken werde oder n i t ; und solten 
wir den landen aufpieten, das sy zu stund anziehen und der an-
zug beschehe, und solcher zug wurde widerumb abgestellt, so 
mocht solichs E. fl. Dt. an dem bewilligten hilfgelt ain merk-
lichen abschlag bringen ; — und es darauf dermassen entschlossen, 
das wir on Verzug in die Nö. lande ernstlichen mandat ausgeen 
lassen wellen, das sich jederman aufs sterkist rüste . . . ; zum 2. 
damit wir ein gruntlichen wissen emphaben, wie der kgl. W . zu 
Hungern hilf beschehen muge, und wir der notturft nach darumb 
mugen handeln, haben wir Andren de Burgaw eilends geschriben,1 
1
 V. ö. a 6. sz. a. irattal. 
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bei der kgl. W . zu erkundigen, ob sein kgl. Gn. den widerstand 
auf ain schlacht stellen oder aber die flecken auf ain verlenge 
rung besetzen welle, und wie seinen kgl. W . von uns die hili 
beschehen solle ; zum 3. so wellen wir auf die ortflecken von 
stund an puxen und pulfer schicken und darumb fursehung thuen 
aufn maist, so weit in der eil thuen mug. Dann von wegen dei 
1000-nt knecht, so E. fl. Ut. verordnet hat der kgl. W . zu stund 
an zu schicken, daran wellen wir auch allen muglichen vleiss 
haben, das die furderlichist anziechen. D. Gratz, am XVIIII. tag 
Julii anno etc. im XXI. 
Fog. e. i., Bécs. KÁL., Hung. KA. 1519—21. es. 
II. 
Grácz, 1521. jiil. 22. 
Az udv. tanács ismételt (2-ik) jelentést küld Ferdinánd fhg.-nek. 
Wir haben E. fl. Dt. jungist geschriben (csak a jul. 19-i 
levelük van meg), wie wir in den Nö. landen dermassen mandat 
ausgeen haben lassen, dass sich jederman aufs sterkist zu ross 
und fuess rüsten solle . . . , auch in die slosser und flecken, 
so auf den grenizen ligen, puchsen und pulver verordent, damit 
dem Turgken widerstand gethan muge werden. 
Weiter so is an heut von der kgl. W . von Hungern eilends 
ain potschaft bisher kumen, die E. fl. Dt. gfemahl, un. grosten 
frauen und uns in viel Werbung des Turgken grossen uberdrang 
und einzug, so derselb Turgk in der cron Hungern thue, auch 
wie er sich fur Kriechisch Weissenburg gelegert und sonst etlich 
befestigung erobert, darzue über das wasser Thuenaw ain ketten 
gezogen, dardurch auf. dem wasser derselben stat und sloss nit 
zu hilf kumen, noch gespeist mag werden ; und in solhen seinen 
Werbung E. fl. Dt. gemahl und uns hoch ersuecht, der kgl. W . 
mit II1M man auch puchsenmaister, darzue mit puchsen und pul-
fer eilends zu hilf zu kumen. Nun haben wir die grossen merk-
lichen notturft bewegen, auch angesehen, darzu betracht, das mit 
solhen nit zuverziehen ist, damit dem Turgken widerstandt gethan 
werde, und darauf beslossen der kgl. W . zu den ersten IM fuess-
t 
l 
i 
i 
[ 
1521 
' j u l . 19 
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1521 
il. 21. 
kriecht, so jetzo auf dem anzug sein, noch IIM fuessknecht aufs 
peldist zu hilf schicken, und auf soliche eilends auf die prelaten 
und stet in den landen mandat ausgeen lassen, 011 Verzug 2000-nt 
man gen Kronewburg oder Wien zu schicken, das wir am 4-ten 
tag Augusti gewisslichen daselbst ankumen die wir . . . mit puxn, 
pulfer und andern notturft (?) on Verzug in Ungern schicken wel-
len. Weiter so haben wir in sonderhait b e w o g e n , — dieweil der 
Turgk seinen zug auf Hungern gewendt hat, — er seie aines gros-
sen furnemen, seinen krieg auf die kristenhait zu stellen. Nun 
hat der Turgk das hertz und slusl der cristenhait angriffen. Solle 
er darinnen verfaren, alsdann zu besorgen ist, er hab sein fur-
nemen darauf beslossen, wo ime darinnen nit tapfer widerstandt 
gethan werde, dise E. fl. Dt. lande auch zu uberziehen und in 
sein gewaltsame zu bringen. Und darumb wellen wir E. fl. Dt. 
hiemit ermant haben, das E. fl. Gn. mit derselben Hn. und Br. 
Ks. Karl handl und sich entsliess welhermassen dem Turgken 
widerstandt gethan werden solle 1 G. zu Gratz am XXI. 
Julii anno etc. im XXI. Féliv fog., u. o. 
III. 
K. n. (1521. jul. 24. előtt.) 
Az udv. tanács által II. Lajos segélyt kérő követeinek adott válasz, 
(log.-töred.) 
t-lich nachdem u. gnr. H. Ehz. Ferdinand in seiner gn. 
wegziehen der kgl. W . zu Hungern IM zu fuess in ainer eil ver-
ordent, die auf negstkunftign mitich S. Jacobs abent gen Prugk 
1
 Erről írnak 1521. decz. 17. (?) a trienti püspöknek, Sempin-nek, 
Butannak és Salamancának szóló levelükben Nachdem der Turgk 
disen vergangen sumer in die cron Hungern gezogen und darinnen auf 
den grenitzen die sterkisten befestigungen erobert, auch noch fur sind 
fur ain tapfere anzal kriegsfolk auf den Ungrischen comunen ligen hat, 
dardurch offenbar darzu wol an zweifl zu gedenckn, der Turgk werde 
sich auf den künftigen sumer understeen sein furnemen gegen den cris-
tenlichen volk alsvil ime muglichen ist, zu volpringen, desshalben wir 
u. gn. Hn. Ehz. Ferdinanden schreiben und anzaigung geben, was hilf 
s. fl. Dt. von derselben Br. . . . Ks. Karl ersuchen solle . . . Auch wir 
nit zweifl tragen, das ir genaigt seidt in dem alles das zu handln, was 
un. gnsten Hn. Ks. Karl und . . . Ehz. Ferdinanden. . . zu wolfar t . . . 
kumen mag . . . . Féliv fog., megszólítás n , U. o. 1522. s. d. es. 
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an der Muer ankörnen und straks gen Wien zueziehn, daselbst 
aufs wasser sitzen mit sambt püxn und pulver und was dartzue 
gehört, puxnmaister und anders, den weg gen Ofen nemen und 
ir. kgl. W. zu hilf komen werden. Zum 2-m. Ist auf der kgl. 
W . gsandtn Werbung durch u . gn. frauen und iern zuegeordntn 
hofrat weiter beratschlagt und durch sr. fl. Dt. bewilligt noch 
IIM zu iuessn der kgl. W., irn allerln. Hn. und Br., in solher not 
zu schikn, also das die auf den 4-tn tag Augusti zu Korneuburg, 
oder Wien ankörnen sulln, clieselbn auch mit gschütz, pulver und 
kugl zu versehn und auch auf dem wasser gen Ofn aufs aller 
peldist zu fertign. Und ob i. fl. I). noch IM zu fuessn aufprin-
gen wurde miign, darin sol kain vleis gespart werdn. Zum 3-tn. 
I. fl. Dt. wil auch, sovil sy gueter puxnmaister in der eil auf-
pringen wiert mugen, straks gen Ofen fertigen. Zum 4-tn  
Zum 5-tn. Dann als die gsantn auch anzeigt haben, wie der 
Turgk ain ketn über die Tuenaw ob Weissnbui'g, damit man 
weder mit volk noch speis zu den stat komen mag, ziehen hab 
lassen, stb. 
Rávezetve : vermerkt die antwurt durch u. gn. frau A n n a . . . 
des Kgs. von Hungern gesandtn gegebn. 
Fél és negy. iv fog. (töredék) Bécs, KÁL., Hung. KA., 1518. — 21. cs. 
« 
4. 
Grácz, 1521. jul. 27. 
Az udv. tanácsnak Ferdinánd fhghez intézett 3-ik jelentése. 
. . . . Verrer so hat E. fl. Dt. in derselben abschidt von Gratz 
der kgl. W . zu Hungern 1000-t knecht verwilligt wider die 
Turgken eilends zu hilf zu schicken, und darauf hauptleut aus-
geschickt, solich knecht anzunemen, nemlichen in Österreich und 
land ob der Enns V c knecht und in Steir und Kerndten auch 
V c knecht aufzunemen. Und die V c knecht, so in Steir und 
Kerndten aufgenomen werden, sollen am S. Jacoben abend zu 
Prugk an der Muer ankumen, das dann beschehen ist, aber 
niemandts hat kainen bevelh gehabt, denselben knechten gelt zu 
geben. So ist uns von E. fl. Gn. derselben knecht halben auch 
A horvát véghelyek okievéltára. I. köt. V 
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kain bevelh gegeben worden. Wol hab ich grosscantzler von 
E. fl. Gn. und dem Salamanca verstanden, der vitzthumb in 
Österreich u. d. Enns, Larentz Saurer, hab allen bevelh. Nun 
dieweil gen Prugk auf dieselben knecht kain gelt verordent ge-
west, da haben sjch die knecht widerumb zertrennen wellen, 
daraus were E. fl. Gn. grosser schimpf, spot und nachtail er-
waxen. Und damit solichs verhuet werde, haben wir bei den 
steten in Steir sovil gehandlt, das sy in abschlag des verwilligten 
hilfgelts V c fl. herausgeben haben. Damit haben wir die knecht 
von Prugk auf Wien gefertigt. Nun hat uns der' vitzthumb ainen 
brief geschriben, als wisste er nichts sonders (?) von denselben 
knechten, und so die gen Wien kumen, so künde und rnuge er 
inen kain gelt nit geben. Von desselben vitzthumbsbrief schicken 
wir E. fl. Gn. hiemit ain copei mit dem C. verzaichendt. (Saurer 
is hivatkozik reá alábbi levelében ; eredetileg A-val volt jelölve.) 
Dieweil dieser zeit an den 1000-nt knechten vil und mercklichen 
gelegen ist und der Kg. von Hungern sich darauf verlasst, solten 
dann die IM knecht zu Wien nit abgefertigt werden, so were ales 
gelt, so vor darauf ausgeben ist, verloren ; darzu so wurde E. fl. 
Gn. gegen dem Kg. zu Hungern zu grossen schimpf und spot 
kumen, auch zu besorgen, daraus merklichen nachtail entspringen. 
Auf solichs wir dem vitzthumb eilends geschriben, das er gedenck 
und die I M knecht abferjtig. Und wie wir ime geschriben haben, 
davon schicken wir E. fl. Gn. hiebei ain copei mit dem D. ver-
zaichendt (nincs meg). Ob aber der vitzthumb darauf die knecht 
abfertigen wirdt, künden wir nit wissen. Es ist bisher nit vil zu 
solher abfertigung gethan worden. 
Verrer so sein die Turgken gar geweltigklichs in dem 
Ungarland ; erobern vil flecken, stet und slosser, das zu erparmen 
ist, dardurch der Kg. von Hungern eilendt weiter hilf notturftig 
ist; auch ir kgl. W. E. 11. Gn. gemahl und uns umb verrer 
hilf eilends und hoch ersuecht. Nun haben wir ainen anschlag 
auf die prelaten, stet und markt in Osterreich, Steir und Kernd-
ten umb IIM fuessknecht gemacht, dass die am 4-ten und VIII. tag 
des monats Augusti gewisslichs zu Wien und Kornewburg sein und 
in abschlag des verwilligten hilfgelt dieselben knecht auf ain mo-
nat bezalen sollen. Dieselben ÜM knecht wellen wir dem Kg. von 
Hungern auch eilends nachschicken. Ob aber solich knecht auf 
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unser schreiben ankumen werden oder nit, wissen wir nit 011-
geverlichen, versehen uns aber, dieselben HM knecht werden ge-
schickt. Wir wellen allenthalben das pest thuen. 
Wir zaigen E. fl. Dt. auch dabei an, viewol E. fl. Gn. 
auf die vitzthumb und ambtleut bevelh ausgeen hat lassen, ob 
sich die Turgken understeen werden in E. fl. Gn. lande zuziehen, 
wie dann jetzo vor äugen ist, das sy auf unsern bevelh zu 
notturft gelt ausgeben sollen ; so aber jetzo die not ist und wir 
bevelh ausgeen lassen, so ist allenthalben in den amptern kain 
gelt verhanden, und ob gelt verhanden ist, so wil doch niemandts 
umb kain gelt wissen, so kundten und mugen wir on gelt nichts 
ausrichten, noch etwas fruchtperlichs handln . . . . 
Verrer so haben wir kuntschaft, das sich bei XXM Turg-
ken zu E. fl. Gn. lande genähert haben und ligen ungeverlichs 
von hie Gretz XXII meil an der Saw. Deshalben nit anders zu 
gedencken, sy werden sich understeen, E. fl. Dt. land auch zu 
uberfallen Wir handln taglichs welchermassen doch 
dem Turgken widerstandt gethan werden solle. Nun, wie die 
sachen gestalt sein, so gedencken wir, es werde in kurtz darzu 
kumen, das die lande mit macht auf muessen sein und neben 
dem Kg. zu Hungern den Turgken helfen zu schlagen. Wiewol 
nit guet ist, die land an volk zu plosen, aber aus der gerossten 
notturft muess dennoch solichs beschehen. Auch so die land mit 
macht muessten auf sein, so wirdt das verwilligt hilfgelt ab sein, 
wie sy dann in den landtagen ausg. haben. Und so solicher 
anzug beschehen wurde, so welle E. fl. Gn. darauf gedacht sein, das 
auf das verwilligt hilfgelt kain rechenschaft mer zu machen ist . . . 
Es were auch not, das E. fl. Gn. mit der ksl. Mt. entliches 
beschlissen, was hilf die ksl. Mt. E. fl. Gn. wider die Turgken dinen 
wellen. Dann wille E. fl. Dt. dem Kg. zu Hungern zu hilf ku-
men, das er bei seinem reiche beleibe. Und dise land auch vor 
ein zug und eroberung verhueten, so muessten die Oö. lande mit 
ainer mercklicher anzal kriegsfolck auch eilends zu hilf kumen, 
sonst ist zu besorgen, der Turgk mocht in seinem furnemen ver-
harren. Következik a Reichenburg János fővezérségéről szóló pont, 
1. alább a 34. 1. levő jegyz. . . . E töredékes jelentés a KÁL., 
Hung., 1522. s. d. cs. van. 
V* 
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o. 
Bécs, 1521. jul. 31. 
Saurer Lőrincz alsó-ausztriai helytartónak az alsó-ausztr. udv. tanácshoz 
intézett (1-ső) jelentése. 
Ich hah E. Dtgkait u. Gn. nachten spat- mit Jacoben von 
Stamps geschriben (szélről: A, a tanács fönti jelentésében C) der 
1000-nt knecht halben, so E. Dtgkait u. Gn. hieher beschiden, 
wer die abfertigen soll, dann in meinem vermugen nicht ist, 
solchs zu thain. Darauf sein mir von E. Gn. heint 2 posten 
zuekomben, darinnen mir E. Gn. grosscantzler und hofrat streng 
schreiben, damit ich die knecht abfertig. Nun laut mein bevelh, 
von allem gelt nit änderst, dann so ich das emphach, widerumben 
auszugeben; so hat mir niemandt geschriben, wer oder wann 
man die knecht aufnemen soll, so hab ich weder von unserm 
gnsten Hn., noch E. Gn. kain schreiben, das mir ain wort 
darinnen angezaigt oder bevolhen wer . . . E. Gn. wissen, das 
unser gnster H. alles, das ich aufpringen hab mugen, mit ir. Dtgkait 
hinweggenomen. Jetz soll ich dasselb wider bezalen. Noch über 
das alles hab ich Hn. Ernsten Fürst heint mit den knechten 
handien lassen und angezeigt, ich hab noch ain wenig silber-
geschierr, das woll ich den knechten geben oder das sy es in 
die nutz geben, und bei den von Wien und andern Stetten fleiss 
fuerkeren, ob ich sovil geldt aufprecht sy hinweg zu fertigen und 
den monetsold zu bezalen. Darauf bemelter von Fürs t und Lien-
hart Hauser mit inen gehandlt und die musterung thain wellen. 
Also haben sy gesagt, sy wissen nit zuziehen, man schick dann 
ain zalschreiber mit in, wann der monet aus sei, das er ine noch 
ain monet bezal. Das ist und waiss ich kainen weg zu finden, 
muglich ist. Hab darauf bemeltem von Fürst und Lienharten 
Hauser ain solche geschrift geben, wie E. Gn. in der eingeschlos-
sen copei (nincs meg) zuvernemen haben. W o sy disen weg nit 
annemen wellen, so waiss ich kainen. Und muessen sonst ursach 
suechen hiezubleiben und nit gern ziehen. Ist auch zu besorgen, 
das die andern knecht, der stett und prelaten, auch nit ziehen, sy 
haben dann 2 monet sold. Das hab ich E. Dtgkait und Gn. nicht 
verhalten wellen, ob E. Gn. den einnemern ainer landschaft, dem 
hochmaister (a sz. György-rendet érti) oder jemandts anderm, die das 
gelt dargeben und bezalen sollen, eilendt geschriben hetten, dann ich 
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wáiss kainen weg zu gedencken. Ich hab alles das dargestreckt, 
was ich hab . . . D. Wien , den leisten tag Julii umb 1 ur nach 
mitternacht 1521. E. Dtgkait u. Gn. underth. diener Larentz Saurer 
vitzthumb. Kívül: Der durchleuchtigisten . . . frauen Anna . . . 
n. grosscantzler und hofrätn . . . Er. eg. i., z. gy. p., Bécs, 
KAL., Hung., KA. 1518 21. cs. 
6. 
Grácz, 1521. aug. 1. 
Az udv. tanács 4-ik jelentése Ferdinánd fhghez. 
„ . . . Sein uns in diser stundt von Andreen de Burgaw 
brief geschickt worden, die er mir grosscanzler geschriben hat, 
darinnen er dann anzaigt . . . wie die sachen 'in Ungern steen . . . . 
(Mellékelve küldik a fhgnek, de ma már nincs meg). Burgaw egy-
úttal azt kérdezte tőlük, mennyi katonát küldenének Lajos király-
nak, ha csatát vívna a törökkel, oder ob sich die Turgken under-
stundte in E. L. und E. fl. Dt. erbliche lande zuziehen, mit 
wiehl volk die lande auf die grentz zu widerstandt der Turgken 
ziehen mochten. Erre a kanczellár írt Burgawnak, hogy ha a ma-
gyar király előre megállapított napon csatára kél a törökökkel, 
ők mindent elkövetnek, das wir ime zu solchem streit über die 
1IIM man, die ime vor verwilligt sein, noch VIIIIM man zu ross 
und fuess (ez a dűlt betűs szám át van húzva s a lapszélre mel-
léje í rva : das XIIM man bringen werde, de át van húzva s az 
egész fogalmazványt átjavított kézírással a lapszélre írva) : I M pherd 
und 2000-nt fuessknecht zu hilf schicken wolten. Aber soliches muess 
mit E. L. und E. 11. Gn. vorwissen beschehen . . . Dann wo sich die 
Turgken understeen wurden in E. L. und E. fl. Gn. lande zu 
ziehen, so wolten wir alsdann aber allen muglichen vleiss haben, 
das che land mit ainer tapfern anzal auf die grenitz dem Turgken 
zu widerstandt anziehen wurden. Weiter so haben wir die knecht 
von Prugk gen Wien gefertigt, wie wir dann solichs E. L. und 
E. 11. Gn. vor auch zugeschriben haben, und dem vitzthumb dabei 
ernstlichen geschriben (nincs meg), dass er dieselben 1000-nt 
knecht eilends und eilends in Ungern schicke und sich nichts 
verhindern lasse. Versehen uns dieselben knecht seien nunmals 
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auf dem zug in Ungern. Und wie wir aus des Kgs. von Hun-
gern schreiben (nincs meg) vernemen, so werden dieselben knecht 
jetzo zu rechter zeit dem Kg. zu Hungern zu hilf kumen. Wir haben 
auch in eil auf die prelaten und stet in Osterreich unter und ob der Enns 
ain anschlag umb IM knecht gemacht, das die am 4-ten tag des 
monats Augusti nechst künftig gewisslichen zu Kornewburg an-
kumen. Versehen uns solichen IM knecht werden von derselben 
prelaten und Stetten geschikt. Alspaldt die zu Kronewburg sein, 
wellen wir sy auch zu stund an in Ungern fertigen. Und gleich 
in diser stun dt fertigen wir hauptleut von hinen gen Kronewburg, 
so dieselben IM knecht auch in Ungern fueren sollen. Und die-
weil wir kain gelt haben, so haben wir den prelaten und Stetten 
geschriben, das ain jeder prelat und ain jede stat irer anzal knecht 
ain monat sold in absclag des verwilligten hilfgelt bezale . . . . 
Desgleichen haben wir auf Steir und Kerndten auch IM knecht 
angeschlagen, sich damit berait zu machen, alspald wir inen darumb 
schreiben, das sy die zu stund an schicken mugen. Ezt azért 
tették, hogy legyen, ha a magyar király további segélyt kérne. 
Fog. 21 /2 Íven, u. o. 
í. 
Bécs, 1521. aug. 6. 
Saurer L. újabb (2-ik) jelentése az alsó-ausztr. udv. tanácshoz 
Ich hab E. Dtgkait u. Gn. geschribn (nincs meg), das die 
knecht nun all hinweg und nun auf heutigen tag zu Ofen sein 
mit allem geschütz. Und wais darinn kain mangl mer, dann alain 
die knecht, so auf den andern monat sold hie wartn, das E. 
Dtgkait u. Gn. bevelich geben, damit die einnemer der landschaft, 
was sy fur gelt haben, eilent entrichtn Weiter hab ich 
fur dy andern knecht von Kornewburg die schiff auch bestellen 
lassen. Werden kainen mangl haben und all zeitlich gnueg kumen, 
wie ich verste. Heut hat mir Jacob von Stamp ainen bevelich 
pracht, etlich gezelt hinabzuschicken. Nun sein nit mer dan 2 bei 
dem zeughaus. Dieselben würdt er mit im fuern und dem Stor-
chen zeugmaister aberantburtn, das ers widerumb mit andern 
dingen heraufbring. Die spiess und krebs hab ich verordnt. Und 
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wais jez nichtz, das abget oder mangl sei. Wolt ich, stb. D. 
Wien, am 6-ten tag Augusti 1521. E. D. u. Gn. u. d. L. Saw-
rer mp. 
Kivill: mint az elöbbin. Er. félív, z. gy. p., Bécs, KÁL., 
Hung. , KA. 1518. — 21. cs. 
8 
Bécs, 1521. aug. 9. 
Salzburgi György kapitány jelentése az udv. tanácshoz. 
Als mich E. Gn. auf den vitzthumb in Osterreich, Larentzen 
Sawrer, peschaiden mit spiessen, harnasch, pulfer, plei, auch den 
schiffungen und nachmaln mit den knechten, so von Steyr und 
Kerndten kommen sollen, peschaiden hapt, das alles ich mit ime 
gehandlet und pei ime gueten und gründlichen peschaid getun-
den und mir alles, das ich pegert und notturftig gewesen bin, 
zugestöllt. Und damit ich mit disen knechten nicht verziech, haben 
wir ainen hauptman furgenomen und auf die knecht warten lassen, 
so aus der Steyrmarck und dem landt zu Kerntten ziehen, alle 
ding pestöllt und verordent, das sy von stund an hernach kom-
men sollen. Der vitzthumb wirt sy mit fuer, ainem fendl, auch 
dem hauptman mit dem sold und allen dingen versehen. Nun hab 
ich mit im gehandlt, ob er nit pevelch hab des andern monats-
solds halber, nachdem er den andern knechten zugesagt hat. 
Pericht er mich, er hab noch kainen peschaid. Dieweil nun die 
andern knecht ain zusagen von ime haben, damit sy dann zu-
friden sein, demnach wollen E. Gn. mit im handln lassen, damit 
das er mir auch ain verschreibung hernach schick ; sunst, vo die 
knecht zusammenkemen und mit der bezalung nit gleich gehalten 
wurden, so west ich pei ine nicht zu peleiben und muest ent-
rinnen ; aber wan mir der vitzthumb schreibt und zusagt, pin 
ich mit ine wol zufriden. Ich erkenn ine lang, das er gueten 
gelauben gehalten hat. Oder E. Gn. verorden mir das gelt in 
ander weg, wie E. Gn. wissen, damit es mir mitsampt der andern 
knecht sold gewislich werd. Wie E. Gn. zechund wol wissen, 
sy haben kaines wegs verrücken wollen, sy haben dann das gelt 
pei inen im schiff nud wollen selbst peten. Ich mues mich mit 
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den knechten vili leiden, hab vormaln oft knecht gefiert, es ist 
mit in nit also zu handln. Wie sich die andern 2 fendl knecht 
auch schwerlichen abfortigen lassen, wissen E . ' Gn. vor wol. 
W a n n ichs um. gn. Hn. und E. Gn. nit zu untertheniger ge-
horsam tatt, ich wolt umb kain geld den zug dermassen ange-
nommen .haben . . . stb. D. Wien , an S. Larentzn abent anno 
im XXII-n (így). E. Gn. undertaniger diener Jorg von Saltzburg 
hauptman etc. Kívül: Dem hochwirdigen n. grosscantzler und 
hofrädten. — Er. eg. iv., u. o. 
9. 
Hakiiig, 1521. aug. 10. 
Saurer 3-ik jelentése az udv. tanácshoz. 
Ich hab En. Gn. vorhin mit ainem gemainen poten geschribn 
(1. az előbbi lev.) was not gewesen ist, wie ich die knecht abgefertigt. 
Darnach ist mier ain schreiben komen mit sambt ainem brief (egyik 
sincs meg) anjGeorgen von Saltzburg haubtman, darinnen'begriffen, das 
noch mer knecht auf den 9-ten tag Augusti ankörnen sollen ; und ob 
er nit verrugkt wäre, das er die mit ime nembe. Also bin 
ich zu ime gen Wien geritn, mit im gehandlt. Ist noch heut, den 
1 O-den tag Augusti, niemands ankörnen. Dieweil er aber mit seinen 
knechten fertig ist, habe ich ine ziehn lassen, und mit ainem 
treffenlichen edlman gehandlt, der auf die knecht hie vertzewcht. 
Dem hab ich zuegesagt die zerung zu geben und 20 gl. R. 
darzue. Damit ist Georg von Salzburg hinweg und abgeschieden. 
Weiter so hab ich E. Gn. vorhin geschriben (nincs meg), wellen 
änderst E. Gn. der landschaft schreiben,, damit sie das gelt berait 
machen. Dann ich will E. Gn. nichts verhalten, das mir heut 
dato von Augspurg durch den Hn. Salamanca brief zuekomen 
sein mit sambt den wechslbriefen (nincsenek), umb die summa neun-
halb tausend gl. R., wie ich E. Gn. vorhin geschriben hab, darzue ich 
das steurgelt und anders einnemen sol, aber nichts gefeit. Daran ligt 
nit allain mein glauben, sunder meines gnsten Hn. auch. Und 
wo ich etwo nit etwo weg gedengk, auf lenger fristen oder was ich 
erlangen mocht, so ist mein glauben schan am ende. Und darzue, 
wenn mein gnster H. oben im reich etwas notturftig were, macht 
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i. Dtgkait auch zu unglauben komén. Demnach ich in grosstra 
last stee und kainen weg wais. Das zaig ich E. Gn. darumben 
an, damit sich E. Gn. mit den knechten auf mich nit verlassen. 
Were mir aber die bezalung worden, wie mein gnster H. mich ver-
wisen und ich von seinen Gn. abgeschaiden bin und nit ander 
irrung darein gefallen, weit ich ir. Dtgkait bevelch nach gern 
volzogen . . . Demnach wissen E. Gn. der landschaft umb be-
zalung woll und ernstlich zu schreiben, sonst ist kain andrer 
weeg. Das will ich E. Gn. bei Zeiten angezaigt haben, . . . 
G. zu Hagkingen den 10. den tag Aug. anno 1521. E. Gn. u. 
Gt. u. d. L. Säwrer m. p. 
Kívül: mint a jul. 31-n. — Er. eg. i., z. gy. p., Bécs., 
KÁL., Hung. KA., 1 5 1 8 — 2 1 cs. 
10. 
Ezen segétycsapat zsoldjának a fizetéséről a KPL. ÖG.-aiban a következő 
följegyzések találhatók. 
a) 1521. szept. 26. kelt iratában a fhg. nyugtatja Hofer 
Veiten unsern zalschreiber der 2000 knecht, so wir um. 1. Hn. 
Br. u. Sr. dem kgln. W . gen Hungarn zu hilf wider die Turcken 
geschickt. Hofer a sereg egy havi zsoldjára többektől, utoljára 
am leisten tag Augusti zu Tolna in Hungarn von wegen den 
spiess von unsern haubtleuten : Hansen Smidlein . . . Sigmunden 
Leisser . . . und Georgen von Saltzburg, összesen 8 ,189 r. frtot 
kölcsön vett. Ez Összegből Hofer Pötschacher Felix kam. tanácsos 
előtt 7 ,775 frtról leszámolt, a hiányzó 4 1 3 frtot Salamanca kezé-
hez fizette. 20 k. 1 1. 
b) Ugyanazon év nov. 14. u. ő utasítja Saurer Lőrincz 
alsó-ausztriai helytartót, hogy nachdem wir verschiner zeith um. 
1. Hn. Br. u. Sr. dem Kg. zu Hungern ain antzal kriegsknecht 
zu hilf wider die Turkn aus unsern erblandn zugeschickt ; und 
der . . . cardinal von Saltzburg 60 knecht, und die ersinen, geist-
lichn unser andechtigen und lieben .getreuen n. abt zu St. Paulen 
20, n. abt zu Newenstat 16, n. brobst zum Rottn Mann 5, und 
die stat daselbst zum Rottn Mann 13, in summa = 114 knecht 
aus unserm bevelch mitgeschickt und jeder seinen knechten ain 
monatsold in abschlag ires gebürenden hilfgelts, so uns unser 
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landschaft in Steir jungst bewilligt, bezalt, das sich in summa 
auf die berürten knecht 456 gl. R. laufet, — ez összeget a stájeri 
rendek által legutóbb nejének engedélyezett 200 kegyeltből vonja 
le. U. o. 48 1. 
c) Ugyanazon év és hó 13-án u. ő. írja, hogy als unser 
schenk Antoni Rinckon von den VIC gl., die er zu bezalung 
der kriegsleut in Hungern gefunt, 474 frtnyi maradékot okozhatott, 
ebből 200 frtot szükségletére fordított. U. o. 58 1. 
d) Deczember 9-én pedig Weltzer Veit karinthiai tart. 
főnököt értesíti, hogy vette levelét, von wegen den knecht, so wir 
um. 1. Hn. u. Sr. dem Kg. zu Hungern zu widerstand der Tür-
ken geschikt haben, a melyben Weltzer jelentette, hogy a főpa-
pok a karácsonra esedékes adóból levonták a zsoldot. U. o. 61. 
11. 
Grácz, 1522. márcz. 1. 
E segélycsapatról szó van még az udv. tanácsnak a német 
bir. rendektől a nürnbergi bir. gyűlésre kapott meghívóra adott 
válaszában is, a mely szerint osztrákok ujjongva fogadták a meg-
hívást, „wann menigcklicher ist unverporgen, welhermassen der Turg-
kisch Ks. den vergangen sumer die cron Ungern uberzogen und die 
sterckisten zwei befestigungen, nemblichen Kriechischn Weissenburg 
und den Sabacz erobert, daraus lange zeit den Turgken wider-
standt gethan und die cristenlichen land vor des Turgken gewal-
tig einzug verhuet worden; und unser gnster H. Ehz. Ferdinand . . 
aus aigner bewegung in dem vergangen sumer mit ainer tapfern 
anzal volk, auch geschutz und pulfer dem Kg. zu Hungern wider 
den Turgken hilf und beistand bewisen, wiewol solich hilf gegen 
den Turgkischen macht nicht genuegsam gewest L. alább 
a 67 1. levő jegyz. — A kötetünk 146 1. közlöttek szerint e 
segélycsapat ágyúi (geschutz) Magyarországban maradtak, a honnét 
csak Ferdinánd fhg. 1522. jún. 8. rendeletére szállították el őket 
Salm Miklós gr. fővezér táborába Graswein és Leisser. 
L XXV 
II. 
A „Wiener tag"-ra vonatkozó adalékok. 
1. Ferdinánd fhg. a bécsi tanácskozásra küldött osztrák 
követei részére adott gwaltbrief-je megvan a KPL., ÖG. 19 k. 
16 1. is. 
2. Ferdinánd fhg. 1522. máj. 25-n utasítja Saurer 
Lőrinczet, hogy a Bécsbe jövő bírod, követek szállására és élelme-
zésére nézve az ő követeivel: Polheim Czirjékkel, Zelking Vilmossal 
és Lamberg Jánossal tanácskozzék. U. o. 20 k. 113 1, 
3. Az osztrák küldöttek levele az udv. tan. Bécsújhelybe. 
E. Gn. u. Gt. antwurt auf unser jungist schreiben gethan (egyik 
sincs meg) a bír. követek elé terjesztették, a kiktől haben wir . . . 
beschaid emphangen der profánt und geschutz halben. Wiewol 
sy sonderlich den geschickten 1000-nt knechten veldgeschutz und 
profánt, wie vormals, begert, lassen sy es bei der vorangezeigten 
mainung, das unsers genedigisten herrn und landesfürsten land-
volk und dise 1000-nt knecht genug mit dem verordenten veld-
geschutz und profánt versehen werden beleiben. Elfogadják id. Salm 
Miklós gróf fővezérségét, darunder die 1 000-nt knecht auch sein sol-
len, . . doch wellen sy den gemelten 1000-nt knechten ainen edlman 
als iren underhauptman dermassen zuordnen, was den knechten 
obiig, solhes alltzeit an den von Salm zu bringen. A birodalmiak 
indítványozzák, hogy Salm mellé ainen underhaubtman oder kuta-
ner rendeltessék, de ők fölöslegesnek tartják, mert Salm az oszt. 
tart. hadak kapitányai közül vehet alvezért és hadi tanácsoso-
sokat. (Az udv. tanács a lapszélen írt megjegyzésekben helyesli az 
utóbbit) ; figyelmeztetik azonban az udv. tanácsot, hogy jó volna 
Salmnak utasítást adni a teendőkre nézve, damit ob sich zu spei-
sen des Geytze oder in ander weg ichtes zutrug, das er in dem-
selben nit mangel hab. A bir. 1000 gyalogost a birodalmiak 
értesítése szerint jún. 3-án mustrálták úgy, hogy 5-n (auf phintz-
tag) útnak indulnak. A birodalmak kérésére az osztrákok Lesser 
Zsigmondot rendelték az 1000 mellé útmutatónak s 4 0 0 0 frtot 
adtak költségeikre. Roppant gyorsítaná a tárgyalások menetét, das 
wir an ainer tafel all maltzeit mit einander die speis emphingen. Az 
udv. tan. írjon a nádornak, a mint a magyar követség is, a melylyel 
tudatták, hogy Salm, a fővezér, is írt neki, szintén írni fog, hogy gon-
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doskodjék az 1000 bir. katona élelméről, ha a magyar határra ér, 
továbbá das er sich mit gr. Niclasen, auch dem ban in Krabaten 
durch schritt oder forderliche botschaft hie.t vergleicht, wo und 
wann die leut zu speisen, den jetzo sich zu einander besamein, 
auch welchermass das landt Krabaten und unsere lande mitler zeit 
vor uberfal verwaret und die grenitzen besetzt werden sollen. D. 
Wien, am eritag S. Erasemstag (jun. 3.) anno etc. im XII. -
Er. 3 iven, z. 4 gy. p., Bécs, KÁL., Hung., KA. 1522. máj.— 
jun. cs. 
4. Az osztrák megbízottak levele az udv. tan. — Ferdinánd 
parancsára jun. 7-n tárgyaltak von wegen der 3000-nt knecht, 
dieselben hinein gen Krabaten zu legen mit pestem vleiss und 
inhalt des uns zugesandten artigkls mit A) bezaichent (hiányzik). 
A birodalmiak azt felelték, hogy a bir. rendek megizenték a 
magy. királynak, hogy a mely napon akarja, 3000 emberrel 
segélyére jönnek, ha ő is ugyanannyi csehet küld, ha már most 
a király kérné a segélyt, a melyet ekként máshová küldenének, ők 
szégyenben maradnának. Egyébként a had még meg sem jött. A 
birodalmiak bizalmasan fölszólították őket nachzugedengken, . . . 
ob nicht etlich flegken und weih zu bevestigen und zu besetzen 
weren, damit die Turgkn durch die Hungern vergonnsten oder 
villeicht ir hilf urbering dise land nicht uberziehen mochten. Und 
in summa haben sich sovil gegen uns mercken lassen, wo sy 
die Hungern nicht geschikt vinden, mit uns zu handien. I). Wien, 
am 7. Juni anno etc. in XII-en. -— Er. 2 iven, z. 4 gy. p. Bécs, 
KAL. Hung. KA. 1522 máj .—jun . cs. 
5. Jun. 8. Ferdinánd fhg. utasítja Saurer Lőrinczet, dass du 
unserm verordentn commissarien, so jetzo zu Wien mit des reichs 
und andern bodtschaftn in handlung sein, damit dieselben bei 
einander beleiben und dest statlicher handln mugen, in unserm 
huebhaus ain aigne tafel auf ire selbs person, so lang sy daselbs 
beleiben werden, haltest. Bécs, KPL., ÖG., 19. k. 14 0. 1. 
6. Az oszt. küldöttek levele az udv. tan. — Tárgyaltak a biro-
dalmiakkal, hogy még 2000 gyalogost adjanak, mert főleg a 
magyar királynak volna szüksége, de a magyar és lengyel köve-
tek azt felelték, hogy a 3 ezer embert a bir. rendek a magyar 
királynak adták. I). Wien, den XII. Juni anno in XXII. — Er. 
eg. i., 4 gy. p. Bécs, KÁL., Hung. KA. 1522. máj.-—jun. cs. 
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7. Az osztrák biztosok levele az udv. tanácshoz. — Auf E. 
Dt. bevelh tudatták a német meghatalmazottakkal, hogy Ferdinánd 
kész a magyar királyt és a korona főbbjeit külön követséggel meg-
keresni az iránt, hogy a magyar követeket kellő fölhatalmazással 
lássák el. A birod. 3 tagú bizottságuk útján tudatták velük, hogy 
addig is készek „disputationsweis" tárgyalni a magyar és lengyel 
követekkel és az osztrákokkal oder wo die botschaften dartzue 
nicht geschickt, mit uns sonderlich und allain . . . A birod. kérik, 
das dem quartiermaister, mit namen Hanns Ulrich Keller, so mit 
disen knechten hinein zu ziehen verordent, ain offen mandat zuge-
stellt, das die knecht überall ein und durchgelassen, auch liferung 
und notdurft unb zimlich gelt gegeben werden. Ez véleményük 
szerint szükséges is volna, sőt ha a fhg. valakit velük akarna 
küldeni, annak is jó volna egy ilyen nyilt rend. D. Wien am 
mittichen Gottleichnambsabent (jun. 18.) — Er. egész iven cz. és 
p. n. Bécs, IvÁL. Hung. KA. 1522. máj .—jun. cs. 
8. Az osztrák biztosok jun. 26-i levele az udv. tanácshoz. 
L. a LXXXVII. sz. ir. 
TARTALOMJEGYZÉK. 
I. 1490. nov. 1. Brankovics Gy. rácz deszpót és fivére a Kishor-
vátiakkal és a Beriszlókkal hűséget fogadnak Miksa vál. magy. 
királynak 
II. 1491. nov. 7. A pozsonyi békekötésnek a végvárakra és a 
horvátországi főurakra vonatkozó pontjai 
III. K. n. (1494. ápr.) A horvátországi fő- és alsónemességnek a 
német császárhoz, a választófejedelmekhez és a bir. rendekhez 
intézett segélyt kérő levele 
IV7. 1497. márcz. 13. I. Miksa császár rendelete az innsbrucki ka-
marához, hogy a Kishorváti nevű hívének adott 1900 forintot 
fizesse meg 
V. 1497. jun. 8. I. Miksa császár rendelete az innsbrucki kamará-
hoz a Mrkopalj és Jesenic nevű horvátországi faluikat Dürer J. 
Gutenegg nevű váráért neki átengedni hajlandó Ricsán A. és 
Gáspárral indítandó tárgyalás ügyében 
VI. 1497, aug. 28. I. Miksa császár rendelete az innsbrucki kama-
rához, hogy a szolgálatába fogadott Kelmanics Miklósnak 100 
frtnyi évi fizetését a cilli-i helytartóság (vitzthumbambt) jövedel-
meiből pontosan szolgáltassa ki 
VII. 1497. okt. 4. I. Miksa császár rendelete az innsbrucki kama-
rához. hogy Kelmanics Miklóst a Moldvába menő követséggel 
minél előbb indítsa útnak 
VIII. É. n. (1498) aug. 12. Az udv. fizetőmester följegyzése, hogy 
I. Miksa császár Horvát Boldizsárt 2 lóval a törökök ellen 
zsoldjába fogadta 
IX. É. n. (1498), aug. 29. Az udv. fizetőmester följegyzése, hogy 
I. Miksa császár gr. Frangepán Miklósnak a bir. rendek freiburgi 
gyűlésén megszavazott 2000 írtját kifizettetni rendelte . . . 
X. 1500. jan. 1. I. Miksa császár rendelete az innsbrucki kamará-
hoz, hogy a salurni Sz. Mihály kolostor egyik telkét (pfrund) 
Horvát János nevű darabontjának adják át . . . . . . 
XI. 1500. jan. 3. I. Miksa császár oklevele, melyben Kelmanics 
Miklóst plankensteini várnagygyá (pfleger) kinevezi . . . . 
XII. É. n. (1500), aug. 24. Az udv. fizetőmester följegyzése, hogy 
I. Miksa császár gr. Frangepán Jánosnak váltságdíjul 1200 frtot 
utalványozott 
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XIII. K. n. (1500.). I. Miksa császárnak gr. Hardegg Ferenczhez 
intézett rendelete Corvin János hg. és gr. Frangepán Bernát és 
János zsoldbafogadása ügyében 9 
XIV. 1501. febr. 26. I. Miksa császárnak Egk Gy. krajnai helytar-
tóhoz intézett rendelete a Horvát Marczinkó nevű hívének utal-
ványozott nyugdíj ügyében 9 
XV. É. n. (1501.) febr. 27. Az udvari fizetó'mester följegyzése a 
Horvát Marczinkónak fizetendő összegről 10 
XVI. 1501. márcz. 21. I. Miksa császárnak (Ermair L.) stájeri 
helytartóhoz intézett rendelete a Kishorváti J. nevű hívének 
utalványozott 300 frt ügyében 10 
XVII. 1501. jul. 15. I. Miksa császárnak Egk Gy.-höz intézett ren-
delete a görczi várnagyul (prefect) fölfogadott Ferdinánd deszpót 
évi 200 arany fizetése ügyében 11 
XVIII. 1500—1501. Az 1. Miksa császár udvarában szolgáló hor-
vátok fizetési kimutatása 11 
XIX. 1502. jan. 27. I. Miksa császárnak Egk Gy.-höz intézett ren-
delete a gr. Frangepán Miklósnak adandó hadiszerek ügyében 13 
XX. 1502. ápr. 13. I. Miksa császárnak az innsbrucki kamará-
hoz intézett rendelete a Kishorváti nevű arnfelsi várnagyának 
Ermair L. útján utalványozott pénzösszeg kifizetése ügyében 14 
XXI. 1502. máj. 1. Miksa császárnak Gassenbrot Gy. kincstar-
tóhoz intézett rendelete a Kelmanics Jánosnak fizetendő 100 frt 
ügyében 14 
XXII. 1504. febr. 24. I. Miksa császárnak Egk Gy.-höz intézett 
rendelete a gr. Frangepán Miklósnak utalván}rozott 2000 frt 
kifizetése ügyében 15 
XXIII. K. n. (1504?) A későbbi horvát véghely-vidék töredékes 
adólajstroma 16 
XXIV. 1508. jan. 10. I. Miksa császárnak Egk Gy.-höz intézett 
ú jabb rendelete a gr. Frangepán Miklósnak utalványozott 2000 frt 
kifizetése ügyében 19 
XXV. 1508. A császári sereg hadilajstromában levő horvát és rácz 
zsoldosok jegyzéke 20 
XXVI. 1509. jul. 12—15. Az udv. fizetőmester följegyzése a gr. 
Frangepán Miklós 2000 írtjának ismételten elrendelt kifizetéséről 21 
XXVII. 1510. ápr. 6. Az udv. fizetőmester följegyzése gr. Frange-
pán Mihálynak a zsoldbafogadásáról 21 
XXVIII. 1510. ápr. 6. Az udv. fizetőmester följegyzése arról, hogy 
I. Miksa császár Codroipo várát gr. Frangepán. Mihálynak igérte 22 
XXIX. 1510. ápr. 18. Az udv. fizetőmester följegyzése a braun-
schweigi Erik herczegnek adott rendeletről, hogy az 50 lóval 
szolgáló klissai Markónak havi zsoldul 200 frtot adjon . . . 23 
XXX. 1510. máj. 5. Az udv. fizetőmester följegyzése a Saurer 
Lőrincz alsó-ausztriai helytartónak adott rendeletről, hogy gr. 
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Frangepán Jánosnak az Egk. Gy. kezeihez adandó 300 frton 
fölül még 100-at adjon 23 
XXXI. 1511. szept. 5. Gr. Frangepán Bernát levele vejéhez, Bran-
denburgi Gy. fejedelemhez, a politikai helyzetről 24 
XXXII. 1518. máj. 24. Az innsbrucki tart. gyűlés végzései (Inns-
brucker libell) 27 
XXXIII. 1521. jul. 27. II. Lajos királynak a Sztarigrad várához 
tartozó oláh kenézekhez és közönséghez intézett levele, hogy 
kapitányaikul Petelenics Jeromost és Orlócsics Gergelyt nevezte ki 31 
XXXIV. 1521. aug. 10. Reichenburg János levele az alsó-ausztriai 
kormánytanácshoz a törökök hadikészülődéseiről 31 
XXXV. 1521. aug. 20. Ferdinánd fhgnek utasítása az örökös tar-
tományok rendi gyűléseire küldött biztosai részére . . . . 34 
XXXVI. 1521. Az alsó-ausztriai helytartóság bevételi és kiadási 
jegyzékében feltüntetett török adó 38 
XXXVII. 1522. jan. 13. A német bir. kormány fölterjesztése V. Ká-
roly császárhoz a törökök elleni teendők ügyében 39 
XXXVIII. 1522. febr. 3. A krajnai rendek laibachi tart. gyűlésének 
Ferdinánd fhghez intézett segélyt kérő levele 40 
XXXIX. 1522. febr. 22. Ferdinánd fhg. rendelete örökös tartomá-
nyainak helytartóihoz, a melyben jelentéstételre szólítja föl őket 
a hadsereg élelmének a fölhalmozása iránt 44 
XL. 1522. márcz. 12. Auersperg J. krajnai tart. főnök (landshaubt-
man) és Braunbart Erasmus helytartó jelentésük az udv. tanács-
hoz az osztrák határvárak megvizsgálása ügyében 45 
XLI. 1522. márcz. 15. Korbaviai gr. Karlo\ics János dalmát, hor-
vát és sziavon bán levele Ferdinánd fhghez 47 
XLII. 1522. márcz. 22. A Ferdinánd fhg. és gr. Frangepán Kristóf 
egyezséglevelének azon pontja, melyben a fhg. védelmet ígér 
a törökök ellen 48 
XLIII. 1522. márcz. 27. K. gr. Karlovics J. bánnak az alsó-ausz-
triai udv. tanácshoz intézett segélyt kérő levele 48 
XLIV. 1522. márcz. 28. Ferdinánd fhg rendelete Senus Kristóf 
krajnai vámszedőhöz (aufslager) a vámjövedelem hovafordításáról 50 
XLV. K. n. (1522, márcz. 31.) A krajnai tart. rendek (laibachi) 
gyűlésének Ferdinánd fhghez intézett fölterjesztése a török elleni 
védelem ügyében 51 
XLVI. 1522. ápr 8. Dietrichstein Zsigmond stájeri tart. főnök levele 
az udv. tanácshoz a Helfenberg Jánossal folytatandó tárgyalásról 54 
XLVII. 1522. ápr. 9. Ferdinánd fhg. rendelete Ratknitzer Kristóf 
stájeri helytartó-helyetteshez a törökről szóló kémjelentések 
(Turgkenkundschaft) ügyében 55 
XLVIII. 1522. ápr. 9. Ferdinánd fhg. rendelete Herbst Gáspár 
cillii-i kapitány és helytartóhoz ugyanazon ügyben 56 
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XLIX. 1522. ápr 14. K. gr. Karlovics J. bánnak segélycsapatokat 
kérő levele Auersperg J krajnai tart. főnökhöz 57 
L. 1522. ápr 16. Auersperg J. és Braunbart E. levelük Dietrichstein 
Zs.-hoz a törökök portyázásáról 58 
LI. 1522. ápr. 17. Auersperg J. levele gr. Karlovics J. bánhoz, 
melyben értesíti, hogy a tart. sereggel segélyére indul . . . 60 
LII. 1522. ápr. 19 Ferdinánd fhg. az örökös tartományoknak a 
törökök ellen való védekezés ügyében tartandó közös gyűlésére 
kiküldött biztosai részére adott utasítása 61 
LIII. K. n. (1522. ápr. 20 után). Auersperg J. jelentése az alsó-
ausztriai udv. tanácshoz a horvát bán segélyére tett útjának ered-
ménytelenségéről 76 
LIV. 1522. ápr. 21. Rauber János levele (Rauber Kristóf} laibachi 
püspökhöz a törökök beütéséről 82 
LV. 1522. ápr. 21. Stubenberg Gáspár levele Dietrichstein Zsig-
mondhoz a horvát bán védekezéséről 83 
LVI. 1522. ápr. 22. Auersperg J. levele Ferdinánd fhghez a hor-
vát bán segélyére tett útjának eredménytelenségéről és ennek 
okairól 84 
LVII. 1522. ápr. 22. Weichslberg Zsigmond levele Dietrichstein 
Zs.-hoz a horvát bánnak küldendő 100 gyalogos ügyében . . 90 
LVIII. 1522. ápr. 22. Helfenberg J. levele ugyanahhoz ugyanarról 91 
LIX. 1522. ápr. 22. Dietrichstein Zs. levele az udv. tanácshoz a horvát 
bán segélyére sietett Auersperg J. útjának eredménytelen voltáról 92 
LX. 1522. ápr. 24. Weichslberg Zs. levele Dietrichstein Zs.-hoz a 
horvát bánról és a törökökről 94 
LXI. 1522. ápr. 25. Durr Jakab mitterburgi (pisinoi) és Apfalterer 
János fiumei kapitányok levele Auersperg J.-hez a törökök ellen 
tett eredménytelen útj okról 96 
LXII. 1522. máj. 4. Auersperg J. újabb jelentése Ferdinánd fhghez 
a bán segélyére tett eredménytelen útjának okairól 98 
LXIH. É. n. (1522. máj. 4. után.) Weichslberg Zs. levele Dietrich-
stein Zs.-hoz a horvát bánnal történt találkozásáról . . . . 103 
LXIV. 1522. máj. 8. Ferdinánd fhg. rendelete Ratknitzer K.-hoz 
a tábori ágyúk fölszerelése ügyében 106 
LXV. 1522, máj. 8. Ferdinánd fhg. rendelete uahhoz a törökökről 
érkező hirek továbbítására fölállítandó gyalogpostás ügyében . 107 
LXVI. 1522. máj. 8. Dietrichstein Zs. jelentése az alsó-ausztriai 
udv. tanácshoz a törökökről érkezett hirek ügyében . . . . 108 
LXVII. 1522. máj. 8. Ferdinánd fhg. rendelete Zahenperger Mar-
quart gráczi hadiszertartóhoz (zeugwart) az ágyúkkal a stájeri 
hadakhoz való csatlakozása ügyében 109 
LXVIII. 1522. máj. 9. Dietrichstein Zs. levele az alsó-ausztriai udv. 
tanácshoz a határra helyezendő hadseregnek élelemmel való el-
látása ügyében 110 
A horvát véghelyek oklevéltára. 1. köt. VI 
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LXIX. 1522. máj. 10. Dietrichstein Zs. levele az alsó-ausztriai udv. 
tanácshoz a stájeri katonaság fölfogadása ügyében 110 
LXX. 1522. máj. 12. Helfenberg J. jelentése Dietrichstein Zs.-hoz 
a horvát bánnak a törökökről való hirek adására történt föl-
fogadásáról 111 
LXXI 1522. máj 14. Dietrichstein Zs. levele az alsó-ausztriai udv. 
tanácshoz Helfenbergnek a horvát bánnal folytatott tárgyalá-
sairól és a sereg élelmezéséről 113 
LXXII. 1222. máj. 16 Ferdinánd fhg. nyilt parancsa a stájeriekhez, 
hogy Dietrichstein Zs. fölhívására fogatokat adjanak az ágyúkhoz 114 
LXXIII. 1522. máj. 16. Weichslberg Zs. levele Dietrichstein Zsig-
mondhoz a horvát bán segélyére küldött gyalogság zsoldjáról 115 
LXXIV. 1522. máj. 16. Braunbart E. jelentése Ferdinánd fhghez 
a törökökről érkező hirek továbbítására berendezett postajáratról 118 
LXXV. É. n. (1522). máj. 17. A Stiria, Karinthia és Krajna tart. 
főnökei, Weltzer Kristóf karinthlai főnökhelyettes, a laibachi 
püspök és a lavantvölgyi Sz. Pál kolostor apátja által a törökök 
ellen való védekezés ügyében tartott tanácskozás határozatai . 120 
LXXVI. 1522. máj. 18. Helfenberg J. jelentése Dietrichstein Zsig-
mondhoz a horvát bánról 123 
LXXVII. 1522. máj. 20. Dietrichstein Zs. levele Ferdinánd fhghez 
a törökök ellen való védekezés ügyében 124 
LXXVIII. 1522. máj. 22. A karinthiai tart. rendek választmányának 
(aussehuss) kérelme Ferdinánd fhghez a tartományok által fize-
tendő katonaság zsoldja és a Karinthiába vezető szorosokba 
építendő erősségeknek hadieszközökkel való fölszerelése ügyében 129 
LXXIX. 1522. máj. 22. Dietrichstein Zs. jelentése az alsó-ausztriai 
udv. tanácshoz, hogy a törökök ellen való sikeres védekezés 
érdekében a horvátokkal erre nézve egyezzenek meg . . . . 131 
LXXX. 1522. máj. 23. Dietrichstein Zs. levele az alsó-ausztriai 
udv. tanácshoz, menjen-e a bécsi tanácskozásra ( Wiener tag) vagy 
maradjon a helyén 133 
LXXXI. 1522. máj. 25. Helfenberg J. levele Dietrichstein Zsigmond-
hoz a bánnal folytatandó tárgyalások ügyében 135 
LXXXII. 1522. máj. 29. K. gr. Karlovics J. horvát stb. bán nyilt 
levele a törökök újabb beütéséről 136 
LXXXIII. 1522. máj. 31. Zengg város biráinak levele a fiumeiek-
hez a törökök beütéséről 137 
LXXXIV. 1522. jun. 3. Weichslberg Zs. levele Helfenberg J.-hoz 
a horvát bánról és a törökök beütéséről 138 
LXXXV. 1522. jun. 4. Helfenberg J. levele Schrott V.-hoz a stá-
jer hadaknak a horvát bán segélyére való küldése ügyében 139 
LXXXVI. 1522. jun. 4 Salm Miklós gróf főkapitányi (obrister 
veldhaubtman der 5 Nö lande) kinevezési oklevele (bestellbrief) 140 
LXXXVII. 1522. jun. 4. Ferdinánd fhg. rendelete Herbst G 4ioz 
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a német birodalmi segélyhad élelmének a beszerzésére szüksé-
ges 1000 frtnyi kölcsön ügyében 140 
LXXXVIII. 1522. jun. 4. Ferdinánd fhg. rendelete a gráczi tanács-
hoz a Poschenauer-féle hagyatékból, a Horvátországba küldött 
100 gyalogos zsoldjára adandó 300 frton fölül megmaradó ösz-
szegnek a német birodalmi segélyhad élelmezésére való fordí-
tása ügyében 142 
LXXXIX. 1522. jun. G. K. gr. Karlovics J. horvát stb. bán segélyt 
kérő nyilt levele Stiria, Karinthia és Krajna tart. főnökeihez . 143 
XC, 1522. jun. 6. Helfenberg J. levele Schrott V.-hoz a horvát 
bán segélyére küldendő huszárság ügyében 144 
XCI. 1522. jun. 8. Ferdinánd íhg. rendelete Graswein Farkas stá-
jeri helytartóhoz a Magyarországban maradt ágyúk visszaszál-
lítása ügyében 145 
XCII. 1522, jun. 9. Ferdinánd fhg. utasítása Graswein F.-hoz a 
határra rendelt katonaság élelmezése ügyében 147 
XCIII. 1522. jun. 11. Ferdinánd fhg. rendelete uahhoz a Leisser 
Ulrik főhadiszermester (obrister zeugmaister) fizetése ügyében . 148 
XCIV. 1522. jun. 11. Dietrichstein Zs. levele az udv. tanácshoz 
Tinin (Knin) fölszabadítása ügyében 149 
XCV. 1522. jun. 12. András topuszkói apát levele Erdődy Simon 
zágrábi püspökhöz a törökök hadi mozgalmairól, és a bán cs a 
Frangepánok között kitört ellenségeskedésről 151 
XCVI. 1522. jun. 13. Ferdinánd fhg. rendelete Herbst G.-hoz Hel-
fenberg J. híradási költségeinek a fedezéséről 152 
XCVII. 1522. jun. 13. Gr. Frangepán György és Mátyás panasz-
levelük Erdődy Simonhoz a horvát bán erőszakoskodásai 
ügyében 153 
XCVIII. 1522. jun. 16. Ferdinánd fhg. nyilt parancsa a stájeriekhez 
a prófuntmesterré kinevezett Meichsner Mihály kezeihez szol-
gálandó élelmiszerek ügyében 155 
XCIX. 1522. jun. 23. Gr. Salm Miklós főkapitány levele Ferdinánd 
fhghez a határon történt hadi eseményekről 156 
C. 1522. jun. 24. K. gr. Karlovics J. horvát stb. bán levele gr. 
Salm M. főkapitányhoz a klissaiak által kért segély ügyében 162 
CI. 1522. jun. 24. Auersperg J. levele Ferdinánd fhghez a horvát 
főurak között kitört pártoskodásról 164 
CII. 1522. jun. 26. K. gr. Karlovics J. horvát stb. bán levele gr. 
Salm M. főkapitányhoz, metyben a pártoskodó horvát főurak 
ellen segélyt kér 165 
CIII. 1522. jun. 26. Ferdinánd fhgnek a bécsi tanácskozásra kül-
dött követei levele a fhghez, melyben a birodalmi követek azon 
óhajára, hogy a thg. Boszniát és Horvátországot jól ismerő 
embert küldjön a tanácskozásra, Jurisics Miklós kiküldését kérik 166 
CIV. 1522. jun. 29. Ferdinánd fhg. rendelete Meichsner János tar-
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visi vámszedőhöz, hogy Leisser U. főhadiszermesternek 100 lő-
fegyvert küldjön 168 
CV. 1522. jun. 29. Gr. Salm M. főkapitány válasza gr. Karlovics 
J. horvát stb. bánhoz, melyben úgy a pártoskodók megfenyíté-
sére, mint a klissaiak megsegítésére kért segélycsapatot megtagadja 169 
CVI. 1522. jun. 30. Gr. Salm M. főkapitány jelentése Ferdinánd 
fhghez a határon történt hadi eseményekről 172 
CVn. 1522. jun. 30. Gr. Salm M. hadi főkapitány levele Dietrich-
stein Zsigmondhoz a hadi eseményekről és a horvát bán tetteiről 178 
CVIII. 1522. jul. 2. Ferdinánd fhg. rendelete Braunbart E.-hoz, 
hogy ő Weichslberg Zs. sibeneki várnagynak a krajnai rendektől 
a törökök ellen fölfogadott sereg föntartására megszavazott há-
rom fitying adót elengedvén, azt tőle be ne szedje . . . . 180 
CIX. K. n. (1522. jul. 3. előtt). Helfenberg J. levele gr. Salm 
M. főkapitányhoz a törökök ellen fölállítandó kémjelentések 
ügyében 181 
CX. 1522. jul. 3. Gr. Salm M. főkapitány jelentése Ferdinánd 
fhghez a határon történt hadi eseményekről 182 
CXI. 1522. jul 17. Szluini gr. Frangepán György levele Auersperg 
J.-hoz, melyben hireket közöl a törökök tervezett berohanásáról 187 
CXII. 1522. jul. 20. Auersperg J. levele Ferdinánd fhghez, a mely-
ben a Frangepán grófok híradásai alapján jelenti a törökök 
berohanási szándékát 189 
CXm. 1522. aug. 18. Ferdinánd fhg. kötelezvénye 3 ezer írtról, 
melyeket Petschach Félix kamarai tanácsos a horvát határra kül-
dött sereg zsoldjának a fizetésére kölcsönzött 190 
CXIV. 1522. aug. 26. Ferdinánd fhg. rendelete Graswein F.-hoz 
a gr. Salm. M. főkapitány által fölfogadott birod. katonaság 
zsoldjának a fizetése ügyében 191 
CXV. 1522. szept. 6. K. gr. Karlovics J. horvát stb. bán levele 
gr. Salm Miklós főkapitányhoz, melyben a törökök berohanási 
szándékáról értesíti . 192 
CXVI. 1522. szept. 8. Gr. Salm Miklós főkapitány levele az alsó-
ausztriai udv. tanácshoz a határon történt hadi eseményekről . 193 
CXVII. 1522. szept. 9. K. gr. Karlovics J. levele gr. Salm Miklós-
hoz, melyben találkozásra kéri 197 
CXVIII. 1522. szept. 11. Gr. Salm M. levele az alsó-ausztriai udv. 
tanácshoz a határon történt hadi eseményekről 198 
CXIX. 1522. szept. 19. Ua. uahhoz ua. tárgyról 201 
CXX. 1522. szept. 24. Ferdinánd fhg. rendelete Dietrichstein Zs. 
és Schrott V.-hoz, hogy a törökök berohanása esetén csatlakoz-
zanak gr. Salm M. seregéhez 203 
CXXI. 1522. szept. 23. Helfenberg J. levele Dietrichstein Zs.-hoz, 
melyben hírt ad a törökökről 204 
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CXXII. 1522. okt. 20. Ferdinánd fhg. nyugtája Zahenperger M. 
részére a horvát bánnak adott hadiszerekről 205 
CXXIII. 1522. nov. 18. Gr. Frangepán Bernátnak a nürnbergi 
bir. gyűlésen levő német rendekhez intézett köszönő levele . . 206 
CXX1V. 1522. decz 10. körül. Gr. Frangepán Bernát újabb se-
gélyt kérő levele a német bir. rendekhez 206 
CXXV. 1522. decz. 12. Ferdinánd fhg. nyilt parancsa a karin-
thiaiakhoz, melyben a gabona kivitelét megtiltja 207 
CXXVI. 1522. decz. 14. A nürnbergi bir. gyűlésen lévő rendek 
válasza gr. Frangepán Bernát segélyt kérő leveleire . . . . 208 
CXXVII. 1523 jan. 6. Ferdinánd fhgnek az öt alsó-osztrák tarto-
mány gyűléseire kiküldött biztosai részére adott utasítása . . 208 
CXXVIII. 1523 jan. 7. A krajnai tart. rendek válasza Ferdinánd 
fhgnek a törökök ellen való védekezés ügyében tett előter-
jesztéseire 220 
CXXIX. 1523. jan. 7. Az alsó-ausztriai tart. gyűlés 3 rendjének 
válasza Ferdinánd fhgnek a törökök ellen való védekezés ügyé-
ben előterjesztett kivánataira 223 
CXXX. 1523. jan 7 Az alsó-ausztriai városi rend válasza uahhoz 
ua. ügyben 225 
CXXXI. 1523. jan. 10. A stájeri tart. gyűlés 3 rendjének válasza 
uahhoz ua. ügyben 227 
CXXXII. 1523. jan. 10. A stájeri városi rend válasza uahhoz ua 
ügyben 229 
CXXXIII. 1523. jan. 17. Ferdinánd fhg. rendelete Braunbart E. és 
Senus K.-hoz, hogy a határra küldendő sereg részére élelmi-
szereket vásároljanak 231 
CXXXIV. 1523. jan. 19. A karinthiai tart. rendek válasza Fer-
dinánd fhgnek a törökök ellen való védekezés ügyében tett kí-
vánságaira 233 
CXXXV. 1523. jan. 21. Ferdinánd fhg. rendelete Rauber András 
karinthiai helytartóhoz, hogy Blagay István grófnak két ágyút 
és lőport adjon 234 
CXXXVI. 1523. febr. 8 Ferdinánd fhg. rendelete Braunbart E.-hoz 
a törökökről szóló híradások ügyében 235 
CXXXVII. 1523. febr. 9. A nürnbergi gyűlésen lévő bir. rendek 
levele a horvátokhoz a birodalmi segély tárgyában . . . . 236 
CXXXV1II. 1523. febr. 27. Ferdinánd fhg. rendelete Herbst G.-hoz 
a törökökről szóló kémjelentések ügyében 236 
CXXXIX. 1523. márcz. 5. Ferdinánd fhg. levele Dietrichstein 
Zs.-hoz a stájeri katonaság hadbaszállása ügyében 237 
CXL. 1523. márcz. 8. Ferdinánd fhg. nyilt parancsa a cillii gróf-
ság várnagyai és tisztjeihez a határra küldendő sereg részére 
szükséges élelmiszerek szolgáltatása ügyében 238 
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CXLI. 1523. márcz. 15. Ferdinánd fhg. rendelete (Räuber A.) karin-
thiai helytartóhoz, hogy a törökökről szóló kémjelentésekre föl-
fogadott Gleismulner 200 frtnyi évi bérét előre fizesse ki . . 239 
CXLII. 1523. márcz. 20. Ferdinánd fhg. nyilt rendelete Lamberg 
József krajnai főnökhelyetteshez és Braunbart E.-hoz, hogy a 
határra küldendő sereg prófuntmesterévé kinevezett Wechsler 
Miklósnak segélyére legyenek 240 
CXLIII. 1523. márcz. 20. Ferdinánd fhg. rendelete Meichsner 
Mihály volt prófuntmesterhez, hogy az élelemszerére kapott 
pénzt adja át Wechsler Miklósnak, az új prófuntmesternek . . 241 
CXLIV. 1523. márcz. 21. Ferdinánd fhg. nyilt parancsa egyházi 
rendű alattvalóihoz, hogy Wechsler Miklós prófuntmesternek 
élelmiszereket adjanak el 242 
CXLV. 1523. ápr. 4. P'erdinánd fhg. rendelete az alsó-ausztriai 
kamarához (Nö. raitcamer), hogy a 400 gyalogos kapitányává 
kinevezett Ricsán Gáspárnak és 4 hóra fölfogadott zsoldosainak 
a zsoldját a tartományi segélypénzekből pontosan fizessék . . 243 
CXLVI. 1523. ápr. 5. Ferdinánd fhg. rendelete Braunbart E.-hoz, 
hogy a törökök ellen fölállított sereghez induló Ricsán G. gyalo-
gos kapitány 240 gyalogjának szükség esetén félhavi zsoldot adjon 244 
CXLVII. 1523. ápr. 11. Ferdinánd fhg. rendelete az alsó-ausztriai 
városi rendhez a törökök ellen megszavazott hadi segélypénz 
ügyében 245 
CXLVIII. 1523. ápr. 18. Gr. Salm M. főkapitány hadi szere-
ket és mult évi fizetésének a fölemelését kéri, mert a horvátokra 
sokat kell költenie 246 
CXLIX. 1523. ápr. 29. Ferdinánd fhg. rendelete a bécsi hadiszer-
tárnokhoz, hogy az alsó-ausztriai rendek által a törökök ellen 
megszavazott legénységet szerelje föl 246 
CL. 1523. máj. 21. Ferdinánd fhg. rendelete a marburgi biróhoz 
a táborból érkező hadi jelentések továbbítása ügyében . . . 247 
CLI. 1523. máj. 30. Az alsó-ausztriai kamara rendelete Kutnfelder 
tábori fizetőmesterhez, hogy a gr. Salm M. előlegének a vissza-
térítésére küldött összeget a fölmerülő rendkívüli kiadásokra 
fordítsa 248 
CLII. 1523. jun. 29. Ferdinánd fhg. nyilt rendelete alattvalóihoz, 
hogy a táborba pénzt szállító Kari János kengyelfutónak (ain-
spaniger) segélyére legyenek 249 
CLIII. 1523. jul. 12. A krajnai tart. rendek válasza Ferdinánd 
fhgnck a törökök ellen szükséges pénzsegély ügyében tett elő-
terjesztésére 249 
CLIV. 1523. jul. 13 A stájeri tart. rendek válasza uahhoz ua. ügyben 253 
CLV. 1523. jul. 13. A karinthiai tart. rendek válasza uahhoz ua. 
ügyben : 255 
CLVI. 1523. aug. 3. Az alsó-ausztriai kamara válasza Kutnfelder 
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tábori fizetőmesterhez, melyben az általa kért horvát tolmácsot 
engedélyezi s azt is, hogy a Horvátországba vezető szorosokban 
elhelyezett horvát lovasok zsoldját lóháton vihesse oda ; egy-
ben értesíti, hogy zsoldfizetésül 4200 frtot küldött Kari Já-
nostól ; végül meghagyja, hogy a sereg hadilajstromát küldje föl 256 
CLVII. 1523. aug. 4. Az alsó-ausztriai kamara rendelete Kutnfel-
derhez, hogy Salm M. főkapitány 5 lovát és futárját az 500 
horvát lovas létszámában tartsa nyilván 257 
CLVIII. 1523. aug. o. Ferdinánd fhg. elismervénye, hogy Kelmanics 
Istvánnak 150 frttal tartozik 258 
CLIX. 1523. aug. 10. Ferdinánd ihg. elismervénye, hogy Kelmanics 
Istvánnak újabb 120 frttal tartozik 260 
CLX. 1523. aug. 17. után. A klagenfurti törvénynapra (hoftading) 
begyült karinthiai hivek válasza Ferdinánd fhgnek a karinthiai 
lovasok továbbmaradására nézve kifejezett kivánságára . . . 261 
CLXI. 1523. aug. 22. Weltzer Veit karinthiai tart. főnök levele az 
udv. tanácshoz a karinthiai hivek válasza ügyében 261 
CLXII. 1523. szept. 1. után. V. Károly császár és a nürnbergi 
gyűlésen levő bir. rendek határozata a magyarok és horvátok-
nak adandó segély ügyében 262 
CLXIII. 1523. okt. 21. Ferdinánd fhg. rendelete gr. Salm M. 
főkapitányhoz, hogy a határon álló horvát és krajnai lovasokat 
bocsássa el * 268 
CLXIV. 1523. nov. 21. Ferinánd fhg. rendelete Graswein F.-hoz, 
hogy a Salm M. parancsára Kamengvad vára megtekintése 
czéljából 8 hétig távol volt Zahenperger M.-nak költségül még 
8 frtot adjon 269 
CLXV. 1523. decz. 6. Ferdinánd fhgnek II. Lajos királyhoz inté-
zett levele, hogy a Horvátországba törni szándékozó törökök 
ellen csapatokat küldjön 270 
CLXVI. 1523. decz. 6. Ferdinánd fhg. rendelete báró Schnaidbeck 
János, a magyar király udvarában levő császári követhez, hogy 
a királytól csapatokat szorgalmazzon a Horvátországba ron-
tani akaró törökök ellen 271 
CLXVII. 1524. jan. 7. Ferdinánd fhg. rendelete Wechsler M. volt 
prófuntmesterhez, hogy a fölmaradt pénzt és élelmet adja át 
Lindeck Györgynek, az új prófuntmesternek 272 
CLXVIII. 1524. jan. 7. Ferdinánd fhg rendelete Lindeck Ákos 
cillii kapitány és helytartóhoz, hogy Lindeck Gy. új prófunt-
mesternek élelmet adjon el 273 
CLXIX. 1524. jan. 20. Ozalji gr. Frangepán Ferdinánd panasz-
levele Braunbart E.-hoz, hogy német jobbágyai nem segítik . 273 
CLXX. 1524. jan. 26. Lamberg J. levele Ferdinánd fhghez, hogy 
a törökökről szóló kémjelentésekre a brinjei grófokat fogadta 
föl 275 
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CLXXI. K. n. (1524. jan.) Ferdinánd fhgnek Lindeck Gy. prófunt-
mester részére adott utasítása 27(> 
CLXXII. 1524. febr. 8. Ferdinánd fhg. rendelete Senus Mátyás 
krajnai vámszedőhöz a törökökről szóló hírek szerzőinek a fize-
tése ügyében 279 
CLXXIII. 1524. febr. 10. Ferdinánd fhg. nyilt parancsa a kraj-
naiakhoz, hogy élelmi szereik fölöslegét a határra küldendő se-
reg prófunmesterének, Lindeck Gy.-nek adják el 280 
CLXXIV. 1524. febr. 13. Az alsó-ausztriai kamara rendelete Senus 
M. krajnai vámszedőhöz a Lamberg J. által toborzott 200 lovas 
zsoldjának a fizetése ügyében 281 
CLXXV. 1524. febr. 18. Ferdinánd fhg. levele II. Lajos királyhoz, 
melyben értesíti, hogy 200 lovast és 600 gyalogost küldött a 
határra 282 
CLXXVI. 1524. febr. 20. VII. Kelemen pápa levele a zenggi kapi-
tányhoz, a VI. Adorján pápa által Horvátország részére küldött 
gabona ügyében , 284 
CLXXVII. 1524. márcz. 12. Ferdinánd fhg. rendelete Braunbart 
E.-hoz, hogy ifj. Frangepán Kristóf és Farkas grófoknak hadi-
szereket adjon 284 
CLXXVIII. 1524. márcz. 22. Benedictus. Alajos raspori és pin-
guentei (? )kapitány levele Durr Jakab mitterburgi kapitányhoz, 
melyben a törökök tervezett berohanásáról értesíti 285 
CLXXIX. 1524. márcz. 22. Menio Ferencz mentonei podesta le-
vele uahhoz uarról 285 
CLXXX. 1524. márcz. 23. Az alsó-ausztriai kamara rendelete Wechs-
ler M. volt prófuntnresterhez, hogy a kezén maradt élelmiszere-
ket és pénzt adja át Lindeck Gy. új prófuntmesternek . . . 286 
CLXXXI. 1524. márcz. 31. Az alsó-ausztriai kamara rendelete 
Khiembseer György alsó-ausztriai helytartó és főadószedőhöz, 
hogy Bucsics Mihály horvát menekültnek 2 font fityinget adjon 287 
CLXXXII. 1524. márcz. 31. Ferdinánd főherczcg nyilt parancsa, 
melyben Bucsics M.-nak vámmentességet ad 288 
CLXXXIII. 1524. ápr. 3. K. gr. Karlovics J. horvát, stb bán levele 
Lamberg J. és Helfenberg J.^hoz, melyben hírt ad a törökökről 
s találkozást kér . . 288 
CLXXXIV. 1524. ápr. 4. Karlovics J. levele Ricsán Bernát helyet-
tes hadi főkapitányhoz a törökök elleni teendők ügyében . . 290 
CLXXXV. 1524. április 4. Lamberg J. levele az alsó-ausztriai kor-
mánytanácshoz a-törökökről szóló híradások szervezése ügyében 290 
CLXXXVI. 1524. ápr. 4. Kobasics János levele Helfenberg J.-hoz 
a törökökről szóló híradások elvállalása ügyében 294 
CLXXXVII. 1524. ápr. 9. Ferdinánd fhg. rendelete Senus M.-hoz 
a törökökről szóló híradásokra szükségelt 300 frt ügyében . . 295 
CLXXXVIII. 1524. ápr. 9. Ferdinánd fhg. rendelete Braunbart E.-hoz, 
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hogy eleséget gyűjtsön és a legfenyegetettebb véghelyeket sze-
relje föl hadi eszközökkel . * 296 
CLXXXIX. 1524. ápr. 12. Ferdinánd fhg. rendelete az örökös tar-
tományok helytartóihoz a törökök ellen fölállítandó sereg fön-
tartása költségeinek a fedezésére szükséges új béradó kivetése 
ügyében 297 
CXC. 1524. ápr. 14. előtt. Gr. Zrínyi Miklósnak Kurtz Henrik 
által előterjesztett védőirata 298 
CXCI. 1524. ápr. 14. Az alsó-ausztriai kamara rendelete Khiemb-
seer Gy.-höz, hogy a törökök ellen fölállítandó sereg toborzása-
kor közreműködött dobosnak egy font fityinget adjon . . . . 301 
CXCII. 1524. ápr. 15. Lamberg J. újabb jelentése az alsó-ausztriai 
udv. tanácshoz a törökökről szóló híradások ügyében . . . . 301 
CXCIII. 1524. ápr. 19. Lamberg J. harmadik jelentése uahhoz uarról 302 
CXCIV. 1524. ápr. 22. Lamberg J. levele Schrott V.-hoz a Kraj-
nába tört törökökről 304 
CXGV. 1524. ápr. 25. Ferdinánd fhg. rendelete Khiembseer Gy.-höz 
a törökök ellen küldendő sereg föntartására szükséges újabb 
adó ügyében 306 
CXCVI. 1524. ápr. 26. Az alsó-ausztriai kamara rendelete Lindeck 
A.-hoz, hogy a Möttlinget ostromló török sereg ellen elrendelt 
fölkelő had részére hadi szereket adjon 307 
CXCVII. 1524. ápr. 27. Ricsán Bernát helyettes hadi főkapitány 
levele Lindeck Á.-hoz a törökök portyázásáról 307 
CXCVII1. 1524. ápr. 28. Ferdinánd fhg. rendelete Lamberg J.-hoz 
és Zamesser János laibachi vámellcnőrhöz, hogy a határra kül-
dött sereg első havi zsoldjának a kifizetésére kölcsönt vegye-
nek föl 308 
CXCIX. 1524. ápr. 28. Ferdinánd fhg. rendelete Zamesserhez ua. 
ügyben 309 
CC. 1524. ápr. 28. Ferdinánd fhg. rendelete Lindeck Gy. prófunt-
mesterhez, hogy a Wechslertől kapott pénzből 1000 frtot adjon 
át Zamessernek a határra küldött sereg első havi zsoldjának a 
költségeire 310 
CCI. 1524 ápr. 28. Kirchbücher Jeromos levele Dietrichstein Zs.-hoz 
a Zrinyi M. gróf kívánságai ügyében 311 
CCII. 1524. ápr. 29. Ferdinánd fhg rendelete Braunbart E.-hoz, 
hogy a határra küldött sereg zsoldjának a fizetésére 1000 frtot 
előlegezzen 312 
CCIII. 1524. ápr. 29. Ferdinánd fhg. rendelete Lamberg J.-hoz a 
törökökről szóló híradásra vállalkozó Kobasics J. fizetése ügyében 313 
CCIV. 1524. ápr. 29. Ferdinánd fhg. rendelete Senus M.-hoz ua. 
ügyben 314 
CCV. 1524. ápr. 30. Ricsán Bernát helyettes hadi főkapitány jelen-
tése Ferdinánd fhghez a határon történt hadi eseményekről . . 315 
x c 
Lap 
CCVI. 1524. máj. 3. Schrott V. levele Dietrichstein Zs.-hoz a stájer 
katonaság toborzásáról 316 
CCVII. 1524. máj. 4. Lamberg J. jelentése az alsó-ausztriai udv. 
tanácshoz a törökök ellen való védekezésről 318 
CCVIII. 1524. máj. 5. Szemenics Vilmos levele Scheirer Erasmus 
tschernembli kapitányhoz a törökök tervezett berohanásáról . . 321 
CC-IX. 1524. máj. 7. Ferdinánd fhg. rendelete Lamberg J.-hoz és 
a laibachi helyettes vámszedőhöz, hogy a Senus Kristóf vám-
szedő adósainak tartozását a határra küldött katonaság zsold-
jának a fizetésére fordítsák 322 
CCX. 1524. máj. 7. Lamberg J. levele az alsó-ausztriai udv. tanács-
hoz a törökök ellen védekezés ügyeiről . 323 
CCXI. 1524. máj. 12. Ricsán B. jelentése az alsó-ausztriai udv. 
tanácshoz a határon történt hadi eseményekről 324 
CCXII. 1524. máj. 12. Az alsó-ausztriai udv. tanács válasza Lam-
berg J. máj. 7-i (CCX. a.) levelére 326 
CCXI1I. 1524. máj. 17. II. Lajos király Batthyány Ferencz kéré-
sére megengedi, hogy a törökök elől liazájokból menekülő hor-
vátok batthyányi és enyingi birtokain letelepedhessenek . . . 327 
CCXIV. 1524. máj. 17. Schrott V. levele Dietrichstein Zs.-hoz a 
törökökről szóló híradások ügyének az állásáról 328 
CCXV. 1524. máj. 23. Ferdinánd fhg. rendelete Senus M.-hoz, 
hogy Lamberg J.-nek a határra küldött sereg zsoldfizetésére 
kölsönadott 3000 frtról kötelezvényt adjon 330 
CCXVI. 1524. máj. 24. Brekoviczai Kobasics J. elismervénye a 
Karlovics J. bán udvinai várőrségének a fizetésére kapott 50 frtról 331 
CCXVII. 1524. máj. 31. Az alsó-ausztriai udv. tanács rendelete a 
törökökről szóló híradások ügyében 331 
CCXVffl. 1524. jun. 2. Ricsán B. jelentése az udv. tanácshoz a 
határon álló sereg állapotáról 332 
CCXIX. K. n. (1524. jun. 5. után). A horvát rendek tapolczai 
(topuszkói) gyűlésének a törökök ellen való védekezés ügyében 
hozott határozatairól szóló töredékes jelentés 336 
CCXX. 1524. jun. 7. Ferdinánd fhg. rendelete Grünhofer Hermann 
tábori fizetőmesterhez a határon levő katonaság fizetése ügyében 337 
CCXXI. 1524. jun. 7. Br. Kobasics János levele Ricsán B.-hoz a 
törökök mozgalmairól 338 
CCXXII. 1524. jun. 7. Ferdinánd fhg. rendelete Senus M.-hoz, 
hogy Lamberg J.-nek és Lantheri Antalnak a határra küldött 
sereg fizetésére kölcsönzött összegekről kötelezvényt adjon . . 340 
CCXXIII. 1524. jun. 13. Dietrichstein Zs. jelentése az udv. tanács-
hoz a Katzianerrel Laibachba jött horvátokkal folytatott tár-
gyalásról 341 
C.CCXIV. 1524. jun. 13. Az alsó-ausztriai kamara rendelete Grün-
hoferhez a katonaság fizetése és a Ricsán B. latin Íródeákja ügyében 342 
XCI 
Lap 
CCXXV. 1524. jun. 16. A gr. Zrínyi M kívánságainak a megvi-
tatására kiküldött bizottság jelentése Ferdinánd fhghez . . . 343 
CCXXVI. K. n. (1524. jun. 16.) Leisser Ulrik hadiszermesternek 
a gr. Zrínyi M. ajánlatai megvitatására kiküldött bizottság elé 
terjesztett költségvetése a Kamengrad megvívásához szükséges 
hadiszerekről 348 
CCXXVII. K. n. (1524. jun. 16.) A gr. Zrínyi M. ajánlatának meg-
vitatására kiküldött bizottság költségvetése a törökök ellen inté-
zendő hadjárathoz szükséges élelmiszerekről 350 
CCXXVIIL K. n. (1524. jun. 16.) A gr. Zrínyi Miklóshoz küldött 
osztrák biztosok utasítása 352 
CCXXIX. 1524. jun. 16. Dietrichstein Zs. levele Ferdinánd fhghez, 
melyben a fölfogadni rendelt 400 gyalogos toborzásáról és a 
törökökről szóló kémjelentések ügyének az állásáról tesz jelentést 353 
CCXXX. 1524. jun. 21. Kobasics J. levele Ricsán B. helyettes fő-
kapitányhoz, a melyben a horvát bánnal (Karlovics J.-sal) való 
találkozás ügyéről értesíti 355 
CCXXXI. 1524. jun. 23. Katzianer János, a Ricsán B. seregéhez 
tartozó könnyű lovasság kapitányának (hauptman der geringen 
pherdt) levele Ricsán B.-hoz, a melyben a törökök hadi mozdu-
latairól tesz jelentést 356 
CCXXXU. 1524. jun. 23. Ua. uahhoz ua. ügyben 356 
("CXXXIII. 1524. jun. 24. Lamberg J. levele Ferdinánd fhghez a 
törökökről szóló kémjelentések ügyében 357 
CCXXXIV. 1524. jun. 26. Ricsán B. jelentése az alsó-ausztriai udv. 
tanácshoz a határon történt hadi eseményekről 359 
CCXXXV. 1524. jun. 26. Ferdinánd fhg. nyilt levele a magyar-
országi vámhivatalokhoz, melyben fölhívja őket, hogy a törökök 
ellen fölállított serege prófuntmesterének, Lindeck Gy.-nek élel-
met adjanak el s engedjék meg, hogy azt vámmentesen szállít-
hassa át a határon 368 
CCXXXVI. 1524. jun. 28. Ricsán B. helyettes főkapitány jelentése az 
alsó-ausztriai udv. tanácshoz a határon történt hadi mozgalmakról 369 
CCXXXVII. 1524. jul. 7. Az alsó-ausztriai kamara rendelete Grün-
hofer Hermann tábori fizetőmesterhez, hogy a törökökről szóló 
híradásokra és a futárokra tett költségek nyugtáját vegye át Lam-
berg J .-tői 372 
CCXXX Vili. 1524. jul. 7. Lindeck Gy. prófuntmester jelentése 
Ricsán B.-hoz az élelmiszerek állásáról 373 
CCXXXIX. 1524. jul. 12. Ricsán B. jelentése az alsó-ausztria udv. 
tanácshoz a határon álló katonaság fizetése, élelmezése, táboro-
zása és egyéb hadi dolgok ügyében 374 
CCXL. 1524. jul. 14. Ferdinánd fhg. rendelete Leisser Ulrik fo-
hadiszermesterhez, hogy a horvát határon fekvő várak fölszere-
lésére a gráczi hadiszertárból fegyvereket adjon 378 
XCIV 
Lap 
CCXLI. 1524. jul. 15. Kobasics J. levele Ricsán B.-hoz, a melyben 
hírt ad a törökök mozdulatairól 379 
CCXLII. 1524. jul. 18. Az alsó-ausztriai kamara rendelete Khiemb-
seer Gy. alsó-ausztriai helytartó és főadószedőhöz, hogy a zenggi 
kapitány káplányának. Mersetics Jánosnak 50 frt költséget adjon 381 
CCXCin. 1524. jul 21. Az alsó-ausztriai kamara rendelete (Braun-
bart E.) krajnai helytartóhoz, hogy Griinhofer H. tábori fizető-
mesternek 400 frtot küldjön 381 
CCXLIV. 1524. jul. 22. Ricsán B. jelentése az alsó-ausztriai udv. 
tanácshoz a hadsereg állapotáról 382 
CCXLV. K. n. (1524. jul. 23.) Gr. Frangepán Kristóf ajánlja Ricsán B. 
osztrák főkapitányhelyettesnek, foglalja el a törököktől Grahova 
várát 390 
CCXLVI. 1524. jul. 23. Ricsán B. levele Dietrichstein Zs.-hoz a 
határon történt hadi eseményekről és a hadsereg állapotáról . 392 
CCXLVII. 1524. jul. 23. Gr. Frangepán Bernát levele Ricsán B.-hoz 
a törökök készülődéseiről 393 
CCXLVIH. 1524. jul. 26. Gr. Frangepán Kristóf és Farkas levelük 
Ricsán B. és az osztrák sereg többi kapitányaihoz, melyben til-
takoznak Bozsiljevo váruk tervezett elfoglalása ellen . . . . 394 
CCXLIX. 1524. jul. 31. Kobasics J. levele Ricsán B.-hoz a törö-
kökről való kémszemlékért járó fizetése és a két horvát bán 
között kitört egyenetlenség ügyében 396 
CCL. 1524. aug. 1. Ferdinánd fhg. rendelete Senus M. laibachi 
vámszedőhöz, hogy Grünhofer H. tábori fizetőmesternek 1000 
frtot adjon 398 
CCLI. 1524. aug. 1. Ricsán B. utasítása az alsó-ausztriai udv. 
tanácshoz küldött követe, Häuser Lénárt részére 398 
CCLII. 1524. aug. 5. Kobasics J. levele Ricsán B.-hoz a törökök 
készülődéseiről 402 
CCLIII. 1524. aug. 6. Az alsó-ausztriai kamara rendelete Khiemb-
seer Gy.-höz, hogy Grünhofer H. hadfizetőmesternek 400 font 
dénárt fizessen 405 
CCLIV. 1524. aug. 8. Ricsán B. jelentése az alsó-ausztriai udv. 
tanácshoz a törökök készülődéseiről 405 
CCLV. 1524. aug. 12. Ferdinánd fhg. nyilt levele, melyben Ricsán 
Gáspárnak megengedi, hogy a törökök ellen saját költségén 
hajót építhessen 409 
CCLVI. 1524. aug. 15. Az alsó-ausztriai udv. tanács válasza Ricsán 
Bernát aug. 8-i jelentésére 411 
CCLVII. 1524. aug. 15. Ferdinánd fhg. Lamberghez intézett ren-
delete, hogy Kobasics J.-t ismét szerződtesse a törökökről szóló 
kémjelentések adására 413 
CCLVIH. 1524. aug. 18. Ricsán Bernát jelentése Ferdinánd fhghez 
a két horvát bánról és a hadsereg állapotáról 414 
XCIII 
Lap 
CCLIX. 1524. aug. 20. Kobasics levele Ricsán Bernáthoz a törö-
kök mozgolódásairól 416 
CCLX. 1524. aug. 22. Ferdinánd fhg. rendelete Rauber András 
karinthiai helytartóhoz a törökök ellen a határra küldött sereg 
fizetése ügyében 418 
CCLXI. 1524. aug. 22. A laibachi törvényszéki (hoftäding) tárgya-
lásokra összejött krajnai rendeknek Karlovics János horvát-szla-
von bán és a vele tartó horvát főurak követe számára Ferdi-
nánd fhghez adott ajánló levele 418 
CCLXH. 1524. aug. 22. Ferdinánd fhgnek Graswein F.-hoz intézett 
rendelete a határvédő sereg tüzérségére utalványozott összeg ügyében 419 
CCLXni. 1524. aug. 28. Az alsó-ausztriai kamarának Khiembseer Gy. 
alsó-ausztriai helytartó és főadószedőhöz intézett rendelete a 
Zrinyi M. gróffal tárgyaló Leisser U. alsó-ausztriai főhadiszer-
mester költségeinek a megtérítése ügyében 420 
CCLXIV. 1524. aug. 30. Ricsán Bernátnak Ferdinánd fhghez inté-
zett jelentése a határvédő sereg állapotáról 420 
CCLXV. 1524. szept. 6. Ferdinánd fhg. nyílt levele, a melyben 
Grueber Lénártot fölmenti azon vád alól, hogy a törökök részére 
kémkedett 425 
CCLXVI. 1524. szept. 6. Ferdinánd fhg. rendelete a fővezérhelyet-
teshez (Ricsán Bernáthoz) és Grünhofer H. hadfizetőmesterhez 
50 könnyű lovas fölfogadása ügyében 426 
CCLXVII. 1524. szept. 19. Ferdinánd fhg. nyilt levele, a melyben 
Kelmanics Miklóst a cormonsi (Cramawn) kerület (gericht und 
maut) birtokában megerődíti 427 
CCLVIII. 1524. szept. 23. Az alsó-ausztriai kamarának Khiembseer-
hez intézett utalványa a horvát követség költségeinek a fede-
zése ügyében 428 
CCLXIX. 1 524. okt. 22. Uannak uahhoz szóló utalványa a Zrinyi 
Miklós grófot Bécsbe kisérő Weichslberg Zs. 60 napi költségé-
nek a fedezéséről 428 
CCLXX. 1524. okt. 22. Ferdinánd fhg. rendelete Zahenperger Mar-
quart gráczi hadiszertároshoz a Zrinyi M. grófnak adandó hadi 
szerek ügyében 429 
CCLXXI. 1524. okt. 24. Az alsó-auszt. kamarának az ortemburgi 
gróf részére kiállított nyugtája a .Ferdinánd fhg. és Zrinyi M 
gr. között kötött szerződés két latinnyelvű példányának az át-
vételéről 429 
CCLXXII. 1524. okt. 26. Ferdinánd fhg. utasítása Lindeck György 
volt prófuntmesterhez, hogy a nála maradt pénzt adja át Lil-
genberger Jobst prófuntmesternek 430 
CCLXXIII. 1524. okt. 29. Ferdinánd fhgnek Lilgenberger Jobst, 
a törökök ellen fölállított hadsereg főprofuntmestere (obrister 
profandtmaister), számára adott utasítása 431 
XCIV 
Lap 
CCLXXIV. 1524. okt. 30. Az alsó-ausztr. kamara rendelete Grün-
hoferhez a Rauber Miklós elbocsátandó katonaságának zsóld-
fizetése ügyében 437 
CCLXXV. 1524. okt. 30. Ferdinánd fhg. nyilt parancsa (general-
mandat) a Lilgenbergernek eladandó élelmiszerek ügyében . . 438 
CCLXXVI. 1524. okt. 30. Ferdinánd fhg. rendelete Senus M. lai-
bachi vámszedőhöz (aufschlager) a Grünhofernek adandó pénz 
ügyében 440 
CCLXXVn. 1524. okt. 30. Ferdinánd fhg. rendelete Braunbart E. 
krajnai helytartóhelyetteshez ua. tárgyban ' 441 
CCLXXVIH. 1524. okt. 30. Ferdinánd fhg. réndelcte Rauber Miklós 
trieszti kapitányhoz a parancsa alatt álló (katonaság fizetése és 
elbocsátása ügyében T 441 
CCLXXIX. 1524. decz. 1. A karinthiai rendek Spittalban tartott 
gyűlésének válasza Ferdinánd fhg. követeinek az előterjesztésére 443 
CCLXXX. 1524. decz. 1. Ferdinánd fhg. rendelete Hofer János 
duinoi (Thybein) kapitányhoz, hogy bizonyos bérelt földeket 
Kelmanics Istvánnak adjon bérbe 445 
CCLXXXI. 1524. decz. 5. Az alsó-ausztr. kamara rendelete 
Grünhoferhez a Ricsán Bernát darabontjainak a fizetése ügyében 446 
CCLXXXII. 1524. decz. 9. Ferdinánd fhg. rendelete Braunbarthoz 
a Kelmanics által Bécsbe szállított bor, osztriga stb. megfizetése 
ügyében 446 
CCLXXXIII. 1524. decz. 9. Ferdinánd rendelete Khiembseerhez a 
horvát főuraknak utalványozott 1200 frt. megfizetése ügyében 447 
CCLXXXIV. 1524. decz. 23. Ferdinánd fhgnek Zrínyi M. gróf 
részére kiállított kötelezvénye Novigrad és Dobraniva várak 
visszaadása ügyében 448 
CCLXXXV. 1525. jan. 10. Ferdinánd fhg. rendelete Grasweinhoz 
a törökök ellen szolgált Crellitz M. német lovagrendi comthur 
hátralékos zsoldjának a kifizetéséről 449 
CCLXXXVI. 1525. jan 23. Ferdinánd fhg. rendelete Möringerhez a 
a Kobasics J. 1000 aranyának a kifizetéséről 449 
CCLXGXVH. 1525. jan. 23. Az alsó-ausztr. kamara rendelete Lam-
berg J.-hez a törökökről adandó hírek szerzése és a hírszerzők 
fizetése ügyében 450 
CCLXXXVIII. 1525. jan. 23. Az alsó-ausztr. kamara rendelete 
Senus M. tarvisi vámszedőhöz a török hírszerző Kobasics János-
nak ki nem fizetett negyedévi fizetéséről 451 
CCLXXXIX. 1525. jan. 30. Ferdinánd fhg. rendelete Braunbarthoz 
a Zrinyi M. gr. 50 lóra járó 3 havi zsoldjának a kifizetéséről . 452 
CCXC. 1525. febr. 12. Ferdinánd fhgnek Peigershaimer János had-
fizetőmester számára adott utasítása 452 
CCXCI. 1525. febr. 12. Ferdinánd fhgnek az alsó-ausztr. kamará-
hoz szóló rendelete a Kobasicsnak adandó hadiszerekről . . . 455 
x c v 
Lap 
CCXCII. 1525. febr. 12. Az alsó-ausztr. kamarának Khiembseer-
hez szóló utalványa a törökök ellen fogadott katonaság első 
havi zsoldjának a fizetéséről 455 
CCXCIII. 1525. febr. 15. Az alsó-ausztr. kamara rendelete Gras-
weinhoz a horvát határon táborozandó sereg miatt Grácz és 
Laibach között járandó postáról 456 
CCXCIV. 1525. febr. 17. Ferdinánd fhgnek Grünhófer Hermann 
lustramester (mustermaister) számára kiadott utasítása . . . . 457 
CCXCV. 1525. febr. 17. Ferdinánd fhgnek a törökök ellen fölfoga-
dott zsoldosaihoz intézett nyilt levele, melybentudatja velők, hogy 
Grünhófer Hermann clauseni kapitányt lustramesterré nevezte ki 459 
CCXCVI. 1525. febr. 20. Az alsó-ausztr. kamara rendelete Peigers-
haimerhez a Grünhófer H. fizetéséről 460 
CCXCVII. 1525. márez. 7. Az alsó-ausztr. kamara rendelete Lam-
berghez Ricsán Gáspárnak törökhírszerzővé (kundschafter) való 
fölfogadásáról 461 
CCXCVIII. 1525. márcz. 20. Ferdinánd fhg. rendelete Möringcrhez 
a Lambergtől fölfogadandó törökhírszerző fizetése ügyében . 461 
CCXCIX. 1525. márcz. 20. Uannak rendelete uahhoz Kobasics J. 
törökhírszerző fizetése ügyében 462 
CCC. 1525. márcz. 31. Az alsó-ausztr. kamara rendelete Peigers-
haimerhez a huszárság zsoldjának fölemelése ügyében . . . 463 
CCCI. 1525. ápr. 5. Uannak rendelete Grasweinhoz a törökök 
ellen küldött sereg táborhelyéig közlekedő postajárat ügyében . 464 
CCCII. 1525. ápr. 5. Uannak Khiembseerhcz szóló utalványa a 
törökök ellen fölfogadott sereg második havi zsoldjáról . . . 464 
CCCIII. 1525. ápr. 6. Ferdinánd fhg. rendelete cilli-i városi elöl-
járósághoz a Ciliiből a jasztrebarszkai (Jastrabitz) táborig köz-
lekedő posta ügyében 465 
CCCIV. 1525. ápr. 12. Ferdinánd fhg. rendelete Grassweinhoz, 
hogy a Grünhofertől kapott pénzt adja át Lindek Gy.-nek . . 465 
CCCV. 1525. ápr. 25. Az alsó-ausztr. kamara rendelete Peigers-
haimerhez, hogy Puchler János alkapitánynak az általa előlege-
zett zsoldtöbbletet térítse meg 466 
CCCVI. 1525. ápr. 26. Uannak rendelete Lilgenbergerhez, hogy a 
katonaság élelmi pénzét jó osztrák pénzben adja ki . . . 467 
CCCVII. 1525. ápr. 30. II. Lajos király rendelete Keglevics Péter-
hez, hogy a törökök elől menekülő Gvozdanovity A.-nak és 
Waryachyth Gy.-nek Fejérkő várában menhelyet adjon . . . . 467 
CCCVIII. 1525. máj. 7. Az alsó-ausztr. kamara rendelete Möringer-
hez, hogy Peigershaimer J.-nak a katonaság fizetésére pénzt adjon 467 
CCCIX. 1525. máj. 7. Uannak rendelete Peigershaimerhez a kato-
naság 3-ik havi zsoldjának a fizetése ügyében 468 
CCCX. 1525. máj. 16. Uannak rendelete Grasweinhoz a katonaság 
ésacillii városi elöljáróság külön póstalegényeinek a fizetése ügyében 469 
XCVI 
Lap 
CCCXI. 1525. máj. 29. Ferdinánd fhg. rendelete Möringerhez a 
hirszerző Kobasics fizetése ügyében 470 
CCCXII. 1525. jun. 1. Az alsó-ausztr. kamara rendelete Gras-
weinhoz, hogy a pénzt, a mit Zott Jeromostól kapni fog, adja 
át Peigershaimernek 470 
CCCXIII. 1525. jun. 3. Uannak rendelete uahhoz, hogy a pénzt, a 
mit Karl J. hozni fog, uannak adja 471 
CCCXIV. 1525. jun. 3. Uannak rendelete Peigershaimerhez a ka-
tonaság zsoldjára szükséges pénzről 472 
CCCXV. 1525. jun. 7. Uannak Khiembseerhez szóló utalványa a 
katonaság 3-ik [4-ik] havi zsoldjának a fizetése ügyében . . . 473 
CCCXVI. 1525. jun. 9. Ferdinánd fhg. rendelete Katziáner fő-
kapitányhelyetteshez és Grünhoferhez a huszárság (dienstleut 
der geringen rustung) zsoldjának az emeléséről 473 
CCCXVII. 1525. jun. 14. Az alsó-auszt. kamara rendelete Peigers-
haimerhez a katonaság fizetése ügyében 475 
CCCXVIII. 1525. jul. 10. Uannak levele uahhoz a Zrinyi M. gr. 
50 lovasának a fizetéséről . ' 475 
CCCXIX. 1525. jul. 17. Uannak uahhoz szóló utalványa a katona-
ság 5-ik havi zsoldjáról 476 
CCCXX. 1525. aug. 1. Uadnak levele uahhoz a katonaság zsold-
jának a fölemeléséről 476 
CCCXXI. 1525. aug. 15. Ferdinánd fhg. rendelete Lamberg József-
hez, hogy Kobasics Jánost még egy évre fogadja föl a törökök-
ről való hírszerzés czéljából 477 
CCCXXII. 1525. aug. 23. Az alsó-ausztr. kamarának Peigershaimer-
hez küldött értesítése, hogy a katonaság fizetésére pénzt kül-
denek neki 478 
CCCXXIII. 1525. szept. 18. Ferdinánd fhgnek Rauber András karinthiai 
helytartóhoz küldött rendelete, hogy a Gleismülner Eberhardnak 
kölcsön adott ágyukat vegye vissza 478 
CCCXXIV. 1525. szept. 18. Az alsó-ausztr. kamarának Fleigans 
Márton karinthiai hadiszertartóhoz küldött rendelete, hogy a fenti 
ágyukat vegye át Raubertől 479 
CCCXXV. 1525. szept. 22. Ugyanannak Peigershaimerhez szóló 
utalványa a katonaság 7-ik havi zsoldjáról 480 
CCCXXVI. 1525. szept 23. Ferdinánd fhg. szerződése Karlo-
vics J. korbáviai gróffal és Kobasics Jánossal a törökökről való 
hirek fölvállalása ügyében . . . 481 
CCCXXVII. 1525. szept. 25. Uannak Möringerhez intézett nyilt 
parancsa, hogy Karlovics J. gr.-nak és Kobasicsnak az általok föl-
vállalt török hírszerzésért nekik járó évi összeget pontosan fizesse 485 
CCCXXVIII. 1525. nov. 9. II. Lajos királynak Battyány Ferencz 
dalmát, horvát és sziavon bánhoz intézett parancsa, hogy az 
ottani rendeket gyűlésbe szólítsa 486 
XCVII 
Lap 
CCCXXIX. 1525. nov. 20. Ferdinánd fhgnek Möringerhez intézett 
rendelete, hogy Lamberg Józsefnek és Pirsch János möttlingi 
kapitánynak 9 lóra való zsoldot adjon 487 
CCCXXX. 1525. nov. 22. Ferdinánd fhgnek Leisser U. alsó-ausztr. 
főhadiszermester számára a velenczei és a horvát végvárak föl-
szerelése ügyében kiadott külön utasítása (instruction) . . . 487 
CCCXXXI. 1525. decz. 15. II. Lajos királynak Batthány Ferencz-
hez szóló levele, melyben megbízza, menjen követségbe a hor-
vát rendekhez s a legközelebbi gyűlésig intse őket türelemre . 491 
CCCXXXII. 1525. decz. 27. Az alsó-ausztr. kamarának Weichslberg-
hez intézett rendelete a horvát nemesek zsoldjának a fizetéséről 492 
CCCXXXIII. K. n. (1525. decz.) Ferdinánd fhgnek az alsó-ausztr. 
kamarához intézett leirata, a horvát követségnek utalványozott 
pénzről 493 
CCCXXXIV. 1526. jan. 1. Uannak nyilt parancsa a sichelbergi vár-
néphez, hogy Kobasicsnak, az új várúrnak, engedelmeskedjenek 494 
CCCXXXV. 1526. jan. 3. Uannak nyilt levele, melyben a török czim-
boraság miatt bebörtönözött Horvát Istvánt e gyanú alól fölmenti 495 
CCCXXXVI. 1526. jan. 9. Az alsó-ausztr. kamarának Lilgenberger-
hez intézett rendelete, hogy egy Mottling melleti erdő eltorlaszo-
lásán (gehag) dolgozó munkásoknak élelmet adjon 496 
CCCXXXVII. 1526. jan. 18. Ferdinánd fhgnek az alsó-ausztr. kamará-
hoz szóló rendelete a horvátok között kiosztandó pénzösszegről 496 
CCCXXXVIII. 1526. jan. 18. Uannak uahhoz küldött rendelete a 
horvát követség tagjainak adandó hadiszerekről 498 
CCCXXXIX. 1526. jan. 18. Az alsó-ausztr. kamarának Khiemb-
seerhez szóló utalványa a horvátok között kiosztatni rendelt 
összegről 498 
CCCXL. 1526. jan. 26. Uannak uahhoz szóló utalványa a Zrinyi 
M. gr. 50 lovára járó zsoldhátralékjának a megfizetéséről . . 499 
CCCXLI. 1526. jan. 28. A fölső-ausztr. kamarának szóló rendelet, 
hogy Horvát Farkasnak a követelését egyenlítse ki 499 
CCCXLII. 1526. jan. 30. Az alsó-ausztr. kamara rendelete Potzner J. 
laibachi hadiszertároshoz a horvát követség tagjainak enge-
délyezett hadiszerek kiszolgáltatása ügyében 500 
CCCXLIII. 1526. jan. 31. Az alsó-ausztr. kamarának Khiembseer 
számára adott utasítása a horvátoknak engedélyezett pénzösszeg 
összeszerzése ügyében 500 
CCCXLIV. 1526. jan. 31. Uannak Möringerhez intézett rendelete, 
hogy a horvátoknak összeszerzendő összeghez 100 frtot adjon 
át a szétosztással megbízott Puchlernek 501 
CCCXLV. 1526. febr. 1. Uannak Khiembseerhez szóló utalványa 
a horvátok között szétosztandó összegről 502 
CCCXLVI. 1526. febr. 1. Uannak Lilgenbergerhez intézett rende-
lete, hogy Zrinyi M. gróffal egyezzék ki 502 
A horvát véghelyek oklevéltára. II. köt. VIII 
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CCCXLVII. 1526. márcz. 6. Ferdinánd fhgnek az alsó-ausztr. udv. 
tanácshoz és kamarához intézett rendelete a törökök ellen föl-
állítandó sereg toborzása ügyében 504 
CCCXLVIII. K. n. (1526. márcz. 8. előtt.) Az augsburgi bir. gyű-
lésen résztvett osztrák rendek végzéseinek a határszéli várak 
fölszerelésére vonatkozó pontja 506 
CCCXLIX. 1526. márcz. 8. Ferdinánd fhgnek az alsó-ausztr. udv. 
tanácshoz és kamarához intézett rendelete, a melyben utasítja 
őket, tudassák a határszéli várak birtokosaival, hogy váraik föl-
szerelésére a hadiszerházakból juttat nekik hadiszereket . . . 507 
CCCL. 1526. márcz. 23. Uannak uazokhoz intézett rendelete a 
törökök ellen fölállítandó sereg főkapitányságának a betöltéséről 508 
CCCLI. K. n. (1526. márcz. 25. után.) Orlócsics G. és Krusics P. 
zenggi kapitányok fizetési jegyzéke 509 
CCCLII. 1526. márcz. 26. Ferdinánd fhg. levele II. Lajos király-
hoz, a melyben megkéri, küldjön ő is a határra valamelyes sereget 510 
CCCLIII. 1526. márcz. 27. Uannak az alsó-ausztr. udv. tanácshoz 
és kamarához intézett levele a törökök ellen fölállítandó sereg 
szervezésére vonatkozó ügyekről 511 
CCCLIV. 1526. márcz. 29. II. Lajos királynak Batthyány F.-hez 
intézett levele, a melyben meghagyja neki, ne jöjjön föl Budára, 
hanem szólítsa hadra a nemességet 513 
CCCLV. 1526. ápr. 2. Ferdinánd fhg. rendelete az alsó-ausztriai 
kamarához a Karlovics Károly grófnak adandó hadiszerek ügyében 514 
CCCLVI. 1526. ápr. 2. Uannak levele Katziáner János alkapitány-
hoz különféle hadi ügyek dolgában 515 
CCCLVII. 1526. ápr. 2. Uannak a körösi gyűlésre küldött követei 
számára adott utasítása 516 
CCCLVIII. 1526. ápr. 3. Az alsó-ausztr. kamarának Peigershaimer-
hez intézett rendelete a határra helyezendő sereg különféle pénz-
ügyei dolgában 519 
CCCLIX. 1526. ápr. 3. Uannak Leisserhez intézett rendelete a 
határra helyezendő katonaságnak ágyúkkal és ágyúmesterekkel 
(puchsenmaister) való ellátása ügyében 520 
CCCLX. 1526. ápr. 3. Uannak Möringerhez intézett rendelete, hogy 
a legutóbbi számadásakor fölmaradt adósságát adja oda a határra 
rendelt katonaság fizetésére 521 
CCCLXI. 1526. ápr. 4. Uannak Khiembseerhez szóló utalványa a 
határra rendelt katonaság első havi zsoldjáról 522 
CCCLXII. 1526. ápr. 4. Ferdinánd ifhg. nyilt levele, melyben a 
cormonsivámot (gericht und maut) újabb 5 évre Kelmanicsnakadja 522 
CCLXIII. 1526. ápr. 8. Uannak Katziánerhez intézett levele, mely-
ben értesíti, hogy a törökök ellen toborzott sereg élére rövid 
időn főkapitányt küld 523 
CCCLXIV. 1526. ápr. 11. Uannak nyilt levele, melyben a karin-
XCIX 
Lap 
thiai zálogbirtokosokat fölszólítja, hogy adóikat pontosan szol-
gáltassák be 524 
CCCLXV. 152(3. ápr. 11. Uannak az alsó-ausztr. udv. tanácshoz 
és kamarához intézett levele, melyben tudatja, hogy a határra 
rendelt sereg főkapitányává Jurisics Miklóst nevezte ki . . . 524 
CCCLXVL 1526. ápr. 12. Uannak az alsó-ausztriai kamarához in-
tézett rendelete, hogy az alsó-ausztr. udv. tanácscsal együtt tár-
gyaljon Katziánerrel az általa toborzandó 500 lovas fölfogadása 
körül fölmerült nehézség ügyében 525 
CCCLXVII. 1526. ápr. 15. II. Lajos király levele Batthyány Ferencz-
hez a határra rendelt osztrák katonasággal szemben való visel-
kedése ügyében 526 
CCCLXVIII. 1526. ápr. 20. Ferdinánd fhgnek az alsó-ausztr. udv. 
tanácshoz és kamarához intézett rendelete a Jurisics főkapitány-
sága és egyéb hadi teendők ügyében
 s . . . . . . . . 527 
CCCLXIX. 1526. ápr. 20. Jurisics Miklós főkapitányi kinevezése 
(bestellbrief) 530 
CCCLXX. 1526. ápr. 25. Ferdinánd fhgnek Lamberghez intézett 
rendelete a határra rendelt seregnek a magyar sereggel szemben 
való viselkedéséről 532 
CCCLXXI. 1526. máj. 7. Az alsó-ausztr. kamarának Leisserhez in-
tézett rendelete a korbáviai Károly grófnak adandó hadiszerek 
ügyében 533 
CCCLXXII. 1526. máj. 8. Ferdinánd fhgnek Pcigershaimerhez in-
tézett rendelete a törökök ellen küldött seregben szolgáló Coro-
natus Miklós fizetése ügyében 533 
CCCLXXIII. 1526. máj, 19. Az alsó-ausztriai kamarának Khiemb-
seerhez szóló utalványa a törökök ellen rendelt seregnek a fize-
téséről 534 
CCCLXXIV. 1526. máj. 19. Uannak Peigershaimerhez intézett ren-
delete e katonaság fizetése ügyében 535 
CCCLXXV. 1526. máj. 19. Ferdinánd fhg. nyilt parancsa az élelmi-
szerek ügyében 535 
CCCLXXVI. K. n. (1526. máj. 24. előtt). Jurisicsnak az alsó-
ausztr. kormánytanácshoz (regierung) küldött követe, Neuhaus 
György számára adott utasítása 537 
CCCLXXVII. 1526. máj. 25. Az alsó-ausztr. kamarának Leisserhez 
intézett rendelete a Frangepán Kristóf grófnak adandó hadiszerek 
ügyében 540 
CCCLXXVIII. 1526. máj. 26. II. Lajos király levele Batthyány 
Ferenczhez, melyben a Horvát- és Szlavonország védelméről 
való tanácskozás végett Budára hívja 541 
CCCLXXIX. 1526. máj. 26. Jurisics főkapitányi fizetése 541 
CCCLXXX. 1526. jul. 2. Az alsó-ausztr. kamarának Braunbarthoz 
intézett rendelete a sereggel közlekedő postajáratok ügyében . 542 
VII* 
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CCCLXXXI. K. n. (1526. jul. 16. előtt.) Karlovics János Ferdinánd 
fhgtől segedelmet és Weitersfeld várát kéri 543 
CCCLXXXII. 1526. jul. 16. A horvát főuraknak Ferdinánd fhghez 
küldött követök, Tumpics Bernát számára adott megbízó levelök 543 
CCCLXXXIII. 1526. jul. 16. Jurisics Ferdinánd fhgnek ajánlja a 
hozzáindult horvát követet 543 
CCCLXXXIV. 1526. jul. 17. Blagay István segélyt kér Ferdinánd 
fhgtől 543 
CCCLXXXV. 1526. jul. 17. II. Lajos királynak Batthyány Ferencz-
hez intézett levele, melyben meghagyja neki, hogy Bihácsot 
vegye át Tahy Jánostól 544 
CCCLXXXVI. K. n. (1526. jul. 18. előtt). A horvát nemességnek 
Ferdinánd fhghez küldött követe számára adott megbízó levele 545 
CCCLXXXVII. 1526. jul. 21. Az alsó-ausztr. kamarának Khiemb-
seerhez szóló utalványa a határra küldött sereg zsoldjáról . . 545 
CCCLXXXVIII. 1526. jul. 22. Wernecker Henrik alkapitánynak az 
alsó-ausztr. kormánytanácshoz küldött követe, Tattenbeck János 
számára adott utasítása 545 
CCCLXXXIX. 152(1. jul. 22. Az alsó-ausztr. kamarának Peigers-
haimerhez intézett rendelete a katonaság fizetése ügyében . . 548 
CCCXC. 1526. jul. 22. Wernecker levele Ferdinánd fhghez, mely-
ben hozzáküldött követét ajánlja 548 
CCCXCI. 1526. jul. 31. Az alsó-ausztr. kamarának Peigershaimer-
hez intézett rendelete a Jurisics által előlegezett összeg megté-
rítése és a horvátok között szétosztott pénzösszeg beszedése 
ügyében 549 
CCCXCII. 1526. jul. 31. II. Lajos király nyilt levele a horvát és 
sziavon papsághoz, a melyben meghagyja nekik, hogy a zágrábi 
püspök és a bán parancsainak engedelmeskedjenek . . . . 550 
CCCXCIII. 1526. jul. 31. Uannak nyilt levele a horvát és a szia-
von nemességhez, a melyben fölszólítja őket, hogy a véres kard 
láttára fölkeljenek 551 
CCCXCIV. 1526. jul. 31. Uannak Batthyány F. bánhoz intézett 
levele különböző teendők ügyében 552 
CCCXCV. 1526. aug. 1. Az alsó-ausztr. kormánytanácsnak Wer-
necker követe, Tattenbeck kérelmeire adott válasza . . . . 554 
CCCXCVI. 1526. aug. 4. Ferdinánd fhgnek Thurn Miklós, Wer-
necker Henrik és Athinis Jeromoshoz intézet levele, melyben 
Wernecker kivánataira válaszol 555 
CCCXCVII. 1526. aug. 4. Az alsó-ausztr. kormánytanács elismer-
vénye, hogy az alsó-ausztr. kamara az ő beleegyezésével 15 font 
fityinget rendelt a horvát követség költségeinek a fedezésére 556 
CCCXCVIII. 1526. aug. 4. Az alsó-ausztr. udv. tanács válasza a 
horvát követ kérelmére 556 
CCCXCIX. 1526. aug. 4. Ferdinánd fhg. válasza a horvátokhoz . 557 
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CD. 1526. aug. 4. Ferdinánd fhg. értesíti Jurisicsot, hogy a zsold-
jában levő horvátokat tovább is megtartja szolgálatában . . . 557 
CDI. K. n. (1526. aug. 9. előtt.) Tumpics Bernát horvát követ 
újabb előterjesztése 557 
CDII. 1526. aug. 9. Ferdinánd fhg. a horvátoknak adott választ, 
melyet követők nem várt be, leküldi Jurisicsnak 557 
CDIII. 1526. aug. 9. Az alsó-ausztr. udv. tanács válasza Tumpics 
újabb előterjesztésére 558 
CDIV. K. n. (1526. aug.) Ferdinánd fhg. zsoldos horvátjai a köztök 
szétosztott pénzösszeg elengedését kérik 558 
CDV. K. n. (1526. aug.) Tumpicsnak a horvát főurak nevében 
tett előterjesztése 558 
CDVI. K. n. (1526. aug). A horvát bán előterjesztése az alsó-ausztr. 
udv. tanácshoz 558 
CDVII. 1526. aug. 22. Az alsó-ausztr. kamara rendelete Peigers-
haimerhez a katonaság fizetése ügyében 559 
CDVin. 1526. aug. 23. Uannak Khiembseerhez szóló utalványa 
uazon ügyben 559 
CDIX. 1526. aug. 23. Uannak Peigershaimerhez intézett rendelete 
uazon ügyben 560 
CDX. 1526. aug. 25. Ferdinánd fhg. válasza az alsó-ausztr. kor-
mánytanácshoz, hogy a horvátokat kitartásra buzdította . . . 561 
CDXI. 1526. aug. 27. Az alsó-ausztr. kamarának Leisserhez inté-
zett rendelete a Frangepán Kristóf grófnak adandó hadiszerek 
ügyében 563 
CDXII. 1526. szept. 6. Uannak Khiembseerhez szóló utalványa a 
sereg zsoldjáról 563 
CDXII1. 1526. szept 6. Uannak Möringerhez intézett rendelete, 
hogy brinjei Frangepán Farkas grófot pontosan fizesse . . . 564 
CDXIV. 1526. szept. 8. Ferdinánd fhg. utasítja az alsó-ausztr. udv. 
tanácsot, hogy a magyar-cseh örökösödés megvalósítása czéljá-
ból bízza meg Frangepán Kristófot és Jurisicsot a horvátok meg-
nyerésével 564 
CDXV. 1526. szept. 15. Uannak a horvátokhoz küldött követei 
számára adott utasítása 564 
CDXVI. 1526. szept. 17. Az alsó-ausztr. kamarának Khiembseer-
hez szóló utalványa a sereg zsoldjáról 565 
CDXVH. 1526. szept. 25. Ferdinánd fhg. nyilt levele, melyben 
beleegyezik, hogy a templomi kincsek pénzzé veressenek . . 565 
CDVIII. 1526. szept. 30. Krusics Péter zenggi kapitány segélyt 
kér Ferdinánd fhgtől 568 
CDXIX. 1526. szept. 30. Batthyány F. horvát bán Krusics kérelmét 
Ferdinánd fhgnek ajánlja . . . . • 568 
CDXX. 1526. okt. 5. Ferdinánd fhgnek a fölső-ausztr. rendek linczi 
gyűlésére küldött követei számára adott utasítása 568 
CII 
Lap 
CDXXI. 1526. okt. 6. Az alsó-ausztr. kamarának Braunbarthoz in-
tézett rendelete Frangepán Farkas gr. hátralékos követelésének 
a kiegyenlítéséről 570 
CDXXII. 1526. okt. 18. Ferdinánd fhg. utasítja a horvátokhoz 
küldött biztosait, hogyan tárgyaljanak a zágrábi püspökkel . . 571 
CDXXIII. 1526. okt. 20. Az alsó-ausztr. kamarának Rauber András-
hoz küldött rendelete Kelmanics kifizetése ügyében . . . . 571 
CDXXIV. 1526. okt. 20. Krusics segélyt kérő levele Ferdinánd 
főherczeghez 572 
CDXXV. 1526. okt. 29. Ferdinánd fhgnek Rauberhez intézett ren-
delete a sereg fizetése ügyében 573 
CDXXVI. 1526. okt. 29. Uannak Peigershaimerhez intézett ren-
delete uazon ügyben 573 
CDXXVII. 1526. okt. 30. Uannak uahhoz int. rendelete a Puchler 
fizetése ügyében 574 
CDXXVIII. 1526. okt. 31. Uannak Jurisicshoz int. rendelete külön-
féle hadi ügyekben 575 
CDXXIX. 1526. nov. 3. Uannak Peigershaimerhez int. rendelete a 
horvát végvárakra fordítandó pénz ügyében 576 
CDXXX. 1526. nov. 4. Uannak Jurisicshoz int. rendelete, hogy 
a huszárokat télen át is tartsa meg 577 
CDXXXI. 1526. nov. 7. Az alsó-ausztr. kamara rendelete Peigers-
haimerher a Puchler útiköltségeinek a megtérítéséről . . . . 577 
CDXXXII. 1526. nov. 10. Uannak Khiembseerhez szóló utalványa 
a sereg zsoldjáról 578 
CDXXXIII. 1526. nov. 12. Jurisics levele Lamberghez, melyben 
egy horvát szökevény által hozott török híreket tudat vele . . 578 
CDXXXIV. 1526. nov. 16. András deáknak, Krusics követének Fer-
dinánd fhghez intézett levele urának a fizetése ügyében . . . 579 
CDXXXV. 1526. nov. 16. Ferdinánd vál. cseh királynak Pozsonyba 
küldött biztosai ajánlják neki a hozzáinduló horvát követséget 580 
CDXXXVI. 1526. nov. 18. Ferdinánd vál. cseh. kir. rendelete az 
alsó-ausztr. kamarához, hogy Khicmbseernek a horvát követ-
ségre tett kiadásait fogadja el 580 
CDXXXVn. 1526. nov. 19. Uannak Jurisicshoz intézett válasza, 
melyben helyesli Boszniába tett beütését 581 
CDXXXVIII. 1526. nov. 24. Uannak a horvát katonaság toborzói-
hoz intézett rendelete, melyben meghagyja nekik, hogy Szimics 
Jánost vegyék föl a seregbe 582 
PDXXXIX. 1526. nov. 24. Uannak rendelete, melyben meghagyja 
a kamarának, hogy Khiembseernek a költségét, melyet a Karlovics 
Jánosnak vett pánczélingre kiadott, fogadja el 582 
CDXL. 1526. nov. 24. Uannak Möringerhez intézett rendelete, 
hogy a kezében levő pénzt a határkatonaság fizetésére adja át 
Peigershaimernek 583 
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CDXLI. 1526. nov. 25. Uannak válasza Batthyány F. bánhoz . . 584 
CDXLII. 1526. nov. 27. Uannak Khiembseerhez intézett rendelete 
a horvát követség költségeinek a megfizetéséről 585 
CDXLIII. 1526. nov. 28. Uannak újabb válasza Batthyányhoz. . 586 
CDXLIV. 1526. nov. 30. Mária királyné Ferdinánd figyelmébe ajánlja 
a horvát követeket 586 
CDXLV. 1526. decz. 1. Az alsó-ausztr. kamarának Khiembseer-
hez szóló utalványa a horvát határkatonaság zsoldjáról . . . 586 
CDXLVI. 1526 decz. 3. Ferdinánd cseh kir. rendelete Khiemb-
seerhez, hogy a horvát követségnek tett ajándék árát egyenlítse ki 587 
CDXLVII. 1526. decz. 3. Uannak kötelezvénye, hogy Karlovics 
János gr. számára Ungnádtól visszaváltja Medve és Rokonok 
várakat, addig pedig odaadja neki Weittersfeldet 587 
CDXLVIII. 1526. decz. 5. Uannak a horvátokhoz küldött követei 
számára adott megbízó levele 588 
CDXL1X. 1526. decz. 6. Uannak Jurisicshoz intézett levele a Katziá-
ner által tett kívánságokat illetőleg 589 
CDL. 1526. decz 7. Uannak Zrínyi M. grófhoz küldött követe 
számára adott utasítása 590 
CDLI. 1526. decz. 21. Batthyány F. bán jelenti Ferdinándnak a 
bánság állapotát és a várak ügyét 591 
CDLII. 1526. A törökök ellen fölállított sereg fizetési jegyzéke 591 
CDLII1. 1527. jan. 1. I. Ferdinánd rendelete pozsonyi biztosaihoz, 
melyben utasítja őket, tárgyaljanak Batthyány-val a Bihácsba be 
nem eresztett német őrség bebocsátása ügyében 592 
CDLIV. 1527. jan. 1. Uannak a horvátokhoz küldött követei elő-
terjesztik a horvát rendek kívánságait 593 
CDLV. 1527. jan. 1. A horvát rendek a czetini gyűlésükön hor-
vát királylyá megválasztott I. Ferdinándnak leteszik a hűségesküt 593 
CDLVL 1527. jan. 3. L Ferdinándnak a horvátokhoz küldött kö-
vetei jelentést tesznek útjok felől 594 
CDLVII. 1527. jan. 6. Uazoknak uahhoz intézett újabb jelentése . 594 
CDLVIII. 1527. jan. 10. I. Ferdinándnak Erdődy Péterhez intézett 
válaszlevele, melyben utasítást ad neki arra nézve, hogy visel-
kedjék Szapolyaival szemben 597 
CDLIX. 1527. jan. 17. Az alsó-ausztr. kamarának Braunbarthoz 
szóló utalványa a Horvát (Kelmanics) Istvánnak két lovára fize-
tendő Összegről 598 
CDLX. 1527. jan. 20. Pempfiinger Istvánnak a Mária királyné 
udvarára tett költségjegyzékének a horvátokra vonatkozó tételei 599 
CDLXI. 1527. jan. 22. Jurisicsnak I. Ferdinándhoz intézett jelen-
tése a horvát végvárakról és az ottani hadi ügyekről . . . . 599 
CDLXII. 1527. jan. 23. Az alsó-ausztr. kamarának Rasp N. özve-
gyéhez intézett levele, melyben ezt kölcsönadásra szólítja föl 602 
CIV 
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CDLXIII. 1527. jan. 23. Uannak Peigershaimerhez intézett rende-
lete a horvát határkatonaság fizetésére nézve (303 
CDLXIV. 1527. febr. 9. Krusicsnak Apfaltererhez írt levele, mely-
ben tudatja, hogy írt a királynak 605 
CDLXV. 1527. febr. 16. Batthyány F. horvát stb. bán kötelezvénye 
azon föltételekről, a melyek mellett l. Ferdinánd szolgálatába lép 606 
CDLXVI. 1527. febr. 16. Mária királyné kötelezvénye a Batthyány 
F. bán föltételeinek az elfogadásáról 608 
CDLXVII. 1527. febr. 16. Az alsó-ausztr. kamarának Peigershaimer-
hez intézett rendelete a Bihács vára őrségéül fölfogadott kato-
nák fizetése ügyében 611 
CDLXVIII. 1527. febr. 18. Frangepán Kristóf és Farkas grófok 
levele Apfalterei'hez, melyben a törökök mozdulatairól tudósítják 611 
CDLXIX. 1527. febr. 19. Krusicsnak uahhoz írt levele uazon ügyben 612 
CDLXX. 1527. febr. 19. Rauber Kr. laibachi püspök és Pempflin-
ger István jelentése I. Ferdinándhoz a Batthyány F. bánnal kö-
tött szerződésről, a nádor és Horvát Gáspár kivánságairól és a 
Zrinyi M. grófnak engedélyezett fizetésemelésről 613 
CDLXXI. 1527. febr. 20. Apfalterer jelentése I. Ferdinándhoz . 618 
CDLXXII. (1527. febr. 25. előtt.) Karlovics J. gr. követeinek elő-
terjesztése az alsó-ausztr. kormánytanácshoz 620 
CDLXXIII. 1527. febr. 25. Uezen előterjesztés német példányának 
Bihács várára vonatkozó pontja 621 
CDLXXIV. 1527. febr. 25. Az alsó-ausztr. kormánytanácsnak Kar-
lovics követei előterjesztésére adott válasza 622 
CDLXXV. 1527. febr. 25. Az alsó-ausztr. kormánytanácsnak Rauber 
Kr. laibachi püspökhöz és Pempflingerhez intézett levele, mely-
ben fölkérik őket, hassanak oda a Batthyányval folytatott tár-
gyalásokon, hogy a német őrséget Bihácsba beereszszék. . . 623 
CDLXXVI. 1527. febr. 26. Az alsó-ausztr. kamarának Beck Marx 
alsó-ausztriai helytartóhoz szóló utalványa Karlovics gr. követé-
nek az ellátásáról . 624 
CDLXXVII. 1527. febr. 26. Uannak Gailhausen Detrik laibachi 
hadiszertartóhoz intézett rendelete a Karlovics Káioly grófnak 
adandó hadiszerek ügyében 625 
CDLXXVIII. 1527. márcz. 1. Rauber Kr. püspök jelentése az alsó-
ausztr. kormánytanácshoz 625 
CDLXIX. 1527. márcz. 4. I. Ferdinándnak az alsó-ausztr. kama-
rához intézett rendelete Bihács fölszereléséről 626 
CDLXXX. 1527. márcz. 5. Rauber Kr. püspök és Pempfiinger jelen-
tése az alsó-ausztr. kormánytanácshoz 627 
CDLXXXI. 1527. márcz. 9. Az alsó-ausztr. kamarának újabb 
rendelete Peigershaimerhez a bihácsi őrségül fölfogadott kato-
nák fizetéséről 628 
c v 
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CDLXXXII. 1527. márcz 9. I. Ferdinánd fölszólítja a horvát és 
sziavon rendeket, hogy az általa újból bánná kinevezett Batthyány 
Ferencznek engedelmeskedjenek 629 
CDLXXXIII. 1527. márcz. 9. Az alsó-ausztr. kormánytanács válasza 
Rauber Kr. püspökhöz és Pempflingerhez a bihácsi őrség ügyében 629 
CDLXXXIV. 1527. márcz. 10. Krusicsnak Apfaltererhez küldött 
követei számára Apfaltererhez szóló megbízólevele 630 
CDLXXXV. 1527. márcz. 11. Rauber K. püspök és Pempflinger 
újabb jelentése az alsó-ausztr. kormánytanácshoz 631 
CDLXXXVI. 1527. márcz. 13. I, Ferdinánd válasza Kobasicshoz, 
hogy a Puchlerrel való vitás ügyének az eldöntését Jurisicsra 
bízta 632 
CDLXXXVH. 1527. márcz. 13. Az alsó-ausztr. kamarának Zoll-
ner Veit kamarai fizetőmesterhez szóló utalványa a horvátor-
szági katonaság fizetéséről 632 
CDLXXXVIII. 1527. márcz. 13. Az alsó-ausztr. kormánytanács vá-
lasza Rauber Kr. püspökhöz és Pempflingerhez 633 
CDLXXXIX. 1527. márcz. 13. Rauber Kr. püspök és Pempflinger 
jelentése az alsó-ausztr. kormánytanácshoz Batthyány F. bán 
magatartásáról 634 
CDXC. 1527. márcz. 13. Apfalterernek Lamberghez és Braunbart-
hoz intézett levele, melyben kéri őket, adjanak segélyt Krusicsnak 635 
CDXCI. 1527. márcz. 14. Az alsó-ausztr. kamarának Leisserhez 
intézett rendelete Bihács fölszereléséről 639 
CDXCII. 1527. márcz. 14. ismeretlen udv. ember levele Prágából 
Kobasicshoz . 639 
CDXCni. 1527. márcz. 15. I. Ferdinándnak az alsó-ausztr. kama-
rához intézett rendelete Jurisics előlegének a visszatérítéséről . 640 
CDXCIV. 1527. márcz. 16. Uannak uahhoz intézett rendelete Zrinyi 
M. gr. várainak a fölszereléséről 641 
CDXCV. 1527. márcz. 17. Lamberg levele I. Ferdinándhoz a 
Krusicsnak adandó segély ügyében 642 
CDXCVI. 1527. márcz. 18. Mária özv. királynénak Jurisicshoz és 
Puchlerhez intézett rendelete, hogy Karlovics J. gróffal Medve és 
Rakonok átengedése ügyében tárgyaljanak 643 
CDXCVII. 1527. márcz. 21. Rauber Kr. püspök és Pempflinger 
levele az alsó-ausztr. kormánytanácshoz, melyben jelentést tesz-
nek Batthyány további magatartásáról 644 
CDXCVIII. 1527. márcz. 24. I. Ferdinándnak az alsó-ausztr. kama-
rához intézett rendelete a Batthyánynak fizetendő pénzről és Bi-
hács fölszereléséről 645 
CDXCIX. 1527. márcz. 25. Az alsó-ausztr. kormánytanács válasza 
Lambergnek, melyben értesítik, hogy levelét fölküldték a királynak 648 
D. 1527. márcz. 27. Az alsó-ausztr. kamarának Peigershaimerhez 
intézett újabb rendelete Jurisics előlegének a megtérítése ügyében 648 
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DI. 1527. márcz. 28. Mária kir. válasza Batthyány F. levelére . . 649 
Dil. K. n. (1527. márcz. 29. után). Az alsó-ausztr. kormánytanács 
válasza Rauber Kr. püspök és Pempllinger márcz. 21-i levelére 651 
DIU. K. n. (1527. márcz.) Jozefics Fcrencz zenggi pöspök levele 
Frangepán Kristóf grófhoz Velenczéből való visszatéréséről . . 651 
DIV. 1527. ápr. 4. Kobasics levele Helfenberghez a törökről való 
hírszerzés elvállalása ügyében 652 
DV. 1527. ápr. 6. Az alsó-ausztr. kormánytanács levele Rauber 
püspökhöz és Pempflingerhez a bihácsi őrség bebocsátása ügyében 654 
DVI. 1527. ápr. 6. Az alsó-ausztr. kamara levele Apfaltererhez a 
Krusicsnak adandó segély ügyében 655 
DVII. 1527. ápr. 6. Uannak Lilgenbergerhez intézett rendelete a 
Krusicsnak adandó élelmiszerek ügyében 656 
DVni. 1527. ápr. 10. Uannak Zollnerhez szóló utalványa a Lilgen-
bergernek adandó pénzről 656 
DIX. 1527. ápr. 17. Uannak uahhoz szóló utalványa a Peigershai-
mernek adandó pénz ügyében 657 
DX. 1527. ápr 26. Uannak uahhoz szóló utalványa a Kari János 
lovas küldöncz (ainspaniger) költségéről 657 
DXI. 1527. ápr. 26. Uannak Zamesser János laibachi vámszedő-
höz intézett rendelete a török híradók fizetése ügyében . . . 658 
DXII. 1527. ápr. 27. I. Ferdinánd nyilt levele a horvát határvá-
rak birtokosaihoz, melyben fölszólítja őket, hogy váraikat, ha 
nem bírják azokat megvédelmezni, adják át neki 658 
DXIII. 1527. ápr. 29. Uannak nyilt levele, melyben Batthyány F. 
bánnak a várai fölszerelésére szállítandó hadieszközökre vám-
mentességet ad 660 
DXIV. 1527. máj. 2. Uannak az alsó-ausztr. kamarához intézett 
rendelete, a melyben Bathyány F. bánnak pénzt adat . . . . 660 
DXV. 1527. máj. 4. Gusics Gáspárnak Karlovics Károly gróf 
követének, a kötelezvénye azon összegről, melylyel Preuer János 
korcsmárosnak élelem fejében adósa maradt 661 
DXVI. 1527. máj. 6. I. Ferdinánd rendelete az alsó-ausztr. kama-
rához a Batthyány F. bánnak szóló tartozásai rendezéséről . 662 
DXVII. 1527. máj. 7. Az alsó-ausztr. kamarának Peigershaimer-
hez szóló rendelete a Zenggbe küldött fegyveresek fizetéséről 664 
DXVIII. 1527. máj. 7. Uannak Fabianics András fiumei adószedő-
höz intézett rendelete Apfalterer előlegének a megtérítése ügyében 664 
DXIX. 1527. máj. 8. A magy. kir. helytartótanácsnak I. Ferdinánd-
hoz intézett jelentése a Batthyány F. bánnak járó második rész-
let kifizetéséről 665 
DXX. 1527. máj. 8. Rauber Kr. püspöknek az alsó-ausztr. kor-
mánytanácshoz intézett jelentése Batthyány F. bánról . . . . 668 
DXXI. 1527. máj. 10. Az alsó-ausztr. kamarának a stájeri hely-
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tartóhoz intézett rendelete, hogy Ungnádtól vegye föl azt az 
összeget, melyet Karlovics János grtól Medve és Rokonokért kapott 669 
DXXII. 1527. máj. 11. Az alsó-ausztr. kormánytanács válasza 
Rauber Kr. püspök máj. 8. levelére 669 
DXXIII. 1527. máj. 15. I. Ferdinánd válasza pozsonyi biztosai-
nak máj. 8. levelére 670 
DXXIV. 1527. máj. 23. Az alsó-ausztr. kamarának Braunbarthoz in-
tézett rendelete a Bihácsba rendelt katonák zsoldjáról . . . 671 
DXXV. 1527. máj. 25. Uannak Zollnerhez szóló utalványa a hor-
vát követeknek adandó 80 írtról 672 
DXXVI. 1527. máj. 29. Gr. Frangepán Kristófnak Jozefics püspök-
höz intézett levele a horvát és a sziavon viszonyokról . . . 672 
DXXVII. 1527. jun. 5. Az alsó-ausztr. kamarának Zollnerhez szóló 
utalványa a Horvátországba menendő cseh katonák zsoldjáról . 674 
DXXVIII. 1527. jun. 5. Uannak uahlioz szóló utalványa a cseh 
katonák kapitányának, Glebics Jánosnak a zsoldjáról . . . . 675 
DXXIX. 1527. jun. 8. Uannak uahhoz szóló utalványa uazon kato-
nák zsoldjáról 675 
DXXX. 1527. jun. 10. Uannak uazok részére adott nyilt ajánló levele 676 
DXXXI. 1527. jun. 11. Uannak Zollnerhez szóló utalványa Horvát 
Miklós útiköltségeiről 676 
DXXXII. 1527. jun. 14. Uannak Peigershaimerhez intézett rende-
lete a Glebics parancsnoksága alatt Zenggbe küldött cseh kato-
nák fizetéséről 677 
DXXXIII. 1527. jun. 14. Gr. Frangepán K. levele Jozefics püspök-
höz a horvát és a szlavonországi eseményekről 677 
DXXXIV. 1527. jun. 20. Zengg város eskülevele 680 
DXXXV. 1527. jul. 6. Batthyány Ferencz vasmegyei főispán levele 
a m. kir. helytartótanácshoz a báni méltóságról történt lemon-
dásainak okairól 682 
DXXXVÍ. 1527. jul. 6. Az alsó-ausztr. kamarának Hofer János 
duinoi kapitányhoz intézett rendelete, melyben utasítják, hogy 
Krusics számára 500 frtot adjon Apfalterer kezébe . . . . 686 
DXXXVH. 1527. jul. 11. Karlovics János gr. levele I. Ferdinánd-
hoz, melyben előadja a kívánságait 686 
DXXXVIII. 1527. jul. 16. Az alsó-ausztr. kamarának Zollnerhez szóló 
utalványa Probst Bertalannak az útiköltségéről 688 
DXXXIX. 1527. jul. 18. Uannak újabb rendelete Hoferhez, hogy 
még 300 frtot adjon Apfalterernek 688 
DXL. 1527. jul. 18. Uannak Apfaltererhez intézett rendelete, hogy 
a Hofertól kapott pénzből fizesse ki a zenggi őrség zsoldját . 689 
DXL1. 1527. jul. 19. Uannak Zollnerhez szóló utalványa a Probst-
nak adandó 6 rőf landis posztóról 690 
DXLII. 1527. jul. 19. I. Ferd. válasza Karlovics J. gr. iul. 11. levelére 691 
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DXLIII. 1527. jul. 24. Az alsó-ausztr. kamarának Leisserhez inté-
zett rendelete a Jurisicsnak adandó hadiszerek ügyében . . . 691 
DXLIV. 1527. jul. 24. Jurisics főkapitánynak I. Ferdinándhoz kül-
dött követe, Siska Miklós, számára adott utasítása Bihács és 
Repecs várak fölszerelése ügyében 692 
DXLV. 1527. jul. 27. I. Ferdinánd válasza a zenggiek eskülevelére 697 
DXLVI. 1527. jul. 27. Uannak válasza Krusics levelére . . . . 697 
DXLVII. 1527. jul. 29. Az alsó-ausztr. kamarának Ungnad János 
cillii helytartóhoz intézett rendelete a Jurisicsnak szállítandó 
hadiszerek elszállítása ügyében 698 
DXLVIII. 1527. jul. 29. Lambergnek I. Ferdinándhoz intézett jelen-
tése Frangepán Kr. lefoglalt ökreiről 699 
DXLIX. 1527. jul. 29. Az alsó-ausztr. kamarának Grasweinhoz in-
tézett rendelete a Jurisicsnak szállítandó hadiszerek ügyében . 700 
DL. 1527. jul. 31. Gr. Frangepán Kr. levele Jozefics püspökhöz 
a horvát- és szlavonországi eseményekről . 700 
DLL K. n. (1527. jul.) I. Ferdinánd válasza a bihácsiak eskülevelére 702 
DLII. 1521. aug. 15. Weichslberg Zsigmond levele Péter trieszti 
püspökhöz a Belgrádot ostromló törökökről 703 
I. 
Nardszentmihály,1 1490. nov. 1. 
Brankovics György rácz deszpót fivérével, Jánossal; Halapchych-i Kis-
horváti János fivéreivel, Istvánnal és Jánossal; — grabarjai Beriszló János 
fiával, Ferenezczel, és néhai grabarjai Beriszló Márton fiával, Jánossal, 
hűséget fogadnak Miksa választott magyar királynak. 
Firnhaber F. : Beiträge zur Gesch. Ungarns unter der Reg. der 
Kk. Wladisl. II. u. Ludwig II. — AKÖGQ. III. 424 1. 
II. 
Pozsony, 1491. nov. 7. 
A II. Ulászló magyar király és a Frigyes császár és Miksa római király 
között kötött pozsonyi békében kimondatott: „pari modo palatínus regni, 
banus Croacie, wayuoda Transsilvanus, comes Themesiensis, bani de 
Yaytza, Zewreniensis et Nandoralbensis, castellani castri Budensis, comes 
Posoniensis et alii officiates maiores et castellani potiorum castrorum 
regni presertim eorum, que in finibns regni sunt constituta, quocies-
cunque tales de novo ad sua officia assumi contingat, jurare Romanorum 
regi et literas dare modo, quo supra de prelatis dictum est, tenebuntur, 
neque alias huiusmodi eorum officiis preficiantur", és „item cum comites 
Croacie in hoc hello Romanorum regi adherentes conquerantur de bonis 
ipsis ablatis, conclusum est, quod omnia et singula eorum bona et jura, 
que postquam Ro. regi adheserunt, perdiderunt, eis restitui debent." 
Firnhaber: i. m. III. 478—483 11. 
1
 Valószínűleg a Vasvármegyében egymáshoz közelfekvő Narda 
és Német-Szent-Mihály (Nagy- és Kis-) értendők. 
1 A horvát véghelyek oklevéltára. I. köt. 
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III. 
K. n. (Bihács, 1494. ápr.) 
A horvátországi fő- és alsónemesség kérőlevele a német császárhoz, a 
választófejedelmekhez és a birodalmi rendekhez. Előadván a törökök 
elleni küzdelmöket, kifejtik a horvát országrész fontosságát a keresztény-
ségre nézve. A török azt követeli tőlök, hogy a jövő tavaszig vessék alá 
magokat, vagy kiirtja őket. Váraik fölszerelésére ágyúkat, lőport kérnek 
s abbéli óhajokat fejezik ki, hogy nehányokat hívják meg a birodalmi 
gyűlésre. 
Pontos kelet nélkül közli Chmel: Urkunden, Briefe und Akten-
stücke zur Gesch. Max. I. stb. Stuttgart, 1845. 459—63 11. A horvát 
rendek 1494. ápr. havában tartottak gyűlést Bihácsban. Itt határozták el, 
hogy a külhatalmakhoz fordulnak segélyért s e gyűlésből 1494. ápr. 10. 
kelt a pápához intézett hasonló hangú kérelmök. Blagay Okmt. VIII. 
sz. függ. 
IV. 
Innsbruck, 1497. márcz. 13. 
I. Miksa császár meghagyja az innsbrucki kamarának, hogy Kishorváti 
nevű hívének Ungersbach Simon kincstartó útján 1900 frtot adjon. 
Getreuen lieben. Wir emphelhen euch mit ernst, daz 
ir unserm getreuen lieben n. Kyskrabat bei unserm getreuen 
lieben Simon von Ungerspach unserm rat und schazmeister 
general ime zu geben verschaffet nemlich 1900 guldin 
Reinisch, also daz derselb Ungerspach ime in disem gegen-
wurtigen jare Villi0 und in dem nagsten jar darnach vol-
gende die übrigen 1000 gl. bezalle und gebe, und darumb 
des genannten Kyskrabat quittung nemet. Solich summen 
sullen euch auf diz unser gescheft und sein quittung in eur 
raitung gelegt und abgezogen werden. Und ir tut, stb. 
G. zu Innsprugg an montag nach dem sonntag iudica anno 
domini etc. LXXXXVII, unsers reichs des Romischen im 
12-ten jar. 
Hie stat der ksl. Mt. und des Sernteiners handzaichen. 
Kívül: An die vier geordtn stathalter und rate der 
schazcamer zu Ynnsprugg. 
Innsbruck, H(elytartósági) L(evéltár), K(opialbücher) 1497, G(e_schäft 
von) H(of) 124a i. 
V. 
Liebenthan,1 1497. jun. 8. 
I. Miksa császár utasítja az innsbrucki kamarát, hogy Ricsán András és 
Gáspárral, a kik a horvátországi Mrkopalj és Jesenic falukat Dürer 
János Gutenegg váráért és 4—500 arany kamatnélküli kölcsönért 
neki átengedni hajlandóknak nyilatkoztak, tárgyalást indítson s ha a vé-
telt hasznosnak találja, tegyen előterjesztést s gondoskodjék a Dürer 
kárpótlásáról. 
Getreuen lieben. Uns haben unsere getreuen Andre 
und Caspar unser türhuetter gebrueder die Ritschan anbracht, 
wie sy in Krabaten unter Gr, Bernhardin von Modrusch 
2 dörfer, mit namen Berkappel und Geseniz, die ir eigent-
lich guet seien, haben und, sover es uns gemaint were, sy 
uns dieselben verkaufen woltn, doch das wir in dagegn 
unser sloss Guettenegk, so jezo Hanns Dürer innhat, phlegs-
weis wie einem anderen verliessen und inen das kaufgelt 
und darzu noch IUI0 oder Vc gl. R., die sy sich uns darzu 
zu leihen erbietn, darauf, doch umb kainen zins verschri-
ben. Demnach emphelhn wir euch mit ernst, wann ir unser 
phleg und ämbter in unsern Nö. landen bereitn wer-
det, daz ir euch der beruertn dörfer halben aigentlich 
erkundet und sover ir solichen kauf für uns nuzlich 
und gut sein vermainet, alsdann wie hieoben angezaigt 
wirdet, denselben kauf und verlassung volziehet und den 
bemeltn Ritschan darüber notdurftig briev vertiget, doch 
den obbenanntn Dürer dagegen mit einer andern phleg für-
sehet und ime die von unsern wegn verlazzet. Daran tut 
ir, stb. G. zu Liebenthann an phinztag nach S. Erasemstag 
anno domini etc. LXXXXVII, unsers reichs im 12-ten jähre. 
Kívül: An die geordentn stathalter, stb. 
Innsbruck, HL., KB. 1497, GH. 215 1. 
1
 E helyekre nézve 1. Stählin Aufenthaltsorte Ks. Max. I. stb. 
1493—1519. — FDG. I. 352—383 11. 
1497 
jun. f 
— 4 —' 
1498 
aug. 28. 
Vi. 
Innsbruck, 1497. aug. 28. 
I. Miksa császár értesíti az innsbrucki kamarát, hogy Kelmanics Miklóst 
100 magyar frt. évi fizetéssel szolgálatába fogadta, s utasítja a kamarát, 
hogy e fizetést a cilli-i helytartóság jövedelmeiből pontosan szolgáltassa ki. 
Getreuen lieben. Wir haben Niclasen Kellmanitsch mit 
5 gerüstn pherden von haus aus aufgenommen und ime 
hinfur von dato diss briefs anzuraiten bis auf unser wolgefal-
len alle jar l c Hungarisch gl. aus unserm vizthumbambt zu 
Cili zu geben benennt inhalt unsers briefs darüber ausgangen. 
Emphelhen wir eu mit ernst, daz ir verordnet und bestel-
let, damit im solich l c H. gl. alle jar wie obstet aus dem 
bemelten unserm vizthumbambt zu Cili ausgericht und be-
zalt werden. Und was im des also gegeben wirdet, wellen 
wir ainem jeden unserm vizthumb daselbst, wer der je zu 
zeitn sein wirdet, auf diss unser gescheft und des benanntn 
Khelmanitsch quittung, die sy darumb alzeit von im nemen 
sullen, stettigclich in irn raitungen legen und abziehen. Daz 
ist, stb. G. zu Innsprugg an montag nach S. Bartholomes 
des hl. zwelfpoten tag anno domini etc. LXXXXVII. 
Hie stat der ksl. Mt. und des Sernteiners handzaichen. 
Kiviil: An die geordtn stathalter, stb. 
Innsbruck, HL., KB. 1497, GH. 353 1. 
VII, 
Tannen, 1497. okt. 4. 
I. Miksa császár meghagyja az innsbrucki kamarának, hogy a Moldvába 
menó' követséget s a követséghez tartozó Kelmanics Miklóst minél előbb 
indítsa útnak. 
Edler und lieben getreuen. Wir emphelhen euch mit 
ernst, daz ir die potschaft von Moldaw und unsern diener 
Niclasen Kellmanitsch, der mit inen ziehen sol, zu Insprugg 
absprechet und daz nit underwegen lasset, damit sy unserm 
bevelch nach hinweg und in die Moldaw ziehen mügen. 
Daran tut fr, stb. G. zu Tannen an eritag nach S. Michaels-
tag anno domini etc. LXXXXVII. 
Hie stat der ksl. Mt. und des Sernteiners handzaichen. 
Kívül: An die geordtn stathalter, stb. 
Innsbruck , HL., KB. 1497, GH. 352a l. 
VIII. 
Freiburg, é. n. (1498), äug. 12. 
Az udvari fizetó'mester följegyzése a fizetőmesteri számadókönyvben, 
hogy I. Miksa császár Horvát Boldizsárt 2 lóval a törökök ellen zsold-
jába fogadta. 
Sonntag den XII-n tag Augusti zu Freiburg. Balthasar 
Krabatn hat die ksl. Mt. verordnet anzunemen gegen die 
Tirgken in den Nö. lande mit 2 pferdtn, in die rott liebe[l] 
forangezaigt fol. ^XXII , cap. I. inhalt des geschefts da-
rumb ausgangen. Das mandat bei dem secretari der hofcamer. 
Bécs, K(özös) P(énzügyministeriumi) L(vtár). O(esterr). G(edenkbücher). 
4 k. ( = Hofzalmaister-Raitbuch 1498), 125 1 
i •. 
IX. 
Freiburg, é. n. (1498), aug. 29. 
I. Miksa császár elrendeli, hogy a török fogságba jutott gróf Frangepán 
Miklósnak a birodalmi rendek legutóbbi freiburgi gyűlésén megszava-
zott 2000 frt. kifizettessék. 
Mitwoch den XXIX-n tag Augusti zu Freiburg. Gr. 
Niclas von Krabanntn (!) hat die ksl. Mt. verordnet die 2000 gl., 
so im des hl. reichs stendt auf disem gehalten tag zu Frei-
burg an seiner gefancknus gegen den Turcken zu vollisl 
gegeben haben, bei Hn. Hans von Lanndaw nach der 
halben bezalung derihenen, so auf die 35.000 gl. verordnel 
sein, Gr. Niclassn mit den allerersten zubezalen der obbe-
ruertn 2000. 
Bécs, KPL., ÖG., 4 k„ 1 36 1. 
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X. 
Innsbruck, 1500. jan. 1. 
[. Miksa császár utasítja az innsbrucki kamarát, hogy a salurni Sz. Mihály-
iolostor üresedésben levő telkét (pfruendt), a melyet ő Tusch Vlrik nevű 
szolgájától az innvölgyi halli sóházból kiszolgáltatandó 20 mérő (fuder) 
só fejében visszaváltott, Horvát János nevű darabontjának adják át. 
Getreuen lieben. Als dann in dem kloster zu Sandt 
Michel und Sahiren ain laienpfruendt und lechenschaft 
edig und anfancklicher unserm getreuen Ulrichen Tuschen 
jnserm diener hie zu Newenhof durch uns verliehen worden 
st, haben wir nachmals solich pfruendt aus Ursachen unserm 
;rabanten Hansen Krabaten zugeaignet und beruerten Tuschen 
iarfur jerlichen aus unserm phannhaus zu Hall im Ynnthal 
10 fueder saltz zu raichen bewilligt, doch also obbemelter 
\rabat vor demselben Tuschen mit todt abgienge, das er 
iann auf die beruert pfruendt widerumb äugen und die 
gedachten 20 fueder saltz nachmals absein sollen. Demnach 
jmphelchen wir euch mit ernst, das ir bemeltem Krabatten 
solch pfruendt von unsern wegen zuaignet, darzue dem 
genannten Tuschen die 20 fueder saltz obgedachtermassen 
ms unserm phannhaus zu Hall gegen seiner quittung zu 
*eben verordnet und inen baiden deshalben baiden noturftig 
Drief vertiget, auch dagegen reuers, wie sich gepuerdt, von 
n emphachet. Und des nit lasset etc. A. Ynnsprugg 
Dhintztag nach dem neuen jarstag anno etc. XVC-
Bécs, KPL., ÖG., 5 k., CCLXXXIII 1. 
XI. 
Innsbruck, 1500. jan. 3. 
. Miksa császár Kelmanics Miklóst plankensteini várnagygyá kinevezi. 
Wir Maximilian etc. Bekennen fur uns und unser 
;rben und nachkomen offenlich mit disem brief und thuen 
iundt allermaniklich, das wir unsern getreuen lieben Niclasen 
<elmanisch zu unserm phleger zu Plancknstain aufgenomen 
and im dasselb unser schloss mit sampt dem mairhof, auch 
ier gewondlichen robatt und den halben tail des landge-
richts und anderm darzue gehörendt in phlegweise bis auf 
unser widerruefen innzuhaben und zuverwesen wissentlich 
in craft ditz briefs bevolchen haben; also das er nu hin-
furo zu unsern, vorab und darnach unsern erben handen 
phlegweise innhaben und das auf sein darlegen und costen 
treulichen versehen, bewahren, innhaben, behueten und ver-
sorgen; unser herlikait, obrikait und gewaltsam darzue ge-
hörendt vestiklich handthaben; uns der nicht entziechen 
lassen, noch dieselber entziechen ; was im aber darin zu 
schwär sein wurde, das allzeit an uns oder unser haubt-
man, regentn und rate zu Wien bringen und gelangen 
lassen; das bemelt unser schloss auch unwuestlich und 
wesenlich und das zu allen unsern noturften und geschusten 
offen halten; uns, die unsern, so wir darzue schaffen wer-
den, darein und daraus lassen und darin wider meniklich 
niemandt ausgenomen onthalten, doch in unser selbscosten 
und zerung und an seinen merklichen schaden; darzue 
gleichs gericht fueren, dem armen als dem reichen; unser 
zins, rendt, nutz, gult, wall, pann und puessen treulich ein-
ziechen und uns die jarlichen, wan er darzue ervordert, 
verraiten, und was er mit raitung hintersteilig wirdet, das-
selb ausrichten ; die leut in dem benannten unserm landt-
gericht und ander seiner Verweisung bei iren freiheiten, 
löblichen gueten gewonhaiten und altem herkomen halten ; 
sich an dem gewondlichen renten, Zinsen, nutzen gulten 
und robatten benuegen lassen ; dieselben unser unterthanen 
an sonder unser bevelch darumb nicht dringen, noch be-
schwären, noch des andern zethuen gestatten; auch uns 
mit 3 wolgerusten pferdtn, wann er darumb ersuecht wirdet, 
zu dienen schuldig und phlichtig sein, und sunst allent-
halben unsern frumen furdern, unsern schaden wenden und 
alles das thuen soll, das ain getreuer phleger seinem herrn 
zuthuen schuldig und verpunden ist, als er uns dann darumb 
gelobt und gesworen hat. Und wir haben im jarlich dahin 
zu burckhuedt 150 gl. R. aus unserm vitzthumbampt in 
Steyr zugeben beschauden. Und wan wir und wir nicht 
enweren, der hochgeporn Philipps Ehz. zu Ostereich etc. 
unser lieber sun und fürst, und ob der auch nit ware, 
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darnach unser negst erben das benannt unser schloss 
Plancknstain brieflich oder unter äugen an in erfordern, so 
soll er uns oder wem wir das an unser statt verrer bevel-
chen, dasselb unser schloss und landtgericht mit sampt 
allem zeug, varender habe, urbarregistern und anderm, so 
m dant oder darnach eingeantwurt ist uns zugehörendt, zu 
Linsern handn widerumb abtretten und einantwurten an 
irrung und einredt kainerlai Sachen, und solche bei seinen 
3rben und dienern, ob er mit todt abgienge, zethuen 
bestellen. Wo er aber das nit tatte und wir deshalb aini-
:herlai schaden emphachen wurden, denselben schaden 
wellen wir an sein oder seiner erben hab und guet 
widerumb bekommen, alles getreulich und angeverde etc. A. 
Ynnsprugg den 3. tag Januari anno etc. XVC . 
Alatta: Darumben sindt im gefertigt todt, gehorsam 
and abtrett brief an Cristofen Aurspurger und die Unter-
t a n e n desselben geschloss etc. 
Bécs, KPL., ÖG., 5 k., XXV 1. 
XII. 
H. és é. n. (Augsburg, 1500), aug. 24. 
\z udvari fizetőmester följegyzése, hogy I. Miksa császár a török fog-
ságba került Frangepán Jánps grófnak, ki a császárt ez ügyben Frei-
burgban fölkereste, váltságdíjul 1200 R. frtot utalványozott. 
Montag den XXIIII-n Augusti.1 Johans grave zu Fran-
^ennpain, so die ksl. Mt. vormals umb seiner gefenknus wil-
len andenTurcken bei Hn. Hansen von Lanndaw 1000 gl. 
verordnet hat, als in dem original2 die im aber nit wor-
den sind, hat im sein ksl. Mt. verordnet in 3-en monaten von 
ier hofcamer zubezahlen 1100 gl. R., nemlich 1000 zuerledi-
^ung obg. gefenknuss und 100 fur zerung, so er in Frey-
3urg gethan hat, inhalt ainer obligation darumb gefertigt.3 
Bécs, KPL., ÖG., 6 k., LXVI 1. 
1
 Nincs kitéve a hely (Augsburg), de megvan az előttevaló és 
iz utána következő napoknál. 
3
 Ez a közbeszúrt mondat ki van törülve, azért valamelyes utána 
íövetkező lapszám nem vehető ki tisztán. 
3
 Szélről: Die man vindt libro IIII, fol. XVII, cap. ultimo. 
XIII. 
K n. (1500). 
I Miksa császár utasítja gróf Hardegg Henrik kamarai tanácsost, hogy 
a vele és Polhaim Farkas fővezérrel közölt névsorból csak Corvin 
János herczeget 300 lóval, továbbá gróf Frangepán Bernátot és Jánost 
100—100 lóval fogadja szolgálatába, s őket is csak a közte és a velenczeiek 
között kitörendő háború esetére. 
Als wir dir, auch Wolfgangen Hn. zu Polhaim, un-
serm obristen haubtman, bevolchen heften, die, so an hierin 
beslossen zedl geschriben sein, in unserm soldt aufzunemen 
und zubestellen, hat sich solich unser mainung geendert. 
Und ist demnach unser bevelch, das du mit solcher bestel-
lung still stest und aus demselben diss nachgeschriben per-
sonen, nemlich Hz. Johansen von Corvin mit 300 pherdten, 
Gr. Bernhardin von Krabaten mit 100 pherdten und Gr. 
Hansen von Krabaten mit 100 pherdten on nur alain bewer-
best, wann der krieg zwischen uns und den Venedigern 
anget und wir sy erfordern, das sy uns von feindt mit 
solcher anzal zu ziechen. Solichs wellest demselben von 
Polhaim auch verkünden. 
Kívül: An Gr. Hainrichen von Hardeck. 
Bécs, KPL., ÖG., 5 k., CCXLVI 1. 
XIV. 
Linz, 1501. febr. 26. 
I. Miksa császár meghagyja Egk György krajnai helytartónak, hogy régi 
hívének, Horvát Marczinkónak azon szolgálatokért, a melyeket még 
III. Frigyes császárnak tett, élete folytáig a görczi várban lakást és a 
krajnai tartomány jövedelmeiből hetenként 1 magy. frtot adjon. 
Getreuer lieber. Wir haben unserm getreuen Mar-
zincko Krabat umb seines alters, auch langer getreuen dienst 
willen, so er weilend unserm lieben herrn und vater Ks. 
Fridrichen etc., auch anderen unseren vorfaren gethan hat, sein 
leben lang, in unser sloss Gorz verordent und. im darzue 
aus unserm vizthumbamt Crain alle wochen 1 H. gl. zu sei-
— l o -
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21. 
ner underhaltung zu geben zuegesagt, doch in der gestalt, 
das er uns umb all sein Spruch und anvordrung, die er zu 
uns zu haben vermaint, quittier. Und empfelhen dir darauf 
mit ernst und wellen, daz du demnach genanndten Marzynko 
von dem einkomen unsers vizthumbampts in Crain deiner 
Verwesung solichen H. gl. also, wie obstet, uberantwurtest 
und darumb sein quittung nemest, und des nit lassest. Solicbs 
soll dir etc. A. Lynnz, am 26. tag Februarii anno 15° 
und im 1-sten jare. 
Bécs, KPL., ÖG., 9 k., 40t> 1. 
XV. 
H. és é. n. (Linz, 1501), febr. 27. 
Az udvari fizetőmester följegyzése arról, hogy Egk György) krajnai hely-
tartó utasítást kapott, hogy Horvát Marczinkónak hetenként bizonyos 
összeget fizessen. 
Sambstag den XXVII. Martzincko Krabat ist ain ge-
scheit an vitzthumb in Crain umb etlich gelt wochenlich zu 
geben verordnet, das man vindt lib. V, fol. XL, cap. III. 
Bécs, KPL., ÖG., 8 k., XLVIII 1. 
XVI. 
Linz, 1501. márcz. 21. 
I. Miksa császár utasítja (Ermair Lénárt) stájer helytartót, hogy Kis-
horváti Jánosnak a helytartóság jövedelmeiből 300 frtot fizessen. 
Getreuer lieber. Wir emphelchen dir mit ernst, das du 
unserm getreuen Johan Kitschkrabat in abschlag seiner 
schuldt, so wir ime zu thuen sein und darumb er vormals 
auch durch Simon von Hungerspach laut ainer quittung 
auf dich verwisen gewest ist, von den künftigen gevallen 
unsers vitzthumbampts deiner Verwesung bennentlich 300 gl. 
R. ausrichtest und bezalest und dagegen sein quittung ne-
mest, und das nit lassest. Solichs soll dir etc. A. Lintz 
XXI. tag Marcii anno etc. im 1-ten; (más kézzel) idest II1C gl. R. 
Bécs, KPL., ÖG., 9 k., LXXIH 3. 
— 11 —' 
XVII. 
Innsbruck, 1501. jul. 15. 
I. Miksa császár utasítja Egk György krajnai helytartót, hogy a görczi 
várnagyúl évi 200 arany fizetéssel kinevezett Ferdinánd deszpótnak (Bran-
kovics György unokája) a fizetését nyugta ellenében évnegyedenként szol-
gáltassa ki. 
Wir Maximilian etc. Embietten unserm getreuen Geor-
gen von Egkh, unserm rat und gegenwärtigen, auch einem 
jeden künftigen vizthumb in Crain unser gnad und alles 
gut. Wir haben unsern lieben getreuen Ferdinanden dispot 
zu unserm prefect zu Görtz aufgenommen und im darzu 
järlichen 200 ducaten zu sold zu geben benennt und zuge-
sagt, inhalt unser brief darumb verfertigt. Und emphelhen 
dir darauf ernstlichen und wellen, dastu (!) demselben Ferdi-
nanden solhe 2C ducaten järlichen bis auf unser wider-
ruefen und verer gescheft zu quotemberzeiten gegen sei-
nen quittungen unverziehen raichest und bezalest und im 
jezo auf die nächst kotember nemlich 50 ducaten, damit 
er sich im anfang zurichten und sein notturft bestellen mug, 
furgebest und ausrichtest. Und was tu im also ausrichten 
und bezallen und uns desselben mit seinen quittungen erbei-
sen wirdest, darumb sagen wir dich ledig und dir sol das 
etc. Und du tust daran etc. A. Ynnsprugg, am 15-ten tag 
Julii anno 15c und im 1-ten, 
Bécs, KPL., ÖG„ 9 k., 105b 1. 
XVIII. 
H. n. 1500—1501. 
Az I. Miksa császár szolgálatában álló horvátok fizetési kimutatása. 
Niclas grave zu Crabaten. 
In dem vergangen XVC jar auf sein zerung 
und schulden lib. VI, fol. XVIII IlC LI gl. R. 
Anno primo. 
Am 11. tag Marcii zu Lintz seinen dienern zu 
underhaltung lib. III, fol. LXI V „ „ 
1501 
jul. 15. 
— 12 —' 
Am XXIIII. tag Marcii seinen dienern zu zerung 
zu Lintz lib. III, fol. IC, cap. II X gl. R. XXX kr. 
Am XXVII. tag Marcii zu Lintz seinen dienern auf 
sein schulden lib. III, fol. IC VIII, cap. X . XV „' „ 
Am VII. tag Mai zu Ynnsprug in handen seines 
diener Peter lib. III, fol. IC LXXXIIII, cap. V VI „ „ 
Bécs, KPL., ÖG. (Hofcamer-Schulden-Abraitungs-Buch), 10 k., XVIII1. 
Hans grave zu Krabaten. 
Anno primo. 
Am XVIII. tag Marcii zu Lintz auf sein schulden 
lib. III, fol. LXXXIIII, cap. IIII XVII gl. 
Am XXII. tag Marcii zu Strasswaldn (?) seinem diener 
zu zerung lib. III, fol. XCIIII II „ 
Am XXII. tag Maii zu Augspurg seinem diener zu 
zerung lib. III, fol. IIC-XVI, cap. IIII . . III 
U. k., XXI 1. 
1501 
ápr. 1. 
Niclas grave zu Franckepan. 
Anno primo. 
Am phintztag nach dem sontag iudica von Hansen 
Rauber lib. III, fol. LXXXVII, cap. III IM gl. 
Am XX. Julii zu Ynnsprugg auf scliuldn lib. V, fol. 
IC IX, cap. IUI IM „ 
U. k., XXII 1. 
Fernando dispot. 
Anno primo. 
Am XXVII tag Januarii zu Lintz auf zerung lib. III, 
fol. XXVIII, cap. VH L gl. 
Am XVI. tag Április zu Nurmberg auf sein zerung 
üb. III, fol. IC XL, cap. I XX „ 
Am XXI. tag Április zu Nurmberg auf zerung lib. III, 
fol. IC XLIX, cap. VIII XL „ 
Am XXIII. tag Mai zu Augspurg auf zerung lib. III, 
fol. Ilc XX, cap. IUI XX „ 
Am VI. tag Junii zu Ynnsprugg auf underhaltung 
üb. III, fol. IICXXXIIII, cap. VII . . . . . . X „ 
Am X. tag Julii zu Ynnsprugg auf zerung lib. III, 
fol. IlCLXffl, cap. X XXX „ 
U . k „ L I V b 1. 
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Johan Kitschkrabat. 
Anno primo. 
Am XXI. tag Marcii zu Lintz auf sein schulden lib, 
V, fol. LXXIII, cap. I IIIC gl. R. 
U. k., CCCXLIX 1. 
Niclas Gr, zu Franckenpan. 
1504 zu Augspurg am XXIII. Februarii ist dem vitzthumb in 
Crain geschriben, das er ime in disem jar IM gl. und von dem negst-
kommenden aber IM gl. bezal, als man findt im erstn original fol. IlC XXXIII, 
c a p . I. f a c i t g l . II.M 
[szélről : dis gescheit ist im original 2-mal registriert und das ein austan, 
so am 258 blat steetj. 
Zu Mittorsil im Pynntzgeu [ma,: Mittersill] am XXVIII. Januarii 
1505 ist ime durch den vitzthumb in Crain UM gl. R. nemlichen auf jetz 
künftig weihenechten IM und dan auf die negsten darnach volgenden 
auch IM gl, R.; so ime ksl. Mt. zuthun ist verordent, als man findt im 
andern original fol. XXVI, cap. ultimo. 
Zu Wildani [Wildon, Stájerorsz.] 29. Április 1506 ist dem vitzthumb 
in Crain bevolhen, ime die IIM gl. R. laut abgemelts geschefts zu geben, 
findt man 3 orig., fol. 178, cap. ultimo. 
u. o., 14 k., nie xxvii és nicxxvm 11. 
XIX. 
Innsbruck, 1502. jan. 27. 
1. Miksa császár utasítja Egk György krajnai helytartót, hogy Frangepán 
Miklós grófnak l1/» mázsa lőport és 20 szakálos puskát adjon. 
Getreuer lieber. Nachdem wir vormals dem edeln un-
serm lieben getreuen Niclausen graven zu Franckenpan un-
serm rat anderthalben centen pulver und 20 hagkenpuxen 
zuegeben bei dir bestelt haben und aber bericht werden, 
wie ime sollichs bisher nit werden sein solle; emphelchen 
wir dir darauf ernstlichen und wellen, das du nochmals 
bemeltem Gr. Niclasen solich anderthalben centen pulver 
und dartzu auch die 20 hagkenpuxen, so dir unser obrister 
hauszeugmaister Bartholme Freyssleben durch Sebaldn Pögl 
unserm bevelch nach zuuberandtwurten verordnen wirdet, 
darnach schickest und demselben Gr. Niclasen gegen seinen 
quittung on ferrer waigrung raichest und uberandtwurtest, 
1505 
decz. 25. 
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1502 
jan. 27. 
1502 
ápr. 13, 
und des nit lassest. Das soll dir stb. Daran tust du stb. G. 
zu Insprugk am XXVII. tag des monats Januarii anno etc. 
XVC und im 2-dern; (más kézzel) idest II centen pulfer. 
An Jörgen von Egk. 
Bécs, KPL., ÖG., 11 k., VIII 1. 
XX. 
Ehrenberg, 1502. ápr. 13. 
I. Miksa császár meghagyja az innsbrucki kamarának, hogy Kishorvátinak, 
az arnfelsi várnagynak, azt az összeget, a melyet előbb Ermair Lénárt 
stájeri helytartó útján utalványozott volt neki, fizesse ki. 
Getreuen lieben. Wir haben unsern phleger zu Arnfels 
dem Kiisz Krabaten vormals auf unsern vitzthumb in Steyr 
Leonhardten von Ermair umb ain suma gelt verwisen, 
wie dan derselb unser vitzthumb wais. Demnach emphelhen 
wir eu mit ernst, das ir in dem umbreiten bersteilet, damit 
der Kiis Krabat bemelter suma mit der zeit betzalt und nit 
vertzogen werde. Daran tut ir stb. Ernnberg an mitwoch nach 
misericordia dominica anno 1502. 
Bécs, KPL., ÖG., 12 k., CCLIIII 1. 
1522 
máj. 1. 
XXI. 
Mindelhaim, 1502. máj. 1. 
I. Miksa császár meghagyja Gassenbrot Györgynek, hogy Kelmanics 
Jánosnak (Egk György) krajnai helytartó útján 100 frtot adasson. 
Getreuer lieber. Wir emphelchen dir, das du deinem 
bewilligen nach auf unser Werbung durch unsern secre-
tarien Blasien Höltzl jungst beschehen Hansen Kelmanick 
die l c gl., so wir ime fur al sein anordnung, die er weilendt 
seines pruders Niclasen halben zu uns zu haben vermaint, 
und aus sondern gnaden zuegeben benent haben, durch 
unsern vitzthumb in Crain auszurichten verordnest. Die sollen 
dir, stb. G. zu Mundlhaim am 1-sten tag Mai 1502. 
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An Gossenbrot. 
Ein geslossen zedel. 
Wir schreiben hiemit unsern stathaltern und reten 
unsers hofrats zu Insprugk, wie du ditz unser gescheft under 
oder uberschreiben und inen das demselben Kelmanigk zu 
andtwurten zueschicken wirdest, also wan sy ime das uber-
geben und er unserm vitzthumb in Crain sollichs zuebringen 
werde, es seiner betzalung halben mit der zeit kain mangl 
haben, demnach wirst du sollich gescheft wol ferrer zu 
fertigen und gedachten unsern reten dasselb bei ime zue-
tzuschicken. A. ut intra. 
Bécs, KPL., ÖG., 11 k., XLIX 1. 
XXII. 
Augsburg, 1504. febr. 24. 
I. Miksa császár meghagyja Egk György krajnai helytartónak, hogy 
Frangepán Miklós grófnak 2000 frtot fizessen. 
Getreuer lieber. Wir emphelhen dir mit ernst, das du 
dem edln unserm lieben getreuen Gr. Niclasen von Fran-
ckenpan von den nutzen und renten, so du von unsern we-
gen einnimbst, disen gegenwürtigen jars 1000 gl. R. und 
von dem negstkumenden aber 1000 gl. gegen seiner quit-
tung ausrichtest und betzallest. So sollen dir, stb. G. zu Augs-
purg am XXIIII. Februarii anno etc. 4-to. 
Jorgen von Egk vitzthumb in Crain. 
Szélről más kézzel: volgt ein in simili hernach fol. 
258, cap. ult°. (Az idézett lapon e rendelet csakugyan 
még egyszer le van másolva és áthúzva). 
Bécs, KPL., ÖG., 13 k., CCXXXIII 1. 
1504 
febr. 24. 
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XXIII. 
K. n. {1504. körül). 
Horvátországi adólajstrom-töredékek. 
. . . . Dica. Per magnificum magistrum Pallium de Lemes 
dicatorem magnifico domino meo assignati sunt ad manus 
Spiranchyth fumi IMIIIIC LXVII facientes fl. IXC XII, de quibus 
ipse Spiranchyth modo infrascripto dedit racionem: 
Item Walachi Tinninienses dicati fumis IUI, facientes 
fl. IICXXV. 
Item ex istis dominus solus relaxavit ipsis Walachis 
fl. XXV, de isto dominus non recordatur relaxasse. 
Item Simon Keglevvith fűit dicatus, pater scilicet Cris-
tofori, fumis X, quos relaxavit sibi dominus facientes fl. V. 
Item Nicolao Benkowyth relaxavit dominus fl. VIIIII 
in bonis suis. 
Karoli (de Corbavia). 
Item Walachi Petri Tarnok ad Obrowacz fumi III0 XI, 
relaxavit per disposicionem dominus Karolo comiti, facien-
tes fl. IICVI. 
Petri Tarnok. 
Item Obrawacz civitas cum pertinentiis Petri Tarnok 
fuit dicatum fumis LXXX, facientes fl. XXXX, unde nihil 
excepit, debuisset extorquere, quia et Petrus Tarnok fecisset 
extradare, et dampnum fecerunt domino. 
Walachi Pauli Chrobrethyth in flnibus fuerunt 
dicati fumis XVI, facientes fl. VIII, quos relaxavit dominus 
per literas. 
Item domine Elene glosse Sarkonis relaxavit dominus 
fumos VI, facientes fl. III. 
Item Jacobo fratri Sarkonis relaxat dominus fumos VI, 
facientes fl. III. 
Item Sarkoni in Nywthak relaxat dominus fumos IUI, 
facientes fl. II. 
Item iterum prefate domine Elene glosse Sarkonis 
relaxati sunt per dominum fumi X, facientes fl. V. 
Vzyn. 
Item in pertinentiis Vzyn fuerunt dicati fumi Ic LXVI 
super familiares et liberales ad Castrum et castellanis ser-
vientes, facientes fl. LXXXIII, quorum medietatem rela-
xavit dominus ipsis familiaribus et aliis, qui fuerunt dicati, 
medietatem autem deputavit dominus castellanis Vzyn in 
salarium eorum. 
Item de priori taxa ante istam per magistrum Paulum 
dicata, quando dominus intraverat banatum dicando - f l . , 
magistri Sarkonis et ipsimet Sarkoni de ipsa taxa relaxavit 
dominus fl. IX, quos magister Paulus deputaverat domino etc.(?) 
Petri Tarnok. 
Item Hrusso Petri Tarnok fűit dicatum fumis XIII, fa-
cientes fl. VII, quos non excepit quare non recepit domi-
nus eis comiserat fabi recipere etc. (?) 
woynyczy alii servitores ad Zyn fuerunt 
dicati fumis X, facientes IL V, quos ipsis dominus relaxat. 
Item familiares et woynyczy in Tininio, qui domino 
serviunt in equis et propter metum Turcorum intraverunt, 
qui alias nunquam dicati fuerunt, fuerant dicati fumis XVII, 
facientes fl. Villi, ex quo non solverunt, vicebanus non ex-
cepit etc. 
Non debuisset facere liberales, cum regia maiestas 
nullum liberalem remisisset domino, forent deputati in sa-
larium. 
Clis. 
Item servitores (?) et familiares ad Castrum Klyz servien-
tes, qui alias nunquam solverunt aliquam dicam regi, fuerunt 
dicati fumis XXVIII, facientes fl. XIIII, et ex quo nunquam 
solverunt, Speranchyth non excepit et sic similiter. 
Item servitores (?) et familiares similiter ad Castrum Telyn 
pertinentes fuerunt dicati fumis XXVI, facientes fl. XIII, qui 
etiam alteri nunquam solverunt, vicebanus super eos non 
excepit hie similiter. 
Item civitas Scardona fuit dicata fumis Ic XXXVI, 
facientes fl. LXVIII. 
A horvát véghelyek oklevéltára. I. köt. 2 
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Item ex istis relaxavit dominus civibus Scardonensibus 
fl. V, alia excepit. 
Item sub Oztrawycza woynyczy Pechyth et Medochyth 
fuerunt dicati fumis VI, facientes fl. II, quos non excepit 
hie similiter. 
Item familiares ad Castrum Zkradyn servientes, quos 
refert nunquam soluisse taxam, fuerunt dicati fumis VII, 
facientes fl. IIII, quos non excepit hie • similiter. 
Othok, Scarytza fuit dicatum fumis XI, facientes fl. VI, 
relaxavit dominus per litems. 
Nychak cum Walachis Sarkonis fumi XXXX, facientes 
fl. XX, relaxavit dominus Sarkoni. 
In Tinninio Johannis Forchyth iudicis nobilium fumi 
VI, facientes fl. Ill, non excepit, ex quo alias etc. non solvit; 
sepius comisit dominus, quod exiquere debuisset, exigat. 
. . . Peeth Johannis Forchyth iudicis nobilium in confini-
bus Turcorum fumi XIII, facientes fl. VII, non excepit, exigat. 
Item Werlika nobilium et Kycpech in confinibus Tur-
corum fuerunt dicati fumis LXVI, facientes fl. XXXVIII, ho-
minibus medietatem relaxavit dominus eisdem nobilibus, 
aliam autem medietatem non excepit, facit autem medietas 
fl. XVilli, debeat exigere (más kézzel). 
In Ramlyan ac Razowya et in civitate Tinniniensi 
Kuchytis castellani Tinniniensis fuerunt dicati fumi XIIII, 
facientes fl. VII, qui alias nunquam solvit, quia ipse habet 
semper taxam exigere, non excepit, exigat, si sibi placet (más 
kézzel). 
Item Othok ad Klyz regis fuit dicatum fumis III, fa-
cientes fl. II, et refert, quod nunquam invenerunt, ubi esset 
ipsa Othok. 
Item sub Keglewych fumi II, facientes fl. I, quos domi-
nus ipsi Keglewych relaxavit. 
Item Dakowchych [dicati fuerunt] fumi II, facientes fl. I, 
non excepit, ex quo alias non solvis . . exigat (más kézzel) 
Item demonstravit etiam capita dicarum aliqua con-
ti nentes fumos XXXVIIII, facientes fl. XVIIIII, super 
quibus erant dicati fl. I et alicubi plus, quos quidem ho-
mines ipsam taxam solventes Turci deputaverunt et omnino 
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depredaverant. Quare in tempore suo non excepit, dum tem-
pus fűit (más kézzel). 
Item, ut superius, Walachi ad Obrowacz pertinentes 
fuerunt dicati fumis IIICXI, facientes fl. IICVI, super qui-
bus dominus habuit dispositionem cum domino Karolo etc. 
et de istis non dedit rationem aliam. 
Item iam de ceteris hoc modo habet rationem, quod 
dominus in toto de ista taxa medii floreni tarn per literas, 
quam eciam personaliter faciet ad faciem prout superius 
patet relaxavit dominus fl. IIC VIII. 
Quos autem ipse Spiranchyth vicebanus ex non exe-
gisset et eciam que exigere non potuisset, de quibus omnibus 
capita dicarum demonstravit, facit fl. IIIIC XX, de isto eciam 
faciam relationem. 
Item remansit residuitas fl. Ic XXVIIII ultra istos, quo-
niam excepit et modo infrascripto exposuit. 
Item ad Vzym Stephano Marthynosewyth fl. XXXX. 
Item ambobus Marcis castellanis de Klys similiter 
fl. XXX. 
Item Thome Forchyth fl. XX. 
Item Johanni Jaskowyth fl. X. 
Item Mwztafe cum socio eiusdem fl. X. 
Item Nicoiao Wgrinowyth fl. VIII. 
Remansit debitor fl. I. 
Egykorú 3—3 ívrét összehajtott fog., Budapest, MODL., 32,650. 
XXIV. 
Bozen, 1508. jan. 10. 
I. Miksa császár ismételten utasítja Egk György krajnai helytartöt, hogy 
Frangepán Miklós grófnak egy év előtt utalványozott 2000 írtját hala-
déktalanul fizesse ki. 
Getreuer lieber. Als wir dem edln unserm lieben getreuer 
Niclasen Gr-en zu Frangkepan verschiner jar IIM gl. R. zu 
2-en fristen — bei dir, die vorlengst verschinen sein solle, 
darauf er uns jetzo umb vollige bezalung und ausrichtung 
baider frist mit einander angesucht hat, so haben wir ime 
2* 
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1508 
jan. 10 
die ain frist, nemlichen IM gl. R. bei dir zu bezaln verordent. 
Und emphelhen dir darauf ernstlichn, das du bemeltem Gr. 
Niclasen von dem vitzthumbambt deiner Verwesung solhe IM 
gl. R. unangesehen des verpots an dich ausgangent etc. 
laut unsers vorigen geschefts raichest und gebest, und dich 
zimlicher zeit und frist, darauf du ime solh gelt statlich raichen 
magst, guetlich mit ime vertragest, ine auch der vorigen 
suma ausstandts mit guetn wordtn diser zeit unser traf-
fenlichn gescheit und furnemen halben, darzu wir merck-
lich gelts notturftig- sein, gedult und mitleiden zu haben 
aussprechest. Daran thust du etc. Botzn X. Januari 1508. 
An Jorgen von Egk vitzthumb in Crain. 
Bécs, KPL„ ÖG., 16 k., XII 1. 
XXV. 
Gr. von Frangkepan . . . . X pherdt 
Bécs, KPL., ÖG., 16 k., CCXXXIII 1. 
Die hussarrn. 
Thoman Krabat . 
Primus Mödlinger . 
Michel Rätz . . . 
Petter „ . . . 
I pherdt 
I 
I 
U. k., CCXXXV 1. 
Reuter, so aus unserm dienst geurlaubt werden solin. 
Reuter zu Triendt. 
(Stefan Crabat) 
U. k., CCXXXVI 1. 
I pherdt 
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Reuter zu Freyburg unter Jobsten von Oberweymar. 
Yban Ratz 
„ Vngrasch . 
Peter Icholischko 
U. k., CCXXXVIH 1. 
XXVI. 
Féltre—Marostica, 1509. fal. 12—15. 
Az udvari fizetőmester följegyzése, a mely szerint Fuchs Konrád fizető-
mesteri íródeák utasítást kapott, hogy Frangepán Miklós grófnak a krajnai 
helytartó útján kifizettetni rendelt 2000 frtját a legközelebbi jubileumi 
pénzből fizesse ki. 
1509 am XII. tag Julii zu Villters. Cunradtn Fuchsen 
zalschreiber ist bevolhen, das Gr. Niclasen von Krabaten 
oder seinem procurator vom negsten jubigelt, so er empha-
blen wurdet, IIM gl. R. in abslag und zu bezalung seiner 
schulden uberantwurt. A. Marascica XV. Julii 1509. 
Er solle auch das gescheit, so er vormals derselb graf 
umb solh IIM gl. an vitzthumb in Crain gehabt hat, dage-
gen vom selben grafen herausnemen. 
Bécs, KPL., ÖG., 17 k., CXXEI 1. 
XXVII. 
Augsburg, 1510. ápr. 6. 
Az udvari fizetőmester följegyzése, hogy a császár Frangepán Mihály 
grófot 100 huszárra járó 500 frtnyi zsolddal a velenczeiek ellen veze-
tendő hadjáratra szolgálatba fogadta. 
Ksl. Alt. hat abgemelten Gr. Micheln zu Frankepan 
jetzo von neuen irer Mt. mit 100 hussarischn pherden disen 
Venedigischn krieg zu dienen bestellt und aufgenomen, und 
ime auf sein selbst person, desgleichen auf seine pherdt das 
lifergelt, wie Gr. Cristoffen von Frankepan, bestimbt, und 
ine jetzo hie darauf Vc gl. R. auf gut raitung zugeben 
verordent. Und so dieselb hussarisches pherdt in das velt 
1509 
jul. Ii 
1509 
jul. 1 
I pherdt 
. . I 
1510 
ápr 6 
1510 
ápr 6 
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bringt, das er alsdan die bezalung von den landtschaft haben 
soll, gnediglich zugesagt und bewilligt hat. Also das er der-
selb Gr. Michel von Franckepan umb die beruertn V c gl 
R., so ime ir Mt. hie uberantwurt hat, solhe l c pherdt auf 
sein selbstcosten in das velt bringen und ir Mt. damit 
hinfuro umb das bestimbt lifergelt, so ime ksl. Mt. bei der 
landschaft verordnen will, treulichn und vleissigclichen diene, 
wider menigclich, nimandts ausgenomen, willigclich, gehor-
samlich und an widerred brauchen lassen etc. Augspurg 
6. Április anno etc. X°. 
Bécs, KPL., ÖG., 17 k., CCXLIIII 1. 
XXVIII. 
Augsburg, 1510. äpr. 6. 
Az udvari fizetőmester följegyzése arról, hogy I. Miksa császár a velen-
czeiek birtokában levő Codraip (Codroipo) várát, ha elfoglalja, Frangepán 
Mihály grófnak igérte, ha pedig nem foglalná el, Senosetschach várát 
vagy más vele egyenértékű várat és a fölkelők elkobzandó birtokaiból 
évi 4—500 frtot jövedelmező jószágot ad neki. 
Ksl. Mt. hat Gr. Micheln zu Franckepan aus besondern 
gnaden gnedigclich bewilligt und zugesagt, wan ir Mt. das sloss 
und phleg Codrayp, so jetzo die Venediger oder ire anhenger 
innehaben, widerumb zu ir Mt. handen und gewalt erobert 
und einbringt, ime dan dasselb vor menigclichen phlegsweise 
einzugeben und zu verlassen. Wo aber ir Mt. Codrayp nicht 
widerumb zu ir Mt. handen erobertn, so hat ime ksl. Mt. 
weiter zugesagt, ine mit der phleg Senasetschach, oder mit 
ainem andern so gueten, als Senasetschach ist, gnedigclich 
zuversehen. Desgleichen wan ir Mt. das landt Fryawl erobert, 
das ir Mt. alsdan demselben Gr. Micheln und seinen erben 
von der verfallnen confisciertn rebellenguetern ungeverlich bis 
in die IUI oder V c gl. R. jerlich gult gnedigclich derleihen 
soll und will. Dagegen solle derselb Gr. Michel ksl. Mt. 
sein schulden, des alten Hungrischn, auch des negstver-
gangen Venedigischn kriegs, so ime ir Mt. deshalben schuldig 
•sein solle, nachlassen und begaben. A. Augspurg VI. Április 
anno X°. 
Bécs, KPL., ÖG., 17 k., CCXLIIII 1. 
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XXIX. 
Augsburg, 1510. ápr. 18. 
Az udvari fizetőmester följegyzése, hogy braunschweigi Erik herczeg ren-
deletet kapott, hogy klissai Markónak, a kit a császár 50 lóval szolgá-
latába fogadott, egyhavi zsoldul 200 frtot fizessen. 
Hz. Erigkn von Brawnswigk ist geschriben. Nachdem 
ksl. Mt. verschiner zeit Merko von Clyss mit 50 pherdn in 
dinst angenomen hat der meinung dieselben jetzo wider 
die Venediger zugebrauchen, begert ir xVIt. an denselben 
von Brawnswigk, das er denselben Marko von Clys svon 
den IIIM gl., so ine Larentz Savrer bei Voltin von Man 
zueschicken wurdet, auf die bestimbt anzal pherdt ein mo-
natsold, nemlichn auf ein pherdt IUI gl. H., das in ainer 
suma IIC gl. H. bringet, gegen seiner gepürlichn quittung 
raichen und verfolgen lass und ine darauf zu ine erfordere 
und also gebrauche. Augsburg XVIII. Április anno X°. 
Alatta ugyanazon kézzel: Darauf ist Voltin von Man 
bevolhen, sover sich derselb von Brawnswig solher ausgab 
zu thun widern wurde, alsdan er gemelten Marko von Clyss 
von den bestimbten IIIM gl. R. die beruerten IIC gl. H. 
furderlichn und unverzichen vor aller ander ausgab raichen 
soll. A. etc. 
Bécs, KPL., ÖG., 17 k., CCCLXXI 1. 
XXX. 
Augsburg, 1510. máj. 5. 
Saurer Lőrincz alsó-ausztriai helytartónak szóló utasítás, hogy brinjei 
Frangepán János grófnak azon 300 frton fölül, a melyet részére Egk 
György krajnai helytartó kezeihez Laibachba kellett volna beszolgáltatnia, 
még 100 frtot adjon. 
Lawrentzn Sawrer vitzthumb ist geschriben, als ime ksl. 
Mt. vormals bevolhen hat, Johansen Gr.-en zum Prundl 
von des Eytzingers gelt IIIC gl. R. zu handen des vitzthumbs 
in Crain Jorgn von Egk gen Laybach zuschickn, dieweil 
1510 
ápr. 18. 
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1510 
máj. 5. 
1511 
aug. 22. 
aber ksl. Mt. acht, das derselb vom Prundl damit nit zufriden, 
noch benugig macht sein, so hat ime ir Mt. umb seiner dinst 
willen mit IUI0 gl. R. zuverhelfen zugesagt. Darauf emphilht 
ime ksl. Mt., das er demselben Gr.-en die vorgemeltn III0 
gl R. mit sambt noch Ic gl. R. vom vitzthumbambt also 
raichen solt. A. Augspurg V. Mai anno X° . 
Bécs, KPL., ÖG., 17 k., CCCLXXXVIII. 1. 
XXXI. 
Modrus, 1511. szept. 5. 
Gróf Frangepán Bernát levele vejéhez, Brandenburgi György fejedelemhez, 
melyben föltárja előtte a politikai helyzetet. 
Durchleichtiger F., besonder lieber H. und sun. Wise 
E. Gn. mein freintlichen gruess stb. E. Gn. schreiben hab ich 
vernumen. Als von der Turckn wegen wiss E. Gn., dass sie 
auf unsern grund kumen sein am 22-ten tag Augusti als 2000 
und ein wenig mer. Und send dieselb nacht unter Madrusch 
imb feld gelegen. Den andern tag haben sie lassen unter unserm 
schloss eins zum Ribnick, doselbs grossen schaden than mit 
prant, die kirchen, dorfer, heuser und hei als verprent; darnach 
über die Kulp zogen auf das kaiserisch gelassen, auf die Mei-
ling, und gar über das gepurgk auf Meicheu. Dieselb nacht unter 
Meiling bei den kreitzherrn gelegen; danach herüber unter 
den Osavl in mein herschaft zogen; doselb hat ein edlman, 
unser diener einer, ein loch im einen pergk gehabt, darein 
die leut alzeit geflochen, und dasselb von morgn untz auf 
dem abent, do die sun unter ist gangen, gesturmbt und 
habens genumen, daraus den edlman, weib und kint und 
alls, was er gehabt hat, genumen ; aus demselben loch alein 
300 mensch genumen. Darnach die drit nacht unter mein 
schlos eins zogen, heist Dobouatz, das haben sie gesturmbt 
und daselbs vast prent; sie haben gemeint, es sei das schloss 
von holtzwerg; unter dem selbigen schlos sind ir umkumen 
bei achtzgen und wol 100 wund darvon zogen, das vich 
nidergehackt, die kirchen, heuser und traidt alls verprent 
und mir mein beste narung, so ich in meiner herschaft 
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gehabt, genumen. Ich hab mich mit meinem volk gesamelt, 
auch ander Crabatisch herrn ermandt, wider sie zu ziechen. 
Hab zesamenpracht ze ross und zu fuessen auf meist so 
ich hab mugen, aber von niemant kein hilf gehabt, sunder 
von dem wan als auf lOOpfert. Mein vetter, Gr. Michl, hat 
etlich Turcken gefangen, die sagen, wie Gr. Iwan von der 
Croaw das her auf hat pracht wider mich ze ziechen, spe-
chendt sie solten püchsen mit in nemen, als sie dan than; 
dan sie haben bei 50 puxen mit inen gehabt, hantpuchsen 
und hackenpuxen; auch geredt, sie mugen uns die stat 
Modrusch, auch ander besetzung nemen; das hat das Türkisch 
her also gemeinklich gesagt; auch cristen, die heraus entru-
nen sein, des gleichen sagen. Es sein auch noch jetz bei 
demselben Gr. en Iwan Türken, der ich mich all tag versieh. 
Hie in meiner herschaft hat inen zuegesagt wo die cristen 
sie wolten eilen, dass er sie will in sein besetzunge einlassen 
und aufhalten. Solchs klag ichE. Gn. und bit E. Gn. woll 
solichs unserm allergnedigisten Hn. Hungrischen Kg. an-
bringen und furlegen. Es ist mir jetz schad beschehen, dass 
ich in 10 jaren wenig wirdt das gemessen, wo sie zogen 
sein. Furcht auch, die noch bei demselben Gr.-en Iwan sein, 
werden mir noch das verderben und nemen, was mir bliben 
ist. Und er wil niemand lassen schkart halten auf die Turcken 
in seinem lant. Er hat mit den Turcken gehuldigt und hat 
noch kein beniegen daran, sunder am ausziechen und heim-
ziechen halt er sie bei im auf. In einer nacht megen sie bei 
mir sein von im. Bitte ich E. fl. Gn. woll solichs unserm 
allergnedigisten Hn. in klagweis furgebn und bitt durch 
Götz willen, sein kgl. Gn. woll zu disem landt sechen, dan 
ob sein Gn. nit fursicht zu dem land, so ist es verlorn. 
Wan wir westen, dass sein kgl. Gn. noch zu dem land wolt 
schauen, wolt ich selber hinaufziechen zu seiner Gn.-en, 
wan man mecht das land noch wol erretten, wan sein Gn. 
ein wenig wolt darzuthun, sunst es ist in kurtz verloren. 
Ich wil sein Gn. unterweisen, wie man das land mag 
behalten und retten. Ob seiner Gn.-en gefallen ist, dass sie 
mir schreiben, so wil ich selber zu seiner Gn.-en hinauf-
ziechen Ob er mecht von kgl. Gn. erkennen, dass etwas 
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Tutzlichs unt entlichs mag beschehen, lass mich E. Gn. 
A'issen, damit ich nit umb sunst hinaufziech und mue 
mch zerung umb sunst thue. Ich muss gedenken in all weg, 
iass ich nit der erst werd vertriben und das mein verlier. 
Vier lass ich E. Gn. wissen, dass meiner diener einer ein 
lamhaftigen Türken kennt und jetz mit im geredt; der sagt, 
iass der Türkisch Ks. gestorben ist und darumb ist das 
íer jetz herauszogen; seine sin sendt uneins, der ein zeugt 
heraus in Wossen, der ander bleibt kaiser. Und ob kgl. 
3rn. nit paid darzu thuet, wan der kaisersun kumpt, so ist 
las lant verloren, wan der ban leit und mag aus dem pet 
lit; sunst ist niemant, der do hilft; es schaut ein jeder zu 
m selbs. Wan ich ein wenigs hilf hiet (!), hat das vertrauen 
su Got, ich wolt das lent wol erretten. Darumb pit ich E. 
1. Gn. als meinen lieben Hn. und sun, wolle die sach alle 
inserm allergnedigisten Hn. furlegen und erzellen, was 
ian sein Gn. fur antwurt geit, mich das unverzichlich 
vissen lassen, dan ich muss gedenken, was ich zu schaffen 
lab und wes ich mich wess zu halten. Bevilch ich mich 
liemitE. fl. Gn. als meinem lieben Hn. und sun. D .Modrusch 
im 5-ten tag Septembris im 11-ten jar. 
Mer hat derselbig Turk unserm diener gesagt, dass 
les kaiser sun in Wossen hat alle hauptleut und mechtige 
Furken erfordert, dass sie 14-en nach unsern lieben frauen 
^epurds tag zu Kossaw sein etc. 
Bernhardin von Frangepan, zu Zeng, 
Vogls und Madrusch Gr. etc, 
Nürnberg, Kön. Kreisarchiv., Act. 716. Prod. 66. 
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XXXII. 
Innsbruck, 1518. máj. 24. 
I. Miksa császárnak és az alsó- és felső-osztrák tartományok közös gyűlé-
sének a törökök ellen való védekezés ügyében hozott határozatai (Inns-
brucker libell). 
Wir Maximilian, stb. bekennen offenlich mit disem 
brief fur uns und unsere erben und thun kundt allermenigk-
lich, als wir kurz hievor die erwirdigen unser fürsten und 
edlen ersamen gaistlichen unser andechtigen und lieb getreuen 
n. alle stende unserer N. und Oö. erblichen fürstenthumb und 
lande umb allerlai unser und unserer lieben sun, auch ir 
selbs gemainer land und leut obligend notturften, nutz und 
wolfart willen durch ire volmechtig ausschuss bei uns zu-
samenzuekomen ernstlich beschriben und ersucht, darin 
sich auch dieselben unsere land getreu, gehorsam und guet-
willig bewisen, solche ire ausschuss mit volmechtigen gewalt 
und bevelh on hinder sich bringen, alles das uns und sy 
gemainiklich fur fruchtbar, not und gut ansehen wurd, zu 
handien, zu sliessen und aufzurichten, abgevertigt haben, 
auch mit solchem zuesagen dasselb alles durch gemaine 
landtschaften, als ob sy gegenwürtig gewest weren fur gut 
und wirdig zu achten, zu halten und zu volziehen. Darauf 
wir den gedachten ausschussen anstatt und in namen aller 
gemainer unserer N. und Oö. landtschaften anfengklich 
durch unser treffenlich rete und nachvolgend zu dem 
grund und besluss persondlich unser und unserer lieben 
sun, auch unserer land und leut selbs vergangen, 
gegenwürtig und künftig obligen und nottuerften gne-
digklich und vertreulich entdeckt und iren getreuen rat, 
hilf und fursehung gevorben, die sy uns auch mit vleis-
siger vorbetrachtung gehorsam und getreulich mitgetailt, 
und also wir mit inen und sy mit uns nachvolgend mai-
nungen uns auch gemainen unsern landen und leuten und 
unsern erben und nachkomen fur loblich, fruchtbar not und 
gut furgenomen, bedacht, abgeredt, bewilligt, beslossen und 
zugesagt haben. 
Anfengklich und zum ersten auf den merklichen sig 
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und macht, so die Türken als veind unsers hl. glaubens 
jetz in kurtzer zeit erlangt, auch die sorg und geverlichait, 
so gemainer cristenhait und sonderlich etlichen unsern 
erblichen landen und leuten, die inen gesessen, for äugen 
sein, haben wir für not und fruchtbar angesehen nit alain 
ain gegenwer, sonder ain mechtige trostliche expedition und 
zug auf die Turcken zu bewerben und zu erwecken, uns 
derhalben mit bäbslicher heilgkait (!), auch den churfursten, 
fursten und Stenden des hl. reichs sambt aller cristenli-
chen kunig und potentát botschaften zusamenzuthun, zu 
ratschlagen, zu vergleichen und zu sliessen ain solch cris-
tenlich expedition und Turckenzug aufzubringen und dan-
nen zurichten, das wir dann im embsiger Übung sein, auch 
deshalben ainen treffenlichen reichstag in unser und des 
hl. reichs stat Augspurg jetz verhanden haben., in hofif-
nung aus den gnaden Gots etwas fruchtbers und löblichs 
auszurichten, da wir auch die teglich not und sorg der 
cristenlichen grenitzen, sonderlichen der Krabaten und unse-
rer erblandt, anbringen und vleissig werben wellen, ob der 
gemain cristenlich Turckenzug, davor Got seie, nit erhebt 
werden, oder ob der mit gnaden Gots gleichwol furgenomen, 
aber sich verziehen wurd, das doch die cristenlichen heubter 
und stend ain notdurftig besetzung der Krabaten und an-
derer grenitzen gegen den Turcken aufrichten, verordnen 
und unterhalten. 
Zum andern, als wir mit gemainen ausschussen bedacht 
die vilfaltigen anfechtungen, veindtlich angriffe, uberfei und 
kriegsnot, so wir auch unsere land und leut lange zeit her 
nit alain von den Turcken, sondern auch von unsern 
missgönnern und widerwertigen cristen ubersteen mues-
sen; und daz unsere N. und Oö. land ainander etwas 
entlegen und doch alle uns und unserm löblichen 
haus Osterreich als glider ains haubts angehorig und zuge-
than sein; darumb haben wir und die ausschuss in namen 
aller N. und Oö. landt uns ainer ansehenlichen trostli-
chen ordinantz und rustung zu ross und fuess und darzue 
unserthalben ainer gnedigen und irenthalben bruederlichen 
und freuntlichen ainigung und verstandts, wie und wasmas-
sen wir und ain land dem andern, auch die Nö. den Obern 
und hinwider die Oö. den Nidern gegen und wider me-
nigklichs, gleubiger und ungleubiger, anfechtung, beschwe-
rung, uberfall und belaidigung zu unserer und ir aller defen-
cion, rettung und behaltung, hilf, -trost, beistandt und handt-
hab beweisen, raichen und thun sollen und wellen, wiewol 
wir des von Got und der natur on das ainander schuldig 
und phlichtig sein, auf 5 jar lang die negstkunftigen und 
furter bis auf unser und unserer land wolgefallen abgeredt, 
vergleicht, bewilligt und zugesagt auf form und mass, wie her-
nach volgt. [Következik lapszélén:] a) rustling und ordinantz 
der Nö. land zur sich selbs; ß) rustung und ordinantz der 
Oö. land fur sich selbs; ainigung und verstand ksl. Mt. 
und der N. und Oö. land gegen ander; 5) der land under-
thenig eer und hilfgelt gegen ksl. Mt. stb.]. G. und geschehen 
in unser stat Insprugk am 24-sten tag des monats Mai 
nach Christi geburt 1518, unserer reiche stb. 
Commissio cesaree Mtls propria. 
F. Sernteiner m. p. 
Er. 5 ives hártyafüzet,p. n., csak a zsinór átfűzésére szolgáló lyukak 
vannak meg. Bécs, K(özös) Á(llami) L(vtár), Hung. Kriegsact. 1518—21 cs. 
Ennek a nevezetes gyűlésnek az iratai mindeddig nincsenek ki-
adva. Ziebig csak a tárgyalások kivonatát adta ki a gyűlésen jelenvolt 
klosterneuburgi apát följegyzéseibó'l, a melyek a klosterneuburgi apátság 
hozzáférhetetlen levéltárában őriztetnek, az AKÖGQ. XIII k.. 219 1. 
„Der Ausschusslandtag der gesammten österreichischen Erblande zu Inns-
bruck 1518. E kivonatos közlésből kiemeljük a horvátok védelmét 
illető helyeket. 
A császár biztosainak 1518. jan. 22-i előterjesztésére, a melyben 
a császár hivatkozva arra, hogy a rendek megbízottai tudják, hogy az egyes 
tartományokat a szomszéd hatalmasságok sokszor megtámadták, fölszólí-
totta volt őket, dass alle Erblande sich mit und gegen einander wohl ver-
ständigen und vergleichen, was jedes Land von den anderm an Rath, 
Hülfe und Beistand erwarten kann, a rendek megbízottai jan. 29-n kelt 
együttes válaszukban azt felelik: szükséges, hogy a határvárak és szo-
rosok az illető tartományok főnökei utasítása szerint megerősíttessenek. 
A török elleni hadjáratra1 vonatkozó véleményük előadása után pedig 
A török elleni nagyszabású hadjárat tervét a császári biztosok 
először Welsben, 1517. decz. 4-én (Ziebig i. m., 207—-209 11.), azután Linz-
ben, decz. 21-én terjesztették elő a rendek bizottmányainak. (U. o. 
210—215 11.). 
1518 
máj. 24 
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megjegyzik: Da eine Versammlung der Gesammtchristenheit in ferner 
Aussicht steht, die Nö. Erblandc, „darzue die Krabatn" und andere Nach-
barlande des Türkischen Überfalles täglich gewärtig sein müssen, so solle 
.der Kaiser mit den Reichsständen, den Königen von Ungarn und Polen und 
andern Nachbarn sich dahin einigen, dass bis zu dem Eintreten des 
allgemeinen Feldzuges jährlich von Georgi (ápr. 24) bis Martini (nov. 11) 
4000 Pferde und 2000 Fussknechte mit dem erforderlichen Geschütze an 
den Grenzen aufgestellt und erhalten werden; auch soll der Bischof von 
Veszprim, Peter (Beriszló), der zugleich Ban von Croatien und Dalmatien 
ist, nebst andern an der Türkischen Grenzen lebenden Sachverständigen, 
welche über die Lage der Dinge die beste Auskunft zu geben vermögen, 
zu dem nächsten Reichstage eingeladen oder von denselben die erfor-
derliche Belehrung und Aufklärung schriftlich eingeholt werden. 
Ezen 6000 emberre vonatkozólag az alsó-ausztriai biztosok ápr. 
6-án azt a fölterjesztést intézik a császári biztosokhoz : Für den Fall, dass 
das hl. Rom. Reich und andere sich zur erhaltung der 6000 Mann, die 
bis zum Eintreten des Türkischen Feldzuges an den Grenzen aufgestellt 
werden sollen, herbeilassen, wollen die Niederösterreicher den auf sie ent-
fallenden Antheil leisten, doch soll ihnen dies von der bewilligten Hilfe 
und Rüstung abgerechnet werden. 
A jan. 29-i együttes előterjesztésre a császár ápr. 11-én felelt, még 
pedig a határőrző katonaságra nézve ekkép : Den Vorschlag, dass der 
Kaiser mit den Reichsständen, Böhmen, Ungarn etc. bis zum Zustande-
kommen der allgemeinen Expedition dahin abschliesse, einstweilen die 
Anzahl von 4000 Pferden und 2000 Knechten von Georgi bis Martini an 
den Grenzen aufgestellt zu halten, will der Kaiser bei dem bevorste-
henden Reichstage sich wohl gegenwärtig halten und darauf mit Fleiss 
hinarbeiten, doch hofft er, es werde nicht nöthig sein, sondern der 
eigentliche Kriegszug ohne Verzug eintreten. 
Erre a rendi válasz : Die Türken betreffend tritt der Ausschuss dem 
Erbieten des Kaisers bei, falls aber der allgemeine Zug gegen dieselben 
nicht ohne Verzug stattfindet, soll der Kaiser die christlichen Pässe in 
Eile zur Verhütung eines Einbruches versichern lassen, auch jedenfalls 
den Ban und Bischof von Veszprim zu dem Reichstage einladen. 
Erre a császár válasza : Er wird bei den Reichsständen darauf 
hinarbeiten, dass die Pässe an den Grenzen, falls der allgemeine Zug 
gegen die Türken nicht zu Stande kommen sollte, gehörig besetzt 
werden. Der Ban von Croatien, Bischof von Veszprim kann zu dem 
Reichstage nicht berufen werden, aber der Kaiser wird an den König 
von Ungern das Ansuchen stellen, sogleich nach beendeter Rakos alles, 
was die Nothlage der Croaten und den Handpunkt gegen die Türken 
betrifft, den Reichstag zu berichten. 
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XXXIII. 
Tétény, 1521. Jul. 27. 
II. Lajos király a Sztarigrad várához tartozó oláh kenézekkel s közönséggel 
tudatja, hogy nemes Petelenics (Pethelenyth) Jeromost és Orlócsics (Orlov-
chyth) Gergelyt rendelte kapitányokul. 
Délszláv akad. Starine V. 195. 
XXXIV. 
Reichenburg, 1521. aug. 10. 
Reichenburg János az alsó-ausztriai kormánytanácscsal tudatja a törökök 
készülődéseit, a melyekről gróf Frangepán Ferdinándnak, Szerbiában járt 
szolgája hozott hírt; továbbá, hogy az Izdenczen állomásozó Kere-
csényi Pál szlavón al-bán 1 a kapitánysága alatt levő haderővel és 1500 
horvát lovassal táborba száll, Frangepán Bernát pedig 100 lovassal Bihács 
megszállására indul; végül kéri, hogy a határvédelemre nézve igen 
fontos Rain és Landstrass várak megerősítése és fölszerelése ügyében 
támogassák őt és Wernecker Ulrik landstrass-i kapitányt. 
Durchleuchtigiste, stb. Mir ist an gestern ain schreibn 
von Hn. Sigmundn YVeichslberger der Turkn kundschaft 
halbn zukomen, das ich E, Gn. u. Gt. zu vernemen hierin 
eingeslossen zusende.2 
Es hat grave Ferdinandt von Frangepan ainen edln 
seiner diener an gestern hie bei mir gehabt, der erst aus 
der Sirphey heraufkomen und sagt, das der Türkisch haubt-
man, so daselbst in der Sirphey gelegn, mit namen Alawegk 
Muhalawegk mit XVIIIM Turckn herüber über die Saw ge-
1521 
aug. 
1522 
aug. 
1
 V. ö. alább Torquato J. bán 1522. jun. 26. levelét (LXXXVIII a.) 
Salm Miklóshoz : Commisimus itaque vicebano nostro videlicet egregio 
Paulo Kerecheni . . . 
2
 Nincs meg, pedig fontos volna tudni, vájjon Weichslberg, kit 
Ferdinánd fhg. 1522-ben külön utasítással küldött a bánhoz (1. alább 69 1.), 
már ekkor összeköttetésben állott-e a bánnal, a ki már 1522. márcz. 15-e 
előtt pénzt kap a kundschaftokra. (1. alább XLI a.) 
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1521 
ig. 14. 
zogn auf Hz. Lorentzn1 grundt gen Vleck und verhöre 
daselbst umb das land und thue vast grossen schadn und 
verwustung mit prant, auch verderbung und niderhackung 
der leut, so ze alt und zu jung sein, auch alles viechs, 
wie dan ir gebrauch ist. Obgemelter diener hat mir auch 
angezaigt, das er 8 gefangn Turckn (dan er und ander 
seins herrn diener mit LXXX pferdtn von Krabatn daniden 
in der Sirphey gewesen) mit ime gebracht, die dan sagen, 
das der Türkisch Ks. in die 180.000 volcks habe, aber 
darunder kain streitparer man und guts kriegsvolcks LXX 
oder LXXXM, das ander seien nur tross und gar vil Weibs-
personen in mansklaidern angethan, die nur den haufn 
meren und zu dem streit nichts nutz sein. Er abberurter 
diener hat mir auch weiter gesagt, das ime die bemeltn 
gefangn Turckn angezaigt, das die gross teurung, hungers-
not und die sterbendn leuf, so in der Turckey ser vast 
und gweltiglich regiren, den Ks. und sein volck heraus-
zeraisn geursacht habt; es solle auch hervor in seinem 
hör vast sterbn. Auf den nechst konftign erchtag wirdet 
sich der kgl. Mt. von Hungern haubtman in Windischland, 
Paul Khereckhin, so zum Stentz ligt, mit allem seinem volck 
mit sambt X V c pherdtn von Krabatn erhebn und zu kgl. 
Mt. auf s-er Mt. erfordern in das veld ziehen, und grave 
Wernhardin von Frangepan wirdet mit 100 pherdtn hiein 
zum Wiehitz ziehen und daselbn zu widerstand denen 2000 
Turckn, so in Wossen lign, beleibn. Ist ain klaine rettung 
genug, weil die XVC Krabatischen pherd, wie obgemelt, 
und das ander kriegsvolck, so in Windischland auf den 
grenitzn gelegen, verrugkt. 
E. Gn. haben mir auch verschiner tagn geschriben,2 
wie E. Gn. puchsn und pulver herein auf die granitzn und 
1
 Újlaki Lőrincz hg. 1522. ápr. 5-n jelenti Anna ihgasszonynak, 
hogy Nándorfehérvár parancsnoka, Bali bég, „cum numerorissimis et 
copiosissimis gentibus . . . . pauca liec exiguaque confinia, quead hue 
supersunt, depopulare et devastare niteretur." 2 egyk. más. 1 — 1 iven, 
Bécs, KÁL., Hung. KA., 1522. feb.-ápr. cs. 
2
 Ez a levél is hiányzik. 
•ortfleck verordent und gefertigt mir, desgleichn Ulrichn Wer-
negker haubtman zu Landstrass, ist aber nichts davon ge-
reicht vvordn. Und war wol von notn, das man Rain und 
Landstrass fur ander fleckn fursehn hette, dan man in 
denselben die leger habn muss und mir die paurn in ver-
gangn emporung all puchsn und pulver, so ich daselbst 
zu Rain ain gute notturft gehabt, verprenndt und geno-
menhabn. E. Gn. habenmirain robatbrief, aber kain werck-oder 
paumaister hereingeschickt. Kan ich on ain verständigen und 
geschickten paumaister nichts bevestign, noch paun lassen, 
dan ich mich des nit belade und darzu ungeschickt bin. 
Wissen E. Gn. die sachen, was an solhn ortflecken gele-
gen will sein, was nutz und gutes, so die bevestigt, — 
und dergleichn, wo damit nit fursehung beschiecht, was merk-
licher schadn und nachtail denen landn daraus volgn möchte, 
wol zu erwegen und hierin fursehung zethun. Dan kalch, 
stain und ander notturf ist zum tail genug verhanden, alain 
erwindet es an dem paumaister und ainem geringen costn, 
so auf den paumaister, etlich maurer und zimerleut geen 
wurde. Und als ich acht, mocht Rain mit den 120 gl. steur, 
so auf die armen leut derselbn herrschaft gelegt, und des-
gleichn Landstrass,1 das dan mit wassergrabn sonst vest und 
gar leicht zu zerichtn ist, mit der steur, was auf dieselbn 
underthan geslagn, wol bevestigt werdn, damit man sich 
darin enthaltn, denen Turcken, wo es von notn wurde, was 
Got mit gnaden verhuetn welle, daraus tapfern widerstandt 
thun auch dise land vor einzug und mercklichen belestigung 
und vor unuberwindlichn schadn verhuetn möchte. Das alles 
stb. D. Reichenburg am 10-dn tag Augusti anno etc. 21. 
E. fl. Gn. • gehorsamer und williger 
Hanns von Reichenburg m. p. 
1
 Landstrass megerősítésére az udv. tanács, Grácz, 1521. jul. 
31-n utasítja Auersperg János krajnai tart. főnököt: „— — damit  
die ortflecken, als Landstrass und ander ortflecken besetzt und verhuet 
werden, das du dieselbn ortflecken mit zimlicher rabat verwaren und 
versehen, und alsdan, so du ware kuntschaft hast, das die Turgken auf 
dem zug weren zu unsere erblande zu fallen, die ortflecken, so zube-
setzen sein, besetzen lassest . . ." Fog. fél íven Bécs, KAL., Hung. KA:, 
1518—21 cs., továbbá 1. az 50. 1. levő jegyz. 
A horvát véghelyek oklevéltára. I. köt. 2 
1521 
aug. 10. 
W> H H 
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Kívül: Der durchleuchtigisten, stb. frauen Anna, stb. 
und den hochwirdigen, stb. n. obristem canzler, stathaltern 
und regentn jetz zu Grätz, stb. 
Er. egész iven, z. gy. p., Bécs, KÁL., Hung. KA., 1518—21 cs. 
Reichenburg János 1521 második felében és 1522 elején az alsó-ausztria 
hadak fővezére volt. (Erre nézve írja az udv. tanács Grácz, 1521. jul 
27-n Ferdinánd fhgnek: Verrer nachdem E. fl. Gn. Hn Hansen von 
Reichenberg zu veldhauptman furgenomen hat, nun hat er uns geschriben 
und ersuecht, er künde und muge die hauptmanschaft nit annemen, er 
hab dann zuvor seinen bestellbrief. Auf solichs schicken wir E. fl. Gn, 
hiemit ain copei seins bestellbriefs [hiányzik], welhermassen er die haupt-
manschaft annemen will. Und sofer E. fl. Gn. solichs also gemaint sein 
will, so welle E. fl. Gn. uns solhen bestellbrief auf den post eilends ver-
fertigt schicken. Wo aber E. fl. Gn. solhen hauptmanschaft halben sich 
ainer andern mainung entschliessen wurde, solihs auch eilends berichten, 
uns darnach haben zu richten . . . 1 egész és 3 félív fog. Bécs, KÁL,,. 
Hung. KA., 1522 s. d. cs.; v. ö. alább a XLV. sz. iratot, a melyet a kraj-
nai rendek a fővezérhez, — kinek neve azonban nincs kitéve, intéz-
nek, és a 220. 1. lévő jegyz. 5. pontjában említett iratot, a melyben 
a krajnai rendek 1521. jul. 15-n tartott gyűlésére küldött fhgi biztosok 
közt szerepel mint obrister veldhauptman aller Nö. lande). 1522 elején 
Ferdinánd fhg. a nürnbergi bir. gyűlésre küldte biztosként, a hol a tava-
szon meg is halt. V. ö. DRA. JR. III. 74 1. és Dietrichstein Zs. alább 
LIX a. levelét, a melyben már mint néhairól emlékezik. Halála után Rain 
várát, melynek zálogbirtokosa (pfandschafter) volt, György fia kapta. A 
záloglevél Bécs, KPL., ÖG., 20 k„ 128 1. 
XXXV. 
H. n. (Grácz), 1521. aug. 20. 
Ferdinánd fhg. utasítása az alsó-ausztriai tartományokra is veszélyessé^ 
valható törökök elleni teendők ügyében összehívott tart. gyűlésekre kül-
dött biztosai részére. 
(Ferdinand, etc. 
Instruction, was die edln [Österreich: vitzthumb 
H. Melchior von Massmunster, H, Ernst von Fürst; Kernden : 
vitzthumb Manstorfer, Hanns von Silberberg, verweser Cris-
toph Welzer; Crain: H. Veit vom Thum vitzthumb, Paul 
Raspen ; Steir : H. von Polheim, Winxenstain, Dr. Kaufman ; 
land ob der Erms: Achacien von Losenstain, Rainer vitz-
thumb] unser rate und neuordent commissari auf dem fur-
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genomen landtag, der auf S. Bartholomen tag jetzkunftig 
zu gehalten, mit unsern landleuten, so daselbst ver-
samelt werden, von unsern wegen reden, handein, und 
werben sollen. 
Erstlich sollen sy gedachter unser gemainen landtschafl 
unser gnad und alles gut sagen und inen erzein und fur-
halten), daz wir wol gedenken und on zweifl sein, sy haben 
nu zumal gut wissen, wie der Türkisch Ks. als ein veindl 
unsers erloser Cristi und ein achter unsers hl. cristenlicher 
gelaubens mit grossem gevvalt und heereskraft in die cron 
Hungern gezogen, auch daz in unserm abschid aus unsern 
Nö. landen u-m frt-n 1-n H-n Br-n u. Sr-n dem Kg. zu 
Hungern in eil 1000 knecht mit notdurftigem geschutz zu 
hilf geschickt, damit s. L. dem Türken in seinem furne-
men desterpas ain abpruch und widerstandt tun muge. 
Nach solhem in kurtzen tagn hat gemelter Kg. in Hungern 
uns geschriben, wo wir s. L. und kgl. W. nit eilends mil 
mer volk zu hilf komen, so werde der Turk dermassen uber-
handt nemen, daz s. L. dem Türken weiten nit wol wider-
steen mocht. Wiewol die Nö. lande an ander nation gra-
nitzen, darinnen (als vor äugen ist)* vil practict wider die 
gemelten unser Nö. lande, verhanden; auch in sonder-
hait gros zu besorgen, der Turk mocht sich understeen ain 
besonder grosse anzal Türken auf Steir, Kerndn und Crain 
zuschiken, damit dem Kg. von Hungern dester wenigei 
geholfen und der Turk in seinem furnemen in der cron 
Hungern verfarn möcht; und ander trefilichen merklicher 
Ursachen mer; nicht dest minder damit u. 1. H. Br. u. Sr 
der Kg. von Hungern in seinen noten nit verlassen, auch ir 
ansehung der cristenlichen lieb und daz wir all schuldig seir 
unser cristenlichen glauben zu retten : haben wir s-er L. ver-
willigt über die vorig 1000 knecht noch 2000 knecht unc 
darauf daz 1000 zu stund an den erstn 1000 knechtr 
nachzufertigen lassen. Nun mugen unser getreue landschaf 
selbs wol ermessen, daz wir aus bruederlicher swagerlichei 
und cristenlicher lieb diser zeit der kgl. W. zu Hungern jetzc 
in der eil mer hilf beweisen, dann wir nach gelegenhait dei 
sachen statt haben, und solich unser einlende hilf nit alair 
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der kgl. W. zu Hungern, sonder auch unsern Nö. landen, 
auch Teutscher nation und der gantzen cristenhait von uns zu 
errettung unsers cristenlichn glaubens beschehen. Es sollen 
auch die gemelten rate und commissari vorgedachtn unsern 
landtleutn anzaign und verrer wissen lassen, daz uns glaublich 
kundtschaft und gewisse schriftn zuekomen sein, daz der Tür-
kisch Ks. die stark befestigung, den Sabatz an dem wasser 
genannt die Saw, und die stat Zalenkhemen an dem wasser 
die Tuenaw 3 meil oberhalb Kriechischn Weissenbarg gegen 
Ofen gelegen erobert. Und über solhs uns noch weiter 
gewisse schriftn und kundtschaft zuekomen, daz sich der 
Türkisch Ks. zwischen der Tuenaw und der Saw zu 
feld geslagen und sich da vest mit seinem hör vergraben ; 
und man schetz in in die 160.000 man, darunder in die 
70.000 werhaft; und daz der Türkisch Ks. vil geslosser 
in der gegent Synich gewunnen, mit namen Cupin, Waritsch, 
Tilpeth, Schemling,' Dobriniba, Aschlankhamen, das closter 
Peter Waradin, das gsloss Schered, die er all ausprennen 
hat lassen und die stain von etlichn geslossern gen Schabitz 
lassen fuern und dasselbig fest lassen zuemachen; und das 
sich der Türkisch Ks. in aigner person fur Weissenburg 
als mit XXXIIM stark geslagen und belegert und hertigclich 
daran arbaitn lasst, und die understat bei dem wasser gewu-
nen und dermassen belegert, daz niemand weder darzu noch 
darvon kan komén; und zu besorgn ist, wo man in nit 
mit ainer feldschlacht zu hilf komb, er werde daz gesloss 
in kurtz gewinnen, wan sy kain speis nur rossfleisch darin-
nen haben sollen; und gros zu besorgen, wo er Weissen-
burg mit gewalt gewinnt oder erobert, er werde das fuess-
volk wiclerum haimb lassen ziehen und den geraisign zeug 
zwischen der Saw und der Trag aufwerts lassen ziehen 
und das Windischlandt als einnemen und verderben, und 
Agram und Geitze, auch Wyhetsch besetzen, dadurch er 
das landt Steir und Crain auch verwuesten wurde. Dieweil 
dann nu obberurter Turk vorangezaigt landt, baide wasser 
Saw und Tunaw, auch stett, slosser und fleken in sein 
gewalt bracht und innehat, dadurch Kriechisch Weissenburg 
numals, als zubesorgen, hart erredt und beschützt mag werden 
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und villeicht bisheer erobert, das erschrekenlich zu horn und 
zu erparmen ist, daz die vorgedachtn befestigung, daraus 
den Türken vil jar widerstant gethan, auch der cristenlichn 
landt aufenthalt in der Turkn gewaldt kamen und die kgl, 
W. zu Hungern noch bisheer mit talpfer hilf von der cristen-
hait verlassen, sein wir on zweifl unser getreue landschaft nit 
alain mit u-m 1-n H-n u. Br-n dem Kg. zu Hungern und uns, son-
der auch von wegen der cristenlichen volles sonderlich mitleiden 
tragen, als sy auch selbst mugen abnemen, so der Türkisch 
Ks. Kriechisch Weissenburg und die vorberurtn baide wasser, 
Saw und Tunaw,auch ander angezaigt befestigung in seiner ge-
waldt hat, daz die cron zu Hungern dem Türken hinfuran in die 
har nit wol widersteen mag, wan der Turk ime mit denselben 
starken bevestigung dermassen ain ruken macht, daz er 
dadurch weiter in die cron Hungern ziehen mag; und zu 
besorgen ist, als sich auch der Turk also merkn lassen soll, 
daz er willens sei, sich alsdann fur die stat Ofen auch 
zuslagen und villeicht verrer, als wol zu gedenkn ist, sich 
understeen in unser Ö. landt einzudringen und zu er-
obern. Weihes alles billich zu beherzigen und zu be-
denkn und nun nit änderst daran ist, dann daz wir und 
unser erbliche Nö. lande uns in die gegenwer wider den 
Türken schikn muessen, nit alain sich vor den Türken 
zu enthalten, sonder auch der kgl. W. zu Hungern tap-
fere statliche und entspriesliche hilf zu thun und nit zu 
erwarten, bis der cron Ungern ir craft genomen und unsere 
lande von dem Türken angegriffen und uberzogen werden, 
wan uns und unsern landen und leuten vil erlicher, pesser 
und nutzlicher ist, den veindten ausserhalb unser lande 
widerstandt zu thuen, wie dann unser landtschaft solichs 
wol zu bewegen wissen. Und dem allem nach . . . (követ-
keznek a fhg. kívánságai) . . . G. am XX-ten tag Augusti 
anno etc. XXI. 
Hátán; Instruction auf den landtag Bartholomei, so in 
die 5 land ausgeschritten, dabei copei der credentz und 
sonderlichen copei mit anzaigung der Türken geweitig 
einzug und eroberung Kriechisch Stuelweissenburg. 
1521 
aug. 20. 
1521 
aug. 24. 
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Fog. 2 íven, 2 félív kiegészítéssel és 7 melléklettel. Bécs, KÁL., 
Hung. KA., 1518—1521 cs. Az eredetileg Anna fhgasszony nevében fo-
galmazott utasítás azon helyei, a hol Anna férjéről mint unser lieber herr 
und gemahel-ről, Lajos királyról pedig mint unser fruntlicher herr und 
brueder-ről beszélt, Ferdinándra vonatkoztatva unser frundtlicher liber herr 
brueder und swager-ré vannak átjavítva. A ( ) közé foglalt bekezdés át van 
húzva és helyette Ferdinánd nevében az 5 alsó-ausztriai tartomány-
hoz 5 külön félíven megannyi külön bekezdés van fogalmazva. Ezen 
külön bekezdésekben a biztokosok, a kik az eredeti fogalmazványban 
részben az eredeti, részben más kézírással a lapszélre vannak írva, — fön-
tebb [ ] között —, külön-külön fölsoroltatnak; azonkívül e külön bekez-
désekben az eredeti szövegben ki nem tett gyülésihelyek szintén megne-
veztetnek, ú. m. Bécs-Ujhely, Grácz, Laibach, Klagenfurt és Wels.. Az 
átjavítok még 2 iratot állítottak ki, ú. m. Ferdinánd credenzbriefjét a 
biztosok részére (félíves fog. = 6-ik mell.) és fölhívását a rendekhez (egész-
íves fog. = 7-ik mell.), mindkettő 1521. aug. 20-án Gráczban kelt. 
A II. Lajosnak adott segélyről 1. bővebbet az előszóban. 
XXXVI. 
1521—1525. 
Az alsó-ausztriai helytartóság bevételi és kiadási jeg}rzékében föltüntetett 
török adó. 
(1521). 
Kurzer auszug aller einkommen und ausgaben der vitzdom und 
exemptambtern der 5 Nö. lande. 
Auf Turgken kundschaft IM Villi C 
Extract emphangs und ausgaben des genéraleinnemerambtes des 
ganzen 1525. jares. 
Emphang. 
Emphang alter aussteender Turggensteuern, die verschinen jar 
angeschlagen, sambt dem eer und hilfgelt der auf das verschinen XXII1I 
jar zu bezalen bewilligt, IM IUI C XIII II sch., VII d. 
Emphang des eer und hilfgelt der XX\'M gl. R., so. ain ersame 
landtschaft in Ö. under der Enns ditz XXV jars zu bezalen bewilligt, 
XVM VIC X / / . , II sch. 
Emphang der eer und hilfgelt der XM gl. R., so ain ersame 
landtschaft in Ö. ob der Enns ditz XXV jars zu betzalen bewilligt, 
VIIIIM IC XIII / / . 
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Ausgaben. 
Auf Unterhaltung der kriegsfolk, so ditz XXV jars wider die Turggen 
gehalten worden, XXIlM fflC LV <//., XXI d. 
Auf die post, so ditz jars der Turggen und paurn aufruer halben 
zwischen Wien und Grats gelegen, IIIIC XVI 
Auf kundtschafterei LXXIIII / / . 
Er. több ivből álló 2 füzet. Bécs, KPL., 17,6<>6 cs. 
XXXVII. 
Nürnberg, 1522. jan. 13. 
A német birodalmi kormány előadja Károly császárnak, hogy a török 
ellen való védelem ügyében birodalmi gyűlést kellene tartani. Hogy azon-
ban addig is, míg a márcz. l-re meghívott választó fejedelmek megér-
keznek „jetzund gegen den Durken nit gefeiert und, wo man ime nichts 
abbrechen, doch sein anschleg und mutwillen brechen und sunst retten 
kann, so haben wir fur fuglich und nutzlich erwegen und beratschlagt 
not und gut sein, das E. ksl. Mt. etlich ir tapfer, erfarne und geübte 
haubtleut und kriegsrethe von irem hofe, item aus Unter-Osterreich, 
Kerenten und der graffschaft Tirol furderlich und von stund an alher 
zu uns verorden; desgleichen den kungen von Ungern und Bolen schrei-
ben, ir botschaft mit volmacht und gewalt furzunemen, zu handeln und 
zu beschliessen, unverzüglich herzuschicken; und den Ungern sonderlich 
anzaigen liese, dieweil in anfang solicher gegenwer treffenlich berat-
schlagt, wie notturtig fursehung, retung und hilf in Hungern bescheen 
soll, das der kung und die haubtleut, wie, wo und in was gestalt solich 
fursehung, retung und hilf erschieslich volbracht werden mag, ir gut-
bedunken und underricht furderlichen und auf die zeit der ankunft chur-
fursten und fursten, darzu auch haubtleut, so der Durkischen grenitz und 
kriegsubung erfaren und wissent sein, . . . .hersenden. Durch solich her-
gesanten botschaften, haubtleut und kriegsrethe mocht gewislich angezaigt 
und erkundigt werden, weliche flecken, slos oder stete vermutlich also 
in der eil und sunderlich die nechstgelegene denen, so der Turk jungst 
erobert hat, besetzt, gespeist, befestigt und behalten, auch wie und an 
welichen orten dem Durken sein einbrach, uberfal, auch der stram der 
Thonau und anderer ort gewert, gehindert und sunst notturftig bestellung 
bescheen mocht . . . . 
Deutsche Reichstagsakten.1 Jüng. Reihe. III. 48—49. 1. 
1
 A DRA. ezen kötetének részben szó szerint közölt, részben 
bő kivonatban adott iratait, a mennyiben a német birodalmi rendeknek 
a birodalmi gyűlésre küldött osztrák küldöttekkel, a magj'ar követekkel 
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XXXVIII. 
Laibach, 1522. febr. 3. 
A krajnai rendek kérik Ferdinánd fhget, hogy a Krajna védőpajzsául 
szolgáló Horvátországot megtámadni készülő törökök ellen a német bir. 
rendektől kérjen segélyt s addig is a teljesen készületlen tartomány 
fölszerelésére küldjön lőport és fegyvert, továbbá rendelje el a határon 
levő erődített helyek megvizsgálását. 
Durchleuchtigister, stb. Als wir E. fl. Dt. durch unser 
gesanten, die wir jungist auf E. fl. Dt. erfordern der Turcken 
halben zu E. fl. Dt. gen Gretz gefertigt,1 underthenigclich und 
aufs höchst bitten haben lassen, ein gegenwer wider die 
Turcken furzunemen, auch die grenitzen und ortflecken, so 
ungepaut und mit leuten, puchsen, pulver und ander not-
turft gantz ubel furgesehen, nemlich das die, so gegen dem 
nit sovil pulver haben, das man in der Turcken einzug 
die kreidschuss davon mag thuen; und dieweil E. fl. Dt. die-
selb zeit zu R. ksl. Mt., E. fl. Dt. Br. u-m allergn-stn Hn. 
és a horvátok külön képviselőjével, gróf Frangepán Bernáttal, folytatott 
tárgyalásai és a birodalmi gyűlés tanácskozásai tárgyát épen a ma-
gyarok és a horvátoknak adandó segélj*- alkotta, kivonatosan nagy 
részben adnunk kellene. Ettől azonban elállottunk, részint azért, hogy 
az egész kötet nagy részét újból ne közöljük, részint pedig, hogy 
ne adjuk bő kivonatoknak rövidebb kivonatát. Mindössze is csak gróf 
Frangepán Bernátnak a bir. rendekhez és a bir. rendeknek a horvátok-
hoz intézett 2 + 1 = 3 (1. alább CXXIII., CXXIV. és CXXVI. a.) 
levélnek a kivonatát vettük föl. Mivel azonban a Wiener tag-ra nézve úgy 
a KÁL-, mint a KPL.-ban néhány a DRA.-ban részben nem is említett, 
részben nem az eredetiből közölt irat van, ezeket kiegészítésül az elő-
szóban állítottuk össze. 
1
 E tanácskozásról a KÁL. Hung, és KA. sorozataiban semmi-
féle irat sem maradt fön. Megjegyzendő azonban, hogy a karinthiai 
és krajnai rendek már a mult (1521) évben is tartottak gyűlést, a mely-
ről a udv. tanács 1521. júl. 27-i levelében (1. a 34. 1. j.) tesz jelentést Fer-
dinánd fhgnek. „Verrer so haben die commissari, so auf dem landttag in 
Crain von wegen der erbpflicht und des hilfsgelts gehandlt, uns ir hand-
lung in schrift zugeschickt . . . und damit E. fl. Dt. solichs ain klar 
lauter wissen haben mag, so schicken wir hiemit E. fl. Dt. der commis-
sari schreiben, auch der von Crain schriftlich antwurt zusammengepunden 
und mit dem puechstaben B. verzaichent." — V. ö. az 54. és 220.11. levő 
jegyz-
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am zug gewesen, E. fl. Dt. underthenigklich ermondt, bei 
derselben R. ksl. Mt. als dem obristen haubt der cris-
tenhait, dem hl. Romischen reich, andern cristenlichen 
fursten, herrn und comunen umb hilf wider die Tur-
cken auf den künftigen sumer anzuruefen, dann on der-
selben beistand sei E. fl. Dt. gehorsamen land und leuten 
zuethuen wider des Turcken macht gar vill zu schwach 
und ganz unfruchtpar; und wiewol auf der Nö. land und 
unser gesandten underthenig ersuechen kain gegenwer des-
malls furgenomen, auch die grenitzen, wie es die gross not-
turft erfordert, nit furgesehen; jedoch dieweil wir von mer 
als einem ort warhaftig bericht werden, das sich der Turck 
mit allen sachen darnachricht und willens ist, alspald der 
schnee abgeet, auf Zenng, die ein posten des meer ist, und 
Krabatten zu erobern und dieselb stat mit gewalt zu ge-
wingen und auch dise E. fl Dt. erbland zu uberziechen, und 
dieweil Zenng nit den 10-ten tail so vest, starck und zu 
der weer zuegericht ist, wie Kriechischen Weissenburg und 
Schabytz gewesen, so mugen E. fl. Dt. abnemen, wie bald 
und gar vill leichter als Kriechischen Weissenburg oder 
Schabytz die Turcken Zenng gewingen und erobern mu-
gen ; alsdann hat er das gantz Krabatland, welhes diser 
land vorschilt bisheer gewesen, on all schwertsieg gar lieder-
lich eingenomen; und haben alsdann in den landen guet 
raisen und kriegen, dann E. fl. Dt. erbland sein nit dermas-
sen mit gueten geslossern, gepirg und wassern furgesechen; 
dieweil aber E. fl. Dt. erbland von den Turcken diser zeit 
noch unuberzogen und vast ein grosse manschaft von paurn 
darinnen wonen, auch die hueben zum tail wol besetzt, 
demnach, wo sy die Turcken ungeworneter sachen uber-
ziechen sollten (das der Allmechtig mit genaden verhueten 
well), wurden sich die armen leut, welche die Turcken nit 
wegkfueren, verlaufen, dardurch das land gantz verödt mocht 
werden; dem allen nach bitten wir E. fl. Dt. noch gar under-
thenigklich, wellen als regierunder und unser genedigister 
herr und landsfurst, dieweil die sumer zeit so kurtz vor 
äugen ist, genedrgklich und furderlich darein sehen, damit 
in eil ein furderliche gegenweer aufgericht werde, wan es 
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will warlich der grossen notturft nach kains wegs lengern 
Verzug leiden; und sonderlich bei den andern landen auch 
handln lassen, damit sy in eil zu solhe gegenwer neben uns 
auch helfen; und in alweg die grenitzen mit leuten, puch-
senmaister, puchsen und pulver und ander notdurft, alsvill 
in eil muglich, genedigklich fursechen,1 damit wir gegen dem 
grausamen tiran, der tag und nacht gedenckt und in ubung 
ist, wie er die cristenhait und den hl. glauben vertil-
ligen, nit so gar auf die künftig sumerzeit weerlos gefun-
1
 „Uns hat . . . Hans von Aursperg . . . landshaubtman in Crain 
verschiner zeit under anderm unser landleut in Crain begern anzeigt 
(v. ö. Auersperg ápr. 22-i levelét alább LVI a.) ire mangl und gebrechen, 
so sy an pulfer und andern zeug haben." írja a fölszerelésre vonatkozólag 
Ferdinánd fhg. 1522. máj. 4-n kelt rendeletében (Bécs, KPL., ÖG., 20 k. 
96 1.) Braunbart Erasmus krajnai helytartóhoz, a kit utasít, vegyen át 
Zehenperger Marquart gráczi hadiszertárnoktól 24 mázsa lőport, 50 
kettős és 100 közönséges puskát; Fleügans Márton karinthiai hadi-
szertárnoktól pedig (u. o.) 1200 dárdanyelet (spiess) és 2000 dárdavasat 
és oszsza el azokat Auersperg tanácsa szerint. Mindkét rendelet máj. 5-n 
kelt. Azonkívül Leisser Ulrik hadiszertármester (zeugmaister) máj. 8-n 
rendeletet vett (u o. 93 1.) „daz du von den inventarien aller unser 
zeugheuser deiner Verwaltung abschrifte zu handen unserer rate unserer 
Nö. raitkamer furderlich schigkest, damit wir, was in jedem derselben zeug-
heuser fur zeug verhanden sei und davon an die ende daran fursehung 
noth ist, zu jeder zeit zu verordnen wissen." 
Még 1521 am freitag nach Alexi (jul. 19) Marburg városa írt az 
udv. tanácsnak „. . . . Uns sein auch gleiblich Schriften zuekomen, die 
zaigen an, wie sy (die Turgkn) daselbs umb Agramb ain vest sloss und 
täber gewunen, des niembts glaubt het, dasselb alles verprent und ver-
nicht. Weil dann die stat Marchburg an der granitzn ligt und ain egk-
stat ist im land und sover sy fur angriff verwart und zu rettung ver-
sehn wer. mocht sy zwain landen zu schutzung und wolfart raichn, 
nachdem aber dy stat gantz armb und zu solichn widerstant zu pauen, 
als not wer, uns unvermoglich, ist demnach an E. Gn. . . . unser . . . 
bittn, E. Gn. wellen uns bevelh und generalbrief geben, daz wir allent-
halben in 2-en mail wegs umb die stat in weidern auf ains jedlichen 
herrengrunte aichenpam und holtz, doch beschaidenlich, slahen mugen . . 
(Er. féliven, z. gy. p., Bécs, KÁL., Hung. KA , 1521). — 1522. ápr. 23. Grácz 
kelt levelében kéri Dietrichstein Zs. az udv. tanács engedélyét a roska-
dozó Weitenfeld vára fölépítésére, dardurch es fur den Turgken und 
ander eintzug zu erhalten. (Er. egész iven, z. gy. p., Bécs, KÁL., Hung. 
KA., 1522. febr.—ápr. es.) V. ö. a 33. és az 50. 11. levő jegyz. 
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den. Dann alsvill uns menschlich und muglich, wellen wir 
unser Vaterland selbs auch ritterlich und cristenlich helfen 
redten, aber unser hilf alain, wie oben steet, ist warlich 
gantz unerschiesslich. 
Und in alweg will von noten sein, das ein Tureken-
kundschaft1 bestellt, ee die gegenwer aufgericht wurd. Dem-
nach thuen wir E. fl. Dt. von des hl. cristenlichen glau-
ben wegen underthenigklich, als E. fl. Dt. gehorsamen 
underthanen und frumen cristen, gar vleissig vermonen, E. 
fl. Dt. wellen als u. gn-er H. bei R. ksl. Mt., E. fl. Dt. Br., 
u-m allergn-ten Hn., dem hl. vater babst, dem Romischen 
reich, andern kunigen, fursten, herrn und comunen, wie 
E. fl. Dt. wol zu thuen wissen, umb ein tapfere hilf wider 
die Turcken handeln und sollicitiern, dann es ist leider 
darzue komen, das wir nichtz gewisser sein, als der Tur-
cken teglichen uberzug. Darumben will von noten sein, das 
man sich unverzogenlich in gegenwer schicke, dieweil die 
land noch unverderbt und uberzogen sein; wo aber die 
land uberzogen sollten werden, das der Almechtig und E. 
fl. Dt. mit genaden verhueten welle, wo es aber beschahet, 
wo wir alsdan E. fl. Dt. und uns selbs geren helfen woll-
ten, so wurde es nachmals an unserm vermögen nit mer 
sein. Das alles haben E. fl. Dt. mit E. fl. Dt. hochgrundt-
weisen verstendigen reten gar vill grundtvveislicher der grossen 
notturft nach zu bedencken, als wir E. fl. Dt. davon an-
zaigen kunen. 
Wir haben auch mermallen E. fl. Dt. underthenigk-
lich angezaigt, das vill unerbaut taber, die zu der weer 
gar nichtz zuegericht, in disem land sein, darein sich die 
arm leut in der Turcken flucht verlaufen und alda sy die 
Turcken bei einander betreten, aufheben und wegkfueren. 
1
 A kundschaftokra nézve fölemlítendő Ferdinánd fhgnek 1522. 
máj. 1-ről kelt levele Haug János eisenertzi erdőmesterhez : „wir haben 
dein schreiben, so du unserm grosscanzler und hofrat unserer Nö. lande 
gethan hast (nincs meg), mit bericht deiner handlung mit unsern under-
thanen deiner Verwaltung auf die kundtschaften der Turgken halben und 
gegenwer beschehen, verstanden." Bécs, KPL., ÖG., 20 k. 96 1. V. ö. a 
bán márcz. 15-i levelét, alább XLI a. 
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Demnach bittn wir E. fl. Dt. nochmals underthenigklich, 
wellen jemantz, der E. fl. Dt. darzue gefallen, bevelhen die-
selben taber zubesichten1 und weih zu der weer nit zuegericht, 
dieselben von stund bevelhen abzuprechen, damit die armen 
leut darinen nit betreten und wegkgefuert werden. 
3-tn tag Februarii anno domini etc. im XXII-n jar. 
E. fl. Dt. gehorsamen underthonen und landleut 
des herzogthumbs Grain, so montag nach 
dem liechtmesstag zu Laybach versamelt. 
Kívül: Dem durchleuchtigisten . . . Ferdinanden . . . 
unserm genedigisten herren und landesfursten. 
Rávezetve: Lienharden Hauser in Crain fertigen zu 
soliher besichtung, Paul Raspen darzu verordnen oder ainen 
andern. Dem hauptman darauf antwurt schreiben. 
Er. 2 iven, z. 15 gy. p., Bécs, KÁL., Hung. KA., 1522. febr.—ápr. es. 
XXXIX. 
H. n., 1522. febr. 22. 
Ferdinánd fhg. az (öt) alsó-ausztriai tartományok helytartóitól jelen-
tést kér arról, hol lehetne legalkalmasabb an gabonakészleteket fölhalmozni, 
hogy- egy esetleges török berohanás alkalmával a hadsereg élelmezhető 
legyen 
Getreuer lieber. Nachdem der Turck willens ist, das 
kunigreich Hungern mit aller macht ubertziehn und in sein 
gwalt zu benotigen, dardurch wol zu bewegn, das er sich 
daran nit ersettign, sonder sich weiter understen wirdet, 
in unsere land zerukn, darauf wir uns entslossn in unsern 
Nö. landn keller und traidkastn zu verordnen und aufzurichtn, 
1
 Erre nézve Ferd. fhg. ugyancsak máj. 4-n kelt rendeletével 
(Bécs, KPL., ÖG., 20 k. 72 1.) utasítja Braunbart Erasmust, hogy Rasp 
Pál és Häuser Lénártnak, a kiket kiküldött „die schlösser, täber und be-
vestigungen zu besichtigen, damit dieselben mit spies, puchsen. pulver 
und aller ander notturftiger gegenwer versehen werden laut unser in-
struction darumben ausgangen", költséget és 3 lóra való tartást adjon. 
V. ö. alább a márcz. 12. levelet. XL a. és az 50. 1. levő jegyz. 
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damit, ob sich ainicherlai emporung oder eizug in diesel-
ben unsere land zuetruegen, das wir zu unserm kriegsvolk 
an profand und speis fursehen weren und daran mit mangl 
hetten. Und dieweil uns aber nicht wissen, in was gestalt 
das beschehn soll und wie wir am fueglichisten solchen 
wein und traid bestelln mugen, auch was fur kastn vorhan-
den, auch was ambter wir haben, die zu solchn kornkastn 
und kellern gelegn sein, demnach emphelhen wir dir mit 
ernst und wolln, das du dich der sachn aller aigentlichn 
und grundtlichn erkundigest und was fur wein und traid 
in unsern kastn und kellern verbanden und wie wir solch 
fursehung am pestn verordnen, unsern groscantzler und hof-
rat on vertzug in schrift lauter berichtest und antzaigest, 
damit sy unserm bevelch nach ferrer darinnen fursehung 
thuen mögen. Und hierinnen stb. am XXII-stn tag Februarii 
anno XXII. 
An all vitzthumb der 5. Nö. lande. 
Bécs, KPL., ÖG., 20 k., 70 1. A helytartóknak e rendeletre adott 
válaszai ismeretlenek. 
1522 
febr. 2 
XL. ' 
Laibach, 1522. márcz. 12. 
Auersperg János krajnai tart. főnök és Braunbart Erasmus helytartó 
jelentik az udv. tenácsnak, hogy a határon levő várak megvizsgálásá-
val az elbetegesedett Rasp Pál helyett Apfalterer János fiumei kapitányt 
bízták meg, és kérik a tanácsot, utasítsa Hausert és Apfalterert, hogy nem-
csak a határon, hanem a tartomány belsejében levő várakat is megnézzék. 
Hochwirdiger stb. Lienhart Hawser ist in vergan-
' gen tagen herkomen mit unser genedigistn frauen be-
velh, welhermassen er und Pauls Rasp die sloss, taber, 
flecken und bevestigungen in diesem furstenthumb Crain 
bereuten und besichtigen sollen. Darauf wir den bemelten 
Raspen erfordert und ime sein bevelh zugesant Der ist an 
ainem Schenkel und arm sicherlichen kranck, derhalben er 
sich zue solicher rais ditzmals entschuldigt mit undertheni-
gem erbieten, so sich sein sach wieder zue gesundt schicke, 
well er sich in unsers genedigisten herren und landsfursten 
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notturften al zeit gern gebrauchen lassen. Demnach haben 
wir Hannsen Apfalterer haubtman zue Sant Veit am Phlam 
ervordert. Der ist gehorsamlich herkomen und auf dato mit 
bemeltem Hawser anzogen und solhen bevelh gehorsamlich 
angenomen. 
Nun stet in irem bevelh, sie sollen die granitz berei-
ten, welln sie versteen, alain die flecken, so an der Unga-
rischen und Krabatischen granitz gelegen. Dieweil wir aber 
funden, dass wenig vester taber, sloss, noch besetzung an 
bestimbter granitz gelegen die der Turcken einzug verhin-
dern mochtn, und aber vil taber und slosser im landt ligen, 
daran in der not sovil gelegen ist, als an ortern, ist unser 
guetbeduncken, das sie die taber und slosser all im landt, 
auch am Carst und Ysterreich bereitn und darinnen fursehung 
tuen. Demnach well uns E. fl. Gn. des furderlich berichten 
und den gesantn des mer bevelh zuesenden  
Uns wirt auch anzaigt, wie sich Gr. Wenhartin von 
Frangenpan zum Grobnick leg, daselbs sich merckn lass zue 
pauen, aber man acht es alain für ain schein; dannen soll 
sich mercken lassen gen Rom und Venedig zueziehen . . . . 
D. Laibach den XJJ. tag Marci anno etc. im XXII. 
E. fl. Gn, gehorsam und willig 
Hans von Aursperg H. zu Schenberg 
landshaubtmann in Crain, 
Erasm Braunwart vitzthumb daselbs. 
Kívül: Dem hochwirdigen fursten, stb. Petern pischo-
ven und graven zue Triest, grosscantzler, und den wolge-
born, stb. n. unsers genedigistn herrn hofratn etc. stb. 
Er. egész iven, z. 2 gy. p., Bécs, KÁL., Hung. KA.. 1522. 
febr.—ápr. es. — „Gn. F. und H. Ich hoff, Lienhart Hauser hab nu E. fl. 
Gn. notdurftig bericht gebn von wegen der mangel und gebrechen in 
tabern, slossern und stätn. Nu sein die andern taber und slosser auch 
stet woll so arm und unvermuglich, so noch unbesicht sein, als die 
andern. Darumben war not und guet, E. fl. Gn. hetn eilend hacken-
puchsen und pulver herein verordent und darzu ain paumaister, der in 
eil an etlichn ortn het anzaign gebn, mit schut und dergleichn zu paun 
. . . . „ifja Braunbart 1522. ápr. 14-n a fhgnek Laibachból. (Er. 2 iven 
2
• SY- P-> Bécs, KÁL., Hung. KA., 1522. febr.—ápr, cs.) — A stájeri 
várak megvizsgálására nézve 1. az 50. 1. levő jegyz. 
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XLI. 
Udbina-, 1522. niárcz. 15. 
Korbaviai gróf Karlovics János dalmát, horvát és sziavon bán köszöni Ferdi-
nánd fhgnek a kémek tartására küldött 300 aranyat; jelenti, hogy a török 
(boszniai) basa hir szerint meg akarja támadni Kruppát vagy Bihácsot; 
végül kéri, hogy Márton nevű bejárójának hitelt adjon. 
Serenissime domine et domine nobis semper graciosis-
sime. Post serviciorum indefessorum humillimam recommen-
dacionem. Quia homines et servitores V S. illám summám 
pecunie videlicet 300-tos ducatos duxerunt destinandos pro 
tenendis exploratoribus, quare referimus et agimus graciarum 
actiones. Pridem etiam duxi destinandos homines et fami-
liäres nostras ad V. S., nunc etiam mitto hunc Martinum 
familiarem nostrum ad eandem V. S., quum etiam prius auxilis 
et protectione erga nos et confinia nostra fuistis, nunc 
rogamus et petimus, velitis ex sua innata clemencia pro nunc 
auxilio et protectione adesse, quia non habemus plus subsi-
dium, nisi a V. S. Nunc continue ipsi sevissimi Turci in 
confinibus nostris sunt et ab ipsis tribulaciones et dissi-
paciones ac invasiones ab ipsis (így 2-szer) patimur. 
Nunc etiam fama venit nobis, quod Turci sive basa cum 
sua potestate ad nos et ad confinia ipsa intendit venire. 
Kruppam aut Byhycium castra expugnare intendit. Et 
huic familiari nostra predicto plenam fidem credendam 
adhibere dignemini. Et eandem V. S. bene et feliciter valere 
optamus, cui nos et negocia nostra commendamus. D. ex 
castro nostra Wdwyna sabbato die proximo post festum 
Gregorii pape anno domini 1522. 
Johannes Torquatus comes Corbavie ac reg-
norum Dalmacie, Croacie et Sclavonie banus. 
Kívül: Serenissinno principi domino et domino Ferdi-
nando duci Austrie et archiduci Hispaniarum etc. domino 
nobis semper graciosissimo. 
Rávezetve: Wan dy kriegsradt pei ainander sein, zu 
verlesen. 
Er. féliven, z. gy. p., Bécs, KÁL., Hung. KA., 1522. febr.—ápr. cs. 
U. o. szintén féliven, z. gy. p. ugyanannak egy másik u. a. k. 
levele az udv. tanácshoz ; tartalma csaknem szószerint egyezik, de jóval 
rövidebb. 
1522 
márcz. 
15. 
XLII. 
Brüsszel, 1522. márcz. 22. 
Ferdinánd fhg. és Frangepán Kristóf gróf azon alkalomból, hogy az utóbbi 
Marana ós Gradiska városokat, amelyeket V. Károly császár, noha 1521. 
decz. 27-én Wormsban kelt levelével Frangepán Kristófnak adta, újabban 
Ferdinánd fhg, tulajdonába visszabocsátott, kiegyeznek egymással. A ki-
egyezés egyik pontja ez : 
Item mer, als Gr. Cristof anzaigt das gross verder-
ben und das obligen seins vatters von dem Turk-n, und 
begert dem zu helfen, hat sich dy fl. Dt. entslossen, gemel-
ten sein vatter zu thun nach irer gelegenhait und vermö-
gen ; und will mit den ständen des hl. reichs handien, das 
sy dem, als gemainen der cristenhait schaden, verhelfen 
furtzukumen und hilf zu beweisen. 
Bécs, KPL., ÖG., 19 k., 12 1. 
XLIII. 
Mutnicza, 1522. márcz. 27. 
Korbaviai Karlovics János bán értesíti az alsó-ausztriai kormánytanácsot 
a törökök készülődéseiről, s kéri, küldjenek segélyére vagy 300 katonát 
néhány huszárral és gyalogpuskással, a kiknek Horvátországba való 
vezetésére Weichslberg Zsigmondot kérte meg. 
Generosi, magnifici ac egregii domini et amici mihi 
observandissimi. Multocies jam V. D. scripsi, me alium refu-
gium prefer easdem minimé habere tempore hoc periculo-
sissirno, quia alie omnes confidencie defecerunt.1 Recentes 
igitur quidem sane mihi et huic regno Croacie satis acer-
bas novitates neque vobis gratulando scribere valeo. Pridie 
1
 Hogy a magyarok ekkor kizárólag az osztrákokba helyezték 
bizalmukat, gyakran olvassuk az egykorú iratokban. így Újlaki Lőrincz 
föntebb (32 1.) i. 1. írja : „Quia vero post deum omnipotentem ac ser. 
maj. reg., dom. n. gr. neminem habemus preter . . . Ferdinandum, . . • 
in quo coníidere et opem ponere possemus, ideo positis genibus oramus 
v. i. et exc. d., velit ipsum . . . . inducere et ad istud flectere, ut . . . 
confiniis istiuspericlitantissimi regniamminiculaetsuppecias ferre digneatur." 
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quidam validus et numerosus exercitus Turcorum per alpes 
ad partes Croacie et bona nostra maritimis partibus vicinia 
(így) exiverant (így), quo admodum territus eram, tum quia 
remote ab illis partibus eram, tum quia non habebam qui-
bus íIii obviam procederem. Attamen divina ope per ex-
ploratores meos in illis partibus habitos previsi. Et explo-
rati ipsi Turci fuerunt hominibusque pauperibus de fuga 
consultum fuit et nullum damnum facere potuerunt. Certave-
runt aliquantisper sub Castro meo et abierunt. Ex quibus servi-
tores mei per occultas insidias in semitis unum Turcum 
specialem satis locupletem apprehenderunt, qui olim noster 
servitor fuisset, sed per diuturnam captivitatem secte Tur-
carum adhesisset, mihique omnem intencionem basse 
revelavit hoc modo, quod talis exercitus fuisset copiarum 
et gencium istius regni explorandi gracia missus, et ut bassa 
preparatis omnibus ingeniis bellicis valida manu usque 
15-am diem personaliter ad partes Lyke exire et castra 
R. M. domini mei graciosissimi ac mea obsidere et etiam 
expugnare constituisset, animo deliberatissimo gloriatus, do-
nee aliqua castra non ceperit, se minime reversurum. Alias 
si acciderit, idem captivus se jussit decollari. Quare scire 
possunt V. G. M. et E. D. me tantis viribus sine presidio 
resistere minime valere. Scripserat paulo ante mihi dominus 
noster communis, D. i. Dx. Ferdinandus, si que necessitas 
urgentissima acciderit, ad vos confugere debere, vobis autem 
ad omnia presidia huic regno prestanda esse paratos man-
dasse. Quocirca rogo V. D. maximopere, ne sit hoc regnum 
princípium periculi vobisque ita cito Turcus vicinus propin-
quus, dignentur eedem si ultra non vei 300-tos armigeros 
cum aliquis huzaronibus vel bonis peditibus pixidariis cum 
maxima festinacione mittere, ut ante diem premissum possem 
hostem propellere, alioqui actum erit de Croacie (így). Rogavi 
supramodum dominum Sigismundum Bayzberger, quod pro 
mea amicicia gentes, quos miseritis, citissime ad Croaciam 
dirigat, quem credo facturum. Ego quoque die noctuque 
laboro in comparandis gentibus et etiam ex Sclavonia com-
misi quos maiores poterunt copias mittere properent. Si 
autem i. D. Dx. domi erit, scripsi et ad S. i. D., quam tan-
A horvát véghelyek oklevéltára. I. köt. 4 
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quam Christiane religionis tutorem fidelissime exactam in 
premissis curam laturam non dubito. Quos ommes. stb. Ex 
Mothnycza feria 5-a proxima ante dominicam letare anno 
domini MDXXII. 
Johannes comes Corbavie et 
Dalmcie, Croacie et Sclavonie banus etc. 
Kívül: Generosis, magnificis et egregiis dominis regen-
tibus et consiliariis inferioris Austrie etc. dominis et ami-
cis plurimum honorandis. 
Er. féliven, z. gy. p., Bécs, KÁL., Hung. KA., 1522 febr.—ápr. es» 
V. ö. alább XLVI a. 
XLIV. 
H. n., 1522. márcz. 28. 
Ferdinánd fhg. meghagyja Senus Kristóf krajnai (laibachi) vámszedőnek,, 
hogy a fölemelt vámilletékekből (aufslag) befolyó jövedelmet jövőre ki 
ne kölcsönözze s a kölcsön adott pénzeket szedje be, hogy az első 
parancsra beszolgáltathassa, mert a határvárakra, a melyek az osztrák 
tartományokat a törökök berohanásai ellen védik, és egyéb kiadásokra, 
melyeket a kamarai jószágok jövedelméből kénytelen fedezni, sok pénzre 
van szüksége. 
Getreuer lieber. Nachdem wir jetzo zu fursehung 
unserer lande und leut vor der Turgken eintzug und uberfal 
mit Versicherung der slosser und ortflegken an den grenitzen1  
jnd was sunst in ander weg die notturft erfordert, auch 
;u betzalung ander mer ausgaben, der sich taglichen vill 
suetragen, treffenliche grosse summa gelts haben und solches 
illes von dem einkomen unsers camerguets underhalten 
1
 Még 1521. júl. 22-n «nachdem jetzo in ansehung der Türken 
;eschrai und furnemben, so vor äugen, die gross notdurft erfordert, das: 
lie gräben umb unser stat Laibach geraumbt, ausgefuert und ander fur-
;ehung getan werde» . . . utasította a krajnai főnököt és helytartót, hogy 
z iránt intézkedjenek. (Félives fog., Bécs, KÁL., 1519—21 cs.) — 1522. jun. 
!l-n kelt rendeletével (Bécs, KPL., ÖG., 20 k., 138 1.) utasítja Graswein 
'arkas stájeri helytartót, hogy Meichsner Mihály radkersburgi tiszt (amt-
nann) és Stampeck Lénáit stájerországi erdőmester (kinevezési oklevele 
521. szept. 30, u. a. k. 4—5 1.) költségeit, a kik ..unser slosser und 
legken in unserm furstentumb Steyr . . . beriten und besichtigt . . 
muessen, emphelhen wir dir mit ernst und wellen, daz du 
alles gelt, so in unserm aufslag deiner Verwesung gefeilt, zu 
jeder zeit mit allem vleiss zusamen, auch die aussteunden 
schulden desselben aufslags von den kaufleutn unvertzogen-
lich einbringest, und furan niemants kainen aufslag aussteen 
lassest und porgest, dann wir aus berurten Ursachen unser 
mergklichen notdurft nach kainen ausstand noch vertzug 
in unserm camerguet gedulden mugen, und dermassen 
zu jeder zeit gefasst seiest, wann wir dir umb gelt schreiben, 
daz du uns solches also par on abgang und ausstandt 
unvertzogenlich zu handen unserer Nö. raitcamer bei ent-
setzung unsers ambts deiner Verwesung verordnest und in 
kainen weg änderst handlest, sonder disem unserm bevelh 
gestraks nachkumbest bei vermeiden unser ungnad und 
straff. Daz ist, stb. G. am XXVIII. tag des monats Marcii 
anno etc. im XXII-ten. 
Bécs, KPL., ÖG., 20 k., 89 1. — Ezen „aufslag" keletkezéséről 
alább szólunk. 
XLV. 
K. n. (Laibach, 1522. márcz. 31.) 
A krajnai tartományi rendeknek a törökök elleni védelem ügyében hozott 
határozatai. 
Nachdem ir, obrister veldhaubtman, an heut versamel-
ter landtschaft die Türken kuntschaft, so euch von Agram 
schriftlichen zuekomen, furgetragen und horn habt lassen, 
darinnen verstanden, das der Türkisch Ks. in aigner per-
son Kriechischn Weissenburg mit grosser macht zu bele-
fizesse ki. — Jun. 20-án Braunbaj-t Erasmus krajnai helytartóhoz intézett 
leiratában (u. a. k 124 1.) elrendeli Landstrass várának a megerősítését, 
„dieweil es ein ortílegk, daran uns, auch denselbn unsern landtleuten vill 
gelegen ist." — 1523. márcz. 7. Bécsújhelyben kelt leiratával (u. a. k. 273. 1.) 
pedig Gottsche várának az újjáépítését parancsolja: „Ir habt on tzwaifl ver-
nomen, das sich die Turkn jétzo mit hereskraft in das land Krabatn 
gelegert habn, in furnemen, unser land und leut zu ubertziehen und zu 
beschedigen . . Az osztrák határváraknak 1527-ig történt erődítéseiről 
a KPL. ÖG. sorozatának úgynevezett raitbuch-jaiban, főleg az exempt 
ambter kiadásai közt igen sok az adat. 
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gern understeen, auch ain trefflich hör in Subenburgen (!) ver-
ordent, sambt dem, das ain hör in Windischen landen und 
das viert hör der Türken auf Wihatsch und Krabaten ver-
ordent, sorgsamb und zu gedengken, die lande Steier, Charn-
ten (!) und am ersten Meiling, Windisch March und Grain zu 
uberziechen understeen mochten, darauf ir, als obrister veld-
haubtman, sambt andern comissarien anstat und in namen 
s-er fl. Dt. begert, das ain ersame landtschaft grosse der 
Sachen i. fl. Dt. und inen selbs zu guet beratslagen, er-
wegen und bedengken, was gemainer cristenhait und deren 
landen daran gelegen mit mererm furtragen etc. Daraul 
geben wir euch zuerkennen, das ain ersame landtschaft der 
stende -sambt den angeraichten herschaftn 1 Meiling, Yster-
reich und Karst auf dem lanttag montags nach letare in 
der vasten negstverschinen gehalten der Türken furnemen, 
so jetz erscheint, in sorgen getragen haben, deshalben malt 
beslossen und etlich Ordnung, wie hernach volgt, furgeno-
men, welche Ordnung auch der landshaubtman in Grain 
durch sein gemain generalbrief den 4 tailn des lands und 
den angeraichten herschaften ausgeschriben und gemainigc-
lich jederman verkundt. 
Erstlich das sich die vom adl und ritterschaft und wer 
geruste phert halte, auf das pest und maist sy mugen, 
rüsten und zurichten sollen, sich auch damit untert aur 
notturftige aufpot enthalten. 
Fur das ander, das all haubtleut, phleger und ambt-
leut, so landgericht under handen und zu verwalten haben, 
auf das fuederlichist, wie dann beschehen ist, alle paur-
1
 A krajnai rendek 1521 montags nach Margreti (jul. 15) Laibach-
san tartott gyűlésének válaszát, amelynek 2 tárgya közül az első 4 pont-
ban e részeknek Krajnától tervezett elszakításával foglalkozik : „ein ersame 
.andschaft laut irer fl. Dt. begern willig und gehorsam die erbhuldigung 
zu thuen, auch nach gelegenhait ires vermugen und irer gult neben denen 
von Steyr, als ir vorgeer . . . ires tail des eer und hilfgelt . . . zu 
raichn, dieweil sy aber bedengken und nit mit klainer besweid beherzi-
gen, das Mettling, Istenreich und Charst von disem furstenthumb Crain 
abgesundert und hindan getailt stb. . . . " Egyk. más. egész íven, Bécs, 
KÄL., Hung. KA., 1523 — V. ö. a 40 és a 220 11. levő jegy. — A 
másik tárgy a lajbachi aufslag ügye volt, melyről alább. 
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schaft in denselben gerichten, wo inhaft, niemantz ausge-
slossen, mit irer wer mustern sollen, inen auch nach ge-
halter muster und furhalten, sover es darzue komen, daz 
ditz lande und herschaften von Türken oder andern uber-
zogen oder uberfallen wurden, das der adl und prelaten 
auf das sterkist zu phardtn und die paurschaft in albeg die 
2 den 3-ten, wan der landshaubtman aufpieten, an die orten 
oder maistat, dahin er inen benennen, furderlich ausfertigen 
und in den auszug schigken sollen. 
Fur das drit die kreidschuss und kreidfeur auf den 
pergen, so darzue dienstlich und sichtper, wie vormals be-
schehen, ze thuen aufzurichten und zu befeien, die auch 
aufgericht sein, wann solich einzug beschehen und durch 
kuntschaft angezaigt werden, das die kreidfeur angezint und 
die kreidschuss beschehen. 
So aber die kuntschaften solich der Türken ausziechen 
anzaigen, bitten wir euch, als unser gunstig herrn und 
freundt, ir wellet s. fl. Dt. in namen gemainer landt-
schaft diemuetigklich piten und verneinen, das s. 11. Dt. 
ainen geraisigen zeug an die confinia und orter, nemlich 
Meiling, Landtstrass, Gurgkfeldt und Rain, inen zu trost und 
hilf furderlich verorden und zueschigken, damit solichen 
einzug dest tapferlicher widerstanden mug werden, dann 
sover solichs nit beschach, wurde einer landtschaft wider-
standt swarlich zuegen. 
Es ist auch scheinper und wissen, das dieselben ort-
llegken gantz ubl erpauen und zu der wer gantz nicht zu-
gericht sein, das s. fl. Dt. genedigs einsehen welle haben, 
damit dieselben ortflegken furderlich zu der wer und mit 
profánt, puchsn, pulfer und andern notturftigen Sachen ver-
sehen werden, das sich ain raisig und fuesszeug ain zeit 
lang, ob es darzue kam, enthalten möchten. Und sein vil 
geslosser s-r. fl. Dt. und dem adl zugehörig an denselben 
ortern, die mit puchsen und pulfer gar ubel versehen sein. 
Nachdem aber zu Villach und andern enden in der nahent 
etwo vil pulfer und hackenpuchsen ligen sollen, das s. 
11. Dt. von denselben die ortflecken in gnediger eil damit 
zuversehen gnedigklich verschaffen, darzue ander gnedig 
und notturftig fursehung, so zu solichem gehört, als gn. herr 
und landsfurst, dem solichs gepurt und wol anstet, zu hilf, ret-
tung und trost seinen underthenigen landschaften furwenden. 
Egyk. más. 2 félíven, (B. jelzés n.) Bécs, KÁL., Hung. KA., 1523 cs. 
V. ö. a 220 1. levő jegyz. 5 p. a. — Dietrichstein Zs. ápr. 8-i (1. XLVI á.) 
levelében írja : „Zum 3-ten von wegen ainer ersamen landschaft ditz stb. 
Steyr freiheiten . . . . wellen E. Gn. u. Gt. s. fl. Dt. auf angezaigten 
landtag (két sorral följebb zu jetzgehaltem landtag-ról volt szó) zu ent-
schuldigen bevelchen," ami arra mutat, hogy a stájerek is tartottak 1522. 
jan.—márcz -ban gyűlést, de annak egyéb nyomát nem találtuk. 
XL VI. 
Grácz, 1522. ápr. 8. 
Dietrichstein Zsigmond stájeri tart. főnök értesíti az alsó-ausztriai udv. 
tanácsot, hogy Helfenberg Jánossal nem tárgyalhatott arra nézve, hogy 
a horvát bánnak 100 puskást és a kémszolgálatokra pénzt vigyen, mert 
Helfenberg, mihelyt az udv. tanács erről szóló levelét vette, egyenesen 
magához a tanácshoz fordult. 
Hochwirdiger stb. Als E. Gn. u. Gt. Hansen von 
Helfenberg geschriben und von wegen 100-rt puxen-
schutzen, auch gelt auf kuntschaften dem ban durch ine, 
gedachten von Helfenberg hinein zu schicken und zu 
verordnen, mit ime zu handien, heer ervordert, weihe 
handlung mir durch euch H. Ciriaken von Polheim und 
H. Liendhardten von Harrach, in eurm abschidt mit gedach-
tem von Helffenberg derhalben zu sliessen bevolhen, des 
ich also zu thun gantz guetwillig und darauf gedachtem 
von Helffenberg nachmallen bei aigem poten eilendt heer 
beschriben, aber durch solhen poten nicht anhaim begriffen, 
sonder gedachter von Helffenberg ist auf E. Gn. u. Gt. erst 
schreiben denselb E. Gn. u. Gt. geschtracks zugeritten, 
der dann sonder zweifei bei E. Gn. u. Gt. ankörnen, des 
widerkunft ich taglich gewarten bin, und so er also bei mir 
ankumbt, will ich mich meinem höchsten vleis nach mit 
embsiger furdrung und abftrtigung nicht sparen. Das zaig 
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ich, stb D. zu Gratz am VIII. tag Április anno etc. 
im XXII. S. v. Dietrichstain, [sk.] 
Kívül; Den hochwirdigen fureten, wolgebornen, hoch-
gelertn gestrengen, stb. grosscantzler und hofrate s-r. fl. Dt. 
Nö. lande, stb. 
Er. 2 íven, z. gy. p., Bécs, KÄL., Hung. KA , 1522. — DietJich-
stein Zsigmond landeshauptmanns-bestellbriefje kelt Innsbruck, 1515. jan. 
20-n. Bécs, KPL., ÖG., 2 k., 212—3 1. 
XL VII. 
H. it., 1522. ápr. 9. 
Ferdinánd fhg. utasítja Radknitzer Kristóf stájeri helyettes helytartót, hogy 
a Horvátországból Dietrichstein Zsigmondhoz érkező török kémjelentések 
hírhozóira fordítandó költségeket fizesse. 
Getreuer lieber. Unser rat und landshaubtman in Steyr, 
Sigmund von Dietrichstein, Fh. zu Hollenburg und Ving-
khenstain, hat von uns bevelch, was ime fur kundtschaften 
aus Krabaten zuekomen, so an uns oder unserm hofrat 
lauten, dieselben unserm hofrat on vertzug zuetzeschigken. 
Demnach emphelhen wir dir, das du alles potenlon, so dar-
über laufen wirdet, betzalest und ausrichtest. Solchs soll 
dir, stb. Daran thuest du, -stb. G. am Villi, tag des monets 
Április anno etc. in XXII-tn. 
An Cristofen Radknitzer verweser des vitzthumbamts 
in Steyr. 
Bécs, KPL., ÖG., 20 k., 91—2 1. — 1522. jan. 16. az elgyengült 
Ernaw Lőrincz helyettesítésére, míg az egészsége helyreáll, R K.-t nevezi 
ki Ferdinánd. (H. n., u. a. k. 79 1.); — 1522. márcz. 8. pedig Brüsszel-
ben kelt bestellbrief szerint Gräswein Farkast helytartóvá olyformán, 
„das gedachter W. Gr. von dem negestkunftigen S. Georgentag, das ist 
den XXIII. Április tits gegenwurtigen jars anfallend." — U. o. ÖG., 19 
k., 9 1. 
1522 
ápr. 8. 
1522 
' ápr. 9. 
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XLVI1I. 
H. n,, 1522. ápr. 9. 
Ferdinánd fhg. utasítja Herbst Gáspár cilli-i kapitányt és helytartót, hogy 
a Horvátországból Mötlingen át Ciliibe érkezett kémjelentéseket, ha a 
krajnai tart. főnöknek és a helytartónak szólanak, Laibachba, ha pedig 
neki vagy az udv. tanácsnak, akkor Dietrichstein Zsigmondhoz továbbítsa 
és a hírhordozók költségeit fizesse. 
Lieber getreuer. Wir fuegen dir zu wissen, das die 
kundtschaftn der Turgken halben aus Krabaten von der 
Meiling dir gen Cili zuegeschigkt worden. Demnach emphel-
hen wir dir, wo dir also kundtschaftn und brief zuekomen, 
das du welche auf unsern haubtman und vitzthumb in 
Crain lauten, inen gen Laibach, und was fur brief auf 
uns oder unserm hofrat lauten werden, unserm landshaubt-
man in Steyr, Sigmunden von Dietrichstain, Fh-n zu Hol-
lenburg und Vingkenstain eillunds zueschigkest. Und was 
dir deshalben auf potenlon laufn wirdet, das soll dir> 
stb. Und mit disen brieven kainen vleiss sparest, noch sau-
mig seiest, dann mergklich daran gelegen wil sein. Daran 
tuest du, stb. G. am Villi, tag des monets Április anno etc. 
im XX-tn. 
An Hn. Casparn Herbst haubtman zu Cilli. 
Bécs, KPL., ÖG., 20 k., 91 1. — Herbst G. bestellbriefje cilli-i 
kapitánynyá és vicztummá kelt Innsbruckban 1516. márcz. 15-n. — U. o. 
14 k., 2 1 és egy másik 1516 márcz. 1-ről, u. o. 2 k., 141—2 1.; 1523. 
aug. 5-n (u. o. 24 k., 319 1.) írja Ferd. : „Wir sein jitzo nach absterben 
weilund Hn. Caspern Herbsts . . . " Utódává Lindeck Györgyöt nevezte ki. 
Ezen kundtschaft továbbítási ügyre vonatkozólag írja HerDst Diet-
richsteinnak (D. Cili in eil in der XII. stund nach mittag am erichtag 
nach mustenwardia anno etc. XXII — máj. 6), utasítsa Szvetkovics Ádá-
mot, „das er die kundtschaft zu Fewstritz und aine zu Marchburg gehal-
ten hat, was ich ime deshalben bis gen Festwitz zuschicket, solhes for-
derlichen gen Marchburg und nachmalen in eil gen Gratz verkündet. Egyk. 
más. egész íven. Bécs, KÁL., Hung. KA., 1522 máj.—jún. cs. Dietrichstein 
ez ügyben tett fölterjesztését 1. alább LXVIa. — A kundschaftokra Ferd. 
igen nagy súlyt fektetett és sok pénzt költött. 1521-ben (1. fönt XXXVI a.) 
1800 frtot költött e czélra. Reichenburg akkori főkap. aug. 10-i levelében 
(1. f. 31. 1.) említi, hogy Frangepán Ferd. gróf küldött hozzá kémjelen-
tést. — 1522. máj. 11-n írja Ferd., hogy Haug J. adott neki kund-
schaftet. Ekkor már a bán pénzt is kap (1. XLI a.) s Weichslberg és 
1522 
ápr. 9. 
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Helfenberg hosszasan tárgyalnak vele az ügyben. Ezért írja Herbst fenti 
levelében : „Aber mich wundert, wo des wans kundtschaft ist oder 
wie es doch damit ain gestalt hat, nichts weniger wo mir dieselbig oder 
ainichlai kundt schaft weiter zuekomen, will ich euch in aller eil zu ross 
bei tag und nacht verkünden. 
XLIX. 
Mutnicza, 1512. ápr. 14. 
Karlovics János horvát bán kéri Auersperg János krajnai tárt. főnököt, 
küldje hozzá csapatait oly gyorsan, a mint csak lehetséges, mert szembe 
akar szállani a Horvátországba betört török basával. 
Wolgeborner, stb. Nembt war, nun ist a.in mercklicher 
grosser krieg bei oder fur euch furzogen und passiert, allain 
der basche ist da furzogen etc., aber wir sendt auf und berait 
mit den herrn des kunigreichs Croatien mit raisigen und fuss-
knechten und sendt noch gewertig ains merers oder filers 
folcks. Darumb bitten wir E. Gn. von wegen der lieb des 
almechtigen Gottes, auf das ir alsbald ir die brief ubersehen 
werden, sonder allen Verzug zu uns schicken wollen eur folck 
zu ross und zu fuss und buzenschitzn tag und nacht illentklich, 
den wir wollen mit inen das gluck versuechn. Und so wir sy 
nun in fridt Hessen furziehen und passieren, so werdn wir 
warlich nimer mer von inen fridt haben. Wir bittend wider 
ser und fast E. Gn. well sy nit verlengrn oder verspetn, 
den wir haben an fil orten umb folck geschickt und glauben, 
das Gott uns über sy werd gebn und verleihn sig. G. zu 
Mwthnycza am montag noch dem balmtag etc. anno domini 
etc. 1522. Johannes grave zu Corbavien 
in Croaten und Wyndischen landn etc. ban ect. 
Kívül: Dem wolgebornen Hn. N. haubtman zu 
Laibach unsern gutn fraindt zu handen etc. 
Egyk. más. féliven, Bécs, KÁL., Hung. KA., 1522. febr.—ápr. cs. 
Hasonló levelet írt a bán a mötlingi kapitánynak (Thurn Veitnak) 
is ; az eleje következő : Edler, besonder guter freundt. Wir megen euch 
das zu wissen thon und jetz underschreiben, das der basche von Bossnen 
sonder allen zweifei auf eur land zu furzogen ist mit ainem grossn krieg 
oder zeug . . . Egyben kéri : dies brief lautendt auf den haubtman von 
Laibach schiket zu im furderlich und illenklich und bitt in, das er auch kum 
mit seinem folck illentz zu uns . . . U. o., egyk. más. u. a. kel. félíven. 
Auersperg válaszát 1. alább LI a. 
1522 
ápr. 14. 
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L. 
Laibach, 1522. ápr. 16. 
Auersperg János és Braunbart Erasmus értesítik Dietrichstein Zsigmondot, 
hogy a török beütött Krajnába és napok óta zsákmányol Adelsberg vidé-
kén, a köznép elmenekült, az urak váraikat Őrzik, hozzá a vészlövések 
daczára is csak igen kevesen csatlakoznak, a kikkel a bán seregével egye-
sülendő Rudolfswertbe s onnét a Kulpához fog vonulni; kéri a stájere-
ket, adjanak segélyt, mert Krajna nem képes magát megvédeni. 
Wolgeborner, stb. Wiewol ich landshaubtman euch in 
disen tagen den einzug der Turcken verkundt hab, so ist doch 
all unser hofnung gewest, nachdem sy ain unseglichen raub 
von leudt und guet erobert, sy solten damit wider abgezogen 
sein, wie dann vor Zeiten ir gewonheit gewest ist, aber sy haben 
sich nun etlich tag umb Adlsberg enthalten, den sackman 
herüber in die Zyrcknits und gar in die Reiffnitz gen lassen 
und mit prant unseglichen schaden gethan. Wir vernehmen 
auch, das etlich under inen reiten und sein, wie die Kra-
bathn, darumb wir fursorg tragen, sy haben indert ain 
heimlichen posn anschlag, dardurch sy lenger in disem land 
beleiben und villeicht dises landt uberziehen, verderben und 
damit weiter rucken mochten. So haben wir ainer ersamen 
landschaft verainigung noch creutschuss feuer und glocken-
straich lassen aufgeen, auch dabei etlichen aufgepoten, wir 
befunden und sehen aber niemandts sonderlichen zuziehen. 
Ist jederman erschraken, nachdem dits landts macht kl ain 
ist. Es beleiben auch die vom adl vast bei iren heusern 
sich seist zu verwaren und künden in selbst doch nit wol 
helfen, nachdem ir wenig statlich behaust sein. So dann 
die Turcken die taber dabei auch gewinnen, kundt ir selbs 
abnemen ; das wir also all stundt leib und guet verlieren 
und auf die letst nit sovil volcks haben werden, die haubt-
heuser zubehalten, des wir nit ciain beherzigen. Und ist 
darauf unser höchst bitten, anruefen und begern, das ir, ain 
ersame landtschaft zu Steir, wellt in eil aufmanen uns mit 
irer macht zusetzen und uns als frumen cristen geburt, auch 
sonst von unsers genedigisten herrn und landsfursten und 
nachparschaft wegen nicht verlassen, auch nicht verziehen. 
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Des wellen wir uns also versehen und dergleichen wo es 
sich begieb zu euch und ainer ersamen landschaft unser 
leib und guet in allen treuen auch setzen. Wolt auch in eil 
solh dises lands, auch unser selbs not, obligen und ver-
derben unser gnedigisten frauen und dem loblichen regi-
ment verkünden, neben unser auch bitten, uns eilende hilf 
zuesenden, da wir wissen nit, wieferr die Turcken ubern 
Carst iren anzug genomen haben oder ob mer als ain veld 
ist. Und sover sy noch komen und zogen sein, ist in wenig 
leib und guet uberbeiiben. Darumb wir uns an der macht 
der manschaft so ubel getrosten und befinden, das on 
frembd dienstleut dises landt nit wol mugiich ist vor des 
Turcken gewalt zu enthalten. Und ob sy gleich jetz abzugen, 
das wir doch nit klainen trost haben, so werden sy doch 
paid widerumb da sein und ist das volck gantz on aller 
trost, aber durch frembd dienstleut wurden sy widerumb 
trost. Der weg ist auch sover zum regiment, das nit mugiich 
ist all tag neu hilf zu erlangen, darumben ain stete behar-
liche hilf not thuet. 
Wir haben auch grossen mangl an geschutz und 
pulfer, darumb wir oft und vil geschriben haben und ligt 
des doch zu Villach ain. guete antzal bei einander. 
Uns wirdet anzaigt, das Turcken sollen auf dem 
wasser gar geen Agla zu komen und sollen am hl. palm-
tag daselbst ain grosse flucht gemacht, auch etlich ment-
schen weckgefurt haben, darumb wir fursorg tragen, der 
Venediger practick sei darbei. 
Wellt uns eilend getrostlich antwurt wissen lassen, 
so wellen wir euch und eurm volck, so ir uns senden wollt, 
jemandts under äugen schicken, wo sy den negsten zu 
uns komen mugen. A. Laibach den XVI. Április anno 
etc. im XXII. 
Postscripta. Ist uns kuntschaft komen, das die Turcken 
auf die Reifnitz und Catschee ziehen. 1st unsers bedunckens 
irem haimziehen geleich. Darzu hat mir landshaubtman 
der ban aus Windischen landen geschriben und vermaint 
auch ime zuezeziehen, so sei er der hofnung mit seiner macht 
diesen Turcken zu begegnen mit Gotes hilf und gnad sy 
1522 
ápr. 13. 
1522 
ápr. 16. 
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ápr. 17 
zu erlegen. Also zeug ich morgen frue sambt etlichen landt-
leuten und knechten, so heint und morgen zu mir ankö-
rnen hinab aut Ruedolfswerd und nemblichen zwischen des 
volckes von der March auch zu mir. Solchs verkund ich 
dem ban widerumb, wil also bis an die Kulp nachfolgen 
und zu thuen was muglich ist. Wollten wir euch, stb. 
Mein allerliebster schwager. In dem namen der aller-
heiligsten dreivaltigkeit erheb ich mich mit der paurschaft 
und wenig adels und stet leuten zu dem ban. Wolt Got, 
ich het 500-rt geruster pherdt und 1000-nt gueter knecht 
darfur bei mir, dann du waist, das auf die paurn nit zu 
fechten ist, jedoch hof ich, sy werden redlich sein und 
iren schaden rechen. Wer ich mit den leuten nur beim 
ban, dann mit macht wer ich des Turcken häufen zu 
schwach, ich wer dann in ainer eng oder in walder an 
inen. Got geb uns sein gotliche genad. 
Hanns von Aursberg etc. 
Erasm Braunwart witzthumb in Chrain. 
An landshaubtman in Steir. 
Egyk. más. egész íven, Bécs, KÁL., Hung. KA., 1522. febr.—ápr. 
cs. — Mellette van (fog. eg. i.) Braunbart egy. k. n. levele Anna fhgasz-
szonyhoz, a melynek eleje csaknem szószerint egyezvén a fentivel, ápr. 
16 körül íródhatott, annál is inkább, mert előbbi, ápr. 14-i (er. 2 íven, 
z. gy. p.) levelére mint in vergangen tagen keltre hivatkozik. — Auers-
perg ápr. 14-i lev. (u. o. fél ivén) jelentette Dietrichsteinnak a törökök 
beütését. Erre hivatkozik itt és máj. 4-i lev. (1. 98 1.) 
LI. 
Laibach, 1522. ápr. 17. 
Auersperg János értesíti Karlovics János horvát bánt, hogy a tart. sereg-
gel Lajbachból Weinitzba indult, a honnét oda menend, a hová a bán, 
kinek értesítését odavárja, kivánni fogja. 
Wolgeborner, stb. Ich sag E. Gn. gross dank umb 
das trostlich und cristenlich schreibn mir jetzunder zuge-
schickt, im welchn mich E. Gn. thut hoch ermanen zu 
widerstandt thon den unglaubign hunden. Und wiewol ich 
ee und ich eur brief gesehn hab, im gantzn landt aufboten 
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hab in der mainung, das ich wider sy ziehn wolt und sy 
angriffen, hab ich miessen verziehn bis auf heut dato 
dis briefs deshalber, das das folk noch nit anzogen ist ge-
wesen. Aber nun heut dato dis brief am morgen frue zeuch 
ich an und erheb mich von Laibach auf Seysenberg zu, 
von Seysenberg auf Weynitz, da ich den witter und merer 
und gewisser botschaft oder kuntschaft von euch erwartn 
will, wo ich mit meinen folk weiter hinziehen soll. Und 
alsbaldt ich wirdt wissen, wo E. Gn. ist oder wo ich miess 
hinziehn, will ich mich tag und nacht furderen bis ich zu 
euch kum. Und will mit mir bringen raisig und fussknecht 
von meinem folk, auch ander landleut von der lantschaft. 
Und will woll erlich und manlich thon, damit die uncrist-
lichn bluthundt des cristenlichen namens ebig feundt durch 
die gnad und kraft des allmechtign Gottes stb. erlegt und 
ausgetilgt werden megen. Das uns, stb. D. eilentz zu Lai-
bach in cena domini anno domini 1522. 
Hans von Awrsperg, H. zu Schenberg 
landshaubtman in Chrain etc. 
Egyk. más. félíven, Bécs, KÁL., Hung. KA., 1522. febr.—ápr. cs. 
hibásan ápr. 10 a. 
LII. 
H. n., 1522. ápr. 19. 
Ferdinánd fhg. utasítása az alsó-ausztriai tartományoknak a törökök elleni 
védelem ügyében összehívott közös gyűlésére küldött biztosai részére. 
Ferdinand von Gots gnaden Pr. in Hispanien, Ehz. zu 
Osterreich, Hz. zu Burgundi etc. 
Instruction etc. Anfenklichen sollen sy 1 derselben 
unserer landtschaft nach uberantwurtung unsers credenzbriefs 
1
 A gyűlésre küldött biztosok sehol sincsenek megnevezve. Ezt a 
tartományi gyűlést az alsó-ausztriai tanács sugalta Ferdinánd fhgnek 1522 
márcz. 22-iki fölterjesztésében : . . . Aus solhem alln sei E. fl. Dt. under-
theniklich ermant, damit nit zu spadt darein gesechen, sunderlich kgl. 
Mt., damit die seiner underthan gehorsam hab, geholfn werdt, daran dan 
der zeit vil gelegn ist, auch wo es E. fl. Dt. nindert schicken maht, 
i 
. 
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í 
1522 
ápr. 17. 
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unser gnad und alles guets sagen, und darnach inen nach 
der leng und mit dem pestem vleiss erzelen, wie und was 
mass die Türkischen tirannen in wenig jaren von klainen 
ursprung ir macht, gwalt und gebiet erweitert, ausgeprait und 
dermassen uberhandt genomen, daz jetzo der Türkisch tiran 
fur den mechtigisten herrn der weit geacht und gesehen 
wirdet; und in was kurzer zeit dieselben Türkischen tiran-
nen vil mechtiger cristenlicher kaiserthumb, kunigreich, her-
zogthumb, furstenthumb und land dem cristenlichen volk 
abgedrungen und sich darinnen zu gweltigen gebietunden 
herrn gemacht; und in solichem grausamlichen und tiran-
nischen furnemen ganz kain benuegen, noch darinnen 
hinfuran zu ruen willens sein, sonder der jetzig tirannisch 
Turk gantzlicher der tirannischen und grausamen mainung, 
mit grosser unmenschlicher begier in strenger pluetgierigkait, 
in seinem tirannischen furnemen nachzefolgen. Wir sein 
auch ungezweiflt, berurt unser landschaft hab gut wissen, 
das die Türkischen tirannen solhe kaiserthumb, kunigreich, 
furstenthumb und land alain aus unordnung, so in denselben 
kaiserthumb, kunigreich und furstenthumben gewest, erobert. 
Und ob solhs von leng wegen der zeit oder ferr halben 
der land in der cristen menschen gedechnuss nit mer war, 
so verneuen sich doch solh unordnung jetzo in den cris-
tenlichen kunigreichen und landen, so an die Türkischen 
land stossen, wie dann in den andern kunigreichen und 
landen beschehen, die der Turk erobert hat. Dardurch der 
Turk aber mer cristenliche kunigreich und land under sich 
bringen mocht, wo dem nit furkumen wurde. Und erscheint 
sich jetzt solhs offenwarlich, nemlich in der cron Hungern, 
dardurch der Türkisch tiran bewegt werden und sich 
entlich entslossen, die cron Hungern auch under sich zu 
bringen und alsdann unsere Nö. lande anzugreifen. Darauf 
dann der Türkisch tiran den negstvergangen sumer mit 
aufs eist zu derselbn erblanden kom, Ordnung und gegenber aufzurichtnr 
das ain lantteg nit beschechen kann oder wo dieselb je sopaldt als wir 
zu Gott nit hoffen, zu landt kumen mocht, zu beuelten, welher mass-
gehandlt werden soll, damit nit zu lang verzogen stb. (1. 66. 1. levő-
jegyzetet.) 
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gwalt in Hungern gezogen, sich fur Kriechischen Weis-
senburg geslagen, das dann bisheer ain slussl und der 
cristenhait trost wider die Türken gewest, und also nit 
alain Kriechischn Weissenburg, sonder den Sabatz und 
ander stark bevestigung in Hungern erobert on all widerstant 
der Hungern. Wiewol wir nach unserm vermugen aus unserm 
eamerguet und von dem hilfgelt, so uns von unserm landen 
bewilligt worden ist, und davon underhaltung gehabt sollen 
haben, mit ainer tapfern anzal kriegsfolk zu fuess, auch 
puchsen, pulver und ander notdurftig hilf und beistant 
gethan, so ist doch der Kg. von Hungern in solichen 
seinen noten mit ubereilung der Türken und aus der un-
ordnung mit ainer ersprieslichen hilf verlassen gewest, das 
dann ain jeder cristen mensch billichen wol beherzigen sol. 
Und in sonderhait kläglichen und erpärmlichen ist, das der 
Turk gegen der cristenhait also in seinem sig gelassen und 
ime so gar wenig widerstandt gethan wirdt. 
Aus solichem des Türken grausamlichen furnemen 
und künftig zufallend, sorgklich und erschrekenlich gever-
lichaiten sein wir in dem vergangen sumer bewegt worden, 
das wir die ausschuss unserer Nö. lande vor unserm weegzug, 
so wir zu unserm lieben herrn und brueder Ks. Karl derselben 
zeit gethan, zu uns geen Gratz erfordert, daselbs mit inen 
gehandlt, aber ausserhalb unser verabsaumung nichts entlichs 
beslossen. Demnach haben wir aus unserm fürstlichen, eer-
lichen und cristenlichen gemuet, darin wir von unsern hoch-
löblichen vaterlichs und mueterlichs stamens Romischen 
Ksn. und Kgn., auch Kgn. in Hispanien, Ehzn. zu Oster-
reich und Hzn. zu Burgundi geboren, mit höchsten 
vleiss bewegt, auch auf pitt und ermonung vorgemelter 
ausschuss und in stater embsiger und vleissiger betrach-
tung gewest und noch darinnen kain zeit geruet und 
noch nit ruen, sonder fur und fur bedencken, wie dem 
tirannischen Türken in seinem grausamen furnemen wider-
standt gethan und unser heiligen cristenlicher gelauben 
gegen den ungläubigen in aufnemen und erweiterung und 
die cristenlichen abgedrungen land widerumb zu der cristen-
hait gebracht, auch unsere land und underthanen, darzue 
1521. 
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die ganz cristennait vor des Türken geweitig einzug verhuet 
werden. Wir bedenken auch die gross unordnung und 
den klainen widerstandt gegen den Türken in Hungern, 
deshalben der Turk in dem vergangen sumer sein furnemen 
mit Kriechischen Weissenburg volzogen und kunftigclich 
dester pas das kunigreich Hungern erobern mocht, wie vor 
davon gemelt ist. Weiter so haben wir bedacht die ritter-
lichen cristenlichen leut, die Krabathen, die als ain zwinger 
maur und vester schilt unserer Nö. lande geacht mögen 
werden, wie vil jar nun bisheer dieselben mit darstrekung 
und verlierung irer leib, weib, kinder und gueter, auch mit 
grossem pluetvergiessen dem Türken widerstanden, doch 
nun so gar erarmbt, erschöpft und abgemerlt, wo inen 
nicht geholfen, das inen fueter dem Türken vor zu sein 
kaines weegs muglich und darnach aller last auf unsere 
Nö. lande fallen und sein wurde, und aber als wir glaublich 
wissen die bemelten Krabaten aus irem cristenlichem und 
ritterlichem gemuet, wo inen anders ersprieslich hilf gethan, 
zu allem widerstandt der Türken ganz genaigt erbieten. 
So bedenken wir auch die gross unainikait und zwitrecht 
in den cron Beheim und Märhern . . . . Darzue so ist unver-
porgen die grossen, strengen und unaufhörlichen practiken, 
so der Kg. von Frankreich wider unsern lieben herrn 
und brueder Ks. Karlen und uns, auch unser land und 
leut in Hungern und Beheim und in der ganzen cristen-
hait . . . . übt und praucht Wir nemen auch in 
sonderhait mit grossem mitleiden als ain cristenlicher fürst 
zu herzen, alle vorangezaigt des tirannischen Türken bis-
heer volbracht handlungen sambt seinem unersatliehem 
grausamlichen furnemen; und darzue wievil tausent cristen 
menschen in etlich vergangen jaren der tirannisch Turk 
alain aus unsern landen in die Türkei verfuert, die da . 
leiden haben muessen und die noch in leben sein taglich 
leiden die unaussprechenlich belestigung der Türkischen 
dienstperkait; zu dem das manich cristen mensch von 
unserm heiligen gelauben zu der Machametischen seckt und 
dardurch ire seein von dem ewigen himelreich gedrungen 
werden; auch wievil costlicher schöner thumbstiften, closter 
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und kirchen, darinnen unser schopher und heilmacher gelobt 
und geert, durch den Türken verwuest, verprennt und das 
heilig sacrament zerstraet; wievil zierlichen gepeu, stett, markt 
und dorfer der Turk verodt, zerstört, in solichem von den 
Türken das cristenlich volk, der sun vor den äugen des 
vaters, der vater vor dem angesicht des sons, das weib 
vor des mans, der man vor des weibs ansehung jamerlichen 
ermort, gefangen, misspraucht, gepeinigt, gepunden und 
elendigclichen in hunger, durst und armuet gefuert, verkauft 
und von einander zerdrennt worden. Wir zweifln auch nit, 
alle unser underthanen, geistlich und weltlich, ain jeder 
besonder hab die zeit heer selbs betracht, wo der tirannisch 
Turk in seinen furnemen uberhandt nemen, das die cristen 
menschen, so der Turk under sich pringen, nit alain von 
iren guetern, sonder von unserm heiligen glauben, auch von 
iren weiben und kindern geweltigclichen gedrungen, darzue 
ire frundt und negste cristen menschen, geistlich und weltlich, 
in grossem smerzen und elend an einander sehen wurden 
alsdann vormalen, wievor gemelt, beschehen ist, darumb 
ain jeder unser underthan und cristen mensch nit alain 
uns, sonder inen selbst, auch zu behaltung unsers cristen-
lichen gelaubens und zu verhuetung des grossen jamers und 
elends nach allem irem vermugen hilf ze thuen schuldig sein. 
Solhs und noch mer, wo dem durch hilf des Allmech-
tigen und zuethuen frumber cristenlicher und ritterlicher 
leut und unser getreun gehorsamen landtschaften nicht fur-
kumben und widerstanden, wurden unsere land zu gewarten 
sein, wan es ist offen war, das under des tirannischen 
Türken herschung und gebiet weder rue noch frid, trauen 
noch glauben ist, da wirdt allbeegen genomen der man bei 
seinem weib und kinden und gesendt, wohin den Türken 
ier lust on ainich widersprechlich wort, auch wird genomen 
das kindtvon seiner muetter und zuegeben der Machametischn 
und Türkischen sekt, alda ist nichts ändert, dann ewige 
grausamenliche dinstperkait on alle erparmung, welhes alles 
pillichen ain jedes getreues cristenlichs und ritterlichs herz 
zu erparmung und widerstandt pillich raizen, ueben und 
ermanen solle. 
A horvát véghelyek oklevéltára. I. köt. 5 
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Das alles wir aufs höchst zu herzen genomen und 
mit allem vleiss und ernst bei unserm lieben herrn und 
brueder, Ks. Karlen und andern cristenlichen k u n i g e n und 
fursten umb hilf und beistandt ersuecht, angelangt, gearbait 
und sollicitiert dermassen, das wir von unserm lieben herrn 
und brueder genedige V e r t r ö s t u n g erworben und darauf 
die fursten des reichs geen Nuremberg zu kumben beschriben 
solicher hilf halben wider die Türken zu handeln, auch wir 
uns erhebt und gen Nuremberg auf jetz gehaltem reichs-
t a g gezogen, die vorangezaigt V e r t r ö s t u n g z u ersprieslichem 
end mit tapheer erworbner hilf zu pringen. Und damit in 
solher unser grossen mue und arbait mit vleissiger solli-
citierung bei dem hl. Romischen reich nicht versaumbt 
werde, so handln wir taglichs und wellen, darinnen mit 
unserm mue und arbait kainen vleiss sparen. (So haben wir) 
auch den edlen und unsern lieben getreuen Ciriacen freiherrn 
zu Polhaim unsern rate und landshaubtman im land ob 
der Enns zu unserm lieben herrn brueder und swager dem 
Kg. zu Hungern,1 darzue unser getreu lieb Sigmunden 
1
 1522. márcz. 22-én jelenti Ferdinánd fhgnek az udv. tanács 
Polhaim tárgyalásairól (fog. egész íven): Auf E. fl. D. bevelh haben wir 
Hn. Ciriam (így) freiherrn zu Polham zu kgl. Mt. zu Hungern geschickt 
inhalt ainer instruxcion (nincs meg) mit. sr. Mt. von E. fl. D. wegn zu 
handln, inmass wir die E. fl. D. zuvor vor zuegeschickt, welher negsten 
pfintztag wider alher kumen, unser seiner expedition bericht, nemblich 
in den ersten haupartickln . . . hat s. Mt. . . . gepeten, E. fl. D. welle 
als der, darzue er in solher grosser not alain sein hofnung hab, furder-
lich mit hilf erscheinen, wo das nit beschech, wer der krön Hungern 
verliern entlich zu besorgen ; zum andern ob s. Mt. zu erkunden, wel-
hermassen dieselb vor seinem abzug in Hungern Ordnung gemacht oder 
was sich s Mt. vertröste, hat s. Mt. geantwurt, wie dieselb von ierm 
wegzug in gehaltm lanttag beschlossen ain volk wider den Turcken zu 
halten, das in 3 tail getailt werden soll, nemblich s. Mt. ain tail sambt 
geschutz, pulver und probandt, den andern die geistlichen von iern 
zehentn, den dritten tail vom adl, aus dem drittn tail ierer jarlichen 
gult. Darauf s. Mt. etlich ir silberschier der Ordnung nachzukumen ver-
muntzt, aber so s. Mt. aus dem landt kumen, wirdt solhem beschluss auch 
nit volg gethan und in suma in Hungern sei nochmals kain Ordnung, 
volk, noch wer, an alain dises furnemen an was ordt der Turck kern, 
solln die negstgesessen zusamenlaufen, sy so lang muglich, wern und 
rettn  
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Weichsslberger und Hansen Helffenberger zu dem waan 
in Krabaten geschickt und mit gedachtem Kg. von Hungern 
und dem gemelten waan handeln und bei inen erkundigen 
lassen, wie doch dem Türken widerstand gethon mug werden 
und was Ordnung und rustigung in Hungern und Krabaten 
sei. So ist in solicher handlung und erkundigung nit sonder 
Ordnung noch rustigung weder in Hungern, noch Krabaten 
erfunden, dann das die Krabaten hilf eilends notdurftig sein. 
Aus solhem haben wir bedacht, sein auch on allen 
zweifl, unser getreu landtschaft und ain jeder verstandiger 
man aus der natur und Vernunft erkennt selbs, das vil pesser 
hailsamer und erlicher ist, ain tail irer gueter in so grosser 
gemainer cristenhait notdurft und höchsten geverlichaiten 
irer leib, leben, weib und kinder darzue strecken, als das sy, 
des doch der Allmechtig on zweifl verhueten will, vom 
So sein auch kgl. Mt kuntschaft kumen, wie sich der Turk an 
3-en ortn*) vast starck und grossen kriegszeug zuericht, ain her auf 
Siebenburgen, das ander von Kriechisch Weissenburg, wo er in die LX. 
gross schiff hat, gegn Ofn, das dritt auf Jeytza, da er schon das negst 
schloss darvor, Schentin, gewunen und die Hungern selbs aufn Jeytz, 
wo er nuer darfuer kumb, nichs mer haltn, dan man paufelligkait und 
sorgveltikait kain pfleger mer dahin vermag, nachmals auf Windisch 
landt, Krain, Kernten, Steyr ziechen werdt Sunst der andern 
partikular artikl, so der von Polhaim laut der instruction gehandlt, hat 
er guete abvertigung und schriftlich befein erlangt, inmass wir E. fl. D. 
bei negster post nach lengs berichtn wellen . . . . Bécs, KÁL., Hung. 
KA., 1522 febr.—ápr. cs. 
*) Ugyancsak három török seregről van szó ugyanazon udv. 
tanácsnak a német birodalmi rendekhez a nürnbergi. bir. gyűlésre szóló 
meghívójukra adott válaszában : . . . Wir fuegen auch E. fl. Gn. und 
euch zu wissen, das der Turgck sich entlich entschlossen, das kunigreich 
Vngern mit 3-en heeren gewaltigs anzugreiffen und mit seiner person 
dem nechsten fur Ofen zu ziehen. Und als unser kuntschaft laut, so ist 
das ain heer jetzo in anzugSibenburgen zu uberfallen, dann das ander 
heer das ligt auf den grenitzen gegen Krabaten der mainung, alspald 
der snee abgeet, das land Krabaten auch mit gewalt zu erobern . . . . 
Grácz, 1522. márcz. 1. U. o. fog. egéss íven. Ez iratban a Hungern mellé 
utólag mindenütt be van szúrva a Krabaten. E 3 felé oszlott török sereg-
ről levén szó a krajnai rendeknek f. XLV a. közölt k. n. határozatában, 
világos, hogy e gyűlésnek 1522-ben kellett lennie. 
5* 
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glauben kernen, auch ir leib und guet Verliesen und von 
iren weiben und kindern zertrent werden sollen. 
Nun sein wir fur und fur bei dem hl. Rö. R. und 
andern unsern landen in steter uebung hilf zu erlangen, 
wie wir dann bisheer mit grossem vleiss und arbait in 
anhaltung gewest sein und also darinnen verharren und 
uns sonst in nichte sparen wellen, also das wir ab Gott 
will, ain gnediger herr und landsfurst, auch getreuer be-
schutzer und beschirmer unserer underthanen gesehen und 
erkent werden sollen. Und sodann von allen verstandigen 
menschen klerlichen ermessen und geacht mag werdn 
und ganz augescheintlichn verhanden ist, das solh gever-
lichaiten und tiranische bedrangung uns und unsern Nö. 
landen am allerbeswerlichisten und negsten sein, so ha-
ben wir als ain getreuer und gnediger herr und lands-
furst mit sambt unsern treffenlichen raten auf das höchst 
bewegt und beratslagt, wie wir doch mit unsern getreuen 
landtschaften und underthanen dem tirannischen Türken 
widerstandt thuen mugen. Und damit wir und dieselben 
unsere land nicht die hinderisten erscheinen, noch durch 
ainicherlai versaumung solher jamer und not auf uns kumb 
oder fur träg und nachlässig geacht, noch in unordnung 
und weerlos stuenden, noch darin erfunden wurden, als 
andern kunigreichen und landen beschehen, dardurch der 
Turk dieselben in sein gewalt erobert, als vorgemelt, wiewol 
unser widerstandt gegen des Türken gross uberswenklich 
macht zu Idain und unersprislichen ist, aber nachdem diser 
krieg wider die Türken nit alain uns, sonder ainem jeden 
unserm underthan und cristen mensch in der gemain betrifft 
und also in solhem unserm vleiss und sonder bewegung 
in rat befunden, künden noch mögen auch ander weeg 
nit betrachten, wo änderst dem von Hungern beistandt 
bewisen, den Krabathen geholfen und unsere land vor 
uberzug und verderben verhuet werden sollen, daz gantz 
von noten sein, auch kainen lengern verzug erleiden will, 
in unsern Nö. landen ain treffenliche tapfere erspries-
liche (szélről: gemaine hilf aufzurichten) und state Ord-
nung und rustigung furzunemen, aufzurichten und zu 
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halten, inner und ausser lands, wie es dann zu widerstandt 
der Türken die notdurft erfordern wirdt, zu geprauchen 
und darauf dise gegenwurtig landttag in unsern Nö. landen, 
die sich bisheer aus treffenlichen Ursachen verzogen, zu hal-
ten furgenomen und die also auf dise zeit bestimbt und 
ausgeschriben. 
Und sein ungezweiflt, unser getreu und gehorsam land-
schaft werden solhs alles, wievor angezaigt, auch auf das 
höchst beherzigen und mit getreuen gemuet die vorgemelten 
geverlichaiten und sorgfeltigkaiten bewegn und bedenken, 
das solhem allem zeitlichem fursehen furkumben und wider-
standen werde. So sein wir zu dem Allmechtigen der unge-
zweifltn hofnung, so unser landtschaft also ain Ordnung 
rustigung und hilf aufrichten, wie hernach in unserm be-
gem lauter verstanden, das wir mit solher auch anderen 
hilf, so uns von der cristenhait beschehen wirdt, dem Tür-
ken tapvern widerstandt thuen und unsere land von solher 
sorgfeltigkait und geverlichait mit Götz hilf erledigen wellen. 
Solhem allem nach sollen unser vorgemelt commis-
sarien an unser gedacht landtschaft auf das höchst begem, 
das sy under inen dermassen ain Ordnung, rustigung und 
hilf furnemben und besliessen, darauf wir uns entlichen ver-
lassen mögen und in solher rustigung und hilf allenthalben 
geleiche purde getragen und weder der geistlihait noch 
kirchen hierinnen in ainer gleichen purde nit verschont 
werde, nemlichen also: 
Am 1-en, das alle prelaten, adl, stett, markt, geistlich 
und weltlich, in was wirden, wesens oder stands die sein, 
niemandt ausgenomen, albegen von 100 gelts herrngult 
1 geraisigs pherdt von aines jeden selbst einkomen on be-
swerung und steur der armen leut halten. 
Zum 2-en, das der gemain hausgesessen man, die alain 
ligend erbgueter und nit jerliche guldt haben, im ersten 
anzug die neun den zehenden man underhalten und das 
in solichem dermassen Ordnung furgenomen, das der arm 
mit dem raichen jeder nach seinem vermugen geleichmessig 
angeslagen und das dieselben 10-tn manner mit harnasch und 
weer, wie ainem jeden aufgelegt wirdt, albegen gerust sein. 
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Zum 3-en nachdem in Stetten, merkten und auf dem 
land handtwcrcker und ander personen, die nit angesessen 
sein, noch ligend gueter haben, dieselben sambt allem dienst-
volk sollen durch die viertlmaister auf gelt ain jeder nach 
seinem vermugen angeslagen und von solichem gelt in son-
derhait auch von der neunten die zehent person underhaltn 
werden. Weiter so sol ain landtschaft ainen anslag machen 
auf alle cramer, schotten, legerherrn und gesellschaftn, die 
state leger im land haben und unangesessen sein und in 
die vorgemelt ausleeg nit genomen werden, wie dann ain 
landtschaft guetbedunkt, und von solichem anslag solle auch 
der 10-t man underhalten werden. 
Zum 4-ten, das unser landtschaft 4 (ezt a számot az 
üresen hagyott helyre ugyanazon kéz írta he, a melytől a 
lapszéli megjegyzések valók; szélen: in Steir 5 viertlmaister zu 
setzen) viertlmaister verordnen, das ain jeder viertlmaister' in 
seinem viertl aufs furderlichist die pherdt und den 10-ten 
man muster und jeglicher viertlmaister solhe musterung 
aigentlich aufschreibe und von jeder muster zedl unserm 
grosscantzler und hofrat ain copei zueschicken, das auch 
dieselben pherdt und der 10-nt man mit pherdtn, harnasch 
und weer, wie in ain veld gehört, albeg gerust sei, damit 
alspald ain aufpot beschieht, das sy on alle Verhinderung 
berait und anziehen mögen. 
Zum 5-ten, daz in solher rustigung mit den pherdtn 
und 10-tn männern guet Ordnung gegeben und solhs den 
viertlmaistern aigentlich anzaigt werde, wievil gerüste und 
ring pherdt, und wievil under denselben pherdten spiesser 
und armpruster und under dem fuessfolk wievil mit handt-
puchsen, spiessen und hellenparten sein sollen, und jedem 
tail dieselb rustigung durch die viertlmaister benennt und 
also gemustert und damit ordenlich gehalten werde. 
Zum 6-ten so ist nit alain not ain stäte hilf und rusti-
gung zu halten, sonder das dem tiranischen Turkn des-
ter pass in seinem furnehmen widerstandt gethon muge 
werden, so will in albeg die gross notdurft erfordern, daz 
die landtschaft auch in sonderhait das gemain aufbot der-
massen mit ainer rustigung furnemen und aufrichten, ob 
der erst anzug von 100 <ti herrnguldt ain pherdt und der 
10-nt man zu wenig sein wurde und dem Türken damit 
nit widerstandt gethan mocht werden, das alsdann mit dem ge-
mainen aufbot. . . ain gemainer anzug . . . beschehen . . .muge. 
Zum 7-ten sollen unser comissari unser landtschaft an-
zaigen, wie wir bisheer die kundschaften aus Krabaten, 
auch Windischland und aus Hungern von unserm camer-
guet underhalten, darauf uns dann ain merklicher costung 
gangen ist, auch jetz in kurtz verschinen tagen widerum-
ben von neuem kundtschaften zu dem waan in Krabaten, 
auch in Hungern aufgericht, darauf dann hinfur aber ain 
costung laufen wirdet. Dieweil wir dann in ander weeg, 
auch auf unser geschutze vil grosser taglicher ausgaben 
haben, sollen sy an die landtschaft begern, das sy uns dar-
innen auch ain hilf thuen, damit wir hinfuro solh kuntschaft, 
daran dann gar vil und merklichen gelegen ist, notturftig-
lich underhalten mögen. So wellen wir albegn das, was uns 
in solhen kuntschaften von dem Türken zuekumbt, daran 
gelegen ist, unser landschaft on Verzug verkünden lassen. 
Zum 8-tenden so mag unser landtschaft selbs ermes-
sen, so man dem Türken änderst ainen taphern, harrigen 
und ersprieslichen widerstandt thuen will und das kriegs-
volk gegen dem Türken in dem veld und in den legem 
bleiben muge, das in albeg die grost notdurft erfordert mit 
der profánt ain guete Ordnung furznnemen, nemlichen, das an 
gelegen orten und in Stetten, die an schiffreichen wassern 
ligen, kerncastn, auch keller dermassen aufgericht werden, 
das die prelaten, pharer, herrn der adl, auch die paurschaft 
ir getreud und wein an dieselben ort in die kästen und 
keller mit der aufgeschribnen zal fueren lassen, dergestalt, 
so solh getraid und wein angegriffen, daz solhs ainem jeden 
bezahlt werde. Aus solher Ordnung mag das land, so es 
not thuet, mit profánt ain kriegsfolk underhalten. Und ob 
der Turk in das land ruken wurde, so mocht der Turk 
desster weniger underhaltung haben, die underthanen moch-
ten auch die starken ort und stett, darinnen solh kerenkas-
ten und keller sein vor den Türken desster pass enthalten 
und widerstandt thuen. Solichem nach sollen unser comis-
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sari an die landschaft begern, das die landtschaft darinnen 
also nach irem rat und guetbedunken mit der profánt ain 
guete Ordnung furnemen und aufrichten und ainen profant-
maister darzue verordnen. 
Zum 9-tn so will in disen swaren und sorglichen leu-
fen auch in albeeg die notdurft erfordern, das wir die ort-
fleken dermassen pauen und bevestigen lassen, damit die-
selben ortflek durch die veindt nicht erobert werden, auch 
alle unser und ander unterthanen ir sicher zueflucht und 
aufenthalt darinnen haben. Nun mag bemelt landtschaft 
selbs ermessen, daz wir solch ortflek ausserhalb ainer ge-
mainen robat nit, wie dan not ist, pauen und bevestigen 
mugen lassen. Darauf sollen unser comisari an die gedacht 
landtschaft begern, das sy bei iren holden auch Ordnung 
furnemen, wann wir also ainen ortflek landen und leuten 
zu guetem pauen lassen, daz ire holden so daselbst um 
wonen und auch ir zueflucht dahin haben, mit zimlicher 
robat zu solhem pau hilflichen sein und sich darinnen ge-
horsamlichen erzaigen. 
Zum 10-den nachdem zu ainer rustigung wagn not-
durftig sein und auch ganz von noten ist, darinnen Ord-
nung furzunemen, weihe closter und pharren solh wagen 
halten sollen, in solhem solle unser landtschaft nach irem 
rat und guetbedunken auch guet Ordnung furnemen und 
aufrichten. 
Zum 11-ten so ist menigklichen wissen, welhermas-
sen sich in unser Nö. landen strassenrauberei erhebt . . 
Zum 12-ten, [ugyancsak az útonállókról szól] . 
Zum 13-ten, sollen unser comissari unser gedachten 
landtschaft mit allem vleiss entteken, das wir uns gantz un-
gezweiflt versehen unser getreue und gehorsame landtschaft 
werde uns das verwilligt hilfgelt auf die angesetzten fristen 
und termin on alle widerred und on Verhinderung der vorge-
melten rustigung bezalen und raichen, damit wir [kitörülve: 
den Krabaten taglichen dessterpas und statlichen hilf be-
weisen und erzaigen, auch] unser underhaltung im anfang 
unserer regierung desterpass haben mögen, wann unser getreue 
landtschaft mag selbs mer ermessen und bedenken, dann wir 
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hierin anzaigen, wo uns gegen solher rustigung das hilf-
gelt mit gegeben wurde, das alle hilf alain aus unseim 
camergut und von dem bewilligten hilfgelt, davon wir un-
ser underhaltung haben sollen, geen wurden und in solher 
gestalt zu widerstandt der Türken oder zu unser ersten 
einkunft in unser Nö. lande von der landschaft gar wenig 
hilf hetten. Wir versehen uns aber unser getreue landtschaft 
werde ansehen, daz solhe rustigung irer person gleich als 
wol als uns betrift und dardurch aus der lieb, so sy zu 
uns tragen, auch uns und inen zu guetem werden sy uns 
solh hilfgelt on all ainicherleai ausrede bezahlen und 
raichen. 
Verrer nachdemzu widerstandainesso grossen veindsainer 
grossen taphern ansehlichen und austraglichen hilf und darstre-
kung not ist und pillichen darinnen jederman mitleiden tragt, so 
hetten wir etlich sachen aufzurichten und zu handien fur-
genomen, welchen aber solhs mit unser gemelten landtschaft 
rat und guetbedunken fornemen und handeln [lapszélen: 
und wiewohl wir solh sachen auf dem nechsten landtag 
unser landtschaft auch furbingen haben lassen, aber darauf 
nichts 'entlichs gehandlt worden damit in kainer sach zu 
widerstandt der Turgken durch uns nichts versaumbt werde, 
so sollen gedacht unser comissarij an dieselb unser landt-
schaft mit allen vleiss begern, das sy in den hernachvolgen-
den 6 artigklen iren ratschlag und guetbedunken nochmals 
in schrift verfasst hetten, uns in solhem darnach wissten 
zu richten. 
Am 1-en so ist offenwar, so also wider den Türken 
ain krieg gehalten wurde, so ist von noten, wo anders der 
krieg fruchtperlich zu endt gebracht werden solle, das albeeg 
ain parschaft verhanden sei zu allen notdurftigen ausgaben. 
Nun mag ain jeder cristen mensch selbs bevegen, das kain 
grosser almuesen nit ist, auch das himelreich nit nahner 
erlangt mag werden, dann wan ain cristen mensch den an-
dern in seinen grossen noten hilflichen und beisteundig 
und bei unserm hl. cristenlichen gelauben behalt; und so 
dann lange jar vor äugen gewest und jetzo gantz an dem 
ist, das vil cristen menschen von dem tirannischen Türken 
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von unserm cristenlichen gelauben gezwungen mochten 
werden, das dann ausserhalb der [rustigung helyett a lap-
szélen:] gemainhilf ain [gemaine helyett fölibe írva:] sondere 
hilf beschehe aus der lieb, so uns cristen von unserm er-
loser Cristi aufgesetzt: so waren wir der mainung allen bi-
schoven, abten, probsten, pharrern und bredigern in unsern 
Nö. landen zu bevelhen, nemlichn, daz in ain jegliche 
tumbstift, closter, pharrei und kirchen ain truchen ge-
setzt und in allen predigen verkundt und gepredigt 
werde, das die cristen menschn über die [szélről:] gemaine 
angeschlagne hilf ermanet in diselb trucken leget. Auch 
ob etlich cristen menschen an irem letzten ende der cris-
tenlichn lieb und gemainschaft, darinnen wir in unserm 
herrn Jesu Cristi leben sollen, tailhaftig werden wollten und 
irer parschalf auch etwas zu widerstandt der Türken ver-
schaffen wurden, solle auch in dieselbn truhen gelegt werden. 
Zum 2-rn so geschehen vil gescheft und testament 
ad pias causas, die zu der abgestorben seel hail angelegt 
werden sollen, was weeg in demselben furzunemen wäre, 
damit solh gelt auch zu hilf, wider die Türken gebraucht 
wurde in ansehung, wo die Türken uberhandt nemen, daz 
Got der allmechtig verhueten, und das solh gelt nit zu 
widerstandt der Türken gewendt, das nit alain dasselb gelt 
verloren, sonder der cristenlich gelauben gemindert und 
darumb unsers bedunkens den abgestorben seelen nit grosser 
zu hilf kumben mag, dann solh gelt werde zu widerstandt 
der Türken gebraucht. 
Zum 3-en so ist unverporgen das ain lange zeit heer 
durch die geistlichait ein merkliche anzal gelt aus unsern 
landen kumben und solhs sich mit den carta . . en taglichen 
je lenger je vester mert, das gar nahent alle guete pharren 
absenti geen Rom und an andere ort ausserhalb unserer 
lande gegeben, dardurch die pharren in gross abnemen 
kumben, auch die pharrhof nit gepaut, sonder in unpau und 
verordung gewent und uns von solhen absenti bisheer 
gantz kain hilf beschehen. 
Zum 4-en so ist wissen, was gelt von den gestiften 
clostern so sich mit iren oberkaiten geen Rom und in 
Frankreich und ander ende ziehen, auch von dem petlorden 
und darzue von den bisthumben aus unsern landen geen 
Rom und in Frankreich, auch an ander ende gepracht und 
uns davon auch gantz kain hilf gethan wirdt. Aus solhem 
unsere lande an gelt entplost werden, deshalben unsere 
underthanen uns wider den Türken derber weniger ainicherlai 
fruchtperliche hilf thuen mugen. 
Zum 5-en so ist ain zeit heer in unser lande sovil 
grosse genad gelegt und gehalten, dardurch unsere lande 
auch an gelt gantz erschöpft und solh gelt aus unsern 
landen gefuert worden, davon uns auch kainerlai hilf beschieht. 
Nun will uns . ... in albeeg geburen, darein zu sehen und 
darinnen werdung ze thun, damit unsere land an gelt nit 
also entplost und ausgeschöpft werden und wir dem Türken 
zu hehaltung unser land und zu rettung unsers cristenlichen 
gelaubens desterpas widerstandt thuen mugen, so wären 
wir der mainung, mit rat unser landtschaft solhs in der 
gestalt abzustellen, nemlichen, das wir von allen bisthumben, 
abteien probsteien, pharren und allen andern geistlichen 
beneficien, alle absenti annaten und alle ander gelt, so 
geen Rom auch in Frankreich und an ander ende ausserhalb 
unser lande gegeben zu underhaltung aines stäten kriegsfolk 
wider die Türken verordnen wollten. 
Zum 6-en so sein bei allen stiften, clostern, pharr-
kirchen, zechen und bruederschaften vil klainater von silber 
und gold, auch grosse parschaft verhanden; wäre unser 
mainung das wir etlich, personen auch die landtschaft etlich 
personen verordenten, die solhs alles aigentlich beschriben 
hetten, ob die not zu widerstandt des Türken so gross 
sein wurde, daz man alsdann wisset, was verhanden wäre 
und wes wir uns getrösten, das man also wider den Türken 
prauchen möcht und so gegen dem Türken die uberwindung 
beschehe und sig erlanget, daz dann solhs den kirchen, 
sechen und bruederschaften widerumb erstatt wurde. 
Wir verhoffen zu Got dem allmechtigen, so wir also 
solh erbere, zimliche, leichlich und cristenliche Ordnung in 
den vorgemelten 6 artigkeln zu widerstand des Türken auf-
richten, das wir diser zeit unserm erloser zu behaltung 
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unsers hl. cristenlichen gelauben kain annemhlicher werk 
Volbringen mögen . . . stb. D. am XVIIII tag Április anno 
etc. im XXII-n. 
Kívül: Instruction auf die landtag, so auf montag 
nach dem sontag quasimodogeniti ausgeschriben worden 
anno etc. im 1522. 
Egyk. fog. javításokkal 8 íven, Bécs, KÁL., Hung. KA., 1522 
febr.—ápr. cs. A tart. gyűlések válaszai nincsenek meg. A stájerekére 
nézve v. ö. alább LXXVII a. A krajnaiak is hivatkoznak e gyűlésükre 
egyik jun. 12-i lev. Er. 3 ív. 2. gy. p. Bécs, KÁL., Hung. KA., 1522 
máj.—jun. cs. 
LIII. 
K. n., (1522. ápr. 20. után.) 
Auersperg János az udv. tanácsnak jelentést tesz a krajnai haddal a bán 
segélyére tett eredménytelen útjáról, s mentegetődzik, hogy azért volt 
kénytelen a Kulpától visszatérni, mert a bánról semmi hírt sem tud-
hatott meg. 
Hochwirdiger stb. Etlich herrn ritter und edl, auch 
etlich von S t e t t e n in furstenthumb Chrain wider die grau-
samen veindt unsers heiligen glaubens, die Turcken, in 
anzug und versamlung gewest, die haben mich gebeten 
E. fl. Gn., gonst und freundtschaft dise credentz zu uber-
antwurten. Die pit ich zu verlesen und darauf verrer ir 
notturft zu vernemen. 
Erstlich empieten, stb. . . . Und mir darnach bevol-
hen E. fl. Gn., Gt. u. Frt. verrer diese nachvolgende ir 
merklich beschward und abiigen anzuzaigen. Ungezweiflt 
E. Gn., Gt. u. Frt. haben numals guet wissen den Türken 
haimlichen und urberingen uberfall, so sy dem furstenthumb 
Chrain, den maisten tail des gantzen Charst, Gueteneck, 
Premb, der gantzen gegent genannt die Pewg Adlsperg und 
pis gen Senaseschach, auch gen Wydpach, darnach herein 
auf Lueg, Alben, Hasperg, Zirknitz, Stegwerch, Schneperg, 
das bis gen Auersperg und furter Artneck, Reyfnitz, Chot-
schee, Rieck, Polan und Chostel mit hierfuerung ob 4000-t 
christen menschen und ob XXM grosser haubtviech und 
ander guet auch mit verderblichen grossen prandt dersel-
ben ende zuegefuegt. Und wiewoll H. Sigmundt Weyxl-
berger denselben der Türken einzug vor etlichen wochen 
zeitlich verkundt, das dan auch durch mich landtshaubtman 
in Chrain durch ofne general allenthalben im land und den 
angeraichten herschaften verkundt und anzaigt ist, also das 
jederman sein weib, kinder und gueter verweren und mit 
seiner wer zu anzug gerust und berait sei, so die kreid-
schuss, kreudfeur und der glockenschlag angee, das jeder-
man wider sy anziehe, so hab man sy doch so frue iers 
anzugs nit versehen und dits irs anzugs gar kain wissen 
gehebt, sonder aller anstossender kristen halben ungewernt 
in das landt gefallen, die frumen christn in den kirchen, 
heusern, an veld und auf den strassen gantz unversehen 
ubereilt. Sein auch des warhaftig gewarnet, das sy gar in 
kurtz widerumb auf die grafschaft Mettling und die March 
willens und furnemens sein, das sy zufordrist Gott, dem 
höchsten beschirmer seins hl. glaubens, auch dem durch-
leuchtigisten, stb. Ferdinanden, stb. als irm ainigen gene-
digisten erbherrn und landsfurstn, dergleichn euch ainer er-
lichen löblichen lantschaft, dits löblichen furstenthumb Steyr 
mit grossen betruebnus und beswardtn gemueten klag weis 
anzeigen, und demnach verordent zufordrist Gott den all-
mechtigen umb genad parmhertzigkait und sein straf und 
gaist von uns abzuwenden, auch umb sig und hilf wider 
die grausamen veint unsers glaubens mit höchster andacht 
zu pitten, dergleichen vermelten unsern genedigisten herrn 
und landtsfursten als ain besondern beschutzer und liebha-
ber des hl. christenlichen glaubens auf das allerundter-
thanigist und höchst umb beschirmung und hilf aines 
tapfern kriegsvolk an dieselben und an der diser landgra-
nitzen zu legen angerueft und gebeten. Und pitten hierauf 
euch ain erliche lobliche landtschaft auch als ir genedig 
gunstig herrn und freundt und als dits furstenthumb Chrain 
vorgeer, die in zu mermaln in iern noten wider die Vene-
diger, auch in dem argen pauernpundt abzeit trostliche hilf 
gethan, ir wellet jetzt die not des christenlichen gebluets, 
das also elendigklich verfuert und vom glauben gepracht, 
ansehen und in nit allain als unser getreu vorgeer, sonder 
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n der er und lieb unsers heilmachers trostlich, hilflich und 
bestendig sein und sy mit hilf nit zu verlassen, dasgegen 
erpietn sy sich anstat und von wegen des gantzen fursten-
thumb Chrain wo disem furstenthumb Steir von glaubigen 
oder den veindten unsers heilmacher ainig einzug oder an-
grief beschehen, das sy euch ainer erlichen loblichen landt-
schaft leib und guet mit höchsten vermugen redlich und 
mundlich wider zuesetzen wellen. Sy bitten auch E. Gn., 
Gt. u. Frt. wellen durch eur gesandten oder geschriften 
unsern genedigisten herrn und landsfursten mit undterthä-
nigistem und pestem vleiss auch erman pitten und bewegen 
uns disen ierer fl. Dt. erblanden als regierender herr und 
landfurst ain eilende trostliche hilf wider die veindt unsers 
hl.glaubens zum forderlichisten herein verordnen. Das alles, stb. 
Verrer . . . als ich jetzo heraus bin gezogen, ist mir 
undter wegen, auch hie angezaigt, wie das über mich, auch 
über die so jetzo bei mir jungst in anzug wider die Türken 
gewest, etwo ain poser gerucht ergeen und erlauten soll, 
als sollten wir vor den Türken geflohen oder ain posen 
fluchtigen abzug genomen haben, daran mir und allen den 
frumen herrn ritter, edln, den von S t e t t e n und gemainen 
man, so bei mir und in anzug gewest, in warhait gantz 
unrecht beschieht . . . Bit E. Gn., Gt. u. Frt. wellen solhen 
ertichtten lugen kain glauben geben. Das aber E. Gn., Gt. 
u. Frt. dits unsers an und abzug dester mer grund und 
den erlosen, verborgnen poswichten dester weniger glau-
ben zu geben haben, so thue ich euch disen warhaftigen 
bericht. 
Als die Türken am palmtag ungewornet pis undter 
Adlsperg geraicht, bin ich des erst am montag darnach 
innen worden. Auf das hab ich zu stund nach vermugen 
gemains landtsordnung und furnemen die kreudtschuss, 
kreudtfeur und den glockenschlag im landt ergeen lassen und 
des furnemens gewest, dem Türken im gepirg und in der eng 
etwas abzuprechen. Dan ir und menigklich wissen, das wir 
im land gar ain klain geraisigen zeug, auch wenig dienst-
leut haben. Darumb ich willens gewest, dem Türken mit 
vertail widerstand und abpruch in der eng und im gepirg 
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zu thuen, aber der anzug hat laider aus dem urbringen 
ubereilen der Türken, das auch ain jeder sein behausung, 
auch die stett nit verlassen habn mugen, und das der ge-
main arm man sein vieh und guet in das gepirg und zu den 
Stetten und geslossern geflechnet, sopald nit geschechen 
mugen. Am erichtag nach dem palmtag sein die Türken in 
die Cirknitz komen, also hat mir mein vetter, Troyan von 
Auersperg und H. Georg Schnitzenpauer geschriben, sy 
wollten den Türken als auf den nächsten mittichn nach-
dem palmtag mit alln iern pharden und knechten, auch mit 
ainer treffenlichen pauerschaft in pirg und waldern nach-
zuziehen in hofnung, inen tapfer widerstandt zu thuen, 
mich mit den, so bei mir ankumen sein, auch inen zuezu-
ziehen erfordert, auch das wir die Türken in der eng dester 
stercker angreiffen mochten. Nun ist mir am erichtag ain-
lateinisch trostlich schreiben vom waan zuekumen. Er hab 
sich mit den Windischen landen und in Krabatten besamelt 
und numals ain treffenliches kriegsvolk bei einander und 
noch saglich mer gewartundt, wellen die Türken kains 
wegs passiren lassen, sonder den streit mit in annemen. 
Begert demnach eilendt, das ich mit allem volk zu ross 
und zu fuess, sovil ich in eil aufbringen mag, ime bei tag 
und nacht zueziehen soll und mich nichts daran hindern 
zu lassen; mir aber nit angezaigt, wo oder an welhem ort 
ich zu im komen sollt. Solihs des waans erforderung hab 
ich dem vitzthumb in Chrain, den landtraten und landtleu-
ten, so das mal bei mir in treffenlicher anzal zu Laybach 
gewest, angezaigt. Die haben mir all ainhellig geraten, das 
ich dem waan eilendt ain dankverliche geschrilt seines trost-
lichen schreiben thuen soll und im anzaigen, das ich mich, 
wiewoll es mir zu eilundt und der anzug nit sopald be-
schehen, mit allem volk, so vil ich jetzt in eil gehaben 
mug, bei tag und nacht zu hilf zueziehen welle und mein 
zug auf Tscherneml und die Weynitz nemen, und in gebe-
ten, mir daselbsthin undter äugen zu wissen zu thuen, wo 
und an welhem ort ich zu ime ziehen oder komen soll; 
das er dan mitler zeit woll thuen hiet mugen, dan ich im 
solhe mein schreiben bei tag und nacht durch des haubt-
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man aus der Mettling diener eigentlich zuegeschikt hab. 
Derhalben daselbs geraten ist worden, das ich mit allem 
volk dem wan zu hilf zu ziehen, am mittag phintstag bin 
ich zu Lay bach doch mit ainer klainen anzal ausgezogen, 
dan aus vorerzeltn Ursachen noch wenig leut ankörnen 
worden, aber undterwegen und zu Seusenberg vand ich in 
die 2000-nt paurn in versamlung, derhalben erfordert ich 
herrn Georg Schnitzenpauer und mein' vettern mit irm volk 
in die Weynitz auch zu mir dem wan zu hilf zuezuziehen, 
das sy dan auch gehorsamlich gethan. Nun hab ich von 
Seusenberg aus Gr. Ferdinanden von Frangepan auch gar 
ain schon brief geschriben und ime verkundt, das ich dem 
waan auf sein erfordern wider die Türken zu hilf zueziehen, 
in als mein gunstigen herrn gebeten, mir undter äugen zu 
verkünden, wo der wan mit seinem volk läge, das ich ime 
west zueziehen. Er hat mir aber gar kain antbort gethan. 
Sonst warde uns vergebenlich angezaigt, der waan wer 
mit seinem kriegsfolk jenset der Kulp und verhielt den 
Türken den furt, da eilet wir tag und nacht auf Tscher-
nembl und Weynitz zu und zue Tschernembl saget man 
ans, der wan lag mit seinem volk in Modruscher veld 
und wer noch zu schwach, wollte unser hilf erwar-
ten. Und als wir in die Weinitz an die Kulp kamen, 
haben wir weder vom waan, noch Gr. Ferdinanden 
von Frangepan, noch ainigen Krabattn kain anzaigen noch 
verkundung gehabt, wo der wan oder ainige besamlung 
in Krabatn wider die Türken ware. Also haben der haubt-
man aus den Mettling, H. Veyt vom Thum, mein vetter, 
H. Georg Schnitenpauer, H. Joseph von Lamberg, Alb-
recht Semenitsch, Gilg Wernecker, Caspar Scheyrer und 
v'ü mer edl leut und ich ainhellig geraten, wir solln zur 
Gr. Niclasen von Frangepan gen Wasseyl schiken, das er 
Lins welle zu wissen thuen, wo der waan mit seinem volk 
ader ob ainige versamlung wider die Türken sei. Nichts 
dest minder, so sein wir über das wasser die Kulp als mit 
LXXX gerustn und LX hussarischn pferdn und IIIIM pauern 
aber die Kulp gezogen, aber bei 1000-nt pauern beliben 
snhalb des wasser und wir zugen auf Wasseyl, damit wir 
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durch unsern zuezug nicht verabsaumbten. Und als wir 
ain puxnschuss gen Wasseyl kamen, hat uns Gr. Nikla's 
des haubtmans in der Mettling diener undter äugen geleub-
lichen anzaigen lassen, er hab gar nichts wissen, wo der 
wan sei, das weiss er aber woll, das der wan diser zeit 
kain versamlung, noch kain ander volk bei einander hab, 
als. das er sunst taglich bei im hat, es sei auch kain ver-
samlung jetzo in Krabatten wider die Türken. So haben 
die Türken 2 weg vor inen, ain auf Wichatsch, den andern 
auf Vdwin. W o sy nun auf Wyhatsch zugen, so hetten 
wir derselben ende vvasser, darüber wir mit unserm 
fuessvolk nit woll über mochtn. Sölten dan wir uberfa-
ren, so wurde es sich 1 tag oder 1V3 verziehen. Das 
mochte uns von dem geraisigen zeug der Türken etwo zu 
nachtail kumen. Und dieweil wir vom wan kain bericht, 
noch von den Krabattischen grafen "gar kain anzaigen ge-
hebt, wo der wan oder ainige versamlung were, sonder 
uns von graf Niklasen geleublichen verkundt werde, das 
der wan gar kain versamlung hette, auch sonst kain ver-
samlung in Krabattn wer, haben wir all aintrachtig geraten, 
uns mit dem vorangezaigten volk gegen den Türken auf 
die weit nit zu lassen, sunder unsern zug wider [an] die 
Kulp zu nemen. Das haben wir aber mit kainer flucht oder 
mit kainem unerlichen abzug gethan, es ist auch kain Turk 
nie gewesen, der uns geeilt oder nachgezogen war. Darumb 
uns kainer flucht noch kaines posen abzug nie nicht not 
ist gewest. Ich gelaub auch, wo die aines merern Verstands 
bei uns warn gewest, sy hetten uns nit geraten, mit so 
klainer anzal pherdt und mit der pauerschaft IIIIM oder 
funfhalbtausent Türken auf der weit anzugreiffen. Wo wir 
aber des wans versamlung oder sunst ain ig versamlung in 
Krabatten gewest hetten, so waren wir denselbn gewislich 
redlich, mandlich und ritterlich zuegezogen. So wir aber 
solichs nindert ervorsen und auch die Krabattischen grafen 
nit vil freuntlicher furgedrungen oder sonder freuntschaft 
in unserm zuezug in Krabatten bewisen, hat uns nit ge-
puren wellen, uns aus unsern phortail oder in ainig weiter 
geferlichkait zu begeben. Und ist uns hernach nichts be-
A horvát véghelyek oklevéltára. I. köt. 6 
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schwarlichers oder verdriesslichers gewest, dann das wir 
auf des wans schreiben und hochs erman ime und nit den 
Turcken im gepirg nach oder in furgezogen sein, alda wir 
in der eng mit Götz hilf wol abpruch thuen hetten wellen. 
Das alles hab ich, stb. 
Egyk. más. két íven, cz. és k. n Bécs, KÁL., Hung. KA., 1522. 
Ezt az iratot Auersperg ápr. 30-i fölterjesztéséhez mellékelte. L. a 98. 1. 
levő jegyz. 
LIV. 
Laibach, 1522. ápr. 21. 
Rauber János értesíti (Rauber Kristóf) lajbachi püspököt, hogy Auersperg 
János a Kulpától kénytelen volt visszatérni, mert sem a bán, sem Fran-
gepán Ferdinánd gróf nem adtak magukról életjelt. 
Hochwierdiger stb. Wiss E. fl. Gn. das der lands-
haubtman in Krain heint in der nacht komén ist. Der 
zaigt an, das er sei auf des wans und graf Ferdinanden 
schreiben auf gewest und (kétszer) inen zuezogen des wil-
lens, die Turgken zu schlahen. Als er aber über die Kulp 
komen, ist das Türkisch hör kaum ain meil weg von in 
gelegen. Also hat er eilendt den ban und Gr. Ferdinanden 
solhs anzaigt, er sei da auf ir erfordern. Haben sy ime 
kain antwort geben, sy sein auch nie mit kainen volgk bei 
einander gewest. Also hat lantshaubtman widerumb ab-
ziehen muessen. Er hat in die VM zu fuess und 300-rt 
phert bei einander gehabt und ist ime taglich vil volk zue-
zogen. Heten nur die Krabaten wol an wellen, man het 
den Turgken wol schlagen mögen. 
Weiter wiss E. fl. Gn., das in der stundt aber mer 
hie verhanden, dass aber ander Turgken nemlich am Korst 
sein sullen und prenen, das Got erparbm. Die flucht ist grosser, 
dan for nie. Also hat vitzthumb ain geraisige deselbsthin 
geschikt solhs verkünden, aber ich hab von der alben noch 
nichtz daselbs vernomen. 
Mer wiss E. Gn. das die sag ist, wie der Wallachisch 
waida die Turgken, die daselbs vor ainen slos stargk gele-
gen, aufs haubt erlegt hat, also das der wascha kaum sal-
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segschter entrunen ist. Etlich Beham und Slesynger sein 
auch bei der Schlacht gewest. D. Laibach des ostermontags 
anno XXII. 
Hans Rawber ritter. 
An bischoi von Laibach. 
Egyk. más. félíven. Bécs, KÁL., Hung. KA., 1522. 
LV. 
Wurmberg, 1522. ápr. 21. 
Stubenberg Gáspár jelenti Dietrichstein Zsigmondnak (?), hogy a bán 
legutóbbi jelentése szerint egy erdőben elsánczolta magát; egész Krajna 
úton van hozzá. 
Freu[n]tlicher sonder vater. Mein, stb. Ir habt ee wissen 
von den Türken. Nun zaigt der ban an, wi ers verhagkt 
hab und habs zu einen wald und eilend jeder zu thuet 
ziehen zu ross und fues in kurtz schlacht zu thuen. Ich 
hab mein leut zugeschickt und mit gelt thuen versehen 
und anderm mer. Und das Krain landt und umb Kost 
(így) ist jederman auf zu dem ban zu ainer schlacht. Es 
sein ir der Türken nemlich VIIIM stargk. Mein alter diener 
ist under in gewesen als ein marthayloss der schartzoy 
mein diener habent harnasch gelihen zu den khatzpolgen 
und sol in 2-en tagen ander mer horn. Die gefangen von 
kristen habs all umbpracht, darauf helf uns Got zum 
pesten des lantag und reichtag habt verschanung ander 
mer, die sein mir an heut dato zu komen umb VI ur zu 
den abendt. D. Wurmbmwerg eilent am montag in oster-
feiertag XXII. 
Item die Sibmburger haben etlich nidergelegt vor 8 
tagen. Vor Kriechisch Weissenburg aber haben ain gross 
samlung die ungläubigen bei einander und warten auf ir zeit. 
Gaspar H. zu Stubenberg. 
Rávezetve: Dem fursten die kundschaften und neuen 
mer, so jetz der Türken halben dem hofrat zuekomben sein, 
durch ainen auszug zu berichten und sonderlich den abzug 
des haubtmans in Crain anzuzaigen. 
6* 
1522 
ápr. 21. 
1522 
ápr. 21. 
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Dem haubtman in Crain auch zu schreiben und sich 
"seins abzugs zubesweren. Den hofrat befra[m]bt auch nicht 
ciain, das er inen nie nichts geschriben, wiewol inen von 
andern . . . des aufpots halben brief komen, aber er selbs 
nichts anzaigt. 
Egyk. más. félíven, cz. és p. n. Bécs, KÁL., Hung. KA., 1522. 
LVI. 
Laibach, 1522. ápr. 22. 
Auersperg János előadja Ferdinánd fhgnek a bán segélyére tett ered-
ménytelen hadjáratát és visszavonulásának okát, és kéri, hogy a teljesen 
védtelen tartományt a szükséges hadi eszközökkel szerelje föl. 
Durchleuchtigster, stb. E. fl. Dt. thue ich hiemit alain 
aus schuldiger phlicht disen nachvolgeunden bericht mit 
diemuetigistem anzaigen, das ich vor E. fl. Dt. als meinem 
genedigistn herrn und sonst menigclichen anzaigt und be-
zeugt wil haben, das ich solh mein gephlicht anzaigen 
niembts zu nachtal (így) oder zu ainichem ungelimpf thun 
welle, sonder alain sovil ich zu bericht ditz Türken einzugs 
halben E. fl. Dt., meinem gn. erbherrn und landsfursten als 
ain armer diener und underthan zu verkünden schuldig 
und gebunden bin. 
Erstlich bericht ich E. fl. Dt. in aller underthenigkait, 
wiewol H. Sigmund Weichsiberger vor etlichen vvochen 
alheer und in andre land zeitlich verkund und anzaigt hat, 
das der Türkisch Ks. 11.000-nt pherdt in Wassen habe, 
die er dann auf dise land dieselben zu uberziehen verord-
net hat, mit merern sein anzaigen, des ich dann zu stundt 
allenthalben im land aigentlich durch offne general in E. fl. Dt. 
namen, nemblichen in furstenthumb Crain, Meiling, Yster-
reich und Karst laut des bemelten Weixlberger verkünden 
uberall auch zeitlich verkundt und menigclichen gewarnt 
und anzaigt hab, also das ein jeder sein hab und guet zeit-
lich fleche und in die stet und slosser verwar, und das 
sich jederman rust und mit seiner weer gefasst sei, so ein 
einzug von den Türken und die kreidschuss beschehen, 
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die kreidtfeur angezunt, und der glokenslag angienge, das 
menigclich, namblich die von ober Crain alher gen Laybach 
und die von der March auf Ruedolfswerd zu stund anziehen 
sollten, auf das man dem veindtn unsers hl. glauben tap-
fern widerst an dt und abpruch gethun mugen, wir haben 
aber gar kain zeit irs anzugs wissen gehebt. Darauf bericht 
ich E. fl. Dt., das die Türken auf 4000-nt oder funfthalb 
tausent stark gantz ungewarnet aller anstossenter kristen 
E. fl. Dt. land, nemblichen den Karst am negst vergangen 
palmtag urbring uberfallen, die gantz gegent genannt die 
Peug, so der merer tail E. fl. Dt. zu der haubtmanschaft 
Adlsperg gehörig, vast all leut und vich hinwegkgefurt 
und alle dörfer daselbs verprennt. auch nit daselbs alain, 
sonder Senasetzach, Prem noch weiter am Karst bis under 
Widpach vast grossen schaden gethan, derselben enden et-
lich taber mit gewalt gewunen, nemblichen den taber zu 
Slabing und ander mer, haben auch etlich vil armer leut 
aus disem land zu Crain mit iren samb rossen und saltz 
und ander notturft auf das Walhisch gezogen, die sy auch 
ungewarnt ubereilt, mit sambt iren rossen gefangen und 
hinwegk gefurt. Solch der Türken eilunden und urbringen 
uberfall bin ich erst am montag nach dem palmbtag mit 
warhait hie erinndert und zu stund darauf die kreidtschuss, 
kreidfeur und den glokenslag laut gemains landsordnung 
und furnemen in land ergeen lassen. Aber das arm folk 
ist am ersten ser erschraken und mit dem, das sy ir viech 
und guet geflechent und in das gepirig verwart, ist der 
anzug langsam beschehen, hat auch warlich aus dem un-
gewarntn ubereilen sopald nit angen mugen. An dem 
nagstvergangen erichtag nach dem palbmtag haben die 
Türken irer abzug von Adlsperg auf die Zirknitz geno-
men, daselbs ain taber etlich vilmall gesturmbt, aber nit 
gewunen, und die man inen erschossen hat, haben sy zu 
stundt verprennt. Und den markt und dorfer daselbs umb 
Zirknitz vast all verprennt, darnach weiter iren abzug neben 
Aursperg zwischen Ortenegk und Lass auf die Reifnitz. 
Kotschee und Kastel über die Kulp genomen und daselbs 
grossen verderblichen schaden mit dem prant gethan. 
1522 
ápr. 13. 
1522 
ápr. 14. 
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Am erichtag nach dem palbmtag ist mir ein schrei-
ben von dem vvoon komen, der mir anzaigt laut der copei, 
wie E. fl. Dt. hie beiligund genedigclich verneinen werden, 
darauf ich ime widerumb ein dangkperlichs, auch ain trost-
liche antburt meines zuezugs gethan hab, wie E. fl. Dt. 
hierin verslossen auch mit gnaden zu vernemen haben. 
Und hab demnach die kreidschuss, kreidfeur und den 
glockenslag noch zum andernmal ergeen lassen, damit der 
an zug dester tapfrer und eilunder zu stund angieng. Auf 
solhs ist mein vetter Trion von Auersperg und H. Jorg 
Schnitzenpamer, Lamberger von Schneperch, Purkhstaller, 
phleger zu Reifnitz und phleger zu Lass an mitich vor dem 
hl. antlasstag mit etlichen iren pherdt und knechten, auch als mit 
drithalbtausent paurn nach dem gepirig den Türken nachgezo-
gen und mir denselben irn an zug verkundt, mich auch ermant 
mit dem volk, so ich bei mir hab, inen zueziehen, so ver-
hoffen sy die Türken in den walden und gepirig anzugreif-
fen, das wir dann mit hilf des allmächtigen Gott villeicht, 
wo des woons ervordern nit war gewest, wol thun heten 
mugen. So mir aber der woon nochmals aber wol 2 schrei-
ben gethan und mich aufs höchst ermant und gebeten, ime 
mit allem volk meiner Verwaltung eilund bei tag und nacht 
zuezeziehen, so welle er mit seinem und meinem volck 
mit hilf des Allmechtigen die Türken leichtlich und woll 
erlegen; dem allem nach hab ich bei dem verweser, landt-
raten und andern landleuten in rat erfunden, ich sol auf 
mein schreiben und zuesagen, so ich dem woon gethon, 
stracks dem woon zueziehen, auch meinem vettern und 
Hn. Jorgen Schnitzenpamer ernstlich geschriben und be-
volhen, das sy mit allem Írem volk sambt mir den anzug 
zum woon annemen und sich in kain sorgveltigkait oder 
geverligkait gegen den Türken geben. Also sein sy und ich 
ongeverlich mit 150 oder 200 pherdtn und 5000-nt paurn 
in E. fl. Dt. fleken genannt Wernitz, so an der Kulp gegen 
Krabaten ligt, bei tag und nacht zogen, mich entlich ver-
sehen, der woon wurde auf mein gethan schreiben mir 
daselbshin under äugen zu wissen thun, wo wir mit solhem 
volk zu ime komen sollen, aber mir noch unser kainem 
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schriftlich noch mundlich nit ein wort angezaigt, wo wir 
auf ine warten oder zu im komen sollen. Und wie wol ich 
Gr. Ferdinanden von Frangepon noch am zug von Seisen-
herg aus gar ain hoflichen und schon brief geschriben und 
verkund hab, das ich auf des woon schreiben und ervor-
dern ime dem woon mit etwo vil volk zu hilf wider die 
Türken zueziehe, derhalben ich ine als mein gonstigen herrn 
gepeten, mir zu verkünden, wo der won in versamlung sei, 
auf das wir mit unserm volk mit dem poldister wissen zu 
im zuziehen, er hat mir aber gar kain wrort darauf zu ant-
burt geben oder anzaigt, wo der woon in versamlung sei. 
Als ich aber in die Weinitz komen, hab ich des haubt-
mans in der Meiling diener zu Gr. Niclasen gen Woseil 
geschickt und in auch vleissig bitten lassen, mich eiluntz 
under äugen zu berichten, wo der woon oder ainiche ver-
samlung in Krabaten sei. Und also zu stundt mit allem volk 
über das wasser die Kulp genannt gerukt, welhs wasser 
die armen paurn über die gurtl waten muessen, derhalben 
sich wol 1000-nt paurn enthalten und nit über das wasser 
wellen. Ich bin aber dannoch nichtzdesterminder dem woon 
auf Woseil zuegezogen. Und als ich ain puchsenschuss 
gen Waseil zuziehen gehabt, hat mir bemelter Gr. Niclas 
wider under äugen entpoten, er wiss nit, wo der wroon sei, 
er hab auch umb kain versamblung wissn, er wiss auch 
wol, das der woon jetzo kain volk hab, dann das er sonst 
taglichen helt. Und die Türken heten 2 weg, ein auf Wi-
chatsch, den andern auf Vdwin. Wo wir nun auf Wichatsch 
solten ziehen, so muesten unser fuessvolk alles über ein 
wasser vorn, das in 1V2 tagen kaum beschehen mocht. 
Und so wir ditz anzaigen hörten und den woon, noch kain 
andre versamlung in Krabaten vernemen mochten und es 
gar vinster und wol 4 stundt in die nacht gewest, wir 
auch kain wegfurer oder kunschafter gehabt, dann Gillig 
Wernegkher mit etlich hundert paurn in der nacht irr und 
von uns komen, dem allem nach sein wir ungeschaffner 
ding abgezogen. Und als ich widerumb auf Ruedolfswerdt 
gezogen bin, hab ich zu Ruedolfswerd, Tschernemel und 
Weinitz noch IIC pherdt und ob 1IIIM paurn gefunden, die 
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uns auch von disem land zuzogen sein, die von verre des 
wegs so gar eilund nit ee ankörnen haben mugen. Und 
nachdem die Türken iren abzug mit eilunder flucht geno-
men, ist den, so in dem lesten anzug komen sein, nit mug-
lich gewest die Türken zu ereilen. Wo wir aber 2 tag be-
vor gehabt heten, so wolten wir zu Got hoffen, die Türken 
ausserhalb des woons hilf ih ainer eng oder nachtleger wol 
zu erlegen. Dieweil aber die armen leut kain prat mer .ge-
habt und an denselben enden kains zukaufen gefunden, 
haben die, so bei mir gewest, damit die armen leut bei 
guetem willen gehalten und sich furan dester lieber auf-
bringen lassen, geraten, sy ditmals wider abziehen zu las-
sen, das ich inen also aus obermelten Ursachen zuegeben 
und vergunt hab. 
Verrer gn. H. als ich zu Ruedolfswerd hab wellen 
wegschaiden, haben mir bei XXIIII vorn adl, auch die von 
Stetten, so an disem zug zu mir komen anzaigt, dieweil 
in kurtz sopald kain hoftaiding, landtag oder versamblung 
in disem land sein werde, so bitten sy mich dise ir nach-
volgunde obligen an E. fl. Dt. gelangen zu lassen  
und ist das ir underthenig anzaigen. 
Zum 3-ten nachdem E. fl. Dt. ungezweifelt selbst 
gnedigs wissn haben, das ditz landt sambt den angeraich-
ten herschaften die allerer mist granitz ist, so E. fl. Dt. in 
allen E. fl. Dt. landen ligen herwider so haben sy den aller-
sterkisten und grausamisten tironnen den Türken zu anfechten, 
der in der haidenschaft sei. Und E. fl. Dt. mugen als aingrunt-
weiser und erfarner fürst genad[i]klichen gar wol bedengken, 
das disem lande an sondern zuesatz aines frembden kriegs-
volk nit woll muglichen ist, sich des greilichen tironnen 
einiche leng zu erwern, zu voran das dise granitz gegen 
den Türken, nemblich E. fl. Dt. stet und schlosser zu der 
weer ganz ubel erpaut, auch sonst wenig guet befestigung 
in gantzem land sein. Demnach bitten und vermonen sy 
E. fl. Dt. als irn ain[z]igen erbherrn und landsfursten und an 
sondern beschutzer und liebhaber des hl. cristenlichen glau-
ben, E. fl. Dt. welle 500-rt geruste und 1000-nt geringe 
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phardt und 1500 fuesknecht an die granitz zum furder-
lichistn herein verordnen und legen; und ob E. fl. Dt. die 
jetzo nit paid hete oder vermochte, das doch E. fl. Dt. die 
R. ksl. Mt. E. fl. Dt. brueder und ander anstossend Kg. 
und Ften. umb hilf und beistand hierin bitten ; E. fl. Dt 
welle inen auch als ir gnedigister herr und landsfurst zu 
trost und bewarung des gemain man erstlich 100 haken-
puxen und 10 zenten pulfer, die man etwo in gepirig 
wider die Türken prauchen mocht, dahin man nit überall 
slangén oder ander puxen auf den redern füren mag, auch 
1000-nt handpuxn, 1000-nt helbmpartn und 6000-nt lang 
spiess, die eisen haben, herein in das land verordnen, damil 
die auf den gemain man in den gerichten ausgetailt und 
dester werlicher wider die ungelubigen streiften mugen; das 
auch E. fl. Dt. an etlichen ortern an den granitzen aus 
E. fl. Dt. kästen traid und mel bestellen welle, damit man 
dem gemainen man, so ain anzug wider die Türken ge-
schiecht, eilentz prot pachen und mit prot versehen, das 
dann alain mit prot woll underhalten werden mag, so sein 
sy albeg zum anzug dester williger, sonst mocht man das 
arm volk on prot kains wegs erhalten ; E. fl. Dt. 
wellen auch an den orten, die habern in dem kästen haben, 
ernstlich bevelhen, das dieselben habern und ander monitzion 
umb zimblich bezalung disem land zuefueren lassen, auf 
das sich die dienstleut, so wider die ungläubigen in disem 
land ligen, dester statlicher sy und ire ross underhalten 
mugen. Und so ain solhs kriegsvolk zu ainem zuesatz 
hereingelegt wurde und ob auch 10.000-nt Türken in das 
land ziehen wurden, so soll E. fl. Dt. an zweifl sein, das 
dieselben dienstleut mit sambt dem eilunden zuezug ditz 
lands mit hilf und genad des Almachtigen die Türken all 
zeit wol in disem land mit gewalt schlachen mugen . . . , 
D. Laybach am erichtag in osterfeirtagen im XXII jar. 
E. fl. Dt. underthenigister diener und landshaubtman 
in Crain 
Hans von Aursperg etc. 
Kívül: Dem durchleuchtigisten, stb. mint előbb. 
Er. 3 iven, z. gy. p., Bécs, KÁL., Hung. KA., 1522. máj.-—jun. es. 
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A Frangepánok gyanús magatartását említi Ricsán Bernát is máj. 
2-i levelében : Und hat da Leschek wasche Gr. Bernhardin einpoten, er 
soll nit schiessen lassen; lässt er schiessen, so well er in bei seinem 
graben part umbziehen und will in verderben, das er nimermer aufkome. 
Auch hat der wascha geschriben, er sol nit schiessen lassen, so well er 
im gut darfur sein, werdt im ain henne werdt genomen, so well er im 
4 darfur geben. So hat im Gr. Bernhardin wider geschickt, er weit nit 
schiessen lassen und niemand nichts wissen lassen. (1. alább a 94 1. 
levő jegyzet 18 pontját.) Raunach Bernát pedig ezeket teszi hozzá : Ich 
hab vil poser gedanken, das Gr. Berhardin, dieweil er stil ist mit dem 
Türken, nit anhaim beleiben hat . . . . Hogy az osztrákoknak ez a vádja, 
a horvátoknak a törökökkel való összejátszásáról nem volt alaptalan, 
bizonyos a Ferdinánd és Szolimán között 1535-ben folytatott béketár-
gyalásokból, a melyek során Szolimán hangoztatta, hogy a horvát fő-
urak neki régóta adófizetői, a mit azok maguk is beismertek. V. ö. a 
Il-ik kötetben az i. év a. Salm fővezér alábbi leveleiben szintén kifeje-
zést ad abbeli gyanújának. —- V. ö. a 97 1. is. 
1522 
sr. 20 
LVII. 
Buchheim, 1522. ápr. 22. 
Weichslberger Zsigmond értesíti Dietrichstein Zsigmondot, hogy a bánnak 
igért 100 gyalog puskásból Helfenbergerrel együtt csak 64-et tudtak 
összeszedni; ezekkel éjjel-nappal sietni fog a bán segélyére, a ki a törö-
kök útját eltorlaszolta, s a kihez egész Szlavónia és Auersperg János 
is siet a krajnai hadakkal. 
Wolgeborner stb. Ich lass euch wissen, das ich am 
ostertag zum fruemal her gen Petau komen pin mit sambt 
den Hans von Helffenberg. Nu hab wir wenig fuesknecht 
hie gefunden, die dadin haben wolten, wen es ist weder 
von Rakaspurg und von Marpurg kainer nit komen. Hie 
hab[en] wir so fill vleis ankert, das wir 4(> pixnschutzn zu 
wegen pracht haben. Der Petauer hat auch 18-ten mit in 
pracht, darmit wir 64 knecht zusamen haben pracht. Da 
hab ich mich an heut a bek darmit und will unterwegen 
vleis haben zu Agram und allenthalben, darmit ich die anzal 
erfüllen mocht. Auch lass ich E. Gn. wissen, das mir heut 
ware kuntschaft komen ist, das dy Tarken irn abzug haben 
auf dy Kotsche und auf den Kostal und daselbst über Kulp 
zu schifen. Nun ist der wan mit aller stergck auf und hat 
in die weg verhagcht. Das Windisch land ist mit aller sterk 
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auf und ziehen den wan zue zu fues und zu ross. Auch 
vernim ich (kétszer), der haubtman in Crain, H. Hans von 
Aurspurg der zeucht auch den wan zue auf das maist, so 
er auf hat kunnen pringen. Ich will mich tag und nacht nit 
säumen, damit ich auch zu der schlacht mit den knechten 
möcht komen, wen der Türken sein nit 4000-nt pos und 
guet und haben sovil leut und vich genomen, das sy nin-
dert hin mugen von stat und das ain Turgk pei 10, pei 
12 person mitfuern. Damit bevilh ich stb. D. zu Pohum 
am ertag in osterfeiertagen in XXII jar. 
Sigmund Weixlberger. 
Egyk. más. félíven, cz. és p. n., Bécs, KÁL., Hung. KA., 1522. 
LVIII. 
H. n. (Buchheim?), 1522. ápr. 22. 
Helfenberg János tudatja Dietrichstein Zsigmonddal, hogy Weichslberger 
60 gyaloggal a bán segélyére sietett; a szlavóniaiak szintén a bánhoz 
igyekeznek, de Auersperg János a krajnaiakkal visszatért, a mit az ő 
véleménye szerint rosszul tett. 
Wolgeborner H. VVisst, das der Crainerisch häufen 
ist abzogen. Ich habs nit geren gehört. Aber das wisst, das 
der wan vor den Türken ist und verhackt die wald und 
die fert verslagen, und im zeucht aus Windischlanden stats 
volck zue; als gestern haben sich die Windischen aus dem 
Sager 1 hinein erhebt. Ich hab als heut vor tag 4 phardt 
géschickt zu den wan, die werden tag und nacht reiten und 
am 4-ten tag bei im sein. Ich bin gueter hofnung, der ban 
lass ungeslagen nicht. Gott helf den frumen cristen. Weich-
selberger hab ich gestern abgefertigt zu Pettaw, zeucht an 
heut zu Pettaw aus, aber wir haben als gestern, kaum bei 
LX knechten aufpracht. Was mir von dem ban zuekumbt, 
will ich euch in aller eil wissen lassen, was warhaftig 
kimbt. 0 H. das Gott wollt, das der haubtman von Crain 
nich war abzogen, dan die Türken heten nit davon mugen, 
als ich euch gruntlich berichten will, so ich zu euch kum. 
1
 Talán a mai Zagorje. 
1522 
ápr. 22. 
1522 
ápr. 22. 
1522 
ápr.25(?) 
1512 
ápr. 21. 
1512 
ápr. 22. 
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Wolt Gott von himel, das ir den Türken mit so vil volcks 
so' naherit wart gewesen, ich waiss, ir het nicht nachge-
lassen, dan man het den Türken meines bedunkens wol 
vorkomen, das der ban und unser leut heten • zusamen 
geruckt. Lr. H., antwortet des briefs, stb. . . . D. am éritag 
in osterfeirtag anno etc. XXII0. 
Hans von Helffenberg. 
An Hn. Sigmunden von Dietrichstain. 
Egyk. más. félíven, Bécs, KAL., Hung KA., 1522, febr.—ápr. cs. 
» 
Ezt. a két levelet, — LVII. és LVIIÍ. sz —Dietrichstein Grácz, ápr. 
23-i levelével küldte el az udv, tanácshoz e rövid sorok kíséretében : Ich 
schick euch hiemit abermalls neu tzeitung, was sich auch verer der Turg-
ken halber zuetragen hat. Er. e. i., z. gy. p., u. o. 
LIX. 
Grácz, 1522. ápr. 22. 
Dietrichstein Zsigmond Reichenburg György és az egyik Wcrnecker fiu 
elbeszélése alapján tudatja az udv. tanácscsal Auersperg János eredmény-
telen útját a bánhoz; ő maga is készséggel csatlakozott volna Auers-
perghez, de későn vette a tanács ez ügyben kelt levelét, 
Gnedige stb. In diser stundt sein Jorg von Reihenburg, 
Hn. Hansen von Reihenburg seligen son, auch ain junger Ber-
negker zu mir komen und mich bericht, wie sy persondlich jetzo 
mit H. Hansen von Auersperg landshaubtman in Crain, und 
nemblich der von Reihenburg mit 11 pherdten den Turgken 
nachgeilt. Dann es hab auch der ban gemelten Hn. Hansen 
geschriben, das er auf sein und auf Weinitz zu ziehen, daselbst 
er beschaid finden soll. Darauf gemelter landshaubtman in eil 
bis in 300-rt pherdt, auch ain anzal von der paurschaft und 
etlichen knechten zusamenpracht und auf gewest. Als er 
aber gen Weinitz komen, hab er von des waan wegen kain 
beschaid da funden. Darauf er Gr. Niclasen von Krabaten 
eilendt geschriben und gebeten, ine zu berichten, wo der 
waan mit seinem volck lige, der im widerumb antwort 
gethan, er wisse im deshalben kain beschaid zu geben. 
Also hab er ainen andern poten zu Gr. Ferdinanden von 
Frangepain geschickt und gar ain freuntlichen gueten brief 
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geschriben; diser zeit kain veindschaft noch anders anzusehen, 
sonder zu rettung des cristenlichen pluets das pest helfen 
zu thuen. Derselb Gr. Ferdinand hab aber den poten sonder 
antwort geen lassen. Und nachdem er nicht erfragen mugen, 
wo der ban gewest, hat er in rat nicht finden kunrien, den 
Turgken verrer nachzueilen und also sein abzug nemen 
muessen, wiewohl er ine bis auf 3 meil wegs nachkomen 
sei. Sy zaigen auch an, das sy ob VIIM gefangen und 
darunder ob VIC junckfraun weckgefuert haben. Demnach 
sover dem also ist, wie sy anzaigen, so hat gedachter 
landshaubtman meines bedunckens diser zeit auch nicht 
woll anders handien mugen. Sy berichten mich auch, das die 
pauren und jederman ganz begierig waren zu schlahen ge-
west und noch wider sy zu ziehen, wo sy nur leut bei 
ine hetten, die sy zu fueren wissten D. Gratz 
am XXII tag Április anno etc. im XXII-ten. 
Sigmund von Dietrichstain Fh. zu Hollenburg 
und Vinckenstain etc. landshaubtman in Stever 
Postscripta. Ist mir ain schreiben durch E. Gn. ünd 
Gt. aigen poten zuekomen, darin mir E. Gn. und Gt. anzai-
gen, dieweil der ban in Krabaten und der landshaubtman 
in Crain zusamensetzen und den Turgken wo sich diesel-
ben etwo legem und betreten werden mochten oder sich 
widerumb in die land wenden wurden, das ich dann laut 
eurs vorgethanen schreiben den negstgelegnem derselben 
orten aufbieten und inen damit ain hilf thun sollt, ob inen 
damit ain abbruch gethan werden mocht, das ir dann mit 
und neben mir gegen unserm genedigisten herren, wo not 
sein wurde, verantworten helfen wollt etc. hab ich verstan-
den. Und wollt Gott, das mir solh E. Gn. schreiben zu 
stund an als ich derselben die ersten kundtschaften zuge-
sandt, zuekomen war. Nu ist es diser zeit gegen dem hör, 
so da gewest, laider zu spat . . . . 
Egyk. más. egész iven, cz. és p. n., Bécs, KÁL., Hung. KA., 1522. 
Erről az 1522-i török beütésről a közölteken kívül még a köv. iratok 
vannak a KÁL-ban (Hung. KA., 1522. febr.—ápr. es.) 1. Auersperg 
János levele Dietrichsteinhoz, Laibach, ápr. 14 hajnalban, félív fog. 2. 
Braunbart E. az udv. tanácshoz, Laibach, ápr. 14., er. eg. iv., 3. gy. p. 
1522 
ápr. 22 
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3 Auersperg J. 2 levele a laibachi püspökhöz, mk. Laibach, ápr. 15 
egész iv fog. 4. u. azon iven Mathias Walch schaffer zu Laibach u. a. k. 
levele a laibachi püspökhöz. (A 3 és 4 két péld.) 5. A seckau—laibachi 
püspök levele Dietrichsteinhoz, Obernburg, ápr. 15. (erchtag nach palma-
rum), más. féliven, u. o. 6. Dietrichstein Zs. levele az udv. tanácshoz, 
Grácz, ápr. 16, er. egész iven, z. gy. p. 7. U. a. u. a. Grácz, ápr. 17., 
er. féliven, z. gy. p., u. o. 8. Auersperg J. a laibachi püspökhöz, Laibach, 
ápr. 17., más. e. i. (2 péld.) 9. Dietrichstein Zs. az udv. tan. Grácz, 
ápr. 18., er. eg. i., z. gy. p. 10. Herbst G. Dietrichstein Zs.-hoz, Cilii, 
ápr. 18., féliv más. 11. (Herbst)? Dietrichstein Zs.-hoz Villach, ápr. 19., 
féliv más. 12. Dietrichstein Zs. az udv. tan. Grácz, ápr. 20. féliv er. 
13. Dietrichstein Zs. az udv. tan. Grácz, ápr. 20., féliv más. 14. Dietrich-
stein Zs. az udv. tan. Grácz, ápr. 20., eg. iv. más. 15. Weltzer Veit karin-
thiai tart. főnök az udv. tan. h. n., ápr. 21., er. e. i. 16. Dietrichstein 
Zs. az udv. tan. Grácz, ápr. 28. Ich sende E. Gn. hiemit abschrift ainer 
kundtschaft, so mir abermalls der Turgken halben antzaigt worden ist . . . 
Und ist zu besorgen, das die 12C Turgken, so in Krabaten ligen, aber-
malls unversehen und ungewarnet in das land Crain oder villeicht ditz 
land fallen . . . möchten. Er. féliven, gy. p. 17. U. a. u. a. Grácz, ápr. 30. 
er. eg. iv., z. gy. p. 18. U. o. a máj.—jun. cs. egy iven a) Ritschan Ber-
nát levele Dietrichsteinhoz (?), Gutenegg máj. 2 (freitag an hl. kreitz-
abent); ß) ésd. Raunach Bernát u. a. (?) mindkettő Prein, máj. 3. f ) R[au-
nach] Mihály u. a. (?) Newhaus, máj. 2. 19. Egk György görczi tart. 
főnök és Dornberg Erasmus Auersperg Jánoshoz, Görcz, 1522. máj. 3., 
er. féliven, z. gy. p. u. o. 20. Dietrichstein levele az udv. tan. Grácz, 
1522. máj. 5. (montag n. misericordia), er. egész iven, z. gy. p. 21. Die-
trichstein Ferencz levele D. Zsigmondhoz, Marchburg, máj. 8 (phintztag 
nach S. Floriani1. 
LX. 
Zágráb, 1522. ápr. 24. 
Weichslberger Zsigmond Dietrichstein Zsigmonddal hireket közöl a horvát 
oánról és a törökökről; a Krajnában zsákmányolt török sereg visszatért 
3s Udbina előtt tábort ütött; a bánnak kevés katonája lévén, nem táma-
dott, hanem bevonult Udbinába; két fogoly török azt beszélte, hogy a 
szultán három basát hódításra küldött ki; a Dráva és a Száva közé in-
lított basa a nagy víz miatt nem bír átkelni a Száván, de jó lesz vigyázni; 
) az imént is 15 nappal előbb jelentette Auerspergnek, hogy a török 
beüt, de nem hitték neki. 
Wolgeborner, stb. Ich fueg euch zu vernemen, das 
ch als heut mit sambten tag her gen Agram komen pin. 
Jnd pin die gantz nach[t] zogen, hab vermaint dem Türken 
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furzukumen. Nun hat mir des wons diener hie ainer pege-
gent, der ist auch die gantz nach[t] geritten und zaigt mir 
an, wie die Türken mit ainen raub, den sy zu Crain geno-
men haben, als gestern umb mitag fir Vdbing in das veld 
gelegerdt haben. Der won ist mit 300-rt seiner diener auf 
gewesen und ist in furzogen und hat allenthalben aufpoten. 
Man scholt in zueziehen, da in aber niemant zu hilf kumen 
ist, da hat ers ainlain (!) nit tun angreiffen und hat seine 
diener fir sein furgeschigkt, ob sy in etwas abprechen 
mochten oder nit. Er ist selbst als mit 50 pherten gen 
Vdbing bei der nacht in das geslos komen, ob sy das 
stürmen wolten, damit er sich vor in enthalten mochten. 
Und vermaint, sich noch heut dem tag mit tading da 
zue Vdbing zu behalten, ob in noch jemantz zu hilf mocht 
kumen, das ers schlahen mocht. Es geit mir aber ain bos 
anzaigen alle die, die der Schlacht zuezogen sein aus Windisch 
landen, die ziehen al wider hinder sich und ist wol zu 
bedenken, das die Türken ungeschlagen darvon komen. 
Man hat zum Sluing 2-en Türken gefangen, ain Türkischen 
phafen und sunst ain namhaftigen Türken, die zaigen an, 
das der Türken 7000-t seind, sy zaigen auch an, das 
der Türkisch Ks. 3 wascha aus verordent hat, die solten 
auf 3 ent ausziehen, der ain auf das Teitsch landt, der 
ander auf Kriechisch Weissenburg über die Thuenaw (über), 
der dritt solt ziechen zwischen der Saw und der Trag und 
solt pis an die Tradg gerachen. Nun haben die 2-n wascha 
ir zug verpracht, der dritt hat ain pruken über die Saw 
mit schiffung kabt gemacht. Nu ist die Saw so gros von den 
schnewasser worden, das es im die pruken nit machen hat 
lassen und hat im als abegk gestossen. Der hat sein volgk 
noch also gerastz bei einander, und ist zu besorgen, wen 
die Sau wirt noch taglichen grosser, wo er sechen wirt, 
das er daselbst kain zug wurt mugen verpringen, so sorg 
ich, er wurt noch in unser land mocht geraten. Damit seit 
vursichtig und steltz nit als auf die lang pank, das uns nit 
geschech, wie for. Ich hab den landtzhaubtman von Crain 
und den vitzthumb 15-hen tag darvor, ee das der zug be-
schehen ist, geschriben und gleiblichen anzaigt, das die 
1522 
ápr. 23. 
1522 
ápr. 24. 
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1522 
ápr. 12. 
1522 
ápr. 
1 2 . - 1 3 . 
1522 
ápr. 19. 
1522 
ápr. 20. 
Türken an die ent gen Adelsperg ein zug thuen wer[d]en, 
und hab in auch anzaigt, wo sy irn abzug wider hinder 
sich nemen wur[d]en, wen ich hab das glaublichen wolge-
wist. Ich wir aber pericht, wie der landshaubtman das mein 
schreiben fur ain ernsame lantschaft tragen hat und ich 
daselbst fir ain unwarhaftigen man geschetzt  
Ich wil mich abs morgen mit den knechten als über die 
Saw dem won auf das nagst zuefuegen. Damit bevilch, 
stb. D. zu Agram and S. Jorgn tag im XXII jar. 
Sigmund Weixlwerger. 
Egyk. más. félíven, cz. és p. n., Bécs, KÁL., Hung. KA., 1522. 
LXI. 
Fiume, 1522. ápr. 25. 
Durr Jakab mitterburgi és Apfalterer János fiumei kapitányok jelentik 
Auersperg Jánosnak, hogy ők 1000 emberrel a bán segélyére siettek, de 
sem a bán, sem a horvát sereg hollétéről nem tudván hirt szerezni, 
kénytelenek voltak visszatérni; továbbá, hogy egy kémük értesülése sze-
rint a törökök ismételni akarják rabló hadjáratukat. 
Wolgeborner, stb. Wier hegen euch zu verneinen, dass 
auf den palma(n)bend zu nacht die Türken in Grobnecker feld 
gelegen seind und ain tag gar vor Brynlia daherzogen seind 
und am palm tag fru vor Grobneck auf die Puck zogen. 
Non heften wier euchs gern verkundt, haben nit gemocht. 
Darauf hab wier uns durch schreiben mit ainander bewar-
ben und haben zusamenbraucht in 1000-t man nämlich 
in der grafschaft Mitterburg und hauptmanschaft zu St. Veit 
am Pflaum, dan wier vernomen, dass der woon solt ain 
gross folk bei einander haben, desgleichen dass ir mit der 
landtschaft Crain auch starck auf werdt und auch dem won 
zuzugt. Auf solichs sei wier an osterabend zu mittag hie 
auszogen den nächsten von hin auf Ledenitz und auf 
Brynlin zu, seien am hl. ostertag gen Brynlin komen um 
mittag, also seind die Turcken erst denselben anbend komen 
durch Modruscher wald zogen und sich gelegert am wald 
und gepurg Ockol, ist 1 meil wegs von Brynlin. Non ha-
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ben wir stetz frag gehabt nach dem wan und in niendert 
kinden erfragen. Haben uns auch Gr. Hansen von Bryn-
lin sun nicht von im kinden sagen. Darauf haben wier ain 
raitenden boten ausgesandt und dem won geschriben und 
2-n graufen (!) neben uns, wo er vermain die Turcken zu 
schlagen, da well wier im zu ziechen. Haben darauf zu 
dem ßrynler lVa tag verzogen auf antwurt, als ist der 
bot wider komen, hat den von noch kain besamblung 
kinden erfragen, es is auch ain Krawaktyscher grauf mit 
kainem volk auf im gantzen land, es seind auch die Turcken 
am ostermontag for tags auf gewesen und seind zogen 
auf Wudwynger feld. Und dieweil wier nicht haben erfarn 
mögen, wo der wan oder sonst kain besamblung der Kra-
watyschen graufen; auch warden wier bericht durch ainen, 
der von Modrusch zu uns komen ist, das ir wider zuruckt 
werdt mit euerm folk zogen; darauf haben wier alain auch 
nicht schaffen mögen, wier haben auch unserm folk kain 
profandt haben mögen, etc. dass laider die Turcken ditz 
ma(n)llen ungeschlagen darvon ziechen. 
Uns zaigen auch die Krawatten an, dass in langer 
zeit kain klain folk solich gross folk gefangen und gut 
hinweg fiern etc. 
Wist auch, dass die Turcken am ostera(n)bend den 
ganzen tag in Modruscher feld mit den Krawatten kuf-
manschaft getriben haben, auf glauben zusamen gangen 
etc. Wir verneinen auch, dass man in Krawatten den Turcken 
hab luferung (!) geben wein und brot und anders; man ist 
auch nicht geflochen; man hat auch nicht sonder geschossen 
zu in, als sich geburt. Darauf mögt ir bedencken, wie die 
Sachen standen. 
So wist, dass ains zytzen son, mit namen Maria 
Sorsitsch ain dienstman mit 2-en geristen pferden, der lange 
zait bei Gr. Karlo jetz won gedient hat, sitzt sein vater 
zu diser zeit zu Ruwein in Ysterreich under den Venedigern 
gelegen, der ist bei den Turcken im her gewesen etlich 
tag und ist under wogen zu uns komen. Nach dem die 
Turcken zu Modrusch wegzogen seind, hab ich Jakob von 
der Dur, mit im geredt und in gefragt, wo er gewesen war, 
A horvát véghelyék oklevéltára. I. köt. 7 
1522 
ápr. 21. 
1522 
ápr. 19. 
1522 
ápr. 25; 
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hat er mir zu antwurt geben, er war gefangen wurden und 
hab in ain Turck erbeten und ledig gemacht, und dieweil 
er mit sein pferden, auch aller ristung und noch ain schön 
Türkisch ross braucht hat, dass jederman vermaint, die 
Turcken haben uns ross gescheckt und er sei ir verreter 
und ander zytschen mer etc. 
Diser Maria Sorsytsch zaigt auch an, dass die Turcken 
in kurtz ain andern zug mit ainem treffenlichen hör auf 
Ysterreich und Krainland thon wellen. Darauf bitten wier 
euch, als unsern gunstigen herrn, ir wellend helfen und 
raten, damit wier mit geschutz, pulfer und anderer wer in 
eil versehen werden D. St. Veytt am Pflaum auf 
XXV tag Április im 1522 jar. 
Jakob von der Dur hauptman zu Mitterburg 
Hans Apfalterer hauptman zu St. Veyt am 
Pflaum etc.1 
Er. egész iven, cz. és p. n., Bécs, KÄL., Hung. KA., 1522. febr. 
—ápr. es. 
1522 
:r. 28. 
LXI1. 
Laibach, 1522. máj. 4. 
Auersperg János Ferdinánd fhgnek ujabb jelentést tesz a bán segélyére 
tett eredménytelen útjáról és a sikertelenség okairól. 
Durchleuchtigister, stb. E. fl. Dt. schreiben, der dato 
stet am XXVIII. tag Április, darin mir E. fl. Dt. mit Un-
gnaden vermerken, das ich disen der Türken einzug und 
ungewarneten uberfal E. fl. Dt. grosscantzler und hofraten, 
dem E. fl. Dt. alle regirung bevolhen und ich mein auf-
sehen auf dieselben pillichen haben sollte, nit zeitlich ver-
kundt habe, damit sy alsdann weiter fursehung und Ordnung 
geben hetten, zum andern das sich E. fl. Dt. meins abzugs 
nicht klain beschwarn, darauf mir E. fl. Dt. mit ernst be-
volhen, die Ursachen meines abzugs und warumben ich 
1
 Ezt az iratot is Grácz, ápr. 30-i (egyk. más., eg. i., u. o.) sorai-
val terjesztette az udv. tan. elé Auersperg J. 
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den einzug und uberfall der Türken nit zeitlichen hinaus 
verkundt E. fl. Dt. grosscantzler und hofraten unverzogen-
lichen und gruntlichen zu verkünden und wissen zu machen 
und wie die Sachen jetzo gestalt sein, in geschrift zu berich-
ten, und in solhen fallen mein merer aufsehen auf E. fl. Dt. 
grosscantzler und die hofrat zu haben, und das ich in disen 
leuf nochmals das pest thun und handln bedengken und 
beratslagen solle, damit den Türken in eil widerstandt nach 
eilen und gegenwer gethan, und
 %E. fl. Dt. land und leut 
vor weiterm einfall und verderben verhuet werde, so welle 
sich E. fl. Dt. bei Ks. Karl etc. E. fl. Dt. brueder und dem 
hl. RR. auf fuederlichist umb hilf bewerben und sovil 
an E. fl. Dt. ist, E. fl. Dt. erblandt nit verlassen etc. hab 
ich mit mererm inhalt an heut dato, als ich vom landtag 
von Gratz herein gepostiert, nit mit klainem, sonder mit 
merklichm beschwarden gemuet und grossem erschreken 
vernomen. Dann ich bezeugt mit Gott dem höchsten, das 
ich nit alain jetzundt sonder all mein tag in E. fl. Dt. und 
derselben vervordern Sachen, notturften und obligen all 
zeit das pest, nutzlichist und redlichist, sovil nur imer 
mentschlich und mugiich ist gewest, gehandlt und die auch 
mit pestem vleis gefuedert hab, wils und muess Gott dem 
herrn bevelhen, der noch die getreuen, frumben und die 
pösen, die warhaften und die lügner wierdet mit lauterm 
gueten grünt an tagslicht bringen. 
Und auf E. fl. Dt. pefelch thue ich E. fl. Dt. hiemit 
disen bericht, das ich E. fl. Dt. groscantzler und hofrat all 
mein tag nie veracht . . . . . . das ich aber im anfang der 
Türken einzug und uberfall E. fl. Dt. groscantzler und hof-
raten nit verkundt, ist aus kainer Verachtung oder einichen 
anderm underlassen, als das ich mit aigner handt dem 
landshaubtman in Steyr eilundt bei tag und nacht verkundt 
und in aufs höchst gebeten, solhs E. fl. Dt. groscantzler 
und hofraten ach bei tag und nacht gewislich zu verkün-
den, und mich versehen. Nachdem er auch ein hofrat und 
landshaubtman wer, ich hete ditzmals damit genueg gethan, 
zuvor ab das mir vitzthumb in Crain gleublichen anzaigt 
hat, et welle solchs gar eilundt bei tag und nacht E. fl. Dt. 
7* 
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gemachl und etlichen E. fl. Dt. hofraten auch klarlichen 
anzaigen. Darzue hab ich selbst diser zeit kainen Schreiber 
gehebt, dann einen hab ich wol vor 5 moneten zu meinem 
son geschickt, ist noch nit widerkomen, wais auch nit wo 
er ist, so ist mir auch der ander mein Schreiber geschlagen 
und nit vil nutz gewest, so hat auch der landschreiber 
neben den kreidschussen, kreidfeurn und glokenschlagen 
mit sovil forder und aufpotbriefen zu thun gehebt, das er 
tag und nacht mit 2-en Schreibern genueg zu schreiben 
gehebt. Ich bin auch mit dem aufpot,. auch mit meinem 
harnasch und selbs leuten zu dem anzug so gantz umuessig 
gewest, das ich das volk gern palt in versamblung hete 
gepracht, das ich in warhait kain stundt gefeirt habe. Der-
halben ich mich entlichen verhofft, es were an diser eilunder 
verkündung genueg gewest. Darzue haben E. fl. Dt. gros-
cantzler und hofrat disen der Türken einzug von Hn. 
Sigmunden Weixlberger vor etlichen vil wochen guet wissen 
gehebt, aber laider wenig gueter kuntschaft auf iren anzug 
bestelt, noch ditz land mit einichem dienstvolk versehen, 
wie solhs derselben zeit und noch die gross notturft erfor-
dert. Will mich mit den vorerzelten warhaften Ursachen 
gegen E. fl. Dt. und derselben groscantzler und hofraten 
ditz artilds halbn hiemit diemuetigclichen entschuldigt haben, 
dan solhs warlichen mit kainem gevar oder einicher V e r a c h -
tung underlassen ist worden, etc. 
Zum andern unser aller abzug halben hab ich vorhin 
E. fl. Dt. groscantzler und hofraten ein geschriftlichen lautern 
bericht und entschuldigung gethan, darauf ich mich hiemit 
nochmals referier und sovil mer, wer É. fl. Dt. an hat 
zaigt, das der woon den Türken mit ainicher versamblung 
fur sei gezogen oder das er in der wald verhagkt und die 
strassen verlegt, der hat sich geirrt und E. fl. Dt, den grünt 
der warhait enthalten, es ist auch in gantz Krabaten zu der 
zeit unsers anzugs kain versamblung gewest. Wie sich aber 
die Türken in Krabaten und welhermassen man sich dasel-
ben wider gegen in an disem zug gehalten, werden E. fl. Dt. 
künftig durch ire nachtpern die Hungerischen wol erindert. 
Und so dan der woon kain versamblung bei einander gehebt, 
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auch dazumal kain versamblung in Krabaten wider die 
Türken gewest ist, wo ich dann alain mit der ungewerten 
paurschaft, nemblichen IIIIM paurn, 80 gerusten und 60 
husarischn phardten fur Waseyl verrer auf der weit den 
4 oder 5-thalb tausent Türken were nachgezogen, so solte 
mirs E. fl. Dt. und derselben groscantzler und hofrat mer 
zu einer torhait, dann fur ein Vernunft oder einicher monhait 
zuemessen  
Das ich in den geschwinden der Türken leuffen noch 
das pest und nutzist thun soll und handien, bedengken und 
ratschlagen, damit den Türken in eil widerstandt, nacheilen 
und gegenwer gethan und E. fl. Dt. erblandt und leut vor 
weiterm einfall und verderben verhuet werden, darauf zaig 
E. fl. Dt. aus meinen phlichten an, das ich solhem bevelh, 
wiewol ich solhs mit begierlichem hertzen gern thun wolt 
und schuldig ware, zu thun on sondern zuesatz einichs 
kriegsvolgk kains wegs gethun kann, noch mag. Dann 
gestern in meinem abwesen und heut in meiner ankunft 
ist vast ein gross Türken geschrai hie gewest, wie die Türken 
gleich wider den wreg, aber mit vil einer grossem anzal, 
heraus ziehen sollen, dem ich doch nochmals wenig gelauben 
gib, dann das die erlassen huntischen poswicht und ire 
erlassen kundtschafter das arm volk ir wein machen und sy 
besehen wellen, wie man sich halte. Man hat aber denoch 
die kreidschuss gethan, aber ich hab noch heut kainen 
paurn mit seiner wer ankörnen gesehen, mir ist auch ver-
gebenlich angelangt, wie sich die paurn zum tail merken 
lassen, das sy nit mer auf wellen sein, sy haben dann ein 
frembds kriegsvolk bei inen, wo sy aber je auf muessen 
sein, so wellen sy einmal allen adl, so der bei inen ist, 
selbs understeen zu tod zu slachen und darnach mit den 
Türken ein taiding annemen. Wo dem also, war uns allen 
beschwarlichen den paurn dermassen zu vertrauen, beson-
derlich auf den alten hass, so die paurn vormals zu uns 
in denen landen gehebt. Die paurn von den solh red entstan-
den kann ich noch derzeit nit erfragen,, aber die person 
wais ich wol, die mir solhs von den paurn angezaigt. Dem-
nach ist warlich von noten, das E. fl. Dt. als gnedigister 
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íerr und landsfurst eilund ein kriegsvolk, auch puxen und 
milfer, daran ditz land und derselben granitzen gantz plos, 
luch vast ubel gepaut, aufs furderlichist herein verordne, 
luf das man den Türken dester trostlicher und tapfern wider-
standt gethun muge, und in albeg die kuntschaft der Türken 
äinzug pas, dann bisheer, bestellen, auf das das arm volgk 
nit ubri(n)gem uberfall nit ubereilt werde. Und entlich so 
sol E. fl. Dt. des warlichen ein wissen haben, das disem 
andt nit muglichen ist, den Türken on ein zusatz eins 
Tembden kriegsvolk einich einzug zu weren oder ditz lands 
/erderben vor den Türken zu verhueten. Und so E. fl. Dt. 
ilso ein kriegsvolk herein verordent, wie dann solsh die 
nerklich not erfordert, so sollen E. fl. Dt. sehen und be-
enden, das ich mein leib und guet nit sparen will, damit 
Jen Türken abpruch und widerstandt gethan soll werden, 
aber also on ein zuesatz eins kriegsvolgk ist mir nit muglich 
chtz dapfers gegen den Türken furzunemen  
D. Laybach, am sontag nach des hl. kreitzerfindung im 
22-sten jar. 
E. fl. Dt. underthenigister diener 
landshaubtman in Crain 
Hanns von Aursperg etc. 
Kívül: Dem durchleuchtigisten, stb. Hn. Ferdinanden, 
stb. meinem genedigisten Hn., zu handen I. fl. Dt. gros-
:antzler und hofraten. 
Er. 2 iven, z. gy. p., Bécs, KÁL., Hung. KA., 1522 máj.—jun. cs. 
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LXIII. 
Mokricza, é. n. (1522. máj. 4. után). 
Weichlsberg Zsigmond jelenti Dietrichstein Zsigmondnak, hogy máj, 4-én 
a Bihácstól két mértföldnyire fekvő Mutnicza (Mutnik) várában találkozott 
a bánnal, s átadta neki a pénzt, lőfegyvert, lőport és puskásokat s egy-
szersmind megbeszélte a törökökről való híradás ügyét, melyet a bán 
magára vállalt; továbbá előadja a törökök legutóbbi krajnai rablóhadjá-
ratát s a bán tétlenségének okát; tudatja, hogy a katonák zsoldját kény-
telen volt fölemelni, 
Wolgeborner, stb. Ich gib euch zu verneinen, das ich als 
an S. Philips tag gen Wichitsch komen pin mit den knechtn 
und hab da gewardt bis an den 4-ten tag bis das der wan 
über das pierg komen ist auf ain sloss, das haist Mutnytz, 
und 2 meil von Wichitsch gelegen. Da pin ich im zuezo-
gen und hab im das gelt, puchsn, pulver und die knecht 
ubergeantwort nach laut euers bevelh. Und hab nämlich der 
kundschaft mit im beschlossen, das er nämlich 14 tag dar-
über, ee das sich die Türken aus Wossen erheben, heraus 
zu wissen thuen, nämlich an dy 3 endt: gen Mokritz und 
in dy Meiling und gen Klann, das ob St. Veit amb Phlam 
gelegen ist, und das man daselbst leidt bestell, die das 
weiter wissen lassen. Und wan die Türken mit herskraft gen 
Krabaten komen, so will ers nun zum andernmal wissen 
lassen, das man darnach bevelch, das man mit kreidschus 
gericht sei und jederman mit der weer gericht sei und zu-
samen ziechen, auf welich Seiten sy sich werden kheren, 
damit man in widerstand mag thun. Ich halt aber wenig 
darvon, man halt dann leut, dy da stat gegen im gericht 
sein. Mer lass ich euch wissen, dieweil die Türken in un-
serm landt gewesen sein, ist der ban auf gewesen mit aller 
seiner macht, was er enhalb des pierg vor volk gehabt hat 
von manstamen, und ist gegen' Madrutsch wertz in dem 
wald gegen den Türken zogen und daselbst gewardt, ob 
im jemandts zu hilf war komen von Deutschen oder Win-
dischen landen, damit er die schlacht mit in thun het mu-
gen. In der weil ist im der wascha aus dem herzogthumb 
von Maoster in das land eingefallen in die gegent Lica als 
mit IIM fuessknechtn und VIC pherdn am ostertag und hat 
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im als das volk wekgefurt, weib und kind, dann das da-
haim belieben ist, und 3 chastel darinn gewunen und aus-
prennt. In dem ain ist gewesen ain edlman, der haist Caspar 
Schlakhowitz, des ist mit weib und kind darinn versprun-
nen (!) und IIC und etlich 30 personen mit im; dardurch ist 
der adl in gross forcht kumen und haben alle ire castel 
und slosser verprennen wellen und abwekzichen. Hab ich 
mit inen sovil gehandlt mit sambt dem ban, das sy noch 
beleiben und hab in guet Vertröstung geben und hab d}*-
fuessknecht all under sew tailt, wiewol es mich hart ankörnen 
ist, wenn die fuessknecht haben über das pierg nit ziehen wel-
len, sy haben sich auch nit tailn wellen lassen, sy warn dann auf 
das ander monat bezalt, hab ich von dem ban XXX gl. 
entlechent und under sew getailt auf das ander monat, und 
hab in darbei zuegesagt, nemlich in 8 tagen das ander gelt 
zuestellen auf das ander monat, das ligt bei den Hansen 
von Helffnberg. Ich hab in auch mer zuesagen muessen, 
ob mans über dy 2 monat nit wreiter versoldn wird, ich 
wil ins 14 tag vor wissen lassen, damit sy 8 tag fur ainem 
abzug haben mugen. Darauf bitt ich euch als mein herrn, 
als verr man sy weiter nit besoldn wurd, ir wellet mich 
solichs wissen lassen, damit ich in mein zuesagen halten 
mug. Mer lass ich euch wissen, das die Türken, die uns 
den schaden, dann haben 2 tag bei Vdbing in dem veld 
gelegen sein und haben da das volk getailt, das sy in un-
serm landn gefangen haben und sind XVC menschen auf 
die tailung kumen, an die dise underwegen erslagen haben, 
die nit geen habn mugen, und verstellen vor dem wayscha, 
da hat der wascha dem Ks. den 3-ten menschen genu-
men, seind dem Ks. auf sein tail kumen Vc menschen, 
darumb sein die Türken ubel zufriden mit dem wascha, 
wenn vor hat man nur den 5-tn menschen dem Ks. ge-
numen. Der Türken seind gewesen VM, sy IIM ledig ross 
gehabt, da sy herauszogen seind, sy habn grossen schaden 
an den rossen genuinen, das der maist tail zu fuessen 
widerumb hinder sy haim geen muessen, sy haben in ainer 
meil ob V c ross nidergehakt, die nit gen haben mugen. 
Ich lass euch mer wissen, das der wascha aus herzogthumb, 
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der dem ban den schadn than hat, sein volk noch gerast 
bei einander hat, und sold ain zug über das Windischland 
thun haben. Nun mag ers wasser halben nit verpringen, er 
wirdt nemlich jetz in meins herrn land umb phingsten ziehen, 
nemlich auf die Metlich und auf Newstetl und als ferrer 
die wasser nit gross werden, so wirt er ab sein zunemen 
auf Mokhritz und auf Samaber. Darauf seit fursichtig und 
man sich in gegenwer stellet, damit man solichen fur mocht 
komen. Der ban lest euch bitten durch Gott und des cri-
stenlicher glauben willens, das ir im mer forderlich hilf 
zuestelle und damit er das land behalten mog. Er zeuch 
jetz gen Greytz in das Windischland, da wirt jetz an dem 
nächsten sontag landtag werden, da will er auch hilf suechen, 
wiewol er wenig hoffnung darauf hat. Damit bevilh ich mich 
euch etc. Datum Mokhritz [így befejezetlenül.] 
Sigmund Weichswerberger (így) 
Wolgeborner H. Mer lass ich "euch wissen, das der 
Türkisch Ks. in seinem furnemen ist gewesen in disen jar 
mit aigner person aus seinem landt nindent hinzuziehen, 
da aber der Wallachisch weybeda der aus unsern landen 
hinein zu im entrunen, der hat im sollich gross Vertröstung 
geben, das er sich vor dem Teutschen das gar nicht be-
sorgen soll, wenn der krieg ist so gross zwischen des Ks. 
und des Kg. von Frankreich, damit sy das jar den Ungern 
nit helfen mugen. Darauf hat er den Ks; belegt, damit 
er widerumb aufpeut, das er mit aigner person in diesem 
jar auf Ungern ziehen will und hat denselbigen weyboda 
aus ruk zu ainem wascha gemacht wider die Ungern zu 
ziehen. Mer lass ich euch wissen, diewTeil ich bei dem ban 
dienen gewesen bin, ist dem wan angezaigt, wie der lands-
haubtman in Crain im die schuld zumisst des schaden hal-
ben, das die Türken ungeslagen wider aus dem landt zogen 
sind, des er sich vast hoch beswardt, wann es ist wissen-
lich, das er, dieweil in WTindischland auf dem landtag ge-
wesen ist, da sy herauszogen sind, und hat die Türken 
2 tag zu Udbing aufgehalten, wann jemantz het wellen 
zueziehen, der im zu hilf war komen, das er die schlacht 
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het mugen annemen mit im, so het ers gern thun und het 
mit seiner aignen person und mit seinem dienstvolk kain 
frid gegen im nit annemen wellen. Da in aber niemands 
zu hilf kumen ist, da seind die Türken umgeirdt haimzogen. 
Und ob der landshaubtman von Crain dort ist, so zaigt uns 
also an, das er sich darnach waiss zu richten. Solichs hab 
ich, stb. 
Egyk. más. két íven, Bécs, KÁL., Hung. KA., 1522. s. d, cs. 
Herbst G. máj. 6-n panaszkodott Dietrichsteinnak: «Aber mich 
wundert, wo des wans kundtschaft ist oder wie es doch damit ain ge-
stalt hat, nichts weniger wo mir dieselbig oder ainichlai kund schaft 
weiter zuekomen, will ich euch in aller eil zu ross bei tag und nacht 
verkünden. 
LXIV. 
H. n., 1522. máj. 8. 
Ferdinánd fhg. meghagyja Ratknitzer Kristóf stájeri helytartóhelyettesnek, 
hogy a tábori ágyúkat szereltesse föl, mert Zahenperger Marquard gráczi 
hadiszertárnoknak rendeletet adott, hogy ha a stájerek kivonulnak a törö-
kök ellen, a miről Dietrichstein Zs. majd tudósítani fogja, ágyúival hoz-
zájuk csatlakozzék. 
Getreuer lieber. Wir haben unsern zéugwart zu Gratz, 
Marquarten Zahenperger, jetzo geschriben und bevolhen, 
sofer unser landtschaft in Steyr zu widerstandt der Turg-
ken auf sein und antziehen wurde, das dan mit unsern 
veldgeschutz und was dartzue gehört auch berait und auf 
sei, wie er durch unsern rat und landshaubtman in Steyr 
beschaiden werde mitzutziehen. Und emphelhen dir darauf 
mit ernst, das du solich veldgeschutz 1 dermassen mitferti-
1
 Ezen ágyú-fölszerelési költségekre a fhg. máj. 27-én (u. o. 104b 1.) 
Haugen János eisenertzi erdőmesterhez intézett utasításában Ratknitzer 
kezéhez fizetendő 300 frtot rendel, jun. 4-i levelében (u. o. 137b 1.) 
pedig meghagyja Dietrichstein Zsigmondnak, hogy szükség esetén szerezze 
be és előlegezze ő ez összeget, dadurch am mitfertigung des veldgeschutz 
kain saumung beschehe. Dietrichstein helyettese, Schrott Vilmos jan. 8. 
(Grácz, mitich frue im phingsten) írja az udv. tan., hogy Dietrichsteintól 
rendeletet kapott, ich sol sambt dem vitztomb vleis thuen, damit das 
veldgeschütz aufs fürderlichist hinach abgefertigt werde, als auch morgen 
früe entlich beschehen sol. Er. féliven, z. gy. p., Bécs, KÁL., Hung. KA. 
1522. máj.—jun. cs. 
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gest, damit in solichem antzug mit demselben veldgeschutz 
kain' Verhinderung beschehe. Des wellen wir uns entlichen 
versehen. Das ist stb. G. am VIII. tag May anno etc. im 
XXII-tn. 
An verweser des vitzthumbamts in Steyr. 
Hasonló rendeletet kaptak a krajnai és a karinthiai helytartók is. 
Bécs, KPL., ÖG., 20 k. 120—1 11. 
1522 
máj. • 
LXV. 
H. n., 1522. máj. 8. 
Ferdinánd fhg. azon ismételt kémjelentésre, hogy a törökök az ő tarto-
mányaiba törni szándékoznak, utasítja Ratknitzer Kristófot, hogy leg-
azonnal egy értelmes, megbízható, éjjel-nappal jól futó gyalogpostát ren-
deljen Laibachba. 
Getreuer lieber. Nachdem uns jetzo abermals kundt-
schaft zuekomen, wie die Turgken furnemig sein sollen, 
unsere land und leut ze uberfallen, darauf emphelhen wir 
dir mit ernst und wellen, das du von stund an ain fuess-
post von gueten, verstendigen vertrauten personen, die bei 
tag und nacht wol laufen mugen, auf Laybach legest und 
den costen darauf ausrichtest und betzalest. So solle dir, 
stb. Und das kains wegs underlassest. Das ist, stb. G. am 
VIII. tag Maii anno etc. im XXII-tn. 
An verweser des vitzthumbamts in Steyr. 
Hasonló rendelet ment a krajnai helytartóhoz, hogy Lajbachból a 
karinthiai tart. főnökhöz járó gyaloghirnököt adjon. 
Bécs, KPL., ÖG., 20 k. 120 1. 
t 
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LXVI. 
Grácz, 1522. máj. 8. 
Dietrichstein Zsigmond a Krajnában portyázott törökökről hozzáérkezett 
jelentéseket fölküldi az udv. tanácsnak s kéri a tanácsot, intézkedjék, 
hogy a 400 lovas és a 400 gyalogos minél előbb a határra küldessék, 
mert a török hír szerint ismét betörni készül; egyben jelenti, hogy sem 
a bánról, sem Weichslbergerről semmi hír sem jött, azért lovasfutárt 
küldött a bánhoz. 
Genedig, stb. Ich schick E. Gn. u. Gt. hierin ab-
schritt aines schreiben auch ain kuntschaft der Türken 
halben, so mir heut umb 5 ur vor mittag zuekomen ist, 
wie ir vernemen werden.1 Aber ich acht darfur, das sy 
noch nicht heraus im Trobnitzer {így) veld sein, dann ich 
hab nechten schreiben gehabt, darinnen man mir anzaigt, 
daz sy XVIM stark in besamblung und bei einander, auch 
entlich des willens sein, in kurtz heraus zu ziehen. Demnach 
war not, damit E. Gn. u. Gt. von wegen der IIII0 phardt 
und IIIIc knecht mit dem furderlichisten beschaid gegeben 
heten, dardurch die hinein an die granitzen verordent und 
geschickt wurden. 
Dann als herr Caspar Herbst anzaigung thut von 
wegen der post, bis E. Gn. u. Gt., nachdem ich ine der-
halben kain beschaid zu geben habe, wellen auch darinnen 
bevelh und versehung thuen . . . Es will auch not sein, 
dann solh posten langsam von Cili herausgeen, kommen 
mir von Laybach albeg umb 1 tag ee . . . 
Mich verwundert, das H. Sigmund Weichselberger 
noch der ban gar nichts herausschreiben. Ob ime dem 
Weichselberger villeicht was zuegestanden oder umbkommen 
war, dan man hört nichts von im. Hab demnach ainen 
1
 Ez alighanem a mellette levő D. zu St. Martin am montag nach 
misericordia a XXII. levélre vonatkozik, melyet Pruner Zsigmond írt Herbst 
Gáspárnak, ez pedig Dietrichsteinnak küldte. Pruner ezeket írja a törö-
kökről : Fur neuzeitung wisst, das der frauen Wagnin knecht erst jetz 
in diser stundt vor dato ditz briefs von Laybach komen und sagt, 
das heut und gestern grosse flucht umb Laybach ist, und die Türken 
ligen in Grobnicker feld mit XVIM man und haben heut den sackhman 
lassen ausgeen gegen den Karst. (Egyk. más. féliven, cz. n.) 
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knecht zu rossen eílendt hineingeschickt zu dem ban. Was 
mir derselb fur kuntschaft bringt oder mir sonst weiter zue-
komet, will ich E. Gn. u. Gt. alzeit mit dem peldisten be-
richten. Thue mich, stb. D. zu Gratz in eil am VIII. tag 
Maii anno etc. XXII. 
Sigmund von Dietrichstain Fh., 
landshaubtman in Steir etc. 
Kívül: Unsers gnedigistn herrn etc. groscantzler und 
hofraten der Nö. lande. 2 cito-val. 
Er. egész iven, z. gy. p., Bécs, KAL., Hung. KA., 1522. 
LXVII. 
H. n., 1522. máj. 8. 
Ferdinánd fhg. utasítja Zahenperger Marquart gráczi hadiszertárnokot 
hogy az ágyúkkal a stájeri hadakhoz csatlakozzék, ha a török eller 
vonulnának, miről Dietrichstein Zsigmond értesíteni fogja; egyúttal tudatjs 
vele, hogy Radknitzer Kristófnak rendeletet adott,, hogy az ágyúkai 
szereltesse föl. 
Getreuer lieber. Wir emphelhen dir mit ernst, ob sich 
zuetragen, das die Turgken unsere land und leut weiter zu 
beschedigen und überfallen sich understeen, und unser land-
schaff in Steyr inen zu widerstandt auf sein und zuetzicher 
wurde, dass du dann darnach geschigkt und berait seiest, 
mit unsern veldgeschutz und aller notturft, so dartzue ge-
hört, wie du von unserm rat und landshaubtman in Steyr, 
Sigmunden von Dietrichstain, freiherrn etc. beschaiden wir-
dest mitzutziehen. So haben wir darbei unserm verwesei 
unsers vitzthumbamts in Steyr, Cristofen Radkhnitzer geschrie-
ben und bevolhen, solch geschutz also zu fertigen, damil 
desselben geschutz halben kain Verhinderung beschehe. Dar-
nach wisse, stb. G. am VIII. tag May anno etc. im XXII-tn 
Bécs, KPL., ÖG., 20 k. 121 1. 
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LXVIII. 
Grácz, 1522. máj. 9. 
Dietrichstein Zsigmond tudatja az udv. tanácscsal, hogy a határon oly 
gyarlón van eleségró'l gondoskodva, hogy szükség esetén alig volna két 
napra való élelem, azért kéri a tanácsot, intézkedjék, hogy az ott fekvő 
várak élelemmel fölszereltessenek. 
Genadig, stb. Ich hab E. Gn. und Gt. vormals an-
zaigt und bericht, wo ain aufpot wider die Turcken be-
sehen (!) oder ain kriegsfolck hinein auf die granitzen gelegt 
werden solt, das man nit profandt, fuetter und aller ander 
notturft gantz nichts versehen, und als ich bericht wirde, 
so mecht man an etlichen orten und flecken nit 2 tag pro-
fandt haben und derhalben vileicht aus not wider abziechen 
muessen. Demnach wolt not sein, das man fuderlich profandt 
hinein verordent und kästen von wegen unsers gnedigisten 
herrn aufrichtet. Das alles mocht man S. fl. Dt. umb par be-
zalung und mit nutz den dienstleuten und kriegsfolck geben 
und dasselb damit also erhalten. Hab ich, stb. D. auf Gratz 
am Villi, tag Mai anno etc. XXII-tn. 
Sigmund von Dietrichstain etc. 
Egyk. más. 1 negyediven, cz. és p. n,, Bécs, KÁL., Hung. KA., 1522. 
LXIX. 
Grácz, 1522. máj. 10. 
Dietrichstein Zsigmond kéri az udv. tanácsot, intézze el a tartományi 
segély ügyét, hogy a 400 lovas és ugyanannyi gyalogost fölfogadhassa és 
a bán segélyére küldhesse, hogy a bán a török elleni nagy hadjáratig is 
annál inkább ellenállhasson a töröknek; továbbá tudatja, hogy Helfenberg-
nek meghagyta, menjen személyesen a bánhoz és hozza rendbe a török 
elleni kémszemlék ügyét, ha Weichselberger nem jól intézte volna azt el. 
Gnedig, stb. Hiemit haben E. Gn. u. Gt. abermals 
absehrift aines schreiben von H. Sigmund Weichsselberger 
durch Hansen von Helffenberg zugesandt worden ist. Nu 
hat gedachter Weichsselberger ee die Turgkn jungist in das 
landt Crain und Karst gevallen, wie jetzo, die Sachen zeitlich 
genueg anzaigt, es hat aber niemant beherzigen wellen. 
— I l l — 
Demnach gn. u. gt. H. war je not, das auf airier landtschaft 
bewilligung aufs furderlichist antwort und beschaid käme, 
damit man wesste, die 400-rt pherdt und sovil fuessknecht 
anzunemen und dem ban zu hilf hinein zu verordnen. Dann 
wo die bei ime oder an der granitzen lagen und sich die 
Turgken understeen wolten herauszuziehen und zu fallen, 
so mocht inen dest stattlicher und dapferer widerstandt und 
gegenweer gethan werden, bis ain zuezug beschehe. 
Ich bitt E. Gn. u. Gt. welle mir nicht in ungnadn, 
noch argem vermercken, das ich so oft schreib und verman, 
dann meins bedunckens so bin ich solhs unserm genedi-
gisten herren, landt und leuten, auch meinen phlichten nach 
zu thun schuldig, in ansehung, das auch ir sonst mit merck-
lichen geschaffen beladen seit. 
Ich hab dem von Helfenberg geschriben, sich selbst 
zu dem ban zu fliegen, sich aller S a c h e n z u erkunden, a u c h 
mit dem ban der kundtschaften halben zu handeln, ob 
v i e l l e i c h t Weichsselberger die Sachen nit woll bestellt hat, 
dann der von Helffenberg ain treffenlicher geschickter gesell 
ist und was er anzaigt, darauf mag man sich woll ver-
lassen. Hab ich, stb. D. Gratz, am X. tag Maii anno etc. 
im XXII-tn. 
Sigmund von Dietrichstain Eh. 
landshaubtman in Steyer etc. 
Kívül: Unsers genedigsten herrn Ehz. Ferdinanden etc. 
groscantzler und hofratn der Nö. lande. 
Rávezetve: Dem haubtman in Steir widerumb zu 
schreiben. 
Er. egész iven, z. gy. p., Bécs, KÁL., Hung. KA., 1522. 
LXX. 
Mansberg, 1522. máj. 12. 
Helfenberg János kimerítő jelentést te;;z Dietrichstein Zsigmondnak arról, 
minő föltételek mellett szerződtették ő és Weichselberger a bánt a törökök 
elleni kémszemlékre. 
Wolgeborner, stb. Ich hab der fl. Dt. brief verlesen, 
der auf Weygslberger und mich jetzundt lautendt ist, der 
in sich helt, das Weigslwerger und ich der fl. Dt. gross-
1522 
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kantzier und hofratn groundliche undterricht tatten, wie 
oder was weg wie inhalt der instruckzian wie die kunt-
schaft pei des wans durchleichtigka(it) hetten aufgericht. 
Dieweil uns der artickl in der instruckzn (!) der kuntschaft 
hat aufgelegt, uns ab dem wan zu erkunden, wie man 
mocht guete kuntschaft aufrichtn, mit was kostn, das 
hab ich dem groscantzler und hofraten mondlich' und 
schriftlich anzaigt, das der wan dem Weygslwerger und 
mir hat gesagt, wan man im IIM fl. Ung. gab 1 jar, so 
wolt er dermassen kuntschaft habn, das er wolt XV tag 
vor wissen, ee sich ain her aus der Turcken in Kra-
batten erhuebe, und so die Turcken am zug waren, wolt 
er die ander kuntschaft thuen, welich orten sy sich hin-
kerten und wie starck sy waren. Wir haben aber darauf 
nicht beschlossen, noch zu kainem beschluss nicht gehandlt 
änderst, als jungist, das man dem wan hat die IIIIC €t den. 
pei dem Weigslwerger geschickt bis auf verer handlung, 
als mich betunckt; dan mir ist bevolhen gebest, dem 100-rt 
pugsnschutzn 1 monat zu bezaln und IUI0 & den. dem 
Weygslwerger auf den wan zu geben und nach ausganck 
des monats solt ich den pugsnschutzn das ander monat 
bezaln, das ich dan thuen wil. Und sover Weigslwerger 
hiet, als ich bericht pin, gehandlt mit dem wan, das er die 
IIIIC / / den. dem wan geantwurt, auch die pugsnschutzn 
und pugsen und pulfer. Er schreibt mir aber nicht anders, 
dan das der wan gen Mogckhrytz auf das land wel die 
kuntschaft geben, gen Krayn in die Metling und gen Klan 
auf Isterreich und Karst. Er schreibt mir aber nichts, ob er 
die kuntschaft endlichen peschlossen hab oder nicht. Wo es 
nicht beschlossen war, so deicht mich, man beschliess mit 
dem wan achtung auf ain verschreibung, das er sich gegen 
der fl. Dt. verschreib. Und ob man was mit dem wan handln 
wolt, war jetzt meins petuncken am pesten, demnach ich 
mich versieh, der wan wendt die wochen gen Agram ko-
men oder nämlich seinen rat, da war guet in der nechent 
zu handln, gieng wenigen kost darüber, und ob man mit 
im der endtn handln wolt, das man vor allem ain guetn 
lateiner het zu der sach verordent. Ich hab dem Weigsl-
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werger die brief in ain gesicht zugeschickt . . . . D. Mans-
perg an S. Pangratzn tag anno XXII-tn. 
Hans von Helffnberg. 
Egyk. más. félíven, cz. és p. n., Bécs, KÁL., Hung. KA., 1522. 
1522 
máj. 12. 
LXXI. 
Grácz, 1522. máj. 14. 
Dietrichstein Zsigmond küldi az udv. tanácsnak Helfenberg János jelen-
tését a horvát bánnal a törökökről adandó híradások ügyében történt 
megállapodásokról és kéri a tanácsot, gondoskodjék az élelmezés ügyéről. 
Genedig, stb. Ich sende E. Gn. u. Gt. hierin be-
schlossenen abschrift aines schreiben, so mir an nechten von 
Hansen von Hellffenberg zuekomen ist, auch abschrift mei-
nes schreiben, so ich ime dagegen thue, wie E. Gn. u. Gt. 
vernemen mugen. Und will warlich in alweg not, nutz und 
guet sein, das gedachter von Helffenberg selbst zu dem 
ban reite, damit die kundtschaften ordenlich und wol auf-
gericht und bestellt werde[n], wie ich ime dann solhs 
kurtzlichen hievor auch zugeschriben. 
So hab ich auch in disem lande meinem höchsten 
verstandt nach dermassen Ordnung gethan, so nur beruert 
kundtschaften dermassen, wie obangezaigt, grundlich und 
woll bestellt werden, des es, ob Got wil, nicht mangl haben, 
noch ainicherlai nachtail verwarlost werden soll, wo man 
anders meiner Verordnung und gepot, so ich in namen 
fl. Dt. gethan hab, gehorsam laist und nachvolg thuet. 
Aber noch furcht ich nicht ublers, dann wen man 
auf ist und dem Türken fur oder nachziehen will, die pro-
fandt werde abgeen. Sonst verhofft ich jee, wir wolten das 
jar noch das pest thun und in alweg so wirt aines gueten 
haubtman wol bedürfen zu sovil volks, so ich verhoff, zu-
samen komen werde. 
I c h h a b E . G n . u , G t . o f t m a l e n g e s c h r i b e n u n d e t l i -
c h e r m a s s e n w a r l i c h t r e u e r m a i n u n g a i n z a i g u n g t h a n u n d 
V e r m o n t . Solhs welle mir E. Gn. u . Gt. nicht in a r g e m 
A horvát véghelyek oklevéltára. I. köt. 8 
1522 
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aufnemen oder versteen, dann ich solhs meinen phlichten 
nach zu thun schuldig bin . . . D. Gratz am XIIII. tag des 
monats Mai anno etc. im XXII-tn. 
Sigmund von Dietrichstain Fh. 
landshaubtman in Steyer etc. 
Kívül: Unsers genedigsten H. Ehz. Ferdinanden etc. 
groscantzler und hofraten der Nö. Lande. 
Rávezetve: Dem haubtman auf sein schreiben anzuzai-
gen. Der hofrat hab dasselb sambt des Helfenbergers schrei-
ben vernomen und tragen das sonder gut wolgefallen und 
anderm seinem schreiben kain misfallen, sonder sehen die 
alzeit gern und das er im oft schreib. Dann von wegen 
des veldhaubtmans, profánt und der bewilligten hilf halben 
hab er numals beschaidt emphangen. Versehen sich, er 
werde in demselben und allem andern alzeit das pest, 
nutzlichist und treulichist handeln, wie er dan bisher ge-
than hab Von wegen der kuntschaft lasse der 
h o f r a t s e i n e n f u r s c h l a g i r e n w o l g e f a l l e n , u n d d a s e r d i e 
S a c h e n m i t d e m Helfenberger n o t d u r f t i g c l i c h b e s t e l l u n d 
handle. 
Er. egész íven, hosszabb utóirattal 1. a 122. 1. levő jegyz., z. gy. 
p., Bécs, KÁL., Hung. KA., 1522. 
LXXII. 
H. n., 1522. máj. 16. 
Ferdinánd fhg. nyilt parancsa Stájerország lakosaihoz, hogy Dietrichstein 
Zsigmond fölhívására, a mint az első lövéseket és vészharangszót hallják, 
fogataikkal előálljanak a tábori ágyuk vontatására. 
Wir Ferdinand etc. embieten n. allen und jeglichen 
unsern prelatn, ertzbriestern, pharrern, auch vicarien und 
Verwesern der pharm in unserm hertzogthumb Steyr, so 
mit disem brief ersuecht werden, unser gnad und alles 
guets. Und emphelhen eu bei Vermeidung unser ungnad und 
straff ernstlich gebietund und wellen, welche der edl unser 
lieber getreuer Sigmund von Dietrichstain Fh. zu Hol-
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lenburg und Vingkenstain unser ratd und landshaubtman 
in Steyr neben disem unsern generalmandat schreiben und 
ersuechen wirt, als bald ir die kreidschussfeuer und glogkn-
sleg vernemen werdet, das eur jeder sein ross und wagen 
von stund an allen vertzug eilunds und eilunds gen Gratz 
zu den zeughaus oder wo ir hin beschaiden werdet schigket, 
unser veldgeschutz daselbst und was dartzue gehört an die 
ende, dahin die notturft erfordert, fueren lasset. Und kains 
wegs damit vertziehet, noch ungehorsam erscheinet, dann 
wir wurden dieselben ungehorsamen mit U n g n a d e n strafen. 
Darnach habt eu zurichten. Und ir thut daran stb. G. am 
XVI. tag Mai anno etc. im XXII-tn. 
Bécs, KPL., ÖG., 20 köt., 115 1. 
LXXIII. 
Zágráb, 1522. máj. 16. 
Weichslberg Zsigmond panaszkodik Dietrichstein Zsigmondnak, hogy 
Laibachból visszatért Zágrábba, de Helfenberget, a kinek a Horvátországba 
küldött gyalogság zsoldját kellett volna hoznia, nem találta ott; a bán 
útban volt Zágrábba, de a hírre, hogy a törökök Zengg alá szállottak, a hozzá 
küldött német gyalogsággal visszatért; félő, hogy el fogja nézni a törökök 
becsapásait, mert a fhg. bíztatta, hogy hadi segélyt ad neki, már pedig a 
krajnai rendek a legutóbbi laibachi tart. gyűlésen megszavaztak ugyan 
300 lovast, de csak a tartomány határain belül; végül tudatja, hogy a 
magyar seregnek nem sikerült Jajczát élelemmel ellátni. 
Wolgeporner stb. Ich pin zu Laybach auf dem landtag 
gewesen. Da ist mir ain schreiben worden von euch ausgan-
gen und auch von hofrat ains, oder (!) das schreiben auf den 
wan, das hat der von Helffenberg pei im behalten. Da pin ich 
in der selbigen stund aufgesessen und pin tag und nacht 
geritten, das ich als heut umb die 9-dt stund gen Agram 
kommen pin. Und het mich versehen, ich wurdt den wan 
da finden und auch Hans von Helffenberg mit dem gelt, 
das man das ander monat den fuessknechten geben soldt. 
Nun find ich ir kain da, das mich an den von Helffenberg 
seer verwundert, wen ich im vor aigenlich geschriben hab, 
das ich den fuessknechten aigentlich zusagen hab muessen, 
8* 
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das ich 8 tag vor dem monat das ander monat sy bezalen 
wolt, wo es aber nicht geschah, wolten sy nit ein stund 
lenger dienen. Nun hab ich in mein zusagen nit gehalten, 
nachdem als der von Helffenberg noch das gelt pei im hat. 
Und trag fursorg, ee das gelt hinein kumbt, so werden dy 
knecht all abziehen. Und mocht der wan ein grossen ver-
drus daran haben, wen er hat sein diener hie gehabt, die 
auf das gelt gewart haben und sein wider darvon zogen. 
Darauf schreib ich pei diesen meinen diener den von Helffen-
berg, das er das gelt fuederlich hereinschicken sold, das 
man mit dem gelt die knecht nach din ergreiffen mocht. 
Des wans halben hats den mangl gehabt, das er nit her 
komen ist, da er auf dem zug herauf gewesen ist, in der-
weil sein pei den 300-rt marttolosen zu fuess aufzogen auf 
Zenng zu und haben da vil volcks genomen, die auf den 
kirchtag zogen seind, hat sich der wan widerumb kert 
und hat die fuessknecht zu im genomen, die ich hinein 
gefurt hab, und hat den waldt belegt und hat der martto-
losen ein tail erlegt, der maist tail ist noch im wald und 
ligt nun auf den 6-sten tag im wald, und ob er die andern 
auch "erlegen mocht. Als ir mir schreibt und euch wundert, 
das ich euch nit geschriben hab, das hat die ursach gehabt, 
das ich nichts aigentlich hab wissen zu schreiben, pis das 
ich mit dem wan selbst gehandelt hab. Nun hab ich euch 
alle sach in meinen schreiben bericht, was ich mit dem 
wan gehandelt hab und hab den wan auf das allerhohest 
der kundtschaft halben einpunten und hat sich pei treuen 
und- eren solch kundtschaft verpflich gegen mir gewiss und 
treulich zu halten, wiewol ich die fursorg trag, ich pin 
itzund zu. Laybach auf den landtag gewesen, nun hat 
sich ain landtschaft 300-rt pherdt zu halten verwilligt und 
doch nur im landt und nit' aus dem landt zu halten, 
nu wist, das u. agnr. H. im albeg durch mich und 
sein schreiben vertrost habt und die gegenwer gegen den 
Turcken neben sein zu Krabatten zu halten, damit er mocht 
das landt Krabatten und meins herrn land vor einzug zu 
behueten, nun trag ich fursorg, alspald er das inen wirdt, 
das wir unser gegenwer nur in unsern land halten wellen 
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und im kein hilf thuen, so wirt er kein kuntschaft wellen 
haltn und wirt mit den Turcken ein frid stellen und wirt 
sy frei durch sein land auf uns lassen ziechen, so halt ich 
gar wenig von unser gegen wer, das wir in die einzug weren 
mögen. Darauf war mein rat, was der geringen phert wern 
und fuessknecht, die diese land halten werden, das man 
im dieselbigen auch in ein zu hilf geb, so war ich ver-
hoft, das wir uns der Turcken erweren wolten und das 
Krabat landt vor in zu behalten. Auch 1. H., als ir schreibt 
des dienst halben von der landtschaft, nun hab ich euch 
vor gepeten, wo etwas auskam von dienstn, ir solt mein 
nit vergessen, ich vernim aber, das dem Peter Walachen 
auf 50-ig pherdt dienst geben ist worden und hat doch 
nicht mer als ain phert und bestelt im allenthalben die 
Krabatischen pauern, die in unsern land sitzen, die weder 
klaid noch ross guet haben, eben denselbigen waiss ich 
nicht zu dien, wo aber ain ersame landtschaft guet leut 
aufnemen woldt, die mit rossen und klaidern wol gerast 
wern und sy taglichen wider die Turcken prauchen Hessen, 
der west ich genueg zu wegen zu pringen, als vil man der 
notturftig war, mit den so wolt ich gern ainer landtschaft 
dien, doch ain landtschaft pittundt, nachdem mir mer 
kostung und mue aufgen wurdt, als ainen andern, ain landt-
schaft wurdt das genedigklichen gegen mir bedencken und 
mir ain merers darumb thuen, als den gemain man. Darauf 
pit ich E. Gn. mich wissen lassen, das ich mich west dar-
nach zu richten. Auch lass ich euch wissen, das der land-
tag zu Creytz itzt am suntag kain furgang nit gehabt, nach-
dem der wan nit komen hat mögen, und ist uberlegt 
worden von suntag über achtag, da solt der wan persond-
lich dar komen. Und der Turcken halben waiss ich auch 
nit zu schreiben, alain das der ain wascha sein volck noch 
pei einander hat, der aus der hertzogthuemb. Man tregt 
fursorg, er wirt in kurtz ein zug heraus thuen, als ich euch 
dan vor in meinem schreiben angezaigt hab. Der hofrat der 
schreibt mir, das ich itzt solt pei ainen aignen poten alle 
sach sy berichten und noch ain kuntschaft neben des wans 
diener aufrichten. Darauf schick ich 4 diener zu dem wan, 
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die dinen lign soltn, damit der wan mich taglichen berichten 
mag, was im neus furfelt, etc. Damit thue ich, stb. D. zu 
Agram am freitag nach S. Sophie tag anno im XXII-tn. 
E. Gn. williger Sigmundt Weichselberger. 
Auch, wolgeporner H., Iass ich euch wissen, wie 
ich nu nachtn den brief geschriben hab, das seind etlich 
komen her gen Agram, die solten den Jeitza gespeist haben, 
das sy mit der speis auf die 2 meil seind hinzu komen, 
da haben die Turcken die weg vergraben und gross zain 
fir den weg gemacht und etwo in die 2000-nt Turcken 
haben sy da zu fues gefunden ligen, haben sy sich mit 
der speis widerumb kert und habens gen Wana Lucka 
gefurt und haben die speis daselbst nidergelegt und etlich 
zu fues hinein gen Jeitza geschickt, sich zu erfragen, wie 
es umb sy stet. Und da dieselbigen hineinkomen sein, da 
haben sy ain Türkisch hör vor Jeitza ligen funden und 
haben nicht hinein gemocht. Niemantz waiss, wie lang sy 
nu darvor ligen, damit ich fursorg trag oder sy werdens 
gewinnen, wan ich in dem land niemantz gesich, das man 
sich aufmachet, das mans errettet. Die haubtleut, der Keg-
labitsch und der Jantsche, die es innen haben, die seind 
paid hie in Windischen landen, und ist ir kainer dinen und 
haben auch nicht gewest das man sich fur geschlagen hab, 
pis das sy heraus sein komen. Das hab ich, stb. 
An Sigmunden von Dietrichstain, etc. 
Egyk. más. egész iven, Bécs, KÁL., Hung., KA., 1522. 
LXXIV. 
Laibach, 1522. máj. 16. 
Braunbart Erasmus jelenti Ferdinánd fhgnek, miként rendezte be a posta-
járatokat, hogy a bántól érkező jelentések haladéktalanul Lajbachba 
érkezzenek. 
Durchleuchtigister, stb Der vitz-
thumb von Steyr hat mir angezaigt, er hab post her gen Lai-
bach gelegt auf Feantzk zu. Nun hab ich heut mit E. fl. 
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Dt. landshaubtman davon geret und uns des entschlossen, 
nachdem die post auf Feantzk in Türken einfallen nit si-
cher ist, das die post durch Gancker gee. Daselbs mugen 
die von Kernten auch also kuntschaft habn und ist sicher 
und gleich alspald als auf Feantzk. Solichs hab ich dem 
vitzthumb von Steir widerumb geschriben, versieh mich, 
er sol die post auf die Gangker legen, [szélről: darob ge-
fallen.] 
So ist H. Sigmund Weichsiberger herkomen und 
hat mir zu erkennen gebn, wie er die post mit dem won 
richtig gemacht hab, nemlich wol er in die Meiling, Mecke-
ritz und Klan kuntschaft gebn, alweg XV tag vor dem 
einzug der Turkn. Also hab ich dem haubtman in der 
Metling geschribn, daz er auf solhe post wart und so im 
die zukumb, so sol er die kuntschaft eröffnen und solch 
kuntschaft auf Gurckfeld und her gen Laibach eilend schi-
cken und nemlich sovil phart darauf halt, als not sei, den 
uncostn woll ich im bezaln stb. [szélről: das er in solihn 
allen vleiss hab. Auch Weixlberger und Helfenberg deshal-
ben widerumb bevelhen mit dem waan zu handln.] Auf 
Klan hab ich auch bevolhn auf solh kuntschaft zu wartn, 
aber auf Meckeritz ist kuntschaft on not. 
. . . . . . . . E. fl. Dt. bevelhen den zeugwart mit 
dem veldgeschutz, wo not ist, anziehen zu lassen, welchem 
ich underthenigclich wil nachkomen, aber do ist kain feld-
geschutz, darumben auch not thet, das E. fl. Dt. veld-
geschutz von Villach oder Klagenfurt herein verordnen. 
D. Laibach den XVI. tag Mai anno etc. XXII. 
E. fl. Dt. 
underthenigister vitzthumb in Crain 
Erasm Brunwart. 
Kívül: Dem durchleuchtigistn, stb. H. Verdinandn (így) 
stb. meinem gn. H. 
Rávezetve: Exped. ut intus. 
Er. egész iven, zári gy. p., Bécs, KÁL., Hung. KA. 1522. 
1522 
máj. 16. 
LXXV. 
H. n.y (1522). máj. 17. 
Stiria, Karinthia és Krajna tart. főnökei által a laibachi püspök, a lavant-
völgyi sz. Pál kolostor apátja és Weltzer Kristóf jelenlétében a törö-
kök elleni védelem ügyében tartott tanácskozás határozatai. 
Vermerckt, was auf der fl. Dt. bevelich durch die 
haubtleut der 3-er land, Steyr, Kerndten und Krain, in 
beisein des bischof von Laybach, abt von Sand Bauls und 
Kristofn Weltzer landsverweser in Kerndten am sambstag 
vor cantate bewilligt und beratschlagt worden ist. 
Erstlich des haubtman halben ist beratslagt, das 
mit H. Jorgen von Herberstain gehandlt werden soll, das 
er sich solicher haubtmanschaft über das volck des landts 
Steyr annemb in ungezweifelter Z u v e r s i c h t , die ander 2 landt 
als Kernten und Krain werden inen auch darzue gefallen 
lassen und ir volck zu ordnen [szélről: man liess gefallen 
mit H. Jorgen von Herberstain zu handeln]. Wo aber 
H. Jorg sich solicher haubtmanschaft je nicht annemen 
wolte, soll mit dem Ritschan gehandelt werden. 
Item dem von Weichselberg zu schreiben, das er aus 
dem landt nicht vereit, sonder ee zu dem landshaubtman 
in Steyr kome [szélről: der Weixlberger ist mit sambt dem 
Helfenberger zu dem waan verordent]. 
Item auf den artickl des aufbots halben ist beslossen, 
das die 2 land, Steyr und Kerndten, zu stunden mustern 
solln und so die erst kuntschaft kumbt und der anzug be-
schicht, sollen die 9 den 10-dten besolden, und so aber 
die not eraischt und die ander kuntschaft und anzug be-
schechen, sollen die 8 zwen schicken und besolden [sz.: 
gefalt]. Es sollen auch die so also geschickt und anziechen 
werden, mit spiess, nemblich auf 10 oder 12 tag versechen 
sein und die on not nit angreiffn, damit so die not vor 
äugen dan nicht mangl haben. 
Item der kreutschus halben ist dermassen beslossen, 
das von niemant kain kreutschuss beschechen sol. Der 
haubtman in jeglichem land hebs dan an dem benenen 
slosser, darauf der erst schus geschechen sol. Nemblich in 
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der Obersteyrmarich sol niemant schiessen, man hebs 
dan vor auf dem geschloss Gratz an. Dieweil aber die 
Understeyrmarich den grenitzen nechner gelegen und die 
pit der kreutschus nicht erleiden mag, sollen die, so es die 
noturft erfordert, ee dan in der Obernsteyrmarich angen, 
doch auch erst beschechen,, so die zu Mocka oder Cili be-
schehen sein [52.: gefalt]. 
Item der post halben sollen die 3 landshaubtleut alle 
kuntschaft, so ir jeden zu komen, den andern 2-en zu stund 
an bei tag und nacht zu schreiben. Er hette dan gruntlich 
bericht, das er solicher kuntschaft halben vorwissen hette 
[52.: gefalt]. 
Es sollen auch ain jeder haubtman bei seinem volck, 
so anziechen wirt, mit ernst und bei verlierung ir leib ver-
schaffen, damit sich niemant kain schadn thun Wo aber 
je jeder haubtman in solicher straf nachlässig oder seumig 
erschin, sol solichs der oberisthaubtman thun [52.: gefalt]. 
Die gerusten phert vom land Steyr sollen umb Cili 
ligen, es sollen auch schiff auf der Saw verordent werden, 
damit die so es die not erfodert, fuderlich uberkomen mugen. 
Dan die geringen phert sollen zu Weichselberg und zu 
Sand Marein ligen. Und die von Kerndten zu Krainburg. 
Die von Krain wissen ir leger woll zu erkiessen. Der haubt-
man von Krain soll alle weg in walden verhacken lassen 
am Karst und wo es die not erfordert. Item die 3000-nt 
knecht sollen an die 4 ort gelegt werden, nemblich Reichen-
burg, Lichtenwald, Gurkfelden und Rain. [sz.: die leger 
nimbt man jetzo an auf des fursten gefallen oder obristen 
haubtmans]. 
Und so nun die gerusten phert und fuessfolck also 
ir leger genomen, sollen der ban und der oberisthaubtman 
nach gelegenhait der Turcken einzug irer standt dermassen 
mit einander haben entschliessen und furnemen, wie oder 
was gestalt dem Turcken abzuprechen sei, ob man ime 
under äugen oder hinder ziechen solle. 
Darumb man das volck an die ort und nit an ander 
grenitzen legt, beschicht aus der ursach, das sy diser ende 
passen profandt haben mugen, und das man alsdan an den 
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äussern grenitzen, dardurch man gegen den Turcken ziechen 
mug, dester pass profandt und underhaltung haben mog. 
Item die fl. Dt. solle auch etlich 1000-nt gl. auf pro-
fand verordnen, damit man die an die ortflecken der gre-
nitzen leg, und so ain anzug beschicht, das man solich pro-
fand, so es die not erfordert, davon gebrauchen und umbs 
gelt zu kaufn finde, damit derhalben nicht abgang oder 
mangl erschein, daran dan die fl. Dt. kain schaden hat. 
[52.: deshalben sei man in handlung.] 
Unser guetbeduncken ist auch, das die fl. Dt. den 
3-en vitzthumben in Steyr, Kerndten und Krain ernstlich 
schreib oder bevelich, das je jeder aufs weni[g]st umb 1000 gl. 
fuetter und mel bestellen und an den 2 flecken, nemblich 
gen Ruedolfswerd und Rain, ordnen, doch das Rain pass 
befestigt werde. 
Es sol auch in die Mettling, Ruedolfswerdt, Tscher-
neml und Katsche geschriben werdn, damit sy den paurn, 
so ir behaltung des traits bei inen haben, bevelhen, das sy 
etlichs traid mallen lassen, so das kriegsfolck der enden 
kumbt, damit man inen das umb die zimlich bezalung zu 
prat prahen widerfaren lass. [sz.: hauptman und vitzthumb 
in Crain zu bevelhen, das sy solhs an den und andern 
orten verordnen.] 
Item der landshaubtman in Krain sol auch an alle 
flecken an den grenitzen schicken und auf etlich 1000-nt 
phert stallung zu zerichten bestellen. 
Es ist auch beschlossen, das man auf ain geraisig 
phert 8 gl., auf ain husarn 4 ducaten und auf ain fuess-
knecht 3 gl. geben solle. \sz.: gefalt.] 
Wier wellen auch anzaigt haben, das ain gross ge-
mirmbl und geschrei under dem gemein man erstanden, das 
man gegen dert Turcken so gar nicht furnimbt oder handlet, 
dardurch ainer grossen aufruer zu besorgen ist.1 [sz.: darumb 
soll man vleiss haben, damit das volk anziehe.] 
Egyk. más. 2 iven, Bécs, KÁL., Hung. KA., 1522. 
1
 V. ö. erre nézve Dietrichstein Zs. jelentését, máj. 14-i (1. ott) 
levelének utóiratában az udv. tanácsnak : Postscripsta : Ist mich anglangt, 
wie man in Eisenartzt und Trafeyt und derselben enden gemustert hat, 
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LXXVI. 
Mansberg, 1522. máj. 18. 
Helfenberg János jelenti Dietrichstein Zsigmondnak, hogy a bán Zágrábba 
menet hallván, hogy a martalóczok Modrus körül garázdálkodnak, vissza-
fordult, ennek következtében nem találkozhattak s nem is tárgyalhattak 
egymással; a jajczai al-bán tudatta a magyarokkal, hogy 6 0 0 0 török 
megszállotta Jajczát, úgy hogy azt csak küzdelem árán lehetne éle-
lemmel fölszerelni. 
Wolgeporner, stb. Am nagst verschinen pfintztag pin ich 
von hie ausgeritten auf Agram den wan zu. Also ist mir under 
wegen bekomen mein phleger von Mogkritz, der hat mir 
gesagt, wie der wan zu Agram nicht war, dan er war am 
weg gewest und sein ferier hett nu herberg auf in bestelt, 
aber es warn dem wan hernach potschaft komen, wie die 
marttolasen etwo nachent pei Modresch hetten pei 60-ig 
menschen gefangen, also hat der wan sich wider gewendt 
und den marttolosen furgeeilt. Das hat des wans diener 
oder ferier mein diener gesagt, der ist sein herrn dem wan 
wider eilendt nachgeritten, dan der ferier und mein diener 
am urfar an der Saw oberhalb Agram einander begegent 
haben. Also hab ich wider umbkert und hab mein auflosung 
so er kumbt wil ich zu ime, dan ich mich morgen erhebe 
gen Mogkritz, hab ich nur 3 meil gen Agram. Ich wil auch 
das gelt den fuesknechten auf das ander monat schicken. 
Ich wil aber ain aigen diener zu den knechten schiekn und 
besehen, damit nicht das gelt gefenantzt werde, und mich 
aller Sachen nach euern bevelch und mainen pesten vleiss 
erkunden und euch zu stracks alle mainung zu wissen 
hat der gemain man furgenomen, wen sy auf muessen sein, wer nit 
mit in ziehen, den wellen sy plündern, doch wellen sy danach E. fl. Dt. 
gehorsam sein, haben auch ir aigne kundtschaft aufgericht, dieselb ir 
kundtschafter in anzaigt haben, wie der haubtman aus Crain und der 
adel von Turgken von ainem zabel ain gl. genomen hetten und sy ziehen 
lassen. Nu mugen E. Gn. u. Gt. bedencken, was aus solhem furmemen 
ersteen mocht, das meins bedunckens kains wegs zu leiden sei, dann 
daraus entsteen gross aufruer, pundtnuss und ander pas handlung, als 
vor mer beschehen ist. Ich will der sach pass nachfragen und E. Gn. 
u. Gt. berichten. 
1522 
máj. 16. 
1522 
máj. 19. 
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um, was Weichselberger und ich pei dem wan ausrichtn, 
0 er kumbt. 
Ich fueg euch auch zu wissen, das man mir aus 
Vindischlanden angezaigt hat, als sold der Turck nachent 
mb den Jeytzo in die 6000-nt starck ligen, das die Ungern 
n 10.000-nt man nicht mögen speisen. Solichs zaigt der 
izewan von Jeitza den Ungern an, der begert an die Un-
;ern 2000-nt geroste pherdt, 4000-nt hussarn und 4000-nt 
Liessknecht, so wolt ers mit gewaldt speisen, wiewol ich 
lieh versieh, ir das ee mocht vissen, denoch hab ichs 
uch unangezaigt nicht wellen lassen. Auch m. 1. H., mir 
iát der wan sein pantzer zugeschickt als nachten, und 
litt mich, das ich imbs sold lassen ubermachen, wie dan 
1 ainer zettl aufgemerckt ist. Pit ich euch, euer diener 
.in zu dem pantzermaister zu schicken, damit er auf das 
)eldist das berait mecht werden, so der wan kam, das 
:rs mocht haben. Hierin bevil ich, stb. D. Mansperg am 
mntag vor Helene in XXII-tn jar. 
Hans von Helffenberg. 
An Sigmunden von Dietrichstain, Fhn. zu Hollnburg 
ind Vinckenstain, etc. landshaubtman in Steyer. 
Egyk. más. féliven, Bécs, KÁL., Hung. KA., 1522. 
LXXVII. 
Grácz, 1522. máj. 20. 
Hetrichstein Zs. Ferdinánd fhgnek előadja a török elleni védelem ügyé-
ben tett és teendő intézkedéseket.. 
Durchleuchtigister, stb. E. fl. Dt. schreiben des D. steet 
im XV. tag ditz monats Mai hab ich emphangen und seines 
nhalts vernomen. 
Erstlich als mir E. fl. Dt. bevilht ainer ersamen landt-
schaft ditz furstenthumbs Steir anzuzaigen, nachdem sy 
>ich auf dem landtag quasimodogeniti bewilligt haben 400-rt 
)herdt und 400-rt fuessknecht zu widerstandt der Türken zu 
íalten etc. das E. fl. Dt. als herr und landsfurst solh ir 
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bewilligung mit gnaden annemen, und das sy sich dem-
nach mit solher hilf on Verzug berait machen und den 
negsten an die grenitzen, wo es die notdurft am höchsten 
erfordert, ziehen und gedachten Türken, wo sich die under-
steen wurden in dise E. fl. Dt. lande zufallen, tapfer wider-
standt thuen; darauf hab ich gedachter landtschaft veror-
denten ausschuss erfordert, inen solhs also dermassen 
angezaigt, will auch sambt inen aufs höchst verhelfen, 
damit sy bestimbt anzal zu ross und zu fuess aufbringen 
und hinein, wo es danrt not sein will und in rat gefunden 
wirdet, schicken und legen. Aber wo solh antwurt vor 
14-ten tagen ee komen,1 deucht mich, es warn vill sorgfel-
tigkait verhuet worden, dann es ist zu besorgen, ee die 
anzal der raisigen und zu fuessen aufpracht und hinein 
komen werden, so mechten die Turgken ain zug heraus 
furnemen oder thun. [szélről: in disem artikel hat der hof-
rat kainen saumbsal gethan. Wo das volk noch paid auf-
pracht wurde, als man sich dan versehen, so wurde es 
noch zu rechter zeit kumen.] 
Und als mir E. fl. Dt. bevelhen, das ich des aufpots 
halben, ob es an diser hilf zu wenig sein wolt und ain 
gemain aufbot beschehen muesse, darin nach vermugen 
E. Dt. vorausgangen schreiben und nach gelegenhait der 
S a c h e n das pest handien, in dem soll an mir, ob Got will, 
kain mangl erscheinen, sonder will, sover es die notdurft 
eraischen wurde, darinnen kainen vleiss sparen. Bin auch 
bei den landshaubtleuten in Kerndten und Crain gewest, 
uns mit einander auf E. fl. Dt. bevelh aines haubtmans und 
anders halben underredt und dieweil mit dem kurtzisten 
1
 V. ö. erre nézve Dietrichstein Grácz, május 11-i levelét az udv. 
tanácshoz : E. Gn. u. Gt. schreiben, so ir mir von wegen ainer landt-
schaft ditz furstenthumbs Steir antwort und bewilligung, so sy bei jungst 
gehaltem landtag auf fl. Dt. unsers gn. H. comissari Werbung gethan, 
nemblich das ir solt ir bewilligung vier fl. Dt. zugesandt habt und darauf 
widerumb beschaidts gewart und sein wellet, hab ich seines inhalts ver-
nomen. Nu, ist in warhait erschrockenlich zu hören, das man bei solhen 
schwären leufen^ auch taglichen kundtschaften .und Warnungen erst be-
schaidts aus den Niderlanden ewarten und also verlassen sein s o l l . . . . 
U. o., er. egész íven, z. gy. p. 
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dann ein jeder, der leuf halben haim eilen muessen hat, auf 
etlich artikel beratslagt und beschlossen, wie E. fl. Dt. solhs 
ob eingeschlossner abschritt vernemen mugen. [sz.: darauf 
gibt man ime in ainem andern brief beschaidt.] 
Dann das E. fl. Dt. mainung ist, das E. fl. Dt. phandt-
herren und phleger, so ain aufpot beschehe, neben ainer 
landtschaft in Steir von 100 t t gelts ain gerust pherdt 
halten, auch mit dem 10-dten und 5-ten man anziehen 
sollen,., hab ich gedachter ainer landtschaft ausschuss und 
verordenten auch anzaigt. Und wiewol ich in disem voll 
nit der wenigist bin, so will ich doch solhs auch thun, 
damit kain irrung bei andern deshalben erstee oder erwachse. 
Ich hab auch mit ainer landtschaft verordenten aus-
schuss gehandelt, die 100-rt knecht, so man jungist dem 
baan geschickt hat, in die besoldung der 400-rt knecht an-
zunemen, aber solhs nit erlangen, noch aufrichten mugen 
in ansehung, das sonst jetzo wenig volk sein wirdet, so 
aber die 3000-nt knecht ankörnen, so werden sy solhs, als 
ich mich versprich, gern thuen. Ist mein underthenig rat 
und guetbeduncken, das man inen dieweil den 3-ten monat 
verordent, damit sy nit abziechen. [sz.: dem hauptman schrei-
ben, man het sich solhs nit versehen. Aber dem hauptman 
schreiben, das er monatsold darleihen welle, ine solh gelt 
von stund an widerumb etc.] 
Ich sichick (!) E. fl. Dt. hiemit abschrift aines schreiben, 
so mir in diser stundt von dem von Helffenberg zuekomen,1 
darin E. Dt. vernemen werden, das er noch nit bei dem 
baan gewest ist, aber sopald er den zug verpringt, zu stund 
an zu ime zu reiten und all S a c h e n der kundtschaft halben 
handien und sliessen wirdet, damit derhalben gewisse be-
S t e l l u n g gemacht werde. Wiewol ich mich versiech, Weichsel-
berger mocht es auch mit pestem vleiss gehandelt, aber 
villeicht nicht genuegsam, als es die notdurft erfordert, be-
stelt haben. Ich hab auch dem gedachten Helffenberger 
abermals geschriben,2 sopald er verneine, das der baan den 
1
 L. előbb LXXVI. a. — Az említett 3 ezer ember alatt a bir. 
sereg értendő. 
2
 Nincs meg. 
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zug verpracht, das er sich dann zu stund an on verziehen 
zu ime verfugen soll. Ich will E. 11. Dt. auch nicht verhal-
ten, das ich mit dem landshaubtman in Crain gehandlet, 
das ain landtschaft daselbst auch zwaierlai kundtschaften 
bestellen und aufrichten werden, ob die an ainem ende falet, 
das die ander gewiss sei. 
Nachdem man auch dem Geitze speisen soll, deucht 
mich guet, wo die 3000-nt knecht so zeitlich ankumen und 
kain sorg aines Überfalls vor äugen oder zu besorgen war, 
das man den damit speisen helfen hette. 
Verrer als mir E. fl. Dt. in ainem sondern schreiben 1  
bevilht, das ich und der landshaubtman in Crain furderlich 
zusamen kumen und 2 verstendig personen zu uns nemen 
und uns mit einander entsliessen sollen, wo und was ende 
die 3000-nt knecht hin zu legen und zu prauchen werden, 
auch mit profandt fursehung thun sollen, etc. solhes werden 
E. fl. Dt. aus den vor angezaigten eingeschlossen artikeln,3 
so wir beratslagt und beslossen haben, verneinen. Und ist 
in allweg mein underthenig rat und guetbeduncken, damit 
die profandt dermassen auch gelt darauf, verordent und 
verschaffen werde, dann on das wirdet nicht fruchtpers, 
noch austraglichs gehandlet werden mugen. [52.: jetzo auf 
dem tag in Wien wirdt man davon handien.] Auch deucht 
mich nutz und guet, das bei den ortfleken gegen Friaul die 
Ordnung gemacht wurde, nachdem vil gewerten gueten leut 
daselbst sein, so die kreudtschuss angeen wurden, das sy 
dann euch zu stund an dem landshaubtman in Crain oder 
wo es die natdurft erforderet zueziehen. 
Hab ich E. fl. Dt. underthenigister mainung nicht 
verhalten wallen, E. fl. Dt. soll auch kein zweifei tragen, 
wiewol die Vernunft und verstandt bei mir ciain ist, das 
ich in dem allen, sovil mir menschlich muglich ist, kainen 
vleiss sparen will, wiewol ich sonst mit mercklichen taglichen 
gescheften, auch mit verharen und in ander wege beschwart 
und beladen bin und niemandt habe, mit des rat ich zu 
1
 Nincs meg. 
2
 L. előbb LXXV. a. 
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zeiten handien möcht, das mir dann in die leng leibs halben 
unmuglich zu verpringen sein wirdet, in undertheniger 
hofnung, E. Dt. werden mich genedigclich bedencken und 
mich solher schwären mue und arbait mit der zeit entladen. 
Thue stb. D. Gratz am XX. tag Mai anno etc. im XXII. 
E. fl. Dt. undertheniger 
Sigmund von Dietrichstain 
landshaubtman in Steyr etc. 
Postscripta. Sein mir abermals von dem von Helffen-
berg und dem von Weichselberg schreiben komen der 
Turcken halben laut eingeslossner copeien, haben E. il. Dt. 
zu vernem en. D. ut supra. 
Postscripta. So zaig ich E. fl. Dt. an, das ich mit den 
fuessknechten gehandlet hab. Die wellen das monat umb 
die III gl. kains wegs dienen, dweil dann ain landschaft, 
auch die andern 2 land solhs entlichs beslossen haben, bin 
ich ganz verirrt, das ich nit wais, was ich thuen soll. Muesten 
deshalben schier ander landtag gehalten werden. So sain 
auch noch gar wenig raisig, die willens sein dienst anzu-
nemen, dann die man mit bit bewegt und die mir zum tail 
zugefallen, ziehen wellen. Und main, es sei ain plag von 
Gott, daz all sachn so widerwertig zuegeen. Ich will in 
allen S a c h e n meinen muglichen vleiss h a b e n , wie ich vor 
anzaigt, und soll ob Gott will, an mir kain mangl er-
scheinen, aber was ich nicht erheben mag, muess ich 
ligen lassen. 
Ich hab E. Dt. hofrat zu dickern mall beschriben, so 
man das volck schon hinein bringet, das man nicht frucht-
pars handien wirdet, man hab dann zuvor die Krabaten 
zufriden gestellt und vor ain verstandt mit inen gemacht. 
[52;.: wirdt davon zu Wien gehandlt.] 
Ich hab auch oft anzaigt, das fur das maist und grost 
not will sein in die ortflecken profandt zu legen. Und wan 
E. fl. Dt. ditz jar nit mer that, dann die Krabaten zufriden 
stellet und profandt bestellen liess oder das solhs jetzo also 
bestellt und geordnet ware, so verhoff ich das ditz jar in 
disen E. fl. Dt. erblanden kain sonder schaden von den 
Turgken beschehen oder ergeen solt. Ich wesste auch auf 
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dise stundt nicht fruchtpers, pessers oder nutzers, dann 
dis sich E. Dt. selbst in die land verflieget und die Sachen 
selbst handlet oder derselben hofrat dem kriegsfolck nehner 
waren, damit man all stundt den leuten Ordnung und be-
schaidt zu geben wesste. 
Mir ist des Reuter halben kain beschaid worden . . . . 
In allweg so will not sein, damit man auf die 100-rt 
knecht so bei dem baan sein, den 3-ten monat auch ve ro rd -
net, dann sy sonst zu stund an abziehen. 
Auch bit ich E. Dt. umb gen. auch studl. beschaid  
(wegen) . . . hegkenreuterei . . . . 
Kívül: Dem durchleuchtigisten stb. Hn. Ferdinanden 
stb. zu handen s. fl. Dt. groscantzler und hofrate der Nö. 
lande etc. 
Er. 2 egész íven, s egy harmadikon az utóirat, z. gy. p., Bécs, 
KÁL., Hung. KA., 1522. 
LXXVIII. 
H. n., 1522. máj. 22. 
A karintiai tart. rendek választmánya (ausschuss) a rendek által a törö-
kök ellen elfogadott szabályzat során kérik Ferdinánd fhget, rendelje el, 
hogy a tartományok egyike se fizessen a gyalogosoknak havonként 3 frtnál 
nagyobb zsoldot, úgy a mint azt még Miksa császár idejében megálla-
pították volt ; továbbá, hogy a tartományba vezető szorosokban a törökök 
ellen építendő erősségekbe hadiszereket küldjön. 
Durchleuchtigister, stb. Uns hat E. fl. Dt. getreue 
landtschaft der Ehzb. in Kerndtn bevolhen, E. Dt. dise 
hiemit gesanndte Ordnung, so sy der Turgkn halben fur-
genomen haben, zu schiken und undertenigclichen zu bitten, 
das E. fl. Dt. ainen ernstlichen bevelh auf menigclich, die 
im landt wonhaft sein und herschaften, gult, gueter ein-
komen, auch phandtschaft von E. Dt. haben, das sy solher 
Ordnung geleben und on all auszug gehorsamklichen volg 
thuen sollen [szélről: fiat ain gemain general, das 
d e r O r d n u n g n a c h k u m e n w e r d e . ]  
Zu dem 3-ten, so tregt ain landtschaft fursorg, wo die 
fuesknecht in E. fl. Dt. erblanden verneinen, das die 3000-nt 
A horvát véghelyek oklevéltára. I. köt 9 
knecht, so vom reich geschickt werden, das monat 4 gl. 
zu sold, das sy solhen sold auch wellen haben. Nu hat 
Ks. Maximilian hochlöbl. ged. verschaft und verordent,1 in 
disem lande umb 3 fl. zu dienen, sy haben auch darumb 
mer dann ainst vor und nach ksl. Mt. abgang gedint. Die-
weil sy nu, als die, so sich im land vil jar bisher enthalten, 
villeicht hinfur darin dienen und beleiben wellen und solher 
dinst zu widerstandt der Turgken geraicht, darin sy billichen, 
auch mitleidig sein, so ist unser undertanig bitten, zu ver-
fliegen und darob zu sein, das von kainem E. fl. Dt. Nö. 
lande ainem zu fuessen mer, dann das monat 3 M phen-
nig geben werde, welher aber solher Ordnung nicht geleben 
und hinfur im land beleiben wollt, das man im das land 
verput. [szélről: sover sy die knecht nit paid aufpringeii 
machten oder die III fl. nit nemen wolten, bedenkt guet 
Ilc geringe pherdt aus Krabaten zu bestellen, doch under 
irem hauptman sein, damit wurde dem Krabaten auch ge-
holfen.] 
Zu dem 4-den, nachdem sich ain landtschaft under-
steet in etlichen engen gepirgn, dadurch vor jarn die Turgkn 
in das land gefallen sein, fur solhen iren einzug bevesti-
gung zu pauen, ist ir undertanig bitten, E. Dt. welle inen 
ain 20-ig hagkenpuchsen, etlich kugl und ain wenig pulver 
gnaden bei dem zeugwart zu geben ode die zu leihen ver-
schaffen. [sz.: der witzthumb wirdt deshalben bevelh haben] 
G. am phintztag vor Urbani 
' anno etc. im NNII-stn. 
E. fl. Dt. 
undertanigen landtschaft in Kerndtn ausschuss. 
Kívül: Dem durchleuchtigisten, stb. mint rendesen. 
Rávezetve: Kerndtner S a c h e n morgen frue im rat; más 
kézzel: ratschlag inwendig. 
Er. egész íven, z. 4 gy. p., Bécs, KÁL,, Hung, KA., 1522. 
1
 V. ö. föntebb a XXXII. a. 
1522 
máj. 22. 
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LXXIX. 
Grácz, 1522. máj. 22. 
Dietrichstein Zsigmond jelentése az udv. tanácshoz a törökök elleni véde-
lem ügyének állapotáról, a mely véleménye szerint csak akkor volna ered-
ményes és sikeres, ha a horvátokkal megegyeznének. 
Genedig, stb. In dieser stund sein mir 2 kundtschaften 
der Turgken halben von H. Caspar Herbsten und dem 
haubtman in der Meiling zukomen, wie ir an eingeschlossen 
copeien vernemen werden. 
Nu hab ich euch in meiner jungisten schreiben an-
zaigt, das der von Helffenberg und Weichselberger noch 
nicht bei dem baan gewesen sein und derhalben beschlies-
lichn gehandlet haben. Und wiewol ich inen geschriben 
habe, sich mit der furderlichisten zu ime zu verfliegen und 
sich grundlich mit ime zu entsliessen und zu vergleichen, 
so bedunckt mich doch, das eben die zwen wenig frucht-
pers oder auftraglichs ausrichten können, sy hetten dann 
des volmechtigen gwalt zu handeln. 
Ich hab obberuert kundtschaften der landtschaft aus-
schuss anzaigt. Jederman war in warhait gantz begierig und 
willig zu rettung gemainer cristenhait auch land und leut 
leib und guet darzustrecken, aber sy sein vast ubel zufri-
den und haben mir hoch zugeredt, das so gar wenig trost 
noch hilf von fl. Dt. deshalben verhanden sein soll. Dann sy 
befunden erstlich, das dinnen an den orten und dahin man 
das volck legen soll, kain profandt noch Vorrat noch aini-
cherlai versehung deshalben verhanden sei, dardurch wo 
man leut auf sein und anziehen, solh volck mit ain tag derhal-
ben underhaltung gehaben oder beleiben wurden mugen; 
zum andern, so sei das veldgeschutz gantz nicht zugericht 
noch versehen. So het inen der fl. Dt. vitzthumb anzaigt, 
das er kain gelt auf solh geschütz noch ainicherlai ander 
notdurft auszugeben, und sich darauf mereken lassen, sy 
muessen aus not solhs fl. Dt. über mich anzaigen, das ich 
von wegen s. fl. Dt. kain versehung that, dagegen ich 
inen aber mein entschuldigung anzaigt, was gwalt und be-
9* 
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velh ich bisheer und noch gehebt hete. Aber in suma ich 
muess über mein getreuen vleiss, mue und arbeit, so ich 
on underlass hab, noch von ainer landtschaft, auch sonst 
vil red gedulden und lasst sich der gemain man mercken, 
wo sy uberzogen und uberfallen sollten werden, muessten 
sy solhs an E. Gn. u. Gt. als den hofraten, und mir beko-
men. Dannais die fl. Dt. wegkgezogen, hab s. fl. Dt. denen 
landen anzaigen lassen, das E. Gn. u. Gt. allen volmech-
tigen gewalt haben wurden. Warumb dann E Gn. u. Gt. 
die antwort auf ir bewilligt hilf nicht zeitlicher herein ver-
kundt, damit das volck, das man jetzo mit grosser mue 
aufbringen muess, ee hineinzogen und geschickt worden 
ware. Dieweil sy auch vernomen, das die fl. Dt. euch in 
diser der cristenhait höchsten not gwalt gegeben hetten in 
das cammerguet zu greiffen und alle mugliche versehung 
zu rettung land und leut zu thun, demnach wo ainicherlai 
verabsaumbt werden sollte, wollten sy sich desgegen me-
nigelich entschuldigt und E. Gn. u. Gt. auch mir solhs zu-
gemessen haben. 
Mit Hn. Jorgen von Herberstein hab ich aufs höchst 
gehandelt. Will sich in kain wege der haubtmanschaft be-
laden. Es ist mit andern mer gehandelt, aber kainer will 
sich bei solher versehung und Ordnung ainicherlai bevelh 
annemen. Zaigen an, da sei kain profandt, noch vorradt,. 
die flecken an den grenitzen mit geschutz, weer noch an-
derm gar nicht versehen, befestigt, noch verwart. Dann 
sollten sy darin ergriffen werden, muessten sy die derhal-
ben villeicht aus not verlassen. Wo sy dan zu veld ziehen 
sollten, warn sy mit ainem solhen volck fur ainen gewal-
tigen anzug zu schwach zu sambt dem, das. sy auch pro-
fandt halben zu veld nit woll ligen, noch beleiben köndten. 
Ich hab E. Gn. u. Gt. auch vor durch meine schreiben 
anzaigt, das ich fursorg trag, das man wenig fruchtpers. 
handien wirdet mugen, man hab dann zuvor die Krabaten 
zufridengestellt und ainen verstandt mit inen gemacht. 
E. Gn. u. Gt. hab ich auch mermalls bericht, das 
mir in disen noten und sorglichen leufen zu swar sein,, 
alain zu handeln, dann da ist weder gelt, gwalt [kétszer) 
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•oder anders, das zu solhem gehört. Und demnach war 
noch in allweg mein rat, das sich E. Gn. u. Gt. an die 
ort hinein verfliegen und taglich in allen Sachen Ordnung 
und bevelh geben, damit nicht verabsaumbt werde, das 
auch ich und ander nit zu vil oder wenig handleten. Das 
hab ich, stb. D. Gratz am XXII. tag Mai anno etc. im XXII. 
Sigmundt von Dietrichstain 
landshaubtman in Steir. 
Ich zaig auch E. Gn. u. Gt. an, das in alweg von 
noten sein will, das ain post von hin in Karndten gelegt, 
damit alle kundtschaften und anders diser sorglichen leuf 
halben der notturft nach zeitlich ain land dem andern ver-
künden muge. 
Kívül: Unsers stb. mint rendesen. 
Er. 2 iven, z. gy. p , Bécs, KÁL , Hung. KA., 1522. 
LXXX. 
Grácz, 1522. máj 23. 
Dietrichstein Zs. kéri az udv. tanácsot, adjanak neki határozott választ, 
menjen-e Bécsbe, a hová Ferdinánd fhg. rendelte, az ott tartandó össze-
jövetelen és a török elleni védekezésekkel foglalkozó tanácskozásokon 
(Wiener tag) résztveendő, vagy maradjon továbbra is mostani helyén. 
Genedig, stb. Mir sein an heut 2 schreiben, ains von 
fl. Dt. unsern genedigisten herrn, darinnen mir s. fl. Dt. 
ernstlich bevicht, mich on V e r z u g gen Wien zu verfuegen 
und daselbst neben des hl. reichs, auch kgl. W. zu Hun-
gern und Behaim botschaften inhalt s. fl. Dt. gwalts und 
instruction neben andern s. Dt. verordenten comissarien zü 
widerstandt der Türken handien, ratslagen und sliessen 
verhelfen solle; das ander von E. Gn. u. Gt. ausgangen, 
in welchem ir anzaigt, das ir bedenckt, das gar sorglich 
und geferlich sein welle, mir in disen sorgfeltigen leufen 
aus dem lande zu ziehen, nemlich so auch Hn. Jorgen 
von Herberstain gleicherweise geschriben sei auf solhen tag 
1522 
máj. 22. 
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zu komen, mit beger, so wir baid hinaus komen mochten, 
damit ich im lande dermassen bestelle, dardurch ob sich 
was eilends zuetrueg, meines abwesens kain mangl erscheine, 
etc. hab ich alles mit mererm inhalt verstandn. Fueg E. Gn. 
u. Gt. darauf zu verneinen, das ich aus berurtes E. Gn. 
u. Gt. schreiben nicht anders befinden kann, dann das ir 
die purden auf mich legen, die ir villeicht selbs nit erhe-
ben oder tragen thuren noch wellen, das mir dann be-
swarlich sein wolt, will mich der auch in kain wege be-
laden. Und demnach ist an E. Gn. u. Gt. mein hoch und 
vleissig biten, die wellen mir on alles verziechen gruntlich 
zu versten geben und berichten, ob ich unsers genedigisten 
herrn bevelch nachkomen Lind mich hinaus verfliegen oder 
ob ich im lande beleiben soll. Will mich auch mitler zeit 
aller Sachen entlich darnach richten, sopald mir deshalben 
beschaid komet, hie im land zu beleiben oder hinauszu-
ziehen, demselben also stracks nachzukomen. Und dieweil 
auch, als E. Gn. u. Gt. wissen tragen, der 20-ist tag dits 
monats verschinen und die sachn kain Verzug oder bit 
erleiden kunen, demnach wellen E. Gn. u. Gt. die sachn 
selbst furdern, damit mir deshalben kain schuld zuege-
messen werde. 
Zum andern fueg ich E. Gn. u. Gt. zu verneinen, das 
ch H. Jorger von Herberstain sein brief zu stund an 
suegeschickt und was mir von ime fur antwort komet, 
will ich E. Gn. u. Gt. auch eilends berichten, ich hab 
aber vergebenlich vernomen, wie er etwas swach sein 
soll; ich hab E. Gn. u. Gt. vor anzaigt, das ich ine aber 
mein hoch und vleissig handlung in kain wege bereden 
loch bewegen mugen habe, das er sich der haubtmanschaft 
aber die raisigen angenomen het, hat auch anzaigt, das 
;rs diser zeit swachait halber seines leibs diser zeit kains 
vegs thun muge, und demnach bedunckt mich, es welle kain 
stundt bit erleiden, sonder die fl. Dt. oder E. Gn. u. Gt. 
wellen unverzogenlich ain obristenveldhaubtman herein ver-
ordnen. Die landshaubtleut der 2-er lande Kerndten und Crain 
laben in der eil den Ritschan anzaigt. Ich hab E. Gn. 
a. Gt. vor mermals geschriben, das Gr. Niclasen meiner 
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bedunckens vast guet darzue war, wo man ine bewegen 
oder soviel mit ime handien mocht. Hab ich, stb. D. Gratz, 
in eil am XXIII tag Mai anno etc. im XXII0, 
Kívül: Unsers, stb., mint előbb; 3 cito-vol. 
U. ő. máj. 24-n írja az udvari tanácsnak : Ich fueg E. Gn. u. Gt. 
zu verneinen, das H. Jorg von Herberstain an heut D. hie ankörnen ist 
und sich darnach rieht auf negstn montag mit mir, so ver mir kain 
weiter bevelh oder abkundung von E. Gn. u. Gt. zuekumbt, laut fl. Dt. 
bevelh hinaus gen Wien zu erheben und nemblich den weg auf Talberg 
nemen 
Es wollte auch von noten und guet sein, so das kriegsfolck vom 
reich in disen landen ankörnen und villeicht miteinander nicht ziehen 
werden oder mugen, damit jedem häufen jemandt zugeben werde, der 
sy an allen orten antzaigt, damit inen eer erpietung beschehe, auch der-
massen mit profandt fursehung thue, verorden und bestelle, damit sy die 
umb zimbliche betzalung haben mugen Grácz, er. egész iven, 
z. gy. p., Bécs. KÁL., Hung. KA., 1522. máj.-—jun. 
Er. egész iven, z. gy. p., Bécs, KÁL., Hung. KA., 1522. 
LXXXI. 
Mansberg, 1522. máj. 25. 
Helfenberg János kéri Dietrichstein Zsigmondot, adjon neki utasítást a 
bánnal folytatandó tárgyalás ügyében eléje tett kérdésekre nézve, továbbá 
tudassa vele, megtarthatja-e tovább is a fhg. szolgálatában a 100 puskást 
vagy sem ? 
Wolgeborner, stb. Ob sich der wan verwilligt ain ver-
schreibung zu geben und darin austruckt sold werden, was 
der wan dermassen kuntschaft sold geben, und ob der wan 
herwider ain verschreibung wirt pegern, umb was kunt-
schaftgelt, wan und wievil und zu was zeit oder von wemb 
er die bezalung sold emphachen und welichen orten, darin 
wellet uns underricht thun, was dem Weichselberger und 
mir darin dem wan verantwort zu geben ist, demnach noch 
nindert pefind, was man dem wan gegen seiner beger und 
ain summa gewilligt hat zu geben, dan sein fadrung was 
2000-nt fl. Ung., so hat man im geben etlich 100-rt R. fl., 
aber nichts beschlossen, auch die bevelich, so ich und 
1522 
náj. 2; 
1522 
máj. 2t 
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I 
1522 
iáj. 25. 
Weichselberger haben, noch als mer auf erkundung ge-
steh sein; dan, H., ich trag fursorg, es mocht villeicht 
dem wan ain archban machen, das man im als oft mit er-
kundung ansuecht und nicht beschlieslich; dan, H., ich 
handl nicht verrer, dan was die bevelich vermugen. Mein 
l. H., habt fleiss, das man mocht wissen, ob die 1*00 
puxnschutzn dienst werden haben von der fl. Dt. oder nicht, 
wo nicht, damit man sy weider mit fueg herauspringen, 
damit sy hervor dienst mochten finden, dan zu Krabaten 
finden sy dienst genueg, aber nicht albeg gueter zalung. 
Her, bevilich mich, stb. D. Mansperg am sontag nacht vor 
Heleni im XXII-tn. 
Hanns von Helfenberg. 
An Sigmunden von Dietrichstain. 
Égj', más. féliven, Bécs, KÁL., Hung. "KA., 1522. 
LXXXII. 
Mutnicza, 1522. máj. 29. 
Korbaviai Karlovics János gróf dalmát, horvát és szlavón bán nyilt 
levélben tudatja, hogy a boszniai és a herczegovinai basák egyesült 
erővel hadjáratra készülnek Német-, vagy Horvátország ellen, azért kéri 
az urakat, küldjenek segélyére Bihácsba katonát, lőfegyvert és lőport. 
Wir Johans Torquat grave zu Korbau und in Dal-
macyen, Croacye und Windischen landen ban tuen kundt 
und zu wissen allen und jeden wolgebornen gestrengen 
edlen herrn, ambtleutn und burgern mit disem offen brief, 
das unser warthuet oder kuntschaft, weihe wir auf die 
Türken in Wossen gehabt haben, jetzund komen ist und 
zaigt an, das der wasche von Wossen mit ainem andern 
wasche genant Martztartzky (így), gewislich ain grosse menig 
Türken bei einander berait und versamelt hat und werdent 
in 12 tagen heraus ziehen aintweder auf das Teitsch land 
zue, dasselbig zu verhören und zu verderben, oder aufs 
Kroatisch zue, dasselbig die geschlosser einnemen und zu 
stürmen. 
Darumben pitten wir E. H.-Schäften, damit ir uns, 
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alspald ir mueget, zuschiken wollet soldner fusknecht, 
puxenschutzn und geringe phert hieher zu uns gen Bihagh 1  
auf, das wir nit gar also verderwen, dan wir beraiten und 
rüsten uns auch hie mit den unsrigen und wellen versuchen 
inen widerstand zu thuen und unser Vaterland mit Gots 
hilf zu beschützen und beschirmen. Und was ir fur geruster 
phert habt, wellet die auf die gemerck in eure gesloser legen, 
damit sy in alweg auf und berait sein mugen. Und ob 
sach wer, das wir sambt ime den Türken nachziehen und 
mit ime treffen und schlag. D. zu Mirthnitza (így) am hl. 
aufart tag mit unserm sigel verfertigt anno domini 1522. 
Két egyk. más., mindkettő egy-egy félíven, Bécs, KÁL., Hung. 
KA., 1522. 
LXXXIII. 
Zengg, 1522. máj. 31. 
Zengg város birái, a kiket a horvát bán értesített, hogy a törökök két 
nap múlva városuk alatt lesznek, e hírt miheztartás végett tudatják a 
fimueiekkel a köztük erre nézve tett megállapodás szerint. 
Aller brúder. Es sein uns kommen brief vom won, das 
komen sein in unser gepurg 300-rt martholosen und das 
ein gross hör der veindt der Tütcken zu ross und zu fuess 
sein nun am zug auf dise land zu ziehen, die füren gross 
püxen, krampen, eisnin kettin, strick und udri (!) mit vil 
püxenschützen. Solich hör ist man gewarttund in 2-en 
tagen. Alspald wir dieselbigen brief emphangen haben, habnn 
wir von stündt an disen aigen poten geschickt, als die 
Ordnung und abred zwischen uns ist, damit sich die armen 
cristen wissen zu hüten. Darumb on allen Verzug verkundt 
und warnet eur nachpaurschaft, damit sy fursichtig sein, 
damit sy ungewornet nit komen, als vor geschechen. Und 
ob bei euch etwas neus verhanden wer, wellet uns wissen 
lassen pei disem poten. Das wellen wir, stb. Von Zenng 
am letzten Mai in 1522. jar. 
* 
1522 
jun . 3. 
1522 
mai. 31. 
1
 A másik példányban : Vyhagh. 
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Disen brief schreiben die richter von Zenng dennen 
von Sant Veytt am Phlaum. 
Egyk. más. egynegyedíven, Bécs, KÁL., Hung. KA. — Túlsó ol-
dalán van Frangepán Bernát rövid levele a zenggiekhez a törökökről. H. 
n. jun. 1. 
LXXXIV. 
Kőrös, 1522. jún. 3. 
Weichslberg Zs. tudatja Helfenberg Jánossal, hogy a körösi tart. gyűlés 
semmit sem végzett; a bán követe sürgős segélyt kért a Tinnint (Knin) 
ostromló törökök ellen; kéri Helfenberget, tudassa a krajnai tart. főnök-
kel, hogy a parancsa alatt levő 100 huszár zsoldját Pettauba várja, 
hogy onnét legazonnal Bihácsba mehessen a bán segélyére. 
Egregie et fráter noster charissime. Damus vobis ad 
scitum hesterna die literas vestras nobis presentasse, con-
gregacio autem regnicolarum adhuc est et nihil est per eos-
dem diffinitum, vobis etiam quid scriberemus, nescimus. 
Ceterum certificamus e. v., quod ztrasa seu custodia domini 
bani hodie festine de Croacia venit, quod Turci cum maxima 
multitudine hominum et ingeniarum et bombardarum jace[n]t 
sub castro Telyn (így) et expugnat fortiter. Eapropter 
propter deum etiam petit dominus banus e. v. quantocius 
potestis, festinate dare ad scitum omnibus capitaneis ad 
Laibaicum (így) et Carniole, quod quantoscunque gentes 
plures equites et pedites possunt habere, festinent absque 
omni mora ad Byhagh mittere, ubi enim expectabit ipsas 
gentes dominus banus cum exercitu suo. Ego autem de 
adventu meo certiiicare volo, quod feria 5-ta proxima Ventura, 
sgo cum istis 100 equitibus absque omni dubio constituar 
Pethovie, quare petimus vos, quod velitis scribere et mit-
tere hominem ad capitaneum, ut istos 100 equites velit sua 
áominatio ibi Pathovie facere conspicere et videre- et pecu-
nias ipsis ibidem facere dare, ut possint cicius ad auxilium 
psi domino bano venire. Plura nunc vobis scribere non 
possumus, non patitur tempus neque hora. Valere vos, stb. 
Ex Crisio feria 3-a post dominicam exaudi domine anno 
äomini XVCXXII. Sigismundus Weixlberger. 
Egyk. más félíven, cz. n., Bécs, KAL., Hung. KA., 1522. 
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LXXXV, 
Mansberg, 1522. jún. 4. 
Helfenberg János kéri Weltzer stájeri helyettes tart. főnököt, küldje a 
stájer hadat Sztenicsnakra s onnét tovább Bihácsra a horvát bán segélyére: 
ő két úton is eléje küldött Weichslbergnek, hogy legazonnal Rainba 
siessen. 
Edler, stb. In diser gegenwert ist mir das schreiben 
komen, wie ir verneinen werdet. Zum Kreutz ist noch 
nichts beslossen, darumb 1. H. verweser, schreibt mei-
nen herrn lantshaubtman, das er furderlich in der not, 
damit das geslos nicht verlorn werde, dann der Turgk 
mochts besetzen, so hat er aber ain grossen flegken kris-
tendlichs ertlich under sich gepracht und damit mochten 
sy die Krabatischen land dest ee bezwingen und wurden 
daselbst von stund an ain her legen, darumb helft mit 
der eil, das man das stugck nicht last hinein ziehen. 
Dem Weichselberger hab ich auf 2 strassen entgegen ge-
schickt mit eurn schreiben, in diser stundt schik ich im 
den 3-ten entgegen, damit er auf Rain zuzieh. L. H. ver-
weser. Mich deicht, was noch fur volgk aussen verhanden 
wäre in der Steiermarch, das es alles auf Rain zuzug, als 
auf Marpurg, Rohitsch, Glantz und Rain oder von Marh-
purg auf Sand Florian, Lantsperg, Herbeig und darnach gen 
Rain, daselbst über die Saw auf Stänisnigk und darnach 
auf Wihitsch zue, da wirt sich der wan besamein. Aber 
mich teicht, das man den haubtman het geschriben, das sy 
guet Ordnung hieltn und die armen leit nicht werden umb-
zogen, sonst mocht man vor in flehnen, das sy ma[n]gel 
haben muesten, als ir mich verstet, dan die leut send sonst 
hinein ser verderbt, das verderben von den freuntn tet in 
noch wirser. Das geslos Tnyn ist gespeist und sind unser 
fuesknecht XIIII neulich hinen gesetzt worden, das ich Got 
trau, so nuer ain volk hinein kumbt, der Turk werde im 
nicht trauen darfor zu bleiben, er wirt aber arbaitn tag 
und nacht mit den geschutz. D. Mansperg am mitich nach 
Erasmi im XXII jar. 
Hans von Helfernberg. 
i 
L 
r 
1522 
jun. 4. 
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L. H. Was von dem volk, so noch aussen ist, das 
ziech alles weit umb so es auf Zili zeucht, da habt ir den 
negsten weg zum veind. Ich schreib jetzt gen Kernten, 
gen Crain und schigk die abschritt ditz briefs dem haubt-
man gen Cili, damit ers an die ort schigk. Mich hat der 
ban sonderlich bitten lassen mundlich durch Götz willen und 
kristendlich glaubens, das ich nur eilend die brief aufschigk, 
damit man im zu hilf kumb ee sy den flegken erobern. 
Er. félíven, cz. és p. n., Bécs, KÁL., Hung. KA., 1522. 
LXXXVI. 
H. M. 1522. jún. 4. 
Ferdinánd íhg. Salm Miklós grófot azon hadsereg főkapitányává (obrister 
veldhaubtman) nevezi ki, (bestellbrief) a melynek fölállítását a stájeri, 
karinthiai, krajnai és fölső-ausztriai rendek legutóbbi tartományi gyűlé-
seiken az ő kívánságára és a törökök ellen való védekezés szükséges-
ségének kényszere alatt elhatározták. 
Bécsben a KPL.-ban levő (ÖG., 20 k. 123 1.) egykorú másolat 
után kiadta Newald : Niclas Graf zu Salm. Wien, 1879, 4°, 113 1. Bei-
lage 2. 
1522. máj. 31-én kelt rendeletében utasította a fhg. Lamberg 
Jánost és Petschacher Feliciánt, hogy id. Salm Miklós grófnak, a kivel a 
kanczellár és az udv. tanács útján tárgyaltatott az alsó-osztrák tarto-
mányok állította hadsereg fővezérségének az elvállalása iránt, 100 font 
fityinget és a 10 lovához való szolgáknak ruhaposztót adjanak, hogy 
fölszerelhesse magát, még pedig haladéktalanul, hogy késedelem nélkül a 
hadsereghez utazhassák. U. o. 20 k. 102b 1. 
LXXXVII. 
H n., 1522. jún. 4. 
Ferdinánd fhg. utasítja Herbst Gáspár czilli-i helytartót, hogy a nürnbergi 
birodalmi gyűlésen engedélyezett és a stájerországi és krajnai határok és 
átjárók megszállására küldendő segélyhad élelmének a beszerzésére 1000 
frtot adjon kölcsön Schrott Ákos stájeri prófuntmester kezéhez. 
Lieber getreuer. Als uns die stände des hl. reichs 
auf jetzgehaltner Versammlung zu Nuremberg ain antzal 
kriegsknecht zu widerstandt der Turgken in unsern erblan-
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den zu halten bewilligt und in unsere land herabgefertigt 
haben, die dann dise tag in unser stat Wien ankumen, 
deshalben wir jetzo in handlung sein, dieselben knecht in 
unsere furstenthumb Steyr und Crain an die granitzen und 
pass, da die Turgken iren eintzug nemen mochten, zu legen, 
demnach die notturft erfordert, zu underhaltung derselben 
knecht und andern unsern kriegsfolgks mit der profandt 
notturftig fursehung zu thuen, dieweil dann dieselben 
knecht kurtzlich in die berurten baide furstenthumb anku-
men werden und die notturft erfordert, das die profandt 
vor irer ankunft ordenlich bestellt und vorhanden sey, so 
begeren wir an dich mit sonder vleiss, du wellest uns 1000 
gl. auf bestellung der profandt darleihen und die zu banden 
unsers profandtmaisters in Steyr, Achatzen Schrotten, aufs 
poldist gegen seiner geburlichen quittung erlegen; so wellen 
wir verordnen, das dir solch 1000 gl. ect. von dem gelt, 
so von der verkauftn profánt gefeilt unvertzogenlich betzalt 
oder wo solch profandtgelt nit geraichen mocht, alsdann die 
ubermass des ausstandts von dem einkumen unsers vitz-
thumbambts unser grafschaft Cilli deiner Verwesung erstan 
und vergnuegt werden soll. Wir wellen dich auch derselben 
ambts nit entsetzen, bis du solcher suma gets genztlich 
entricht und zufriden gestellt bist; und dich der eil und notturft 
nach hierinn guetwillig ertzaigest, als wir uns das in gnedigem 
vertrauen zu dir versehen. Daran thuest du stb. G. am 4-dtn 
tag Juni anno etc. im XXII-tn. 
An Hn. Casparn Herbst, haubtman und vitzthumb zu Cilli. 
Bécs, KPL., ÖG., 20 köt., 126 1. Hasonló rendeletet kapott a kraj-
nai helytartó is. 
1522 
jún. 4. 
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LXXXVIII. 
H. n., 1522. jún. 4. 
Ferdinánd fhg. a gráczi polgármestert és városi tanácsot, a kiknek egyik 
előbbi rendeletében meghagyta, hogy néhai Poschenauer Tamás hagyaté-
kából a Horvátországban levő 100 zsoldos fizetésére 300 frtot adjanak át 
Ratknitzer Kristófnak, utasítja, hogy a mondott hagyatékból a fenti 300 
frton fölül megmáradó összeget a birodalomból érkező és Stájerország és 
Krajnába menendő segélyhadak részére szükséges élelmiszerek beszerzé-
sére adják át Grasswein Farkas stájeri helytartónak. 
Erber, weiss, getreuen lieben. Als wir eu kurtzlich 
hievor geschriben haben, daz ir unserm verweser unsers 
vitzthumbamts in Steyr, Cristofen Radkhnitzer, von dem gelt, 
so weilundt Thoman Poschenauer hinder sein verlassen 
und unser grosscantzler und hofrate zu eu behaltsweiss zu 
erlegen bevolhen, III. hundert gl. R. zu underhaltung der 
100 knecht in Krabaten gegen seiner quittung uberantbur-
ten sollet,1 versehen wir uns, ir habt demselben also gehor-
samblich voltzietung gethan. Dieweil uns aberjetzo ain an-
zal kriegsknecht, so uns durch die stände des reichs zu 
hilf wider die Turgken bewilligt, ankumen sein, die dann 
jetzo kurtzlich unserm bevelch nach in unsere furstenthumb 
1
 Ennek a Poschenauer-féle hagyatéknak hovafordításáról Diet-
richstein Zs. Grácz, 1522. ápr. 8-ról az alsó-ausztriai udv. tanácshoz inté-
zett levelében (1. előbb XLVI, sz. a.) is szó van, t. i. : 
Zum andern, als die fl. D. unser genedigister herr bevelh gethan, 
von weilendt n. Poschnawer seligen verlassen guet 1000-nt gl. zu ent-
haltung der ortflecken und zu widerstandt den Turgken darzugeben, 
darauf gedachts Poschenawer testamentarien zu mir komen, sich ange-
zaigts bevehls hoch beswert und gesetzt, wie dann E. Gn. u. Gt. ob 
hie beiligunder irer supplication zu vernemen haben. Doch nicht weniger, 
so gedachter Helffenberg hie bei mir ankumbt, will ich nachmallen mit 
allem vleiss und ernst, auch sover not sein will, peenfall und in ander-
wege gegen inen handien, acht aber darfur, so sy den ernst vor äugen 
sehen, werden sich guetlich finden lassen. Und wo gleich solhs über 
mein ungesparten vleiss bei inen nit furgang haben wollt, des ich mich 
doch nicht versiech, so will ich sovil aufhingen und bis auf E. Gn. 
u. Gt. weiter Verordnung oder bevelh darstrecken, damit demnach der-
halben nicht verabsaumbt werden soll. Ich hab mich auch vergebenlich 
sovil erkundigt und erfragt, das noch hie bei 40-ig gueter puxenschutzen 
aufzubringen sein  
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Steyr und Crain antziehen werden, deshalben wir in soli-
cher eil auf profandt und ander notturft zu underhaltung 
solches kriegsfolks ainer merern summa gelts notturftig 
sein, begeren wir abermals an eu mit ernstlichem vleiss, 
daz ir die ubermals obberurts gelts, sovil des noch über 
die jetz bestimbten III0 gl. R. bei eu vorhanden ist, unserm 
vitzthumb in Steyr, Wolfgangen Grasswein1, gegen seiner 
quittung unvertzogenlich zu handen stellet. So wellen wir 
verordnen, das eu solch gelt auf weihenachten schirist 
künftig gewislichen wider betzalt und erlegt werden soll, 
und eu deshalben an allen nachtail halten, und eu des kains 
wegs wideret. Daran tuet ir, stb. G. am IIII. tag Junii 
anno etc. im XXII-tn. 
Bécs, KPL., ÖG., 20 k., 126—7 1. 
LXXXIX. 
Topusko, 1522. jún. 6. 
Korbaviai gróf Karlovics János horvát bán nyílt levele a 3 alsó-ausz-
triai tart. fó'nökeihez, a melyben sürgős segélyt kér a töröktől szoron-
gatott Tinnin fölszabadítására. 
Wolgeborner, stb. Es ist uns aber einmal heut ein 
gewisslich geschrai oder kuntschaft zukumen, das die Tur-
cken das geschloss genant Thnyn belegert haben und arbaitn 
und stürmen daran tag und nacht auch mit geschutz. Und 
wier ferchten vas vor feriikeit oder verlierung desselbigen 
geschloss. Darumb bitten wier euer herrschaft, sofer ir 
etwan ein folk hiet, wellet uns dasselbig umb Götz willen 
auf das allerbaldest und furderlichist zu schicken, filleicht 
mechten wier das benant geschloss erledigen und erretten 
und die feindt verjagn. Damit thuen wir stb. Datum zu 
Topwtzka, am freitag vor dem hl. pflngstag anno domini etc. 
im XXII. Jar. 
Johan Torquat grave zu Charbau, 
ban in Dalmatien, Croatien und Windischen landen etc. 
Egyk. más. féliven, cz. n. Bécs, KÁL., Hung. KA., 1522. 
1
 1522. máj. 27-én kelt kinevezési oklevele u. o. 107—8. 1. és egy 
másik, u. é. márcz. 8-ról u. o. 400. 1. 
1522 
jun. 4. 
1522 
jun. 6. 
1522 
jun. 6. 
1522 
! 
i 
1 
< 
 1  
jun. 5. j 
1 
1 
1522 i 
jun. 5. , 
1522 ' 
jun. 7. • 
I 
1522 
jun. 6 ' 
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Mansberg, 1522. jún. 6. 
Helfenberg János tudatja Weltzer stájeri tart. főnökhelyettessel, hogy a 
lála járt Weichslberg a huszárokat Rainba rendelte; a bán Zágrábból 
3ihácsba sietett, ahová segélyt vár ; Weichslberg Rainban kifizeti és 
elindítja Bihácsba a huszárokat, maga pedig a bántól azalatt érkező jelen-
tést Gráczba hozza. 
Wolgeborner H. In eil wist, das H. Sigmund 
VVeichslwerger in diser stunt her zu mir komen und wider 
in der eil hinwek als um 4 ur. Und ist als gestern umb 
mitten tag zum Kreutz ausgeritten von dem ban mit den 
besteltn phardtn, also hat in mein pot under wegen begent 
bei Peter Jani und hat die hussarn auf Rain gewent. Er 
ist her zu mir geritten und sagt, der ban sei als gestern 
zum Kreutz umb mittag eilent ausgerittn und eilt auf Wi-
hitsch zue. Und hat H. Sigmunden durch Got gebeten, 
jederman umb kristenlihs glauben willen ermanen, damit im 
hilf kum, damit im nicht das sloss Tnyn abgedrungen. Und 
da zu Wihitsch wil der wan der hilf wartn. H. Sigmund 
VVeichslwerger wil als morgen die 100 phart lassen zu Rain 
mustern und alspald die phart gemustert sein und gelt 
geben, wil er die phart abfertigen gen Krabaten und alsdan 
wil Weichslwerger zu stund an zu euch gen Gratz reiten 
mit sambt des wans botschaft, die er zum furstn schikt. 
Mich gedeicht guet sein, mocht man doch dem wan das 
aufgenomen volk zu schikn, was verhandn war ; her, so 
man doch gelt ausgibt, so lasst darumb prauhn. Gr. Nic-
las von Salbm ist meins bedunkens guet an die ort. Lieber 
herr, meins bedunkens so sei der Turk so stark diser zeit 
da vor Tnyn nicht, als man sagt von 10.000 stark, dan er het 
nicht narung, so muessten von Ks. von Trinpel folk zu-
komen sein, sonst hat der Turk in Wossen, auch im her-
zogthumb Mosster und Hlyffan nicht sovil kriegsvolk. Dar-
mit, stb. D. Mansperg am phintztag zu nacht vor phingsten 
anno domini etc. im XXII-ten. 
Hans von Helffimberg. 
Mich gedünkt, herr, wo es sein mocht, das ir und 
wan mocht zusamenkomen, das war vast nutz und guet 
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und das ir selbst in gehaim het mit ime mugen handien 
und das verschwigen tulmatzsch zwischen euer sein moh-
ten. Mich bedunkt, ir machet den pesten besluss, so fur 
lant und leut war. Ich pit euch als meinen lieben herrn, 
ir wellet mir der posterei abhelfen, dann mir schier all mein 
ross send abgeritten, als irs moht lassen beschehen. So 
sein die potn je zu zeitn ungeschikt, sold was versaumbt 
werden durh ain poten, moht ich emphinden. Darumb 
deucht mich, die fl. Dt. moht die post bestellen zu Marh-
purg, zu Rohitsch und zu Rain oder bei Mokhaniz, dan 
ich warlich, furan mich sein, nicht verer kan understeen 
zu furdern, dan ich hab je zu zeitn mer dan ainst umb 
ain sachen 2, 3 potn ausgeschikt aus grosser fursorg, da-
mit nur nichts verabsaumbt wurde, dan zu solicher eil be-
stellt post sein solt, als ir, H., selbst pass wist, dan ich 
euch anzaigen kan, dan ich warlich der sachen nicht wartn 
kan und meiner diener und ross in ander weg notturftig 
bin. In solhem und allem andern bin ich der euer und habt 
zu pieten und zu schaffen mit mir, als mit euerm diener. 
Mich deucht, H., was ir wellt in- die nehent legen oder 
das negst gen Krabaten schiken, das het auf Marhpurg, 
Rohitsch und Rain gar vil nehmer, dan auf Cili von Marh-
purg aus ist verr umb. Hierin gescheh euer gefalln. Hab 
ich euch im pesten anzaigt. 
Er. egész iven, cz. és p. n. Bécs, KÁL., Hung. KA., 1522. 
XCI. 
II. n., 1522. jún. 8. 
Ferdinánd fhg. utasítja Graswein Farkast, hogy a mult évben Magyar-
országon volt ágyúkat Leisser Ulrik főhadiszermesterrel egyetértőleg 
szállíttassa Ciliibe s onnét gróf Salm Miklós főkapitány kívánatára tovább ; 
rendeljen hozzá értő ágyúmestereket; a Poschenauer-féle pénzen fogadjon 
vontatólovakat és az egészről tegyen részletes jelentést. 
Getreuer lieber. Nachdem ain kriegsfolgk zu ross und 
fuess jetzo zu widerstandt der Turgken antzeucht, ains 
veldgeschutz notturftig sein wirdet und nit empören mag, 
und damit unser obrister veldhaubtman desselben kriegsfolgk 
A horvát véghelyek oklevéltára I köt. 10 
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Gr. Niclass von Salm, zu widerstandt der Turgken in sei-
nem furnemben ains veldgeschutz halben nit verhindert 
werde, so emphelhen wir dir mit ernst, daz du unsern 
obristen zeugmaister, Ulrichen Leysser, zu stund an zu 
dir erforderst und mit sambt ime O r d n u n g gebest, das d u 
das veldgeschutz, so das vergangenen jar in Hungern gewest,1  
on vertzug gen Cili schigkest und dartzue verstendig puch-
senmaister verordnest, wie dann der Leysser zu thun woll 
waiss, die bei solchem geschutz beleiben; und wann unser 
obbemelter obrister veldhaubtman dasselb veldgesutz von 
Cili gar oder zum tail, wie das die notturft eraischt, erfor-
dert, das ine solch geschutz on vertzug zuegefurt werde. Es ha-
ben auch unser haubtman in Steyr und Cristof Radkhnitzer, 
derselben zeit verweser unsers vitzthumbamts daselbst, ain 
O r d n u n g under unsern ambtleuten der wagenross halben 
zu demselben veldgeschutz gemacht, die ist uns gefallig, 
wellest also dieselben wagenross erfordern, sovill du dar-
tzue notturftig bist. Als du auch von uns in bevelch hast, 
des Poschenawers gelt zu Gratz zu deinen handen zu ne-
men, dasselb gelt wellest also zu underhaltung desselben 
veldgeschutz verordnen. Verrer so wirt dir in kurtzen tagen 
ain bevelch von uns zuekomen,2 daz du furderlichen der 
profandt und ander sachen halben gen Cili reiten muest. 
Und darumb so feier mit dem veldgeschutz nit, daz du 
solch veldgeschutz mit dir gen Cili bringen mugest oder 
doch aufs leungst dir zu stund an nachgefurt werde. Und 
was geschutz und mit was zuegehorung und mit wievill 
personen, puchsenmaistern und Wagenrossen du solch veld-
geschutz wegfertigest und was costen ain monat auf solh 
veldgeschutz gen wirdet, das stelle als aigentlich in ain 
schrift und schik dieselb schrift on vertzug unsern rait-
raten zue. Des auch unser bemelter zeugmaister in dem 
zeughaus zu Gratz mit dem geschutz, so über vorgemelt 
veldgeschutz vorhanden ist, O r d n u n g gebe und zu richten 
1
 Ezen 1521-ben Magyararszágba küldött 2000 főnyi segélycsapat-
ról 1. az előszót. 
2
 L. a köv., jun. 9-i rendeletet. 
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lasse, ob ain gemain aufpot oder antzug beschehe, das 
auch ain veldgeschutz verordnet und berait sei. Das ist 
stb. G. am 8-tn tag Junii anno etc. im XXII-ten. 
Bécs, KPL., ÖG., 20 k. 139 1. 
XCII. 
H. n., 1522. jun. 9. 
Ferdinánd fhg. a határra rendelt katonaság élelmének a beszerzésére 
Graswein Farkasnak 1000 frtot küld és utasítja őt, fogadjon egy pró-
funtmestert; továbbá utasítja, hogy az 1000 gyalogos fizetésére küldendő 
3000 frtot Herbst Gáspár cillii helytartó útján az 1000 gyalogos kapitá-
nyához juttassa el. 
Getreuer lieber. Als wir dir hie in deinem wegziehen 
zwen bevelch, namblichen ainen an unsern haubtman in 
Crain 1 und ain an unsern haubtm an zu Cili2 uberantburten 
haben lassen, daz uns ir jeder 1000 gl. R. umb profánt zu 
underhaltung unsers kriegsfolk, so wir taglich zu widerstandt 
der Türken hinein an die grenitzen verordnen, darleihen solle, 
dieweil wir aber solchs lehen halben fursorg tragen, damit 
aber dennocht in der eil an solcher profandt nit mangl 
erscheine oder geschehe, so schigken wir dir hiemit 1000 
gl. R. und emphelhen dir ernstlichen, daz du dich mit 
solchen IM gl. zu stund an erhebest und damit gen Cili fuegest 
und daselbst an unser stat mit Baithesarn von Fewstriz oder 
mit Sebastian Kugk zu Cilli handlest und bestellest, das ir 
ainer solch profandtmaisterei annemb :! und dich auch mit 
1
 Ez nincs meg, csak egy Bamberg Zsigmondnak szóló rendelet, 
hogy az 1000 frtot vegye át Auerspergtől. U. a. k. 140 1. 
2
 L. föntebb LXXXVII a. 
3
 A fhg. jun. 17-én kelt levelében írja Grasweinnek (u. a. k. 138 1.) 
hogy Potschacher Felix Grasweintől kapott értesítés alapján jelentette 
neki, hogy Meichsner elfogadta a prófuntmesterséget. Schrott W. stájeri 
hely. főnök is írja jun. 12. (Grácz, phintztag nach d. hl. phingstag) az 
udv. tan. : Es hat Michel Meichsner das profantambt angenomen, der 
wirt die profánt hinein täglich dem kriegsvolk ordnen auf Rain, Reichen-
berg und Liechtnwald auch Gurkfeld, da werdn und sein unser kriegsvolk 
diser zeit ligen. Er. félíven, z. gy. p., Bécs, KÁL., Hugn. KA., 1522 
máj.—jún. 
10* 
1522 
jun. 8. 
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inen umb ainen zimblichen sold vertragest und alsdann darauf 
demselben zu stund an solch IM gl. R. uberantburtest, das 
er ordenlich profand darumb kaufe und bestelle, und die 
aigentlich auf guet raitung aufschreibe, lass darnach in 
die leger zum Sigmunden Leysser vertigen, und als oft was 
wider aus der profánt anlege und was er also mit solchen 
IM gl. R. uberschuss gewinnet, als er dann woll daran 
gewinnen mag, uns dasselbt mit sambt den berurtn 1000 
gl. treulich verreite. 
Wir schicken dir auch hiemit IIIM gl., die gehören 
auf die 1000 knecht, so jetzt am hineinziehen sein. Diesel-
ben IIIM gl. wellest auch mit dir hinein gen Cilli fueren 
und die unserm haubtman daselbst, Casparn Herbst, uber-
antburten und bei ime ernstlich verordnen und bestellen, 
wann der haubtman über die berurten 1000 knecht nach 
solchem gelt zu im schikt, daz er ime die gegen seiner 
quittung zu stund an on vert ziehen zuestell und uberantburt 
und damit nit aufhalt. Dann wo darin ainicher vertzug 
beschehe, mochte das ain Verhinderung bringen, dardurch 
solher zug mit den knechten nit volbracht wurde. Das auch 
unser haubtman zu Cili dem haubtman über die 1000 knecht 
von stund an schreib, wie er solich gelt bei seinen handen 
hab, damit derselb fuessknccht haubtman dasselb gelt bei 
ime wisse zuersuechen. Und hab in solichem allem guten 
vleiss. Doran thust du, stb. G. am Villi, tag Junii anno 
etc. im XXII-ten. 
Bécs, KPL. ÖG., 20 k. 138 1. 
XCIII. 
H. n. 1522. jún. 11. 
Ferdinánd fhg. utasítja Graswein Farkast, hogy Leysser Ulriknak, az 
alsó-ausztriai tartományok főhadiszermesterének az ez évi török elleni 
hadjárat idejére engedélyezett kit lóra havi 10—10 frtot és egy dara-
bontra havi 6 frtot pontosan fizesse. 
Getreuer lieber. Wir haben unserm getreuen lieben 
Vlrichen Leysser, unserm zeugmaister unserer Nö. lande 
und phleger zu Wildon diser zeit auf den antzug wider di 
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Türken auf 2 phard, jedes ain monat 10 gl. etc. und auf 
ainen trabantn 6 gl. etc. zugeben bewilligt. Und emphelhen 
dir, daz du gemelten unserm zeugmaister zu solchem antzug 
auf berurte 2 phard und ain trabantn obbestimbt besol-
dung, die sich ain monat lang 26 gl. etc. laufet, von dem 
tag, als er antziehen wirdet, anzuraiten, aines jeden monats, 
so lang er in solchem antzug aus sein wirdet, gegen seiner 
quittung raichest und betzalest. Solch aussgab soll dir, stb. 
Und das nit lassest. Daran duest du, stb. G. am XI. tag 
Junii anno etc. im XXII-ten. 
Bécs, KPL., ÖG., 20 k. 139b i. 
XCIV. 
Mansberg, 1522. jún. 11. 
Dietrichstein Zs. jelenti az udv. tanácsnak, hogy a stájer hadakkal úton 
van Tinnin fölszabadítására. 
Genedig, stb. E. Gn. u. Gt. haben aus meinem 
jüngsten schreiben on zweifei verstanden, das ich zu 
Marchburg ankörnen und was kundtschaften mir daselbst 
von dem baan warden. Nu hab ich mich heut da-
selbst erhebt, und als ich heer zu der Newstifft und gen 
Mansperg zu dem dem von Helffenberg geruckt bin, sein 
mir abermals etlich posten und schreiben in 2 stunden 
nach einander von dem ban, bischof und haubtman zu Lai-
bach, der von Steir raisigen und fuessknecht haubtleuten 
und andern zuekomen, der ich euch aller hiemit copci und 
abschritten zuesende. Darinnen ir vernemen und abnemen 
mugen, wie es allenthalben so widerwertig und irrig zugeet 
und wie mir doch unmuglich ist, in so grossen treffen-
lichen, sorglichen und geverlichen Sachen die E. fl. Dt. landt 
und leut betreffendt, alain zu handeln. Aber nicht minder 
so will ich also mit den gerusten pherdten, so ich bei mir 
hab, bis gen Rain und gar an die granitzen verrücken, da-
selbst verrer kundtschaften gewarten und mich besamblen. 
Hab auch dem baan geschriben, ob mir zusamenkomen 
mochten. Und sover ich alsdann was gegen dem Turgken 
1522 jun. 11. 
1522 jun. 11. 
M. • ; . 
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fruchtpares furnemen, handien und ausrichten kan, darin-
nen will ich mein leib und guet nicht sparen, doch in all-
weg, ob Gott will, dermassen fursehung thuen, das durch 
mich das volck nicht verfuert werden soll. Wo aber solhs 
nicht sein mochte, dann das volck, auch mein guet herren 
und freundt, so ich auf diser gesellen ritt und zu rettung 
des schloss Tnyn geworben und dem ban zu hilf ziehen 
wellen, widerumb anhaim lassen, meines bedunckens so 
wirdet nicht woll ainicherlai fruchtpars gegenwer oder hand-
lung beschehen mugen, dieweil die Krabatten und Windi-
schen lande und der baan dermassen in unainigkait steen 
und nicht einander vertrauen, sy im auch nit helfen wellen. 
Es sei dann solhs vor abgestellt, so ist allweg mein groste 
fursorg gewest und noch der profandt halben, das an dem 
mangl erscheinen wirt und das volck nicht underhaltung 
haben wurde mugen, aber da ist in dem noch anderm bis-
heer kain fursehung. So befindt ir auch an der hieneben 
copeien am abschriften von dem haubtman zu Cili der 
post halben, dardurch mir in alweg beschwerlich und un-
, muglich ist zu handeln, dann ich het nit ain phennig auf 
ain potenlon zu schaffen. Und demnach will von noten 
sein, das sich etlich aus euch, nachdem ir doch von fl. Dt. 
volmechtigen gewalt zu handien und in s. fl. Dt. camer-
guet zu greifen habt, auf das furderlichist, so muglich ist, 
herein thun, in allen Sachen selbst handien, schaffen und 
O r d n u n g geben. Ich hab all mein tag nie gesehen, sovil ich 
dabei gewest, das man on gelt kriegen mugen het, wie ir 
dann als die hochverstandigen selbst zu bedencken habt. 
Got wais, das ich mein leib und leben und guet zu ret-
tung des christenlichen glaubens, auch land und leuten zu 
guet und fl. Dt. zu underthenigisten gefalln nicht sparen 
wollt, auch sovil mir menschlich muglich ist, etc. D. Mans-
perg, am XI. tag Junii anno etc. im XXII. 
Sigmund von Dietrichstain. 
Kívül: Unsers, stb. 
Er. egész iven, z. gy. p.. Bécs, KÁL., Hung. KA., 1522. 
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Topuszko, 1522. jún. 12. 
András topuszkói apát értesíti Erdődy Simon zágrábi püspököt, hogy a 
Frangepán grófok lefoglalták Vojkfi Mihály várát, Klokocsot: Tinnin Scar-
donával együtt elveszett; a mosztári basa ostrom alá fogta Klissát, a 
boszniai pedig Bihács ellen készül; a bán Czetin várát akarja megszál-
lani, hogy a Frangepánokat megbüntesse, a kik védelemre készülnek ellene. 
Reverendissime domine ac benefactor mihi gratiosis-
sime. Post humillima, stb. Superiori die scripseram ad d. v. 
r. de amissione Tnyn et Scardone, nunc vero Castrum Klyz 
obsederunt et oppugnare. Nocte hesterna 4 homines de Klyz 
hic apud me pernoctaverunt, qui ibi fuerunt, cum Klyz 
obsederunt et appugnare inceperunt, qui homines festi-
nantissime iter causa subsidii erga regiam majestatem arri-
puerunt. Similiter comites Zlwn C a s t r u m Michaelis Voy-
kowitz Klokloche dictum acceperunt, in quo solum duo 
homines fuerunt, unus in oppugnatione ab exteris ex 
pixide interfectus est, alter vero comitibus Castrum dedit. 
In ipso C a s t r o invenerunt pulveres bombardarum et non 
parum numerum ex instrumentis bellicis. Omnes enim bar-
batos Pragenses, quas in subsidium Tnyn regia majestas 
dederat, ibi reperierunt et ut fertur abducere fecerunt. Micha-
elem banus, ut dicunt, ad Udwinam vinctum misit. Domi-
nus banus nunc conatur oppugnare Castrum Chetin et ut cre-
ditur hodie obsedit. Minatur enim comitibus de Zlwn, ex 
quo ista fecerunt, cum mandatum a regia majestate non 
habent. Ipsi comites adheserunt comiti Bernardo et nunc 
contra banum bellum parant, sed quid inter eos sequetur, 
me latet. Heri Nicolaus comes de Thersacz debitum natu-
re solvit. Castra ac alia omnia bona banus pro se occu-
pavit. Preterea iste bassa (így, accusativ helyett) qui oppug-
nat castra Croacie interioris, vocant bassa Moztharsky. 
Alter est bassa Bosnensis, qui se parat ad oppugnandum 
Castrum Byhech. Dicunt eum esse manu numerosa. Scio, 
quod aliqua pars exercitus erit sub Byhech, reliqua pars 
conabitur devastare istas partes inter fluvios Un et Zawm. 
Quare supplico d. v. r. tamquam domino meo gratiosissimo, 
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dígnetur mihi dare unam centenam salletri, ut commodius 
hosti resistere possem. Et si d. v. r. pro ipsa centena vult 
pecunias habere, quantum d. v. r. mittere jusserit, dabo aut 
iterum in salletro reddam. Supplico itaque d. v. r., ut huic 
meo desiderio non desitis, quia ad quem refugium habeo 
praeter d. v. r. post deum. Habeo indubie neminem. Ideo 
quod mea non valet impotentia, supplet levetque vestra 
bonitas, quod ego d. v. r. quoad vixero inserire volo. Ce-
tera dicet hie Joanes servitor meus, cujus dictis ac rela-
tionibus d. v. fidem creditivam adhibere dignetur de his, 
que ex parte mea dixerit. Reliquum est, d. v. r. feliciter, 
stb. D. in Thopoczka XII. Junii anno domini MDXXII. 
E. d. v. r. servitor 
Andreas abbas de Thopoczka. 
Jam absignaveram istas literas, supervenit fama, quod 
Turci civitatem Klyzyensem accepissent et bassa vult pro-
gredi ad oppugnandum Udvvyniam ac insuper alia castra 
maritima. Ad oppugnandum Segniam sunt annate 150 naves 
et quum primum iste bassa constituetur sub Udwynia, 
mox ille naves armate erunt sub Segnia. Ista exploratu 
aliorum d. v. r. scribere . . . 
Reverendissimo in Christo patri et domino domino 
Simoni de Erdewdi episcopo Zagrabiensi. 
Egyk. más. félíven, Bécs, KÁL., Hung. KA., 1522. 
XCVI. 
H. n., 1522. jún. 13. 
Ferdinánd fhg. megparancsolja Herbst Gáspár cillii helytartónak, hogy a 
törökökről Gráczba kémjelentéseket küldő Helfenberger Jánosnak hírnöki 
költségeit a cillii hivatal jövedelmeiből fizesse. 
Lieber getreuer. Wir emphelhen dir, daz du unserm 
getreuen lieben Hansen Helffenberger die potenlon, so er 
auf kundtschaftn, die er der Turgken halben auf Gratz 
zuegeschigkt hat und hinfuro zu schigken wirt, von dem 
einkumben unsers vitzthumbambts unserer grafschaft Cili 
deiner Verwesung zu jeder zeit gegen seinen quittungen 
entrichtest und betzalest und das nit lassest. Solch ausgab 
solle dir stb. Und du duest daran, stb. G. am XIII. tag J 
Junii anno etc. im XXII-ten. 
Bécs, KPL. ÖG., 29 k. 141 1. 
XCVII. 
Czetin, 1522. jún. 13. 
Frangepán György és Mátyás grófok Erdődy Simon zágrábi püspöknek 
panaszkodnak Karlovics János bán ellen, hogy romlásukra tör, a miért 
Vojkfi Mihály várát lefoglalták. 
Reverendissime Ín Christo pater, stb. Noveril ipsa 
v. r. d., quod m. d. Joannes comes Corbavie et banus 
decrevit omnimode nos exulare de isto regno congregatque 
s. m. exercitum contra nos, aliam causam non habet contra 
nos ad exulandum nos, nisi specialem inimiciciam, quam 
contra nos semper gessit et hoc casu de presenti, ex quo 
nos fortalicium istius nobilis Michaelis Voykfy, qui hiis tem-
poribus castra finitima in partibus Croacie superioribus 
videlicet castra Luanum (!) et Scardonam amisit et deper-
didit, qua amissione castrorum prefatorum istud regnum 
existit in extremo periculo a Turcis Christi emulis, ut — 
ipsa v. r. d., quod jam de facto duo castra videlicet Castrum 
Ztanycza, in cujus castri obsidione non habentur plures 
gentes Turcarum, qui ipsum expugnant, ad manus, tantum-
modo valahi martholozi 500 ad expugnandum, sub alio vero 
Castro Kliss vocato solus bassa cum suo exercitu equitum 
habetur. Bene parat ipse banus contra nos levare exerci-
tum, sed non vult resistere Turcis, qui specialia finitima 
castra expugnant. Ideo et ob hoc rogamus ipsam v. r. d. 
tamquam dominum et amicum, dignetur eadem scribere 
et innodare capitaneo regnicolarum ceterisque nobilibus 
dominis regnicolis, qui exercitum et gentes regni gubernant 
et regunt contra Turcas prefatos et quos vos domini mag-
nates stipendio pecuniarum contra Turcas ad resistendum 
tenetis ad defendendum hoc regnum, ut ipsi domini capi-
1522 
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;anei et nobiles regnicole contra nos insurgere non valeant, 
íos autem dum primitus celebrabitur congregacio regnico-
arum, soli pro dei persona Interesse volumus et decrevimus 
bidem fieri. Si r. m. nobis pro serviciis nostris prefatum 
ortalicium prefatorum nobilium, quem (!) recepimus casu 
prenotato non presentaverit, nos ipsum fortalicium con-' 
"erre volumus, cui s. m. commiserit, sed ipsi bano nullo-
Tiodo' assignare volumus. Etiam v. d. peroptime potuit 
3adem intelligere, quomodo ipse d. banus dominos pociores 
nobiles huj us regni videlicet Petrum Keglewych et Michaelem 
Therek persecutus est et in quantum potuit exulare decre-
v e^rat, qui nobiles huic regno semper adheserunt fidelissime 
ad defendendum, nunc autem postquam ipsos persecutus 
äst et exulare non potuit, jam contra nos insurrexit ad 
3xulandum, ideo sumus ipsi r. d. v. in hiis et omnibus 
favorabiliter commissi, tamquam domino et amico nobis 
dignissimo. Quem optamus, stb. Ex castro Czethyn in festo 
beati Anthonii Paduensis anno 1522. 
Georgius et Mathias 
de Frangepanibus etc. 
Rmo in Christo patri et domino domino Simoni dei et 
ap. sed. gr. episcopo ecclesie Zagrabiensis sib. 
Egyk. más. egész iven, Bécs, KÁL., Hung. KA. 
Az ív első oldalán van Simon püspök levele (Ex castro Okisch 
in die s. et ind. trinit. 1522. = jún. 15) Dietrichsteinhoz, a melylyel a 
fentebbit átküldte neki, a melyből «videre et clare intelligere poterit, in 
quo statu et in qua fortuna aut potius periculo hoc regnum stat, nemo 
est, qui consurgat, nemo qui parietum ignem extinguat.» 
U. o. van Frangepán György levele (Er. negyedíven, z. gy. p.) 
Cetin in festo Viti et Modesti (— jún. 25) szintén Dietrichsteinhoz, a 
melyben ugyancsak a bánnal való háborúskodásukat mondja el. 
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XCVI1I. 
H. n., 1522. jún. 16. 
Ferdinánd fhg. nyilt parancsa Stájerország lakóihoz, a melyben tudatja, 
hogy a törökök elleni védelem czéljából fölállított hadsereg stájerországi 
prófuntmesterévé Meichsner Mihály radkersburgi tisztviselőjét (ambtman) 
nevezte ki és elrendeli, hogy élelmiszereket adjanak el neki. 
Wir Ferdinand etc. embieten n. allen und jeglichen 
unsern prelaten stb. und sundst allen andern unsern under-
thanen und getreuen in unserm hertzogthumb Steyr geßes-
sen, so mit disem unserm brief ersuecht werden, unser 
gnad und alles guets. Als das kriegsfolk, so uns, unser 
landscheften, auch stand des reichs zu behuet und rettung 
unser land und leut vor der Turgken ubertzug und einfal 
bewilligt haben, jetzo antziehen wirdet, deshalben die not-
turft erfordert, mit der profandt und in anderweg guete 
fursehung zu thuen und Ordnung furtzunemen, damit das 
kriegsfolgk derhalben kain mangl leide. Demnach haben wir 
unsern getreuen lieben, Micheln Meichsner, unsern ambtman 
zu Radkherspurg zu profandtmaister in Steyr furgenamen 
und verordent, und emphelhen eu allen und jeden in son-
derhait ernstlich und wellen, wann eu der gedacht Michel 
Meichsner hiemit ersuechen lassen wirdet, das ir ime dann 
aus unsern, auch eurn kästen und kellern traid und wein 
und sunst ander profánt und notturft, so zu underhaltung 
solches kriegsfolks noth ist, in ainem eimblichen kauf ver-
folgen und zuesteen lasset und eu des in kainerlaiweis 
wideret noch setzet, damit unser kriegsfolgk an der profánt 
kain mangl haben und den veindten unsers hl. glaubens 
dester pass widerstandt bescheen mug. Daran thuet ir stb. 
G. am XVI. tag Junii anno etc. in XXII-tn. 
Bécs, KPL., ÖG., 20 k. 124 1. 
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XCIX. 
Rain, 1522. jún. 23. 
3róf Salm Miklós fővezér értesíti Ferdinánd fhget a török-osztrák-hor-
fát határon lévő hadi mozgalmakról és a török elleni védelem czéljából 
tett és teendó intézkedésekről. 
Durchleuchtigister, stb. Ich hab E. fl. Dt. in den ver-
gangen tagen neben und mitsambt dem Fhn. von Dietrich-
stain, E. fl. Dt. landshaubtman in Steyer mein ankunft 
[lieher, daz ich auch den wan in Crabaten hie gefunden, 
mit dem ich mich nach aller notdurft underredt und be-
kanndt gemacht, was wir auch baid mit demselben ge-
tiandlt und beslossen haben, nach lengs bericht und zuege-
schriben,1 wie dann on zweivel numals E. fl. Dt. verstan-
den hat [szélről: ime anzuzaigen, der fürst hab ime hierauf 
antburt geschriben]. 
Darauf verkund ich E. fl. Dt. weiter, daz mir vom 
wan in Krabaten ain kundtschaft laut hierinligender copei 
zuekomen ist, wie sich die Turgken abermals besambeln 
und ainen zug zu tuen vor inen haben sollen. Wohin sich 
aber derselbig lenden werde, trag er noch nit wissen, doch 
besorg er, daz ir furnemen auf den Wihitsch und Kruppa 
sein mocht, demnach er mich ersuecht, daz im die bewil-
ligten 400 fuessknecht furderlich an dieselben ende zuege-
schikt werden, daz ich dann zu stund an verordent, und 
ziehen also dieselben knecht an heut dem bemelten wan 
auf Wihitsch zue [sz.: ist wol beschehen durch ine, und wo 
ferrer was furfuel, allen vleis gebrauchen]. 
So hab ich auch der von Kerndten reuter und fuess-
knecht, so sich zu Laybach oder daselbst umb gelegert, der 
:lann 1C0 geruste pherd und 400 zu fuess, und dann der 
ron Crain reuter, der auch 100 geruste und 200 ringe pherd 
sein sollen, umb der ursach willen, die ich und der benennt 
Rh. von Dietrichstain in obbemeltem unserm jüngsten 
schreiben E. fl. Dt. angezaigt haben, und nemblich daz die-
1
 Nincs meg. Salmnak ez a jun. 23-i az első jelentése. 
I 
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selben und ander reuter und fuessfolck aller gelegenhait 
nach in diser gegend und land art vil nutzlicher und er-
sprieslicher zu gegenweer und abbruch der Turgken, als 
im land Crain, sein mögen, dann ich nochmals bericht wirde 
wo sich gleich die Turgken umb Crain annemen wurden, 
daz sy aus diser gegend vil ee hindterzogen und inen abbruch 
gethan werden mog, als wo der Turgk auf ditz land Steyer 
von Crain beschehen mocht; daz ich auch bedacht, daz 
Wihitsch und Kruppa diser, auch Krabaten, und Windischen 
land slussl und pass sein, und wo sich der Turgk darum-
ben annemen und understeen wurd, dieselben aus dem 
weg zu räumen, so mocht er furbaster hin destbass und 
on irrung derselben flecken auf das cristenlich erdtrich rai-
sen, als dann der wan des auch nit ciain fursorg tregt; 
und deshalben die notturft groslich ervordert, diser land 
ciain anzal kriegsfolck in der nahne ungetailt und bei mir 
zu haben, damit ich, wo es die notdurft erfordern wirdet, 
in eil gefast sein und dem wan zu rettung bemelter flecken 
zueziehen oder aber dise E. fl. Dt. erblande vor der Turg-
ken einzug und uberfal mit Götz hilf verhueten mag [sz.: 
consimíliter prudencie sue]. 
Aus den und andern Ursachen ich daz volck alles 
zu mir in dise gegendt erfordert. Wo nun dieselben ankö-
rnen, bin ich entslossen, mit allem volck zu ross und fuess 
hinab gen Agram und Windischen land 4 meil wegs under 
Rain zu des Rom. reichs 1000 knechtn, so for da-
selbst ligen und vorgestern ankörnen sein, zuziehen und 
zu legem. Daselbst wir profand und aller gelegenhait nach 
wol sein mögen. Mit solhem ich auch also daz kriegsfolck 
ab E. fl. Dt. landen und auf der Windischen grundt lait. 
Daselbst zu Agram wil ich also auf des wan schreiben 
und kundtschaft verharren und wie dieselben lauten werden, 
darnach muess und wird ich mich richten und handln. 
Und dweil ich aber verstanden, wie sich die capitl-
herren daselbst zu Agram gegn benennten des reichs knechtn 
mit einnemung der losomenten und mittailung der profand 
und in ander wege etwaz ungeschikt und unwillig mit vil 
unzimblichen reden erzaigt, des sy doch, als ich vernim, 
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nit billich ursach haben, dann sy von den knechten kamen 
uberdrang, sondern guete bezalung haben, daz auch ir 
obrister hart darob halten solle, so ist mein underteinig 
guetbedungkn, E. fl. Dt. bevelhe mit derHungrischenbotschaft 
jetzo in Wien zu handln, damit sy mit des hl. reichs, 
auch E. fl. Dt. und dersleben landenkriegsfolckguetlich geduldt 
haben, und deshalben obbenenntem capitl zuschreiben und 
zu bevelhen, mit inen zufriden zu sein und sy ir gelt bei 
inen zimblich und leidenlich zeren zu lassen, sich auch 
hinfuran gegen inen bessers willens zu befleissen, so solle 
mit ernst darob gehalten, damit niemands unbillicher weise 
beswert, noch das sein mit gwalt genomen, sonder menigc-
lich zimblich und erberlich bezalt werden solle [sz.: mit 
der Ungrischen potschaft zu handeln, dem capitl zu Agram 
zu bevelhen, das sy gueten willen beweisen; ez ki van 
törülve és alája írva ez a sor: die brief werden (hiemit, 
áthúzva) seinem begern nach geschikt.] 
So kan ich E. fl. Dt. nit verhalten, daz mich ange-
langt ist, wiewol gmaine landtschaft E. fl. Dt. furstenthumbs 
Steier neben den 400 fuessknechten, die sy dann volligk-
lich haben, 400 geruste pherd zu halten und zu versolden 
bewilligt, .so.wollen sy doch bis auf heutigen tag nit über 
150 geruste und bei den 60 oder 70 hussarische pherd und 
darüber noch bei dem wan auch 100 hussarische pherd 
haben, daz aber solhem anslag und irem bewilligen nach 
ganz ungleich, den andern landen als mit ungleicher purd 
beswerlich were. E. fl. Dt. mochte auch ir raitung solher 
der von Steier bewilligung nach auf angezeigten 400 geruste 
pherd, die doch nit verhanden sein, machen, ich mich auch 
in der handlung und im thuen darauf verlassen, des etwo 
(als Got verhueten wolle) E. fl. Dt. und derselben landn 
zu nachtl und mir zu spot gelangen mocht [sz.: so die 
mustrung beschicht und etbas an der anzal rustigung 
abgeen werdt, so sollen die Steirer gelt geben, damit der 
abgang mit der rustigung anderswo aufgebracht werde, 
doch das die pherdt all undter dem obristn veldhaubtman 
warn], doch dweil benennter von Steier reuter monet auf 
S. Johanstag negst aus und angeet und daz sy auf den 
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künftigen monet dieselben auf ain neus mustern werden, 
zu solher mustrung wil ich mich auch verfuegen, dabei sein 
und besehen, was an solcher irer anzal abgeen wirdet, 
damit ich des E. fl. Dt. bei negster post dest aigentlicher 
berichten, dardurch E. fl. Dt. mit denen von Steier umb 
solhen abgang und erstattung irer reuter handln lassen 
mogn [ss.: idem dem hauptman in Steyr zu schreiben]. 
Verrer so bericht ich E. fl. Dt., das Georg von Adeltz-
hawsen, obrister über die benennten reichischen knecht, 
gestern abends bei mir hie ankörnen ist, der mir angezaigt, 
wie er von Hn Hzn Ludwigen von Baiern und den 
andern verordenten vom reich jetzo zu Wien mit denen 
1000 knechten kainen andern bevelch hab, dann alein den 
Geytza helfen zu retten und zu speisen, seie auch mit beza-
lung derselben knecht nit lenger oder weiter, als auf ainen 
monet versehen und abgefertigt und nach ausgang dessel-
ben monetz werde er daz, so im von seinen herren den 
abgemelten verordenten vom reich bevolhen seie, handln 
muessen. Gdstr. H. Dweil nun E. fl. Dt. aus des wan 
schreiben und kundschaft versteen mag, daz der Turgk 
abermals ain besamblung und ainen zug zu tuen vor im 
hat, daz auch E. fl. Dt. lande bewilligt kriegsfolck in klai-
ner anzal zu ainem tapfern widerstand oder furnemen 
gegen des Turgken macht unersprieslich und sich dann 
die S a c h e n der kriegs noch strenger und b e s w e r l i c h e r einlassen 
und zuetragen mochten, so ware solh der vom reich knecht ab-
zug dieser zeit nit guet. Dann solhs dem Turgken merkliche 
besterckung und gross herz machen, und zu besorgn dester 
auf daz cristenlich erdtrich herauszuziehen bewegt werden 
mocht. Es wurd auch menigclich darob gross erschrecken 
und bos herz emphahen, wie dann E. fl. Dt. solhs baser 
und hoher gnedigclich zu bedenckn wissen. Zu verhuetung 
solh alles wolle E. fl. Dt. in eil mit den vorgedachten ver-
ordenten vom reich ernstlich und treffenlich handeln lassen, 
daz sy die obangezaigten Ursachen zu herzen nemen und 
bedencken, zu was grossem mercklichem nachtl solh irer 
knecht abzug jetzo im anfang daz gemainer cristenhait 
und zuvor Krabaten, den Windischn und sonderlich disen 
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E. fl. Dt. erblanden glangen würde, und demnach gedach-
tem Jorgen von Adltzhausen furderlich bei der post zu 
schreiben und zu bevelhen, zu versichrung des cristen-
lichen erdtrichs in diser landsort neben und mitsambt an-
dern! E. fl. Dt. und derselben erblande kriegsfolck zu ver-
harren und waz zu abbruch und widerstand dem tirani-
schen Turgken dient, dasselbig helfen zu thuen ; — daz 
auch E. fl. Dt. mit denselben verordenten vom reich der 
andern 2000 knecht halben auch handeln lasse, damit die-
selben oder zum wenigsten doch davon die 1000 verfolgt 
und furderlich herein zu den andern iren knechten gefer-
tigt wurden, wie dann daz E. fl. Dt. der grossen notdurft 
nach handln zu lassen wol wais. [sz.: ine wirt hiemit von 
den commissarien brief irem begern nach geschikt. Gelts 
halben wird man vleis haben bei den commissarien, das 
sy mit gelt versehen werde. Mit des reichs gesandten zu 
handln, das sy die knecht nit alain zu Geytza, sonder 
allenthalben prauchen lassen]. 
So tragen sich auch taglichs und on underlass extra-
ordinari ausgaben, als auf botenlon, kundtschaften und 
anders zue, darauf dann kain phennig verhanden ist. Darin 
welle E. fl. Dt. der notturft nach auch versehung thuen und auf 
solh und dergleichen taglich furfallend notturft ain extra-
ordinari gelt auf raitung herein furderlich verordnen, [sz.: 
dem vitzthumb in Steyr ze schreiben, das er zu solhen 
extraordinari ausgab ungeferlich 100 fl. auf bring auf gut 
raitung]. 
Und als E. fl. Dt. grosscantzler und hofrat in namen 
E. fl. Dt. Sigmunden Leysser zu des reichs knechten ver-
ordent mit denselben zu ziehen und den also hin und wide[r] 
zu gebrauchen, des man auch an dem ort wol notturftig 
ist, und dweil er dann des jetzigen monetsolds, benannt-
lich 20 gl., die im auch taxiert sein, bezalt wordn, ist von 
noten, daz E. fl. Dt. O r d n u n g geben und befelhen wolle, 
wo und wer ine hinfuran und kunftigclich sein bezalung 
raichen solle, [sz.: dem Vitzthum in Steir bevelhen, ine von 
dem künftigen monetsold zbezalen.] 
Und als E. fl. Dt. in furstenthumb Steyer etlich pro-
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fandtmaister furgenomen haben solle, von denselben hör, 
noch siech ich gar nichts, sich hat auch noch bisher der-
selben kainer weder persondlich, noch schriftlich gegen mir 
angezaigt, alain E. fl. Dt. vitzthumb in Steyer hab auch kain 
wissen, wie oder mit waz Ordnung sy der profand halben 
handeln. Damit ob sich zuetragen, daz ich etwo mit dem 
volck an end und stett ziehen, dahin mir profand nach-
gefuert werden muesst, daz ich wissen hett, auch uber-
slahen mocht, waz anzal profand und wie weit die glanget, 
wie auch dieselbig mit der fuer auch sonst bestellt were, 
demnach wolle E. fl. Dt. nochmals an dieselben ende und 
sonderlich dem landshauptman, verweser und vitzthumb da-
selbst schreiben und bevelhen, daz sy in dem und anderm, 
was die profand beruert, vleissige und furderliche fursehung 
tuen und verordnen und mich des al zeit zu berichten. 
So hab ich auch E. fl. Dt. in jungistem meinem und 
des von Dietrichstain schreiben von wegen der post, das 
die von E. fl. Dt. auf Gretz zu demselben von Dietrichstain 
und furter von ime zu mir herein zu legen verordent wurde, 
anzaigung getan. Wo daz noch nit beschehen were, so erfor-
dert die notturft groslich, daz ez nochmals furderlich ver-
ordent und dabei auch daz mir 1 oder 2 reitend poten 
zuegeschikt werden, so al zeit auf mich warten, dann die 
boten hinnen hart anzukörnen sein, auch nit geschickt, noch 
gepreulich darzue; — daz mir auch aufs furderlichist 
ain trumeter zuegeschickt werde, wie ich dann E. fl. Dt. 
daz in meinem abschid auch angezaigt, dann ich des gros-
lich notturftig sein wirde [szélről a kérelem tárgyát elren-
delő intézkedésekről van pár sornyi följegyzés]. 
Und nachdem der vom land ob der Enns reuter und 
fuessknecht noch nit ankörnen sein, auch niemands nichtz 
davon hört, noch wais, sech ich fur not und guet an, wo 
die auf dem weg wem, E. fl. Dt. hette inen geschriben und 
bevolhen, sich an irem zug zu furdern und mir stracks 
zuezuziehen [s2.: sy sein am weg, ee der brief kombt, sol-
len sy dort sein. Die 2000 knecht von reich sein heut 
von hinnen und ziehen stracks hinein, doch soll er vleis 
habn damit.] 
A horvát véghelyek oklevéltára. I. köt. 11 
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üoz alles hab ich, stb. D. zu Rain am XXIII. tag 
Junii anno etc. XXII-sten. 
E. fl. Dt. undterteniger gehorsamer 
Niclas Gr. zu Salm etc. m. p. 
Kuttenfelder m. p. 
Er. 2 teleírt íven, cz. és p. más íven lehetett, Bécs, KAL., Hung. 
KA., 1522. 
C. 
Mutnicza, 1522. jún. 24. 
Korbaviai gróf Karlovics János horvát bán segélyadásra szólítja föl gróf 
Salm Miklós osztrák fővezért a törököktől szorongatott klissaiak részére, 
a kik két emberök útján sürgős segélyt kérnek; ő írt a nádornak, a ki 
már előbb fölkelést rendelt el, hogy személyesen jöjjön le. 
Magnifiee domine et domine mihi observandissime. 
Hodie me prandente venerunt ad me duo homines missi ex 
Castro Glys obsidentis (így) per Turcos a castellanis satis 
magna industria noctis in silencio. Quorum duos socios idem 
Turci apprehendentes videntibus ipsis palis fixerunt, isti 
dei ope salvi redierunt. Scribunt igitur castellani ejusdem 
castri regi Ungarie domino meo graciosissimo dominisque 
et tandem nobis supplicantes pro serviciis orantesque pro 
deo suaque genitrice virgine Maria ac rogantes pro toto regno 
isto, ut eis citissime succurrere et illud Castrum de faucibus 
inimicorum eliberare dignaremur. Quum meliori fide et per-
severitate illi fideles castellani hoc Castrum observare con-
stituerunt, quam alia custodivere, que facilius inimicus sue 
dicioni dedidit, igitur scripsimus misimusque ad dominum 
palatinum dominosque Ungarie hortantes eos monentes 
etiam, quod causa dei conservacionisque regnorum r. 
m. euro ret (így) subsidia citissime mittere. Licet antea 
quoque dominus palatinus commiserat omnibus dominis 
proceribus gentes, quibus obligantur,1 hue ad me mittere 
1
 V. ö. Nádasdy Tamás levelét a királyhoz, a II. köt. 1538 a, a 
hol megnevezi, kik tartoznak hadat tartani. 
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modo petivimus suam spectabilem magnificenciam, [ut] per-
sonaliter de Buda descenderet aliquantulum et sie omnes 
portaret de gentibus levareque faceret populum, quod suam 
spect. magn. minime dubito facturam. Quapropter rogamus 
v. m. tum commodi privati et patrimonii vestrorum conser-
vaeionis gracia, tum quod ea, quibus v. m. ceterisque 
dominis capitaneis istarum terrarum omnibus dominis Un-
garis gloriatus sum, adimpleatur, dignetur et pedites et ar-
migeros ex ista parte fluvii Kruppa vocati levari facere, ut 
congregatis sperantibus eopiis et viribus possent Uli quoque 
vestri Ulis adjungi, committere tandem sine mora capitaneo 
domino Sigismundo exaetam curam de hac re velit gerere. 
Tandem v. m. si potis (így) est, ne difi erat suum hue in-
gressum mecum collaturi et aliquid boni de conservacione 
reipublice eoncludere, si ultra non tantummodo veniat v. 
m. usque Sthymnichniack, nos illico illac accedemus Cetera 
omnia vestre peritissime eure relinquimus. Quam optime, 
stb. Ex Modinicza in festo Johannis baptiste anno domini 
IMDXXII. 
Joannes miles Torquatus comes Corbavie 
Dalmacie, Croacie Sclavonieque banus. 
Magnifico domino et domino Nicoiao comiti de Salm 
generalique capitaneo Austrie domino et amico observan-
dissimo. 
Rogamus verba hujus Georgii Zwiwinoich capitanei 
de huzar in hac parte indubie credere velitis, vidimus istos 
husarones vestros et sunt in pleno numero solummodo 
pecuniis carent. 
Egyk. más. féliven, Bécs, KÁL., Hung. KA., 1522. 
152^ 
jún. 24 
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CI. 
Laibach, 1522. jun. 24. 
Auersperg János mentegetődzik Ferdinánd fhg. előtt, hogy a viszálykodó 
horvát főurak egyikének sem fogta pártját, sem a Frangepánoknak, a 
kik Vojkfinak egy várát, azért, mert Tinint gyáva módon föladta a 
töröknek, lefoglalták, segélyt nem adott. 
Durchleuchtigister stb. E. fl. Dt. bit ich gar underte-
nigklich gnedigklich zu verneinen, als Gr. Jorg und Gr. 
Mathias von Frangepan zum Slun jetzo gar kurtzlich ain ge-
sloss auf dem Krabatischn eingenomen haben, weliches 
gesloss der kgl. W. zu Ungern zugehört und darauf dann 
der Woykowitsch, der den Thnyn das guet gesloss schant-
lichn verlorn hat, ain pfantschilling gehebt, doch wierd 
ich bericht, das die vermelten grafen dasselb gesloss nit 
andrer gestalt eingenomen haben, als zu handen der kgl. 
W. zu Ungern, und sein willig, wan ir kgl. W. dasselb 
bevelhen einzuantwurtn, von stund abzutreten, dann sy 
haben berurts gesloss aus kainer andern ursach einge-
nomen, als alain das der Woykowitsch on alle not unred-
lich und unkristenlich den Thnyn in der Turckn handt ge-
antwurt, wann sy haben sorg gehabt, wo sy der Turckn 
und etlicher valschn kristn practicken mit einnembung berurts 
gesloss nit furkumen warn, die Turcken heten dasselb ge-
sloss auch eingenomen. Nu gelangt mich an, wie mein miss-
gonner E. fl. Dt. anzaigen, das ich vermelten grafen zu ein-
nembung vermelts gesloss geholfen und geraten hab. Sag 
ich bei meinem aid und nimb Got mein herrn zu einem 
zeugen, das ich umb den handl das aller wenigist nit ge-
west, auch mit dem allerklainisten darzue nie geholfen, noch 
geraten. Het ich aber den handl also gewest, wolt ich bei 
jetzo gehalten lanttag bei einer ersamen lantschaft kain 
vleis gespart haben, damit die angezaigten 2 grafen und 
Gr. Hansen von Brundien sun mit 100 pferdn in einer 
lantschaft dienst und besoldung nit angenomen wern wor-
den, wan man het in dem lant noch wol 100 und mer 
pfardt gefunden, ain ersame lantschaft hats aber auf E. fl. 
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Dt. schriftlich anzaigen, auch umb des willn thon, das sy 
die Krabatischn grafen gern zu gueten nachpern und freun-
den behalten wollten, das sy sich auch erpoten, wie man 
sy mit der anzal phardt aufnemb, so wellen sy guet kunt-
schaft halten und der Turcken anzug albeg 8 tag oder 
14 tag vor zeitlich in die landt verkünden. So get mich 
auch dise irrung auf ertrich gar nichtz an. Wie dem allem, 
so pit ich E. fl. Dt. underthenigists vleis, wellen solichen 
unwarhaftigen anzaigen, wo solichs an E. fl. Dt. gelangen 
wurden, kainen glauben geben, sonder mich der und ander 
unwarhaftigen anzaigen zu gnediger verhör komen lassen 
und sover ich mich nit als ain frumber der und aller ander 
Sachen halben vor E. Dt. mit warhaftigen grünt und glaub-
wirdigen schein erlich und redlich entschuldig und verant-
wurt, sodann mag mich E. Dt. an leib und guet strafen. 
Das alles, stb. D. Laybach, am XXIIII. tag Junii im XXII. jar. 
E. fl. Dt. 
underthenigister diener und landshaubtman in Crain 
Hans von Auersperg H. zu Schonberg. 
Kívül: Dem durchleuchtigisten, stb. Ferdinanden Pr. 
in Hispanien, Ehz. zu Österreich^ Hz. zu Burgund etc. 
meinem gnedigisten herrn und landtsfursten. 
Er. egész iven, zári. p. nyom., Bécs, KÁL., Hung. KA., 1522. 
CIL 
Modoricza (Mudraci), 1522. jún. 26. 
Korbaviai Karlovics János kéri Salm Miklós grófot, az alsó-ausztriai fő-
vezért, hogy az engedelmeskedni nem akarók megfenyítésére kiküldött 
al-bánjának, Kerecsenyi Pálnak annyi gyalogost adjon, a mennyire szük-
sége van. 
Spectabilis et magnifice domine et amice nobis pluri-
mum honorande. Post nostram salutem. In noticiam dedimus 
v. s. m., quomodo sunt nonnulli in medio dominorum regni 
incolarum, qui mandatis vestris neque nostris minimé ob-
1522 
jun. 24. 
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temperare volunt, sed ut dicere possumus, pocius semper 
contra hujusmodi mandata sue majestatis ac nostra obstare 
nituntur, quod ipsis minimé de cetero pati volumus. Com-
misimus itaque vicebano nostro videlicet egregio Paulo 
Kerecheni, ut tales punire propter hujusmodi contumaciam 
et rebellionem ipsorum debeat. Propterea petimus v. s. m., 
ut eundem ob respectum nostre amicicie id facere velit, 
ut eidem vicebano nostro adjunget tot pedites, quod ipsi 
sssent necessarii. In quo nobis rem gratissimam ostendetis, 
quam eidem in quo placuerimus refundere procurabinus. 
Quam bene valere, stb. D. ex Modoricza feria 4-a post fes-
tum Joannis bapt. anno 1522. 
Joannes miles Torquatus comes Corbavie 
ac regnorum Dalmacie Croacie et Sclavonie 
banus etc. 
Spectabiii et magnifico domino Nicolas comiti de Salm 
capitaneo generali Styrie et Austrie etc. domino et amico 
nobis plurimum honorando. 
Rávezetve: Copeien. 
Egyk. más. féliven, Bécs, KÁL., Hung. KA., 1522. 
CHI. 
Bécs, 1522. jún. 26. 
Ferdinánd fhgnek a bécsi gyűlésre küldött követei kérik Ferdinándot, 
küldje hozzájuk Jurisics Miklóst, mert a német birodalmi követek egy, 
Horvátországot és Boszniát ismerő embert óhajtanak. 
Durchleuchtigister, stb. U. gn. H. Hz. Ludwig und 
sr. fl. Gn. zuegeordent haben an uns begert, inen etwo 
ainen, der des lands Krabaten und Wossen gelegenhait 
wesst, zuezeschiken, dann sy' des zu erkundigung dersel-
ben landen ort notturftig weren. Haben wir inen ver-
gebenlich von E. fl. Dt. druchsass Nicolitschn Juritschitz 
ermelt. Ist ir beger gewest umb ine zu schreiben. Nun will 
unsers bedunken nicht alain bestimbtem u. gn. H. Hz., 
sonder auch uns notturftig und guet sein, derselben land 
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ort grundtlich wissen zu haben. Demnach sover es bei 
E. fl. Dt. auch fur guet angesehen wirdet, wellen E. fl 
Dt. bestimbten Jurischitz oder ainen änderndem obange-
zaigt sachen kundt und E. fl. Dt. darzue gefellig sein 
will, furderlich herüber darin underricht ze thun ver-
ordnen, damit dest fruchtperlicher in deren sachen ge-
handlt mog werden. Thun uns, stb. D. Wien, den XXVI 
tag Junii anno etc. im XXII-tn. 
E. fl. Dt. undertenigist 
Wilhalm H. zu Zelkhing 
Hanns von Lamberg 
Leonhart von Harrach 
Jorg von Herberstain 
Kívül: Dem durchleuchtigisten stb. Ferdinanden, stb. 
unserm gnedigisten herrn. 
Er. féliven, z. 4 gy. p., Bécs, KÁL., Hung. KA. 1522. 
Hogy Jurisics Miklós csakugyan jól ismerhette Horvátországot, onnét 
következtethető, hogy éveken át szolgált azon seregben, melyet Krajna saját 
határainak védelmére tartott. Kitetszik ez Ferdinánd fhgnek Mainzban, 1521. 
nov. 27. Braunbart krajnai helytartóhoz intézett leveléből (Bécs, KPL., 
ÖG., 19 k. 5 1.; ez a levéltár legrégibb adata Jurisicsról), amelyben uta-
sítja, hogy Jurisicsnak 136 frtnyihátralékos zsoldját adja meg. Uns bericht un-
ser getreuer lieber Niclas Jurischitz unser diener, wie er nach unsers lieben 
herren und anherrn kaiser Maximilians hochlöblicher gedechtnuss abgang 
neben den pherden, so unser landschaft in Crain zu beschutzung und 
Versicherung des landsgehalten, auch mit 8 pherd aufgenommen werden. 
V. ö. Ferdinand 1522. jún. 21. Bécsújhelyben kelt levelét ugyancsak 
Braunbarthoz, hogy Jurisicsnak (unser truchsass) még mindig hátralevő 
70 frtját egyenlítse már ki. U. a. k. 25 1. 
1522 
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CIV. 
H. n., 1522. jun. 29. 
Ferdinánd fhg. utasítja Meichsner János tarvisi vámszedőt (aufschlager), 
hogy mivel ő a törökök elleni segély ügyében Bécsben tanácskozó 
birodalmi biztosok kérésére megengedte, hogy a német birodalmi 
rendektől a törökök ellen küldött s Krajnába menendő sereg a gráczi 
fegyvertárból vehessen lőfegyvert, ha az előbb megrendelt lőfegyvereket 
még be nem szállíttatta volna oda, legazonnal 100 lőfegyvert küldjön a 
a táborba Leysser Ulrik hadiszermesternek. 
Getreuer lieber. Wir haben auf anlangen des reichs 
commissarien, die jetzo zu Wien in handlung der Turgken 
halben sein, bewilligt und bevolhen, das den kriegsknech-
ten, so jetzo vom reich in unser furstenthumb Crain ziehen, 
von den handpuchsen, die du auf unserm bevelch zemachen 
bestellt und in unser Zeughaus gen Gratz geschikt haben 
sollest, 100 handpuchsn umb ir gelt aus demselben unserm 
zeughaus geben sollen werden. Dieweil wir aber gedenken, 
das villeicht solch puchsen bisheer gen Gratz nicht kumben 
und noch bei deinen handen sein mochten, so emphelhen 
wir dir, alsbald dir diser unser bevelch uberantbust wirdet, 
daz du von denselben von stund an 100 handtpuchsen un-
sern zeugmaister Vlrichen Leysser den nachstn in das 
veld, da unser land und kriegsvolk jetzo am antzug ist, 
zueschigkest und das kains wegs underlassest. Wollest 
auch von stund an der puchsen an der stat machen lassen 
und die betzalen. So hat gedachter unser zeugmaister be-
velch, daz er dir das gelt, so er umb solch puchsn einne-
men wirdet, zuestellen soll, stb. G. am XXVilli, tag Junii 
anno etc. im XXII-ten. 
Bécs, KPL., ÖG., 20 k. 136^ 1. 
c v . 
Rain, 1522. pin. 29. 
Gróf Salm Miklós korbaviai Karlovics János gróf horvát bán azon két 
kívánságára, a) küldjön a törököktől szorongatott Klissa fölmentésére 
1000 gyalogost, ß) a huszárokat pedig rendelje Sztenicsnak alá, mert a 
boszniai basa sereget gyűjt, hogy a Száva innenső oldalára (Szlavóniába) 
törjön, tagadólag felel. 
Wir haben E. L. schreiben,1 des D. stet zu Modo-
ritza an S. Johannes tag nechstverschinen emphangen, 
darinnen uns E. L. des Gliss halben anzaigung thuet, wie 
der noch strenglich von den Turgken belegert und gearbait 
werde, das auch der zu letst mangl halben der profandt, 
dieweil so vil volk derinnen lig, ausgehart und erobert wer-
den mocht, deshalben E. L. begern, nachdem man verre 
und bese des wegs, auch der notturft und profandt halben 
den auf dem lande nit wol retten und zukomen mug, das 
wir von unserm fuessfolk 1000 knecht auf das meer zu ent-
schuttung des Gliss verordnen und senden sollten, so ver-
hofft E. L. das der von den Turgken erledigt und den 
Turgken darvor ligund mit ainem haimlichen uberfall ain 
grosser abpruch und schaden gethan werden mocht. etc.; 
zum andern, wie sich auch ain wascha mit 8000 pherden 
in Wossen versambeln und mit vil lidrin scheffen rüsten 
und sein aufmercken haben soll, wo wir uns an dem ort 
mit unserm kriegsfolk abwegs thuen wurden, das alsdann 
sein furnemen sein solle, über die Saw zu schiffen und 
durch das Windisch auf Agram herauf in dise land zu 
ziehen, die zu uberfallen, zu verharen und das cristenlich 
volck vegk zu fueren, etc.; zum dritten begert E. L. die 
hussarn über die Saw und Kulp auf 8 meil wegs von hin-
nen in ainen flegken, genannt Sthynnichniagk zu legen. 
Auf das alles geben wir E. L. zu erkennen, das uns 
die not und streng belegrung des haubtman und seins 
volcks zu Gliss, auch ir anrueffen, sy zu retten und zu 
1
 L. fent jún. 24, — C. — a. 
1522 
jún. 24. 
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erledigen, hoch und innerlich beherzigt und gross mitleiden 
mit inen tragen ; aus dem auch, das wir bewegen, was der 
cristenhait an solichen flecken Gliss gelegen sein will, wir 
wol wir (így föléje írva) genaigt auch willig wem, erkenn-
dten uns auch von unsers hl. glaubens wegen schuldig 
ze sein, das wir denen zu hilf und rettung die 1000 
fuessknecht auf dem meer, wie dann E. L. schreibt und 
begert, zu schiken. Aber aus den nachfolgenden Ursachen 
ditzmals nit fuegklichen bescheen mag, nemlich das nit 
tuenlichen, noch uns ausserhalb wissen und bevelh u. 
gdstn. Fn. u. Hn. Ehzn. zu Osterreich etc. unser zugeord-
net kriegsfolck, so doch in klainer anzal ist, dermassen 
verren weg von ainander zu sundern und zu tailen. 
Dann wiewol 1000 fuessknecht vom Rom. reich zu 
Agram ligen, von denen noch 2000 ankörnen sollen, so 
sein wir doch nach der zeit nit volkomenlich gewaltig, an-
gesehen, das uns jungst derselben knecht obrister hie ange-
zaigt hat, das er kainen andern bevelh hab, dann den Yetza 
helfen zu retten und zu speisen, dieweil nun dieselbig 
speisung diser zeit, wie euer lieb wissen, auch nit iren fur-
gang haben, sein wir nit gewis, ob oder wie lang die vom 
reich ire knecht der enden hinnen ligen lassen oder ver-
solden werden, des wir dann benennten u. gdstn. Hn. zu 
stund an bericht haben, doch versehen wir uns, das 
s. fl. Dt. on zweifl jetzo solihs darvor zu Wien in 
der handlung bei denen vom reich furkomen und auf 
sy bevelh erlangen und uns zuschiken werde, hinnen zu 
verharren und uns gehorsam zu sein. Sölten aber die-
selbn fuessknecht abziehen und wir E. L. begern nach 
die 1000 fuessknecht auf dem meer zu rettung Gliss soweit 
von uns senden und dann der wascha mit seinen 8000 
pherden und schefprugken, wie dann obgemelt E. L. kundt-
schaft und schreiben lauter anzaigt, auf die Windischen 
und dise land hierauf raisn, die (als Gott verhueten welle) 
zu uberfallen und zu verderben understeen, was unaus-. 
träglichen widerstandts wir mit den übrigem unserm wenigen 
kriegsfolk solichem des Turcken furnemen und einfall thun 
mochten, zu was mercklichem und unuberwundtlichen nach-
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tail, abpruch und schrecken das disen landen allen und 
zu besterckung und grossen hersen den Turgken und uns 
gegen um. gdstn. Hn. u. Lfn. zu ungenaden und schaden 
solichs gelangen wurde, haben E. L. wol zu ermessen. 
Dann als wird die gelegenhait des Gliss bedencken, so 
mag dem nit fueglicher, als durch die cron Hungern, der 
auch solichs zu thuen geburt, geholfn werden. Wellen aber 
nichtz destminder solich E. L. begern und die gross not 
der frumen leut im Gliss, auch was daran gelegen sein 
will, obbemeltem um. gdstn. Hn. u. Lfn. bei der post 
eilunds zu schreiben. Wes sich ir fl. Dt. darüber entsliessen 
und uns bevelhen wirdet, wellen wir mit dem hechsten volziehen 
und mitler zeit mit allem kriegsfolk vom Rom. reich, auch von 
den Osterreichischen landen zu ross und zu fuess mitsambt 
dem gemainen aufbot derselben landt ob es die notturft erfor-
dern wirdet gedachts Türkischen wascha erwardten und so er 
kombt das best wir kennen oder vermögen, handln und 
furnemen. Desgleichen wo sy auch der Turgk understeen 
wurde, den Wihitsch oder Kruppa zu belegern oder zu 
uberziehen, wellen wir zu stund an mit aller obvermelter 
unser macht E. L. zu hilf und rettung und dem Turgken 
zu abpruch getreulich zu ziehen und E. L. kains wegs 
verlassn, wie wir uns dann des gegen E. L. allweg enpo-
ten haben. So wellen wir E. L. nit verhalten, das uns von 
um. gdstn. Hn. u. Lfn. an gestern sr. fl. Dt. verordneter 
profandtmaister zukomen ist, mit dem wir jetzo in steter 
handlung und practick sein, wie ain gute bestandige Ord-
nung der profandt furgenemen, damit darinnen notdurftige 
fursehung getan werden mug. Und so solichs hindon gericht 
wirdet, sein wir entslossen, uns mit allem unserm volk zu 
ross und fuess zusammen zu thuen und uns über den 
wasserstrom, die Saw, nachwer E. L. zue zu veldt zu 
slachen und zu legem, wie dann die in irem schreiben 
begert haben. Und dieweil dann die notturft diser gegen-
wirtigen leuf halben grosslich erfordert, das E. L. auch 
wir selbst persondlich ainest bei ainander wem, aller ob-
angezaigter und ander Sachen und notturft halben uns 
mit ainander weiter zu underreden, davon zu disputiern 
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und zu ratslagen, das dann allerlai Ursachen halben der fe-
dern nach uberlandt zu schreiben nit vertraut werden mag, 
ist unser frentlich begern. E. L. welle sich des wegs gegen 
uns ains tails als nemblich gen Schymnichinach zu reiten 
nit betaurn lassen, daselbtsthin wellen wir uns zu E. L. 
auf den tag, der E. L. gefallen und uns verkünden wirdet, 
in allweg verfuegen, doch je furderlicher das bescheen 
mocht, je besser das were. Solichs alles, stb. D. zu Rain 
am sontag S. Peter und Paulstag apostolorum anno 
etc. XXII. 
Niclas Gr. zu Salm 
obrister veldhaubtman 
Kuttenfelder 
An wan in Krabaten. 
Egyk. más. egész iven, Bécs, KÁL., Hung.-KA., 1522. 
CVI. 
Rain, 1522. jún. 30. 
Gróf Salm Miklós fővezér jelentése Ferdinánd fhghez a török-horvát-
osztrák határon folyó hadi mozgalmakról. 
Durchleuchtigister, stb. Mir sein abermals 2 schreiben 
nacheinander von dem wan in Crabaten zuekomen. In 
dem 1-sten zaigt er mir des flecken Gliss halben in Dal-
macien zunagst am meer gelegen an, wasgestalt er von 
den Turcken belegert und gearbait werde, deshalben er 1000 
knecht von mir begert, die zu rettung desselben Gliss auf daz 
meer zu verordnen etc.; wie sich auch ain wascha mit 
8000 pherden in Wossen versambeln und mit lidrin scheff-
prugken auf die Windischn und dise land heraus rüsten 
solle, stb. [sz. : ob seinem schreiben wolgefallen]. 
In dem 2-ern seinem schreiben begert er, das ich sei-
nem undterwan zu straf etlicher der cron Hungern seiner 
wanschaft widerwertigen undterthanen, so im kain gehorsam 
tuen sollen, sovil knecht, als er notdurftig sei dieselben zu 
strafen und gehorsam zu machen, vergönnen und leihen 
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solle, etc. [sz.: das er mit dem waan handln, da mit das 
volk nit stil lig, wie vor bevolhen]. 
Auf solh sein des wans baide schreiben und begern 
ich ine widerumb schriftlich antwort gegeben, wie E. fl. Dt. 
aus hiebeiligendn 3-en copeien desselben wan schreiben und 
benennter meiner antwort verneinen werden. 
Und wiewol die rettung und speisung -des Gliss aus 
den ursachn in benennter meiner antwort dem wan gethan 
angezaigt, kains wegs tuenlich, auch unmuglich ist, so hab 
ich doch demselben wan beruert sein begern nit gentzlich 
absiahen wolln, sonder daz E. fl. Dt. eilends glangen zu 
lassen und darauf derselben weitern beschaids und bevelh 
zugewardten angenommen, damit ich ine dest mit bessern 
fuegen und glimpfen in guetem willen behalt. Aber so E. 
fl. Dt. die obgemelten meine furgewendte Ursachen verne-
inen, so werden die darinnen mit guetem grundt finden, 
daz die rettung Gliss dieser zeit von mir aus kains wegs 
fuegelichen und sander beswarlichait beschehen mag, 
dann mitler zeit E. fl. Dt. erblande deshalben in grosse 
gefarlichait gestelt und gelassen wurden, daz hoch zu er-
wegen ist. 
So kan ich E. fl. Dt. nit verhalten, daz mir von dem 
wan seid seines abschids von hinnen noch kain schreiben 
zuckomen ist, darinnen er doch auf das, so mein begern 
were, wir auch bald mit einander verlassen, nemblich daz 
er sein kundtschaft und spech haben, ainen anslag zu 
machen, dardurch wir etwaz tapfers und eerlichs und 
den tirannischen Turgken ain abbruch tuen mochten, mei-
dung tette, sonder alain sein gedancken, mich mit dem 
kriegsfolck in Krabaten zu bewegen, die slosser, so on not 
böslich verlorn sein, widerumb zu erobern und etwo seine 
widerwerdigen, die vast all grafen in Krabaten sein, zu 
uberziehen, als er auch on erlaubnus der von Steyer 100 
hussarn, so dinnen bei im ligen, auf derselben ains tails 
gefuert und hinwiderumb dieselben graven mit den 100 
Krabatischen pferden, damit sy die von Crain in irer an-
zal der bewilligten 300 pferdt versolden, auch auf die be-
melten Steyrischen hussarn geraist haben, des mir dann 
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an heut derselben hussarn haubtman selbst bekenndt, und 
sich auch jetzo erzaigt, das er, der wan, in dem andern 
schreiben der knecht zu straff der ungehorsamen begert 
hat. Nun werden solhe 200 pferdt in Krabaten nit der 
meinung, dieselbst wider einander, sonder zu widerstand der 
Turgken gebrauchen sollen, underhalten und versoldet, daraus 
dann volgen, daz die Krabaten zuletst E. fl. Dt. erblande 
im argkwon haben, als solten sy fursatzlich sy, die Kraba-
ten, ainander also zu bekriegen und zu verderben zu baider 
Seiten steurn und raizen. Solhs gemainer cristenheit, inen 
selbst den Krabaten und zuvor E. fl. Dt. und derselben 
landen künftigen nachtail und unrat gebern, auch den Turgken 
in seinem furnemen wider die cristenhait nit klain furdern 
mocht. Deshalben ich die 100 der Krabatischen graven pferd, 
so die von Crain versolden, abzuziehen und zu mir heraus 
zu anderm kriegsfolck zu komen erfordert hab. Und nach-
dem ich mich versiech, daz der wan und ich in kurzen 
tagen auf ain tagrais von hinnen in Krabaten zusamen 
komen1 werden, bin ich des willens, der von Steyer 100 
hussarn und 400 knecht auch mit ainem guten fueg und 
glimpfen bei im auch abzufordern, alles volck zusamenzu-
bringen, mich zwischen baider wasser der Saw und Kulp 
in daz veld zu slahen, alda des Turgkischen wascha oder 
bis die speisung Jetza, darauf ich wenig glauben setz, fur-
genomen wirdet, oder aber auch bis ich mit rat des wans 
durch seine kundtschaften und unser baider anschleg etwo 
ainen eerlichen zug auf die Turgken und den ain abbruch 
tuen mog, zu erwardten. 
Ich hette mich auch gern vor langst mit allem E. fl. 
Dt. erblande kriegsfolck zusamengethan und zu veld gele-
gert, daran mich aber bisher änderst nichts, als die profandt 
verhindert hat und deshalben raisig unf fuessfolck hin und 
wider austailen, und nemblich mich hieher gen Rain, der 
von Steyer geruste pherdt gen Gurkfelden, ire ringe pherd 
und hussaren auf 1 meil wegs von hinein genannt an der 
Tzattel, die von Crain gen Landtstrass und die von Kernd-
1
 V. ö. a bán szept. 9-i levelével. 
ten mit iren reutern und fuessknechten gen Newstattl 4 meil 
ob Rain legem muessen. So liegen die vom reich zu Agram 
4 meil wegs under Rain hinab, dann die vom land ob 
der Enns sein noch der zeit nit ankörnen, horn und ver-
neinen auch gar nichtz von inen, ob sy doch auf dem 
weg und zuezug oder noch anhaim wem. 
Als vorgestern ist E. fl. Dt. verordenter profandtmai-
ster Michl Meichsner bei mir ankörnen. Derselbig auch E. 
fl. Dt. vitzthumb in Steyer, Wolfgang Graswein, durch sein 
schreiben mich hoch trösten der hofnung, dermassen Ord-
nung der profandt halben furzunemen und zu halten, dar-
durch kain mangl erscheinen solle. So nun dieselbig pro-
fandt ain wenig in gang kombt, bin ich entslossen, zu 
stund an, wie obsteet, alles volck zusamen in ainen leger 
zu erfordern und also bei einander ungetailt zu bleiben. 
Dann wo ich daz volck tailen und der Turgk in der zeit 
ainen zug heraus auf dise land nemen wurd, dermassen 
ungewarnet und so eilends, alsdann sein gewondhait ist, daz 
ich daz volck sobald zu mir nit widerumb erfordern, es 
mochte auch daz gemain aufbot in den landen alsdarnr 
auch zu spät werden. Dann ich endtlich willens bin, wo dei 
Turgk in dise land reucht, soferr des wan kundtschaft ni 
fält, den ich doch waz den Turgken beruert, fur gerecht ach 
und vertrau, ine mit Götz hilf, on angegriffen nit zu lassen 
E. fl. Dt. solle auch gentzlich glauben, daz der Turg 
kisch wascha allerding darnach gericht ist, auch sein gute 
kundtschaft und aufsehen hat und wardt, ob ich mit E 
fl. Dt. erblande kriegsfolck aus disem lande verrugkt odei 
zu rettung Gliss oder speisung Yetza ziehen und dise land 
ort verlassen wurde, daz er alsdann strack und eilende 
über den wasserstram die Saw schiffen und durch das 
WTindisch auf Agram herauf in dise land zu ziehen, die 
(als Gott verhueten wolle) zu uberfallen, zu verheren unc 
daz cristenvolck hinwegk zu fuern endtlich undtersteer 
wirdet, als auch der wan dess selbst nit klain fursorg unc 
mir daznemblich zu versteen geben hat. Dann der Turgl 
diser zeit weder von Hungern, noch sonst jemands, al< 
von disem E. fl. Dt. landen und des reichs kriegsfolcl 
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irrung und hindernus hat. So sein auch die Hungern weder 
zu der speisung Jetza, noch zu vil ainem mindern, als ich 
glaublich hör, gar nit gefasst, noch versehen, werdens auch 
meins bedunckens, wie sy noch darzu geschickt sein, nit 
tuen mögen. Doch waz hierinnen und hierüber E. fl. Dt. 
gefellig ist, sich entschliessen und mir bevelhen wirdet, aint-
weders den Yetza helfen zu speisen oder anders zu han-
deln und fur mich zu nemen, demselben bin ich schuldig 
auch willig gehorsamblich nachzukomen. Dann ob Gott 
wil, an mir oder an meinem leib oder leben nichtz erwin-
dcn, noch ainicherlai muee oder vleis erspart oder verwar-
lost werden, daz solle und wirdet E. fl. Dt. also befinden. 
Dann es were mein gmuet mer auf die Turgken zu raisen, 
mit denselben zu handeln zu haben und inen abzuprechen, 
dann also vergebens hieumb stil zu ligen und die zeit zu 
verliern. Und so ich mich nun zu veld geslagen und bei dem 
wan noch ainest gewesen bin und mich mit im underredt 
hab, wil ich solhs alles E. fl. Dt. auf der post aufs beldest 
aigentlich berichten. 
So fueg ich auch E. fl. Dt. zu wissen, daz an heut 
dato E. fl. Dt. truchssass Nicolitscb Juritschitz hieher zu 
uns komen ist, mir E. fl. Dt. bevelh seinenthalben uberant-
wort, die ich dann mit den eren und wirden, wie sich ge-
zimbt, gehorsamblich, auch sein person guetwillig angeno-
men und gern gesehen hab, dann ich ine fur redlich und 
diser land sprach und wesen, auch weg und steg verstan-
dig und kundig waiss und erkenn und mir sonderlich dien-
lich und ersprieslich an den orten und vvol zu gebrauchen 
sein wirdet. 
Mir hat auch E. fl. Dt. in der vordem post under an-
derm geschriben, und bevolhen, daz ich besehen, ob die 
13-hen stradioten, so lange zeit in Marana gedient haben, 
in E. fl. D. landtvolck besoldung undergebracht werden 
mögen, E. fl. Dt. raitcamer dasselbig alsdann zu berichten. 
Darauf gib ich E. fl. Dt. disen bericht, daz ich deshalben 
mit der von Steyer haubtman über ir raisig gehandelt, 
der hat mir anzaigt, daz die in dieselbig ir der von Steyer 
anzal wol zu undterbringen sein und iren platz haben und 
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behalten werden, doch solle man verordnen, damit die aufs 
furderlichist herein zu ziehen beschaiden werden [sz.: 
der raitcamer anzuzaigen]. 
So bin ich auch aines tulmatschen groslich notturf-
tig, hab deshalben mit dem richter zu Marchburg, Andreen 
Formmacher, so der Krabatischen und Windischen landen, 
auch denselben sprach und art kundig und verstandig und 
sonst ain geschickte person ist, den auch weilend E. fl. 
Dt. grosvater Ks. Maximilian etc. auf ain zeit in treffenli-
cher botschaft in die Muscka gesandt hat, geredt, sich mit 
2-en pferden zu rüsten und sich als ain tulmatsch, auch 
sonst gebrauchen zu lassen. Demnach ist mein undertei-
nig bitt, E. fl. Dt. wolle ime auf der post eilends schreiben, 
sich unverzogenlich hieherein zu mir zu verfliegen, doch 
daz im auch E. fl. Dt. zerung und beschaid seiner besol-
dung mitzuschiken verordne [ss.: Nicolitschsolle er prau-
chen, auch Weixlberger und ander]. 
Dann ainer oder 2-er raitenden boten, so ich alzeit 
bei mir zu haben notdurftig were, auch aines trumeters 
halben, wie ich E. fl. Dt. hievor auch geschriben hab, ver-
man ich E. fl. Dt. nochmals gnedigclich zu verordnen, damit 
die auch aufs furderlichist herein gesandt werdn [sz. : 
trumeter ist hinein, kainen poten mag man schicken]. 
So fueg ich auch E. fl. D. zu wissen, das die 3 E. 
fl. Dt. erblande under irem kriegsvolck vil geborner, erlicher 
und redlicher ritter, edl und knecht haben, die zumal all 
gehorsam und willig, auch begierig sein, sich ungespart 
ires leibs gebrauchn zu lassen, daran mir auch gantz nit 
zweivelt, dann ich der vil darundter vormals in Fryaul auch 
erkandt und gebraucht hab, die sich bei mir redlich und 
ritterlich gehalten haben und jetzo auch tun werden. 
Und als mir jetzo E. fl. Dt. von wegen der 1000-nd 
knecht vom reich und ander E. fl. Dt. kriegsfolck, daz die 
am hereinzug den armen leuten mercklichen schaden zue-
gefuegt haben, deshalben E. fl. Dt. bevelh ist, daz ich darob 
sein welle, damit sy solhs hinfuran bei der straf absteen. 
Gn. H. Darauf verkund ich E. fl. Dt. daz ich nach densel-
ben knechtn, wie E. fl. Dt. gnedigs wissen tragen, hieherein 
A horvát véghelyek oklevéltára. I. köt. 
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:ogen bin, am weg der knecht wesen vleissig nachgefragt, 
lab aber kain clag, noch beswerung von jemands ver-
lornen. So zaigt mir der profandtmaister Meichsner an, 
laz er an seinem hereinzug solhen auch vleissig nachge-
ragt, aber auch nichtz verstanden. Und gleich jetzo ist 
1er furnembsten capitlherrn von Agram ainer hie bei mir, 
1er zaigt mir auch an, wie sich die reichischen knecht bei 
nen gantz wol halten und bezalen und niemands beswern 
sollen. Darumben ich E. fl. Dt. underthenigist bitt, die knecht 
leshalben gnedigclich entschuldigt zu haben, dann ich sy 
vo mir ainich clag furkomen oder ich des erindert wurde, 
iains wegs ungestraft lassen wolt, wil auch hinfuran inhalt 
fl. Dt. bevelh mit vleiss darvor sein und darob halten 
ind solhs weder von raisigen, noch fuessvolck leiden. Aber 
ch mitsambt inen hetten wol billich clag und beswernus 
3b E. fl. Dt. landsassen und undertanen, daz uns die alle 
?rofand in hoherm kauft, als vor der gmain kauf gewesen 
and nit änderst geben, noch zuefueren wollen. Dweil ich 
iber jetzo von E. fl. Dt. bevelh hab, solhs nit zu gestatten, 
;o waiss ich mich in demselben wol zu halten. Solhs alles 
iab ich, stb. D. zu Rain am montag den letstn tag Junii 
mno etc. im XXII-tn. 
E. fl. Dt. underteniger gehorsamer 
Niclas Gr. zu Salm m. p. 
H. Kuttenfelder m. p. 
Er. két iven, cz. és p. n., Bécs, KÁL., Hung. KA., 1522. 
CVII. 
Rain, 1522. jún. 30. 
3róf Salm Miklós értesíti Dietrichstein Zsigmondot, hogy a bán a Weichsl-
>erg és a Ricsán parancsnoksága alatt álló két huszárcsapatot magá-
íoz vette, de nem a törökök, hanem az engedetlen horvátok ellen, ezért 
ő a huszárokat visszarendelte magához 
Wolgeborner, stb. Ich lass euch wissen, das die 
"endl bei dem baan in mir etwas irrig zugen, trag 
ítwan misfallen darin, in der gestalt, die husarn, so ir 
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in zugeordent habt, so under dem Weichselberger ligen, 
hab ich vermaint sollen wider den Turgken gepraucht 
werden, vernim ich durch den husarn, den der baart hat 
hergeschickt, derselbig hat 50 husarn under im, die von 
Steyr versolt sein, das sy der baan wider die von Fran-
gepan prauch und wider die, so der waanschaft ungehor-
sam sein. Dergleichen hat mir der Ritschan auch anzaigt, 
das die Ic husarn, so bei dem von Frangepan lagen, auch 
uf den baan raisen. In suma auf baiden tailen nichts 
wider den Turgken. Es ist am U n w i l l e n auf baiden tailen 
durcheinander kunbt meinem genedigistem herren zu nach-
ail. Versiech mit nit, das ir fl. Dt. inen die mer zuschaff, 
sy mit einander zu kriegen, dergleichen die Ungern gehor-
sam zu machen. Ich hab auch die 100 husarn, so under 
dem Ritschan ligen, ab zu mir vordem. So versehe ich 
mich, der baan und ich werden zusamen komen, wie ir 
in dem andern meinem schreiben nach leng bericht werden. 
Was ich da mit dem baan besliess, werdt ir von mir aigent-
l i c h b e r i c h t werden. Den baan halt i c h fur frum, aber meins 
bedunckens leit vast auf dem, das er geren wollt, damit er 
das sein zu wagen pracht, finde noch mit sondern verstandt 
ansleg dem Turgken abzuprechen. Wan ich zu im kumb, will 
ich gar aigentlich mit im reden und guetlich zu hören und 
vernemen, warauf er die Sachen setzt, demselbigen grundt 
nach will ich im begegnen, was ich verstanden, mein ge-
nedigisten herrn zu guetem kumb, also thuets nichts. Ich 
lig hie, hab von niemandts kundtschaft, als von im, bedunckt 
mich, mocht wol mer kundtschaft haben. Wan er sein 
S a c h e n n a c h raidt, wider die von Frangepan und in der 
waanschaft hin und her dieselbigen schetzen will, so wirt 
dem Turgken lang nichts abprochn. Ich vermaint, meins 
genedigisten herren leut sollte er wider die ungläubigen 
prauchen, nichts wider die Ungern, noch Krabaten. Bin 
auch willens, wo er sich nit anders mit mir vergleicht, 
wan mir zusamen komen, dardurch ich erkennen kan dem 
Turgken etwas abzuprechen, welle die husarn abfordern, 
meinem genedigisten herrn kain unlust in Krabaten, noch 
zu Hungern aufladen. Solhes hab ich, stb. Bit euch eur 
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^uetbeduncken mir auf ditz mein schreiben zu thun, dann 
eh noch in 8 tagen nit zu im kum. D. Rain XXX. tag 
lunii anno etc. XXII-ten. 
Niclas Gr. zu Salbm. 
An landshaubtman in Steyer. 
Egyk. más. egész iven, melynek egy negyede le van vágva. Bécs, 
<ÁL., Hung. KA., 1522. 
CVIII. 
Bécsújhely, 1522. jül. 2. 
"erdinánd fhg. tudatja Braunbert Erasmus krajnai helytartóval,1 hogy Ő 
Weichslberg Zsigmondnak, a sibeneki várnagynak a várhoz tar-
ozó birtok után járó harmadik fitying adót, a melyet a krajnai rendek 
i törökök ellen fölállítandó sereg költségeire megszavaztak, tekintve azon 
szolgálatokat, a melyeket a törökökről Horvátországból küldött kémjelen-
téseivel szerzett, elengedte, és utasítja, hogy azt be ne szedje tőle. 
Getreuer lieber. Wir haben unserm getreuen lieben 
Sigmunden Weichsiberger unserm phleger zu Sybenegk in 
insehung seiner mue, zerung und costens, so er ain zeit 
ang her auf kundtschaftn in Krabatn der Turgken halben 
gethan, seines anslags des 3-ten phennigs auf sein phandt-
ichaft unsers sloss Sybenegk, so ime unser landtschaft in 
3rain furgenomen Ordnung nach jetzo von wegen ainer hilf 
.vider die Turgkn zegeben geburt, genedigklichen begeben 
and erlassen. Und emphehen dir, daz du gedachten Weichsl-
3erger umb die berurten suma seines anslags des 3-ten 
Dhennigs, wie vorsteet, unangelangt lassest und darumben 
luittirest und solchen seinen anslag in deinen emphang 
1
 A krajnai tart. főtisztviselőkről 1. Kozina (Georg), Die Landes-
íauptleute von Krain, Laibach, 1864. cz. művét, a mely előbb a Laiba-
;her Zeitung «Blätter aus Krain» cz. mell. 1863. évf. jelent meg; továbbá 
)imitz (August), Reihenfolge des Landesverweser und Verwalter bis 
1742 (folytatás), a Mittheilungen des Hist. Vereines für Krain, 1868 évf.; 
is Hitzinger (Péter), Zur Reihenfolge der Landeshaupleute, Landesver-
veser und Verordneter d. Landes Krain, u. o. 1865 évf. 
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nembest. Das solle dir stb. Und das nit lassest. Doran tuest 
du stb. G. zu der Newenstat am II. tag Julii anno etc. im 
XXII-ten. 
1522 jul. 2. 
Bécs, KPL., ÖG., 20 k. 149 1. 
CIX. 
K. n., [1522. júl. 3-ika előtt].1 
Helfenberg János értesíti Salm Miklós fővezért, hogy a török elleni 
kémek fölfogadásával Weichslberg Zsigmond van megbízva; őírtWeichsl-
bergnek ez ügyben, de az röviden csak annyit felelt, hogy a bán évi 
1200 frtért 6 lovast fog tartani, a kik közül kettő Stiriába, kettő Kraj-
nába és kettő Isztriába tartozik híreket adni. 
Wolgeborner, stb. Als ich in eurm schreiben vernimb, 
als solden E. Gn. die zeit her slechtliche oder nachlessige 
kundtschaft zu komen sein und E. Gn. an mich begert, ob 
meins bedunckens, in der kundtschaft besserung mocht 
bescheen. Darauf gn. H., ist mit Hn. Sigmunden Weygs-
selperg von der fl. Dt. verschaffen, das er mit dem 
won der kundtschaft halben gar grundtlich sol besliessen, 
auch daneben in ander weg kundtschaft fursehen thun solt. 
Als ich mich bedunken lass, den Weygslperger durch ain 
schreiben ermandt het, damit er hinein schreib dem wan, 
auch seinen besteldten, damit pesser fleiss gepraucht wurdt, 
damit E. Gn. öfter die kundtschaft zukomen, damit sy nit 
ir gelt slafender verdient. Ich schrib E. Gn. gern, wie oder 
wasmassen die kundtschaft aufgericht wer, so hat mir Weigsl-
perger der Sachen grundt nit anzaigt, alain das er mir ge-
sagt hat, das man dem wan geb 1200-rt gl. ausserhalb des-
selben, so hab er besteelt 6 pferdt, 2 solten kundtschaft 
geben gen Mockritz aufs land Steyer, 2 in die Metting aufs 
land zu Crain und 2 auf Ysstryg und Karst. Sovil hat mir 
Weigslperger davon gesagt. Versich mich aber, wenn man 
1
 V. ö. Salm júl. 3-i levelével. 
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len Weygslperger erman werdt, er vverd in der kundtschaft 
vessem vleiss aufrichten etc. 
Hans Helfenberger, 
An Gr. Niclasen von Salm obristen veldhaubtman. 
Egyk. más. féliven, cz. k. és p. n., Bécs, KÁL., Hung. KA., 1522. 
e x . 
Rain, 1522. júl. 3. 
3-róf Salm Miklós fővezér jelentést tesz Ferdinánd fhgnek a török-horvát-
osztrák határon folyó hadi mozgalmakról. 
Durchleuchtigister, stb. Mir hat E. fl. Dt. bei derselben 
truchsessen Niclasen Juritschitz under anderem geschriben, 
wie E. fl. Dt. bericht seie, daz den Yetza mercklichen ab-
gang und mangl an speis haben, deshalben die Hungern 
willens sein, denselben zu speisen und darauf hilf begern 
sollen, damit sy die lifrung mit gwalt hinein fuern mochten, 
demnach E. fl. Dt. bevelh an mich, sofer kain grosser not-
durft in Krabaten und an granitzen vor äugen seie, daz ich 
mit rat des wans mit dem volck, so ich hab, den Hungern 
Yetza 'zu speisen zueziehen und verhelfen solle. Darauf 
gib E. fl. Dt. undtertenigclich zu versteen, diveil ich von 
E. fl. Dt. hieherein zu bewarung und verhuetung der Turg-
ken uberfal und verderblichen schaden, so sy E. fl. Dt. 
erblanden zuefuegen mochten, verordent worden bin, daz 
auch E. fl. Dt. abnemen mögen, daz ich in solhem und 
anderm, was dann die notturft ervordert, vleissig nach-
gedenckn und erkundigung — —, so hab ich an heut 
durch ainen edlman, so mit etlichen pherden under mir 
ligt, durch practick ainen hussarischen reuter und ain an-
sehenliche person, der im Geytza undter wran gewest, nach-
dem man alle quotember abzuwechsln und ainen andern 
hinein zuverordnen phligt, so auch erst vor dreien wuchen 
herauskomen ist, zuwegn bracht. Der zaigt mir glaubhaftig 
an, wie vor Geytza inner 6 meil wegs darumbn kain Turgk 
ligen, es solle auch derselb Geytza, des er selbst gesehen 
hab, mit etlich hundert wagen traid und profand gespeist 
sein, deshalben nit not seie den diser zeit weiter zu ver-
sehen, das auch solhe speisung etliche zeit zu Payna Loca 
gelegen, die man fueglichen gen Yetza hinein nit bringen 
mögen, bis solang, daz die obbemelt abwechslung des wan 
daselbst in Yetza jetzo beschehen, damit seie solhe speisung 
und darzu noch 300 knecht zu besterckung hinein komen. 
Er hab auch sovil wissen, sich auch seines leibs und lebens 
verpfenden, auch derweil gern verwarn lassen wolle, daz 
nemblich der wescha, so auf 6 meil vom Yetza ligen, da-
selbst aufbrechen und mit seinem volck zu dem andern 
wescha in Oberwössen ziehen und sich in die 16,000-nd 
starck besambeln sollen, ainen zu zutun. Wardten alain 
derzeit, daz der mon die gantzn nacht scheinen werde. 
Wohin aber derselbig zug gen werde, sei noch nit wissent-
lich, aber er acht auf dise land heraus, wie sy auch eil 
lidrin schiff haben und vermainen sollen ir sattl und plunder 
darinnen über die wasser zu fuern und ire ross darneben 
an der handt uberzuschwemmen. 
Nachdem ich aber vom wan gar kain kundtschaft 
hab, dann wie er mir dise zeit herumb zuegeschriben hat, 
der ich bishere alzeit E. fl. Dt. abschriften zuegesandt hab 
und mir an gestern abermals schreibt, des copei ich auch 
E. fl. Dt. zu verneinen zueschick, darauf ich mich doch nit 
verlassen mag, dann wie ich den wan noch bishere ver-
standen hab, so ist alain sein mainung, ime in Krabaten 
zu helfen, daz dann diser zeit meins bedunckens nit von 
noten ist, und damit ich aber dest gewisser kundtschaft 
haben mog, hab ich on wissn des wans dannocht sovil 
vleis fürgékért, damit ich den obgemelten hussarischen reuter 
zu mir und in E. fl. Dt. land bezalung mit etlichen pferden 
gebracht und den gleich in diser stundt mit seiner person 
und noch 6 reutern seiner gehaimen, die er gar in der 
Türken leger braucht, mit ainem gelt, so ich dargelihen, 
bewegt und abgefertigt an die ort zu reiten und sich ge-
legenhait der Turcken wesen, besterckung und furnemens 
aigentlich zu erkunden und nemlich inner 6 oder 7 tagn 
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widerumb bei mir zu sein und mich des zu berichten und 
des ware gewisse kundtschaft mit ime zu bringen. 
Nichtzdestweniger wil ich mich mitler zeit zu dem 
wan auf den tag und platz, den er mir anzaigen wirdet, 
in disen tagen 3 verfuegen, mich mit ime aller abiigen und 
notturft halbn underreden und warnemen, waz doch endt-
lich sein mainung und gmiet und wess sich zu ime zu ver-
sehen ist; und waz mir alsdann bei ime begegnet, wil ich 
E. fl. Dt. aufs furderlichist bei der post auch berichten. 
So laut auch mein kundtschaft, daz der wan die 
400-rt knecht von Steyer, so ich ime jungst zu behuetung 
des Wihitsch und Kruppa zuegesandt, 6 tag in den gepirgen 
hin und wider weit vom weg hindan fuern lassen hab, vor 
und ee die daselbsthin gen Wihitsch ankörnen sein, davon 
dann in der Turgken hoer vor Glyss gelegen, ain gross 
geschrai komen sein, als solte unser gantz hoer dahin über 
sy ziehen, deshalben sy in ainer nacht vor demselben Glyss 
fluchtigclich abgezogen sein sollen, von solhem abzug der 
wan in jetzigem seinem schreiben zum tail auch meidung tuet-
Und das aber E. fl. Dt. abnemen, das ich an der 
kundtschaft ain misfallen, hab ich dem Helffenberger ge-
schriben, mich zu berichten, was gestalt und wie doch die 
kundtschaft aufgericht und bestelt sei, der mir widerumb 
antwort geschriben hat, wie E. fl. Dt. ab hiebeiligender 
copei vernémen werden.2 Und so dann daz maist vertrauen 
der bemeltn kundtschaft auf Weixlberger gestelt, der auch 
jetzo davor bei E. fl. Dt. ist, so mag die mit demselben zu 
reden bevelhen, man gebe gross gelt auf kundtschaft, seie 
aber ubel angelegt und bestelt, und daz er demnach in die 
Sachen sehen, merern vleis gebrauchen und versehung thuen 
welle, dardurch wir merer und öfter, auch gewisser kundt-
schaft, dann bishere beschehen ist, gehaben mögen, dann 
es die notturft groslich ervordern wil. 
So bericht ich auch E. fl. D. daz vor 2-en tagen der 
2000-nd knecht vom reich furier zu Agram gewesen, aber 
1
 V. ö. a bán szept. 9-i levelével. 
2
 L. CIXa. 
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die knecht sein noch bis auf heutigen tag daselbst ni 
ankörnen, wievvol man der all stund gewartend ist. 
Gleich in Verfertigung dises briefs ist mir von E. fl 
Dt. ain schreibn zuekomen, des D. stet zu der Newen 
stat am XXVII tag Junii negstverschinen.1 Under andern 
zaigt mir E. fl. Dt. an, daz ich mit dem volck von E. fl 
Dt. erblanden und des reichs knechten nit alain die slosser 
so die Turgken in Krabaten eingenomen, sonder andei 
slosser mer erobern und darzu dem Turgken in seinen 
land ainen mercklichen schaden und abbruch thuen mog 
mit bevelch, alsbald das volck gar zusamen kum, alsdann 
mich understeen, dieselben slosser widerumb zu erobern 
auch dem Turgken mit meinem vortail in seinem land scha-
den und abbruch tuen solle etc. Darauf fueg ich E. fl. D 
zu wissen, daz ich in den vergangen tagen E. fl. Dt. zu 
2-en malen nach einander bei der post geschriben und an-
gezaigt hab, daz mich alain die profand verhindert und 
noch bis auf dise stund, dardurch ich das kriegsvolck allent-
halben aus den legem nit zusamen bringen, noch etwaz 
der weil fur mich nemen oder gegen dem Türken, als ich 
gern gethan hette, handln mögen. 
Daz ich dann, wo ich gleich daz volck bei einander 
gehebt, in der zeit in Krabaten het ziehen wollen, die ver-
lorn slosser widerumb zu erobern oder dem Turgken ab-
zuprechen, so were es doch gantz unfruchtbar und unmug-
lich gewest, dann ich mit den gerusten pferden von hin-
nen hinab an die ende, dan dieselben slosser und nemb-
lich gar am ort des lands Krabaten und an Wossen gelegn 
sein, des bösen wegs, auch sonderlich den profandt halben 
kainswegs komen mochte, wie dann der wan solhs mir 
und E. fl. Dt. landshaubtman in Steyer jungist hie auch 
mündlich anzaigt hat. Darzu so sein dieselben slosser diser 
landen weder nutzlich, noch nachtailig und gar niden in Kra-
baten gelegen. 
So verneinen auch E. fl. Dt. aus den obangezaigten 
1
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kundschaften der 2-er Turgkischen wascha besamblung 
und ires furnemens. Solt ich mich dann mit den raisigen 
und fuessfolck durch daz od und hungrig land Krabaten über 
die bösen perg und weg zu eroberung der slosser so weit 
auf die recht handt hinein zu ziehen begeben, hetten baid 
wascha sovil dest weniger irrung und mer ursach durch 
daz Windischland auf der andern Seiten herauf in dise E. 
fl. Dt. erblande zu ziehen, dieselben nach iren tirannischen 
willen zu verderben und zu verlieren. Ich möcht auch als-
dann die mit meinem volck nit erziehen, noch betreten. 
Demnach und sovil ich diser landsart und gelegenhait noch 
der zeit wargenomen hab, kan ich bei mir nit finden, daz 
die benannten slosser, so doch böslich und on alle not verlorn 
und ubergeben sein, fur den Turgken einfal in dise land, des 
man gwartend sein muess, oder gnotigers gesetzt oder be-
dacht werden solle, dann doch derselben slosser halben 
gar kain grundt darhindter ist, deshalben sich E. fl. Dt. 
die nit anfechten noch bewegen lassen wolle. Ich kan auch 
wol gedencken, wie oder wo das herkum, und ist ja, das 
des wan in Krabaten anfechtung mer ist sein verlorn land 
und guet widerumb zu erobern und seine widerwärtigen, 
das sein die graven in Krabaten, zu uberziehen, dann wie 
dem Turgken abbruch und widergethan werden solle. Das 
erzaigt sich auch an dem, daz er die 100-rt Steyrisch 
hussarn auf die Gren. von Frangenpain zum Sluen gebrau-
chen und reiten lassen hat. 
Doch so werden der wan auch ich in disen tage wie 
obstet zusamen komen, alsdann will ich mich aller sachen 
halben der notturf nach mit ime underreden, auch bessern 
verstandt mit ime machen, damit wir baid soviel muglich, 
und fur E. fl. Dt. und derselben land und leut und mir zu ver-
antworten ist, in unsern handlungen und furnemen gleich-
massig seien. 
In der zeit so versiech ich mich auch abgenennts 
hussarischen reuter mit seiner kundtschaft aus der Turgken 
hoer oder wo er die fueglichen nemen wirdet. 
Darzu so mag auch der profandtmaister, der erst vor 
kurtzen tagen hie ankörnen und jetzo in ubung und hand-
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lung ist die profand in ain Ordnung und in gang bringen, 
so dann das alles geschehen ist, so kan ich mich alsdann 
entschliessen, darihenig fur mich zu nemen, daz diser zeit 
daz nutzist und gnötigist sein, und E. fl. Dt. und derselben 
landen und leuten zu guetem und versichrung und dem 
veindt unsers hl. glaubens zu widerstand und abbruch ge-
deihen mag, darinnen ich dann nit feiern, noch mein 
leib oder leben nit sparn wil. Daz hab ich, stb. D. zu Rain 
am 3-tn tag Julii anno etc. im XXII-tn. 
J 
E. fl. Dt. undterteniger gehorsamer 
Niclas Gr. zu Salm m. p. 
H. Kuttenfelder m. p. 
Kiviil: Dem durchleuchtigisten, stb. Hn. Ferdinanden 
stb. meinem gnedigisten herrn. 
Er. 2 iven. z. gy. p., Bécs, KÁL., Hung. KA., 1522. 
CXI. 
Czetin, 1522. júl. 17. 
Szluini gróf Frangepán György értesíti Auersperg Jánost, hogy az Unacz 
váráig portyázó huszároktól foglyul ejtett törökök vallomása szerint a 
basa 15 ezredmagával Bihács vagy Kruppa várak megszállására készül. 
Magnifice ac potentissime domine, domine nobis gra-
tiose atque honorande. Post salutes cum commendationibus. 
Sciat pro novitatibus ipsa v. m., quod jam de facto hiis 
diebus proxime preteritis postquam scripta relator[ia] v. m. 
per nos facta f[u]erint, aliquanta pars comitiva equitum hujus 
confinie nostre invaserunt partes Turchorum sub C a s t r o 
Unacz vocato ad depredandum, ubi utilitatem perceperunl 
aliquam bonorum crucis Christi emulorum Turcorum, inter 
que fortunio accidit, quod 5 captivos Turcorum secum ad 
has partes adduxerunt detentos. Qui captivi Turchorum, ut: 
legitime per ipsos fertur, dicunt jam vayuodam bassam se 
esse moveri usque ad hunc tempus ad has partes invaden-
das cum equitibus et peditibus, bombardis et aliis attinen-
1522 
jul. 3. 
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iis ad expugnandum castra hujus regni videlicet Bihech aut 
"ruppa vocatos. Et uti referunt ipsi captivi Turchorum, 
}uod expugnare castra prenotata aut aliqua alia ipse 
/ayuoda bassa decrevit et certamen bellicose expectare 
leliberavit. Et uti fertur, quod numero 15.000 hominum 
am equitum quam peditum ad presentem expeditionem 
3renotatam castrorum expugnationem et certaminis initio-
iem (?) secum ducit. Et hoc casu uti fertur sennens (?) nos 
similiter congregatos excercitii in his partibus talia expedire 
it obviam nostri procedere omnimode deliberavit. Et uti fer-
ur, quod jam ultra Castrum Yaycze est moturus, sicuti 
iobis unus ex familiaritus nostris, qui anno presenti fűit 
3er Turcorum pedites marthaltzes detentus et ab ipsis par-
ibus Turchorum a captivitate de[o] volente rediit, nobis hec 
^remissa legitime declaravit. Et metum habemus, quod 
srius quam v. m. relationem obtinebimus, has partes in va-
cant. Obhoc m. d. pridem etiam recolimus eidem scripsisse, 
}uod nos totali animo et fideli proposito sumus parati ad 
servitia vestre dignitatis submissa, et ubicunque locorum 
mt ad vos profecturos committitis, nos procul dubio sem-
per prompti ac parati sumus, solum nobis injungat ipsa v. 
n., ubi locorum aut dierum aut cum v. m. constitui aut 
lie in hiis partibus apparati convenire velitis. In premissis 
3t in aliis negotiis et servitiis nobis per m. v. injunctis nos 
sumus sincere et fideliter prompti et parati. Et in pre-
nissa v. m. informationem optamus cum mandatis ejusdem 
Drompti et apparati expectamus tamquam a domino nobis 
^ratioso atque dignissime honorando. Quem deus, stb. Ex 
:astro Czetin feria quarta proxima post festum divisionis 
apostolorum anno domini 1522-0. 
Georgius comes de Frangepanibus etc. 
Magnifico ac potenti domino domino Johanni de Aurs-
Derg baroni Schenbergensi, capitaneo generali Carmiole 
üque n. honeste provincie receptoribus ordinatis etc. dominis 
lobis gratiosis atque honorandis. 
U. o. kézzel: Ad exemplar aliarum literarum barba-
•arum transcripte. 
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A lapszélen szintén u. o. kézzel: Barbarus est stilus, 
tarnen principales litere ita habent. 
Egyk. más. féliven, Auersperg alábbi (CXII.) 1522 júl. 20-i lev. 
mell. — Bécs, KÁL., Hung., KA., 1532. 
CXII. 
Laibach, 1522. júl. 20. 
Auersperg János jelenti Ferdinánd fhgnek, hogy a törökök, szluini gróí 
Frangepán György, brinjei gróf Frangepán Kristóf és gróf Frangepán 
Kristóf adelsbergi várnagy értesítései szerint berohanásra készülnek. 
Durchleuchtigister, stb. E. fl. Dt. fueg ich in aller 
underthenigkait diemuetigclich zu vernemen, das mir 
gestern spat ein schreiben von Gr. Jorgen von Frongepon 
zum Slun zuekomen, der copei ich hiemit E. fl. Dt. zu ver-
nemen in aller gehorsame zueschicke.1 So hat mir gestern 
Gr. Cristof von Frangepon zum Prundl bei seinem diener 
dem Lucatschen auch vast dieselb mainung zu empoten. 
Heut dato hat E. fl. Dt. haubtman zu Adlsperg Gr. Cristof 
von Frangepan einen diener bei mir gehebt, der mir anzai-
gen hat lassen, das ime verkundt sei, wie etlich Türken 
vom Wihatsch bis in Modruscher veld gerennt sein. Und 
wiewol mir der Türken halben von dem woon, der dann 
E. fl. Dt. und derselben landen die kuntschaft gegen den 
Türken helt, noch gar kain kuntschaft derhalben zuekomen 
ist, so hab ich doch solhs anzaigen E. fl. Dt. als meinem 
genedigisten herrn und landsfursten und E. fl. Dt. obristen 
veldhaubtman aus phlichten nit wellen verhalten. Und was 
mir weiter zuekombt, wil ich E. fl. Dt. zu jeder zeit eilends 
bei der post zu wissen thun. Der ich mich stb. D. Laybach 
am XX. tag Julii im XXII. jar. 
E. fl. Dt. 
underthenigister diener und 
landshaubtman in Crain 
Hanns von Aursperg H. zu Schonberg. 
1
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Kívül: Dem durchleuchtigisten, stb. Hn. Ferdinanden 
stb. meinem genedigisten herrn und landsfursten 2 citoval. 
Er. féliven, z. gy. p., Bécs, KÁL., Hung. KA., 1522. 
CX1II. 
Bécsújhely, 1522. aug. 18. 
Ferdinánd fhg. biztosítja Petschach Félix kamarai tanácsost, hogy a hor-
vát határon álló hadseregének szükségleteire tőle kölcsön vett 3000 frtot 
az alsó-ausztriai számvevő kamara legközelebbi bevételéből visszatéríti. 
Wir Ferdinand, etc. bekennen fur uns und unser erben, 
als uns unser getreuer lieber Felician von Petschach unser 
rat jetzo auf unser gnedig ansinnen und begeren zu unsern 
obligunden notdurften 3000 gl. R. also par dargeliehen, die 
wir neben anderm unserm gelt gen Krabathn zu underhal-
tung unsers kriegsvolks daselbst verordent, das wir dem-
nach gedachtn Felician von Petschach umb die bemeltn 
3000 gl. R. auf unser Nö. raiteamer verwisen haben wis-
senlich in craft ditz briefs. Mainen und wellen, das er sol-
cher 3000 gl. R. von dem erstn und nechsten gelt, so auf 
die bemelt Nö. raiteamer gefeilt, vor allen andern ausgaben 
on allen Verzug durch unsern rat vitzthumb in Osterreich 
undter der Enns Larentzn Sawrer als einnemer general 
also par widerumben bezalt werden solle, inmassen dann 
derselb Larentz Sawrer deshalbn in sonderhait von uns 
bevelh hat. Mit urkundt stb. G. in unserer stat Neustat am 
XVIII tag Augusti anno etc. XXII. 
Ferdinand Rabnhaubt1 
Bécs, KPL., ÖG., 19 k. 32—33. 1. Alatta a Saurernek szóló ren-
delet u. a. napról. 
1
 Titkári bestellbriefje Stuttgart, 1522. jún. 1-ről, u. a. k. 21 1. 
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CXIV. 
1 S 
H. n., 1522. aug. 26. 
• 
Ferdinánd fhg. utasítja Graswein Farkast, hogy azon 6400 R. frtot, a 
melyet Saurer Lőrincz útján kapni fog, haladéktalanul vigye gróf Salm 
Miklós főkapitányhoz és fizesse ki a Salmtól fölfogadott birodalmi sereg 
egy havi zsoldját, a maradékból pedig Salmot és a többi tiszteket. 
Getreuer lieber. Als der edel unser lieber getreuer 
Niclas Gre. zu Salm unser oberster veldhaubtman jetzo un-
serm bevelch nach ain antzal reichischer knecht in unsern 
dienst und sold wider die Türken angenomen hat, deshal-
ben wir unserm getreuen lieben Laurentzen Saurer, unserm 
rat, vitzthumb in Österreich under der Enns und einnember 
general unserer Nö. raitcamer bevolhen haben, zu betzal-
lung derselben knecht auf Gr. Niclasen auf ainen monat-
sold 6400 gl. R. zu deinen handen gen Gratz zuverordnen, 
darauf emphelhen wir dir, sobald dir solch gelt zu handen 
kumbt und uberantwurt wirdet, das du dich dann von 
stund an damit hierein zu bemeltm Gr. Niclasen erhebest 
und den knechtn ire monatsold darvon betzalest, sovil sich 
mit der musterung, die zuvor gehaltn werden sol, befinden 
wirdet. Und was dir von solchem geltuberschuss beleibt, dar-
von wellest anfenklich Gr. Niclasen sein monatgelt laut seiner 
bestellung und darnach den andern portheien, so in un-
serm dienst und sold sein, ire monatsold auch betzalen, 
sofer das raicht und darumben ir jedes quittung nemben, 
und also von deinem emphang und ausgab berurter suma-
gelts unsern raitratn unserer Nö. raitcamer auf ir erfordern 
guete ordenliche raitung thun. Und was du also mit geburlichn 
quittungen und certification in raitung furbringen wirdest, 
solle dir, stb. Und du thuest daran, stb. G. am XXVI. tag 
Augusti anno etc, im XXII-tn. 
An vitzdom in Steir Wolfgangen Grasswein, auf das 
kriegsfolk in Krabatn. 
Bécs, KPL., ÖG., 20 k., 203 1. 
• 
1522 
aug. 26. 
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. [Mutnicza], 1522. szept. 6. 
Korbáviai gróf Karlovics János horvát bán értesíti gróf Salm Miklós 
osztrák fővezért, hogy a török basa 12 ezer emberrel betörni szándé-
kozik Karszt vidékére. 
Spectabilis, stb. Noveritis, quomodo servitores nostri 
sabbatho die nobis unum Turcum aurifabrum ipsius basse 
sub Thnyn captum adduxerunt, qui nobis ita narrat, quod 
bassa habet iter seu viam ad Kraz aut ultra albas aquas 1  
et habet bellum satis magnum. Ideo debetis preparare bel-
lum, quantum majus poteritis. Et hoc ad scitum dare per 
regnum ac etiam illustrissimo domino principi domino Fer-
dinando etc. velitis et dignemini. Nos autem sumus pre-
parati quantum possumus. Valere, stb. D. in castro nostro 
die sabbatho ante festum beatissime virginis proxime futuri'2 
anno 1522 etc. Et si ipsi hostes quem Castrum vellent hie 
apud nos occupare pro deo vos etiam ne dimittatis hie 
miseris venire. Dedit autem ipse imperátor Turcorum ipsi 
bassa 7 milia akanchia et nunc habet 12 milia hominum 
equitum. 
Joannes miles torquatus comes Corbavie 
regnorum Dalmacie, Croacie, Sclavonieque banus etc. 
Magnifico et spectabili domino domino Nicoiao de 
Salm supremo capitaneo domino et fratri nostro confiden-
tissimo. 
Egyk. más. egy negyedíven, Bécs, KÁL., Hung. KA., 1522. 
1
 L. Salm. 12/IX lev., alább CXVffl a., - 205 1. — a melyben 
írja : über daz weisswasser . . . die Yssnitz genant. Ez az Isonzó német 
német neve. 
2
 Kétségtelenül Mária születés- (Kisasszony-)napja - szeptember 8, 
— 1522-ben: hétfő, — értendő. 
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CXVI. 
Rain, 1522. szept. 8. 
Gróf Salm fővezér értesíti az udv. tanácsot a török-osztrák-horvát hatá-
ron levő török mozgalomról és a törökök szándékolt támadása ellen fo-
ganatosítandó védelemről. 
Hochwirdiger, stb. Ich verkund E. Gn. und euch in eil, daz 
mir von dem wan in Crabaten noch teglichs ain schreiben über 
daz ander kombt, darinnen er mir der Turgken macht und be-
samblung umb den Tnyn und Zgradin enhalb des gepirgs und 
Teuflsgarten, und das die über ine und sonst niendert anderswo-
hin nemblich ziehen wollen, anzaigt mit hohem bitt, durch Götz 
willen ime zu hilf zuezeziehen. Und wiewol ich mir furge-
nomen gehebt hab, sobald unser gnedigister herr und lands-
fursten fuessknecht zu Agram ligend auf daz gelt, so mir 
in disen tagen von i. fl. Dt. raitreten hieherin gesandt 
worden und zuekomen ist, gemustert und bezalt und ich 
wissen empfach, waz anzal derselben knecht und wievil 
gesundter oder kranken darundter seien und ich inhalt 
meins jüngsten schreibens bemelten raitreten bei der post 
gethan urlauben oder behalten werde, wolt ich mich als-
dann entsliessen, ob solhe hilf dem wan von noten, auch 
die so verren weg und mit dermassen clainen anzal meins 
zuegeordenten kriegsfolcks zu thuen und furzunemen were. 
Gleich in solhem ist mir als gestern meiner besten und 
gwissen kundtschafter ainer, darauf ich allermaist grundt 
setz, den ich auch bishere on allen fal und mit seinem 
kundtschaftgeben gerecht und warhaftigclich befunden und 
erkundt hab, zuekomen, der mich gleublich bericht hat, wie 
die Turcken in ainer gueten anzal den weg von Tnyn nach 
der seiten ab, als wolten sy auf Yetza ziehen, genomen 
und an 2-en enden über ain wasser genannt Wurbasa in 
irem reich enhalb der Wana bei den 20 grossen Hungri-
schen meil wegs under Agram hinab durchkomen und seien 
endtlich des furnemens 4 meil wegs oberhalb über die Saw 
herüber in daz Windischland zu ziehen und zwischen der-
selben Saw und der Trag auf des Kg. von Hungern und 
bischof von Agram grundten ainen merklichen und verderb-
A horvát véghelyek oklevéltára. I. köt. 13 
1522 
szept. 7. 
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lichen straifzug nach irer gewondhait zu thuen und sagkman 
geen zu lassen. Auf solh meins kundtschafters anzaigen 
und des Turgken furgenomen rais ich der fl. Dt. erblande 
veldhaubtleut zu mir eilends beschriben, mich mit dersel-
ben, was dawider furzunemen oder zu thuen were, beraten 
und entsliessen wollen. Also ist gleich darauf der hussarn 
ainer, so in der von Steyer sold under mir ligt und ain 
treffenlicher gesell, so vorhin undter wan zum Yetza ge-
wesen, dem wol zu glauben ist, an heut fruee zu mir hie-
her komen, mich fur sich selbst und aus bevelch Albrech-
ten Semenitsch, so mit der von Crain hussarischen reutern 
drinnen in Crabaten ligt, warhaftigclich bericht und mir 
anzaigt hat, daz ain treffenlicher haubtman der Turgken mit 
3000-nd pherden die vergangen tag unversehner ding und 
on alle Warnung, kreitschuss oder ander zaichen vast niden 
under Castaniabitz an dem ort, da die Wana in die Saw 
felt, über ein furt, darauf der Gr. von Sarin ain sloss und 
pass hat, den ich gross verdachtlich und ungetreu acht, 
komen und zu vermueten durch verhengnuss und zuesehen 
desselben grafen durch sein land bei dem jetzigen mon-
schein nacht und tag eilends auf die confin der Crabati-
schen und Windischen lande enhalb der Kulp heraus gegen 
dem flecken Stynitzniagk genant, so ungeferlich 7 grosser 
Hungerischer meil von hinnen ist, gezogen, sich daselbst 
in ainer weiten und eben zu veld geslagen und den sagkh-
man zu ring umb sich geen lassen mercklich volck und 
raub zuwegen gebracht, und lige .also noch der enden. Er 
hab sy auch mit äugen gesehen und er und ander unser 
hussarn mit inen gescharmutzelt. Nun ist bemelter Turg-
kischer haubtman endtlichs furnemens gewesen, daz er, wie 
mir obgemelter mein kundtschafter anzaigt hat, über die 
Saw ins Windischland und her auf Agram ziehen, daselbst 
seinen tirannischen willen zu Volbringen. Wie er aber über 
die Wana komen, ist ainer unser hussarischen dienstleut 
gefangen worden, den er hoch besprochen, wo der Teut-
schen hoer und leger seie, der ime anzaigen muessen, wie 
zu Agram bis in 4000-nd fuessknecht und sonst alles ander 
unser volck und sonderlich die reisigen abgezogen wern, 
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demnach derselb haubtman über die Saw herüber auf daz 
Windischland, wie Agram und Rain ligt, nit ziehen wollen, 
sonder sein weg enhalb der Kulp gegen Samabar auf, an 
die obvermelten ende genomen hat. 
Ich kan auch E. Gn. und euch in gueter bestandiger 
warhait anzaigen, wo der Gr. von Sarin guet und gerecht 
gewesen, es ware solher der Turgken unversehner einfal 
und einzug mit ainer solhen ringen, noch merern anzal 
kains wegs beschehen an dem ort, sonder ich zeitlich dar-
innen gewarnet, also were mit Gottz hilf durch mich das-
selbig leichtlich gewandt und furkomen worden. Und daz 
aber solh sein des Gr-en von Sarin verdachtlicheit noch 
grundtlicher vermuet werden mag, so sein er und Gr. 
Ferdinand von Frangepain verschiner zeit in Crabaten nit 
weit von Kruppa daniden zu Ostrasatz sonder des wans 
und mein wissen bei nechtliher weil aus dem veld von 
uns abgezogen. Und derselb Gr. von Sarin dem Weichsl-
berger, den ich mit der ringen pferden an der Wana zu 
ligen beschaiden gehebt hab, in seinem land und auf dem 
furt, da jetzo die Turgken uberkomen sein, kundtschaft zu 
halten und denselben furt zu verbieten, nit gedulden wol-
len, sonder daraus zu ziehen geurlaubt hat. 
So sein auch die Crabaten und sonderlich die von 
Stynitznigkh, auch die ihenen, so der enden sitzen, da jetzo 
der Turgk ligt und solhen werderblichen schaden gethan 
hat und noch thuet, daran gross schultner und ursacher. 
Dann wie ich in meinem jüngsten abzug aus Crabaten auf 
ansinnen des wans den fl. Dt. lande Steyer, Kerndten und 
ob der Enns fuessfolck derselben zeit in der anzal bei 
1000-nd starck daselbst im flecken Stynitznizyk inen den 
Crabaten zu trost und beschutzung fur der Turgken uber-
fal hinder mein gelassen, haben sy die bei guetem regiment, 
so die knecht gehebt, und erberer zimblicher bezalung nit 
gedulden wollen, sonder denen aus Crabaten ain abschid 
gegeben, wie ich dann solhs hievor der fl. Dt. auch nach 
leng zuegeschiben und E. Gn. und ir on zweifl auch ver-
nomen habt. Solhem allem nach hab ich mich endtlich 
entsl[o]ssen an heut alles volck zu ross und fuess zu mir er-
13* 
1522 
szept. 8. 
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fordert der mainung, auf morgen in namen der Almech-
tigen mit der klainen macht, so ich ditmals hab, die ich 
ungeverlich 1500 starck und nit hoher acht, auf die be-
nennten Turgken tag und nacht zuziehen, dieselben mit Gottz 
hilf zu slahen oder zuruckzutreiben und inen das gefangen 
cristenlich volck und den raub gar oder zum tail obzueilen 
understeen wollen. 
Ich hab auch den bemelten Turgken 200-rt ringe 
pferd angehenckt, ob die von verren irem sagkman oder 
im abzug etwaz abbruch und hindrung bis auf unser an-
kunft tuen mochten. Und wo ich auf des wan menigfal-
tig hoch anruefen die vergangen tag ime mit meinem z u -
geordneten kriegsfolck über daz gepirg oder zum wenigsten 
hinab gen Wihitsch zugezogen, so ware der Turgk, als-
dann sein furnemen gewesen ist, on alle irrung und hin-
dernus über die Saw und in dise meins gnedigisten herrn 
und landsfursten lande eingefallen, darinnen mercklichen 
und unuberwindtlichen schaden gethan und hette dannocht, 
ee ich des daniden in Crabaten erindert und widerumb 
zurugk herauf zogen und komen ware, widerumb mit 
seinem raub den abzug on nachtl an sein gwar nemen 
und komen mögen. 
Und nachdem ich gedenk und ander mein kundtschaft 
auch anzaigen, daz noch daniden umb den Tnyn oder 
Zgradin der recht wescha ligen solle, derselbig dann die-
iveil wir mit disen Turcken jetzo heroben zu thuen haben, 
lach dem meer herauf durch Gr. Wernhardin land, wie 
2r vor auch on alle Warnung, kreitschuss oder ander zai-
:hen desselben grafen gethan hat, auf Carst oder Crain 
dehen, die ich von dannen nit ereilen, noch erziehen mocht, 
lab ich an heut in eil an dieselben ende bei gueter war-
ning zu sein und aufsehen zu haben geschriben. 
Daz alles, stb. Was ich dann auf disem zug ausrich-
:en oder mir furfallen und begegnen wirdet, wil ich E. Gn. 
and euch alzeit berichten. D. zu Rain am montag unserer 
ieben frauen tag irer gebuert anno etc. im XXII-sten. 
Niclas Gr. zu Salm etc. m. p. 
H. Kuttenfelder m. p. 
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Külön félíven: Postscripía, Ist mir in diser stundt 
ware kundtschaft komen, darauf ich auch gewardt und 
deshalben dise post solang aufgehalten hab, wie die Turg-
ken, so dise tag umb Stynitznagk gelegen und sagkman 
geen haben lassen, widerumb zurugk mit irem raub durch 
des Gr-en von Sarin land über die Wana abgezogen. Und 
solle noch ain ander wascha mit gerasstem volck vom Tnyn 
herauf in der fl. Dt. erblande aintweders auf daz land 
Crain, Carst oder Ystria zu ziehen sich erhebt haben, 
dieselben zu uberfallen und nach irer gewondheit mit dem 
straif und sagkman zubeschedigen und das cristenvolck 
der enden zu ermordern und wegk zu fuern, demnach 
wir fur und fur ziehen und understeen wollen, mit Götz 
hilf dasselbig zu weeren. Und ob wir den Turgken an 
solhem zug etwaz schaden und abbruch tuen 
mögen, wollen wir nit underlassen und darinnen sovil uns 
menschlich und muglich ist, kainen vleiss noch mue sparn. 
D. ut in literis. 
Niclas Gr. zu Salm etc. m. p. 
Kívül: Dem hochwirdigen, stb. mint Salm előbbi 
leveleiben, Newenstatt in Osterreich, 4 citoval. 
Rávezetve: Von diesem brief ist dem fursten ain copi 
zuegeschickt worden. 
Er. két iven, zári. gy. p., Bécs, KÁL., Hung. KA., 1522. 
CXVII. 
Mutnicza, 1522. szept. 9. 
Korbáviai Karlovics János gróf, horvát bán jelenti Salin Miklós gróf 
osztrák fővezérnek, hogy a törökök Bisztricza körül (Hlivno mellett) gyü-
lekeznek azzal a szándékkal, hogy Krajnába törjenek; ő szept. 14-én 
Jásztrebárszkában lesz, a hol találkozni óhajt Salmmal. 
Spectabilis, etc. Jam bene scimus, quod m. v. intel-
lexit pro exercitu Turcorum, qui devastaverunt ac depre-
dáverunt in hoc regno. Nos prius notiücavimus m. v., quod 
exhibuerunt, et si m. v. reperietur in partibus istis, satis 
— 1 9 8 --
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eadem haberet de lucro ac honore et victoria super istis. 
Quare sciat eadem pro vero, quod magnus exercitus Tur-
corum hic in Bistricza congregatur. Et Turci, qui capti 
sunt, ita nobis dixerunt, quod intendunt his diebus acce-
dere ad Kran (!) in dominium domini ducis. Quapropter 
propter deum dignetur eadem gentes congregare sciatque 
eadem, quod omnino erimus die dominico proximo post 
festum beate virginis Marie in Jastrabarska. Quare roga-
mus m. v. ibi nobiscum constitui dignetur. Interim nonnulla 
intimavimus m. v. per hunc ostensorem presentium fami-
liärem nostrum Philippum, quare rogamus eandem m. v., 
quicquid eidem ex parte nostri dixerit, fidem creditivam 
adhibere dignemini. Ex Castro Muthniza feria 3-a proxima 
post festum beate Marie virginis anno 1522. 
Joannes comes Corbaviae nec non regnorum 
. Dalmacie, Croacie Sclavonieque banus. 
Spectabiii et magnifico domino Nicoiao comiti de Salm 
supremo capitaneo gentium illustrissimi domini ducis Ferdi-
nand! Austrie etc. domino et fratri nostro observandissimo. 
Egyk. más. egynegyediven., Bécs, KÁL., Hung. KA., 1522. 
CXVIII. 
Jasztrebarszka, 1522. szept. 11. 
Gróf Salm Miklós fővezér értesíti az udv. tanácsot, hogy ő a bán jelen-
tésére, hogy a Tinin és Szkrad várak alatt táborozó basák Krajnába törni 
szándékoznak, összes haderejével Jásztrebárszka alá vonult, a 3 tartomány-
ban pedig fölkelést rendelt el. 
Hochwirdiger fürst, stb. Ich verkund E. Gn. und euch 
in eil, daz ich auf die kundschaften, die mir die vergangen 
tag des andern Türkischen wescha halben, so noch enhalb 
des gepirgs umb den Tnyn und Zgradin ligen und willens 
sein solle, heraus auf unsers gnedigisten herrn und lands-
fursten erblande zu fallen, zu stund an mit sr. fl. Dt. 
und irer lande kriegsfolck zu ross und fuess, so ich und-
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ter mein hab, ungeferlich 1400 starck ausserhalb der rin-
gen pherd, die vor in Crabaten ligen, angezogen und an 
gestern hieher gen Jastrawertzga ankörnen sein, der meinung, 
den Turgken furzuziehen, sy an solhem irem furgenomen 
zug, ob sy sich den zu thuen understeen wurden, zu irren 
und bemelte land vor solhem zu verhueten und zu versi-
chern. Ist mir in solher meiner ankunft hieher vom wan 
eilends ain schreiben1 und Warnung zuekomen, darinnen er 
mir abermals des obbemelten Turgkischen wescha macht 
und das ine sein kaiser mit volck besterckt also, daz er 
"numals 12,000 zu ross starck und endtlich willens auf 
den Carst und über daz Weisswasser, daz mir angezaigt 
wirdet, die Yssnitz genant, sein solle zu ziehen, demnach 
ich mich aufs sterckest, so ich mog, versambeln und den 
beruerten landen und zuvor der fl. Dt. solhs eilends zu be-
richten, so hab auch er, der bemelt wan, sich mit dem, 
so sein vermögen seie, solhem widerstand zu tuen zu ver-
helfen berait gemacht etc. Und gleich an heut darauf ist 
mir abermals ain schreiben2 von ime zuekomen, wie dan 
E. Gn. und ir aus den hierinliegenden abschriften dessel-
ben wans baider schreiben verneinen werden. In bedacht 
solher des wans warnung und des vvescha grossen macht 
und benentz seins furgenomen zugs auch zu versichrung 
der fl. Dkt. lande und leut und zu verhuetung des merk-
lichen und unuberwindtlichen schadens, so inen durch sol-
hen einfal vom Turgken zuegefuegt werden mochte, dveil 
ich ainer solhen grossen macht des Turgken mit meiner 
obgemelten ringen anzal kriegsfolcks zu swach bin, hab ich 
mich mit der bemelten fl. Dkt. 4 erblande, Steyer, Kernd-
ten und Crain, auch ob der Enns veldhaubtleuten und 
andern landleuten jetzo bei mir im veldrat entslossen, zu 
stund an und in eil ain aufbot in benennte land zu tuen 
in nachfolgender mainung, wiewol ich der lande damit gern 
verschont hette, so hab ich doch daz der mercklichen 
Ursachen und notturft halben nit umbgeen mögen und die 
1
 L. 6/IX., CXVa. 
2
 L. az előbbi levelet 9 IX, CXVII a. 
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general solhes aufbotz an heint in vergangner nacht aus-
geen lassen, daz nemblichen daz ganz land zu Crain auf 
die Ordnung, wie die vor verschiner zeit ain ersame landt-
schaft betracht, beslossen und aufgericht haben,1 zu ross 
und fuess, dann baide land Steyer und Kerndten. waz her-
dishalb der Traa ist, mit irem lan dt volck und furter in der-
selben 2-en landen durchaus die prelaten und adl zu ross 
aufs sterckest auf sein und die mitsambt dem landtvolck 
in der Marek stracks und eilends auf die Medtling und dann 
was oberhalb der Marek und Laybach ist, auf die Kotschee 
tag und nacht zu ziehen beschaiden. So werden auch als-
dann ich und mein zuegeordent kriegsfolck uns in die 
Medtling als auf die mittl und gelegnest malstatt fur des 
Turcken einfal legem und mitsambt demselben kriegsfolck, 
auch dem landtvolck vom aufbot daselbst des Turgken er-
wardten der hoffnung zu Gott ime solhs zu weeren oder 
darob zu slahen. So wardt ich dann auf künftigen sambstag 
oder sontag des wans in Crabaten zu mir hieher geen 
Jastrawertzka, mit demselben wil ich mich aller Sachen 
halben und wie dem Turcken dapfer und trostlich gegen-
weer und abbruch gethan werden solle, notturftigclich be-
raten und derhalben gueten verstandt machen der Zuver-
sicht, mich endtlich darnach zu schicken und zurichten, 
daz ich mitsambt hilf und rat des wans wider den Turcken 
etwaz eerlichs und nutzlichs landlen und furnemen wolle 
und mog. Daz alles, stb. Was sich weiter zuetragen oder 
furfallen oder uns begegnen wirdet, will ich euch alzeit 
berichten. D. in eil im veldleger zu Jastrawertzga am phintz-
itag nach nativitatis Marie, anno etc. im XXII-sten. 
Niclas Gr. zu Salm etc. m. p. 
H. Kuttenfelder m. p. 
Kívül: Dem hochwirdigen fursten, stb. Neuenstat in 
Osterreich, 4 citoval. 
Rávezetve: Dem fursten von dem brief ain copei zu 
schreiben. Dem fursten auch ain copei zu schicken von 
1
 V. ö. föntebb XLV a. 
M H H H H | H H H H H H H H M H H I Í H H H H f f i H H H i 
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der Dietrichstain brief.1 Dem von Salm antvvurt zu schreiben, 
gefallen trag, hab dem fursten zuegeschickt, was furfallt, 
wissen lasst. 
Er. egész iven, zári. gy. p., Bécs, KÁL., Hung. KA., 1522. 
CX1X. 
Meiling, 1522. szept. 19. 
Salm Miklós gróf fővezér jelenti az udv. tanacsnak, hogy a törökök, a 
kiknek főereje még mindig Tinin alatt van, egy kisebb csapattal Zrinyi 
Miklós gróf birtokán két ízben is egész Hrasztoviczáig előrenyomul-
tak és nagy hadi zsákmánynyal Kamengrad felé elvonultak, ezért ő tovább 
is a határon marad. 
Hochwirdiger furst, stb. Und verkund E. Gn. und 
euch, daz mir der wan in den vergangen tagen 2 schreiben 1  
nach einander gethan und anzaigt hat, wie die Turgken 
abermals über die Wana herüber ins Windischland zwi-
schen der Saw und Kulp unversehner ding komen sein, 
deshalben ich mit allen meinen reutern eilends auf Stynitz-
niagk zuziehen solle. Dweil mir aber derselb wan bemelter 
Turgken macht, noch auch ob daz gross hoer daniden bei 
dem Thnyn zertrennt oder noch bei einander seie, nit ver-
kündet, und ich dann bedacht, wo ich des wans begern 
nach auf die obgemelten Turgken raisen und dise gegend 
und granitzen verlassen und emplossen, mochte daz vor-
benent Turgkisch hoer vom Thnyn mitler zeit herauf in 
unseres gnedigisten herrn lande, wie vor auch beschehen 
ist, raisen und die uberfallen und beschedigen, daz ich 
auch jetzo ain claine anzal kriegsfolcks bei mir, deshalben 
ich aus not die aufbot in die 3 land, Steyer, Kerndten und 
Crain geen lassen hab, derselben zuezug ich in allweg hie 
zu erwarten entslossen gewesen und noch bin, demnach 
ich mit den gerusten pherden kainswegs von hinnen verrugken 
1
 Dietrichsteinnak ez a levele hihetőleg elveszett. A KÁL. iratai közt 
lévő első levele szept. 23-án kelt. 
3
 A bánnak ez a szept. 9. és 19. között kelt két levele hiányzik. 
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wolln, aber nichtzdestweniger so hab ich Hn Sigmunden 
von Weichslberg mit benennter land, Steyer und Kerndten, 
hussarn und stradioten daselbsthin auf Stynitzniagk gesandt, 
sich zu erkunden und zu besehen, was darumben und 
daran seie. Derselb Weichsiberger gleich heint in diser stundt 
widerumb mit benenntn ringen pherden bei mir ankörnen 
ist und mich bericht hat, daz an vergangen erichtag zu 
mittentag die obgemelten Turgken bis in 500 pherd auf 
des Gr-ven von Saryn grundten über ain furt an der Wana 
und denselben abend über die Kulp bis gen Crastawitz 
komen und in der nacht den sagkman 4 meil wegs umb 
sich vast auf 2 mail gegen Agram wertz geen lassen, 
grossen raub und vil cristenlichs volcks zwischn der Saw 
und Kulp im Windischen land und vil mer, als vor 10 tagen 
die 3000 Turgken, so hervor gewesen sein, uberkomen, 
am mitwuch (!) mit demselben volck und raub widerumb über 
die Kulp und abermals auf des Gr-en von Saryn grundt 
gezogen, daselbst über nacht bliben und als gestern phintz-
tags morgens widerumb über den obberuertn fuert an der 
Wana uberzogn, also das sy gestern abends oder heut 
gen Camengrad geraicht haben mögen. Er der Weichsl-
berger hab inen auch mit seinen reutern von verren bis 
zur Topoltzgy nachgestapft. Er hat mir auch weiter ange-
zeugt, daz das Turgkisch gross hoer noch daniden umb 
den Tnyn versambelt und unzertrennt bei ainander ligen 
und zu dem ainen noch ain wascha komen, die 2-n endt-
lichs willens und furnemens sein sollen, so dise obgemelte 
500-rt pherd widerumb hinein auf daz Turgkisch erdtrich 
komen und auch der mon des nachtz widerumb schein 
geben, werden sy herauf an den Carst, auch durch daz 
land Crain und dise gegend widerumb anhaim iren furge-
nomen zug in allweg mit gewalt tuen und Volbringen und 
den kains wegs underlassen. 
So seie auch der Turgken aigenschaft, wan sy ainen 
treffenlichen zug tuen wollen, das sy zuvor ain solhe strai-
fende rot aussenden, kundtschaften einzuziehen und gefan-
gen zu uberkomen, sich ab denselben zu erkunden der 
cristen besamblung oder wo und wie die gegen ihnen ge-
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fasst und geschickt seien. Also acht man, daz die 2-n 
wescha dise 500 pferd alain auch auf ain sol he mainung 
vor inen heraus gesandt haben. 
Auf solhs alles wil ich mich also mit meinem zuege-
ordenten kriegsfolck, des wenig ist, hie und in diser gegend 
umb auf der granitz enthalten, des an und zuezugs von den 
landen erwardten, mich mitler zeit darnach richten und 
Ordnung geben, damit wo das Turgkisch hoer seinen fur-
genomen zug heraus auf unsers gnedigisten herrn lande und 
dise gegend zu tuen understeen w.olt, daz ich demselben 
trostlichen und tapfern widerstand und gegenweer thuen 
und vor uberfal und schaden ob Gott wil dises jars ver-
hueten und verwarn und ob mugiich sein, denselben Turgken 
ain abbruch und schaden thuen und erzaigen mag, in sol-
hem ich dann nit feiern, noch mein leib oder leben nit 
sparn, noch mich hierinnen nichtz betauern lassen, noch 
ansehen will. Solhs alles, stb. Waz mir dann weiter vom 
wan, der jetzo alain kundtschaft einzuziehen selbst umbreit und 
auf alle ort bestelt, derhalben zuekomen oder furfalen wirdt, 
wil ich E. Gn. und euch alzeit aufs furderlichst bei der 
post berichten. D. in der Meiling am freitag den XVIIII 
tag Septembris 2 stund in der nacht anno etc, XXII-sten. 
Niclas Gr. zu Salm etc, m. p. 
Kívül: Dem hochwirdigen fursten, stb. 
Rávezetve: Dem fursten der Sachen, was die raitcamer 
dem grafen zu antwort geben, zu berichten und von disem 
brief abschrift zu senden. 
Er. egész iven, z. gy. p., Bécs, KÁL., Hung. KA., 1522. 
CXX. 
H. n., 1522. szept.'24. 
Ferdinánd fhg. meghagyja Dietrichstein Zsigmond stájeri tartom, főnök-
nek és Schrott Vilmos főnökhelyettesnek, hogy a törökök szándékolt 
berohanása esetében siessenek Salm Miklós hadi főkapitány segélyére. 
Wir Ferdinand etc. embieten dem edeln unsern lieben 
getreuen Sigmunden von Dietrichstain, Fhn zu Holler-
burg und Vinckenstain, unserem rat und landshaubtman 
1522 
szept. 19 
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n Steir, und Wilhalmen Schrotten,1 unserm landsverweser 
laselbst, unser gnad und alles guetz. Wir vernemben, wie 
sich die Turcken widerumben' mit aller macht stercken und 
"urnemens sein sollen, unser land und leut zu uberfallen und 
beschedigen. Und wir dann bedenckhen, das unser kriegs-
folck, so der edel unser lieber getreuer Niclas Gr. zu Salm, 
unser rat und oberster veldhaubtman, itzo bei im hat, in 
klainer anzal und gegen ainer solhen grossen macht nit 
srspriesslich ist. Demnach haben wir iezo demselben unserm 
rat und obersten veldhaubtman geschriben und bevolhen, 
sofer not sein wurde, dich umb hilf und beistandt zu manen 
Lind ersuchen. Und emphelhen dir darauf mit ernst und 
wellen, das du gedachtem unserm rat und velthaubtman 
auf sein begern von unser landschaft in Steir zu rettung 
und widerstandt alle mugliche hilf thuest, dardurch unser 
land und leut uns, auch inen selbst zu guet, vor uberfall 
und verderblichen schaden verhuet werden. Und hierinnen 
deinen höchsten vleiss furwendest. Daran thustu, stb. G. am 
24. tag Septembris anno etc. im 22-sten. 
Hasonló ment Karinthiába és Krajnába. Bécs,- KPL., ÖG., 20 k. 
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CXXI. 
Mokricza, 1522. szept. 23. 
Helfenberg János értesíti Dietrichstein Zsigmondot, hogy a törökök leg-
utóbb Zelin váráig portyáztak; s bár a télen nem igen kell tőlük tartani, 
mert a téli fagyok okozta akadályon fölül a nyáron elfoglalt várak javítá-
sával is el vannak foglalva, mégis jó lesz vigyázni a horvát várakra. 
Wolgeborner, stb. In diser stundt sein mir die hie 
beiligundt brief zukomen von dem grafen. Und wie ich 
euch jungist geschriben hab den Turgken angriff, also 
ist es war, das sy als mit IIIM pherdten am negsten erichtag 
verschinen bis gar gen Selyn an die Saw griffen 3 meil 
1
 1521. október 21-én kelt kinevezési oklevele u. o. 36—7. 1. 
wegs von hin und vil volks weggefuert. Das ist nu heur 
zum andern mal. L. m. H. Ich hab je guete hof-
nung, der Turgk kum dis winters in unser land nicht, ob 
er schon zu Wistritz starck ligt in der grafschaft Hilyffan, 
so acht ich, er trag fursorg der flecken, die er des sumers 
gewonnen hat, noch der er daran paut und ob er in Kra-
baten noch auf ain flecken sehe, der ime gelegen ware. 
Aber in trauen geredt, wie wir mit kundtschaft und schgart 
versehen, so haben die Turggen jetz on alls Wissen angrif-
fen, aber der vorig angrif des hat man verstandt gehabt. 
L. H. Wisst das ich alain meins fuess halben willens 
gewest bin hinaus, wiewol mich der graf nicht gern von 
im glassen hat, jedoch hat er mir bis gen Mogkritz erlaubt, 
ich wird mir selbs gen Manspurg erlauben, hab ich pessere 
Wartung, dann ich hab mich heur wol hin verzinst und ist 
mir laid, das ich von dem fromen graven ziehen soll. Hie-
mit stb. D. Mogkeritz an sontag nach Matheus tag anno 
etc. XXII. 
Hanns von Helfenberg 
An landshaubtman in Steyer. 
Egyk. más, féliven, Dietrichsteinnak Marburg, 1522. szept. 23-án az 
udv. tanácshoz intézett leveléhez (er. egész iven, zári. gy. p., u. o.) csa-
tolva. — Bécs, KÁL, Hung., KA., 1522. 
1522 
szept. 28 
CXXII. 
H. «., 1522. okt. 20. 
Ferdinánd fhg. Zehenperger Markvart gráczi hadiszertárnokot 24 szaká-
los puska, 2000 ágyúgolyó és 4 mázsa lőporról nyugtatja, a miket az 
udvari tanács parancsából a nyáron [Karlovics János] horvát bánnak 
kiadott. 
Getreuer. Nachdem du in dem verschinen sumer dem 
wan in Krabaten 24 hackenpuchsen, 2000 eisenkugeln und 
4 centn pulver auf unsers hofrats bevelh zuegestellt und 
uberantwurt hast, dieselben sollen dir auf disen unsern 
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brief und gebiirlich beweisung in deiner raitung gelegt und 
aufgehebt werden. G. am XX-tn tag Oetobris anno etc. im 
XXII-tn, 
Bécs, KPL., ÖG., 20 k. 228 1. 
CXXIII. 
Nürnberg, 1522. nov. 18. 
A német birodalmi rendek nürnbergi gyűlésén személyesen megjelent 
gróf Frangepán Bernát köszöni a rendeknek az eddig nyújtott segélyt 
és újabb segítséget kér a Konstantinápoly eleste óta a kereszténység 
pajzsául szolgált Horvátország részére, a melynek egyedüli reménye a 
német birodalom, mert a magyar király, mióta Nándorfehérvár elesett, 
nem képes őket megvédeni. 
Bő kivonatát 1. DRA. i. k. 363 1. 
CXXIV. 
Nürnberg, 1522. decz. 10. körül. 
A német birodalmi rendek nürnbergi gyűlésén a horvátok részére segélyt 
kérni személyesen megjelent gróf Frangepán Bernát kéri a birodalmi 
helytartót és a rendeket, a kik a még hiányzó rendek megérkezése után 
segélyt ígértek, hogy addig is adjanak a várak fölszerelésére fegyvert és 
lőport, ha pedig ezeket azonnal nem adhatnák meg, küldjenek vele egy 
követet, vagy adjanak legalább egy levelet, hogy a horvátok hitelt ad-
janak szavainak. 
Bő kiv. DRA. i. k. 364 1. 
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cxxv. 
H. n., 1522. decz. 12. 
Ferdinánd fhg. nyilt parancsa (generalmandat) karinthiai alattvalóihoz, 
a melyben megtiltja a gabona kivitelét Olaszországba és a külföldre, 
mert értesülései szerint a török a tél és a tavaszi áradások daczára a jövő 
tavaszszal berohanni készül Karinthiába és a tengerparti tartományokba. 
Wir Ferdinand etc. embieten allen und jeklichen unsern 
underthanen, geistlichen und weltlichen, was wirden, stats 
und wesens, die in unserm hertzogthumb Kharntn gesessen 
und wonhaft sein, den diser unser brief oder abschrift dar-
von mit unsers landshaubtmans daselbst handunderschriben 
furkumbt oder verkundt wirdt, unser gnad und alles guts. 
Nachdem wir glaublich bericht, das der Turk des ernst-
lichn furnemens sei (!), sich auch allerding darnach schiken 
solle, aufs nechst, so in der windterzeit und wasser halben 
muglich äein werde, mit gwalt heraus auf unser landt und 
leut und nemblichn in unser hertzogthumb Crain, Mettling 
Carsst und Yssterreich zutziehn und dieselbn zu überfallen 
und beschedigen, demnach haben wir uns entslossen, aufs 
eeist uns imer muglich sein mag, ain antzall kriegsfolk, 
sovill wir von unsern landen, auch sunst in eil bewerben 
und aufbringen mugen, an die grenitzen derselben ende 
zelegen, dardurch dieselben, auch andere unsere land 
und leut vor unversehenem uberfal, schaden und verder-
ben desster statlicher verhuet werden. Und so dann die 
notturft ervordert mit traid und ander profandt und notturf 
fursehung zethun, damit dasselb unser kriegsfolk underhal-
tung haben muge und kainen mangel derhalben leiden, so 
emphelhen wir euch allen und eur jegklichem in sonderhait 
mit ernst gebietundt und wellen, das ir zu verhuetung 
künftiger theuerung, so dardurch entsteen mocht, kain swer 
noch gering getraid weder in Weichische land, noch sunst 
ausser lands verkaufen oder fueren lasset, sonder solichs 
zu notturft und Unterhaltung unsers kriegsfolks ligen lasset 
und behaltet. So haben wir unserm künftigen profandtmais-
ter bevolhen, solch traid, sovil je tzu Zeiten zu underhal-
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tung berurts unsers kriegsfolks noth sein wirdet, in ainem 
zimblichen kauf antzunemben und zu betzallen. Und euch 
hierinnen uns, auch euch selbst zu notturft nach zu eu vor-
sehen. Und ir dut daran, stb. G. am XII. tag Decembris 
anno etc. in XXII-ten. 
Bécs, KPL., ÖG., 20 k. 247 1. 
CXXVI. 
Nürnberg, 1522. 'decz. 14. 
A Nürnbergben összegyűlt német birodalmi rendek a Horvátországba visz-
szatérő gróf Frangepan Bernáttól tudatják a horvát rendekkel, hogy 
kérésüket meghallgatják és segélyt adnak nekik, s erre vonatkozó határo-
zatukat Bernát grófnak köztük maradt fia, Kristóf gróf útján fogják velük 
tudatni. 
Szószerinti szöv. 1. DRA. i. k. 366 1. 
CXXVII. 
Bécsújhely, 1523. jan. 6. 
Ferdinánd fhg. utasítása az öt alsó-ausztriai tartománynak a török elleni 
védelem ügyében külön-külön tartandó tartományi gyűlésére kiküldött 
biztosai részére. 
Ferdinand etc. 
Instruction etc Anfangclich . . . Und darnach 
inen nach der leng und mit dem pestn vleiss zu ertzelen, 
wie und wasmass dy Türkischen tirannen in wenig jaren 
von klainem ursprung ir macht, gewalt und gebiet erwei-
tert, ausgebrait und dermassen uberhandt genomen, das 
jetzo der Türkisch tiran fur den machtigistn herren der 
weit geacht und gesehen wirdet; und in was kurtzer zeit 
diselben Turkischn tirannen vil machtiger cristenlicher 
kaisertumb, kunigreich, hertzogtumb und lande dem cristen-
lihn volck abgedrungen und sich darinnen zu gewaltigem,. 
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gebitundem herrn gemacht; und in solhem grausamlichen 
und tirannischn furnemen gantz kain benuegen, noch darin 
hinfuro ze rueen willens sein, sonder der jetzig tirannisch 
Turk gantzlihn der tirannischn und grausamen mainung, 
mit grosser unmenschlicher begir in strenger pluetgirigkait 
in seinem tirannischn furnemen nachzuvolgen. 
Wir sein auch ungezweifelt, berurt unser landtschaft 
hab gut wissen, das die Türkischen tirannen solhe kaiser-
tumb, kunigreich, furstentumb und lande allain aus unord-
nung, so in denselben . . . gewest, erobert. Und ob solhs 
von leng wegen der zeit oder vere halbn der lande in der 
cristenmenschn gedechtnuss nit mer war, so verneuen sich 
doch solh unordnung jetzo in den cristenlichen kunigreichn 
und landen, so an dy Turkischn lande stossen, wie dan 
in den andern kunigreichn und landen beschehen, die der 
Turk erobert hat. Dardurch der Turk aber mer cristenlich 
kunigreich und lande undter sich bringen mocht, wo dem 
nit furkomen wurde. Und erscheint sich jetzo solhs offen-
lich nemlich in der cron Hungern mit verlassung und un-
versehung, dardurch der Türkisch tiran bewegt worden 
und sich entlich entslossen, die cron Hungern auch undter 
sich zu bringen und alsdan unser Nö. lande anzugreiffen. 
Darauf dan der Türkisch tiran (das vorder jar, wie meniklich 
wais) mit gwalt in Hungern gezogen, sich fur Kriehischn 
Weyssenburg geslagen, das dan bisheer ain slussl und der 
cristenhait trost wider dy Türken gewest, und also nit allain 
Kriechischn Weissenburg, sonder den Sabatz und ander 
stark bevestigung in Hungern erobert on all ersprieslich 
widerstandt. WTiewol wir nach unserm vermögen aus unserm 
camerguet und von dem hilfgelt, so uns von unsern landen 
bewilligt worden ist und davon undterhaltung gehabt sollen 
haben, mit ainer tapfern anzal kriegsvolk zu fuess, auch 
puchsen, pulver und ander notdurftig hilf und beistand ge-
tan, so ist doch der Kg. von Hungern in solhen seinen 
noten mit ubereilung der Turkn und aus der unordnung 
mit ainer erspriesslichn hilf verlassen gewest. Das dan ain 
jeder cristenmensch billichen wol beherzigen soll und in 
sonderhait klaglich und erparmlich ist, das der Turk gegen 
A horvát véghelyek oklevéltára. I. köt. 14 
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der cristenhait also in seinem sig beleiben und ime so gar 
wenig widerstandt getan werden solle. 
Verer so haben wir nit allain dem Kg. von Hun-
gern (das vorder jar) unser hilf bewisen, sonder in dem 
vergangen sumer mit hilf unserer lande ain stat kriegsvolk 
gehaltn, dardurch vil merklicher schaden und verderben, 
so durch dy Turkn unsern landen beschehen war, verhuet 
worden, (auch dardurch die Krabaten err et, das sy der Turk, 
wie er dann in uebung gewest, nicht erobert und under 
sein gebiet gebracht, sonder fluchtiklich davon gedrungen 
ist worden). Aber wir haben in sonderhait bewogen, wo 
der Turk disen sumer mit seiner macht nit vor Rodis ge-
legen und dieselb sein macht auf Hungern oder unser lande 
gewendt, das wir dem Türken mit solher anzal kains wegs 
widersteen hetten mögen. Nun tragen wir fursorg, dieweil 
der Turk von Rodis widerumben abgezogen und darvor 
nichts ausrichten hat mögen, er werde sein macht, nach-
dem er in Hungern Kriechischen Weissenburg mit sig er-
obert hat, widerumb seinem vorigen sig nach auf Hungern 
und unsere land keren. Und darumben wil dy notdurft er-
vordern darinnen on Verzug fursehung zu thun. Demnach 
haben wir aus unserm fürstlichen, eerlichn und cristenlihn 
gemuet, darin wir von unsern hohloblihn vaterlihs und 
mutterlihs stamens Romischn kaisern und kunigen, auch 
kunigen in Hispanien, erzherzogen zu Osterreich und her-
zogen zu Burgundi geborn, mit höchstem vleiss bewegt und 
in stater emsiger ubung und vleissiger betrachtung gewest 
und noch darinnen kain zeit geruet und noch nit ruen, 
sonder fur und fur gedenckn, wie dem tirannischn Turkn 
in seinem grausamen furnemen widerstandt geton und unser 
hl. cristenliher glauben gegen den ungläubigen in aufne-
mung und erweiterung und die cristenlichen abgedrungen 
lande und undterthanen, darzue die gantz cristenhait vor 
des Türken gewaltig einzug verhuet werden. WTir bedenckn 
auch die unordnung und den klainen widerstandt gegen den 
Türken, deshalbn der Turk sein furnemen mit Kriechischn 
Weissenburg volzogen und kunftigclich dester pas das ku-
nigreich Hungern erobern mocht, wie vor davon gemelt ist. 
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Weiter so haben wir bedacht die ritterlichn cristen-
ihn leut, die Krabatn, die als ain zwingmaur und vester 
schilt unserer Nö. lande geacht mögen werden, wieviel jar 
nun bisheer dieselben mit darsteckung und verlierung irer 
leib, weib, kinder und gueter, auch mit grossem pluetver-
giessen dem Türken widerstanden, doch nun so gar ver-
armbt, erschöpft und abgemeclt, wo inen nit geholfen, das 
inen furter dem Türken vor zu sein kains wegs muglich 
und darnach aller last auf unser Nö. landt fallen und sein 
wurde; und aber, als wir gleublich wissen, die bemeltn 
Krabatn aus irem cristenlihen ritterlihen gemuet, wo inen 
anders ersprieslich hilf getan, zu allen widerstand der Turkn 
genaigt erpietn. [Következik két pont: a velenczésekről és 
a franczia királyról, de mindkettőről a lapszélen az a meg-
jegyzés olvasható, hogy egyik utasításba sem vették föl]. 
Wir nemen auch in sonderhait mit grossen mitleiden, 
als ain cristenlicher fürst, zu herzen alle vorangezaigt des 
tirannischn Turkn bisheer volbracht handlungen sambt sei-
nem unersatlichen, grausamlichn furnemen, und darzue 
wievil tausendt cristenmenschen in etlihn vergangnen jarn 
der tirannisch Turk allain aus unsern landen in die Tur-
key verfurt, die da leiden haben müssen und die noch im 
leben sein, taglich leiden die unausprechlich belestigung 
derTurkischn dienstperkait, zudem das manch cristen mensch 
von unserm hl. glauben zu der mahometischn seckt und 
dardurch ire seelen von dem ewigen himelreich gedrungen 
werden; auch wievil kostlicher, schöner tumstiften, closter 
und kirchen, darinnen unser schopfer und heilmacher gelebt 
und geert, durch den Türken verwuest, verprennt und das 
hl. sacrament zerstreut; wievil zierlicher gepeu, stet, markt 
und dorfer der Turk verodt, zerstört, in solhem von den 
Türken das cristenlich volk, der sun vor den äugen des va-
ters, der vater vor angesicht des suns, das weib vor des 
mans und der man vor des weibs ansehung jamerlichen 
ermordet, gefangen, mispraucht, gepeinigt, gepunden und 
elendiglichen in hunger, durst und armuet gefuert, verkauft 
und von einander zertrennt wordn. Wir zweifeln auch nit, 
alle unser underthanen geistlich und weltlich ain jeder be-
14* 
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sonder hab die zeit heer selbst betracht, wo der tiranisch 
Turk in seinem furnemen überhand nemen, das die cristen-
menschn, so der Turk undter sich bringen, nit alain von 
iren guetern, sonder von unserm hl. glauben, auch von 
iren weiben und hindern gweltigclichen dringen, darzue ire 
freund und nächsten cristen menschen geistlich und welt-
lich in grossem schmerzen und elend an einander sehen 
wurden; alsdan vormaln, wie vorgemelt beschehen ist, dar-
umben ain jeder unser underthanen und cristenmensch nit 
allain uns, sonder inen selbst, auch zu behaltung unsers 
cristenlichen glaubens und zu verhuetung des grossen ja-
mers und elendts nach allem irem vermugen hilf zu thun 
schuldig sein. Solhes und noch mer, wo dem durch hilf 
des Allmechtigen und zuethun frumer, cristenliher und rit-
terliher leut und unserer getreuen gehorsamen landschaften 
nicht furkomen und widerstanden wurden, unsere landt 
zugewarten sein. Wan es ist offenwar, das undter des ti-
ranischn Türken herschung und gepiet weder rue, noch 
frid trauen, noch glauben ist. Da wirdet alweg genomen 
der man von seinem weib und kinden und gesenndet, wohin 
den Türken Verlust on ainich widersprechlich wort; auch 
wirt genomen das kindt von seiner muetter und zuegebn 
der Machometischn und Turkischn seckt, alda ist nichts 
anders, dan eewige grausamliche dienstperkait on alle er-
parmung. Weihes alles pillihn ain jedes getreus, cristenlihs 
und ritterlihs herz zu erparmung und widerstandt bilih rai-
zen, neben und ermonen soll. Das alles wir aufs höchst 
zu herzen genomen und mit allem vleiss und ernst bei u-m 
1. Hn. u. Br. Ks. Karlen und andern kristenlichen kunigen und 
furstn umb hilf und beistandt ersuecht, angelangt, gearbait und 
sollicitiert dermassen, das wir von u-m 1. Hn. u. Br. gnedig Ver-
tröstung erworben und darauf die furstn des reichs gen Nurem-
berg zu kumen beschribn solher hilf halbn wider dy Turkn 
zu handien, auch wir uns erhebt und gen Nuremberg auf 
jetzgehalten reichstag gezogen, die vorangezaigt Vertröstung 
zu ersprieslichem ende mit tapferer erworbener hilf zu brin-
gen. Und damit in solher unserer grossen mue und arbait 
mit vleissiger sollicitierung bei dem hl. Römischen reich 
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nichts versaumbt werde, so handien wir taglichn und wel-
len darinnen mit unserer mue und arbait kainen vleiss sparen. 
(A). Und wie wol des hl. reichs standi numals der kgl. 
W . zu Hungern zu widerstand! der Turkn ain benennt-
liche hilf, die uns und unserer baider landn und leutn zu 
gut und wolfart kumen mag, zu geben bewilligt, so be-
dencken wir doch, das zu fursehung und widerstandt der 
Turkn und zu besetzung der pass und granitzen an sovil 
orten, nemlihn in Hungern, Krobatn, Windischen und unsern 
Nö. landen die reichisch hilf zu Main und unsers achtens 
nit gnugsamlich,1 (ferer) so sollicitirn wir nit allain jetzt 
auf dem reichstag bei den fursten und standen des reichs, 
sonder wir haben unser botschaft zu unserm hl. vater 
papst, auch u-m 1. Hn. u. Br. dem Rom. Ks., dar-
zue zu baiden kunigen zu Hungern und Poln abge-
fertigt, daselbst auch hilf zu erlangen, darinnen wir unser 
vermögen nit sparn, sonder alles das tun, das uns an un-
serm leib un.J gut vermoglich ist. Wir seien auch on allen 
zweifl, unser getreu landtschaft und ain jeder verstandiger 
man aus der natur und Vernunft erkent selbst, das vil 
pesser, hailsamer und erlicher ist, ain tail irer guter in so 
grosser gemainer cristenhait notdurft und höchsten gefar-
lichaiten irer leib, haben, weib und kinder darzustrecken, 
als das sy, des doch der Allmechtig on zweifl verhueten 
will, vom glauben komen, auch ir leib und gueter verlieren 
und von iren weib und kinden zerstreut werden sollen. 
Wiewol wir bei allen fursten und standen des reichs jetzo 
auf dem reichstag zu Nürnberg, darzue bei unserm hl. vater 
dem babst und u-m 1. Hn. u. Br. Ks. Karlen und 
andern cristenlihn kunigen mit unserm grosten vleiss, mue 
und arbait umb hilf wider dy Turkn arbaitn und also 
darinnen verharren und in solhem mit nihte sparen wel-
len, so suechen wir auch nicht destminder hilf bei den 
Oö. landen und sein also mit inen auch in taglicher hand-
lung, in hofnung bei inen auch hilf zu erlangen. Aber so 
1
 Szélről: Diser articul ist in kain instruction gesetzt, sonder auf 
zedln darneben eingeslossen. 
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von allen verstandigen menschen klarlihen ermessen und 
geacht mag werden und gantz augenscheinlihn vorhanden 
ist, das solhe gefahrlihaiten und tirannische bedrandung uns 
und unsern Nö. landen am allerbeswarlihistn und nächsten 
sein, so haben wir als ain getreuer und gnadiger herr und 
landsfurst mit sambt unsern treffenlichen raten auf das höchst 
bewegt und beratslagt, wie wir doch mit unsern getreuen 
landtschaften und undterthanen dem tirannischen Turkn 
widerstandt tun mögen. Und damit wir und diselb unsere 
lande nicht die hinderistn erscheinen, noch durch ainicherlai 
versaumung solher jamer und not aufkome, oder furtrag 
und nachlassig geacht, noch in unordnung und verlos 
stuenden, noch darinnen erfunden wurden, als andern kunig-
reichen und landen beschehen, dardurch der Turk dieselben 
in sein gwalt erobert, als vorgemelt, -— wiewol unser wider-
standt gegen des Türken gross uberschwancklich macht zu 
klain und unersprieslich ist, aber 1 — nachdem diser krieg 
wider dy Turkn nit allain uns, sonder ainen jeden unsern 
undterthanen und cristenmenschn in der gemain betrifft, und 
also in solhem unserm vleiss und sonderbewegung in rat 
nit anders befunden, auch ander weg nit betrachten konden 
noch mögen, wo anders dem Kg. von Hungern beistandt 
bewisen, den Krabatn geholfen und unsere lande vor über-
zug und verderben verhuet werden sollen, das gantz von 
noten sein, auch kainen lengern Verzug erleiden will, in 
unsern Nö. landen ain treffenliche, tapfere, erspriessliche 
gemaine hilf aufzurichten. Und sein ungezweiflt, unser 
getreu und gehorsam landtschaft werden solhs alles, wie 
vorangezaigt, auch auf das höchst beherzigen und mit ge-
treuem gemuet die vorgemelten geverlicheiten und sorgfel-
tigkeiten bewegen und bedengken, das solhem allem mit 
zeitlichem fursehen furkomen und widerstanden werde. So 
sein wir zu dem Allmechtigen der ungezweifltn hoffnung, 
so unser landtschaft also unserm zimlichen begem nach in 
ain gemaine hilf, die sy nit allain uns, sonder inen selbst 
1
 Szélről: Ist diser t. i. a [ között levő] artikl in kain instruc-
tion gesetzt. 
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zu thun schuldig sein, verwilligen und sich darin gehor-
samlichen erzaigen, wie hernach in unserm anzaigen lauter 
verstanden, das wir mit solher auch ander hilf, so uns von 
der cristenheit beschechen wirt, dem Türken tapfern wider-
standt thun und unsere lande von solher sorgveltigkeit und 
geverlicheit mit Gottes hilf erledigen wellen. So mögen 
unser landtschaft selbs bewogen, so in unsern Nö. landen 
in ain gemaine fruchtpare hilf bewilligt wirdet, das wir als-
dann nit allain die Oö. lande, sonder das ganz Romisch 
reich, darzue den hl. vater babst, u-n 1. Hn. u. Br. Ks. 
Karin und ander cristenlich kunig und furstn dest pas zu 
ainer hilf bewegen und erlangen mugen. 
Weiter so haben wir nit allain fur uns selbs, sonder 
auch in unserm treffenlichen rate bewegen, darzue ist solhes 
offenlich vor äugen, das dem Turgken allain mit der har-
rigen gemainen hilf von geistlichen und weltlichen wider-
standen muess werden, und das solh hilf mit ainer gleichen 
•bürde durchaus angeslagen und darinnen niemands uber-
sehen werde. Dann wo mit der gemainen hilf verzogen und 
auch solh gemain hilf nit auf die har gestellt und darinnen 
jetzo bei zeit angefangen, sonder dieselbig gemain hilf auf 
ferer zeit und disputádon, wie bisher beschehn, darinnen 
der Turgk den sig fur und fur erlangt, gewaigert, so mag 
ain jeder ermessen, das der Turgk in seinem furnemen 
destermer uberhandt nemen und unser landt verderben 
wurde. Nun haben wir als ain getreuer und cristenli-
cher fürst fur uns genomen ain gemaine hilf, die unsern 
landen und undterthanen gantz leidlichen auch ain jeder 
christenmensch zu widerstandt der Turgken zu thun schul-
dig ist, nemblichen zum 1-ten (B)1  
(C) Und damit gemaine landtschaft und all ander 
1
 Következik 14 pontban a pénzsegélyről szóló részletes előter-
jesztés. Mit és mennyit fogadtak el ebből és ajánlottak meg az egyes 
tartományok, az utasítás mellett levő feleleteikből látható. A végleges meg-
állapodás után Ferdinánd és a rendek kinyomtatták a török adójegyzéket, 
melyet a KPL. levő példányról Oberleitner K. : «Österreichs Finanzen 
und Kriegswesen unter Ferdinand I, 1522—1548» cz. tanulmányában az 
«AKÖG.», 22 köt. 15—16 11. közölt. 
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unser undterthanen dest williger und genaigter sein, die hilf 
und contribucion, wie vornach lengs angezaigt, zeraichen, 
wellen wir inen bei unsern fürstlichen worten zusagen, was 
obberurter massen durch unser landtschaft und undterthanen 
gegebn und dargethan wirdet, solhes zu kainer andern sachen, 
noch notdurft, dann allain zu widerstandt der Turgken und 
rettung des kristenlichen glaubens, auch beschutzung und 
beschirmung unser und irer selbs erb und vaterlandt ge-
brauchen und zuwenden; und weih unser landtleut wider 
die Turgken dinen welln und zu solhem dinst geschigkt 
und tauglich sein, vor andern und frombden in dinst anzu-
nemen gebrauchen und besolden. 
(D) Und zu erfordrung und einbringen des vorgemel-
ten auslags wellen wir in jedlichem landt besonderwor 4 ver-
traut, from, verstandig und disem handl geschigkt personen, 
von jedem stände aine, verordnen die solhen auslag erfor-
dern, einnemben und zu unsers general einember oder 
obristen schatzmaisters handen weiter raichen wissen . . . 
bei welher handlung unser vitzthumb (in jedem landt) oder 
jemandts an seiner stat sein und das gelt und auslag em-
phahen soll  
(E) Und nachdem wir glaublich bericht sein, das der 
Turgk sich dermassen rust und entlichen des furnembens 
sei, unser lande auf den frueling aufs peldist, so er thuen 
mag, zu uberfallen, dardurch in albeg die notdurft ervor-
dert mit der gemainen hilf nit zu verziehen, und damit solh 
gemain hilf aufs furderlichist bezalt werde und wir uns 
gegen dem Turgken on Verzug in die gegenwer schigken 
mugen, das die graven, prelaten, auch der adl und die burger-
schaft iren auslag vor der vasten erlegten und das gemain 
volck iren auslag vor ostern gewislichen on ferer swaigens 
ausrichten [a ki addig nem hozza be, kétszeresét fizeti] . . . . 
Darauf sollen unser rat und comissari an unser ge-
treue und gehorsam landschaft mit allem vleiss begern und 
sy auf das höchst vermonen, dieweil solh gemaine hilf 
zimlihen leidlichen und gantz unbeswerlichen, auch ain 
gleiche purde sei, das sy sich in solhe gemaine hilf in der 
grossen not auf 3 jar lang, jedes jar wie voraus er-
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zaigt ist, verwilligen in ansehung, das solhe gemaine hilf 
allain zu widerstandt der Turgken gebraucht wirdet und 
damit sich selbst, auch ir weib, kinder, guet und der seel 
hail behalten. Wir sein auch ungezweiflt, sy werden solhe 
gemaine hilf kaines wegs abslagen, sonder sich in dem das 
zu widerstandt der Turgken kumben mag, erfreuen. 
Weiter so haben wir auch verordent, unsere zeug-
heuser mit aller notdurft aus unserm camerguet zuezurich-
ten und wellen darin alle fursehung thun. 
(H) Weiter so sollen unser commissari auch gedach-
ter unser landtschaft anzaigen, wie wir jetzo ain profandt-
maister bestelt, auch auf die profandt ain treffenliche suma 
gelts verordent haben. Aus solhem mag ain ersame landt-
schaft wol abnemen, das wir, was zu widerstandt der Turg-
ken kumen mag, an unsern camerguet nichts sparen, sonder 
entlichen des gnedigen gemuets sein, das wir auch all unser 
vermugen darstregken und neben unsern undterthanen auf-
geen lassen wellen. 
Weiter so mag unser landtschaft selbst ermessen, so 
man dem Turgkn änderst ainen tapfern, harrigen und er-
sprieslichen widerstandt thun wil, das kriegsvolgk gegen 
dem Turgken in dem veld und in den legem bleiben mugen, 
das in alweg die gross notdurft ervordert mit der profánt 
ain guete Ordnung furzunemen, nemlichen das an gelegen 
und vesten flegken und orten und in steten, die an schif-
reichen wassern ligen, kornkasten, auch keller dermassen 
aufgericht werden, das die prelaten, pharer, herren, der adl, 
auch die paurschaft ir getraid und wein an dieselbn ort in 
die kästen und keller mit der aufgeschribnen zal füren las-
sen dergestalt, so solh getraid und wein angegriffen, das 
solhes ainem jedem bezalt werde. Aus solher Ordnung mag 
das landt, so es not tuet, mit profandt ain kriegsfolgk und-
terhalten, und ob der Turgk in das landt rugken wirde, so 
mocht der Turgk dester weniger undterhaltung haben; die 
undterthanen mochten auch die stargken ort und stet, darin-
nen solh kornkesten und keller sein, vor den Turgken 
desterpas enthalten und widerstandt thuen. Solhem nach 
sollen unser comissari an die landtschaft begern, das die 
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landtschaft darin also nach irem rat und guetbedungkn mit 
der profandt ain guete Ordnung dermassen furnemen, 
(J) damit zu jeder zeit auf unsern verordentn profantmaister 
aufsehen gehabt und in albeg zu verhutung geverlichen und 
schadens die profandt in die sichern, stargken und gelegen 
flegken und ort gelegt werden. 
(K) Und nachdem zu erhaltung aines treffenlichen und 
harrigen kriegs in albeg ainer beraitschaft von notn und 
menigclich leichtlich erbegen mag, das kain grosser almue-
sen nit ist, auch das hail nit nechner erlangt werden mag, 
dann wan ain cristenmensch dem andern in seinen grossen 
noten hilflich und beistendig und bei unsern hl. cristen-
lichem glauben behalt und sodann lange jar her vor äugen 
gewest und jetzo gantz an dem ist, das vil cristenmenschen 
von dem tirannischen Turgken von unserm cristenlihen 
glauben bezwungen mochten werden, das dann ausserhalb 
des gemainen anslags ain sonderhilf bescheche, so sollen 
unser comissari mit den bischoven, abten, brobsten, phar-
rern und predigern in unsern Nö. landen handien und von 
unsern wegen ine bevelhen, das sy darob sein und in iren 
bistumben, tumbstiften, clostern, pharren und kirchen ver-
fliegen truchen zu setzn und durch prediger verkünden und 
ermanung thun sollen, das all cristenmenschen, was Got 
ain jeglichen erman in dieselb truchen lege; auch ob etlich 
kristenmenschen an irem lesten ende der cristenlichen lieb 
und gemainschaft, darin wir in unserm Hn. Jesu Christo 
leben, tailhaftig werden, und irer parschaftn zum wider-
standt der Turgken geben oder verordnen wolten, solhs 
auch in dieselben truchen zelegen; und zu derselbn truchen 
sollen an jeglichem endt baid obrichaiten, nemblich die 
geistlich ain und die weltlich den andern schlüssln haben. 
Dann betreffend die gescheft und testament ad pias cau-
sas; auch die erschopferung, Verordnung und der geistlichen 
gueter und lechenschaftn, sodurch der cartisanen misbrauch 
bisheer abgemergelt; dergleichen die ferlichen datz, so die 
geistlicheit iren obricheiten gen Rom, Frankreich und an 
andere ort bisheer alle jar zeraichen phlegen ; desgleichen 
des gelts halben, so von erlangten gnad wegen geraicht 
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werden, wiewol wir in verschinen nechst gehalten land-
tegen von unsern landschaften darüber iren rat und guet-
bedunken begert, aber uns nichts darüber geantwort, so be-
dengken wir doch, das die Sachen btl. Ht. beruert und durch 
S. Ht. hierin einschung ze thun geburen wil. Demnach ha-
ben wir unsern raten, die wir jungstlich geen Rom in bot-
schaft geschigkt, bevolhen, der oberzelten artigelhalben mit 
btl. Ht. der notdurft nach ze handln, undgetrosten uns 
zu wolfart und unsern landen und leuten zu guet darin 
geburliche wendung zu erlangen. 
So sein bei allen stiften, clostern, pharrleichen, zechen 
und bruderschaften vil clainet von silber und gold, auch 
grosse parschaft verhanden. Demnach wellen wir den 4 
verordenten einnembern jäglichs furstenthums bevelhen, solh 
parscheften und clainater aigentlich beschreiben zu lassen, 
ob die not zu widerstand der Türken so gross sein wurde, 
das man alsdann wisset, was verhanden wer, und was wir 
getrosten das man also wider die Turgken doch nit anders 
dann in höchsten noten brauchen mocht, und so gegen 
dem Turgken die Überwindung beschech und sig erlanget, 
das dann solhs der kirchen, zeichen und bruederschaften 
widerumb erstatt wurde. 
Und in solhem allen sollen unser comissari stb. [a 
lapszéli jegyzetek írásával] G. in unserer stat Newenstatt-
am 6. tag Januari im XXII. 
Kívül: Copien der instruction auf den landtag in die 
5 land anslag wider die Türken, so auf mitich nach der 
hl. 3 kunigtag zu haltn beschriben. Dabei auch die artikl, 
so in der instruction verändert und den comissarien in 
Crain nachgeschickt worden. 1523. 
Elől pedig rávezetve: Dise instruction ist von hof ge-
schickt worden. 
i ' 1 
A Ferdinándtól az udv. tanácshoz küldött s ettől a lapszélekre 
írt javításokkal biró 14 ives füzet, egyk. fog., Bécs, KÁL., Hung. KA., 1522. 
Hozzá mellékelve : 1. féliven Rauber Kristóf lajbachi püspök és 
helytartó (administrator), Polheim Erward és Gleiner Kristóf biztosok 
(a tartomány nincs megnevezve, de a CXXXI a. válaszból látható, 
1523 
jan. 6. 
1523 
jan. 6. 
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1522 
jan. 7. 
hogy Stiria értendő) szóló megbízó levél elejének a fog.; 2. ugyanezen 
utasítás elejének a fog. Péter trieszti püspök és kanczellár, Harrach 
Lénárt és Jörger Farkas az alsó-ausztriai rendeknek Bécsújhelybe ösz-
szehivott tart. gyűlésére (a mitwoch n. d. hl. 3 kunig ki van törülve) 
kiküldött biztosok részére, félíven; 3. a fenti pótlás, 4 ív; 4. a (kraj-
nai) rendek egyik (1522-i) tart. gyűlése válasziratának töredéke; 5. a 
krajnai tart. rendek 1521 montags nach Margreti (július 15) tartott 
tart. gyűlésének váasza, melyet Ferdinand fhg. biztosainak : Jörgn grafe 
zu Aíontfort, Hn zu Bregentz etc., Hansen von Reichenburg obristn 
veldhaubtman aller Nö. lande, Veitn von Thum pfleger auf Oberstain 
und Erasm Braunwart victhumb in Crain adtak egyk. más. 3 iven. 
CXXVIII. 
H. n. {Laibach), 1523. jan. 7. 
A krajnai tartományi gyűlés válasza Ferdinánd fhgnek a török ellen 
3 évre adandó pénzsegély ügyében. 
Auf des durchleuehtigisten, stb. Ferdinanden, stb. 
begern, so i. fl. Dt. laut ainer instruction durch die wolge-
bornen edln und vestn Hn. Hansen von Aursperg herren 
zu Schonberg, erbmarschalh in Crain und der Wyndischen 
March, H. Wilhalm von Lamberg, herrn zu Sawnstain 
und Paulsen Raspen phleger zu Lack irer Dt. rate und 
comissarien auf dem landtag mitwochs nach der hl. 3 kunig-
tag in 23-tn jare an uns ain landtschaft des herzogthumbs 
Crain sambt den angeraichten herrschaften der Wyndischen 
March, Meiling, Isterreich und Karst werben lassen, darauf 
wir uns ainer underthenigen antwurt, wie hernach volgt, 
entslossen. 
1 -lieh bedanken vir uns, stb. Und als ir fl. Dt. uns 
genädigclich anzaigen, stb. [következik röviden a fhg. utasí-
tásának előszava — 1. CXXVII a. — a törökökről, majd a 
B. alatt levő 1—14. pont]. 
Darauf zaigen wir fl. Dt. undertenigclich an, das wir 
in den langwerigen Ungrischen und Venedigischen kriegs-
leufen, auch durch der Turcken vilfeltig schwär einzug 
und verderben, dergleichen was wir im Bairischen und 
Schweitzer kriegen und nemlichen seit des 1501-ten jar 
bis auf das [15] 19 jar Ks. Maximilian hochlöbl. gedecht. 
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als die gehorsamen underthanen dargestreckt, das wir auch 
nach Ks. Maximilian hochl. ged. abgang 3 jar nacheinan-
der, dieweil ir fl. Dt. so ver von disen landen gewesen, 
ain schwäre rustung auf unsern costen underhalten und 
darzue das vergangen jar anzuthuen und ainig hilf unser 
armer leut den 3-en phennig wider die ungläubigen aus un-
serm peutl, damit meniger sein weib und kind genert sol 
haben, geraicht, was wir in solher zeit fur gross uner-
schwinglich ausgab auf uns genomen, dardurch wir und 
unser arm leut gantz erschöpft und ausgemergelt, haben ir 
fl. Dt. genedigclich zu bedencken. Aber unangesehen des 
alles [megadják a kért pénzsegélyt, de csak 1 esztendőre].1 
Verer das ir fl. Dt. in ubung sein aus Neapls 2000-nt 
Spanier herüber auf die grenitzn wider die Türken zu brin-
gen, das sagen wir irer fl. Dt. grossen underthenigen danck, 
doch vleissig pitend, das ir Dt. genedigclich einschung hab, 
das die mit dem furderlichistn ankörnen, und genedigkliche 
Ordnung geben, das dieselben und ander dienstleut unser 
arm leut nit verderben. Doch von der gemainen hilf, so in 
dem land gefallen, mugen die landtleut, so in dem land 
dienst begeren und die zu solhem dinst geschickt sein, nit 
wol underhaltn werden. Aber aus unsern phlichten wellen 
wir fl. Dt. unanzaigt nit lassen, das uns fur guet ansehen 
weit, das ir fl. Dt. vor allen andern den Krabaten ain hilf 
tan het. Die sein der Turcken gewant, wissen ir manier 
und reiterei, haben sich auch lang zeit her cristenlich, riter-
1
 Továbbá kérik Ferdinándot, a ki a krajnai biztosok után küldött 
(1. a 219 1.) pótutasításban a pénzsegély beszedésére nézve az eredeti-
től eltérőleg intézkedett, hogy a beszedés maradjon úgy, mint ahogy 
az első utasításban van s ahogy Frigyes és Miksa császárok idejében 
is szedődött; továbbá, hogy a beszedők esküdjenek meg, hogy e 
pénzt „in kainen Sachen noch sunst zu nichte anders und auf 
kain bevelh auszugeben, als allain auf die dienstleut, so wir wider 
die Türken, wie das vergangen jar, aufgenomen," Ferdinánd azonban a 
szedőktől számadást követelhet. És hogy e pénz tényleg ne költessék 
más czélokra, ők maguk fogadnak katonákat, mint a mult évben, de 
Ferdinánd a fizetésekhez mustramestert küldhet. A kért általános hadba-
szállást az esetben, ha a megajánlott segély nem volna elegendő, meg-
szavazzák. 
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lieh und wol gehalten, wie ir Dt. in der instruction nach 
längs anzaigen. Demnach biten wir ir Dt. underthenigclich, 
well sy als diser irer Dt. Nö. lande starcken vorschilt mit 
genediger hilf nit verlassen, damit sy geursacht, die durch-
zug der Turcken stillschweigend nit zugestatten, sonder 
treulich zu denen landen setzen und sich nachperlich und 
riterlich, wie sy sich und ir vorelter bisher gehalten. Wo 
aber das nit beschehe, ist zu sorgen, diser land hilf mocht 
nichts oder wenig erschiesslich sein. 
Das ir fl. Dt. verordent irer Dt. zeugheuser mit aller 
notdurft aus irer Dt. camerguet zuzurichten und das ir Dt. 
darinnen alle fursehung wellen tuen; das ir Dt. den profant-
maister furderlich in das land verordnen will, profánt wider 
die Turckn zu bestellen, des alles bedancken wir uns ge-
gen ir Dt. mit dem allerhochstn. Als aber ir Dt. jetzo kurzlich 
generalbrief ausgeen haben lassen, darinnen ir Dt. ernstlich 
bevelhen, kainen traid aus dem land auf des Wallichisch 
zu fuern, darauf wir beschlossen, daz demselben ir Dt. be-
velch gehorsamlich gelebt und volzogen werde [de nem 
hallgathatják el, és fejtegetik ennek a kivihetetlenségét], 
[A mi Ferdinánd további 6 kérését, a templomi per-
selypénzt, a rokon nélkül elhaltak vagyonát, a papok és a 
szabad személyek (cortisanen) által a külföldre kivitt pénze-
ket, a szerzetesrendek által külföldön levő rendfőnököknek 
küldött összegeket, az annatákat és az egyházi kincsek ösz-
szeírását illeti, nem ellenzik, de kérik] doch das in albeg 
die artikel so babstliche Ht. berueren, mit ir Ht. willen 
aufzurichten, [továbbá] aber gross von noten wolt sein, 
das fl. Dt. genedigklich verfugget, das der Nö. lande aus-
schuss zusamen komen, alsdann mochten sy weiter auf ir 
fl. Dt. begern ratslagen, was hierinnen zu handien sei. 
Weiter biten wir fl. Dt. underthenigklich, wellen von 
der hilf, so sich die Nö. lande ungezweifelt wider die un-
glaubign bewilligen werden, ain guete Turcken kundtschaft 
furderlichn aufzurichten, das arm volck unbewart und un-
versehen von dem Turcken nit uberzogen, auch vor ver-
geben aufpoten wie das vergangen jar, beschehen, verhuet 
werden. . . . 
/ 
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Dann der taber halben, so ir Dt. das vergangen jar 
beraiten haben lassen, biten wir fl. Dt. underthänigclich, 
weih taber zu der wör nit zugericht, zu verschaffen, das 
dieselben vernicht, damit die armen leut von dem Turcken 
nit darinnen ubereilt werden. 
Er. 6 ívből álló füzet, a lapszéleken az egyes pontok kivonatos 
latin fordításával, p. n., Bécs, KÁL., Hung. KA., 1523. évi cs. — Azon 
kevés iratban, a mely ez évről fönmaradt, spanyolokról nincs szó. Csak 
később, 1529—30-ban küld spanyolokat Ferd. király. L. a. Il-ik köt. 
CXXIX. 
H. n. 1523. jan. 7 . 
Az alsó-ausztriai tartományi gyűlés 3 rendjének, a főpapok, az urak 
és a lovagok válasza Ferdinánd fhgnek a törökök elleni védelem ügyé-
ben előterjesztett követeléseire. 
Auf des durchleuchtigisten, stb. Ferdinanden stb. co-
missarien des hochwirdigen fursten und herren Hn Petern 
bischoven zu Triest administrator des stifts zu Wien gros-
canzler etc. und der ritter herren Wolfgangen Jörger 
zu Dolet und Hn Leonharten von Harrach Werbung und 
begern von ir fl. Dt. wegen an ain landtschaft bestimbts 
Ehgthumbs Ö. u. d. Enns gethan, ist derselben landtschaft 
antwurt wie hernach volgt. 
Anfengclichen hat ain landtschaft ir fl. Dt. anzaigen, 
wie [röviden érintik az instructio előszavából a törökök elő-
nyomulását] . . . dann solichs in gedachter fl. Dt. instruc-
tion clerlichen begriffen wirdet, mit grosser beswerd und 
herzigem mitleiden vernomen [de értették egyúttal a fhg. 
igyekezetét ez előnyomulás megakadályozására, a minek 
fölötte örvendenek]. Nun wäre ain landschaft willig und 
begierig irer fl. Dt. zu underthenigem gevallen irem begeren 
nach und sonderlich in bewegung cristenlicher lieb zu wil-
faren und volzug zu thuen, wo es in irer der landschaft 
vermugen wäre, aber ir fl. Dt. auch derselben comissarien 
tragen ungezweiflt in gueter und frischer gedechtnus die 
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armuet und erschöpfung gemainer landschaft, darein dieselb 
durch die langvverigen kriegsleuf, auch mit auslegen, hilf 
und eergeltz und sonst andern ausgaben über ir vermugen 
kumen, dsehalben sy dann nicht so stätlich, als sy von 
natur und in ansehung der erzelten notdurften, die ditzmals 
vor äugen sein, begierig zu thun wären, hilf beweisen mugen. 
doch damit ir fl. Dt. nichts minder ainer landschaft under-
tenig -gemuet abneme, so haben sy sich nach gelegenhait 
irs vermugens und etwas höher zu obangezaigten cristen-
lichn und notdurftigem furnemen bewilligt hilf zu tun und 
nemlich als die fl. Dt. durch ir verordent comissarien ainer 
landschaft furtragen lassen inhalt irer instruction die Schä-
tzung der anligenden gueter zu geben (a 3 rend beleegyezik), 
doch nur auf ditz gegenwurtign 23-stn jare. Wo aber die 
notturft erfordern wurde, weiter hilf zu thuen, ist ein landt-
schaft urbutig sich neben andern irer fl. Dt. landtschaften 
als getreue underthanen zu halten dergestalt, das solich 
gelt durch die, so ain landtschaft der gedachten 3-er stende 
darzue furnemen und verordnen, eingenomen und allain zu 
widerstandt der Turcken wie oben begriffen gewendt werden.. . 
Dann auf den artickel den gemainen phennig betref-
fend, lassen in die 3 stend gevallen . . . 
[A határidőre nézve a húsvétot fogadják el és hozzá-
teszik] ob sach wäre, das vorberurt hilfgelt zu widerstände 
der Turcken nicht not sein wurde zu gebrauchen, das von 
solhem hilfgelt die künftigen zwo zugesagt steuern, nemlich 
der 42 tausent gl. der Fl. Dt. bezalt werden sullen. 
[Az egyházi 6 pontra nézve előbbi gyűlésük vála-
szánál maradnak, úgyszintén az eleségre nézve is]. 
Kívül: Die antwurt der 3-er stende: von prelaten, 
herrn und ritterschaft im lande, under der Enns des land-
tags, der gehalten ist worden an mittichen nach der hl. 
3-en kunig tag anno etc. 23. 
Er. 3 íves füzet, a lapszéleken az egyes pontok latinnyelvű kivo-
natával. Bécs, KÁL., Hung. KA., 1523. évi cs. 
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cxxx. 
H. n., 1523. jan. 7. 
Az alsó-ausztriai városok válasza Ferdinand fhgnek a törökök elleni vé-
delem ügyében tett előterjesztésére. 
Auf des . . . . Ferdinanden . . . furtrag und beger . . . 
ist der stet antwurt, wie hernach volgt. 
Erstlichen haben sy die instruction in irer narration, 
wie die beschwärlich alsdann die augenscheinlich not aus-
weist, angezaigt mit mitleiden vernomen und wol beherzigt 
und bei inen befunden, wiewol solichs furnemen cris-
tenlich, fürstlich, lobsam und bruederlichen cristenlicher 
lieb gemess, dardurch sy in hilf und zuthuen billich geraizt, 
so sein sy doch on zweifl das der fl. Dt., auch die Hn. 
comissarien gruntlich und warhaftig guet wissen tragen, wie 
die stet und wie ire gemainen mit gross mercklicher armuet 
beswärt, dardurch ansechliche hilf, wie die notdurft wol er-
aischt, bei inen nit gefunden werden mag, zusambt dem, das 
der fl. Dt., auch die Hn. comissarien in frischer gedechtnus 
sein der steuren, hilf und engelt, die auch zum tail erschöp-
fung gebracht, darin sy noch in bezalung und einb rin-
gung steend. Deshalben die stet der underthenigisten Zu-
versicht seien, die fl. Dt., auch die Hn. comissarien wer-
den soliches höher beherzigen, dann sy mugen anzaigen 
und demnach inen zu kainer ungehorsam messen, noch in 
Ungnaden aufnemen, obgeleich der instruction und beger nit 
durch uns volzug beschehe. 
Doch alles ir unvermuglichkait und armuet unange-
sehen wellen sy sich als cristenlich und getreue undertha-
nen nach allem iren vermugen willig und gern, ja auch 
in disem obligendem fall begierlich mit underthenigkait und 
hilf erzaigen und der fl. comissarien begern laut der instruc-
tion, sovil und die stet betrifft, bewilligen, doch nit änderst, 
als auf nachvolgend mainung. 
Erstlich das solhe ansechliche hilf allain auf ainmal 
und' ain jar lang bewilligt und gegeben werden solle. 
Zum 3-ten, wiewol den Stetten nit wol muglich soliche 
A horvát véghelyek oklevéltára. I. köt. 15 
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ansechliche hilf auf künftige vastn zu bezaln, so bewilligen sy 
doch die stet, das jede in sonderhait höchsten vleiss solich gelt 
auf die ostern einzebringen furkeren wellen und kain mue 
sparen. Ob aber unvermuglichkait halben sich solich ein-
bringung bis auf künftig phingsten Verzüge, verhoffen sy, 
die fl. Dt. werde darumb inen kain ungnad tragen. Und 
das ain jedliche stat disen anslag und beteurung selbs auf 
ire mitburger und inwoner, auch die auswendigen kaufleut 
und gewerber durch die obrigkait ainer jetlichen stat . . . 
auslagen und einbringen sollen und mugen . . . . 
Zum 4-en nit das die stet der fl. Dt. und irem wort 
nit glauben geben oder ainicherlai fursorg tragen, das dise 
hilf in ander weg, als wider die Turckn gebraucht werde, 
sonder das die gemainen underthanen dester ee in beza-
lung bewegt werden, ist der stet underthenig bit, das solich 
hilfgelt bei einer jedlichen stat still ligen und beleiben solle, 
bis der zug und not angeund, die alsdann dasselb gelt durch 
ir aigen seckmaister zu der notturft nach gueter Ordnung 
angelegt und ausgeben  
Zum 5-en auf den profantartikel sagen die von 
Wien, das inen swer sei frembd wein in die stat Wien 
zu lassen, dieweil sy mit wein genuegsam versehen und ir 
maiste narung daran gelegen . . . deshalben die andern fle-
cken in der instruction begriffen dester statlicher fursehen 
werden mugen. 
Zum 6-en zaigen aber die von Wien, auch der maist tail 
der klainen steten und märckten an, sy seien kainen anstand 
schuldig und haben iren geburenden tail w. ksl. Mt., auch 
ietzo fl. Dt. eer und hilfgelt zu denen zugesagten fristen 
bezalt und solihs über ir vermuegen und armuet auf-
bracht . . . (A 6 egyházi pontra nézve csatlakoznak a 
másik 3 rendhez.) 
Kívül: Die antwurt den von Stetten im land under 
ier Enns des landtags, der gehalten ist am mittichn nach 
1er hl. 3 kunigen tag anno etc. 23. 
Er. 2 ives füzet, a lapszéleken az egyes pontok latinnyelvű kivo-
/onataival, Bécs, KÁL., Hung. KA., 1523 évi cs. 
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CXXXI. 
Grácz, 1523. jan. 10. 
A stájeri tart. rendek válasza Ferdinánd fhgnek a törökök elleni védelem 
ügyében tett kivánataira. 
Auf des durchleuchtigisten, stb. Ferdinanden stb. in-
struction, Werbung und beger ainer ersamen landtschaft 
daselbst in Steyr durch den hochwirdigen Fn. und Hn. 
Christofen bischofen zu Laibach administrator der stift Secca, 
auch durch . . . Erhartn Hn. zu Polhaim und Waltha-
sarn Gleintzer vitzdomen zu Leibnitz irer fl. Dt. rate und 
verordent comissarien an sambstag nach Erhardi dies ge-
genwärtigen 23-sten jars bei dem landtag zu Gratz furge-
haltn, haben sich jetzgedachte landtschaft nachvolgenden 
antwort entslossen. 
Erstlich bedangket sich . . . . 
Furter als die fl. Dt. melden und anzaigen des Turg-
ken macht und gwalt, wie er den in wenig jarn erweitert 
und ausgeprait hab mit strengen und grausamer pluetgierig-
kait etc., das ist gedachter landtschaft, auch irer voreitern 
klag etwo vil jar her gewest und noch. Das aber ir fl. Dt. 
aus angebornen eerlichen und christenlichen gemuet mit vleis 
bedencken und in emsiger uebung sein, dem tirannischen 
Türken widerstandt ze thuen, des erfreiet sich ain landschaft 
mit dem höchsten. Got der almechtig welle ir fl. Dt. mit 
seiner gotlichen gnad sig und geluckseligkait nimer verlassen. 
Dan als ir fl. Dt. vermelden, wo die Nö. lande ain 
gemaine fruchtpare hilf bewilligen, so werden auch die 
Oö. lande sambt dem ganzen RR., Ks., Kg., und Fn. 
zu solicher gleichmassiger hilf dess liederlicher zu bewe-
gen, mit erzelung und beger was hilf ain jeder von 
sein selbst leib und guet thuen und darstrecken solle, diss 
begerens tregt ain ersame landtschaft nit klain erschrecken, 
nemlich das inen und den andern Nö. landen solich begert 
hilf und purde allain aufgelegt werden solle. Das es ist bei 
menschen gedencken nie erhört, man findt es auch nindert 
in schrift, das ain landtschaft mit dergeleichen beger je 
angesuecht ware, und sind doch wol so gros und vil gros-
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ser not vor äugen gewest, benentlich da die Turcken gar 
in disen landen bis an den stift Saltzburg und die graf-
schaft Tirol mit horeskraft gelegen sein sambt dem, das 
auch Kg. Mathias von Ungern derselben zeit sein kriegs-
folck auch in disen landen gehabt hat, aber fl. Dt. vorvor-
dern haben dannoch fursehung gethan; damit der Turgk 
widerumb zurückgezogen, darzue dan ain landtschaft der-
selben zeit getreulich geholfen, sein des auch zu thun nach 
irem vermögen noch untertenigklich genaigt und urputig 
darzue ir leib und guet treulich zu irer fl. Dt zu setzen, 
aber obvermelt begert hilf zu erschwingen, ist ainer landt-
schaft warlich gantz unvermogenlich. Darzue wo gleich 
solich hilf bewilligt wurde, so konte die doch nit volzogen 
werden, und zu sorgen der gemain man mochte aus seinem 
Unvermögen und sonderlich aus dem, das die andern landt 
darin ausgeslossen und in gemain kain gleiche purde ge-
tragen, zu aufruer bewegt werden dermassen, das daraus 
mer unrue erwachsn mochte, als von denen Turchen be-
scheen konte. So ist fl. Dt. jungst durch Hn. Georgen von 
Herberstain und Achatzien von Lindeck in namen und von 
wegen gedachter landtschaft angezaigt, das nit wol möglich 
sei die vorgethan hilf furter zuerschwingen, wie konte dan 
die jetzbegert hilf, so doch gar vil mer und hoher raichet, 
volzogen werden. 
Und ist demnach gedachter landtschaft underthenig 
und besonder vleissig bitten, die fl. Dt. wellen dise antwort 
zu kainerlei ungehorsam achtn, sonder genedigist beden-
cken, das soliches ir gros mergklich notturft ervordert. Doch 
ob die andern landt, auch die standt des hl. reichs in ob-
berurt oder ander dergleichen gemainhilf bewilligen wurden, 
wil ain landtschaft nit abgeslagen, sonder auch gewilligt 
haben, sich irem. vermögen nach neben andern gleichmassig 
und in alweg zuhalten, als gehorsamen underthanen wol 
gepurt. Damit auch das landt Steir in bedacht der grossen 
not, so dan vor äugen, nit so gar Werlos gefunden werde, 
hat sich die gemelt landtschaft entslossen auf den künftigen 
sumer an denen granitzen, wo es die notturft ervordert, zu 
halten und 6 monat lang zu versolden 400 pferdt und 400 
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fuessknecht, doch das die fl. Dt. damit die andern N. und 
Oö. lande gleichmessige hilf thuen, angesehen das inen dise 
lande in denen Schweitzerischen, Bayrischen und Venedigi-
schen kriegen auch treulich beigestanden sein, das auch 
die von stellen und marckten in jetzgemelte hilf wie vor 
gleiche purde zu tragen verhelfen. Und zu voran, das die 
fl. Dt. ainen obristen veldhaubtman, auch prophandt, ge-
schutz, puchsenmaister und guet kundtschaften bestellen, 
besolden und haltn, das auch ir fl. Dt. als H, und Lf. dar-
neben iren Dt. höre und kriegsfolck auch haben, wie dan 
von alter herkomen ist. 
Begab sich dan, das der Turgk understunde dise land 
mit macht zu überziehen, so sol dannoch menigklich auf 
das sterckist zu ros und fuess wie von alter herkomen auf 
sein und obennelten dinstleuten demnechsten zu hilf zuezie-
hen. Und sonderlich das jetz angezaigte hilf der fl. Dt. an 
den jungst vorverwilligtn 60 tausent gl. aufgehebt und ab-
gezogen werden. Und auf solichs ist abermals ainer landt-
schaft underthenigist bitten, die fl. Dt. wellen an jetz an-
gezeigten bewilligung genedigist ersettigt sein und ain landt-
schaft alzeit mit genaden bevolhen haben. 
Kívül: Die antwurt der landtschaft in Steyr des land-
tags, der gehalten ist worden an mittichn nach der hl. 3-er 
kunig tag anno 23. von den 3 ständen prelaten, herrn und 
riterschaft. 
Egyk. más. 3 iven, Bécs, KÁL., Hung. KA., 1523 évi cs. 
CXXXI1. 
Grácz, 1523. fan. 10. 
A stájeri városi rend válasza Ferdinand fhgnek a törökök elleni védelem 
ügyében előterjesztett kivánataira. 
Hochwirdiger, stb. Wir haben unsers allergenedigisten 
Hn. und Lfn. instruction und verbung durch E. fi. Gn. 
und Gt. comissarien, unser gn. Hn., in aller unterteni-
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niger gehorsam vernomen. Darauf sich ain ersame landt-
schaft durch iren ausschuss unser gn. Hn. auf dasselb 
irer fl. Dt. begern ainer antbort entslossen, darin nun de-
nen von steten und merckten der vierttail aufgelegt ist, den 
sy kains wegs können noch mögen annemen, noch sich 
darein lassen in ansehung ires Verderbens und Unvermö-
gens, wie dan sy die von Stetten und merckten solchs zu 
mermalen angezaigt haben. 
Und dieweil dan ir fl. Dt. allen stendten ditz loblichen 
Fnthumbs Steir und sonderlich der burgerschaft sambt 
den gemain man, bruederschaften und andern, so anliggundt 
gueter und gult im land haben, durchaus weg und mitl anzaigt, 
was gestalt sich ain jeder mit seiner hilf leiden und erzai-
gen soll, damit dem grausamen tiran, dem Turcken, der 
ain durchachter cristenlichs glaubens ist, widerstandt ge-
than werden mog, haben sy die von Stetten erwegen, das 
solch ir fl. Dt. begern sonder zweifl vleisig und mit dem 
höchsten dermassen bedacht, dass inen denen von Stetten und 
merckten solch ir hilf leidlich, auch ir fl. Dt. furtraglich 
sein will. Und wiewol sy die von Stetten und merckten 
-dannoch bedencken, das solch ir fl. Dt. begern etwas be-
swarlich zu horn sei, jedoch wellen sy sich die von Stetten 
und merchten in das berurt der fl. Dt. begern, sovil sy irs 
tails berurt, hernachvolgender mainung darein gelassen und 
bewilligt haben. 
Erstlich dieweil sy die Stetten in ir fl. Dt. begern ein-
lassen und von den anligunden guetern und gülter, so sy 
im landt Steyr haben, das ihenig thun wellen, das ir fl. Dt. 
instruction ausweist, so ist doch dapei ir fursorg, die herrn 
und landtleut wolten von solchen gulten in ir bewilligung 
auch steur auf sy slahen, das war inen beswarlichen, dan 
2 purd kuntn noch mochten sy kains weegs ertragen, wie 
dan E. fl. Gn. und Gt. selbs zu erwegen haben. 
Zum 2-ern das ir fl. D. sy die von stettn mitler zeit 
mit aufpot und ander ausgaben on sonder mergklich not 
nicht beswar. Wo aber die not je so gros furfiel, wellen sy 
sich abermallen nach irem höchsten vermögen als die ge-
treuen Untertanen erzaigen. 
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Zum 3-tn was sy die von Stetten und merckten noch 
an den LXM gl. eer und hilfgelt jetz auf S. Georgentag 
fl. Dt. irs tails ze tun schuldig sein, das dasselb gegen diser 
irer hilf und bewilligüng aufgehebt und davon gants absol-
virt und gemuessigt werden. 
Zum 4-ten so sol dise ir der von Stetten und merchten 
hilf und bewilligüng sich allain auf ain jar erraichen und das 
dieselb ir hilf laut fl. Dt. begern anders nicht gebraucht noch 
ausgelegt werde, dann allain zu widerstandt der ungläu-
bigen. 
E. Gn. und Gt. untertenig 
n. gemainicklich die gesantten der von stettn 
und merckten in Steur, so jetzo Erhardi alhie zu 
Gratz auf dem landtag versamelt sein. 
Kívül: Die antwurt der stett und märckt in Steyr der 
landtags, der gehalten ist wrorden an mittichen nach der 
hl. 3-er kunigen tag anno 23. 
Egyk. más. két íven, Bécs, KÁL., Hung. KA., 1523. évi cs. 
CXXXIII. 
H. vi., 1523. jan. 17. 
Ferdinánd fhg. utasítja Braunbart Erasmus krajnai helytartót és Senus 
Kristóf laibachi adószedőt (aufschlager), hogy azon a 2000 frton, a me-
lyet Rauber András karinthiai helytartótól kézhez kapnak, a horvát határra 
küldendő sereg élelmezése czéljából Lajbachban és Rudolfswertben vásá-
roljanak gabonát. 
Getreuen lieben. Nachdem die notturft erfordert, zu 
underhaltung unsers kriegsfolks, so wir auf angeende sumer-
zeit zu behuet unser lande vor der Türken uberfal an die 
Crabatischn grenitzen legen mochten, auch auf ander zue-
fallend noth ain antzall allerlai profandt in unserm fursten-
thumb Crain diser zeit fur bestellen und kaufen zu lassen, 
wie wir dann in Steir und Karntn1 solches gleicherweis 
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 Bécs, KPL., ÖG., 20 k. 261b i.
 Van egy u. a. napon Herbst 
Gáspárhoz intézett rendelet, mely szerint abból az 1500 frtból, melyet 
Meichsner Mihály (a ki ezt Rauber András karinthiai helytartótól kapja) 
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zethuen bestellt, deshalben wir in ansehung der notturft 
alles getraid aus dem land zefueren verpoten und ain suma 
gelts von dem er und hilfgelt, so jetzo weihennechtn ver-
schonen in Karnntn gefallen ist, darauf verordent haben, 
demnach wir unserm rat und vitzthumb daselbst in Kharntn 
jetzo geschriben und bevolhen, das er von demselben eer 
und hilfgelt 2000 gl. R. zu eurn handen raichcn, darum-
ben ir profandt. kaufen und bestellen sollet, namblich zu 
Laibach und Ruedolfvverd, dahin dan das maist gedrait 
kumbt, auf den wochenmarktn kaufet oder zu kaufn bestel-
let und das getraid, so zu Laibach kauft wirdet, auf die 
casten in unserm vitzthumbhaus daselbs schüttet und zu 
Rudolfwerd ainen gelegnen castn bestellet, dahin dasselb 
getraid auch mit nutz on warttung ainiches schadens ge-
schürt werde. Und ob euch solch handlung zu Ruedolfwerd 
zu ersparung ainiches uncostens ungelegen sein wollt, mugt 
ir jemandt andern, so derselben ort gesessen und dartzue 
teuglich, bestellen und in sonderhait das mit allem vleiss 
dartzue gesehen werde. Und emphelhen demnach eu, daz 
ir solch IIM gl. R. von dem gedachtn unserm rat und vitz-
thumb emphahet, ime darumben ain quittung, die auf unsern 
rat einembergeneral und vitzthumb in Osterreich stee, gebet, 
und also umb dieselben IIM gl. wie oben angezaigt, profandt 
bestellet und kaufet und also von emphang und ausgab des 
gelts, auch der profánt ain ordenliche lautere raitung haltet. 
Was ir dann darauf ausgeben und mit gueten raitung auch 
gebarlichn quittungen und beweisungen darthuen werdet, 
_ das solle eu, stb. Das ist stb. G. am XVII. tag Januarii anno 
etc. im XXIII-ten. 
Bécs, KPL., ÖG., 20 k. 262 1. 
ad kezére, 700 frtot fordítson élelem beszerzésére. Ugyanis előre lát-
ható, hogy a törökök megrohanni készülnek az országot s ezért ő — afhg — 
segedelmükre katonát fog küldeni. A 262b lapon van a Rauber András-
hoz szóló fizetési meghagyás u. a. kelettel; e szerint 1500 frt Meichs-
ner Mihály marburgi ker. tisztnek (ambtman) fizetendő a katonák élel-
mére, 2000 frt pedig a krajnai helytartónak adandó. Az utalvány a 
karinthiai rendektől megszavazott 4000 frt segélypénz alapján kelt. 
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CXXXIV. 
Klagenfurt, 1523. jan. 19. 
A karinthiai tart. gyűlésnek Ferdinánd fhg, előterjesztésére adott válasza 
a török elleni védelem ügyében 
Auf des durchleuchtigisten, stb. Ferdinanden, stb. Wer-
bung, so ir Dt. an derselben underthenigen und getreuen 
landtschaft des Ehzthumbs Kerndtn durch irer Dt. comis-
sarien und rat den erwirdigen Hni Ulrichen abt zu St. 
Pauls im Lauental, auch die edlen und vesten Veiten Wei-
tzer landshaubtman in Kerndtn und Vlrichen von Ernaw 
auf den -landtag, so montags nach S. Anthonien tag ditz 
23-stem jar zu Ciagenfurt gehalten ist worden, than, hat 
sich gedachte landtschaft nachvolgender antwort entslossen. 
Erstlich bedanekt sich, stb. [Előrebocsátván röviden a 
fhg. utasításának bevezetését, áttérnek az 1 —14 pontra, a me-
lyeket elfogadnak.] 
Dann als ir fl. Dt. anzaigt, das ir Dt. zu einbringung 
solhs auslags und bewilligten hilfgelt 4 verstendig vertraut, 
frumb personen, jeglichs stands aine, verordnen welle mit 
merer desselben artickels inhalt, darauf ainer landschaft 
underthenigist erbieten und bewilligung ist, das sy selbs 
solich gemaine hilf durch ir einnemer, die sy auch aller 
standt darzue nemen und verordnen, zu ir selbs handen 
einnemen und nach gelegenhait und vermögen des lands 
neben andern irer Dt. Ö. landen zu underhaltung des kriegs-
folck wider die Turcken ausgeben wellen. Doch ob ir fl. Dt. 
zu solhen einnemern von irer Dt. wegen jemand verordnen und 
zuegeben wolt, die solich emphang und ausgaben aigentlich 
sähen und beschriben, das will'irer Dt. ain landtschaft nit 
absiahen, sonder des underthenigs gefallen haben. 
1523 
jan. 1 
Es will sich auch ain landtschaft solher gemainen hilf 
allain auf ditz 23-st jar und in kamen andern weg, dann 
durch sich selbs einzunemen und auszugeben, wie voran-
gezaigt ist, bewilligt haben. Wo aber hinfur die not der-
massen furfiel und eraischet, ist dennocht gedachte landt-
schaft auf ander jar neben andern irer fl. Dt. erblanden nach 
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gelegenhait des lands und ires Vermögens hilf und gleich-
mässige burd zu tragen gantz urputig, genaigt und willig. 
Dann als ir Dt. anzaigt, in albeg not zu sein mit pro-
fánt zu underhaltung solichs kriegsfolcks fursehung ze tun 
und guet Ordnung furzenemen, wie dann ir Dt. anzaigen ver-
mag, darauf ist ainer landschaft undertenigiest bitten, das 
ir Dt. als genedigister H. und Lf. darinnen genedige fur-
sehung thue und Ordnung gebe, damit solich profánt not-
durftigclich zuegefuert werde. Darzue ist an irer Dt. ainer 
landtschaft höchst underthenig biten, das in sonderhait 
ir Dt. verfuegen und Ordnung geben welle, damit hinfur 
in den legem niemand mit profandt und zerung, wie dann 
verschinen sumer sichtigchlich und wissentlich, wie der ain 
landschaft bericht worden, beschehn ist, uberschätzt noch 
gedrungen werd. 
Auf solich oberzelt bewilligung den gemainen hilf ist 
an die fl. Dt. landtschaft undcrthenigist bitten, ir Dt. welle 
daran genedigclich ersettigt sein  
Er. 2 iven, lapszélen az egyes pontozatok rövid német kivonatával, 
Bécs, KÁL., Hung. KA., 1523. 
cxxxv. 
Nürnberg, 1523. jan. 21. 
Ferdinánd fhg. utasítja Rauber András karinthiai helytartót, hogy Blagay 
István grófnak két vaságyút és egy tonna lőport adjon. 
Ferdinand etc. 
Getreuer lieber. Wir haben dem edlen unserm lieben 
besondern Stefan graven zu Blagaw die 2 eisnin buchsen, 
so zu Sd. Veit im munsshaus ligen, dartzue ain tunnen 
pulver zu solhen puchsen aus notdurft und etlichen Ursa-
chen zugeben gnedigclich bewilligt. Demnach emphelhen 
wir dir mit ernst, das du genantem grafen auf sein an-
suechen die obgemelten 2 eisnen puchsen in gedachtem 
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munsshaus zu Sd. Veit ligendt mitsambt 1-er tunnen pulver 
furderlichen zu seinen handen raichest und einantwortest. 
So soll dir, stb. Daran tust du, stb. G. zu Nürnberg, am 
XXI. tag Januarii anno etc. XXIII0. 
Ferdinand. Salamanca. 
An Andre Rauber, vitzthumb in Kerndtn. 
Bécs, KPL., ÖG., 19 k. 103 1. 
CXXXVL 
H. n., 1523. febr. 8. 
Ferdinánd fhg. utasítja Braunbart Erasmus krajnai helytartót, hogy Lam-
berg József krajnai főnökhelyettes1 tanácsát kikérve, a törökökről szóló 
biztos hírek nyerése czéljából hírhordót fogadjon s e végből a Möttling-
ben időző Michelitz nevű huszárt alkalmazza. 
Getreuer lieber. Wiewol wir hievor mit dem ban in 
Krabatn handln lassen, das er uns gegen den Türken gute 
kundschaft haltn soll und ime deshalbn auf ain jähr lang 
1200 gl. R. zegeben zuegesagt, ime auch jetzo deshalbn 
•widerumb ermant haben,, so will uns doch bedunken, das 
sich auf solhe kuntschaft nit altzeit oder genzlichn zuver-
lassen sein welle, und dieweil dann an gueter kuntschafl 
vil gelegen ist, bedenken wir fur notturftig in ander weg 
kuntschaftn zubestelln, damit unser land und leut dester 
sicherer und nit unversehen uberfalln werdn. Und emp[h]elhen 
dir, das du mit rat und gutbedunkn unsers landsverwesers 
ain gute kuntschaft mit dem geringistn costn, so muglich 
ist, bestellest, auch den Michelitz, dieweill er jetzo in den 
Meiling ist, neben derselben kuntschaft als ain hussarn fur 
ain kuntschafter verordnest und gebrauchest, und was auf 
underhaltn solher kuntschaftn ainich notturftige potenlon 
"derhalben geen wirdet, ausgebest und bezalest. Und was 
du also darauf ausgeben und nit geburlichen quittungen und 
certification in raitung furbringen wirdest, solle dir, stb. 
Das ist, stb. G. am 8. tag Februarii anno etc. im XXIII 
An vitzthumb in Crain. 
Bécs, KPL., ÖG., 20 k. 269 1. 
1
 Alkalmaztatásáról szóló levél 1522. okt. 13-ról u. o., ÖG., 24 k 
324 1. 
1525 
jan. 21. 
1 
[ 
l 
l 
1523 
• febr. 8. 
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CXXXVII. 
Nürnberg, 1523. febr. 9. 
A Nürnbergben összegyűlt német birodalmi rendek tudatják a horvát 
rendekkel, hogy a tavaszra 4000 gyalogost, 20 ágyúmestert és 100 mázsa 
lőport küldenek segélyükre, a mely csapat máj. 25-én Sopronba érkezik, 
ha ugyan a magyarok megtartják ez ügyben tett Ígéretüket. 
Szószerint köz. DRA. i. k. 366 1. 
1522 
febr. 27. 
C,XXXVIII. 
Ferdinánd fhg. utasítja Herbst Gáspár cilli-i helytartót, hogy, mint 1522 
évben, úgy most is a törökök kikémlelésére hírhordozókat fogadjon föl 
s az általuk adandó híreket azonnal közölje a stájeri tartományi főnökkel 
vagy helyettesével. 
Lieber getreuer. Als wir dir des vergangen jars be-
volhen haben, das du kuntschaftn, so dir der Turkn halben 
zuekumben, annemben und zu jeder zeit unserm lands-
haubtman in Steir zueschikn sollest, und so wir aber diss 
gegenwurtig jar nicht weniger dann das vergangen solich 
kuntschaftn zehaltn notturftig sein werden, demnach em-
phelhen wir dir, das du dieselben inmassen, wie vor, hal-
test und dermassn bestellest, sobald sy dir zuekumben, das 
du dann die gestraks on alles vertzihn unserm rat und 
landshaubtman in Steyr oder in abwesn dem verweser da-
selbst zueschikest und das geburlich potenlon zu jeder zeit 
von unserm einkumben deiner Verwaltung darauf betzalest. 
Solich ausgabn solin dir, stb. Das ist, stb. G. am XXVII. 
tag Februarii anno etc. im XXIII-tn. 
An Casper Herbst. 
Bécs, KPL., ÖG., 20 k. 270 1. 
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CXXXIX. 
H. n., 1523. márcz. 5. 
Ferdinánd fhg. utasítja Dietrichstein Zsigmond stájeri tart. főnököt és 
helyettesét, hogy a rendek által a török ellen megszavazott 300 lovas 
és 300 gyalogos, a kiknek a számát a legutóbbi törvénynapon fölemel-
tetni kérte, márcz. 20-n a táborba induljanak ; egyben értesíti őket, hogy 
fővezérré ismét Salm Miklóst nevezte ki. 
Ferdinand etc. Edlen und lieben getreuen. Als wir auf 
dem jetz jungstgehaltem hoftading zu Gratz durch den 
edlen unserm lieben getreuen Erharten Hn. zu Polhaim 
mit ainer landtschaft, sovil der derselben zeit alda zu Gratz 
versamelt gewest, handln haben lassen von wegen ainer 
merern hilf wider die Türken und sy aber bei irer vorigen 
bewilligung beliben und sich verwilligt was auf die 2 standt, 
der herrn und vom adl, sich in irer bewilligten hilf geburt, 
nemlich die IIIC pherdt und III0 fuessknecht1 zu halten 
und furderlich anzuslagen und an die ort, dahin die not-
durft erfordert, aufs paldist zu schicken, wiewol zu wider-
standt der Türken ain merere hilf notdurftig war, aber 
damit wir, noch unsere land nit Werlos erfunden und als 
wir ungezweiflt verhoffen, der Almechtig werdt sein gotlich 
gnad dermassen uns mittailen, das wir mit glucklichem sig 
dem Türken widerstandt thun mugen, demnach so nemben 
wir solich bewilligung die III0 pherdt und IIIC' zu fuess 
gnedigclich an, das die auf den XX. tag Marcii negstkunftig 
gwislichen anziehen. Dann dieweil der Turk eilt unsere land 
ze uberziehen, so erfordert die notdurft den anzug auf ob-
gemelte zeit zu thun, dardurch unser land vor der Türken 
einzug und merklichen schadn verhuet werden. 
Dann als unser landtschaft begert, furderlichn ainen 
obristen veldhaubtman zu verordnen und nachdem wir den 
edln unsern lieben getreuen Niclasen graven zu Salm wide-
rumb in unserm dienst als obristen veldhaubtman a'nge-
1
 A lapszélen levő latin nyelvű kivonat szóval írja: trecentos 
equites et totidem pedites, a 3 rend válaszában pedig szintén szóval írva: 
vierhundert áll; a 4-ik száz a városokra esett, a mint mondják is vála-
szukban : ain vierttail. 
1523 -
márcz. 
20. 
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1523 
márcz.5. 
nőmben, darauf unser groscanzler und hofrat unserer Nö. 
lande gedachten Gr. Niclasen erfordert deshalben mit ime 
zu handeln und aufs furderlichist abzufertigen, das dann in 
kurzn tagen bescheen wirdet. 
Weiter als bemelt unser landtschaft auch anzaigt, damit 
die ortflek gebaut und bevestigt, auch an profánt, kundt-
schaft und geschütz versehung gethan werde, das darinnen 
kain mangl erschein, nun haben wir in solichem aufs maist, 
so wir thun haben mugen, Ordnung geben und sein auch 
fur und fur in statter handlung, das in dem kain abgang 
sein werde. 
Demnach emphelhen wir euch ernstlich und wellen, 
das ir solich unser mainung bemelter unser landtschaft oder 
iren verordentn ausschuss zu stundt im fuesstapfn verkün-
det, wie ir zethun woll wisset, damit der anzug die IIIC 
pfandt und III0 zu fuess auf obgemelt zeit gwislich be-
schee. Daran thuet stb. G. am 5-tn tag Marcii anno etc. 
im XXIII0. 
An Sigmunden von Dietrichstain und verweser in Steyr. 
Egyk. más. egész íven, Bécs, KAL., Hung. KA., 1523 é. cs. 
CXL. 
H. n., 1523. márcz. 8. 
Ferdinánd fhg. nyilt parancsa a cilli-i grófság várnagyaihoz és hivatal-
viselőihez, hogy a Horvátországba, illetőleg az örökös tartományokba 
betörni készülő török sereg ellen a határon fölállítandó sereg részére szük-
séges élelmet főprófuntmesterének vagy laas-i Herbst Gáspár cilli-i helytartó 
és kapitánynak szolgáltassák át. 
Wir Ferdinand etc. embieten allen und jegcklichn un-
sern phlegern und ambtleuten in unser Grschaft Cili, so 
hiemit ersuecht werdn, unser gnad und alles guts. Ir mugt 
vernemen auch wissen haben, das die Turkn mit ainen 
treffenlichn her iren antzug auf Crabaten genomen und des 
furnemens sein, unser land und leut antzugreiffn und zu-
beschedigen. Demnach wir als genediger H. und Lf. 
unser lant und leit vor solhem lasst und verderblichen 
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schaden zu verhueten und zu entschuttn genedigclich ge-
denken und ain trostlich antzal kriegsfolk an die grenitzn, 
allda die Türken iren antzug thuen mochten, legn wollen, 
dardurch den Turkn an irn grausamen furnemen abbruch 
beschehen und dieselben unser land und leut beschützt be-
schirmbt werden mogn. Und haben darauf unsern getreuen 
lieben Casparn Herbst Hn. zu Laas, unserm rat, haubt-
man und vitzthumb in Cili bevolhen, das er von eu ain ant-
zal allerlai getraids, auch wein zu notturft und underhaltung 
desselbn unsern kriegsfolks in zimblichn kauf annemen soll. 
Und emphelhen eu darauf mit ernst, wann gedachter un-
ser rat, haubtman und vitzthumb zu Cili oder unser obrister 
profantmaister eu umb solich getraid und wein ersuechen 
lassen werden, das ir dann inen solich traid und wein, sovil 
euer ieder desselben in seiner Verwesung über seine zimb-
lichn kauf vervolgen lasset und an die ende, dahin sy 
antzaign werdn, durch unser underthanen euer jedes Ver-
waltung mit der robat zefurn bestellet und verordnet und 
eu das in ansehen der gemainen notturft und obligens kains 
wegs wideret, dann wir haben dem gedacht unse[r]m rat, 
haubtman und vitzthumb bevolhen, weihe sich beschwerlich 
und angehorsam mit verkaufung ires traids und weins be-
weisen wurdn, und dieselben antzuzaign, darnach hab sich 
ain jeder zu richten. Und ir thut, stb. G. den 8-tn tag Marci 
anno etc. im XXIII-tn. 
Bécs, KPL., ÖG., 20 k. 273 1. 
1523 
márcz. 
CXLI. 
Bécsújhely, 1523. márcz. 15. 
Ferdinánd fhg. utasítja (Rauber András) karinthiai helytartót, hogy a törö-
kök elleni kémszemlére fölfogadott Gleismulnernek 200 magy. frt. évi 
bérét előre megfizesse. 
Getreuer lieber. Wir haben n. Gleismulner auf ain 
jähr lang, das sich den 1-tn tag Április dits jahrs anfahen 
soll, bestellt, die kuntschaften der Türken halben ze halten 
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nárcz. 
15. 
und ime auf underhaltung solher kuntschaft 200. gl; H. aus 
unsern vitzthumbambt deiner Verwaltung zu geben zugesagt. 
Und dieweil er des gelts ietzo in anfang zu bestellung sol-
her kuntschaft notturftig findet, demnach emphelhen wir 
dir, das du gedachtem Gleismulner solich 200. gl. H., albeg 
80. creutzer fur ain gl. zeraitn, auf sein begern und gebur-
lich quittung von stund an betzalest und kains wegs ver-
tziehest, damit er die kuntschaft in ansehen der notturft, 
so vor auge, on vertzug aufrichtn mug. Die sollen dir, stb. 
Und das nit lassest. Daran thust du, stb. G. in unser stat 
Newenstat am 15-dn tag Marcii anno etc. im XXIII0. 
An vitzthumb in Kärnten. 
Becs, KPL., ÖG., 20 k. 275 1. 
CXLII. 
H. n., 1523. márcz. 20. 
Ferdinánd fhg. tudatja Lamberg József krajnai tartományi főnökhetyet-
tessel és Braunbart Erasmus krajnai helytartóval, úgyszintén az ottani 
tisztviselőkkel, hogy Wechsler Miklóst a horvát határon tartandó sereg 
prófuntmesterévé megfogadta, s egyúttal utasítja őket, hogy az élelem-
szerzésben segítségére legyenek. 
Wir Ferdinand etc. embieten unsern getreuen lieben 
Josephn von Lamberg unserm landsverweser in Crain, Eras-
men Braunwart unserm rat und vitzthumb daselbst und sunst 
allen und icdlichn unsern phlegern, landrichtern und ambt-
leutn, so hiemit ersuecht werdn, unser gnad und alles guts. 
Wir haben unsern getreuen lieben Niclasen Wechsler zu 
unserm profandtmaister angenomen und ime die profandt 
zu underhaltung unsers kriegsfolks, so wir an der Kraba-
tischn grenitzn haltn werdn, zu handeln bevolhen. Und 
emphelhen eu darauf mit ernst-, wann ir durch in oder 
seine zugeordent handler der profandt angelangt werdet, 
das ir ime jeder zeit mitsamen die profánt an die ende, 
dahin sy beschaidn werdn, umb ain zimblichn Ion zefuern 
versehet, damit die profánt alltzeit gefurdert werde und 
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kain mangl daran erschein. Daran thut ir, stb. G. den 
XX. tag Marcii anno etc. im XXIII-ten. 
Bécs, KPL., ÖG., 20 k. 276 1. 
CXLIII. 
H. n., 1523. márcz. 20. 
Ferdinánd fhg. utasítja Meichsner Mihály marburgi várnagyot (pfleger), 
a horvát határon feküdt sereg volt prófuntmesterét, hogy a Rauber 
András karinthiai helytartótól élelmezésre kapott 1500 frtból (a melyből 
700-at Herbst Gáspárnak tartozott átadni), a még megmaradt 800 frtot 
adja át Wechsler Miklósnak, az idei (1523) prófuntmesternek. 
Getreuer lieber. Als du unserm bevelch nach von un-
serm rat und vitzthumb in Karndten, Andreen Rauber auf 
bestellung der profánt XVC gl. R. emphangen und von dem-
selben gelt unserm rat, haubtman und Vitzthum zu Cili, Cas-
pern Herbst, Hn. zu Laas VIIC gl. R. uberantwurt hast, 
darumben er auch profandt bestelln und kaufn soll, dem-
nach emphelhen wir dir, das du unserm profandtmaister 
Niclasn Wechsler die VII1C gl. R., so du bei deinen handn 
behaltn hast oder wo du solichs zum tail umb profandt 
ausgeben hetest, alsdann den rest, so noch verhandn, mit 
sambt der kauftn profandt und deiner particular raitung uber-
antwurtest. Der wirdt dich umb die völlig suma der VIIIC 
gl. R. quittiern und dieselben sambt deiner kauftn profandt 
in sein emphang und ausgab nemen und verraitn. Und 
damit nit vertziehest. Daran thustu, stb. G. den XX. tag 
Marcii anno etc. im XXIII-ten. 
An Mickein Meichsner. 
-1 
Bécs, KPL., ÖG., 20 k. 276 1. 
U. o. egy más u. a. kelt rendelet, hogy az eleség szállításra hasz-
nált lovakat és szekereket is adja át Wechslernek, és egy harmadik u. a. 
kelt rendelet Herbst Gáspárhoz, hogy az említett 700 frtot kézbesítse 
Wechslernek. 
1522 
márcz. 
20 
1523 
márcz 
20. 
A horvát véghelyek oklevéltára. I. köt. 14 
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21. 
CXLIV. 
H. n., 1523. márcz. 21. 
Ferdinánd fhg. nyilt parancsa alattvalóihoz, hogy a nyáron át a horvát 
határra helyezendő seregének az élelmezésére fölfogadott Wechsler Miklós 
prófuntmesternek méltányos áron élelmet adjanak el. 
Wir Ferdinand etc. embieten den ersamen geistlichn 
andechtign unsern lieben getreuen u. den prelaten, stb. 
unsern underthanen jeden in sonderhait, so hiemit ersucht 
werdn, unser gnad ond alles guts. Nachdem wir uns ent-
slossen disen sumer ain antzal kriegsfolk an den Kraba-
tischen grenitzn zu widerstand der Turkn zehalten, haben 
wir unsern getreuen lieben Niclasn Wechsler zu unserm 
profandtmaister angenomen und ime bevolhen, das er zu 
notturft und underhaltung desselben unsern kriegsfolk 
allenthalben profandt kaufn und zutzefuern bestellen soll. 
Und emphelhen darauf euer iden in Sonderheit mit ernst 
und wolln, das ir bei unsern auch euern ambtleutn und 
underthanen euer jedes Verwaltung und gebiet bestellet, 
wann und als oft sy durch gemeltn unserm profantmaister 
oder seine zuegeordentn ersuecht werdn, das sy dann von 
stund an mit rossen und wagn auf sein und die profandt 
an die end, dahin sy beschaidn werden, umb ain zimblichn 
Ion fueren und ir die prelatn und geistlichait mit euern 
aigen zugen gleicherweis auch fueren lasset und damit kains 
wegs waigeret, noch ungehorsam erscheinet, damit die pro-
fandt alltzeit gefurdert werde und kain mangl daran sei, 
dann weihe sich des widern und uns durch gedachtn un-
sern profandtmaister, wie er dann von uns bevelch hat, 
angetzaigt, die solln darumben gestraft werdn, wie sich 
geburt, darnach hab sich euer jeder zurichtn. Und ir thut 
daran, stb. G. am XXI. tag Marcii anno etc. im XXIII-ten. 
Bécs, KPL., ÖG., 20 k. 276 1. 
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CXLV. 
Innsbruck, 1523. ápr. 4. 
Ferdinánd fhg. tudatja az alsó-ausztriai számvevő kamarával, hogy Ricsán 
Gáspárt 400 gyalogos kapitányává fogadta föl s 681 frtot adott neki, 
hogy abból a már összetoborozott 240 és a még toborzandó 160 em-
bernek félhavi zsoldot adjon; egyben utasítja a kamarát, intézkedjék, 
hogy a 400 gyalog zsoldja a tartományok segélypénzéből fizettessék. 
Ferdinand etc. 
Edler und lieben getreuen. Als wir unsern getreuen 
lieben Casparn Ritschan unsern diener zu ainem haubtman 
über IUI0 fuessknecht, darein dy topelsold gerait solln wer-
den 4 monat lang, aufgenomen, damit unvertragenlich zu 
anderm unserm kriegsfolk zu ziehen und sich wider dy 
Türken oder wie not ist, nach bevelh unsers obristn veld-
haubtmans brauchen zu lassen, haben wir ime jetzund hie 
ainen halben monatsold nemblich auf IIC XL und einen hal-
ben guten sold jedem zu bezahlung aines halben monatsol-
des, der sich am 2-dern tag des monats Április angefangen 
hat 2 gl. tut IIII0 LXXXI gl. R. und dan auf raitung mer 
knecht anzunemen, bis derselben 1111er sold sein, tut alles 
in ainer suma VICLXXXI gl. R. gegen seiner quittung uber-
antwurt, auch derselben knecht halben verer unserm vitz-
thumb in Crain bevelch getan, ob sy mit solhem halben monat-
sold zu dem häufen oder unsern kriegsfolk nit komen moch-
ten, inen alsdan auf die musterung, die inen zu Laybach 
beschehen, noch ain halben monatsold zu geben, wie ir 
aus eingeslossner copei unsers schreibens an gemeltn vitz-
thumb ausgangen vernemen werdet. Und emphelhen auch 
darauf mit ernst, das ir verordnet, damit furter gemelter 
Ritschan mit solher seiner anzal knechtn bis zu ausgang 
der 4 monat nach laut der musterung, so sich zu jeder 
zeit befinden wirdet, von dem hilfgelt unserer landtschaft 
oder anderm gelt undterhalten und bezalt werden. Vellen wir, 
stb. G. zu Insprugg am IUI. tag Április anno etc. im XXIII. 
Ferdinand. Salamanca. 
1523 
ápr. 4 
Bécs, KPL., ÖG., 19 köt. 133—134 1. 
14* 
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CLXVI. 
Innsbruck, 1523. ápr. 5. 
Ferdinánd fhg. tudatja Braunbart krajnai helytartóval, hogy ő a török 
elleni fó'sereghez induló Ricsán Gáspárnak 240 gyalogosra félhónapi 
zsoldot adott, ha azonban Ricsán e félhónap alatt nem tudná be érni a 
fősereget, Braunbart adjon neki még egy félhónapit. 
Ferdinand. 
Getreuer lieber. Als wir jetzundt unsern getreuen lieben 
Caspar Ritschan unsern diener zu ainem haubtman über 
IIIIC fuessknecht, darein dy toplsold gereit werden sollen, 
auf 4 monat lang wider dy Türken aufgenomen, die er 
jetzundt zum tail hie mit ime wegkfueret, und die uber-
mass derselben knecht undterwegen annemen wirdet,-
haben wir ime auf 1IC XL ain halben guten sold jedem 
zu bezalung eines halben (e két szó kétszer írva) monat-
solds, der sich am 2-ern tag diss monats Április angefan-
gen, 2 gl., tut IIIIC LXXXI gl., und dan noch auf raitung 
mer knecht anzunemen bis derselben IIIIC sold sein, IIC gl., 
tut alles in ainer suma VIC und LXXXI gl. R., laut seiner 
quittung uberantwort und bezalt. Und sover dan bemelter 
Ritschan mit solher anzal knechtn, die er mit ime jetz hie 
wegkgefurt und undterwegn weiter annemen, vor ausgang 
diss halben monats ander unser kriegsvolk und unserm 
obristn veldhaubtman nit erraichen mocht, emphelhen wir 
dir mit ernst, das du ine zu Laihach mustern lassest und 
alsdan nach der musterung auf dieselb anzal, sovil er der 
hat, von dem einkomen unsers vitzthumbabts in Crain deiner 
Verwesung noch ainen halben monatsold bezalest und die 
gemeltn IIC gl., die wir ime also weiter auf annemung der 
ubrign knecht, wie obsteet, hie geben, daran abziehest, doch 
zuvor ain lauter undterricht, wie wir ime dan solhs in sein 
consciens gestellt, von ime nemest, und wan er undterwe-
gen also weiter dy übrign anzal knecht über dy knecht, 
so er, wie obsteet, mit im hie wegkgefurt, angenomen hat, 
und gegen solher bezalung, sovil du im der also ditzmals 
tust, sein geburlich quittung emphahest. So solle dir, stb. 
Verer so habn wir berurtem Ritschan auf dieselben knecht 
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ain anzal buchsen, spiess und hellenparten laut eingesloss-
ner zedel, darin ausgedruckt, wie jedes derselben stuck 
angeslagen, gegeben, dasselb auch, wer du ime furter auf 
die knecht, die er also weiter undterwegen annemen, seinem 
anzaigen nach geben wirdest, wellest inen dasselb an sol-
hem monatsold, den du inen, wie obsteet, auf die musterung 
geben sollest, abziehen. Wellen wir stb. D. Insprugg am 
V. tag Április anno XXIII0. 
Ferdinand. Salamanca. 
An vitzthumb in Crain Erasmen Braunbart. 
Dy eingeslossen zettl. Item I c XVI spiess, ain per . . XV kr. 
„ X handpuchsn, aine per. II gl. R. 
„ II hellenparten, aine per. XXIII kr. 
A. am 3-ten April. Sind aus dem Zeughaus zu Inn-
sprugg genomen worden. 
Bécs, KPL., ÖG., 19 k. 133 1. 
1523 
ápr. 5. 
CXLVII. 
Bécsújhely, 1523. ápr. 11. 
Ferdinánd fhg. fölhívja az alsó-ausztriai városok elöljáróit, tudassák 
az alsó-ausztriai kanczellárral és az a.-a. kamara tanácsosaival, mennyi 
pénz folyt be és mennyi van még kün beszedetlenül azon összegből, a 
melyet a törökök ellen szavaztak meg neki, mert ő e pénzen „in Kraba-
ten 600 pherdt" akar fogadni „damit unsere lande desterpas vor der 
Türken einzug verhuet und das Krabatisch lande, das ain slussl unserer 
lande ist, vor der Turkn erhaltn mug werden", és egyúttal utasítja őket, 
hogy a még künlevő pénz beszedésével egy embert bízzanak meg, a ki 
a beszedett pénzt a végvidékre vigye és a Salmtól és a kamarától nyerendő 
utasítás szerint az említett 500 lovast fogadja föl. 
Camesina Albert, Notizenblatt, 1856, 266 1. 
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CXLVIII. 
H. 11., (?) 1523. ápr. 18. 
Salm Miklós gróf fővezér «2 scharfmetzen, 2 singerinnen, 2 noth-
schlangen, 6 valkonetteln, 60 hackenbüchsen mit 3 Streitwagen» és egyéb 
hadiszereket, továbbá mult évi fizetésének a fölemelését kéri, «denn er 
als obrister veldhaubtman habe täglich vil besuchung und gross zureiten 
vom ban und den Krabaten, auch anderen, die er von ehren wegen 
kostfrei halten müsse, zu dem, dass alle ding theuer seien»; mindkét ké-
relme teljesíttetik. 
Az osztrák belügyminist, lvtrban levő, VII. a 2. jelzetű irat után 
említi Newald „Niclas Gr. zu Salm" Wien, 1879. 35 1. Ezt az iratot a 
nevezett minist, átadta a közös hadügyi levtárnak, a hol azonban nem 
volt föltalálható. 
1523 
ápr. 29. 
CXLIX. 
Bécsújhely, 1523. ápr. 29. 
Ferdinánd íhg.' a bécsi hadiszertárnokot utasítja, hogy az alsó-ausztriai 
rendektől a török ellen megszavazott legénységet szerelje föl. 
Getreuer. Die verordentn der 2-er standi, von herrn 
und ritterschaft unsers Ehzthumbs Österreich, under der 
Enns haben unsern groscantzler und hofrat angelangt, auf 
die fuessknecht, so sy an gemainer landtschaft bewillign 
noch zu widerstandt der Turkn ietzo fertign solln, ain ant-
zal harnasch, krebs und spies aus unserm zeughaus deiner 
Verwaltung umb die betzalung zu verordn. Darauf emphelhen 
wir dir, das du denselben verordentn lang spiess und Nürn-
berger krebs, sovil sy der zu ausfertigung derselben fues-
knecht bedurfn, nemblichen allweg 3 krebs fur ain gl. 
R. und ain lanngen spies umb XV. kreitzer zeraitn, gegen 
irer bekantnis zuestellest und solich gelt unserm vitzthumb 
zu Wienn oder seinen Verwalter daselbst gegen seiner quit-
tung uberantwurtest und solches furderest, damit die knecht 
on vertzug abgefertigt werden. Daran thust, stb. G. Newstat 
am XXVIIII. Április anno etc. im XXIII-ten. 
An zeugwart zu Wienn. 
Bécs, KPL., ÖG., 20 k. 282 1. 
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CL. 
Bécsújhely, 1523. máj. 21. 
Ferdinánd fhg. meghagyja a marburgi bírónak, hogy a táborból Salrr 
Miklós főkapitánytól érkező tudósításokat vegye át s küldje rögtön tovább 
a stájeri tartományi főnökhöz vagy helyetteséhez. A küldönczök fizeté 
sére GrünhoferHermann flitsch-i kapitány útján egyelőre 10 frtot utalványoz 
Getreuer. Wir haben dem edeln unserm lieben getreuer 
Niclasen graven zu Sallm unserm camrer und obristn veld-
hauptman bevolhen, das er uns, wie sich die leuf dei 
Türken zu jeder zeit zuetragn und was die notturft der-
halben ervordern werdt, altzeit bei tag und nacht zu handn 
unsers groscantzler und hofrats zueschreiben und dieselben 
brief auf Marchpurg dir zueschiken soll. Demnach emphelhen 
wir dir mit ernst, wan dir von gedachtn unsern oberstn 
veldhaubtman brief zuekumben, das du dieselben von stund 
an [on] allen vertzug gen Gratz zu handn unsers lands-
haubtman oder Verwesers daselbst bei tag und nacht zu 
ross oder fues, wie du durch denselben unsern obersten 
veldhauptman bescheidn wirdest, schikest. So haben wir dir 
hiemit unserm haubtman an der Clausen im Flitsch Her-
man Gruenhouer 10 gl. zue verordent, davon du die potn, 
sofer solich gelt raicht, underhaltn sollest. Und was du 
darüber ausgeben und mit geburlichn quittungen antzaign 
wirdest, das solle dir stb. Das ist, stb. G. in unser stat 
Newenstat den XXI. tag Maii anno etc. XXIII. 
An richter zu Marchburg. 
Bécs, KPL., ÖG., 20 k. 287 1. 
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CLI. 
Bécsújhely, 1523. máj. 30. 
\z alsó-ausztriai kamara utasítja Kutnfelder tábori fizetőmestert, hogy a 
Ricsán Gáspár kapitány csapatának Salm Miklós gróf főkapitánytól elő-
egezett egy havi zsold visszafizetésére utalványozott 600 frtot, mert Braun-
Dart E. krajnai helytartó már visszatérítette Salmnak, a fölmerülő rend-
kívüli kiadások fedezésére fordítsa. 
Unser dienst zuvor. Lieber Kuttnfeldder. Nachdem eu 
jungstlich in namen fl. Dt. geschriben 1 und bevolhen ist, 
das zalmaisterambt in veld zu verwaltn, und nemblichn, 
das ir Gr. Niclasn von Salm die Vic gl., so er zu betza-
iung ains halben monatsolds auf die knecht, die under 
Caspern Ritschan lign, dargestrekt, betzaln sollet, so werdn 
wir aber bericht, das ime solich VIC gl. durch den vitz-
thumb in Crain betzalt seien, demnach ist unser mainung, 
das ir dieselben VIC gl. und was eu sunst an betzalung 
des kriegsvolks gelts überbleibt, bei handn behaltet und 
darvon di extraordinarien ausgaben, als kundschaftn, poten-
Lan und dergleichn nach bevelch des oberstn veldhaubt-
mans auf geburlich quittungen und certification, ine auch die 
10 gl., so er dem Hispanischn haubtman furgestrekt hat, 
betzalet. So haben wir den vitzthumb in Crain geschriben, 
das er sich von der urbarsteuer wider betzaln soll. Woll-
ten wir eu nit verhaltn. D. Newstat am XXX. tag Maii 
anno etc. XXIlI-tn. 
An Kutnfelder. 
Bécs, KPL., ÖG., 20 k 305 1. 
1
 Máj. 20. u. k. 286b 1. 
2
 Ricsán Gáspárt Ferdinánd fgh. Nürnbergben, 1523. jan. 26-n 
kelt bestellbriefjével nevezte ki a lajbachi fölemelt vámjövedékből fize-
tendő évi 100 forint fizetéssel „in ansehung seiner geschiklichait und umb 
der getreuen redlichen dienst willen, so er weilendt Ks Maximilian 
hochl. ged. und nachmals jetziger ksl Mt vleissigclich und nutz-
lich gethan hat, zu unserm diener und haubtman über fuessknecht von 
haus aus Ugyanakkor fogadta föl a fhg. Heritsch Gáspárt is 
l. a. fizetéssel kapitánynyá, de nincs kitéve, milyen hadi néphez. Bécs, 
ÉÍPL., ÖG., 19 k. 105—106 1. 
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CLII. 
H. 11., 1523. jún. 29. 
Ferdinánd fhg. nyilt parancsa a horvát határon fekvő sereg fizetésére 
pénzt vivő Kari János kengyelfutó (ainspaniger) részére. 
Wir Ferdinand etc. embieten allen und jedlichn unsern 
underthanen geistlichn und weltlichn, so hiemit ersuecht 
werden, unser gnad und ales guts. Wir schiken mit gegen-
wurtign unserm ainspenign Hansen Karlen ain suma gelts 
zu betzalung unsers kriegsfolks, so an der Crabatischn gre-
nitzn wider die Turkn lign, und begern an eu all und jedn 
besonder mit vleiss bevelhundt, das ir gedachtn Hansen 
Karlen, wo eu der anlangen wurde, guete furdrung bevei-
set, damit er sicher furderlich und an menigclichs beschwa-
rung mit solhem gelt hinein kumben mug. Daran thut ir 
stb. G. am XXVIIII. tag Junii anno etc. XXIII-tn. 
Bécs, KPL., ÖG., 20 k. 304 1. 
Karl Jánost még I. Miksa nevezte ki évi 80 frttal ainspanigerré 
1502. jún. 20. Augsburgban kelt levelével. Bécs, KPL., ÖG., 12 k. 116 1. 
A levélben csak annyi van mondva Kari kötelességeiről, hogy alles thun 
sol, das ander unser ainspanigen in Österreich . . . zu thun schuldig und 
gebunden . . . . 
CLIII. 
H. 11., 1523. jul. 12. 
A krajnai tartományi gyűlésnek Ferdinánd fhg. biztosai előterjesztésére a 
törökök ellen adandó segélypénz ügyében adott válasza. 
Auf unsers genedigisten Hn. und Lfn. etc. rate und 
comissari, Hn. Wilhalbm von Lamberg Hn. zu Saun-
stain, und Hn. Wernhardin von Raumnach ritter werbung 
laut irer credentz, instruction und copein des abschidts 
auf jungstgehaltem reichstag zu Nürnberg der harrigen hilf 
halben wiaer die Türken furgenomen auf dem landtag des 
12-ten tag Julii im XXIII-tn jar uns ainer landschaft in 
Crain sambt den angeraichten herrschaften der Windischen-
march, Medtling, Isterreich und Carst furgetragen volgt hie-
nach berurter landschaft underthenig antwort. 
1523 
jún . 29. 
1523 
júl . 12. 
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Erstlich bedanckhen sich . . . 
Und als fl. Dt. in irer fl. Dt. instruction und 2-en 
eingelegten Schriften von der harrigen hilf wider die Türken 
anzaigen, solhe tapfere harrige ansehenlich hilf, so von fl. Dt. 
unserm gnedigisten Hn. als stathalter R. ksl. Mt., unsers 
allergenedigisten Hn., auch die hochloblichisten curfursten 
und standt des hl. RR. furgenomen, darumben vermelte 
landtschaft und ir vorelter menigmal underthenig vleiss ge-
beten haben, ain landschaft von allen standen gar begirlich 
mit grossen freiden wart gern gehört und underthenig ver-
nomen, das der Almechtig den obristen heubtern der cris-
ten sein gnad mitgetailt, das sy solhe cristenliche hilf wider 
die achter, nidertrucker und vertilger des hl. cristenlichen 
glaubens bedacht und furgenomen haben. Sagen des fl. 
Dt. irem genedigisten Hn. und Lfn., der solh gut lob-
lich furnemen bei den curfursten, fursten und Stenden des 
hl. RR. gar vleissig sollicitiert, gehandlt und geworben 
sambt allen hochloblichistn standen des hl. R. gar hohen 
underthenigen vleissigen danck, ir fl. Dt. nachmalls gar un-
derthenig bittundt, bei, den curfursten, fursten und stan-
den des hl. R. als stathalter des obristen weltlichen haubts 
und loblichister Ehz. zu Osterreich, kainen vleiss sparn, 
damit solh loblich gut furnemen wider die ungelaubigen 
stracks und unvertzogenlich aufgericht und furgenomen 
werd, darumben ir fl. Dt. die belonung von dem Almech-
tigen emphahen. Und wiewol ain landschaft seit Ks. Maxi-
milian hochlobl. ged. unuberschwinglich gross ausgaben 
auf sich genomen, die sy on hilf und zuthuen irer armen 
leut aus irem seckl betzalt, dardurch sy gantz erheligt und 
erschepft. 
Aber unangesehen des alles auf das fl. Dt. ainer landt-
schaft underthenige gutwilligkeit, damit sy sich jee und 
albeg gegen i. fl. Dt. und derselben vervordern gar under-
thenigclich, als die gehorsamen underthanen und landleut, 
ertzaigt, spuren und befinden, das ain landtschaft gantz 
begirig, willig und berait sein, auf i. fl. Dt. begern, wo 
es anders an irem vermugen zimlich und billich ist, dem 
tirannischen Türken zu widerstandt gehorsam zu erscheinen, 
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das demnach sover im R., in den N. und Oö. landen 
solch oben angetzaigt Ordnung aufgericht, voltzogen und 
verstrekt werden, das alsdan ain landtschaft mit und neben 
dem hl. RR., vermellten N. und Oö. landen in angetzaigte 
harrige hilf und forgenomen anslag wider den grausamen 
wuetenden Türken in aller mass, wie die andern N. und 
Oö. landt hiemit auch bewilligt haben wellen, doch der-
gestalt, dieweil die hilf allain gein Hungern oder an der 
enndt wieder die Türken gewennt und gebraucht mocht 
werden, nachdem aber diser fl. Dt. Nö. erblandt und nem-
lich Steyr, Crain sambt den angeraichten herschaften gleich 
alswal und nachendt, wie Hungern, an die Türken greni-
tzen, demnach fl. Dt. underthenigelich bittundt, genedig ein-
sehen zu haben, damit dieselben fl. Dt. anstussunden erb-
landen angetzaigter hilf mit ainer staten harrigen taphern 
gegenwer wider die Türken nit verlassen, sonder beschützt 
und beschirmt werdejn], dan es ist nit muglich, war auch nit 
billich zu angetzaigtem anslag an sonder gegenwer aufzu-
richten und zuhallten. 
[A következő pont, a városok panaszáról szól . . .] 
Verrer als zu besorgen, das angetzaigte hilf so gar 
palt nit aufgericht mug werden, damit aber das landt, 
wie in dem vergangen jar beschehen, vom Türken unver-
sehen und on alle gegenwer nit uberfallen werde, bitten 
ain landtschaft fl. Dt. underthenigelich, ir fl. Dt. als ge-
nedigister H. und Lf., wellen, bis angetzaigte hilf im 
raich aufgeraicht wirdet, ain gegenwer wider die Türken 
genedigclich halten und fursehung thun. Dann sollt das 
landt ubertzogen werden, so wer nit muglich angetzaigte 
hilf zu raichen, darumben fl. Dt. als regierunder H. und 
Lf. hierin mit gnaden sehen wellen. 
Ain landschaft wellen auch ir fl. Dt. hiemit under-
thenig antzaigen, das sich der anslag, so sich ain land-
schaft auf jungst gehaltn landtag bewilligt, nit so weit 
erstreck, dass die 100 gerusten und 10 hussarischen pherdt 
völlig 5 monat davon underhalten wurden. Solchs die ver-
ordenten einemer fl. Dt. grosscantzler und hofrat zeitlich 
und mermalen antzaigt, darauf berurter grosscantzler und 
hofrat den einemern geschriben, sy haben solchs fl. Dt. 
auf der post eilendts verkundt, sein all stundt beschaidts 
von fl. Dt. hierauf gewarten, solher beschaidt aber noch 
bisher nit ankörnen. Nun haben ain landschaft bedacht, wo 
die angezaigten dinstleut abtziehen, was solhs in vil weg 
bei den andern landen und sonst zerrutligkait, unlust und 
Unwillen geberet, solhs zu verhüten, und damit fl. Dt. ainer 
landschaft underthenige gehorsame gutwilligkait sehen, ha-
ben sy von neuem ain anslag auf ir armleut, nemlich von 
ainer hueben 15 creutzer zugeben, geslagen, damit die 
dienstleut underhalten, bis von fl. Dt. angetzaigter beschaid 
ankumb. Aber ain landschaft bit fl. Dt. underthenigclich, 
sambt ainer landschaft ernstlich handien, das die und ander 
ansleg bezalt und nit, wie ietzo der Triester halben, wi-
derwertig bevelh ausgeen lassen . . . . 
Nach besliessung dito landtags ist ainer landschaft 
anzaigt, das ungeverlich bei VI oder VII hundert Tschutschen, 
so in Crabaten an der grenitzn gegen der Türkei gesessen 
und von den Türken vertriben sein sollen, wie sy antzaigen, 
in den vergangen tagen in Isterreich und Carst komen in 
mainung, sich daselbst umb in gerichten niderzulassen, sich 
haben auch etlich zu haus gesetzt, thuen den armen leuten 
mit stellen und in ander wege vast grossen schaden. Die-
weil aber ain landschaft fursorg tregt, sy mochten auf 
kundtschaft und verraterei, nachdem man die zigeiner im 
landt nit hin und wider, wie vor Zeiten, ziehen wil lassen, 
in das land kumen sein, demnach bit ain landtschaft fl. Dt. 
underthenig genedigclich zu bevelhen, damit dieselben Tschu-
tschen aus dem landt bracht werden; wil sy aber fl. Dt. 
je haben, an ain ort verordnen, allda man irer verraterei 
nit so gar gross sorg tregt, wie in dem landt erfordert 
fl. Dt. und ainer landschaft gross notturft. 
Egyk. tisztázott példány, a lapszéleken latin megjegyzésekkel. 
2 íven, Bécs, KPL., 18,553 a cs. — Érdekes e fölterjesztés utolsó pontja, 
amely a «tschitschek» mai lakóhelyükre való betelepedésének eddig füg-
gőben levő kérdését eldönti. E népfajról 1. Urbas W. : Die Tschitschen 
und die Tschitscherei, a Zeitschrift d. D. u. Öst. Alpenvereins, 1884. 
évf. (XV. k), 1 - 2 7 . 11. 
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CV1V. 
H. n. (Grácz), 1523. jul. 13. 
A stájeri tart. gyűlés válasza Ferdinánd fhgnek a törökök elleni védelem 
ügyében tett újabb előterjesztésére. 
Auf des durchleuchtigisten, stb. Ferdinanden stb. cre-
dentz, instruction und Werbung ainer ersamen landschaft 
daselbst in Steyr durch die erwirdigen wolgebornen edlen 
stb. Johann abt zu Reun, Hn. Erharten Hn. zu Polhaim 
und Hn. Wilhalbm Schrot riter Verweser auch daselbst in 
Steyr an heut montags nach Margarethe diss gegenwurtigen 
XXIII. jars furgehaltn ist dieselb landschaft nachfolgende ant-
wort entslossen. 
Erstlich sagen sy stb. . . . 
Verer als ir fl. Dt. gedachter landschaft furhalten haben 
lassen, etlich articl so in dem vergangen reichstag zu Nürn-
berg zu aufrichtung ainer harrigen hilf wider die Turcken 
beratslagt und in ainen druck verfast sein, mit merer er-
klärung derselben begerendt eben gleichmässig hilf zu be-
willigen, darauf ist gedachter landschaft antwort, i. fl. Dt. 
sei vormermals angezaigt, was mercklichen last und be-
swarde disem land ain zeit her obligen sei und noch oblige. Und 
nu zu dem komen ist, das dise land, Steyrer, Kärnten und Crain, 
den Turcken zenagst angelegen und taglich uberfallens und ein-
zug gewarten muessen; wo dann solch uberfallen oder ein-
zug beschahen, das volck, wie vor mermals bescheen, erslagen. 
hinwegkgefurt und das land verhert, verderbt oder verprenl 
wurde oder das man sunst in eil auf sein muest, das brol 
und vaterlandt zu retten. Mögen ir fl. Dt. selbst, auch sonsl 
manigclich abnemen, das disem land alsdann unvermogenlicb 
ware darüber neben dem R. oder andern noch gleich-
massig hilf zu thun. Wo aber mitler zeit solcher einzug 
oder aufsein kainer oder kains furfiell, will sich die gemelt 
landschaft zu aufenthalt des hl. cristenlichen glaubens unc 
zue rettung ir selbst, leib, ere und guets, auch i fl. Dt 
zu undertheniger gehorsam eingelassen und bewilligt haben 
sofer die stand des hl. Rs. sich ainicherlai hilf entsliessen unc 
volziehen, das alsdann sy die landschaft nach irem vermuger 
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und gelegenhait neben denen standen des hl. R. gleich-
massig hilf thun und sich halten wellen, als die gehorsamen, 
doch an iren freihaiten, herkomen und gebrauchen in albeg 
unabbruchig und unvergriffen. 
Als aber begert wirdet, die 300 pherd und 300 
fuessknecht nach ausgang der 6 monat noch ainen monat 
ze underhalten, bedenckt ain landschaft gleichwoll, das 
solichs die merklich notturft erfordert, auch vast nutz und 
guet wär. Aber ir fl. Dt. wissen, das sy die landtschaft die-
selben ir dienstleut auf ir fl. Dt. ernstlichen bevelh vor an-
dern zu dem anzug befurdert, sich darin als die gehorsamen 
gehalten, und jetzo auch mer, als die andern land gethon, 
haben in underthenigen hofnung, ir fl. Dt, sein daran gne-
digclich zufriden. Dann es ist in der warhait der jungst an-
slag, davon man die dienstleut auf die lesten 2 monat be-
zalen soll, noch nicht einpracht, wissen auch nit, wie derselb 
einbracht und die dienstleut bezalt sollen werden, wann 
diser zeit ainen neuen anslag zemachen, will in ansehung 
der manigfaltigen ausgab und ungeraten jar ganz unver-
mogenlich und kains wegs zu erswingen sein. So wissen 
ir fl. Dt. das die von stettn in gemelter rustung gesondert 
und iren anslag sonder zweifl i. fl. Dt. zugestellt haben. 
Demnach ist gedachter landtschaft underthenigist bitten, ir 
fl. Dt. wellen von derselben von Stetten erlegtem gelt, sodann 
nach altem herkomen in solich rustung den 4-tn tail geben 
hetten sollen, oder aber in ander weg fursehung thun und 
mit gnaden darein sehen, damit die grenitzen bewart und 
versichert werden mögen  
An Ehz. Ferdinanden oder seiner fl. Dt. hofrat der 
Nö. lande. 
Egyk. más. két íven, az első oldalon a 3 biztos levele a Ihghez, 
a melylyel a rendi választ fölterjesztették; Grácz, am mitichen nach 
Margrethe = jul. 15. Bécs, KÁL., Hung. KA., 1523. — Ezen és a köv. 
levél keltezése — montag nach Marg. — nem egészen világos, mert 
1523-ban Margit napja épen hétfőre esett. 
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CLV. 
H. n., 1523. jul. 13. 
A karinthiai tartományi gyűlésnek a törökök elleni segély ügyében Ferdi-
nánd fhg. biztosai útján tett előterjesztésére adott válasza. 
Auf des durchleuchtigisten, stb. Ferdinanden, stb. Wer-
bung durch i. Dt. räte und comissarien, den hochwirdigen 
Fn. und Hn. Hn. Leonharten bischoven zu Lauant, auch die 
edln und vesten Veitten Welltzer landshaubtman in Kernden 
und Vlrichen von Ernaw an ain ersame landtschaft des 
Ehztumbs Karndtn an heut montags nach Margrethe dits 
23-ten jars gethan, hat sich gedachte landtschaft navolgun-
der antwort underthanigist entslossen. 
Erstlich bedankt sich, stb. 
Fur das ander wellen sy i. Dt. in aller underthenig-
kait der notdurft nach unangetzaigt nit lassen, wie sy 
lange und vill jar her in Hungerischn und Venedigischen 
kriegen, auch sonst vilfeltig in raisen, steurn und allen an-
dern auflagen, zu vordrist wider die Türken, vill lange jar 
mit ausgaben altzeit als die getreuen underthanen sich ge-
horsamlich gehalten, deshalben vast gestaigert und in gross 
merklich armuet gewachsen, also daz inen hinfur dergleichen 
villfeltig steur und hilf zethun kains wegs on sondern ver-
derblichen schaden vermuglichn. Und jetzo auch in disem 
land an dem getraid durch ungewitter an vill orten merklicher 
schaden beschehen, deshalben aber merer merklicher scha-
den, nachtail, verderblichait, teurung, die sich von tag zu 
tag meret, dem landen zuegestanden. Jedoch dieweil sich 
dise i. Dt. erblichn lande altzeit wider die Türken und 
in ander weeg, wie gemelt, gehorsamlich, ritterlich, trostlich 
mit darstrekung irer eer, gueter, leib und leben, auch irer 
voreitern pluetvergiessen gehalten, das auch die gross und 
augenscheinlich nott dieser zeit der Türken halben, davon 
sy auch für ander besorglich und geverlichait gewartend 
sein muessen, vor äugen ist, will sich ein ersame landschaft 
in aller underthenigkait auf daz künftig jar, nachdem sy 
diser zeit mit merklicher ausgab wider die Türken beladen 
sein, in der hilf, wie die durch ksl. Mt. stathalter, cur-
1523 
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fursten und Fn. des hl. RR. furgenomen und derhalben 
ir Dt. Schriften gedachter landschaft durch abgemelt 
i. Dt. rete und comissarien zuestellen lassen, sofer die 
iren furgang haben und verrer durch ermelt ständt be-
schlossen wirdet, neben andern i. Dt. Nö. landen ge-
horsamlich halten, doch daz Luentz, Gmundt und Dorn-
pach auch des von Bamberg herrschaften und all ander die 
gult, gueter und einkomen in dem gecirgk des Fnthumb 
Kerndten haben gleichmessige burd zu widerstandt den Tür-
ken tragen. Dann wo solichs nit beschehen sollt, wer zu 
besorgen, es mecht in solcher hilf ain Verhinderung brin-
gen  
Egyk. fog. egész iven, Bécs, KPL., 18,553 a cs. 
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CL VI. 
Bécsújhely, 1523 aug. 3. 
\z alsó-ausztriai kamara Kutnfelder tábori fizetőmester kérelmére meg-
sngedi, hogy a főkapitány néhány horvátul tudó tolmácsot adjon melléje 
3 hogy a Horvátországba vezető szorosok őrizetére e szorosokban elhe-
.yezett katonasághoz lóháton tehesse meg az utat; továbbá tudatja, hogy 
Kari Jánostól 4200 frtot küldött a sereg zsoldfizetésére s egyben utasítja, 
nogyha a (Mayr János) lustramester hadilajstromai alapján Weichsl-
berggel egyetemben elvégezte a sereg szemléjét és fizetését, az esetleg 
nála levő hadilajstromot küldje föl a kamarának. 
Unser dienst zuvor. Lieber Kutnfelder. Wir haben aber-
mals ain schreiben von eu, des D. zu Rhain am XXVIIII-tn 
tag Juli, und damit den austzug euer emphang und ausgab 
des zalmaisterambts emphangen. 
Und ferrer in demselben euerm schreiben vernomen 
euer beschwarung, das ir zu jede betzalung der Kraba-
tischn reiter an die pass in Krabatn, dahin sy zu verhue-
tung der Turkn einfal gelegt sein, ziehen muesset aus ur-
sachn, das ir der Krabatischn sprach selbs nit bericht seit 
und von euer besoldung kain dulmatschn zu underhaltn 
vermoget, zudem das ir von notn bedorft ain aign ledig 
ross zu solher geltfuer zehaltn etc. Nun bedenkn wir, das 
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eu solhes der sprach halben gleichwol beswarlichn gnueg 
seie, damit ir aber desselben mangls erledigt werdt, so ist 
unser mainung, das ir mit dem oberstn veldhaubtman 
handlet, wan sich die zeit begibt, das ir mit der betzalung 
zu den Krabatischn reitern an die pass ziehn muesset, das 
er eu altzeit etlich personen, so derselben sprach kundig, 
die unsers achtens under den kriegsfolk wol zu finden 
und dartzue zu gebrauchn sein, zueschaf und verordn, und 
das ir alweg zu der geltfuer ain samross verlonet, damit 
werdt ir zu jeder zeit mit solher betzalung dester leichter 
und nit weniger beschwarung an dieselben ort kumben 
mugn. Und sollen eu die ausgaben, so ir auf verlonung 
des sumross thuen, passiert werden. 
Dann als wir eu am jungstn geschriben und an-
gezaigt haben, das wir eu auf betzalung des kriegsfolks das 
gelt paid hinach verordnen wellen, darauf so schiken wir 
eu hiemit bei Hansen Karlen ainspenign IIIIM IIC gl., die 
wisset ir also von ime zu emphahen und den einember 
general darumben zu quitiern, auch die musterzedln von 
der musterung, so ir nach des mustermaisters abtzug mit 
dem von Weichslberg gethan, und ob der mustermaister 
etlich musterzedln hinder ine verlassn het, uns bei ge-
dachten Karlen herauszeschikn, wollten wir eu nit verhaltn. 
D. Newstat den 3-n tag Augusti anno etc. im XXIII-tn. -
An Kutnfelder. 
Bécs, KPL., ÖG., 20 k. 317—318 1. — A lustramester, Mayr János, 
a Kutnfelderhez intézett máj. 20-i levélben (ez a Kutnfelder bestellbriefje, 
Bécsújhely, máj, 20.) van megnevezve, 1. f. 248 1. 1) jegyz. 
CL VII. 
H. «., 1523. aug. 4. 
Az alsó-ausztriai kamara elrendeli, hogy Kutnfelder tábori fizetőmester 
a (Salm Miklós gróf) főkapitány 5 lovát és futárját az 500 horvát lovas 
létszámába illeszsze be s az ezen 500 lovas zsoldjából fizesse. 
Lieber Kutenfelder. Wir haben den obersten veld-
haubtman etc. hieneben geschriben auf mainung, dieweil 
wir aus euern austzug, so ir uns jetzo herausgeschikt habt, 
A horvát véghelyek oklevéltára. I. köt. 1 7 
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vernomen, das die 5 pherdt und der furier. so wir ime 
über den stat der X gerusten phardt, die unser genedigis-
ter H. ime zehaltn verordent, bewilligt und in die antzal 
der V c Krabatischn pherdt zu mustern und versolden ver-
ordent hettn, nit in dieselben antzal der Krabatischn pherdtn 
kumben, sonder extraordinarie underhaltn und durch eu 
betzalt sein, das er dieselben 5 phardt und furier, derglei-
chen den Hispanier, auch den tulmatschn das ain pherdt, 
so bisher ninder underkumben haben mugn, ob sich ain 
abgang in derselben antzal Krabatischn phardt, als sich durch 
absterben oder sunst zu beschehn, wol versenlichist begab, 
aintzig oder sovil muglichn underbringen soll, damit der ex-
traordinari costn, so auf sy lauft, abgestellt werde. Versehen 
uns, er werde deshalben muglichn vleis furwenden, doch 
so ist in namen fl. Dt. unser bevelch, ob dieselben phardt 
auch der furier, Hispanier und der tulmatsch mit den ainen 
phardt sopald nit underkumben mochtn, das ir dannacht 
nichts minder inen jetzo und furan, dieweil sy nit under-
bracht sein, ir geburlich besoldung und ob inen bisher et-
was daran unbetzalt ausstiendt extraordinarie gegen irn ge-
burlichen quittungen betzalt und also underhaltet bis auf 
ferrn beschaid. Das haben wir dem obersten veldhaubtman 
dermasen auch angetzaigt und eu dem also nachzukumben 
wissen nit verhaltn wollen. So solle eu, stb. D. am 4. tag 
Augusti anno etc. XXIII-ten. 
Bécs, KPL., ÖG., 20 k. 318 1. — A Salmhoz intézett levél nincs meg. 
CL VIII. 
Innsbruck, 1523. aug. 5. 
Ferdinánd fhg. a Miksa császár szolgájának, Kelmanics Istvánnak 450 írt-
ról 300 frtra lealkudott fizetéséből ráeső 150 frtot a krajnai helytartóság 
jövedelméből kifizetni rendeli. 
Wir Ferdinand etc. bekennen, als unser getreuer 
Stefan Calamaliz Crabat unsere lieben Hn. und Br. Ks. 
Karlen und uns umb bezalung 450 gl. R., so weiland 
unser lieber H. und anherr Ks. Maximilian hochl. ged. 
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ime umb all sein vergangen dienst und anforderung 
nach laut gnugsamer urkundt und schein deshalben fur-
bracht zuthun sein soll, ersuecht hat und aber seiner ksl. 
Mt. und unser comissarien solcher handlung halben ver-
ordnet, sich mit ime umb dieselb sein schuld vertragen, 
das ime fur die obgemelt suma 450 gl. R. mit mer, dann 
300 gl. R., nemlichen halb als 150 gl. von demselben un-
serm lieben Hn. und Br., und der ander halbtail auch 
150 gl. von uns in 3-n jaren den negsten bezalt werden 
sollen, das wir demnach den gemelten Stefan Crabat der 
berurten 150 gl. fur unsern halben tail auf unsern getreuen 
lieben Erasam Braunwart, unsern rat, gegenwirtigen und 
ainen jeden künftigen vizthumb in Crain, verwisen haben 
und verweisen ine der auch wissentlich hiemit in craft diz 
briefs, also das derselb unser vizthumb den gemelten Stefan 
Crabat der berurten 150 gl. in 3-n jaren den negsten, 
nemlichen ains jeden jars 50 gl., gegen gnugsamen quittun-
gen und verzeihbrief ausrichten und bezalen und mit der 
ersten bezalung von heut dato über ain jar anfahen soll, 
inhalt unsers sondern bevelhs auf denselben vizthumb des-
halben von uns ausgangen. Doch behalten wir uns hierin 
bevor, ob sich über kurz oder lang befunde, das bemelter 
Stefan Crabat oder jemants von seinentwegen an gedach-
ter seiner haubtsuma mer, dann er anzaigt, emphangen 
hatte, so soll bemelter Stefan Crabat und sein erben un-
serm lieben Hn. und Br. Ks. Karlen und uns solhen 
seinen emphang auch widerumb bezallen und vergnuegen. 
Alles tr. und ung. Mit urk. stb. G. zu Innsprugg, am 5. tag 
Augusti anno 23. 
Daruber ist ime ain ofner befelh an Erasam Braun-
wart, vizthum in Crain, gefertigt worden. 
Bécs, KPL., ÖG., 19 k. 254 1. — Kelmanics további viszonyáról 
fölvilágosítást adnak •—- a köv. CLIX. sz. kívül — a CCLXVII., CCLXXX., 
CCLXXXII., CCCLIX. és CCCCXXI. sz. oklevelek, melyeket (a CLIX-et 
kiv.) térkimélésből kis betűvel szedettünk. 
1523 
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CLIX. 
Innsbruck, 1523. aug. 10. 
Ferdinánd fhg. Kelmanics Istvánnak 205 frtról 120 frtra lealkudott adós-
ságának felét a krajnai helytartóság jövedelmébó'l rendeli kifizettetni. 
Wir Ferdinand etc. bekennen, als unser getreuer Stefan 
Calamaniz Crabat unsern lieben Hn. und Br. Ks. Karlen 
und uns umb bezalung noch 205 gl. R., so weiland 
unser lieber H. und anher Ks. Maximilian hochl. ged. 
ime umb sein vergangen dienste, schuld und anford-
rung nach laut gnugsamer urkundt und schein deshalben 
furbracht zuthun sein soll, ersuecht hat und aber seiner 
ksl. Mt. und unser comissarien solcher handlung halben 
verordnet, sich derhalben mit ime umb dieselb sein schuld 
auch vertragen, das ime fur die obgemelte suma 205 gl. 
nit mehr dann 120 gl., nemlich halb als 60 gl. von dem-
selben unserm lieben Hn. und Br. und der ander halb-
tail auch 60 gl. von uns nach ausgang 4 jar der negsten 
nach dato diz briefs bezalt werden sollen, das wir dem-
nach den gemelten Stefan Calamaniz solcher 60 gl. fur 
unsern halben tail auf unsern getreuen lieben Erasam Braun-
wart, unsern rat, gegenwirtigen und ainen jeden künftigen 
vizthumb in unserm Fnthumb Crain, verwisen haben und 
verweisen ine der auch wissentlich hiemit in craft diz briefs, 
also das derselb unser vitzthumb den gemelten Stefan Cala-
maliz der berurten 60 gl. nach ausgang 4 der negsten 
jar, wie obstet, gegen gnugsamen quittungen und verzeih-
brief inhalt unsers sondern bevelhs auf denselben vizthumb 
deshalben von uns ausgangen ausrichten und bezallen soll. 
Doch behalten wir uns hierin bevor, ob sich über kurz 
oder lang befunde, das bemelter Stefan Crabat oder jemantz 
von seinenwegen an gedachter seiner haubtsuma mer, dann 
er anzeigt, emphangen hette, so soll bemelter Stefan Crabat 
und sein erben unserm lieben Hn. und Br. Ks. Karlen 
und uns solhen seinen emphang auch widerumb bezallen 
und vergnuegen. Alles tr., stb. G. zu Innsprugg, am X. tag 
- Augusti anno XXIII. 
I 
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Daruber ist ime ain offner bevelh an Erasam Braun-
wart, vizth. in Crain, gefertigt worden. 
Bécs, KPL., ÖG., 19 k. 262 1. 
CLX. 
Klagenfurt, 1523. aug. 17. után. 
A klagenfurti törvénynapra (hoftading) begyűlt karinthiai nép Ferdinánd 
fhg. azon követelésére, hogy a karinthiai katonaság 6 teljes hónapig ma-
radjon a törökök ellen fölállított seregben, azt válaszolja, hogy már a 
tart. gyűlésük, a mely e katonaság kiállítását elhatározta, utasította volt 
e katonák kapitányát, hogy nov. l-ig maradjon e seregnél. 
Auf der . . . Ferdinanden . , . begern durch i. Dt. 
landshaubtman Veiten Wellter (így) an die landtleut, so 
bei dem hoftading des montags nach unser lieben frauen 
schidung tag zu Ciagenfurt versamelt gewesen beschehen, 
das die vom adl ir geraisige pferd, so sy in Crain zu wi-
derstand der Türken ligen, haben 6 monat völlig halten 
sollen, ist der gedachten landtleut underthanige antwurt, 
das die von adl bei dem landtag, als sy sich der pherdt 
gewilligt, haben dem haubtman, so sy darüber verordent, 
bevelch than, das er sambt der pherdten, ime zugeordent, 
bis auf allerhln. tag ungeverlich beleiben sollen. . . . 
Egyk. más. Weltzer aug. 22-én k. alábbi (CLXI. sz.) levelével egy 
iven, Bécs, KÁL., Hung. KA., 1523. 
CLXI. 
Frauenstein, 1523. aug. 22. 
Weltzer Veit karinthiai tart. főnök tudatja az alsó-ausztriai udvari tanács-
csal, hogy a klagenfurti törvénynapra összegyűlt karinthiai nép beleegyezett, 
hogy a törökök ellen fölállított seregben levő karinthiai csapat 6 hónapig 
maradjon a táborban. 
Hochwirdiger, stb. Als mir die fl. Dt. Ehz. Ferdinan-
dus unser gnedigister H. geschriben und bevolchen hat, 
das ich E. Gn. und Hr. anzaigen soll, auf wellichen 
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tag und zu was zeit der landleut des Fnthumbs Kerndtn 
anzal pferdt zu widerstand der Turcken anzogen sein, das 
hab ich also den raitratn anzaigt, das die gemeltn phardt 
sich am sonntag vor S. Veits tag erhebt haben, zum 2-ern, 
das ich mit ainer landschaft sovil handln und sy dahin 
pringen soll, das sy ir anzal gesandte phardt 6 monat vollig-
clichen hielten, wie sy dann des ander der fl. Dt. lande 
gewilligt haben. Welch i. fl. Dt. bevelch ich mit allem 
vleiss an die vom adl, sovil der bei dem hoftaiding das 
am montag nach unser lieben frauen schiedung tag zu 
Ciagenfurt gewesen ist, pracht und bei inen allen vleiss 
furkert hab. Darauf haben sy die antwurt geben wie E. Gn. 
und Hrt. in einverslossner schrift verneinen werdet. 
Ich will E. Gn. nicht verhalten, das mir mer dann 
ainist zu horn komen ist, das sich die percknappen des an-
slag des gemainen phennig den von iren person zu wider-
stand der Turcken zu geben widerten, deshalben etlich 
knecht, diern und ander person, die nit angesessen sind, 
auf die gemelten knappen weigerten, so es dise wollten sy 
es auch geben  
D. Fraunstain am sampstag vor S. Bartholomeus tag 
im XXIII. 
E. Gn. und Hrt. gehorsamer 
Veit Waltzer landshaubtman in Kerdtn. 
Egyk. más. egész iven, Bécs, KÁL., Hung. KA., 1523. 
1523 
szept. 1. 
CLXII. 
Nürnberg, 1523. szept. 1. után. 
V Károly császár meghagyja a birodalmi rendeknek, hogy a Magyaror-
szág részére megszavazott segélyt Nürnbergben, Augsburgban és Frank-
furtban a beszedéssel megbízott biztosoknak kezeihez szolgáltassák. 
V 
Wir Karl etc. bekennen offenlich und thun kunt hiemit allermenigk-
lich, als unser stathalter im hl. R. sambt unsern und des Rs churfur-
sten, fursten und andern Stenden und derselben botschaften auf nechst 
gehaltem reichstag alhie zu Nürnberg sich aus beweglichen treffenlichen 
- Ursachen eins ander reichstag auf S. Egidien tag nechsveruckt widerumb 
alher geen Nürnberg inhalts abschids vorgemelts reichstags verainigt, 
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darauf dann etlich von churfursten, fursten, prelaten, grafen und Stenden 
in gueter zal aigner person, auch die andern durch ire volmechtige bot-
schaften alhie erschinen inhalt bemelts abschids und unsers desshalben 
beschehens ausschreibens von einem tapfern beharrlichen widerstand ge-
gen dem tiranischen veindt des christlichen glaubens, dem Turggen, auch 
sonst andern sweren des hl. RR. obligen und notturft und sonderlich 
zu underhaltung frids und rechtens im hl. Rs. zu ratschlagen, haben an-
fencklich unser stathalter, churfursten, fursten und stend bl. Hkt. 
dergleichen des durchleuchtigen Frn., Hn. Ludwigs, Kgs. zu Hungern 
und Beheim, unsers 1. Ss., Brn. und churfursten, auch der von prelaten, 
Grn. und ritterschaft gemelts kunigreichs zu Hungern alher geschickte 
botschafft in irem anbringen gehört der baider furbitt und bitt sich dann 
(nach kleglicher erzelung, wie beswerlich, unmenschlich und grausamlich 
der Turck des kunigreich Hungern etwo vil jar strengklich und hertig-
klich bekriegt, dem sie bis anher nach allem irem vermögen mit dar-
streckung leibs und guets wiederstand gethan, aber numer so gar erschöpfft, 
das sie sich in ansehung, das der Turck jetzo ernstlicher dann vor je 
gegen inen tracht, on hilf anderer cristlicher geweit nit weiter kundten 
oder mechten aufenthalten weren, auch ditz künftigen somers nichts ge-
wissers, dann eins schwerlichen uberzugs und erbamlichen betrangnus 
von dem Turkhen warten), dahin gelendt, inen den Hungern die hilf der 
24,000 mann zu ross und fuss, so uns von den Stenden des Rs. zu 
unserm Rornzug bewilligt beschehner zuesag nach gegen dem Turcken 
zuwenden und inen disen künftigen sumer zuzeschicken. 
Mit dergleichen zu hören erbärmlicher klag nach ob-
gemelter beder botschaften beschehner Werbung der wolge-
born unser und des Rs. lieber getreuer Bernhardin Gr. zu 
Frangenpan aus Krabaten von wegen sein und des Kraba-
tischen Rs. des Türken uberzugs und belestigung halben 
umb hilf aufs höchst auch angesuecht hat. 
Darauf bemelter unser stathalter, auch churfusten, 
fursten und andere stende des hin. Rs. und derselben 
botschaften solche der bin. Hkt. furbitten, auch der cron 
zu Hungern und Crabaten vleisig und bittlich ansuechen 
und ermanen in ratslag gefasst, mit zeitigem tapfern 
rate solich ir antragen und Werbung, auch alle umb-
stend und gelegenhait derselben, darzue daneben die 
jetzigen leuf im hl. RR. mit höchstem treuem vleiss ermes-
sen und erwegen und sich zu letst nach allerhand mit 
berurter Hungerischer botschaft gehabter underred und hand-
lung ainmuetigklich entschlossen, die cron zu Hungern und 
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Crabaten als treue cristglaubige menschen in disen iren höch-
sten und lesten noten auch zu handthabung unsers glau-
bens und zu wolfart der ganzen cristenhait mit trost und 
hilf nit zuverlassen. 
Nachdem aber genannte unser stathalter, churfursten, 
fursten und stend des Rs. aus vil beweglichen Ursachen, 
so sie aus der underhandlung der Hungerischen botschaft 
geschöpfft, inen den Hungern und Crabaten nit fruchtper 
oder erschiesslich noch auch diser zeit thunlich sein, inen 
dismals die obgemelt ganz hilf der 20,000 zu fuss und 
4000 zu ross laut irer bit zu schicken oder furzustrecken, 
sonder nach gelegenhait allerhandt Sachen fur erschiessli-
cher und besser angesehen, inen ein zimlichen dapfern zu-
satz zu besetzung und nottrenglichem aufenthalt irer pass, 
ort, sloss und flecken disen künftigen sumer zuzuordnen, 
dem allen nach haben sie inen den Hungern und Crabaten 
fur betrechtlich und ainmuetigklich vervilligt und zugesagt 
inen disen künftigen somer angezaigtermassen zu ainem 
zusatz 6 monet lang 2000 knecht mit haubtleuten und 
ubersolden, darzue 100 zentner pulfer und zo puchsen-
maister zuzeschicken, also das dieselbigen knecht, pulfer 
und buchsenmaister auf S. Vrbanstag schierist volgend 
zu Odenburg in Hungern gewislich sein sollen, die furter 
gegen dem Turckhen in Hungern und Crabaten, wo es 
am genotigisten oder besten sein wirdet, zu gebrauchen, 
wie wir dann auf den beschaid Gr. Bernhardin von Frangen-
pan alhie gegeben, inen den Crabat Hn. dergestalt, nemb-
lich, das sollich 4000 knecht gegen dem Türken in Hun-
gern oder Crabaten, wo es am nottigisten sein wirdet, zu-
gebrauchen, nach disem besluss in antwurt zugeschriben 
haben. Doch ist solich zuesag und bewilligung jetz bemel-
ter hilf und zusatz von unserm stathalter und den Stenden 
des Rs. inen den Hungern und Crabaten underschidlicher 
mass beschehen, wie unser stathalter, churfursten, fursten 
und stende des Rs. sich dann des mit bemelter Hunge-
rischer botschaft verainigt, derhalben ain abschid in latein 
gestelt und inen nachfolgends lauts ubergeben, auch sie 
inen gleichförmigen abschid behalten haben, Quamvis sere-
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nissimus etc., wellichs abschids copei unser stathalter, auch 
churfursten, fursten und stende des Ks. und derselben 
botschaften bl. Hkt. botschaft antwurtsweis auf ir Werbung 
der Hungern halben beschehen ubergeben und zuegestelt 
hahen. 
Damit nu der cron zu Hungern und Crabaten innhalt 
inen jetzberurts gegeben abschids, wo sie den dermassen zue-
schreiben wurden glaub (wie dann unser auch der churfursten, 
fursten, prelaten, graven und stend entlich mainung ist) 
gehalten werde, nemblich, das sollich 4000 knecht, pulver 
und buchsenmaister gewislich auf S. Vrbanstag schierist 
zu Edenburg in Hungern sein mugen, hat sich unser stat-
halter sambt jetzbemelten churfursten, fursten und Stenden 
des Rs. auch derselben botschaften aus den Ursachen in 
unserm öffentlichen ausschreiben jetzo alhie zu erhaltung 
solher 4000 knecht ausgangen verleibt fur nutzer bequem-
licher und dem handl allenthalben furderlicher und erschiess-
licher angesehen und beslossen zu bestellung derselben 
4000 knecht, pulver und anders gelt zu geben, dann das 
ein jeder stand von seinen underthanen volck schicken solt. 
Nachdem sich aber aus den registern der nächsten anslag der an-
derhalb viertl von den XXM clerlich befindet, das nit wol der halb tail 
solher anslag der anderhalb viertl an gelt von den Stenden des Rs. 
gefallen und einbracht worden, ist durch unser stathalter, auch churfursten 
fursten, prelaten, grafen und standen bedacht und ermessen, so man die 
obgenannten 4000 knecht sambt den ubersolden, auch pulver und buch-
senmaister die 6 monet lang gewislich haben, das von noten sein wolt 
2 ganzer viertl der benanten 20,000 zu fuess furzunemen. 
Darauf sein aus denselben Ursachen 2 viertl von dem XXM zu fuss 
innhalt unsers ausschreibens zu underhaltung der 4000 knecht, auch haubt-
leut, bestellung der 100 zentner pulfer und anders furgenomen, und an 
gelt geslagen worden. 
Und soll solich gelt inhalt desselben unsers ausschreibens, was 
ainem jeden stand geburt, auf den sonntag letare schierist, damit haubt-
leut, knecht, pulfer und anders in zeit bestelt werden mögen, burger-
maistern und reten der stett Augspurg, Nürnberg und Franckhfurt, welche 
stat jedem stand am gelegnisten sein wirdet, gewislich gelibert und solle 
15 batzen 60 kreuzer, XXI Meissnisch groschen und XXVI albus fur 
den guldin erlegt werden, die dasselbig empfahen und furter disen 
hernach benannten von wegen churfursten, gaistlichen und weltli-
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chen, fursten, prelaten, grafen und Stetten, nemblich Hainrich Töngen, 
Trierischer kanzler, Albrecht vom Wolfstain, Fh. zur Obernsulzburg, 
Sebastian von Nippenburg und Virich Gr. zu Helfenstain, die mir son-
derlich, solch gelt zu emphahen und das niergent änderst dann zu erhal-
tung der 4000 knecht 6 monat lang, auch kaufung des pulvers und an-
ders auszugeben, verordnet und darzue verpllicht haben, raichen und 
antwurten sollen. 
Es haben sich auch unser stathalter churfursten, fursten und stend 
des Rs. sonderlich vereinigt und beslossen, wie dann unser schreiben 
auch innhelt, wo solcher zusatz der 4000 disen sumer keinen erlangen 
oder aber solch volck angezogen und vor ausgang der 6 monat wi-
der abgefordert wurden, das ainem jeden stand nach gueter beschaidner 
rechnung sein gebur widerumben Verhinderung oder eintrag herausgegeben 
werden soll, als auch unser stathalter, churfursten, fursten und stende 
benannten Hainrichen Töngen, Trierischer canzler, Albrecht vom Wolf-
stain, Fh. zur Obernsulzburg, Sebastian von Nippenburg und Virich Gr. 
zu Helfenstain sonderlich in ire pflicht gebunden haben alsdann in disem 
fal solh gelt bei inen zubehalten und auf niemandts anfordern oder 
ainichgebot niergend hinzukeren oder zu wenden bis auf ain künftigen 
reichstag, alsdann soll einem jegklichen stand nach gueter rechnung sein 
anzal durch churfursten, fursten, prelaten, grafen und stend des so da-
selbs erscheinen, gewislich widerumb gegeben werden und niemands-
solher seiner anslag halber an jemandts ander ainicher anfordrung thun, 
dann an unser stathalter, churfursten, fursten, prelaten, grafen und stende 
des Rs. samentlich, als sie auch hiemit disem abschid samentlich gereden 
und versprechen, ob burgermaister und rete der genannten stet Augs-
purg, Nürnberg und Franckhfurt, auch die obgenannten Heinrich Tön-
gen, Trierischer canzler, Albrecht vom Wolfstain, Fhn. zur Obernsulz-
burg, Sebastian von Nippenburg und Virich Gr. zu Helffenstain empha-
hung halber solichs gelts von jemandts angesprochen oder angefochten 
wurden, rechtlich oder sonst derhalben ainichen schaden nemen oder 
leiden wurden, sie in solichem zu vertreten, zu verantwurten und schad-
los zu halten sonder alle geferde. 
Als auch etwo vil von churfursten, fursten, prelaten,. 
grafen und von Stetten jetzo alhie des Rs. ansleg halber 
beswert getragen und suppliciert ains tails, das sie zu hoch 
angeslagen; etlich das sie zu arm sei nund solchen anschlag 
zu geben nit vermögen, auch ains tails, das sie dem hl. 
R., nit sonder etlichen Fn. underworfen, denen sie vol-
gen, raisen, steurn und in derselben Fn. hilf seien; etlich,, 
das sie weder regalien, lehen ; noch anders vom R. haben, 
etlich, das sie oder ire vorfaren nie nichts gegeben haben,. 
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wiewol sie in des Rs. anschleg steen; etlich, das sie 
für alle anschleg gefreit seien und darumb in die hilf der 
4000 man, so den Hungern und Crabaten disen sumer zu 
einem zusatz, wie hievor gemelt, gegen dem Turggen zu-
gesagt nit willigen wellen, es were dann zuvor in solchem 
nach eins jeden gelegenhait und vermögen messigung und 
verend beschehen. Dieweil aber die Hungern und Crabaten 
algeraid mit zusaglicher antwurt, inen die 4000 knecht ge-
wislich auf Vrbani schierist zuzeschikhen abgefertigt und 
nit wol muglich gewest, diser zeit in disem anschlag der 
4000 mann, wo änderst den Hungern und Crabaten be-
schehner zusag glauben gehalten werde solt, enderung 
zu thun. 
Ist nach gehabter underhandlung mit obgemelten supplicierenden 
die sach dahin bracht, das sie in betrachtung der grossn notturft sol-
cher hilf und Schickung, und das dieselbige wider den der hl. cristenhait 
höchsten veindt, auch gelegenhait jetziger leuf und zeit, auch uns zu 
eern und gefallen in dise hilf und anschleg der 2-r viertl von den 20,000 
zu fuss zu bestellung der 4000 knecht dismals auch bewilligt haben, 
doch mit dem underschid, das sie die übrigen tail an den XXM zu fuss , 
auch die 4000 zu ross, so die hernachmals geschickt werden sollen, 
darzue hinfurter in kein neue anslag willigen oder etwas geben wellen, 
es seien dann zuvor solche anschleg nach eins jeden stands gelegunhait 
und vermögen geringert und gemessigt, des alles inen also von unserm 
stathalter, auch churfursten, fursten, prelaten, grafen und Stenden verwe-
nung und zusag geschehen ist 
Item dabei ist auch dismals bewilligt und zugelassen einem jeden 
stand die fursten, grafen, prelaten, Stetten und ander ein solchem anschlag 
der obgemelten 2-n viertl, auch der vorangesetzten anderthalb viertl, 
darzue regimennts und camergerichts vorzubehalten, so vom anslag an, 
so auf dem reichstag zu Augspurg anno etc. XXI ausgezogen und nichts 
gegeben haben und das ein jeder derselben verzeichnet ubergeben, soll 
dem viscalbevelh beschehen wider dieselben zu procedieren, und soll es 
mit demselbigen auszug bis auf nechtskunftigen reichstag berueen und 
alsdann ein jegklicher Ursachen furbringen, warumb der oder die ime 
zuestendig und in des Rs. anslegen nit sein oder beleiben sollen und 
nach verhör derselben durch uns und gemeine stend, wie es hinfur ge-
halten werden, entlich und on lengern aufzug, erclerung und leuterung 
beschehen. 
Ist daneben in sonder beslossen, das unser viscal gegen den un-
gehorsamen ausgeschaiden die obgemelten ausgezogen zu einbringung 
des ausstands der obangezaigten anderhalben viertl, auch underhaltung 
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regiments und camergerichts, darzue der jetzgemelten 2-r viertl fur-
derlich und mit ernst procediern und sich in sollichen nichts verhindern 
lassen solle. 
Und sollen die obgemelten 5 personen, was also durch den 
viscal von den ungehorsamen der vorigen anslag der anderhalb viertl 
einbracht, emphahen, davon zu gemelter underhaltung der 4000 knecht 
ausgeben und deshalb sambt der anlag der 2 viertl, auch rech-
nung thun. 
Damit nun sollich 4000 knecht in zeit aufgenomen, haubtleut 
darüber bestelt und auf Vrbani schierist zu Edenburg in Hungern ge-
wislich seien, ist deshalb auch wie und welchergestalt solcher bestellung 
und abfertigung der knecht, auch sonst allenthalben zum besten, zum 
furderlichisten beschehen soll und mögen, ein instruction und underricht 
begreiffen und unserm stathalter und regiment im R. ubergeben, solchs 
alles nach vermug derselben instruction und wess die notturft weiter 
erfordert, mit höchstem vleiss zu volstreckhen und zu volenden. 
Innsbruck, HL., Schatz-Archiv, Repert. V., 197—204 1 
CLXIII. 
H. n., 1523. okt. 21. 
Ferdinánd fhg. utasítja Salm Miklós gróf főkapitányt, hogy a horvát és 
krajnai lovasokat elégítse ki és bocsássa el, mert a tél közeledtével nem 
igen kell félni a töröktől. 
Edler, lieber, getreuer. Nachdem sich die gelegenheit 
der Winterszeit dérmassen ertzaigt, das wir bedenkhen die 
Türken werden wassers, snee und keltn halben nun diser 
zeit mer kainen zug heraus in unsere land furnemen mugn, 
so haben wir uns entslossen, die Krabatischn und Craine-
rischn phard, so wir die zeit her in unserm dienst und sold 
gehaltn haben, abtziehen zu lassen. Darauf so emphelhen 
wir dir, das du dieselben Krabatischn und Crainerischn 
phard zu ausgang irer monet aus unserm dienst und sold 
urlaubest und abschaidest mit dem antzaign, das wir ab 
irem getreuen redlichen dienstn, die sie unsern landn und 
leutn, auch inen selbst und zu voran der cristenheit und 
unsern hl. glauben zu wolfart und guetm bisher gethan, 
ain sonder gnedig gefalln haben und solhes in künftig zeit 
mit gnadn gegen inen erkennen, si auch, ob wir ir furan 
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zu unsern dienstn notdurftig wurdn, fur ander gern ge-
brauchn wollen, mit solchen und dergleichen Worten, wie 
du der gelegenheit und gebur nach zu thuen waist. Daran 
thustu, stb. G. am XXI. tag october anno etc. in XXIII. 
An Gr. Niclasen von Salm veldhaubtman. 
Bécs, KPL., ÖG., 20 k. 355 1. 
1523. okt. 14. Bécsújhelyből a stíriaiakhoz intézett nyilt parancsában 
azt mondja a fhg. : Nachdem die landstrassen, prukn und weg umb und 
zwischen Pettaw, Radkherspurg und Marchburg . . durchfarn, verwuest 
und zerbrochn sein, . . . haben wir furgenomen und verordent, diesel-
ben . . . pessern und machen zu lassen . . . sonderlichn dieweil wir zu 
underhaltung unsers krieg[s]fo[l]ks, so wir zu behuet unser land und leut 
an den Krabatischn graintzn haltn, muessen die profánt derselben endn 
am maistn bestelln und furn lassen. Bécs, KPL., ÖG., 20 k. 354 1. 
CLXIV. 
Bécsújhely, 1523. nov. 21. 
Ferdinánd íiig. parancsa Graswein Farkas stájeri helytartóhoz, hogy 
Zehenperger M. gráczi hadiszertáros részére, a ki Salrn Miklós gróf 
fővezér parancsából Kamengrad várának megtekintésére utazott, 8 heti 
távollétének költségei fedezésére még 8 frtot fizessen. 
Getreuer lieber. Als unser getreuer Marquart Zehen-
perger, unser paumeister und zeugvvart zu Gratz auf un-
sers oberstn veldhaubtmans Gr. Niclasen von Salm erfor-
dern in veld gerittn, daselbst zu besichtung des flekens 
Camengrad gebraucht worein und in dy 8 wochn aus ge-
besen, auf weihe rais, als er anzaigt, von dir 12 iL d. und 
ferrer von niemand nichts mer emphangen, des er sich 
dann von dem bemeltn unserm veldhaubtman kundschaft 
zehabn beruembt, darauf wir ime fur sein ausstand der 
berurtn zeit über die 12 il. d., so er von dir empfangen, 
noch 8 // , d. zegeben verwilligt. Darauf emphelhen wir dir, 
stb. G. in unser stat Newenstat am XXI. Novembris anno 1523 
etc. im XXIII. 
An vitzthumb in Steyer. 
Bécs, KPL., ÖG., 20 k. 369 1. 
nov. 21. 
1523 
okt. 21. 
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decz. 6. 
CLXV. 
Nürnberg, 1523. decz. 6. 
Ferdinánd fhg. kéri II. Lajos királyt, hogy a télen Horvátországba ron-
tani szándékozó törökök ellen csapatokat küldjön. 
Serenissime princeps domine et sororie noster colen-
dissime. Admoniti sumus per diversas literas, paucos ante 
dies aliquot Turcorum gentes iterum in Croatiam excur-
risse incendioque et préda abductorum hominum se in 
tuta recepisse, neque exsaciatos hoc illato quieturos, sed 
hac etiam hieme adeo miserrimam ipsam Croatiam inva-
suros, ut tandem earn subigant. Que res tarn suis regnis, 
quam provinciis nostris incomparabilem jacturam paritura. 
Cum autem nos proximo anno, quibus potuimus, viribus 
pro defensandis saltem locis illis collimitaneis magnos sumptus 
perpessi simus adeo, ut ad requirenda externa auxilia ad-
acti simus, pro quibus conflandis in hoc conventu nihil, 
quod ad exactissimam diligentiam pertinet, simus preter-
missuri, quo tarnen interim presenti Uli malo tantoque per-
fidissimorum hostium conatui objiceretur, serenitatem ves-
tram non modo admonendam, sed et summo studio rogan-
dam duximus, ut omni mora posita velit in regno isto suo 
eum dare et facere modum et provisionem, ut ille perni-
tiosissimus nobis hostium conatus irritus fiat atque submis-
sis celeriter aliquot presidiis intercipiatur, donec maiores 
nostre vires et externa etiam auxilia comparemus. Quod 
omnino serenitatem vestram facturam nobis pollicemur. 
Quam deus una nobiscum a tarn presenti malo ac ceteris 
adversitatibus liberare dignetur. D. Nueremberge die 6. De-
cembris anno domini etc. XXIII. 
Ad regem Hungarie, 
Fog. féliven, Bécs, KÁL., Hung. 1523—5 csom. 
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CLXVI. 
Nürnberg, 1523. decz. 6. 
Ferdinánd fhg. utasítja Schnaidbeck János bárót, II. Lajos udvarában levó' 
követét, szorgalmazza a királyt, hogy a Horvátországot megrohanni ké-
szülő törökök ellen segélyhadakat rendeljen. 
Ferdinandus dei gratia princeps et infans Hispaniarum, 
arehidux Austrie, dux Burgundié etc. imperialis locumtenens 
generalis etc. Magnifice spectabilis fidelis sincere dilecte. 
Videbis ex copia indusa, que scribimus serenissimo regi 
Hungarie etc. sororio nostro charissimo super facienda pro-
visione contra insultus et conatus Turcorum, qui infestant 
apprimuntque continuis vexationibus Croatiam, quam rem 
etiam ex literis consiliariorum inferioris curie nostre Austriace 
latius accepisti. Et licet pro solita diligentia studioque tuo 
omnem curam et sollicitudinem sis adhibiturus, ut com-
mune malum hoc avertatur, tarnen quo efficatius studio-
siusque pro hujusmodi defensione per serenitatem suam 
constituenda instare possis, per presentes id oneris tibi im-
ponere libuit. Itaque injungimus tibi, ut tarn apud sereni-
tatem suam, quam alibi, ubi tue prudentie et discretioni 
expediens visum fuerit, ea agere et huic rei incumbere 
velis, quo tarn necessaria et non nisi in maximum utriusque 
subditorum malum differenda provisio in effectum tran-
seat. D. in civitate imperiali Nueremberge die 6-a mensis 
Decembris anno domini MDXXIII. 
Ferdinandus m. p. 
Ad mandatum serenissimi domini 
principis archiducis proprium 
Ja. Spiegel m. p. 
Kívül: Magnifico spectabili sincere nobis dilecto Ioanni 
Schnaitpeckh Baroni in Schönkirchen ces. ac cath. m. d. 
et fratris nostri colendissimi ac nostro consiliario et oratori. 
1523 
decz. 6 
Er. félíven, zári. kis p., Bécs, KÁL., Hung. 1523—5 csom. 
U. o. van Ferdinándnak Lajoshoz intézett másik levele is, — 
Nürnberg, 1523 decz. 19. kelettel — a két ország közötti határigazítás 
dolgában kiküldött bizottság ügyében; ebben Schnaidbeckről mint olyan-
ról van szó, a ki már Lajos király udvarában tartózkodik, a hol Burgo 
Antalt váltotta fel, — „qua tarnen opus est nobis ad alia majora, que insti-
tueramus suscipere et prosequi pro defensione et conservatione regno-
rum et ditionum nostrorum, sicut majestas vestra pro prudentia sua 
perpendere potest, cui jussimus prefato de Schönkirchen (ces. matis ac 
nostr. consil. et orator, apud majest. vram) latius verba facere super hac 
re, ex qua neglecta plus mali, quam promittere videtur, proficisci potest"; 
sőt mivel a 4 magyar kiküldöttre a két király között Bécsújhelyben tör-
tént megállapodáshoz képest szent András napján (nov. 30.) Sopron-
ban várakozó német biztosokat ő tudósította, hogy a magyarokra ne vár-
ianak, világos, hogy már ekkor is a magyar kir. udvarban kellett lennie. 
CLXVII. 
H. n., 1524. jan. 7. 
Ferdinánd fhg. értesíti Wechsler Miklós volt prófuntmestert, hogy Lin-
deck Györgyöt nevezte ki új prófuntmesterré, s azért utasítja, hogy az 
élelmi szerek eladásából bejött pénzből adjon át Lindecknek új élelmi-
szerek bevásárlására 1000 frtot és az össszes megmaradt élelmet. 
Getreuer lieber. Wir haben unsern getreuen lieben 
Georgen von Lindek zu unserm profantmaister bestellt und 
aufgenomen und ime bevolhen, das er diser zeit auf künf-
tig kriegsnotturft allerlei profandt, so nur sein mag, furbe-
stellen und kaufen soll. Demnach so emphelhen wir dir 
mit ernst, daz du gedachtem von Lindek auf kauf und 
bestellung solcher profandt von dem gelt, so du aus ver-
kaufter profandt inhanden hast, 1000 gl. und darzue alle 
profandt von traid, habern und an derm, so vergangen su-
mers uberbeliben ist, mit ainem inventari gegen seiner ge-
burlichen quittung uberantburtest. Solch gelt und profandt 
soll dir in deiner raitung, stb. G. am VII. tag Januarii anno 
~ etc. im. XXIIII. 
An Niclasen Wechsler. 
Bécs, KPL.. ÖG., 22 k. 467 1. Ezt a rendeletet feb. 5-n megismétli 
a fhg., u. o., 470 1. — Az említett leltár nincs meg. 
1524 
jan. 7. 
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CLXVIII. 
H. n., 1524, jan. 7. 
Ferdinánd fhg. utasítja Lindeck Ákos cilli-i kapitányt és helytartót, hogy 
a kezelése alatt álló schönsteini és katzensteini jószágokból (ambter) a 
nyáron a törökök ellen küldendő' sereg prófuntmesterének, Lindeck 
Györgynek gabonát és zabot adjon. 
Getreuer lieber. Wir haben auf den künftigen antzug 
unsers kriegsfolks wider die Türken unserm getreuen lieben 
Jorgen von Lindek die profandthandlung bevolhen, darauf 
so emphelhen wir dir mit ernst, das du dem gemeltn von 
Lindek, wann er dich anlangen wirdt, aus unsern ambtern 
Schonstain und Katzenstain deiner Verwaltung traid und 
habern, was er des zu notturft der profandtbedarf und 
in denselben ambtern gefeilt, zu jeder zeit in ainem 
zimblichen kauf und gegen seiner geburlichen quittung ge-
best und das kainswegs underlassest. Daran duest du, stb. 
G. am VII. tag Januarii anno etc, im XXIIII-tn. 
Achatz von Lindeck haubtman und Vitzthum in Cili. 
Bécs, KPL., ÖG., 22 k. 201 1. 
CLXIX. 
Ozalj, 1524. jan. 20. 
Ozalji gróf Frangepán Ferdinánd panaszkodik Braunbart Erasmus krajnai 
helytartónak, hogy a törökök ellen sehonnét sem kap segélyt, még azon 
német jobbágyaitól sem, a kiknek szőlei az ő birtokán fekszenek, úgy, 
hogy képtelen a törököknek ellentállani. 
Magnifice domine et amice nobis honorande. Accepimus 
literas vestras teutonice scriptas et grato animo vidimus, 
ut speremus (így), quod aliquod scriberetis nobis de novi-
tate et maximé contra paganofs]. Sed et maximé dolui, quod non 
habui hominem teutonicum, qui michi periegeret, et sic ite-
rum remitto d. v. Et quidquid vultis mihi scribere, latiné 
scribatis, ut intelligam et sic responsum faciam. De novi-
tatibus mihil scimus preter quod Turchus maximé des 
truit nos et post festum S. Martini fűit 8-ies sub pretorio 
A horvát véghelyek oklevéltára. I. köt. 18 
1524 
jan. 7. 
1522 
nov. 11. 
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patris et fratris nostri et nostro 8-ies. Et non habemus 
nullum juvamen a nullo, nisi pereamus propter fidem. 
Petoque d. v., quod pro amore dei veletis apud principem 
et alios juvare quiquid potestis etiam me. Lamento, quod 
nullus vult michi juvare ex vicinis meis sicut Metlika, Kos-
tanicza et alii nec in pulvere nec in nichil. Usque potui 
ego feci, jam non habeo plus de quid facere. Sicut et 
Paulus dicit: cursum consumavi fidemque servavi. 12 nunc 
teneo et solvo quotidie equit.es, qui custodiunt ist (így) 
parum, quod habeo, a Turcis, et solvo ipsos, quod conser-
vent nos die et nocte, et nescio diem neque horam, qua 
pereo. Et adhuc plura me lamento d. v., quod sunt aliqui,. 
qui non curant de pernicie cristianorum atque nostra. Ego 
solus habeo aliquos teutonicos rusticos sub pretorio nostro 
habentes vineas et possessiones et nunquam non juvaverunt 
mihi unum obulun, nec ego petii ab apsis, sed jam nunc 
careo. Ego peto aliquid juvamen in subsidium pretorio 
nostro ac aliis provinciis. In fine voluerunt mihi dare pecunias, 
ego petii ab ipsis, quod vellent mihi dare a quolibet domo 
3 metretas avene propter equos et hoc nolebant. Terri-
torium meum deberet me juvare, ut poterem defendere 
pretorium meum a Turcis. Valeat d. v. atque peto, ut 
scribatis mihi aliquid de novitatibus contra Turcos, bonumque 
nomen habemus Thocneanus vocatur(!) D. ex arce nostra 
Ozel in die Fabiani et Sebastiani anno 1524. 
Ferdinandus de Frangepanibus Vegle Segnye Modru-
sie comes etc. Kívül: Magnifico domino domino Erasmo vice-
gerent! Laibacensi. 
Egyk. más. eg. iv., Lamberg József jan. 26-i levele mell., u. o. 
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CLXX. 
Laibach, 1524. jan. 26. 
Lamberg József krajnai tart. helyettes főnök jelenti Ferdinánd fhgnek, 
hogy a török elleni kémszemlék tartására a brinjei grófokat, Frangepán 
Kristófot és Farkast fogadta föl, egyszersmind jelenti, hogy a törökök 
a hozzáérkező jelentések szerint Tinin alatt gj'űlekeznek. 
Durchleuchtigister, stb. E. Dt. haben mir verschiner 
zeit bevolhen, ain gewisse Turkn kundschaft mit ainem 
zimlichen kostn furderlich aufzurichten. Und nachdem ainer, 
mit namen Peter Contentischz, durch den wir in das land 
die vergangen jar kundschaft auch mit ainem zimlichen kostn 
gehaltn, jetz kurtzverschiner zeit mit tod abgangen, derhal-
ben hab ich weiter durch E. Dt. haubtman in der Meiling 
mit den 2-en Grn. Gr. Cristofen und Gr. Wolfen gebrue-
dern zum Brundl handien lassen, das sy durch ain geschick-
ten edelman irer diener ainen die kundschaft halten lassen, 
des sich gemelt Grn. E. Dt. zu underthanigen gefallen 
guetwillig annemen, also das man demselben iren diener 
zu angezaigter kundschaft 4 phard underhalte. Und wie-
wol ich inen erstlich nur 20 ducatn furgeschlagen, so trag 
ich doch fürsorg, sy werden sich pis auf S. Jorgen tag-
under 32 oder XL ducatn nit ersetigen lassen. Und dieweil ich 
bericht bin, das die Türken durch Krabatn in das land und 
Isterreich nit ziechen mugen, sy muesen furgemelter Grn. 
geschlos aines, nemlich Prundl oder Dersitz ziechen, die-
weil sy auch dieselben Grn. von Prundl die vergangen 
jar aus aigner bewegung an sondern genies und zuestand 
uns kundschaft zu geben beflissen, demnach hab ich in 
rat gefunden, gedachte kundschaft durch sy aufzurichtn. 
Wolt ich, stb. Und fueg E. Dt. underthanigelich zu verne-
inen, das mir vorgemelter E. Dt. haubtman aus der Meiling 
angezaigt, wie im gedacht Grn. durch irn diener mund-
lich verkund, man hat im solichs auch von andern endn 
zuegeschriben, das die Turkn in treffenlicher versamlung 
sein, nemlich zu Tnin in Krabatn und sein des willens in 
kurtzen tagen in das land zu raisen, wie E. Dt. aus hiebei-
ligunder copei gedachts haubtmans aus der Meiling schrei-
18* 
1524 
ápr. 2-
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ben verneinen werden. Und wiewol ich solichs von stund 
menigklich zu gueter Warnung im land umgeschriben und 
verkund, so ist doch zu besorgen, nachdem die arm ge-
main leut nit albeg in fluchtn sein mugn, es mocht etwo 
an einem ort das arm folk un versehenlich uberfalln werden. 
Deshalbn wissen E. Dt. die granitzn dits lands dest zeitli-
cher mit kriegsvolk zu besetzen. D. Laibach, am XXVI. tag 
Januarii im XXIIII. jar. 
underthaniger und gehorsamer diener und 
landsverweser in Crain Joseph von Lamberg riter. 
Kívül: Dem durchleuchtigisten, stb. Ferdinanden, stb. 
zu banden. Rávezetve a válasz fogalmazványa: Von we-
gen kuntschaft der Turgken halben in die raitcamer zesen-
den, damit das gelt, hierin angezaigt, dieweil es die notturft 
wol erfordern wil, ver or dent werde. . . . 
Er. két iven, z. gy. p., Bécs, KÁL., Hung. KA., 1524. — Hozzá 
van mellékelve Frangepán Ferdinánd jan. 20-i levelének másolata, 
CLXXI. 
H. és é. n. (1524. jan.) 
Ferdinánd fhgnek Lindeck György prófuntmester részére adott utasítása.1 
Ferdinand etc. 
Instruction, wie unser getreuer lieber Georg von Lindeck 
unser profandtmaister die profandt bestellen und handeln soll. 
Anfenklichen soll er von Niclasen Wechsler vordem 
profandtmaister auf unsern bevelch hiebei 1000 gl. R. und 
dartzue alle profandt von wein, traid, habern und ahderm, 
das bei ime vorhanden ist, emphahen und ubernemen. 
Von solchem gelt solle er wein, korn, habern und 
ander profandt, was noth ist, allenthalben an den enden, 
so am geleginsten sein und da solich profandt mit dem 
geringisten kauf und costen zubekumben ist, kaufen und 
alzeit von den orten, da er die kauft, kundtschaftn und 
certification nemben, wie teur und wievil er profandt zu 
1
 V. ö. Ferd. fhg. febr. 10-én kiadott nyilt parancsával. 
jeder zeit kauf hab, damit er nachmaln in raitung ain jeden 
kauf durch solch kundtschaftn bewerlichen antzaigen mug. 
Nachdem die traidmass nit an allen enden gleichmassig 
ist, soll er dieselben all in Cilier mass vergleichen und ver-
raiten und wia sich die mass aines jeden orts, sy sei ge-
haufft oder ungehaufft, mit der Cilier mass vergleicht, kund-
schaft nemen und alles ordenlichen und lauter in raitung 
antzaigen. 
Er soll die profandt an gelegen ort in guet wolver-
wart kästen und keller legen. Und nachdem er nit alltzeit 
und an allen orten sein mag, ainen richter und rat oder 
wer der enden furgesetzt obrigkait ist, mit etlichen vertrauten 
personen, die slussl bevelhen, dartzue zesehen, damit kain 
schaden beschech und so oft es fueg haben mag, selbst 
auch dartzue sehen. 
Wann er waitz oder rokn gen mull gibt, soll er ain 
peken und sunst ain verstendigen dabei haben, etliche schafl 
mallen lassen, dasselb mel messen und wie vil des ist, sein 
raitung darauf machen, das im altzeit sovil von der muH 
geantburt werde. 
Dergleichen soll er mit dem protpachen thuen, etliche 
schafl pachen lassen und probiern mit der zal und gewicht, 
wie vil prots daraus werde. Daraus mag er die gantz pro-
fandt des traids uberslahen, wie ferr er damit geraichen 
mag, und sich mit der bestellung des traids allzeit darnach 
richten. 
Und damit er die profandt desster statlicher handeln 
mug, haben wir ime Jobsten Lilgenberger zugeordent, der 
soll alltzeit im veldgeleger sein und was im der gedacht 
profandtmaister zu jeder zeit fur profandt zueschiken wirdt, 
die soll er emphahen, den profandtmaister darumben quit-
tirn und alsdann solche profandt, wie ainer jeden gattung 
der kauf durch unserm obristn veldhaubtman und gedachtm 
profandtmaister gesetzt wirt, verkaufn, das gelt vleissigk-
lichen einbringen und dann dem profandtmaister solches 
uberantburten, der soll ine altzeit darumben quittiern. 
Solcher kauf solle durch den obristen veldhaubtman 
ünd profandtmaister allzeit nach gelegenhait gesetzt werden, 
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damit wir des kain nachtail und Verlust haben. Und der 
profandtmaister solle alweg vom obristen veldhaubtman des 
gesetztn kaufs kundtschaft nemben, dieselb neben seinem 
emphang in gelt von verkaufter profandt furbringen. 
Es solle auch unser profandtmaister alltzeit mit der 
profandt handeln nach desselben unsers obristn veldhaupt-
mans bevelch, doch solle er in solchem unser notturft be-
denken, damit unser schaden und nachtail verhuet werde. 
Er solle auch all notturftig ausgaben, als auf zuerichten 
der kastn, keller, potenlon und dergleichen notturften aus-
richten und betzalen. Die sollen ime auf geburlich certifi-
cation in raitung passirt werden. Aber in alweg übrigen 
unnotturftigen costen soll er verhueten. 
Und zu handlung solcher profandt haben wir ime 
jetzo zu anfang, das er die allenthalben der notturft nach 
bestellen mug, 4 phard zu halten und auf ains des monets 
8 gl. R. zegeben bewilligt. Aber sobald unser kriegsfolk 
anziehen wirdt, alsdann wollen wir ime 5 phard halten und 
auf jedes derselben monatlichen, dieweil er die profandt 
handelt, 10 gl. R. und wo er je zu Zeiten etlich personen 
zu fuess ze brauchen notturftig sein wurde, alweg auf ain 
person die wochen ain gl. etc. betzalen lassen. 
Dergleichen wollen wir Jobsten Lilgenberger zu mit-
handlung und furdrund der profandt, so unser kriegsfolk 
anzeucht, 2 phard halten und jedes ain monet mit 10 gl. R. 
versolden. 
Wir haben auch dem gedachten unserm profandt-
maister zu gueter ordenlicher raitung solcher profandthand-
lung mass und Ordnung geben, wie hernach volgt. 
Anfenklichen soll er seine empheng von gelt, wein, 
traid, habern, ochsen und anders, nichts ausgenomen, jedes 
besonder und underschiedlich mit seiner robrigkn nach-
einander und jeden emphang besonder im beschluss ain 
suma stellen, auch die raitung von dem Lilgnberger und 
andern, so die profandt furdern und handeln, wie obsteet, 
ordenlich, wie sich geburt, annemben. 
Dergleichen soll die ausgaben von gelt, wein, traid 
und andern in massen, wie die empheng, nacheinander mit 
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underschiedlichen robrigkn begreiffen und jeder ausgab be-
sonder im beschluss ain suma machen, damit von stund 
bei ainer jeden gattung ersehen werden mag, wie sich em-
phang und ausgab mit einander vergleichen. 
Und sollen also baide emphang und ausgab in ain 
register ordenlichen nacheinander gestellt und probirt sein, 
auch mit gescheiten, quittungen und certification, wie sich 
geburt, in raitung lauter angetzaigt und bewisen werden. 
Im solle auch die swannung und abgang des traids 
und haberns, so durch hin und widerlegen und fueren be-
schiecht, nach pillichen passirt und abgetzogen werden. 
In solchem und anderm allem, wie die notturft und 
gelegenhait sich je zu zeiten begeben wirdt, soll gedachter 
unser profandtmaister das nutzist und posst alltzeit bedenkn 
und handeln. Daran duet er, stb. G. 
Bécs, KPL., ÖG., 23 k. 20—22 1. — Kelet nincs kitéve, de a 
januári levelek között van. 
CLxxn. 
H. n., 1524. febr. 8. 
Ferdinánd fhg. utasítja Senus Mátj^ás krajnai (laibachi) vámszedőt, hogy 
a Lamberg József krajnai főnökhelyettes által a törökök elleni kémszol-
gálatra fölfogadandó hirhordót (kundtschafter) fizesse. 
Getreuer lieber. Als unser getreuer lieber Joseph von 
Lamberg unser landsverweser in Crain jetzo ain kundt-
schaft der Turkn halben gehalten aufrichten wirdet, em-
phelhen wir dir mit ernst, das du den costn, so auf under-
haltung solcher kundtschaft bis auf S. Jorgen tag schirist 
laufen wirdt, gedachtm unserm verweser gegen geburlicher 
quittung betzalest. Und was du also ausgeben und mit 
seinen quittungen in raitung darthuen wirdest, soll dir, 
stb. Das ist, stb. G. am 8-tn tag Februarii anno etc. im 
XXIIII-tn. 
Bécs, KPL., ÖG., 22 k. 317 1. 
1524 
ápr. 24. 
1524 
febr. 8. 
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CLXXIII. 
H. n., 1524. febr. 10. 
Ferdinánd fhg. nyilt rendelete Krajna lakóihoz, hogy a Magyar- és Hor-
vátországot és az osztrák tartományokat megrohanni készülő törökök 
ellen a határra küldendő katonaság részére annyi élelemet adjanak Lin-
deck György prófuntmesternek, a mennyit csak nélkülözhetnek. 
Wir Ferdinand etc. embieten allen und jedklichen un-
sern prelaten, stb. die in unserm Hrzthumb Chrain sein, 
so hiemit ersucht werdn unserer gnad und alles guets. Ir 
mugt an zweifei numals wissen und vernomen haben, wie 
der Turck in seinem tirannischen furnemen die cristenhait 
in sein gwalt und gehorsam, auch von dem hl. cristen-
glauben in die viechisch Marhemmetisch secten zu dringen 
zu verfaren willens und in stetter Übung ist, und sich mit 
grosser mach[t] russt die cron Hungern auf Krabaten und 
nachvolgund unser land und leut auf angeenden sumer 1  
zu uberziehen und erobern. Demnach wir als H. und 
Lf. aus guetiger naigung und schuldiger phlicht unser 
land und leut vor solchem verderblichen schaden zu be-
retten und verhueten, taglich in fursorg und ubung sein. 
Und ist an dem, das wir heur, wie die vergangen jar aber 
ain antzal kriegsfolks zu gegenwer und behiet der granitzen 
unser lande halten muessen. Deshalben die notdurft erfor-
dert, das wir mit profandt, daran das maist gelegen ist, 
und anderm, so zu kriegsnotdurft gehört, zeitliche fursehung 
verorden. Haben demnach unserm getreuen liebn Jorgen 
von Lindegk zu unserm profandtmaister furgenomen und 
ime bevelh und instruction geben, das er allenthalben in 
unsern Fnthumben Steir, Kerndten und Crain, auch in 
1
 Ferdinánd még 1523 nov. 29-n kelt egyik rendeletével (u. a k. 
382 1.) eltiltotta volt a zabkivitelt Stájerországból. Ezen intézkedést már 
akkor azzal okadatolta, hogy „nachdem wir durch kundschaft und sunst 
nach aller sachn gelegenheit abnemen, das der Turk sein tiranisch fur-
nemen, unser land und leut zu uberfallen und beschedign, auf die nächst 
angeend sumer zeit, wie etliche jar her beschehen, ferrer zu Volbringen 
kains wegs underlassen wirdt, deshalben und diser zeit zu bedenken 
geburt, wie wir zu verhuetung solhes Überfalls und Verderbens unser 
kriegsvolk an den grenitzn . . . underhalten mugen." 
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unser Grschaft Cili, wo ime das am gelegeinsten und zu 
bekomen sein mag, allerlai profandt von wein, traid, habern 
und anderm furzukaufen. Darauf so ist unser gnedig und 
vleissig beger, ermanen und bevelh, das ir gedachtem un-
serm profandtmaister wein, traid, habern und anders, so 
ir zu euer selbst hausnotdurft empern mugt und verkaufen 
wellet, auf sein oder der seinen ersuechen im zimlichen 
kauf zuesteen und vervolgen lasset, auch bei unsern und 
euern underthanen verflieget und bestellet, das sie solh 
profandt, wann und so oft sie durch den profandtmaister 
oder die seinen ersuecht, an die ort, dahin sie beschaiden 
werden, umb zimbliche belonung, die inen der profandt-
maister darüber thun soll, füren und tragen, und mit vleiss 
darob seitt, das die prugken, weg und Steg in unsern und 
euern gebieten allenthalben und sonderlichen an den orten, 
da die profand hingefurt werden soll, machet, pessert und 
wesenlich haltet, damit die profand dardurch nit verhindert 
werde. Und in solchem und allem andern, was zu fur-
drung der profandt dienen mag, eu guetwillig und gehor-
sam beweiset, wie ir dann solhes in bedacht euer iedes, 
auch gemainer unser land und leut notdurft und geferlihait, 
die beswarlichen vor äugen ist, ze thuen schuldig und 
phlichtig seit. Des wellen wir, stb. G. am 10-tn tag Februarii 
anno etc. im XXIV-ten. 
Bécs, KPL., OG., 23 k. 32 1. — Hasonló parancs ment Stájer-
országba és Karinthiába. 
1524 
febr. Ii 
CLXXIV. 
Bécs, 1524. febr. 13. 
Az alsó-ausztriai tart. kamara utasítja Senus Mátyás krajnai vámszedőt, 
hogy azon 200 lovasnak, a kiket Lamberg József krajnai helytartó-
helyettes az udv. tanács rendeletéből a törökök közeledtének hírére egy 
hónapra zsoldba fogadott, körülbelül 1500 frtnyi zsoldját fizesse meg. 
Unser dienst zuvor. Lieber aufslager. Unsers genedi-
gisten Hn. stathalter und hofrat haben auf die kundt-
schaft, so der Türken antzug halben herauskumben, der 
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grossen notturft nach sich entslossen, dieweil noch diser 
zeit sunst kain kriegsfolkh im land ist, 200, ains geruster, 
das ander geringer, pferd ain monet lang zehalten und 
darauf dem landverweser geschriben und bevolhen, diesel-
ben 200 pfard auftzunemben und zubestellen. Darauf so 
ist von fl. Dt. wegen unser bevelch, das ir auf solich 200 
phard die besoldung aus dem aufslag eur Verwaltung, wie 
der verweser derhalben mit inen handeln und eu antzaigen 
wirdt, sich unsers bedunkens etbo in XVC gl. laufen, aus 
dem einkumben des aufslags betzalet, oder wo diser zeit 
sovil gelts dar innen nit gefallen wurde, dasselb ander 
enden aufbringet und dann solches von dem nechsten ge-
fell wider betzalet, und dermassen vleiss fur keret, das solche 
betzalung gewislichen beschehe und daran nit erwinde, 
dann es unserm genedigisten Hn. auch landen und leu-
ten zu grossem nachtail und schaden kumben mocht. Den 
wollen wir uns der notturft nach von fl. Dt. also enntli-
chen zu eu verlassen. Und was ir dann auf solch besol-
dung aussgeben und mit geburlichn quittungen in raitung 
darthun werdet, soll eu, stb. D. Wien, den XIII. tag Feb-
ruarii anno etc. im XXIIII-ten. Raitrete. 
Bécs, KPL., ÖG., 22 k. 316—7 1. 
CLXXV. 
Nürnberg, 1524. febr. 18. 
Ferdinánd fhg. tudatja II. Lajos királylyal, hogy a horvát-osztrák határ 
védelmére 200 könnyű lovast és 600 gyalogost küldött le, és kéri, uta-
sítsa a bánt, hogy a törökökről megbízható híreket adó kémeket tartson. 
Serenissimo principi et dominio domino Ludovico regi 
Hungarie etc. Bohemie etc. fratri suo minori et sororio colendis-
simo Ferdinandus dei gracia princeps et infans Hispaniarum, 
archidux Austrie, dux Burgundié etc. imperialis locumtenens 
generalis etc. salutem et commendationem. Serenissime prin-
ceps domine et sororie noster colendissime. Literas s. v. 
de XIIÍI preteriti binis nostris responsivas ad nos datas 
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recepimus et non sine mediocri animi nostri satisfactione per-
cepimus provisionem, quam fecit s. v. in partibus regni Croacie 
pro illius defensione et tuitione adversus magnitudinem 
periculorum imminentium a Thurcis, quo nil gratius nóbis 
centingere potuisset. Et ejusmodi suum prestitum officium 
plurimum commendamus, et earn quoque literis nostris ad-
monendam duximus. Intelligentes nos undique et maximé 
ex ipsis literis s. v. et novis ac schedis illis inclusis, imma-
nissimum Thurcarum tyrannum maximo apparatu et viribus 
accingere se contra regna ejusdem v. s. Hungarie et Croacie 
ac dominia nostra eis adjacentia, constituimus et ordinavimus 
his diebus in defensionem et presidium illorum confinium 
200 equites leves et 600 pedites pixidarios et cuspidarios, 
ut saltim excursiones, que nunc fortassis a Thurcis paran-
tur et moliuntur, evitare et excipere possint. Et desuper quoque 
s. v. summopere hortandam et rogandam duximus, velit 
etiam ipsa facultatibus et potentia sua ipsi vastate et exhauste 
Croacie opem et auxilium ferre et tot, aut pluribus peditibus 
et equitibus subvenire et ad illius tuitionem et protectionem 
destinare, quum nos etiam deinceps ommia alia pro viribus 
et facultatibus nostris, que ad illius defensionem cognoveri-
mus fore necessaria, faciemus, s. v. rogantes etiam deman-
dare velit bano suo, illic fidos et diligentes habeat apud 
Thurcos exploratores et nuntios, ex quibus de illorum rebus 
et actionibus veridice edoceri possimus, quod plurimum rebus 
nostris communibus proderit et magnum afférét commo-
dun. Et piacebit s. v. nos super his, quid constituent, cer-
tiores reddere. Quam stb. Datum Nueremberge die XVIII. 
mensis Februarii anno domini MDXXIIII. 
E. s. v. minor frater et bonus sororius 
Ferdinandus m. p. 
Kívül: Serenissimo principi et domino domino Ludo-
vico Hungarie et Boemie etc. marchioni Moravie etc. do-
mino et sororio nostro colendissimo. 
Er. eg. i., zár i , kis p., Bécs, KÁL., Hung. 1523—5 csom. 
1525 
febr. 18. 
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CLXXVI. 
Róma, 1524. febr. 20. 
VII. Kelemen pápa levele a zenggi kapitányhoz és a tisztviselőkhöz, mely-
oen megróvja őket, hogy a gabonát, melyet VI. Adorján pápa Horvát-
ország megsegéllésére küldött, eladták, és átok terhe alatt megparancsolja 
nekik, hogy a még meglevő gabonát és az eladásból befolyt pénzt ad-
ják az ottan átutazandó pápai követ, báró Burgio Antal, kezéhez. 
Pray Gy : Epistolae procerum. I. r. 174—175 11. 
CLXXVII. 
H. n., 1524. márcz. 12. 
Férdinánd fhg. utasítja Braunbart Erasmus krajnai helytartót, hogy ifj. 
Frangepán Kristóf és Farkas grófoknak 10 szakálast és 2 mázsa lőport 
szolgáltasson ki. 
Getreuer lieber. Wir haben den edeln unsern lieben 
besondern Cristophn, dem jungern, und Wolfgangen ge-
bruedern, Grn. zu Frangepan etc. auf ir bite und damit 
sy unsern landen und fleken zu verhuetung der Türken 
uberfal durch kreutschuss Warnung thun mugen, 10 hakken-
puchsen und 2 zentn pulfer zegeben bewilligt. Darauf em-
phelhen wir dir, das du gedachtn gebruedern von Frange-
pan auf ir ersuechen solch 10 haknpuchsen und 2 zentn 
pulfer gegen ir geburlichen bekanntnus zuestellest und das 
nit lassest. Daran duest du, stb. G. am XII. tag Marcii anno 
etc. im XXIIII-tn. 
An Erasam Braunbart Vitzthum in Crain. 
Bécs, KPL., ÖG., 22 k. 122 1. 
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CLXXVIIL 
Pinguente (Buzet), 1524. márcz. 22. 
Benedictas Alajos raspori és pinguentei (?) kapitány tudatja Dürr Jakab 
mitterburgi (pisinoi) kapítánynyal, hogy a törökök a záraiaknak hozzá-
küldött jelentése szerint az osztrák tartományokba akarnak betörni. 
Magnifice et generöse fráter honorande. Per li amiéi 
rectori di Zara sono avixato, che han inteso per bona via 
Turchi esser preparati di correr in questa provincia queste 
feste et che han intendimentő cum li Murlachi habitanti 
questi lochi, chi se et le famiglie loro cum quelli condur 
et audar voleno, benche non creda tal cosa, trinchera per 
conservatione dei questi lochi se vol pur star vigilante, ho 
etiam facto intender a tuti li rectori, che redur fazino li 
sodditi et le faculta loro in lochi tuti per conservatione sara 
et che cum artilleria — — el solito li se dara signo vice-
versal causando tal zacria, quod Deus advertat, pregando 
v. m., habiano qualche novita di essi Turchi, la me vogli 
dar notitia, stb. Ex Pinquento die 22 Mártii 1524. 
Aloysius Benedictus 
Raspurch et Pinguenti (?) capitaneus. 
Kívül: Magnifico et generoso domino Jacobo der Dur 
Pisinii comiti capitaneo dignissimo tamquam fratri honorando. 
Er. féliven, z. gy. p., mellette egyk. német fordítása, Bécs, KÁL., 
Hung. KA. — A murlákok vagyis tscbutschokról 1. f. a CLIII. a. 
1524 
márcz 
22. 
CLXXIX. 
Mentone, 1524. márcz. 22. 
Menio Ferencz mentonei podesta tudatja Dürr Jakabbal, hogy a boszniai 
basa a záraiak értesítése szerint a vele egyetértő murlakokkal Isztriába 
törni készül. 
Magnifice et generöse uti fráter honorande. Hauendo 
hauto in questa hora litere del magnifico podesta de Nugno, 
per le qual sua magnificencia nui avisa haver hauto litere 
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de le magnifici rettori di Zara, Ii quali li serivano per via 
di Sibenicho, qualmente el bassa dela Bossina et quello del 
ducado se parteno per venir acorer sopra la Istria et che 
venirono cum intelegencia deli morlachi habitanti in questi 
paesi, quali li hanno promesso andar habitar in Ii lochi et 
paesi di ditti sensachi cum Ii lor animali et persone. Et 
per che a questi cose dovemo esser una cosa medema et 
maximé per esser in union et bona pace come sat o 
mi ha parso dar noticia a v. m. acio che quella possi far 
le preparacioni necessarie, pregando v. m. che havera cosa 
de novo, me volia dar aviso, stb. Ex Montona die XXII. 
Marci 1524. 
Franciscus Menio, Monthone potestas. 
Magnifico et generoso domino Jacobo de Durr dignissimo 
capitaneo Pisini et Pasinatis uti frater honorande. 
Egyk. más. féliven, mellette féliven egyk. német fordítása, u. o. 
CLXXX. 
Bécs, 1524. márcz. 23. 
Az alsó-ausztriai kamara Lindeck György prófuntmester azon panaszára, 
hogy elődje átadott neki 1000 frtot, de élelmi szereket nem, utasítja 
Wechsler volt prófuntmestert, hogy az élelmi szereket haladéktalanul 
adja át Lindecknek s azonfölül még egy másik 1000 frtot. 
Unser dienst. Lieber Wechsler. Unsers gnedigistn 
Hn. profandtmeister Georg von Lindegk schreibt uns, wie 
er auf den fl. bevelch an eu ausgangen 1000 <tt phenning 
von eu emphangen hab, aber die profánt, so eu uberbe-
liben ist und ir ime inhalt desselben bevelchs mit sambt dem 
gelt uberantburt haben sollt, noch bisheer von eu nit be-
kumen mugen, solcher eur Verzug ime an bestellung der 
profandt, dieweil er kain wissen, was und wievil profandt 
bei eu sei, darnach er sich mit dem kauf und bestellung 
richten mocht, zu grosser verhindrung raich etc. Welches 
uns von fl. Dt. wegen nit ciain ab eu befrömbdt, hetten 
uns solcher ungehorsam, die dann unserm gn. Hn. zu 
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merklichem nachtail kumben mag, bei eu nit versehen und 
künden aus schuldiger phlicht nit underlassen, unserm gn. 
Hn. solches von eu anzuzaigen, besorgen ir werdt we-
nig gnad und darzue geburlich straff bei seiner fl. Dt. dar-
durch erlangn. Dieweil wir aber vernemen, das der pro-
fandt, so bei eu verpliben, wenig sei und deshalben nit 
vil erspriesslich sein mag, auch alles traid und sonderlichen 
der habern vast theur und swarlichn zu wegen zu bringen, 
darzue die zeit, das der landschaftn kriegsvolk anziehen 
sollen, nahend vor äugen ist und die 1000 / / ph., so der 
von Lindegk von eu emphangen, zu genuegsamer fursehung 
der profandt nit raichen mugen, so emphelhen wir eu von 
fl. Dt. etc. wegen nochmaln mit ernst, das ir gedachtm von 
Lindegk die verpliben profandt alle und noch darzue 1000 / / 
gegen seiner quittung zuestellet und uberantburtet stb. 
G. Wien XXIII. tag Marcii anno etc. im XXlIII-tn. 
Raitrete etc. 
Bécs, KPL., ÖG., 22 k., 473 1. — Ezt a rendeletet Ferdinánd fhg. 
ápr. 28-n megismétli, u. a. k. 474 1. A másik 1000 frt hovafordításáról 
1. a Lindeckhez intézett ápr. 28-i rendeletet, alább CC. a. 
CLXXXI. 
Bécs, 1524. márcz. 31. 
Az alsó-ausztriai tart. kamara (Nö. Raitkammer) utasítja Khiembseer György 
alsó-ausztriai helytartót és fó'adószedőt, hogy a házanépével Ausztriába 
letelepülő' Bucsics Mihály horvát nemesembernek 2 font fityinget adjon. 
Idem [Georg Khiembseer vitzthumb1 in Osterreich, einem-
bergeneraP] soll Michain Butschitz Krabathischn edelman,dem 
mit etlichen seinen leuten heraus in Osterreich zu tziehn und 
alda zu wonen erlaubt ist, in ansehen seiner armuet und 
das er sich bei seinem wirdt hie mug auslosen, 2 phund 
phenig auf geburlichn certification geben. Die sollen ime, 
stb. A. Wien am lesten tag Marcii anno etc. im XXIIII-tn. 
Bécs, KPL., ÖG., 22 k. 16 1. 
1
 Khiembseer kinevezési oklevele (bestelbrief) 1523. nov. 16-ról 
u. o., 21 k. 56—7 1. 
2
 Ua. k. 57 1. 
1524 
márcz 
23. 
1524 
márcz 
31. 
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CLXXXII. 
H. n., 1524. márcz. 31. 
Ferdinánd fhg. nyilt rendelete, a melyben a törököktől hazájából elül-
dözött Bucsics Mihály horvát nemesnek, a ki engedélyt kért, hogy 18 job-
bágyával és házuk népével Ausztriában letelepedhessék, vámmentes-
séget ad. 
Wir Ferdinand etc. embieten n. unsern haubtleuten stb. 
unser gnad und alles guets. Wir haben Michal Butsehitz. Kra-
batn mit irem hausgesind, die aus vorcht der Türkischen tira-
nei und Verfolgung ir vaterlandt zu verlassen und in das elendt 
betzwungen werden in unser Ehrzthumb Osterreich zu 
ziehen und sich alda niderzethun und zu enthalten, auf 
sein diemutig bitt genedigklichen zuegeben und vergundt 
Und emphelhen darauf eu allen und jedem mit ernst, das 
ir den gedachtn Michal Butchitz mit oberurter antzal seiner 
underthanen und allem irem hausgesindt, hab und guet, so s\r 
ungeferlichen mit inen füren, on alle Verhinderung und 
beswarung, auch maut und zollfrei durch unser auch eur 
flegken und gebiet passirn und durchziehen sy nit beschwarn 
lasset, sonder inen cristenliche furdrung und hilf, wo sy 
an eu gelangen, beweiset und mittailet, Daran duet ir, stb. 
G. am lessten tag Marcii anno etc. im XIIII-tn. 
Bécs. KPL., ÖG., 23 k. 52 1. 
CLXXXIII. 
Bihács, 1524. ápr. 3. 
Korbaviai gróf Karlovics János horvát bán értesíti Lamberg József kraj-
nai tart. helyettes főnököt és Helfenberg Jánost, hogy vette levelüket, a 
melyben találkozásra szólították föl őt, hogy a fhg. nevében tárgyaljanak 
vele, de megértvén, hogy a török Klissa alá szállott, csekély seregével 
a királyi vár segélyére siet, azonban mihelyt visszatér, Bihácsból Mokri-
czába küldi emberét, a kitol Lambergnek odajövendő szolgája útján köz-
lendi a találkozás hefyét és idejét. 
Egregii domini, amici nobis honorandi salutem. Lite-
ms vestras intelleximus in quibus scribitis nobis, quod illus-
trissimus princeps etc. dominus dominus Ferdinandus 
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princeps Hispaniarum, archidux Austrie dominus noster 
gratiosissimus mandavit per fidem nobilem res nonnullas 
narrare, sed quia ignoratur, quo locorum Croacie sumus, 
ut quam citius poterimus, ad aliquem locum opportunum 
constituemur, etiam diem per presentem latorem e. d. v. 
notificaremus. Idcirco sciant e. d. v., quod multum desi-
deravimus et desideramus die noctuque tractare cum e. d. v. 
pro utilitate totius regni Croacie et pro servitiis, quas 
tenemur illustrissimo principi domino nostro pro semper 
gratiosissimo. Quapropter sciant e. d. v., quod quando 
litere ejusdem (!) presentate nobis fuissent, Bihigii fuimus 
die dominico proximo post festum pasce domini, ubi in--
telleximus Castrum regie majestatis Chlissyum in magno 
periculo existentem, quod exercitus Turcorum cum magno 
apparatu predictum Castrum expugnant. Nos autem viden-
tes Castrum domini nostri regis esse in periculo, ivimus cum 
servitoribus nostris et cum paucis gentibus nostris cum 
castellanisque predicti castri ad recuperandum, nullasque 
gentes habendo preter adjutorium a do omnipotenti et 
cum servitoribus nostris, si aliquid poterimus predicto Castro 
adjuvare curabimus. Interim postquam deo dante reversi 
fuerimus de hoc itinere, Bihychium veniemus, v. e. d. 
nuntiabimus diem et locum, ubi cum eadem constituemur. 
Et mittemus hominem nostrum in Mokrycze, ibi vestrum 
dimittatis hominem, qui vos certiores faciat. Sciatis quidem 
pro vero, quod aliquos Turcos sub castro nostro Udwy[n]a 
captivavimus, qui pro vero dixerunt nobis hiis diebus exer-
citus Turcorum exhibuit 4000 ad Kerass ad Carintiam, pro 
quibus e. d. v. habeant curam . . . gentes quidem congre-
gare etiam homines custodire. D. Bihigii die dominico pro-
ximo post festum pasce domini anno domini MDXXIV0. 
Johannes comes Corbavie nec non 
banus regnorum Croacie, Sclavonie etc. 
Kívül: Egregiis dominis Joseph Lamberg in Schne-
perg eques (így) aurato vicegerenti capitaneato (!) Carniole 
et Johanni de Helfenberg amicis nobis honorandis. 
br. féiíven, z. gy. p., Bécs, KÁL., Hung. KA., 1524. 
A horvát véghelyek oklevéltára. I köt. 19 
1524 
ápr. 3. 
1524 
ápr. 3. 
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CLXXXIV. 
Zágráb, 1524. ápr. 4. 
Karlovics János horvát bán értesíti Ricsán Bernát fővezérhelyettest a 
török sereg várható támadásáról és tanácsot kér, mit tegyen és hogyan 
küldjön valakit a fhghez, a kiről azt halotta, hogy meghalt. 
Magnifiee domine tamquam fráter honorande salutem. 
Receptis vestris perlectis intelleximus omnia. Ideo ad sere-
nissimum principem dominum archiducam transmittere volu-
mus. Nova alia non intelleximus, nisi unus Turchus jam 
hie diebus ad nos venit, qui aufugit de Bosna, qui dicit 
veraciter exercitus (így) Turchorum valde magnum congre-
gari, nisi adhuc expectant ex curia achanzias, qui debent 
de supra venire, sed tarnen diem nescimus, nisi ipse dicit, 
quod tempore medii mensis istius futuri exire debet. Pre-
terea intelleximus hie, caveat deus, quod dominus archi-
ducas obiiet, tamen m. v. ista nobis avisaret, ideo ortamur, 
quod pro hoc ac etiam adhuc vos consiliari dignemini, 
quomodo et qualiter facere debemus et quomodo domino 
principi transmittemus. Valere feliciter diu et optimi status. 
Ex Zagabria in festo S. Ambrosii 1524. 
Johannes Torquatus comes Corbavie 
ac regnorum Croacie Slavonie Dalmacieque banus. 
Kívül: Magnifico domino Bernardino Riscano illustris-
simi principis domini archiducis capitaneo generali dignis-
simo, amicho nobis honorando. 
Er. féliven, z. gy. p., Bécs, KÁL., Hung. KA., 1524. é. es. 
CLXXXV. 
Laibach, 1524. ápr. 4. 
Lamberg József krajnai tart. főnökhelyettes részletes jelentést tesz az 
alsó-ausztriai kormánytanácsnak a törökök ellen fölállíttatni rendelt kém-
szemlék miként való szervezéséről. 
Wolgeborn, stb. Unser genadigister H., der Lf. ha-
ben mir bevolchen, die Turgken kundsehaft, wie die bischove 
von Laibach und Hans von Aursperg irer fl. Dt. anzaigt, 
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furderlichn aufzurichten. Dieweil ich aber nit grundlich ge-
west, wie sy fl. Dt. berurter kundschaft halben anzaigt, 
hab ich bischove von Laybach umb ain bericht geschriben 
und nicht desterweniger Hn. Sigmunden Weichsiberger heer 
erfordert, mit dem mein H. von Laybach und Hans von 
Aursperg vermelter kundschaft halben gehandlt. Darauf 
zaigt H. Sigmund an, das er nit wiss jetzo in der eil 
durch jemants andern, als den Grn. zu Prundl, dieweil 
nit vorzeitlich derhalban gehandlt und das die 2 geschlos-
sen Prundl und Terschitsch, berurtem Grn. zuegehort, wie 
hernachvolgt, kundschaft zugehalten. Erstlich es sein 3 wald, 
genant Kamanitza, Lapitz und Ferlatrago; auf derselben 
walder ainen jeden muessen 2 perschan sein; dieselben 
6 nemen ain monat 15 U. gl. und halten schkart tag 
und nacht, nämlich die zu Kamanitza in Isterreich und 
Karst, die zu Lapitz auf Mettling, die zu Ferlatrago auf, 
Wieschitz; die 6 mugen albeg sehen, ob die Turgken auf 
den Karst, Mettling oder Wieschitz ziehen; dieselben 6 mu-
gen durch die verporgen haimlichen steig über die walder 
3 tag gegen Wieschitz kumen, als die Turgken, wan die 
Turgken haben auf der rechtn strassen grossen umb-
schwaif und weiter zu ziehen, darzu so raisen sy von 
haus aus derselben end ain tag über 2 meil wegs nit, 
darumben mugen die kundschafter zu fuess, wie oben steet, 
in 3 tagn vor inen gen Wieschitz kumen; daselbst zu 
Wiechitsch muessen 2 phard auf solch kundschaft von 
der 6 perschanen warten. Ziehen die Turgken auf Mett-
ling, Isterreich oder Karst, wurden die 2 phard, so zu 
WTieschitz ligen, weiter kundschaft auf Terschitsch und 
Prundl geben. Von denselben 2 geschlossern, darfur die 
recht strass geet, darauf die Turgken in die land ziehen, 
muesstn aber 2 oder 4 phardt wartn, die der Turgken 
einzug eilends in die land verkünden. Durch solch Ord-
nung mecht man der Turgken anzug in dem land etlich 
tag vorwissen und mit dem aufbot darnach richten. Solch 
kundtschaft mocht Gr. Ferdinand von Frangenpan auch 
aufrichten, der ist vielleicht diser zeit mit andern sachen 
beladen. Und als des Grn. von Prundl diener jetzo umb 
19* 
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puchsen und pulver hie gewesen, haben H. Sigmund 
Weichselberger und ich mit ime gehandlt, seinem Hn., ob 
sr die kundschaft dermassen halten, anzuzai[g]en, und das 
2r mich hierin seinen willen mit dem furderlichistn bericht. 
Auch nachdem er bis auf S. Jorgen tag kundschaft zu hal-
ten bestelt, wo angezaigter kundschaft halben nit so fur-
derlich mit im beschlossen mocht werden, das er nicht 
desterweniger nach S. Jorgen tag wie bisheer kundschaft 
geb. Darumben werd man sich erberlich mit vertragen. 
Und sofer derhalben mit im beslossen, mecht der pharrer 
zu Wieschitz, der fur ain frumben man anzaigt, zu ainem 
aufseher, das solch kundschaft mit 6 perschanen gehalten, 
bestellt werden, das that er gern ursach, das die stat 
Wieschitz und die Krabatn dardurch vor urbering einzug 
und uberfall verhuet. Solhs hat berurter diener an sein 
Hn. zu pringen bewilligt. 
Kundschaft zu halten in Wossn, an der wascha hof, 
kan diser zeit mit fueg nit wol beschehen, dan die 2 Kra-
batischn edlleut, genant Krisinitsch und Kawaschitz, bei 
den versehenlich solch kundschaft aufzurichten hab ich 
euch jungist in meinem bericht anzaigt, das sich Helffn-
berger bewilligt Krisinitsch zu im gen Mokritz zu bringen, 
wird ich bericht, das Krisinitsch zu Hungern ist, demnach 
will ich dem Kowaschitsch schreibn, das er sich zu mir 
fueg. Und wiewol er der Turgken und verdachnuss halben, 
wie im winter mit fueg nit wol herauskomen mag, darzu hett 
man lengst mit inen gehandlt, so heften sy sich mit dienstn in 
Wossn darnach gericht, das kunnensy jetzo so wol an verdacht-
nus nit thuen, wie ir selbst ermessen mugt. Wo aber 
Kowaschitsch kumbt, wellen H. Wernhardin von Ritschan, 
Hans Helffenberger und ich laut fl. Dt. bevelch vleissig mit 
im handln. Aber es ist zu lang mit der kundschaft ver-
zogen, dann jetzo ist die genotigist zeit ee die Turgken 
ire ross an die waid schlahen. Was mir aber auf ange-
zeigte mainung von Grn. zu Prundl und berurtem Kowa-
schitsch begegnet, das will ich euch eilunds unverzogenlich 
berichten. H. Sigmund Weichsiberger und ich wellen ver-
suchen und kain vleis sparen, angezaigt kundschaft an 
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baidn ortn auf ein gantz jar mit 300 gl. U. zu bestellen ; 
war nit zu vil; und alsvil muglich verfuegen, das die kund-
schafter ainer von dem andern nit wiss. Wan aber der 
obristveldhaubtman in das land kumbt, der wird seins 
gefallens und wie die notturft erfordert, die kundschaft wol 
wissen zu verordnen. Und dieweil fl. Dt. land und leut 
notturft gross erfordert hierin kain stund zu feiren, dem-
nach wollet mich unverzogenlich berichten, was ich be-
rurter kundschaft halben weiter handln soll. Damit thue 
ich mich, stb. D. Laybach am 4-tn tag Április im XXI1II. jar. 
Joseph von Lamberg ritter 
landsverweser in Crain. 
Kívül: Den wolgebornen, stb. n. Hn. stathalter, hof-
raten des regimentes der Nö. land etc. meinen gunstigen 
Hn. vettern und freundtn zu handen. 
Rávezetve: Dem verweser in Crain anzuzaigen. Der 
hofrat hab sein schreiben der kundschaft halben mit seiner 
inhalt vernomen. Und wiewol die kundschaft, damit die 
gar in Bossen sein mocht, zu winterlicher zeit bestellt 
werdn soll, damit sy zu angang des sumers berait vorhan-
den wer, jedoch dieweil das dises jar nit beschehen und 
er auf des hofrats schreiben sovil vleis, das dennoch die 
kuntschaft vorhanden sein, wie er anzaigt, ankert, lasset 
im der hofrat solh sein handlung wolgefallen, das die 
kuntschaft dermassen gehalten werde und ferer sovil mug-
lich ist. vleis furker, ob er kuntschaft gar in Bossen haben, 
dardurch die fl. Dt. land und leut ee die Turgken anzugen 
(így), geordent und dest mer schaden und nachtail verhuet 
werden mochten. So werden der fl. Dt. raitrete im gelt 
darauf verordnen. 
Den Hn. in der raitcamer den brief und ratslag 
furzehalten, damit sy auf solhn kuntschaft gelt zu verordnen 
wissen. 18. Április anno 24. 
Ezenkívül rá van vezetve a kamara végzése is: Dy 
camer hat diser zeit 300 gl. R. auf beruerte kuntschaft ver-
ordent, wellen auch hinfur was deshalben die notturft 
erfordert, verschaffen. 
Er. 2 iven, z. 2 gy. p., Bécs, KÁL., Hung. KA., 1524 é. cs. 
1524 
ápr. 4. 
1524 
ápr. 18. 
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CLXXXVI. 
Brekovicza, 1524. ápr. 4. 
Kobasics János tudósítja Helfenberg Jánost, Mokricza urát, hogy a törö-
kök elleni kémszolgálat ügyében személyesen óhajt vele tárgyalni. 
Egregie domine et amice mi honorande. Literas eius-
dem v. e. credencionales accepi ab homine vestro Michaele 
videlicet nomine, qui mihi ore retulit, velle vestrum, ut ego 
custodias seu zthrasas sumerem super provincias illustris-
simi domini archiducis et vestras. Quam rem ipse intra se 
ita ruminavi et consideravi aliter non posse voto vestro 
satisfacere, nisi quod omnino me manciparem ad eandem 
omnibus aliis postpositis et se abstrahens ab aliorum domi-
norum serviciis, quibus hucusque servivi, quia posse meo 
tanta cura et tarn grandis labor satis esset Seit enim verax 
deus, quod libentissime grata exhibere servicia, cupio illustris-
simo domino archiduci etc. et aliis dominis Germanie et 
ceteris, in quantum se facultas extendit mea. Quod notum 
esse potest aput eosdem, ex quo in eisdem laborando unico 
fratre meo et familiaribus pocioribus orbatus sum et alia 
quam plurima damna passus sum. Attamen ipse et nunc 
non recuso facere ea, que possum diligenter tali sub con-
dicione, ut videlicet socius mihi aliquis ex vestris assigna-
retur, qui mecum in istis partibus moraretur et videret labo-
rem meum et ea, que me supportare opporteret, ne aliqua 
imputacio mihi exinde sequeretur, quia ego olim aput me 
decrevi in illustrissimo domino archiduce, domino mihi gra-
tiosissimo et vestris dominacionibus spem refugii sistere et 
stabilire. Sed res ista, pro qua scribitur, sine grandi laboré 
et cura esse non potest. Nom hi hiis partibus homines 
milicie experciores iam quasi omnino defecerunt propter 
desolacionem et angustiam huius patrie. Si enim intra limites 
parcium infidelium Thurcorum exploratores tenere optant 
domini Germanie et volunt, tunc ad hoc multo copiosior 
numerus expensarum placebit. Si autem custodias seu 
zthrasas in hiis confinibus optant, tunc pauciores expense 
supportabunt. Finaliter secus esse non potest, nisi quod 
presencialiter constituamur, ut aut v. e. d. ad istas partes, 
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aut ego ipse iliac venire deberem et sic mutua locucione 
tractaremus de hiis et decerneremur. Licet enim difficile est 
mihi ab hiis confiniis pro nunc se absentare propter infor-
tunium, quod mihi accidit in fratre, qui per immanissimos 
hostes crucis Christi cum familiaribus suis melioribus et in 
serviciis dominorum et domini archiducis interfectus est, 
sed tamen non lentescam ad eandem venire, saltern labor 
meus et fatiga ne in vanum et frustra mihi essent. Pre-
terea certo sciat eadem v. e. d., quod dominus banus sub 
Vdwyna aliquos ex Turcis profligavit et ex illis, qui sunt 
capti, dicunt certitudinaliter, quod ingens bellum trans flu-
vium Colapim incursus suos in brevi faciei, si transmeare 
potuerint. Sin autem non valebunt, tunc ad partes Ger-
manie, puta ad Kraz incursus suos extendent. Hoc idem et 
alter captivus, quem nostri familiares nunc ceperunt, affir-
mat. Ideo super hoc vigilandum est hominibus et eis ad 
noticiam dare non postponatis. Cetera, que presencium ex-
hibitor mei ex parte eidem dicet, v. e. in omnibus fidem 
adhibere dignemini rogo, vosque bene valere opto et ad 
omnia vota v. e. d. me semper paratum offero. D. ex arce 
nostra Brykowycza in festo beati Ambrosii episcopi 1524. 
Johannes Kolbazych, 
v. e. d deditissimus. 
Kívül: Egregio domino Johanni Helfimbergar domino 
de Mokrycze etc. domino et amico suo in omnibus et semper 
honorando etc. 
Er. letöredezett viaszpecséttel, Bécs, KÁL„ Hung. 1524, é. es. 
1524 
ápr. 4. 
CLXXXVII. 
H. n., 1524. ápr. 9. 
Ferdinánd fhg. utasítja Senus Mátyást, a lajbachi fölemelt vámjövedelem 
kezelőjét, hogy a törökök elleni kémszolgálat fölállításával megbízott Lamberg 
József krajnai főnökhelyettesnek és Helfenberg Jánosnak 300 frtot adjon. 
Getreuer lieber. Nachdem wir jetzo unsern getreuen 
lieben Josephen von Lamberg unserm landsverweser in Crain 
und Hansen von Helffenberg bevolhen haben, ain kundt-
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schaft der Turkn halben auftzurichten, emphelhen wir dir 
mit ernst, das du inen auf underhaltung solcher kundt-
schaft aus unserm einkumben deiner Verwaltung 200 bis in 
300 gl. R. gegen iren geburlichen quittungen betzalest und 
das nit lassest, noch damit vertziehest. Solch ausgab solle 
dir, stb. Das ist, stb. G. am Villi, tag Április anno etc. im 
XXIIII-tn. 
An Mathia Senuss aufslager. 
Bécs, KPL., ÖG., 22 k. 317 1. 
CLXXXVIII. 
H. n., 1524. äpr. 9. 
Ferdinánd fhg. Lamberg József krajnai főnökhelyettesétől értesülvén a 
törökök berohanási szándékáról, utasítja Braunbart Erasmus ottani hely-
tartót, hogy eleséget gyűjtsön és a legfenyegettebb véghelyekre 3 pattan-
tyúst és 50 szakálast küldjön. 
Getreuer lieber. Wir verneinen aus etlichen kundt-
schaften, die unserm landsverweser in Crain, Josephen von 
Lamberg, zuekumben sein und er uns zuegeschikt hat, 
wie die Türken in rustung und ubung sein sollen, auf un-
sern land ze raisen. Dabei werden wir durch gedachtem un-
serm landsverweser bericht, wie so grosse theurung im 
land sei, das zu sorgen, wo ain aufpot beschehen sollt, der 
arm pauersman wurde allain mangl halbn prots nit zuziehen 
und ob man gleich in versamblund kam, das sy solhes 
mangls halben nit bei ainander ferhalten werden mochten. 
Darauf emphelhen wir dir mit ernst, das du unsers ixaids, 
so in dein Verwaltung gefeilt, ain anzal, wie gemelten un-
serm landsverweser und dich zur notturftig ansehen wirdt, 
furmallen, dasselb mel dann an gelegen ort legen und ver-
waren, und so sich ain aufbot begibt, solches alsdann pa-
chen und den armen paursleuten, die anziehen, zimblichen 
verkaufen lassest, damit sie underhaltung haben mugen. 
Zum andern bedunkt den gedachten unsern verweser 
not sein, ain geschuz an die end, da die dienstleut nit mit 
häufen ligen, und etlich puchsenmaister darzue zuverord-
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nen. Deshalben ist aber unser bevelch, das du aus unserm 
.zeughaus zu Laibach 50 hakenpuchsen und darzue 3 puch-
senmaister aus unsern ortflecken nach desselben unsern 
landsverwesers anzaigen an dy ende, da die notturft erfor-
dert, furderlichen verordnest und das nit lassest. Und was 
du also auf solch notturft ausgeben und mit geburlichen 
quittungen und certificationen in raiten furbringen wirdest, 
solle dir, stb. Das ist, stb. G. am 9. tag Április anno etc. am _ 
24-ten. 
An Erasam Braunbart Vitzthum in Crain. 
Bécs, KPL., ÖG., 22 k. 122b 1. 
CLXXXIX. 
H. n., 1524. ápr. 12. 
Ferdinánd fhg. rendelete az örökös tartományok helytartóihoz, hogy a 
kamarai jószágokra adót vessenek, mert ő a törökök ellen való védelem 
czéljából a tartományok legutóbbi gyűlésén megajánlott pénzen a határon 
tartandó sereg fővezérét, tüzérségét, egyéb fölszerelését pedig a kamarai 
jószágok jövedelméből kénytelen fedezni. 
Getreuer lieber. Dieweil die Turkn heur abermals in 
rustung und versamblung sein unser land und leut zu uber-
fallen und beschedigen, deshalben wir dann bei unsern landt-
schaftn auf gehalten landtagn hilf zu gegenwer und rettung 
derselben beworben und erlangt und jetzo in ubung sein 
ain anzal kriegsfolk an die confin unserer lande, da ir ein-
zug zu sorgen ist, zu legen, darzue wir dann den veld-
haubtman,, veldgeschutz und andern uncosten mer, so dar-
über lauft, von unserm camerguet underhalten muessen, 
dieweil dann unser urbarsleut in dem fal mit und neben 
andern pillich hilf und mitleiden tragen und des in anse-
hen, das solches inen selbst, auch cristenlichen gelauben 
zu berettung und guetem kumbt, guetwillig und gehorsam 
sein sollen, demnach emphelhen wir dir, daz du auf die 
gedachtn unser urbarsleut deiner Verwaltung ain gemaine 
urbarsteur, inmassen wie die jungist hievor angeslagen wor-
den ist, jetzo auch unverzogenlichen anslahest also, das der 
1524 
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reich den armen ubertrag und ain gleiche purd getragen 
werde, und solch urbarsteur in 4 wochen nach bescheid-
nem anslag zeraiten von inen einbringest und unsern raten 
der Nö. raitchamer ain particular lautern auszug, was auf 
jedes ambt angeslagen sei, alsbald der anslag beschehen 
ist, furderlichen zueschikest. Daran duest stb. G. am XII. 
tag Április anno etc. im XXIIII. 
An vitzthumb in Steir. 
In simili an vitzthumb in Kärndten, in Crain, Ob der 
Enns, zu Cili. 
Bécs, KPL., ÖG., 22 k. 42 1. 
c x c . 
H. n., 1524. äpr. 14 előtt. 
Gróf Zrínyi Miklósnak az ellene emelt vádak ellen Kurtz Henrik nevű 
szolgája útján az alsó-ausztriai kormánytanács elé terjesztett védelme és 
kívánságai. 
Gr. Niclasen von Serin entschuldigung und pegern 
an die fl. Dt., wie hernach volgt. 
Erstlich zaigt sein Gn. an, wie er verste[e], er sei gegen 
fl. Dt versagt, als solt er den Turchen gen Camingradt 
und ander orten lifrung zugen und fuern lassn; das ver-
naint er durchaus und sagt, es wirt niemant aufrichtigen 
über in pezeugen mögen ; zaigt auch an, das die von Camin-
gradt mer lifrung haben als er, so sei er seiner trait und 
wein selbst dürftig auf sein perchberch; auch zaigt er an, 
er verste[e], als solt er gegen fl. Dt. angebn worden sein, als 
gebe er kuntschaft hinüber den Turchen ; des entschuldigt 
er sich, auch sagt, wirt niemer mer auf in mit warhait ge-
bissn, noch auf gericht wolt auch gen, den mit äugen sehen, 
und zaigt auch an, so er verstant habe, das die Turchen 
herausziehen, so las er so oft schiessn, ain schus 11 und 3, 
wie dan geprauch ist, und pit sein fl. Dt. welle solichs über 
sein Gn. nicht glauben, es peschehen als nur aus neid. 
Das sein Gn. aber mit den Turchen anstant haben 
solle, ist die ursach, er zaigt an, er habe zu mermaln zu 
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kgl. W. gen Ungern geschieht und an sein W. zu mer-
malnpegertime hilflich wider die Turchen zu sein, und pegert, 
ine und ander Krabatn zu schutzn, hat aber nie kain an-
sehen gehabt, hat kain schütz noch scherm nie erlangen 
mögen; und da sein Gn. das gesehen und vernomen, ist 
er anstant zu machn genot gebesn, hat er änderst nicht gar 
verderbn wellen zu sambt sein leutn, dan im die Turchen 
alltag fur die thuer komen sein, het er aber hilf gehabt, 
er het der kains than. Verhofft, die fl. Dt. werde ime das 
nicht verbissn, habe auch damit nicht verschult. 
Und ist das sr. Gn. erpieten, wo die fl Dt. was wider 
die Turchen furnemen wil, so wil er mit seinem vermögen 
auch da sein und das pest thuen, so ime möglich ist. 
Sein Gn. zaigt auch an, sover und ime die fl. Dt. 
zu haubtman wider die Turchen annemen welle, so ver-
maint und erpeut er sich das schlos Camingradt ongefarlich 
in XV tagen zu gebinnen, doch dergestalt, das im die fl. Dt. 
hinein verorden 1000 geruste pfart und IIIM geringe pfart 
und IIIM puxnschutzn zu fuess, auch das die fl. Dt. ver-
orden, das all Krabatisch Hn. mit ier rustung hilflich sein, 
mues auch darzu haben XII haubtstuch, die maur prechen, 
und XV stuch veltgeschos, die all eisen schiessn, darzue 
guet puexnmaister. 
Zaigt auch an, an der ain Seiten des schlos ist 
ein perg, sei hoher, dan das schlos und an derselben seifen hat 
das schlos kain maur, sonder ain hohen abgehauten felsn, das 
es nit zu stürmen ist, von demselben perg mocht man mit dem 
veltgeschutz wern, das niemant auf der wer des schlos pleibn 
mocht. Auf der andern Seiten des schlos ist ain starche 
maur, man mag aber nachent auf ain steinwurf hin ine 
schantzn, also mocht man auf der ain seiten die maur 
prechen, und an der ander seiten das volck und der maur 
schiessn und die wer nemen. Ware auch guet, etlich feur-
werch einzuwerfen, wo not ware. Dergestalt wolt sein Gn. 
die haubtmanschaft annemen und den Camingradt inhalten. 
Und wo die fl. Dt. solichs thuen wolt, so muest sein fl. Dt. 
allen zeug II monat vor an der Wona haben, volck und 
ander noturft auf das kriegsvolk. 
• 
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Und was die fl. Dt. alsdan sein Gn. fur sein solt und 
mue geben, wille er seiner fl. Dt. haimsetzen. 
Lifrung mag man in Krabatn nit haben, man mag 
aber die auf der Bona [fl]us auf IIII meil von Camingradt 
zu fuern von ain schlos zu dem ander. 
So aber die fl. Dt. sovil nit darauf lagen (!) will, so 
mag sein fl. Dt. 1000 geringe pfart haltn, darzu 300 puxn-
schutzn und sover die fl. Dt. ine zu haubtman darüber 
machen, wille er hundert in 200 pfart auf sein kosten halten, 
aber mit dem volk ist der Camingradt nicht zu gebinnen, 
allain aussen herumb zu verprennen und verderben und 
das laut peschutzn. Fit darauf die fl. Dt. umb ain gn. ani-
burt, wil er alzeit untertanigist geflissn zu verdienen sein 
und thuet sich hierin seiner fl. Dt. pevelhen. 
Pit auch umb ain 3000 ducaten auf kuntschaft, so 
wil er guet kuntschaft haben warhaftig und guet, das man 
albeg 14 tag vor wissn soll, wo der Turch aus wil und 
ain 100 pfart in die pesetzung. 
Sein Gn. pit auch die fl. Dt. zu verschaffen mit Linhart 
Gruber von Laibach, der ist ime pei 2000 ducatn schuldig, 
das er in zal. 
Kívül: Gr. Niclasn von Serin entschuldigung und 
pegern durch Heinrichn Kurtzn. 
Rávezetve: Die artickel abschreiben dem Fn. zuschi-
cken, dabei anzaigen, wie der Gr. ainen diener gehabt 
bei dem hofrat die artickl furpracht. Der Kirchpuecher sei 
krank, aber ime sei geschriben laut hiebeiliegender copei. 
14 Április anno 24. 
Er. egézs iven, p. n., Bécs, KÁL., Hung. KA. 1524. V. ö. Kirch-
bücher ápr. 28-i jelentésével alább CCI. a. Zrinyi bányái Gvozdanszkóban 
voltak. E bányákról több irat van a KPL.-ban. A horvátok ellen táplált 
gyanú itt már nyilt kifejezést nyer. Gruber (Grubar) L.-ról 1. a Blagay 
oklr. CCXXXVII. sz. a. (462—3 1.). 
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CXCI. 
H. 11., 1524. ápr. 14. 
Az alsó-ausztriai kamara utasítja Khiembseer György alsó-ausztriai hely-
tartót és főadószedőt, hogy a törökök ellen fölfogadott katonaság tobor-
zásakor közreműködött dobosnak egy font fityinget adjon. 
Idem [Georg Khiembseer vitzthumb in Osterreich 
einembergenerai] soll dem drumenschlager, der hie umbge-
slagen hat, also ain antzal knecht wider die Turkn aufge-
nomen worden, fur sein mue ain /S den. aus dem vitzthumb-
ambt gegen geburlich certification geben. A. den XIIII. tag 
Aprillis anno XXIIII. 
Bécs, KPL., ÖG., 22 k. 16 1. 
CXCII. 
Laibach, 1524. ápr. 15. 
Bamberg József krajnai tart. helyettes főnöknek a törökök elleni kém-
szemlék ügyében folytatott tárgyalásairól az alsó-ausztriai udv. tanácshoz 
intézett újabb jelentése. 
Wolgeboren, stb. Ich hab euch kurtzlich zwir der 
Turgken kundschaft halben geschribn, auf dieselben schrei-
ben referier ich mich und fueg euch weiter zu vernemen, 
das Gr. Cristof von Frangenpan zu Prunlen von der Turg-
ken kundtschaft wegen jetzo bei dem hoftading hie zu Lay-
bach gewesn ist. Der zaigt laut beiligunder zetl an, wie 
man die Türken kundschaft aufrichten soll. Dieselb kund-
schaft wolt er dermassen haltn, wie die zetl vermag. Da-
rumben begert er 500 ducatn. Nu hab ich mich erfragt, 
das er sich mit 2 geschlossern, Prundl und Terschitz mit 
dem Turgken gehuldigt und triwut geben soll, darumb ich 
in hoflich angeredt, des eu nit vast glaugent und zu ver-
steen geben, dieweil er sonst von niemants kain hilf hab. 
stee er derhalben mit dem Turgken in einer fading, es sei 
aber noch nit entlich beschlossen. Vermaint, wo er gleich 
huldiget und triwut geb, er mecht bas als sonst kundschafl 
halten, ich waiss aber nit, ob man sich darauf mug verlas-
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sen. Hat er sich dem Turgken zugesagt, trag ich fursorg, 
die andern Krabatischn Grn., wo sy es nit gethan, werden 
es noch thuen. 
Ich schick euch hiemit vom waan, vom Kobaschitsch 
und von Hansen Helffenberger schreiben, die mir der Turg-
ken kundschaft halben zukumen, wie ir verneinen werdet. 
Ich bin des Kobaschitz hieheer oder in die Reyffnitz gewar-
ten. Was H. Wernhardin Ritschan und ich der Turgken 
kundschaft halben mit im beschliessen, will ich euch von 
stund anzaigen. 
Gr. Cristof vom Prunl hat sich bewilligt kundschaft 
zu haltn, bis derhalben mit im beschlossen wird, so hat H. 
Wernhardin Ritschan 20 phard an granitz ligen, die auch 
auf kundschaft wartn. Es ist aber alles nit genuegsam und 
man soll sich nit darauf verlassen. Demnach bitt ich euch 
hierin umb eurn schriftlichn bericht und sonderlich, was 
ich der kundschaft halben mit vermelten Grn. weiter handln 
soll. Damit thue ich mich, stb. D. Laybach am 15-tn Ápri-
lis im 24-tn jar. 
Joseph von Lamberg ritter 
landsverweser in Crain. 
Kívül: Den wolgebornen, stb. n. stathalter und hof-
raten der Nö. land meinen gunstign lieben Hn. vettern und 
freundtn zu handen. 
Rávezetve: Dem verweser schreiben, der hofrat lasst 
bei dem beleiben. 23 Április 24. 
Er. egész íven, z. gy. p., Bécs, KÁL., Hung. KA., 1524. 
CXCIII. 
Laibach, 1524. ápr. 19. 
Lamberg József krajnai tart. helyettes főnök jelentése azon tárgyalásról, 
melyet Ricsán Bernát osztrák fővezérhelyettes Kobasics Jánossal a törö-
kök elleni kémszemlék ügyében tartott. 
Wolgeboren, stb. Ich hab euch jungst in meinem 
schreibn anzaigt, das ich des Kobaschitsch gewartn sei. 
Der ist vergangen tag bis in die Mettling kumen. Alda hat 
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H. Wernhardin Ritschan, dieweil ich mich des hoftading 
halben daselbsthin nit fuegen hab mugen, der kundschaft 
halben mit im sovil gehandlt, das sich Kobaschitsch be-
willigt, in der Turgkei und bei dem wascha am hof kund-
schaft zu halten und solch kundschaft heraus in die land 
nämlich in die Mettling zeitlich verkünden, nit von gelts 
wegen, sonder umb des cristlichn gelauben willen, unserm 
genadigistn Hn. dem Lfn. zu underthanigem gefallen, 
land, leutn und im selbst zu guet, wan er sei wol so 
gueter kundschaft notturftig, als indert ain ander, nachdem 
er gleich an der Turkischn granitz sitz. Aber solch gewise 
warhaftige guete kundschaft kun und mug er ain jar hindter 
1200 U. gl. nit aufrichtn. Und sofer man mit im beschliess, 
begeer er, das unser genadigister H. der Lf. in abschlag 
der 1200 gl. ain, der ir fl. Dt. darzu gefall, zu im 
verorden, dem well er freundtschaft und guetn willen be-
weisen. Derselb werd sehen, das er erber, aufrichtig und 
treulich kundschaft halt. Auf ain solche grosse anfordrung 
und dieweil ich auch des kain bevelch, haben H. Wern-
hardin Ritschan und ich mit im entlich nit beschliessen 
mugen, sonder anzaigt, das wir euch solchs verkünden 
wellen, und vleissig gepeten, das er dieweil bis ain beschaid 
von euch kumbt, mit kundschaft zu geben das pest thue. 
Der hat er sich bewilligt, man soll sich aber nit darauf ver-
lassen. Gesagt, man werd sehen, das die Turgken 4 tag 
vor oder nach S. Jorgn tag, ee sy die ross an die waid 
schlahen, gewislich herausziehen, das well der Almechtig 
mit genaden verhuetn. Dann solt der Turgk jetzo heraus-
rugken, nachdem kain gegen wer oder widerstand verhan-
den, nachdem ditz land Got hat lob jetzo uberaus vol mit 
volck ist, aber arm, sy wurden mit hinfuerung vil cristn 
und in ander weg dem land grossn unsaglichn schadn zu-
fuegn. Das zaig ich euch aus mein phlichtn an, das ir solchs 
zeitlich bedenckt und beherzigt. Und als ir in schritt habt, 
was mit Gr. Cristofn vom Prunlen dem Crisenigk und Ko-
baschitsch der kundschaft halben gehandlt is, aus den 3 
anzaigen mugt ir ain kundschaft aufrichtn, wie euch gefeit 
und fur guet ansieht, aber zu lang ist zu lang, jetzo ist 
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die genotigist zeit kundsehaft zu halten. Thue mich, stb. 
D. Laybach am XVIII. tag Április im XXIII1. jar. 
Joseph von Lamberg ritter 
landsverweser in Crain. 
Kívül: Den wolgebornen stb. n. stathalter und hofrat 
der Nö. lande, meinen gunstigen lieben Hn. vettern und 
freundtn zu handn. 3 citoval és e jo| (citissimo) jellel. 
Rávezetve: 2 artickl beratslagen : kuntschaft zu halten, 
gelt auf das kriegsfolk. Brief abschreiben und fursten schiken. 
Er. egész íven, zári. két gy. p., Bécs, KAL., Hung. KA., 1524. 
CXCIV. 
Laibach, 1524. ápr. 22. 
Lamberg József krajnai tart. főnökhelyettes értesíti Schrott Vilmos stájeri 
tart. fó'nökhelyettest a Krajnában duló törökök portyázásáról. 
Edler, stb. Ich fueg euch zuvernemen, das Caspar He-
rrisch, den H. Wernhardin Ritschan an seiner stat als Verwalter 
veldhaubtmanschaft in der Mettling gelassen, schreibt, das 
die Turgken mit ainem grossen raub nämlich 3-mal mer 
volk, als der Turgken sein, am mitwoch jungst verschinen 
umb mittag über die Kulp zogen sein, haben den Mettlin-
ger poden gar aufgehept, den sackman gar gen Ruedolfs-
vverd in St. Bartholmesveld, Landstrass und Tscherneml 
geen lassen. Das sein die pestn fleck, so in der Windischn 
March sein. Got erbarms, das die cristn dermassn solln 
slendigclich verfuert werden. Die sag ist, es soll jetzo von 
stund ain geraster wascha herausziehen. Wo man nit ander 
gegenwer und fursehung thuet, ist das arm land gar paid 
verhört und verodt. Darnach geets von ainem land an 
das ander. 
Ich hab euch jungst in meinem schreiben anzeigt, 
das die Turgken am XVIII April frue über die Kulp kumen 
und sich dermassen fur Mettling gelegert, das die 100 ge-
rustn und sovil husarischn phardt, so darin gelegen, wo 
sy gleich gern hetn wollen, nit heraus haben mugen. Der-
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halben ist der sackman auf die angezaigtn ort freigangen, 
Als das am XVIIII. tag beschehen, sein sy am XX. tag 
benents monats umb mittag wider, wie vorsteet, über die 
Kulp geruckt und am benentem tag umb 1 ur nachmittag 
ist nur erst kundschaft kumen, das die Turgken im lanc 
sein. Nu ist warlich ain ersame landschaft eilents dapfei 
zuzogen, also das am XXI Április aus Oberercrain in die 
3000 man zusamen kumen. H. Wernhardin Ritschan ha' 
in der Gotschee auch ain versamlung gehapt, so warn die 
von Isterreich und Karst und andern ortn auch zuzogen 
Solhs alles ist vergebens und umb sonst sambt dem unwi 
derbringlichn verderblichn vorangezaigtn schadn. Sy wartr 
aber der zusamenkunft nit, sy wissen dan irn grossn vortail 
Albrecht Semenitschn ain frumbn edlman, der sich vor 
jugent auf wider die Turgken brauchn hat lassen, be 
LXIIII jar alt, haben sy mit haissen eisen durch die hirn-
schal und ander glider prennt und sonst unkristliche mar-
ter angelegt. Sein vetter Hans Semenitsch ist verlorn, mar 
wais nit, ist er gefangen oder tod. Die angezaigten Ilc phard 
haben LXXX ross genumen, XII Turcken gefangen unc 
erslagen. Das zaig ich euch freuntlichen treuer guete 
mainung an stb. D. Laybach am XXII. tag Április in 
XXIIII. jar. 
Joseph Lamberg zu Schneperg 
ritter landsverweser in Crain. 
Kívül: Dem edln gestrengen Hn. Wilhalm Schrot 
ritter landsverweser in Steyr, meinem besondern lieb freund 
zu handn. 
Er. egész iven, z. gy. p., Bécs, KÁL., Hung. KA., 1524. 
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H. n., 1524. ápr. 25. 
Ferdinánd fhg. utasítja Khiembseer György alsó-ausztriai helytartót, hogy 
az alsó-ausztriai világi és egyházi kamarai birtokokon minden telekre 
gult) egy silling további adót vessen ki úgy, mint addig szokásban 
volt, hogy az így befolyó pénzen a nyáron betörni készülő törökök 
ellen a határra küldendő seregnek, a melynek költségeit a legutóbbi tar-
tományi gyűlések megajánlották, fővezérét, tüzérségét, a kémszolgálatot 
és egyéb költségeit fedezhesse. 
Getreuer lieber. Nachdem die Turkn heur abermals 
in rustung und versammblung sein, unser land und leut zu 
uberfalln und zubeschedigen, deshalben wir dan bei unsern 
landtscheften auf jungstgehalten landtagen hilf zu gegenwer 
und berettung derselben beworben und erlangt haben, dar-
auf verschiner zeit ain antzal kriegsfolck an die confin 
unserer lande, so den Türken zu irem eintzug gelegen und 
offen sein, verordent, und sein des taglichen noch mer in 
uebung, damit dieselben vor uberfall verhuet werden, dar-
tzue wir dann den veldhaubtman, veldgeschutz, kundtschaf-
ten und andern uncostn mer, so darüber lauft, von un-
serm camerguet underhalten muessen. Demnach emphelhen 
wir dir, das du auf all und jegklich unser urbar, vogt, lehen 
und kirchenholden unsers Ehzthumbs Osterreich under 
der Enns ain gemaine urbarsteur, namblichen auf ain gult 
4 sch. aufslagen lassest mit der Ordnung und mass, wie 
solch anslag vorher auch beschehen sein und nämlichen, 
das die reich den armen in alweg ubertrag, also das solch 
urbarsteur in 4 wochen nechst nachdem solcher anslag be-
schicht, gewislichen erlegt und einbracht werde, laut unser 
general mandat, so wir derhalben aussgeen lassen. Und da-
mit nit vertziehest. Daran dust du, stb. G. am. XXV. tag 
Aprillis anno etc. im XXIIII-tn. 
Bécs, KPL., ÖG., 22 k. 18 1. 
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CXCVI. 
H. n., 1524. ápr. 26. 
Az alsó-ausztriai kamara rendelete Lindeck Ákos cillii helytartóhoz, hogy 
a Möttlinget ostromló törökök ellen elrendelt fölkelő had részére Leisser 
Ulrik hadiszermester és Zehenperger M. gráczi hadiszertáros kezeihez 
lőszerszámot és hozzávaló költséget adjon. 
Unsern dienst, stb. Lieber H. haubtman. Wir fliegen 
eu zu wissen, das nechtn spat ain post ain (így) Chrain 
fl. Dt. stathalter und hofrat zuekumben ist, darinnen wir ver-
neinen, das sich die Türken bei 5000-tn fur die Mettling 
geslagen und unser volk darinnen belegert haben sullen. 
Deshalben stathalter und hofrat sich entslossen und schrei-
ben auch jetzo in Chrain eilund ain aufbot zethuen, der-
gleichen auch dem obersten zeugmaister Ulrichen Leisser 
und Marquarten Zehenperger sofer zu solchem zug aines 
veldgeschutz noth wurde, solch geschutz zu Cili ze nemen 
und ir ainer damit hinein zeziehen. Darauf ist anstat und 
von wegen fl. Dt. unser bevelch, sofer also ains veldgeschutz 
noth sein wirdet, das ir solches dem oberstem zeugmaister 
oder Zehenperger, welcher mitziehen wirdet, sovil man des 
bedarf, volgen lasset, dasselb mit aller notturft ausfertiget 
und den costen ,und underhaltung darauf, sovil noth sein 
mag, aus dem einkumben des vitzthumbambts eur Verwal-
tung dem obersten zeugmaister darauf gebet Das solle eu 
stb. D. am XXVI. tag Április anno etc. im XXIIII-tn. 
Raitrethe 
An Achatzen Lindek vitzhumb in Cili. 
Bécs, KPL., ÖG., 22 k. 202 1. 
CXCVII. 
Mottling, 1524. ápr. 27. 
Ricsán Bernát osztrák fővezérhelyettes tudósítja Lindeck Ákos cillii hely-
tartót a törökök portyázásáról. 
Mein freundlich dienst zuvor. Lieber freundt Achatz 
vom Lindek. Auf eur schreiben gib ich euch zu verneinen, 
das die Türken, so uns gestern 8 tag vergangen mit 5000-nt 
20* 
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stark belegert haben, widerumben mit grossem raub der 
leudt, guet und prandt abgezogen sein und grossen merk-
lichen schaden gethan. Got erparms. Aber her widerumb 
sein mir bei den 8 gleichlautundt warhafte kuntschaft 
kumen und noch aine über die ander, das sich ain ander 
wasche mit namen Moschschtorschy, erhebt und herausge-
zogen und sich der enden umb Modrusch gelegert und ge-
sterkt, das er sterker, als der erst wasche, so jetzt hervor 
gewesen ist, sein soll, sich auch mit hauen und krampen 
und solichem zeug versehen und mit im pracht hat. Es laud-
ten auch die kundtschaft, das der Turk willens ist, in ditz 
land zu fallen. Hierauf hab ich das aufpot in gantzen land 
zu Crain gen lassen, so dan auch anziechen, damit wir 
doch, so der Turk in das land oder ander gegent welle, ein 
widerstand und abpruch thuen mochten. Solichs hab ich 
stb. D. zu Medling am XXVII. tag Április umb VII ur vor-
mittag im XXIIII. jar. 
W. Ritschan r. m. p. 
Gleich in der stund ist mir ware kuntschaft kumen, 
das die Türken mit macht daher ziehen. Sover ir uns ar-
men Crainern zu hilf kumen welt, is an der zeit. 
Kívül: Dem edeln und vesten Achatz von Lindek 
haubtman und Vitzthum zu Cilli, meinem gueten freundt zu 
handen, 
Er. félíven, z. gy. p., Bécs, KÁL., Hung. KA., 1524. 
CXCVIII. 
H. n., 1524. ápr. 28. 
Ferdinánd fhg. utasítja Lamberg József krajnai tart. helyettes főnököt 
és Zamesser János lajbachi vámellenőrt, hogy a határon álló sereg első 
havi zsoldjának a kifizetésére vegyenek kölcsön 1000 frtot. 
Getreuen lieben. Wir sein jetzo zu bezalung unsers 
kriegsfolks in Crain monetsold, der sich bald verfallen wirdt, 
gelts notturftig. Dieweil wir dann sovil gelts, als sich sol-
cher monetsold laufen mag, bei unser camer oder amb-
tern dieser zeit volkumbenlichn leiden mag, so emphelhen 
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wir eu mit ernst, daz ir uns zu solcher bezalung 1000. gl. 
aufbringet und eu samentlichn darumben obligieret und 
verschreibet stb. G. am XXVIII, tag Április anno etc. im 
XXIIII. 
An Josephen von Lamberg verweser in Crain und 
Hansen Zamesser gegenschreiber des aufslags zu Laybach. 
Bécs, KPL., ÖG., 22 k. 475 1. 
1524 
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CXCIX. 
H. n., 1524. ápr. 28. 
Ferdinánd fhg. rendelete Zamesser János lajbachi vámellenőrhöz, hogy a 
közelebb megjelölt 3000 forintból a határon álló sereg első havi zsold-
ját fizesse ki. 
Getreuer lieber. Wir haben unsern getreuen lieben 
Erasmen' Braunwart unserm rat und vitzthumb in Crain und 
Georgen von Lindek unserm profandtmaister jetzo geschriben 
und bevolhen, das sy uns zu bezalung unsers kriegsfolks 
ainen monatsold, der sich nechst verfallen wirdt, nemb-
lichen jeder 1000 gl. darstreken und dir uberantburten sol-
len. Darauf emphelhen wir dir, daz du dieselben 2000 gl. 
von gedachtn unsern vitzthumb und profandtmaister auf 
unsers rats vitzthumb in Osterreich und einembergeneral 
quittungen, so du jedem dagegen uberantburten, und darzue 
die 1000 gl., so unser landsverweser in Crain Joseph von 
Lamberg und du auf unsern bevelch 1 zu solcher bezalung 
auch aufbringen sollet, das alles 3000 gl. bringt, zu deinen 
handen emphahest, unser kriegsfolk in Crain ires monet-
solds, so sich jetzo verfallen wirdt, gegen geburlichn muster-
zedln und unser haubtleut certification bezalest und guete 
raitung davon haltest. So sollen dir, stb. G. am XXVIII. tag 
Április anno etc. XXIIII-tn. 
An Hannsen Zammesser gegenschreiber des aufslags 
zu Laybach. 
Bécs, KPL., ÖG., 22 k. 475 1. — 1 L. u. a. kelet alatt u. o. 
1524 
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CC. 
H. n., 1524. ápr. 28. 
Ferdinánd fhg. utasítja Lindeck György prófuntmestert, hogy a Wechsler 
Miklóstól átvett 2 ezer forintból egyezret adjon át nürnbergi Zamesser 
János lajbachi vámellenőrnek a határon álló sereg zsoldjának a fizetésére. 
Getreuer lieber. Nachdem uns Niclas Wechsler von 
wegen seiner profanthandlung jetzo in raitung ain rest zethuen 
beliebn ist und unser rathe der Nö. raitchamer ime bevol-
hen haben, dir von demselben rest 2000 gl. etc. zu uber-
antburtn, versehen wir uns, solches sei dermassen beschehen. 
Dieweil wir aber jetzo zu betzalung unsers kriegsfolks in 
Crain gelts notturftig und uns diser zeit aus unsern amb-
tern, dieweil dieselben in andern unsern swarn obligunden 
ausgaben ganz erschopht sein, kains gelts vertrösten mugen, 
so emphelhen wir dir mit ganzen ernst, das du unserm 
gegenschreiber des aufschlags in Crain, Hansen von Nurem-
berg, den wir deshalben hiemit zu dir abfertigen, von den 
obgemelten IIM gl. 1000-nt gl. gegen unsers rat vitzthumb 
in Osterreich und einnembergeneral quittung, so er dir 
entgegen uberantburten soll, on alles verziehen uberantbur-
test, dann sunst on der bezalung bemelts kriegsfolks ab-
gang sein, dardurch sy unwillig und zu ainem abzug ursach 
nemben möchtn, das aber unsern landen und leuten zu 
grosser geferligkait und verderben, nachdem die Turkn 
jetzo einfal thuen, raichen wurde. Demnach so wellest 
solches in ansehen der grossen notturft nit underlassen. 
Wo dir aber der Wechsler bemelte suma gelts noch nit 
beihendigt het, des wir uns doch nit versehen, so wellest 
on alles verziehen ime disen bevelch zueschikn und solch 
gelt darauf von ime emphahen und dann dem gemelten 
Hannsen von Nuremberg, der mitler zeit mer gelts zu be-
zalung des kriegsfolks aufzubringen gen Laibach reiten 
wirdet, die 1000 gl. hinach gen Laibach unverzogenlichn 
zueschikn. Solche 1000 gl. sollen dir stb. G. am XXVIil. tag 
Április anno etc. im XXIIII. 
An Georgen von Lindegg profantmaister. 
Bécs, KPL., ÖG., 22 k. 474—5 1. 
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CGI. 
Hardegg, 1524. ápr. 28. 
Kirchbücher Jeromos Dietrichstein Zsigmondnak, az alsó-ausztriai udv. 
tanács elnökének fölszólítására előterjeszti Zrínyi Miklós kívánságait. 
Wollgeporner genadiger H. Mein gehorsam willig 
dinst seind eurn genaden befor. Mir ist ain schreiben ge-
antburt worden von E. Gn. des 27 dito, hab ich ver-
nomen etc., darin E. Gn. des erpieten oder bebiligung Gr. 
Nicklas von Serin etc. zu pesserm undericht mein begert 
gein Wien, das mir bei meinem aid diser zeit nit möglich 
ist schbachait halb meins leibs, hab auch deshalben Hain-
rich Kurtzßn zu E. Gn. geschicken muessen, het auch ver-
hofft, nachdem ich im des Grn. erpieten in schrift zue-
gestelt hab, er het es E. Gn. klarlichen anzaigt, diebeil aber 
E. Gn. gruntlich undericht von mir begtrt, zaig ich E. Gn. 
her nach an den befelch des Gr. Nicklas etc., all vil mir 
wissunt ist. 
Erstlich hat sich der Gr. horn lassen, er wiss, das 
er bei der fl. Dt. hoch versagt sei worden, als ob er den 
Türken anhening sein solt, darin man im gross unrecht 
gethan hab, das aber die fl. Dt. sein gueten willen und 
herz erkennen mog, so woll er der fl. Dt. dienen mit allen 
dem, so im möglich, dieweil er doch wiss, das sein gn. H., 
die kgl. W. von Ungern etc, und die fl. Dt. als brue-
der sein auch mit sonderm wider die ungläubigen, mit sol-
chem erpieten etc. 
Item so im die fl. Dt. will zue verordnen pis in 800 
gerueste pferd, 3000 geringe pferd, pis in 6000 fuessknech[t] 
mit zimlichen haubt und feltgeschutz mit sambt iren not-
turften und im solchen zeug schick auf die grenitz, so woll 
er sich verbinden den Kamagrad in 14 tagen zu gebinen 
oder ee, und auch vor den Turcken behalten. Und ob man 
im in Krabaten, so not thuen wurd, hilf verordnet, so ver-
hoft er .auch in solchem zug Wossen zu erober[n] und zu 
gbinen. So aber die fl. Dt. nit anemlich sein wil, so ist er 
eins andern erpietens. 
Item das im die fl. Dt. halt 1000 geringe pferd auf 
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ein zeit und auf ain pferd 4 dueaten, je 80 kr. fuer ain 
dueaten geb, auch 300 puxenschutzen schick, so well er 
auf sein aigne kostung 200 pfer[d] darzue halten, die da 
guet seind, und woll sich understen um den Kamagra[d] 3 
herschaften gar zu verderben, das niemant da soll wonen 
auch dem Turtzken (igy) zu weren, das er auf seinen 
gründen oder passen nit soll über die waser ziehen mugen. 
So aber irer fl. Dt. solchs auch nit anemlich sein will, so 
befilcht er sich der fl. Dt. als seinem gnadigen Hn. ist auch 
willig irer fl. Dt. wider die ungläubigen oder in ander weg 
zu dienen, alsvil im möglich ist. 
Er pit auch E. Gn. als seinem genstigen Hn wolt 
in bei der fl. Dt. anzaigen und im ain gn. Fn. machen, 
das well er allzeit mit dem höchsten gegen E. Gn. verdie-
nen mit alledem, so im möglich ist etc. und befilcht sich 
hierin E. Gn. D. Hardeck am XXVIII. tag April im 24. 
E. Gn. undertheniger Jeromus Kirchbuecher mp.' 
Kívül: Dem wolgepornen Hn. Sigmund von Dietrich-
stain Fh. zu Holenburg und Vinchenstain fl. Dt. stathalter 
und haubtman in Staur etc. meinem genadigen Hn. 
Er. egész íven, z. két gy. p., Bécs, KÁL., Hung. KA., 1524. 
CCII. 
H. #,, 1524. ápr. 29. 
Ferdinánd fhg. parancsa Braunbart Erasmus krajnai helytartóhoz, hogy a 
határon álló sereg zsoldjának a fizetésére előlegezzen 1000 forintot. 
Getreuer lieber. Nachdem wir unserm kriegsfolk in 
Crain kurzlichen ain monetsold zu beza'en schuldig werden, 
so wir aber diser zeit bei unser camer mit gelt nit gefasst 
sein, uns auch von unsern ambtern, so wir unserer merk-
lichen obligen halben bisheer ganz emplost haben, kains 
gelts vertrösten, auch unserer lande bewilligtn hilfe so kurz-
ichen nit gefallen werden mugen und aber dem kriegsfolk 
mit der bezalung kains wegs verzogen werdn mag aus ur-
sach, das sy mangels halben der bezalung zu Unwillen und 
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abzuziehen bewegt werden mochten, welches unsern landen 
und leuten nachgestelt diser leuf gantz swar, gefarlich und 
verderblich war, wie du selbst bedenken magst; dieweil 
wir aber noch bisheer aus unserm vitzthumbambt deiner 
Verwaltung kain gelt in unser camer emphangen haben, so 
emphelhen wir dir mit ernst, daz du in bedenken oberzelter 
Ursachen der grossen notturft nach und zu verhuetung 
unser land und leut Verderbens zu bezalung des bemelten 
unsern kriegsfolks 1000-nt gl. darstrekest und dieselben 
unserm gegenschreiber des aufslags zu Laibach, Hannsen 
Zaumesser von Nuremberg gegen unsers rats einember-
general und witzthumb in Osterreich quittung, so er dir 
dagegen zuestellen wirdet, uberantburtest. Das wellen wir, 
stb. G. am XXIX. tag Április anno etc. im XXIIII-tn. 
Bécs, KPL., ÖG., 22 k. 123 1. 
CCIII. 
H. 1524. ápr. 29. 
Ferdinánd fhg. utasítja Lamberg József krajnai fönökhelyettest, hogy 
Kobasics Jánosnak, a ki a törökök elleni kémszolgálatot egy évre 1200 
aranyért elvállalta olyformán, hogy az első negyedévre eső 300 aranyat 
azonnal megkapja, e 300 aranyat a Senus Mátyás laibachi vámszedőtől 
kapott 300 illetve 200 és az újabban utalványozott szintén 200 összesen 
400 frtból, a mi épen 300 aranyat teszen, fizesse ki; egyúttal értesíti, 
hogy Ricsán Bernát kapitány könnyű lovasaiból négy lovast bocsát 
szolgálatára. 
Getreuer lieber. Als wir dir verschiner zeit bei unserm 
aufslager zu Laibach auf underhaltung der kuntschaftn 
300 gl. R. verschaffen und sich aber jetzo der Kobatschitz 
angenomen hat, die kundtschaften zehalten, darumben wir 
me ain jar lang 1200 ducaten und jetzo ain quottenber 
sold, der IIIc ducatn ist, voran zegeben verwilligt, so wir 
aber bedenkhn, das du nunmals von den obbemeltn III0 gl. 
R. etbas ausgeben haben mochtest, so haben wir unserm 
aufslager zu Laibach, Mathia Senus bevolhen, das er dir 
noch 200. gl. R. gegen geburlicher quittung raichen soll. 
Dieselben 11° gl. R. und noch dartzue von dem kundtschaft-
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gelt, so du vor innenhast, auch 200, das 400 gl. R. und 
III0 ducatn bringt, sollest du dem gedachtn Kobatschitz fur 
sein ersten quottembersold gegen seinen geburlichen quit-
tung betzalen. Dan als du antzaigst, wie du jetzo in disen 
leufen zu podtschaft und sunst der notturft nach hin und 
widerzeschiken ainer merern antzal phard, dan du sunst 
fur dich selbst haltest, notturftig seiest, haben wir dir aus 
der antzal geringen phard unsers kriegsfolks 4 phard zu-
gebrauchen verwilligt und unserm haubtman Bernhardin 
Ritschan bevolhen, dir solche 4 phard zu verordnen. Das 
woltn wir, stb. G. am XXIIII. tag Április anno etc. in 
XXIIlI-tn. 
Bécs, KPL., ÖG., 22 k. 476 1. 
CCIV. 
H. n., 1524. ápr. 29. 
Ferdinánd fhg. utasítja Senus Mátyás laibachi vámszedőt, hogy Lamberg 
József krajnai főnökhelyettesnek Kobasics János első negyedévi fizetésére 
újabb 200 frtot adjon. 
Getreuer lieber. Als wir dir hievor 1 bevolhen haben, 
das du unserm landsverweser in Krain, Josephen von Lam-
berg auf underhaltung der kundtschaftn 300 gl. R. geben 
sollest, dieweil wir aber jetzo mit n. Kobatschitz handeln 
lassen, das er sich angenomen hat die kundtschaftn zehaltn 
und ime derhalben ain jar lang 1200 ducatn, auch jetzo 
ain quottembersold voranzegeben bewilligt, so emphelhen 
wir dir, das du gedachtn unserm landsverweser noch 200 
gl. R. gegen seiner geburlichen quittung raiehest. Der hat 
von uns bevelch, solch IIC gl. und dartzue noch 200 gl. R. 
von dem obbemeltn 'kundtschaftgelt, so er innhat, das 
IIIIC gl. R. thut, dem Kobatschitz fur sein ersten quottem-
bersold zugeben. Und das nit lassest, noch damit ver-
tziehest. So sollen dir, stb. Das ist, stb. G. am XXIX. tag 
Április anno etc. XXIIII-tn. 
Bécs, KPL., ÖG., 22 k. 317 1. 
1
 V. ö. Ferdinánd ápr. 9-n kelt rendeletét Senus Mátyáshoz fön-
tebb CLXXXVII a. 
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Mottling, 1524. ápr. 30. 
Ricsán Bernát osztrák fó'vezérhelyettes értesíti Ferdinánd fhget, hogy a 
Kobasicscsal folytatott tárgyalásról személyesen beszélt Lamberg Józseffel, 
továbbá előadja a törökök legutóbbi beütését Krajnába. 
Durchleuchtigister, stb. Ich fueg E. fl. Dt. undertha-
nigklich zu vernemen, das mir H. Joseph von Lamberg 
E. Dt. landsverweser kurtzverschinerzeit geschribn, ich sol 
ainen edlman mit namen n. Kabaschitz heraus in die Mei-
ling oder bis geen Reifnitz zu mir erfordern, so wolte er 
sambt mir auf E. fl. Dt. bevelh ainer Turknkundschaft 
halben mit im handln. Denselbn edlman hab ich, wiewol 
er mein geborner freund ist, mit mue heraus zu mir pracht. 
Dieweil aber angezaigter landsverweser derselben zeit mit 
vil treffenlichn geschaffen, auch mit dem landsrechten be-
laden und verfangen gewest ist, hat er mir abermals von 
fl. Dt. wegen" aufgelegt mit gedachtn Kowatschitz zu 
handln, was gestalt er E. fl. Dt. auf die land ain guete, 
gewisse kundschaft aufrichten und wievil er ain jar davon 
nemen welle, und ich mit im handl, das sol ich im von 
stund berichten, damit er solhs E. Dt. anzuzaigen wisse. 
Das hab ich also mit fleis gethan und nach aller handlung 
selbst zu angezaigtn verweser geen Laybach geritn, ime 
der sachn und des Kowaschitz furschlag bericht, wie E. Dt. 
gemelter verweser ungezweiflt verkundt hat.1 Und als ich 
am 17-den tag zu Laibach gewest und am 18-den tag 
alda bis in die Reifnitz veritn, sein die Türken am 18-den 
tag vortags (így) darnach in Metlinger podn gefallen, wie 
E. Dt. nunmals guetn bericht haben Und als mir Casper 
Haritsch, den ich an meiner stat bei den reitern in der 
Meiling gelassen, solich der Turckn einfal verkundt, bin ich 
mit etlichn pauern, die ich mit mue in eil aufpracht, in die 
Meiling zogen, aber die Turckn habn geleich des andern 
tags, als sy komen, wider irn abzug genomen. Als ich aber 
in die Meiling komen pin, sein mir etlich und vil kund-
1524 
ápr. 17. 
18. 
1
 Lamberg ezen jelentését ápr. 19-ről 1. föntebb CXCIII a. 
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Schäften zuekomen aine nach der andern geleichlautund, 
das die Turkn wider herausziechen und nämlich ain wascha 
mit namen Mostarsky, so in grosser besamlung gewesen 
ist und im willens, auf den Karst oder Metlinger podn zu 
ziechen, hat aber, es ist solich gros ungewriter furgefallen, 
und die wasser gross worden, deshalbn er sich widerumb 
gewenndt und haim gezogn. Auf solich menigfeltig gleich-
lautund kundschaft hab ich nichts pessers gewest, allain 
solichs E. fl. Dt. landsverweser in Crain zu verkünden, 
damit er im Fnthumb Crain das aufpot thet, dan wo 
ich solichs auf sovil kundschaft, so mir zuekomen sein, 
nicht gethan het und darüber ain schadn beschehen ware, 
het ich gegen E. fl. Dt- auch landn und leutn nimermer 
verantwortn mugn. Solichs hab ich E. fl. Dt. aus phlichten 
und aller underthanigkait nichts verhalten wellen, damit 
auch E. fl. Dt. die ursach meins ausseins, das ich zu der 
zeit der Turkneinfalls nit in der Meiling gewest, wissen 
habn, dan mit willen oder durch nachlassigkait wolt ich in 
solher zeit von angezaigten E. Dt. nit geren aussein, damit 
durch mich nichts versaumbt. Thue mich, stb. D. zu Mei-
ling, am XXX. Április anno etc. im XXIIII. jar. 
E. fl. Dt. underthaniger gehorsamer 
Wernhardin Ritschan riter. 
Kívül: Dem durchleuchtigistn, stb. Ferdinandn, stb.. 
meinem genadigistn Hn. zu handen. 
Er. egész iven, z. gy. p., Bécs, KÁL., Hung. KA., 1524 é. es. 
,CCVI. 
Grácz, 1524. máj. 3. 
Schrott Vilmos stájeri tart. főnökhelyettes értesíti Dietrichstein Zsigmon-
dot, az alsó-ausztriai udv. tanács élnökét a stájer katonaság toborzásáról, 
továbbá kifejti, hogy a be nem vált népfölkelés helyett czélszerűbb volna 
a határon 2—3 erős várat építeni s azt jól megrakni őrséggel. 
Wolgeborner H. Mir ist in diser nacht ain schreiben 
von Achatzien von Lindek etc. mit 2 kuntschaftschriften. 
zuekomen, die ich eu hiemit zueschik. 
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Ich wil eu auch nit verhalten, das ich heut IUI0 knecht 
von hie hinein auf Gurkfeld gefertigt, die, als ich hof, auf 
negstn freitag oder sambstag daselbs ankörnen werden. H. 
Werhardin Ritschan hab ich sambt dem verbeser in Krain 
jeden ain schreiben zuegeschikt, der Vc knecht ankunft 
verkund und das die IIC gerustn pfarde auf negstn freitag 
zu Marpurg ankörnen und strachs auch auf Gurkfeld zue-
ziehn werden. Ain landschaft hat bedacht, das fur die 
übrigen III0 knecht geringe phart nutzer sein gegen den 
Türken zu halten, die werden, als ich hof, durch den 
Helfnberger inner 8 tagn aufpracht und gen Rain ankörnen. 
Das alles wirt H. Werhardin auf mein verkundung wissen, 
wohin er sy will zu geprauchen und zu erfordern. Ich hab 
auch L ledige wagnros mit geschierr und knechtn auf die 
prelatn, priesterschaft und stet angeschlagen, damit ich 
den zeugmaister, zeugwart mit puxn, pulfer, kugl und ander 
zum krieg dienstlich hinach fertig. Ir wist H., wan der Turk 
ain zug thuet mit so wenig volk, das er nit über VI oder 
8 tag beleibt. Wan dann ain aufpot beschieht ee es mit 
kreitschuss und gloknschlag im land umbget, wie der anzug 
lang zueget, es tuet warlich nichts, man mues sich nit auf 
das aufpot verlassen. Die fl. Dt. mues indert 2 oder 3 guet 
fleken an der granitz vest pauen und albeg guet dienst-
leut haltn, sonst seind die land alle verderbt. D. in eil 
am 3-tn tag Maii in der nacht auf Gratz im 24-tn. 
W. S. verbeser in Steir. 
Kívül: Hn. Sigmunden von Dietrichstain fl Dt. stat-
halter der Nö. lande etc. meinem gunstign Hn. 
Er. féliven, z. gy. p., Bécs, KÁL., Hung. KA, 1524 é. es. — 
Lindeck A. említett levele nincs meg. Őt egyébként már ápr. 27-n maga 
Ricsán B. értesítette a törökök beütéséről, 1. f. CXCVII a., míg Schrott 
Vilmost Lamberg J. még ápr. 22-n, 1. f. CXCV a. 
1524 
, mSj. 3 
1524 
máj. 6.7. 
1524 
máj. 6. 
1524 
máj. 3. 
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1524 
ápr. 23. 
1524 
ápr. 25. 
1524 
ápr. 26. 
CCVII. 
Laib ach, 1524. máj. 4. 
Lamberg József krajnai tart. főnökhelyettes jelentése az alsó-ausztriai udv. 
tanácshoz a törökök beütéséről, az ellenök tett védekezésről és egyéb 
hadi dolgokról. 
Wolgeborn, edl, gestreng, stb. Ich hab euch am XXIII. 
April in meinem schreiben anzaigt, das ich auf H. Wern-
hardin Ritschan kundschaft, der copei ich eu zugeschickt, 
zum andernmal aufboten hab und anzaigt, alspald ich nur 
ain wenig volk zusamen bring, so well ich durch die wal-
der den Turkn zu ziechen. Also hab ich mich von hinnen 
am XXV. Április gar mit ainer klainen anzal erhebt, aber 
man ist von allen ortn tapfer zuzogen also, daz ich in der 
Gotschee am XXVI. tag benennts monats bei 100 phardn 
und ungeverlich 4000-nt pauern ee mer als minder zusa-
men bracht. So hatt H. Niclas Rauber bewegt zum schil-
chentaber auch vil volck, wo der anzug lenger gewert, 
versamelt, dergleichen haben die in der March ir sondere 
mastat (!) zu Ruedolfswerd gehabt. Wo wir all zusamen ge-
ruckt, war vil volck zusamenkumben, aber ir solt in warhait 
wissen, das etliche gericht und herrschaft im aufbot gantz 
ungehorsam erschinen. Es haben die kreidschuss, kreid-
feur, glocknschlag, des ich auch menigem ainen potn über 
den andern geschickt, wie ir in meiner ausgab sechen, nit 
geholfen, sonder sein gar langsam anzogn und etlich gar 
anhaim beliben. Haben die pauern, so ich inen den abzug 
in der Gotschee verkundt, offenlich anzaigt, wo die so an-
haim beliben, nit gestraft wrerden, so wellen sy, wan es 
furan gleich not thue, auch nit ziehen. Darauf hab ich sy 
vertrost, die ungehorsamen sollen gestraft werden. Daran 
sein sy wol zufriden gewesen  
In der letstn kundschaft, so H. Wernhardin Ritschan 
than, hat er anzaigt, das er den comentheur in der Mett-
ling mit XII phardn auf kundschaft verordent. Derselb 
comentheur hab ain knecht hinder sich geschickt, der zaig[t] 
an, das die Turgken, so zum andernmal am herauszug 
gewesen, wider hinder sich geruckt, aber noch sein etlich 
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türkische pherdt mit etlichen martalosen in versamlung, 
Dieweil aber dieselben und wo gleich die Thurken in tapfei 
versamlung warn, des grossen wasser halben dem land 
jetzo kain schadn zufuegen mugen, wan die Kulp ist in 
langer zeit so gross nit gewesen, als jetzo. Aus derselben 
ursach hab ich sambt den edlleutn und paurschaft, so bei 
mir gewesen, den abzug auf Laybach genumen. Wo es 
aber gleich von notn gewesn, het ich die armen leut pro-
fánt halben nit wol lenger bei ainander mugen behalten 
Man hat etlich und XX sam profánt von Laybach aus ver-
ordent, die haben sich underwegen, ee sy gar in die Got-
schee kumen, mit den pauern widerumb auf Laybach ge-
went. Und als ich heut dßto heerkumen, hat mir H. Wern-
hardin Ritschan dises hiebeiligund schreiben zugeschickt 
wie ir verneinen werdt. 
Der landsverweser in Steyr zaigt mir in ainem schrei-
ben an, er hab auf meins genedigistn Hn. des Lfn. be-
be velh IIC XX11II knecht auf Gurkfeld verordent, das monai 
III gl. R., dergleichen etlich knecht umb berurte besoldun^ 
auf Laybach beschaiden. Mit solchem schreiben sein XXX 
knecht kumen, sagen, ir ziehen noch mer hernach. Unc 
wiewol ich auf angezaigt knecht kain gelt hab, wo ich 
aber die abziehen lass, waiss ich nit, wo ich ander umt 
die besoldung fund. Demnach will ich auf glauben unc 
trauen gelt aufbringen, damit ich ainem bis auf weiterr 
beschaid ain halben gl. gib. 
Mir ist auch gleich in der stund ain schreibt! des D 
steet am XXVI. tag Április von unserm genadigistn Hn 
zukomen, darinnen bevolhen mir ir fl. Dt. Hn Wernhardir 
Ritschan anzusagen, das er ime aufbot, irer fl. Dt. veld 
haubtmanschaft verwaldte, wo er aber krankhait halbei 
seins leibs nit mocht, Hansn Aphaltrer an sein stat zi 
verordnen. Solher fl. Dt. bevelh will ich mit dem vleissi 
gistn geleben und wolthuen, und was mir in dem unc 
anderm begegnet, euch mit dem furderlichistn zu berichtn 
Ich hab unsers genadigistn Hn. reformirer Vitzthum!: 
und aufschlager zu Laybach zu bezalung angezaigter knecht 
auch der XXXII gerustn und L hussarischn phardtn, die 
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mir fl. Dt. vor aufzunemen bevolhen, umb gelt vleissig 
angeredt, in suma ir kainer wais von ainem pfenig zu 
sagen, den sy in solher not westn oder woltn furstreckn. 
An den 10.000 gl., solich ain landtschaft bewilligt, über das, 
so ich vor anzaigt, ist nit ain pfenig gefalln. Die einnemer 
thuen auch solchn anschlag jetzo in dem geschrai nit for-
dern zuvor, dieweil die bewilligüng von fl. Dt. nit ankumen 
ist. Demnach wellet auf die angezaigten dienstleut gelt ver-
ordnen oder sy muessen irer bezalung halben abziehen. 
Ich hab an dem Ii. tag Mai ein solch schreibn mit 
mererm bericht und verfertigt und am III. tag frue den potn 
damit verfign wellen, also ist laider dieselb nacht gegen 
tag ein feur in eines kaufmanhaus hie am Rayn auskumen, 
dardurch die stat, was herdishalb des wassers ist, so man 
nennt am Newenmarkt gar bis auf 2 oder III heuser 
sambt dem vitzthumbhaus, darin ich mein wonung und 
hauswirthschaft gehapt, in grund ausprunnen, in welcher 
prunst ich sambt andern merklichn schaden emphangen 
angezaigt brief verlorn. Damit ist Hn. Wernhardin Ritschan 
schreiben, davorn ich meidung thue, auch verlorn, darinn 
H. Wernhardin angezaigt, das er sich mit den reitern geen 
Neustati gelegert, dan er in der Mettling der verwuestung 
halbn, so die Türken gethan, kain notturft mer haben hat 
mugen, dergleichn, das er glaublich bericht, das diser Turkn -
zug durch anfuerung der Krabatn beschchn. Und wiewol 
die Turkn diser zeit gar abzogen, so lautn doch alle kund-
schaft, alspald ire rose gerast, so wellen sy wider ein rais 
herausthuen, ungezweiflt durch der Krabatn anfuern. Das ist 
der Krabatn alter gebrauch, wan man in nit gelt gibt, so thuen 
sy albeg dermassen, das habt ir grünt weislich zu bedenckn. 
H. Wernhardin Ritschan zaigt auch in gemelten schreiben an, 
das guet war, die fl. Dt. laset die gefangen Turkn, so die 
husarn und Krabatn jetz in der Mettling gefangen, umb 
ain zimlichn drinckpfennig und in ire recht thuen lassen, 
damit sy durch besonder und ander weg nit wider ledig 
wurden, dan man von inen darnach nicht verraterei gewar-
tund. Es ist wissund, das die Krabatn am maistn von 
den gefangen Türken, die sy auf losung ausgelassen, ver-
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derbt, dan dieselben werden mer dan ander im land 
bekant. 
Gestern dieweil die maist prunst gewest, ist mir durch 
den haubtman aus der Mettling dise kundschaftzedl von 
einem husarn, der in der Weinitz auf kundschaft wart, 
zukomen. 
D. in eil Laybach am IIII. tag Maii im XXIII. jar. 
Joseph Lamberg ritter 
landsverweser in Krain 
Kivül: Den wolgeborn, stb. n. stathalter und hofrat 
der Nö. lande etc. meinen besondern gunstign liebn Hn. 
vettern und freundtn zu landen. 
Rávezetve: XI Mai anno 24; más kézzel: dem Fn. 
ain copei davon zu zuschickn, auch von des hofrats brief, 
so dem verweser geschribn wirdt, ain copei zuschikn. 
Er. 3 iven, zári. gy. p., Bécs, KÁL., Hung. KA., 1524. é. es. — 
Az említett 4 levél nincs meg ; a Ricsáné elégett, mint a szöveg mondja. 
A német lovagrend komthurja hihetőleg Chrelics Márk volt, ki 1525 jan. 
10 előtt (1. alább ezen k. a.) elmaradt zsoldját kérte. 
CCVIII 
Wernitz, 1525. máj. 5. 
Szemenics Vilmos közli Scheirer Erasmus tschernembli kapitánynyal gróf 
Frangepán Kristóf és Farkas híradását a törökök közeledéséről. 
Lieber sun. Ich lass dich wissen, das der kundschafter 
ist komen von Gr. Cristof, wie der Mostarski wascha ist 
in zug herauszuziechen, wen man hat geschossen zu Dober 
4-mal, zu Kuesnitz 3-mal und zu Modrusch. Mer hat der 
Gr. Wolfgang von Prundl auch ain potn geschickt geen 
Wosilen und sagt, das der wascha an dem zug ist und 
wil daher ausziechen, wo der forder wascha zogn ist. D. 
eilund zu Weinitz am Gotsauferstag im XXIIII. jar. 
Wilhalbm Semenitsch. 
Egyk. más. Scheirer alábbi lev. egyazon féliven, cz. n. — Bécs, 
KÁL., Hung. KA. 
A horvát véghelyek oklevéltára. I. köt. 21 
1524 
máj. 4. 
1524 
máj. 11. 
1524 
máj. 5. 
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U. a. ir Scheirer Erasmus Tschernemblből Lamberg Józsefnek : 
Gunstiger lieber H. Hauptman. Ich fueg euch zu wissen, das mir der 
Wilhalbm Semenitsch ain offen zedl eilund zuegeschickt hat, wie ir ver-
neinen werd, auch so hat man die kreidschus in Crabatn geen lassen. 
Anders hab ich noch auf die nicht wissen. Hoff, die kundschafter, so 
ich verordent hab an die ort, wie irs in meinem vorigen schreiben ver-
numen habt, werdn mich berichtn mir in kiirtz . . . . Az előbbivel u. a. 
féliven. Lamberg József krajnai főnökhelyettes pedig Lajbachból máj. 7-n 
ir e tárgyban Schrott V. stájeri főnökhelyetteshez : Edler, stb. Ich fueg eu zu 
vernemen, das mir von Erasm Scheyrer und Wilhalbm Semenitschn, auch 
andern ortn mer kundschaft kumen, die vast all gleich lautn. Und namb-
lich zaigt Scheyrer und Semenitsch in iren kundschafte an, inhalt bei-
ligunder copi. Die hab ich eu nit verhaltn wellen, gar vleissig pittundt, 
wo ainer ers. landsch. in Steyr kriegsvolk noch nicht anzogen war, ir 
wellet alsvil muglich vleis haben, das solch kriegsvolck noch furderlich 
anziech . . . . Egyk. más. féliven, u. o. 
CCIX. 
H. n., 1524. máj. 7. 
Ferdinánd fhg. utasítja Lamberg Józsel krajnai tart. főnökhelyettest és a 
lajbachi helyettes helytartót, hogy Senus Kristóf lajbachi vámszedő 4 adó-
sának tartozását szedjék be és fordítsák a határon álló sereg junius havi 
zsoldjának a fizetésére. 
Getreuer lieber. Als Ulrich und Cristof die Flitscher 
zu Adelsperg, Walthasar Khuawer zu der Alm und Leen-
hart Braunbart zu Crainburg unsere aufsleger unserm get-
reuen lieben Cristofen Senuss in sein Verwaltung unsers 
aufslags zu Laibach etliche rest schuldig beliben und ime 
darumben verschriben sein, dieweil wir dann solch gelt auf 
bezalung unsers kriegsfolks monetsold, so sich in Junio 
schirist verfallen wirdt, verordent haben, so emphelhen wir 
eu mit ernst, daz ir die gemeltn 4 partheien furderlichn 
fur eu erfordert und inen bevelhet, sy auch darzue haltet, 
das sy dem gedachtn Senuss ire rest und Schuldbrief zu 
dem bestimbten monet Junio gewislichn und on alle Wei-
gerung bezalen, damit er solch gelt zur selben zeit ferer 
auf bezalung des kriegsfolks wenden muge und derhalben 
kain mangl an derselben bezalung erschein. Wo sy aber 
solchs nit tatten, sy alsdann darumben verheftet und nit 
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muessig lasset, sy haben dann zuvor jeder sein rest, wie 
sich geburt bezalt. Daran dut, stb. G. am VIL tag Maii 
anno etc. im XXIIII-tn. 
An Josephen von Lamber[g] verweser in Crain und 
n. dem Verwalter des vitzthumbambts zu Lavbach. 
Bécs, KPL., ÖG., 22 k. 318 1. — Ez a laibachi helyt, helyettes 
többször nem fordul elő az ÖGG.-ban. 
c c x . 
Laib ach, 1524. máj. 7. 
Lamberg József krajnai tart. főnökhelyettes előterjeszti az alsó-ausztriai 
udv. tanácsnak a Szemenicstől és Scheirertől jött jelentéseket a törökökről, 
továbbá tudatja, hogy a Möttlingből Rudolfswertbe áthelyezett 200 lovas 
élelem és zsold hiány miatt lázong s hogy Schrott V. stájeri tart. főnök-
helyettes gyűjti a katonákat, végül utasítást kér a törökök elleni kém-
szemlék ügyében. 
Wofgeborn, stb. Ich fueg euch zu verneinen, das ain 
kundschaft über die ander kombt. Nämlich zaigt Erasm 
Scheirer und Wilhalbm Semenitsch neben andern kundtschaf-
ten laut hie beiligunden copeien an. Und dieweil sovil kund-
schafte gleichlautend komen, hab ich euch solichs unan-
gezaigt nit wellen lassen. 
Dieweil die 200-rt pfard, so von der Meiling profánt 
halben auf Ruedolfswerd geruckt, schreien und schreiben 
umb gelt, trag fursorg, wo nit gar bald gelt oder beschaid 
komb, daran sy zufriden, sy werden abziehen. 
Ich hab euch jungist in meinem schreiben anzaigt, 
das der landsverweser von Steier etlich knecht her beschai-
den. Derselben sein auf heut ungeverlich bei 80-ig ankö-
rnen und ziehen noch mer hernach. Hab ich gelt entlechent, 
damit ich sy bisher underhalten, wo aber die 400-rt knecht, 
so ich bevelh hab anzunemen und darüber Casper Heritscb 
haubtman sein soll, darauf er hie verzeucht, kain gelt kombt. 
muess ich die angetzaigtn knecht abziehen lassen, das mochl 
in andern landen ain gross geschrai machen. 
Ich hab euch vor in meinen schreiben verkundt, das 
H. Wernhardin Ritschan, Hanns von Helffenberg und ich 
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jún. 20. 
den grossen anfordrung halben, bis derhalben ain beschaid 
von euch ' komb, kain bestandige Turkenkundschaft auf-
gericht, dan Krisenitkh und Kowaschitz wellen 300 gl., 
davon Helfenwerger und ich geschriben, kains wegs ne-
men, sonder begern 1200 gl. U. Darumben wellet den 
von Helfenwerg oder mich furderlichn berichten, wie wir 
uns berurter kundschaft halben weiter halten sollen. 
Diewreil sich die leuf so geschwind zuetragen, wolt 
mich fur notturftig ansehen, ain post auf Gratz zu bestel-
len und nämlich ain fuesspotn geen Oberwurgk legen, der 
mocht die post von hinen auf Gratz haltn. Damit thue stb. 
D. zu Laibach am VII. tag Mai im XXIIII. jar. 
Joseph von Lamberg riter 
landsverweser in Crain. 
Kívül: Den wolgepornen, stb. n. stathalter und hofrat 
der Nö. lande, meinem gunstign liebenHn. vetern und 
freunden zu handen. 
Er. egész iven, z. gy. p., Bécs, KAL., Hung. KA., 1524. évi es. — 
Bécs, KPL., ÖG., 22 k. 43 1., a postára nézve ez olvasható: Am XX. 
tag Junii anno 24 ist dem vitzthumb in Steir in ainem sendbbrief von 
Hn. raitratn bevolhn, ain fuesspost von Gratz aus gen Laybach mit- 3-en 
fuesspoten zu belegen und jedem ein monet III. gl. bis auf abkunden 
zu bezalen. 
CCXI. 
Rudolfswert, 1524. máj. 12. 
Ricsán Bernát helyettes fővezér az alsó-ausztriai udv. tanácstól a határon 
álló sereg vezérletére nézve utasítást kér. 
Wolgeborn, stb. Ich fueg euch zu verneinen, das mit 
H. Joseph von Lamberg landsverweser in Crain zugeschri-
ben, wie ime fl. Dt. mein genedigister H. auf den jungisten 
Türkeneinfall angezaigt, das ir 11. Dt. dem verweser in Steyr 
und ir Dt. landshaubtman in Karndten zugeschriben, sover 
die Türken noch in irem furnemen sein diss ir Dt. land 
zu beschedigen und zuverderben, das sy on Verzug den 
glokenstraich und das aufpot angen lassen, und so also 
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durch den glokenstraich und aufpot aus Steyr und Kärndtn 
und ditz landes Crain das volk anziehen wurden. Und damit 
mit Verwesung i. fl. Dt. obristveldhaubtmanschaft kain 
mangl erschein und zu widerstandt der Türken mit gueter 
Ordnung gegen den Türken gezogen möge werden, so em-
phelhen ir Dt., das er mir anzaigen sold, das ich dieselb ir 
Dt. obristveldhaubtmanschaft verwalte. Mir hat auch der 
landsverweser in Steyr geschriben und anzaigt, das er nun 
ein anzal folk zu ross und fuess in einer landschaft besol-
dung in .Steyr auf Rain, Gurkfeld und Liechtenwald hat 
anziehen lassen, der wisse ich mich als obrister veldhaubt-
man anzunemen und wo die notturft hin erfordert, zu ge-
prauchen. Man schreibt mir auch von mer orten obristen 
veldhaubtman. Nun hab ich solicher obrister veldhaubtman-
schaft halben von fl. Dt. oder euch, meinen genedigen Hn., 
i. fl. Dt stathalter und hofrat, gar kain bevelh. Und wie-
woll ich fl. Dt. zu underthanigem gevallen, auch landen 
und leudten zu guet, als ir Dt. gehorsamer diener, mich 
angezaigter obrister veldhaubtman schaff gern annemen wolt 
und als das, so zu widerstandt der ungelaubigen, auch zu 
verhuetung ir fl. Dt. land und leudt Verderbens dienstlich 
und not, als vill mir menschlich muglich, mit . dem höchsten 
vleiss handeln wolt, so ist mir doch gantz schwar, mich 
eines solichen grossen schwarn ambts on sonder ir Dt. 
bevelh und notturftig Ordnung, so zu der sach dienstlich, 
wie ir grundtweisslich zu bedenken habt, anzunemen. Dem-
nach ist an euch, meine gunstige lieb Hn. und freundt, mein 
gar vleissig und freundlich bitten, ir wellet von fl. Dt. wegen 
zu födrist ir fl. Dt. auch ir Dt. landen und leudten und 
mein notturft darin bedenken und mir, sover ich mich als 
ein unverstendiger jeder schwarn und grossen haubtman-
schaft annemen soll, besonder bevelh auch Ordnung, was 
fl. Dt. mainung mit dem kriegsfolk, so nu an die granitz 
anzogen und noch anziechen wurd, furzunemen, zu handln 
und an weliche ort solich volk zu legem willens sein, mich 
auch daneben zu bedenken, sambt gehorsambrieven an 
der landtkriegshaubtleudt, probantmaister und an officier 
verordnen, desgleichen ainen secretari, sodan vormals auch 
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gewesen, so mit dem gelt handeln und schreiben wirt, dan 
an das wert ich fl. Dt. notturft als ein obrister veldhaubt-
man nit zu handeln. Bitt darauf euch mein gunstig Hn. 
umb furderüchen beschaid. Ich will aber mitler zeit nicht 
dester weniger in furfallnder not mit Verwesung angezaigter 
obrister veldhaubtmanschaft als vill mir muglich handeln. 
Thue mich, stb. D. zu Ruedolfswerd am XII. tag Mai anno etc. 
im XXIIII. jar. 
W. Ritschan ritter mp. 
Kívül: Den wolgebornen, stb. n. fl. Dt. unsers gene-
digisten Hn. und Lfn. stathalter und hofrat der Nö. lande, 
meinen gunstigen Hn. und gueten freunden. Rávezetve: 
19 Mai 1524. Auf des Hn. stathalter und des von Pot-
schach ankunft zu behalten und weiter im hofrat furzu-
b ringen. 
Er. egész íven, z. gy. p., Bécs, KÁL.. Hung. KA. 1524 é. es. 
CCXII. 
H. n., 1524. máj. 12. 
Az alsó-ausztriai tanács utasítja Lamberg József krajnai főnökhelyettest, 
hogy Ricsán Bernát helyettes fővezérrel együtt a törökök és a horvátok 
között levő összeköttetésekre nézve hallgassák ki a fogoly törököket. 
Auf den artigkl der kuntschaft. Nachdem vormals kriegs-
volck vorhanden und on zweifl numer die andern auch 
ankörnen sein, das er dann mit den haubtleuten das pest 
in kuntschaft und widerstand beratslagn und handln, damit 
den Türken ir furnemben und einzug gewarnt und die not-
turft erfordert, gehandlt werde. 
Des gelts halben auf die knecht. Die fl. Dt. trag seiner 
handlung von wegen der knecht, so er aufgenomen und 
furzestrecken aufgebracht, daran genedig gefallen. Und auf 
die und ander dinstvolck seien II1M gl. hinein verordent und 
werde kunftiglich mer verordent werden. Doch nichtsmin-
der soll der verweser allen muglichen vleis furkeren, die 
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furgenomen steur mit dem furderlichisten einzebringen und 
darin keinen vleis zu sparen . . . . 
Der Verweser und Ritschan sollen in gehaim mit den 
gefangen Türken gutlich und wo sy nit anzaigen wellen, 
mit peindlicher frag, jeden in sonderhait handien und bei 
in aigentlich erkunden, ob in die Krabaten wider die cris-
ten nicht kuntschaft geben, ob sy mit den Turgken in 
verstendnus sein, ob sie mit den Turgken auf die cristen 
ziehen, und was sy verstand mit in haben, wer diesen 
Krabaten sein und wie sy haissen und genennt sein. 
Dasselb, wie sv es erfinden, den hofrat berichten  
12 Maii 24°. 
Fog. egész íven,az eleje hiányzik, Bécs, KÁL., Hung. KA., 1524 é. cs. 
1524 
máj. 12. 
CCXIII. 
Buda, 1524. május 17. 
II, Lajos király megengedi, hogy a törökjárás következtében Horvát-
országból menekülő horvátok Batthyány Ferencz battbyányi és enyingi 
birtokaira telepedhessenek. 
Commissio propria domini regis. Ludovicus dei gracia 
rex Hungarie et Bohemie etc. Fidelibus nostris universis et 
singulis, prelatis et baronibus spectabilibus, magnificis egre-
giis, nobilibus, tricesimatoribus, theloniatóribus ac tricesima-
rum theloneorumque et tributarum exactoribus, item civi-
tatibus, oppidis et villis earumque rectoribus, iudicibus et 
villicis ac aliis cuiusvis status et condicionis possessionatis 
hominibus, presentes literas nostras visentibus salutem et 
gráciám. Quia nos ad supplicacionem fidelis nostri magni-
fici Francisci de Batthyan pincernarum nostrorum regalium 
magistri, considerando etiam fidelia servitia et servitiorum 
merita eiusdem Francisci Batthyani, que idem maiestati nostre 
semper summa cum diligentia exhibere studuit, eidem id 
annuendum duximus et concedendum, ut Croati, qui in 
regno nostro Croatie propter metum et continuas incur-
siones et invasiones ferocissimi hostis Thurcarum quiete 
et secure habitare non possunt, quorum iam hostes ipsi 
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iomos, habitacula et omnia edificia igne in cinerem, bo-
naque et res universas in predam ipsorum convertissent, 
pro ipsorum ampliore quieta, salute et tranquillitate ad bona 
iicti Francisci Batthyani morandi causa venerint vei venire 
voluerint, quantocumque numero sint, ubi hostium inva-
5iones evitare et se vitamque ipsorum unacum uxoribus et 
iliis rebusque et bonis custodire et defendere possint, libere 
2t sine ullo impedimento in bonis suis Enyng et Batthyan 
vocatis descendere et descensum facere, ibique pro se habi-
:acula ac domos et edificia parare possint et valeant, imo 
ammittimus et concedimus presencium per vigorem. Fideli-
:ati igitur vestre et cuilibet vestrum harum serie firmiter 
precipiendo committimus et mandamus, quatenus huius 
nodi Croatos omnes, qui ad terras, ac dominia pervenerint, 
simulcum uxoribus ac filiis, pecoribus rebusque et bonis 
psorum universis sine omni impedimento et perturbatione 
ac sotutione aliquali libere, pacifice permittere ac permitti 
facere modis omnibus debeatis, et quilibet vestrum habeat 
2t teneatur secus nullomodo facturi; presentibus perlectis 
exhibenti restitutis. D. Bude, feria tertia proxima post 
festum pentecostes, anno domini MDXXIV. 
Eredeti papir, rányomott kir. pecséttel, Körmend, Dipl. 31. 
CCXIV. 
Gräcz, 1524. máj. 17. 
Schrott Vilmos stájeri tart. főnökhelyettes értesíti főnökét, Dietrichstein 
Zsigmondot, egyúttal az alsó-ausztriai udv. tanács elnökét a törökök el-
leni kémszemle ügyének állásáról. 
Wolgeborner, stb 
Mir schreibt der von Helfnberg, es sei kain richtige 
iundtschaft in Krain noch nit aufgericht, sei auch nit vvol 
nuglich numals ain gewisse aufzurichten, dann es sei zu 
;pat, solt umb weihnachtn zeitlich im jar aufgericht sein, 
and vermaint, het er bevelh gehabt und war der reforma-
ion ledig gewesen, er wolt aine aufgericht habn, toplt, gar 
ns Turkenland, der schad solt nit beschehn sein. 
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Ich hab in aus not etlich ringe phart aus der land-
schaft dinstvolk befolhn auf kundtschaft zu schickn und zu 
haltn, damit doch nit etwo unser dinstleut und die land 
nit so gar ungewarnet uberfalln wurde, bis doch von fl. Dt. 
ain kuntschaft aufgericht wirdt. 
So schreibt mir H. Wernhardin Ritschan gleich auch 
die mainung, er wiss kain kuntschaft nun zu habn, dann 
die 2 Grn. vom Prundl habn mit dem Türken gehuldigt, so 
hab er einen kuntschafter auf Gr. Wernhardin grünt gehabt, 
der sei er gewar worein, hab denselbn kuntschafter verjagt 
und genomen, was er gehabt hab. Und die Türken lign 
auf derselbn Grn. grünt, sy lassen weder kreitschuss, noch 
kreitfeur nit mer tain, noch halten, mog derhalbn kain kunt-
schaft habn, noch wissen, wann die Türken anziehen, bis 
er sy gleich mit äugen ansech. Aber der von Helfenberg 
trost mich pas, vermaint noch sovil kuntschaft aufzurichten, 
das er noch etlich tag vor der Türken einzug wissen welle. 
Demnach so war guet, H., das er von eu darzue verordent 
und der andern geschaft gemuessigt wurde. Ich wais warlich 
zu solhen kainen richtigem, darauf man sich verlassen mag, 
nit anzaign, dann in, damit doch der kuntschaft halbn un-
ser dinstleut und die land nit ungewarnet also uberfalln. 
Dann soltn uns unser landleut etwo erlign, was grosser 
merklicher schad, das fl. Dt. land und leutn gepern wurde, 
wist Ír pas, dass ich, zu bedenken. 
D. Gratz am erichtag im phingstn in XXIIII-tn. 
Kívül: Unsers gnedigistn Hn. stathalter der NÖ. 
lande Hn. Sigmundn von Diertrichstain, stb. landshaubtman 
in Steir, meinem gunstigen Hn. 
Rávezetve. Dem vom Schonkirchen des Grn. von Prundl 
halben herauszuziehn und zugeschikn, damit er amblich bei 
kgl. W. handln mugen. 
Er. egész iven, z. gy. p., Bécs, KÁL., Hung. K^., 1524 é. es. 
1524 
máj. 17. 
1524 
máj. 13. 
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ccxv. 
H. n., 1524. máj. 23. 
Ferdinánd fhg. utasítja Senus Mátyás lajbachi vámszedőt, hogy Lamberg 
Józsefnek, a ki a határon fekvő sereg fizetésére 3 ezer forintot kölcsön 
adott, ezen összegről kötelezvényt állítson ki. 
Getreuer lieber. Wir haben kurtzlichn hievor unsern 
gegenschreiber des aufslags zu Laibach, Hannsen Zamesser 
abgefertigt mit bevelch, unserm kriegsfolk ain monetsold zu 
bezalen und daneben auf unserm landverweser in Chrain, 
auch ine ain bevelch ausgeen lassen, das sy zu solcher 
bezalung 1000 gl. aufbringen und sich darumben obligirn 
und verschreiben sollen, dieselben 1000 gl. auf ain bestimbte 
zeit aus unserm einkumben des aufslags zu Laibach deiner 
Verwaltung wider zu bezalen laut desselben bevelchs. Die-
weil wir aber bedenkn, nachdem ir kainer mit dem einkumben 
berurts aufslags zu handeln hat, sonder du als unser ambtman 
uns allain damit verphlicht bist, das villeicht ir baider obli-
gation, so sy nach vermugen unsers bevelchs auf den aufslag 
thun wurden, nit angenomen, dardurch also die 1000 gl. 
nit aufbracht werden und zu Verhinderung und abgang an 
bezalung des kriegsfolks raichen mocht. Und dieweil dann 
gedachter unser landsverweser, wie er uns bericht, zu berurter 
bezalung IIIC g. R. dargeliehen hat, so emphelhen wir dir, 
das du dich derhalben gegen ime und dann mitsambt dem-
selben unserm verweser und gegenschreiber gegen den 
andern partheien, so das übrig gelt darleihen werden, ob-
ligirest und verschreibest, solch gelt aus unserm einkumben 
deiner Verwaltung auf zeit und in massen wie ir bevelch 
vermag, zu bezalen. Und das nit lassest, damit die bezalung 
des kriegsfolks dardurch nit verhindert werde. Daran dust 
du stb. G. am XXIII. tag Mai anno etc. im XXIIII. 
An Mathia Senuss aufslager. 
Bécs, KPL., ÖG., 22 k. 318 1. 
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CCXVI. 
H. 11. [Rudolfswert], 1524. máj. 24. 
Brekoviczai Kobasics János Lamberg József krajnai tart. főnökhelyettest 
a Karlovics János bán udvinai várőrségének fizetésére adott 50 frtról 
nyugtatja. 
Ich Iban Kowaschitz zu Barikanitza (!) beken, das ich 
von dem edlen und gestrengen Hn. Joseph von Lamberg 
zu Schneperg riter landsverweser in Crain zu handen des 
wolgebornen Hn. Grn. Iban zu Krabat jetzund waan zu 
Windischen land zu underhalt etlicher dienstknecht in das 
geschlos Vdwina, damit dasselb geschloss von gueter kund-
schaft wegen gegen den Turkn nit od verlassen, 50-ig U. 
gl. albeg LXXX kr. per 1 gl. emphangen und eingenomen 
hab, die weil ich gedachtn waan obangezaigter mainung 
tuenlich uberantwortn. Sag darauf gedachtn Hn. Josephn 
oder wer deshalbn quitierung notturftig, vor benenter 50 gl. 
quit und ledig. Zu urkund hab ich dise quittung mit meinem 
petschaft und handschrift bekreftigt. D. am 24. Maiim 24. jar. 
Más. negyediven, aláirás és p. n., Bécs, KAL., Hung. KA., 1524 é. es. 
U. o. van Kobasicsnak (zu Warikanitza) egy másik nyugtatványa, 
a melyben elismeri, «das ich von dem, stb. (mint fent) auf die kund-
schaft, so ich mich laut meiner verschreibung zu halten angenomen, fur 
den ersten kotemmersold, der sich angefangen am XXIIII. tag Mai in 
hernach benentm jar nämlich drithalb hundert gl. U. 1 gl. per LXXX. kr. 
an abgang eingenomen und empfangen hab, stb. (mint f.) Beschehen zu 
Ruedolfswerd" stb. 
Egyk. más., mint az előbbi 
CCXVII. 
H. 11., 1524. máj. 31. 
Az alsó-ausztriai udv. tanács rendelete Lamberg József krajnai, Schrott 
Vilmos stájeri tart. helyettes főnökök és Ricsán Bernát helyettes fővezér-
hez a törökök elleni kémszemlék szervezése ügyében. 
Dem verweser in Crain und Ritschan anzuzaigen, wie 
in jungstlich durch den Kobaschitz kuntschaft wider die 
Turgken aufzurichten bevolhen ist, das sy on verzug den 
1524 
máj. 24. 
1524 
máj. 24. 
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hofrat berichten, ob Kobaschitz selben kuntschaft auszu-
richten angenomen, dann der hofrat auf ir vorbeschehen 
anzaigen sy gantzlichn darauf verlasset, er hab sich der 
nicht entslagen. Dann wo in der kuntschaft verzug beschehen 
solt, war, als sy selbst ermessen mugen, mercklicher nach-
tail und schaden daraus entsteen. Demnach in zu bevelhen,, 
das sy hierin guet fursehung thuen. W o aber ainicherlai 
mangl darin were oder warain es erwunde, daran die kunt-
schaft stecken belib, den hofrat on verzug in schrift be-
richtn, damit sy ferer darin einsehung thun mugen. 
Dem verweser in Steir anzuzaigen, welhermassen der 
hofrat vormals auf den bischove von Laibach, auch den 
verweser in Crain und Hn. Hannsen von Auersperg, Ri-
tschan, Helfenberger und ander von aufrichtung der kunt-
schaft bevelh ausgeen lassen, auch der hofrat nit anders 
wissen traget, der verweser in Crain und Ritschan haben 
durch den Kobaschitz genuegsam und grundlich kuntschaft 
zehalten furgenomen und aufgericht, der hofrat ine auch 
jetzo deshalben geschriben und ermant, damit an solher 
kuntschaft kain saumbnuss beschehe. 31 Mai 24. 
Fog. féliven, kívül más kézzel : Turkenkundschaft halben ratslag. 
— Bécs, KÁL., Hung. KA. 1524 é. cs. 
CCXVIII. 
Landstrass, 1524. jun. 2. 
Ricsán Bernát osztrák fővezérhelyettes jelentése az alsó-ausztriai udv. 
tanácshoz a határon álló sereg állapotáról. 
Wolgeborn, stb. Mir ist von E. Gn. u. Gt. ain schreiben 
zuekomen, des D. zu Wien am XXIII. tag Mai ausgangen, 
in welchen schreiben E. Gn. u. Gt. mir auf mein jungst 
gethan Schriften antwort thuet mit zueversicht, das nunmalln 
der fl. Dt., auch der I3.ndscb.aft verordent kriegsvolk bei mir 
ankörnen; daz auch E. Gn. u. Gt. in namen fl. Dt. mich 
zu Verwalter der obristen veldhaubtmanschaft ordent mit 
benennug meiner besoldung; nachmaln mir gepeut ob dem 
probandmaister Jorgen von Lindegh in namen fl. Dt. in allen 
pillichen dingen gegen den dienstleutn zu schützen, auch 
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handhabung zu thuen, und mich mit ainem secretari zu 
versechen, den wol di fl. Dt. mit besoldung underhaltn 
und der andern officier halben werd ich sunder zweifl 
under der anzal auch besoldung der 100-st pherd wol Ord-
nung zu geben wissen; und zum lostn mir aufladt, zu ver-
huetn der Turkeneinfall mit gedachten kriegsfolk gelegne 
leger zu beratschlagen, auch guete O r d n u n g furnemen soll, 
damit fl. Dt. und derselben landt auch leut vor weiter der 
Turkeneinfall werd verhuet; auch daneben mir 2 gehor-
sambrief auf die dienst und gemain landtleut zuegeschigkt 
haben. Auf solichs alles fueg ich E. Gn. u. Gt. getreuer 
mainung in namen fl. Dt. zu v e r n e i n e n . 
Das 1 -lieh die von Steyr in anzal der Ilc gerustn, auch 
IIC geringer pferd und V*c sold fuesknecht sein ankörnen, 
dergleich der fl. Dt. raisig, die I c XXXII gerusten und ICL 
geringen pferd vormaln verhanden, aber Casper Horitsch 
mit seinen knechtn noch nit ankörnen ist. Wo der an-
kam, war ich entschlossen das leger in Metlinger poden 
in veld zu nemen. Damit mocht ich, wo der Turk in die 
landt ziehen wolt, an alle ort fureilung thuen, auch zu der 
gegenwor gelegen sein, dieweil die kundtschaft dermass 
aufgericht. Ich wolt auch dermass O r d n u n g geben, daz me-
nigklich den freien wandl mit Versicherung zuefuern mocht. 
Oder wo E. Gn. u. Gt. pesser gedeucht zum Samen-
wal (így) zu ligen, daselb mocht der fl. Dt. profand statli-
cher als zu Meiling, auch mit weniger erhochung des kaufs 
versilbert werden, so wolt ich daselb das leger machen, 
damit mocht ich abermal in der gegenwer das volk bei 
einander haltn, wiewol es gegen dem Kast nit so nachent 
als Meiling, aber durch das vleissig aufmerken, auch trost 
der zuegesagten kundschaften, wie dan E. Gn. u. Gt. durch 
den landsverweser in Crain, Hn. Joseph von Lamberg, nun-
mall woll zuegeschriben ist, vernomen haben, trag ich kain 
zweifl itz zu verwarlassen. Dan wie mir die Sachen und 
kriegsgelegenhait werden begegnen, da wil ich zu aller zeit 
mit rat der haubtleut, auch etlicher verstendiger dienstleut, 
was die bit E. Gn. u. Gt. zu verkünden nit erleiden mocht, 
mit treuen vleis das pöst handln und furnemen. 
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Und als ich E. Gn. u. Gt. von wegen fl. Dt. aus gne-
digen vertrauen zu Verwalter der veldhaubtmanschaft fur-
genomen, auch besoldung und tafigelt benent, an welicher 
besoldung ich gehorsamlich zufrieden bin, auch kain hocher 
noch merer besoldung beger, welchs ich mer von ern we-
gen, auch gnad bei fl. Dt. zu erlangen angenomen, als 
umb gelt oder aigner nutz willen, demnach meinem hochstn 
versten nach treulich und fl. Dt. auch landen und leutn zu 
guet das pest zu handln urpittig, auf daz mir E. Gn. u. 
Gt. zu solich kriegsvolck umb handlung bevilcht, so ist mein 
gar hochvleissig bit und freundlich begern, E. Gn. u. Gt. 
wollen mir den volkomen titl als ainen obristen veldhaubt-
man genedigklich und gunstlich vergunen. Dan die fl. Dt., 
auch E. Gn. u. Gt. sollen on zweifl sein, das ich denselben 
titl mit nit nur vleissigen handlung wil verdienen und mich 
des wierdig machen, hab also die 2 gehorsambrief an die 
dienst, auch landleut, dieweil doch diser zeit kain sonder 
not vor äugen, nit eroffent des underthanigen trost, die fl. 
Dt. auch E. Gn. u. Gt. in derselben namen werden mir 
andern prief mit dem titl als obristn veldhaubtman vertigen 
und mit dem poldistn zueschigken lassen, auf daz mir von 
den landen Steyer, Karntn und Crain, auch andern enden 
als obristn veldhaubtmann geschrieben wierdt. Wo aber 
mitler zeit die not furfiel, sol mich kain titl noch anders 
irrn, sonder eer alles, daz ich als ain getreuer diener und 
haubtman fl. Dt. auch landen und leutn zu guet und nutz 
mag handln, mit ungesparnem leib und guet nit underlas-
sen will, demnach so wollen mich E. Gn. u. Gt. gnediger 
mainung bedenken. 
Des probandmaister halben sollen E. Gn. u. Gt. kain 
zweifl tragen, ich wil fl. Dt. nutzperkait darin handln E. Gn. 
bevelch nach, das E. Gn. u. Gt. gegen mir kain beschwerd 
haben werden. 
Dieweil Gruenhofer mit VI gerustem pherden auch 
ankörnen ist, so hab ich in dahin vermugt, daz er die 
notturft, was ich fl. Dt. sachen zu schreiben hab, in disen 
kriegssachen wil handln, doch nit lenger, bis E. Gn. u. 
Gt. mich mit ainem secretari versehen, dan ich wais in 
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disem land kainen so eilendt zu bekomen. Demnach stell 
ich solichs alles in E. Gn. u. Gt. willen, mit dem Gruen-
hofer oder umb ainen andern secretari zu handln, dan E. 
Gn. u. Gt. mugen genedigklich bedengken, das fl. Dt. E. Gn. 
u. Gt. auch mir an ainem vleissigen secretari, der auch 
der kriegssachen bericht het und vermug wor, nit wenig 
gelegen ist, welcher dan an ain besondre gnad oder besol-
dung sich der mue nit gern beladen wirdt. Der 4 valka-
netl halben wer main getreuer rat, E. Gn. u. Gt. geben 
Ordnung, damit dieselben mit sambt den puchsenmaistern, 
fuer und ierer notturft zu aller zeit bei dem kriegsvolk 
wern, dan ain furnemen von dem Türken beschehe, so 
wolt ich mich gedachte geschutz nit wenig vertrösten. 
Darin wissen mich E. Gn. u. Gt. mit bevelch an den ob-
ristn zeugmaister wol zu versehen. 
Dieweil ich bedengk, daz der habern in vast hochen gelt 
ist, so tragen die reuter fursorg, soll der habern gen Meiling ge-
fuert werden muessen, noch in hochern anschlag als jetz nemen 
muessen, das in gantz beschworlich. Darauf hab ich mich 
an dem profandmaister erkundigt und vind, das die profánt 
nindert bequemer mocht vertriben werden, als zum Samen-
war, dan in die Meiling wurd noch mer der fuer halben 
aufgeen. Wo dan sovil traid sol ligen bleiben, wurd fl. Dt. 
auch nachtailig. Demnach so bedenken nun E. Gn. u. Gt. 
die notturft, was mir alsdan bevolchen wurd, dem wil ich 
gehorsamlich geleben. 
Wo nun ain ersame landtschaft in Krain die pherd, 
so bisher under meiner haubtmanschaft versold worden 
sein, in ir bezalung nemen wurden, so werd ich notturftig 
zu wissen, wer mir mein underhalt geben und bezaln wurd. 
Und nachdem alain aus notturft der latenischen brief, so 
aus Krabatn komen, ich ains lateinischen schreibers bedarf, 
wolt ich mit E. Gn. und Gt. willen ainen caplan aufnemen, 
der caplan und lateinischer Schreiber war, dergleich ainen 
trumeter und raite[n]den potn, der fl. Dt. und die kriegs-
notturftigen postn pis an die posterei oder wohin es E. Gn. 
und Gt. ordnen, fueret. Darin wollen E. Gn. und Gt. auch 
die notturft ermessen. Und nachdem dannocht teglich klain 
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ausgaben und extraordinaria Sachen furfallen, darzue man 
je zu zeitn gelt notturftig ist, thue ich E. Gn. und Gt. ver-
manen, darin O r d n u n g zu geben, mit ainem phenigmaister 
solichs zuthuen. Doch sol E. Gn. mit meinem willen nicht 
unnotturftigs auszugeben geschaffen werden. Demnach wag 
ich diser zeit E. Gn. und Gt. nicht sunders anzuzaigen, 
dan das ich in allen andern Sachen E. Gn. und Gt. bevelch 
nach zu geleben willig bin. Und was mir wirt weiter fur-
komen, mich fur not ansieht, wil ich E. Gn. und Gt. nit 
verhalten. Thue mich, stb. D. Landstrass am 2-rn tag Junii 
anno etc. im XXIIII jar. 
E. Gn. gehorsamer williger 
W. Ritschan ritter mp. 
Kívül: Den wolgebornen, stb. stathalter und loblichen 
regiment der Nö. lande etc. meinen gnedigen und gunsti-
gen Hn. 
Rávezetve: In die raiteamer zu senden, darin iren rat-
slag zu verfassen. 10 Juni 24. 
Er. 2 iven, z. gy. p., Bécs, KÁL., Hung., KA., 1524. é. es. 
CCXIX. 
H. n., (1524. jan. 5. titán.) 
Részleges följegyzés a horvátországi rendek tapolczai gyűlésének a törö-
kök elleni védelem ügyében hozott határozatáról. 
Am V. tag Junii sein zu Topoltzgi all Krabatisch Grn. 
auch die geistlichen und von adl bei einander in versamb-
lung gewesen, sich under einander underret, ob sy sich in 
gantzer ainigkait und vergleichung dem Türken sollen un-
derthanig machen. Also haben die Grn. sich under einander 
aintrechtigklich entschlossen, dem Türken zu huldigen. Als 
nun der gemain adl solich ir furnemen verstanden, sollen 
sy den Grn. hoch und gantz beschwerlich irn rat verwisen 
haben und sich von stund an gesundert, auch kains wegs 
iern rat volg thuen wollen, sunder haben was enthalb der 
Saw und in gantz Krabatn noch haussessiger pauern 
sein, auf jeden pauern X den. U. geschlagen. Verer dann 
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haben sy aufgericht XIII pferd kundschafter gegen den 
Türken, sy allzeit vor uberfall zu warnen und sein also 
unvergleicht von einander abgeschiden. 
Egyk. más. cz, és p. n., Bécs, KÁL., Hung. KA., 1524. é. cs. 
ccxx. 
H. n., 1524. jún. 7. 
Ferdinánd fhgnek a határon álló katonaság fizetése ügyében Grünhófer 
Hermann tábori fizetőmester részére adott utasítása. 
Getreuer lieber. Der edel unser stathalter und lieber 
getreuer Sigmund von Dietrichstain Fh. etc. wird dir von 
unsern wegen auf bezalung unsers kriegsfolks in Crain 
4000 gl., die ime unser einembergeneral zuegestellt hat, 
uberantburten. Die wellest, also von ime emphahen und 
von solchem gelt nach beschehner musterung, die unser 
landsverweser in Crain und Leonhart Hawser unserm bevelch 
nach thuen werden, den 232 gerusten und 150 hussarischn 
phardtn ain ganzen monetsold und den fuessknechtn nach 
gelegenhait ires diensts, also das ain jeder ain halben monet-
sold hinfur hab, auf die musterzedeln und geburlich quittun-
gen bezalest. Dann auf was zeit ainem jeden sein monet 
an und ausget, wirdest du bei unserm gegenschreiber des 
aufslags zu Laibach Hannsen Zammesser guetn bericht ver-
neinen. Und damit fur anhin die bezalung dester richtiger 
und on irrung beschehn mung, so emphelhen wir dir, daz 
du mit sambt gedachtem unserm gegenschreiber in diser 
bezalung ain vergleichung derzeit machest, also das aller 
dinstleut zu ross und fuess monat und bezalung auf ain 
tag an und ausgee, damit alsdann alzeit richtige bezalung und 
kain irrung derhalben beschehen, auch die raitung darauf 
dester ordentlicher und richtiger gehalten werden mug. So 
haben wir demselben Zamesser besonder auch geschribn 
und bevolhen, das er dir zu gueter underricht der hand-
lung dise bezalung ze thuen und solche vergleichung ze-
machen verhelfe. Darzue solle er dir sein handlung em-
A horvát véghelyek oklevéltára. I. köt. 2 2 
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phangs und ausgab auf das kriegsfolk und die 1000 gl.,, 
so ime bei dem profandtmaister verordent worden, sofer 
er die emphangen het, auch uberantburtn. Solchs wisse, 
stb. G. den VII. tag Junii anno etc. im XXIIII-tn. 
An Herman Gruenhofer veldzalmaister. 
Bécs, KPL., ÖG., 22 k. 479 1. 
CCXXI. 
Brekovicza, 1224. jún. 8. 
Brekoviczai Kobasics János Ricsán Bernát osztrák fővezérhelyettest érte-
síti a törökök mozgalmáról. 
Egregie domine domine et fráter mihi honorande. Li-
teras ejusdem sane percepi, in quibus optatis scire de exer-
citu hostis immanissimi, cesaris videlicet Turcharum. Is 
ostensor presentium hominem vidit, qui mihi retulit, quod 
cesar Turcharum hoc anno presenti in persona propria 
nullos extendet exercitus, nec contra regnum aliquod pro-
ficiscetur. Velle quidem suum fűit, attamen nescio qua de 
causa animum retraxit, nisi si fraude aliqua simulatoria parte 
in hac utitur. Sed idem homo sic mihi narravit, quod 
basscha Bosnensis gentes suas cumulat et circa festum be-
torum apostolorum Petri et Pauli velle suum extendet et 
incursiones faciet, nescitur tamen, ad quas partes, sed sic 
accipio, quod ad partes vestras, ex quo gentes plures a 
cesare expectat et validiora manu, quam antea contra pro-
cedet. Et jam dictus homo inquit, quod et obsidionibus circa 
castra insistet et laborabit, sed ego sic existimo, quod in-
cursionibus magis operam dabit, quam obsidionibus. Etiam 
sic audio, ipsum cesarem Turcharum multas naves arma-
torum suorum amisisse et perdidisse, sed basscham ilium, 
qui in Alkhaira seu in imperio soltano rebellione ductus fue-
rat, devixit et capitis obtruncatione vita privavit et sibi 
impérium subjugavit. Ista omnia certius intelligere spero et 
cum certior esse potuero, vobis significabo, nam aduc (így) 
duos meos in illis partibus habeo homines, quos ad se 
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venire prestolo seu expecto. Zthrasas quidem, ubi opus est, 
ordinavi et constitui, circa quas non modicam gero curam, 
ut si aliquo infortunio preventus non fuero, in his non frau-
dabor (ut spero), nec vos frustrabor. Preterea domine et 
consanguinee mihi colendissime, sciatis me literas serenis-
simi domini d. archiducis etc. a nuntio egregii d. Joannis 
de Mokrytze accepisse, alteras autem suas, ubi idem d. 
Joannes scribebat mihi, ut ad festum beati Viti martiris illic 
constituerer, sed propter pondus et curam, quam ipse sus-
cepi, proficisci non sum ausus, quousque per literas v. e. 
non fuero certificatus. Attamen si necesse foret, faciam, 
quod jubebitis, literas tarnen illas d. archiducis et scripta 
ignoro earum, quod in idiomate germanico sunt exarate, 
sed ipsas ad v. e. remitto, ut easdem cum aliquo fideli 
uestro in latino rescribere velitis et digneamini ad me remit-
tere utrasque. Reliqum est, v. e. d. peto quam maxime, ut 
hoc idem negotium, quod mihi commissum est, ne aliquibus 
nostratibus ad notitiam daretis, quia timeo, quod per aliquos 
turbabitur, et si in partibus Turchorum manifestum fuerit, 
damnum exinde sequetur et sie peius erit. Insuper rogo, uti 
negotium d. bani v. e. commendatum sit, et negotium, quod 
inter se gerimus et devolvimus, lateat apud alios, presen-
iumque ostensor cetera, que calamo sunt subtracta, ver-
botenus dicet, qui mihi juramentum prestitit, ut in illis erit 
fidelis v.-que e. juramentum prebeat, et si deineeps aliquod 
sibi committere volueritis, tali sub juramento faciatis, ipsum 
tarnen rogo ut commendatum habeatis, per eundemque pan-
num misi, ut jussistis, faciamque plura vota v. e., in quantum 
melius potuero. Literas scripseram v. e. ex Topozka pro 
quadam chetha Turchorum, 400 videlicet equitibus, quod 
quidem verum est, attamen ineursiones hueusque non fece-
runt et nescio in quibus confinii partibus facient. Et quidem 
animum non retrahent, sed explebunt, quia die immediate 
3-a post profectionem istius, qui mihi ista retulit, ipsi iter 
arripuerunt. Et etiam quum finis erit predicti belli seu exer-
citus Turchorum, et serenissimus d. archidux etc. ad con-
finia propinquius accesserit, ista, si erit cum consilio v. e. d. 
aliorumque amicorum meorum, ipse libertissime accedam et 
22* 
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coram sua majestate comparere velim. Vestramque e. d. 
bene valere, stb. Ex Brykovitza feria 3-a proxima ante Bar-
nabe apostoli in occasu solis 1524. 
Joannes Kolbazych, 
v. e. d. deditissimus. 
Kívül: Egregio domino Bernardino Rychanyn supremo 
capitaneo serenissimi illustriss'imique domini archiducis Austrie 
etc. domino et fratri suo charissimo atque colendissimo 
presententur. 
Rávezetve u. a. írással: presentata 10 die Junii. 
Egyk. más. féliven, p. n., Bécs, KÁL., Hung. KA., 1524 é. cs. 
CCXXII. 
H. n., 1524. jún. 7. 
Ferdinánd fhg . parancsa Senus Mátyás laibachi vámszedőhöz, hogy 
Lamberg József krajnai tart. főnöknek, a ki a határon álló katonaság fize-
tésére adott 300 frthoz még 107, összesen tehát 407 frtot kölcsönzött, 
ezen összegről, Lantheri Antalnak pedig 300 frtról kötelezvényt adjon. 
Getreuer lieber. Als wir dir jungist geschriben und 
bevolhen haben, das du dich gegen unserm landsverweser 
in Crain Josephen von Lamberg und 300 gl. und Anthonien 
Lanntheri auch umb 300 gl., so sy auf bezalung unsers 
kriegsfolks dargeliehen haben, obligiern und verschreiben 
sollest, inen solch gelt aus unserm einkumben deiner Ver-
waltung auf ain benannte zeit zu bezalen. Dieweil dann ge-
dachter unser landsverweser zu den abberurten IIIC gl. noch 
107 gl. dargestrekt, also das alles sein darlehen 407 gl. bringt, 
so emphelhen wir dir mit ernst, daz du dem bemeltn unserm 
landsverweser dieselben IIIIC VII gl. und obbemeltn Lantheri 
seine 300 gl. inhalt deiner obligation bezalest, stb. G. den 
7-ten tag Junii anno etc. in XXIIII. 
An Mathia Sennus aufslager. 
Bécs. KPL., ÖG., 22 k. 318—319 1. 
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CCXXIII. 
Laibach, 1524. jún. 13. 
Dietrichstein Zsigmond, az alsó-ausztriai udv. tanács elnöke, értesiti a 
tanácsot a Katzianerrel Laibachba jött horvátokkal folytatott tárgyalásról. 
Wolgeborn, stb. Fueg euch zu verneinen, das ich als 
gestern sambt meinen Hn. von Laybach und Hn. Hansen 
von Aursperg hie ankumen und der merer tail landleut dits 
Fnthumb Krain erfordert, die alda erschinen, darauf ich 
nun an heut sambt meinen obbemelten Hn. und gueten 
freundt mit inen gehandlt, aber nichts beslossen, noch be-
sliessen mugen, dan der haubtman von Zeng nit erschinen. 
Trag des fursorg, so er diser zeit nit ankumen ist, wer[d] gar 
ausbleiben, auch dergleich Klobatschutz (így), wiewoll er 
den Ritschan geschriben sambt etlicher undericht und neu-
zeitungn, wie ir heiligender copei verneinen werdet, ime sei 
der bevelch zuekomen, aber niemands erlangen oder erfra-
gen kunen, der ime berurten bevelch seiner inhalten von 
latein oder teutsch in krabitisch (így) seins vernemens tul-
metschn het wissen. Derhalben ich noch nichts belieslich 
gehandlet habe, aber bei den Krabatn, so mit Katzianer 
ankumen sein, mein muglichen vleiss haben allen bericht 
und gelegenhait bei inen zu erkunden und erfragen. Sonst 
wais ich euch diser zeit nichts sonders neus zuschreiben . . . 
Wo nun furter was gehandlt oder furfelt, will ich euch, 
auch der fl. Dt. in jeder zeit furderlichen berichten. Hab 
ich euch, stb. D. Laybach am XIII. tag Junii anno etc. im 
24-sten. 
Postgschripta. Haben die I c und XXXII pherdt kains-
wegs lenger fl. Dt. dienen wollen, sy heten dan ain ver-
sprechen umb ir bezalung und das monat XI gl. und nur 
XXVIII tag fur ain monat. Also hab ich mich kains wegs 
nichts bewilligen wellen, also haben die Hn. und landleut 
beslossen, in disen monadt laut irs begern stat zu thuen. 
Aber wen ich gwalt het gehebt, heten sy all ab muesen 
ziehen, het etwo ander reuter finden wellen; es sein recht 
meit er, wie under den fuessknechten. Ruetzan (így) 
ist auch der mainung gewesen, sy zu urlauben. Die von 
1524 
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Steyr haben ain posen eingang gmacht. Ich handl mit den 
hiesigen knechten, das sy umb III gl. dienen sullen, main 
sy, wens sis gern thetn, wurden sy under die von Steyr 
nit thurn, wurden von inen veracht etc. will aber kain 
fleiss sparen. 
Postscripta. Sein mir die kuntschaft zuekomen laut 
hie heiligender zedl mit A. bezaichendt, wie ir verneinen 
wendet. 
S. v. Dietrichstain mp. 
Saját kezével: Es sein die waser vast gross, regnet 
imer zue. Wen ich sunst gern wolt, mocht ich noch wol 
8 tag hie gelegen, sohl partéién komen etc. 
Kívül: Den wolgebornen, stb. fl. Dt. hofreten und der 
raitkamer der Nö. lande, meinen lieben gueten freunden. 
Rávezetve: Mit den camerreten der dinstleut halben 
davon zu beratslagen. 21 Junii 24. Más kézzel: Ist nit von 
noten davon zu beratslagen. 
Er. egész iven, z. gy. p., Bécs, KÁL., Hung. KA., 1524 é. cs. 
— Az említett A. melléklet nincs meg. 
CCXXIV. 
Bécs, 1524. jún. 13. 
Az alsó-ausztriai kamara tudatja Grünhofer Hermann tábori fizetőmes-
terrel, hogy a krajnai tart. főnökhelyettest és a krajnai hadiadószedőket 
utasította a megszavazott havi adó mielőbb való beszedésére, továbbá 
rendeli, hogy Ricsán Bernát fővezérhelyettes részére egy latinul tudó hadi-
titkárt és egy lovas futárt szerződtessen. 
Unsern gueten willen und dienst. Lieber Gruenhofer. 
Wir schreiben in namen der fl. Dt. hie neben dem lands-
verweser und einembern des bewilligten hilfgelts in Crain, 
das sy solch hilfgelt furderlichen einbringen und eu dasselb 
auf eur erfordern und quittung zu jeder zeit uberantburten 
sollen.1 
1
 Ezaz u.a. kelettel bíró rendelet mindjárt utána következik. Czímezve 
van : An Josephen von Lamberg landsvervveser in Crain und n. den ver-
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Weiter fuegen wir eu zu vernemen, das H. Wern-
hardin Ritschan V e r w a l t e r der veldhaubtmanschaft jetzo dem 
hofrat herausgeschriben hat und begert, ime ain veldsecre-
tari, auch ain reitenden potn zu halten, auch dem Schey-
rer, der haubtman über die geringen pherdt ist, ain pesse-
rung zegeben. Haben der hofrat sambt uns gewilligt, das 
ain veldsecretari aufgenomen. Wo derselb in latein auch 
geschikt, war dester pesser. Dem mocht ir ain monat seiner 
schikligkait nach X oder XII gl. etc., auch ainen reitenden 
poten, wie gedachter Ritschan begert, aufnemen und dem-
selben ain monet X gl. gebn. So ist dem Scheyrer der ge-
ringen phard haubtman des monats zu pesserung bewilligt 
XVI gl. etc. Das alles stb. D. Wien, den XIII. tag Junii 
anno etc. im XXIIII-tn. 
Raitrethe etc. 
An Herman Gruenhofer veldzalmaister. 
Bécs, KPL., ÖG., 22 köt. 479 1. 
CCXXV. 
Laibach, 1524. jún. 16. 
A Zrínyi Miklósnak Kamengrad elfoglalására és egy török elleni hadjáratra 
nézve tett ajánlata megvitatására kiküldött bizottságnak Ferdinánd fhghez 
intézett jelentése. 
Durchleuchtigister, stb. Auf E. fl. Dt. bevelh haben 
wir uns hieher geen Laybach verfuegt und am nagst ver-
gangen suntag herkomen, da wir etwo vil E. fl. Dt. diener 
und landleut, auch Krabatten funden haben, die aines tails 
auch auf E. fl. Dt. bevelch, die andern auf begeern mein 
stathalter kumen sein. Mit den ains tails laut hierin geleg-
ten zedl wir mit höchstem und pestem fleiss beratslagt 
und erkundigung gethan haben, ob muglich weer und in 
was gestalt E. fl. Dt. den Kamengrad oder ander flecken, 
ordentn einemern des jungst bewilligtn hilfgelts. A beszedést azzal indo-
kolja, dieweil wir dann solches gelts numals auf bezalung des kriegs-
folks alzeit notturftig sein werden. : . . 
1524 
jún. 13. 
1524 
jún. 19. 
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so der Turck an der granitz inen hat, erobern mochten. 
Und finden bei dem mehrerm tail E. fl. Dt. underthanen, 
auch Krabatten, die solich lands art und gelegenhait wisen 
und oft zogen sein, das mit geschitz fur bemelten Kamegre[d] 
und Glutsch woll zu kumen sei, nämlich von zwaien orten 
aus. Erstlich von Krupa aus sein 4 meil, daran man mit 
geschitz 2 tag zu ziehen hat bis zum Camigrat. Da zug 
man dan den weg, so der Turk vor 2-n jam mit seinem 
geschutz zogen ist, als er Krupe • belegert hat. Do will not 
sein, das man vor besichtigt, ob man die prucken über 
das wasser machen mag, das sy das geschutz tragen mag, 
dergleich die andern pruck über das moss. Der ander weg 
wer 4 oder 5 meil underhalb Krup an 2-en furtn zwischn 
Deschnitz und Nofygrad. Durch dieselben furt mag man 
mit geschutz und wegen ziehen, doch wan regenwetter ist, 
lauft das waser, die Wana, an, das man nit darüber woll-
komen mag, bis wider ablauft. Aber solich baid weg waiss 
kainer weder von Teuchsen noch von Krabaten aigenlich 
aus der ursach. Es ist in 60-ig jarn kain strass gangen. 
Wer hin und wider geraist, ist nur der gelegenhait nach-
zogen. Und wan ainer etwo huefslag funden, hat er sich 
auf ain andern weg kert von sicherhait wegen. Hat auch 
kainer kain achtung gehabt oder im nachgedacht, ob geschütz 
oder wegen da farn mochten. Aber pirg gmess und stain 
halben nach gelegenhait des lands mag man farn, doch 
muest man ain guete anzal gwastitor haben, die rambten, 
was not thet, durch weld und sunst, doch mag man sol-
chen weg allmall in 2 oder 3 tagen besichten. Sein auch 
entslosen gewesen, solchen weg besichten zu lassen und 
haben furgenomen gehebt Hn. Niclasen Rawber, der sich 
auch willig erpoten hat, dergleich H. Sigmundt Weyxslber-
ger und Hans Katzianer, Margkwart zeugwart, Lienhart 
Hawser, Flewgauf (!) auch zeugwart, so haben wir doch be-
dacht, wo man solich besichtigung than het und kain straif-
zug in der Türken landt genumen, hetten sy solhs mercken 
mugen und die weg vergraben und verslagen lassen, das 
derselb beschwerlich wider zumachen sein wurdt, sonder-
lich den weg, so der Turck jetz 2 jar räumen hat lassen. 
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Zum andern ist es jetz nit guet aus der ursach, die-
weil sy in* versamlung sein und willens heraus zuziehen, 
aber nichts destminder mag man solichs alzeit thuen. 
Wo E. fl. Dt. understeen wollt, solich flecken zu ero-
bern, muest E. fl. Dt. in allweg vor die Krabatten zufriden 
stellen und sich mit ine vergleichen. 
Verer bedunckt uns all, wo man die flecken erobern 
wolt, muest E. fl. Dt aufs wenigist ain 10.000-nt man 
haben, 1000-nt geruste pherdt, 2000-nt husarn, ain 6000-nt 
zu fuess, ain 400-rt paurn zu der arwait. 
So man solchen zug thet, wer not kuntschaft in der 
Turcken landt und an seinem hof aufzurichten. 
Zu solhem volk haben wir in eil uberslagen, was man 
aufs wenigist fur profandt haben muest, wie in der zedl 
mit A. bezaichet begriffen ist, auch wievil ross und was 
man den Samern zu Ion geben muest, aber wo man aus 
Windischlanden fuern, wurt man mit wegen die fuer leich-
ter bekomen mögen 
Verer ist beratslagt, das solher zug hart das jar zu 
bekomen sei, dieweil die profandt noch nit notturftig be-
stellt ist, die kgl. W. von Hungern kain Ordnung in Win-
dischlanden gemacht, auch daselb und in Krabaten wenig 
gehorsam hat, dergleichen nachdem E. fl. Dt. mit inen kain 
verstandt hat. Wir versehen uns auch, wan man das ge-
schutz darfur pracht, man erobret Kumegret in 2 oder 
3 tagen, Glutz in ainem tag. 
Wir haben auch nit erlassen und mit vleiss berat-
slagt, ob man sunst ain gewaltigen zug in Wossen thuen 
mocht, das landt zu verderben, kunen wir nit finden, das 
solichs leichtlich zu thuen sei, allain der profánt halben 
mit zubringen. 
So kan man kain tapfern zug than, die Türken erfarn 
solhs, so sei wir glaubwirdig bericht, das baid wasche bei 
dem Ks. in grosem ansehen auch wollverdient sein, 
mochten den Ks. bewegen auch ain grosse macht daher 
zu wenden. Darumb will in allweg von noten sein, sich 
aigentlich zu erkunden, was macht er her dishalben mer 
hat, darnach kundt sich E. fl. Dt. dest statlicher zu richten. 
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Verer haben wir beratschlagt, wo kain zug in der 
Türken landt das jar besieht, wie diese land mochtn vor 
uberfall verhuet werden. Wer das unser guetbeduncken, 
das E. fl. Dt. veror[d]net 400-rt geruste pherdt, 600-rt ge-
ringe pherdt, lOOO-nt fuessknecht, noch 400-rt puchsen-
schutzen, ain 200-rt martolosen. Dieselben martolosen mues-
ten teglich auf die Türken raisen. Solhe geringe pherd 
muest man, alsvill man ir noch dürft, in Krabaten bestel-
len, darmit stelt man den maisten adl und Grn. zufriden. 
Alain den 2-en wanen muest sich E. fl. Dt. ain 1200-rt du-
caten verwagen zu vereren, dan ir leut soll man nit auf-
nemen, sy haben ir besoldung von kgl. Wn. zu Hungern. 
Wo man die probant zum Wyhytz, Krupa haben 
mocht, so leg das kriegsfolk derselben enden am pasten. 
Wo solhs nit sein mocht, muest man sich ains glegen le-
gers mit dem wan vergleichen. 
Wo man derselben enden leg, mocht man in der 
Türken landt raisen. In etlich taler, als Kleffen, darin ist 
vill paursfolk und viech, auch allweg ain 400-rt pherdt. 
Auch darunder Weydowo ist kain befestigung in demsel-
ben tal. Es sein auch noch 2 tal, darin auch ain 6000-nt 
heiser ligen mit namen Humatz, das ander Lematz. W7o 
man dieselben gegent verprendt und verwuestet, die leut 
erslueg, mochten konftigklich die Türken destweniger heraus-
raisen. Die flecken mochten auch dest leichter erobert 
werden. 
Wo man den Thenyn wollt erobern, muest über mer 
geschehen, da mocht man ungewarunder sach geschutz, 
leut und probant darfurbringen und derselben enden auch 
viel teler verderben und verwuestn. Solichs mochten die 
Venediger und pl. Hkt. leichtlich thuen, auch zuvor ksl. 
Mt. und kain pesser fuesfolk wider die Türken als Spanier 
zu prauchen sein. 
Wir wellen auch E. fl. Dt. nit verhalten, das wir fur-
sorg tragen, wo die Turcken jetz starck herausziehen wur-
den, als die kuntschaften lauten und die Krabatn und Win-
dischlandt nit zu E. fl. Dt. kriegsfolck ziehen wurden und 
an ain ander hilf erzaigen, so wurdt man zu schwach dem 
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Turcken widerstandt oder vil abbruch zu thuen mit diser 
anzal volck. Deshalb hab ich stathalter in diser stundt baiden 
wanen geschriben und an sy begeert, ain gelegene maistat 
furzunemen, dahin well ich verordnen E. fl. Dt. veldhaubt-
man und den von Helfenberg sambt andern. Versehen uns, 
sy werden solhs nit abslagen. Ich schreib inen auch, ich 
verseh mich, E. fl. Dt. werde in kurtz auch verer mit inen 
handln und verstandt machen. 
Dan der aufoot halben kunen wir kain weg bedencken, 
das etwas nutzlichs ausgericht wirdt, allain vil geverlichait 
darauf steet, dan es geet langsam b zue. Ee vor sy ankö-
rnen, hat der Turck das sein gethan, die armben leut kinen 
auch sonderlich heurer hungers halben über 1, 2 oder 3 tag 
nit bei ainander pleiben. 
Wo aber E. fl. Dt. je gemaint wer, disen sumer ain 
zug in ir landt zu thuen oder mer flecken zu erobern, so 
will doch in allweg von noten sein, das E. fl. Dt. vor durch 
den Kg. von Ungern in Windischlande die profandt berait 
und richtig mach, auch sonst sambt Krabatn ir hilf thuen. 
Wir haben auch dem Ritschan und Helfenberger befolhen, 
sich aigentlich bei baiden wanen zu erkundigen solhes zugs 
halben und was sy sich erkunden, mich aigentlich zube-
richten. Dergleich schick[n] wir den von Weyxlberg, Katzianer 
und Leyser zu dem Grn. von Seryn auch allerlai erkun-
digung zu thuen, wiewoll ime diser zeit nit vil zu trauen 
ist, aber vil mag man sich erkunden, auch des perchwerchs 
halben erfarung thuen. 
Solhes alles haben wir E. fl. Dt. underthenigklich nit 
verhalten wellen, die wissen nach gelegenhait der leif in 
derselben hohen verstandt verer darin nach E. fl. Dt. gefalln 
woll zu handln, der wir uns hiemit, stb. D. Laybach, am 
XVI tag Junii anno etc. im XXIIII-tn. 
Wir schicken E. fl. Dt. ain uberslagen der artlerei 
halben, wiewoll noch vil mer darzue gehöret. 
Item Kirchpuecher und ander zaigen an, das man das 
geschutz auf wrasser der Saw in die Wana und auf der 
Wana in die Sena auf ain halbe mail pringen mocht, der-
gleich die profánt, aber es ist sich nit darauf zu verlassen, 
1524 
jún. 16. 
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man hab dan solchs nottürftig bericht. Solichs zu verkün-
den und zu besehen, ist dem Weyxlberger und Catzianer 
und Leyser bevolchen. 
E. fl. Dt. underthanigist 
Christof bischof zu Laybach m. p. 
S. v. Dietrichstain, stathalter m. p. 
H. v. Auersperger m. p. 
Kívül; Dem durchleuchtigisten, stb. unsern gnedigistn 
Hn., zu'handen ier fl. Dt. hofrat. 
Rávezetve: abzuschreiben, fl. Dt. dieselben copeien zu 
schicken. 22. Junii 24. Más kézzel: ratslag auf den brief 
ist auf ain sonder papier geschrieben. 
Er. 2 iven, z. 3 gy. p., Bécs, KÁL., Hung. KA., 1524 é, es. 
Mellette egy darabka papíron minden egyéb jelzés nélkül ugyan-
azon kézírással a következő nevek: Laybach, Aurspurg, Tschernembl, 
Rauber, Ritschan, Catzianer, Lindecker, Puchler, Helfenberg, Aphalter, 
Weyxlberg, Marckort, Lilgenberg, Gruenhofer, verweser, Gleysser, a kik 
a tanácskozáson résztvettek. A horvátok, sajnos, nincsenek meg, sem az 
A-val jelzett irat, sem a tüzérség költségvetése. 
CCXXVI. 
K. n., (Laibach, 1524. jún. 16.) 
Leisser Ulrik hadiszermesternek a Zrinyi Miklós kívánságai megvitatására 
Laibachban összeült bizottság elé terjesztett költségvetése a Kamengrad 
megvívásához szükséges hadiszerekről. 
Stadt ains geschutz, damit man ain gemain gesloss, wie sy unge-
verlichen in disen landen sein, peschiessen mocht und dannocht leicht 
über landt zu fueren und zu bringen ware, wie hernach volgt. 
Erstlich ain Teutsche quartaun, nachtigal genant, 
mag auf ainem wagen gefuert werden mit pherden . . . X 
Ir ledig gefass mag gefuert werden mit pherden . . . . VI 
4 singerin mugen auf wagen gefuert werden mit pherden XXXII 
Ire ledige gefäss mugen gefuert werden mit pherden . . . XVI 
4 halbslangen mugen in iren gefässen gefuert werden mit 
pherden XXXII 
6 valkanet mugen gefuert werden m. ph XXIIII 
4 karren mit kugl und pulver zum veldgeschutz auf ain eil 
mugen geluert werden mit pherden XII 
Suma der ledigen pherdt IC XXXII 
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Kugl. 
Zu den nachtigal oder quartaunen 100 kugl mugen 
gefuert werden auf wägen zu 4 rossen gespannet 
Zu den singerin 400 kugl mugen auf der geleichen 
wägen gefuert werden  
Zu den halbslangen 400 kugl mugen gefuert werden auf 
Zu den valkanetten 800 » » » » » 
wagen IUI 
VIII 
III 
II 
Pulver. 
Die 100 quartaunen kugl peduerfen pulver zu ver-
schiessen XVI zenten, mugen gefuert werden auf 
Die 400 singerinkugl beduerfen zu verschiessen pul-
ver XL zentn, mugen gefuert werden auf . . . 
Die 400 halbslangen kugl muessen haben pulver zu 
verschiessen XXII zenten, mugen gefuert werden auf 
Die 800 valkanetkugl peduerfen pulver zu verschies-
sen X zenten, mugen gefuert werden auf . . 
Auf haken und handschutzn pulver XX centen, mu-
gen gefuert werden auf  
Plei zu haken und handschutzen XX zentn, mugen 
gefuert werden auf  
Ain zug mit seiner zugehorung mag gefuert werden auf 
Auf uberschusspruggen  
Zu 6 steiglaitern  
Auf übrig krebs oder knechtharnasch  
Auf übrige radt, axt, autzn, fuersleg und vorstaugen 
Auf übrig knechtspiess und schurtzer mit zu fuern 
Zu hauen, schauflen, pigklhaken und prechzeug . 
Auf sail, strigk, geriemb, satl, kumat, zuntstrigk und 
dergleichn  
Auf allerlei eisenwerch, als protzn, kettn, stelvagl, 
rad und hengpandt, slotter, Scheiben, lanschin, und 
ander werchnegl auch hufeisen und negl . . . 
Auf schmidt, schlosser, redermacher und rimerzeug 
Auf puchsenmaister und ander zufallendt notturft als 
feurwerch  
c , ( ledigen ross . . . . bumma der > ° 
* wagen  
Helfersknecht zu den wägen 8, jedem das monet 
III. gl. R  
Und sover die vorangezeigten wagenpherdt und wagen 
pei den prelaten und Stetten in disen landen auf-
gepracht, wurde sich die undterhaltung derselben 
wägen II 
IIII 
II 
I 
II 
II 
I 
I 
I 
I 
IIII 
II 
I 
II 
IC XXXII 
XL VIII 
XXIIII gl. R. 
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wagenpherdt, der in suma IIIC XXIIII sein, wurden 
jedem ain tag 5 kr. zu rechnen ain ganz monet 
laufen VfflC X » » 
Auf ainzig zuesandt zeugsausgaben alle monedt . XX » » 
Suma aines ganzen monetsolds der vorangezaigten 
artlereipersonen und wagenpherdt facit . . . . I M I I I I C XLV gl. R. 
Noch will von noten sein zu halten 200-rt pauern mit hauen, 
schauflen, pigkln und haken, die das geschutz helfen anzuhaben, weg 
und pruggen zu machen und nachmals die schantzn aufzurichten, wais 
ich nicht, ob die versoldt oder aus den emptern genomen werden. 
Virich Leysser zeugmaister m. p. 
Stadt der artlereipersonen, so zu obberurtem geschutz muessen 
gepraucht und pezalt werden und wie vil sich ain ganz monet darauf liefe etc. 
Erstlichen dem zeugmaister auf 4 geruste pherdt . . XL gl. R. 
Ainem caplan VI » » 
2 trabanten XII » » 
2 veldzeugwarten XXII » » 
8 puchsenmaistern und 12 slangenschutzen . . . . IC XXXVI » » 
4 zuverleuten . . , , . , , . . . . . , . XXIIII » » 
2 redermachem XII » » 
4 schmidten XXIIII » » 
1 slosser V I » » 
4 pulverhuetern XXIIII » » 
1 geschiermaister VIII » » 
8 schuelern XXXIIII » » 
Die vorangezaigten IC XXXII ledigen pherdt zu dem 
geschutz und die XLVIII wagen, albeg zu 4 pherdn 
1 knecht zu rechnen, peduerfen wagenknecht LXXXI, 
jeden das monet, sofer sy von prelaten und Stetten 
aufgepracht werden, 3 gl. R. facit IIC XLIII gl. R. 
Er. 2 iven. p. és egyéb külső cz. n., Bécs, KÁL., Hung. KA., 1524. 
CCXXVII. 
K. n., (Laibach, 1524. jún. 16.) 
A Zrinyi Miklós kívánságának megvitatására kiküldött bizottság számve-
tése egy török elleni hadjáratra szükséges élelmi szerekről. 
Ratschlag der profandt halben. 
Es ist beratschlagt der profand halben, das dieselb zu notturft 
ains hors auf ainen zug gnuegsamlich mag befunden werden, doch der-
gestalt, das man von allen dingen die Krabatn in willen halt, nachmal 
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daz die kgl. Mt. zu Hungern mit den underthanen zu den Windischlan-
den Ordnung geb, das dieselben die profand, getraid, wein, prot und 
Heisch, umb beza lung geben, darzu mit inen schaff, daz sy dieselb pro-
f and t gar in das leger fuern. 
Ain hör von 10,000 man ist notturf t ig auf ainen monat XXX tag 
zu raiten X M s tar t r a id . zu b ro t ; 
Darzue ist man notturftig zu der fuer, die das obermelt traid 
oder prot tragen VM sam ross ; 
Do ist die austai lung beratschlagt, das teglich in das veld ankö-
rnen muessen I C L X X sam ross ; 
Auf ainen mona t lang ist verschlagen worden, das man auf III M 
pferd haben mues XVM star habern ; 
Darzue ist m a n notturftig zu der fuer, das ain ross 2 star tragt, 
VIIM sam r o s s ; 
Do ist die austai lung beratschlagt, das teglich in das veld ankö-
rnen muessen IIIC sam r o s s ; 
Die not turf t wein ist beratschlagt auf 10,000 man, jede person 
ain tag auf 1 viertl, dar pringt ain tag auf daz gantz hör IC L sam, ain 
gantz monat IIIIIM 
Die not turf t fleisch is beratslagt auf gedacht X M man ainen mo-
nat XVC ochsen, pr ingt all tag L ochsen. 
Die not turf t salz auf X M man ist beratschlagt, das man haben mues 
alltag III sam, thuet ain monat 10 sam, übriger IC sam. 
De obermelt fuer ist alle angeschlagen auf 1 sam ross ain 
t ag VIII kr. 
Die vers iherung der profand auch strassen und der weitern schgart, 
das mues beschehen durch die geringen pherd, die auf 2 oder 3 meil 
weit von dem leger gegen dem Turkischn ertrich schgart halten und 
teglich auf der s t rassen, die soll zu behueten, raisen, dergleich durch 
die vleissig kund t schaf t mag man der Türken furnemen erkundigen. Zu 
solicher profand mues t man zu Krupp und Wichisch kastn machen, daz 
mag mit ainem zimlichen costn beschechen, w o man das von wil-
len hat. 
Egyk. irat. egész iven, Bécs, KÁL., Hung. KA., 1524. 
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CCXXVIII. 
H. n. (Laibach, 1524. jún. 16.) 
A Zrínyi Miklóshoz küldött osztrák biztosok részére adott utasítás. 
Instruction, was der von Weyxlberg, Catzianer und 
Ley ser handien und ausrichten sollen. 
Erstlich sollen sy sich aufs peldist zu dem Grn. 
von Serin verfuegen, im den credentzbrief uberantwurten, 
nachmals mein guetwillig dienst und gruess von mir an-
zaigen; darnach verer zu versten geben, dieweil er sich 
gegen fl. Dt. hoch entschuldigt hat, das im unrecht be-
schech, das er den Turcken speis und ander hilf thue. 
Nun sein etwo vil leut, die solhs ir fl. Dt., auch dem Kg. 
zu Ungern anzaigt haben. Deshalben sollen sy deshalbn 
(így, kétszer) ain klar wissen und erkundigung von im ver-
némén, dergleich wes man sich kunftigklich zu im verse-
hen soll und mag. Verer als er sich gegen fl. Dt. erpoten 
hat, sr. Dt. zu dienen und wo man im ain anzal volck 
zustelln, wollt er sich understeen den Kamegre zu erobern 
und. ander flecken, darauf sollen sy sich aigentlich erkun-
den, wie vil er zu ross und fuess leut haben mueset; wie 
vil geschutz; wie bald ers traut zu gewinen; warzu es 
guet wer ; was nutz traus kern, wen man in geween; ob 
man Wossen gewinen mocht, und mit was macht; ob 
mans behalten mocht; ob man das geschutz auf dem wasser 
auf ain halbe meil zu Kemegre pringen mag und zu was 
gestalt, dergleich die probant von Zili und ander enden; 
wo die scheff zu bekumen sein ; sich der weg über land 
zu erkunden, aller furt und glegenhait; item wan man dar-
vor leg, ob die Turcken ain nit hinderzichen mocht; ob 
man nit das landt mit ainem streifzug verderben mocht; 
ob man dem land Krabatten helfen mocht, das noch errett 
wurdt, und in was gestalt; wie des Turcken sachen allent-
halben steet; des perckwerchs halben und sunst alles, das 
not zu erkunden sei; ob in fl. Dt. erfordret, ob er kumen 
wollt; was auch sunst sein gemuet und begeern ist; ob 
man etlich schlosser gewun, ob mans abprech oder besetzen 
soll; ob man mit den wascha ain verstandt mocht machen. 
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Gleicher weis wirt Ritschan und Gruenhofer sich bei 
den 2 wanen erkunden, darneben verstandt mit ine machen, 
und vleis furkern, die 2 wan mit ainander zu vergleichen, 
dergleich die partei im landt zu vergleichen, mit etwo vil 
mer artikln.1 
Egyk. más. egész íven, Bécs, KÁL., Hung. KA., 1524 é. cs. 
1
 Az írás ugyanaz, mint a laibachi bizottsá gjelentéséé, f. CCXXV a. 
CCXXIX. 
Laibach, 1524. jun. 16. 
Dietrichstein Zsigmond, az alsó-ausztriai udv. tanács elnöke, tudósítja a 
fhget a fölfogadni rendelt 400 gyalogos toborzásáról és a törökök elleni 
kémszemle ügyének az állásáról. 
Durchleuchtigister, stb. E. fl. Dt. schreiben das D. 
stet den VII. tag Juni hab ich seiner inhalt vernomen, d a r i n 
mir E. fl. Dt. bevilcht, darob und daran zu sein, damit H. 
Joseph Lamberger die 400 knecht fuederlichen aufnem und 
dahin verordnen soll, da sy am notturftigisten sein. Darauf 
gib ich E. fl. Dt. underthenig zu erken, das ich solch knecht 
selb aufbracht und angenomen hab, auch mit grosser mue 
sovil gehandlet, das sy dis monat III gl. nemen, doch der-
gestalt, wo E. fl. Dt. oder die landt kain endrung mit der 
von Steyr knechten besoldung macht, das man in das 
künftig monat auch 4 gl. geben soll. Und will in warhait 
von noten sein, das E. fl. Dt. O r d n u n g furnem, damit die 
gross besoldung gemesigt wer, dan sonst E. fl. Dt. und 
derselben landt mercklichen nachtail daraus entstet. Den 
knechten hab ich weer verschaffen zu geben, doch soll 
man die erst auf den künftigen monat abziehen, und der 
haubtman gibt darumb ain verschreibung, solch gelt dem 
zeuchwart zu antwurten. Es sein etwo vil Spanier under 
den knechten und ir sollen noch mer von Meran kumen, 
aber der knecht hab ich nur IIIC aufgenomen, die andern 
sullen auch aufs peldist aufgenomen werden. Dan der ge-
rusten pherdt halben hab ich sambt dem verweser im ge-
A horvát véghelyek oklevéltára. 1 köt. 23 
1524 
jún. 7. 
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1524 
ápr. 11. 
1524 
jún. 17. 
sandtn die antwort geben, wo sy umb die 10 gl. nit dienen 
wellen, sollen sy urlaub haben, aber ine mit vil Worten 
anzaigt, was in dan anzuzaigen gewesen ist, der Zuver-
sicht, sy wem nit abziehen, wo sy gleich abziehen, so 
weren doch der merer tail sich wider bestellen lassen, dan 
ich mit etlichn ain practick aufgericht hab. 
Dan von wegen der kuntschaft ist diser,zeit nit mug-
iich wol anders zu bestellen disen sumer. Mich dunckt 
auch, das dise 3 jar an kuntschaftn nie nichts erwunen ist, 
dan da die Turcken das erstmal hervor sein gewesen, hats 
der von Weyxlberg ainer landschaft von Krain XIII1 tag 
vor zugeschriben. Jetz vor S. Jorgen tag hat der Koba-
schutz und Grisanick klar anzaigt woll XIII1 tag vor, solch 
schreiben sein E. fl. Dt. hofrat und mir gen Wien zue-
kumen. Jetz zaigen die kuntschaftn aber an, das sy zu 
S. Peter und Paulstag ain zuch herausthuen wellen. Wie 
soll mans anders anzaigen. 
Sunst was ich mich des Kamegre halben erkundt hab, 
wurdt E. fl. Dt. in belügenden schreiben vernem[en]. Nicht 
destweniger hat verweser und ich ainem bevolhen, durch 
die Grn. von Prundl noch ain kuntschaft aufzurichten an 
Karst und Isterreich. Es kan diser zeit durch niemands 
bass beschehen, dan er hat mit den Turcken sein vertrag. 
Thue mich also., stb. D. Laybach am XVII. tag Junii anno 
etc. im 24-stn. 
E. fl. Dt. undertheniger stathalter 
Sigmund von Dietrichstain Fh. zu 
Hollenburg und Virckenstain. 
Sajätkezüleg: Hiemit schick ich E. fl. Dt. kopei, was 
man mit den wanen und dem Gr. v. Serin handien sol, 
dergleich was der verweser in Crain handien und aufrichtn 
sol, doch als ainer E. fl. Dt. wol, gefallen. Schreib auch 
dem haubtman von Kerntn und verweser in Steyr, das sy 
Ordnung machen, wan im der obristveldhaubtman verkundt, 
das jederman berait sei, im zu hilf zu komen. 
Kívül: Dem durchleuchtigisten, stb. Ferdinanden stb. 
meinem gn. Hn., zu handen i. fl. Dt. hofreten der Nö. 
landen aufzubrechen. 
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Rávezetve: des alles auch abzuschreiben und fl. Dt. 
zuschicken. 22 Junii 24. 
Er. egész iven, z. gy. p., Bécs, KÁL., Hung. KA., 1524 é. es. 
c c x x x . 
Mutnicza, 1524. jún. 21. 
Kobasics János értesíti Ricsán Bernátot, az osztrák helyettes fővezért 
hogy szólott a bánnak, a ki általa kéreti Ricsánt, jöjjön Sztenicsnakra, 
ha pedig nem jöhet, ő, — a bán, — kész bármely általa kijelölendő 
helyen találkozni. 
Spectabilis et magnifice domine et fráter nobis hono-
rande salutem atque commendationem. Noverit m. d. v. 
literas ejusdem (hétszer), missas per egregium Johannem 
Drakouitz consanguineum meum ac etiam ad verba intimata 
bene intelleximus, quare sciat m. d. v., quod pro nonnullis 
tractavi cum magnifico domino bano comite Carlovich. Cre-
dat m. v. quod in omnibus est capitalis amicus m. v. et 
ad vestram amicitiam et honorem m. d. v. ut paratissimus. 
Ipse autem nunc die dominico proximo post festum sancti 
Johannis baptiste in civitate Aznitznakh (!) cum ceteris do-
minis Croacie constituetur. Si placet eadem m. v., ibi cum 
sua m. constitui, bene quidem, si autem noluerit ibi eadem, 
dominus banus poratissimus est accedere erga m. d. v., ubicun-
que eadem placuerit, ipsumque dignetur m. v. certiorem facere, 
in quo loco cum eadem constituetur. Insuper rego m. v. 
tamquam dominum ac fratrem honorandum, dignetur eadem 
Johanni ostensori presentium consanguineo nostro esse 
dominus bonus pro servitiis suis, quia credat eadem ipsum 
fidelem servitorem m. v. esse in omnibus, etiam ne tantos 
labores ad has partes sustineret. Valeat, stb. Ex Muthnicza 
die Martis ante festum Johannis baptiste anno domini 1524. 
Insuper rogamus m. d. v., quidquid ex parte nostre 
dixerit, fidem creditivam adhibere dignemini. 
Joannes Kobasich m. v. in omnibus. 
Egyk. más. cz. és p. n., Bécs, KÁL., Hung. KA., 1524. — V. ö. a 
CCXXXVI. a. jegyz. 
23* 
1524 
jun. 26. 
1524 
jun. 21. 
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1524 
jún. 23. 
1524 
jún. 23. 
CCXXXI. 
H. n., 1524. jún. 23. 
Katzianer János, a könnyű lovasság kapitánya értesiti Ricsán Bernát he-
lyettes fővezért, hogy egyik kémének jelentése szerint két török basa a 
modrusi mezőn tábort ütött, mire ő Mottling mellett átkelt a Kulpán, a 
hol bevárja a törökök további mozdulatát, a melynek iránya valószínűleg 
Sztenicsnak vagy Szamobor lesz ; kéri a fővezért, mit tegyen ? 
Lieber H. hauptman. Wist, das mein kundtschaft in 
der stundt ist kumen, das II wascha als heut umb mitag 
in Modruscher veldt sich gelegert haben und sollen stark 
sein. Pin ich auf solich kundtschaft über dy Kulp gerukt 
pei Meiling und hab etlich pherdt auf 3 strassen geschikt 
und vvolt da warten, aber ich hab sorg, der Turk werdt 
auf Stainischnik und Samobar ruken, und ist er stark, gar 
im Gurkfelder feldt. Demnach wiss dich zu richten, wie du 
am pestn waist, und las mich in eil wissen, was ich thuen 
oder lassen soll. Ich wollt gern, das ich dein gering pherdt 
het. D. in eil am XXIII. tag Junii umb V ur im XXIIII. jar. 
Hans Katzianer hauptman der geringen pherdt. 
Dem edlen stb. Berhardin Ritschan obrister veldthaupt-
man zu handen. 3 citoval. 
2 péld., mindkettő egyk. más., az egyik Katzianer jún. 22-i lev. 
ugyanegy íven, alatta : presentata am XXIIII. tag Junii am morgen umb 
VII ur ; a másik félíven, kívül rávezetve : von stund an copei davon ab-
schreiben und hereinschiken. — Bécs, KAL., Hung. KA., 1524 é. cs. 
CCXXII. 
Mottling, 1524. jún. 23. 
Katzianer János értesiti Ricsán Bernát helyettes fővezért, hogy rendelete 
szerint úton van Tapolcza fe lé ; a törökök Kobasics és a brinjei gróf 
jelentése szerint Udbina alá szállottak. 
Mein freundtlich willig dienst stb. Lieber H. haupt-
man. Auf dein schreiben, so du mir thuest, pin ich sonst 
willig gen Dopolczca zu reiten, und ist mir vor bevolchen, 
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das zu thun, allain das ich dir hah geschriben, das hab 
ich in pesten than, dich darnach zu richten wisst. Und ich 
hab mich als heint umb acht ur von in gegen der nacht 
und ich pin in Zuversicht als morgen zu Dapolczca sein 
bis das auch am negsten freitag pei den IUI0 pherden an dem 
furt Jeschnick gewesen sein an der Bana denselben furt 
besehen, ist guet zu gedencken, was der Turk in sin hat, 
damit pis Got bevolhen und ich der dein. D. Mettling am 
XXIII. tag Junii im XXIIII. jar. 
Hans Katzianer haubtman der geringen pherdt. 
Wis, das mir in der stundt von dem Kobaschitz und 
Gr. von Prundl kundtschaft kumen ist, das der Turk stark anzo-
gen ist, als gestern umb mittag fur Udbin zogen nemblich 
sterker, als am negsten. Darnach wis dich zu richten. Es 
ist gewise kundtschaft umb XII ur geben. 
Dem edlen stb. Bernhardin Ritschan fl. Dt. obrister 
veldthaubtman der Nö. landt, meinem gueten freundt. 
3 citoval. 
Presendata am XXIII. tag Junii umb IUI ur nachmittag. 
Más., Bécs, KÁL., Hung. KA., 1524. 
CCXXXIII. 
Laibach, 1524. jún. 24, 
Bamberg József krajnai tart. főnökhelyettes jelenti Ferdinánd fhgnek, 
hogy a törökökről adandó hírek szerzésére Kobasicsot, Ricsán Gáspárt és 
a brinjei grófot fogadta föl. 
Durchleuchtigister, stb. Ich hab E. fl. Dt. bevelch des 
D. am VII. Junii underthanig emphangen. Fueg E. fl. Dt. 
darauf zu vernemen, das mein H, stathalter H. Sigmund 
von Dietrichstain mit den 100 gerusten phardtn, die nit 
vermaint habn das monat umb 10 gl. zu dienen, davon 
E. fl. Dt. in demselben bevelch meidung thuet, gehandlt 
hat, darumbn nit von noten, das ich laut E. fl. Dt. bevelch 
beruerter phardt halben verfarn war. In demselben bevelch 
gepieten mir E. fl. Dt. weiter die kundschaft durch Koba-
schitschn dermassen, wie ich E. fl. Dt. anzaigt, mit vleis 
1524 
jún. 23. 
24. 
1524 
jún. 23. 
1524 
jún. 22. 
1524 
jún. 7. 
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zu bestellen, das ich also gethan. Das aber E. fl. Dt. ver-
mainen, dieweil sich Kobaschitsch die kundschaft auf Ister-
reich und Karst zu geben nit annemen well, es mocht ain 
gefer darunder stecken, dan so die Turgkn aufn Karst 
ziehen, mocht Kobaschitsch solchs in Crain verkünden und 
aus Crain in Isterreich und Karst kundschaft halten, soll 
E. fl. Dt. wissen, wan Kobaschitsch erinnert ist, das die 
Turgkn an Karst ziehen wellen, ee wan. die kundschaft 
in Crain kumbt, so sein die Turgkn am Karst, wo aber 
Kobaschitsch kundschaft an Karst geben wolt, muesset 
solchs zwerchs durch die walder beschehen. Das traut im 
Kobaschitsch der Martalosn halben nit zu thuen. Darumbn 
ist Casper Ritschan auf ain halbs jar umb 100 gl. in Ister-
reich und Karst kundschaft zu geben bestelt, wie ich solchs 
E. fl. Dt. stathalter Hn. Sigmunden von Dietrichstain anzaigt 
hab. Und damit dieselb kundschaft in Isterreich und Karst 
dester gewisser sei, hat mein H. stathalter, als er jetzo hie 
gewesen ist, mit haubtman zu St. Veyt am Phlaum geredt, 
das er fur sich selbst mit Grn. von Prunl handl und im 
ain erung vön 40 gl. gesteet zusag, das derselb Gr. sambt 
Caspern Ryschan kundschaft in Ysterreich und Karst geb. 
Ich hab jungst in meinem schreiben E. fl. Dt. under-
thanig anzaigt zu bevelhen, wie sich Kobaschitsch der Turgkn 
kundschaft halben gegen E. fl. Dt. verschreiben soll, ain 
copei zustellen und solch kopeien herein zu verordnen, so 
well Kobaschitsch laut derselben copei ain brief vertigen; 
das auch Kobaschitsch diemuetig bitt, das in E. fl. Dt. umb 
sein bezalung mit genuegsamer verschreibung genadigclich 
versehen. Auf die 2 artigkl ist mir kain beschaid von E. fl. 
Dt. zukumen. Derhalben thue ich E. fl. Dt. nochmals under-
thanig vermanen, wan Kobaschitsch helt mich umb solch 
verschreibung streng an, das auch E. fl. Dt. das kund-
schaftgelt vor ausgang der quatember genadigclich verord-
nen, dann solch gelt will kain verzug laiden. 
Als E. fl. Dt. der paurn halben, so jetzo in jungstm 
aufpot ungehorsam erschienen und nit zuzogen sein, stb. 
[a fhg. utasítása szerint a kincstári jobbágyokkal (E. fl. Dt. 
urbarsleut) együtt büntetendők; kéri, hogy e büntetés legyen 
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testi, nem pedig az illetők jószágkárosításával járó ; a test 
büntetés alatt fogházat ért.] 
Gleich als ich den brief verfertig, ist mir von Hn 
Wernhardin Ritschan und Hansn Catzianer kundschaft ku 
men laut beiligunden copei, darauf hab ich die kreidschuss 
kreidfeur und glocknschlag im land geen lassen und dar 
zu aufboten. Was weiter furfelt, will ich eilends E. fl. Dt 
underthanig anzaigen. Thue mich stb. D. Laybach am XXIIII 
tag Junii in der nacht umb X ur anno etc. im XXIIII. 
E. fl. Dt. underthanigister gehorsamer diener 
und verweser in Crain Joseph von Lamberg 
Kivül: Dem durchleuchtigistn, stb. Ferdinandn, stb 
meinem gn. Hn. und Lfn. oder i. fl. Dt. stathalter unc 
hofrat zu antwurtn. 
Rávezetve: morgen in rat zu bringen. 
Er. egész íven, z. gy. p., Bécs, KÁL., Hung. KA., 1524. 
CCXXXIY. 
Jasztrebarszka, 1524. jún. 26. 
Ricsán Bernát, az osztrák sereg helyettes fővezérének az alsó-ausztria; 
udv. tanácshoz intézett jelentése a határon történt hadi ügyekről. 
Wolgeboren, stb. Auf E. Gn. bevelh und gethan 
S c h r i f t e n bin i c h auf den XIII. tag Junii zu fl. Dt. stathalter, 
Hn. Sigmunden von Dietrichstain Fhn. etc. gen Laybach ge-
ritn, alda die handlung seinä fubringens helfen beratslagen, 
darzu die, so alda angenomen, gemustert und weitern be-
velh mit baiden wonen zu handln emphangen, nachmals 
meinen abschid widerumb als an dem XVII. tag desselben 
monats in daz leger zu fl. Dt. kriegsfolgk genomen, wie 
dann E. Gn. u. Gt. sonder zweifl von gedachtem meinem 
etc. Hn. stathalter numaln vernomen haben, zusambt etlichn 
kriegsnotturftigem beger in gschrift verzaichent E. Gn. uber-
antworten soll, darauf ich beschaidts gewartundt bin. Und 
nachdem E. Gn. u. Gt. Herman Gruenhofer zu fl. Dt. veld-
zalmaister furgenomen und mir zugeordent haben, so hat 
i 
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er die handlung, so Hans Zamesser mit bezalung des andern 
vergangen monat zusambt dem 1000-nt gl. von Georgen von 
Lyndegk ankörnen, alles in sein raitung und emphang an-
genomen, wie dann E. Gn. u. Gt. von ime vernomen wert. 
Und dieweil der gedacht H. stathalter mit den reitern 
gehandelt, das sy das monat per X gl. und XXX tag fur 
ain monat zu raiten angenomen, wiewol sy das über ainer 
ersamen landtschaft zusagen, sy, wie die von Steyr ir dinst-
leut haltn, auch bewilligt zu bezaln, die 10 gl. R. und fur 
ain monat XXX tag nit gern angenomen, so hab ich doch 
nicht wen[i]ger die mustrung mit gedachtn reitern thuen 
lassn und die bezalung durch obbemelten veldzalmaister 
per X gl. und XXX tag fur ain monat beschehen; auch 
E. Gn. u. Gt. bevelh nach, allen dienstleutn iren monat auf 
ain tag zu raiten an und ausgeen, auch geordent, welcher 
monat sich am XIIII. tag Junii angefangen. Und wie vil gelt 
auflofen und dise bezalung bracht, werden E. Gn. u. Gt. 
von dem veldzalmaister woll vernemen. [Sz.: Sind vorhin 
beratslagt und hinein geschriben, dabei lasset es der hofrat 
beleiben, ist nit von noten . . . zeschreiben]. 
Weiter so hat mir mein gunstiger H. stathalter 2 cre-
dentz und schreiben an baid, den alten und neuen won in 
Crawaten auch Windischn landen geben, also hab ich dem 
neuen won seinen brief zum Creutz geschikt. Nachdem aber 
ain grosse versamlung der underthanen des Windischn auch 
Crawatischn landt, geistlich, die vom adl und gemain bei 
einander gewesen und sich entlich entslossen, den neuen 
won, mit namen Tachy Johanni (így), kainswegs anzunemen 
und sich gantz widerwertigclich gestellt, ist er vileucht 
solichs erinndert nit erschinen. Demnach ist mir derselbrief 
(így) wider zukomen, dann niemant wais, wo er zu vinden 
ist. Darumb acht ich, es sei nicht mit im zu handln. Wo 
ich in aber mag erfragen, will ich im die schriftn schikn 
und mit im handln. Nachmals hab ich dem alten won seinen 
brief auch zugeschikt bei ainem edlman under den husarn 
gelegen, aber derselb edlman ist bis an XXII. tag Junii aus-
gewesen. [Sz.: Dem veldhaubtman zeschreiben, noch mit 
dem altn won, wie im vormals angezaigt, ze handln und 
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sein vleissig erkunden des neuen won halben, wo er ist, 
wie sich gegen im von der landschaft gehalten und ge-
handlt werde und wie sich die Krobatischn halten, ze haben 
und was im begegnet und er erfaret, dem hofrat zu berichtn, 
desgleichen was sich die landtschaft des neuen won oder 
ander Sachen halben entslossen, gueten bericht darauf zetun.] 
Nachmal hat derselb Crawat von dem Kowatschitz 
und noch ainer vor im die kuntschaft als am XXII. tag 
Junii in die Meiling bracht, daz die Turkn daherziehen, 
aber wie ich an heut den XXV. tag Junii gen Jastrawitz 
mit allem kriegsfolgk zu ross und fuess, auch dem gschutz, 
ausgenomen die hiisarn, ankörnen bin, ist mir durch Hansen 
Pirschn geschriben laut beiligunder copei, darauf ich im 
wider geschriben, daz ich zu dem won gen Agram oder 
Samawar komen well auf daz peldist, das wirt gedachter 
Pirsch mit im handln. Was mir nun weiter begegnet oder 
mit im handln wirt, wil ich E. Gn. nit verhalten, auch die 
sach, sovil ich mag, furdern. Nachdem mein H. stathalter 
wais, das der Kowatschitz geschriben hat, das die Türken 
furnemens sein, umb S. Peter und Paulstag ain zug auf 
fl. Dt. land zu nemen, darauf ich dann mein vleissig auf-
merken gehabt und hab Hansen Cantzianer mit den IIC der 
Steyrer husarn in die Meiling zu ligen beschaiden; und 
nachdem der Scheyrer mit fl. Dt. husarn der bezalung 
halben bei mir dieselben tag gewesen, hab ich in gen 
Jastrawitz zu ligen verordent, auf daz, wo die Türken iren 
zug oben auf Crain oder dem Charscht oder aber unden 
auf daz landt Steyr über die Saw nemen wolltn, wie sy 
solichs mochtn erfarn, mich berichtn, so wollt ich bei tag 
und nacht, wo dann die not war, mit dem geschutz, ge-
raisigen und fuessknechtn zuziehen. 
Auf solich mein Verordnung hat der Kowatschitz ainen 
reitunden edlman, den ich zu im geschikt, eilundt wider 
herausgeschikt der Türken zug anzuzaigen, mich des zu 
berichtn. Wie derselb edlman aber in die Meiling komen, 
ist er aufgehaltn worden, also das er mir von gedachtem 
Kowatschitz kain potschaft bracht, ich hab auch nit gewust 
das der edlman von Kowatschitz komen oder verhanden war, 
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dan ich habe statigers auf in verzogen, wie dan die abred 
mit dem Kowatschitz ist, das ich auf kain geschrai noch 
sag nicht soll achten, alain ich hab schrift oder ainen aigen 
diener von im. Und wiewol mir der Cantzianer geschriben, 
er hab kuntschaftn von dem Kowatschitz auch dem Grn. 
von Prundl wie daz der Turk stark im zug sei, als am 
XXII. tag Junii umb mitag fur Vdwin zogen, nämlich ster-
ker als am nagsten, darnach sol ich mich richtn, dann es 
sei gwisse kundtschaft, hab ich von stund an daz dienst-
volk erfordert willens gewesen, auf Meiling zu ziehen wie-
woll ich zweiflet aus ursach, daz die abred mit dem Kowa-
tschitz ist, das mir all kundtschaft und bericht soll zuschiken, 
nit das sich ander solcher potschaftn anzunemen solt un-
dersteen. Dann der Kowatschitz hat dem edlman vorgemelt, 
den ich zu im geschikt, bevolhen mir anzuzaigen der Tür-
ken furnemen, noch vormalen aber ainen andern potn heraus-
geschikt, die sein mir all aufgehaltn worden und bis auf 
heut noch kainer komen. Dieweil dann der Kowatschitz die 
abred mit mir hat, das ich im kain andern edlman oder 
potn soll schikn, als den edlman, so mir aufgehaltn ist 
worden, aus solicher ursach hab ich mich auf Cantzianers 
schreiben nicht mugen vertrauen, ob es die recht kund-
schaft sein oder nit, dardurch ain ganze nacht vensaumbt. 
Dann war mir derselbig zukomen, ich wollt die Türken 
doch den sagkman der hofnung ir nachtleger ereilt haben, 
mit Götz hilf den willen, so ich an allem kriegsfolgk befun-
den, etwas fruchtpars ausgericht haben. Und gleich am 
morgen, wie ich weilen anziehen, ist mir aber ain schrei-
ben von Cantzianer zukomen, des D. ist am XXIII. Junii 
umb V ur nachmittag, darine Cantzianer anzaigt, im sei in 
derselben stundt aber kuntschaftn komen, wie daz 2 was-
scha an demselben XXIII. tag umb mittag sich in Modru-
scher veld gelegert und sollen sterker sein als vor, darauf 
ich auf alle ort im landt die kreidschuss auch feuer las-
sen angeen, darzue die aufpot, wo der Turk in daz landt 
einfiel, daz man im alsdan furzuziehen oder abzuprechen 
mocht begegnen. Also ist Leonhard Hauser, auch der jung 
Schnitznpawmer und N. Suespeck, denen ich bevolhen ain 
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leger Zu besichtigen umb Weinitz, die sein komen und mir 
anzaigt, das die Türken verhanden sein. Und wie ich nun 
solich potn also in eil abgefertigt, ist abermal ain husar 
von dem Cantzianer komen, der hat mir muntlich anzaigt, 
wie der Turk nämlich gegen Jastrawitz nach dem gepierg 
abzug gegen Samawar seinen zug nam als am XXIJII. 
tag. Darauf bin ich von stund an mit den geraisigen und 
fuesknechtn auch geschutz auf Samawar zuzogen. Wie ich 
dahin bin komen, hab ich nicht warhaftigs weiter erfaren 
mugen änderst, als das man enhalb Jastrawitz vil feur und 
grossen rauch gesehen, in dem ain husar von dem Schey-
rer zu mir komen, mir anzaigt das die Türken noch ge-
gen Jastrawitz zugen und ich soll auch mein zug daselb-
hin nemen. Also bin ich auf Jastrawitz zogen der hoffnung, 
die Türken im leger oder sunst zu erleilen. Als ich aber 
am XXV. tag Junii zu gueter frueer zeit gen Jastrawitz ko-
men, haben sich die Türken in der nacht als der mon 
aufgegangen erhebt und iren zug hinder sich enhalb der 
Culp mit ainem grossen prant, wie ich die rauch gesehen, 
hinwegkgenomen und dermass auch soweit von mir gewe-
sen auf 4 Ungerisch meil, das ich sy kainswegs mit dem 
dienstvolk auch geschutz nit getraut hab zu ereilen. Hab 
darauf meinen leger hier genomen. Bin also zu rat worden, 
mich etlich wenig tag umb Agram oder der enden mit 
dem kriegsfolgk zu enthaltn solang, bis profantmaister mit 
etlicher profánt in die Meiling oder Weinitz ainen V o r r a t 
mag bringen, alsdann daz leger mag underhaltn und mit 
profánt volgen, daselb mugen wir bei einander bleiben und 
fl. Dt. auch landen und leutn zu verhueten der Türken 
uberfal mindert pas liegen auf alle ort verhuetung zu thuen, 
als umb Meiling oder Weinitz. 
E. Gn. und Gt. sollen glauben, daz warlich als ich 
vernomen von denen, so die Türken gesehen sollen haben, 
daz der über 3000-nt nit gewesen sein, auch kain wascha 
gehabt, sonder ain gesambte rot ubl gerust und haben 
durch disen zug ain merklichen grossen schaden in Cra-
watn than, aber fl. Dt. land nit vil erraicht, noch besche-
digt, sonder sich paid gewent, sein nit mer als 3 tag im 
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íandt ein und auszug gewesen. Und bin an zweifl, wo der 
pot nur nit aufgehaltn war worden, ich het sovil von im 
vernomen, das ich het gwest den Turkn furzukomen, aber 
die aufhaltung des edlman hat mich verirrt, das auch des 
Cantzianer schreiben nit lauter gewesen, noch sich gegen der 
abred, so Khowatschitz und ich mit einander haben ver-
gleicht. Aus solcher ursach hab ich nicht weniger mit bestm 
vleiss gethan sovil mir mugiich gwest. [5s.: Dem veldhaubtman 
schreiben verstanden. In seinem schreiben wird befunden, 
das im deshalben kuntschaft genug zukomen sein, doch 
nemb man diser zeit zu endtschuldigung an, nemlich dieweil 
in Catzianer den edlman, so von Kowaschitz kumben sei, 
nit angezaigt hab. Demnach soll sich hinfur mit seinem 
underhaubtleutn dermassen vergleichen und mit in handln, 
das sy mit einander guet kuntschaft und vergleichung ha-
ben. damit zu kainer zeit deshalben nicht versaumbt werde.] 1 
Weiter sein mir von E. Gn. u. Gt. schreiben der D. 
Wien am XII. tag Junii ausgangen am XXII. desselben 
monats zukomen. Erstlich das E. Gn. u. Dt. mir den vol-
komen titl der obristn veldhaubtmanschaft auserhálb fl. Dt. 
beitern bericht nit mugen geben, will ich diser zeit, bis auf 
E. Gn. u. Gt. emphangen antwort derhalben von fl. Dt. 
komen sol, gern geduldt tragen, nit weniger mit treuem 
vleiss mitler zeit handln. Zum anderm auf der jetzigem 
Turkn furnemen hab ich zu abbruch und Wendung in fl. 
Dt. land zuziehen gegen ine nit mer handln mugen, auf 
das sy dardurch verursacht ir furnemen vileucht in Krawatn 
gewent, das sunst wider in Medingen poden geschehen 
war, auf das die Turkn so hoch gegen Metlinger poden 
ankörnen nachmals nach der Culp abzogen sein. Zum 3-ten 
so hab ich die pesserung, so E. Gn. u.Gt. dem Scheyrer 
bewilligt, ine angezaigt. Der lasst sich hören, er verhoff nit 
alain die klain zuepues zu verdienen, sonder die fl. Dt. 
werde in mit einer sondern gnad gegen sein treuen dinsten 
bedengken. Dieweil E. Gn. u. Gt. des veldlegers halben so-
1
 Szöveg alatt van e pontra nézve az alsó-ausztriai udv. tanács fele-
lete, de ki van törülve s helyette a fenti egy külön félíven hozzácsatolva. 
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lichs in meinem willen stellen, so wil ich meinem verstant 
nach daz pest und nutzist darinne furnemen u$d darin 
kain mugliehen vleis fl. Dt. landt und leutn zu gut sparn. 
Die 4 valkanetl sein in guter Ordnung bei mir und hab 
daran gantz kain mangl. Des veldsecretari halben hab ich 
auf E. Gn. u. Gt. begern mit dem Gruenhofer sovil gehandlt, 
wiewol er vermaint darzu nit gnugsam als die not erfor-
dert geschikt sein auch nit gern angnomen, jedoch sovil 
er kunn und wiss, well er disen sumer bei mir sein mug-
lichistn vleis nit sparn und baide ambter versehen. Hab 
im darauf ainen Schreiber mit ainem phert in die besoldung 
gestellt und zu den briefn und gelt ain dross ross. E. Gn. 
u. Gt. werden in fur sein selbsmue und arwait, wie er dann 
mit dem Hn. stathalter gehandlt, mit gnaden bedenken. Will 
'mich also mit im behelfen. 
Als E. Gn. u. Gt. melden, daz die Crainerischen reuter, 
auch husarn in derfl. Dt. besoldung sollen und werden bleiben 
und das bewilligt hilfgelt die XM gl. R., davon die gedach-
ten reiter zu underhalten, darauf wirdet E. Gn. u. Gt. von 
dem veldzalmaister wol vernemen, was ain ersame landt-
schaft darinne irrung hat inhalt des landsverweser schreiben, 
welches copei er E. Gn. u. Gt. an zweifl schikn wirdet. 
Demnach damit zu ausgang des monats mug betzalung 
auf das dinstvolk verordent werden, so will not sein, daz 
E. Gn. u. Gt. darinne nit seimig sein. Des lateinischn schrei-
bers halben da will ich mich auf E. Gn. u. Gt. schreiben 
versehen. Ains reitunden poten halben hab ich in ander 
gestalt mit zimlicher costung Ordnung mit etlich hussarn 
furgenomen, wie dann der H. stathalter bewilligt, das ich 
9 husarn albeg bei mir hab und der landsverweser 3. Den 
gibt man all monat von vil reitens wegen ainem jeden 
1 ducatn mer, als die gewonlich besoldung, damit rieht ich 
vil mer aus weder sunst mit 3 poten. 
E. Gn. u. Gt. sollen auch wissen, das ich alain pro-
fánt halben meine leger hie zu nemen verursacht bin, dann 
der profantmaister mit mei diser zeit nit volgen hat mugen, dan 
sunst war ich in die Weinitz, da dann daz nutzlichist leger 
zu verhuetung der Türken einfall daselbs ist, zogen. Also 
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muess ich mich ein achttag da enthalten, bis der profant-
maister fursehung thuen mag, auf daz ich ime jeneral (így) 
und viel gepotbrief notturftigclich vertigen hab lassen. Aber 
das bringt so ain grosse verhindrung, das die armen samer 
ainer ain tag mit 4 kreutzern nit getrauen zu fuern bei 
iiser teurung. Demnach pitt ich E Gn. u. Gt., die wellen 
dem profantmaister Ordnung geben, damit er mit der belo-
nung sich wiss zu halten. Dieweil die Türken an abzug 
genomen, als mir kuntschaften zukomen, auch nit so stark, 
wie man gesagt, sonder nur lar siecht gesinnt gewest ist, 
hab ich noch gestern zeitlich das aufpot allenthalben wider-
umb abgestellt, damit kain vergewohnlicher costung bescheh, 
dann ich will die aufpot umbgen, sovil muglich ist. 
Mir schreibt der landsverweser, daz ain landtschaft 
gutwillig sei die 1000-nt man zu ainem zusatz aufzurich-
ten, wie es dem Hn. stathalter furtragen ist. Darin thue ich 
E. Gn. u. Gt. vermonen, das dem landsverweser sonder-
licher beschaid darauf kam, daz wirt nutzer sein, als das 
gantz aufpot und je ee das beschach, je besser fur fl. Dt. 
landt und leut. Aber wie ich nach aller gelegenhait vinde, 
war mir der erst pot von dem Kowatschitz nit verhalten 
worden, der dem noch auf heut nit bei mir ist, so wollt 
ich entlich disen Türken ainen grossen abbruch gethan 
haben, das sollen E. Gn. u. Gt. an allen zweifl sein. Das 
alles, stb, G. zu Jastrawitz am 26-sten tag Junii im XXIIII. jar. 
W . Ritschan ritter [sk.J 
Und als ich den part Hansen von Samawar bei der 
nacht mit XV pherdtn auf Jastrawitz der Türken leger zu 
erfragen furgeschikt, ist er gen Jastrawitz zu dem phleger 
bei der nacht komen und gefragt, wo der Turkenheer lig. 
Also hat in der phleger anzaigt, es sei nit weit und wan 
alain das kriegsfolk da war, so fun dt man die Türken paldt, 
hat im part Hans gesagt, es ziech gleich auf diesem fuess 
hernach. Ist also aus dem sloss geriten und mir ain zetl 
geschriben, das ich mich furdern soll. Das ist als vor tags 
beschehn. In demselbigen hat der gedacht phleger in Jas-
trawitz 2 schuss im sloss gethan von stund an, darauf 
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haben die Türken ir lager anzunt und nachmal hin wegk-
zogen, ain dorf nach dem andern verprennt. Das gibt nit 
klain verdechtigkeit den Türken anhengig zu sein. Gleich 
in dem bin ich zu gueter zeit gar frue am tag gen Jastra-
witz komen, do haben die Türken irn abzug genomen 
gehabt dergestalt, das ich sy nimer mugen entziehen, wie 
vor anzaigt. Des alles weit ich E. Gn. u. Gt. nit verhalten. 
Da vinden E. Gn. der Kravatn handlung, wiewol die Tür-
ken in Jastrawitzer herschaft gelegen, so haben sy doch 
darin kain prant than, alain andern Krawaten, das ist auch 
nit ain klain verdengkn. In suma ich besorg, es sei wenig 
glauben bei in zu vinden. 
[Külön féltvén az iidv. tan. válaszánali fog.: Des gle-
ger halben ist im vormals zugschriben, dabei lasset es der 
hofrat beleiben in Zuversicht, er werde dieselben gleger mit 
rat der underhaubtleuten und verstendigung der Sachen 
dermassen legem, damit nachtail und einzug, auch schaden 
verhuet und so vil muglich ist, den Turgken abgeprochen 
werden mug. Der Crainerischen besoldung halben ist dem 
verweser, auch dem zalmaister geschriben worden. 
Von der camer dem profantmaister zeschreiben, das 
er darein sehe, damit der arm mit furung der profánt durch 
seinen Ion dieselb vorbringen und thun und der F. nich 
nachtail gewinn worden, das dinstvolck auch nicht beswert 
und dest fuglicher profánt zugefurt werden mug. 
Dem Ritschan haubtman davon zeschreiben und sich 
auf des profantmaisters schreiben, so im deshalben beschicht, 
zu referiern. 
Der fl. Dt. von dem erstn brief mit ainem auszug zu-
schreibn und des leztn briefs ain copei zesendn, dergleichen 
der IM man halben sunderlich zu ermonen umb beschaid. 
Anzuzaigen die fursorg, das der Turgk verderben ainen zug 
mit grosster macht, dann noch beschehen, thun werde. 
Kívül: Den wolgebornen, stb. fl. Dt. hochloblichen 
stathalter und hofraten der NÖ. lande, meinen genedigen 
und gunstigen Hn. 
Er. két iven, két külön félív melléklettel, zári. gy. p , Bécs, KÁL. 
Hung. KA., 1524. 
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ccxxxv. 
Bécs, 1524. jún. 26. 
"erdinánd fhg. fölhívja a magyarországi harminczadosokat, vámszedőket 
;s lakókat, hogy a horvát határon állomásozó hadai prófuntmesterének, 
l indeck Györgynek, adjanak el élelmet és engedjék meg, hogy azt vám-
mentesen szállíthassa át a határon. 
Ferdinandus dei gracia princeps ac infans Hispania-
•um, archidux Austrie, dux Burgundié etc. universis et sin-
gulis tricesimatoribus, tributariis, theolonariis ceterisque regni 
tiungarie incolis cuiuscunque status aut condicionis, qui 
Dresentibus literis nostris requisiti fuerint, salutem et gra-
ziam. Cum pro defensione terrarum nostrarum contra Tur-
;arum infestas et quotidianas incursiones copias tum equestres 
;um pedestres in confinio Croacie frequenter tenere coga-
Tiur, ad quorum sustentacionem commeatu victualium varii 
generis opus est, cui comparando fidelem nobis dilectum 
jeorgium de Lindeck prefecimus, quare vos omnes et sin-
n l o s atque hortamur,1 ut eundem Georgium de Lindeckh 
lut ministros suos, dum et quociescunque commeatus com-
Darandi gracia ad vos hominesque vestros pervenerint, nostri 
:ontemplacione humaniter tractetis eosque per jurisdictiones 
/estras et loca tricesimarum, theolonorum et tributorum 
^estrorum cum huiusmodi victualibus ubique libere, pacifice 
3t absque ulla tricesime, tributi seu thelonei atque aliorum 
sxactionum solucione transire permittatis idque. ut homines 
atque officiales vestri faciant, curetis, facturi nobis in hoc 
;em pergratam erga eos data occasione simili officio com-
sensandam. D. in civitate nostra Vienna 26-a die mensis 
Junii anno MDXXIIII. 
Bécs, KPL., ÖG., 23 k. 139 1. — 1 Atque előtt valamelyes szónak 
ri kellett maradnia. 
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CCXXXVI. 
Szaiuobor, 1524. jun. 28. 
Ricsán Bernát helyettes fővezér jelenti az alsó-ausztriai udv. tanácsnak, 
hogy a törökökről hírt szerzendő Möttlingbe küldött Scheirer Erasmus 
azt a hírt hozta, hogy csak a boszniai basának egyik vajdája vagyis 
albasája volt a beütő, de aratásra mindkét basa összes erejökkel egész 
Laibachig szándékoznak nyomulni ; ő Möttlingből élelemhiány miatt kény-
telen volt Szamoborba átteni a tábort ; a török alvezér ellen semmit sem 
tehetett, mert Kobasics emberét Katzianer föltartóztatta. 
Genedig und gunstig Hn. Postscripta. Als ich E. Gn. 
u. Gt. den XXVI. tag aller Sachen und handlung halben, 
was sich bis auf denselben tag hat zutragen, geschrieben, 
so hab ich doch den poten noch heut dato den XXVI. tag 
Junii verhalten zu E. Gn. zu schiken. Also ist Erasum 
Scheyrer komen und bericht mich, wie er auf meinem be-
velh in die Meiling am XX1III. tag Junii oder S. Johannstag 
wellen reiten nach dem gepierg auf, das sei er ungever-
lich an 'der Türken sagkhman komen und ein ansechli-
chen Türken gefangen. Der hab im fur ein warhait ange-
zaigt, das der Wassanitzga wassa des jetzig veldtturken 
durch ainem wayuoda oder underwascha herauszuziehen 
verordent, die dann, wie in dem vordem schreiben gemelt, 
irn zug und rais verpracht. Und sein warhaftigklich die 
2 wascha willens und gentzlich entschlossen, jetzo im 
schnit ain gewaltigen zug bis fur Laybach auf das aller-
sterkist, so sy kunen und mugen aufbringen, zu thun fur-
nemens. Darauf mag man sich verlassen, dan der maist tail 
der gefangen Türken sagen also etc. 
Dieweil ich dann je gern wolt mein leger nemen an 
ort und end, do ich dem fl. Dt. landt mocht am posten 
den Türken einzug verhueten, so kan ich doch diser zeit 
der profandt halben daselb in Metlinger poden nit bleiben, 
dan der profandtmaister ist mit mel gantz nicht versehen, über 
das ich im nun villmall angehalten, die Sachen der notturf 
nach zuefurdern, wiewol sein ausredt ist, im geschech mit 
aufpietung der fuer kain gehorsam. Aus solicher ursach 
ich in nit gern gegen E. Gn. u. Gt. anzaig, aber aus er-
A horvát véghelyek oklevéltára. I. köt. 2 4 
1524 
jun. 26. 
1524 
jun. 24. 
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fordrung fl. Dt. auch land und leut, dergleichen meiner 
eern notturft nit umbgeen, solichs E. Gn. u. Gt. verkün-
den. Darauf bit ich E. Gn. u. Gt. Ordnung furzunemen, 
damit die profandt werdt gefurdert und an der fuer nit 
erwindt, dan sunst mag ich warlich mit fl. Dt. kriegs-
folk kains wegs pleiben, dann ich bin darumb jetzo zu 
Samenwar blieben, auf das ich mich von Aagram speis, 
damit der profantmaister in Meiling mitler zeit mocht zu 
ainem Vorrat komen, dann will ich der Türken furnemen 
understeen zu wenden inen die land zuziehen. So muess 
ichs von Weinitz oder Metlinger poden aus thun. Solt ich 
dan mit der profandt nit fursehung mugen werden, so muest 
ich mich deshalben ob etwas geschach, entschuldigen, ich 
hab es auch dem profantmaister gleichermas also gesagt. 
Weiter als ich mich nit wenig beschwar, das mir der 
erst pot aufgehalten ist worden, der dan in die Meiling 
podtschaft in der eil mir persondlich von dem Kobatschitz 
bracht soll haben, laut beiligunder copei, darauf mir der 
Katzianer geschrieben, so ist es mir doch als unverstand-
lich wieder die abredt, so ich mit dem Kobatschitsch ge-
than gewesen, dann Kobatschitsch soll mir alain die kundt-
schaft geben und sons niemandt. 
So stet im Katzianer schreiben, das im dem Katzianer 
nit zu versteen, mir kundtschaft sein komen und daneben 
von Kobatschitsch, auch ainem Grn. von Prundl anzaigt, 
auch noch darin stet, das er denselben tag dato desselben 
briefs umb VIII ur gegen dei nacht woll gegen Dapolski 
reiten mit sambt H. Sigmundt Weyxberger und dem zeug-
maister, die dann daselb auf in warten, das gibt auch an-
zaigen, das die sach nit eilend oder mein rechter kundt-
schafter sei, darumb ich ain nacht und halben tag versaumbt 
bin worden, nachmals die Türken nimer ereilen mugen. 
Dishalb mir schwar zu handln ist, dan wo mir der kundt-
schafter die poten, daran das maist ligt, nit mag zu schiken 
oder sich ander meins bevelhs understeen, so wird ich nit 
vil fruchtperkait mugen handeln, darumb will ich kain vlei 
sparen, sunder erfaren, wer solichs gethan hat. 
Ich schick auch E. Gn. u. Gt. ain copei ains priefs 
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der D. ist am erichtag vor Johannis baptiste das ist der 
XXI. tag Junii von Kobaschitz ausgangen, der is mir ] heut 
dato den XXVII. tag Junii zukomen von Meiling, so sein 
die Türken am XXIIII. tag Junii im sakman gerent und am 
XXV. tag Junii wider davon zogen, so ist mir der brief 
on heut worden, dabei mugen E. Gn. u. Gt. abnemen, wie 
mir der brief ist gefurdert worden, was geschwinden zug 
das gewesen. Darumb will not sein, das E. Gn. u. Gt. 
die profandt ordnen, das ich mit allem volk mag bei ein-
ander peleiben, dann ich hab gegen der Türken macht 
wenig leut genueg, darumb ist not, das ich in einem häu-
fen bleib, nit erst wan die Turkken komen, erst das volk 
aus dem legem zuesamen vorder, dann ee das geschieht, 
so haben die Türken ir sach und furnemen verpracht. Von 
dem won ist mir auch heut geschriben, das er auf negsten 
sambstag zu mir kumen will und was ich ausricht, will 
ich E. Gn. u Gt. von stund an zueschreiben. Dergleichen 
wirt der Kobaschitz auch komen. Was mir uberall begeg-
nen wirdt, will ich E. Gn. u. Gt. nit verhalten. D. zu Sa-
mawar am XXVIII. tag Junii in XXIIII. jar. 
Weiter zaigt der Scheyrer an, daz der Katzianer mit 
seinen hussarn in den Türken sagkman gesprengt, bei 
XXX erstochen, bei XII oder XV gefangen und in die 
Vc menschen den Türken abgejagt und vind, daz er sich 
wol hat gehalten und so er zu mir kombt, will ich an den 
Türken erforschung haben, was vor ist zu wissen, alsdann 
darauf handln, was mir mugiich ist. 
W. Ritschan ritter mp. 
Rávezetve: Ain copei davon abzuschreiben. 
Er. egész iven. czím és p. n., Bécs, KÁL., Hung. KA., 1524. 
1
 Kobasics ezen levelén (1. előbb CCXXX a.) nincsen czím, de a 
fentiekből látható, hogy Ricsánhoz volt intézve. 
1524 
jun. 21. 
1524 
jul. 2. 
1524 
jun. 28. 
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CCXXXVIL 
Bécs, 1524. jul. 7. 
Az alsó-ausztriai kamara utasítja Grunhofer Hermann tábori fizetőmestert,, 
vegye át Lamberg József krajnai tart. főnökhelyettestől a törökök elleni 
kémszemlékre fizetett összeg nyugtáját, hogy így ez a számadás is az ő 
kezében legyen, úgyszintén a futárokra tett költségek jegyzékét is. 
Unsern gueten willen, stb Wir haben verschiener zeit 
dem landsverweser in Crain, Hn. Josephn von Lamberg 
500-rt gl. auf underhaltung der kundtschaftn bei dem auf-
slager zu Laybach Mathia Senus verordent, die er also, 
wie er uns bericht, ausgeben hat. Damit aber dergleichen 
emphang und ausgaben, so auf kriegsnotturft beschehn,. 
durch ain handt gehandelt und zusamen in ain raitung 
gebracht werden, so ist unser mainung und bevelch, daz 
ir vom gedachtn Hn. landsverweser sein raitung der berurtn 
Vc gl. halbn sambt den quittungen und kundtschaftn, die 
er umb solch ausgaben hat, über und in eur emphang, 
und ausgab nembet, auch die quittung, so er landsverweser 
dem aufslager gegen emphang solches gelts zuegestellt hat, 
von demselben aufslager herausnembet und ine dagegen in 
eurm namen darumben quittiret. Ir sollet auch die par-
theien, so der verweser bezalt hat, ire quittungen auswech-
seln und auf eu stellen lassn, damit die raitung in em-
phang, ausgab und quittung sich vergleich und ordenlichen 
gehalten werde. 
Weiter schigken wir eu ain particular ausgab, so der 
landsverweser auf potenlon gethan hat. Dieselben ausgaben 
wellet ime laut desselben particulars bezalen, sein quittung 
darumben nemben und dann in eur ausgab verraiten. D. 
Wien, den 7-den tag Julii1 a XXI1II. 
Raitrethe an Gruenhofer. 
Bécs, KPL., ÖG., 22 k. 480 1. 
1
 Er. Junii áll, de ki van törülve s alája írva Julii. 
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CCXXXVIII. 
Mottling, 1524. jul. 7. 
Lindeck György prófuntmester értesíti Ricsán Bernát helyettes fővezért, 
hogy Möttlingban egy hónapra való élelmi szert gyűjtött össze s napról-
napra több gyűlik be, azért bátran visszatérhet oda a sereggel. 
Edler, lieber H. haubtman, Euch, stb. Ich hab euch 
auf an gestern geschribn, wie ich in der Meiling auch zu 
Tscherneml fueter, prot auch mel hab, und man noch taglich 
zufuert, das ir ain monat oder lenger underhalt haben 
mugt, untzt man aber mer in der zeit zufuert. Demnach 
ist an euch mein fruntlich pitt, ir wellet euch mit dem 
volgk auf Meiling und Zernemel erheben, dan man wirt 
all tag mer zufuern. So pachen die leit in der Meiling und 
Zernemel vast, dan ich hab zu Rain wenig fueter und wo 
ir lenger zu Samawar bleiben, so wirt daselb mangl an 
fueter erscheinen. Aus der ursach ich hab auf eurm bevelh, 
alle profánt auf Meiling und Zernemi beschaiden, mich nit 
wenig darin bemuet und beflissen. Hab ich euch der not-
turft nach nit verhalten wellen, darumb so furdert euch 
herüber. D. eilundt in der Metling an phintztag nach unser 
lieben frau tag der haimsuechung anno etc. im XIIII. (így.) 
Solt ir aber dort lenger verharren, so war mir von 
hinnen und von Gurkfeld, nachdem die fuer her bestellt, 
gen Samawar profánt zu legen diser zeit nit mugiich und 
es wurde die fl. Dt. grossn schadn nemen. Zu eurm pestn 
vindet ir mich willig. 
Jorg von Lyndegk. 
Kívül: [Ritschan szavai] So zaigt er mir auch in 
ainem andern schreiben an, wie dann E. Gn. u. Gt. her-
nachzuvernemen hat: 
„Item fur das ander der profandt halben, so mugt 
ir euch darauf vertrösten, das auf das volgk nemlich auf 
VI wochen oder mer profandt vorhanden ist. Mitler zeit 
taglich mag man mer von Zilii und andern orten zufueren, 
das nit mangl erschiessen wirt. Und profandt halben dürft 
* ir euch herüberzuziehen nit säumen". 
1524 
jul. 7. 
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Dem edlen und gestrengen ritter Hn. Bernhardin Ritschan 
fl. Dt. obrister veldhaubtman wider die Türken, meinem ge-
pietenden Hn. 
Egyk. más. féliven, Bécs, KÁL., Hung. KA., 1524. 
CCXXXIX. 
Jasztrebarszka, 1524. jtil. 12. 
Ricsán Bernát helyettes fővezér jelentése az alsó-ausztriai udv. tanács-
hoz a határon álló katonaság fizetése, élelmezése, táborozása és egyéb 
hadi ügyek dolgában. 
Wolgeborn, stb. Ich hab jungst E. Gn. u. Gt. geschri-
ben bei Wolfgang husarn, was die notturft erfordert hat, 
auf welich schreiben ich von E. Gn. u. Gt. antwort wart,, 
dann fur daz treffenlichist wil not sein, das E. Gn. u. Gt. 
die bezalung der dienstleut verordnen, dann die 5000-nt 
gl. R., so Gruenhofer emphangen, davon hat er bezalung 
than den reitern, husarn auch fuesknechten ain monat sold 
und 4 tag, damit aller dienstleut bezalung und dienst auf 
ain tag an und ausgee. Welche bezalung E. Gn. u. Gt. in 
Gruenhofers auszug, den er E. Gn. u. Gt vor, auch jetzo 
in der eil schikt, darauf wiss nun E. Gn. furderlich be-
schaid zu geben. [5s.: Ime is kurtz hievor der bezalung 
halbn beschaid zuegeschikt wordn, dabei lassen es die 
Hn. beleibn]. 
Ich bin willens den fuesknechtn, nachdem ir monat 
am 13-den tag Julii ausgeet, ain halben monatsold wide-
rumb furzugeben. Mitler zeit kumbt vileucht weiter furse-
hung. Und den raisigen, auch husarn will ich von der uber-
massgelt, so weit es raicht, furleihen, bis ich vernimb, ob 
ain ladtschaft oder die fl. Dt. weiter zalen wirt, wie ich 
E. Gn. u. Gt. auch der Gruenhofer jungst geschriben haben, 
damit ain gemain unwill der dinstleut verhuet wert, wissn 
E. Gn. u. Gt. die notturft wol zu bedengkn. 
Und wiewoll ich mein leger gern gen Weinitz geno-
men het, so hab ich der profánt halb nit dahin komen me-
gen, sunder wie ich E. Gn. vor anzaigt, mein leger, damit 
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ich mich von Agram speisen hab mugen, zu Samawar ge-
nomen. Zeuch also heut auf Mettling und Weinitz mit al-
lem volgk, dann dieweil all kuntschaftn lauten, daz die 
Türken aufs nagst monat heraus wellen, so erfordert die 
not, daz ich der enden zu verhuetung fl. Dt. land mein 
aufmerkung hab. [S2.: Der profánt halbn ist vorhin Ord-
nung und beschaid gegeben, nichts destweniger schreiben 
die Hn. dem profantmaister abermals mit ermannung, darin 
notturftige fursehung zethun, damit nit mangl sei und sich 
das kriegsfolk zu beklagen nit ursach hab. Dieweil aber 
notturft der profánt in Krabaten pas als hervor gehabt wer-
den mag und je tiefer das kriegsfolk sich in Krabaten ge-
gen den Türken legem, je mer nutz und abbruch sy den 
Türken thun mugen, demnach sei fueglicher, das das kriegs-
folk sich hinein thue an die ort, da sy am pasisten sein 
mugen und fl. Dt. auch der landt notturft solhes erfordert, 
so mugen sy sich der profánt halbn des weniger beswern. 
— Dem profantmaister auf die obangezaigt mainung ze-
schreiben.] 
Aber ich acht, die Türken werden irn zug aber auf 
Windischlandt nemen, so sy änderst heraus komen. 
Aus erfordrung der notturft kan ich E. Gn. u. Gt. 
nit verhalten, daz ich nit klain fursorg trag, ich werde in 
der Weinitz mit dem kriegsfolgk nit lang mugen bleiben, 
dann der profantmaister hat gar wenig furgeunden habern, 
auch ander getraid, und sorg, er werd das volgk über 3 
wochen nit mugen erhalten. So soll E. Gn. u. Gt. wissen, 
das in disen tagen gar kain fueter im leger gewesen und 
man doch umb gleichmassige bezalung zu A gram gersten 
gnug het mögen zu kaufn, auch fur darzu vinden mugen, 
aber in warhait es wil kain rechten vleis gebraucht wer-
den in der profánt und wirt doch die profánt hoch bezalt 
und dem profantmaister kain gwalt noch hochmut bewisn. 
Die dienstleut aus dem landt Steyr, die haben beswarung 
des profantmaister halben, demnach so schik ich hie eben 
E. Gn. dieselb ir beswarung in schrift. Mag E. Gn. u. Gt. 
darauf schaffen, bin ich willig zu volziehn. 
Ich hab 5 Martalosen, die aus dem Türkischen hör 
1524 
jul. 12.. 
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jungst, als sy her vornen gewesen, in fl. Dt. leger kamen 
sein, gefangen, davon 2 viertailen lassen. Die haben bekent, 
das sy gelt nämlich XXÍI1I ducaten genomen und mich 
mit fl. Dt. kriegsfolck ausnemen sollen, wievil volgk auch 
stark ich sei, inen den Türken widerumb zu verkünden, 
damit sy sich auf nagstn zug wesst gegen mir zu verse-
hen. Auch haben sy etlich cristn gefangen und in die 
Türken verkaufen und sunst mer rauberei und pose stugk 
gebraucht. Da will ich die andern 2 zu Meiling auch richtn 
lassen. Den ainen, darauf die andern bekennen und im 
under äugen ir handlung gesagt, noch kan niema[n]t nicht 
von im bringen, mit dem wirt ich weiter handln muessn 
lassen, ob ich die warhait von im mocht erfarn. Wo er 
aber je nit sagen will und doch die IIII sein gesellen auf 
in bekennen, pit ich E. Gn. mich zu berichten, was ich 
mit im handln soll. [Sz.: Dieweil die 4 auf in bekent 
und darauf gestorben, demnach das er den auch seine 
recht thun lass und hinfuran in dergleichen fal auch der-
massen handl, dan auf beschaidt hierin ze wartn sei nit 
von noten.] 
Als E. Gn. u. Gt. dem zalmaister auf sein gethan 
schreiben nit bewilligen wellen, den XII husarn den übri-
gen ducaten von vill reitens wegen pesserung zu thuen, 
darauf thue ich E. Gn. zu wissen, das der H. stathalter 
solichs bewilligt hat, darauf ine die bezalung beschehn und 
nachdem der H. stathalter derselben und vill ander artigl 
zu notturft des kriegsfolgk ain memorial geben ist, thue 
ich auf dieselben notturft alle antwurt warten [5s. : Auf 
die artigl die dem Hn. stathalter zuegestellt sein worden, 
ist hievor als vil von noten gewest, gnugsame beschaid 
hinein geschriben worden]. 
Sunst was ich auf des Hn. stathalters bevelh hab mit 
dem woon, auch zu Agram und andern enden erkundigt, 
daz werden E. Gn. u. Gt. in des Hn. stathalters schreiben 
all notturft in schritt vernem en. 
Und nachdem sich Kowatschitz vormal beswart hat, 
das im sein diener mit der kuntschaft ist aufgehaltn, das 
mir dann nit in klaine verhindrung bracht, wie dann vor-
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mais geschriben, darauf so schickt Kowatschitz deshalben 
dem Hn. Sigmunden ain schreiben, dergleichen ains an die 
fl. Dt., die wissen E. Gn. bei dem Hn. stathalter wol zu 
verneinen, alsdann darauf handln, was not ist. 
Ich wollt auch E. Gn. u. Gt. nit verhalten, das die 
fuesknecht vast erkranken, deshalb ich sorg trag, ich wert 
in kurtzer zeit ain grossen abgang an knechten gwingen. 
Sunst ist mir von E. Gn. u. Cxt. an dem VII. tag 
Julii, wie ich auf Agram geriten, ain post zukomen mit et-
lichen artigkln, ains aids, auch artigklbriefe, darauf die 
knecht sollen sweren, das will ich vollziehen, auch die 
mustrung dermassen furnemen, damit E. Gn. u. Gt. bevelh 
sol gelebt werden. 
Diser zeit nicht, als ich thue mich, stb. D. Jasstra-
witz am XXII. tag Julii im XXIIII. jar. 
Als auch E. Gn. u. Gt. in der nagsten post dem 
zalmaister geschriben, wie das die fuesknecht, so zu Laiwach 
aufgenomen sein worden, noch furan das monat per 3 gl. 
R. sollen bezalt werden, auch die andern knecht auch auf 
3 gl. R. gebracht sollen werden, nun mocht ichs meiner 
person halben sambt dem zalmaister solichs zu geschehn 
woll leiden, aber ich noch zalmaister getrauen uns solichs 
kainswegs bei den knechten zu erlangen in ansehung, das 
ine daselb zu Laywach zugesagt worden, sy auf das an-
der monat und hinfur wie der von der Steyrmarch knecht 
halten und bezalen. Dieweil dann der monat aus und kain 
handlung furkomen, werden wir muessen die bezalung wie 
ine zugesagt das monat per 4 gl. R. zu thuen verursacht, 
doch wellen wir darinne verzug thuen sovil muglich ist. 
[Ss.: Dem verweser in Steir ist bevolhn mit dem Steire-
rischen kriegsfolk auf 3 gl. R. monetsolds ze handln. -Ver-
siecht sich fl. Dt. das Steirerisch kriegsfolk hab die 3 gl. 
angenomen. Wo das beschehen, mugen sich die fuesknecht, 
so zu Laibach aufgenomen, auch damit benuegen lassn, wo 
aber nit, sol man mit inen sonst auf das liegst abkumben, 
wie man mag, und vleis habn, ob man was undter 4 gl. 
mog erhalten.] 
Nachdem ich mit fl. Dt. kriegsvolk den Türken bis 
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gen Jasterwitz zuezogen, so hat doch menigelich auf dem 
Hungerischen ertrich mit mir kain mitleiden, sonder kla-
gen all, wie inen grosser schad widerfar sonderlich zu Sa-
menwar und Jastrobitz mit mir vil unnutzer red gepraucht 
und mich gantz gering geacht, auch in gegenwiert aller 
elenter sich ungeperlich gehalten, daraus ich wol ursach 
gehabt, ain unlust anzufachen, aber ich verschon allenthal-
halben, sovil ich mag. So ich dan den schaden las besich-
tigen, so vindt man mindert dermassen. Darum so will ich 
fl. Dt. landt verworen, wellen die Hungerischen nit sechen 
und sich behueten sei ir schad, dan ich merk, das man den 
Turkn lieber siecht, als uns, dieweil ich auch wenig glau-
ben bei inen vind, will ich handien, das fl. Dt. zu guet 
mag komen. 
W. Ritschan m. p. 
Kívül: Dem wolgebornen, stb. n. fl. Dt. stathalter, hof 
und raitrat der Nö. lande, meinem genedigenund gunstigen Hn 
Er. két iven, z. gy. p., Bécs, KÁL., Hung. KA., 1524 é. es. — 
Az idézett panasziratot Stubenberg György „veldhaubtman in Steyr" írja 
Ricsánhoz s jelenti, hogy „es sind auch die Hn. und edl, diser zeit 
under mir aus bevelh ainer erblandtschaft in Steyr ligundt, zu mir komen 
und mir zuversteen geben, sie hetten nu auf den 4-tn tag gedult tragen 
das ire ros kain fuetter gehabt. . . ." Más. egész iven, k. és p. n., u. o. 
CCXL. 
H. n., 1524. jul. 14. 
Ferdinánd fhg. utasítja Leisser Ulrik főhadi szermestert, hogy a horvát 
határon fekvő várak és házak fölszerelésére a gráczi hadiszertárból fegy-
vereket szolgáltasson ki. 
Getreuer lieber. Als verschiner zeit etlich unser landt-
Ieut und pbleger an den Crabatischen grenizen durch un-
sern vitzthumb in Grain an uns haben gelangen lassen, wie 
sy mit eisnem geschutz, das sy bei iren Verwaltungen haben, 
nit wol versehen, nachdem dasselb nit versetzt und sorgli-
chen zugebrauchen sei, demnach emphelhen wir dir, das 
du aus unserm zeughaus zu Graz 16 notpuchsen, so Caspar 
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Smid gemacht hat und neu gefasst sein, und ain anzal 
gueter hakenpuchsen, sovil dich zu zimblicher vursehung 
derselben flekn not bedunkt, nembest, solches geschuz gen 
Cili zefueren verordnest und daselbst nach notturft aines 
jeden ilekens deinem guetbedunken nach austailest, doch 
mit der Ordnung, das in die pessren hauser die notpuchsen 
gegeben werden, wie du dan der notturft nach zethun waist. 
Und wan du die austailung also gemacht hast, alsdann 
denselben haubtleuten und phlegern schreibest, das jeder 
sein tail geschutz, dasselbst zu Cili nemb und aus sein 
costen wegvueren lass. Daran dust du, stb. G. den 14. tag 
Julii anno etc. im 24-ten. 
Bécs, KPL., ÖG., 22 k. 482—3 1. 
1524 
jul. 14. 
CCXLI. 
Brekovicza, 1524. jul. 15. 
Kobasics János hírt ad Ricsán Bernát osztrák helyettes fővezérnek a 
törökökről. 
Spectabilis. stb. Noverit eadem exploratorem nostrum 
ex partibus illis ad me venisse et quasi simulandó, quod 
laboraret pro captivis nostris et pro redemptione ipsorum, ut 
scilicet negotium illud, quod mihi hactenus commissum 
fuerat, lateret, apud illos et quosvis nostros inimicos. V. 
igitur s. m., si cupit certior exinde fieri et mihi eandem ne-
gotii committere curam, quam hucusque gessi, unum ex 
vestris probum et fidelem familiaribus ad me mittatis, ut 
verbo et oretenus cum dicto exploratore nostro loquatui, 
nam ipsum sine expensis magnis nullo modo mihi habere 
et ad vota promptum et paratum possum tenere. Idemque 
mihi retulit, quod Turcharum cesar hoc in presente anno 
per se et in persona propria nullum regnum invadet, sed 
ad annum proxime venturum, si aliqua speciali causa non 
propedietur, Hungarie Croacieque regni invadet attendabit-
que et sibi subjacere laborabit. Illudque, quod prius vobis 
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scripsi de rebellione illius basse, quem cesar Turcharum in 
Akera prefecerat, verum est, ipsum vita esse privatum. Et 
licet Ille immanissimus hostis, cesar videlicet, exercitus suos 
contra eum miserat, tarnen sine prelio illi, qui sibi in rebel-
lione adheserant, proditione facta caput eius amputaverunt 
sub tali condition«* videlicet, quod ipsis omnibus nota peper-
cit, et indulsit et ultionis veniam tribuit. E[t] quia a nullo, 
nec ipse contra quempiam pro presente ad arma paratur 
aut preliatur, sed omnino pace fruitur et sive formidine 
dominatur et gloriatur. Insuper ipse explorator mihi intimavit, 
bellum Turcharum in hoc mense nullos facere incursiones, 
sed in mense Augusto circa octavas assumptionis b. Marie, 
ut conjecturare possumus ex dictis, bassa cum ingenti bello 
in regiones intra Colapim et Zauum habitas incursus suos 
iaciet et expandet vel forsan casu in provincias archiducatus 
serenissimi principis etc. Etiam idem dicit, quod elapsis 
diebus rumor fuit in partibus Turcharum de bello Germa-
nico, velle ipsum cum domino bano in partes infidelium 
intrare. Et hoc notificatum fuit per aliquem ad Castrum 
Camengrad vocatum et dehinc notum fecerunt base et per 
omnes partes eorum propinquiores et fuerunt ex tali auditu 
multum timoris concussi et perterriti. Et narrat idem explo-
rator aliique, qui quandam dominam de Zthenicknak ex 
manibus infidelium redimerunt, quod custodias seu zthrasas 
in locis aptioribus constituerunt et ordinaverunt, sperantes 
et verentes de adventu belli vestri contra ipsos. Et nisi 
hoc causa conatus ipsorum interrumperetur, omnino ad 
dictum terminum ipsi infideles venire non postponent et 
suum velle explebunt. Si autem de hoc certior fuero, vobis 
significabo. Preterea is fidelis noster, presentium scilicet osten-
sor, nostri ex parte aliqua v. m. verbotenus dicet, cui ut 
fidem adhibeatis creditivam tamquam mihi ipsi rogo et me 
per vos certum reddi de premissis quam citissimo opto, ex 
quo exploratorem meum domura remeare non permittam, 
quousque per vos certior non fuero, neque filium meum 
ad vos remittam, donee is meus famulus cum relatione 
redierit propter causam istam, si necesse fuerit aliqua nova <  
ab exploratoribus intellecta per eunden nobis significare. 
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Valeat igitur, stb. Ex Brikowitza, in festő divisionis aposto-
lorum anno domini 1524. 
Joannes Kolbazych v. m. in omnibus. 
Rávezetve: Kolbazitsh brief, és C. betű. 
Egyk. más. egész iven, Bécs, KAL., Hung. KA., 1524. 
1524 
jul. 15. 
CCXLII. 
H. n., 1524. jul. 18. 
Az alsó-ausztriai tart. kamara Ferdinánd fhg. szóbeli meghagyására uta-
sítja Khiembseer György alsó-ausztriai helytartót és főadószedőt, hogy Mer-
setics Jánosnak, a zenggi kapitány káplánjának költségül 50 frtot adjon. 
Idem [Georg Kiembseer vitzthumb in Osterreich einember 
general] soll Hn. Hansen Mersetitsch des haubtmans zu 
Zeng caplan auf fl. Dt. mundlichen bevelch 50 gl. R., so 
ime die fl. Dt. fur zerung und aus gnaden verordent hat, 
auf geburlich quittung betzalen. Die sollen ime, stb. A. den 
XVIII. tag Julii anno etc. im XXIIll-tn. 
Bécs, KPL., ÖG., 24 k. 29 1. 
1524 
jul. i 
CCXLIII. 
H. n., 1524. jul. 21. 
Az alsó-ausztriai kamara utasítja a krajnai helytartót, hogy a határon 
álló sereg fizetésére a kamarai jószágok adójából Grünhofer Hermann 
tábori fizetőmesternek 400 frtot küldjön. 
Unser dienst stb. Lieber H. vitzthumb. Wir emphelhen 
eu von fl. Dt. etc. wegen, das ir seiner fl. Dt. veldzalmais-
ter Herman Gruenhofer auf bezalung des kriegsfolks gegen-
wurtigen monets von den gefeil der urbarsteur 400 gl 
unverzogenlichn in das veld sehiket und uberantburtn las-
set und dagegen ain quittung von ime, die auf den einem-
ber general stee, emphahet . . . . und wellet damit nil 
verzichn, damit solches an der bezalung kain Verhinderung 
bring. Des wellen stb. D. den XXI. tag Julii anno etc. irr 
XXIIII-tn. 
Szélről: Kriegsleut in Crain bezalung. 
Bécs, KPL., ÖG., 22 k. 44 1. 
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1524 
ul. 12. 
1524 
ul. 7. 
CCXLIV. 
Wernitz, 1524. jul. 22. 
Ricsán Bernát helyettes fővezér jelentése az alsó-ausztriai udv. tanács-
hoz a hadsereg állapotáról. 
Wolgeborn, stb. Als ich E. Gn. u. Gt. jungist geschri-
ben des D. zu Jasstrawitz am 12-tn tag Julii ausgangen, 
haben E. Gn. u. Gt. nunmal vernomen, darauf mir noch 
bisher nit antwort zukomen, aber woll ist mir ain fl. schrei-
ben des D. Wien am VII. tag Julii ausgangen von Hn. 
Joseph von Lamberg landsverweser zugestelt worden, am 
20-ten tag Julii emphangen, hab ich seiner inhalt vernomen. 
Erstlich welchermass mir des veidsecretarien, auch 
veldzalmaisters und der dienstleut bezalung halben geschri-
ben. Als mir dann etlich bevelh zukomen, dabei es E. Gn. 
u. Gt. bleiben lassn, bin ich auch zufriden. Als sich aber 
E. Gn. u. Gt. auf die bewilligt hilf von ainer ersamen landt-
schaft in Crain der X M gl. versehen so ist doch von dem-
selben gelt nicht geben, noch sich darauf zu verlassen, 
dann die irrung, so die fl. Dt. und ain landtschaft haben, 
verziehen sich so lang, das mitler zeit der dienstleut monat 
ausgeen. Demnach die dienstleut solcher irrung halben nit 
mugen wartn, darums so hab ich dem veldzalmaister under 
etlichen vermuglichen lantleuten denocht sovil aufbracht, 
das die fuesknecht über den 1-sten monat ain halben monet-
sold bezalt und die husarn ain gantzen monat und den 
raisigen nach gelegenheit den merern tail furlehen besche-
hen. Welchen reutern und husarn ir monat am XIII. tag 
Julii verschinen, das man in schuldig ist, und den fues-
knechtn ir monat am XIIII. tag Julii angangen. Darauf wis-
sen nun E, Gn. in XIIII tagen und vor der zeit gelt zu 
verordnen, dann sunst wissen E. Gn u. Gt. wol, was haubt-
leut mit unbezaltem kriegsfolgk ausrichten. Wiewol sich der 
landsverweser angepoten 1000-dt gl. darzuleihen, darauf 
dann ich mitsambt dem zalmaister umb ain lehen zu im 
geschikt, alain zu ainer aufhaltung bis E. Gn. fursehung 
thuen, bis die irrung an ein ende gebracht wurt, so schreibt 
er doch, wann gleich die fl. Dt. und ein ersame landtschaft 
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sich vergleichen, so wirt er doch von monat zu monat mit 
der bezalung nit mügén volgen, wie dann É. Gn. in seinem 
schreiben des copei Gruenhofer E. Gn. zuschikt, haben zu 
verneinen mit a. bezaihend, das auch die leut arm, die stem-
mt woll mugen einpringen. Sodann die bezalung der dienst-
leut bei hoher bezalung der profand und sunst ainer gmai-
nen landtteurung halb kain Verzug mag erleiden, so ist vor 
allen dingen not, das E. Gn. die bezalung von hof herein 
ordnen, dann wo daz nit beschicht, trag ich sorg, das kriegs-
folgk wert ich nit mugen erhalten. Dann E. Gn. u. Gt. sol-
len glauben, sopald der abzug beschach, so ist der Turk 
im landt, des haben E. Gn. u. Gt. kain zweifl. Darumb 
wil not sein, das E. Gn. u. Gt. nit seumig sein. 
Als E. Gn. u. Gt. melden, das ich die handlung dem 
altn, auch neuen won meiner ausrichtung halb E. Gn. u. 
Gt. sol berichten, das hab ich gethan. 
Alain sovil mer, daz der neu won, als ich bericht bin, 
in den tagen gen Agram sol komen sein, auf daz im her-
berig auf V c husarn und IIC raisig bestellt, demnach so hab 
ich im sein brief zugeschikt bei ainem ansehlichen edlman, 
der im bekannt ist. Aber ich her, das er kainswegs mit 
willen angenomen sein wil von etlichen lantherren des 
Windischen landt, nämlich den merern tail, was mir aber 
wurt begegnen, wil ich E. Gn. u. Gt. nit verhalten. 
Ich vernim auch, wie das Windischlandt etlich hun-
dert phert in Crawatn wellen legen der hofnung, die fl. Dt. 
zu bewegen, ir fl. Dt. dinstvolgk zu inen zu legem, darzu 
sy profánt die notturft vermainen solichem heer zuzefue-
gen, aber mit mir ist noch nicht davon gehandlt, aber so-
pald man mich umb solichs ersuechen wirdet, will ichs E. 
Gn. eilundt verkünden und ime zimlich guten beschaid 
mitler zeit geben, damit durch mich nicht sol verhindert 
werden. 
Als E. Gn. u. Gt. melden, das E. Gn. aus meinem 
schreiben befinden, daz mir der Türken jüngster einfall 
zeitlich gnug verkundt und E. Gn. u. Gt. nemen mein ent-
schuldigung diser zeit an, auf daz Catzianer den edlman 
aufgehaltn, etc, und ich soll hinfuran mein versteen mit 
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den underhaubtleutn machn, damit mit den kuntschaftn 
nicht versaumbt werdt und der Turkneinfall zu verhueten, 
darauf hab ich E. Gn. u. Gt. vormaln mein entschuldigung 
gethan. Bin seider bei dem Pirschn zu der Mettling gewe-
sen und vindt, das gedachter edlman des Kowatschitz ge-
verlicherweis ist aufgehalten und in daz slos zu halten 
geschikt worden. Nach solichem allem mir durch Catzianer 
der weg gen Jastrawitz gezaigt worden laut seines schrei-
ben, des copei E. Gn. vormaln haben, und daz gegrünt 
anzaigen, so gedachter edlman gethan, mit ainem kurtzn 
verstandt mir zugeschriben, daraus ich der abred nach mit 
dem Kowatschitz gethan, mich nit wissn zu verrichtn, sunst 
war ich dem Catzianer auf Metling zuezogen, dahin ich 
dann zeitlich het komen wollen. So acht ich darfur, daz 
E. Gn. aus des Kowatschitz auch des won schreiben wol 
vernomen haben, welchermass Catzianer gehandlt, darob 
ich nit unpillich beschwarung trag, E. Gn. u. Gt. pit-
tundt, ob mich jemandt, wer der war, gegen E. Gn. u. Gt. 
oder gegen fl. Dt. wollt verunglimphn, mich gegen demsel-
ben zu verhör und antwort komen lassen, so wil ich mein 
gnugsame entschuldigung dermass thuen, das mein ritterlichen 
eeren wol sol ansteen. Und in diser versaumnuss kain 
schuld hab, dann wo mir die aufhaltung des edlmans vom 
Kowatschitz durch den Cantzianer nit beschehen war, wie 
dann ich und Kowatschitz mit einander verlassen haben, 
darumb dann Pirsch woll gewesst hat, so wellt ich zeitlich 
gnug sein komen, das die Türken und ich kainswegs un-
geslagen von einander komen warn. 
Darumb pitt ich E. Gn. u. Gt., die wellen mir kain 
schuld darumb zumessen, dann ich hab kain zweifl, E. 
Gn. u. Gt. haben nunmaln wol vernomen, wer die ver-
hindrung gemacht oder den saumsal gethan, mit vleiss 
pittunt ain bevelh herein zu vertigen auf all haubtleut und 
dinstleut, das sich keiner meiner kuntschaft anneme, sonder 
dieselben mit rossen und in ander weg, ob not ist, zu mir 
zekomen furdern, damit so wais ich zu handln und wirt 
nit verirrt, wie vor. 
Wiewol ich solichs alles vormaln bedacht, die behen-
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digkait der Türken, und het mein leger von stund an gern 
hieher gen Weinitz genomen, daz dann der gelegenhait nin-
dert pesser, nachdem aber die profandt so gar ubl mit 
ainem langsamen profantmaister auf diss jar bestellt, hab 
ich hieher nit getreuen. Und nachdem ich bei allen ver-
standigen haubtleutn und andern der landtkundigern befindt, 
das kain pesser, noch nutzlicher leger, fl. Dt. landt vor ein-
fal, auch der Türken furZuzichen oder under äugen zu 
rugken sein mag, als hie, darauf hab ich den profandt-
maister vor XIIII tagen lassen hieher in Metlinger poden, 
ziehen und mich ausserhalb enthalten auf dem Ungrischen, 
damit er mit profandt zu ainem .vorrat mocht komen, als-
dann mit der fursehung dem kriegsfolgk mocht volgen, und 
bin auch ee nit verrugkt, bis er mir geschriben laut copei 
seiner 2 schreiben mit dem b. zaichent, mitler zeit bring er 
aber mer, auf solichs bin ich komen. 
Also zaig ich E. Gn. u. Gt. an, das ich nit auf 5 tag 
hab mugen fursehen sein, sonder on prot grossen mangl 
erliten die tag, bisher manger in 3 tagen nit prot gehabt. 
Dann alles, daz mir profantmaister anzaigt, vinde ich, daz es 
ungrimt ist, so hat er warlich nit mel im landt, daz man 
8 tag mocht all tag 1200 kreutzer wert prot pachen. Ha-
bern ist an heut dato auch kainer mer da verhanden. 
So hat er sich vorher allweg beswert, er< mug nit 
fuer haben. Darauf bin ich mit im personlich zogen und 
vinde in warhait auf fl. Dt. gepot und mein begern bei 
menigclich gehorsam, wann alain vil profandt verhanden 
war und man zu rechter zeit, wie ich dem profantmaister 
albeg anzaigt, mit den leutn handlet, dann an der fuer 
het man nit mangl, noch an übrigem Ion auszugeben. 
Darzu so geben seine diener den dinstleutn, als ich sy 
dann betretn hab, ungerechte mass mit wein, als das offenlich 
befunden ist, an einem viertl nahent ain massl abgang. 
Und so ich im dem profantmaister anzaig seinen un-
fleiss und das er soll handln, damit daz leger fursehen 
wert, so sagt er mirs zu, aber es geschieht zu kainer zeit. 
Aus welcher ursach ich fursorg trag, das ich kainswegs 
mug bleiben der enden, sonder wirt das kriegsfolk zuertren-
A horvát véghelyek oklevéltára. I. köt. 2 5 
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nen muessen, welches fl. Dt. landt und leutn zu grossem 
nachtail erdeihen wirt, auch den Krawatn und Windischen 
landt ein entsitzn bringen, dardurch die fursehung der Tur-
keneinfal ich nit liederlich wurt mugen verhueten, welchs 
alles auch dem profantmaister anzaigt worden. 
Und sonderlich den Gruenhofer und Lienhart Hauser 
mit im handln lassen, das er in vertreulich anzaig, kunn 
noch mug er fursehung nit thuen oder hab nit traid oder 
habern, das er es anzaig, so werde man anderweg sue-
chen, damit man bleiben mug. Darzu hat Gruenhofer im 
die capitl, so mir E. Gn. u. Gt. profánt halben geschriben, 
lassen lesen, darinne lauter steet, an wen mangl sei, da-
rein well ersehen mit meiner rat, das daz kriegsfolgk nit 
beswart werde, und der arm man die fuer auch mug Vol-
bringen. Darauf er geantwort, er hab sonder bevelh von E. 
Gn. u. Gt., demnach well er handln, wie sein buechstam 
vermug, verhart also in seinem furnemen seins aignen sinn, 
will die leut mit warten speisen. 
Sodann der uberlauf aller über mich geet, so zaig 
ich E. Gn. u. Gt. an, das ich es nit getrau zu erhalten, 
darumb so thuen E. Gn. fursehung in ander weg. Bei diser 
profandt und gemainer armuet der landt auch leut teurung 
ist unmuglich, das ich wirt mugen daz volgk erhalten, dann 
die langksamkeit diss profantmaisters verhindert in uberall. 
So sagt der underprofantmaister, Fridrich Lendenkamer, das 
warlich nit profandt sei verhanden und die Vertröstung, so 
Lyndegker thue, sei nichts. Darauf ich dann den Leonhart 
Hauser mit dem profantmaister gen Tscherneml, Mottling, 
Newstatl, Rain, auch Gurkfeld geschikt, den grünt der war-
hait zu erfaren, was verhanden ist an allen orten von pro-
fandt oder ob doch muglich sei dem profantmaister furse-
hung zu thuen, damit ich mich west darnach zu richtn 
und E. Gn. gueten bericht zu thuen. 
Nicht weniger hab ich dem Hauser bevolhen, das er 
wirt mit den zum Newstatl handln, das sy auf freien kauf 
all wochen ein anzal prot hieher erlegen, dergleich von 
andern enden mer, daz ist mein maister trost, dardurch das 
kriegsfolgk zu erhalten. 
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Es sollen auch E. Gn. u. Gt. wissen, das sich Lyn-
degker hat hören lassen, wer ime oder seinen dienern aini-
cherlai widerwertigkait oder ungehorsam thue, dagegen hab 
er gwalt als ain obrister profandtmaister zu handln, wo der 
handl so gros, ain gar lassen hengken. Das bringt im bei 
dem adl und dienstleuten grossen Unwillen und wirt im 
zugerait fur ain unnotturftige ubermuetigkait hoffart, daraus 
im nit klainer unlust erfolgt, zum tail mir auch Verachtung. 
Aber ich besorg, ich werde über IUI oder V tag dahie 
nit mugen bleiben, dann da ist weder habern, noch mel, 
noch ainicherlai vleis des profantmaisters, auch welcher 
ursach ich teglichs laufen vor mainer herberig von den 
raisigen, auch fuesknechten nit on pin, aber sovil mein leib 
und guet vermag, wil ich darstregkn auf das lengist zu 
bleiben. 
So thue ich E. Gn. u. Gt. zu wissen, das ich aus 
der profánt mel nim und kauf, hab lassen pachen und 
vinde, das er warlich ain uberschwengklichen grossen gwing 
mag der fl. Dt. zueraiten, sonders zweifls E. Gn. werden 
den in seiner raitung vinden, darine ich E. Gn. u. Gt. vil 
bericht zugeben west, wo es zu der raitung komen sollt. 
Darauf so handln E. Gn. u. Gt., damit pesser Ordnung 
furgenomen werden, sunst ist nit muglich, mit dem kriegs-
folgk zu bleiben. Und E. Gn. u. Gt. handln furderlich und 
paid, das erfordert die notturft. 
Verer so schik ich E. Gn. u. Gt. ain copei hieneben, 
wie mir de Kowatschitz schreibt, wissen E. Gn. u. Gt. zu 
vernemen. Und seidherr is vil schiessen beschehn, aber 
als auf ungegrunt, vergeblich geschrei, mit c. verzaichent 
[e három szót Ricsán írta hozzá.] 
Nachmain ist mir am XX. tag Julii aber ain schreiben 
von E. Gn. u. Gt. meinen Hn. der raitkamer zukomen des 
comenteur halb. Also hat sich zuetragen, das Andre Lam-
berger mit 5 pherdtn abzogen, ist er mit 4 pherdtn dagegn 
ankörnen, damit deshalb über die anzal nit griffn wirt. 
Danebn der profantfuer halben, auch der Ungrischen 
dreissger halben auf gethan schreiben E. Gn. mir antwort 
geben, dem will ich geleben und den mandat erwarten, 
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aber das mandat, so under fl. Dt. titl ausgangen, will nicht 
angesehen sein, noch helfn bei den Ungrischen. 
Wiert ich mit disem kriegsfolgk mugen hiebleiben, an 
welchem end ich an der Culph lig, in zimlichem guetem 
vortail mein leger hab, so sollen E. Gn. u. Gt. kain zweifl 
tragen, komen die Türken heraus, sy werden durch kainer-
lei irm furnemen mir entgeen mugen, sonder wir wellen 
zusamenkomen, darinne ich gantz kain zweifl trag, fl. Dt. 
auch landt und leuten fruchperkait und verhuetung des 
einfals zu thuen daran, sunst, wo ich zetrennt bin, mag 
ich es nit erziehen oder sopald bei einander sein. Das be-
dengkn E. Gn. u. Gt. und nemen weg fur, das ich mug 
versehen werden. 
Mir komen taglich vil klagen über die husarn, darum 
ich dann strags die pilligkait schaff, aber ich sorg, es mocht 
mit der zeit ain klag und unwil bei den pauren daraus 
erwagsen, dieweil kain wendung geschiht, war gut E. Gn. 
u. Gt. schikten ain bevelh herein, dieweil menigclich gut 
bezalung hat, das man auch die armen leut, wohin sy 
gehorn, auch unbekomert lies. 
An die Ordnung der 1M man landtvolgk aufzurichtn 
zu ainem zuezug in noten wellen, E. Gn. u. Gt. nit ver^ 
gessen. 
Fur daz maist bedengken E. Gn. u Gt. fursehung 
der profandt, dann ich hab taglich der klagen sovil, auch 
uberlauf von den dienstleutn, das ich es an ein aufruer 
oder uberlauf zum lestn nit mocht erhaltn. Darzu s.o wer-
den E. Gn. u. Gt. vinden, das der profantmaister mit wenig 
geschikten leuten wil vil ausrichtn, selb auch schwar ver-
drossen und langksam ist, wie soll dann woll gehandlt 
werden. 
Und wo mir jetz in eil kuntschaft furkam, daz ich 
den Türken soll 2 oder 3 tag nachziehen, so het ich nit 
sovil prot, das ain knecht ain tag sich mocht enthalten. 
Dabei bedengkn nun E. Gn., was ich guets sol handln, wie 
der grosst cost verzert wurt. Dann wo ich gleich vill wesst 
auszurichtn, der fl. er und landt, auch leuten nutz war, so 
muest es alain der profánt halben underwegen bleiben. Das 
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bedengkn E. Gn. und Gt. nemen weeg fur in ander weg, 
damit fursehung geschehen, das erfordert die not, dann an 
mir sol, als weit mein leib, er und gut raicht, in treuer 
dinstperkait kain mangl erscheinen. 
Es sein auch etwo vill knecht erkrangkt umb willen 
das sogar nicht prot verhanden gwesen und gleich das 
prot, so verhanden, das ist mit kleiben, mit allem pachen, 
das es warlich zu erparmen ist, das man solich not un-
notturftiger ding sol gedulden. Thue mich, stb. D. Weinitz, 
am XXII. tag Julii im XXIIII. jar. 
W. Ritschan ritter m. p. 
Postscripta. Ist Leonhart Hauser komen. Der hat mir, 
auch dem Gruenhofer anzaigt, wie das kaum auf 6 tag 
mel auf das kriegsfolgk verhanden sei, dergleichen so sei 
des habern auch nit vill. Es sein prot zum Neustati auf 
2-erlai gross gekauft, die profantmaister geschätzt und vast 
hoch angeslagen, nämlich, die grossn ains per II kreutzer, 
die andern ains per VI den. seinen knechtn geschriben, aus 
dem profanthaus dem kriegsfolgk zu geben. Also hab ich 
die grossen in ansehung der pilligkait und das daz geruech, 
so darüber gewest, tempft werde, ains per VI den. und 
die andern, so im Neustati 1 kr. gestanden, ains per IUI den. 
geschätzt, damit auf ain jedes fur die fuer 1 den. von mir 
angeslagen, aber die profantknecht haben auf mein schatzn 
das prot nit ausgebn welln. Also sein der obberurtn klain 
prot mer komen, haben sy sich in dem profanthaus aus 
aigner bewegnus understanden, die prot ieres gefallens, 
nämlich ain gross und 3 klaini umb 5 kr. zu geben. Mit 
dem ist ain aufrur under den knechtn worden., sein mir in 
grosser anzal fur und in mein herberig geloffen, deshalb 
ich geferligkait meins leibs und leben haben muess. Nun 
soll E. Gn. und Gt. wissen, das dise handlung ain gemaine 
grosse lantteurung macht. Dann wo der paur sieht die gross 
des prots, also macht er es nachin und befindt den grossen 
uberschwengklichn gwing, den die fl. Dt. hat, macht gross 
gschrai, unwilligkait und missverstandt. So ist der profant-
maister verritn, ich muess zwischen dem dienstvolgk in 
geferlikait bleiben. So kann ich mich auf des profantmaisters 
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schreiben mit nichte verlassen, dann ich hab in bisher in 
allen seinen handlungen befunden in unwarhait seins zusagens. 
Darzu so understeet er sich on main wissen all Sachen zu 
handln. Dieweil ich in dann in der unschikligkait befind, 
so getrau ich mir neben sein kainswegs zu bleiben. Pitt 
und beger, E. Gn. wellen weg furnemen, ainem andern 
gwralt zu geben, der die profandt handlt recht ordenlicher 
gestalt. Dem will ich helfen und raten, sovil ich fl. Dt. 
nutz und notturft zu gut vermag. Dann neben disem aigen-
sinnigen köpf muesst ich ainsmals von den dienstleutn angst 
und not leiden, dann er gibt ursach durch sein grossen 
uberschwengklichen gwing und Schätzung und seini diener 
den dinstleutn pose wort. Das mocht in die leng nit bsteen. 
Demnach so wissn E. Gn. wol zu bedengken die notturft. 
Wollt ich, stb. D. Weinitz, XXIII. tag Julii am 24. jar. 
W. Ritschan ritter m. p. 
Kívül: Den wollgebornen, stb. fl. Dt. etc. stathalter 
und hofraitratn der Nö. lande, meinen gnedigen und 
gunstigen Hn. 
A levél maga 3 iven, kívül ugyanazon külön czímmel, z. gy. p., 
az utóirat egész iven, z. gy. p. ; mellettük az idézett a. b. c. mellékletek. 
Bécs, KÁL., Hung. KA., 1524. 
CCXLV. 
K. n., (Weinitz, 1524. jul. 23). 
Gróf Frangepán Kristóf ajánlja Ricsán Bernátnak, az osztrák sereg helyettes 
fővezérének, foglalja el a töröktől Grahova várát. 
Der wolgeborn H. H. Cristof Gr. zu Frangepan, Zenng 
und Modrusch hat an heut dato den XXIII. tag Julii hie 
zu Weynitz kgl. Mt. zu Hungern, auch fl. Dt., derselben reich, 
landen und leuten zu guet und dem obristen, auch Hn., 
edln und gemainen kriegsfolgk, so die fl. Dt. wider die Tür-
ken helt, ain gut furnemen anzaigt, so mit gedachter anzal 
kriegsfolgk, auch des neuen won hilf und seiner Gn. selbs 
zusatz on sonder gefarlichait den Türken zu abbruch mocht 
volbracht werden. 
Erstlich ist ain ort oder clainer landsgezirgk, so genant 
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ist Grachoua, vor ists gelegen an corfin des Krawatischen 
lands und gehört den Türken zue. In demselben landt oder 
gegent ligt ain sloss, so genant ist Grachoua. Das ist alt 
und erfault am gmeir, vil jar undegkt gestanden, zu kainer 
wer gericht, mag on geschutz erobert werden, dann es ist 
mit kainer Ordnung versehen. Darunder wonen bei 1000-nd 
menschen, die haben in der 12.000-nd haubtvich in ainem 
schonen eben landt. Die warn unversechner ding all zu ero-
bern und zu veröden, auch das slos zu gwingen und zu 
sleiffen. 
Dan der haubtman oder wascha Waschantzga, noch 
Mosdatzgi kan, noch mag in kainer zeit dieselb gegent nit 
retten, dann es in zu weit gelegen ist. 
Dann man mag mit dem veldgeschutz und allem kriegs-
folgk zu ross und fuess von Weinitz aus in 4 tagen da-
selbhin und in 4 tagen herwider gar ringklich komen, von 
Vdwin 1 tag darein und herwider ziehen, das ist ain gute 
besetzung, das man kain nacht gferlich darf ligen. 
Wiewoll diesfelb gegent enhalb des Teufelsgarten ge-
legen ist, so darf man doch nit darüber ziehen, sonder ain 
andern weg, die geringer und rechter zu ziehen sein, mag 
an die ort komen. 
Profant halb auf 8 tag wil Gr. Cristof Ordnung geben, 
das die Hn., so auf der strassen, wo man mit dem kriegs-
folgk ziehen wirt, gelegen sein, die notturf werden zurich-
ten und dargeben, als wein, prot und vleisch, den rossen 
fuetrung, sovil muglich, umb zimblich bezalung, doch das 
denselben X tag vorhin verkundung geschehen. 
Aus solchem allem mag vil guts erwagsen, auch die 
Türken sehén, das man sich zu gegenwer irs gewalts wil 
richten. 
Solichsalles sollt der obrist veldhaubtman fl. Dt. eilundt 
zu schreiben und beschaidts darauf erwarten, alsdan beruh-
ten Grn. berichten, damit der neu won, auch er mit irem 
volgk auch berait sein mochten. 
Kívül rávezetve: Anschlag Gr. Cristofs rais auf die 
Türken. 
Er. egész iven, Ricsán alábbi (CCXLVI. a.) leveléhez csatolt irat. 
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CCXLVI. 
Weinitz, 1524. júl. 23. 
Ricsán Bernát helyettes fővezér értesíti Ditrichstein Zsigmondot, az alsó-
ausztriai udv. tanács elnökét, hogy a sereg jó, de nincsen elegendő 
élelme, pedig a törökök a kémjelentések szerint ú jabb betörésre készül-
nek ; mentegetődzik, hogy a berontott törökök ellen nem lépett föl, mert 
Katzianer feltartóztatta Kobasics hírhozó emberét; végül kéri, hogy 
a fhgnél járjon közbe fővezéri czíme ügyében. 
Wolgeborner, gunstiger H. Euch, stb. Dem sondern 
hohen vertrauen nach, so ich zu euch hab, verursacht 
mich euch anzuzaigen, daz vvarlich fl. Dt. ain klain kriegs-
folgk hie hat, das vast guet ist, auch willig. Und vinde in 
warhait in die XVIIC gueter streitpar man zu ross und 
fuess an allen dross und zulaufend volgk, die ich in zim-
licher gueter gehorsam hab. Verhoffet entlich, wo es darzu 
komen soll, vil guts damit auszurichtn, aber die pos ver-
sehung der profánt, auch unfleis und langsamkait des pro-
fantmaisters wirt entlich daz volk zertrennen. Und wo das 
geschieht, das man wider hinder sich soll ziehen in die 
flegkn, so wirt man den einzug und uberfall des lands der 
Türken behendigkait nach nit mugen furkomen. Darumb 
so pitt ich euch fl. Dt. auch landt und leutn zu guet, wel-
let verhelfen, das man sich nit zertrenn, so wirt warlich 
der einzug verhuet und furkomen. 
Sunst pitt ich euch, als m. 1. Hn. ir wellet mich bei 
fl. Dt. in gunstlichem bevelh haben und mein des titl halben 
als obrister veldhaubtman nit vergessen, das will ich verdien. 
Ir sollt entlich glauben, das ich jungst bin poslich 
versaumbt worden die Türken zu ereilen, aber warlich 
kainer andern gstalt, als durch aufhaltung des edlman, den 
mir der Katzianer nit zuereiten hat lassen, als ir nunmal 
aus des won, auch Kobatschitz brief wol vernomen habt. 
Als nun jetz die kuntschaftn lauten, das auf unser frauen-
tag die Türken mer herausziehen sollen, so kumbt aber 
der widerfal profandt halb niemant mag bleiben, darumb 
die Türken, als ich besorg, irn willen mochten schaffn. 
Demnach so helft und geb E. Gt. rat, das man kains-
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wegs von hinne rugk, und mit dem profantmaister handl, 
das einem ernst gleich sei, damit fursehung geschehe. 
Sunst wais ich euch nichts sonders zu schreiben, 
als daz sich der alt won gegen mir hoch erpoten hat, vil 
guets zu thuen und mir der Türken furnemen zeitlich zu 
verkünden, auf das man etwas fruchtbars mug ausrichtn. 
Soll ich nun von hinen rugken, wurt in allen dingen zer-
rutlikait bringen, aber sovil mir muglich und menschlich 
ist, das volgk zu erhalten, sol kain vleis gespart werden. 
Das soils ir entlich vinden. Thue mich, stb. D. in eil zu 
Weinitz am XXIII. tag Julii im 24. jar. 
An gestern dato ist Gr. Cristof personlich unver-
sehner ding zu mir komen und mir einen anslag getreuer 
guter mainung furgehalten, wie ir in beiligunder copei zu 
vernemen habt. 
Als heut den XXIII. tag ist mir aber ain schreiben 
komen von Gr. Bernhardin seinem veter, wie die Türken 
am zug sein sollen, laut beiligunder copei. Welcher gestalt 
ich mich nun auf obbemelten anslag sol halten, pitt ich 
euch mit fl. Dt. zu beratslagn und mich zu berichtn. 
W. Ritschan ritter mp. 
Kívül: Dem wollgebornen Hn. Hn. Sigmunden von 
Dietrichstain Fhn. zu Hollnburg und Vinkenstain, erbschenk 
in Kerndten, fl. Dt. stathalter der Nö. land, meinem gon-
stign Hn. zu handen. 
Er. egész íven, p. n., az utolsó két pont Ricsán sajátkezű írása. 
Bécs, KÁL., Hung., KA., 1524. 
CCXLVII. 
Ogulin, 1522. jul. 23. 
Gróf Frangepán Bernát hírt ad Ricsán Bernát osztrák helyettes fővezér-
nek a törökök hadbaszállásáról. 
Edler und gestrenger unser gueter gunner, etc. Wir 
fuegen euch zu vernemen, das unser kuntschafter jetzo zu 
uns gar eilunt komen und uns anzaigt, das sich der wascha 
mit ainem folgk von Oberwössen erhebt hat und nun am 
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zug herauszeraisn willens ist. Wohin oder an welche orter 
er sich lassen wirt, ist uns nit wissen. Demnach wisst 
euch furzusehen. Wollten wir, stb. D. Ogolin, am XXIII. tag 
Julii anno etc. 24. jar. 
Bernhardin Frangepan zu Zenng, Vegls und 
Modrutsch etc. Gr. 
Dem edlen und gestrengen Bernhardin Ritschan fl. Dt. 
etc. haubtman etc. in seinem abesen andern verordenten 
fl. Dt. haubtleuten. 
Egyk. más. negyediven, Bécs, KÁL., Hung. KA., 1524. 
CCXLVIII. 
Tersácz, (Trsat), 1524. jul. 26. 
Gróf Frangepán Kristóf és Farkas értesülvén Ricsán Bernátnak, az osztrák 
sereg helyettes fővezérének azon szándékáról, hogy Bozsiljevo várukat 
hatalmába ejtse, tiltakoznak ellene. 
Magnifici ac generosi domini et amici nostri hono-
randi salutem. Intelleximus a certis amicis ac servitoribus 
nostris vos laborari in expugnatione ac absidione castri 
nostri Bozylewo, quibus haud possumus fidem adhibere, 
quoniam non id pro multiplicibus servitiis domini condam 
ac genitoris nostri serenissimo Maximiliano cesari exhibitis 
mereri speramus. Multa enim servitia ipse dominus ac geni-
tor noster cesaree jamdicte exhibuit Mti. pugnando viriliter 
unacum suis ubique pro sua Mte non parcendo rebus nec 
sibimet ipsi, pro quibus gestis ac servitiis s. Ms. non id 
pollicebat, ut nos mares ac heredes parentis nostri ex illis, 
que ab ipso ac a ceteris primatibus nostris habemus, 
propugnaret, sed imo, si etiam a Turcis propugnaremur, quo 
casu infortune spem bonam ac in regno suo hereditatem 
cum tempore ac mansionem promittebat. Castrum tarnen 
Bozylewo ad nos hereditarie sciatis condescendisse et a 
patruo nostro bone memorie nobis testamentarie legatum, 
ut testificamus testamento ac commessariis (így) magnifi-
centie sue. Nescimus igitur, qua de causa ipso hereditate 
nostra deberemus privari. Quare rogamus v. m., velitis nobis 
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intimare, si id propositum ex vobis habetis aut mandatum 
ab illustrissimo domino archiduce domino nostro gratiosissimo, 
in cujus dominatione nos non parvam spem proponamus. 
Si est mandatum s. i. d., deum testamur, nos ignorare, 
id unde meruisse, quoniam semper proni ac párati ad quevis 
servitia s. Sti, sumus, si solum dolo non haberet, nos 
censum cesari Turcorum prebere, ad quod nos non parva 
coegit penuria, quia secus devastationem dominii nostri et 
tam parvi ac etiam stragem in populo evadere non pote-
ramus, postquam ab ipsis principibus christianitatis protec-
tionem ac defensionem non habemus. Sed nihilominus, s. 
i. d. vei quisquam ex principibus aut v. m. velit nobis 
obiigari pro defensione contra ipsos Turcas, nos obiigamur 
Ade et honore nostro contra ipsos ita viriliter pugnari, ut 
quisquam alter ex christianitate pro posse nostro. Sed si id 
non habebimus, nos absque census porrectione uti nequa-
quam valemus. Quare iterum rogamus m. v., velitis nobis 
revelare opinionem vestram per hunc presentium latorem 
capellanum nostrum, cujus dictis ac relatibus, que ipse 
in. v. ex parte nostri dixerit, pro presenti fidem plena-
riam ac in indubiam adhibere optamus. D. ex castro nostro 
Tersacz in festő beate Anne anno domini 1524. 
Cristoforus ac Wolffangus comites de Frangepanibus 
ac Segnie Weglie Modrussieque etc. 
Kívül: Magnifico ac generoso domino Bernaldo de 
Ryscan ceterisque capitaneis illustrissimi archiducis Austrie 
etc. dominis et amicis nostris honorandis etc. 
1524 
jul. 26. 
Er. féliven, z. gy. p., Bécs, KÁL., Hung. KA., 1524 é. cs. 
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CCXLIX. 
Brekovicza, 1524. jul. 31. 
Kobasics János kéri Ricsán Bernátot, az osztrák sereg helyettes fővezé-
rét, hogy a törökökről való hírszerzésért járó fizetését jó pénzben küldje 
m e g ; továbbá értesíti, hogy Karlovics János régi és Tahy János új bán 
között viszálykodás tört ki. 
Spectabilis, stb. Literis vestris per omnia intellects, 
accepi v. m. curam explorationis mihi iterum comittere, 
veluti et hucusque habui. Sciat eadem certo, quod ante 
allationem literarum vestrarum ad eandem providere melius 
ordinaveram, habitis autem literis in quantum a deo mihi 
conceditur et facultas datur, accuratius operám dabo. Et de 
pecunia, quam dicitis ad nos mitti, rogo, ut per aliquem 
fidelem vestrum illám mittatis et sine aliqua procrastinatione. 
Petoque, ut si potestis, in auro et ponderis boni id effici 
satagemini, ex quo in partibus illis pecunias in parvis mo-
netis non acceptant, nec eis utuntur, quales in istis nostris 
partibus cudere faciunt, sed auro et monetis propriis ipso-
rum. Attamen sciat v. m. certitudinaliter, quod curam istam 
videlicet explorationem nullius causa lucri assumerem, sed 
causa fidei cristiane et ut possem serenissimo principi et 
d. d. archiduci etc. aliquantulum inservire v.-que m. et 
fraternitati votis omnibus complacere. Quia res et cura ista 
multum difficilis est, in hoc videlicet, quod timeo accidi, 
quod homines illos, qui in Vdwyna pro custodiis sunt con-
stitute cum í111 per visum fuerint certificati et nobis noti-
ficare voluerint, forsan ipsos in via vel venientes aut rede-
untes conprehendi contingent et sie frustratus et fraudatus 
fuero. Tarnen, ut deo omnipotenti placitum fuerit. Extra hoc 
quitquam effici possumus et eandem curam sue sanetitati 
et benignitati committo. Dabo autem operam, ut dixi. De 
bello autem Thurcorum et adventu ipsorum illud, quod 
prius vobis signifieavi et nunc ita teneo et terminum, quem 
scripsi, nisi si adventus novi bani ab illo proposito ipsos 
retraxerit, quousque fortitudinem suam atque posse suum 
cognoverint. Confido vero in bona promissione exploratorum 
meorum, profectionem illorum intelligere et scire, priusquam 
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iter arripuerint, quia sic mihi se obligarunt. Etiam v. m. 
hoc scire do, quod dominus banus antiquior, qui v. m. est 
amicabilis et favorosus, pro nunc est maxime desolutus et 
animo perturbatus ex eo, quod per majestatem regiam est 
spe frustratus et pro servitiis suis fidelibus sic fraudatus et 
quasi officio privatus. Nam Johannes Tahy novus videlicet 
banus castra banatus pro se occupavit, dominus autem comes 
Johannes Karlowych banus antiquior sic destitutus, habita 
prius licentia a majestate regia, ad nullum alium se conferre 
(et consilio meo habito) decrevit, nisi ad illustrissinum 
principem et d. d. archiducem etc., in cujus quidem 
innata benevolentia maximam reposuit spem et confidit 
se non deserere ab eadem et a v. m. non derelinqui. Si 
autem post deum ab omnibus derelictus fuerit, nescio 
tandem quid aget multa cogitabundus. In multis enim mens 
sua versatur et cor angitur, in quibus conscius sum, sed 
ea scribere nequeo, nisi cum presentialiter fuero cum v. 
m. constitutus, ilia ore proprio eidem enodabo. Idemque 
dominus me rogatum habuit, ut in sua legatione ad illus-
trissimum dominum archiducem proficiscerer et iter accipe-
rem, si eadem est alibi in loco propinquiori. Super hoc 
autem consilium et responsuma v. m. opto et expectabo et 
ubi sit dominus princeps et archidux etc. scire cupio. Et 
animum ejusdem, quem habet erga dominum banum anti-
quiorem etc., mihi significate rogo, quia in vanum laborare 
me tedet, si fructum et effectum exinde et ex tali fatiga 
itineris non posse scitis consequi. Nec me ad expeditionem 
talem spopondi, nec promittam, donec de premissis consilio 
et Uteris per v. m. certior non fuero. Preterea et prius feci 
mentionem v. m. de Castro Vdwyna, quod quidem Castrum 
possibilitate sui comitis ultra conservari non potest, ut de 
eadem aliquid provideretis et aliquod subsidium per domi-
num archiducem facere laboraretis, nec hucusque sine vestro 
adjutorio conservari potuisset. Et inter omnia castra trans 
alpes sita nullum est ad custodias provinciarum domini ar-
chiducis aptius et melius, sie credatis. Jnsuper pereepi 
a quibusdam, v. m. velle cum bano novo constitui et propter 
hanc rem et causam aliqua verbotenus presentium ostensor 
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v. dicet m., cui in omnibus dictis fidem adhibere creditivam 
velitis rogo. Quam diu, stb. Ex Brykowycza die dominica 
proxima ante ad vincula Petri anno domini 1524. 
Johannes Kolbazych, 
v. m. in omnibus paratissimus. 
Kívül: Spectabili ac magnifieo domino domino Ber-
nardino Rychanyn supremo capitaneo illustrissimi principis 
domini archiducis etc. nec non equiti aurato etc. domino et 
consanguineo sibi observandissimo presentetur. 
Er. féliven, z. gy. p., Bécs, KÁL., Hung. KA., 1524. é. cs. 
CCL. 
H. n., 1524. aug. 1. 
Ferdinánd fhg. parancsa Senus Mátyás laibachi vámszedőhöz, hogy a 
vámjövedékből Griinhofer Hermann tábori fizetőmesternek 1000 frtot adjon. 
Getreuer lieber. Wir emphelhen dir mit ernst, daz du 
unserm veldzalmaister Horman Gruenhofer auf bezalung 
unsers kriegsfolks 1000 gl. von dem gefell unsers aufslags 
deiner Verwaltung auf sein ersuechen unverzogenlichn gegen 
seiner geburlichn quittung gebest und damit nit verziehest. 
Die sollen dir, stb. G. den 1-tn tag Augustii anno etc. 
im XXIIII. 
An Mathia Senuss aufslager. 
Bécs, KPL., ÖG., 22 k. 319 1. 
CCLI. 
Weinitz, 1524. aug. 1. 
Ricsán Bernátnak, az osztrák sereg helyettes fővezérének az alsó-ausz-
triai udv. tanácshoz küldött követe, Häuser Lénárt, részére adott utasítása. 
Ain aufmerken, was Lienhardt Hausser aus erfordrung 
der notturft zu Gratz und bei fl. Dt. regiment, hof- und 
raitraten der kriegsnotturft anzaigen und handien soll auf 
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mein, Wernhardin Ritschan, als Verwalter der obristen veld-
haubtmanschaft bevelh fl. Dt. zu guet, wie hernach volgt. 
Erstlich soll er fl. Dt. stathalter, stb. mein . . . dienst 
sagen. Nachmallen erzelen, nachdem fl. Dt. kriegsvolk zu 
ross und fuess, sovil alhie in 4 fl. Dt. veldleger und beza-
lung dient, sich der bezalung von den XMgl. R. der bewil-
ligten hilf aus Crain nit mugen getrosten aus ursach, das 
die irrung umb der bezalung vilién (így) der XI gl. R. und 
XXVIII tag fur einen monat, das auch ain landschaft nicht 
mer als I c geruste und I c geringe pherdt von der hilf un-
derhalten wellen, noch nicht vergleicht sein. Darzu so wirt 
solich Steuer oder hilfgelt so langsam einpracht, das man 
der dienstleut bezalung kainswegs mag erfolgen, wie dann 
Bernngker (így) aus des Hn. landsverwesers in Crain be-
richt vernumen hat, damit die raisigen auch fuessknecht 
und hussarn ankunft gelts mochten erwarten, nachdem ir 
gedient zeit 2-er monat auf negsten XII. tag Augusti ver-
scheinet, hat der obrist und pfeningmaister von Hn. Joseph 
von Lamberg sovil erlangt, das er in auf ir obligation XVC 
gl. R. dargeliechen und gedachter obrist von andern noch 
darzu aufbracht VIIIC gl. R., das den raisigen ain monat 
und den fuessknechtn noch ain halber monat pezalt, sonst 
hat man den abzug nit mugen verhueten. Darumb not ist 
vor verscheinung des XII. tag Augusti sovil gelt zu ordnen, 
damit allen kriegsparteien ain monat mocht furgeben und 
bezalt werden. Wiewol ain bevelh meidung thuet auf den 
vitzthumb in Steyr, so helt doch derselbig bevelh nicht mer, 
als IIIIC gl. R. in sieht. Acht woll der zalmaister, es soll 
steen IIIIM gl., deshalb in der canzlei geirt sei, darumb soll 
Hauser, so er gen Gratz kumbt, mit dem vitzthumb reden, 
ob er das gelt in das leger woll schiken oder ob der veld-
tzalmaister solich IIIIM gl. R. zu Gratz soll emphahen. Nach-
dem aber die eil der bezalung vor äugen, so wirt not, das 
der vitzthumb das gelt hieher schiken, mag es aber je nit 
sein, das er es doch den maisten tail mug geen Laybach 
oder Zilli erlegen. Was dem Hausser begegent, soll er auf 
der post, wohin dann dieselb ligt, eilendt dem obristen und 
veldtzalmaister zu schreiben. 
1524 
aug. 12. 
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So er nun zu Wien ist, soll er fl. D. stathalter berich-
ten, wie jungst von Weynitz aus der profandt halben ge-
schriben, welichermass dieselb profandt unfleissigclich ge-
handelt wirt, auch habern, noch mell auf kain lange zeit 
verhanden, wrirt nit leichtlich mugen hie gebliben werden. 
Aber dieweil der obrist von andern enden sovil aufgericht, 
•das wein, traid und prot zugefuert wirdet, will er pleiben 
auf das lengist, so er mag, ob mitler zeit der probantmaister 
wider mocht furkomen, wo er aber je nicht mocht bleiben, 
will er sein leger widerumb auf Jasterwitz oder gegen Agram, 
davon die notturft komen, nemen. 
Er soll auch anzaigen, das ob (VIIC kitör ülve) IIC per-
sonen erkra[n]kt, die meisten dem hunger, den man V oder 
VI tag erliten, wie ir Hausser wais anzuzaigen, schuld geben 
und die saumbmigkait über probandtmaisters schreiben be-
schehen und noch heut kain Ordnung will gehalten werden. 
Dergleichen von der grosse des prots anzaigen thun 
soll, davon der stathalter, hof- und raitrat mugen befunden, 
was nutz oder gwin daran ist, aber daneben nit vergessen, 
das solichs am gemaine landtheurung und erhohung der 
essenden phenwerten im land gepört und aufbringt under 
den gemainen man. Dann wie man das prot und wein in 
der profandt gibt, also macht es der paur hin. Sodann der 
pauer die nutzperkait emphindt, so bleibt er darin und wirt 
kain wolfail dardurch in der gemain. 
Die fuessknecht auf die III gl. R. das monat zu die-
nen zu bringen, kan mit kainem fueg bei diss theurung 
gebracht werden, wie dann Hauser wais anzuzaihen aus 
was Ursachen, dann die Steyrer haben derhalben nicht 
gehandelt. 
Das leger in Crabaten zu nemen kann ausserhalb 
aus vorwissen der Krabatischen obrigkait nit beschehn, 
sonderlich dieweil die irrung zwischen baider won also steet 
und doch der obrist auf des alten won erpieten von fl. Dt. 
stathalter und hofrat antwurt thue warten, dan wo der 
obrist dem won mit furderlich auf sein begern und erpie-
ten von fl. Dt. antwurt thuen wirt, ist zu besorgen, das 
sich der ein tail an die Türken mocht schlachen mit sei-
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nen heusern. Was daraus guets wirt erwachsen, haben ge-
dacht stathalter, hof- und raitrat zu ermessen, dann der 
obrist hat dem alten won zuegesagt, furderlich antwurt zu 
erlangen. 
Was zwischen paiden wonen geschehen ist jetzo zu 
Wiechitz, soll Hausser anzaigen und die Hn. berichtn, darauf 
beschaids begern, ob ich der obrist von ainem oder dem 
andern umb hilf angelangt werdt, wie ich mich halten soll, 
als auch vor in den schreiben angezaigt ist. 
Der Martolossen halben, die gericht sein, waiss das 
maist Hausser ir verschulden laut der urgicht wol anzuzaigen. 
Als mir Wernhardin Ritschan vergangnen zeit zue-
gemessen, als hab ich durch mein versaumbnus die negs-
ten Türken sy zu schlachen versaumbt, darin waist Hausser 
welicher gestalt mir nit mer muglich gewesen ist zu handln 
in ansehung, das mir die recht kundtschaft verhalten und 
dieselben kundtschaft anzaigen nit lauter zugeschriben ist, 
mich soll entschuldigen. 
Ob die knecht noch furan erkrankten werden, wie bis-
her, ist not, das man ain ersatzung werdt thuen, dan es 
laufen sovil knecht nit zu, das man die anzal mag erfolgen. 
Die ungehorsam der von Newstattl fl. Dt. kriegsfolk 
jungst gethan, auch jetzo den, Steyerischen pheningmaister 
so[l] Hausser anzaigen, damit solichs hinfuran nit mer ge-
schehe, sonder darumb geschriben werdt. 
Es soll auch Hausser anzaigen und den lateinischen 
brief, so von den Grn. von Prindl komen, antwurten und 
Hn. berichten, das ich den Grn. geschriben und enpoten 
hab, sy sollen den kainen glauben geben, dan es sei nicht, 
sonder ich der obrist woll mich beflissen, ine den Grn. zu 
thun, was im lieb ist. 
Aus was ursach des leger hie zu Weinitz nutzlich, 
waist Hauser woll anzuzaigen. 
Dieweil die fl. Dt. mir Hn. Wernhardin vertraut, das 
kriegsfolck und die obristveldhaubtmanschaft zu verwalten, ist 
mein pit, das mit fl. Dt. gehandelt werd, ime der titl volkomen 
veldhaubtman gar zugeben, wie dan der hofrat gedachten 
Bernhardin zuegeschriben mit fl. Dt. solichs zu handeln. 
A horvát véghelyek oklevéltára. I. köt. 26 
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Dergleichen so soll er dem Hn. stathalter und hofraiten 
anzaigen, das der Kobatschitsch die kundtschaft furan zu 
halten aufkundt laut peiligunden seines briefs copei, wie 
dan bei jüngster post auch geschriben ist, was dan der 
Hn. mainung furderlichs berichts begern. 
Nach solicher Werbung soll gedachter Lienhardt Haus-
ser mich H. Wernhardin fl. Dt. dem stathalter und hofrat 
mit sonderm vleis bevelhen, D. Weynitz, am 1-sten tag 
Augusti im XXIIII. jar. 
W. Ritschan ritter m. p. 
Rávezetve: Anzaigen etlicher artigkl die kriegssachen 
betreffendt von Ritcschan etc. geschikt. 
Er. 272 iven, cz. és p. n., Bécs, KÁL.. Hung. KA., 1524 é. es. 
1524 
aug. 22. 
CCLII. 
Brekovicza, 1524. aug. 5. 
Kobasics János hírt ad Ricsán Bernátnak, az osztrák sereg helyettes 
fővezérének, a törökök készülődéseiről. 
Spectabilis ac magnifice domine mihi summe hono-
rande. Literas vestras. accepi et earum tenorem intellexi. 
Nunc quidem aliam famam vobis scribere nequeo, quam 
vobis significare congrueret, nisi illám idem, velut primitus 
notificavi, videlicet quod bellum Turchorum circa octavas 
beate assumptionis virginis gloriose vei immediate post 
est venturum. Et dicit mihi explorator meus, quod pre-
dictum bellum gentes plures sibi a cesare mitti expectat 
ef wayuodam quendam, qui Seeh vocatur. Hoc certum est. 
Et facient incursus trans Zauum, si dictum flumen Zave 
erit meabile, sin autem, fluvium Wn vocatum in vadis 
dominii comitis Nicolai Zrinii aut infra Castrum Koztha-
nyoza, quod est in eodem fluvio situm. Attamen sciatis, 
quod exploratores nostri sic mihi se obligarunt et spopon-
derunt, certum me reddere de adventu illorum priusquam 
iter acceperint Turci, si illis exploratoribus aliquid non acci-
dent, mors aut in veniendo casus aut interitus aliqualis. 
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Sed nunc bassa ßoznensis est in reformatione castri Yezero 
vocati, quod est prope Castrum Yaycza et habundat in 
exercitibus. Et licet sie confido in exploratoribus, ut se 
promiserunt, tarnen omnino non adverto, quia constitui et 
ordinavi custodias in Vdwyna et remotius ab ipsa Vdwyna 
in aliisque locis aptis ad illas, ne me falieret opinio et ne 
per aliquos deeipiar. Quia ego cupiens inservire domino 
archiduci etc. in exploratione tali, plus timeo deeeptionem 
aliquam hostium, quam mortem propriam, et sie duplicem 
gero curam, ut si una spe deeipiar, altera saltem certior 
effici valeam. Et in literis vestris scribitis me scripsisse 
Turchos congregratos in 10 diebus venturos. Hoc quidem 
in literis meis non reperietis, sed istum terminum, quem signo, 
ut et prius notifieavi, nisi si hoc aliquis verbo narravit v. 
m. Et si hoc est verum, ut narrant exploratores, mihi vi-
detur esse bonum exercitibus vestris permanere circa Jaz-
threbarzkam et proprius (így) Zauum, ut si venerint, ipsos 
debellare possetis aut profligare. Ego enim in tantum pro 
consilio dando v. m. non invenior, sed bene penset v. m., 
si ipsis resistere sufficitis. Et si non potestis, multo melius 
est locum tutum tenere et eligere pro vita propria. Quia 
si non fuerint potentiores et validiori manu, iliac facient 
Turci incursus, quo ipsos isti pedites non valebunt 
convenire et attingere, ex quo banus novus, qui super-
venit, discordans est cum domino meo antiquiori bano 
et timeo, quod propter hanc causam bono modo se 
prestare et offere v. m. nequibunt et ratione discordie hujus 
vereor ante tempus confinia et partes nostras perire et 
exterminari. Insuper a v. m. ita expectamus fieri, facere pro 
domino meo bano et negotiis suis et in pecuniis mihi mit-
tendis, ut scribitis et se promisistis. Preterea nuperrime scrip-
seram v. m. pro castro Vdwyna, ad que nullam mihi fecis-
tis relationem. Certo dico v. m. et in veritate, quod dictum 
Castrum pro custodiis servandis multum esset utile et com-
modum dominio serenissimi principis etc., ex quo domino 
suo Johanni videlicet Karlowycz etc. nil jam confert preter 
expensas, nec sufticit facultas Sua per omnia et ad conservan-
dum illud, si aliquo subsidio per vos facto non conserva-
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bitur pro utilitate et commodo provinciarum serenissimi 
principis etc. Igitur peto v. m. quam maximé, ut eotunc, 
cum mihi pecuniam duxeritis mittendam, non postponatis 
mittere subsidium et ad Vdwynam. Insuper etiam rogo v. 
m. pro isto Johanne Zabchych presentium videlicet ostensorem, 
quatenus mei ob respectum sit commendatus v. m, et 
eidem dignaremini superaddere stipendium ad quintum equi-
tem, quem habet promptum. Credat michi v. m., quod idem 
est benemerita persona et nobilis et quidem fidelis. Ideo 
etiam peto, ne ipsum a Georgio filio meo disjungatis et 
ne eundem aliquibus crebris legationibus fatigetis. Ilii filium 
etiam commendavi meum, ex eo, quod est sibi notus et 
cognovi eum semper probum et fidelem et non fallacem. 
Ergo sibi aliqua commisi v. m. dicenda, que calamo scri-
bere non potui et v. m. opto sibi fidem creditivam adhibere 
in omnibus suis dictis tamquam mihi, quia idem mihi jura-
mentum prestitit, quod erit fidelis, ut et semper ubique 
locorum fuit. Et ergo si aliqua ardua negotia et non parva 
fuerint, illum ad nos bene mittere protestis. Meque ad 
omnia vota, stb. D. ex Brykowycza Augusti mensis die 
5-a anno domini 1524. 
Johannnes Kolbazych 
v. m. consanguineus etc. 
Etiam misi v. m. paria literarum serenissimi principis 
etc Si autem placet v. m., illas in specie v. m. mittere volo. 
Kívül: Spectabiii ac magnifico domino domino Bernar-
dino Rytschan supremo capitaneo exercituum serenissimi princi-
pis archiducis Austrie etc. domino et consanguineo suo colen-
dissimo. 
Er. egész iven, z. gy. p.. Bécs, KAL., Hung. KA., 1524. é. cs. 
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CCLIII. 
H. n., 1524. aug. 6. 
Az alsó-ausztriai tart. kamara utasítja Khiembseer György alsó-ausztriai 
helytartót és foadószedőt, hogy a törökök ellen szolgáló katonaság zsold-
jául Grünhofer Hermann hadfizetőmesterré kinevezett klausen-i kapitány-
nak 400 font dénárt fizessen. 
[Georg Khiemseer vitzthumb in Osterreich,1 einnember-
general] soll Horman Gruenhofer fl. Dt. haubtman an der 
Clausen im Flitsch und verordentn veldzalmaister2 auf 
betzalung des kriegsfolks, so diss jars wider die Turkn 
gehalten wirdet, benantlichn 400 phundt den, gegen seiner 
geburlichn quittung betzalan. A. den 6-tn tag Augusti anno 
etc. im XXIIII-tn. 
Bécs, KPL., ÖG., 24 k. 61 1. 
CCLIV. 
Weinitz, 1524. aug. 8. 
Ricsán Bernát, az osztrák sereg helyettes fővezére jelenti az alsó-ausz-
triai udv. tanácsnak a hozzáérkezett híreket a törökök készülődéseiről, a 
melyekkel szemben foganatosítandó intézkedésekre és teendőkre nézve 
utasítást kér. 
Wolgeborn, stb. Mir ist in diser stundt aber ain schrei-
ben von dem Cowatschitz zukomen, welches ich E. Gn. u. 
Gt. hiemit zuschik. Und nachdem E. Gn. darinnen vinden, 
daz der Türken furnemen nochmals zu raisen disen sumer 
1
 Júl. 21-n a stájeri helytartó, Graswein F., kapott hasonló rende-
letet, hogy t. i. «ir seiner fl. Dt. veldzalmaister Herman Gruenhofer auf 
betzalung des kriegsfolks gegenwurtigen monats von dem gefell der urbar-
steur 400 gl. R. unvertzogenlich in das veld schiket und uberantburtn 
lasset". U. o. 22 k. 84b i. 
2
 Bevelch an «Herman Gruenhover, haubtman an der Clausen in 
Flitsch das veldzalmaisterambt antzunemben», kelt 1524 máj. 25, u. o. 
ÖG., 23 k. 77 1. — An Gruenhofer 1524. jun. 27-én kelt rendeletével 
(u. o. 22 k. 480 1.) a fhg. havi 15 frt fizetést rendel. Nachdem du dich 
auf unser genedig begern des veldzalmaisterambts bei unserm kriegsfolk, 
so wider die Türken in unserm Fnthumb Crain ligt, beladen hast, wellen 
wir dir von desselben zalmaisterambts wegen monetlichn XV gl. etc. 
volgen lassen. . . . 
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ist, und auf unser frauentag nagst am zug sein sollen, dem 
allem nach so will ich mit allem vleiss warten, mein pest 
aufsehen haben, damit ich den einzug der Türken mug 
verhueten. Dieweil aber des Kowatschitz anzaigen stet, 
das der Türken furnemen auf Stanitschnigk oder in die 
Grschaft Sarin steen, vileucht gar über die Saw, das war 
auf die Steyrmarch, deshalb wir umb Jastrawitz bas, als 
hie lagen, so war mein furnemen auch daselb hin über 
etlich zeit zu legem, danen ich den Türken auf Kowat-
schitz anzaigen ee etwas abrechen mocht, als von hie aus. 
Was nun E. Gn. ratn oder gutbedungken ist, pitt ich E. 
Gn. mich zu berichtn, dann so die post leit, wie ich in 
nagstem schreiben vernomen, mugen mich E. Gn. wol fur-
derlich beschaid wissen lassen. 
Weiter sollen E. Gn. wissen, das der neu won an mich 
begert hat zu ime gen Tapoltzk zekomen oder gar gen 
Wihitsch, welches mir zu weit von dem kriegsfolgk zu 
ziehen gewesen. Nehner zu mir zekomen ist im auch nicht 
glegen. Mit dem stet es also. 
Sunder Gr. Cristof, Gr. Bernhardin sun, hat ain diener 
bei mir gehabt und begert zu wissen, welchem won ich 
beistendig sein woll, auf das die paid won wider einander 
sein. Hab ich dem gesantn poten dise antwort geben. Ich 
hab mit dem alten won auf fl. Dt. stathalter bevelh ge-
handlt, dabei hab ich gut erbrig antwort funden, dem ge-
meltem stathalter geschriben. Dergleichen het ich mit dem 
neuen won auch wellen handln der hoffnung als guter mit-
1er etwas fruchpars zwischen inen zu handien. So aber 
der neu wan nit an ort und ende komen mag, das ich 
mein notturft mit im mocht handln, so wirde ich der ant-
wort von obgemeltem Hn. stathalter erwarten, mitler zeit 
nicht weiter handln. Aber die unainigkait sei nit gut, bring 
kgl. Mt. zu Hungern, auch fl. Dt. und der ganzen cristen-
hait nit klainen schaden. 
Aus erfordrung der augenscheinlichen not zaig ich E. 
Gn. u. Gt. an, daz die krangkhait der pestilentz gar vast 
under daz kriegsfolgk komen, nemlich 5 edleut und etwo 
vil knecht zu fuess und ross gestorben und noch krangk, 
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auch taglich erkrangken, darumb ich mich gern an ändert 
ort wellt legem, aber wo ich aus wil, do ist liberal der 
sterb und wo ich das leger gleich uberrugk, so ist die hind-
rung der profánt, das ich mit grosser mue die leit bewegt 
hie zuzefueren. Sol ich nun wegk, so mocht der profandt-
maister mit der profánt an sondern costn nit die fuer an-
derstwohin weden, dann er kan daher nit woll volgen 
disem klainen volgk, wie wolt er dann anderstwo fursehung 
thuen. Darumb so wil ich also E. Gn. u. (it. beschaidts, 
rat und gutbedungken auch erwarten. 
Ich bin in disen wenig tagen umb ain grosse anzal 
volgk schwecher worden an raisig und knechten, so ge-
storben, erkragkt (!) und verloffen sein, wiewol man die zal 
noch nit wais, aber die nagst mustrung sol es gefunden 
werden, wie vil erkrangt oder abgeen. 
Demnach so mugen nun E, Gn. u. Gt. bedengken 
auf Kowatschitz schreiben und anzaigen, das mit wenig 
volgk geferlicherweis dem Türken abzuprechen sein wirt, 
sunderlich wo die Turkn iren zug über die Saw nemen 
sollen. Darauf so pin ich willens die 1000-ndt man auf die 
zeit, wie Kowatschitz schreibt, anziehen zu lassen, damit 
dieselben eemaln komen mugen. 
Aber ich trag nit wenig sorg, es werden dieselben 
1000-ndt man auch hart aufkomen, ursach das sich der 
sterb an allen orten im landt entzundt hat und sonderlich 
hie umb an dieselben ort niembt gern zeucht. Das alles 
mögen und wissen E. Gn. wol zu bedengken« 
Auf Gr. Wolfgang vom Prundl begern bin ich zu im 
gen Woseyl geriten, ain slos, so im zugehört, ligt ain 
Teitsche meil von Weinitz, welcher Gr. mir den Hn. und 
edln, so mit mir gewesen sein, vil eer gethan und sich er-
poten, uns kundtschaft, was im zukam, der Türken halb 
zu verkünden und sovil im muglich, gut Warnung, hilf 
und beistant zu thun. Solich sein erpieten hab ich zu 
dangk'angenomen, mit fruntlichen erpieten hinwider erzaigt 
und in zu gast geladen, dann es wirt dem leger denocht 
vil von seinen pauren zugefuert. Aus solcher ursach hab 
ich fruntschaft, so er gesuecht, nit wellen abslagen. 
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Als ich jungst zu Samenwar (így) bin gelegen mit 
dem kriegsfolk, auch zu Jastrawitz und menigclich woll be-
zalt, war dennoch über das alles sonderlich die frau zum 
Samawar, H. Casparn Herbst verlassne witib, mich vast un-
zimlich mit ausrichtung poser wort ubi gehalten. Demnach 
wo sich begeben wurt, das ich wider derselben ende ziehen 
sollt muessen, so that nit unot, das E. Gn. u. Gt. ainen 
kgl. bevelch von kgl. Mt. zu Hungern erlanget, das man an 
denselben ortn umb gute bezalung menigclichs dargeben 
profandt und notturft nit verhielt, sunder sich mitsam und 
gunstlich erzaiget. 
Ich hab bisher ainen lateinischen secretari gehabt, 
damit ich ubi versehen bin und mich taglich lateinisch 
sachen zukomen, so kan ich doch im gantzn landt kainen 
erfragen, damit E. Gn. u. Gt. auch ich versehen warn. Dem-
nach so pitt ich E. Gn. u. Gt. nochmals mich mit ainem 
zuversehen. Das erfordert die not. 
Der bezalung der dienstleut halb hab ich nit klain 
beschwar, das E. Gn. u. Gt. dem zalmaister an den lands-
verweser in Crain weisen, so hat er und ich zu im geschikt, 
aber nit mer als 1500 gl. von der bewilligten hilf alain 
lehensweis als unser selbschuld verschriben erlangt. So 
dann auf nagstn 12-tn August aller dienstleutn zu ross und 
fuess wider ain monat sold bezalt soll werden und von 
dem vitzthumb von Gratz nit mer als 400-rt gl. ankörnen, 
mugen E. Gn. u. Gt. gedengken, wie der zalmaister soll 
bezalung thuen. 
Aber (e)er und ich haben solichs alles zeitlich geschri-
ben, auch anzaigt, welchermass sich auf der Crainer hilf 
nit zu verlassen auf die antwort, so der landsverweser ge-
ben, die E. Gn. u. Gt. auch zugeschiken sein. Darauf so 
pitt ich E. Gn. u. Gt. wellen die Sachen furdern, dann die-
weil all sachen teur und schwar zu uberkomen sein, ist 
not, das die bezalung richtig und ordenlich gehaltn wurt. 
Dann man mues all notturft umb den beraitn phennig 
kaufen, so haben die pauren die schikligkait, wie es in der 
profandt get und gehen wirt, also verkaufen sy es auch. 
Sol ich dann ain mass darine setzen, so fuert niema[n]t 
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nichts zu. Das alles, stb. D. zu Weinitz, am VIII. tag 
Augusti anno etc. im 24-istn jar. 
W. Ritschan ritter m. p. 
Gnedig und gunstig Hn. Mich hat Gr. Wolf von 
Prundl mit solichen hochen pit ersuecht, E. Gn. zuvor die 
fl. Dt. zu pitn, daz ime die fl. Dt. auf XXV pferd die zeit, 
solang man zu veid ligt, hete dienst geben, so wel er mit 
aigner person dienen und mit kundschaft, auch in allen 
redlichen sachen wol und treulich dienen. Er hat sich auch 
entschuldigt, daz er daz vorausgangen schreiben nit der-
mass zu schreiben hab bevolhen, darumb er mit treuer 
dienstperkait der fl. Dt. nutzlich wil erfunden werden. Dar-
auf bit ich E. Gn. u. Gt. mit fl. Dt. zu handln, daz ime 
die klain zeit mecht dienst geben werden. Pracht fl. Dt. 
gegen andern Grn. nit ain klainen willen. Bit E. Gn. mich 
gn. beschaid lassen wissen. [Sz.: Ist beratslagt, dem 
Ritschan auf diesen artigkl kain antwort zu geben in an-
sehen, die zeit ist immer kurtz.] 
Kívül: Den wolgebornen, stb. fl. Dt. stathalter, hof-
und raitratn der Nö. lande, stb. 
Er. 2 iven, z. gy. p., Bécs, KÁL., Hung. KA., 1524. é. cs. 
CCLV. 
Bécs, 1524. aug. 12. 
Ferdinánd fhg. Ricsán Gáspárnak megengedi, hogy a törökök ellen saját 
költségén egy hajót építhessen. 
Ferdinandus dei gracia princeps et infans Hispania-
rum, archidux Austrie, dux Burgundié, Stirie, Carinthie, 
Carniole etc. imperialis locumtenens generalis etc. universis 
et singulis principibus tarn ecclesiasticis, quam secularibus 
archiepiscopis, episcopis, ducibus, marchionibus ac civitatum, 
terrarum et locorum quorumcunque gubernatoribus, capi-
taneis, prefectis, potestatibus, ancianis, baylinis, vicegeren-
tibus, judicibus, consulibus et omnium et singulorum loco-
1524 
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rum, passuum, partium et quorumcunque districtuum 
custodibus, thelonariis, daciariis, officialibus et quibuscunque 
aliis subditis nostris et sacri Romani imperii fidelibus dilectis 
quocunque nomine sive autoritate fungantur, ad quos pre-
sentes nostre pervenerint, amicis et benivolis nostris salutem 
et complacendi voluntatem, subditis vero nostris gratiam 
nostram et omne bonum. Concessimus prout tenore pre-
sentium concedimus liberam auctoritatem, potestatem et 
facultatem fideli nobis dilecto Gaspari Ritschan familiari 
nostro [ut] possit et valeat in dominiis, portubus et locis 
nostris maritimis biremem seu fustam unam construere, 
erigere et conficere suo ere et pecuniis, et propriis sumpti-
bus et expensis earn intertenere bene instructam et munitam 
in mari adversus immanissimos christifidelium hostes Thur-
cas, pro defensione et tuitione christianitatis. Et quum for-
tasse continget ei suisque nautis et servitoribus ad diversa 
loca et portus devenire, et nos cupimus (ut) ei et predictis 
suis ubique iter et profectio tuta et ab omni impedimento 
et molestatione secura pateat. Vos omnes et singulos ami-
cos nostras hortamur, subditis vero nostris districte preci-
piendo mandamus, cum prefatus Caspar Ritschan servitor 
noster vel eius vicesgerens et servitores ac naute sui cum 
predicta biremi ad nostra vel uestra loca, dominia, portus 
et districtus pervenerint, eos graciose suscipiatis et commen-
datos habeatis ac de omnibus necessariis eis pro pecuniis 
suis ad nostri complacenciam provideatis et quando ipsis 
libuerit ire, venire, recedere, stare et morari permittatis et 
ab aliis permitti faciatis. Inquo predicti amici nostri rem 
nobis summe gratam efficient pari officio erga eos recog-
noscendam, subditi vero nostri expressam voluntatem nostram 
exequentur. Horum testimonio literarum sigilli nostri a tergo 
munimine roboratarum. D. in civitate nostra Vienna die 
XII. mensis Augusti anno MDXXIIII. 
Bécs, KPL., ÖG., 23 köt. 115 1. 
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CCLV1. 
K. 11. (Bécs), 1524. aug. 15. 
Az alsó-ausztriai udv. tanács utasítja Ricsán Bernátot, az osztrák sereg 
helyettes fővezérét, hogy a teendőket saját belátása és alvezérei tanácsa 
szerint intézze, a két bánnal szemben pedig úgy viselkedjék, hogy egyik-
nek se adjon előnyt a másik fölött. 
Auf den 1-en artigkl von wegen der Turgkeneinzug, 
so sy noch disen sumer zetun willens sein sollen, darauf 
dem Ritschan, Verwalter der obristn veldhaubtmanschaft zu 
schreiben. Nachdem er nu etlichmal dem hofrat in Sachen 
das geleger und anders, das in eil die notturft erfordern 
wil, geschriben und dieweil er selbst zu versteen hat, das 
in solhen und dergleichen handln swersorglich und auch ver-
seumblich ist albeg erst bei dem hofrat darin ratslag zu er-
suechen, in massen im vormals auch und sonderlich des 
glegers halben angezaigt worden, demnach soll er als Ver-
walter der obristen haubtmanschaft zu jeder zeit was ze 
tun und ze lassen sei, nach gelegenhait der Sachen mit 
seinen underhaubtleutn und zugeordenten beratslagen und 
was in rat, das am nutzlichisten und gelegnisten ist, gefun-
den wirdet, ze handien und ze tun. Dann in solchem, ee 
er hinein beschaid emphahet, gross versaumbnuss und nach-
tail beschehen und erwachsen mocht. 
Von wegen baider wan dem.Ritschan zeschreiben. Im 
sei jungstlich deshalben angezaigt, dabei lasset es der hof-
rat nachmalen beleiben und kainem waan wider den andern 
hilf, noch beistand ze tun, alain was zu gueter ainigkait 
dienet, ze handien, damit ob die Turgken ein zug thun 
wurden, unverhindert solher irrung zu widerstandt der Tür-
ken hilf getan wurde. So hab auch die fl. Dt. von wegen 
der irrung der gemelten wanen bei dem Kg. zu Hungern 
zu hinlegen derselben handln lassen. Aber dieweil noch 
die kuntschaft der Türken anzug nicht so scheinper vor 
äugen, wer guet gewesen zu dem neuen wan auf sein 
begern auch zu kumben und mit im, wie er dann vormals 
beschaid gehabt, verstand zemachen, und wo solhs noch 
fuglich sein mocht, sich zu im ze fugen und mit im von 
guetem verstand zehandln, doch in albeg verhuetn, das er 
zwischen baiden wanen ain parthei ze sein unverdacht 
beleih. 
Der profánt und gleger halben sei im vormals auch 
geschriben, aber von wegen der sterbenden leuf, wo der 
sterben dermassen ubergeen und sorglich sein wolt, dieweil 
es noch zu diser zeit warm und weterlich sei, zu verhueten 
merer sorgfeltigkait des sterben sich nach gelegenhait der 
Sachen zu veld an ende, da danach bewarung sein mug, 
ze slahen. Aber von notn wolle sein, an der absterbenden 
personen zu rossen und zu fuessen ander kriegspersonen, 
damit die anzal erfult werde, mit gueter Ordnung der be-
zalung zu erstattung der anzal zu bringen, und ob er das 
fuesvolck nicht haben mocht, geringe pherd an ir stat an-
nemben, und ferer in all ander weg, was zu gueter Ord-
nung und fursehen not ist, handl. 
Ferer das er mit Gr. Wolfgangen von Prundl ainen 
guetn verstand gemacht und freundtschaft mit im gehaltent 
daran trag die fl. Dt. gnedigs gefallen. 
Von wegen weiland H. Casparn Herbst witib dem 
Ritschan anzuzaigen, vom Kg. zu Hungern sei jungst ain 
brief auf all sein undertanen der profánt halben ausgangen 
und dem profandmaister zugeschickt worden, als er von 
im versteen werde. Und ob kunftigklich ichtes daran manglet, 
mog er anzaigen. 
Des lateinischn secretari halbn dem Ritschan zu schrei-
ben, das er ainen caplan, der zu den lateinischn Sachen zu 
gebrauchen sei, in massen im vormals geschriben worden, 
halte. Wo er dermassen kainen haben mocht, alsdann weiter 
heraus anzaig, werde besehen, im ainen secretari hinein 
zu verordnen. 
Dem Ritschan zu schreiben der bezalung halben aui 
die dienstleut, davon er jetzo abermals anzaigt, darauf sei 
im jungstlich beschaid zugeschriben worden, den er numer 
verstanden. Dabei lasse es die fl. Dt. beleiben. 
Kivül rávezetve: 15. Augusti anno 24. 
Fog. egész iven, Bécs, KÁL., Hung. KA., 1524. 
1524  
aug. 15. 
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CCLVII. 
H. n., 1524. aug. 15. 
Ferdinánd fhg. utasítja Lamberg József krajnai főnökhelyettest, hogy 
Kobasics Jánost újból szerződtesse a török elleni kémszolgálatok tel-
jesítésére. 
Getreuer lieber. Als unser getreuer lieber Johan Ko-
batschitsch die Turkenkundsehaften bisheer ungeferlichen 
ain quattember, darauf er anfenklichn bestellt worden ist, 
gehalten hat, und aber wir gleublichn erinnert sein, das 
er solch kundtschaften getreulichn und mit guetem vleiss 
gehandelt, emphelhen wir dir mit ernst, daz du gemeltn 
Kobatschitsch solch Turkenkundschaftn ferrer auf ain jar 
lang umb die 1200 ducatn oder ob du es mit fueg umb 
ain wenigers bekumben mochtest, darinnen du vleiss thuen 
sollest, zehaltn bestellest und ime von unsern wegen an-
tzaigest, das wir seines bisher gethanen getreuen vleiss in 
handlung solcher kundtschaftn sonder genedigs wolgefallen 
tragen, uns des furter also in genedigem vertrauen zu 
ime versehen und mit gnaden erkennen wellen. Und sofer 
sich die gelegenhait nit begab, das ir baid zusamenkum-
ben möchten, hierauf mit einander zu handeln und sliessen, 
daz du alsdann ainen aus unsern dienstleutn, der dich 
teuglich dartzue ansieht, zu ime verordnest und hierauf 
mit ime handeln und sliessen lassen und dann solches uns 
mit furderlichisten zu handen unserer stathalter, hof- und 
raitrate heraus zueschreibest, damit gedachtm Kobatschitsch 
diser bestallung halben, ob er begert, bestellbrief gefertigt 
und die betzalung alsdann zu geburlicher zeit verordent 
mug werden. Und damit nit vertziehest. Daran dust du, 
stb. G. den XV. tag Augusti anno etc. im XIIII-tn. 
An landsverweser in Crain. 
Bécs, KPL., ÖG., 23 k. 114 1. 
1524 
aug. 15. 
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CCLVIII. 
Weinitz, 1524. aug. 18. 
Ricsán Bernát osztrák helyettes fővezér a régi bán (Karlovics János) és 
a párt ján levő horvát grófok küldöttét Ferdinánd fhg. pártfogásába ajánlja, 
egyúttal tudatja, hogy a magyar tanácscsal a fhg. parancsára tárgyalásba 
ereszkedett, de ha hadjáratot határoznának, csak 1000 emberrel rendel-
keznék, olyannyira dúl köztük a betegség. 
Durchleuchtigister, stb. Ich schik hiemit E. ft. Dt. ain 
credentzbrief, so mir von dem alten won, auch etlich an-
dern Grn. zukomen. Uber welchem credentzbrief mir zaiger 
das briefs anbracht und vleissig gepeten E. fl. Dt. anzu-
zaigen, welcher gestalt der alt won sich in aller undertha-
nigkait williger dinstperkait durch mich E. fl. Dt. zu schrei-
ben angepoten, darauf mir noch kain antwort zukomen, 
der underthanigen Zuversicht, E. fl. Dt. werde auf dieselb 
handlung genedigclich gedacht zu sein, mich deshalb auf 
ir begern mit meiner furschrift gegen E. fl. Dt. gehilfig sein 
und in gnedigem bevelh zu haben. Dann in beschach von 
kgl. Mt. zu Hungern ratn gantz unvillich, welch die gedacht 
kgl. Mt. zeihen sy nicht, aber gegen den ratn und neuen 
won haben sy nit klain beschwar, wie es dann E. fl. Dt. 
von gedachtem zaiger des briefs verneinen werden. Und 
dieweil durch E. fl. Dt. willen in die vergangen 3 jar die 
gemeltn Grn. vor den Türken sein erhalten worden, so 
kumen und schikn nochmals zu E. fl. Dt. inen in iren 
abiigen gnedige hilf, trost und Wendung zu verhelfen. Darauf 
so ist mein underthanig pitt, E. fl. Dt. welle gedachtem 
irem gesanten genedigclich und bevelhen haben aus vill 
nutzlichen Ursachen. Aber aus schuldiger phlicht thue ich 
E. fl. Dt. nit verhalten, das mir von etlichen glaubhaftigen 
meinen frundtn, auch andern ansehlichen personen ist an-
zaigt, als sich der neu won jungst eingedrungen in seinen 
gwalt, wo der nit so schnell wider abzogen, war zu besor-
gen gwest, die Türken, so jungst am zug heraus gewesen 
und sich doch wider gewent, mer zuwider den gedachten 
neuen won sich erhebt, weder aus ander ursach. Und so 
die gedachtn Grn. werden befunden bei E. fl. Dt. kain 
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rugkn, hilf, rath, noch beistandt, auf das der alt won E. 
fl. Di. alle seine slosser zustelln und mit seiner person die-
nen wellen, sei nit wenig zu besorgen, sy mochtn sich 
zu erhaltung irer Grschaft und narung in underthanigkait 
andrer gestalt einlassen, das nit alain kgl. Mt. zu Hungern, 
sonder der cristenhait mocht zu nachtail erwagsen, wie E. 
fl. Dt. mit derselben rat pas, als ich, zu ermessen und die 
sach zu beratslagen zu haben. 
Ich thue auch E. fl. Dt. underthanigclich zu wissen, 
das ich auf verkundung der Hungerischen rat, inhalt E. fl. 
Dt. ausgangen bevelh, mit höchstem vleis mit ir ainen ver-
treilichen verstandt will machen, sopald mir von in geschribn 
wirdet. Aber wo ich mit inen ain zug sol furnemen, so 
kan ich under allem E. fl. Dt. kriegsfolgk zu ross und fuess 
zu der not und ernst zu brauchen gesunter dienstleut nit 
woll 1000 gehaben, solchermass regiert die krankhait der 
pestilentz under disem kriegsfolgk. Aber nicht weniger sovil 
mir muglich sein kan E. fl. Dt. auch derselben landt und 
leuten guts ausrichtn, sol an mir kain mangl, noch saumsal 
erscheinen. Demnach so pitt ich E. fl. Dt. nochmals under-
thanigclich die gedachtn Grn. aus Crabatn mit gnaden zu 
bedengkn, das wil ich umb E. fl. Dt. als umb mein 
allergnsn. Hn. underthanigclich verdinen, der ich mich, stb. 
D. Weinitz, am XXIII. tag Augusti im XXIIII. 
Ich erheb mich an heut auf Neustati mit den gesun-
ten dinstleuten. Die kranken hab ich all auf Tscherneml 
beschaiden derhofnung, die krangkhait soll under den dienst-
leutn nachlassen. 
E. fl. Dt. underthaniger gehorsamer 
W. Ritschan n. p. 
Kívül: Dem durchleuchtigisten, stb. Hn. Ferdinand, stb. 
Er. egész iven, z. gy. p., Bécs, KÁL., Hung. KA., 1524. 
1524 
aug. 23. 
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CCLIX. 
Brekovicza, 1524. aug. 20. 
Kobasics János Ferdinánd fhg. főkapitányával, Ricsán Bernáttal hireket 
közöl a törökökről. 
Spectabilis magnificeque vir et domine mi hono-
rande. Noverit eadem ex partibus infidelium duos homines 
venisse ad nos; unus quidem est cristianus, alter vero 
Turchus, captivus noster, quem fideiussoribus acceptis re-
patriare et pro sui redemptione laborare permiseramus; 
qui mihi sie retullit de bello Turchorum, quod circa octavas 
assumpcionis beate virginis venturum significaveram vobis. 
Quod ex nulla causa, si exitus et conatus illorum prepe-
ditus fuerit et ad dictum terminum si non venerint, id 
propter pestillenciam accidit, cuius furor in Werhobozanya 
et in Byzthricza et per multa loca et confinia parcium ip-
sorum multos inficit et consummit. Metu cuius et ipse bassa 
Boznensis se abstraxerit et in locum tuciorem et magis 
sanum contullit. Gentes autem a cesare Turchorum sibi in 
auxilium misse (Akansye eorum lingua vocate), ubi hoc 
audierunt (cum tarnen iam in itinere erant), in eodem loco 
manserunt timentes ab epidimica infectione. Verumtamen 
bassa dicitur nuncium post illas misisse et in profeccione 
sas fore. Et postquam ille Akansye ad bassam venerint, pro 
certo in istas provincias suos facient incursus et sine longa 
mora. Spero tarnen in astripotente adventum ipsorum cer-
cius posse significare, si casu seu infortunio aliquali inter-
cidente exploratores mei in via non fuerint capti aut 
detenti. Attamen scribit v. m., ut ego eandem de bello 
Turchorum semper cerciorem redderem, quo tempore et 
quo die et ad quem locum venire vult et intendit. Hoc 
quidem michi homini peccatori et illi, qui non est iam plene 
beatus, difficile et impossibile est, scire cogitaciones vide-
licet cordis unius principis aut magnatis atque mutaciones 
mentis. Cum tarnen nec ipse serenissimus dominus rex 
Hungarie etc. aut barones sui tales habeant exploratores 
[immo neque tales ut vos habetis), qui ipsis cogitaciones 
cordis alterius reffirre queant, sed tantum conatum, ut 
ego vobis hucusque notificavi, ex ingenio et cura non 
modica mea pro precio, quod vos non latet. Etiam v. m. 
scire potest terminum custodiarum, quas michi com-
miseratis, iam instare et in brevi consummari. Igitur si 
ultra tali cura et negocio me innodari intenditis, michi per 
servum meum Paulum videlicet Kuzych et per aliquem 
vestrum hominem fidelem sine mora pecuniam mittere 
velitis, ex quo proprias pecunias me ad dictas custodias 
facere intelligatis. Sin autem recusaveritis facere, a me 
famam in talibus nullam habebitis nec expectetis preter 
premissa. Nova vobis significare nulla possum, nisi quod 
domini Croacie inter se inierunt concordiam et ad serenis-
simum principem archiducem Austrie etc. legacionem 
dicreverunt(I) facere; hanc tamen famam scio, quod eciam 
Paulus Sthoyssych v. m. propalabit. Ipse vero decrevi 
in hoc regno nulli alteri inservire, nisi si serenissimo 
principi archiduci Austrie etc. famulavero; consilio autem 
et adiutorio consecuto vestro aliis serviciis sue serenitati 
ego libencius me manciparem quam hiis, quibus hucusque 
occupatus et innodatus fui. Finaliter peto v. m., ut ista 
maneant apud vos, que scribo, et alios quosvis lateant 
et me de premissis certum reddere v. m. non postponat. 
Cui et me commendo et eandem felicissime valere opto. 
Ex Brykowicza, sabato inter octavas assumpcionis sanc-
tissime virginis, anno domini, 1524. 
Johannes Kolbazych, 
vester in omnibus ac consangvineus. 
Kívül : Spectabili magnificoque viro domino Bernar-
dino Rychanyn serenissimi principis archiducis Austrie etc. 
exercitus capitaneo generali etc. domino et consangnineo 
suo honorandissimo. 
Er . f é l í ven , z. gy . p. , Bécs , KÁL. , H u n g . KA. , 1524. é. cs. 
A horvát véghelyek oklevéltára I. köt. 
1524 
aug. 20. 
CCLX. 
H. n., 1524. ang. 22. 
Ferdinánd fhg. parancsa Rauber András karinthiai helytartóhoz, hogy a 
határon álló sereg zsoldjának a fizetésére a kamarai jószágok földbér-
adójából 1000 frtot adjon át Grünhofer H. tábori fizetőmesternek. 
Getreuer lieber. Wir emphelhen dir mit ernst, das du 
unserm veldzalmaister Honnan Gruenhofer auf bezalung un-
sers kriegsfolks, die jetzo beschehen soll, von der jetz an-
geslagen urbarsteur oder wo deren sovil nit gefallen und 
eingebracht war, alsdann von anderm unserm einkumben 
des vitzthumbambts 1000-nt gl. on alles verziehen zue-
schikest . . . G. den XXII. tag Augusti anno etc. im 
' XXIIII. 
Bécs, KPL., ÖG., 22 k. 86 I. 
CCLXI. 
Laibach, 1524. äug. 22. 
A Laibachban tartott törvénynapra összejött krajnai rendek ajánlják Fer -
dinánd fhgnek Karlovics János horvát bán és a vele tartó horvát főuraknak, 
hozzáküldött követét. 
Durchleuchtigister, stb. Wir fuegen E. fl. Dt. under-
thanig zu vernemen, das Gr. Karl zu Crabaw, waan in 
VVindischn landen etc. die Grn. von Slun, Prundl, Piagey 
uns durch irn gesandtn anzaigen lassen, dieweil sy hilflos 
und von niemants kain trost oder beistandt haben, schikn 
sy beruerten gesandtn in solchen irn obligen umb hilf zu 
E. fl. Dt., demnach gepeten, inen unser diemuetige fur-
schrift an E. fl. Dt. zu geben. Dieweil dann die Krabatischn 
Grn. bisheer an disem land vil guets gethan und gegen 
dem Turgken E. fl. Dt erbland vorschilt gewesen, haben 
wir sy solcher furschrift mit fueg nit wol verzeichen mu-
gen. Demnach bittn wir E. fl. Dt. underthanigs vleiss, 
welle gedachts waan und den benenten Grn. diener in 
solcher seiner Werbung genadig bevolhen haben und mit 
hilf nit verlassen. Das erfordert furwar ditz lands grosse 
I 
1524 < 
aug. 22. ' 
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notturft. Ist auch zu besorgen, wo sy von E. fl. Dt. kain 
trost erlangen, sy mechtn sich dem Turgkn tribut zu geben 
zusagen, alsdan war zumal das land, wo E. fl. Dt. nit 
genadig fursehen thaten, gar paid uberzogen und verhört, 
wan das land ist nit dermassen mit gepurg und ander ge-
genweer, wie das Krabatland gegen dem Turgkn versehen. 
Das alles wellen E fl. Dt. stb. D. Laybach, am mantag 
vor S. Bartholmestag anno etc. im 24-stn. 
E. fl. Dt. underthanig gehorsam landleut und 
underthanen des Fnthumbs Crain, so 
mantags vor S. Bartholmestag zu 
Lay bach bei den hoftäding versamelt 
Kívül: Dem durchleuchtigistn, stb. Hn. Ferdinanden, 
stb. mint rendesen 
Er. féliven, z. 12 gy. p., Bécs, ICÁL., Hung. KA., 1524. 
CCLX1I. 
H. n., 1524. aug. 22. 
Ferdinánd fhg. utasítja Graswein Farkas stájerországi helytartót,hogy Leisser 
Ulrik főhadiszermester és vildoni várnagynak a határok védelmére szük-
séges tüzérség föntartására az imént kivetett földbéradóból 400 frtot adjon 
és tudassa az alsó-ausztriai tartományi kamarával, befolyt-e már ez az 
adó vagy sem s van-e és mennyi hátralék? 
Getreuer lieber. Wir emphelhen dir, das du unserm 
getreuen lieben Vlrichn Leisser unserm oberstem zeugmaister 
der Nö. lande und phleger zu Wildon auf underhalt der 
artolorei, so wir jetzo zu behuet unser grenitzn wider di 
Turkn haltn, von der jetz angeschlagen urbarsteur 400 gl. gegen 
seiner geburlichn quittung betzalest, auch unser rete der 
Nö. raitcamer furderlichn berichtest, ob die urbarsteur gar 
oder vvievil daran eingebracht sei, und ob noch ain ausstand 
daran ware, vleiss habest, das der unvertzogenlichn einge-
bracht werde, damit wir solch gelt ferrer zu unsern obli-
gen gebrauchn mugen. Daran dust du, stb. G. den XXII-tn 
tag Augusti anno etc. im XIIII-tn. 
Bécs, KPL. ÖG., 22 k. 46 1. 
27 * 
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CCLXIII. 
H. n., 1524. aug. 28. 
Az alsó-ausztriai kamara utasítja Khiembseer György alsó-ausztriai hely-
tartót, hogy a Zrinyi Miklós gróffal tárgyaló Leisser Ulrik főhadiszer-
mester költségeit térítse meg. 
Georg Khiembseer vitzthumb in Osterreich, einnember-
general soll dem oberstem zeugmaister Ulrichen Leisser sein 
zerung und ausgabn, so er in der handlung belangend den 
Grn. von Serin in Crabatn gethan, die laut seines particu-
lars XXVIII ph. II den. bringt, gegen seiner quittung betza-
len. Die sollen ime, stb. A. den XXVIII. Augusti anno 24. 
Bécs, KPL., ÖG., 24 k. 31 1. 
CCLXIV. 
Rudolfswert (Neustädtl), 1524. aug. 30. 
Ricsán Bernátnak, a törökök ellen fölállított osztrák sereg helyettes fő-
vezérének Ferdinánd fhghez intézett jelentése a hadi ügyek menetéről. 
Durchleuchtigister, stb. Mir sein 2 schreiben, des ain 
D. am X1III. tag August, das ander am XVI. tag desselbn 
monat zu Wien ausgangen zuekomen, hab ich mit seinen 
inhalt und gepurlicher referentz emphangen und vernomen. 
Erstlich der paider won in Crawatn halben hab ich 
mich bisher dermass gehalten, das kainer sich mag ver-
messn, das ainem mer als dem andern zugelegt, sonder was 
Ich von E. fl. Dt. wegen mit dem alten won gehandlt, das 
hat E. fl. Dt. vernomen. Sonder zweifl E. fl. Dt. hat dem-
selben won seider der zeit darauf gnedig antwort gegen 
seiner underthanigen erpieten zueschreiben lassen. Dann 
das ich gern mit dem neuen won von E. fl. Dt. willen ge-
handlt, so hab ich doch aus ungelegenhait der malstet 
seins begerns nit zu im zukomen stat mugen haben ver-
ganger zeit, dann er von Krawatn in eil seinen abzug ge-
nomen. Aber in disen tagen hat derselb neu won, Johann 
Tachi, ainen, genannt Caspar Krissonitsch, mit ainem 
1524 
aug. 28. 
1524 
aug. 14. 
16. 
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credentzbrief an mich und Cantzianer lautendt gesant, 
welchen credentzbrief mir Cantzianer zugeschikt, aber den 
gesanten, der bei im gewesn, noch sein muntliche berwung 
nit gehört, gesehen, noch mir von dem Cantzianer ange-
zaigt, sonder widerumb verriten. Demnach mir swar zu 
gedulden von meinen underhaubtleutn dergleichen hand-
lung, dann mir das wenigist, sonder E. fl. Dt. und der-
selben land und leut am maistn daran glegen sein will. 
So ist mir nit alain dise verhaltung des gesantn Wer-
bung verhalten worden, mir geschehen taglich vil widerwer-
tiger und verächtlicher ungehorsam, auch offenscheinlich 
Verachtung aus gedachts Catzianers widerwilligkait, die er 
zu mir aus kainem gegrunten Ursachen tregt, sunder aus 
dem, daz ich ime die leger und ander sein furnemen, auch 
mutwilligkait und schaden, so die Steyrerischen husarn an 
den armen leutn taglich begen, nit thue verhengen. Welches 
alles E. fl. Dt. verdrieslich zu hören und zu schreiben diser 
zeit underlass E. fl. Dt. damit nit zu belestigen, aber zu 
gelegner zeit E. fl. Dt. aus erfordrung der notturft unan-
gezaigt nit will lassen. Dann wo solche ungehorsame wider-
willigkait bei dem Cantzianer, auch seinen husarn nit wurt 
furkumen, so west ich in der not wenig fruchtbarkait mit 
in auszurichtn, noch mich gehorsam zu vertrösten. Dann 
E. fl. Dt. soll auch gnedigclich versteen, daz die gedachtn 
der von Steyr, auch E. fl. Dt. husarn E. fl. Dt. arm leut 
gar hart beschwarn, deshalb vil klag über diselben komen. 
Und so ich nun beger dieselben zu strafen, so werden sy 
von gedachtem Cantzianer geschoben. Das wollt ich aus 
erfordrung der notturft E. fl. Dt. nit unangezaigt lassen. 
Und nachdem 2 husarn zu E. fl. Dt. ziehen, mich 
zu verklagen, als ich bericht bin, so pitt ich E. fl. Dt. 
ausserhalb meiner Verantwortung inen kainen glauben zu 
geben. Dann so E. fl. Dt. mich wirt vernemen, bin ich 
sonders zweifl, E. fl. Dt. wurt ob iren handlungen kain 
gefallen tragen, so E. fl. Dt. wirdet warhaftigclich bericht, 
das sich dieselben husarn vil frafls auch mutwillens untz-
heer zu brauchen understanden haben. 
Dann der profánt halb hette E. fl. Dt. kriegsfolgk 
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bisher vil not und beswarlikait muessen gedulden. Als ich 
aber menigclich auf freien kauf zuezufueren vergunt, wie 
dann E. fl. Dt. in derselben schreiben melden thuen, ist 
bisher kain mangl erschinen. 
Als mir E. fl. Dt. schreibt und anzaigt bezalung halben 
die Crainerischen reuter und husarn betreffendt, das hat 
sich ain ersame landtschaft, auf das ich Herman Gruenhofer 
auch Erasm von Thum bei in gehabt, furan bezalung zu 
thuen bewilligt, in welchem E. fl. Dt. landsferweser daselb, 
H. Joseph Lamberger, treuen vleis gehabt. Und nachdem 
ich mein besoldung als obrister in gedachter anzal pherdt 
hab, ist ain ersame landtschaft willens gewesen, ain sundern 
haubtmann zu setzen, sover ich mich derselben reiter haubt-
manschaft entslagen het, aus welchem ain neue ausgab 
E. fl. Dt. auch ainer ersamen landtschaft erwagsen war. 
Solichs zu verhueten, will ich vleiss haben mich desselben 
bevelhs, so lang ich mag, zu verwesen und zu behalten, 
damit E. fl. Dt. kain sonder ausgab entstee. 
Aber not und guet war, das E. fl. Dt. auf die fues-
knecht auf bezalung dits halben monatsold Ordnung gab, 
auf das der veldtzalmaister Herman Gruenhofer nit sovil 
gelt hat, das er mag disen gantzen monat, der sich am 
XI. tag September enden wirdet, bezaln, wie dann gedach-
ter Gruenhofer E. fl. Dt. raitraten jungst geschriben hat. 
Und wie es E. fl. Dt. hinfuro mit den knechtn will haltn, 
war not, E. fl. Dt. gab deshalbn guten beschaid, damit 
solichs furderlich beschach, ee der monat aus war. 
Als E. fl. Dt. meidung thuet der paider won halben, 
derhalben hab ich gehandlt, wie es E. fl. Dt. vormal von 
mir haben vernomen und hab mich bisher zu kainem tail 
mer, als dem andern erzaigt. Aber als vorgemelt, das Caspar 
Krisonitz jungst mit ainem credentzbrief von dem neuen 
won zu mir, auch dem Cantzianer ist mit bevelh zu handln 
verordent wrorden, hab ich die credentz emphangen, aber 
der gesant ist vom Cantzianer wider abgefertigt, wie for an-
zaigt, aber was sein handlung, mir unwissendt. Bin ich 
sonders zweifls, es hette mugen daraus erfolgen, das vileucht 
der neu won und ich nochmals mugen zusamenkomen 
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sein, das aber aus solcher ursach voranzaigt underlassen. 
Als ich aber ainen edlman statigs der enden in der Win-
dischen landen zu erkundigung aller glegenhait E. fl. Dt. 
zu guet halt und brauch, mit namen Juri Sawinawitsch, 
derselb hat mich bericht, das sich die underthanen der 
Windischen, auch Krawatischn landt entslossen, die partéién 
paider won und ir anhenger, wie bisher beschehn, kains-
wegs lenger zu gedulden, sonder wo ine die kgl. Mt zu 
Hungern ainen obristn haubtman mit notturftigem gwalt zu 
verorden wirdet zu regieren, so wellen sy zu widerstandt 
der Türken als getreu underthan ir vermugen zu erhaltung 
des landts daran stregken, auf daz sy das verderben, wie 
bisher, nit lenger erleiden mugen. Wo aber das nit beschicht, 
so wellen sy mit dem Türken abtading jarlich von ainer 
hueben oder feurstat ain ducatn geben, damit sy mit rue 
mugen bleiben, dann sy dieselb handlung bei dem Türken 
woll zu erlangen wissen. Solichs wolt ich E. fl. Dt. under-
thaniger mainung nit verhalten, zu bedengken, wo das be-
schach, was alsdann E. fl. Dt. landen und leuten nachtail 
daraus erwagsen wirdet, solichs zuverkomen bei kgl. Mt. 
zu Hungern, auch in ander weg rat, auch die notturft zu 
der gegenwor zu bedengken. Und als an heut dato die 
Windischen auch Krawatischen landtleut mitsambt dem 
altn won widerumb zum Kreitz in versamblung sein, hab 
ich gedachtn edlman widerumb dahin geschikt, was daselb 
gehandlt wirdet, will ich E. fl. Dt. nit verhalten. 
Weiter als E fl. Dt. auf mein anzaigen gnedigclich 
Ordnung gibt, wie ich mich der absterbunden knecht und 
dinstleut halb soll haltn, darauf gn. H. auf anzaigen E. fl. 
Dt. kuntschafter zu ersparung grosses costn hab ich mit 
ersetzung der abgestorben auch erkrangkten dinstleut ge-
dult tragen und verhoff denselben costen neu volgk anzu-
nemen zu ersparen. Dann wo gleich die Turgken heraus 
in die landt zu raisen furnamen, so hat E. fl. Dt. lands-
verweser die Ordnung der 1000-nd man aufgericht dermassen, 
das ich hoffet guten widerstant mit den dinstleuten, auch 
denselben 1000-endt man zu thuen, dardurch vil uncost 
erspart mag werden. 
1524 
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So bin ich bericht, das grosser sterb in Wossen sich 
erhebt, wie E. fl. Dt. in des kuntschafters brief zu verne-
men haben, deshalb sich aber weniger als vor auf das jar 
der Turkeneinfal zu sorgen ist. Hab also aus solcher ur-
sach umb der notturft willen daz leger gen Newstatl gnomen. 
Mit dem lateinischen secretari hat sich Gruenhofer 
bisher behelfen. Und dieweil die zeit diser sorgfeltigkait hal-
ben mit dem dinstvolgk zu bleiben kurtz, wil ich thuen 
wie ich mag, das ich mich wie bisher behelf, dann es wurt 
ain neuen costung gepern, welcher also vermiten bleibt. 
Als ich mich auf E. fl. Dt. gethan schreiben versehen,, 
daz die Ungrischen rat mich wurden erforden zu inen zu 
komen, darauf thue ich E. fl. Dt. underthanigclich zu wis-
sen, das mir noch bisher deshalben nicht geschriben, noch 
zu hören ist, das frombt rat, noch haubtleut von Hungern 
ankörnen sein, demnach will ich in demselben E. fl. Dt. 
bevelh verharrn, dem gehorsamlich nachkomen. 
Weiter so schik ich E. fl. Dt. ain brief, so mir von 
dem Kowatschitz zukomen, darauf wissen E. fl. Dt. woll 
zu handln, aber man thut im mit der bezalung zu lang 
verziehen, auf das er jetz in der andern quotemer nichts 
emphangen, darumb so geben E. fl. Dt. Ordnung, damit im 
bezalung gescheh, dann ich hab ine auf E fl. Dt. hofrat 
schreiben bezalung zu thuen versprochen. Demnach thue 
ich mich, stb. D. Neustati, am XXX. tag Augusti im XXIIIL 
E. fl. Dt. underthaniger 
W. Ritschan m. p. 
Kívül: Dem durchleuchtigisten, stb. Hn. Ferdinanden, 
stb. mint az előbbieken. 
Rávezetve: Die camer thuet Verordnung, damit dem 
Kobatschitz sein bezalung beschiht. 
Er. két iven, z. gy. p., Bécs, KÁL., Hung. KA,, 1524. 
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CCLXV. 
Bécs, 1524. szept. 6. 
Ferdinánd fhg. Grueber Lénárt lajbachi polgárt felmenti azon gyanú alól, 
hogy a m u l t — 1523 — évben a törököknek híreket közvetített az osztrák 
seregről. 
Wir Ferdinand etc. bekennen fur uns, unser erben 
und nachkomen, wiewol unser getreuer Lienhardt Grueber 
unser burger zu Laybach verschiner zeit verdacht und be-
schuldigt ist worden, als solt er den Türken unsers hl. cris-
tenlichen glaubens höchsten und offenwarn veindten kunt-
schaft haben gegeben, an welichen orten und Hecken sich 
unser kriegsfolk, so wir in dem negst verschinen 23-ten 
jar wider dieselben Turgken zu beschutzung und beschir-
mung unserer land und leut an die Windischen und Kraba-
tischen grenitz verordnet, am maisten ir aufenthalt gehebt 
haben sollen, umb welches verdacht und intzicht willen er 
auf unsern bevelh zu unsern hande vancklichen angeno-
men, nachmals, das er weder sein leib, hab, noch gueter 
nit verendern, auch wann wir ine erfordern, sich gehorsam-
lich stellen welle, purgschaft thun muessen, so hat er sich 
doch obberurter intzicht halben gegen uns und unsern 
raten in aigner person notdurftigclich, als wir auch aus 
sonderer der sachen erfarung befunden, bis an unser gnedig 
benugen entschuldigt und uns darauf diemuetigclich gepeten, 
ime solcher seiner entschuldigung und das derselb verdacht 
und intzicht ime, sein erben und nachkomen an seinen eren 
und gueten hergebrachten leinbat on nachtail und schaden 
sein solle, urkundt zugeben. Demnach haben wir bemeltes 
Lienhardt Gruebers diemuetig und zimlich gebet und sein 
unschuldt angesehen und ime bemelter sachen halben urkundt 
gnedigclich gegeben. Geben ime des hiemit, mainen auch 
und wellen, das der vorgedacht verdacht und intzicht be-
meltem Grueber, noch seinen erben an iren eren und sonst 
in all ander weg gegen menigklich nachtail und schaden 
sein soll. Und nachdem mergenannter Grueber nach ledigung 
der gefengknus sein leib, hab und gueter, wie obvermelt, 
verpurgen muessen, heben wir dieselb burgschaft hiemit 
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auf und sagen der ine und seine bürgen hiemit frei und 
ledig. Wellen auch, das er mit seinem leib, hab und gue-
tern nu hinfuran dermassen, als vor der beschechen ver-
dacht, inzicht und gefengknus, frei sein. Und ob jemandts 
die merberurten seine gueter von obbemelts verdacht oder 
intzicht wegen bei uns ausgepetten oder auspiten wurdt 
oder wir dieselben vergeben hetten, des uns doch nit inge-
denck ist oder kunftigclich aus vergessenhait vergeben 
wurden, so soll doch solh auspitten oder unser vergeben 
kain macht, noch W i r k u n g haben, sonder jetz alsdann und 
damals eetz craftlos und nichtig sein und geacht werden _ 
Und dieweil wir auch gnedigclich bedencken, das oftgemel-
ter Lienhardt Grueber der obestimbten seiner gefengknus 
verdacht und intzicht halben mit vilfeltigem seinem gehor-
samen nachraisen und in ander weg nit ciain nachtail und 
versaumbnus gelitten, wellen wir ine darumben in gnedigem 
bevelh tragen und gnedigklich gegen ime erkennen alles in 
craft und urkundt dits briefs, der geben ist zue Wienn, 
am VI. tag Septembris anno etc. XXIIII. 
Bécs, KPL., ÖG., 21 k. 197 1. — Grueberről 1. a 300. 1. levő jegyz . 
CCLXVI. 
H. n., 1524. szept. 6. 
Ferdinánd fhg . Grünhofer Hermann tábori fizetőmester abbeli jelentésére, 
hogy a török ellen fölfogadott katonaság nagy része beteg, elrendeli ezek 
helyett 50 könnyű lovas toborzását . 
Getreuen lieben. Wer vernemen aus dem Gruenho-
fers schreiben und bericht, so du unsern reten der Nö. 
raitcamer jetzo gethan hast, wie der knecht etbovil erkrankt 
und wenig gesund verhanden sein und taglichn je mer in 
krankhait fallen. Dieweil dann wir bedenkn, das uns dieselben 
knecht dergstalt zu berettung unser land und leut wenig 
dinstlich sein mögen, so haben wir uns entslossen, diesel-
ben zu urlauben und 50 geringer phard an ir stat antzu-
nemen, die in der not pas gebraucht werden und den 
Turkn mer abpruchs thun mugen, und demnach unserm 
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getreuen lieben Hannsen Kantzianer hiebei geschriben und 
bevolhen, solch 50 phard antzunemen. Das wollten wir eu 
nit verhalten. Und emphelhen eu mit ernst, das ir die I1II(: 
knecht von stund an urlaubet und die 50 geringen phard, 
so der Kantzianer aufnemen wirdt, darfur annembet und 
du Gruenhofer alsdann dieselben auf guete musterung mo-
netlichn betzalest. Daran dut ir, stb. G. den 6-tn tag des 
monets Septembris anno XXIIII-tn. 
An verweser der obersten veldhaubtmanschaft und 
Herman Gruenhofer zalmaister. 
Bécs, KPL., ÖG., 22 k. 480 1. 
1524 
szept. 6. 
CCLXVI1. 
H. n., 1524. szept. 19. 
Ferdinánd fhg. Kelmanics Miklóst megerősíti a cormonsi kerület bir-
tokában. 
Wir Ferdinand etc. bekennen als unser rete und comissarien der 
reformacion in Crain nach unserm bevelch, den sy von uns haben, un-
serm getreuen Stephan Calamanitsch Krabatn unser gericht und maut 
zu Cramawn in bestandtsweis umb 175 phund 6 schilling XX den. ver-
lassen, das wir dem gedachten Krabaten genedigklichn bewilligt und zue-
gesagt haben, wissentlichen in craft des briefs, also, das wir ime bei 
solchem bestandt, dieweil er dieselben unser gericht und maut wol und 
aufrichtigklichn handelt und handhabt, auch das bstandtgelt jarlichn 
on abgang, wie sich geburt, betzalt, genedigklichn beleiben lassen und 
on redlich genuegsamen ursachn davon nit entsetzen vollen. Ongeverde 
mit Urkund des briefs. G. den XIX. tag Septembris anno XXIIII". 1524 
szept. 19 
Bécs, KPL., ÖG., 23 k. 159 1. 
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CCLXVIII. 
H. n., 1524. szept. 23. 
Az alsó-ausztriai kamara utasítja Khiembseer György alsó-ausztriai hely-
tartót, hogy a horvát követség költségét fedezze. 
[Georg Khiembseer, stb.] sol die zerung, so die Kra-
batisch botschaft hie zu Wien gethan hat, die in suma 
5 <fl> 5 seh. bringt, bezalen. Die sollen ime, stb. A. den 
XXIII. tag Septembris anno etc. 24. 
Bécs, KPL., ÖG., 22 k. 29 1. 
1524 
szept. 10 
nov. 8. 
1524 
okt. 22. 
1524 
okt. 23. 
CCLXIX. 
H. n., 1524. okt. 22. 
Az alsó-ausztriai kamara utasítja Khiembseer György alsó-ausztriai hely-
tartót, hogy a Zrínyi Miklós grófot Bécsbe kisérő Weichslberg Zsigmond 
60 napra számított költségét fedezze. 
[Georg Khiembseer, stb.] soll Hn. Sigmunden Weichsel-
berger, der auf fl. Dt. bevelch den Grn. von Sarin aus 
Krabatn hieher gen Wien gefurt und beglait hat, sein 
zerung auf 3 phard und ain tross ross vom 10-den tag 
Septembris, als er nach demselben Grn. von Wien ausge-
riten ist und mit ime wider herkumben bis auf den 8-ten 
tag Novembris, als er wider haimbkumben mag, das alles 
60 tag bringt je auf ain phard 20 kreutzer und auf das 
tross ross 10 kreutzer ain tag zuraiten, das in suma 70 
phund phening bringt auf sein geburliche quittung betzalen. 
Die sollen ime, stb. A. den XXII. tag Octobris anno XXIIII-tn. 
Bécs, KPL., ÖG., 24 k. 35 1. 
Den XXIIII. tag des Monets Octobris anno XXIIII ist der einem-
bergeneral bevolhen worden die zerung, so Gr. Niclas von Sarin hie 
zu Wien gethan hat, die sich auf 85 gl. R. ain schilling XXII den. lauft 
gegen geburlichn quittungen zubetzalen. — U. o. 36 1. 
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CCLXX. 
H. n., 1524. okt. 22. 
Ferdinánd fhg. meghagyja Zahenp erger M. gráczi hadiszertárnoknak, 
hogy Zrinyi Miklós gróf részére 20 be nem ágyalt szakálos puskát, 
1000 golyóbist és 10 mázsa lőport adjon. 
Getreuer. Wir emphelhen dir mit ernst, das du dem 
Grn. von Serin aus unserm zeughaus zu Gratz deiner Ver-
waltung 20 ungefasst hakenpuchsen und dartzue 1000 ku-
geln, auch 10 centn pulfers auf sein ersuechn unverzogen-
lichn gebest. Das alles soll dir, stb. Und das nit lassest. 
Daran dust du, stb. G. den XXII. tag Octobris anno etc. 
im XXIIII-tn. 
An Marquarten Zehenperger, zeugwart zu Gratz. 
Bécs, KPL., ÖG., 22 k. 487 1. 
1524 
okt. 22. 
CCLXXI. 
Bécs, 1524. okt. 24. 
Az alsó-ausztriai kamara Ortemburg Gábor kincstartó és bécsújhelyi vár-
kapitányt a Ferdinánd fhg. és Zrinyi Miklós szerződéslevelük két latin-
nyelvű példányának az átvételéről nyugtatja. 
Wir u., unsers genedigisten Hn. Ezh. Ferdinanden 
etc. verordnete rate der Nö. raitkamer bekennen, das wir 
von dem wolgebornen Hn. Hn. Gabrielen Grn. zu Ortem-
burg, Fhn. zu Freyenstain und Carlspach, fl. Dt. etc. rate, 
schazmaister, general und haubtman zu der Neustadt, 2 
lateinisch Vertragsbrief zwischen bemelter fl. Dt. und Gr. 
Niclasen von Sarin aufgericht, der baider D. steet den 
22-ten tag diss gegenwartigen monats und jars, zu der-
selben raitkamer emphangen haben. Des zu urkund geben 
wir dem bemelten Hn. Grn. dits bekanntnus, under unsere 
hieunder gestellten petschadten und handtschriften gefertigt. 
A. Wien, den 24. tag Oktobris anno etc. im 24-tn. 
1524 
okt. 22. 
1524 
okt. 24. 
Bécs, KPL., ÖG., 23 k. 177 1. 
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CCLXXII. 
H. n., 1524. okt. 26. 
Ferdinánd fhg. utasítja Lindeck Györgyöt, a volt prófuntmestert, hogy 
az élelmiszerekre szánt pénzt adja át az új profuntmesternek, Lilgenberger 
Jobstnak. 
Getreuer lieber, Wiewol wir nun etliche jar her wider 
die beswarlich anfechtung der Türken unsere grenitzen 
gegen Krabatn behuet und unser kriegsvolk zu gegenwer 
derselben enden gehalten haben mit unserm, auch unser 
land und leut swaren costn und darlegen, so befinden 
wir doch, das durch solch gegenwer, wo die nit änderst,, 
dann bisheer furgenomen, wenig fruchtpers ausgericht, dann 
die Türken dergestalt von uns nit setzen, dardurch wir,, 
auch unsere land und leut je lenger, je mer in grossen 
untraglichn costen wachsn wurden. Darumben so haben 
wir uns ainer ansechlichern und austraglichern gegenwer 
dermassen entslossen, das wir mit hilf des Almechtigen auf 
das künftig jar wider dieselben unser und gemainer cristen-
hait feindt ain taphern zug in ir land thun und dermassen 
gegen inen furnemben wellen, dardurch wir auch unser 
land und leut furan hin irer anfechtung etbas ruriger sein 
mugen und des costens, den wir bisheer jarlichn haben 
tragen muessen, entladen werden. Dieweil dann zu solchem 
unserm furnemben nit das wenigist an zeitlicher und gue-
ter fursehung der profandt gelegen und von notten sein 
wirdt, das nit allain in unsern landen, sunder auch in Kra-
batn an gelegen enden profandt bestellt und eingelegt 
werde, darzue aines geringfertigen profantmaisters noth sein 
wirdt, der solche raiss und arbait sofern weg erswingen 
und gedulden mag, so haben wir in bedenken, das dir 
solch raiss und arbeit zethun nit gelegen, dich auch on 
zweifl des nit beladen wurdest, Jobstn Lilgenperger zu 
unserm oberstem profandtmaister furgenomen und ine jetzo 
hie abgefertigt mit instruction und bevelch, das er alles 
profandt gelt, so dir von deiner handlung der profandt per 
rest inenbeliben ist, von dir ubernemben, dich darumben 
quittirn und dann damit von stund an in Krabatn reiten 
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solle, daselbst profandt ze kaufen und anders furtzesehen 
und zubestellen, das zu fordrung der profandt noth und 
dinstlich ist. Darauf so emphelhen wir dir mit ernst, das 
du gedachtm Lilgenperger solch profandtgelt alles on ver-
tziehen und waigerung gegen seiner quittung uberantbur-
test, damit er solchem unserm bevelch also unvertzogen-
lichn nachkumben und auswarten mug. Und das kainswegs 
lassest, dardurch die sachen der merklichen notturft nach 
gefurdert werde. Des wellen wir uns entlichn zu dir verlas-
sen. Und du dust daran, stb. G. den XXVI. tag Octobri 
anno XXIIII-tn. 
Bécs, KPL., ÖG., 22 k. 488 1. 
CCLXXIII. 
H. n., 1524. okt. 29. 
Ferdinánd fhgnek Lilgenberger Jobst, a törökök ellen felállítandó sereg 
főprófuntmestere részére adott utasítása. 
Instruction, wie unser getreuer lieber Jobst Lilgen-
berger unser oberster profandtmaister die profandt zu Rinder-
haltung unsers kriegsfolks, so wir auf das nächst jar zu 
behuet unser lande wider die Turkn halten werden, handeln 
und versehen soll, wie hernach volgt. 
Anfengklichen soll er sich zu unserm getreuen lieben 
Georgen von Lindeck, der dits jars die profandt von unsern 
wegen gehandelt hat, unvertzogenlichn fuegen und auf 
unsern bevelch, den wir ime an denselben von Lindek 
hiebei gefertigt haben, alles profantgelt, so derselb von 
Lindek von unsern wegen innenhat, von ime erfordern, 
emphahen und darumben, wie sich geburt, quittirn und 
dann mit dem eeistn unser raitrete berichtn, wievill er von 
ime emphangen hab. Und soll sich also jetzo von stund 
hinein furdern und nit vertziehen, angesehen, das die pro-
fandt diser zeit in ringerm kauf, dann furterhin im jar, zu 
bekumben ist. 
Darnach solle er furderlichen zu dem Grn. von Sarin 
reiten ime unsern brief uberantburten und dabei antzaigen, 
1524 
okt. 26. 
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wie er durch uns zu oberstem profandtmaister furgenomen 
sei und darauf an ine begeren, das er ime durch sich und 
die seinen rat, hilf und guete furdrung alltzeit beweisen 
und wo noth sein wolle, ime seine diener und underthanen 
zueschaffn und beglaidten lassen, so cft und wo das noth 
ist, damit er allenthalben in Krabatn und Windischen landen 
die profandt nach notturftn und on irrung bestellen, kaufen 
und die an ir gewarsam sicher und unbelaidigt füren und 
bringen mug, wie uns dann derselb Gr. solches hie zue-
gesagt hat und wir uns aus guetem vertrauen und glauben 
zu ime versehen. 
Und nachdem uns derselb Gr. von Sarin 2 seiner 
slosser, mit namen Newhaus oder Newgrad und Dobraniwa 
zu unsern kriegsnotturftn und behaltung der profandt ain 
zeit lang eintzugeben zuegesagt hat, solle unser profant-
maister sich darnach alsbald zu denselben slossern verflie-
gen, die kästen, keller und ander gemach darinnen besehen 
und zuerichten lassen und soferr noth ist, neu kastn, ain 
oder mer, zu machen verordnen und sunst in ander weg 
daselbst mit gueter Ordnung bestellen und fursehen alles, 
das zu behaltung und furdrung der profandt noth und 
dinstlich ist. Zu solchem pau und zuerichtung der casten 
und anders solle er das holtz aus des Grn. von Sarin 
walden nemben, der wirdet ime, sovil er des bedarf, laut 
des Vertrags, den wir mit ime haben, an ainich betzalung 
volgen lassen. 
Unser profandtmaister solle auch Heronimeen Kirch-
puecher von Villach, der, als wir bericht sein, jetzo im 
Crabatn bei dem Grn. von Sarin ist, mit unserm bevelch 
ersuechen umb die 1000 gl. R., so wir ime zu straf von 
wegen unserer verfurten prageisen aufgelegt haben. Diesel-
ben IM gl. R. soll unser profantmaister von ime emphahen, 
ine darumben quittiren und solch gelt neben anderm zu 
notturft der profandt anlegen. Wo sich aber Kirchpuecher 
verwidret solch gelt darzugeben, soll unser profandtmaister 
solches unser raitcamer furderlichen berichten, damit in 
ander weg fursehung beschehen mug. 
Darnach solle unser profandtmaister nach rat und 
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antzaigen des gemelten Grn. von Sarin oder ander, auch 
nach sein selbsversteen und guetem ansehen in Crabatn 
oder Windischn landen, wo es am geleginstn und die 
profandt am leichtistn und im geringistm kauf zu bekum-
ben ist, ain taphere antzal profandt von traid, habern, wein 
und anderer notturft von dem obberurtn gelt bis in 3000 
gl. R. bestellen und kaufen und dieselb profandt alsdann 
mit gueter fursichtigkait und Warnung, damit ime die durch 
die Turkn, Martolosen oder in ander weg nit abgedrungen 
und beschedigt werde, in die bemeltn 2 slosser füren lassen 
und die mit gueter Ordnung eintailen, also das in jedes sloss, 
doch wie es bei jedem gelegenhait und stat habn mag, un-
geferlichn fur XVC gl. profandt gelegt werde. 
Daselbst solle er dann das traid an des Grn. von 
Sarin mullen, so zunächst bei denselben slossern ligen, 
die er ime dartzue leihen wirdt, zemallen bestellen und 
dann dasselb mel sambt andern profandt in derselben slos-
sern vleissig behalten und verwaren, damit die zur notturft 
gebraucht mug werden und daran nit mangel erschein. 
Er solle auch mitler zeit durch sich oder seine diener 
nichts weniger und mit allem vleiss in unsern landen und 
gebietn in den bestn bevestigten flecken, so der Krabatischn 
grenitzn am nechstn gelegen sein, auch kästen und keller 
bestellen und traid und habern ain guete notturft, namb-
lichen bis in die 4000 gl. R. darein kaufn und legen lassen, 
ob von den 2-en slossern in Krabatn aus furfallenden 
ursachn die profandt verhindert wurde, das von dannen 
mit profandt kain fursehung beschehen mocht, das alsdann 
in der noth aus denselben unsern fleken notturftige und 
furderliche fursehung mit profandt alltzeit gethan mug wer-
den. Das solle unser profantmaister also, dieweil merklichs 
daran gelegen sein will, mit sonderm vleiss verordnen und 
bestellen. 
Auch solle er bestellen und verfuegen, dieweil er selbs 
nit alltzeit an enden, da die profandt ligt, sein mag, das 
durch seine diener oder ander personen, den es solches ver-
trauen und bevelhn muge, oft und woll zu der profandt 
gesehen, auch di kastn dermassen furgesehen werden, wo 
A horvát véghelyek oklevéltára. I. köt. 28 
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solch traid ain jar oder 2 leg, das durch unfleis und ver-
warlosung nit schaden daran beschehe. 
Und so er oder seine mithandler also profandt kaufen 
werden, sollen sy von den enden, da solcher kauf beschiecht, 
sovil muglichen ist, glaubwirdig schriftlich kundtschaftn 
nemben, darinnen angetzaigt, wie hoch jeder kauf besche-
hen sei, damit er nachmaln in raitung solches glaubwirdig 
und beschwarlichn antzaigen mug. 
Nachdem auch an vil orten die traidmass menigerlai 
und nit gleichmessig ist, so wellen wir, das unser profandt-
maister aine namblichen Rainer mass halt und nach der-
selben die profandt ausmess und gab und sunst nach kai-
ner andern mass. Und damit derhalben kain irung entstee, 
so sollen er und die seinen an allen orten, wo sy traid 
und habern kaufen, die mass, so an denselben enden geb-
braucht ^wirdet, mit der Rainer mass abfachten und dann von 
denselben orten auch alweg kundtschaft nemben, umb wie-
vil ir mass grosser oder clainer, dann die Rainer mass ist, 
damit dann in raitung auch gegrundt anzaigen darvon mug 
beschehen und dester richtiger geraidt werde. 
Zu dem traidmaln soll er ain peken oder sunst ain versten-
digen verordnen, der erstlichen dabei sei und aufsech, wie vil 
aus ainem Rainer metzen melbs gemallen werde, dasselb mel 
soll er messen lassen und dann sain raitung darauf machen, 
das ime furan alltzeit sovil melbs von mull geantburt werde. 
Dergleichen soll er mit dem protpachen, so es dartzue 
kumben wirdt, auch thun, ain oder 2 Rainer metzen 
pachen lassen und desselben prot mit der zal und gwicht 
probirn, wievil dasselb prots daraus worden sei, damit er 
sich kunftigklichs alweg darnach zu richten wiss, sovil prots 
von ainem metzen Rainer mass zu emphahen, in dersefben 
gross und mass solle er dan furan das prot alweg halten 
und beleibn lassen. Darauf mag er dann nach der antzal des 
kriegsfolks dester pas und leichter sein raitung und anslag 
auf das traid machen und erinnert werden, wie fer er da-
mit geraichen mag und sich also mit dem traidkauf und 
oachn alweg darnach richten, das zu kainer zeit an traid 
und prot abgee und mangel erschein. 
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Unser profandtmaister soll sich auch fursehen mit ainem 
geschikten und teuglichen, der in seinem abwesen oder wo 
er krank oder gefangen wurde, nichts minder die profandt 
im veld und sunst notturftigklichen und wol zu versehen 
und zu handeln wiss, damit zu kainer zeit ander profandt, 
an der fuer oder ander sachen halben mangel und ge-
brechen sei. 
Und so unser oberster veldhaubtman oder Verwalter 
ain zug furnemben oder die leger verandern wurde, des 
sich dan unser profandtmaister oder sein mithandler alle 
zeit bei ime erkunden, sollen sy sich mit wägen oder samb-
rossen alweg bezeitlichn versehen, das die profandt, ob es 
muglich ist, vor oder gleich mit dem aufbruch oder doch 
aufs furderlichist hinach in die leger gefertigt werde, damit 
der profánt allweg ain zimbliche notturft im veld sei und 
das kriegsfolk kain mangel und pilliche beschwarung darob 
haben. 
Sofer auch in solchen aufbruchen oder sunst aus be-
weglichn ursachn die notturft erai[s]chen wurde, das der pro-
fandtkauf muest gestaigert werden,, darin dann unser pro-
fandtmaister und sein mithandler alltzeit ir vleissig rechnung 
machen sollen, das solches nit on notturftig ursach, auch 
zimblicher weis, sovil das wir nur kain nachtail und Ver-
lust, sovil muglich ist, daran leiden, beschehe, das sollen 
sy alltzeit mit wissen des oberstem veldhaubtmans oder 
Verwalters thuen, der dann alweg mit sambt inen solchen 
kauf setzen soll, doch unsern schaden und nachtail aufs 
muglichist darinnen verhueten. Und als oft also ain profandtkauf 
gesetzt wirdt, des sollen sy dann von dem obersten veld-
haubtman oder Verwalter alltzeit kundtschaft nemben, auf 
welchen tag solches beschehen sei und dieselben in raitung 
furbringen, damit ir antzaigen in raitung glaubwirdigen 
schein hab. 
Sunst sollen unser profandtmaister und sein mithand-
ler in allen sachen ir aufsehen auf unsern obersten veld-
haubtman oder Verwalter haben und seinen bevelhen und 
beschaiden gehorsamblichen nachkumben und leben, doch 
solle derselb unser oberster veldhaubtman oder Verwalter 
29* 
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in solchem allem bedenken, das unser schaden und nachtail, 
sovil muglichen ist, verhuet werde. 
All notturftig ausgaben, es sei auf zuerichtung oder 
pau der kästen, keller, pachofen, potenlon, profandtfuer und 
dergleichen, so aus der notturft nit mugen umbgangen wer-
den, solle unser profandtmaister betzalen auf geburlich quit-
tung und certification, und allen notturftigen costen mit vleiss 
verhueten und also von allem emphang und ausgab, es sei 
gelt oder profandt, guete raitung halten und jeder gattung 
in emphang und ausgab in sein raitregistern, in sonder 
robrigkn, ordenlichen stellen und dagegen sein gescheft, 
quittungen, kundschafte und certification auch ordenlichn 
halten, damit er guete und lautere raitung darvon, wie sich 
geburt, thun mug. Und was er also glaubwirdig darthuet, 
sol ime passirt und aufgehebt werden. 
Wir wollen ime auch, ob er von feindten oder sunst 
an der profandt on sein oder der seinen verwarlosung scha-
den nambe, und das glaublichn darbringt, solches in seiner 
raitung passirn und abtziehen lassen. 
Ob sich auch begab, das er in unserm dienst gefan-
gen wurde, so wellen wir ine, als sein genedigister H. von 
solchen fenknus, sovil uns muglich wirdt, ledig machen. 
Und solang er also die profandt handelt, wollen wir 
ime 5 phard halten und auf jedlichs phard ain monat 
10 gl. R. geben. Solcher dinst und sold solle ime von dem 
tag anzuraiten, so er das profandtgelt von Georgen von 
Lindek emphangen hat und er auszeucht die profandt zu 
kaufen, angeen, und sich solche solds monetlichn aus dem 
einkumben der profandt selbst betzalen und innen behalten. 
Und ob er je zu tzeiten notturftig sein wurde, etlich knecht 
zu fuess zugebrauchen, wollen wir ime auf ain jeden, so 
lang er des bedarf, alle wochen ain gl. R. passirn lassen. 
Dergleichen wollen wir seinem mithandler der profandt 
im veld, den er bestellen soll, sobald unser kriegsfolk 
anzeucht sein sold auf zwai phard des monets, auf ains 
10 gl. R. auch versolden und passirn. 
Demnach solle gedachter unser profandtmaister in 
solchem allem und anderm, wie die notturft und gelegen-
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hait der Sachen sich je zu tzeiten begibt, alltzeit unser 
pestes treulichn bedenken und handeln, wie er uns dann 
solches zuegesagt und gelobt hat. Daran dut er, stb. G. 
den XXIX. tag Octobris anno etc. im XXIIII. 
Bécs, KPL., ÖG. 23 k. 180—182 1. 
CCLXXIV. 
Bécs, 1524. okt. 30. 
Az alsó-ausztriai kamara utasítja Grünhofer Hermann tábori fizetőmestert, 
hogy a krajnai helytartótól és a lajbachi vámszedőtől kézbesítendő 500— 
500 = 1000 írtból fizesse ki Rauber Miklósnak a fhg. parancsára elbocsá-
tandó katonaságát. 
Lieber Gruenhofer. Die fl. Dt. unser gn. H. hat an 
gestern dato von Hn. Niclasen Rauber Fhn. etc. 2 schreiben 
und wir ains von eu emphangen und vernomen, was durch 
gemeltn Hn. Niclasen aui seiner fl. Dt. bevelch und instruc-
tion mit aufnemben der dienstleut gehandlt worden und das 
seiner fl. Dt. jungister bevelch, damit sein fl. Dt. solches 
abgestellt het, zu spat hineinkumben ist. Darauf schreibt 
unser gn. H. Hn. Niclasen Rauber laut inligunder copei, 
namblichn under anderm, das er auf Martini alles kriegsfolk 
urlauben und abziehen soll lassen, wie ir vernemben wer-
det. Und dieweil diser zeit die ganz bezalung laut der her-
ausgeschiktn musterregister nit verordent werden mag, so 
hat sein fl. Dt. dannoch in abslag solcher bezalung 1000 
gl. verordent, davon die maisten dinstleut, so nit landtleut 
sein, sovil muglich ist, ires verdintn solds bezalt, die andern 
und sonderlichn, was landtleut sein, die sollen mit auszu-
gen versehen werden. An denselben 1000 gl. wirdt der 
vitzthumb in Crain V c gl. dargeben, der schreibt seinem Ver-
walter deshalben hiebei; die andern V c gl. soll eu der auf-
slager zu Laibach auch gevislichn bezalen. An den werdt 
ir hiebei auch ain bevelch emphahen, ime ist auch bevol-
hen, ob er mer dann die V c gl. im ambt hett, das er eu 
solches alles auch zuestellen soll. Solch gelt wisset also auf 
1524 
okt. 29. 
1524 
okt. 2 9 7 
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1524 
okt. 30. 
dise beiligunden brief und bevelch an bemeltn baiden orten 
zu ersuechen und dann von dem und was ir vor bei han-
den habt, die bezalung, wie vorsteet, zethun, sofer das raicht, 
auch in anderm, so Hn. Niclasn bevolhen ist, mitsambt ime 
das post zethun, damit das kriegsfolk mit postem fueg abge-
fertigt werde, wie sich dann unser gn. H. und wir an stat 
seiner fl. Dt. des gentzlichn zu eu versehen. Daran dut ir, 
stb. D. Wien, den XXX. tag Octobris anno etc. im XXIIII. 
Bécs, KPL., ÖG., 22 k. 480—481 1. 
CCLXXV. 
H. «., 1524. okt. 30. 
Ferdinánd fhg. nyilt parancsa alattvalóihoz, hogy a Magyarországba és 
az ő osztrák tartományaiba beütni szándékozó törökök ellen a horvát 
határon úgy, mint uralkodása óta minden évben, fölállítandó katonaság 
főprófuntmesterének Lilgenberger Jobstnak jutányosán adjanak élelmi-
szereket és ezeknek könnyebb elszállíthatása czéljából a hidakat és az 
utakat tartsák jó karban. 
Wir Ferdinand etc. embieten allen und jeden unsern 
prelatn, stb. und sunst allen und jedem unsern underthanen, 
geistlichen und weltlichen, in was Wn. und wesens die 
sein, so hiemit ersucht werden, unser gnad und alles guts. 
Wir haben nun die zeit unserer regierung bisheer, wie ir 
wisst, gegen des Türken beschwarlichn anfechtungen zu 
behuet unser lande und leut alle jar ain antzal kriegsfolk 
an den Krabatischn grenitzn halten. Und als sich die leuf 
irenhalben noch ertzaigen, so ist zu besorgen, das solches 
furan auch und etbo mit merer antzal und costen, dann 
bisheer, werde beschehen muessen. Und wiewol wir also 
aines jeden jars besonder generalmandata an eu ausgeen 
lassen mit genediger ermanung, begeren und bevelch, un-
serem profandtmaistern auf ir ersuechen traid, habern 
und wein zu notturft und underhaltung des kriegsfolks in 
zimblichn kauf vervolgen ze lassen, auch die profandt mit 
unsern und eurn leutn und underthanen zu furdern verhel-
fen, dergleichen auch prucken, weg und Steg zemachen 
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und pessern, so befinden wir doch, das in solchem allem 
durch etlich siechte oder gar kain furdrung und hilf be-
schehen sei, das doch die notturft groslichen erfordert, auch 
wir uns des gentzlichn zu eu versehen hetten. Und dieweil 
dann der Turk diss jars in der cron Hungern sein gwalt 
und macht durch eroberung etlicher treffenlichn bevesti-
gungn und fleken merklichen gemert hat, und als wir ware 
kundtschaft haben, willens ist, auf künftigen sumer, sobald 
er gelegenhait haben mag, dieselb cron Hungern, auch 
unsere land mit ainer grossem macht und harriger anfech-
tung, dann bisheer beschehen ist, antzugreiffen, dardurch 
unser, auch eur notturft erfordern wirdt, das wir uns da-
gegen nach dem postn in gegen wer schiken und jetzo be-
gueter zeit mit profandt und anderm, das kriegsnotturft 
eraischt, fursehung thun, so ist demnach abermaln unser 
gnedig und vleissig begern, das ir unserm getreuen lieben 
Jobsten Lilgenberger, den wir zu unserm oberstem piofandt-
maister furgenomen haben, oder den seinen auf ir ersuechen 
wein, traid, habern und anders, so ir zu eur hausnotturft 
entperen mugt, in zimblichn kauf zuesteen und volgen 
lasset, auch bei unsern und eurn underthanen bestellet und 
darob seiet, das sy solch profandt, wann und so oft sy 
durch unsern profandtmaister oder die seinen ersuecht, an 
die ort, dahin sy beschaiden werden, umb zimbliche belo-
nung, die inen darumben beschehen wirdt, füren und brin-
gen, und daneben mit vleiss verfueget, das in unsern und 
eurn gebieten allenthalben und sonderlichn an den orten, 
dahin die profandt gefurdert werden soll, die prukn, weg 
und steg gemacht, gepessert und wesenlich gehalten, damit 
die profandt dardurch nit verhindert werde, und eu in sol-
chem allem, wie das unser und eur augenscheindliche not-
turft zu berettung unserer land und leut ervordert, jetzo und 
hinfuran gutwilliger und gehorsamer, dann bisheer besche-
hen ist, haltet und beweiset, wie ir uns und eu selbst des 
schuldig und phlichtig seit. Und nit änderst thuet, damit 
wir als H. und |Lf. eurn gueten willen und gehorsam 
gegen uns versteen und abnemben mugen. Und ob in sol-
chem eurn halben mangl erschin, dardurch uns, unsern 
1524 
okt. 30. 
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landen und leuten etbo ain unrat zuestuendt, das der Al-
mechtig genedigklich verhueten wolle, das eu die schuld 
nit pillich zuegemessen und aufgelegt, und uns darauf ge-
buren werde, ferrer gegen den ungehorsamen zehandeln. 
Des wellen wir, stb. Und ir thut daran, stb. G. den XXX. 
tag Octobris anno etc. im XXIIII-tn. 
Bécs, KPL., ÖG., 23 k. 183. 1. 
1524 
okt. 30. 
CCLXXVI. 
H. n., 1524. okt. 30. 
Ferdinánd fhg. utasítja Senus Mátyás laibachi vámszedőt, hogy a törö-
kök ellen fölfogadott katonaság zsoldjáúl a vám jövedelméből Grunhofer 
Hermann tábori fizetőmesternek haladéktalanul fizessen 500 frtot, sőt 
ennél is többet, ha befolyt. 
Getreuer lieber. Wir sein ietzo auf betzalung unsers 
kriegsfolks, so wir wider die Türken halten, eilunds ainer 
suma gelts notturftig, daran wir gar kain vertzug erleiden 
mugen. Darauf so emphelhen wir dir mit ernst, das du 
unserm veldzalmaister Herman Gruenhofer aus unserm 
gefell des aufslags deiner Verwaltung von stund an on alles 
vertziehen 500 gl. gewislichen und was solches gelts mer 
dann dieselben Vc gl. im ambt vorhanden ware, ime das-
selb auch alles gebest und darumben sein geburlich quittung 
von ime nembest. Ob du aber nit sovil als 500 gl. jetzo 
hettest, des wir uns doch nit versehen, so wellest das übrig 
aufbringen und in alweg verfuegen, das du ime nit minder 
dann Vc gewislichn gebest. Daran dust du, stb. G. den XXX. 
tag Octobris anno etc. XXIIII-tn. 
An Mathia Senus, aufslager zu Laibach. 
Bécs, KPL., ÖG., 22 k. 320 1. 
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CCLXXVII. 
H. n., 1524. okt. 30. 
Ferdinánd fhg. utasítja Braunbart Erasmus krajnai helytartóhelyettest, 
hogy Grünhofer Hermann tábori fizetőmesternek a törökök ellen fölfo-
gadott és nov. 11-n szabadságolandó katonaság zsoldjául 500 frtot 
fizessen. 
Getreuer lieber. Wir emphelhen dir mit ernst, das du 
unserm veldzalmaister Herman Gruenhofer auf betzalung 
und abfertigung unsers kriegsfolks wider die Türken, so 
auf jetzo Martini abtziehen werden, on alles vertziehen 
500 gl. aus unserm einkumben deiner Verwaltung gegen 
seiner quittung zuestellest und das kainswegs lassest, dann 
solches kain vertzug erleiden mag. Die sollen dir, stb. Das 
ist, stb. G. den lessten tag Octobris anno etc. im XXIIIl-tn. 
Bécs, KPL., ÖG., 22 k. 125 1. — U. a. k. 53b i. van az osztr. 
kamarának egy 1525 febr. 20-ról Graswein F. stájeri helytartóhoz inté-
zett rendelete, a melyben fölkérik, hogy Grünhofer Hermannak, a ki 
parancsot kapott, „das er die dienstleut, so verschinen XXIIII. jars den 
lesstn monat in fl. Dt. sold gedint haben, irer ausstend betzalen soll" 
és kinek e czélból bizonyos összeget átadtak, ugyanezen czélra még 
1200 frtot adjon. 
1524 
okt. 31. 
CCLXXVIII. 
H. n., 1524. okt. 30. 
Ferdinánd fhg. utasítja Rauber Miklós trieszti kapitányt, hogy több katona-
ságot ne fogadjon, azokat pedig, a kiket ebbeli előbbi parancsának kéz-
hezvétele előtt fölfogadott, nov. 11-n a Grünhofer Hermann tábori 
fizetőmesternek küldendő 1000 frtból elégíttesse ki és bocsássa e l ; a 
tábori szerműveseknek, ha ez összeg nem futná ki, fizetésükről adjon 
kivonatot, a melynek alapján karácsonykor kielégíttessenek ; az elbocsá-
tandók által követelt végkielégítést (vergnuegung) tagadja m e g ; a télen 
át tartasson jó kém szolgálatot, a kémjelentéseket küldjék a möttlingi 
kapitánynak, a ki azokat a főnökhelyetteshez továbbítani köteles. 
Edler, lieber getreuer. Wir haben von dir 2 schrei-
ben an gestern emphangen und vernemben nemblichn wie 
dir unser schreiben und bevelch, das du kain kriegsfolk 
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weiter aufnembn, noch bestellen sollest, nach beschehner 
handlung zu spat zukumben sei, deshalben du die ihenen, 
so du auf vorgethan unser bevelch und instruction in un-
sern dinst und besoldung angenomben, iueglichn nit habest 
mugen abfertigen, nachdem sy sich des beswart haben, mit 
mererm inhalt deines schreibens. Des sein wir also, dieweil 
es sich dermassen hat zuegetragen, genedigklichen zufriden. 
Und nachdem ir dinstzeit sich jetzo auf Martini enden 
wirdt, so ist unser bevelch, das du sy zur selben zeit all 
abtziehen lassest und fur S. Mertentag ferrer kain kriegs-
folk mer bestellest, noch haltest. So haben wir dem Gruen-
hofer auf ir betzalung jetzo 1000 gl. R. namblichn bei 
unserm vitzthumb in Crain V c gl. und bei dem aufslager 
zu Laibach auch V c gl. verordent. Von demselben gelt und 
was Gruenhofer sunst bei handen hat, sollet ir die genot-
tigisten, so nit landtleut sein, soferr dasselb raicht, irer ver-
dientn sold abfertigen und betzalen, und den andern, son-
derlichen was unser landtleut sein, umb ir aussteundt sold 
auszug geben, die wellen wir dann etbo umb weihenechtn 
oder aufs poldist es sein mag, auch genedigklichn betzalen 
und zufridenstellen lassen. 
Und ob du und Gruenhofer hie zwischn ir etlich mit 
fueg hettn abfertigen mugen, als du dich des zu versuechen 
erbeten hast, das lassen wir uns auch gefallen, damit in 
dem und anderm, sovil muglich ist, der uncostn geringert 
und abgestelt werde. 
Wir vernemben auch, als ob sy fur den abtzug auch 
ain vergnuegung zehaben vermainen. Das bedunkt uns un-
pillich, dieweil der maist tail unser landtleut und im landt 
gesessen sein und die andern nahenden weg anheim, zu 
ziehn haben, darumben uns nit gemaint ist, das inen fur 
den abtzug was betzalt, sonder mit guetem fueg von irem 
begeren gewisen werden. 
Und wiewoll wir uns diser Winterszeit aus allerlai 
Ursachen kaines Turkenzugs in unser land versehen, so ist 
doch unser bevelch, daz du vor deinem abtzug die kundt-
schaftn nach notturftn woll bestellest und den kundtschaftem 
bevelhest, das sy ir vleissig acht und aufmerken haben, ob 
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die Türken ain straif heraus furnemben wurden, das sy 
solhes bei gueter zeit heraus verkünden und namblichen 
das zum ersten unserm haubtman in der Mötling, nachdem 
di Türken unsers achtens iren zug erstlichen daselbsthin 
nemben mochten, antzaigen, damit derselb dann furter 
solhes unserm landsverweser berichtn und darauf mit dem 
aufbot, kreitschussen und in ander weg, wie die notturft 
ervordert und muglich sein wirdt, Warnung und fursehung 
beschehe. 
Dann von wegen unser Steyrerischn dinstleut, so vor 
unsern stathalter und hofrat in rechtfertigungen ze handeln 
haben, intézkedik. G. den XXX. tag Octobris anno etc. im 
XXIIII-ten. 
Bécs, KPL., ÖG., 23 k. 183—4 1. 
1524 
okt. 30. 
CCLXXIX. 
Spittal, 1524. decz. 1. 
A karinthiai rendek Spittalban tartott gyűlésének válasza Ferdinánd fhg. 
követeinek előterjesztésére. 
Auf des durchleuchtigistn, stb. Fn. und Hn. Hn. Ferdi-
nandn printtzn in Hispanien, Ehzn. zu Osterreich, Hzn. zu 
Burgundi, Steir, Kerndtn und Crain etc. unsers gnstn Hn. 
und Lfn. instruction und Werbung, so i. fl. Dt. an dersel-
ben gehorsamen landschaft in Kerndtn durch i. Dt. rate und 
comissari, die gestrengen und edln Hn. Andreen Rauber 
vitzthumben in Kerndten, Cristofen Weltzer landsverwe-
ser daselbst, bed ritter, und Hansen Mannstorffer Verweser 
der haubtmanschaft Orttenburg an heut phintztags nach 
S. Andreestag ditz XXIIII-ten jars thain hat lassen, ist gedach-
ter landschaft, sovil daraus hie zu Spital gewesen, under-
thenigiste antwort, wie hernach. 
1524 
decz. 1, 
Und als inen i. Dt. erzelen hat lassen, welhermassen 
der grausam turannisch Turgk und erbfeindt des cristen-
lichen glaubens in seinem blutgierigen furnemen mit weg-
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fuerung, todslahung, peinigung, swechung und missbrau-
chung i. Dt. underthanigen und anderer cristenlichen leut 
verharrt besteet, dasselb auch noch teglich und furon zu 
besorgen und schier offenwar ist, wiewol nun i. Dt. 
landschaften bisheer ir getreu hilf und mitleidn zu wider-
standt und aufenthaltung an i. Dt. granitzen derselbn 
land tragen haben, so könne oder mog solchs doch in die 
leng nit ersprieslich, noch furtraglich sein, sonder hinfur 
die rettung in Krabatn auf dem Turkischn granitzn mit 
ainem taphern harrigen kriegsvolk bescheen mus. Dieweil 
dann dasselb on sonder gros und mergklich costn nit be-
scheen mag, und aber i. fl. Dt. an derselben camergut, 
welhs doch i. Dt. sonst gantz genedigclich darstregkn, auch 
wo es die not erfordert, in aigner person mit derselben 
getreuen landtleutn und underthanen mitziehn wolt, diser 
zeit gar erschopht, so welle die notturft ervordern, das i. 
Dt. landtschaftn ir ansehenliche hilf auch darzue thuen. 
Demnach sollen sy die erzelltn Ursachen behertzigen und 
in ansehung derselben i. Dt. dits jars XXM gl. R. und 
von derselben tzeit über ain jar aber XXM gl. R. oder sovil 
munss zugeben bewilligen und deshalb ain auslag dermas-
sen machen, damit jedes jar der halb tail zu mitvasstn 
und der anderhalb zu S. Georgiitag nagst darnach dessel-
ben jars erlegt und von inen betzalt werd. 
Solch fl. Dt. gnedig anzaigen so grosser tirannei 
des Turgkn die zu abtilgung der eere Gottes, cristenlichs 
glauben, verderbung i. Dt. erblanden geraichen mocht, 
haben i. Dt. underthanig landtleut in bedacht des Turg-
ken grossen macht und schaden, so er dem land vor jaren 
zuegefuegt, dagegen des lands grossen Unvermögen und 
armuet, daneben auch, das es in dem land gantz verirrt, 
beswerlichen und kumerlichen (wie zum tail hernach an-
zaigt und gemelt wirdet) itz steet, mit mererm anzug und 
genedigem anzaigen und inhalt i. Dt. Werbung als i. Dt. 
getreuen underthanen mit betruebtem gemuet in aller ge-
horsam vernomen. 
Geben i. Dt. darauf in aller diemuetigkait zu er-
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kennen, das ditz i. Dt. Fnthb. Kerndtn bei C. jam her vil 
merklicher und grosser schadn, verderben erlitten und aus-
gaben than hat. 
Aus derselben Ursachen und zuvor, dieweil man nicht 
wissen hat, wie und wan sich die gross teurung, hunger 
und sterb enden, noch gewar nemen mögen, wie sich die 
frucht auf künftigen sumer erzaigen werden, so können 
sy sich ausserhalb obgemelten der vermugundistn im land 
beiwesn rat und hilf kainer benentn gab zubewilligen, noch 
auch in den andern begertn und geworben artigkgln handln. 
Egyk. más. 6 iven, Bécs, KPL., 18355a csom 
CCLXXX. 
H. n., 1524. decz. 1. 
I. Ferdinánd fhg. utasí t ja Hofer János duinoi kapitányt, hogy Joan de 
Pier meráni papnak a földbérletét mond ja fül s a földeket ugyanazon 
bérösszegér t adja a horvát Kelmanics Is tvánnak. 
Getreuer lieber. Stephan Krabat Colomenitsch hat uns mit inli-
gunder suplication angelangt und gebeten, ime etlich acker und grundt, 
die Joan de Piero, pastol von Meran, innengehabt, so in unser herr-
schaf t T l^be in deiner Verwaltung gehören sollen, in vitnouel (!) oder 
z insweis zu verlassen, wie du vernemben wirdest. Darauf emphelhen wir 
dir mit ernst, sofer gedachter Joan de Piero pastol auf derselben grundten 
kain erbrecht hat und mit recht darvon geurlaubt werden mag, das du 
ime dann solich g rund t aufkundest und dieselben dem gedachten Stephan 
Kraba tn umb den gewondlichen zins, wie die der Joan de Piero pastol 
innengehabt hat, zuestellest und verlassest, doch das der Crabat dem-
selben Piero sein pesserung, ob er ainiche auf denselben grundtn het, 
entgegen bezal und vergnueg. Daran dust du, stb. G. den 1-sten tag 
Decembris anno etc. im 24-ten. 
1524 
decz. 
Bécs, KPL., ÖG., 23 k. 211b l. 
1524 
decz. 5. 
1524 
decz. 9. 
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CCLXXXI. 
H. n., 1524. decz. 5. 
Az alsó-ausztriai kamara utasítja a Ricsán Bernát helyettes fővezér fize-
tésére nézve utasítást kérő Grünhofer H. tábori fizetőmestert, hogy Ricsán 
darabontjainak a fizetését adja meg. 
Den 5-tn tag Decembri ist dem Gruenhofer der nachfol-
gund artigkl von den Hn. raitretn under anderm zuege-
schriben anno etc. 24. 
Lieber Gruenhofer. Wir haben etliche schreiben jungist 
paid nacheinander emphangen. Under anderm begert ir 
beschaids Hn. Bernhardin von Ritschan bezalung halben, 
so er auf seine trabanden und die übrigen tag, die er ge-
dient, ze haben begert. Ist unser bevelch, das ir ime, so 
lang er die veldhaubtmanschaft verwaltn, die besoldung auf 
seine trabandtn, sofer er die gehalten hat, bezalet. 
Bécs, KPL., ÖG., 22 k. 481 1. 
CCLXXXII. 
H. n., 1524. decz. 9. 
Ferdinánd fhg. rendelete Braunbart Erasmus krajnai helytartóhoz, hogy 
Kelmanics Istvánnak a Bécsbe hozott bor, osztriga és tengervíz árát 
fizesse meg. 
Getreuer lieber. Stephan Krabat Calamanitsch hat uns jezo in 
unserm abwesen zu unser lieben gemahel handen hieher gen Wienn 
bracht und uberantburt 4 säm suessen weins, 3 säm ausstern und ain 
halben säm mervvasser. Darauf emphelhen wir dir, daz du solches alles 
und darzue das fuerlon und andern uncossten, so ime darüber gangen 
ist, sovill sich geburt, mit ime abraitest und ime dan solich gelt an 
seinem bestandt der maut abgeen und innenlassest und darumben sein 
quittung nembest. Darauf solle dir, stb. Das ist, stb. G. den 9. tag De-
cembris anno etc. im 24-ten. 
An Erasam Braunbart, Vitzthum in Crain. 
Bécs, KPL., ÖG., 23 k. 177 1. 
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CCLXXX1IL 
Innsbruck, 1524. decz. 9. 
Ferdinánd fhg. utasítja Khiembseer György alsó-ausztriai helytartót, hogy a 
horvát főuraknak, korbaviai Karlovics János gróf horvát bánnak, Frangepán 
Kristóf, Farkas, György és Mátyás grófoknak, úgyszintén gróf Blagay 
Istvánnak, utalványozott 1200 frtot a Tauber özvegyétől kapott pénzből 
és a sz. György lovagrend nagymesterétől kapott bor árából, vagy ha 
ez kevés volna, a helytartóság jövedelmeiből fizesse ki. 
Getreuer lieber. Wir haben etlichen Krabatischen Grn. 
benentlich Gr. Johansen von Karbaw, ban in Krabaten, 
Cristofen, Wolfgangen, Georgen, Mathiasen, Grn. von Fran-
gepan und Gr. Stefan von Blagy(!) allen samentlich 1200 gl. 
R., damit sy sich disen winter enthalten und den Turcken 
desster statlicher widersteen mugen, aus gnaden zegeben 
zugesagt. Auf solhs ist unser ernstlicher bevelh, das du 
den gedachten Grn. oder wer dich mit disem unserm be-
velh von irentwegen ersuechen wirt, solh XIIC gl. R. von 
unsern wegen raichest, nemlich VII1C gl. so du von des 
Taubers wittib emphangen haben sollest, dann zu erstat-
tung der übrigen 400, damit die XIIC gl. R. inen gar be-
tzalt werden, sollest du die wein, so der erwirdig unser 
F., rat und lieber andechtiger Johann Gewman hohmais-
ter S. Jorgen orden zu deinen handen uberantwort, hin-
geben und die 400 gl. den Grn. zu voliger betzalung der 
XIIC gl. davon raichen. Nachdem du aber von solhen wein 
dem edlen unserm lieben getreuen Gabrieln Grn. zu 
Ortenburg Fhn. etc. 2 dreiling ungeferlieh davon zuge-
stellt hast, demnach, was du minder dann 400 gl. lassen 
wirdest, das wellest von dem einkomen deines generals 
emphang oder vitzthumbambts erstatten und obberurter 
massen die Grn. mit den XIIC gl. zufriden stellen. Solhe 
ausgab soll dir, stb. Und daran thust, stb. D. Innsprugg, 
am Villi, tag Decembris anno etc. XXIIII. 
Jorgen Khiembseer vitzthumb zu Wienn. 
Bécs, KPL., ÖG., 21 k. 238—9 I. 
> 
1524  
decz. 9. 
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1524 
decz. 23, 
CCLXXXIV. 
Innsbruck, 1524. decz. 23. 
Ferdinánd fhg. biztosítja gróf Zrínyi Miklóst, hogy Novigrad és Do-
braniva várait ő és utódai a köztük fönnálló szerződésben foglalt módon 
és időben vissza fogják adni. 
Ferdinandus etc. recognoscimus per presentes, cum 
magnificus spectabilis fidelis sincere dilectus Nicolaus comes 
de Serygna vigore certi rnutui biennalis' tractatus inter nos 
ex una ac ipsum parte ex altera pro heredibus nostris initi 
et conclusi in civitate nostra Vienna die XXII. mensis Oc-
tobris instantis anni nobis ac ad manus nostras duo sua 
castra nuncupata Newhauss sive Newgrad et Dobraniva 
una cum molendinis ad usum eorundem castrorum deser-
vientibus realiter et cum effectu cesserit ac ad usum nostrum 
tradiderit juxta continentiam jamdicti nostri tractatus, nos 
autem et nostri heredes hujusmodi castra et molendina ipsi 
comiti vel suis heredibus certis modis in ipso tractatu ex-
pressis libere iterum cedere et restituere debeamus et de-
beant, quod nos idcirco et ex certa nostra scientia tam 
pro nobis, quam heredibus nostris prefato comiti uel ejus 
heredibus, si ipse non superstes esset, prenominata castra 
et molendina cedere et restituere realiter et cum effectu 
volumus atque debemus ac etiam debent, sicut nos per 
presentes in verbo boni principis pro nobis et heredibus 
nostris ejusmodi castrorum prefatorum et molendinorum 
cessionem et restitutionem facturos esse promittimus et 
pollicemur et etiam obligamus et obligatos esse dicimus ad 
sic faciendum, cedendum et restituendum exceptione, con-
tradictione doloque et fraude remotis. Harum testimonio 
literarum manu nostra subscriptorum atque sigilli nostri 
. appressione roboratarum. D. in Insprugg, die XXIII. mensis 
Decembris 1524.1 
Er. fog. egész iven, Bécs, KÁL., Hung. 1523 —25 cs. 
1
 Eredetileg Vienne, die 22 Oct. állott, de kihúzták s helyébe a 
fenti keltezést írták. — A szerződést, melynek fog. (eg. iv.) Bécs, KÁL., 
Hung. 1523—5 cs. van, az eredetiről kiadta Lopasic, Mon. S. M., 15 k. 
2—4 11. 
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CCLXXXV. 
H. n., 1525. jan. 1.0. 
Ferdinánd fhg. utasítja Graswein Farkas stájerországi helytartót, hogy 
Crellitz (Hrelics) Márk német lovagrendi comthurnak a múlt évi török 
hadjáratban 8 huszárlóval tett szolgálata után járó hátralékos zsoldját 
fizesse ki. 
Getreuer lieber. Wir emphelhen dir, daz du dem er-
bern unserm andechtigen Marco Crellitz, Teutschoidens 
comentheuer XLÍI gl. XL kr. dinstgelts, so ime an seinen 
dienstn, die er jetz verschinen sumers uns mit 8 hussarischn 
phardn wider die Turkn gethan hat, noch unbetzalt aus-
steen, gegen seiner geburlichn quittung entrichtest und be-
tzalest. Und das nit lassest. Die sollen dir, stb. Daran dust 
du, stb. G. den X. tag Januarii anno etc. im XXV-ten. 
Bécs, KPL., ÖG., 22 k. 52 1. 
CCLXXXVI. 
H. n., 1525. jan. 23. 
Ferdinánd fhg. utasítja Möringer Farkas lajbachi vámszedőt, hogy a törö-
kökről szóló híradásra vállalkozó Kobasics Jánosnak igért 1000 aranyat 
fizesse meg. 
Getreuer lieber. Wir haben verschinen jars mit Jhan 
Kobatschitz handeln lassen, uns auf ain jar lang wider 
die Türken kundtschaft zehalten und ine zu underhaltung 
derselben des jars 1000 ducaten zegeben bewilligt, daran 
wir ime vorher zwo quotember, die sich auf den 24. tag 
des monats Novembris nechstverschinen geendet haben, 
aus unserm aufslag zu Laibach zu bezalen verschafft haben. 
Demnach emphelhen wir dir mit ernst, das du gedachten 
Kobatschitz solch kundtschaft gelt auf die künftigen zwo 
quotember, den 25-ten tag des vorbemelten monats Novem-
bris anzuraiten, alweg zu ausgang ainer jeden quotember 
250 ducaten, oder sovil münz, je 80 kreuzer fur ain duca-
ten, auf sein geburlich quittung bezalest und das kains-
wegs underlassest, noch ime mit solcher bezalug über die 
A horvát véghelyek oklevéltára. I. köt. 29 
1525 
jan. 10. 
1525 
nov. 24. 
1525 
jan. 23. 
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quotemberzeit verziehest, damit an underhaltung der kundt-
schaft nit mangel erschein und unsern landen und leuten 
nachtail und schaden daraus volg. Dann was du ime also 
bezalen und mit sein quittungen in raitung darthun wirdest, 
soll dir, stb. Das ist stb. G. den 23. tag Januarii anno etc. 
,im 25-ten. 
Wolfgang Möringer aufschlager in Crain. 
Bécs, KPL., ÖG., 22 k. 324 1. 
CCLXXXVH. 
H. n., 1525. jan. 23. 
Az alsó-ausztriai tartományi kamara Braunbart Erasmus krajnai helytartó 
jelentéséből megértvén, hogy Kobasics János a török elleni kémszolgála-
tot nem hajlandó megtartani, utasí t ja őt, hogy a kémszolgálattal egy fél-
esztendőre Ricsán Gáspárt bízza meg, ha nem lehet olcsóbban, 100 arany 
fizetés mellett, s egyúttal tegyen jelentést, hogy a kamara ez összeget 
az ottani vámszedőnél utalványozhassa. 
Den XXIII. tag Januarii anno 25. ist dem verweser 
in Crain in ainem sendbrief von der camer der nachfolgund 
artikl under anderm zuegeschriben. Und als ir ferrer antzaigt, 
wie sich Kobatschitz die kundtschaftn in Issterreich und 
Karst zehaltn nit annemben wellen, lassen wir uns gefallen, 
das ir den Caspern Ritschan inmassen wie fert auf ain 
halb jar kundtschaft ze halten bestellet und ime, soferr ir 
es nachner nit bekumben mugt, 100 ducatn darauf ver-
williget und uns dann, wie ir mit im sliessen werdt, heraus 
berichtet, damit wir ime dann solch gelt bei. den aufsleger zu 
verordnen wissen. Wollten wir eu nit verhaltn. D. ut supra. 
Bécs, KPL., ÖG., 22 köt. 497—8 1. 
1525 
jan. 23. 
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CCLXXXVIII. 
H. n., 1525. jan. 23. 
Az alsó-ausztriai tart. kamara Lamberg József krajnai főnökhelyettes je-
lentéséből és Kobasics Jánosnak hozzáírt és a jelentéshez mellékelt leve-
léből megértvén, hogy híradói tisztéért járó fizetésének lejárt harmadik 
évnegyedi részletét Senus Mátyás akkori laíbachi, most tarvisi vámszedő 
nem fizette ki, utasítja Senust, hogy az illető összeget haladéktalanul 
fizesse le Kobasicsnak s mulasztásának okáról jelentést tegyen. 
Unsern gueten willen und dienst. Lieber Senus. Der 
landsverweser in Crain hat uns jetzo geschriben und damit 
ain brief, so im Ihann Kobatschitz geschriben, zuegesandt, 
darinnen wir vernemben, das ime sein kundtschaftgelt der 
drittn quotember, die sich, als er antzaigt, an S. Kathe-
rinenabendt verschinen XXIIII. jars geendet haben, nit be-
tzalt sein soll, welches vertzugs er sich hoch beschwart, 
uns auch nicht wenig befrembdt, dieweil ir doch vormaln 
darumben bevelch habt, solch kundtschaftgelt aus dem 
aufslag zu Laibach derselben zeit eur Verwaltung, das ir 
ime solche betzalung nit gethan. Demnach so ist von der 
fl. Dt. unsers gnsten Hn. wegen unser bevelch, das ir 
uns der Ursachen, warumben ir damit vertzogen habt, be-
richtet und ime solchn ausstandt nochmaln on alles ver-
tziehen entrichtet und betzalet, damit der kundtschaft hal-
ben landen und leutn nit nachtail und eu, wo solches aus 
eurm vertzeug beschehn, nit ungnad bei fl. Dt. entstee. 
Des wellen wir Uns von fl. Dt. wegen zu eu verlassen. D. 
den XXIII. tag Januarii anno etc. im XXV-tn. 
An Mathia Senus, einember des aufslags an der un-
dern Teruiss. 
Bécs, KPL., ÖG., 22 k. 498 1. 
1524 
nov. 25, 
1525 
jan. 23. 
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1524 
okt. 22. 
1525 
jan. 30. 
CCLXXXIX. 
Innsbrnch, 1525. jan. 30. 
Ferdinánd fhg. utasítja Braunbart Erasmus krajnai helytartót, hogy Zrinyi 
Miklós grófnak 50 lóra járó 3 havi zsoldját fizesse ki. 
Getreuer lieber. Welichermassen wir den edlen unsern 
lieben getreuen Niclasen Grn. in Serin am XXII. tag des 
des negstverschinen monats Octobris1 mit 50 pherden 
bestellt, wirdest du aus hier ime beslossner abschrift des-
selben bestellbriefs nach lengs vernemen. Dieweil wir ime 
dann nach vermugen solher bestallung die verfallen 3 monat, 
nemlich November, December und Januari, zu betzalen 
schuldig sein, demnach ist unser bevelh, das du gedachtem 
Grn. oder wer dich von seinentwegen mit disem unserm 
brief ersuchen wirdt, die 3 monatsold, so sich auf die 
50 pherd 3 monat lang 450 U. gl. ein jeden gl. per 80 
creitzer zeraiten, laufen wirt, furderlich betzalest. Solhe aus-
gab soll dir, stb. Und solhe ausgab thust du, stb. G. zu 
Innsprugg, am XXX. tag Januarii anno etc. im XXV. 
An Erasm Braunwart, witzthumb in Crain. 
Bécs, KPL., ÖG., 21 k. 261 1. 
* 
1
 V. ö. föntebb 1524. okt. 22 alatt. 
ccxc. 
Bécs, 1525. febr. 12. 
Ferdinánd fhgnek Peigershaimer János tábori (utóbb fő had-) fizetó'mester 
részére adott utasítása. 
Instruction, wie Hanns Peygartzhaimer fl. Dt. etc. 
veldzalmaister die betzalung auf das kriegsfolk und anders 
thun und handeln soll, wie hernach volgt. 
Er soll anfenklichen mit dem gelt, so ime der einem-
bergeneral auf bezalung des kriegsfolks ersten monetsold 
jetzo zuestellen wird, den nechsten auf Laibach zuetziehen, 
sich dem landsverweser alda antzaigen und ime den brief 
an ine lautundt uberantburtn, daselbst solle er. bei dem 
gelt beleiben und von den haubtleuten beschaid nemben. 
Wo er die betzalung thun, dahin solle er sich dann ver-
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fuegen und ime die haubtleut oder der oberst ditsmals und 
furan alweg, so er die betzalung thun wirdt, ain antzal 
reuter von ansechlichen vertrauten personen zueordnen, die 
ine mit dem gelt mit gueter sicherhait zu dem veldleger 
oder an das ende, da die bezalung beschehen soll und 
wider von dannen an sein gewarsam beglaidtn, damit daran 
kain geferligkait und schaden zuestee. 
Er solle auch altzeit das gelt mit allem vleis in sorgen 
und gueter verwarung halten und sonderlichn so er im veld-
leger ist, solches nach des obersten, auch mustermaisters 
rat bewaren und darauf sehen, damit fl. Dt. kain nachtail 
daran beschehe. 
Und wann der veldhaubtman oder sein Verwalter die 
dinstleut zu ross und fuess mustern, das dann alweg zu 
ausgang aines jeden monets beschehen, solle veldzalmaister 
alweg bei jeder musterung selbst gegenwurtig sein, die 
dinstleut vleissig abtzelen und dann nach beschehner muste-
rung und uberantburtn musterzedeln, die mit des veldhaubt-
mans und mustermaisters handen und petschadtn under-
schriben und ratificirt sein, solle er die dinstleut, jeden be-
sonder, in beiwesen des veldhaubtmans und mustermaisters 
von der handt, soferr es stat und fueg haben mag, betzalen 
und die quittungen, so er darumb nemben, solln mit der 
haubtleut und zwaier des adls petschadtn gefertigt sein. 
Und in solcher betzalung sollen allweg 30 tag fur 
ain monet und nit mer gerait, noch betzalt werden. 
Und dieweil die dinstleut durch den veldhaubtman 
und mustermaister wie sich geburt, nit gemustert oder gut 
gemacht sein und sy ime die betzalung zethun nit bevelhen, 
und die musterzedeln dermassen, wie obstet, gefertigt und 
ratificirt nit uberantburt haben, auch die quittungen und 
certification von den haubtleutn auch berurtermassen gefer-
tigt vorhanden sein, solle der veldzalmaister inen weder 
sament, noch sonderlichen kain betzalung thun. 
Nachdem sich aber begibt, das die dinstleut zu tzeiten 
abtziehen, sterben oder sunst umbkumben, darauf solle 
veldzalmaister sein vleissig aufmerken haben, sich derhalben 
wol erkunden, auf was tag ain jeder abgetzogen oder umb-
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kumben ist, solches aigentlichen aufschreiben, damit in 
musterungen darauf gesehen und in aufnembung ander 
dinstleut dester ordenlicher mug gehandelt werden. 
Er solle auserhalb ordinari betzalung der dinstleut 
kain ander extraordinari ausgab weder auf potenlon oder 
ander furfallend notturftn thuen on des veldhaubtmans 
wissen und bevelch, von demselben soll er certification umb 
jede extraordinari ausgab, nemben, damit er die in raitung 
bewerlichn darthun mug. 
Und alle monet solle er seiner ordinari und extra-
ordinari ausgaben ain lautern austzug heraus zu der camer 
schicken und solches bei gueter zeit vor ausgang der dinst-
zeit thuen, damit das gelt alweg zu rechter zeit auf die 
betzalung hinein mug verordent werden. Dabei soll er auch 
zu der camer schreiben, was ime zu Zeiten beschwarlichs 
furfellt oder ine fur noth und nutzlich ansieht, die camer 
zu berichten. Darauf solle ime alltzeit geburcher beschaid 
geben werden. 
Er solle sich auch kainerlai finantz mit V e r w e c h s l u n g 
des gelts oder der muntz fl. Dt. zu nachtail nit gebrauchn, 
noch jemandts dartzue bewegen lassen. 
Und ob sich zuetrueg, das der veldhaubtman aus be-
weglichn ursachn ainen dinstman urlaubet, denselben soll 
der veldzalmaister betzaln nach des haubtmans bevelch. 
Aber welcher dinstman dem veldhaubtman sein dinst 14 tag 
vor ausgang seiner dinstzeit aufsagt, dem solle zu ausgang 
des monets sein völliger sold betzalt werden, wo aber ainer 
solches nicht that, dem soll er on sonder bevelch des veld-
haubtmans nichts betzalen. 
Zu handlung solches zalmaisterambts sollen ime 2 phard, 
ain tross ross gehalten und monetlichn darauf XXV gl. R. 
betzalt und in seiner raitung passirt werden. Solche be-
soldung £oll ime am 8-ten tag Februarii angeen und dartzue 
in betzalung der raisigen dinstleut von ainem jeden gl. R. 
2 phenig schreibgelt zuesteen und volgen. A. Wien, den 
XII. tag Februarii anno etc. im XXV-tn. 
Bécs, KPL., ÖG., 23 k. 230—231 1. — Peigershaimerriek egy 
egészen más szövegű utasítása 1525. decz. 1-ről uo. 22 k. 534—5. 1. 
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CCXCI. 
Innsbruck, 1525. febr. 12. 
Ferdinánd fhg. utasítja az alsó-ausztriai kamarát, hogy Kobasics János-
nak, Lamberg József krajnai főnökhelyettes útján előadott kérelméhez 
képest adjon 10 szakálos puskát és 2 mázsa lőport, hogy (Brekovicza) 
várát a törökök ellen fölszerelhesse. 
, Ferdinand etc. 
Edler und lieben getreuen. Uns hat Jwan Kobaschitz 
durch unsern getreuen, lieben Josephen von Lamberg, un-
sern verweser in Crain ersuechen lassen, das wir ime zu 
erhaltung seins sloss und zu widerstand der Türken 10 
hagenpuchsen und 2 centner pulfer aus gnaden geben und 
zustellen lassen geruechten. Dieweil dann gedachter Kobat-
schitz sich verschiner zeit mit haltung gueter kundtschaften 
vleissig ertzaigt und noch in solhen kuntschaften gebraucht 
demnach haben wir ime dieselbe antzal puchsen und pulfer 
gnedigclich bewilligt. Emphelhen euch darauf mit ernst, das 
ir auf unsers vicestathalters und hofrats anlangen gedach-
tem Kobatschitz die 10 hagken un 2 zenter pulfer von 
und aus unsern zeugheusern, aus denen solhs am fuegkli-
ichisten beschechn mag, raichen und zustellen lasset. Daran 
thuet ir, stb. D. Innsprug, am XII. tag februári anno etc. 
im XXV. 
An die Nö. raitcamer zu Wienn. 
Bécs, KPL., ÖG., 21 k. 269 1. 
i 
l 
[ 
1525 
febr. 12. 
CCXCII. 
Bécs, 1525. febr. 12. 
Az alsó-ausztriai tart. kamara utasítja Khiembseer György ausztriai hely-
tartót és főadószedőt, hogy a törökök ellen fogadott zsoldosok első havi 
zsoldjáúl 3000 font fityinget fizessen. 
Idem [Georg Khiembseer vitzthumb in Osterreich, ein-
nembergeneral] soll Hansen Peigershaimer veldzalmaister auf 
betzalung des kriegsvolks, so die fl. Dt. diss gegenwurtigen 
1525 
febr. 12. 
1525 
febr. 15. 
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jars zu widerstandt der Türken halten wirdet, ersten monat-
solds auf raitung 3000 phundt phening gegen seiner quit-
tung geben. A. Wienn, den XII. tag Februarii anno etc. im 
XXV-tn. 
Bécs, KPL., ÖG., 24 k. 42 1. 
CCXCIII. 
Bécs, 1525. febr. 15. 
Az alsó-ausztriai tart. kamara rendelete Graswein Farkas stájeri hely-
tartóhoz, hogy a horvát határra állítandó sereg szükségletére Grácz és 
Laibach között gyalogpostát járasson. 
Unser dienst mit guetem willen zuvor. Lieber H. vitz-
thumb. Nachdem unser gnster H. bevolhen hat ain an-
tzal kriegsfolk zu widerstandt der Türken jetzo von stund 
an auftzenemben und an die Krabatisckn frontier zelegen, 
deshalben und das auch die Turkn, wie glaublich kundt-
schaft vorhanden, in besamblung und furnemben sein in 
seiner fl. Dt. lande zefallen, erfordert die notturft, das die 
post von hin auf Laibach, wie die vergangen jar auch 
beschehen, gelegt werde. Und dieweil wir des verschienen 
jars befunden haben, das die post von Cili aus, so dem 
haubtman und vitzthumb daselbst zelegen bevolhen gewest, 
nit wol versehen worden, dardurch in etlichen sachen nach-
tail ervolgt ist, so emphelhen wir eu von fl. Dt. wegen, 
das ir on alles vertziehen ain fuesspost von Gratz aus bis 
gen Laibach leget und dieselb mit gueter Ordnung wie ir 
zethun wisst, wol bestellet und versehet, damit kain nach-
tail daran erschein, mit denselben boten umb ain zimbliche 
besoldung uberkumbet und dieselben alle monet vom ein-
kumben eur V e r w a l t u n g betzallet. Solich ausgaben sollen 
eu, stb. D. Wien, den XV-dn tag Februarii anno etc. im 
XXV-ten. 
Wolfgang Graswain V i t z t h u m in Steyr. 
Bécs, KPL., ÖG., 22 k. 53 1. 
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CCXCIV. 
H. n., 1525. febr. 17. 
Ferdinánd fhgnek Grünhofer Hermann lustramester részére adott utasítása. 
Instruction auf Herman Gruenhofer fl. Dt. mustermaister, 
wie er das kriegsfolk zu ross und fuess, so die fl. Dt. 
dits jars zu widerstandt der Türken halten wirdet, mu-
stern soll. 
Erstlichen, als die fl. Dt. jetzo zum anfang verordent 
hat, Vc geringe phard und 200 fuesknecht antzunemben, 
sollt er sich zum furderlichisten hinein zu den haubtleutn, 
so darüber verordent sein, verfliegen und sich mit inen der 
musterung halben aines tags vergleichen. 
Darauf solle er dann dieselben dienstleut zu ross und 
fuess, wie sich geburt, in beiwesen der haubtleut und des 
veldzalmaisters mustern und in derselben und allen künftigen 
mustrungen, die er also thun wirdt, dise O r d n u n g halten. 
Namblichen solle er alle dienstleut zu ross und fuess, 
wo die aufgenomben und eingeschriben sein, selbst oder 
sein Schreiber ain jeden mit namen verlesen lassen und 
darauf aigentlichen ersehen, ob derselb mit ross, harnasch, 
woer und anderm, wie ain jeder bestellt und aufgenomen 
ist, notturftigklichen versehen oder zu der wer geschikt und 
teuglich sei, die solle er also, wie er ain jeden mit seiner 
rusgung befindt, einschreiben lassen. Und ob ainer oder 
mer zu ross oder fuess nit nach notturftn gerust und ver-
sehen war, denselben solchen mangl antzaigen, sich dar-
innen wissen zuversehen. Und sofer bei denselben zu der 
ander musterung an notturftiger rustung aber mangel erschei-
nen wurde, so solle er die nit mer mustern. Und also 
mit solchem vleiss und gueter Ordnung darob sein, das ain 
jeder zu ross und fuess in seiner ordinantz, wie er bestellt 
ist, notturftigklich gerust und versehen sei, dardurch fl. Dt. 
des stattlicher und nutzlicher mog gedient werden. 
Er solle under den dienstleutn zu fuess kainem, er 
seie dann ain edelman, kain topelsold oder pueben mustern. 
Auch kainem dienstman zu ross oder fuess weder 
gantzen, noch halben monatsold guet machen, er sehe inen 
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dann under augn und das er nach seiner ordinantz, wie 
er bestellt ist, notturftigklichn, wie ainem redlichen kriegs-
man geburt, gerust und in der musterung zuegelassen sei. 
Und solle die musterung alweg zu halben oder 
gantzen monetzeiten und ausgang des monets in beiwesen 
und nach rat des obersten veldhaubtmans oder Verwalters, 
auch veldzalmaisters alltzeit mit der O r d n u n g und nach dem 
register, wie obstet, beschehen. 
Nach beschehner musterung solle der mustermaister 
sambt dem zalmaister aigentlich abtzelen und das muster-
register den obersten veldhaubtman oder Verwalter under-
schreiben lassen und er selbs solches auch underschreiben 
und dann dem veldzalmaister uberantburten, damit derselb 
die betzalung darnach thun mog. 
Er solle auch verhueten, sovil muglich ist, das kain 
dienstman weder zu ross noch fuess zwischen der muste-
rung oder zu ungeleichn tagen, sonder alweg zu anfang 
oder end der monet angenomen und in musterung einge-
schriben werden, es seien dann sonder notturftig ursachn 
vorhanden. 
Nachdem sich aber zu Zeiten begibt, das die dienst-
leut abziehen, verlaufn, umbkumben oder sunst sterben und 
not vorhanden wore, derhalben on verziehen ander an 
derselben stat muessen angenomben werden, das solle 
albeg mit wissen des mustermaisters beschehen und er mit 
vleis erkunden und beschreiben, zu welcher zeit ain jeder 
abgetzogen, gestorben oder sunst umbkumben und auf 
welchen tag ander an derselben stat angenomben sein, 
damit allenthalben und auch mit der betzalung dester or-
denlicher mug gehandelt werden. 
Und ob sich ain dinstman, wer der war, in der muste-
rung oder sunst betrugs gebrauchen und wissenlich wurde, 
den solle er von stund an dem obersten veldhaubtman oder 
Verwalter anzaigen, der wais gegen denselben mit straf zu 
handeln, wie sich geburt. 
In solhem und allem anderm, das ime seinem ambt 
nach zehandln geburt, solle er nach seinem posten ver-
mugen fl. Dt. nutz in alweg betrachten, schaden und nach-
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tail wenden und warnen und sich kainerlai finantz, miet, 
gab, droung, noch ainicherlai ander Ursachen daran ver-
hindern oder bewegen lassen. Darinnen ime dann durch 
den oberstn veldhaubtman oder Verwalter altzeit handtha-
bung und gueter scherm gehalten soll werden. 
Und damit gedachter Gruenhofer der fl. Dt. in sol-
chem ambt dester statlicher gedienen mug, sollen ime 6 ge-
russte und ain tross phardt gehalten und alle monet 65 gl. 
etc., wolche besoldung ime auf den erstn tag Marcii angeen 
soll, darauf betzalt. Und umb sein mue und arbeit des 
mustermaisterambts soll er alsdann nach gelegenhait mit 
ainem sold aucn bedacht werden. A. den XVII-tn tag Feb-
ruarii anno etc. im XXV-tn. 
Bécs, KPL., ÖG., 23 k. 232—33 1. 
ccxcv. 
H. u., 1525. febr. 17. 
Ferdinánd fhgnek a törökök ellen fölfogadott zsoldosaihoz intézett nyilt 
parancsa, a melyben Grünhofer Hermannt, az új lustramestert ajánlja. 
Wir Ferdinand etc. embieten n. den obern und under-
haubtleutn, officiern und gemainklich und sonderlichn allen 
dinstleutn zu ross und fuess, so wir oder unser landtschaftn 
jetzo oder kunftigklichn zu widerstandt der Türken halten 
werden, unser gnad und alles guets. Und fuegen eu zu 
wissen, das wir unsern getreuen lieben Horman Gruenhofer 
unsern haubtman an der Clausen in Flitsch zu muster-
maister furgenomben haben, ime auch instruction und be-
velch fertigen lassen, wie er die musterung und anders, so 
ime solchs ambtshalbn geburn wirdet, handeln soll. Darauf 
emphelhen wir eu allen und jedem besonder mit ernst und 
wollen, wann gedachter unser mustermaister in der muste-
rung und sunst seinem bevelch nach mit eu handeln 
wirdet, das ir eu in solchem gehorsamblichn und geburlich 
haltet und beweiset, auch zu geburlicher zeit bei der muste-
rung erscheinet und nit aussen beleibet oder zur selben 
1525 
márcz. 1 
1525 
febr. 17 
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zeit aus dem leger nit veruket, dann welcher sich der muste-
rung enteussern und nit erscheinen wurden, hat gemelter 
unser mustermaister in bevelch, dem oder denselben ir be-
soldung nit gut zemachen oder in betzalung kumben ze-
lassen. Welche sich auch in der musterung untzimblich 
hielten, dieselben, wie sich geburt, gestraft werden. Darnach 
wisse sich ain jeder zerichtn und vor schaden zehueten. 
Und ir thut daran, stb. G. den XVII. tag Februarii anno 
etc. im XXV. 
Bécs, KPL., ÖG., 23 k. 233 1. 
1525 
febr 20, 
CCXCVI. 
1525. febr. 20. 
Az alsó-ausztriai kamara értesíti Peigershaimer János hadfizetőmestert, 
hogy Grünhofer Hermannt lüstramesterré fogadta föl, és utasítja, hogy 
a neki járó zsoldot havonként pontosan fizesse. 
Lieber veldzalmaister. Wir fuegen eu zu wissen, daz 
wir Horman Gruenhofer von fl. Dt. wegen zu mustermaister 
mit 6 gerusten und ainem tross phard angenomben. Und 
haben ime darauf zu sold monetlichen 65 gl. zu geben 
zuegesagt, welche besoldung ime auf den 1-ten tag Marcii 
schirist angeen soll. Darauf emphelhen wir eu von fl. Dt. 
wegen, daz ir ime solche besoldung von bestimbtn tag 
anzuraiten monetlichn auf sein geburlich quittung bezalet. 
Solch ausgaben sollen eu, stb. D. den XX. tag Februarii 
anno etc. im XXV. 
An Hannsen Peygartzhaimer, veldzalmaister. 
Bécs, KPL., ÖG. 22 k. 494—5 1. 
Az alsó-ausztriai kamara u. e. napról rendeletet intéz Grünhofer-
hoz, hogy Rauber Miklós mult évi katonáinak még hátralevő zsoldját 
fizesse ki, uo. 494 1. és Gräswein Farkashoz szintén febr 20-ról ugyané 
tárgyban uo. 53 1. 
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CCXCVI1. 
H. u., 1525. márcz. 7. 
Az alsó-ausztriai kamara utasítja Lamberg József krajnai főnökhelyettest, 
hogy a törökök szemmeltartásával Isztriában és a Karszt vidékén Koba-
sics János helyett egy félévre Ricsán Gáspárt bízza meg. 
Lieber Hr. landsverweser. Wir haben eu verschiner 
zeit under anderm geschriben, dieweil der Kobatschitz die 
kundtschaften auf Issterreich und Karsst nicht halten welle, 
daz ir dann Casparn Ritschan, inmassen wie fort auf ain 
halb jar derselben enden kundtschaft zehalten, umb di 100 
ducaten, oder ob irs umb ain geringem sold bekumben 
möcht, bestellen und uns solches berichten sollet, damit 
wir ime die bezalung bei dem aufslager wissen zuverord-
nen. Uns ist aber bisheer derhalben kain bericht von eu 
zukomben. Dieweil dann fl. Dt. verordent kriegsrat fur not-
turftig ansehen, das solche kundtschaft noch also bestellt 
werde, ist in namben seiner fl. Dt. unser bevelch, daz ir 
gemelten Ritschan von S. Jörgentag ferer auf ain halb 
jar umb di 100 ducaten, sofer irs nit geringer bekumben 
mugt, bestellet und, wie ir desshalben mit ime handlet und 
besliesset, uns furderlichen heraus berichtet. Darauf wellen 
wir dann dem aufslager bevelhen, ime solch gelt zubeza-
len. D. den 7. tag Marcii anno etc. im 25-ten. 
An Hn. Josephen von Lamberg, landsverweser in Crain. 
Bécs, KPL., ÖG., 22 k. 502 1. 
CCXCVIII. 
H. n., 1525. márcz. 20. 
Ferdinánd fhg. utasítja Möringer Farkas krajnai vámszedó't, hogy azon 
egyént, a kit Isztriában és Karsztban Lamberg az ő parancsára a törökök 
szemmeltartásával megbízott, esetró'l esetre nyugta ellenében fizesse. 
Getreuer lieber. Unser rat und landsverweser in Crain, 
Joseph von Lamberg, hat bevelh ain kundtschafter auf 
Issterreich und Karsst zubestellen. Darauf emphelhen wir 
1525 
márcz. 7 
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1525 
mArcz. 
20.-
1524 
no v. 25. 
1525 
febr. 24. 
1525 
márcz. 
20. 
dir mit ernst, daz da demselben kundtschafter sein kund-
sehafgelt, inmassen er durch gemelten unsern landsver-
weser bestellt wirdt, auf des landsverwesers certification 
und des kundtschafters quittung aus unserm einkumben 
des aufslag deiner Verwaltung betzalest. Darauf solle dir, 
stb. Das ist stb. G. den 20. tag Marcii anno etc. im 
25-ten, 
Wolfgang Möringer, aufschlager in Crain. 
Bécs, KPL., ÖG., 22 k. 325 1. 
CCXCIX. 
H. n., 1525. márcz. 20. 
Ferdinánd fhg. utasítja Möringer Farkas laibachi vámszedőt, hogy Koba-
sics Jánosnak a török elleni kémszolgálat fejében csak egy negyedévi 
részletet fizessen ki. 
Getreuer lieber. Wiewol wir dir vormaln1 geschribn 
und bevolhn haben, das du Jhan Kobatschitz sein kundt-
schaftgelt auf 2 quotember von dem XXV-tn tag Novem-
bris verschinen XXIIII. jars antzuraiten, zu jeder quotember 
250 ducatn oder sovil muntz, je 80 er. fur ain ducatn be-
zalen sollest, so werden wir doch durch Mathia Senus be-
richt, das er in seiner V e r w a l t u n g unsers aufslags zu Lai-
bach gemeltn Kobatschitz aine der berurtn quotembern, die 
sich auf den XXIIII. tag Februarii nechstverschinen geen-
det, betzalt hab. Demnach emphelhen wir dir mit ernst, 
das du demselben Kobatschitz unangesehen desselben un-
sern bevelchs nit mer dann ain quotember, die sich auf 
den XXIIII. tag Maii schirist enden wirdet, zu ausgang der-
selben quotember gegen seiner geburlichen quittung betza-
lest und ime darüber nit vertziehest. Solch ausgab solle 
dir, stb. Das ist, stb. G. den XX. tag Marcii anno etc. im 
XXIIII-tn. 
Wolfgang Möringer, aufschlager in Crain. 
Bécs, KPL., ÖG., 22 k. 326 1. 
1
 V. ö. a 1525 jan. 23-n kelt rendelettel föntebb. 
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c c c . 
H. n.. 1525. márcz. 31. 
Az alsó-ausztriai kamara utasítja Peigershaimer János hadfizetőmestert, 
hogy a 3 dukát vagyis 4 frtnyi zsoldért továbbszolgálni nem akaró 
huszárságnak további intézkedésig havonként 4Va dukát zsoldot adjon. 
Lieber zalmaister. Wir haben eur schreiben mitsambt 
ainem auszug der bezalung auf der haubtleut, muster-
maisters, kriegsfolks und eur selbst erstn monetsolds und 
etlichn extraordinarien ausgaben emphangen und vernomen. 
Uns hat auch der mustermaister geschriben und zu ver-
steen geben, das die hussarn umb die 3 ducatn oder 4 gl. 
fur dis erst monet ferer zedienen nit vermainen der theu-
rung halben, so vor äugen etc. Darumben lassen wir uns 
gefallen, emphelhen auch eu von fl. Dt. wegen, das ir auf 
die geringen pherd durchaus furan alle monet 41/« ducatn 
bezalet so lang, bis die theurung etbas milter wird, das sy 
umb geringer besoldung dienen mugen und wir eu des-
halben ferern beschaid geben. Weiter ist unser bevelch, 
das ir den 2-en haubtleutn jedem ain fanen, die sy be-
stellen werden, bezalen. Die sollen eu, stb. Dann als ir 
begert eu auf bezalung des andern monetsolds mit gelt 
zuversehn, das wellen wir in kurzn tagn thun, damit solches 
zu ausgang dis erstn monats oder in kurzn tagen darnach 
gewisslichn innen sei. D. den lesstn Marcii anno 25. 
An Peyershaimer veldzalmaister. 
Bécs, KPL., ÖG., 22 k. 495 1. 
1525 
márcz, 
31. 
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CCCI. 
H. n., 1525. ápr. 5. 
Az alsó-ausztriai kamara utasítja Graswein Farkas stájeri helytartót, hogy 
a postajáratot úgy rendezze be, hogy Gráczból Ciliin át a hadsereg tábor-
helyével, Jasztrebarszkával közlekedjék. 
Lieber Hr. vitzthumb. Honnan Gruenhofer, fl. Dt. 
mustermaister zaigt uns an, wie der Verwalter der obersten 
veldhaubtmanschaft 1 entschlosen sei, das leger mit fl. Dt. 
kriegsvolk zu Jastrabitz zu halten, deshalben ine fur gut 
ansehe, das die post auf Cili und von dannen den nechsten 
auf Jastrabitz gelegt werde. Das ist auch unser gefallen. 
Und darauf von fl. Dt. wegen unser bevelch, das ir die 
post von Gratz aus auf Cili und von dannen auf Jastrabitz 
leget und bestellet, stb. D. den 5-tn tag Április anno etc. 
im XXV. 
An Wolfgang Gräswein, Vitzthum in Steir. 
Bécs, KPL., ÖG., 22 k. 55 1. 
CCCII. 
H. n., 1525. ápr. 5. 
Az alsó-ausztriai kamara utasítja Khiembseer György alsó-ausztriai hely-
tartót stb., hogy a törökök ellen fölfogadott sereg második havi zsoldjául 
3200 r. frtot fizessen Peigershaimer János tábori fizetőmesternek. 
Georg Khiembseer etc. soll Hansen Peygartshaimer fl. Dt. 
zalmaister im veld auf betzalung des kriegsfolks. so die fl. 
Dt. wider die Turkn helt, andern monatsolds 3200 gl. R. 
gegen seiner quittung zueschikn. Die sollen ime, stb. A. 
den 5-tn tag Április anno etc. im XXV-tn.'2 
Bécs, KPL., ÖG., 24 k. 44 1. 
1
 A jún. 9-i rendelet (1. alább) an Katzianer, verweser der haubt-
manschaft wider die Türken van intézve ; itt is bizonynyal őt kell ér-
tenünk. 
2
 U. o. égy tétellel előbb szintén előjön ez az utasítás, de akként 
szól, hogy „G. Khiembseer soll Hansen Zaumesser gegenschreiber des 
auf.'ags zu Laibach0 küldeni a pénzt, de az egész át van húzva. 
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CCCIII. 
H. n., 1525. ápr. 6. 
Ferdinánd fhg. utasítja a cilli-i elöljáróságot, hogy a krajnai tart. főnök-
höz és más krajnai hatóságokhoz küldött hivatalos leveleket Ciliiből, a 
honnét a rendes posta a jasztrebarszkai táborig közlekedik, külön posta-
járattal kézbesítsék. 
Getreuen lieben. Unser rat und vitzthumb in Steyr, 
Wolfgang Grasswein, hat von uns in bevelch, die post auf 
Cili und von dannen auf Jastrawitz, da unser kriegsfolk 
jetzo das leger nemen wirdt, zelegen. Und dieweil wir dann 
je zu zeiten in andern unsern Sachen an unsern landsver-
weser und vitzthumb, auch andere ort in Chrain brief fer-
tigen lassen, die auf derselben post bis gen Cili geschikt 
werden, so emphelhen wir eu mit ernst, wan eu je zu 
zeiten von uns, unserm hofrat oder raitchamer derglei-
chen brief, so an landsverweser, vitzthumb oder ander 
in Crain steen, auf der post zuekomben, das ir dieselben 
brief zu jeder zeit furderlichn mit aigen poten an die ort, 
das sy hingehören, schiket, stb. G. den VI. tag Április anno 
•etc. im XXV. 
An richter und rat zu Cili. 
Bécs. KPL., ÖG., 22 k. 504 1. — V. ö. a CCCX. sz. irattal. 
CCCIV. 
H. n., 1525. ápr. 12. 
Ferdinánd fhg. utasítja Grasvvein Farkas stájeri helytartót, hogy a Griin-
hofer Hermanntól kapott pénzt adja át Lindeck Gy. volt prófuntmesternek. 
Getreuer lieber. Nachdem Horman Gruenhover dir ver-
schiner zeit ain suma gelts zuegestellt hat, das du unser 
landtleut in Steyr, so des verschinen jars ain monet in un-
serm sold wider die Türken gedient haben, ir aussteundt 
sold darvon betzalen und welche dem profandtmaister [lap-
szélre odaírva: Jorg von Lindekh] in die profandt schul-
dig waren, dieselben schulden daran innen behaltn sollest. 
A horvát véghelyek oklevéltára. I. köt. 30 
1525 
ápr. 6. 
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1525 
ápr. 12. 
1525 
ápr. 25. 
Dieweil dann Georg von Lindekh seiner profandthandlung 
halben jetzo auf unser camer zu Wien raitung gethan hat, 
darinnen ime solch ausstendt gantz ausgethan und fur 
sein selbst schulden zuersuechn und einzubringen zuege-
stellt sein, so emphelhen wir dir mit ernst, ob du in solch 
betzalung der dienstleut an der profandtschulden was innen 
behalten hettest, das du gemeltm von Lindekh dasselb gelt 
alles zuestellest. Daran dust du, stb. G. den XII. tag Ápri-
lis anno etc. im XXV-ten. 
Wolfgang Grasswein V i t z t h u m in Steyr. 
Bécs. KPL., ÖG., 22 k. 55 1. 
c c c v . 
H. it., 1525. ápr. 25. 
Az alsó-ausztriai udv. tanács utasítja Peigershaimer J. tábori fizetőmestert,, 
hogy Puchler János alkapitánynak az általa előlegezett zsoldtöbbletet 
térítse vissza. 
Lieber veldzalmaister. Fl. Dt. underkriegshaubtman 
Hanns Puchler hat jetzo herausgeschriben und angezaigt, 
wie er etlichen knechten und puchsnschutzen, die sich umb 
die 3 gl. zedienen gewidert und deshalben abgezogen, da-
mit er sy widerumben in fl. Dt. dienst betadingen und er-
halten hab mugen, zuegesagt, jedem über die 3 gl. noch 
10 kr. als fur sich selbst zubezalen. Hat die Hn. vicestat-
halter und hofrat fur pillich angesehen, das ime solch gelt, 
dieweil ers fl. Dt. zu gutem gethan und on das dieselbn 
knecht nicht erhaltn mugen, wider bezalt werde. Demnach 
ist von fl. Dt. wegen unser bevelch, das ir gemeltn Puch-
ler solch gelt, sovil er den berurtn knechtn zuegesagt oder 
betzalt hett, widerumben gegn seiner quittung bezalet. Dann 
was ir derhalbn mit seiner quittung in raitung darthun, soll 
eu stb. D. den XXV. tag Április anno etc. im XXV. 
An veldzalmaister. 
Bécs, KPL., ÖG., 22 k. 495 1. 
U. a. k. 496 1. van a kamara rendelete (aug. 9) Peigershaimerhez,, 
hogy Puchler János kapitánynak, a ki az udv. tanácsnak írt, fizettesse 
meg neki azon 12—13 frtot, melyet hírhozókra, futárokra, stb. kiadott,, 
ezen összeget is térítse meg. 
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CCCVI. 
H. n., 1525. ápril 26. 
Az alsó-ausztriai kamara utasítja Lilgenberger Jobst prófuntmestert, hogy 
az élelmet nem a katonaság között nagy forgalomban levő új magyar, 
hanem jó osztrák pénzben árulja. 
Jobsten Lilgenberger, profandtmaister, ist von der 
camer under andern geschriben nachfolgunder artigkl: 
Weiter werden wir bericht, wie die neu Hungerisch 
münz bei fl. Dt. kriegsfolk etbo vast in gebrauch sein solle. 
Versehenlichen, ir möcht mit solcher münz an bezalung der 
profandt durch sy angesunen werden, demnach zuverhueten 
di verlust, so unser gnster H. derenhalben leiden muest, 
und angesehen, das sy mit gueter landtleufiger munss be-
zalt werden, ist von fl. Dt. wegen unser bevelch, das ir 
umb bezalung der profandt kain neue Hungerische münz 
von inen nembet. Des wellen wir uns von fl. Dt. wegen 
zu eu verlassen. D. den 26. Április anno etc. im 25-ten. 
Bécs, KPL., ÖG., 22 k. 507 I. 
CCCVI1. 
Buda, 1525. ápr. 30. 
II. Lajos király meghagyja Keglevics Péternek, hogy a törököktől elme-
nekült Gvozdanovity Antalnak és Waryachyth Györgynek Fejérkő várá-
ban menhelyet adjon. 
Starine. V. 237. 
CCCVIII. 
H. n., 1525. máj. 7. 
Az alsó-ausztriai kamara utasítja Möringer Jakab laibachi vámszedőt, 
hogy a vámjövedékből és a Maul Farkas ausztriai hanzabirótól adandó 
összegből 1000 frtot adjon Peigershaimer János hadfizetőmesternek. 
Lieber aufslager. Anstat und von wegen fl. Dt. unsers 
gnsten. Hn. ist unser bevelch, daz ir von dem einkumben des 
aufslags eur Verwaltung und darzue von dem gelt, so ir 
30 ' 
1525 
ápr. 26. 
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auf unser schreiben, auch des handsgraven in Osterreich, 
Wolfen Maul, Werbung und handlung, die wir ime mit eu 
zethun bevolhen haben, und als wir uns versehen, numals 
beschehen ist oder aber kurzlichen beschehen wirdet, auf-
bringen sollet, 1000 gl. on alles verziehen gen Cili schiket 
und dieselben fl. Dt. veldzalmaister Hannsen Peygartshaimer, 
den wir daselbsthin beschaiden haben, solch gelt zu em-
phahen uberantburtn lasset gegen seiner quittung, die steen 
soll, das er solch gelt von einnembergeneral aus eurn han-
den emphangen hab. Dieselb quittung wirdt dann der einem-
bergeneral an pargelt stat von eu annemben und eu ferer, 
wie sich geburt, quittirn. Und damit kainswegs verziehet, 
dann das kriegsfolk irs 3-ten monetsolds, der sich auf den 
XIII-tn tag Április [!] enden wirdet, von solchem gelt bezalt 
werden muess. Und das übrig gelt, so ir im ambt habt 
und aufbringt, sollt ir behaltn bis auf weitern beschaid. D. 
den VII. tag Maii [!] anno etc. im XXV. 
An Möringer, aufslager. 
Bécs, KPL., ÖG., 22 k. 329 1. — A Grasweinnak szóló levélre 
nézve 1. az alábbi (CCCIX.) irat jegyz. 
CCCIX. • 
H. n., 1525. máj. 7. 
\z alsó-ausztriai kamarautasítja Peigershaimer J. tábori fizetőmestert, hogy 
i határon álló sereg 3-ik havi zsoldjának fizetésére a stájeri hely-
artótól és a laibachi vámszedőtől Ciliiben 2000—2500 frtot vegyen át, 
ovábbá Katzianernek havi 100, alkapitányának havi 10 frt zsoldot adjon. 
Lieber veldzalmaister. Wir haben eur schreiben sambt 
len auszugen emphangen und vernomben, und haben darauf 
lem vitzthumb in Steyr,1 auch dem aufslager zu Laibach 
etzo von stund an geschriben und bevolhn, das sy eu auf 
)ezalung des 3-ten monetsolds, namblichen der vitzthumb 
n Steyr 2000-nt oder aufs wenigist 1500 gl. und der auf-
slager 1000 gl. gen Cili on alles verziehen schiken sollen. 
Demnach so wellet eu daselbsthin gen Cili verfliegen, solch 
jelt emphahen und jedem dagegen ain quittung fertigen, 
lie stee, das ir solch gelt von fl. Dt. rat einembergeneral 
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und vitzthumb in Osterreich, Georgen Kiembseer, aus ge-
dachter vitzthumbs und aufslagers handen emphangen habt, 
wie ir, stb. Dem Katzianer sollet ir die 100 gl. sein haubt-
mansold und tafelgelt, auch seinem underhaubtman 10 gl. 
jedes monat auf ir quittung bezalen. Wolltn wir, stb. D. 
den VII. tag Maii anno etc. im XXV. 
An veldzalmaister. 
Bécs, KPL., ÖG., 22 k. 495 1. 
1
 A helyt.-nak szóló levél szintén máj. 7-n kelt, u. a. k. 56 1. A 
helyt, válaszára a kamara az alábbi (CCCX.) iratban felel. 
CCCX. 
H. fi., 1525. máj. 16. 
Az alsó-ausztriai kamara rendelete Graswein Farkas stájeri helytartóhoz, 
hogy a hadsereg fizetésére adott 1500 frthoz még 500 frtot tartson ké-
szen és a cilli-i elöljáróság külön póstalegényeinek havi 6 font fityin-
get adjon. 
Lieber H. vitzthumb. Als ir uns schreibt, wie ir auf 
das schreiben, so wir eu gethan haben, umb gelt auf be-
zalung des kriegsfolks vleis furnemben wellet, dem veld-
zalmaister XVC gl. gen Cili zeschikn, lassen wir uns gefal-
len, und das ir auch die übrigen V c . gl. bei handen behaltet 
bis auf ferern beschaid. Dann eurn, auch des statrichters 
zu Cili bericht von wegen der post ist unser mainung, das 
ir die mit reitenden poten beleget mit der besoldung monet-
lichn 6 / / phen., wie der statrichter anzaigt, damit sy dy 
post notturftiklichn versehen mögen. Wie ir, stb. D. den 
XVI. tag Maii anno etc. im XXV. 
1525 
máj. 7. 
1525 
mái. 16. 
Bécs, KPL., ÖG., 22 k. 57 1. — Graswein levele a kamarához 
nincs meg. 
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1525 
máj. 24. 
1525 
máj. 29. 
1525 
jun. 4. 
1525 
jun. 1. 
CCCXI. 
H. it., 1525. máj. 29. 
Ferdinánd fhg. utasítja Möringer F. krajnai (laibaehi) vámszedőt, hogy 
Kobasics Jánost, a ki a törökök szemmeltartását még egy negyedévre 
elvállalta, ezen negyedévre fizesse ki. 
Lieber aufslager. Nachdem fl. Dt. rat und landsver-
weser in Crain, H. Joseph von Lamberg, mit Jhan Kho-
batschizen sovil gehandelt, das sich verwilligt hat, die 
Turkenkundtschaften noch ain quotember zuhalten, darauf 
so ist von wegen seiner fl. Dt. unser bevelch, das ir dem-
selben Jhan Kobatschiz das kundtschaftgelt von angezaig-
ter quotember, die sich den 24-ten tag diss monats ange-
fangen hat, zu ausgang derselben und gegen seiner gebur-
lichen quittung, nämblichen 250 ducaten, je fur ain ducaten 
80 kr. zeraiten, bezalet und das nit lasset. Die sollen eu, 
stb. D. den 29. tag Maii anno 25. 
An Wolfgang Möringer, aufschlager in Crain. 
Bécs, KPL., ÖG., 22 k. 329 1. 
CCCXII. 
Bécs, 1525. jun. 1. 
Az alsó-ausztriai kamara utasítja Graswein Farkast, hogy Zott Jeromos 
főbányamestertől, a ki rendeletet kapott, hogy a kezénél levő összes 
pénzt átadja neki, vegye át és kézbesítse Peigershaimer János hadfizető 
mesternek. 
Lieber H. vitzthumb. Wir haben fl. Dt. oberstn perk-
maister Jheronimen Zottn jetzo geschriben 1 und bevolhen, 
das er alles gelt, sovil er des auf jetzo pfingstn ein und 
aufbringen mag, eu zueschiken und uberantwurtn soll. Darauf 
ist von fl. Dt. wegen unser bevelch, das ir solich gelt von 
ime emphahet, ine darumben quitieret und dann dasselb 
furter Hansen Peigartzhaimer veldzalmaister auf betzalung 
des kriegsfolks gegen seiner quittung . . . furderlichn zue-
. schiket, stb. D. Wien, den 1-ten tag Junii anno etc. im XXV. 
Bécs, KPL., ÖG., 22 k. 57 1. 
1
 Ez a Zottnak szintén jun. 1-ről szóló rendelet megvan u. a. k. 447 1 
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CCCXIII. 
H. n., 1525. jun. 3. 
Az alsó-ausztriai kamara rendelete Graswein Farkashoz, hogy a Kari 
János által átadandó 500 írthoz adjon még 500 frtot s ez összeget küldje 
Peigershaimer János hadfizetőmesternek Ciliibe. 
Lieber H. vitzthumb. Hanns Karl fl. Dt. ainspenig 
antburter diss brief wirdt eu 500 gl., so wir ime von Vei-
ten Zollner ambtman in Vordernperg einzunemben bevolhen 
haben, zuestellen. Ist von wegen der fl. Dt. unser bevelch, 
daz ir dieselbn und darzue eur 500 gl. von den 2000-tn, 
darvon ir dem veldzalmaister Hannsen Peygartzhaimer vor-
maln die XVC gl. gen Cili geschikt habt, gedachtm veld-
zalmaister auf bezalung nechstn monetsolds on verziehen 
daselbsthin gen Cili gegen seiner quittung verordnet. Dem 
schreiben wir hieneben, das er sich gen Cili verfueg, solch 
gelt alda zu emphahen. Dasselb schreiben wellet ime von 
stund an mit der post zueschiken, sich darnach hat zu-
richtn. Dann als wir eu dise tag mit der post angezaigt 
haben, das eu der oberstperkmaister, Iheronimus Zott, 
etlich gelt uberantburtn werde, welches ir dem veldzal-
maister auch zueschiken hat sollen, das wellet numals bei 
handen behaltn bis auf weitern beschaid. Und sofer ir zu 
bezalung eur ordinari und verwisen ausgaben aus eurm 
einkumben diser zeit mit gelt nit gefasst wäret, mögt ir 
solches zum tail und das nötigist, so nit bitt erlaiden möcht, 
von demselben gelt nemben und bezalen. D. den 3-tn tag 
Junii anno etc. im XXV-tn. 
Bécs, KPL., ÖG., 22 k. 57 1. — A kamarának Karl Jánoshoz in-
tézett rendelete nincs meg. A Peigershaimernek adott utasítás alább 
<CCCXIV.) köv. 
1525 
jun. 3. 
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1525 
jun. 3. 
CCCXIV. 
H. n., 1525. jun. 3. 
Az alsó-ausztriai kamara Peigershaimer János hadfizetőmesternek 1000 
frtot küld s értesíti, hogy Meichsner János tarvisi vámszedőtől 2200 
frtot fog kapni Laibachba. 
Lieber veldzalmaister. Wir haben eu auf bezalung; 
des kriegsfolks gegenwurtigen monetsolds bei Hn. Wolfgan-
gen Grasswein vitzthumb in Steyr 500 und bei Veytn Zoll-
ner ambtman im Vordernperg des Eisenertzt auch 500 gl. 
verordent. Solche baid suma wirdt eu gedachter vitzthumb 
gen Cili schikn. So habn wir Hannsen Karlen fl. Dt. ain-
spenign zum Meichsner an die Terfis geschikt umb 2000-nt 
und IIC gl. Die wirdt gedachter Hanns Karl gen Laibach 
füren und eu die daselbst uberantburten. Darnach wisset 
eu also, stb. D. den 3-tn tag Junii anno etc. im XXV. 
Bécs, KPL., ÖG., 22 k. 495 1. — U. a. k. 345 1. van a Meichsner 
Jánoshoz intézett rendelet (H. n., 1525. jun. 3): Auf eur schreiben schiken 
wir hiemit zu eu Hannsen Carlen fl. Dt. ainspenigen und bei ime ain 
obligation umb die 2000-nt gl. so i. fl. Dt. zu irem obligen jetzo auf-
bracht hab, ezt a 2000 frtot und damit die 200-rt gl., so Hanns von. 
Terendorf handsgraf in Steyr 1 auf unsern bevelh zu eurn handen erlegthat, 
adja oda Karl Jánosnak és adjon melléje biztos kíséretet Laibachig. 
Meichsner Terfis im Canal-ban volt vámszedő, Untern Terfis-ben 
Senus Mátyás, Senus Kristóf pedig Obertraburg-ban. 
1
 Bestellbriefje 1524 jan. 30-ról u. o. 23 k. 15 1. 
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cccxv. 
Bécs, 1525. jun. 7. 
Az alsó-ausztriai kamara utasítja Khiembseer György alsó-ausztriai hely-
tartót, hogy a törökök ellen föllogadott katonaság 3-dik havi zsoldjául 
3200 frtot fizessen Peigershaimer János hadfizetó'mesternek. 
[Georg Khiembseer etc.] soll Hansen Peygartshaimer 
fl. Dt. zalmaister im veld auf betzalung des kriegfolks, so 
die fl. Dt. wider die Turkn helt, dritten 1 monetsolds 3200 
phundt phennig gegen seiner quittung zuschiken. Die sollen 
ime, stb. A. Wien, den 7. tag Junii anno etc. im XXV-tn. 
Bécs, KPL., ÖG., 24 k. 49*> 1. 
CCCXVI. 
Bécs, 1525. jun. 9. 
Ferdinánd fhg. Katzianer Jánosnak, a török ellen fölállított hadsereg helyet-
tes főkapitányának, és Grünhofer Hermann lustramesternek abbeli jelen-
tésére, hogy a könnyű lovasok az eddigi 4 aranyért nem hajlandók 
tovább szolgálni, hanem elszéledéssel fenyegetődznek, megbízza őket, lép-
jenek velük alkura, még pedig olyképen, hogy ha eddigi fizetésükben 
sem az év végéig, de még csak az új termésig sem akarnának megmaradni, 
akkor ígérjenek nekik 5 forintot, s csak ha ezt sem fogadnák el, ígérjék 
meg a követelt 4 aranyat. 
Getreuen lieben. Wir haben euer baider schreiben und 
antzaigen, das unsere dienstleut der geringen rustung umb 
die 4 ducatn verer nit dienen, sonder abzutziehen ver-
mainen, vernomen. Und dieweil wir aber diser zeit von 
wegen diser beswarlichn leuf in vil weg mit grossen aus-
gaben beladen sein, emphelhen wir eu mit ernst, das ir 
1
 A4-ikhavi hiányzik,*) azö- ikhav i — u. o. 50b 1. — jul. 17-n, 
a 6-ik havi — u. o. 53 1. — aug. 22-n, a 7-ik — u. o. 56b 1. — szept. 
23-án volt utalványozva. 
*) U. o. 63b 1. van két, 1525. máj. 15. és 22. kelettel biró utalvány, 
de szintén dritten monetsolds (az előbbi 1500, az utóbbi 1000 font 
fityingről) szól. Valószínű, hogy ennek a jun. 7-i utalványnak a hiányzó 
negyedik havi zsoldról kellene szólania. 
1525 
jun. 7. 
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mit allem vleiss mit inen handlet, ob sy in derselben besol-
dung diss jars mochtn behaltn werden. Wo ir aber das 
bei inen nit statfinden mochtn, alsdann versuechet sy zu-
bewegen, das sy bis auf die neuen frucht darinen bleiben, 
und sofer solche handlung auch nit furtragn wollt, inen 
die 5 gl., wie unsere landschaftn ir geringe phard betzalen, 
furslaget mit der condicion, ob die notdurft diser geferlichn 
leuf ervordert, das sy sich dann in demselben sold in un-
sere Fnthumb Steyr, Kärnten und Crain, wo not wirt 
und sy hin beschaidn werdn, gebrauchen lassen, und also 
allen vleiss furwendet, sy auf disem weg zuerhaltn, daran 
sy sich dann billich ersettign lassen. Wo sy dann solhes 
je nit annemen, sonder gestraks auf den 4 ducaten oder 
auf dem abtzug verharrn wurden, so sein wir bedacht, ee 
wir in disen notn unsere land entplossen, inen die 4 du-
caten doch mit vorgemelter condicion, das sy sich in die 
berurtn dreu land gebrauchen lassen, zegeben, die sollet 
ir inen dann dermassen zuesagen und bei unserm veldzal-
maister zubetzaln verordnen und auf ainmal der besol-
dung halben auf das jar entlichn mit inen sliessen, damit 
nit allweg neuer handlung not sei. Und sofer in unserrt 
Fnthumben Steyern, Karndten oder Crain aufrueren und 
entperungen erstuenden und du Catzianer von unsern lants-
haubtleutn oder Verwesern umb hilf angelangt wurdest, 
ist abermaln unser ernstlicher bevelch, das du mit allen 
phardten, so du under dir hast, demselben land an die ort, 
dahin du beschaiden wirdest, furderlichn zuetziehest und 
verhelfest, das solich aufrueren undergedruckt und gestillt 
werdn. Und das nit lassest. Daran thuet ir, stb. G. zu Wien, 
den 9-tn tag Junii anno etc. im XXV. 
An Hansen Katzianer verweser der haubtmanschaft 
wider Türken und Herman Grienhofer mustermaister. 
Bécs, KPL., ÖG., 22 k. 495—6 1. — Katzianernek és Grünhofer-
nek a szövegben említett közös levele a fhghez nincs meg. 
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CCCXVII. 
Bécs, 1525. jun. 14. 
Az alsó-ausztriai kamara utasítja Peigershaimer János hadfizetőmestert, 
hogy a különböző helyekről beszedendő 3200 frtot vigye a sereg után, 
melyet időközben Katzianer a stájeri tart. főnök hadával egyesített. 
Lieber veldzalmaister. Wir haben eu vormalen ge-
schriben und angezaigt, das wir eu bei dem vitzthumb in 
Steyer 500 gl. R. und noch bei dem ambtman im Eisenertzt 
des Vordernpergs, Veitn Zollner, auch 500 gl. R. gen Cilj 
und bei dem einnember an der Obern Terbis 2200 gl. R. 
gen Laibach auf bezalung des kriegsvolks verordent haben. 
Dieweil wir aber vernemen, das der oberst mit allem kriegs-
folk dem landshauptman in Steyer zuegezogen sei, so em-
phelhen wir eu von fl. Dt. wegen, das ir sollich gelt, sofer 
ir das noch nit emphangen het, an baidn gemeltn ortn 
hebet und dem kriegsfolk nachbringet und sofer dasselb 
gelt zu ganzer bezalung diss monats nit raichn mocht, 
solhes abgangs wellet uns forderlichen heraus berichtn. D. 
Wien, den XIIII. tag Junii anno etc. im XXV. 
An Peygartzhaimer. 
Bécs, KPL., ÖG., 22 k. 496 1. 
CCCXVIII. 
H. n., 1525.. jul. 10. 
Ferdinánd fhg. tudomásul veszi Peigershaimer János tábori fizetó'mester-
nek azon jelentését, hogy Zrinyi gróf 50 lovasának a zsoldját kifizette. 
Lieber veldzalmaister. Dann der betzalung halben auf 
des Gr. von Serin 50 phardt lassen wir uns gefallen, das 
ir ime die also gethan habt. Und ist unser mainung, das 
ir inen furan, so lang sy in fl. Dt. dienstn gebraucht werden 
und der obrist eu solches bevelhn wirdt, ir besoldung in 
massen wie vormaln, alweg betzalet. Solch ausgabn sollen 
eu, stb. D. den X. tag Julii anno etc. im XXV-tn. 
An Pegartzhaimer.1 
Bécs, KPL., ÖG., 22 k. 496 1. 
1525 
jun. 14. 
1525 
jul. 10. 
1
 V. ö. Ferdinánd jan. 30-i rendeletét Braunbarthoz föntebb. 
CCCXIX. 
(1525) 
jul. 18. 
(1525) 
jul. 25. 
1525 
jul. 17. 
1525 
jul. 25. 
H. n., 1525. jul. 17. 
Az alsó-asztriai kamara tudatja Peigershaimer János tábori fizetőmesterrel, 
hogy a törökök ellen táborban levő sereg 5-dik havi zsoldjául Kari János 
lovaslegénynyel 2000 Rh. frtot küld. 
Lieber veldzalmaister. Auf morgen schiken wir Hann-
sen Karin ainspenign mit 2000 gl. R. zu betzalung des 
kriegsfolks, so wider di Turkn ligt, 5-tn moneisolds auf 
Cili zue, dahin er ungeferlich auf den 8-enden tag, welcher 
der XXV. dits monets ist, zuraichen vermaint. Wolltn wir 
eu nit verhaltn, damit ir eu auf berurtn tag daselbsthin 
gen Cili zuverfuegen und solch gelt zu emphahen wisset. 
D. den XVII. tag Julii anno at im XXV-tn. 
An Peygartzhaimer. 
Bécs, KPL., ÖG., 22 k. 4961. és 24 k. 50b 1. 
cccxx. 
Bécs, 1525. aug. 1. 
Az alsó-ausztriai kamara értesíti Peigershaimer János hadfizetőmestert, 
hogy a hadsereg zsoldfizetésének emelésébe beleegyezik, s hogy a fizetést 
a lustramester nélkül is eszközölheti. 
Lieber veldzalmaister. Wir haben euer schreiben, des 
D. stet den XXV. des monats Julii vernomen. Und als ir 
under anderm anzaigt, das ir dem kriegsfolk, so vormalen 
per 31/2 ducatn bezalt wordn, auf des oberstn bevelch den 
4-tn monat 4 ducatn bezalt, sy auch disen 5-tn monet 
also bezalen werden, lassen wir uns gefallen, dieweil sy 
nit geringer, dann mit 4 ducaten haben bestellt und erhaltn 
mugen werden, das ir sy auf des oberstn bevelch furter 
dermassen bezalet. Dann der 45 phardt halben, so mit dem 
Catzianer herausgezogen, hat er in bevelch gehabt, sy aufs 
geringist zu bestellen. Dieweil er dann solhes nit geringer, 
dann umb 6 ducatn bei inen bekumen mugn, sein wir 
zufridn, das irs dermassen bezalt habt. Dann der musterung 
halben hettn wir uns versehen gehabt, Gruenhofer sollt 
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lengst wider hinein ankumen sein und seinem ambt selbst 
ausgewart haben, dieweil aber solhes nit beschehen, sein 
wir euer bezalung des kriegsfolks, so die auf gnuegsam 
urkunt seines Verwalter des mustermaisterambts beschicht, 
zufridn. Und sollen eu, stb. D. Wien, den 1-tn tag Augusti 
anno etc. im XXV. 
An Paygartzhaimer. 
Bécs, KPL. ÖG., 22 k. 496 1. — Peigershaimer levele hiányzik. 
CCCXXI. 
H. n., 1525. aug. 15. 
Ferdinánd fhg. utasítja Lamberg József krajnai főnökhelyettest, hogy 
Kobasics Jánost, a ki egy negyedéven át pontos híreket adott a törö-
kökről, ugyanezen czélból egy egész évre fogadja meg 1200, vagy ha 
lehetséges, kevesebb aranyért, ha pedig vele nem tudna megegyezni, 
jelöljön ki más alkalmas egyént. 
Getreuer lieber. Als unser getreuer lieber Johan Koba-
tschitsch die Turknkundtschaftn bisheer ungeferlichen ain 
quotember, darauf er anfenklichn bestellt worden ist, gehal-
ten hat und aber wir gleublichn erinnert sein, das er solch 
kundtschaften getreulich und mit guetem vleiss gehandelt, 
emphelhen wir dir mit ernst, das du gemeltn Kobatschitsch 
solch Turknkundtschaftn ferer auf ain jar lang umb die 
1200 ducatn oder ob du es mit fueg umb ain wenigers 
bekumben mochtest, darinnen du vleiss thuen sollest, ze-
haltn bestellest und ine von unsern wegen antzaigest, das 
wir seines bisheer gethanen getreuen vleiss in handlung 
solcher kundtschaftn sonder genedigs wolgefallen tragen, 
uns des furter also in genedigem vertrauen zu ime versehen 
und mit gnaden erkennen wellen. Und sofer sich die gele-
genhait nit begab, das ir baid zusamenkumbn mochtn, 
hierauf mit einander zu handeln und sliessn, das du alsdann 
ainen aus unsern dienstleutn, der dich teuglich dartzue an-
sieht, zu ime verordnest und hierauf mit ime handeln und 
sliessen lassen und dann solches uns mit furderlichisten zu 
zu handen unserer stathalter, hof- und raitrete heraus zue-
1525 
aug. 1. 
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schreibest, damit gedachtm Kobatschitz diser bestallung hal-
ben, ob er begert, bestellbrief gefertigt und die betzalung 
alsdann zu geburlicher zeit verordent mug werden, und 
damit nit vertziehest. Daran dust du, stb. G. den XV. tag 
Augusti anno etc. im XXV-tn. 
Bécs, KPL., ÖG., 23 k. 114 1. 
CCCXXII. 
H. n., 1525. aug. 23. 
Az alsó-ausztriai kamara Peigershaimer János hadfizetőmesternek a had-
sereg fizetésére Karl Jánostól kétezer frtot küld. 
Lieber veldzalmaister. Wir haben Hannsen Karlen 
ainspanigen mit 2000 gl. R. an heut dato gen Laibach ab-
gefertigt, eu dieselben auf bezalung des kriegsfolks zu uber-
antwurtn. Das verkundn wir eu, damit ir eu daselbsthin 
gen Laibach zu verfuegen und solich gelt von ime zu em-
phahen wisset. D. den XXIIL tag Augusti anno etc. im XXV. 
An Peygartzhaimer. 
Bécs, KPL., ÖG., 22 k., 496 1. 
CCCXXIII. 
H. n., 1525. szept. 18. 
Ferdinánd fhg. parancsa Rauber András karinthiai helytartóhoz, hogy azon-
két ágyút, a melyet az ő rendeletére Gleismülner Eberhardnak vissza-
térítés kötelezettsége mellett Blagaj vára fölszerelésére adott volt, köve-
telje vissza. 
Getreuer lieber. Als wir dir verschinen 23-tn jars von 
Nuremberg aus geschriben und bevolhen haben, das du 
Eberhardtn Gleissmulner, unserm burger zu St. Veit in 
Karntn 2 eisnen puchsn, so derselben zeit in unserm muntz-
haus daselbst zu St. Veit gelegen, und darzue ain tunnen 
pulvers zu handen seines suns Hannsen Gleissmulners 
auf das sloss Piagay gegen seiner obligacion, das er uns solch 
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puchsen und pulver auf unser begeren wider antburtn welle, 
leihen sollest. Darauf emphelhen wir dir, das du dieselben 
2 puchsen auch pulver von dem gemeltn Gleissmulner inhalt 
seiner obligacion, so du von ime darumben hast, erforderest, 
emphahest und dann unserm zeugwart in Karntn, Martin 
Flengalis, zu unsern handen zu verwaren zuestellest. Der 
hat bevelch, solches von dir anzunemen. Daran thust du, 
stb. G. den XVIII. tag Septembris anno etc. im 25. 
Bécs, KPL., ÖG., 22 k. 91 1. 
CCCXXIV. 
H. n., 1525. szept. 18. 
Az alsó-ausztriai tart. kamara értesíti Fleugaus karinthiai hadiszertárnokot, 
hogy Räuber A. ottani helytartó rendeletet kapott, hogy azon 2 ágyút 
és a lőport, melyet a mult évben Blagaj vára fölszerelésére Gleismüllner 
fiának visszatérítés ellenében kölcsönadott, vegye vissza és adja át az 
Ő kezeihez. 
Lieber zeugwart. Wir haben fl. Dt. rat und vitzthumb 
in Kärnten, Hn. Andreen Rauber jetzo in namen seiner fl. 
Dt. geschriben und bevolhen, das er vom Gleismüllner zu 
St. Veit die 2 eisenpuchsen und ein thunen pulvers, so er 
vitzthumb ime auf fl. Dt. bevelch des verschinen XXIII-tn 
jars von Nuremberg ausgangen zu handien seins suns auf 
das sloss Piagey gelihen inhalt einer obligacion, so er da-
rumben von ime hat, darvon ir hierinnen ain abschrift fin-
den und vernemen werdet, erfordern, emphahen und dann 
dieselben eu zuestellen solle. Das wollten wir, stb. D. den 
XVIII. tag Septembris anno etc. im XXV. 
An Fleugaws zeugwart in Karntn. 
U. a. k. 528 1. — Gleismülner térítvénye sem eredetiben, sem 
másolatban nincs meg, úgyszintén hiányzik Ferdinánd fhgnek Nürnberg-
ből kelt rendelete is. Gleismülner egyébként 1523-ban kémszolgálatot 
teljesített, v. ö. erre nézve f. a CXLI sz. iratot. 
1525 
szept. 18 
1525 
szept. 18 
(1525) 
szept. 23 
1525 
szept. 22 
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cccxxv. 
H. it., 1525. szept. 22. 
Az alsó-ausztriai karaara tudatja Peigershaimer János hadfizető-
mesterrel, hogy a hadsereg 7-ik havi zsoldjának a fizetésére Kari János 
útján 21/2 ezer forintot küld. 
Lieber veldzalmaister. Wir haben auf eur schreiben 
zu bezalung des kriegsfolks, so wider die Türken verordent 
ist, 7-den monetsolds bei dem einembergeneral 2 V2 tausent 
<tl den. verordent, die wirdt er eu auf morgen den XXIII. 
Septembris von hie aus bei Hannsen Karlen ainspenigen 
hinein auf Cili schiken. Dass wollten wir, stb. D. den 
XXII. tag Septembris anno 25. 
Bécs, KPL., ÖG., 22 k. 496 1. — Peigershaimer levelei sincsenek meg. 
CCCXXVI. 
Bécs, 1525. szept. 23. 
Ferdinánd fhg. szerződése Karlovics János korbáviai gróffal és Koba-
sics Jánossal, mely szerint Karlovics János a hegyentúli, Kobasics 
János pedig a hegyeninneni Horvátországban köteles megfigyeltetni a 
törökök mozgalmait s erről Katzianer János krajnai főkapitányt a mött-
lingi kapitány útján lovasfutárral értesíteni. Ezért egy évre kettejüknek 
évnegyedenként (80 krral számított) ezer (500—500) arany forint jár. A 
szerződés egy évig tart s 1525. aug. 13-n lép érvénybe. 
Ferdinandus dei gratia princeps et infans Hyspaniarum, 
archidux Austrie, dux Burgundié, Stirie, Carinthie, Carnio-
leque etc. imperialis locumtenens generalis etc. recognos-
cimus et notum facimus vniversis et singulis presentes literas 
inspecturis. Cum nobis uti christiano principi magna semper 
fuerit cura et voluntas dei omnipotentis et sacrosancte cris-
tiane fidei gloriam multis abhinc annis a crudelissimo illo 
Turcharum tyrano derisam et labefactatam defendere et 
conservare, non potuimus effrenatam illius tyrannidem, pro-
vincias et subsidtos (így) nostros sibi vicinos quotidianis 
excursionibus crudeliter depopulantem, diutius sustinere, sed 
statim ab initio nostri regiminis multis et variis mediis, 
I 
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quantum iinquam possibile fuit, semper resistere studuimus. 
Qua vero fortitudine, quo exercitu, quibus expensis: et vigi-
liis id egerimus, compertum est omnibus. Et cum huius-
modi sitientissimi christiani sanguinis hostis nefarii conatus 
nusquan non in dies magis ac magis invalescentes vix alio 
citius modo, quam clandestina frangi possunt exploratione, 
proposuimus maturo inducti consilio, egregiam aliquam ex-
plorationem in confinibus regni Croacie atque aliis adiacen-
tibus partibus per spectabiles et fidedignas personas nullis 
parcendo sumptibus constituere et intertenere. Et cum antea 
ficlelis noster Joannes Kobatschitz explorationis munus contra 
Turchas solus ex mandato nostro per aliquot tempus in 
dictis partibus obierit, visum fuit vicelocumtenenti et consi-
liariis nostris inferiorum provinciarum Austrie, necessarium 
esse dicto Kobatschitz alterum adjungere exploratorem. 
Quapropter tractarunt per fidelem nobis dilectum Joannem 
Katzianer locumtenentem supremi capitaneatus nostri exer-
citus contra Turchas militantis cum magnifico sincere nobis 
dilecto Joanne Karlowickh Cherbouie comite et prefato Joanne 
Kobatschitz causa explorationis munus assumendi, inter quos 
conventum et concordatum fuit, prout in forma et modo 
sequentibus clarius videbitur contineri, cuius concordie teno-
rem ipse Katzianer dictis vicelocumtenenti et consiliariis 
nostris demonstravit, quem ipsi gratum habentes, nomine 
nostri pro bono et salubri commodo receperunt et explo-
rationem, quam prefati comes et Kobatschitz ea, qua sequen-
tibus ostenditur, condicione tenere deberent, ulterius ad 
unum annum incipiendo 13-a die mensis Augusti anno incar-
nacionis domini MDXXV0 statuerunt prolongare. 
Imprimis debent et obligantur prelibati magnificus comes 
et Joannes Kobatschitz ipsam explorationem contra Turcas 
ambo, scilicet ipse comes ultra montana parcium Croacie, 
Kobatschitz vero citra montana, nullus in alium se referendo, 
tenere et Turcharum propositum profectionem et expedi-
cionem diligenter sine mora ad ea, que inferius exprimen-
tur, loca omni tempore diei et noctis significare et denun-
ciare, quemadmodum et hoc in fine convencionis sub honoris 
-et fidei obtentu summa diligencia, ut probos christianos et 
A horvát véghelyek oklevéltára. I. köt. 31 
1525 
aug. 13. 
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fideles servitores deo omnipotenti, Christiane reipublice, nobis 
et provinciis atque subditis nostris se facturos obligarunL 
Et quamprimum Turcham per suos duces, capitaneos 
vei exercitum suum nostras provincias et terras atque subditos. 
nostros aggredi proposuisse exploratum habuerunt, per celerri-
mum equestrem nunucium cum vera et certa nocificatione capi-
taneum seu locumtenentem ducatus nostri Carniole pro tempore 
existentem cerciorem reddere per literas debent mittendo eas. 
Joanni Pirsch capitaneo nostro in Metlica vei suo locum-
tenenti, qui huiusmodi literas vei ad Laibacum vei alium, 
quocunque ipsa postulaverit necessitas, locum omni celeritate 
• transmittendas curabit, quo communi edicto provinciales ac 
subditos nostros ad obviandum seu resistendum Turcharum 
incursibus de ipsorum adventu cerciores efficere et ad arma 
prompciores instruere possit, illique a damnis atque pericu-
lis irruencium Turcharum providere et defendi queant. 
Preterea si nos tunc temporis supremum aliquem 
nostri exercitus capitaneum in limitibus Hungarie vei Croacie 
habere contigerit, simili modo hoc ab ipsis exploratoribus 
observari volumus, ut ipso capitaneo nostro per equestrem 
aliquem nuncium significent, quo his etiam nostre et subdi-
torum nostrorum utilitati citius et commodius providere possit. 
Cum vero crudelissimus ille tyrannus Turcha suas 
copias versus provincias et terras nostras certo movisse et 
in profectione esse exploratus fuerit, ex tunc exploratores 
predicti alium et secundum nuncium cum certis literis ad 
capitaneum in Metlica vel suum locumtenentem, preterea 
ad supremum nostri exercitus capitaneum, si aliquis tunc 
extiterit, quoque alium et specialem equestrem nuncium ad 
ea, ubi ipse vel exercitus noster castrametabuntur, loca 
expedire debent, in quo negocio nullis expensis quamtumvis 
gravibus, equis, nunciis vel aliis necessariis parcendum erit. 
Demum quantum unquam exploratoribus possibile 
fuerit, semper condicionem seu commoditatem Turchice 
profectionis et propositi, quorsum tendant, per celerrimam 
postam capitaneo Carniole et locumtenenti atque nostri 
exercitus capitaneo significent, quo ipsi et subditi nostri 
propriis eorum rebus opportunius providere poterint. 
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Ante omnia tarnen summo studio et diligencia pro-
videbunt exploratores, ut postas explorationis atque literas 
ex Croacia frustra et sine certitudine nequaquam mittant, 
ne graves nobis, nostris provinciis et subditis expense per 
communia ilia edicta inutiliter profundantur. 
Casu vero, quo contingeret, ut ex illis duobus explo-
ratoribus unus mortem oppeteret, quod tunc nihilominus 
superstes ille omnia ilia in presenti tractatu et convencione 
comprehensa per se agat et exequatur et proventi obitum 
nostro capitaneo Carniole vel locumtenenti quam citissime 
significet, ut loco illius defuncti juxta necessitatem alius 
subordinetur, quominus nobis, provinciis et subditis nostris 
per incuriam aut neglectum explorationis damnum aliquod 
accidat. Et isti duo quoque omnia et singula agere et facere 
debebunt, que fideles et probos servitores debito ex jura-
mento facere et agere concernunt. 
E regione conuentum et conclusum est, ut pro huius-
modi exploratione tenenda Joanni Cherbouie comiti et Joanni 
Kobatschitz in recompensam eorum fidelium serviciorum 
labores et diligencia atque impense occasione ipsius explo-
rationis per eos faciende de bonis erarii nostri pro uno integro 
anno exponi et tradi debeant 1000 ducati, ducatum unum 
pro 80 cruciferis computando in moneta, ea videlicet con-
dicione, ut postquam superius explorationis tempus, quod de 
22. mensis Augusti anno domini etc. XXV0 finitum fuit, 
immediate presens annus juxta hanc convencionem die 
23. Augusti proxime elapso eiusdem anni inchoari debeat 
et prefatis Joanni comiti et Joanni Kobatschitz omni angaria 
250 ducati, computando ducatum per LXXX cruciferis, 
in moneta vel auro, prout in Carniola aut in ducali nostra 
curia expendi solitum est, ex erario ducatus nostri Car-
niole seu camera nostra fiscali persolvi et ad manus capi-
tanei nostri in Metlica presentari debeant indifferenter 14. 
dies ante vel post angariam, ita quod prima solucio prime 
angarie fiat 23. die mensis Novembris anni XXVs, secunda 
solucio secunde angarie XXIIIa die mensis Februarii XXVI. 
anni, tercia solucio tercie angarie XXIIIa die mensis Mai 
XXVI. anni et ultima solucio quarte angarie XXIII3 die 
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mensis Augusti. Et huiusmodi soluciones debentur dictis 
exploratoribus supramemoratis temporibus citra omnem 
eorum damnum et fatigam fieri et ut prefertur in Metlicam 
presentari. 
Et postquam huiusmodi pecunie solvende predictis 
terminibus in Metlica nostris expensis reposite fuerint, semper 
media pars 50C-torum ducatorum ipsi comiti, alia vero me-
dietas 500-torum ipsi Kobatschitz aut eorum fidelibus servi-
toribus, datis prius sufficientibus quietanciis, pesentabitur et 
sic cuilibet 500 ducati uno anno cedent, qui in summa 
1000 ducati constituunt. 
Sed quo huiusmodi convenciones et tractatus mutuo 
erecti fideliori officio servitutis et diligencia nobis, nostris 
provinciis et subditis commode forent et observarentur, fűit 
cum sepedictis exploratoribus per Joannem Katzianer in 
presencia fidelium nostrorum subditorum, Joannes (így) 
Puchler capitanei super aliquot nostros milites, Casparis 
Karschaner et Hermani Gruenhofer tractatum, conventum 
et cönclusum, quod ipsi exploratores presentem tractatum 
propriis eorum sigillis, propria manu et nomine se subsi-
gnando communicent, se obligando omnes et singulos supra-
memoratos articulos ad communem nostram, provinciarum 
et subditorum nostrorum utilitatem firmiter, ut fideles ser-
vitores sub honoris et fidei obtentu tenere et exequi velle. 
In quam convencionem, tractatum et conclusionem nos 
presentibus annuimus et consentimus et desuper has pre-
sentes expedire fecimus literas. A. Vienne in nostra civitate 
Austrie 23-a die mensis Septembris anno domini MDXXV0. 
Fog., Bécs, KÁL., Hung. 1525 cs. — Egyk. más. Bécs, KPL., ÖG., 
23 k. 299—300 1. — Bő kivonatát adta Horváth Mihály a M. Tört. Tár. 
IX. 92—3 1. közölt Magyar Regestákban. 
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CCCXXVIL 
H. n., 1525. szept. 25. 
Ferdinánd fhg. utasítja Möringer Farkas laibachi vámszedőt, hogy Kar-
lovics korbáviai grófot és Kobasics Jánost, a kik a törökök elleni kém-
szolgálatot elvállalták, pontosan fizesse. 
Wir Ferdinand etc. embietem unserm getreuen lieben 
Wolfgangen Moringer gegenwurtigem und ainem jeden 
kunftign unserm aufschlaget" zu Laibach unser gnad. Wir 
haben aus beweglichn notturftigen U r s a c h e n die Turkn-
kundtschaft aus Crabaten, so unser getreuer lieber Johan 
Kobatschitz vorher alain gehalten, furter auf ain jar lang 
durch 2 personen und an 2-en enden zu halten furgenomen 
und darauf den edeln unsern lieben besondern Karlewitz 
Grn. zu Korbaw, auch bemeltn Kobatschitz vermugt, das 
sy solche kundtschaft noch auf ain jar lang von dem 23-tn 
tag des monats Augusti jetzo verschienen antzufahen umb 
1000 ducatn zuhaltn angenomen haben, aut weg und ma-
nung, wie die schriftlich abred und bestallung, so Hanns 
Katzianer, V e r w a l t e r unser oberstn veldhaubtmanschaft, von 
unsern wegen mit inen gehandelt und beslossen hat, ver-
mag und ausweist. Demnach emphelhen wir dir mit ernst, 
das du den gemeltn Grn. Karlewitz und Kobatschitz die 
berurtn 1000 ducatn auf das bemelt jar am XXIII. tag 
jetzverschinen monats Augusti antzufahen alweg zu quo-
temberzeiten, 13 wochen fur ain quotember zuraiten 
nainblichn ir jedem oder dem, so nach ir aines absterben 
an desselben abgeleiben stat bestellt wirdet, 125 ducatn 
in gold oder in landgabiger muntz in unserm Fnthumb 
Crain, 80 kreutzer fur ain ducatn zurechnen, auf sein gebur-
lich quittung betzalest, also das inen baiden jedliche quo-
tember 250 ducatn geburn und inen solch gelt alle quo-
tember ungevorlichn 14 tag vor oder 14 tag nach ausgang 
ainer jeden quotember gewislichn und unvertzogenlichen 
in die Mettling zu handen unsers haubtmans daselbst on 
all ir mue und costn bestellest oder schikest, also das inen 
über die 14 tag nach jeder quotember kainswegs damit 
vertzogen werde und daselbst in der Mettling ire quittun-
1525 
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gen darumben nemben lassest. So sollen dir, stb. Daran 
dust du, stb. G. den XXV. tag Septembris anno etc. im 
XXV-tn. 
Bécs, KPL., ÖG., 22 k. 331 1. 
1525 
decz. 3. 
1525 
nov. 9. 
CCCXXVIII. 
Buda, 1525. nov. 9. 
II. Lajos király Batthyány Ferencz dalmát-horvát-szlavon bánt megbízza, 
hogy a horvát és szlavóniai rendeket decz. 3-ra hívja egybe. 
Commissio propria domini regis. 
Ludovicus dei gratia rex 
Hungarie et Bohemie etc. 
Magnifice fidelis nobis dilecte. Mandamus fidelitati 
vestre, quatinus (!) acceptis presentibus regnicolis regnorum 
nostrorum Croacie et Sclavonie conventum generalem ad 
primam dominicam adventus domini proxime futuram Crisii 
celebrandum de mandato nostro regio indicere debeatis. Ad 
quem quidem conventum missuri sumus oratores nostros 
cum pleno mandato tractaturos et deliberaturos illic de re-
bus arduis et necessariis, ad illorum regnorum defensio-
nem et conservationem spectantibus. Secus ne feceritis. D. 
Bude feria quinta proxima post festum b. Emerici ducis, 
anno domini MDXXV. 
Magnifico Francisco de Batthyán regnorum nostrorum 
Dalmacie, Croacie et Sclavonie bano ac pincernarum nostro-
rum regalium magistro fideli nobis dilecto. 
Er. z. p., Körmend, Mem. 68 G. 
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CCCXXIX. 
H. n., 1525. nov. 20. 
Ferdinánd fhg. rendelete Möringer Farkas laibachi vámszedőhöz, hogy a 
Lamberg József krajnai főnökhelyettesnek és Pirsch János möttlingi kapi-
tánynak a törökökről érkező kémjelentések továbbküldésére használt 9 
lóra engedélyezett költségét a jövő évre fölfogadandó katonaság létszá-
mába számítva fizesse. 
Getreuer lieber. Wir haben bewilligt unserm rat und 
landsverweser in Crain, Josephen von Lamberg, 3, und un-
serm haubtman in der Meiling, Hanns Pirschn, 6 phardt 
ain jar lang zuhalten, damit sy di Turkischn kundtschaftn, 
wann inen die durch die kundtschafter zuegeschikt werden, 
furter unverzogenlichn allenthalben in das landt ausschikn 
und verkünden mugen, das sich menigklich vor uberfaU 
und schaden zu verhueten wiss. Darauf emphelhen wir dir, 
das du gemeltn unserm landsverweser und haubtman ir 
jedem auf sein bestimbt antzal phardt das jetzkunftig 26-t 
jar auf ain jedes phard 50 gl. R. zu quotemberzeitn, 
sovil auf ain phard geburt, gegen iren quittungen betzalest. 
So solle dir, stb. G. den XX. tag Novembris anno etc. im 
.XXV-tn. 
Wolfgangen Möringer, aufschlager in Crain. 
Bécs, KPL., ÖG., 22 k. 332 1. 
CCCXXX. 
H. n. 1525. nov. 22. 
Ferdinánd fhgnek Leisser Vlrik, az alsó-ausztriai tartományok főhadiszer-
mestere részére a horvát és a velenczei végvárak fölszerelése ügyében ki-
adott külön utasítása. 
Instruction, was Vlrich Leisser fl. Dt. etc. oberster zeug-
maisterder Nö. lande und phleger zu Wildonzu fursehung fl. 
Dt. ortheuser und fleken an den Crabatischen und Vene-
digischn grenitzen gelegen und was surist der artolerei 
notturft belangt handeln und ausrichtn. 
Er solle sich mit dem ersten und furderlichn in alle 
fl. Dt. ortheuser und fleken in Friaul, Isterreich und Carsst 
1525 
nov. 20. 
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verfuegen und mit vleis besehen, auch beschreiben, wie 
dieselben fleken mit artolerei und municion versehen sein, 
ob ainicherlai mangl und gebrechen daran wäre, dieselben 
— sovil zur zeit muglich — fursehen und wenden; war-
innen er aber nit fursehung thun mocht, solches die camer 
mit seinem gutbeduncken berichten, damit dann zu ferrer 
fursehung Ordnung gegeben mug werden. 
Er solle etlich zeugspersonen, als zimerleut, rederma-
cher, smid und slösser mit ime füren und den zeug, auch 
municion, so abgeslaipht und abgenutzt waren, widerumbn 
notturftigklich pessern und zuerichtn lassen. Was costens 
darüber laufen wirdet, den soll der zalmaister, so deshal-
ben sonderlichen von der camer verordent ist, auf sein 
antzaigen betzalen. 
Nachdem die notturft ervordert, das zu Merana ain 
zeughaus aufgericht werde, solle zeugmaister ain gelegen 
platz dartzue furnemben und beratslagen, wie solch zeug-
haus mit dem geringisten costen gemacht werden mug, 
solches di camer berichtn. 
Ob auch die zeughuttn zu Görtz noch nit volbracht 
ware, mit dem vitzthumb handeln, das solches nochmals-
durch robat, so es mit fueg sein mocht, wo nit, mit zimb-
licher belonung und furderlichen beschehe, damit der zeug 
darinnen nit zu Verlust und schaden lig, sonder verwart 
werde. 
Den haubtleutn und phlegern soll er antzaigen, und 
mit vleiss einbinden, das jeder der municion seiner Verwal-
tung verschon und zu wutz nit verswende, damit zur not-
turft nit mangel daran sei. 
Und sofer in den ortfleken an puchsenmaistern abgang 
ware, solle zeugmaister ander geschikt und vleissig gsel-
len dahin annemben und verordnen, auch irer besoldung 
halben nach jedes schikligkait und thuen mit inen handeln 
und sliessen und die der camer mit namen antzaigen, da-
mit inen dann ire bestell und ander notturftig brief mugen 
gefertigt werden. Ob auch die puchsenmaister daselbst irer 
betzalung besward hetten, den solle er zuversteen geben, das 
die camer inen gute und gewise betzalung verordnen wolle. 
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Er solle mit dem vitzthumb in Crain handeln, das 
er das neu zeughaus mitsämbt dem pulvergemach zu end 
pauen lass. Und so das beschehen ist, solle zeugmaister 
dasselb zeughaus mit riem, sail und holtzwerch nach not-
turftn versehen. 
Item das er vitzthumb die 5000 spiess, so neulich 
gemach sein und zu Rain und Nevvstatl iigen, von dannen 
in das zeughaus gen Laibach mit zimblicher belonung 
füren lass. 
Das auch gedachter vitzthumb den pulverstamph auf 
den bevelch, so er deshalben vormaln hat, zu machen 
verorden. 
Weiter soll zeugmaister sich in Kärnten erkunden, 
ob der enden gut eschenholtz zu langen spiessen zu be-
kumben war, alsdann ain untzal solcher spiess machen, die 
in das zeughaus gen St. Veit brinden lassen und die camer 
des berichten, die betzalung darauf wissen zu verordnen. 
Wo aber dergleichen holtz des orts nit zu finden, soll er 
auf beiligunden bevelch 2000 lang knechtspiess vom wald-
maister in Steyr emphahen und in berurt zeughaus füren 
lassen. 
Mit dem vitzthumb in Karntn soll er auf beiligenden 
bevelch handeln, das er allerlai geriem und holzwerch auf 
sein zeugmaisters antzaigen in das zeughaus gen St. Veit 
machen lass und den costen auf des zeugwarts certification 
betzal; das er auch den pulverstamph aufzurichtn bestell. 
Das gebrochen kupfer und gloken soll er auf nechster 
windterpan gen Cili füren lassen, damit solches kunf-
tigklichn daselbst, wann fl. Dt. gelegenhait sein wirdet, zu 
geschütz vergossen mug werden. 
Bemelter zeugmaister solle auch im zeughaus zu der 
Newstat mit vleis ersehen, was fur mangl und gebrechn 
am zeug und minicion darinnen befunden werden, di camer 
berichtn, damit fursehung darinnen beschehe. 
Er solle auch mit Petern Hofkhircher zu Muertzueslag 
handeln, umb ain antzal gueter hakenpuchsen zu machen ; 
und wievil,- auch in was werdt er dieselben machen will, 
von ime vernemben und die camer berichtn. 
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Und ob bei der artolerei an zeugspersonen, als smid, 
Blosser, zimerleut, redermaeher und geschirmaister mangel 
ware, soll er umb teuglich, geschikt und vleissig personen 
sehen, dieselben der camer antzaigen, das mit denselben 
irer bestallung und besoldung halben gehandelt mug werden. 
Dieweil auch ains zeugschreiber von noten ist, solle 
3r ain vleissigen und gesc hiktn erkunden und denselbn der 
earner zu ferrer handlung seiner bestallung und besoldung 
halbn antzaigen. 
Nachdem auch not ist, ain studierwag bei der arto-
[erei zehaben, soll er mit Hn. Wolfn von Keitschach umb 
sein wag handeln, ob er die der fl. Dt. verkaufen wollt, 
wo nit, alsdann ain solche wag, die gut und gerecht sei, 
von 80 oder 100 centn zumachn bestellen. A. den 22. 
tag Novembris anno 25. 
Zeugmaister solle auch mit denen von Triest mit allem 
vleiss handeln, das sie zuegeben, das geschutz, so jetzo in 
der stat stet, hinauf in das sloss zefurn und daselbst ver-
varen lassen. 
Nachdem auch die camer durch gemeltn zeugmaister 
bericht wirdet, als solle umb St. Veit am Phlaum an etli-
chen orten saliter zefinden sein, solle gedachter zeugmaister 
mit fl. Dt. einember des quarentes daselbst, Andreen Fabia-
nitsch, handeln, etlich saliterwerchstet in seinen costn 
aufzurichten, und dann was saliters auf denselben werch-
steten gemacht wurdet, alain der fl. Dt. und sunst niemandts 
n ainem zimblichn kauf, des sich zeugmaister mit ime ver-
gleichen solle, vervolgen lass. Und was er zeugmaister in 
disen baiden artigkln handeln und ausrichtn wirdet, soll er 
di camer auch berichtn. 
Bécs, KPL., ÖG., 23 k. 320—321 Ii. 
U. a. k. 328—9 1. olvasható Leisser U. 1525. (mindkettőben hibásan 
ill 1526.) decz. 26-n kelt kinevezési oklevele (bestellbrief), a melyben 
benne van az instrukczió és a provízió is. A szövegben azt mondja a fhg. : 
und dieweil aber gedachter unser oberster zeugmaister noch bisher mit 
kainer ordenlichen bestallung seines zeugmaisterambts von uns versehen ist. 
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CCCXXXJ. 
Buda, 1525. decz. 15. 
II. Lajos király levele Batthyány Ferencz dalmát-horvát-szlavon bánhoz, 
melyben megbízza, hogy Bánfiy Zsigmonddal menjen követségbe a hor-
vát rendekhez és a legközelebb összehívandó gyűlésig türelmes vára-
kozásra intse őket. 
Ludovicus dei gratia rex 
Hungarie et Bohemie etc. 
Magnifice fidelis nobis dilecte. Comites et reliqui nobi-
iium regni nostri Croacie miserant ad nos his diebus ora-
tores suos, ex quibus animum illorum de concordia cum 
Turcis facienda cognovimus, nisi nos extremis et afflictis 
eorum rebus iam tandem subveniremus. Petunt autem a 
nobis, ut duobus verbis significemus, subsidium et defen-
sionem. Oratores cum bona spe nostre in eos gratie et 
future provisionis dimisimus, sed quum ipsis certum ac 
finale responsum de his rebus defficillimis absque scitu et 
deliberatione regnicolarum nostrorum facere nequivimus, 
polliciti sumus tum honoris ipsorum causa, tum, ut equiore 
animo expectarent, per oratores nostros proprios velle ipsis 
ad postulata respondere. Visum itaque nobis est, ut te ob 
eam familiaritatem et amicitiam, que tibi cum illis inter-
cede, ad eos mitteremus adiuncto, si tibi videatur, Sigismundo 
Bánfy, qui item Croatis gratus esse dicitur. Hortamur 
itaque te, ut aliis negotiis tuis interim posthabitis ipsos co-
mites et alios Croatos convenias et omni ingenio et pru-
dentia labores et contendas una cum predicto Sigismundo 
Bánfy, ne graventur regnicolarum nostrorum conventum 
expectare, quem etiam si nulle alie cause nos moverent 
intra breve temporis spatium vel in hoc ipso carnisprivio 
celebrabimus. Mittimus ad te instructionem, ex qua copio-
sius intelüges, quonam modo cum eis sit tractandum. Illud 
autem tuo permittimus arbitrio, utrum Sigismundus Bánfy 
sit huic legationi tecum adhibendus. Et ob eam causam 
dupplices credentie literas ad te misimus, quarum alteras 
in utriusque vestrum, alteras in solius tui personam scriben-
das curavimus. Quod si eundem tibi adiungendum existi-
mas, mitte statim literas nostras ad eum descriptas, ut tecum 
1526 
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istud officium legationis obire valeat. Mora omnis in hoc 
negatio est amputanda, summa vero adhibenda diligentia, 
ne illud regnum pene perditum perdamus. D. Bude feria 
sexta proxima post festum b. Lucie virginis, anno domini 
MDXXV. 
Ludovicus rex m. p. 
Kívül: Magnifico Francisco de Batthyan regnorum 
nostrorum Dalmacie, Croacie et Sclavonie bano, fideli nobis 
dilecto. 
Er. z. p., Körmend, Mem., 68 K. -— Kovachich másolatából közölte 
Kukuljevic: Jura Regni Croatie etc. I. 276—7 11. Az említett utasítás 
nincs meg. 
CCCXXXÍI. 
Bécs, 1525. decz. 27. 
Az alsó-ausztriai tart. kamara utasítja Weichslberg Zsigmondot, hogy a 
törökök ellen fölfogadott horvát nemesek zsoldját a nála levő pénzből 
fizesse ki. 
Unser dienst mitguetem willen zuvor. Lieber freundt 
der von Weichslberg. Die fl. Dt. etc., unser gnster H., 
hat uns jezo geschriben, wie die Crabatischen edelleut, so 
jeztverschinen sumer in ir. fl. Dt. dinst und sold wider die 
Türken gehalten worden sein, fl. Dt. umb bezalung das, 
so inen an solchem irem sold noch ausstee, haben ersuechen 
lassen, und darauf bevolhen, dieweil sein fl. Dt. fur pillich 
ansehe, das sy solches ausstandts, ob man inen ainen ze-
thun sei, bezalt und bei guetem willen erhalten, das wir 
Ordnung geben sollen, damit sy desselben von dem gelt, 
so ir in handen habt, entricht und zufridengestellt werden. 
Nachdem aber ir armuet und verderben, auch gelegenhait 
der leuf diser zeit zubedencken, deshalben ain claine ursach, 
dardurch inen solcher ausstandt vorzuhalten sein möcht, 
nit anzusehen ist, wie ir zubewegen wist, so emphelhen 
wir eu in namen und anstat sr. fl. Dt., das ir gedach-
ten Krabaten ire aussteund sold von dem gelt, so ir 
innenthabt, on alles verziehn und on lenger aufhalten gegen 
geburlichen quittungen raichet und bezalet. Und das kains-
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wegs lasset, damit sy deshalben ferer kain ursach haben 
unsern gnsten Hn. anzulaufen. Das ist, stb. D. Wien, den 
27. tag Decembris anno etc. im 25-ten. 
Bécs, KPL., ÖG.. 22 k. 492 1. 
CCCXXX1II. 
K. n. (1525. decz.) 
Ferdinánd fhg. leiratának töredéke, melyet a horvát követség ügyében 
az alsó-ausztriai tart. kamarához intézett. 
Ferdinand etc. 
Getreuen lieben. Wir fuegen euch zu wissen, das 
uns die Gm., vom adl und andere inwoner in Krabaten 
jetzt bei uns ein treftliche potschaft gehebt und undter 
andern umb hilf und rettung vor der Türken gewalt und 
einfall hoch ersuecht und gebeten haben. Wiewol wir inen 
zu versteen gegeben, wie das wir jetzt mit den ausschussen 
aller unsrer erblande der Türken und andrer sachen hal-
ben in handlungen sein und vor beschluss solher handlung 
inen kain entliche antburt geben mugen, jedoch uns dane-
ben vermerken lassen, das wir inen hilf und beistandt ze-
thun genaigt und gsindt sein und darauf zu Verhandlung 
weitern uncosten inen anheim ze ziehen erlaubt, doch das 
2 aus iren mitl, die solher unser besliesslichen antburt 
erbarten bei uns am hof beleiben lassen sollen, so haben 
sy doch nach langer furwendung ir und des Krabatischen 
lands geferlikaiten, armuet und vergen und dagegen der 
Türken grausamen gewalt uns auf das höchst gepeten, 
sy mitler zeit solher besliesslich antburt und ehe die ir 
Wirkung und volziehung erraicht nit zu verlassen, sonder 
inen zu stund an mit ainer helf gnediglich zu staten köm-
ben und an derselb und unser austrukcliche helf nit abzie-
hen wellen. Also sein wir in allerlai bedenkung und son-
derlich zu besorgen, wo wir sy jetzt plass abgefertigen und 
sy sonst auch bei menigklich verlassen, werden sich an 
die Türken ergeben und darumben inen 1000 gl. R. ver-
sehen zelassen. 
Fog. féliven, befejezés, kelet és czím nélkül, Bécs, KPL., 16,666 
csom. melynek boritékivén 1525. Oct. Ilaubt-Registratur áll. 
1525 
decz. 27 
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I 1525. 
Az alsó-ausztriai helytartóság kimutatása a török adó bevételi és kiadási 
tételeiről. 
L. f. XXXVI. sz. a. 
1526 
jan. 1. 
C C C X X X I V . 
Bécs, 1526. jan. 1. 
Ferdinánd fhg. tudatja a sichelbergi várhoz tartozó népekkel, hogy a 
várat haszonélvezetül Kobasics Jánosnak adományozta, s fölhívja őket, 
hogy engedelmeskedjenek neki és a köteles szolgálmányokat teljesítsék. 
Wir Ferdinand etc. embieten allen und jeden under-
thanen, so unserm sloss Sichlberg gehören oder darzue 
dienen, unser genad und zuwissen, daz wir unsern getreuen 
lieben Jban Kobathschiz daz berurt unser sloss phlegweiss 
zu unseren handen innzehaben eingeben und verschriben 
haben. Darauf emphelchen wir eu mit ernst, daz ir dem 
gedachten Jban Kabatschitsch mit den renten, Zinsen, gul-
ten, diensten und anderm, so ir darzue zeraichen und ze-
thun schuldig, gehorsam und gewartig seiet, ime dieselben 
raichet, gebet und thuet, inmassen ir den vordem phlegern 
bisheer gethan habet und von alter herkomen ist, und euch 
daz nit wideret noch ungehorsam erscheinet. Das ist, stb. 
G. zu Wien, den 1-sten tag Januarii anno etc. im 26-ten. 
Bécs, KPL.» ÖG., 27 k. 12 1. 
- 4 9 5 — 
c c c x x x v . 
Augsburg, 1526. jan. 3. 
Ferdinánd 1hg. Krajnában Horvát Istvánt, a kit azon gyanú alapján, hogj 
két év előtt Zrinyi Miklósnak segédkezet nyújtott a törökökkel valc 
czimboráláshoz, bebörtönöztetett, majd szabadon eresztett, ezen gyam 
alól fölmenti. 
Wir Ferdinand etc. bekennen offenlich mit disen 
brief und thun kundt allermeniglich, als ungeverlich voi 
2-en negstverschinen jaren unser getreuer lieber Stefar 
Krabat in unserm Frthumb Crain umb etlicher bezichi 
und V e r d a c h t s willen, als ob er mit dem Grn. von Serir 
mit den Türken pös pracktiken wider uns, unser landt unc 
leut, auch unsern cristenlichen glauben hab verhelfen sollen, 
vangclich angenomen und doch widerumben auf genugsam 
burgschaft, so wir ine derhalben sich zustellen e r f o r d e r n 
wurden, ausgelassen; dieweil aber der obgedachten bezichi 
und V e r d a c h t s halben noch bisheerr auf ine, wie ir uns 
bericht, von nieinandts ichst fur, noch dargebracht oder be-
wisen worden ist, hat er uns, ine derselben purgschaft und 
geliibd, auch diser bezieht und V e r d a c h t s halben ledig und 
aussorgen zulassen, undterthänigclich angeruefen und ge-
petten, das wir ime also gnediglich bewilligt und zuegelassen 
haben, thun das auch hiemit disem brief mainen und wel-
len, das dem gedachten Stefan Krabathen solh sein ge-
fangknuss bezieht und verdacht derhalben, wie obsteet, an 
seinen eeren ganz unnachtailig und unverlezlich, auch der-
selben seiner gethanen phlicht und burgschaft halben hin-
furo ledig und loss sein solle, ongeverdt. Mit urkundt diz 
briefs. G. zu Augspurg, am 3-ten tag Januarii anno etc. 26. 
Bécs, KPL., ÖG., 25 k. 117 1. 
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1526 
jan. 8. 
CCCXXXVI. 
Bécs, 1526. jan. 9. 
Az alsó-ausztriai kamara utasítja Lilgenberger Jobst főprófuntmestert, 
hogy a krajnai tart. gyűlés által kijavíttatni rendelt torlaszon dolgozó 
munkásoknak élelmet adjon. 
Lieber profandtmaister. Ain ersame landschaft des 
Fnthumbs Crain haben furgenomen das gehag, so ver-
sehener jaren in ainem wald bei Mötling fur der Turken-
einzug gemacht worden und von derselben zeit her zum 
tail abgangen ist, widerumben zumachen und zu erweitern, 
und darauf die fl. Dt. gebeten, den underthanen, so zu dem-
selben gehag arbeiten werden, ain hilf mit ain er zimblichn 
profandt zethun, damit sy zu solcher arbait dester williger 
und ee aufgebracht mugen werden. Solches ist inen vom 
hofrat und der chamer in namen fl. Dt. verwilligt. Und 
demnach unser bevelch, das ir furderlichn O r d n u n g gebet, 
wann die underthanen an solchem gehag orbaiten werden, 
das inen dann von der profandt, so demselben ort am 
nechstn gelegen ist, ain zimbliche underhaltung mit brot 
bis zu volziehung derselben arbeit beschehe. Des wellen 
wir, stb. D. Wien, den VIII. tag Januarii anno etc. im XXVI. 
An Jobsten Lilgenberger, oberstem profantmaister. 
Bécs, KPL., ÖG., 28 k. 332 1. 
CCCXXXVII. 
Augsburg, 1526. jan. 18. 
Ferdinánd fhg. utasítja az alsó-ausztriai kamarát, hogy a segedelmet 
kérő horvátok közt egy megbízható ember útján osztasson szét 1000 frtot. 
Getreuen lieben. Auf das die Grn. und vom adl des 
lands Krabaten jezo ir gesandten botschaften bei uns gehabt 
und uns umb hilf und rettung vor den Türken hoch ersue-
chen lassen, haben wir inen zu antwort geben, wiewol wir 
inen zuhelfen geneigt, dieweil wir aber ausschussen unse-
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rer erblande, so jezo hie sein, undter anderm widerstandt 
halben gegen Türken in handlung steen und mit inen noch 
nichts entslossen, mugen wir noch diser zeit gemelten Kra-
baten von wegen irer begerten hilf kain entliche oder grunt-
liche antwort oder beschaid geben. Damit sy aber der zerung 
und uncostens, so inen hie mit warten solicher unserer 
entlichen antwort aufgeen wurde, entladen beleiben, so 
wellen wir inen gnediglich anhaim erlaubt haben, doch das 
sy aus inen mitler zeit 2 personen hie lassen, die ieztbe-
rurter entlichen antwort erwarten. Darauf sy obangezaigten 
abscbid, anhaim zu zihen, angenommen, doch daneben nach 
langer erzelung der armut, unvermuglichait und geferlichait, 
darin die obbemelten Krabatischen Grn. und adl steen, 
uns auf das höchst gebeten, sy also ploss nit abzuziehen 
und zu iren Hn. und freundten kumen zulassen, sonder 
mitler zeit, ee inen der entlich beschaid ainer hilf halben 
gegeben und derselb sein wurchung erraichen mug, auch 
ain hilf zu beweisen. Also haben wir auf villfeltig ir anlan-
gen und aus beisorg, damit sy dester weniger ursach haben, 
sich mitler zeit an die Türken zu ergeben, bewilligt, undter 
die bemelten Krabatischen Grn. und edlleut, so in künftiger 
expedition wider die Türken uns dienen wollen, jezo 1M gl. 
auszufallen. Emphelhen euch darauf mit ernst und wellen, 
das ir 1000 gl. R. in Krabaten verordnet und mit solichen 
1000 gl. ain verständige, geschickte person hineinschiket 
und derselben bevelhet, die 1000 gl. nach gelegenheit und 
seinen pesten verstandt nach under die Krabaten, die ob-
angezaigtermassen uns mit irer rustung dienen wellen und 
bei denen solh gelt am passisten angelegt werden mag, 
auszutailen mit der beschaidenhait, das solh gelt kunftig-
lich, so sy ir rustung in unserm dinst halten, ainem jeden, 
sovil er jezo emphahen, an seinem sold oder bestallung 
abgezogen werde. Wie ir dann, stb. Daran tut ir, stb. G. 
zu Augspurg, am 18. Januarii anno etc. 26. 
An die Nö. raitcamer. 
Bécs, KPL., ÖG., 24 k. 78 1. és 25 k. 130b 1. — V. ö. a 
CCCXXXIII. sz. a. irattal. 
A horvát véghelyek oklevéltára. 1. köt. 32 
1526 
jan. 18. 
CCCXXXVIII. 
Augsburg, 1526. jan. 18. 
Ferdinánd fhg. meghagyja az alsó-ausztriai kamarának, hogy a horvát fő-
és alnemesség 3 követének, Kobasics János, Tumpics Bernát és Tatarics 
Mátyásnak váraik védelmére egyenként 3 mázsa lőport adasson. 
Getreuen lieben. Wir haben 3-en Krabatischen edl-
leuten, mit namen Jhan Kobatschiz, Bernhart Tumbitsch 
und Mathias Tataritsch, so izo bei uns von den Grn. und 
anderm adl aus Krabaten in potschaft gewest sein, jedem 
3 zentner pulver zu fursehung irer heuser aus gnaden und 
vereerungsweise zu geben bewilligt und zuegesagt. Emphelhen 
euch darauf mit ernst und wellen, das ir O r d n u n g gebet, 
damit ir jedem die 3 zentner pulver aus unsern zeugheu-
sern, da solches am fueglichsten beschehen mag, gewisslich 
und on al waigerung geraicht und geantwort werden. Und 
darin nit anderes handlet. Daran tut ir, stb. G. zu Augspurg, 
am 18. Januarii anno etc. im 26-ten. 
An die Nö. raitcamer. 
Bécs, KPL., ÖG., 25 k. 130b 1. V. ö. a CCCXLII. a. irattal. 
CCCXXXIX. 
Augsburg, 1526. jan. 18. 
Az alsó-ausztriai tart. kamara utasítja Khiembseer György alsó-ausztriai 
helytartót és főadószedőt, hogy a horvátoknak utalványozott 1000 R. 
frtot nyugta ellenében fizesse ki. 
[Georg Khiembseer, vizdomb in Österreich, einnember-
general], soll den Krabaten die 1000 gl. R., wie fl. Dt. bevelh 
„„ vermag, zu bezalen verordnen. Die sollen ime, stb. G. zu Augs-1526 ° 
jan. 18. purg, am 18. tag Januarii anno etc. im 26-ten. 
Bécs, KPL., ÖG., 24 k. 79 1. 
1526 
jan. 18. 
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CCCXL. 
Bécs, 1526. jan. 26. 
Az alsó-ausztriai kamara utasítja Khiembseer György alsó-ausztriai helytar-
tót, hogy gróf Zrínyi Miklós 50 lóra járó egyévi fizetésének esedékes 
hátralékát. 134 frtot, fizesse ki. 
[Georg Khiembseer, vitzthumb in Osterreich, einnember-
general] soli Gr. Niclasen von Serin seinen rest, den ime die 
fl. Dt. auf vollige bezalung der 50 phärdt, damit er seiner 
fl. Dt. ain jar wider die Turkn gedient, noch zu bezalen 
schuldig bleibt, benenntlichen 134 gl. R. auf sein gebur-
liche quittung bezalen. Die sollen ime, stb. A. den 26. tag Ja-
nuarii anno 26. 
Bécs, KPL., ÖG., 24 k. 76a i. 
1526 
jan. 26. 
CCCXLI. 
Augsburg, 1526. jan. 28. 
Följegyzés, hogy Horvát Farkas 85 frtnyi követelését a fölső-ausztriai 
kamara kétévi részletben megfizetni tartozik. 
Wolfgang Krabat ist umb sein anforderung 226 gl. R., 
so ime weilendt Ks. Maximilian zu thun gewest und aber 
mit ime abgebrochen und fur die obbemelt suma nit mer 
dann 170 gl. R. bewilligt worden, fl. Dt. halben geburenden 
tails, nemblich 85 gl. R. auf di Oö. camer verwisen wor-
den, die ime in 2-en jarn den negstfolgenden iedes jars 
42 gl. 30 kr. ausgericht und bezalt werden sollen. A. Augs-
purg, am 28. Januarii anno etc. 26. 
Bécs, KPL., ÖG., 25 k. 130a 1. 
1526 
jan. 2ii 
29* 
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1526 
CCCXLII. 
* 
H. n., 1526. jan. 30. 
Az alsó-ausztriai tart. kamara utasítja Potzner János laibachi hadiszer-
tárnokot, hogy a horvát főurak és nemesek 3 követének, K'obasics János, 
Tumpics Bernát és Tatarics Mátyásnak egyenként 3 mázsa lőport adjon. 
Lieber zeugwart. Die iL Dt. unser gnster H. hat uns 
jetzo geschriben, das s. fl. Dt. den 3-en Krabatischen 
edlleuten, nemblichen: Jan Krabatschitsch, Bernhardtn 
Dumibitsch und Mathias Tateritsch, so jetzo von wegen 
der Grn. und edln aus Crabatn bei sr. fl. Dt. in podschaft 
gewest sein, jedem 3 zenten pulvers zu fursehung irer heu-
ser aus genaden und vererungsweis zu geben zuegesagt 
und uns darauf bevolchen, inen solch pulfer zu verordnen. 
Darauf emphelchen wir eu von sr. fl. Dt. wegen, das ir 
den gemelten 3-en edlleuten jeden 3 zenten pulfers auf ir er-
suechen und quittumben gebet und ine damit kainswegs 
verziehet. Das ist fl. Dt. ernstliche mainung. Und wir wel-
len uns des von sr. fl. Dt. wegen zu eu versehen. D. 
jan. 30. den 30-tn tag Januarii anno etc. im XXVI-tn. 
An Hansen Potzner, zeugwart zu Laybach. 
Bécs, KPL., ÖG., 28 k. 333 1. — L. föntebb CCCXXXVIII. a. 
CCCXLIII. 
H. n., 1526. jan. 31. 
Az alsó-ausztriai kamara a horvátoknak utalványozott 1000 frt kifize-
tése tárgyában intézkedik. 
Als unser gndster H. Ehz. etc. der camer bevolhen 
hat etlichen Krabatischen Grn. und edlleuten, die sr. 
11. Dt. wider die Türken dienen wollen, jezo 1000 gl. R. 
zu geben, haben die raitrete mit sr. fl. Dt. rate Hn. Han-
sen von Lamberg, Hn. zu Saunstain, gehandelt, das er zu 
bezalung derselben 1000 gl. die 900 gl. R. in münz, so er 
bei Hn. Josephen von Lamberg landsvenveser in Crain und 
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Hansen Zamesser ligen hat, darleihen soll und dem lands-
verweser und Zaumesser schreiben, das sy dieselben IXC gl. 
Hansen Pichler phleger zu Maichaw zuestellen. So hat der-
selb Pichler bevelch vom aufslager zu Laibach, Wolfgan-
gen Moringer, noch 100 gl. R. zu emphahen und entgegen 
demselben aufslager ain quittung umb die 1000 gl, die ge-
stellt sein solle, das er solch 1000 gl. von fl. Dt. rat, einem-
bergeneral und vitzthumb in Österreich, Georgen Khiembseer, 
emphangen hab, zu verantburten. Dieselb quittung solle dann 
Wolfgang Moringer gedachtem Hn. von Lamberg oder wem 
er von seinen wegen dieselb zu emphahen bevelhen wirdt, 
furter zuestellen. Und so der H. von Lamberg solche quit-
tung dem einembergeneral uberantburten wirdet, solle der 
einembergeneral ime entgegen die 900 gl. R. in münz par 
bezalen. A. den lesten tag Januarii anno 2(5. 
Bécs, KPL,, ÖG., 24 k. 76" 1 
CCCXLIV. 
Bécs, 1526. jan. 31. 
Az alsó-ausztriai számvevő kamara utasítja Möringer Farkas laibachi vám-
szedőt, hogy a horvátoknak utalványozott 1000 frt szétosztásával meg-
bízott Puchler János meichaui várnagynak adjon 100 frtot és vegyen 
tőle nyugtatványt 1000-ről. 
Lieber aufslager. Wir haben Hansen Puchler fl. Dt. 
phleger zu Meuhaw von sr. fl. Dt. wegen in Krabatn 
zeziehen verordent mit bevelch, das er under etlich Kraba-
tisch Grn. und edlleut von sr. fl. Dt. wegen 1000 gl. 
R. austaelen. Dieselben 1000 gl. R. soll er nemblichen 900, 
so H. Hans von Lamberg darleihen wirdet, bei dem lands-
verweser und Zamesser und dann die ubringen 100 gl. R. 
von eu emphahen und euch ain quittumb umb die gantz 
suma der 1000 gl. R. geben, die auf fl. Dt. rat, einnemer-
general und vitzdomb in Österreich gestellt seie. Darauf ist 
in namen fl. Dt. unser bevelch, das ir gedachten Pulcher 
auf die berurten 900 gl. R. noch 100 aus dem gefeil eur 
Verwaltung betzalet und ain quittumb von ime umb 1000 gl. 
1526 
jan. 31. 
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1526 
jan. 31. 
R., die auf den einnembergeneral stee, nembet und dieselb-
quittung Hn. Hansen von Lamberg oder wem er die von 
eu zu emphahen bevelhen wirdet, zuestellet. Darauf wird 
dann der einnemergeneral gedachten Hn. von Lamberg 
die 900 gl. R. hie bezalen und euch umb die übrigen 100 
gl. R. quittiern. D. Wien, den lesten tag Januarii anno etc. 
im XXVI-tn. 
An Wolfgangen Meringer. 
Bécs, KPL., ÖG, 27 k. 14 1. 
1526 
febr. 1. 
CCCXLV. 
H. n. 1526. febr. 1. 
Az alsó-ausztriai számvevő kamara utasítja Khiembseer György alsó-ausz-
triai helytartót stb., hogy a horvátoknak utalványozott 1000 frtot Puch-
ler János meichaui várnagy kezeihez fizesse ki. 
[Georg Khiembseer, vitzthumb in Osterreich, einnem-
ber general] soll Hansen Pichler, fl. Dt. phleger zu Meichau, 
1000 gl. R., die er den fl. Dt. und camer bevelch nach 
under die Krabatischen Grn. und edlleut asutailen soll, auf 
sein geburlich quittung bezalen. Die sollen ime, stb. A. den 
1-tn tag Februarii anno 26. 
Bécs, KPL., ÖG., 24 k. 76 a 1. 
CCCXLVI. 
Bécs, 1526. febr. 1. 
Az alsó-ausztriai számvevő kamara utasítja Lilgenberger Jobst főprófunt-
mestert, hogy a Zrínyi M. grófnak adott 485 aranyra nézve egyezzék 
meg Zrínyivel, hogy a kamara végleg számolhasson vele. 
Lieber profantmaister. Die fl. Dt. unser gnster Hr. 
hat uns auf Gr. Niclasen von Serin anlangen seines-
unbetzalten dinstgelts halben geschriben und bevolchen, 
mit ime abzuraiten und waz s. fl. Dt. ime billichen zu 
thun sein, ine deshalben zefriden zestellen. Auf solches 
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haben wir mit seinem caplan, der in gedachts Grn. namen 
hie bei uns gewest, ain summarie uberslagen alles, daz ge-
dachter Gr. an seiner bestallung emphangen hat, gethan, 
darin wir ime die 485 ducaten, so ir ime auf ain profand-
kauf gegeben haben in eur profantraitung hie angetzaigt 
und verrait habt, auch geslagen und abgetzogen, wie 
ir aus beiliegendem auszug vernemben werden. Und wie-
wol gedachter caplan umb daz, so s. H., der Gr., laut eur 
eingelegten raitung von euch emphangen, kain wissen haben 
wollte und vermaint hat, s. H. war deshalben mit euch 
noch nit vergleicht und mecht villeicht einred darvon haben 
oder nit gestendig sein, darumben ime swerlich und nit 
verantwurtlich sein wolt, solche raitung antzenemben, haben 
wir ine doch dahin vermugt, daz er sich des rests . . . . 
darauf betzalen lassen und von ss. Hn. wegen quittirt 
hat mit dem beschaid, des wir euch schreiben und bevel-
chen wellen, mit sm. Hn. solches gelts halben entlichen 
zu vergleichen und richtig zemachen. Darauf schicken wir 
eu hiemit die 2 quittumb, so ir deshalben vom Grn. in rai-
tung eingelegt, mit demselben, wellet euch aufs eist zu ime 
verfuegen, ire seins emphangs aus denselben quittungen 
und in ander weg, wie ir wisst, erinern und also die Sachen 
mit ime alle richtig machen, damit die camer weiter an-
Iaufens und handlung seinethalben entladen werde, auch die 
Crabatisch quittumb umb ain Teutsche oder Lateinische 
auswechsln oder aber ain quittumb umb gantze summa, 
die er von euch emphangen hat, von ime nemen und die-
selbe nachmaln hieher zu der camer zu eur raitumb erle-
gen, wie sich geburd. D. Wien, den 1-ten tag Februarii 
anno etc. im XXVI-tn. 
An Jobsten Lilignperger, oberisten profantmaister. 
Bécs, KPL., ÖG., 28 k. 3 3 2 - 3 1. 
1526 
febr. 1. 
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CCCXLVIÍ. 
Augsburg, 1526. márcz. 6. 
Ferdinánd fhg. rendelete az udvari tanács és kamarához, utasítsák Katzianer 
Jánost, hogy 500 horvát lovast fogadjon egy egész esztendőre; továbbá 
intézkedjenek, hogy ezenkívül 100 teljes fegyverzetű lovas és 200 huszár, 
továbbá 200 gyalogpuskás toboroztassék; s végül fölhatalmazza őket, 
hogy id. gróf Salm Miklóssal e sereg kapitányságának elvállalása ügyében 
tárgyaljanak. 
Ferdinand, etc. 
Edlen, ersamen, gelerten und lieben getreuen. Uns langt 
an, wie die Türken jetzt vor wenig tagen abermal in das 
landt Krabaten eingefallen, daselbst mit wegfuerung einer 
namhaften anzal cristen grossen schaden gethan haben 
sollen. Deshalben zu besorgen, sy mochten auf unsere lande 
auch ziehen und darinen sonderlich jetzt im angeunden 
sumer, wie die vergangen jar zu mermallen beschehen, 
unsere landt und leut unversehner Sachen abtziehen. Des-
halben in albeg von noten, zeitlich guete fursehung zethun 
und die grenitzennotturftikglichzu besetzen. Demnach emphel-
hen wir euch mit ernst und wellen, das ir bei unserm die-
ner Hansen Catzianer mit dem paldisten verfuegt, damit 
er und noch einer, den ir ime zugeordnen sollet, 500 Kra-
batischer pherdt in unsern dienst auf ain gantz jar bestell 
und mit inen der besoldung halben handl, nemblich auf 
ein jedes pherdt des monets 2 H. gl, den H. gl. per 80 
creitzer zeraiten, sich auch befleis, in solhen dienst und 
bestallung den armen Krabati sehen adl, doch die zu dienen 
und raisen geschikt, zebringen, damit derselb also under-
halten und destweniger ursach hab, sich an die Türken 
zu ergeben, darüber ir ine auch zu obristen furnemben sollet. 
Ferrer wellet O r d n u n g geben, damit über die jetzgemelten 
500 Krabatischn pherdt, noch 100 gerusst und 200 hussa-
rischn pherdt aus unsern und den Windischen landen, 
dergleichen 200 puchsenschutzen auch auf ain gantz jar 
in unsern dienst bestellt und nemblich auf ain jedes gerusst 
pherdt des monet 8 gl., auf ain hussarisch 3 H. gl, jeden 
H. gl. per 80 er. gerechent, und einem puchsenschutzen 
3 R. gl. und nit darüber zuegesagt werde. Und dieweil 
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dan die obangezaigt bestallung und besoldung auf ain gantz 
jar waren soll, zweiflt uns nit, eur werden solhe anzal 
kriegsfolk leicht bekumben mugen und villeicht umb ain 
ringere besoldung, das obbestimbt ist. Darauf wellet bedacht 
sein, damit sy mit inen in ansehung des langwerigen ge-
wissen dienst und sonderlich mit den gerusten pherdten 
auf das nechst abkomben werde. Weliche bestallung und 
rustigung ir auf das paldist, als imer muglich, furdern sollet 
und nemblich euch befliessen, damit die unvertzogenlich in 
das landt Krabaten auf die Krabatischen grenitz gegen den 
Türken gelegt und daselbst zu widerstandt und abbruch 
der Türken und sonst nach gelegenhait gebraucht werden. 
Uber welich gerust und husarischen pherd ir undterhaubt-
leut nach gelegenhait wol zu verordnen wisst. 
Und dieweil wir dann den edlen unsern lieben getreuen 
Niclasen den eitern Grn. zu Salm unsern rat und camrer 
zu obristen veldhaubtman unser Nö. landen furgenomen, 
ist unser mainung, das ir mit ime sonderlich handlet und 
ine mit dem pesten fueg und vleiss beweget, das er sich 
jetzt der veldhaubtmanschaft über die obbestimbt antzäl 
kriegsfolk zu ross und fuess belade und hinein an die gre-
nitzen zu dem kriegsfolk ziehe und solher veldthaubtman-
schaft der notturft nach vor sei. Wo es ime aber über eure 
vleissige handlung nit gelegen sein wolt, jeztangetzaigtermas-
sen in aigner person an die Krabatischen grenitzen zetzie-
hen oder der haubtmanschaft selbst persondlich auszuwar-
ten, so wellett ine doch vermugen, das er gen Cili oder 
Laibach oder sonst der orten ains ziehen und sich daselbst 
in der nehne bei dem kriegsfolk enthalte und jemandten an-
dern geschikten an seiner stat sein veldhaubtmanschaft an 
den grenitzen zu verbalten bevolh. Wo er aber sich bemel-
ter obristen veldhaubtmanschaft persondlich oder durch einen 
V e r w a l t e r obberurter gestalt je nit understeen oder beladen 
wolt, des wir uns doch nit versehen, alsdan einer andern 
geschikten und teuglichen person, die die obbestimbt antzal 
pherdt bestellt und darüber obrister sei, nachgedenket und 
darinen dermassen handlung fumembet, damit die grenitzen, 
wie obsteet, notturftigklich besezt und das kriegsfolk mit 
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haubtleutn versehen und des alles der  
auf des furderliehist gehandlt und bestellt und nemblichen 
den haubtleutn ernstlich von unsern wegen einredet, damit 
sy sich des zuetrinkn nit gebrauchen, noch iren kriegsvolk 
kains wegs zuetrinken gefallen, angesehen, das durch solch 
zuetrinken offt und vil unkosst ubersehen und landt und 
leut in gross geferlikait gesetzt werden. Sovil dann undter-
haltung und besoldung des obertzelten kriegsfolk petrifft, sollet 
ir, unser cameret, von unsern wegen bedacht, damit inen 
dieselb zu jeder geburlicher zeit aus unserer camer geraicht 
und gelifert werde. In dem allem tut ir, stb. Augspurg, den 
6. Marcii a 26. 
Hof- und cameret in Ö. samblung. 
Er. fog. egész ivén, Bécs, KPL., 16,666 es. 
CCCXLVIII. 
K. n. (Augsburg, 1526. márcz. 8. előtt) 
Az augsburgi birodalmi gyűlésen résztvett ausztriai örökös tartományi 
rendeknek a határszéli várak fölszerelésére vonatkozó követelése. 
Ortslosser. 
Nachdem E. fl. Dt., auch land und leuten an bese-
tzung und versehung der ortslosser und tabern auf den 
confinen und granitzen merklichen gelegen ist, damit dann 
künftiger schad, der sich in disen swaren sorglichen leufen 
und practigkn zuetragen, besonder verhuet werden mugen, 
ist an E. fl. Dt. der getreuen erblanden undertanigist bit, 
kain ortsloss und die zu der weer zu beschirmung der 
lande auf den confinen und granitzen gelegen zu verphen-
den und die, so verphendt, zu gelegner zeit wider zu ledi-
gen, dann durch die verphendtung die ortslosser oft ubl 
versehen ung ungeschikt personen darauf gelitten muessen 
werden. Und ob ain landtman befunden, der solhs von 
ainem frombden zu losen begert, jedoch E. fl. Dt. auf 
widerlosung genediglich zu vergunnen gerueebe und das 
die inhaber selbst persondlich residieren. 
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Das auch dieselben der notturft nach mit gepeu, ge-
schutz, pulver, munition, auch profánt auf ain jar zu Vor-
rat und mit geschikten landleuten, darzue teuglichen und 
verstendigen, als der in sonderhait etliche land gefreit, ge-
nedigclichen zu versehen und zu besetzen. 
Darneben das E. fl. Dt. die stat und sloss hin und 
wider in landen gelegen, darauf E. fl. Dt. iren trost zu 
landsrettung hat und E. fl. Dt. darzue guet ansehen wirt, 
auch mit zimlicher munition zu versehen. 
Desgleichen zu genedigclichen zu verordnen, E. Dt. 
landtleuten umb zimlich gelt zu bewarung irer sloss pulver 
und geschutz, welhs doch E. fl. Dt., auch landen und leu-
ten zu guetem raicht, zu geben . 
Elől: Der Nö. und Oö. erblande gemain artigkl. 
Er. 22 félives füzet, Bécs, KPL.. 17,338 es., az augsburgi gyűlés 
iratai között. 
CCCXLIX. 
Augsburg, 1526. márcz. S. 
Ferdinánd fhg. az augsburgi birodalmi gyűlésen megjelent ausztriai 
örökös tartományi rendek abbeli kívánságára, hogy a végvárak kellőleg 
fölszereltessenek, parancsot ad az alsó-ausztriai udvari tanácsnak és szám-
vevő kamarának, tudassa a határszéli várak birtokosaival, hogy váraik 
fölszerelésére a hadiszerházakból juttat nekik hadi szereket. 
Ferdinand, etc. 
Edlen, stb. Auf der ersamen ausschuss aller unserer 
N., I. und Oö. erblande beger von wegen fursehung der 
ortfleken und slosser haben wir inen under anderm gene-
digklich bewilligt bevelh ze thuen, das unsere phandtschaf-
ter, so ortslosser inhaben, dieselben mit notturftigen bewa-
rungen und munition zu versehen, auch unsern landleuten 
zu fursehung irer slosser und fleken umb ir zimblich gelt 
pulfer und anders zu geschutz geraicht werde. Darauf em-
phelhen wir euch mit ernst, das ir von unsern wegen ver-
flieget und bevelhet, das unsere phandtschafter die ortslosser, 
so sy inhaben, wol bewarlich halten und weihe an geschutz 
mangl heften, daselbsthin auf inventari und verschreibung 
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zimlich geschutz von unsern zeugheusern verordnet. Auch 
unsern landleuten, so nit in vermugen sein, ire slosser mit 
geschutz zu versehen, denselben auch mit geschutz und 
anderm von unsern wegen zimblich fursehung thuet, alles auf 
inventarien und verschreibung, inen auch pulfer und saliter 
auf ir beger umb ir zimblich bezalung raichen und geben 
lasset, damit die slosser an notn erhalten und die land vor 
einfall, uberzug und verderben destpass verhuet werden 
mugen. Daran, stb. D. Augspurg, am VIII. tag Marcii 1520. 
An hofrat und raitcammer in Nö. landen. 
In simili an hofrat und raiteamer in Oö. landen. 
Egyk. fog. egész iven, Bécs, KPL., 17,338. es. 
CCCL. 
Tübingen, 1526. márcz. 23. 
Ferdinánd fhg. utasitja az udvari tanácsot és kamarát, hogyha Salm 
Miklós gróf, az alsó-ausztriai tartományok főkapitánya, a török elleni 
kapitányságot el nem vállalná, sem maga helyett más valakit nem ren-
delne, ajánljanak erre alkalmas egyént. 
Ferdinand etc. 
Edln, stb. Als wir euch hie vor geschriben und be-
volhen haben, mit dem edln unserm liebn getreuen 
Niclasen dem eitern Grn. zu Salm unserm rate und 
oberstem veldhauptman unserer Nö. lande zu handeln, 
damit er die haubtmanschaft wider die Türken anneme 
oder ainen andern an seiner stat verordne, wie dann 
derselb unser bevelh mit merern inhalt begreift, darauf ist 
ferrer unser ernstlicher bevelh, sofer der gedacht Gr. zu 
Salm auf eur handlung beruerte haubtmanschaft nicht an-
nemen oder ainen an seiner stat verordnen und ir inhalt 
unsers vorigen bevelhs in unserm namen selbst ainen Ver-
walter der haubtmanschaft setzen wurdet, das ir dann ge-
dacht seiet, damit solhe haubtmanschaft ainer person be-
volhen werde, darob die underhaubtleut nicht beschwar 
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haben, als ir zu bestellen vvisst. Daran thut ir, stb. G. zu 1526  
Thubingen, den 23. Marcii anno 26. m23?z' 
An hof- und camerrat in Ö. 
Egyk. fog. féliven, Bécs, KPL., 16,666 es. 
CCCLI. 
K. n. (1526. niärcz. 25. után). 
Orlócsics Gergely es Krusics Péter zenggi kapitányok fizetési jegyzéke. 
Racio Gregorii Orlochyth et Petri Krwssyth 
capitaneorum Segnicnsium. 
Gregorio Orlochyth restabant solvendi racione capita-
neatus Segniensis ad tempus prioris officii thesau-
rariatus domini Thwrzonis iuxta positam cum eodem 
racionem usque festum beati Demetrii martiris anni 
1523 demptis solucionihus per dominum Agriensem 
thesaurarium eidem in diversis terminis factis ad 
servicia sua antiqua 
Eidem Gregorio Orlochyth et college suo tam racione 
capitaneatus Segniensis, quam eciam castellanatus 
Klizyensis de sallariis eorundem ordinatis hoc est 
flor. VIlM a predicto festő beati Demetrii martiris 
anni 1523 usque aliud festum beati Demetrii anni 
1524 soluti sunt fl. VIM VC LXXII, restabunt solvendi 
1523 
okt. 26. 
fl. IIIM VIIIC 
1523 
okt. 26. 
1524 
fl. IIIIC XXVIII okt. 26. 
A festő igitur predicto beati Demetrii martiris anni 
1524 usque festum anunciacionis beatissime virginis 
Marie anni 1526 cedunt eisdem capitaneis ad annum 
integrum et menses quinque in pecuniis paratis . 
Jidem capitanei infra tempus premissum, cum maiestas 
regia pedites ordinarios in castris non habuit, dicunt 
tenuisse per decern menses pedites 80, quibus sol-
ver unt fi. IM VIC 
Summa facit 
1524  
okt. 26. 
1526 
fl.VIIIlM VIIIIC XV márcz. 
25. 
fl. XVMVIIC XLIII 
Solucio. 
Per dominum Thwrzonem thesaurarium soluti sunt fl. IIM VIC 
Per dominum Joannem Doczy thesaurarium soluti sunt 
de pecuniis Fwkarorum fl. VIIM 
Summa solucionis facit 
Restant solvendi 
fl. VIIIIM VIC 
fl.VlMlC LXXXXIII 
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Alia racio eorundem. 
Petro Krwssyth reverendus condam Petrus Beryzlo 
episcopus et banus Croacie racionem capitaneatus 
Klyz manserat debitor circiter fl. VM, preterea post 
mortem suam usque illud tempus, quo idem Krwssyth 
Castrum Klyz a maiestate regia tenuit, sallarium suum 
faciebat insolutum fl. I M II , qui fecerant flor. VIM nC. 
Quamvis autem maiestas regia huiusmodi summám 
debitorum non fuerat obligata persolvere, tamen ex 
gracia sua regia deputaverat in comitatibus ad huius-
modi debita antiqua eidem Petro Krwssyth, qui non 
sunt persoluti  
Idem Petrus Krwssyth et Gregorius Orlochyth dicunt 
exposuisse tempore obsidionis castri Klyz et elibe-
racionis eiusdem a Thurcis  
Summa facit . 
Egykorú töredék, Budapest, MODL. 26,308. 
fl. IIIIM VIIIIC' 
fl. VM IC 
fl. XM 
CCCLII. 
Tübingen, 1526. márcz. 26. 
Ferdinánd fhg. fölszólitja II. Lajos királyt, küldjön ő is valamelyes kato-
naságot a horvát határra, a mely az ő ottlevő seregével egyetértőleg 
működjék a törökök ellen. 
Freundtlicher Ír. H. Br. und Sr. Wir sein entslossen 
zu widerstand der Turkeneinzug und uberfall, und zu be-
huetung unser lande und leut, ain anzall kriegsfolks 
über jar an den, Krabatischen grenitzen zu halten, 
welhes dan E. L. und derselben underthonen zu verhue-
tuiig uberfals auch zu gutem raichen mag. Demnach ist 
an E. L. unser freundtlich beger und bitt, die welle dartzue 
auch mit ainer rustung und gegenwer wider die Türken 
gedacht sein und dieselb auch an die grenitzen und wo sich 
ain zug gegen den Türken zuetrug, das sy dan unserm 
bemelten kriegsfolk zu hilf zueziehen und sambt inen das 
best und nutzlichist zu handien verhelfen und also dersel-
ben E. L. und unser kriegsfolk darin cristenlich und brue-
derlich zusamensetzen; das auch E. L. mit dem bischof 
zu Agram und andern handln lasse, damit sy mit irer 
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rustung zu ross und fuess, auch profandt und anderm 
wider die Türken hilf und beistand beweisen, dardurch 
denen Türken in irem posen verharrigen furnemen des-
terpass widerstand gethan und E. L. auch wir und unsere 
land und leut von merern schaden und nachtail verhuet 
magen werden, wie dan E. L. der notturft nach zu beden-
ken hat und zu thun waiss. Des wellen wir uns brueder-
lich und freundtlich zu E. L. versehen. G. Tübigen, 
2 6 . Marcii anno etc. X X V I . 
Alul más egyk. kézzel, melytől a lapszélen levő javítások is szár-
maznak, rávezetve : An Kg. zu Hungern. — Fog. féliven, Bécs, KPL., 
16,666 cs. 
E levelet Ferdinánd az udv. kamara kérelmére írta, mint az Ferd. 
márcz. 27-i leiratából kitűnik: „Wir schreiben auch . . . dem Kg. zu 
Hungern, das s. kgl. W. auch volk an die grenitzen wider die Türken 
legen solle, wie ir in eurem schreiben vermeldet1. az alábbi iratot. 
1526 
márcz 
26. 
CCCLIII. 
H. n. (Tübingen), 1526. márcz. 27. 
Ferdinánd fhg. tudomásul veszi az udv. tanács és a kamara értesítését, 
hogy a 100 teljes fegyverzetű lovas kapitányává Wernecker Henriket, a 
200 huszárévá Puchler Jánost és a 200 gyalog puskásévá Wernecker 
Jánost tették meg; tudatja, hogy Salm helyett Jurisics Miklóst válasz-
totta a törökök ellen toborzott sereg főkapitányává; nem helyesli, hogy 
az 500 horvát lovas ezredéseül kinevezett Katzianerhez Scheyrer Gáspár-
ban egyenrangú vezért rendeltek ; s végiil tudósítja őket, hogy II. Lajos 
királynak is írt, hogy a határra szintén küldjön csapatokat. 
Edln, stb. Wir haben eur underricht, welchermassen 
ir auf unsern jüngsten bevelh mit dem edln unsern lieben 
getreuen Niclasen dem eltern Grn. zu Salm, unserm rate, 
camrer und obristen veldhauptman der Nö. lande von 
wegen der obristen haubtmanschaft des kriegsfolks wider 
die Türken gehandlt, desgleichen wie ir über die 100 gerust 
pherdt Heinrichen Wernekher, über die 200 husserische 
pherdt Hansen Puhler und über die 200 puchsenschutzen 
Hansen Wernekher zu haubtleuten furgenomen und inen 
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daselb kriegsfolk aufzunemenbevolhen, nach lengs verstanden 
und lassen uns solh eure handlung genedigklich gefallen. 
Nachdem aber Gr. Niclas zu Salm die obristveld-
haubtmanschaft je nicht annemen wil, so haben wir unsern 
getreuen lieben Niclasen Jurischitz zu unserm obristen veld-
haubtman wider die Türken den wir aufs ehist 
hinabfertigen wellen. 
Dann als ir anzaigt, wie ir auf unsern bevelh Hansen 
Catzianer und Casparn Scheyrer geschriben und bevolhen, 
das sy von stund an on allen verziehen 500 Krabatischn 
pherdt in unsern dinst auf ain gantz jar bestellen, darum-
ben ir sy bed zu haubtleuten verordnt, dieweil aber in be-
rurtem unserm vorigen bevelh klerlich ausgedrukt, das ir 
dem Catzianer ainen zueordnen sollet, allein der ime die 
pherdt aufnemen helf und das Catzianer darüber zu oberstem 
furgenomen werde und unser mainung nach des bevelhs 
iiihalt nicht gewest, das ir ime ainen nebenhaubtman zue-
ordnen sollet, wer unnot gewest den Scheyrer als ein neben-
haubtman zu bestellen und solher uncosten auf sein haubt-
manssold und tafigelt het wol verhuet und erspart mugen 
werden. So es aber numals beschehen, emphelhen wir euch 
mit ernst, sofer ir desselben Scheyrers haubtmansbestallung 
mit fueg nit abstellen muget, das ir dan ernstlich darob 
seiet und verfueget, damit er mit seiner anzal pherdt undter 
dem Catzianer sei und ime gehorsam laisst, fur sein obristen 
erken und sich in ander weg mitainander freuntlich ver-
gleichen, als sich an solhen orten zethuen gezimbt. Daran 
thut ir unser ernstliche mainung. Wir schreiben auch un-
serm freundtlichen 1. Hn. Br. und Sr., dem Kg. zu Hun-
gern, das s. kgl. W. auch volk an die grenitzen wider die 
Türken legen solle, wie ir in eurem schreiben vermel-
det, und schiken euch den brief hieneben zue sambt einer 
abschrift,1 den wellet der kgl. W. zu Hungern aufs furder-
lichist zuesenden. 
Verner als ir uns in ainem andern schreiben aur 
unsern bevelh von wegen des bischofs zu Freysing under-
1
 L. az 1526 márcz 26-n kelt levelet CCCLII»-
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thanen der hofmarch zu St. Peter gen Oberweltz gehörig, 
den man ir gloken genomen, bericht thut, derselben eurer 
Underricht wellen wir genedigklichen ingedenk sein. Das 
wolten wir, stb. G. am 27. Marcii anno 26. 
An hof- und camerrat in Osterreich. 
Er. fog. sok törléssel, részben újból átfogalmazva, féliven. — 
Bécs, KPL., 16,666 cs. 
CCCLIV. 
Buda, 1526. márcz. 29. 
II. Lajos király értesíti Batthyány Ferencz dalmát-horvát-szia von bánt, 
hogy az országot három oldalról megtámadni szándékozó törökök ellen 
országgyűlést hirdetett; utasítja, hogy ne jojjon Budára, hanem hívja 
hadra a nemességet. 
Commissio propria domini regis. 
Ludovicus dei gratia rex 
Hungarie et Bohemie etc. 
Magnifice fidelis nobis dilecte. Certissime sciatis cesa-
rem Turcarum constituisse, ut hoc regnum nostrum cum 
ommi potentia sua a tribus partibus invadat, qui iam in 
partibus Transalpinis per Danubium tres pontes extruxit, 
ad Nandoralbam autem magnum gentium numerum et na-
vium ac tormentorum iam premisit. In Bozna similiter ad 
pontes faciendos necessaria sunt premissa. Magnus ubique 
est apparatus futurumque est, ut primo quoque tempore et 
ipsemet in castra prodeat et conatus suos crudeles, quos 
deus avertat, expleat. Que res tarn certa est, ut certius 
nihil esse queat. Volentes igitur huius hosti nostro occur-
rere et deo adjuvante resistere, indiximus dietam genera-
lem universis regnicolis nostris ad festum beati Georgii 
martiris proxime venturum ad consultandum, quid nos in 
avertendo tanti hostis conatu facere opporteat. Sed cum 
regna ista hosti finitima sint presentiaque et presidio vestro 
in tanto presertim hostis apparatu et tali conatu indigeant, 
mandamus fidelitati vestre harum serie, quatenus in officio 
vestro et his regnis nostris, quibus preestis, manere et de-
fensioni eorundem ita attendere et invigilare debeatis, ne 
A horvát \éghelyek oklevéltára. I. köt. 33 
1526 
márcz. 
27. 
(1526) 
ápr. 24. 
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quid periculi ista regna interim per hostes patiantur et ac-
cipiant. Sciatis autem, quod hanc dietam cito absolvemus 
et citra omnem tumultum ea solummodo in ipsa diéta tre-
tabimus, per que et hoc et alia regna nostra defendere pos-
simus. Inter alia mandavimus regnicolis nostris, ut gentes 
eorum una cum quinta parte colonorum paratos habere 
debeant. Rursus igitur vobis quoque mandamus, ut gentes 
vestras ratione bonorum et quintam peditum partem vos 
quoque paratas habere debeatis. Scripsimus eciam ad Croa-
ciam et Sclavoniam, ut aliquos ad nos in dietam mittant 
ac defensioni regni vobiscum attendant et penes vos contra 
hostem, si necesse erit, insurgant. Aliud igitur facere non 
audeatis. D. Bude feria quinta maioris hebdomade anno 
domini MDXXVI 
Kívül: Magnifico Francisco de Bathyan regnorum 
nostrorum Dalmacie, Croacie et Sclavonie bano ac pincer-
narum nostrorum regalium magistro fideli nobis dilecto. 
Er. p., z. p. Körmend, A. Mem. 69. 2. — V. ö. a máj . 26-i rendelettel. 
CCCLV. 
Tübingen, 1526. ápr. 2. 
Ferdinánd fhg. utasítja az alsó-ausztriai kamarát, hog}'- korbáviai Karlovics 
Károly grófnak Kruppa vára fölszerelésére 3 mázsa lőport és egy vas 
csatakigyót adjon. 
Getreuen lieben. Wir haben dem edlen unserm lie-
ben besondern Gr. Karlen von Krabaw zu versehung und 
verwarung des sloss Krupp, daran vill gelegen ist, aus 
gnaden bewilligt, ime III centen pulvers und ain eisnin 
valkanetl zu tzustellen und zu geben. Emphelhen euch dem-
nach mit ernst, das ir ime solich pulver und valkanetl bei 
unsern zeugheusern, davon es am negsten gen Krupp 
bringen mag, unvertzogenlich verordnet. Daran tut ir, stb. 
G. zu Tubingen, am 2-rn tag Április anno etc. XXVI. 
An die Nö. raitcamer. 
Bécs, KPL., ÖG., 25 k. 200 1. — V. ö. Ferd. u. a. napon kelt és 
Katzianerhez intézett levelének (CCCLVI. sz. a.) utolsó pontjával és az 
alsó-ausztriai kamarának máj. 7-n (CCCLXXI. sz. a.) Leisser Ulrikhoz 
intézett rendeletével. 
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CCCLVI. 
Tübingen, 1526. ápr. 2. 
Ferdinánd fhg. tudomásul veszi Katzianer János értesítését, hogy Batthyány 
Ferencz bánnal és Karlovics Károly gróffal tárgyalást folytatot t ; a szia-
von és horvát rendeknek Kőrösön tar tandó gyűlésére megbizottaiként 
Helfenberg Jánost, Reichenburg Györgyöt és őt kü ld i ; Karlovics gróf 
kérésére nézve már intézkedett . 
Ferdinand etc. 
Getreuer lieber. Wir haben dein schreiben des D. 
zu Altenburg am. XIII. tag des monets Marcii seines inhalts~ 
nach lengst vernomen und tragen ab deiner handlung, so 
du auf unsern vorigen bevelh und credenzen mit dem ban 
Bathian Ferentz, auch Gr. Karl aus der Kerbaw von unsern 
wegen laut bemelten deinen schreiben gethan hast, genedig 
gefallen. Und dieweil wir dan undter anderm befinden, das 
ein landtag in Khreutz in den Windischen und Krabatischen 
landen gehalten werden soll und deshalben dein begern ist, 
das wir zeitlich auf solhen tag etlich unser commissarien 
verordnen und schiken, demnach haben wir auf solhen land-
tag unser getreu lieb Hansen von Helfenberg und Jorgen 
von Reichenberg und dich zu commissarien furgenomen 
und schiken dir darauf hiemit credentz und instruction 1  
zue, schreiben auch den obgenanten von Helfenberg und 
Reichenberg mit bevelh, wan inen durch dich verkundt wir-
det, das sy sich dan an das ort, den inen antzaigen oder 
benennen wirdest, verfliegen und alda inhalt bemelter unser 
ubersandter instruction handien. Sofer du dan andere unsere 
gescheft halben auf solchen landtag kumben wirdest mugen, 
soltest du das nit underlassen, wo aber nit, alsdan den 
mergenanten 2-en die credentz und instruction zueschikest 
und wohin und zu wem sy damit reiten sollen, lautern 
beschaidt, wie du wol zethun waist, zeitlich gebest und 
zeschreibest. 
Dann betrefendt anembung oder bestallung des kriegs-
folks, hast du on zweifl nunmals durch unser hof- und 
1
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cameret unser mainung und willen verstanden. Dabei lassen 
wir es ditzmalen beleiben. 
Von wegen Gr. Karl von Kerbaw, der 3 zenten pul-
fer und ein valkanetl von uns begert, haben wir ime die 
3 zenten pulfer sambt ainer eisernen valkenetl zuvereren 
bewilligt und deshalben an unser cameret der Nö. lande 
bevelh 1 ausgen lassen. Wolten wir dir, stb. D. Tibingen, 
den 2. Április anno 26. 
An Hansen Catzianer 
Er. fog. féliven, Bécs, KPL., 16,666 cs. 
CCGLVII. 
Tübingen, 1526. ápr. 2. 
Ferdinánd fhg. utasítása a horvát és sziavon rendek gyűlésére küldött 
követei, Helfenberg J., Reichenburg Gy. és Katzianer J. részére. 
Ferdinandt etc. Instruction, was unser getreu lieb Hans 
von Helfenberg, Jorg von Reichenberg unser phleger zu 
Rain und Hans Catzianer unser diener sament oder der 
merere tail aus inen auf dem landtag, so am nachstn in 
Wendischn oder Krabatischn landen gehalltn wirdt, von 
unsern wegen handln solin. 
Am 1-stn den Grn., Hn., adl und andern Stenden, so 
auf bemelltn landtag erscheinen werden, nach uberantbur-
tung unserer credentzbrief unsern gnedigen genaigten nach-
perlichen willen und alles guts sagen und darauf erzelln, 
bemellter landtschaft sei ungetzweiflt wol wissundt, welicher-
massen die tiranischen die Türken, erbfeindt und 
Verfolger cristenlichen pluts, sich ein zeit her undterstunden 
und grosse auch weite landt und gegent und vil tausent 
menschen . . . und in iren gewalt, macht und willen ge-
bracht und der cristenheit entzogen; und solchem irem . . . 
furnemben fur und fur on undterlass verfuren, durch die cris-
tenlichen landt und grenitzen, so an sy stossen, teglich in 
grosser geferlikait steen und oft vil lasten, uberfallen und 
beschedigung von inen gewarten muessen. Des uns aber 
1
 L. az előző CCCLV. sz. a. 
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aus unserm cristenlichen und fl.-ichen gemiet nit wenig, son-
dern zum höchsten beherzigt und deshalben bewegt worden 
sein, etlich verschien jar herumb den Krabatischn und 
Windischn landen und leuten, als denen obangetzaigte last 
und geferlikait am maisten und eisten zuegestanden ist und 
noch, unsere hilf und rettung nit mit klainen unsern un-
costen mitzetailen und darlegen, als wir das gethan, die 
grenitzen zum tail oft besetzt, etlichen mit geschitz und 
pulfer und andern dergleichen notturfteh zu statten komben, 
also das dardurch den Türken in iren furnemben oft ab-
bruch beschehen und vil beschwerlicher ein und uberfell, 
die bemelten Krabaten und Wenden sunst leiden heten 
muessen, dennocht verhuet und verkomben worden. Weli-
ches gnedigen willens wir noch fur und fur sein und mer-
bemelltn landen mit hilf, beistandt und rettung nach unserm 
vermugen nit verlassen gedenken, als wir dann jezt aber-
mals ein trefflichen anzal kriegsfolk zu ross und fuess be-
stellt und aufnemben lassen, denen wir auf ein gantz jar 
dienst zuegesagt und an die Krabatischen grenitzen und wo 
sunst die maist nottorft erfordern mecht, zu beschirmung 
und beschutzung landt und leut ze legen verordnet. Dieweil 
sich aber wol geburt, das die bemelltn Windischn und 
Krabatischn landt neben obberurter unsern gnedigen hilf, 
die wir inen thun und in ir landt legen, sich undtereinan-
der auch angreiffen und dieselbs ire landt und leut sich 
selbst, ire weib und kindt, auch hab und gueter helfen be-
schirmen, demnach so sei unser gnedig und vleissig ansin-
nen und begeren an die landtschaften, das sy sich auf dem-
selben landtag mit und undtereinander einer stattlichen endt-
lichen hilf und rustigung zu besezung der landeconfinien 
oder rettung, abbruch und widerstundt der Türken ent-
sliessen und dermassen erzaigen, damit wir sehen und 
spuren mugen, das sy, als frumb cristen sich neben unse-
rer hilf, die wir inen mitteilen, den Turkengewalten zu 
weren geneigt sein. Und nemblich mit der rustigung, so 
sy auf das unsern begern furnemben werden, auch Ord-
nung geben und verstandt machen, damit sy unserm 
kriegsfolk und widerumben unser kriegsfolk dem iren 
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in der zeit der notturft getreuen, nachperlichen und crist-
lichen beistandt beweisen, zusamensetzen und nit allein 
also mit gnaden des Almechtigen die confinien versehen 
und vor ein und uberfal behueten, sondern auch, wo es 
die gelegenheit geb, den Türken in ire landt fallen und 
auch dermassen, wie sy uns cristen thuen, sy angreiffen, 
zuruktreiben oder ire landt verderben und verwuesten, da-
mit sy gegen uns cristen destweniger aufenthaltung und 
undter . . . gehaben mugen. Und so wir bei den bemelltn 
landtschaftn dermassen getreue statliche hilf und das sy sich 
tapfer und trefflich wider die Türken schiken und angreif-
fen, werden wir nit allein beweget, inen hinfuran weiter 
noch mer trost und zueschub ze thaen, sondern auch ver-
ursacht, sy die Krabaten und Wenden auch bei andern 
cristenlichen Fn. und potentátén solche ire cristlichen ge-
mieten und wollhalten mit dem höchsten zu beriemen. Und 
onzweifl vil . . . hilf, das sonst bisheer beschehen ist, erheben 
und erlagen. Wie das die obbenannten unsern commissarien 
das alles mit dem pesten fueg wol furzubringen und zu erzelen 
wissen. Und nemblich allen vleiss furwenden sollen, sy dahin zu 
vermugen und zu bewegen, das sy ein tapfere rustigung nach 
gelegenhait ires vermugens halten. Ferrer sollen unsere 
commissärien bei den landtschaften mit allem vleiss handln, 
damit sy so forderlich Ordnung geben und sovil fursehung 
thuen, damit unser kriegsfolk, so wir obangezaigtermassen 
in Krabaten und der orten legen, mit notturftiger profandt 
und umb ein zimblicben phennig versehen werden und ge-
haben mugen, wie das eine landtschaft antzweiil ze thuen 
genaigt sein wirt, solch notturft zu bestellen. 
Und sunst alles das handln und werben sollen, so sy 
n a c h g e l e g e n h a i t der S a c h e n z u g u t u n d erkennen 
oder bei obbemeltn Bathian Ferentz im rath finden werden. 
Was inen dann auf das alles begegnet oder sy ausrichten 
werden, uns nach lengs zugeschrieben. Daran, stb. [Más 
3 , 
27 kezzel]: Thubingen 2 Április anno 26. 
Fog. eg. iven, Bécs, KPL., 16,666 es. — A credenzbriefek hiányza-
nak. Hihetőleg ezekben volt szó Batthyány Ferenczről. Szintúgy hiányzik 
a biztosok jelentése. 
1526 
ápr. . 
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CCCLVIIL 
Bécs, 1526. ápr. 3. 
Az alsó-ausztriai számvevő kamara tudatja Peigershaimer János hadfizető-
mesterrel, hogy a török ellen a horvát határra rendelt sereg első havi 
zsoldjául a főadószedő (Khiembseer) útján Kari János lovasszolgától 
4000 r. frtot küldetett ; a horvát urak névjegyzékét, mihelyt megkapja, 
átküldi neki, hogy a Puchler János által szétosztott 1000 írtból az ille-
tők által kapott összeget zsoldjukból levonja ; szolgálatára még egy lovat 
rendeltek; a rendkívüli kiadásokat távollétében bízza Concili Bertalan 
gradiskai vagy Patron Farkas görczi tiszttartókra. 
Lieber zalmaister Die fl. Dt. unser gnster H. hat 
bevolhen, ain antzal kriegsfolk zu ross und fuess antze-
nemen und dieselben zu verhueten der Turkeneinfal diss 
jars an die Krabatischen grenitzn zu legem, wie ir aus 
dem stat1 hiebei vernemben werden. Deshalben ist von we-
gen sr. fl. Dt. unser bevelch, das ir dieselben dinstleut 
von dem tag, als sy gemustert werden, anzuraiten, so lang 
sy der fl. Dt. in diser bestallung dienen, monatlichen nach 
vermugen des bemelten stadts und eur instruction betzalet. 
So haben wir eu auf solhe betzalung des ersten monads 
bei dem einembergeneral verordent2 4000 gl. R., die er eu 
bei Hansen Karlen ainspenniger hiemit schickt. Die wisset 
also von ime zu emphahen. 
Weiter so hat die fl. Dt. kurtzlichen hievor under 
etlich Krabatisch edleut, die sr. fl. Dt. dienen wollen, 
1000 gl. R. durch Hansen Puchler austaelen lassen 3 mit der 
condicion, das ainem jeden, sovil er desselben gelts em-
phangen, kunftigclihen an seinem sold abgetzogen soll wer-
den. Deshalben wir jetzo umb ainen auszug derselben 
Krabatn namcn, darunder solch gelt ausgetailt ist, geschri-
ben. Wann uns derselb zuekumbt, wellen wir eu den fur-
ter ubersenden, damit ir denselben Krabaten solhes an irm 
andern monadtsold abtzezichen wisset. 
Und nachdem wir eur vleissig dinst, so ir bisher than 
1
 L. alább a CüLII. sz. a. 
2
 L. alább a CCCLXI. sz. a. 
a
 L. föntebb a CCCXLV. sz. a. 
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habt und furan thun sollet, auch umb das ir neben diser 
die betzalung in ortflecken auch thun und umb sovil dester 
mer mue und arbait mit hin- und widerreiten haben muesset, 
bedencken, so lassen wir eu zue, das ir noch ain pherdt 
haltet. Darauf wellen wir eu monatlichen in raitung 10 gl. 
R. passirn. 
Demnach so wellet eur sachen allenthalben darnach 
schickn, damit ir die betzalung der dinstleut in ortflecken 
und an disem ort zu jeder zeit selbs ordenlichen thun. 
Was aber der extraordinarien ausgaben in ortflecken sein, 
mugt ir in euerm abwesen dem ambtman zu Gradisch, 
Bartlmeen Concili oder Wolfgangen Patron ambtman zu 
Görtz zethun bevelhen, wie eu nach gelegenhait der Sa-
chen fur not ansehen wirdet. Wolten wir eu, stb. D. Wien, 
den 3-ten tag Április anno etc. im XXVI-tn. 
An Hansen Peygartzhaimer kriegszalmaister. 
Bécs, KPL., ÖG., 28 k. 335—6 1. 
CCCLIX. 
Bécs, 1526. ápr. 3. 
Az alsó-ausztriai számvevő kamara utasítja Leisser Ulrik főhadiszermes-
tert, hogy a törökök ellen a horvát határra rendelt 700 könnyű és 100 
teljes fegyverzetű lovas és 200 gyalogpuskásból álló sereg mellé rendeljen 
két csatakigyót és két ágyúmestert, a kiket Tschernembl, Alöttling vagy 
valamely más alkalmas helyen szállásoltasson el úgjr, hogy a hadi főkapi-
tány parancsára tüstént megjelenhessenek a táborban. 
Lieber zeugmaister. Die fl. Dt. etc., unser gnster 
H. hat bevolhen, zu behuet ir. fl. Dt. lande vor der Turg-
keneinfall dits jars 700 rinder, 100 geruster pherd und 
200 puchsenschutzen an der Krabatischn granitzn zehalten. 
Und wiewol wir darfur achten, das bei kriegsfolk ain sonder 
veldgeschutz zehalten nit von noten, soviel uns doch fur 
guet ansehen, das dennocht 2 valkanet und 2 puchsen-
maister etwo in ain gelegen flecken verordent werdn, ob sich 
etwo zuetrueg, das ain geschutz zugeprauchen not oder 
gelegen sein wurde, das man dennoch mit ainem versehen 
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sei. Darauf emphelhen wir eu von fl. Dt. wegen, das ir 
2 valkanet mit irer nottorft und zuegehorung und 2 puchsen-
maister dartzue gen Thsernembl, Medtling oder an ain ander 
gelegen und sicher ort, wie ir eu des mit den haubtleuten 
endtsliesset, verordnet mit bevelh, das sy sich mit solhem 
geschutz jeder zeit nach der haubtleut oder des obersten 
beschaid halten und demselben gehorsam und gewertig sein. 
So hat der kriegszalmaister bevelch inen ire sold nach 
vermuegen ir iedes bestallung, so er im veld gepraucht 
wirdet und was sonst nottorftiger ausgaben auf artellerei 
gen werden, zu betzalen. Solher irer bstallung ir gedachten 
kriegszalmaister auch berichtn sollet, sich darnach zerichtn 
wissen. Wolten wir, stb. D. Wien, den III. Április anno etc 26. 
An Vlrichen Leysser obersten zeugmaister. 
Bécs, KPL., ÖG., 28 k. 336 1. 
CCCLX. 
Bécs, 1526. ápr. 3. 
Az alsó-ausztriai számvevő kamara fölszólítja Möringer Farkas laibachi 
vámszedőt, hogy azon összeget, a melylyel a legutóbbi leszámoláskor 
adós maradt, Kari János lovas szolgának fizesse ki, mert e pénzre a 
horvát határ őrizetére toborzott sereg fizetésére szükség van. 
Lieber aufslager. Wir emphelhen eu von fl. Dt. wegen, 
das ir Hansen Karlen ainspenigen eurn rest, den ir der fl. 
Dt. jungist in raitung zethun beliben, gegen eurm S c h u l d -
brief und des einembergeneral quittung, die er eu entgegen 
zuestellen wirdet, on alles vertziehen uberantwurtet, dann 
er solh gelt mit anderm dem kriegszalmaister auf bezalung 
des kriegsfolcks, so jetzo zu widerstand der Türken an die 
Krabatischn grenitzn bestelt ist, uberlifern wirdet. Und das 
kainswegs nit underlasset, damit an betzalung des kriegs-
folcks nit mangl sei. Das wolten wir uns also zu eu ver-
sehen. D. Wien, den III. tag Április anno etc. im XXVI-tn. 
An Wolfgang Moringer aufslager zu Laybach. 
Bécs, KPL., ÖG., 28 k. 251 1. 
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CCCLXI. 
Bécs, lő26. ápr. 4. 
Az alsó-ausztriai számvevő kamara utasítja Khiembseer György alsó-ausz-
triai helytartót stb., hogy Peigershaimer János hadfizetőmesternek a horvát 
határra helyezett sereg első havi zsoldjáúl és egyéb hadi szükségle-
tekre 4000 r. frtot adjon. 
[Georg Khiembseer vitzthumb in Osterreich, einnem-
bergeneral] soll Hansen Peigartzhaimer fl. Dt. kriegszal-
maister auf betzalung des kriegsfolks, so diss gegenwurtigen 
jars zu verhuetung der Turkeneinfal an die Krabatischen 
grenitz bestellt ist, erstn monetsold und auf ander zuefal-
lend kriegsnotdurft 4000 gl. R. gegen seiner geburlichn 
quittung uberlifern. D. Wien, den 4-tn tag des monats Április 
anno etc. im XXVI-tn. 
Bécs, KPL., ÖG., 24 k. 80 1. 
CCCLXII. 
Tübingen, 1526. ápr. 4. 
Ferdinánd fhg. a cormonsi vámot ú jabb 5 évre a horvát Kelmanics 
Istvánnak adja bérbe. 
Wir Ferdinand etc. bekennen, als unser getreuer Stephan Cale-
menitsch Krabat ain zait heer unser gericht und maut zu Cromaun 1 in 
bestandsweiss jerlich umb ain benantn suma gelts, wie ime die durch 
unser reformierer verlihen, innengehabt, das wir dem gedachten Krabaten 
auf sein undterthänig bitten von wegen seiner getreuen dinste, die er 
unsern vordem und uns bisheer getan, gnedigclichen bewilligt und zue-
gesagt haben, thun das auch wissentlichen mit dem brief, also das wir 
ine 5 jar lang, nacheinander die negsten, von berurten ambtern in soli-
chern angezaigten jarlichen bestandt nicht entsezen und nach ausgang 
derselben 5 jar hinfuro, so lang er das gericht und maut woll und auf-
1
 A vár hollétére nézve 1. Ferdinánd fhg. Bécs, 1526. febr. 1-n kelt 
levelét, a melyben de Spacis Györgynek adja „die hueben und ranck ge-
nannt St. Nicola under unserm sloss Cramawn gelegen sambt ainem 
waldlein, daz zu demselben ranck gehört, so in unser urbar der graf-
schaft Goertz zinsper seind und jetzo n. knes von Weyden und Daniel 
de Mamago inhaben". U. o. ÖG., 27 k. 15 1. 
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richtiglichen handlet und handthabet , auch das bestandtgelt jarlichen on 
abgang, wie sich geburt, bezalt und raicht, dabei beleiben lassen und on 
solich redlich Ursachen davon nicht schafen wellen, ungeverlichen. Und 
gebieten darauf unsern raten unserer raitcamern und allen und jeden 
unsere prelaten, stb. und sunst allen andern unsern ambtleuten, undter-
thanen und getreuen, was namens, wirden, s tands oder wesens die sein, 
mit disem brief ernstlich und wellen, das ir den gedachten Stefan Kra-
baten bei diser unserer verwilligung und vorschreibung berueblich belei-
ben lasset und ine dawider nit dringet, bekumeret und beswäret, noch 
des j emands anderm zuthun gestattet in kainerlei weise bei Vermeidung 
unserer ungnad. Das ist, stb. Mit urkund. G. zu Tubingen, am 4. Április 
anno etc. 26. 
Bécs, KPL., ÖG., 25 k. 201b i. 
CCCLXIII. 
Tübingen, 1526. ápr. 8. 
Ferdinánd fhg . tudomásul veszi Katzianer János jelentését a horvátok-
kal folytatot t tárgyalásairól, s tudósítja, hogy rövid időn főkapitányt küld 
a török ellen toborzott sereg élére. 
Getreuer lieber. Wir haben dein schreiben, des D. 
steet zu Altenburg am XIII. tag Marcii seiner inhalt verno-
men. Und als du darinnen anzeigest, was du in Krabaten 
gehandelt von wegen des bassa und Turk Jban, auch des 
anstands halben gegen den Türken, deshalben du dich er-
kondigt, wie solher anstandt nicht fruchtpar sein mocht, 
ab solher deiner gethanen handls tragen wir genedig ge-
fallen, wellen auch deines anzaigens den anstandt betref-
fendt ingedenk sein. Dann von wegen des zugs und wi-
derstandt gegen den Türken wellen wir in kurtz ainen ob-
risten veldhaubtman hinab verordnen. Der wirdet darum 
zu handln bevelh haben. Wo sich aber mitler zeit ain ein-
zug von den Türken zuetrug und du denselbn zu wider-
standt leut in iren costen aufzubringen wesstest, dergestalt, 
das inen mit dem fueter ain zimblicher vortail beschehe, 
darauf sollst du mit vleiss bedacht sein. So weiten wir dich 
solher fueter raichung on nachtail halten. Das ist, stb. Wol-
fen wir, stb. G. Augsburg, 8. April anno 26. 
An Hansen Catzianer. 
Fog. féliven, Bécs, KPL., 16,666 es. — Katziánernek Ferd. fhghez 
intézett jelentései szintúgy hiányzanak, mint a Salméi. 
1526 
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CCCLXIV. 
Bécs, 1526. ápr. 11. 
Ferdinánd fhg . a karínthiai határ védelmére és a török becsapás ellen 
való biztosítására Karinthiában ú j adót vet ki. 
Wir Ferdinand etc. embieten allen und jeden unsern 
phantschaftern, phlegern und ambtleuten in unserm Fnthumb 
Kernten unser gnad. Wir haben unserm rat und vizdomb 
in Kernten Andreen Rauber bevolhen, auf alle unser urbars-
leut in berurtem unserm Fnthumb ain urbarsteur anze-
fahen. Dieweil wir aber auf den kriegscosten an den gre-
nitzen unser lande zu verhueten der Turkenuberfal diser 
zeit täglichen gelts notturftig sein und nit emperen mugen, 
emphelhen wir euch mit ernst und wellen, das ir solh ange-
slagen urbarsteur von unsern urbarsleuten in eurn Verwaltun-
gen aufs furderlichist einpringet und uns dieselb zuhanden 
bemelts unsers rats und vizdombs unverzogenlichen ant-
wortet und das nit lasset. Daran thut ir, stb. Wien, den 11. 
tag Április anno etc. 26. 
Bécs, KPL., ÖG., 27 k. 37 1. 
CCCLXV. 
Esslingen, 1526. ápr. 11. 
Ferdinánd fhg . tudat ja az alsó-ausztr . udvari tanácscsal és kamarával, 
hogy a török ellen főkapi tánynyá Jurisics Miklóst nevezte ki. 
Edln, ersamen, gelerten und lieben getreuen. Wir haben 
eur schreiben, so ir uns am letzten tag Marcii nechstver-
schinen gethon, darinnen ir uns erstlich ermonet, von we-
gen des haubtmans wider die Türken auf eur vorig schreiben 
beschaidt zugeben, seiner inhalt vernomen. Nun ist euch 
diser sachen halben bei voriger post von uns beschaid zue-
geschriben, nemblich das wir unser getreuen lieben Niclasen 
Jurischitz zu unserm obristen haubtman wider die Türken 
furgenomen und ine aufs eheist hinabfertigen wellen. Unge-
zweiflt ir habt numalen dasselb unser schreiben vernomen. 
Verrer Gr. Cristofen von Frangepan fenknuss hal-
ben sein wir sonst von andern orten auch bericht worden, 
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aber als wir verneinen, so ist derselb Gr. numals solher 
venknuss widerumb ledig. 
Dann von wegen der Turkenuberzug ist unser ernst-
licher bevelh, das ir darinnen der notturft nach das pest 
und nutzlichist furnemet und handlet, als ir zu thun wesst 
und wir uns auf unser vorig gethan schreiben und bevelh 
zu euch versehen. Sovil wolten wir, stb. G. Esslingen, am 
XI. tag Április 1526. 
An hof- und camerrate in Osterreich. 
Er. fog. féliven, Bécs, KPL., 16,666 es. — Ugy a tanács, mint a 
fhg. említett levelei hiányzanak. 
CCCLXVI. 
Esslingen, 1526. ápr. 12. 
Ferdinánd fhg. meghagyja az alsó-ausziriai számvevő kamarának, hogy 
az alsó-ausztr. udvari tanácscsal egyetértőleg tárgyaljon Katzianerrel azon 
panaszokat illetőleg, a melyeket ő az általa fölfogadni rendelt 500 lovas 
összetoborzására nézve előadott, hogy t. i. a kiszabott zsoldon a termé-
ketlen vidéken fekvő Bihácsban nem tudja majd e csapatot eltartani. 
Ferdinandt etc. 
Getreuen lieben. Wir vernemben, das unser getreuer 
lieber Hans Catzianer an der handlung, so mit ime auf 
eurer bevelh durch unsern verweser in Crain bestallung 
und aufnembung halben ainer antzal pherdt wider die Tür-
ken gehandlt worden ist, etbas beswerung trag, furnemb-
lich aus denen Ursachen, am ersten wiewol ime aufgelegt 
sei, das er sambt dem Scheirer 500 gering pherdt auf ain 
gantz jar lang annemben und bestellen, nemblich ein pherdt 
des monets per 2 ducaten und sein veldtleger zu W'ihitz 
nemen und haben soll, so sei ime doch nit mugiich in einem 
oden landt, als zu und omb Wihitz ist, da alle notturften 
teuer und beswerlich zu bekumben sein, mit einem hapfen 
ze ligen und sich mit gemelten 2-en ducaten des monets 
zu underhalten, zusambt dem, das dem Puhler auch durch 
euch bevolhen, sich umb 200 geringer pherdt zu bewerben 
und ime auf ain pherdt des monets 3 ducaten zuzesagen 
bewilligt worden, welich bestallungen ein grosse ungleichait 
brechten und dardurch nichts, dan krieg, hadrei und merkli-
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eher U n w i l l e n undter dem kriegsfolk erwachsen werde. 
Dartzue so mug gedachter Catzianer weder wenig, noch vil 
geringer pherdt mit 2-en gl. bestellen. Wir wolten, das solh 
bestellt reifer anheim wartn lassen, also wan man inen auf-
pint, das sy auf weren, solhergestalt mecht er sy villeicht 
umb 2 gl. des monets ze dienen vermugen und albegen 
in 3-en tagen zusamenbringen, aber sonst in ander weg 
nit. Zum andern so sei ime durch bemelten unsern ver-
weser in Crain nit mer als 50 gl. fur sein haubtmanssoldt 
bestelt worden, so er doch das vergangen jar 100 gl. ge-
habt hat, welich 50 gl. ime antzenemben nit gemainet, noch 
muglich sei angesehen des uberlapfen, den er verschinen 
somer von den Krabatischen adl gehabt und heur zu erhal-
tung gueten willens bei inen nit weniger haben muesse. 
Dieweil wir nun nit wissen, welicher gestalt ir mit ime 
zehandln bevolhen, ob er auch solhes selbst oder sambt 
dem hofrath gethan habt, demnach emphelhen wir euch 
mit ernst, sofer solhes ausserhalb des Nö. hofrats besche-
hen wer, das ir dan sambt dem hofrat über dise des Catzianer 
beswerung setzet und uns darauf undterricht sambt eurem 
rat und gutbedunken forderlich zueschiket, damit wir uns 
dernach zerichten haben und gedachten Catzianer mit ant-
burt zu begegnen wissen. Daran thut ir, stb. G. Esslingen, 
am XII. tag Április anno XXVI. 
An die Nö. reiteamer. 
Er. fog. egész iven, Bécs, KPL., 16.666. es. 
CCCLXVII. 
Esztergom, 1526. ápr. 15. 
IL Lajos kiral}' levele Batthyány Ferencz horvát bánhoz, melyben tudatja 
vele, hogy sógora „ad confinia dominii sui defendenda" hadat küldött 
s azok kapitányának meghagyta, hogy vele a bánnal „habeant mutuam 
intelligentiam". A maga részéről is meghagyja ugyanezt Batthyánynak 
„et dum opus fuerit ac tuto fieri poterit absque finium nostrorum periculo, 
non deseratis eciam defensionem dominii sue serenitatis, ita ut communibus 
viribus et mutua cura possitis confinia utriusque nostrum defendere".1 
Chmel J., Actenstücke zur Geschichte Croatiens und Slavoniens 
ind. J. 1526 u. 1527. (Habsb. Archiv II.) Bécs, 1846. I. sz. a. 
1
 V. ö. Ferdinánd fhg. ápr. 25-én (1. alább, CCCLXX sz. a.) Lam-
berg Józsefhez intézett levelével. 
CCCLXVIII. 
Tübingen, 1526. ápr. 20. 
Ferdinánd fhg. utasítása az alsó-ausztr. udvari tanácshoz és kama-
rához Jurisics M. főkapitánysága s az ezzel összefüggő személyi ügyek 
tekintetében. 
Ferdinandt etc. 
Edln, ersamen, gelerten und lieben getreuen. Wir haben 
eur schreiben des D. am VII. tag ditz monets uns gethan-
sambt den beigelegten Schriften nach lengs vernomen und 
fugen euch darauf zu antburt. 
Erstlich wievvol ir auf unser vorig schreiben den 
haubtleuten, so das kriegsfolk wider die Türken bestellen, 
verkundt haben, das Niclas Jurischitz ir obrister veldhaubt-
man sein werde, so geben wir euch doch zeerkennen, das 
wir seither entslossen sein, ime alein den titl unser rat und 
veldthaubtman zegeben, doch so soll er unangesehen solhes 
titls alles das handln und thuen, auch ime die ander undter-
haubtleut und kriegsfolk nit minder gehorsam sein, als wer 
er obrister veldthaubtman. 
Das ir des Scheirer bestallung mit kainem fueg oder 
nutz jetzmallen abstellen mugt, lassen wir es aus ertzellten 
Ursachen bei seiner bestallung beleiben, doch das er, der 
Scheirer, undter dem Catzianer sei. 
Das als aus des Catzianer schreiben zu versteen, wie 
er die 500 Krabatischn pherdt, ein pherdt des monet umb 
2 ducaten per 80 er. zu raiten, ursach das sy bei einander 
zu veldt in versamblung umb den WTihitsch ligen sollen, 
das auch an profánt dasselbig ort grosse teurung sei, nit 
zu bestellen weiss, sonder ime pesser und nutzer ansehen 
will, das man die geringen pherdt dahaimen ligen lass und 
der haubtman ein anzal als 50 oder 60 derselben geringen 
Krabatischn pherdt bei ime im veldt hab; auf disen artigkl 
die bestallung bemelter 500 pherdt sein wir also entslossen, 
nemblich das mit den Krabaten gehandlt werde mit vleis, 
ob sy sich bestellen liessen von haus aus mit der besol-
dung, wie die Hungern und Krabaten von haus aus ze-
geben phlegen, als nemblich auf ain pherdt ein gantz jar 
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fur wartgelt X oder XIÍ gl. H. und wann er . . . raisst, dem 
reiter sein sold etbas gepessert wert, fur den rit nach ge-
legenhait der zeit solher seiner rais, und sofer bei den 
Krabaten die bestallung dermassen stat haben mocht, als-
dann O r d n u n g gebet, das halber tail der 500 pherdt ein 
gantz halbjar nacheinander bei den haubtleuten zu veldt 
oder in legem bei dem hapfen und andern kriegsfolk, wo-
hin sy die haubtleut beschaiden werden, ligen und ziehen, 
und dan der a n d e r halb tail der 500 pherdt das ander halb-
jar gleichweise in veldt bei den andern hapfen oder wo sy 
die haubtleut hin beschiden werden dienen sollen, mit der 
beschaidhait, das einen jeden halben tail halbjar, des sy 
nit anheim, sonder bei den haubtleuten dienen werden, fur 
ein rais geacht und fur dieselb zeit ein pesserung, doch 
des monet nit über 2 gl. H., gegeben werde. Wo aber die 
not der Turkenuberfall halben oder in ander weg sich zue-
trueg, das unser haubtleut die hussarisch geringen pherdt, 
so der zeit anheim gewertig weren, in das veldt oder zu 
dem heer erfordern werden, das sy alsdan in solhem fal 
straks auf und zeraisen auch schuldig sein sollen, dagegen 
inen, wie obsteet, das raisgelt bezalt werden soll. WTo aber 
diese bestallung bei inen nit zu erheben ware, alsdan mit 
inen auf die mainung handien lasset, nemblich das die 
500 pherdt auf ain gantz jar bestellt und auf ain jedes 
pherdt 2 gl. H. des monet gegeben werde und die raiter 
dagegen schuldig sein sollen halber tail ein halbes jar lang 
und das der ander halbtail das ander halbjar zu veldt 
oder bei dem andern kriegsfolk zeligen ; und wan ein not 
der Türken halben furfiell, das alsdan der ander halbtail 
auf der haubtleut erfordern, auch furderlich zuezigen in 
massen, wie obstet, doch inen über die 2 H. gl. kain rais-
gelt oder pesserung beschehe. Sofer aber der obangezaigten 
bestallung kaine bei inen zu erheben were, alsdan sunst 
auf das nechst mit inen uberkumben lasset dergestallt, das 
jeder halber tail von den 500 geringen pherdten ein halb-
jar bei den haubtleuten mit irer rustigung, wie sich geburt, 
dienen und wan den andern halben tail in noten aufge-
peten werdt, auch strak zetziehen. 
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Dan als gedachter Catzianer in seinem schreiben fer-
rer vermeldt, das dem Puhler auf seine 200 pherdt 3 du-
caten bewilligt worden sein und dardurch die ungleichait 
seiner reiter bestallung halben einfurt, mugt . . . ir ime 
disen artikl dermassen ablarn, . . . die geringen pherdt, 
so Catzianer und Scheirer bestellen sollen, sein vorhin im 
landt, dienen und beleiben im landt und helfen behueten, 
schuzen und schermen ir erblandt sambt iren weib und kin-
dern, hab und guetern, aber Puhlers pherd muessen aus 
den Windischen und unsern landen hinein in Crabaten in 
ein frembdt landt ziehen, deshalben inen pillicher ein merere 
besoldung erfolgen soll. 
Pesserung halben des Catzianers haubtmanssold las-
sen wir uns die antburt ime gegeben gefallen. Ir mugt ime 
auch trostlich zu versteen geben, das wir ine in ander weg 
ausserhalb staigerung des solds zu bedenken geneigt sein. 
Der maistat halben, dieweil doch obgemelter Niclas 
Jurischitz jezt hinab an die confinien reist, haben wir ime 
beschaidt geben, das er sich von wegen der maistat mit 
dem ban in Krabaten und seinen undterhaubtleuten ver-
gleichen soll, wie ers nach gelegenhait in rat vinden wirdt, 
dernäch sich richten. 
Dann also ir (on zweifl auf unser ersten schreiben) 
dem Catzianer bevolhen habt, den adl in Krabaten, der 
teuglich sei zu raisen, zu bestellen und er euch dagegen 
anzaigt, wie 5 Grn. in Krabaten' sein, die all gerust und 
auf V e r t r ö s t u n g auf solhen dienst warten, welich Grn. ime 
aufzunemben nit bevolhen worden ist etc., darauf sollet ir 
O r d n u n g geben, das Gr. Karl von Korbaw 100 pherdt 
und dan den andern Grn. und von adl, die fur ander bei 
guten willen zu behalten und ze undterhalten von noten, 
auf die übrigen 400 pherdt dienst geben lasset, wie euch 
darin die gelegenhait lernen wirt. 
Ferrer senden wir euch hieneben abschritt des Niclas 
jurischitz bestellbrief über die veldhaubtmanschaft wider 
die Türken, wie ir sehen wirdet. Und nachdem wir darin 
melden, das er einen phenigmaister, veldtschreiber, profant-
maister, zeugmaister etc. halben bei euch beschaidt vinden 
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wirdet, demnach was ir befindet, das ime hierin fur officier 
ze halten von noten, ime dieselben auch zueordnet und inen 
sold bestimbet. Und wiewol in seiner bestallung eines 
caplan, desgleichen eines trumeters halben kain meidung 
beschicht, so sollet ir ime doch ein caplan und ein 
trumeter auch halten und wie sich geburt, versolden 
lassen. Dann auf den artigkl, darin Hans Puhler und an-
der undterhaubtleute schadlosbrief, dergleichen pesserung 
begeren, wran sy gefangen wurden, sollet ir inen von un-
sern wegen zu erkenen geben, das uns solhe schadlosbrief 
zegeben nit gemaint, das wir dem Jurischitz als obristen 
auch kain gegeben. So lassen wir es bei der besoldung inen 
hievor bestimbt beleiben, wo wir inen aber sunst in ander 
weg gnedigen willen erzaigen mugen, das sollen sy in an-
sehung irer dienst bei uns . . . sein. Wolten wir euch, 
stb. Tubingen, 20. Április anno 26. 
An den Nö. hof- und cameret. 
Er. fog. 2 egész iven, Bécs, KPL., 16,666 es. 
CCCLXIX. 
Tübingen, 1526. ápr. 20. 
Ferdinánd fhg. a török ellen toborzott serege főkapitányává Jurisics Mik-
lóst nevezi ki. (azaz Jurisics M. főkapitányi kinevezési oklevele = bestal-
lungsbrief). 
Wir Ferdinand von Gotes genaden P. und infant in 
Hispanien, Ehz. zu Osterreich, Hz. zu Burgundi, zu 
Steyr, Kernten und Crain etc. Gr. zu Tyrol etc. beckennen, 
das wir unsern getreuen lieben Niclasen Juritschitz unsern 
rate zu unserm veldhaubtman unsers kriegsfolks wider die 
Türken aufgenomen und bestellt. Thun das auch hiemit 
wissenlich in craft dits briefs, also, das er unser veldhaubt-
man über das kriegsfolk, so wir jetz ain gantz jar lang 
wider die Türken bestellt und an die confinien verordent 
haben, sein und dieselb unser veldhaubtmanschaft nach 
seinem pestn versteen und mit höchsten vleis treulihen ver-
wesen, fursehen und versorgen soll in aller massen, wie 
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ainem veldhaubtman oder obristen über solch kriegsfolck 
zu thun geburt und er uns gelobt und gesworen ist. So 
haben wir ime, so lang er, wie vorstet, unser veldhaubtman 
sein wirdet, fut* seinen soldt. und taflgelt jedes monad be-
sonder 100 gl. R. zu geben, ime auch 10 geruste pherdt, 
die in die antzal der 100 pherdt, darüber unser getreuer 
lieber Hainrich Wernekher zu haubman verordent, gerech-
net, und 6 trabantn, die in die antzal der 200 knecht und 
sold, darüber unser getreuer lieber Hans Wernecker zu 
haubtman furgenomen, gerait werdn sollen, zu halten und 
auf ain jedes pherdt des monads 8 gl. und jedem trabantn 
6 gl. alles R. zu raichen und zu betzaln bewilligt, weihe 
besoldungen ime durch unsern zalmaister jedes monads 
an abgang zuegestellt werden sollen. Und sover wir dem 
edln unserm lieben getreuen Niclasen dem eitern Grn. zu 
Salbm unserm rat und camrer die verschinen jar, als er 
obrister veldhaubtman wider die Turkn gewest, ain wagen 
in unserm costen gehalten, so sollen und wollen wir gedach-
tem Juritschitz auch dermassn und in denselben costn ain 
wagen halten. Dann also er aines profantmaisters, phening-
maisters, veldschreibers, puchsenmaisters und etlich stuck 
und veldgeschutz begert, derhalben soll und wierd er bei 
unsern Nö. hof- und camerraten und sonst was ime wei-
ter zu jeder zeit furfellt, beschaid suechen und finden, alles 
ongeverde. G. zu Tübingen, am XX. tag Apriliis anno etc. 
im XXVI-tn. 
1526 
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Bécs, KPL., ÖG., 25 k. 211 1. és 27 k. 52—53 1. 
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CCCLXX. 
Bécs, 1526. ápr. 25. 
Ferdinánd fhg. II. La jos királynak Batthyány Ferencz horvát bánhoz in-
tézett levelét átküldi Lamberg József krajnai főnökhelyetteshez azzal az 
utasítással, adja azt tudtára az ő kapitányainak és hívja föl őket, hogy 
ők is hasonlóképen segélyére legyenek a magyar seregnek. 
Ferdinand von Gots gnaden Pr. in Hispanien, Ehz. zu 
Osterreich, Hz. zu Burgundi etc. 
Getreuer lieber. Wir senden dir hiemit ain verschlos-
sen brief1 sambt abschrift desselben, darinnen ur. Ir. H. 
Br. und Sr., der Kg. zu Hungern etc. sr. L. ban Francissen 
de Bathyan und desselben viceban in Dalmacien, Croacien 
und andern enden bevilht mit unsern haubtleutn unsers 
kriegsfolks guetn verstandt der Turkenwesen und furnem-
ben halben zé halten, auch demselben unserm kriegsfolk 
mit profánt und in ander weg, wo es die notdurft erfor-
dern wurde, mit hilf zu beschitzung unser baider grenitzen 
zu versehen; desgleichen ain offen generalmandat der pro-
fánt halben, wie du sehen und vernemben wirdest. Darauf 
emphelhen wir dir, das du den haubtleutn des kriegsfolk 
den bemelten brief und offen mandat unvertzogenlichen 
zueschikest und inen zu versteen gebest, wo es sich zue-
trueg, das dem Hungrischen kriegsfolk hilf und zueschub 
zethuen von notn sein wurde, das sy dann dasselb gleicher-
weise, wie der Kg. in seinem schreiben und mandat meldet, 
sr. L. kriegsfolk thuen soll, auch thuen, doch on nachtail 
unser lande, damit mitler zeit in unsere lande kain einfall 
oder beschedigung beschiecht. Daran thuest, stb. G. in unser 
stat WTien, am 25-sten tag Április anno etc. im 26-stn. 
Kívül: Unsern getreuen lieben Josephn von Lamberg 
unserm rat und verweser in Crain. 
Tisztázott, de javított pél. féliven, p. n., Bécs, KÁL., Hung 1526. 
jan.—jun. cs. 
1
 L. föntebb ápr. 15. alatt. 
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CCCLXXI. 
Bécs, 1526. máj. 7. 
Az alsó-ausztriai számvevő kamara utasítja Leisser Ulrik főhadiszermes-
tert, hogy Karlovics Károly grófnak Kruppa vára fölszerelésére egy csa-
takígyót és 3 mázsa lőport adjon. 
Lieber zeugmaister. Die fl. Dt. etc. unser glister 
H. hat uns bevolhen, das wir Gr. Karlen von Korbevv zu 
versehung des sloss Krupp 3 zenten pulvers und ain eisen-
valkanetl aus den zeugheusern, davon er solchs am nech-
sten dahin gen Krupp bringen mog, unverzogenlich verord-
nen sollen, wie ir aus innligender abschrift 1 vernemben 
werdt. Darauf wellet gedachtm Grn. solch pulver und 
geschutz innhalt fl. Dt. bevelhs auf sein ersuechen und 
quittung verordnen und zuestellen lassen. D. Wien, den 
VII. Maii anno etc. im XXVI-tn. 
Bécs, KPL., ÖG., 28 k. 337 1. 
CCCLXXII. 
Bécs, 1526. máj. 8. 
Ferdinánd fhg. utasítja Peigershaimer János hadfizetőmestert, hogy 
a Katzianer 500 horvát lovasa közé fölvett Coronatus Miklósnak tényleges 
27 lova helyett 35 lóra adjon zsoldot, mert idegen létére ez ismeretlen 
országban nehezen tud boldogulni, pedig V. Károly császár szolgálatában, 
főleg Páviánál kitüntette magát. 
Ferdinand etc. 
Getreuer lieber. Nachdem unser getreuer lieber Nico-
laus Coronatus in negster musterung in die antzal der 500 
Crabatischen pherdt unsers getreuen liebn Hansen Catzianer 
V e r w a l t u n g mit 27 pherdtn gemustert und in derselben be-
soldung aufgenomen wordn ist. Nun hat sich aber gedach-
ter Coronatus solher besoldung besweert und antzaigt, 
wie er seine pherdt aus ander nation bestellt, der enden 
nicht bekennt und ime neben andern des lands sess-
1
 L. Ferdinánd rendeletét föntebb ápr. 2. alatt. 
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haftn ze dienen beswerlich were, und dieweil er s i c h 
dann vormallen in unsers lieben Hn. und Brs. Ks. Karls 
dinstn von Pauia in Italien redlich und woll gehalten, 
haben wir ime a u s beweglichen S a c h e n und sondern 
gnaden gnediglichen bewilligt, das ime in der musterung 
35 pherd gemustert und die besoldung der übrigen 8 pherd 
zu pesserung und underhaltung seiner person geraicht und 
betzalt werde. Demnach emphelhen wir dir, daz du dem 
abgemelten Coronatus auf die obbestimbten antzal 27 pherdt 
die ubrign 8 sold gegen seiner geburlichen quittung raichest 
und darauf wie ander geringn pherdtn, so under dem Ca-
tzianer ligen, vollige betzalung thuest. So soll dir, stb. Das 
ist, stb. G. im unser stat Wien, den VIII. Maii anno etc. 
im XXVI. etc. 
An Hansen Peygartzhaimer kriegszalmaister. 
Bécs, KPL., ÖG., 28 k. 330 1. 
CCCLXXIII. 
H. n., 1526. máj. 19. 
Az alsó-ausztriai számvevő kamara utasítja Khiembseer György alsó-auszt-
riai helytartót, hogy a török elleni katonaság fizetéséül Kari János lovas 
legénytől 5500 frtot küldjön Peigershaimer János hadfizetőmesternek 
Ciliibe. 
[Georg Khiembseer etc.] soll Hansen Peygartzhaimer 
kriegszalmaister auf betzalung fl. Dt. kriegsfolks an Craba-
tischen grenitzen und in ortflecken 5500 gl. R. bei Hansen 
Karlen ainspenigen gen Cili schicken. A. den XVIIII. tag 
Maii anno etc. 26. 
Bécs, KPL., ÖG., 24 k. 83b 1. 
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CCCLXXIV. 
Bécs, 1526. máj. 19. 
Ferdinánd fhg. tudat ja Peigershaimer János hadfizetőmesterrel, hogy E 
török ellen a horvát határra küldött sereg fizetéséül a főadószedőtő 
5500 r. frtot fog kapni, s utasítja, hogy e pénzt a főkapitánytól kérendc 
biztos fedezet mellett szállítsa a táborba, és addig húzza a fizetést, Í 
míg csak lehetséges, mert a következő havi zsoldot a kellő határidőre 
nem fogja neki megküldhetni. 
Lieber kriegszalmaister. Wir haben eu bei dem ein-
nembergeneral auf bezalung des kriegsfolks an der Craba-
tischen grenitzen und in ortflecken 5500 gl. R. verordent.] 
Die wird er eu auf nächsten montag in phingstfeirtagen bei 
Hansen Karlen ainspeniger gen Cily schicken. Daselbsl 
wellet solch gelt von ime emphahen und auf disen heili-
genden brief vom veldhaubtman etlicher glaidsleut begern, 
damit ir dasselb dester sichrer in das leger pringen mugt. 
Und nemblichen so wellet bedacht sein, das ir den dinst-
leuten an der grenitzen mit der bezalung aufs lengist ir 
mugt in monad hinein verziehet, dann wir eu aufs künftig 
monad und villeicht furter auch die bezalung dermassen, 
wie bisheer, richtig und vor dem monad hinein zu verord-
nen nit vertrösten mugen. Das wolten wir, stb. D. Wien, 
den XVIIII. tag Maii anno etc. im 26. 
Bécs, KPL., ÖG., 28 k. 331 1. 
CCCLXXV. 
Bécs, 1526. máj. 19. 
Ferdinánd fhg. nyilt parancsa alattvalóihoz, hogy a horvát határon álló 
sereg részére Lilgenberg Jobst főprófuntmesternek élelmet adjanak el. 
Wir Ferdinand etc. empieten allen und jeden unsern 
prelaten, Grn., Frhn., rittern und knechtn, haubtleuten, 
V e r w e s e r n , vitzthumben, phantschaftern, phlegern, ambtleu-
ten, landtrichtern, burgermaistern, richtern, raten, burgern, 
1
 L. az előző CCCLXXIII. sz. a. 
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gemainden und sonst allen und jeden unsern undertanen, 
geistlichen und weltlichen, in was wirden und wesens die 
sein, so hiemit ersuecht werden, unser gnad und alles guets. 
Nachdem die merklich nodturft ervordert, das wir unser 
kriegsfolk, so wir des gegenwirtigen jars, wie die vordem 
jar her auch beschehen, unsern landen und leuten zu guetm 
und beschirmung vor der Turknuberfall und beschadigung 
an den Crabatischn grenitzn haltn, mit profandt nodtorf-
ticklichen fursehen, so ist abermaln unser gnedig und vleis-
sig ermanen, begern und bevelchen an eu all und jeden 
besonder, das ir unserm getreuen lieben Jobsten Lilgenper-
ger, unserm profandtmaister oder den seinen auf ir ersuehen 
wein, traid, habern und anders, des ir zu eur hausnodtorft 
empern mugt, in zimblichen kauf zuesteen und volgen lasset, 
auch bei unsern und eurn undertanen bestellet und darob 
seiet, das sy solch profandt, wan und so oft sy durch un-
sern profantmaister oder die seinen ersuecht, an die ort, 
dahin sy beschaiden werden, umb zimblich belonung füren 
und bringen, auch mit allen vleis verflieget, das in unserm 
und eurn gebueten allenthalben und sonderlichn an den 
orten, dahin dy profandt gefurdert werden soll, die prucken 
weg und steg gemacht, gepessert und wesenlichen gehal-
ten, damit die profandt dardurch nit verhindert werde, und 
eu in solchem alln unser auch eur selbst merklihen 
nodturft nach zu berettung land und leut jetzo und hinfuran 
guetwilliger und gehorsamer, dann bisher beschehen ist, 
haltet und beweiset, wie ir uns und eu selbst des schuldig 
und phlichtig seit. Und nit änderst thuet, damit wir als H. 
und Lf. eurn gueten willen und gehorsam gegen uns 
versteen und abnemben mugen und uns nit geburn wurde 
gegen den ungehorsamen, als denen, dardurch unser land 
und leut gemainer nutz und nodtorft verhindert wird, mit 
geburlicher straf ze handln. Daran thuet ir, stb. G. Wien, 
den XVIIII-dn tag Maii anno etc. im XXVI. 
Bécs, KPL., ÖG., 27 k. 51 1. 
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CCCLXXVI. 
K. n., (1526. máj. 24 előtt). 
Jurisics Miklós utasítása Neuhaus György, az alsó-ausztriai kormányhoz 
küldött követe, részére. 
Instruction, so Jorg von Newhawss pei fl. Dt. Nö. 
regierung handien soll. 
Fur das erst, so mir die haubtleut ainen ftlichen 
bevelh, der ausgangen ist zu Wien am 1-sten tag Maii, 
uberantwurt, darinnen mir i. fl. Dt. bevilcht mit denen Kra-
baten ain neue pestallung über den bevelh, so man vor-
mals Hansen Katzianer zugesendt, zu handien, solst darauf 
antzaigen, das Hans Katzianer nach laut seines .bevelhs ee 
das der bevelh an mich lautundt antzukumen ist beschlos-
sen, wie er dan vormals fl. Dt. underricht geben hat und 
nach dem er antzaigt, das unmugklich änderst dieselbigen 
zu erhalten gewesen ist. 
[Szélről: Der bestallung halben die copeien, wie vor-
mals geschrieben, antzutzaigen und nemblich, das es bei 
dem 5-ten pherd beleib.] 
Und dieweil die fl. Dt. vermaint, das Katzianer IIIC 
pherd bei mir im leger neben andern haubtleuten haben 
soll, zaigt mir aber gemelter Katzianer an, das nit mugk-
lichen ist dieselben zu erhalten, wie du -selber waist, allain 
wo man sy mit der petzalung wie ander halten, so in 
besamblung ligen werden, und sy nit mer von den V c als 
das X pherdt zugesagt und bei im zu lassen pewilligt. 
Wo aber die fl. Dt. der notturft nach mer pherdt im 
veld zu halten haben will, so mues man mit Katzianers 
pherdt dermassen, wie obgemelt ist, handien. Wo man aber 
pei tzeiten der pension der XII gl. halben, auch wen man 
sy praucht gegen dem Türken, raisgelts gehandlt, mir zwei-
felt nicht, man hete erhalten. Dieweil man ir aber, wie ob-
gemelt, zugesagt vor und in der musterung, so ist mit kai-
nem fueg noch glumpfen weiter mit inen zu handien. Aber 
ich wills nicht underlassen, mit denen Grn. und adl zu 
practiciern, ob man inen in winter die pestallung abkunden. 
(1526) 
máj 1. 
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mocht 'und ain neue pestallung aufzurichten. Dartzu hat 
sich Katzianer als ir haubtman auch erpoten zu helfen. 
[Sz.: Dem artigkl betreffend dieweil die ver 
jetzo fuglich nicht beschehen mag, soll es 
bei des Katzianer handlung diser zeit beleiben, doch kan 
man vleis mittelst den Katzianer ze haben, auf künftige 
winterzeit, wie in vormals zugeschriben, dermassen ze brin-
gen. Fl. Dt. was allenthalben auf die artigkl beratschlagt 
* wirdet, zugeschriben.] 
Weiter als die fl. Dt. bevolhen hat, das Heinrich 
Bernekher mit den I c gerusten pherdten pei mir in Kraba-
ten neben andern ligen sollen, deshalben wais du allen 
iren mangl gemelter pferd antzutzaigen, das dy schwar 
rustigung neben der geringen in Krabaten fl. Dt. nit dienst-
lich sei aus Ursachen, plosser und offner fleken halben und 
auch ander Sachen, wie du antzutzaigen waist. 
[Sz.: Dem Jurasitsch ze schreiben in Krabaten zu legen, 
doch an ain ende, da sy vor uberfal versichert sein.] 
Du waist auch, das ich mit Hainrich Bernekher der 
raiter halben gehandlt mit irer erpietung, das sy willig sein, 
wo man sy hinpraucht, zu ziehen, aber beschwärung der 
klainen pesoldung und teuerung der profandt, wie du sel-
ber waist, anzubringen. 
[Sz.: Der profandt halben im anzuzaigen, werde dem pro-
frantmaister bevolhen, an der profánt nit zu gewinnen, sun-
der sich daran zimlich unbeschwarlich ze halten.] 
Dieweil auch die fl. Dt. so ain klain antzal kriegs-
folk halt, ist unnot, solich geschutz in Krabaten zuschiken, 
dann man dasselbig nicht bewarn mocht, sonder das man 
solich geschutz gen Gurkfeld, Rain oder Neunstatl legeret 
mitsambt ainen puchsenmaister on allen andern uncosten, 
damit wo ain aufpot oder not furfell, das derselbig gehor-
samblich erschin. 
[5^.: Ze schreiben wie vormals furgenomen ist, geschutz 
ze legen und nicht die mannig gewertn in Krabatn ze schiken, 
deshalben werde gen Gurgkfeld ain veldgeschutz und ain puch-
senmaister, so des von noten ist, zesenden sein verordent. Dem 
zeugmaister aus der camer zu verordnen ze schreiben.] 
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Mer solst du auch anzaigen, das der wan in Krabaten 
noch niemandt weder zu ross, noch fuess von seinentwegen 
want und ist auch die sag, er sei zu Ofn 1 und ist allain 
unser vertrauen auf den Gr. Karl von Kerbaw, und wenn 
derselbig nit woll wolt, so mochten wir tegklich bei solicher 
macht uberfallen werden, wiewoll der obgedacht Gr. fur 
IIII oder Vc pherdt ainfell nit versprechen hat wellen kundt-
schaft zu geben, soríder fur geweitig horzug. 
Du solst auch anzaigen, das in Krabaten all fleken 
ofen sein, allain Wihitsch ist dasselbig fl. Dt. auch landt 
und leuten gantz ungelegen und unfruchtper, wie du dann 
woll anzuzaigen waist. 
[Sz.: Das er als hauptman die gerusten und ringen 
pherdt in Krabatn beger, das die uberfal in fl. Dt. lande 
verhuet und das kriegsfolk sicher lige.] 
Du solst auch handien, dan man mir 100 martholo-
sen halt, - dann durch solich martholosen mag ich tegklich 
kundtschaft haben. Ich versieh mich, man mocht ain per 
II ducaten auf ain monat pestellen, als lang man sy praucht. 
[Sá.: Hab das vergangen jar martolosen gehalten, aber 
wenig ausgericht und fl. Dt. lass bei der jetzigen anzal mit 
den fuessknechten beleiben.] 
(Czirill írással:) M í I K y ^ a lOpilIIIIil iM.2 
[Alatta a lapszéli jegyzetek kézírásával: Den Kg. zu 
Hungern zu ermonen seines schreibens, das er den wan 
mit kriegsvolk in Krabatn zehalten verordent und die fl. Dt. 
1
 II. Lajos király rendelte magához Budára; a rendeletet 1. alább 
máj. 26. alatt. 
2
 Ez aláírást illetőleg teljes fölvilágosítást nyújt Lamberg József 
és Jurisics Miklós (1530. máj. 27 után kelt) levelük Kies Bernáthoz «. . . . 
das zaigen wier aus schuldiger pflicht an, nemblich das ich Joseph von 
Lamberg mier in Windischer schprach um deswilln, das mein Windisch 
derselben ende ganz unvernemlich, nit getrau der notturft nach die Wer-
bung zu thuen ; so kan ich Niklas Jurischitz nit Teutsch schreiben noch 
lesen, darum ich mich die Werbung zu thuen auch nit unterfachen kan.» 
Gévay: Urkunden und Actenstücke zur Geschichte der Verhältnisse 
zwischen Öst.-Ung. u. d. Pforte. IV. Abth. (Beiträge zur Gesch. der 4-ten 
Gesandschaft Ks. Ferd. I. an S. Sulejman I.) 71—72 1. 
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1526 
máj. 24. 
1526 
máj. 25. 
der ende 800 pherd und IIC ze fuessen halt, aber von sr. 
kgl. Mt. wegen, wie angezaigt, wirdet niemand verhanden, 
auch der wan nicht im land, sonder bei sr. Mt. zu Ofen 
sein sol. An sr. Mt. zu begern, auf sr. Mt. vercostung nach-
mallen zu bestellen, damit von sr. Mt. wegen mit dem volgk 
fursehung beschehe und der wan auch gueten vleiss furkere, 
und ob es nicht der ende war, wan sr. kgl. Mt. daheim 
verordent werde. 
Dem Juraschitsch zu schreiben, das er bei den Grn. 
vleiss hab die kundtschaft, wie die abred vermag, darin 
kein ausschliesung gemeldet, noch vorbehalten wirdet, zehal-
ten und nicht II, 3 noch 4 oder V c pherd hindan zeschin-
den, dann von noten sein wird, die kuntschaft, wie die abred 
vermag, in gemain zehalten, dardurch fl. Dt. kriegsfolk von 
uberal verhuet werde. Und wo Gr. das 
je nicht thun wollt, dass uns hof- und camerrat in schritt 
bericht. Und daneben bedenken, damit das kriegsfolk an 
andern, da es vor geschwinden uberfall verhuet werden 
mug sein, geleger hab.J 
(Más írással:) XXIIII. xMai anno 26. 
Er. egész íven, Bécs, KÁL., Hung., 1526 jan.—jun. es. 
CCCLXXVII. 
Bécs, 1526. máj. 25. 
Az alsó-ausztr. kamara utasítja Leisser U. főhadiszermestert, hogy Frangepán 
Kristóf grófnak Ferd. fhgtől bírt várai fölszerelésére hadi szereket adjon. 
Lieber zeugmaister. Die fl. Dt. etc., unser gnster H. 
hat uns auf Gr. Cristofen von Frangepan etc. anlangen 
bevolchen O r d n u n g zugeben, damit er auf die slosser, so 
er von fl. Dt. wegn innehat, mit nodtorftiger municion 
versehen, wie ir aus innligender abschrift sr. fl. Dt. bevelchs 
vernemben werden. Sofer dann solches vormalen durch 
eu nit bescheen, ist unser bevelch, das ir das nochmalen 
nodtorftigklichen bestellet. D. Wien, den XXV. tag Maii 
anno etc. im XXVI-tn. 
An Vlrichen Leysser zeugmaister. 
Bécs, KPL., ÖG., 28 k. 339 1. — A fhg. idézett rendelete hiány-
zik. V. ö. a CDXI. sz. a. irattal. 
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CCCLXXVIII. 
Buda, 1526. máj. 26. 
II. Lajos király Batthyány Ferencz dalmát-horvát-szlavon bánt Budára 
rendeli. Szlavónia és Horvátország védelméről tanácskozandó. 
Ludovicus dei gratia rex 
Hungarie et Bohém ie etc. 
Magnifice fidelis nobis dilecte. Habemus nonnulla vo-
biscum tractare de banatu, de defensione et conservatione 
regnorum nostrorum Sclavonie et Croatie, ob quam rem 
presentia vestra est. nobis necessaria. Quare volumus et 
fidelitati vestre harum serie firmiter committimus et man-
damus, quatenus relictis ipsis regnis nostris sub bona, dili-
genti et tuta custodia provisisque eisdem gentibus ad de-
fensionem necessariis, vos ipsi ad maiestatem nostram dies 
et noctes venire et properare debeatis. Aliud nullomodo 
facturi. D. Bude in profesto sancte et individue trinitatis, 
anno domini MDXXVI. 
Kívül: Magnifico Francisco de Batthyan regnorum 
nostrorum Dalmacie, Croatie et Sclavonie bano fideli nobis 
dilecto. 
Er. p., z. p., Körmend, Mem. 68. D. — Kivonatás: Starine, V. 251—2. 
CCCLXXIX. 
H. n., 1526. máj. 26. 
Jurisics Miklós hadi főkapitányi fizetése. 
Stat Hn. Niclasn Juristschitz veldhaubtman des kriegsfolks an der 
Crabatischen grenitzn. 
Die fl. Dt. etc. unser gnster H. hat Hn. Niclasen Juritschitz 
sr. fl. Dt. rat zu veldhaubtman über sr. fl. Dt. kriegsfolk, so an der Kra-
batischer grenitzen wider dy Türken ligt, bestellt innhalt sr. íl. Dt. bestel-
briefs, ime deshalben gefertigt, nachvolgunder mainung. 
Erstlich bewilligt die fl. Dt. ime fur sold und 
tat!gelt monatlichen 100 gl. R. idest IC gl. R. 
Zum andern helt ime die fl. Dt. 10 geruste pherdt. 
Die sollen in die antzall der gerusten phardt, so under 
Hannsen Wernneckher ligen, gerechent und auf ains 
den monad 8 gl. R. betzalt werden. Thuet 80 gl. R. idest LXXX „ „ 
1526 
máj. 26. 
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1526 ; 
máj. 26. 
Mer 6 trobantn, jedem des monads 6 gl. R., thuet XXXVI gl. R. 
Sollen in die 200 knecht gerait werden. Und 
a.inwagenmit4phardtnauf ains ain monadögl. R., pringt XX „ „ 
Suma des veldhaubtmans bestallung 236 gl. R. idest JIXXXVI gl. R. 
Die berurte suma solle Hanns Peigartshaimer kriegszalmaister be-
meltm Hn. veldhaubtman von dem tag, als er im veld ankumbn ist, 
antzureiten monatlichen auf sein geburlich quittungen betzalen. A. den 
XXVI. tag Maii anno etc. im XXVI-tn. 
Bécs, KPL. ÖG., 28 k. 339 1. 
CCCLXXX. 
Bécs, 1526. jul. 2. 
Az alsó-ausztriai tart. kamara utasítja Braunbart Erasmus krajnai hely-
tartót, hogy az eddigi postajáratot olykép módosítsa, hogy a Ciliiben levő 
gyalogpostást, a ki onnét egyenesen a határon álló táborral közlekedett 
s kit a stájeri helytartó az ő utasításukra onnét elszólított, tegye át Lai-
bachba, a honnét egyet a táborba, egyet Görzbe járasson s mindkettőt 
fizesse. 
Lieber vitzthumb Nachdem sich die leuf der Venedi-
ger halben wider die fl. Dt. zu krieg schicken, derhalben 
die nodtorft ervordert in fl. Dt. landen und herschaften, 
Crain, Isterreich, Karst und in den Friaulischen ortflecken 
stattigs nodturftige fursehung zu verordnen, haben stathal-
ter und hofrat sambt uns bedacht, das die nodtorft welle 
ervordern, ain post auf Laybach und von dannen aine auf _  
Görtz und aine zu dem kriegsfolk an den Crabatischen 
grenitzen zelegen. Auf solhes haben wir dem vitzthumb in 
Steyr bevolhen, das er die post, so bisher von Cili aus zu 
dem kriegsfolk an die Crabatischen granitzen gelegen ist, 
aufheben und furter auf Laybach zu legen und alle diesel-
ben postpoten, sovil deren im land Steyr ligen, soll er betza-
len, weihe aber im land Crain ire leger haben, die sollet 
ir entrichten. Das wollten wir eu nit verhalten, darnach zu-
richten wissen. Und emphelhen eu von fl. Dt. wegen, daz 
ir von Laybach aus 2 fuespost, aine ins veldleger und die 
ander auf Görtz leget und dieselben postpoten zusambt 
denen, so in Crain auf Laibach ligen, monatlichen betzalet. 
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Und was ir auf dieselben postpoten ausgeben und mit iren 
quittungen in eur ambtsraitung darthun, soll eu fur auss-
gab passirt werden. Und damit nit verziehet, angesehen, 
daz die nodtorft solhes erfordert. Des wellen wir uns, stb. 
D. Wien, den 2-rn tag Julii anno ete. im XXVI-ten. 
Bécs, KPL., ÖG., 28 k. 116—7 1. 
CCCLXXXI. 
K. n. (1526. jul. 16. előtt). 
Karlovics János Ferdinánd fhgtől segedelmet s Weytterfeld várát kéri, a 
hová anyját elhelyezhesse ; jelzi, hogy közös követök, Tumpics Bernát, 
mondja el majd a magyar királytól történt mellőzését. 
Chmel i. m., XIV. sz. a. — V. ö. az alábbi CDV. sz. a. irattal. 
CCCLXXXII. 
Czetin, jul. 16. 
Karlovics (Korbáviai) János, Frangepán Farkas, György és Blagay István 
megbízó levele Ferdinánd fhghez küldött követök, Tumpics Bernát részére. 
Chmel i. m.n i , sz. a. — A horvát rendek „Universitas nobilium regni 
Croacie" megbízó levele Tumpics részére Bihács, 1526. jul. 18-áról 
u. o. V. sz. a. 
CCCLXXXIII. 
Czetin, 1526. jul. 16. 
Jurisics M. hadi főkapitány Ferdinánd fhgnek hírt ad a Tumpics (Tompa) 
küldetéséről Bécsbe s ama föltételekről, melyek alatt a horvát urak Ferdi-
nánd zsoldjába állanak; egyúttal értesíti a végvidék helyzetéről. 
Chmel i. m. II. — Ferdinánd válaszát 1. alább CD. sz. a. 
CCCLXXXI. 
Bruman, 1526. jul. 17. 
Blagay István Ferdinánd íhgnek panaszolja, hogy társaival szemben hát-
rányban van s nem kapott semmit, pedig az Ő Blagaj, Ótok, a két Buse-
vics, Osztrosácz és Bruman várain fordul meg Horvátország sorsa. 
Chmel i. m., IV. 
1526 
jul. 2. 
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1520 
jul. 17. 
CCCLXXXV. 
Buda, 1526. jul. 17. 
II. Lajos király utasítja Batthyány Ferencz dalmát-horvát-szlavon bánt, 
hogj' a Tahy Jánossal előtte kötött egyesség értelmében vegye át ettől 
Bihács várát. 
Commissio propria domini regis. 
Ludovicus dei gratia rex 
Hungarie et Bohemie etc. 
Magnifice fidelis nobis dilecte. Scitis quam concordiam 
cum magnifico Joanne de Thah presentibus nobis de C a s t r o 
Byhigio fecistis ita videlicet, quod ab eo die, quo huiusmodi 
concordia fuit, ad spatium unius mensis, ille vobis Castrum 
ipsum resignaret, vos vero ad manus vestras reciperetis. 
Terminus unius mensis iam dudum preteriit et adhuc Cas-
trum predictum, ut intelligimus, non fecistis excipi de ma-
nibus predicti Joannis Thahy, ipse vero iam nullam illius 
castri vult gerere curam, postquam vos semel respondistis 
velle illud ad manus vestras recipere et neque per nos ad 
id cogi potest. Cum igitur vobis super eo iam provisionem 
etiam fecerimus, mandamus fidelitati vestre harum serie 
firmissime, quatinus(I) postposita omni dilatione et excusatione 
prefatum Castrum Byhigiensem e manibus predicti Joannis 
Thahy vel hominum suorum excipere et excipi facere ac 
curam conservationis et defensionis illius gerere debeatis. 
Nam si quid periculi illi contingat, vos super eo requiremus, 
non ipsum Thahy, cum coram nobis responderitis Castrum 
illud velle ad vos recipere et super eo a nobis provisionem 
etiam habueritis. Habeatis itaque eure, ne quis defectus per 
vos in reeipiendo et conservando predicto C a s t r o commit-
tatur, qui nonnisi vobis imputari poterit. Secus nullo modo 
facturi. D. Bude feria tertia proxima post festum b. Mar-
garethe virginis et martiris anno domini MDXXVI. 
Kívül: Magnifico Francisco de Batthyan regnorum 
nostrorum Dalmatie, Croatie et Sclavonie bano fideli nobis 
dilecto. f 
Er. p., z. p. Körmend, A. Mem. 69. 5 — Starine, V. 259—60. 
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CCCLXXXVI. 
K. n. (1526 jul. 18. előtt.) 
A horvát nemesség (universitas nob. r. Croacie) kérik Ferdinánd fhget, 
segítse meg őket a török ellen, mert saját királyuk egészen magukra 
hagyta őket. 
Chmel i. m., XVI. — Ferdinánd válaszát 1. alább CCCXCIX. sz. a. 
CCCLXXXVÍI. 
Bécs, 1526. jul. 21. 
Az alsó-ausztriai tart. kamara utasítja Khiembseer Györgyöt stb., hogy a 
horvát határon álló katonaság fizetésére 5500 frtot küldjön Laibachba 
Peigershaimer János stb. kezeihez. 
Georg Khiembseer etc. soll Hansen Peygartzhaimer 
fl. Dt. kriegszalmaister zu betzalung fl. Dt. dinstleut an Cra-
batischen granitzen und in Friaulischen ortfleken 5500 gl. 
auf sein quittung betzalen und ime solch gelt mit aignem 
poten gen Laibach verordnen. D. den XXI. tag Julii anno 
etc. im XXVI-ten. 
Bécs, KPL., ÖG., 24 k. 86 1. 
1526 
jul. 21. 
CCCLXXXVIII. 
Tschernembl (Cernomelj), 1526. jul. 22. 
Wernecker Henrik kapitány utasítása az alsó-ausztriai kormányhoz kül-
dött követe, Tattenbeck János, részére. 
Instruction, was der edel und vest Hans Tatenpekh 
pei fl. Dt. derselben regierung der Nö. landen anstat Hain-
richen Berneker und gemainen adl, so under gedachtem 
Berneker in fl. Dt. besoldung wider dy tirannen dienen, 
handien, wie hernach vom artikl zu artikl gemelt stet. 
Erstlichen solst du gemelter Tatnpekh ir. fl. Dt-
anstat gemelten adl furpringen mit antzagung (így), das wir 
von ir. fl. Dt. haubtman, gemelten Berneker auf ir. fl. Dt. 
bevelch im ersten pestellen aufgenomen worden sein auf 
A horvát véghelyek oklevéltára- I. köt. 3 5 
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jar und tag an disen ir. fl. Dt. grenitzen all monat auf ain 
pherdt, sover wirs auf dy leng erspriessen möchten, per 
VIII gl. R. zu dienen und zu rechter weil und zeit zu 
raiten und zu antwurten, darumb uns i. fl. Dt. zugesagt 
ainen pestellbrief zu geben, des pisher nit pischehen, des-
halben solst du dich gemelter Tatnpekh peschwarn mit 
peger an ir. fl. Dt. uns solchen pestellprief gnediklichen 
zutzustellen und zugeben, sonder wir kundten, noch moch-
ten ausserhalb des pestellbriefs hinfuran nicht lenger dienen 
in ansehen des teuren lands halben und ander S a c h e n , wie 
du gemelter Tatnpekh ir. fl. Dt. waist underthanigklichen 
der merklichen notturft nach furbringen u n d a n t z a i g e n . 
Zum 2-ern sover uns i. Dt. in ander ir. fl. Dt. landen-
grenitzen prauchn wolt mit ainer mereren besoldung, nemb-
lich auf ain pherdt X gl. R. zu geben und ainen jeden ain 
dross ross gehalten und versoldt werde, wie wir dann vor-
mals ir. fl. Dt. solches zu mermallen angetzeigt und bericht 
gethan, aber von ir. fl. Dt. uns nie kain antwort zukomen, 
deshalben solst du gedachter Tatnpeckh solches ir. fl. Dt. 
antzeigen mit beger, sover uns ir. fl. Dt. ausserhalb disen 
grenitzen nit auf ain pherdt dy X gl. R. monetlich allwegen 
zu rechter weil und zeit raich und zegeben verschaff, an 
disen grenitzen, wo uns der pestellbrief nicht zugeordent 
und gegeben werdt, umb die VIII gl. R. nicht zu dienen, 
noch zu peleiben wissn, wie vorgemelt. 
Zum 3-ten solst du gemelter Hans Tatnpekh fl. Dt. 
antzeigen, das wir uns auf ir. fl. Dt. bevelch, auch hand-
lungen des obristn veldhauptmans Hn. Niclasen Jurischitz 
ritter in den ortflecken Görtz von ir. fl. Dt. grenitzen erhebt 
und dahin verfuegt, daselbst XIIII tag zuverharren auf fl. 
Dt. beschaid, umb welich XIIII tag auch unseren verdienten 
monatsold uns gemelter obrister anstat ir. fl. Dt. zu betzalen 
zugesagt, darumb wir auf solch pesoldung III1C gl. R. em-
phangen, und sover uns in disen XIIII tagen nit beschaid 
von ir. fl. Dt. zukumbt, werden wir uns nit lenger enthalten 
mugen, sonder abziehen muessen. 
Zum 4-dten solst du mergemelter Tatnpekh ir. fl. Dt. 
furbringen mit antzeigung, das uns kaineswegs muglichen 
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ist, umb die VIII gl. R. in den ortfleken Görtz oder Friaul 
nicht zu dienen, auch darmit nicht auskumen vvissn, in 
ansehen das dises jar das getraid alles verdorben, auch 
des theuren lands halben, darumb solst du oftgedachter 
Tatnpekh i. fl. Dt. undertheniklich piten, damit uns i. fl. Dt. 
mit ainer merern besoldung, wie vorgemelt ist, nemblich 
auf ain pherdt X gl. R. genediklich bedenk. Wo solichs 
nit beschicht, werden wir abtzichen muessn, also wollten 
wirs ir. fl. Dt. angitzeigt haben, damit i. fl. Dt. solichs ain 
wissn hab. 
Zum 5-ten solst du benanter Tatnpekh fl. Dt. antzai-
gen, das wir von Heinrichen Werneker, wie vorgemelt, auf 
jar und tag bestellt worden sain, darumben wir uns schwer-
lichen verrust, also ist der edel und gestreng ritter H. Niclas 
Jurischitz ir. fl. Dt. rat und obrister veldhaubtman mit X ge-
rustn pherdten ankörnen, deshalben unser X pherdt ausge-
mustert laut ir. fl. Dt. bevelch, solichs dich zu beschwaren, 
dan wir uns kaineswegs versehen hetten, das solichs pe-
schehen soll über den ersten zusagen und pestallung auf 
ir. fl. Dt. bevelch von Heinrichen Berneker beschehen, es 
sein auch etlich geseien durch solch ausmusterung abge-
tzogen und sover es hinfuran mer pescheh, das wir uns 
dann kaineswegs pei i. fl. Dt. versehen, wurden wir ein-
heliklich abziehen, dan es ist uns schwer, diweil wir auf 
jar und tag pestellt, auch wir uns schwarliche darauf ver-
rust, dann heint ainer und morgen der ander ausgemustert 
werden soll, wie i. fl. Dt. selbs ermessen und gedenken 
mag. In dem allem, stb. D. Tschernembl, den XXII. tag 
Julii anno etc. im XXVI-tn.
 f 
Er. 2 iven, 3 gy. p.. Bécs, KÁL., Hung. 1526. jul.—szept. cs. 
1526 
ul. 22. 
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CCCLXXXIX. 
Bécs, 1526. jul. 22. 
Az alsó-ausztriai tart. kamara tudatja Peigershaimer János hadfizetőmes-
terrel, hogy a sereg fizetésére Kari Jánostól 5500 frtot küldtek Laibachba. 
Lieber kriegszalmaister. Heut dato haben wir Hansen 
Karlen fl. Dt. ainspannigen hie ausgefertigt, der wirdt eu 
auf betzallung des kriegsfolks 5500 gl. R. gen Laibach 
zuefueren. Demnach wellet eu zeitlichen daselbsthin ver-
fuegen, solch gelt von ime zuemphahen. Damit sollet ir 
dann zu Laibach pleiben so lang, bis eu vom veldhaubt-
man (dem ir solches von dannen aus verkünden sollet) 
jemands zuegeschickt werde, der eu damit ins veldleger 
beglaidt. Und on beglaidsleut sollet ir damit nit verruken, 
noch solches in gfar stellen. D. Wien, den XXII. tag Julii 
anno etc. im XXVI-ten. 
An Hansen Peygartzhaimer. 
Bécs, KPL., ÖG., 28 k. 346 1. 
cccxc. 
Tschernembl 1526. jul. 22. 
Wernecker Henrik kapitánynak Ferdinánd fhghez szóló megbízó levele 
Tattenbeck János követe részére. 
Durchleuchtigister grosmechtiger F., gnster H. E. 
fl. Dt. sein unser underthanig gehorsamb schuldig und 
pflichtig dienst in aller underthanigkait zu voran pirait. 
Gnster F. Wir schiken hiemit zu E. fl. Dt. gegenwur-
tigen Hansen Tätnpekh, denselben wir pevolhen, auch 
volmachtigen gebalt gegeben laut unser ausgangen verfer-
tigt instruction ime zugestellt und uberantwurt, der bestal-
lung, auch andrer unser merklich notturft und obligen mit 
E. fl. Dt. zu han dien und underthanigklichen nach laut ge-
melter instruction furzubringen, wie E. fl. Dt. von gedachtn 
Tätnpekh vernemen wirt, mit allerunderthanikait pitundt, E. 
fl. Dt. welle ime gelauben geben, als uns selbst, und gene-
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diklichen darin bedenken, auch auf das allerfurderlichist 
abfertigen. Damit thuen wir ons stb. D. Tschernemel, den 
XXII. tag Julii anno etc. im XXVI. 
E. fl. Dt. underthenig gehorsamb 
Hainrich Berneker sambt 
gemainen adl, so under gedachten 
Berneker als E. fl. Dt. haubtman 
ligen und in E. fl. Dt. besoldung wider 
die Türken dienen. 
Kívül: Dem durchleuchtigisten stb. Ferdinanden Pr. 
und infant in Hispanien stb. unseren gnstn Hn. und Lfn. 
Zu handen ir. fl. Dt. stathalter und hofräte. 
Er. eg. íven, z. 3 gy. p., Bécs, KÁL., Hung. 1526. jul. — szept. cs. 
CCCXCI. 
Bécs, 1526. jul. 31. 
Az alsó-ausztriai tart. kamara utasítja Peigershaimer János hadfizetőmes-
tert, térítse meg Jurisics Miklósnak azon összeget, a melyet ő a táborból 
Görzbe távozott katonáknak előlegezett; továbbá, hogy a horvátoknak elő-
legezett 1000 frtot olyképen szedje be, hogy zsoldfizetéseiknek egy-egy 
harmadát tartsa vissza mindaddig, míg az egész előleg vissza nem térül. 
Lieber zalmaister. H. Niclas Juritschitz fl. Dt. rat 
und veldhaubtman schreibt den Hn. stathalter und hofrat, 
wie er auf bezalung der 100 gerusten phard und 200 knecht, 
als die im leger aufgeprochen und auf Görtz vorruckt sein, 
ain gelt dargelihen, und begert, ime solches wider zu beza-
len verschafen. Ist von fl. Dt. unser bevelch, das ir ime 
dasselb dargelihen gelt und ob er künftig zur nodtorft weiter 
darleihen wurde, jederzeit wider betzalet und den dinst-
leuten, so das emphangen hetten, an irer betzalung albeg 
wider abziehet, wie ir zethun wisst. 
Er zaigt uns auch an, das sich die Krabaten hoch 
beswaren, das inen die 1000 gl. under ainest in ainer betza-
lung abgetzogen werden sollten, und begeren, das inen zu 
jeder betzalung nit mer, dann der drittail, bis so lang die 
fl. Dt. solcher 1000 gl. gar betzalt, aufgehebt werde. Das 
1526 
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haben wir also bewilligt, dem haubtman zuegeschriben, 
darauf wisset ir eu mit abziehung des dritten tails zu jeder 
bezalung angetzaigter massen zu halten. 
Weiter fuegen wir eu zu wissen, das die fl. Dt. von 
30 biss in 40 und 100 Hispanischer knecht in die ortflecken 
geschickt hat und dieselben wie ander Hispanier, so daselbst 
ligen, bestellt. Die sein zu Ynnspruck in abslag solcher 
bestallung 1-s gl. R. betzalt. Ist aber unser bevelch, wann 
dieselben Hispanier ankumben und gemustert werden, das 
ir sy aines monads, sofill inen auf den voremphangen gl. 
geburdt, von dem gelt, so eu an der Crabaten abzug des 
dritten tails der 1000 gl. R. inen beleibt und von anderm 
betzalet und allen vleis ankeret, damit sy solches monad-
solds gewislichen entricht werden. D. Wien, den lessten 
tag Julii anno etc. im XXVI-ten. 
An Hansen Peygartzhaimer kriegszalmaister. 
Bécs, KPL., ÖG., 28 k. 347—8 1. 
CCCXCII. 
Adoity, 1526. jul. 31. 
II. Lajos király fölhívja a szlavóniai és horvátországi papságot, hogy a 
zágrábi püspök és a horvát bán utasításainak engedelmeskedjék. 
Commissio propria domini regis. 
Ludovicus dei gratia rex Hungarie et Bohemie etc. 
fidelibus nostris universis et singulis plebanis ac capellarum 
et altarium rectoribus aliisque presbiteris, preterea prioribus, 
custodibus et guardianis universarum ecciesiarum et monas-
teriorum regnorum nostrorum Croacie et Sclavonie presen-
tes visuris aut earum notitiam habituris salutem et gratiam. 
Quoniam extrema necessitas regnis nostris imminens nos 
impellit, ut vobis quoque, quibus alioquin libenter parcere-
mus, aliquod onus imponamus in presenti expeditione gene-
rali, quam dei adiutorio contra Thurcos catholice fidei ac 
regnorum nostrorum hostes crudelissimos paramus. Quid 
autem vos facere oportea't, dedimus informacionem fidelibus 
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nostris domino episcopo Zagrabiensi et bano nostro Croacie 
etc. Mandamus igitur vobis et cuilibet vestrum firmissime, 
quatinus in premissis id facere debeatis, quod iidem epis-
copus et banus de voluntate et commissione nostra vobis 
iniunxerint faciendum, alioquin habent ipsi a nobis informa-
tionem et potestatem super puniendis illis omnibus, qui-
cunque ex vobis presenti mandato nostro qualitercunque 
inobedientes fuerint et in exequendis commissis negligentes 
extiterint. Secus igitur facere nullo modo presumatis. Pre-
sentibus perlectis exhibenti restitutis. D. ex Adon feria 
tertia proxima post festum beate Anne anno domini 
MDXXVI. 
Er. p. alsó szélén rányomott pecséttel. Körmend, Alm. 2. 41 f. 
206 es. 
CCCXCIII. 
Adony, 1526. jul. 31. 
II. Lajos király fölhívja a horvát és szlavóniai nemességet, hogy a véres 
kard láttára habozás nélkül keljenek föl. 
Commissio propria domini regis. 
Ludovicus dei gratia rex Hungarie et Bohemie etc. 
fidelibus nostris universis et singulis spectabilibus et magni-
ficis, egregiis et nobilibus aliisque possessionatis hominibus 
regnorum nostrorum Croacie et Sclavonie presentes visuris 
aut earum notitiam habituris salutem et gratiam. Mandamus 
vobis et cuilibet vestrum liirmissime sub nota perpetue in-
fidelitatis, quatinus habita presentium notitia visoque gladio 
cruentato, quem circumferri ad declarandam extremam reg-
norum nostrorum necessitatem iussimus, cum omnibus vestris 
gentibus et media parte vestrorum rusticorum persona-
liter per singula capita insurgere ac bano nostro Croacie 
etc. adherere et eidem in omnibus, que vobis nomine 
nostro commiserit parere et quo iusserit cum eodem 
proficisci debeatis. Nos enim iamquidem movimus et in dies 
descendimus versus partes huius regni nostri inferiores, ad 
1526 
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quas iam hostis cum omnibus suis viribus penetravit, cui 
nos quoque dei adiutorio viribus nostris coniunctis resistere 
ac regna nostra defendere volumus. Secus igitur pena sub 
prenotata facere non presumatis. D. ex Adon feria ter-
tia proxima post festum b. Anne anno domini MDXXVL 
Er. p., alsó szélére nyomott pecséttel. Körmend, Mem. 69. 11. 
Starine, V. 264—5 1. 
CCCXCIV. 
Adony, 1526. jul. 31. 
II. Lajos király utasításokat ad Batthyány Ferencz dalmát-horvát-szlavon 
bánnak. 
Commissio propria domini regis. 
Ludovicus dei gratia rex 
Hungarie et Bohemie etc. 
Magnifice fidelis nobis dilecte. .Scripta vestra intelle-
ximus. Nos iam pridem movimus in dies iter nostrum ver-
sus Tholnam continuaturi et illinc ulterius, quo necessitas 
postulat, descensuri. Vos autem iuxta commissionem nostram 
proximis literis nostris vobis datam, si nondum id fecistis, 
statim visis presentibus cum omnibus vestris et istorum 
regnorum nostrorum Croacie et Sclavonie viribus congre-
gamini citissime. Videtur autem nobis, quod et antea vobis 
perscripseramus, ut veniatis iuxta Walpo, ut quandocunque 
iusserimus, citius et commodius possitis illinc ad nos venire. 
Scripsimus rursus ad dominos et regnicolas eorundem reg-
norum nostrorum, ut in levanuis gentibus et de eorum pro-
fectione id faciant, quod ex voluntate nostra ipsis commi-
seritis faciendum. Volumus autem, ut non quinta, ut ante 
concluseramus, sed media pars rusticorum istic levetur. Et 
ut levatio gentium citius fieri possit, faciatis circumferri 
gladium cruore tinctum. De pestilenticis etiam nobis visum 
est, ut leventur íIii quoque, sed habeant castra sua seor-
sum, ne reliquam partem inficiant. Dominus episcopus Za-
grabiensis impetravit a nobis, ut sit penes nos, ita tarnen 
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id concessimus, ut gentes suas ordinarias tam equestres. 
quam pedestres ratione sui episcopatus istic relinquat. Scrip-
simus eidem domino episcopo, ut per archidiacones intel-
lecta euiuslibet plebanorum facilitate, iniungat ipsis tenere 
pedites et iubeat esse paratos etiam personaliter pro extrema 
necessitate. Sed quod ad presbiterorum et monachorum 
levationem attinet, de hoc ad dominum episcopum scrip-
simus, faciatis in hoc communi consilio id, quod vobis 
videbitur magis expediens. Nos hie quod ad monachos 
attinet, decrevimus ex uno quoque ordine certum numerum 
fratrum eligere, quibus alii ex claustris ipsorum necessaria 
ad tempus expeditionis subministrent. Vobis etiam cum 
domino episcopo, si idem faciendum videbitur, non impro-
bamus. De presbiteris quoque et scholaribus remittimus 
nos ad iudicium vestrum et domini episcopi. Ouod pertinet 
ad sallarium vestrum, si capitulum Zagrabiense non habet 
repositum, unde reddere possit quatuor millia florenorum 
vobis deputata, iniquum videtur, et ob id nolumus, ut ad 
illorum solutionem private persone beneficiate cogantur aut 
bona capituli impediantur. Commisimus autem ipsi domino 
episcopo, ut ex argenteriis ecclesiarum faciat vobis reddi 
quatuor milia florenorum, in quibus si aliquis defectus foret, 
hortamur vos, ut considerata presenti et urgentissima ne-
cessitate nostra feratis id equo animo et pro hoc tempore 
sitis contenti solutione, que fieri vobis poterit. Volumus 
etenim cum tempore res nostras deo prosperante vobis istum 
defectum cum fenore recompensare. Non igitur dissperetis (!) 
etiam de reliqua et meliore provisione vobis futura, modo 
sitis, sicut et esse vos videmus, solliciti de omnibus, que 
ad resistendum hosti necessaria sunt. Secus ne feceritis. 
D. in Adon feria tertia proxima post festum b. Anne anno 
domini MDXXVI. 
Kívül: Magnifico Francisco de Batthyan regnorum 
nostrorum Dalmacie, Croacie et Sclavonie bano etc. fideli 
nobis dilecto. 
L 
I 
1526 
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Er. p., z. p., Körmend, Mem. 69. 12. —Starine, V. 265—6. 
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cccxcv. 
Bécs, 1526. aug. 1. 
Az alsó-ausztriai kormánynak Wernecker Henrik kapitány követe, Tatten-
beck János, követeléseire adott válasza. 
Hiernach volgt fl. Dt. von Osterreich, Ehz. Ferdi-
nanden etc. stathalter, hof- und camerrate der Nö. lande 
auf Hansen Tattenpekhen mundtlich anzaigen und fuerbracht 
instruction, so er an stat und aus bevelch Hainrichen Wer-
negkher und n. des gemainen adls der Ic gerusten pherdt, 
die under gedachtem Wernegkher in fl. Dt. besoldung an 
den grenitzen wider die Turgken ligen, gehandlt, antwort. 
Anfengclich als die dienstleut mit sonder beschwer in 
solher instruction und durch gedachten Tattenpegkhen an-
tzaigen lassen, wie inen zu Görtz oder in Friaul umb die 
besoldung der VIII gl. R. das monat nicht dienen, noch 
sich der enden und ausser landt dermassen mit so geringen 
besoldung betragen, auch wo inen das monat die 10-en 
gl. R. zu rechter weil und zeit nicht gegeben, weiter nicht 
beleiben, dann sy mit solcher geringen besoldung nicht 
auskörnen mochten, darauf geben inen obgemelt stathalter 
hof- und camerrate zu versteen, das die ortfleken als Görtz, 
Gradisch und Maran nicht ausserlaands, sonder in fl. Dt. 
landen gelegen. Und dieweil dann die obbestimbten Ic ge-
rusten phardt auf ain gantz jar umb die 8 gl. R. in den 
dienst von fl. Dt. angenomen sein und in den ortflecken 
auch ain guet und wolfail leger und sich billicherwais der 
orten anhalten, teurung nicht zu beschweren, wellen sich 
stathalter hof- und camerrate in namen fl. Dt. endtlich ver-
sehen, die dienstleut werden in ansehung der langen zeit 
des dienst, darinn sy von fl. Dt. bestellt, sich weiter der 
8 gl. R. nicht beschwern, noch über die beschehne be-
stellung ainicherlai erstaigung und erhebung des solds be-
gem noch machen, sonder bei dem, wie mit inen gehandelt 
und beschlossen, beleiben lassen in bedenkung, das inen 
zu jeder zeit bisheer ir betzalung verordent und hinfuro 
dermassen betzalung beschehen solle. Wo sy aber je wider 
und in solhe ir bestellung, des sich doch die fl. Dt kains-
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wegs bei inen versieht, empeuch und sy selbst aus der 
bestellung geen, so werden sy ursach geben, derinn ander 
mitl und weeg furzenemben. 
Der bestellbrief halben, davon die dienstleut in ainem 
artigkl irer instruction und Hans Tattenpekh in seiner Wer-
bung meidung gethan, sover die mergemelten dienstleut umb 
die 8 gl. R., als sich die fl. Dt. zu inen versieht, dienen, 
so wellen stathalter, hof- und camerrat auf solch ir bewil-
ligen sy in namen fl. Dt. mit notturftigen bestellbriefen und 
inen dieselben, wie sich gebuert, verfertigen und inen aufs 
furderlichist hineinschiken. D. Wien, 1. Augusti anno 26. 
Er. fog. sok törléssel eg. í., Bécs, KÁL., Hung. 1526. jul.—-
szept. cs. 
CCCXCVI. 
Bécs, 1526. aug. 4. 
Ferdinánd fhgnek Tattenbeck J. szóbeli előterjesztésére adott válasza. 
Getreuen lieben. Wrie und ves gestalt unser stathalter 
hof- und camerrat unser Nö. lande auf unsers getreuen 
lieben Hansen Tattenpekhen mundtlich antzaigen und instruc-
tion, so er anstat und aus bevelh dein Hainrichen Wern-
negkhers und des gemainen adls der I c gerusten phardt 
deiner Verwaltung antwort gegeben, haben ir aus hierinn 
beschlossner abschrift derselben antwort cleclichen zu ver-
nemben. Und emphelhen euch darauf mit ernst, das ir mit 
den obbestimbten dienstleuten furderlich handien, damit sy 
in der besoldung über die 8 gl. R. des monat aus den 
Ursachen in der antwort angetzaigt kain erstaigerung ma-
chen, sonder in der bestellung beleiben. Ob sy aber auf 
den 10-en gl. R., des wir uns doch kainswegs bei inen 
versehen, verherren wurden, so mugt ir selbs ermessen, 
das sy aus irer bestallung geen. Und wie ir die Sachen 
also mit inen handlet, dasselb on vertzug obgemelt unser 
stathalter, hof- und camerrat lauter berichtet, damit wir 
weiter darin der notturft nach fursehung thun mugen, auch 
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in alweeg auch in kain erhebung des sold wider die be-
stellung nicht einlasset. Das ist, stb G. zu Wien, am 4. tag 
Augusti anno etc. im XXXVI-tn (így). 
An Hn. Niclasen vom Thum, Hainrichen Wernegkher 
und Jheronimo de Athinis. 
Er. fog. félíven, Bécs, KÁL., Hung., 1526. jul.— szept. es. 
CCCXCVII. 
Bécs, 1526. aug. 4. 
Az alsó-ausztriai kormány elismeri, hogy az alsó-ausztriai tart. kamara 
az ő beleegyezésével 15 Iont fityinget rendelt a horvát követség költ-
ségeire. Alatta az alsó-ausztriai tart. kamara rendelete Khiembseer Gy. a.-a. 
helyt, stbhez, hogy az összeget fizesse ki. 
Wir n. unsers gnstn. Hn. Ehz. Ferdinanden etc. 
stathalter und hofrat der Nö. lande bekennen, daz itzbemelt 
unsers gnstn Hn. raitrate der Nö. raitcamer sambt un-
serm wissen und guetbeduncken der Crabatischen pod-
schaft 15 phunt phening bei dem einnembergeneral zu 
betzalen verordent haben. A. WTien, am 4-tn tag des monadt 
Augusti anno etc. im XXVI. 
Georg Khiembseer vitzthumb in Osterreich und ein-
nembergeneral soll der Crabatischen podschaft die obange-
tzaigten 15 phunt phening auf ir quittung betzalen. A. ut 
supra. 
Bécs, KPL., ÖG , 24 k. 87*> 1. 
cccxcvm. 
Bécs, 1526. aug. 4. 
Ferdinand fhg. tanácsosainak a horvát rendek folyamodására (lásd fent 
CCCLXXXVI a.) adott válasza, melyben ajánlják, hogy a horvátok ragasz-
kodásáért köszönet mondassék, de ajánlatukat ne fogadják el. 
Chmel i. m., VI. 
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CCCXCIX. 
Bécs, 1526. aug. 4. 
Ferdinánd fhg. válasza a horvát urakhoz és nemesekhez, melyben meg-
köszöni ragaszkodásokat s buzdítja őket, hogy álljanak ellent a töröknek. 
Chmel i. m., VII. 
CD. 
Bécs, 1526. aug. 4. 
Ferdinánd fhg. értesíti Jurisics Miklóst, hogy a végvidéken szolgáló hor-
vátokat ezentúl is megtartja zsoldjában, s a horvátok megvédelmezésében 
azért is buzgólkodik, mert a török „nicht allain Crabaten, sondern auch 
unser land und leut überfallen". 
Chmel i. m., VIII. 
CDI. 
K. n. (1526. aug. 4. után.) 
Szécsányi Tumpics Bernát „orator Croacie" ú jabb előterjesztése Ferdinánd 
fhg. tanácsosaihoz, melyben a zsold följavítását s az előlegül adott 1000 
frtnak a fizetésbe nem számítását kérelmezi. 
Chmel i. m., IX. — A választ 1. alább CDIII. sz. a. 
CDU. 
Bécs, 1526. aug. 9. 
Ferdinánd fhg. a Tumpics Bernátnak adott irásos választ, mert az nem 
várta be azt Bécsben, Jurisics Miklóshoz küldi. 
Chmel i. m., X. 
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CDIII. 
Bécs, 1526. aug. 9. 
Az osztrák tanácsosoknak Tumpics Bernát második (aug. 4. után kelt) 
előterjesztésére (1. CDI. a.) adott válasza, mely szerint a zsoldot nem emel-
hetik s az 1000 frt . előleget háromhavi részletben fogják levonni. 
Chmel i. m., XII. 
CDIV. 
K. n. (1526. at ig.) 
Ferdinánd fhg. zsoldos horvátai kérik a nekik adott 1000 frtnyi előleg 
elengedését. 
Chmel i. m., XV. 
CDV. 
K. ti. (1526. aug.) 
Tumpics Bernátnak Karlovics János, Frangepán Farkas és György grófok 
nevében intézett előterjesztése Ferdinánd fhghez, melyben megbízói el-
hagyatottságára hivatkozva kéri a fhg. segedelmét. 
Chmel i. m., XIII. — Hihetőleg Jozefics, zenggi püspök fogalmazata 
CD VI. 
K. n. (1526. aug.) 
A horvát bán követének Ferdinánd fhg. Bécs-Ujhelyen székelő udvari 
tanácsához intézett 10 pontból álló előterjesztése arról, hogy mivel s 
miben kapjanak segedelmet. 
Bihács váráról így szól: „Als ime die fl. Dt. geschriben, das ge-
schutz zum Wihetz abzumessen, die leng, dick und wie gross kugel sy 
schiessen, dieselb mass hete er geschickt, versieht sich, si niemals zu-
komen, aber in derselben landort sein sy nit zu geprauchn und sein 
nur stainpuxen." 
A 9. p o n t : a bán úgy érti, hogy a fhg. katonáival csak a maga 
határát akarja védelmezni, ha a fhg. nem vonul Horvátországba, vége 
van „dann es sein kain trost, noch hilf von dem Kg. der Hungern 
Windischen oder anderer ort." 
Chmel i. m.. XII. 
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CD VII. 
H. n. (Bécs), 1526. aug. 22. 
Az alsó-ausztriai kamara tudósítja Peigershaimer János hadfizetőmestert, 
hogy Karl János lovaslegénynyel 6000 frtot küld Lajbachba a török elleni 
katonaság fizetésére. 
Lieber zalmaister. Auf morgen, den 23-ten tag diss 
monads wird der einembergeneral Hansen Karlen ainspan-
nign mit 6000 gl. R.* die er zum tail underwegs, als zu 
Gratz und Cili, emphahen wirdet, auf betzalung des kriegs-
folks gen Laibach fertigen. Das wellen wir eu nit verhalten, 
damit ir eu daselbsthin gen Laibach zuverfuegen und solch 
gelt gegen geburlicher quittung, die ir dem einnembergene-
ral darumb zu fertigen, zu emphahen wisset. Und emphel-
hen eu, daz ir uns ain claren auszug eur betzalung mit 
nechster post herausschicket. D. den XXII. Augusti anno 
etc. 26. 
Bécs, KPL., ÖG., 28 k. 349. 1. — Megjegyzendő, hogy bár az 
1522—27 évek lustra-, hadfizető- és prófuntmesterei többször utasíttattak 
a lustralajstromok és számadások fölküldésére, ez évekből semmi efféle irat 
sem maradt meg. 
1526 
aug. 23. 
1526 
aug. 22". 
CDVIII. 
Bécs, 1526. aug. 23. 
Az alsó-ausztriai tart. kamara utasítja Khiembseer Györgyöt stb., hogy 
a horvát határon állomásozó katonaság fizetésére Peigershaimer J. had-
fizetőmesternek 6000 frtot küldjön. 
Georg Khiembseer vitzthumb in Osterreich, einember-
general soll Hansen Peygartzhaimer kriegszalmaister auf be-
zalung fl. Dt. kriegsvolk an Krabatischen granitzen und in 
den Friaulischen ortflecken 6000 gl. R. auf sein quittung 
bei Hansen Karlein ainspenigen gen Laibach schicken. A. 
Wien, den XXIII. tag Augusti anno etc. im XXVI-ten. 
Bécs, KPL., ÖG., 24 k. 88b i. 
1526 
aug. 23. 
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1526 
aug. 14. 
1526 
aug. 23. 
CD IX. 
Bécs, 1526. aug. 23. 
Az alsó-ausztriai tart. kamara értesíti Peigershaimer J. hadfizetőmestert, 
hogy a török ellen toborzott katonaság fizetésére 6000 frtot küld; uta-
sítja, hogy az eddigi kiadásokról és bevételekről részletes számadást ad-
jon be; végül tudatja, hogy Jurisics M főkapitány szolgaszemélyzetét 
szaporította, úgy mint Salm M. gr. idején volt. 
Lieber zalmaister. Wir haben eur schreiben, des D. 
stet zu Meiling am XIIII. tag Augusti vernumben. Und be-
dunckt uns eur emphang solt auf betzalung der dinstleut 
ferrer, dann in demselben eurm angetzaigt ist, raichen. 
Deshalben ist unser bevelch, daz ir uns von allem eurem 
emphang und ausgab diss jars von monad zu monad ain 
particular summari auszug mit nechster post herausschicket. 
So schicken wir eu jetzo bei Hansen Karlen ainspannigen aber 
6000 gl. R., damit mugt ir die dienstleut an allen orten 
weiter zu fridenstellen. 
Dann als ir dem veldhaubtman auf sein anlangen 
ausserhalb seins stats auf ain caplan 8, ain Schreiber 12 
und ainen trumeter auch 12 gl. R. betzalt und er um jetzo 
derenhalben auch geschriben, haben wir uns in Gr. Niclasen 
von Salbm stat, als er veldhaubtman gewest, ersehen und 
befunden, das ime auf ain caplan 8, auf ain secretari 8 und 
ainen trumeter 10 gl. R. betzalt wordn. Deshalben ist unser 
bevelch, das ir ime auf den caplan und trumeter auch so-
vil und dem secretari, dem wir umb seiner mue und arbait 
willn, 2 gl. zu ainer pesserung zuegeben, 10 gl. R. monat-
lichen betzalet. Solch ausgab solle eu, stb. D. Wien, den 
XXIII. Augusti anno etc. im XXVI-ten. 
An Hansen Peygartzhaimer. 
Bécs, KPL., ÖG., 28 k. 349 1 — Az id. aug. 14-i levél nincs meg. 
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CDX. 
Speyer, 1526. aug. 25. 
Ferdinánd fhg. az alsó-ausztriai kormány abbeli jelentésére, hogy a szul-
tán fölhívta Jurisics főkapitányt és a horvátokat, kössenek vele fegyver-
szünetet, értesíti azt, hogy a horvátokat kitartásra buzdí tot ta ; egyben 
utasítja a kormányt, legyen gondja a török elleni kémszolgálatra. 
Ferdinand, stb. 
Edeln, ersamen, gelerten und lieben getreuen. Wir 
haben 4-e eure schreiben, deren aller D. stet den XVI-den 
tag dits monets Augusti uns gethan, bei der post emphan-
gen und irer inhalt nach lengs verstanden. Fuegen euch 
darauf nachfolgundt unser antburt zu verneinen. 
Erstlichen als ir uns in dem ainen schreiben ver-
steundigt und des ain abschrift von unsern veldhaubtman 
wider di Turkn Niclasen Jurischitz schreiben euch zu un-
sern handen gethan zuegesandt, welchennassn der Türkisch 
Ks. durch sein botschaft denselben unsern veldhaubtman, 
auch die Krabatischn Grn. ersuechen lassn auf m a i n u n c 
ainen frieden zu besliessn, und wie inen gemelter unsei 
veldhaubtman, dergleichn die Chrabatn hinwiderumbn ant-
burt gegeben, und dabei eur bedenken, das der Türkise! 
Ks. hierinnen ain pose practikn furzunemben und zi 
gebrauchn vorhat etc. Solch des Turkn furnemben unc 
handlung bedenkn wir ebengleich wie ir, das die auf haimb 
lichn und posen weg gemainer cristenhait, auch uns, unserr 
landen und leuten zu nachtail und verderben durch int 
angesehen und unterstanden worden. Und schreiben darau 
den Krabatn ainen genedigen brief, sy zu bestandthaftigei 
gemuet der cristenlichen lieb hierinnen zu bewegen. 
Zum andern zaigt ir uns an, wie euch auch weite 
kundtschaft kumben, welchermassen der Turk in seinei 
tirannischn furnembn und handlung in Hungern furgefari 
und sein macht mit eroberung etlicher flekn in Hungen 
erweitert, des ir uns auch dabei in abschrift solcher eure 
kundtschaft mitgesandt. Ob solchen euren anzaigen tragei 
wir genedig gefallen mit ernst bevelhundt, das ir hierinnei 
A horvát véghelyek oklevéltára. I. köt . 3 6 
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mit haltung gueter kundtschaft und in ander weg, was di 
notturft erfordert und es auch unserer landen und leuten 
zu guetem erschiessn mag, mit allen vleiss das pest fur-
nembet und handlet, als wir uns des genedigklichn zu euch 
versehen und ir vorm ain von uns auch bevelch habt. 
Zum driten als uns anzaigt, wie das ir mit den ge-
santen von steten in Steyr, so jungist auf eur erfordrung 
bei euch erschinen sei, von wegen des vierten tails der 
furgenomen O r d n u n g der rustigung halben mit vleiss ge-
handelt, aber über eurn furgewendtn vleiss sy in kaine be-
willigung bewegen mögen etc. mit merrern wortn desselben 
eurn schreibens, darauf geben wir euch gnedige mainung 
zu erkennen, das uns fur gut und notturftig ansehe, dise 
sachen unsern verordentn comissarien, so auf nechstkunf-
tigen landtag von unsern wegen handln werden, zu be-
velhen, damit solhes der landtschaft furgebracht und guet-
liche handlung furgenomen, versuecht, auch vleiss angekert 
wurde die sachen guetlichn zu verainen. Demnach wellet 
auch also mit vleiss nachgedenken und was euch hierinnen 
der notturft und gelegenhait nach fur gut ansiecht, dasselb 
weiter furnemben und handeln lassen, als ir zu thun wisst. 
Zum vierdten vermeldet ir, wasgestalt euch Bern-
bardin Ritschan anlangen und ersuechen hat lassen, ine in 
unsern dienst anzunemen und zugebrauchen, darzue ir ime 
dann in gemelten eurm schreiben mit erzelung seiner schik-
igkait bei uns erfurdret. Desselben eurn schreibens und 
des gemeltn Ritschan begerens wellen wir zu seiner zeit 
^enedigklich ingedenk sein. Das alles wolten wir euch, stb. 
D. Speir, XXV. August anno 26. 
An die regierung und camer in Osterreich. 
Er. fog. egész iven, Bécs, KPL., 16,667 es. — E z a horvátokhoz 
rt levél, szintúgy a tanács említett 1—4 levele is hiányzik. 
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CDXI. 
Bécs, 1526. aug. 27. 
Az alsó-ausztriai tart. kamara utasítja Leisser Ulrik főhadiszermestert, 
hogy Frangepán Kristófnak 3 mázsa ólmot, 6 mázsa lőport és 20 sza-
kállast adjon. 
Lieber zeugmaister. Die fl. Dt. etc. unser gnster H. 
hat Gr. Cristofen von Frangepan etc. 6 centen pulfer, 3 cen-
ten plei und 20 haknpuchsen aus gnaden zu geben be-
willigt und uns bevolhen, ime dieselben zu verschaffen. Ist 
von sr. fl. Dt. wegen unser bevelch, das ir ime solch 
plei, pulver und hakn dermassen zu geben verordnet. Und 
nachdem villeicht an plei mangl ist, sovill centen ander 
orten, da irs am leichtistn bekumben mugt, kaufen. Die 
haknpuchsen mugt ir von Görtz nemben und pesser an die 
stat machen lassen. Und nachdem ir uns jungist geschriben, 
daz an hakengeschutz in zeugheusern mangl sei, bewilligen 
wir, daz ir 100 haknpuchsen, wo ir die am pesten und 
mit dem geringistn zu bekomben wisset, bestellet und uns 
daz heraus berichtet. So wellen wir, stb. D. Wien, den XXVII. 
tag Augusti anno etc. im XXVI-tn. 
An Vlrichen Leysser oberstem zeugmaister. 
Bécs, KPL., ÖG , 28 k. 350 1. 
CDXII. 
Bécs, 1526. szept. 6. 
Az alsó-ausztriai tart. kamara utasítja Khiembseer Györgyöt stb., hogy 
Peigershaimer J. hadfizetőmesternek 2850 font fityinget adjon. 
Georg Khiembseer etc. soll Hansen Peigartzhaimer 
fl. Dt. etc. kriegszalmaister auf betzalung des kriegsfolks 
in den Friaulischen ortflecken und Krabatischen granitzen 
2850 phunt phennig betzalen. A. Wien, den VI. tag Sep-
tembris anno etc. im XXVI-ten. 
Bécs, KPL., ÖG., 24 k. 92 1. 
36* 
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CDXIII. 
Bécs, 1526. szept. 6. 
Az alsó-ausztriai tart. kamara utasítja Möringer Farkas laibachi vámsze-
dőt, hogy brinjei Frangepán Farkas grófot, a ki Jurisics M. főkapitánynyal 
folytatott tárgyalások után magára vállalta a török elleni kémszolgálatot, 
pontosan fizesse. 
Lieber aufslager. Nachdem der tl. Dt. rat und veld-
haubtman an den Crabatischen granitzen, H. Niclas Juri-
schitz, ritter mit Gr. Wolfgangen zum Prundlein gehandlt 
und ime bestellt hat, der Türken halben kundschaft auf 
den Karsst zugeben, und aber solch kundschaftgelt vor-
malen aus dem einkumben des aufslags eur Verwaltung 
betzalt wordn, ist von fl. Dt. wegen unser bevelch, das ir 
auf fl. Dt. rat und landsverweser in Crain antzaigen und 
schriftlich urkund gedachtem Grn. von anfang solher seiner 
bestallung und furan, so lang er bestellt ist, sein kundschaft-
gelt albeg zu quotemberzeit gwislichen und on vertzug 
betzalet und ime über die zeit, wie sein bestallung vermag, 
kainswegs vertziehet. D. Wien, den VI-ten tag Septembri s 
anno etc. im XXVI-ten. 
Bécs, KPL., ÖG., 28 k. 251 1. 
CDXIV. 
Inshrnck, 1526. szept. 8. 
Ferdinánd fhg. utasítása helytartójához Bécsbe, hogy minő lépést tegyen a 
magyar-cseh örökösödés megvalósítására, jelesül Frangepán Kristóf és 
Jurisics Miklós bizassék meg a horvát vidék megnyerésével 
Chmel i. m., XVII. 
CDXV. 
Bécs, 1526. szept. 15. 
Ferdinánd fhg. utasítása horvát biztosaihoz, Frangepán Kristófhoz, Ju-
risics Miklóshoz. és Puchler Jánoshoz, hogy hívjanak egybe mielőbb 
gyűlést. 
Chmel i. m., XVIII. 
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CDXVI. 
Bécs, 1526. szept. 17. 
Az alsó-ausztriai tart. kamara utasítja Khiembseer Györgyöt stb., hogy 
Peigershaimer J. hadfizetőmesternek 1500 font fityinget adjon. 
Georg Khiembseer etc. soll fl. Dt. etc. kriegszalmaister 
Hansen Peigershaimer auf bezalung ir. fl. Dt. kriegsvolcks 
in den ortfleken und an den Krobatischn grenitzn auf gut 
raitung 1500 phundt phennig gegen seiner quittung beza-
len. Dieselben sollen ime, stb. Wien, den 17-den tag Sep-
tembris anno etc. in XXVI-ten. 
Bécs, KPL., ÖG., 24 k 93a i. 
CDXVII. 
Linz, 1526. szept. 25. 
Ferdinánd fhg. az alsó-ausztriai kormánynyal tudatja beleegyezését, hogy 
a templomi kincsek pénzzé veressenek. 
Ferdinand, etc. 
Edlen, ersamen, gelerten und lieben getreuen. Wir 
haben aus ainem euerm schreiben, so ir uns gethon, under 
anderm verstanden die not und obligen, so diser zeit der 
Türken halben vor äugen und das zu underhaltung aines 
kriegsfolks und was zu widerstand der Türken von noten, 
kain gelt bei unser camer verhanden und ir also gar ent-
plosst seit, wann ir die clainatur von den clostern und 
kirchen nicht zue underhaltung unsers kriegsfolks, haubt-
leut und anderer unser camer ausgaben gebrauchen mochte, 
aus ursach, das die landschaften sich nicht anders verwil-
ligt, dann dieselben clainatur auf ain freis kriegsfolk zu 
gebrauchen, und ire leut dartzue verordnt, das solches mit 
irem wissen beschehen solle etc. Dieweil wir dann bisher 
als ain genediger F. und H., albeg der mainung gewest 
und noch, zu rettung und beschiermung unserer land und 
leut mit tapferer ansehenlicher hilf zu erscheinen und da-
rinnen unser camergut nicht zu sparen, als wie dann in 
1526 
szept . 
17. 
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jüngsten krieg der pauernaufrurer genedigklicben ertzaigt 
und gethon, und sich aber numalen die not und geverli-
chait Türkischer bedrangung dermassen und so gross er-
zaigt und unser camer, wie unser landtschaften selbst wis-
sen, so gar erschöpft, das davon ainicherlai tapfer wider-
stand gegen d e m Türken zu thuen nicht möglich, und wie-
wol wir aus solcher augenscheinlichen not als H, und Lf, 
fur uns selbst und auser der landschaftn bewilligüng 
wol fueg, ursach und macht gehabt, die clainatur von den 
stiften, clostern und kirchen, die unserer stiften und be-
schutzung sein, zunemen und zu hilf wider die Türken zu 
rettung des cristenlichen glaubens und Vaterlands zu ge-
brauchen und zu wenden, so haben wir doch solches mit 
rate der ersamen unserer landschaften furnemen wellen, 
und versehen es demnach nicht, das die landschaften 
uns an solchem ainicherlai Sperrung thun werden. Und 
damit aber unser landleut und menigklich abnemen 
mögen, das wir die clainater in kainen andern weg, 
dan allain zu widerstand den Türken gebrauchen, noch 
wenden wellen, so emphelhen wir euch mit ernst, das ir 
2-n aus euch, nemlich ainen vom hofrat und ainen von der 
camer verordnet und da unser landleut in Osterreich ire 
verordentn auch dartzuegeben, die solhe silbergeschier und 
clainatur in unserer muntz wegen und geben, darnach die 
muntz so daraus gemacht werden, widerumb wie sich ge-
purt, von der muntz emphahen und dan von solhem gelt die 
dienstleut, so auf den Crabatischen grenitzen, auch in 
Osterreich und Hungern wider die Türken ligen, betzalen 
und underhalten und was sonst zu widerstand der Türken 
von noten ist, auf eurer anzaigen davon ausrichten und 
thun. Und nachdem unser landschaft in Osterreich under 
der Ens durch ire gesandtn jungstlich zu Augspurg sich 
gegen uns bewilligt in abschlag der bewilligten 4-mal 
100,000 gl. auf Egidii XXM gl. furzustreken, darauf ist 
abermals unser ernstlicher bevelh, das ir mit vleis handlet, 
damit dieselb suma gelts jetzo aus der muns genomen, 
entlehent, zu erhaltung des kriegsfolks wider Türken ge-
braucht und unser landschaft in Osterreich bewillig und 
sich verschreib, solhs gelt auf furderlichist widerumb zu 
erlegen und zu erstatten. 
So sein wir genedigklich entschlossen und in hand-
lung, in ander weg auch gelt aufzebringen, damit wir auf 
künftigen sumer wider die Türken, als wir verhoffen, wol 
gefasst sein, dan solhes bisher, wie ir zu erwegen habt, 
nicht beschehen kondte. 
Damit dan menigklich abzunemen hab, das wir all 
unser vermögen zu unsern landen setzen, so wellen wir 
auch an unsern clainater gar nicht sparen, sonder die-
selben, wie wir können und mögen, zu gelt bringen. Und em-
phelhen euch darauf mit ernst, das ir unsere clainater, so 
zu Neustat ligen, aufs fuglichist, als ir mögt, herauf zu 
unsern handen schicket, damit wir die zu gelt machen und 
darauf finantzen mögen. Und nemlich die sachen dermas-
sen handlet, damit kain geschrai erstee, als wolten wir die 
clainatur aus der forcht der veindt ab wegnemen, das doch 
gantz unser mainung nit ist, sonder dits unser furnemen 
aus der grossen notturft beschiecht. Wie ir euch dan in 
den allen wol zu halten weist und wir uns genedigklich 
zu euch versehen. Dan als ir begert das gelt, so hie bei 
unserm vitzdom vorhanden hinab zuverordnen, habt ir zu 
bedenken, das wir zu allerlai handlung, nemlich zu erlan-
gung der cron Behaim und ausrichtung etlicher dergleichen 
sachen, die all der hilf wider die Türken anhangen, auch 
zu unserer hofhaltung etwo vil gelts, nemlich diser suma 
und noch mer vast notturftig sein und des nicht entpern 
künden. Und diewaii ir numalen, wie obsteet, von vermun-
sung der clainater zimlich gelt haben mögt, demnach so 
wellet von demselben und wie ir magt und kunnet, gut 
fursehung thun. Das alles, stb. G. Lintz, 25. September-
anno 26. 
An regenten und camer in Osterreich. 
Er. fog. sok törléssel másfél íven, Bécs, KPL., 16,667 cs. 
1526 
szept. 25 
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CDXVIII. 
Varasd, 1526. szept. 30. 
Krusics Péter zenggi kapitány levele Ferdinánd fhghez, a melyben tudatia 
hogy András nevű nemes szolgája előadja a végvárak szükségleteit, 
a melyeknek Lajos király meghagyásából parancsnokuk.' 
Chmel i. m., XX. — V. ö. a CDXXIV, a CDXXXIV és az DLXV s 
köv. sz. ir. 
CDXIX. 
Varasd, 1526. szept. 30. 
Batthyány Ferencz dalmát-horvát-szlávon bán levele Ferdinánd fhghez, 
hogy Krusics Péter zenggi kapitánynak juttasson segedelmet, mert külön-
ben nem tarthatja a gondjaira bizott végvárakat. 
Chmel i..m., XIX. 
CDXX. 
Linz, 1526. okt. 5. 
Ferdinánd fhg. utasítása a Linzbe összehívott fölső-ausztriai rendekhez 
küldött követei részére az alsó-ausztriai tartományok választmánya által 
legutóbb Augsburgban a törökök ellen megszavazott 20 ezer forintból 
reájuk eső részlet előlegezése tárgyában. 
Ferdinand etc. 
Instruction, was unser getreu lieb Gorg Siegharter 
unser vitzthumb in Österreich ob der Enns und Sigmund 
Jegen Rewtter(!) unser rate mit denen personen, so aus un-
serm bevelh auf mitwoch, den 10-den tag Octobris schirist 
alher gen Lyncz beschriben und erfordert sein, von unsern 
wegen handln solin. 
Anfenklich inen unser gnad und alles gutn zu sagen 
und darauf erzellen. 
Inen sei durch di ausschuss, so sy Martini negstver-
schinen zu uns gen Augspurg gefertigt, ungezweiflt, auch 
nachvolgundt im negst hievor gehalten landtag durch unsre 
comissari lauter zu erkennen geben, welhergestalt uns 
dieselben neben andern ausschussen diser Nö. lande zu 
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underhaltung unsers kriegsfolk, so wir nun über jar und 
tag in Krabatn wider di Turgken gehalten, benenntlich 
XXM gl. R. on all condition darzu leifen, bewilligt und 
zuegesagt haben. Nachdem wir uns aber gentzlich versehen 
und kein zweifl gehebt, dieses land solle uns iren gebu-
renden teil in solhe bewilligt anlehen, wie in den andern 
unsern Nö. landen beschehen, auf unser ersuchung on all 
verlengerung in .ansehen der notturft und gelegenhait der 
leuf, gewisslichen entricht haben, und uns aber auf unser 
geneden ersuchen durch ire verordent einnemer zu antwurt 
worden, das derhalben auf gemeine landschaft kein ansleg 
beschehen, auch inen nit bevelhen sei, derhalben ainicherlai 
ausgab zu thun, noch bei inen verhanden, sein wir nicht 
unpillich geursacht, dieweil dise bewilligung lauter und der-
halben nicht von noten sei, mit ainer gemainen landtschaft 
umb ainicherlai neuen bewilligung, sonder mit etlichen der-
selben landschaft auf einen solhen weg handln zu lassen, 
damit dieselben onverhindert ainicher waigerung Ordnung 
furnemen, welhergestalt di summa, sovil disem landt in 
di bestimbten XXlVJ gl. R. gepurt, zusamengebracht und 
uns furderlich uberantwurt werden mug. 
So lange demnach unser genedig beger an dieselben 
beschriben landleut, das sy jtz zu stundt, weg und Ord-
nung furnemen, auch ob von noten, neu anschleg machen, 
damit uns dieser lande gepietunder tail in solh anlehen 
unverzogenlich uberantwurt werde und darum bedenken 
wir uns darüber, damit verzogen, das irer ausschussbewil-
ligung zuwider gehandlt und uns solhs nit klein beschwer-
lich sein werde. 
Damit aber solhe bezalung irenthalb zefriden und 
durch kain gegrunte ursach abzeschlagen sei, solin dem-
nach unser rat dieselben unsre landleut erindern, es sei 
uns wissent, das aus den erstbewilligten XM gl. R. nicht 
über VIIM gl. R. auf die 120 pherdt und 200 fuesknecht 
gebracht worden, demnach inen gantz wol gepuren welle, 
uns angezeigten irn gepurenden teil in die XXM fl. unge-
weigert von solhen uberschus und remanentz zu uberant-
wortn zu verschaffn oder derhalben ainen neuen ansleg 
1526 
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zumachn. Dann in dem, das ain mall durch ire ausschuss 
zu Augspurg bewilligt worden, mögen sy auf ain land-
schaft zeweigern nit ursach haben. 
Dann von wegen berurtn XM gl. R., so uns ain ersame 
landschaft diser lende zu vorigem landtag, wie obstet, mit 
condicion in iren antworten begriffen bewilligt, solln unsere 
ret den jtzbeschriben landleutn zu erkennen geben, das wir 
sy aus sondern genaden diser zeit mit unser gepurlichen 
ersuehung und Ursachen darumb uns die ubertheurung der-
selben XM gl. gantz pillich, neben der rustung auch gereicht 
werden, unangelangt lassen und uns der aber in künftig 
zeit nit begeben haben wellen. 
In dem allen sollen stb. Und was sy also handln und 
ausrichtn, uns derselben in gemeltn Jagenrewter persond-
lichn ankunft mundlich lauter berichten stb. G. zu Lyntz, 
am V. tag des monets Octobris anno etc. im XXVI. 
Er. fog. egész iven, Bécs, KPL., 16,667 es. 
CDXXI. 
Bécs, 1526. okt. 6. 
Ferdinánd fhg. utasítja Braunbart Erasmus krajnai helytartót, hogy brinjei 
gróf Frangepán Farkasnak hátralékos követelését egyenlítse ki. 
Lieber vitzthumb. Nachdem Gr. Wolfgang zum Prund-
lein bestellt ist, die Turkenkundschaft auf den Karst zu 
geben und Wolfgang Moringer aufslager zu Laybach ime 
auf solche bestallung (wie er uns jetzo geschriben) von sei-
ner underambtleut resten des XXV. jars ain quotember 
bezalt hat, dieweil aber das einkumben berurts aufslags 
dem Grn. von Ortenburg etlich jar und der aufslager ime 
darumben verschriben, wie ir wisst, deshalben gedachtem 
Grn. zum Prundlein die bezalung seins kundschaftgelts aus 
demselben aufslag ferer nit volgen mog, ist von fl. Dt. 
wegen unser bevelch, daz ir demselben Grn. nun furan sein 
kundschaftgelt, wes er bisheer nit bezalt ist und ime furter 
auf solhe bestallung zu bezalen geburdt, auf Hn. Josephn 
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von Lamberg landsverweser schriftlich urkund albeg zu 
quotembern gwislichn bezalet und ime damit nit verziehet. 
Dann was ir ime also bezalen . . . soll eu, stb. D. Wien, 
den VI. Octobris anno etc. im XXVI. 
Bécs, KPL., ÖG., 28 k. 119 1. 
1526 
okt. 6. 
CDXXII. 
Hamburg, 1526. okt. 18. 
Ferdinánd fhg. utasítása horvátországi biztosai részére, jelesül miként 
tárgyaljanak Erdó'dy Simon zágrábi püspökkel Horvátország és Szlavónia 
ügyében. 
Chmel i. m., XXI. 
CDXXIII. 
Bécs, 1526. okt. 20. 
Ferdinánd fhg. utasítja az alsó-ausztriai kamarát, hogy a horvát Kelmanics 
Istvánnak az Anna herczegnő részére Innsbruckba és Augsburgba küldött 
osztriga, dinnye stb. ára fejében 149 frt. 6 garast és 16 dénárt fizesse 
ki akár készpénzben, akár a cormonsi bérösszegéből hozza levonatba. 
Lieber vitzthumb. Als Stefan Colomanitsch Krabat des verschinen 
jars, auch heur der fl. Dt., auch unser gnsten frauen austern, melaun 
und anders gen Ynnspruk und Augspurg samweiss zuegefurt, ist von 
fl. Dt. wegen unser bevelch, daz ir gedachtem Crabaten den costen, so 
mit fuerzerung und allen andern ausgaben darüber geloffen, so er mit guo-
ter raitung dargethan hat, benentlichen 149 gl. R, 6 ss. 16 ph. bezalet 
oder' ime dieselben an seinem bestandt des ambts Cremawn inen und ab-
geen lasset. So sollen eu solch 149 gl. R. 6 ss. 16 ph. au f se in quittung 
in eur raitung fur guet ausgab angenumben und passirt werden. A. Wien, 
den 20. tag Octobris anno etc. 26. 
1526 
okt. 20. 
Bécs, KPL., ÖG., 28 k. 118 l. 
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CDXXIV. 
Zengg, 1526. okt. 20. 
Krusics Péter zenggi kapitány köszönetet mond Ferdinánd fhgnek a Juri-
sics Miklós főkapitány által tudomására adott jóakaratáért és kéri, segítse 
meg a parancsa alatt álló várakat. 
Serenissime princeps et domine domine mihi semper 
gratiosissime. Servitiorum meorum humillima recommen-
datione premissa tamquam domino gratiosissimo. Intellexi 
ex egregio Nicoiao Jwrisewyth capitaneo et eonsiliorio v. 
s. m. ac meo consanguineo voluntatem et intentionem ejus-
dem v. s. m., in quo ego congratulor, quod v. s. m. ex celsi-
tudine et in tanta benignitate hoc miserum regnurn iam 
fere dissipatum intendit tueri et in potestatem redigere pro-
priam, inde ego prout elapsis diebus medio servitoris mei, 
ita et pro nunc me offero cum castris et meo officio com-
missas (így) semper esse fidellissimum v. s. m. Que qui-
dem castra jam a multis temporibus propriis sumptibus et 
expensis tenui. Et supplico v. s. m., quatenus eadem dein-
ceps dignetur providere subsidio, quo dicta castra possem 
manutenere, videlicet civitatem et arcem Segniensem, civita-
tem et arcem Othocensem, civitatem et arcem Clissiensem 
cum castello veteri. Item sciat v. s. m., mihi summe inimi-
cari quosdam ex comitibus de Frangepanibus eo, quod sem-
per fui fidelis regie majestati et tutatus sum dicta castella, 
intendentes ea pro se occupare. Et spero, quod cum v. m. me 
et servitia mea cognoverit, habebit me eadem promptum fide-
lissimum ad cuncta servitia ejusdem v. s. m. Supplicoque 
humillime eidem, dignemini in . . . . circa castra predicta 
providere. Gratiosamque exinde relationem expecto. Quam 
altissimus conservet s. m. v. Ex Segnia in festő beato-
rum apostolorum Simonis et Jude anno etc. 
Petrus Crosych capitaneus Segniensis ac comes Clis-
siensis servitor v. m. 
Kívül: Serenissimo ar invictissimo principi et domino 
domino Fernando duci Austrie et domino suo gratiosissimo. 
Rávezetve: Supplicans cum petitione sua habeat patien-
tiam usque ad Ragusch. 
Er. féliven, sark. zöld. viaszba ny. gy. p. Bécs, KÁL., Hung. 
1526. okt.—decz. cs. 
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CDXXV. 
Bécs, 1526. okt. 29. 
Ferdinánd fhg. utasítja Rauber András karinthiai helytartót, hogy az 
alsó-ausztriai tartományok kiküldöttei által a horvát határon tartandó 
sereg fizetésére Augsburgban megszavazott 20,000 frtnak Karinthiára eső 
részletéből begyült 2000 és a városok adójából] előlegezett 2060-4060 
frtot Khiembseer György stb. nevére szóló nyugta ellenében szolgáltassa 
át Peigershaimer J. hadfizetőmesternek. 
Ferdinand etc. Getreuer lieber. Als du unser rate der 
Nö. camer bericht hast, das ainer ersamen unser landschaft 
einnember dir von dem gelt, so derselben landschaft in 
die 20,000 gl. R., die uns jungst durch gemaine aus-
schuss unser Nö. erblande zu Augsspurg zu underhaltung 
unsers kriegsfolks an den Crabatischen granitzen bewilligt 
sein, 2000 gl. R., auch die stet, markt und sonder perso-
nen, so uns anlehen bewilligt, 2060 gl. zu deinen handen 
erlegt, solches gelt alles haben wir unserm kriegszalmaister 
Hangen Peigartzhaimer zu betzalung desselben unsern kriegs-
folks von dir zu emphahen bevolhen. Darauf ist unser be-
velch, das du gedachtem unserm kriegszalmaister die berur-
ten 4000 LX gl. gegen unsers rats einnembergeneral und 
vitzthumb in Osterreich Jeorgen Khiemsseer quittung betza-
est, und damit nit vertziehest. Daran thuestu, stb. G. in 
unser stat Wien, den XXVIIII.Octobrisannoetc.ini XXVI-ten. 
Bécs. KPL., ÖG., 28 k. 94—95 1. 
CDXXVI. 
Bécs, 1526. okt. 29. 
I. Ferdinánd király utasítja Peigershaimer János hadfizetőmestert, hogy a 
horvát határon álló sereg fizetésére a krajnai adószedőktől bizonyos 
összeget és Rauber András karinthiai helytartótól Khiembseer György stb. 
nyugtája ellenében 4060 frtot vegyen föl és e pénzből mindenekelőtt a 
magához rendelt Katzianer lovasait, azután a horvát határon levő kato-
naságot s végül a végvárak őrségét elégítse ki. 
Ferdinand etc. 
Getreuer. Wir haben dir auf betzalung unsers kriegs-
folks an Crabatischen und Venedigischen granitzen bei den 
einnembern der landschaft in Crain ain summa gelts, wie 
1526 
okt. 29. 
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du aus unsers einnembersgeneral quittung, die er dir zue-
senden, vernemben wirdest, und bei unserm rat und vitz-
thumb in Kärnten, Andreen Rauber, 4060 gl. R. verordent 
laut der bevelch, so wir dir hieneben zuesenden. Und em-
phelhen dir, daz du auf dieselben unser bevelch, auch be-
melts unsers rats einembergeneral und vitzthumb in Oster-
reich, Jeorgn Khiembseer, quittungen solch gelt emphahest 
und davon erstlichen unsern getreuen lieben Hansen Ca-
tzianer und die phardt, so under ime ligen, in ansehen, 
das wir ine mitsambt denselben seinen phardtn, zu uns 
ervordert haben, nachmalen das ander unser kriegsfolk an 
den Crabatischen granitzn und dan die in ortflecken 
betzalest. Daran thust tu, stb. G. in unser stat Wien, den 
XXVilli, tag Octobris anno etc. im XXVI-ten. 
An Hansen Peygartzhaimer kriegszalmaister. 
Bécs, KPL., ÖG., 28 k. 353 1. — A Raubernek szóló parancsot 
1. az előző sz. a. — A krajnaiakhoz intézett rend. hiányzik. 
t 
CDXXVII. 
H. n., 1526. okt. 30. 
I. Ferdinánd király utasítja Peigershaimer Jánost stb., hogy a horvát 
táborból magához rendelt Puchler János meichaui várnagynak 3 lovára 
naponként 20—20 krajczárt fizessen. 
Ferdinand etc. 
Getieuer lieber. WTir emphelhen dir, das du unserm 
getreuen lieben Hansen Puchler, unserm phleger zu Mechau, 
der jetzo in unsern geschahen aus dem Krabatischen 
leger hieher zu uns verriten ist, sein zerung auf 3 phardt 
von dem tag an, als er sich erhaben hat, bis das er wider 
anhaim kumbt, jedes tags auf ain pherdt 20 creitzer beza-
lest und darumben sein quittung nembest. Darauf solle dir, 
stb. G. den XXX. tag Octobris anno etc. im 26. 
Bécs, KPL., ÖG., 28 k. 352 1. 
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CDXXVIII. 
Bécs, 1526. okt. 31. 
Ferdinánd fhg. utasítja Jurisics Miklóst, a törökök ellen fölállított hadse-
reg főkapitányát, hogy Katzianer Jánost 500 huszárjával küldje rögtön 
hozzá, ha pedig az eddigi zsoldért nem akarnának jönni, tárgyaljon és 
egyezkedjék meg velők s aztán jelentse neki a megállapodást; továbbá 
tudatja, hogy Peigershaimer János hadfizetőmesternek megparancsolta, 
hogy e huszárok hátralékos zsoldját, ha volna, fizesse ki. 
Ferdinand von Gottes gnaden, stb. Getreuer lieber. 
Nachdem sich die leuf bei uns dermassen zuetragen, 
daz wir ainer antzal und nemlich der 500 geringen 
pherdt, so in unserm dienst under unserm getreuen 
lieben Hansen Catzianer ligen, notturftig sein, emphel-
hen wir dir mit ernst, daz du sambt obgemelten Ca-
tzianer on vertzug erstlich ungemeldet der besoldung mit 
gedachten hussarn handlest und vleissigclich an sy bege-
rest, daz sy an der besoldung, wie sy bestellt sein, unver-
tzogenlich und furderlich heraus zu uns ziehen, und ob sy 
solchs bewilligen, sy dan von stund an heraus schikest, 
wo sy sich aber mit berurter besoldung herauszuziehen 
über euren furgekerten vleis nicht bewegen lassen, sonder 
ainer merung solher besoldung begern und haben wolten, 
des wir uns doch in ansehung, das weilund Kg. Ludwig 
zu Hungern etc. seiner lieb bestellten hussarn auch nicht 
mer gegeben, nicht versehen, alsdann du sambt dem Ca-
tzianer abermals mit inen uberkomest und abprechest, was 
ir jedem zu solhen zug des moncts auf ain gering pherd 
gegeben werden soll, und sy dan herausfertigest, auch 
uns daneben berichtest, welchermassen ir mit inen uber-
komen seist, als du zu thun waisst, und daz nicht underlas-
sest. Daran tuest du, stb. Und ob bemelten hussarn an irer 
besoldung diser zeit jchtes ausstuende, haben wir nnserm 
zalmaister dem Peygertzhaimer bevelch thun lassen, sy sol-
her ausstend zufriden zustellen. Wollten wir dir dich dest-
pas in der handlung darnach wissest zurichten, nicht ver-
halten. G. in unser stat Wien, am festen tag Octobris anno 
etc. im XXVI-ten. 
Ferdinandus mp. 
> 
1526 
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Kívül: Unserm getreuen lieben Niclausen Jurischitz 
ritter, unserm rat und veldhaubtman wider die Türken. 
Fog. és javított tisztázata, melyen már raj ta van Ferdinánd alá-
írása, 1 — 1 egész iven. Bécs, KPL., 16,667 cs. Mellette egy Katzianerhez 
ugyanarról szóló levél javított tisztázata és fogaim. A Peigershaimernek 
szóló utasítást 1. a CDXXVI. sz. a. 
1526 
nov . 3. 
CDXXIX. 
Bécs, 1526. nov. 3. 
Ferdinánd fhg. tudósítja Peigershaimer J. hadfizetőmestert, hogy a magá-
hoz parancsolt Katzianer-huszárokat a tél miatt visszarendelte, ennélfogva 
meghagyja neki, hogy a pénzből, a melyet e huszárok kielégítésére utal-
ványozott, a friauli és a horvát végvárak őrségét fizesse ki. 
Getreuer. Wiewol wir dir hievor geschriben und ange-
zaigt, das wir die 500 hussarischn pherdt, so unser getreuer 
lieber Hans Catzianer in unserm dinst undter ime hat, 
heraus zu uns ervordert, und demnach dir bevolhen, das 
du denselben 500 pherden ir besoldung auf anzaigen unsers 
veldhaubtmanes Niclasen Jurischitz und gedachten Catzia-
ner on verzug bezalen sollest, dieweil wir aber bedacht, 
das wir diser zeit in ansehung, das der winter vor äugen, 
nichts fruchtpars damit ausrichten mochten, haben wir ge-
dachtem Jurischitz und Catzianer geschriben, das sy solh 
pherdt diser zeit nicht heraus schiken, sonder dieselb in 
irer vorigen bestallung auf den grenitzen behalten und ge-
brauchen sollen. Das wolten wir dir nit verhalten mit bevelh, 
das du das gelt, so auf herausfertigung derselben 500 
pherdt laufen het mögen, numals auf abzalung unsers kriegs-
folks in den ortileken gegen Friaul und Krabathen wen-
dest und sy damit irer sold zufriden stellest, wie du vor-
mals von unsern wegen bevelh hast. Daran thuest du, stb. 
G. Wien, am 3. Novembris 26. 
An Peygertzhaimer zalmaister. 
Er. fog. féliven, Bécs, KPL., 16,667 es. — V. ö. a fön tebbi 
CDXXVI. és az előző CDXXVIII. sz. irattal. 
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CDXXX. 
Bécs, 1526. nov. 4. 
Ferdinánd fhg. utasítja Jurisics Miklós főkapitányt (és Katzianer Jánost, 
az 500 horvát huszár ezredesét), hogy a huszárokat a télen át is 
tartsák meg a határon a régi zsoldon. 
Ferdinand, etc. 
Getreuer lieber. Wie wol wir dir hievor geschriben und 
bevolhen haben, das du sambt unserm getreuen lieben Han-
sen Catzianer handien sollest, damit uns die 500 hussari-
schen pherdt, so gemelter Catzianer under ime hat, furder-
lichen herausgebracht und deshalben mit inen irer besoldung 
halben beslossen werde, dieweil aber numer die winterzeit 
vor äugen und wir bedenken, das diser zeit nichts frucht-
parlihen mit berurten pherdten ausgericht werden mochte, 
demnach emphelhen wir dir mit ernst, das du, unangesehen 
berurtes unsers vorigen bevelhs, die bemelten 500 pherdt 
an den grenitzen, wie sy vormalen bestellt sein, bleiben 
lassest, behaltest, sy der notturft nach daselbst gebrauchest 
und diser zeit nicht herausschikest, noch die sold über ir 
vorig bestallung erhöhest. Daran thust du, stb. G. Wien, 
4 Novembris anno 26. 
An Niclasen Jurischitzen. 
In simili an Hansen Catzianer. 
Er. fog. félíven, Bécs, KPL., 16,667 es. — V. ö. a fönti CDXXVIII. 
sz. irattal. 
1526 
nov. 4. 
CDXXXI. 
Bécs, 1526. nov. 7. 
Az alsó-ausztriai kamara utasítja Peigershaimer János hadfizetőmestert, 
hogy Puchler János meichaui várnagynak, aki Ferdinánd fhg. parancsából 
Batthyány Ferencz várainak a megszállására katonaságot toboroz, úti és 
egyéb költségeit számadás alapján fizesse meg. 
Lieber zalmaister. Die fl. Dt. etc. unser gnster H. 
hat ir. Dt. phleger auf Meichaw, Hansen Puchler bevol-
chen, ain anzal knecht zu besetzung des Butyihan slosser 
A horvát véghelyek oklevéltára. I. köt. 37 
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nov. 10. 
antzunembn und daselbsthin zu füren. Deshalben ist von 
ir. Dt. wegen unser bevelch, das ir dem gedachtn Puchler 
sein zerung, die er in bestellung und fuerung derselben 
knecht thun wirdt, auf sein particular raitung und quittung 
betzalet. Die soll eu, stb. D. Wien, den VII. tag Novembris 
anno etc. im XXVI-tn. 
Bécs, KPL., ÖG., 28 k. 353 1. — A Puchlernek szóló rendelet 
nincs meg. 
CDXXXII. 
Bécs, 1526. nov. 10. 
Az alsó-ausztriai kamara utasítja Kiembseer Györgyöt, stb., hogy Peigers-
haimer János hadfizetőmesternek a velenczei és a horvát határon álló 
katonaság fizetésére 5460 Rh. fr tot adjon. 
Georg Khiembseer etc. soll Hansen Peygartzhaimer 
kgl. Mt. zu Behaim etc. kriegszalmaister auf betzalung des 
kriegsfolk an den Venedigischen und Krabatischen granitzen 
5460 gl. R. auf sein quittung betzalen. Dieselben sollen 
im, stb. A. Wien, den X. Novembris anno etc. 26. 
Bécs, KPL., ÖG., 24 k. 98b i. 
CDXXXIII. 
Tschernenibl, 1526. nov. 12. 
Jurisics Miklós a törökök ellen a horvát határra rendelt katonaság fő-
kapitánya Lamberg József krajnai főnökhelyettessel egy horvát szökevény 
által hozott hireket tudat. 
Mein fi. dienst in sondern gueten biten zuvor. Lieber 
H. verbeser. Wiss das an heut dato ein gefangner Krabat 
aus der Turkey entrunen . . . ist und hat in einer gegendt 
zu Untz genandt her diselb Klutsch der vor vitzebascha 
gebest o . . . den genandt mit 3000 Türken und hat daselb 
peschaid gebort von den wascha. Er zaigt auch an, das 
dasselb ein furtl ist, magst du ermessen was der andern 
wirt. Deshalben wellest mit einer ersamen landtschaft guet 
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O r d n u n g furnemen, wen es wirt was thuen, wen ich wel 
nit das man mir hin nachtat zumessen soll, als mir forpe-
schehen ist. Hiemit Got pefelhen. D. Tschernembl am XII-ten 
tag Novembri 1526 Jar. 
Niclas Jurischisch ritter von. 
Kívül: Dem edlen und gestrengen ritter Hn. Joseph 
von Lamberg fl. Dt. rat und landesverbeser im Crain mei-
nem gueten freundt etc. zu handen. 
Er. egy negyedíven, zárlatán zöld viaszba nyomott gyűrűpecsét 
nyomaival. Bécs, KPL., 18.361 csom. 
1526 
nov. 12. 
CDXXXIV. 
Pozsony, 1526. nov. 16. 
András deák, Krusics Péter zenggi kapitány követe, kéri Ferdinánd fhget, 
irjon a királynőnek, hogy urának hagyja meg azt a zsoldot, a melyet 
II. Lajos királytól élvezett. 
Serenissimeprinceps et domine, domine mihi gratiosissime. 
Servitiorum meorum fidelium humillimam commendationem. 
Antea, dum in Hainburgh apud m. v. fuissem, dederam in 
scriptis, qualiter serenissimus rex Ludovicus Hungarie Seg-
nie, Clissii et in aliis castris duo bus tenuit pedites privatim 
250, quibus ipsa majestas Hungarie separatim solvit. Sala-
rium autem domini me[i] fűit per annum 7000 flór., ex qui-
bus tenuit dominus meus 100 equites et totidem pedites. 
Nunc autem serenissima regina et domini Hungari consi-
liarii tantummodo ad 200 pedites, quos rex tenuit, sol-
vere volent et 50 pedites omittunt, domino quoque meo 
nihil vellent dare ad illos suos 100 equites et totidem 
pedites. Quare m. v. supplico, dignetur m. v. sic provi-
dere et serenissime regine scribere, ut et dominus meus in 
seruitiis utriusque m. v. permaner possit arcesque con-
servare valeat. M. v. s. deus opt. max. ad vota felicem 
37* 
1526 
nov. 19. 
1526 
nov. 22. 
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conservet, cui seruitia domini mei et me eidem commendo. 
Ex Prayzpurgh feria 6. ante Elisabeth 1526. 
E. m. v. s. 
fidelis 
Andreas literátus 
nuntius capitanei Segniensis. 
Kívül: Serenissimo principi et domino domino Ferdi-
nando principi Hispaniarum, archiduci Austrie et domino 
meo gratiosissimo. 
Rávezetve: Supplicans cum petitione sua habeat pa-
tientiam usque ad Ragusch, tunc tractabitur ulterius super 
petitione sua. A. in presentia regis Vienne 22. Nov. 1526. 
Er. féliven, z. gyp. Bécs, KÁL., Hung. 1526. okt.-decz. cs. — Ezen 
Andrásra nézve v. ö. a CDXVIII. sz. ir. A hainburgi levél hiányzik. Hogy 
Ferdinánd okt. 18-n volt Hainburgban, 1. a CDXII. sz. i. 
CDXXXV. 
Pozsony, 1526. nov. 16. 
Rauber Kristóf laibachi püspök és társai Ferdinánd választott cseh király-
nak a Bécsbe induló horvát küldöttséget melegen figyelmébe ajánlják, 
mint a kik „de inclita Austrie domo ac Christiana republica bene meriti 
semper fuerint, utpote qui crebras Thurcarum depopulationes tocies experti 
strenue semper pro patria pugnarint." 
Chmel i. m. XXII. 
CDXXXVI. 
Bécs, 1526. nov. 18. 
Ferdinand fhg utasítja az alsó-ausztriai kamarát, hogy Khiembseer György 
alsó-ausztriai helytartónak az ő szóbeli parancsából a horvát követségre 
tett kiadásait fogadja el, 
Getreuen lieben. Wir emphelhen euch mit ernst, das 
ir unserm rat, einnemer general und vizthumb in Oster-
reich unter der Enns Jorgen Kimbseer die ausgaben, so er 
auf unsern mundlichen bevelh auf undterhaltung der Kra-
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batischen potschaft alhie zu Wien getan hat, auf sein ge-
burlich particular raitung annemet und passieret. Daran tut 
ir, stb. G. zu Wien, am 18. tag Novembris anno etc. 26. 
An dy Nö. raitrate. 
Bécs, KPL , ÖG., 26 k. 44b 1. 
CDXXXVII. 
Bécs, 1526. nov. 19. 
Ferdinánd vál. cseh kir. tudomásúl veszi Jurisics Miklós jelentését, hogy 
Katzianer Jánossal és a többi kapitányokkal beütést intézett Boszniába. 
Ferd. 
Getreuer lieber. Wir haben dein schreiben uns an 
jetzo zuekomen, darinnen du under anderm anzaigest, wie 
du sambt unserm haubtman Hansen Catzianer und andern 
ainen zug und raub in Bossen gethon etc. Ab solchem und 
anderm deinem anzaigen, in beruertem deinem schreiben 
vermeldet, wir ain genedig wolgefallen tragen und wir haben 
kainen zweifl, du werdest in deinem getreuen vleis, wie 
bisher, verharren und zu jeder zeit das pest thun, das wir 
auch gegen dir in allen genaden erkennen wellen. Wolten 
wir dir, stb. G. Wien am 19. November anno etc. im 1526. 
An Niclasen Jurischitz. 
Er. fog. féliven, Bécs, KPL., 16.667 es. — Jurisics levele nincs meg. 
1526 
nov. 18. 
1526 
nov. 19. 
1526 
nov. 24. 
1526 
nov. 24. 
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CDXXXVIII. 
Bécs, 1526. nov. 24. 
Ferdinánd vál. cseh király utasítja a horvát katonaság toborzóit, hogy 
Szimics Jánost és fivéreit vegyék föl a seregbe. 
Ferd. 
Getreuen lieben. Uns hat Stefan Zymytsch underthe-
nigklichen gebeten, das wir ine und seinen bruedern mit 
mer antzal geringen pherdt in unsern dienst anzunemben 
genedigklichen geruechten. Demnach emphelhen wir euch 
mit ernst, das ir, wan ir es kunftigklichen in Crabaten 
pherdt aufnemben werdet, die gemelten gebrueder die Zy-
mytsch also mit etlichen pherdt nach eurm guten ansehen 
und gelegenhait irer rustung, sofer sy stat haben mögen, 
aufnembet und hierinen bevolhen habt. Daran thut ir, stb. 
D. Wien am 24. Novembris anno 26. 
An di haubtleut, so kgl. Mt. kunftigklichen kriegsfolk 
in Crabaten aufnemben werden. 
Er. fogaim, féliven, Bécs, KPL., 16.667 csom. 
CDXXXIX. 
Bécs, 1526. nov. 24. 
Ferdinánd vál. cseh király utasítása a Karlovics Jánosnak ajándékul adott 
pánczéling ára ügyében. 
Unserm rat, einnemergeneral und vitzthumb in Oster-
reich Georgen Khembseer sollen in seiner raitung des ein-
nemergeneralambts 100 gl. H., je 1 gl. fur anderhalben R. 
zurechnen, so er fur das panzer, das wir Gr. Hansen von 
Korbaw aus Krabatn vereert haben, bezalt hat, auf gebur-
lich quittung in ausgab passirt und aufgehebt werden. A. 
Wien, den 24. Novembris anno 26. 
Bécs. KPL., ÖG., 26 k. 47^ 1. 
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CDXL. 
Bécs, 1526. nov. 24. 
Ferdinánd vál. cseh király utasítja Möringer Farkas laibachi vámszedőt, 
hogy a kezelése alatt levő összes pénzt adja át Peigershaimer János 
hadfizetőmesternek a friauli és a horvát határon álló katonaság fizetésére. 
Ferdinand etc. 
Getreuer lieber. Wir haben dem edln unserm lieben 
getreuen, Gabrieln Grn. zu Ortemburg, Fhn. zu Freyn-
stain und Karlspach, unserm rat, camrer und haubtman zu 
der Nawstat umb die schulden, so wir ime ze thun sein, 
deren wir ine zum tail verschiner zeit auf unsern aufslag 
deiner Verwaltung versichert und verwisen haben und auf 
unsern bevelch dich derenhalben gegen ime obligirt und 
verschoben hast, in ander weg vergnuegt und verwisen 
und damit unsern verweisbrief sambt deiner obligation von 
ime zu unsern handen erledigt und emphangen, weihe ob-
ligation wir dir hie bei verslossen zuesenden. Und dieweil 
wir diser zeit auf betzalung unsers kriegsfolks an den Cra-
batischen und Friaulischen granitzen gelts nodtorftig sein, 
haben wir unserm kriegszalmaister, Hansen Peigertzaimer 
umb ain suma gelts an dich gewisen. Und emphelhen dir 
mit ernst, das du ime alles gelt so in aufslag vorhanden 
ist, on alle waigerung uberantwurtest und darumben sein 
quittung nembest. Darauf solle dir, stb. Das ist, stb. G. in 
unser stat Wien, den XXIIII. tag Novembris anno etc. 26. 
An Wolfgangen Möringer. 
Ez irat át- van húzva. Szélről: verte. A köv. oldalon 
más szövegezésű, nov. 27. kelt levél olvasható ez ügyben. 
Bécs, KPL., ÖG., 28 k. 252 1. 
1526 
nov. 24. 
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CDXLJ. 
Bécs, 1526. nov. 25. 
Ferdinánd vál. cseh kir. tudatja Batthyány F. dalmát-, horvát- és szlavon-
országi bánnal, hogy szeretné, ha a komáromi országgyűlésen megjelen-
nék ; igéri, hogy a horvátok és a sziavon urak megjelenése iránt intéz-
kedik ; értesíti, hogy a váraknak őrséggel való megrakására toborzást 
rendelt és Puchler János kapitánynak pénzt is utalványozott e czélra; 
továbbá biztosítja, hogy a lejáró pénzösszeget meg fogja kapni. 
Ferdinandus dei gratia electus Bohemie rex ac prin-
ceps et infans Hispaniarum, arehidux Austrie, dux Burgun-
dié etc. Spectabiiis et magnifice, sincere dilecte. Reddite 
sunt nobis littere vestre date in festő beate Virginis, 
quibus nobis significatis inter cetera piore iacturam, que 
facta sit ob intempestivum vestrum in Sclavoniam reditum. 
Sed quod scire cupitis, an cum omnibus vestris hominibus 
dietam Gomare celebrandam visitare debeatis, nostra est 
voluntas et intentio, ut non solum vos cum omnibus vestris 
hominibus hanc dietam visitetis, sed et cunctos amicos 
benevolos et consortes vestros, quos vobiscum trahere pote-
ritis, in ea comparere faciatis in eaque tractetis, que 
iuxta rerum exigentiam opportuna fuerint. Quandoquidem 
serenissima domina Maria regina Hungarie et Bohemie etc. 
soror nostra dilectissima vult, ut illa omnino transeat in 
effectum, quam nos equidem salvam et securam reddemus 
et simul dabimus operam, quod Croate et Sclavones, qui 
nunc apud nos agunt, similiter illam visitare debeant. Lite-
ms, quas ad nos misistis et lectas a nobis dilacerari petiis-
tis, iam rupimus. Ceterum homines nostras in munitionem 
castrorum, de quibus est mentio, deputavimus et N. Puch-
ler capitaneo nostro pecunias necessarias numerari fecimus 
in executionem premissorum. quod etiam nura factum esse 
credimus. Quod si vero res nostre circa regni Hungarie 
se ad bellum inclinare vellent, capitaneis nostris in hiis com-
missiones dabimus. Super solutione bis mille florenorum, 
quos petitis, arbitramur vos iam certos esse, ex quo fideli 
nobis dilecto Stephano Bempfflinger consiliario et dapifero 
nostro illos dedimus vobis numerandos. Memores item eri-
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mus reliquorum 3000 florenorum vobis ad terminum nati-
vitatis solvendorum, ut solvantur. Interea sicut hactenus 
fecistis rebus nostris fideliter intendatis, quod erga vos 
et vestros gratiose compensabimus. D. in civitate nostra 
Vienna die XXV. mensis Novembris MDXXVI. 
Ferdinandus mp. 
vidit Harrach cancellarius Jo. Maius mp. 
Kívül: Spectabiii et magnifico sincere nobis dilecto 
Francisco de Bathian regnorum Dalmacie, Croacie et Slavo-
nic bano. 
Er. p., z. p., Körmend, Mem. 89. — V. ö. a CDXXXI sz. ir. 
1526 
decz. 24. 
1526 
nov. 25Í 
CDXLII. 
Bécs, 1526. novemb. 27. 
Ferdinánd vál. cseh király meghagyja Khiembseer Györgynek, hogy Kar-
lovics Joachim és követtársainak Bécsben való tartózkodásuk összes 
költségeit egyenlítse ki a bécsi vendéglősöknél. 
Unser rat, einemergeneral und viztumb in Osterreich 
under der Enns Jorg Khembseer. Unser bevelh ist, das du 
Gr. Joachim von Korwaw aus Krabaten sambt seinen mit-
gesandten, die von der Krabatischen landschaft jezo in bot-
schaft zu uns gesandt und hieher ankumen ist, so lang 
sy hie gelegen sein, mit iren dienern und pherden umb 
ir getane zerung bei den wirten aussprechen und diselben 
bezalen. Solch aussgaben sollen ime, stb. A. Wien, 27. No-
vembris anno 26. 
Bécs, KPL., ÖG., 26 k. 47» 1. 
1526 
nov. 2 
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CDXLIII. 
Bécs, 1526. nov. 28. 
Ferdinánd vál. cseh király levele Batthyány Ferencz horvát bánhoz magyar 
királylyá választatása ügyében. 
„Cum nuntiis Croatarum, qui ad nos missi erant, tantum egimus, 
ut ad dietam Posoniensem quoque eant rebus nostris illic operám da-
turi eaque finita se domum conferant, sed nos antequam in Croatiam 
redeant salutabunt, quibus in mandatis, que ulterius agere debeant, dahi-
naus resolutionem. 
Commisimus insuper N. Pichler capitaneo nostro, ut pedites in 
munitionem castri Byhygh et aliorum collectos illuc ordinet idque etiam 
factum esse non dubitamus, quod vos latere noluimus" 
Chmel i. m. XXIII. — V. ö. a föntebbi CDXXXI sz. ir. 
CDXLIV. 
Pozsony, 1526. nov. 30. 
Mária királyné Ferdinánd királynak figyelmébe ajánlja Perusics János és 
Krizsanics (Ghrysenith) Gáspár horvát követeket. 
Chmel i. m. XXIV. 
1526 
decz. 1. 
CDXLV. 
Bécs, 1526. decz. 1. 
Az alsó-ausztriai számvevő kamara utasítja Khiembseer Györgyöt stb., 
hogy a horvát és a friauli határon álló katonaság fizetésére Peigershai-
mer Jánosnak, stb., 1296 r. f r tot adjon. 
Georg Khiembseer etc. soll Hansen Peigartzhaimer 
kriegszalmaister auf bezalung des kriegsfolks an Crabatischen 
und Friaulischen granitzen 1296 gl. R. gegen seiner quit-
tung bezalen. A. den 1-ten tag Decembri anno etc. im 
XXVI-ten. 
Bécs, KPL., ÖG., 24 k. 101 1. 
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CDXLVI. 
Bécs, 1526. decz. 3. 
Ferdinánd vál. cseh király utasítja az alsó-ausztriai főadószedőt, hogy 
a horvát követségnek adott ajándék árát egyenlítse ki. 
Unser rat, einembergeneral und viztumb in Osterreich. 
Unser bevelch ist, das du die vereerung, so wir der Kra-
batischen botschaft jugstlich alhie von vischen und wein 
gethan haben, aus unserm viztumbambt deiner Verwaltung 
ausrichtest und bezalest. Solches soll dir, stb. Und du dust, 
stb. G. Wien, am 3-ten tag Decembris anno etc. im 26-ten. 
Bécs, KPL., ÖG., 26 k. 53b 1. 
CDXLVII. 
Bécs, 1526. decz. 3. 
Ferdinánd vál. cseh király kötelezi magát, hogy a Mária királynó'től 
Ungnad Jánosnak adományozott Medved és Rokonok várakat 4000 frt 
zálogösszegért 1527. nov. 11-én Karlovics J. grófnak fogja átadni, a 
ki addig a Trautmannsdorf Erasmustól visszaváltott Weitersfeldet nyeri, s 
mert ebből nincs jövedelem, a kamarától 200 frtot kap. 
Wir Ferdinand etc. bekennen offenlich mit disem brief, 
das wir mit dem edlen unserm lieben getreuen Johan 
Gr. zu Corbaw ain abred und vertrag, wie hernach volgt, 
beslossen und angenomen haben, nemblich also, das wir 
die 2 slosser, Medvved und Rokanikh, die der edl unser 
lieber getreuer Hans Ungnad, Fh. zu Soneck, jezo von 
der durchleuchtigen Ftin, unserer freuntlichen lieben 
swesster, frauen Maria, Kgin zu Hungern etc. wittiben, 
phandsweis innenhat, zu unsern handen bringen und die-
selben mit ir zuegehorung gedachtem Gr. Johann zu Korbau 
auf S. Martinstag schirist nach dato diz unsers briefs uber-
geben und ainantworten, dargegen uns derselb Gr. zu un-
sern sichern handen par erlegen und bezalen soll 4000 
ducaten zu erledigung des phandtschillings, der jezo auf 
denselben slossern steet, also das die einantwortung der 
1526 
decz. 3. 
(1527) 
110V. 11 
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márcz. 
27. 
1526 
lecz. 3. 
slosser und bezalung der berurten suma geiz gleich mit-
einander getan werde und aines on das ander nicht be-
schehe. Darumben solle dan dem gedachten Grn. notdurf-
tig phandt und ander brief verfertigt und behendigt werden. 
Auch sollen und wellen wir unser sloss Weittersfeld mit 
irer zuegehorung von unserm getreuen lieben Erasmen von 
Trautmansdorff, der izo solichs phandsweis innhat, furder-
lichen ledigen und dem Grn. dasselb sambt seinen nuzen, 
renten und zuegehorungen mitlerzeit der einantwortung 
baider obgemelten slosser , nem blichen auf mitvassten schirist 
eingeben und gewaltsam machen, in der gestalt, wan dem 
Grn. die merberurten 2 slosser Medwed und Rokanikh ein-
geantwort werden, das er dan das sloss Weittersfelden und 
seiner zuegehorung dargegen zu unsern handen on ver-
ziehen und waigerung freilediglich widerumb abtrete. Und 
dieweil gedachter Gr. das einkumen berurts sloss Weitters-
felden in derselben zeit den wenigisten tail geniessen mag, 
sollen und wellen wir ime bis zu der abtretung zu hilf 
und pesserung 2C gl. R. verordnen und bezalen lassen, 
ungeverlich. Des geben wir ime hiemit in kraft diz briefs 
urkundt mit unserm anhangunden insigel verfertigt. G. zu 
Wien, am 3. tag Decembris anno etc. 26. 
Bécs, KPL., ÖG., 26 k. 52 1. 
CDXLVIII. 
Bécs, 1526. decz. 5. 
Ferdinánd v. cseh kir., mivel nem tudta kivinni, hogy a horvát rendek 
magyar királylyá elismerjék, Oberstein Pál bécsi prépostot, Jurisics Miklós 
és Katzianer János kapitányokat és Puchler János meichau-i várnagyot küldi 
a rendekhez követekül, teljhatalmat adván nekik, hogy velők «super 
omnibus et singulis, que eis per instructionem nostram apud eos seriatim 
agenda iuiunximur» végezzenek. 
Átirat a követeknek 1527. jan. 1-én kelt jelentéséből, mely alább 
CDLIV. sz. a. köv. — Az utasítás hiányzik.] 
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CDXLIX. 
Bécs, 1526. decz. 6. 
Ferdinánd v. cseh király Jurisics Miklós hadi főkapitánynak Katzianer 
János által előterjesztett négy rendbeli kívánságára válaszol. Egyebek 
között a főkapitánysága alatt álló hadsereg téli szállására nézve utasítja, 
hogy Katzianerrel egyetemben tárgyaljanak a horvát főrendekkel és neme-
sekkel, hogy a sereg az osztrák örökös tartományokon kívül a legalkal-
masabb helyeken telelhessen át. 
Ferdinand etc. 
Getreuer lieber. Auf das uns unser getreuer lieber 
Hans Catzianer unser haubtman über die 500 Krabatischen 
pherdt von deinen wegen etlich artikl furbracht, fuegen wir 
dir zu antwort. 
Erstlich auf die entschuldigung betreffend den scha-
den, so die Türken in unserm land Crain gethan haben, 
darauf gedachter Catzianer von deinen wegen gebeten, das 
wir der Sachen deinen miszgönnern bis auf dein selbstver-
antwortung kainen glauben geben sollten, dann es waren 
desselbmals über VI. personen nicht weggefurt, du auch 
den veindten furzogen, aber sy nit betreten mugen. Solhe 
deine entschuldigung nemben wir von dir gnedigclich an, 
mit ennanung, das du in unserm dienst und bevelhen 
vleissig seiest, als wir uns genedigklich und unzweiflt zu 
dir versehen. 
Zum 2-dern als Catzianer von denen wegen weiter 
anzaigt, wie die kundschaftet", so von uns bestellt sein, fur 
die einzug bis in die 500-rt Thurken nicht versprechen wel-
len. Darauf ist unser ernstlicher bevelch, das du sambt 
gedachtem Catzianer mit denen, so von uns darumben gelt 
emphahen, handlest, das sy gut kundschaftn halten, damit 
wir und unser land und leut vor nachtail und schaden ver-
huet werden, in massen wir dann dem gemelten Catzianer 
mundlich auch bevolhen haben. 
Zum 3-ten auf das beger, dii ain leger zu benennen, 
damit du der narung halben das unterleger gehaben mö-
gest, geben wir dir zu erkennen, das uns nicht gemaint, 
das das kriegsfolk in unsern landen ligen soll, sonder un-
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ser bevelh ist, das du und gedachter Catzianer mit den 
Crabatischen Grn. und edlleuten ratslaget, welcher orten am 
pasisten und gelegensamisten das leger genomen werden 
mog ausserhalb unserer erblande. 
Zum 4-ten, als du begerest, dir an Mathia Senussen 
ainen bevelh zugeben, das du aus seines brudern gut vor 
allen andern deiner schulden betzalt wurdest, solchen be-
velh auf den Senussen ausgeen zu lassen, werden uns 
nicht fuegen a u s U r s a c h e n , das solhes, wie du selbst zu 
bedenken hast, der pillikait nit gemäss ver. Wolten wir 
dir, stb. G. Wien, VI. Decembris anno 26. 
An Niclasen Jurischitz. 
Er. fog. egész íven, Bécs, KPL., 16,667 es. 
CDL. 
Bécs, 1526. decz. 7. 
Ferdinánd vál. cseh királynak gróf Zrínyi Miklóshoz intézett megbízó 
levele (credentzbrief) Katzianer János részére. 
Edler lieber getreuer. Wir haben unserm getreuen 
Hansen Catzianer unserm haubtman bevolhen und aufge-
legt, was er von unsern wegen bei dir handien und aus-
richten solle, als du von ime verneinen wirdest. Begern 
darauf an dich mit genedigem und ernstlichem vleiss, du 
wellest ine in seinem anbringen gutwillig haben, ime darin 
wollen glauben geben und dich darauf dermassem halten 
und erzaigen, als wir uns ungezweiflt versehen und solhes 
in gnaden gegen dir erkennen wellen. G. Wien, VII. Decem-
' bris XXVI. 
An Grn. zu Serin. 
Bécs, KPL., 16.667 es. 
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CDLI. 
Német-Újvár, 1526. decz. 21. 
Batthyány Ferencz horvát bán levele I. Ferdinándhoz, melyben értesíti 
a Frangepán Kristóf és Szapolyai János közti egyességről, a bánság-
állapotáról, a maga helyzetéről s a várak felől. 
Chmel, i. m. XXVI. — V. ö. Körmend, Mem. 201. 
CDLII. 
H. n. 1526. 
A törökök ellen egy évre szerződtetett osztrák sereg fizetési lajstroma. 
Stat der haubtleut und kriegsvolks zu ross und fuess, so dits 
1526-stn jar's zu verhuetung der Turkneinfal an die Krabatischen gre-
nitzen auf ain jar lang bestellt sein und durch Hansen Peygertzhaimer 
fl. Dt. kriegszalmaister monatlichen, was die musterung bringt, betzalt 
werden sollen, wie hernach volgt. 
Hans Catzianer ist bestellt zu haubt-
man über 500 Crabattischer pherdt mit 10 
pherdn auf ains ain monad 5 gl. R. zeraiten, 
ain monad fur sein sold und tafigelt 50 gl. R. 
idest . . L gl. R. 
Hans Scheyrer sein underhaubtman ist 
bestellt auf 5 pherdt, ainem ain monad 5 gl. 
R. zeraiten und ime fur sein underhaubtman 
sold monatlich 25 gl. R. idest . . XXV gl. R. 
Und dieselben 500 Crabatischer pherdt 
bestellt je ains ain monad per 10 gl. R. 40 kr. 
thuet monatlichen 1333 gl. R. 20 kr. und sol-
len die obgemelten des haubtmans und seins 
underhaubtmans 15 pherdt auch in dise antzal 
und betzalung gerechent werden idest . . IMIIIC XXXIII gl. R. XX kr. 
Hans Puchler ist bestellt zu haubtman 
über 200 husarische phardt ain monad fur 
taflgelt 50 gl. R. idest . . L gl. R. 
Dieselben 200 hussarische phard be-
s teh je ains ain monad per 4 gl. R., thuet mo-
natlichen 800 gl. R. idest . . VIIIC gl. R. 
Hainrich Wernneckher ist bestelt zu 
haubtman über 100 geruster pherdt ain monad 
fur sold und taflgelt 32 gl. R. idest . . XXXII gl. R. 
Und dieselben 100 geruster pherd be-
stelt je ains ain monad per 8 gl. R., thut 
monatlichen 800 gl. R. idest . . VIIIC gl. R. 
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Und sofer die gemelten 3 haubtleut 
trumpeter halten, dieselben ainem jeden haubt-
man in sein antzal pherdt gerechent und ver-
sold werden. 
Hans Wernneckher ist bestellt zu haubt-
man über 200 puchsenschutzen, sein sold ain 
monad 24 gl. R. idest . . XXIV gl. R. 
Dieselben puchsenschutzen bestelt je 
ainem ain monad per 3 gl. R. lauft monatlich 
<>00 gl. R. idest . . VIC gl. R. 
Georg von Newhaws mustermaister be-
stellt auf 4 pherdt, dieselben in die antzal der 
100 gerusten pherdt gerechent und versold 
werden und ime auf sein person monatlichen 
zubetzalen 20 gl. R. idest . . XX gl. R. 
2-en puchsenmaistern ainem jeden ain 
monat, was sein bestallung, so er in ge ldge - 
praucht wird, vermag. [az egész összeg 3434 frt 20 kr.] 
Bécs, KPL., ÖG., 28 k. 33b j. _ y . ö. a fönti CCCLVIII. sz. 
irattal, melyből következtethető, hogy e jegyzék ápr. hav. kelt. 
CDLIII. 
Bécs., 1527. jan. 1. 
I. Ferdinánd király utasítja Pozsonyban levő tanácsosait, tárgyaljanak 
Batthyány Ferencz horvát bánnal a Bihácsba be nem eresztett német őr-
ség bebocsátása ügyében. 
Ferdinand etc. 
Erwirdiger F., rat, lieber andechtiger und getreuen 
lieben. Wir senden eu hierinnen beschlossen abschrift 2-er 
artigkl, so uns under andern von Niclas Jurischitz zuge-
schriben worden, die stat Wihitsch betreffend^ wie ir se-
hen und verneinen werdet. Und dieweil die anzal knecht 
auf des waan in Crabatn selbst begern und ersuechen in 
beruerte stat Wihitsch zu schigken verwilligt und dieselben 
daselbst hinkomen, aber durch des waan Verwalter bisheer 
nicht eingelassen worden sein, demnach emphelhen wir eu, 
das ir selbst gedachten waan von stund an erinderet und 
mit ime sovil handlet, damit er bevelch und Ordnung gebe, 
das die knecht zu errettung und besetzung angezaigter stat 
Wihitsch forderlich und on weiter waigerung eingelassen 
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und vor unversehen uberfall versehen und darinn notturf-
tige und guete fursehung gethan und damit lenger nicht 
verzogen, noch das gelt unnutz verzert werde. Das ist, stb. 
G. in unser stat Wien am 1-sten tag Januarii anno etc. im 
27. unsers reichs im 1-sten. 
An bischof zu Laybach, Erasm von Dornberg und 
Stefan Pennflinger. 
Er. fog. féli ven, Bécs, KÁL., Hung. 1527. jan. es. — E biztosok 
megbízó levelét és utasítását nem találtuk. 
1527 
jan. 1. 
CDLIV. 
Czetin, 1527. jan, 1. 
Oberstein Pál bécsi prépost, Jurisics Miklós és Katzianer János kapitá-
nyok és Puchler János meichaui várnagy, I. Ferdinánd királynak a hor-
vát rendekhez küldött biztosai, uruknak horvát királylyá történt elismer-
tetése alkalmából írásba foglalják a horvát rendek 4 rendbeli föltételeit. 
^Jelesül : 
1". hogy a király Horvátország védelmére az ország területén ezer 
lovast és kétszáz gyalogot tart, 
2. hogy a horvát-krajnai határon megfelelő számú sereget állít föl, 
3. hogy a várakat megvizsgáltatja és minden szükségessel föl-
szerelteti. 
4. hogy az ország törvényeit és régi kiváltságait megtartja. 
Chmel i. m. XXVIII. Chmel után lenyomatta Kukuljevió: Jura stb. 
II. 20—23 11. Az eredetiből Fraknói MOE., I. 73—94. Magyar ford. Jászay 
Pál, A m. n. napjai, 286—90 11. 
CDLV. 
Czetin, 1527. jan. 1. 
A horvát rendek Ferdinánd osztrák főherczegeknek teljhatalmú követei, 
Oberstein Pál bécsi prépost, Jurisics Miklós és Katziáner János kapi-
tányok és Puchler János meichaui várnagy előtt Ferdinándot a magyar 
királysághoz való örökösödési jogán és mert az összes keresztény feje-
delmek között évek során át egyedül ő védte Horvátországot a törökök 
ellen, egyértelműleg királyul ismerik el s a hűségi esküt le is teszik. 
Átirat a követek 1527. jan. 1-n kelt fönti jelentéséből. 
A horvát véghelyek oklevéltára I. köt. 38 
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CDI. VI. 
Czetin, 1527. jan. 3. 
Oberstein Pál bécsi prépost, Jurisics Miklós, Katzianer János és Puchler 
János, — I. Ferdinánd király Horvátországba küldött biztosainak jelen-
tése a horvát rendek Czetinben tartott gyűléséről. 
Blagay Okltr. CCII—CCXIII. 11. 
CDLVII. 
Mottling, 1527. jan. 6. 
Oberstein Pál bécsi prépost és Jurisics Miklós biztosok tudósítják I. Fer-
dinánd királyt Frangepán Bernát és Kristóf viselt dolgairól és az ottani 
csapatok állapotáról. 
Durchleuchtigister, grosmechtigister Kg. und gnster 
H. Unser underthanigist gehorsam und schuldig dienst 
sein E. kgl. Vit. alzeit zuvor. Wir geben E. Mt. unterthä-
niglich zu vernemen, wievvol wir derselbn zu rechter zeit 
ain post abgefertigt, bei welher wir E. Mt. aller unser 
handlung ausrichtung und gelegnhait zuegeschribn, so ist 
doch dieselb post durch das Gr. Christoffen von Frangepan 
und seines vaters Gr. Wernhardins empörung etlich tag am 
durchzug verhindert worden, nämlich das dieselbn Grn. sich 
understanden, unbewart irer eeren, alle päss in Krabaten 
durch etlich ir reiter und bei 500 zu fues (darunter doch 
der maist tail nur paurn sein) zu verhaltn und nit alain 
unsern gesandten und andern uns zuegehörig, sondern auch 
uns selbs solche päss zu weren, damit niemants E. Mt. 
zuegehörig durchziechen möcht, alles der mainung, wie 
uns durch etlich vil kundschafter warhaftig angezaigt ist, 
das sie uns all vier E. Mt. gesandten und potschaften 
wolten gefancklich annemen, oder als etlich andern kund-
schaften sagten, gar ertrenkn, als auch ungezweiflt der 
aines geschehn war, wo wir deshalbn nit Warnung gehabt 
hetn. Sonderlich des tags, als wir zu Zethin auszogn sein 
und ungefärlich nun den halbn tag geritn waren, kam uns 
under augn die erst kundschaft, wie Gr. Cristof al]£ päss 
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het eingenumen und warteten nur auf uns, der mainung, 
wie oben stet. Und wie dieselbn nit woltn passiern lassn 
100 pfärd, so under E. Mt. haubtman Hanns Püchler lign 
und wir zu ainer fürsorg gegn uns zu ziechen beschaidn 
hetn, darumbn von nötn gewesen, das wir ain andern weg 
weit umbzogen, damit wir an kainen verhalten päss kumen 
sein, sundern wir sein kumen auf Modrusch und auf nagst 
zu dem geschlos genant Ogolin, darauf Gr. Wernhardin 
wonhaft ist, also das wir ungevärlich pei 12 Teutsch meil 
wegs tag und nacht geri[t]en, bis wir auf ain gschlos, ge-
nand Wesail, des Gr. Wolfgangen von Prunndl kumen, als 
er uns (wie er underwegn zu uns kam) daselbs hindurch 
gefurt hat, des sich Gr. Wernhardin villeicht nicht versechen, 
das wir also auf das nagst solltn ime zuziechen, sonst het 
er uns dieselbn päss gleich als wol wie die andern ver-
haltn, damit wir gar nit aus dem land hetn kumen muegen, 
nach dem man etwa nur auf des Gr. Wernhart gründen 
durchziechen mues, als er alle päss auf allen schiffreichen 
wassern bis zu der Saw inenhat, und pei ainem jeglichen 
pass guet schlosser und pefestigung, so man nit umbreiten 
mag, nur allain durch das verwuest und verhert land, da-
rinen man grosse sorg von wegen der Turcken habn 
muess, durch welhes wir dan jetzo geritn sein und also 
seinem pösen, arglistigen sin und furnemen geprochn habn. 
Mag demnach E. Mt. abnemen, wie sich Gr. Wer-
hardin vergleicht mit seinen wortn, so er offenlich in gegn-
wurt ainer gemainen versamlung der stend in Krabaten 
durch sein potschaftn anzeigen liess, wie sein pegern sei, 
das man in nur mit fridn solln lassen, ob das ainem frid 
geleich seche, weil er sich also, unpewart seiner ern, mit-
sambt seinem sun understet E. kgl. Mt. leut und potschaften 
anzugreifen und ine die päss, wie obn angezaigt, ist zu 
weren. Darumbn nichts guets daraus zu nemen, und E. Mt. 
etwas schimpflich und derselbn zu verklanung raicht, wie 
man dan davon redt, das ain schlechter Gr. E. Mt. der-
massen pochen sol. 
Es reden auch die Krabatischen , wo E. Mt. nit fur-
derlich gelt und pezalung herein verordent, das der dienst-
38* 
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leut vil oder der maist tail zu dem Gr. Cristof falln wurd, 
nachdem er sein kriegsfolk alle monat bezal und sich jetzo 
bewerb noch mer kriegsfolk noch mit ainer grossem be-
soldung aufzunemen, dardurch der letzt irsal pöser sein 
wurd, als der erst. Sonst getrauet ich Jurischitz mir, wo 
man das kriegsfolk bezalet mit der landschaft in Krabatn 
hilf und ainen klainen zuesatz der fuesknecht, wo mir 
E. Mt. dieselbn zueschickn wird, Gr. Cristofn genuegsam 
widerstand zu thuen und dardurch E. Mt. bei land und 
leuten der ortn zu behaltn. Dan es gewiss ist, wan man 
Gr. Cristofn der enden nit widerstand thuet, das es vil 
pöser Sachen, so E. Mt. zu schimpf, schadn und nachtail 
raichn möchte, handln und wurkn wirt. Zudem bedunckt 
uiich von notn zu sein, das E. kgl. Mt. eilends aufpot 
und generalprief herein verfertigt, damit der fünft man auf-
sein und ziechen muest, wan man sie erfordert. Und der-
halbn von noten sein wil, also das E. Mt. ain besondern 
hauptman zu solhen furnemen gewalt und pevelch geb, 
wan ich jurischitz ine zu mir erfordert, das er alsdan mit 
solchn folk mir zueziechen solt, bis E. kgl. Mt. ander 
kriegsfolk an derselbn stat alher verordnen. 
Weiter gnster H. als wir E. kgl. Mt. bei der 
negstn post geschribn, wie wir mit den gesandtn des haupt-
mans zu Zenng gehandlt und denselbn hauptman noch-
mals zu uns beschaiden, hat es sich zuetragen, das Gr. 
Wernhardin den gesandten am widerzug zu seinem Hn. 
gefangn hat, deshalbn wir uns lassen, vill pessrer, geleg-
ner und sichrer zu sein, das E. Mt. den Hn. Niclasen Rau-
ber Fhn. zu Planckhnstain hauptman zu Triest oder Hann-
sen Apfoltrer bevelch oder gwalt geben, mit dem obberur-
ten hauptman zu Zenng zu erobrung und zu bezalung der 
ortfleken daselbs zu handln. Dan wir nit zweifln, E. Mt. 
etc. werd den oftgemeltn hauptman zu Zenng ganz wil-
lig und gehorsam befinden. 
Wir kunen noch mugen E. Mt. mit genuegsambli-
chen schreiben die noturft der pezalung des kriegsfolk, 
dan wir achten, es lig darauf E. Mt. all ir wolfart den 
enden, nachdem man den driten man E. Mt. dienstleut, wan 
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es gleich wol gerait nit aufbringen mocht, wan es heint 
oder morgen von notn war, als wir auch des all stund 
von den Türken und Cxi\ Cristoff partheien gewartund 
sein. Darzue habn des gedachtn Hans Puchler reiter ge-
sagt, wo man inen nit furderlichen bezalung thue, so wel-
len sie sich der bezallung ires ausstands verwegn und sich 
von stund an in ander dienst begebn; dan ich Jurischitz in 
nu furgestreckt mein vermögen und mich schwarlich in die 
schuld V e r s t ö s s e n , das ich nit weiter mag. Solchs wisse 
E. Mt. selbs pass zu pedenken, als ichs einschreiben mug. 
Wolfen wir E. Mt., der wir uns hiemit gehorsamlich thuen 
bevolchen, underthanigister mainung nit verhalten. D. in 
der Meiling, am VI. tag des monats Januarii, anno domini 
etc. MDXXVII. 
E. kgl. Mt. etc. gehorsamer diener 
Paulus von Oberstain etc. 
thumbprobst zu Wien. 
Niclas Juritschitz etc. 
Kiuiil: Dem durchleuchtigisten grossmechtigisten Fn. 
und Hn. Hn. Ferdinanden Kg. zu Hungern, Beham und 
Croatien stb., unsern gnsten Hn. 
Er. rányom, két gyp., Bécs, KÁL. Hung. 
1527 
jan. 6. 
CDLVIII. 
Bécs, 1527. jan. 10. 
I. Ferdinánd király levele Erdődy Péterhez, miként viselkedjék Szapolyai 
Jánossal és Frangepán Kristóffal szemben. 
Ferdinandus dei gratia Hungáriáé et Boemiae etc. rex, 
infans Hispaniarum, archidux Austriae, marchio Moraviae ecc. 
Magnifice sincere dilecte. Accepimus oblationem ve-
stram nobis super credentialibus vestris per capellanum ve-
strum expositam. Et licet minime dubitemus de fide et con-
stantia erga nos vestra nihilominus tamen vos studiosius 
hortamur, ut non solum in ea deinceps stare et perseverare, 
sed et electionem, sicut vos minime latét, a regni nostri 
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jan. 17. 
Hungáriáé praelatis proceribus et nobilibus factam in nos et 
serenissimam conthoralem nostram per vestras omnino ra-
tificetis et approbetis, nosque in posterum ut par est pro 
rege et domino vestro naturali et hereditario recognoscatis. 
Et si wayuoda Transsylvaniensis aut comes Christopherus 
de Frangepanibus per obliquum conaretur vos de vestro 
proposito a nobis avellere, vos per simulationem valetudinis 
adversae aut alterius gravis et legitimi impedimenti viam, 
quam tunc pro ingenii vestri industria reperietis, tam enormi-
bus hominum studiis opponetis et excusabitis, donee ex 
regno nostro Bohemiae redeuntes tam hiis, quam aliis pro 
rerum exigentia necessitateque providere queamus. Interea 
igitur utrique illorum bona verba pro fallacibus dando, sic 
eos inescabitis. Salua tamen in omnibus fide et integritate 
animi et virtutis vestrae, quam sicut erga nos hactenus incon-
cusse servastis semper, postea quoque continuabitis in-
culpabilem, nobis in eo rem gratam facturi omni erga vos 
gratia nostra compensandam. D. in civitate nostra Vienna, 
die 10. mensis Januarii anno domini MDXXVII. regnorum 
vero nostrorum anno primo. 
Ferdinandus m. p. Jo. Maius. 
vt. Harrach cancellarius. 
Lenn: Ad Petrum Erdewdi. — Kívül: Magnifico sin-
cere nobis dilecto Petro Erdewdy de Monyarokerek baroni 
in Eberau. 
Er. p., zárlatán pecsé tnyomássa l , Galgócz, E rdődy ltár, Ext rav . 
CDLIX. 
H. 11., 1527. jan. 17. 
Az alsó-ausztr ia i számvevő kamara i rendelete Braunbar t E ra smus kra jna i 
helytar tóhoz, hogy (Kelmanicsj Horvá t Is tvánnak két lovár acormons i b i r toka 
bérösszegéből való l evonás mellett nap i 40 krt fizessen. 
Erasm Braunwart, viztumb in Crain, soll den Stefan 
Crabat fur dise zerung ains jeden tags auf 2 phardt 40 
creitzer passiren und ime solch gelt in seinem bstandt des 
ambts Cramaun abgen lassen. Die sollen im, stb. A. den 
17. tag Januari, anno etc. im 27. 
Bécs, KPL., ÖG., 28 k. 122 1. 
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CDLX. 
H. n., 1527. jan. 20. 
Pemfflinger István kir. asztalnok és marcheggi várnagy költségjegyzéké-
nek a horvátokra vonatkozó tételei. 
Stat, was Stefan Pemphlinger, kgl. Mt. rate, furschneider und phle-
ger zu Marcheckh auf underhal tung unser gnstn frauen der Kgin von 
Hungern sambt etlichen Hungrischen raten secretarien und andern vom 
XX. tag Januarii anno etc. im XXVII. anzuraiten und furon monatli-
chen bis auf kgl. Mt. wolgefallen bezalen soli. 
Caspar Krabat den mona t 100 ducaten, ain 
per 75 creitzer facit . . IC XXV gl. R. 
Merten Crabat, Mertzschinkho und Weda 
Betschy, den dreien ir jedem den monat 3 ducatn, 
ain per 75 creitzer facit . . IC X1H Ill lss den. 
Nóch ainem edlman, Demetrii genannt , auf 
4 phardt den monat auf ains 3 ducatn, ain per 
75 creitzer facit . . XV*-
Bécs, KPL., ÖG., 28 k. 367 1. 
CDLXI. 
Tschernernbl, 1527. jan, 22. 
Jurisics Miklós hadi főkapi tány jelentést tesz I. Ferdinánd királynak 
Zengg, Repács és Bihács várak állapota fe lő l ; mentegeti magát, hogy 
eddig semmit sem tehetett e végvárak érdekében, mert eddig a bán kapta 
e tá rgyban az utasításokat. 
Durchleuchtigister, stb. Als ich E. kgl. Mt. am XVIII. tag 
Januarii post abgefertigt, darinnen all handln . . . leuf Gr. Cris-
tof von Frangepan be[trefendt] underthenigklichen angetzaigt, 
der zu . . . E. kgl. Mt. hab numals solich vernumen . . . 
etc. Nochmals fueg ich E. kgl. Mt. zu erinern, das mein 
kundtschafter, so ich zu Agram hab, ankumen, mit antzai-
gung, wie Gr. Cristof von Frangepan mit . . . person in 
kurtz verschinen tagen daselbs ver . . . ist auf Verasdin 
zu ainem tag, den villeicht E. kgl. Mt. pass waiss, als ichs 
E. kgl. Mt. anzaigen kann etc. Und als an S. Pauls pe-
kerungtag wiert er ainen tag . . . zum Kreutz in Windischen 
(1525) 
jan. 25. 
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landen haben, hab ich deshalben dahin geschikt, aber [was] 
von inen daselbst gehandlt wirdet, is . . . unwissendt etc. 
An den vergangen lantag, den er zu Dobrau . . . 
gehalten, hat er under andern der landschaft daselbst schwe-
ren muessen und zugesagt, das er zwischen E. kgl. Mt. und 
des wayuoda frid und ainigkait zu machen nach seinem 
höchsten vermugen darinnen zu bemuen. Darauf hat im die 
beruert landtschaft ain Steuer zugeben bevilligt. 
Wichitsch halben hab ich E. kgl. Mt. vormals geschri-
ben. Nun wiss E. kgl. Mt., das man dy LXIIII. knecht, so 
Puchler hinein geschikt, nit einlassen will und dy gedach-
ten knecht haben sich auch nit vast darumben bemuet, 
haben auch also w o l l e n v o n stund an herausziehen, des-
halben hat Gr. Karl von Kerbaw, der bevelh dynnen von 
meinentwegen hat, die knecht mit gepet aufgehalten und 
widerumben zu den purgern und zu dem, das des vice-
waan V e r w a l t e r dynnen ist, geschikt, aber man hat pisher 
nichts pei denselben ausgericht. Deshalben schreibt mir ge-
dachter Gr. Karl, ich soll mich hinein ferfuegen, den er 
tregt fursorg, sover Gr. Cristof etwas gegen inen anfachen 
wirt wellen, so wirt jetzo beschehen. Nun hab ich pisher 
weder gelt, noch profandt kunnen hie erwarten. Mag E. kgl. 
Mt. ermessen, was merklichen nachtail E. kgl. Mt. daraus 
ersteen mag. 
Es sein mir auch 2 kundtschaft nach einander der 
Thurken halben kumen. Ich hab E. kgl. Mt. in der jungister 
post all handlung angezaigt. Durch mein person soll nichts 
veraHsaumbt werden. 
Des Krusytz halben hab ich E. kgl. Mt. vormals geschri-
ben, isi nochmals mein guetbedunken, damit E. kgl. Mt. aufs 
furderlichist darinnen handlet, dann ich besorg sein vast . . . 
halben, das er ain treffenliche herr . . . . in Hungern hat, 
das er nit gern wiert . . . . 
Repetsch halben schreibt der Galletz, der es zu . . . 
„ hat, man soll im gelt schiken und sein . . . schulden be-
zalen, so sich in dy IIIIm- gl. lauf, wo nit, so wil er den-
selben flecken . . . geben, der ins woll bezalen wiert. 
Nun hab ich im deshalben sambt andern geschrieben, 
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er soll kumen, wir hetten bevjelh] von E. kgl. Mt. mit in 
zu handien, ist . . . nur bisheer an im underwunden in . . . 
ansehen, das er in Windischen landen want. 
Ich hab auch E. kgl. Mt. geschriben, damit . . . den 
vice waan herein verordent, Wichitsch . . . passer zu ver-
sehen oder damit er E. Mt . . . den flecken zu E. kgl Mt. 
handen u[ber]antwurtet, dann der knecht halben waiss ich 
nicht, wer schuld hat, das sy pisher so unnutzlich das 
gelt verdient haben etc. 
Dann E. kgl. Mt. wais, das ich pisher den flecken 
halben, so E. kgl. Mt. zusteen, kain bevelh gehabt, als 
allain der waan. 
Weiter gnster Kg., pitt E. kgl. Mt. als meinen aller-
gnsten Hn., E. kgl. Mt. well aufs furderlichist in ansehen 
der merklichen tegklichen furfallenden notdurft, Gr. Cristof 
und der Türken halben betreffendt dy pezalung verordnen. 
Des profands halben hab ich auch E. kgl. Mt. in be-
ruerter post geschriben. Nun kumbt zu mir des profandt-
maisters Verwalter und zaigt mir an, wie man im nicht 
gehorsam sein will und kan kain sam ross aufbringen. 
Demnach so wil von noten sein, damit E. kgl. Mt. ernstlich 
bevelh oder general ausgeen lass, damit man dem profandt-
maister oder seinem Verwalter merere gehorsamb bewiss. 
In diser stundt verfueg ich mich widerumben geen 
Crabaten. Solichs alles wolt ich E. kgl. Mt. in allerunder-
thenigkhait nit verhalten haben. Thue mich, stb. A. Cscher-
nembl am XXII. tag Januarii anno im XXVII. 
E. kgl. Mt. underthenigister 
Niclas Jurischitz ritter etc. 
Kívül: Dem durchleuchtigisten stb. Ferdinanden stb. 
meinem allergnsten Hn. 
Rávezetve: Am lessten tag Januarii anno 27. Dem 
bischof von Laibach und der andern der kgl. Mt. ratten, so gen 
Pressburg verordent, abschritt des artigkls, so vil die stat 
Wichitsch beruert, zuezuschiken und antzutzaigen, dieweil 
die antzal knecht auf des waan in Crabatn selbst begern 
und ersuechen in die stat zuschiken verwilligt und diesel-
ben daselbsthin kumen, aber durch des waan Verwalter 
1527 
jan. 22. 
1527 
jan. 31. 
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bisheer nicht eingelassen worden sein, das sy demnach dem 
waan solchs von stund an erinndern und mit ime sovil 
handien, damit er bevelh und Ordnung gebe, das die knecht 
zu errettung und besetzung der stat Wihitsch furderlich 
und on weiter waigerung eingelassen und von unversahnen 
uberfall versehen und darinn notdurftige und guete f u r . . . 
Er. két egész, szélén megrongált papiriven. zári. gy. p., Bécs, 
KÁL., Hung., 1527. jan. cs. 
CDLXII. 
Bécs, 1527. jan. 23. 
Az alsó-ausztriai kamara Rasp N. özvegyét, a ki Lamberg József kraj-
nai főnökhelyettes közbenjárására hajlandónak nyilatkozott a királynak 
a sefnitzi tized egy évi jövedelmének 5 % " o s kamata ellenében ugyan-
annyit, t. i. 660 frtot kölcsön adni, fölszólíja, hogy ez összeget addig 
is, míg a királytól a záloglevél visszaérkezik, Zollner Veit fizetőmes-
ter nyugtájára adja át Peigershaimcr János hadfizetőmesternek, mert 
e pénzre a horvát és a friauli katonaság fizetése czéljából égető szük-
ség van. 
Unser dinst in guetem willen zuvor. Edle, tugent-
hafte frau. Kgl. Mt. unsers gnestn Hn. rat und landsver-
weser in Crain H. Joseph von Lamberg hat kgl. Mt. etc. 
angezaigt, das ir eu auf sein handlung verwilligt habt ain 
summa gelts auf den zehendt zu Schefnitz, sovill als sich 
der zins von dem berurten zehendt, nemblichen vom hun-
dert fünf guldin zuraiten erstreckt, weliches dem II. gl. in 
gold LXXXX er. zuraiten, 660 gl. pringt, darzuleihn. Das 
hat die kgl. Mt. gnedigklichen angenumben und bewilligt, 
das eu die 2 eibritzen pheffer sollen nachgelassen werden. 
Nun haben aber die brief darüber ander furgefallen treffen-
lichen geschaft halben vor kgl. Mt. abschied von hinnen 
nit mugen aufgericht, sonder werden jetzo sr. kgl. Mt. mit 
der post nachgeschickt zu verfertigen, die wir eu sopald 
uns die zu handen kumben, uverzogenlichen zueschi-
ken wellen. Dieweil wir aber von s. kgl. Mt. wegen zu 
bezalung ires kriegsfolks in Krabatn und Fryaull jetzo 
gelts nodturftig und den kriegszalmaister Hansen Peygartz-
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haimer solch 600 LX gl. auf Veiten Zellner camermaisters 
quittung von eu zu emphahen gewisen, ist in namen sr. 
kgl. Mt. unser beger, ir wellet gedachten Peygartzhaimer 
bestimbte summa gelts gegen gemelts cammermaisters 
quittung zuestellen. So wellen wir eu hiemit zuegesagt ha-
ben, eu den phandbrief und bevelch deshalben an vitztumb 
gwislichen und zum allerfurderlichisten hinein zufertigen, 
darumben auch der landsverweser eu mit glaubwirdigem 
zuesagen versichrung thun wirdet. Demnach wellet die er-
legung solches gelts nit waigern, damit dardurch an beza-
lung des kriegsfolks kain mangl und nachtail entstee. Des 
wellen wir uns, stb. Mt. wegn zu eu verlassen. D. Wien, 
den XXIII. Januarii anno etc. 27. 
An N. Raspin wittiben. 
Bécs, KPL., ÖG., 28 k. 365 1. 
CDLXIII. 
Bécs, 1527. jan. 23. 
Az alsó-ausztriai kamara utasítást ad Peigershaimer János hadfizető-
mesternek a horvát határon levő katonaságnak és a (friauli) végvárak őrsé-
gének a fizetésére nézve. 
Lieber kriegszalmaister. Wir haben Hansen Karlen 
ainspanigen heut dato hin zu eu abgefertigt. Der hat bevelch 
von Walthasarn Meichssner an der Terfis auf Veiten Zoll-
ner camermaisters quittung 3000. gl. R. zu emphahen und 
eu die gen Laybach zuezefueren. Derselb Karl wirdt eu 
auch von gedachtem camermaister 2 quittungen, aine an 
die verordenten einnember in Crain umb IIIIC gl. R., die an-
der an die Raspin wittiben umb 660 gl. R. lautent zuestel-
len. Auf dieselben quittungen und unser schreiben, so dabei 
ligen, sollet ir beruert gelt emphahen, dem camermaister 
darumben quittirn und die Hansen Karlen mit ime heraus-
zubringen zuestellen. 
Weiter werdet ir von gedachtem Karlen emphahen 
ain quittung vom camermaister auf Casparn Lanthery umb 
6300 gl. R. laudtent. Derselb Lanthery wirdt die berurt 
summa zu Görtz, nemblichen 4300 gl. R. pargelt und fur 
1527 
jan. 23. 
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2000 wollentuech entrichtn. Desselben tuechs sollet ir 
fur 1000 gl. und darzue das gelt vom Meichssner der land-
schaft, auch Raspin, das in summa 40(30 gl. R. pringt, nem-
ben, zu dem Krabatischen kriegsfolk reiten, das tuech in 
abschlag irer sold nach rat des veldhaubtmans under sy 
austailen und die übrigen aussteundt mit gelt bezalen, so-
fer gelt und tuech raichen mag, dan wir haben dem haubt-
man hievor mit der post geschriben, das wir uns versehen, 
das kriegsfolk an granitzen mug von disem gelt irer aus-
steund gar bezalt werden. 
Und dieweil ir an Krabatischen granitzen solche be-
zalung handelt, so wellet Casparn Lantherii gelt sambt dem 
tuech fur 1000 gl., so zu Görtz ligt, bei Clausen Jorger, 
der zue den kriegsraten in die ortfleken abgefertigt ist, ob 
derselb sopald bei eu ankam, wo nit, bei jemands anderm 
vertrautn in die flecken schiken und den dinstleuten nach 
gelegnhait furstrecken darvon thuen lassen, damit sy eur 
ankunft und völliger bezalung dester pass erwarten mugen. 
Und damit nit verziehen, dann wir haben die kriegsrat an-
kunft des gelts und der bezalung ungeverlichen in 14 ta-
gen vertrosst. Darnach wisst ir eu zu richten und derhalben 
O r d n u n g zu gebn. Und so ir dy bezalung daselbst thuet, 
sollet ir das tuech fur die 1000 gl. nach rat der kriegsrate 
oder ob die nit entgegen waren Hn. Niclasen vom Thuern 
under die dinstleut austailen und bezalen. Weliche beza-
lung nach unserm uberslagen ungeverlichen auf den 1-ten 
Januarii laufen wirdt. Und umb all bemelt summen gelts 
wellet dem camermaister eure quittungen bei Hansen Kar-
len zuesenden. Und solhe bezalungen, angesehen des kriegs-
folks ungeduldt, furdern, wie ir zethun wisst und die nod-
turft ervordert. Des wellen wir uns von kgl. Mt. wegen zu 
eu versehen. Mit dem Lantherii haben wir seins gelts und 
tuechs halben hie mundlich gehandlt, darumben wir kain 
schreiben an ire gestellet. Wirdt eu solches auf cammer-
maisters quittung volgen lassen. D. Wien, den XXIII. Ja-
nuarii anno etc. im XXVII-ten. 
An Hansen Peygartzhaimer kriegszalmeister. 
Bécs, KPL., ÖG., 28 k. 365—6 1. 
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CDLXIV. 
Zengg, 1527. febr. 9. 
Krusics Péter zenggi kapitány tudósítja Apfalterer János fiumei kapitányt, 
hogy a király és kapitányai levelére, a melyet Apfalterer embere kézbesí-
tett neki, válaszolt Jurisicsnak és a királynak, a kitől feleletet vá r ; kéri, 
írjon a kapitányoknak, mert ő elfeledte a neveiket, és kérjen tőlük segítséget. 
Magniüce et generöse domine amiceque noster aman-
tissime. Post salutem ac mei commendationem. Sapia la 
v. m., come questi zorni pasadi gera vegna vno homo da 
ben de parte de la v. m. et deli aítri signor capitanei cum 
certa inbasada del nro signor groso de re de Bohemia. 
Sapiati come auemo dato la resposta a s. Nicolo Jurisich 
supremo capitaneo del nostro signor groso. Et ala maesta 
del nostro signor comuni re de Bohemia auemo dato la 
resposta pigena menta per le lettere nostre et presto spe-
tama la resposta gratiosa dela sua magesta. Ve pregamo 
auisati questi signor capitanei de tal cosa per le letere 
vostre, perche nui medemi auesimo scritto de magnificencie 
sue, ma non sapemo nome deloro, et recomandatine ale 
magnificencie sue et anche se recomandemo anui beso-
gando qualche aguto contro qualche nemico, sapienti 
paucha; . . . de questo ve regraciamo che ne aviti servito 
del gran per questa povera terra ma ve pregamo seruitine anui 
anche per el castelo tanto quantole possibile fina che ne 
mandara s. Nicolo Jurisichich (így) prenominato capitaneo 
perche ne apromeso mandar de Metlica non so quante forme 
per via de sgume et cosive pregamo non ne lasati cenca 
per mandemo el nostro special meso fina la v. m regra-
ciamo a la v. m. dele noue de quale ne aviti auisato ne pre-
gamo non ne lasati tantoquanto sera possibile et cosi si-
milmente nui anche faremo noi altro dio vi guardi de ogni 
mal et bene valere optamus v. m. valeat, qui vos valere 
cupiunt. Ex Segniain festo Apoliniae virginis et martiris 1527. 
Petrus Crusich capitaneus Segniensis vr. ut sui. 
Kívül: Magnifico et generoso domino Johani capi-
taneo terrae Fluminensis domino et amico honorando. 
1527 
febr. 9. 
Er. féliven, z. 2. gy. p., Bécs, KÁL., Hung. , 1527 febr. cs. 
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CDLXV. 
Pozsony, 1527. febr. 16. 
Batthány Ferencz dalmát-horvát-szlavon bán kötelező elismervénye, hogy 
mily feltételek mellett szolgálja I. Ferdinándot. 
Nos Franciscus de Bathyan regnorum Dalmatiae, Croatiae 
et Slavoniae banus recognoscimus per praesentes literas 
nostras, quod nos serenissimo prineipi domino Ferdinando 
dei gratia Hungáriáé et Bohemiae etc. regi domino nostro 
gratiosissimo sinceram, perpetuam ac constantem fidelita-
tem jureiurando promisimus et adhibitis quibusdam suae 
maiestatis consiliariis cum serenissima principe domina Maria 
Hungáriáé et Boemiae (így) regina etc. domina nostra gratio-
sissima super solutione servitii nostri praeteriti ac in proxi-
mos futoros tres menses hiis pactis et conditionibus transe-
gimus. Imprimis cum serenissimus condam dominus Lu-
dovicus rex dominus noster gratiosissimus felicis memoriae 
ratione banatus praedicti non modicam nobis pecuniarum 
summám debeat, nos quoque eo nomine multa et gravia 
debita contraxerimus, ut eo liberius et commodius unacum 
nostris familiaribus dictae maiestati regiae domino nostro 
gratiosissimo possimus inservire, intra spatium duorum 
mensium a die datarum praesentium bona, quorum proven-
tus annui ad florenos Hungaricos 550 se extendant, titulo 
pignoris pro summa 10,000 florenorum Hungaricorum per 
praefatam majestatem regiam nobis inscribantur et ad manus 
nostras assignentur. Et si arx aliqua inscripta fuerit, neces-
sarias eius custodiae et conservationis impensas supplebit 
maiestas regia. Habebimusque urgente necessitate arcem 
aut bona praedicta in ea, qua accipiemus, pecuniarum summa, 
cum scitu tamen maiestatis regiae alicui eius tideli ac sub-
dito inscribendi ac ímpignorandi potestatem. Atque in sortem 
eiusdem veteris debiti in festő beati Georgii martiris sol-
ventur per maiestatem regiam florenorum 5000 ac rursus 
super reliquis 5000 florenorum maiestas regia in adventu suo 
in hoc regnum Hungáriáé nobiscum concordabit. Si quae alia 
superfuerint debita praefati serenissimi domini regis Ludo-
vici, ratione dumtaxat banatus praedicti, serenissimus rex 
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dominus noster gratiosissimus post acceptam huius regni 
Hungáriáé coronam et possessionem, exacto sex mensium 
integrorum spatio, posita nobiscum iusta et recta ratione 
satisfaciet. De tribus autem milibus florenorum, quae nobis 
ex conditionibus in Kepche[n] initis debentur, 2000 nunc 
solvantur, 1000 vero floreni addantur ad inscriptionem 10,000 
florenorum ita, ut arcem seu bona praedicta in 11,000 
florenorum habeamus oppignorata. Habebimus autem novum 
servitium in tres menses futuros. A die 11-a mensis huius 
Februarii incipiendo solvantur nobis per maiestatem regiam 
singulis mensibus flor. 2000 ad equites 500 levis armaturae, 
quorum 200 servient cum illis 800 equitibus, quos regia 
maiestas alit in regno Croatiae, denturque ad rationem huius 
novi servitii nunc in rebus 2000 florenorum et intra dies 
quindecim 1000, in dominica vero passionis vel iudica 
proxime futura solvantur 3000 florenorum. Atque hunc 
in modum tam de antiquis, quam novis servitiis nobis 
omnino satisfiet. Debebimus autem intra hoc trimestre tem-
poris spatium, quocunque loco maiestati regiae visum fuerit, 
hos 500 equites paratos et instructos recensendos ostendere 
et exhibere. Ac dum maiestas regia nos ad aliquam ex-
peditionem vocare aut mittere aut copias nostras recen-
seri voluerit, id tribus ante septimanis nobis significare 
dignabitur. Ad omnes tarnen casus repentinos parati esse et 
ad eum locum, quo necessitas postulaverit aut qui nobis 
designatus erit, proficisci absque excusatione debebimus, 
praesertim cum maiestas regia nos reliquerit ac denuo crea-
verit regnorum Dalmatiae, Croatiae et Sclavoniae banum et 
hiis, quorum interest, mandabit, ut nobis tamquam bano 
obediant et obsequantur. Promittimus etiam per fidem et 
honorem nostrum ac juramus, quod Castrum Byhegh maie-
stati suae tamquam regi Hungáriáé et eius nomine fideliter 
tenebimus et defendemus. In cuius praesidio maiestas regia 
suis sumptibus alet pedites 100 pixidarios, suppeditabit etiam 
tormenta et pulveres necessarios, prout maiestas regia 
antea se facturam fuerat pollicita. Et cum maiestas regia 
nostrorum quoque servitorum et familiarum fidelitatem et 
obedientiam desideret, promittimus, quod omnes nostri fa-
1527 
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miliares vna nobiscum fideles erunt suae maiestati eiusque 
electioni consentient et eam paribus studiis et votis appro-
babunt. Quodsi maiestas regia exactis tribus mensibus ser-
vitiis nostris uti voluerit, servire simus obligati, quamvis 
nunc testemur, nos utlra illud 2000 florenorum stipendmiu 
ad mensam quoque nostram optaturos in singulos menses 
200 florenos, nec alia ratione post hoc trimestre temporis 
spatium servire velle. [Szélére írva: quod si omnes supra-
scriptae conditiones per maiestatem regiam nobis non obser-
varentur, nos quoque in eo casu nolumus esse obligati.] 
Super quibus omnibus hoc modo transactis praesentes 
literas nostras sigillo et manu nostra signatas dedimus. 
Posonii 16. die Februarii anno domini 1527. 
Franciscus de Batyan banus manu propria. 
Egyk. tisztázata aláírás és p. n. p , Körmend, Mem. 90. sz. — 
Ered. p., alul kis pecsét töredékeivel, Batthyány sajátkezű aláírásával, 
Bécs, KAL., Hung. 1527. Nachtr. csom. — V. ö. Chmel i. m. XXX. 
CDLXVL 
Pozsony, 1527. febr. 16. 
Mária királynő Batthány Ferencz dalmát-horvát-szlavon bán hátralékos és 
három hónapi előre számított fizetésének kifizetési módozatait szerző-
désileg biztosítja 
Nos Maria dei gratia regina Hungáriáé et Boemiae etc. 
recognoscimus tenore praesentium significantes, quod nos 
ex voluntate serenissimi principis domini Ferdinandi dei 
gratia Hungáriáé et Boemiae etc. regis, archiducis Austriae etc. 
fratris nostri charissimi adhibitis quibusdam suae maiestatis 
consiliariis cum fideli nostro magnifico Francisco de Bathyan 
regnorum Dalmatiae, Croatiae et Sclavoniae bano super solu-
tione servitii sui praeteriti ac in proximos futures tres menses, 
accepto prius ab eo in persona praefatae maiestatis regiae 
fidelitatis iuramento, hiis pactis et conditionibus transegimus. 
Imprimis cum idem Franciscus de Bathyan afiirmet sere-
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nissimum quondam dominum Ludovicum regem, dominum 
et maritum nostrum charissimum, felicis memoriae ratione 
banatus praedicti non modicam sibi pecuniarum summám 
debere, se quoque eius nomine multa et gravia contraxisse 
debita, ut eo liberius et commodius una cum suis familia-
ribus dictae maiestatis regiae fratri nostro charissimo possit 
inservire, intra spatium duorum mensium a die datarum 
praesentium eidem Francisco de Batl^an bona, quorum pro-
ventus annui ad florenos Hungaricos 550 se extendant, titulo 
pignoris pro summa 10,000 florenorum Hungaricorum per 
praefatam maiestatem regiam inscribentur et ad manus illius 
assignabuntur. Et si arx aliqua inscripta fuerit, necessarias 
eius custodiae et conservationis impensas supplebit maiestas 
regia. Habebit idem banus urgente necessitate arcem aut 
bona praedicta in ea, qua acceperit, pecuniarum summa, cum 
scitu tarnen maiestatis regiae alicuius eius fideli ac sub-
dito inscribendi ac impignorandi potestatem. Atque in sortem 
eiusdem veteris debiti in festo beati Georgii martyris solven-
tur per maiestatem regiam florenorum 5000 ac rursus 
super reliquis 5000 florenis maiestas regia in adventu suo 
in hoc regnum Hungáriáé cum eodem bano concordabit. 
Si quae alia superfuerint debita praefati serenissimi do-
mini regis Ludovici, ratione dumtaxat banatus praedicti, sere-
nissimus rex frater noster post adeptam huius regni Hun-
gáriáé coronam et possessionem exacto sex mensium inte-
grer um spatio, posita cum praefato bano iusta et recta ratione, 
satisfaciet. De tribus autem millibus florenorum, quae sibi 
ex conditionibus in Kepcze initis debentur, 2000 nunc sol-
ventur, 1000 vero floreni addentur ad inscriptionem 10,000 
florenorum, ita ut arcem seu bona praedicta in 11,000 flo-
renis tenebit oppignorata. Habebit autem novum servitium 
in tres menses futuros a die 11. mensis huius Februarii 
incipientes. Solventurque ei per maiestatem regiam singulis 
mensibus florenorum 2000 ad equites 5000 levis armaturae, 
quorum 200 servient cum illis 800 equitibus, quos regia 
maiestas alit in regno Croatiae. Habebitque ad rationem 
huius novi servitii nunc in rebus 2000 florenorum et intra 
dies quindecim 1000 florenos. In dominica vero passionis 
A horvát véghelyek oklevéltára. I. köt. 3 9 
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vel iudica proxime futura solventur 3000 florenorum. Atque 
huné in modum tarn de antiquis, quam novis servitiis eidem 
bano satisfiet. Debebit autem intra hoc trimestre temporis 
spatium quocunque loco maiestati regiae visum fuerit, hos 
500 equites paratos et instructos recensendos ostendere et 
exhibere. Ac dum maiestas regia dictum banum ad aliquam 
expeditionem vocare aut mittere aut copias suas recensere 
voluerit, id tribus ante septimanis eidem significare digna-
bitur. Ad omnes tarnen casus repentinos paratus esse et 
ad eum locum, quo necessitas postulaverit aut qui eidem 
designatus erit, profiscisci absque excusatione debebit. Reli-
quet autem eum maiestas regia ac denuo creabit regnorum 
Dalmatiae, Croatiae et Sclavoniae banum et hiis quorum 
interest mandabit, ut ei tanquam bano obediant et obse-
quantur. 
Promittet idem banus et iurabit, quod Castrum Bihegkh 
maiestati suae tanquam regi Hungáriáé et eius nomine fide-
liter tenebit et defendet. In cuius praesidio maiestas regia 
suis sumptibus alet pedites 100 pixidarios, suppeditabit etiam 
tormenta et pulveres necessarios, prout maiestas regia antea 
fuerat pollicita. 
Maiestas regia non tantum ipsius domini bani fideli-
tatem desiderat, sed familiarium quoque suorum, et ut una-
cum illis omnibus election em maiestatis suae in regem Hun-
gáriáé approbent. 
Quod si maiestas regia exactis tribus mensibus ser-
vitiis bani praedicti uti voluerit, servire sit obligatus, quamvis 
dicat et nunc testetur, se ultra illud 2000 florenorum stipen-
dium ad mensam quoque suam optaturum in singulos men-
ses 200 florenos, nec alia ratione post hoc trimestre tem-
poris spatium servire velle. 
Super quibus omnibus hoc modo transactis praesentes 
litteras nostras sigillo et manu nostra signatas dedimus. 
Posonii 16. die Februarii, anno domini 1527. 
Er. p. rány. p., Bécs, KÁL., Hung. 1527. 
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CDLXV1I. 
Bécs, 1527. febr. 16. 
Az alsó-ausztriai kamara utasítja Peigershaimer János hadfizetőmestert, 
hogy Puchler Jánosnak a Bihács őrségéül fölfogadott 64 zsoldosra tett 
97 frtnyi előlegét, és a mi követelésük volna még ezenfölül a zsoldosok-
nak fizesse meg. 
Lieber zalmaister. Nachdem kgl. Mt. phleger zu Mei-
chavv Hans Puchler 64 knecht aufgenumben und gen Wi-
hitsch in Krabaten geschickt hat, denselben flecken von 
kgl. Mt. wegen eintzunemben und inen zuhalten und als 
er uns bericht, denselben knechten auf solchen tag in ab-
slag ires solds 97 gl. R. furgestreckt, emphelhen wir eu 
von kgl. Mt. wegen, das ir gedachtem Puchler soliche 
LXXXXVII. gl. R. und den knechten, sovill man inen dar-
über schuldig sein mag, auf des gedachten Puchlers anzai-
gen und geburlich quittung bezalet. D. Wien, den XVI. tag 
februarii anno etc. im XXVII-tn. 
An Hansen Peygartzhaimer kriegszalmaister. 
Bécs, KPL., ÖG., 28 k. 367 1. — V. ö. Jurisics fönti lev. a CDLXI. 
sz. a. 600 1. 
CDLXVIII. 
Brinje, 1527. febr. 18. 
Frangepán Kristóf és Farkas grófok tudatják Apfalterer János fiumei kapi-
tánynyal, hogy 200 török lovas fölverte a Brinje közelében fekvő Hodo-
vikovics kastélyt és fenyegetőztek, hogy nagy sereggel jönnek Karszt 
vidékére. 
Magnifice et generöse domine et amice carissime. Sapiati 
qualmente di certo estata fata curreria lunidi di 200 ca-
aulli di Turchi, qui soto castello Hodouichouich et qual sic 
apresso Brigne un miglio et non han fato dano alcuno, et 
hano dito et minatiato qui sotolo castelo digando che dico 
loro viene gran exercito de Turchi ma nui imaginamo, che 
andarano sul Carso overamente dico el boscho di Metlicha 
ma p iu . . . judicamo che andarano sul Carso, per tanto 
habiate a mente et tenite bona custodia, che non perde la 
39* 
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giente. Noi altro dio ui conserui. D. in Brigna a di 18. 
Febraio 1527. 
Conte Xpoforo e conte Bulfconc 
Francapani. 
M. et gnoso dno Io. Affaltrer eapitaneo de la tera di 
Fiume amico nostro. 
Más. egész iven, Bécs, KÁL., Hung. 1527. febr. cs. 
1527 
febr. 19. 
CDLXIX. 
Zengg, 1527. febr. 19. 
Krusics Péter zenggi kapitány Apfalterer János fiumei kapitányt a törökök 
mozgalmáról értesíti. 
Magnifice ac generöse tanquam fráter honorande. Sapia 
m. v., qualmente ieri sera e vegnuto uno familiar nostro, 
el qual de certo ne ha ditto, che grandé exercito de Turchi 
e zonto in Gazcha, del qual li nostri servidori hano piglato 
dui Turchi et lor diceno chel ditto campo e per andar ala 
ruina et depredation de Castua sine dubio. Adesso in bre-
vita volesto dar di questo notitia ala m. v. acio quella 
sapia preservar lhonor suo et le zente che non se perda. 
Per che questo si sera il vero che andarano a Castua non 
indusiara lo campo oltra 3 in 4 zorni et per che la m. v. 
in piu mande le sue lettere ne exhortari, che si fosse 
qualche nova de Turchi o altro dovesse dar ad plenum 
a quella aviso et farla participe il che in futurum se altra 
occurrera seriver, serivero ala m. v. qua foelix bene valeat. 
Segniae die XIX. Februarii 1527. 
El messo prego la m. v. vi sia recommandato 
Petrus Chruzich capitaneus 
Segniae et comes Clysii. 
Kívül: Magnifico et generoso domino Johanni Ophter 
capitaneo terrae Fluminis digno tanquam fratri honorando. 
Er. félíven, z. gy. p., Bécs, KÁL., Hung., 1527. febr. cs. 
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CDLXX. 
Pozsony, 1527. febr. 19. 
Rauber Kristóf laibaehi püspök és Pempflinger István jelentést tesznek 
I. Ferdinánd királynak a Batthyány Ferencz dalmát-horvát-szlavon 
bánnal kötött szerzó'désről, a nádor és Horvát Gáspár kívánságairól és a 
Zrinyi Miklós fizetésének emeléséről. 
Durchleuchtigister stb. 
Wir geben E. kgl. Mt. zu vernemen, das mit dem 
Hn. Frentzen Bothyan ban nach vill handlung beschlossen 
ist, inmassen wie E. kgl. Mt. aus hie heiligender copeien 
vernemen werden. Wir hetten gern verholfen, das solliche 
vertrag auf leidlicher weg kumen wer, haben es aber nicht 
dahin bringen mugen. Haben doch in ansehen der notturft 
E. kgl. Mt. zu gut auf derselben bevelh darein bewilligt. 
E. kgl. Mt. sollen auch glaubwirdig wissen, das der weida 
nicht mit klainem vleis jetzo alhie bei dem ban practicirn 
hat lassen, durch vill zusagung den auf sein parthei zu 
bringen. W o wir mit ime nit beschlossen hetten, war dar-
auf gestanden, das all diihen, so jetzo in kurtz verschiner 
zeit sich gutwillig auf E. kgl. Mt. partheien zu kumen er-
zaigt, abgefallen wem. 
Es haben uns auch etlich Hungerisch Hn. aus dem 
Hungerland alher geschriben und empetten, damit wir hilf-
lich sein sollen, damit der ban nit aus E. kgl. Mt. diensten 
kumb, das und ander vill Ursachen mer. Die haben uns 
bewegt, in sollichen vertrag zu gen. Bitten demnach E. kgl. 
Mt. wollen des gnedigen gevallen haben. 
Der ban hat auch angetzaigt in seinem begem, wo 
ime nicht gehalten wurde das, so ime bevilligt ist worden, 
kondte er auch nicht halten. 
Heut zeuch ich Stefan von Bemphlingen aus bevelh 
unser gnsten frauen der Kgin zu der raitkamer gen Wien, 
dem ban umb gelt zu handeln. Bitten E. kgl. Mt. wollen 
dester forderlicher derselben raitkamer deshalben bevelh 
geben, wie E. kgl. Mt. mit gnaden zuthuen wissen. 
Und als in dem angezaigten des ban vertrag erstlich 
vermeldt wirdet, das ime E. kgl. Mt. aus der alten vermain-
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ten schuld, so weilund Kg. Ludwig zu Hungern löblicher 
gedachtnus ime seiner manschaft halben zu thuen solt, beli-
ben sein 10,000 gl. H. und aber nachvolgend in ainem 
artickel, das ime E. kgl. Mt. IM ducaten aus dem rest, den 
ime E. kgl. Mt. auf den vertrag, mit ime zu Ketzsec (!) be-
schehen, mit sampt den angezaigten XM ducaten innerhal-
ben '2-er monat lang auf namhaftig ligend stuck und guter, 
so sich erstrecken auf VIC ducaten gult, verschreiben soll. 
Haben uns E. kgl. Mt. bevolchen, soliche suma gelt nicht 
auf die geschlösser Medwed und Rogkhanigk, sunder etwas 
auf ain ander geschloss zu verschreiben bewiligen. Nun ha-
ben wir kaines wissen furzuschlahen, aber bemelter ban 
hat selbst angezaigt, das ime E. kgl. Mt. auf das ambt zu 
Marpurg oder auf Furstenfeld, sover es änderst ain einku-
men hat, diser handlung gemäss verweisen mugen. Und 
begert darneben, wo ime E. kgl. Mt. ain geschloss deshal-
ben zu ainem furphand einsetzen, das im E. kgl. Mt. auf 
behuet und underhaltung desselben geschloss ausserhalben 
der VIC gl. gult abvermelt ain purgkhuet gnediglichen ires 
gevallens verorden wellen. 
Und wiewol E. kgl. Mt. uns bevolhen haben, dem ban 
die geschlösser Medwed und Rogkhanigkh nicht zuzesagen, 
sunder E. kgl. Mt. haben die dem Gr. Hansen aus- der 
Corbaw bewilligt zuzestellen, so haben wir doch mit dem 
ban zu gut E. kgl. Mt. also ain abred gemacht, nachdem 
wir vernemen, das bemelter Gr. Hans sich bewilligt hat, 
zu ablosung von dem Dahi Janusch der gemelten gesch-
loss Medved und Rogkhanigkh I1IIM ducaten und E. kgl. Mt. 
auch IIIIM ducaten zugeben. So sollen mergemelte 2 ge-
schloss Medwed und Rogkhanigkh ime dem ban jetzo zuge-
stelt werden umb die VM ducaten . . . bezaln sollen, der-
gestalt, wan der obgedacht Gr. Hans dieselben geschloss 
einnemen will, so soll er die IIIIM gl., die ei sich vorhin be-
willigt hat, dem ban zuestellen und E. kgl. Mt. soll das 
IM gl. selbs bezaln. Und der ban hat zuegesagt, sobald er 
die IÍIIM gl. emphangen, will er dem bemelten Grn. des 
geschloss einantwurten. 
Nachdem der ban begert hat, E. kgl. Mt. sollen ime 
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uber die I1M ducaten, so ime E. kgl. Mt. alle monat auf V c 
pherd bewilligt, IIC gl. fur tafelgelt zu geben, haben wir 
mit ime deshalben nidt änderst besehliessen mugen, den das 
wir ime IIC ducaten zu hilf seiner underhaltung, das er so 
lang auf E. kgl. Mt. beschaid hie gewart, haben muessen 
geben. Dieselben Ilc ducaten hat unser gnste frau die 
Kgin dargelihen der Zuversicht, E. kgl. Mt. die werden 
derselben widerumben verorden zu geben, dann sy gantz 
ploss an gelt ist und numals den merern tail irer klainatter 
und silbergeschirrer verkauft und vermuntzen lassen. 
Des geschloss und statt Wihatsch halbn haben wir 
nicht änderst mit ime besehliessen mugen, dan wie E. kgl. 
Mt. aus dem vertrag sehen werden. 
E. kgl. Mt. wollen ime auch bevelh in das Kgreich 
Krabaten und Windischland zuschicken, darin E. kgl. Mt. 
bevelhen, das man ine daselbst fur E. kgl. Mt. ban hal-
ten soll, laut der beiligenden copeien. 
Der grosgraf ist gantz ubell zu friden aus ursachn, 
das er vermaint, er wisse sich kains wegs zu enthalten, 
dieweil man ime dasihen, so ime E. kgl. Mt. gnediglichen 
zu geben bewilligt, nicht bezal. Dann er vermag es fur 
sich selbs nicht, so ist die zerrung hie vast teur. Ist also 
willens gewesen, hie seinen abschied zu nemen und in die 
Newstatt oder ain ander ort, da er nicht also ain grossen 
uncosten bedurft halten, zu ziehen. Er zaigt auch an, er 
habe bei III0 pherden, nämlich hie Ic und XXX. und die 
ubermass anhaim, und wrerden ime von E. kgl. Mt. nicht 
mer dan LXXX besoldt. Dieselben wissen sich mit der be-
soldung III ducatn hie nit zu enthalten, derhalben er sy 
aus not erlauben und inen vergunden muessen, dienst zu 
suechen, wo sy den finden. Und so sy von ime ziehen, 
so wisse er E. kgl. Mt. wenig nutz zu sein mit seiner 
person. Und so es darzu kumbt, das E. kgl. Mt. gen feld 
in d i e gros Hungern ziehen W e r d e n , so kan und waiss er 
nit seiner person von E. kgl. Mt. wegen nichts auszurich-
ten. Es sei auch nie von kainem grossgraven nit gehordt, 
das er mit 80 pherden gedient soll haben. Und lass er 
jetzo seine leut von im, so wais er, wan E. kgl. Mt. im 
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die cron Hungern kriegen, nicht ander zu bekomen, dan 
es bestelt sich jetzo ain jeder das best, so er kan. Nun 
underhalten wir ine das best, als uns muglichen ist. Haben 
auch abermals etlich gl. von unser gnstn frauen der Kgin 
entlehent, den darmit zu underhalten so lang, bis ich Bem-
phlinger gelt zu seiner underhaltung zu Wien erlangen 
mag. Wollen auch mit ime ain uberschlahen seines em-
phangs thuen, solichs der raitcamer anzuzaigen. Bitten E. 
kgl. Mt. wollen bevelhen, das sy ime den rest, das do 
nicht vill ist, bezaln. Und bedunckt unser gnste frau die 
Kgin auch uns, das ime E. kgl. Mt. die XX. pherdt zu den 
LXXX., die sich auf I c pherd laufen, in alweg halten soll, 
dan er hat vill guter leut bei sich, und das ime E. kgl. 
Mt. etlich hundert gl. ires gefallen auf underhaltung seiner 
diener, die er noch anhaim hat, verordent hetten. 
E. kgl. Mt. die haben jungist, als ich bischove zu 
Laibach zu Wien bei derselben gewesen, dem Caspar Hor-
bat auf beger unser gnsten frauen der Kgin über die 
I c ducaten, so ime E. kgl. Mt. alle monat zu geben ver-
ordent, noch XX. ducaten alle monat zu geben bewilligt. 
Nun zaigen die Hn. von der raitcamer an, das inen durch 
den schatzmaister nicht mer bevolhen ist, dan l c ducaten 
zu geben. Nun ist sein des Casper Horbat underthenigist 
bitt, E kgl. Mt. wolle der raitkamer gnediglichn bevelhen, 
das ime dasihen, wie obsteet, so ime von E. kgl. Mt. be-
willigt ist, gegeben werde, Dieweil er aber E. kgl. Mt. bis-
her nicht sunderlichen umb underhaltung angestrengt, sich 
auch gar getreulich in E. kgl. Mt. Sachen erzaigt, auch 
vill guter practicken E. kgl. Mt. zu gut in Sibenburgen auf-
gericht, so bedunkt umb E. kgl. Mt die sollen ime solichs 
mit gnaden verordnen. 
Dem Zerindi (!) haben E. kgl. Mt. verordent alle monat 
XXXV. ducaten zu seiner underhaltung. Nun bedunckt 
unser gnsten frauen die Kgin, die Hungerischen radt 
auch uns, das ime E. kgl. Mt. noch XXV. ducaten darzu 
verordent, also das er alle monat L. ducaten hett. Und 
wiewol er etwas verdencken ist gewesen, das er des weida 
parthei anhengig solt sein, so befinden wir ine noch bisher 
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in E. kgl. Mt. Sachen rechtgeschaffen, das er die treulichen 
maint. 
Und wiewol wir E. kgl. Mt. nit gern radten zu vill 
ausgaben, so bedunckt uns doch, das wir soliches E. kgl. 
Mt. anzuzaigen aus unsern phlichten zu thun schuldig sein, 
underthenigist bittend, solliches mit gnaden anzunemen. 
Und wissen E. kgl. Mt. kainen bessern radt zu geben, 
dan das sich E. kgl. Mt. von Behaim herausfurdern. Ver-
hoffen zu Gott, E. kgl. Mt. werden ir Sachen alsdan in 
Hungern glücklichen und wol ausrichten. 
E. kgl. Mt. bevelhen uns auch, das wir kainen vleis 
sollen sparn mit practicirung. Nun haben wir E. kgl. Mt 
vormals geschriben, das uns vill guter practiken zusten, die 
wir mangel geltz halben, nämlich auf potenlon, nicht statt-
lichen handeln mugn. 
Wir verneinen diser zeit nichtz sunders neu zeitung, 
dan das der weida verhof durch die kgl. Mt. von Pollandt 
ainen vertrag mit E. kgl. Mt. zu erlangen. Doch so soll er 
sich nicht destweniger mit volck zu ross und fuess bewor-
ben haben, auch ain treffenliche anzal bestellt. 
Und nachdem das homagiumgelt alher in das ge-
schloss verordent ist, verhoffen wir, das es numals unser 
gnsten frauen der Kgin person halben kain not soll haben. 
Unser gnste frau die Kgin und ich bischove zu 
Laybach haben jungist E. kgl. Mt. ain copei geschickt, 
wie E. kgl. Mt. dem Salay Janusch schreiben soll. Den-
selben brief wollen E. kgl. Mt. furderlichen alher schicken. 
Es sein jetzo 2 oder 3 kundtschaften kumen, die 
zaigen an, das der Turck ainen straiffzug über die Saw 
gethan und vill volks hinweg gefurt haben soll. Das haben 
wir E. kgl. Mt., der wir uns hiemit diemuetiglichen bevel-
chen thuen, nit verhalten wellen. D. Presspurg am XVIIIÍ. 
tag Februarii anno etc. XXVII. 
E. kgl. Mt. gehorsam 
Cristof bischof zu Laibach 
administrator zu Seccaw 
Stefan von Bemphlinger 
1527 
febr. 19. 
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Kívül: Dem durchleuchtigsten, grossmechtigsten Fn. 
und Hn. Ferdinanden Kg. zu Hungern und Behaim etc. 
unserm gnsten Hn. zu handen. 
Er. 2 iven, z. 2. gy. p. a szövegben említett másolatok nélkül, 
Bécs, KPL., 16,668. csom. 
CDLXXI. 
Fiume, 1527. febr. 20. 
Apfalterer János fiumei kapitány jelenti I. Ferdinánd királynak, hogy János 
király velenczei követét, a (Jozefics) zenggi püspököt a tengeren nem fog-
hatta el ; továbbá, hogy a (Krusics Péter) zenggi kapitány a király párt-
jára állott, s végül, hogy a török sereget Fiume környékén látták. 
Serenissime ac invictissime rex et princeps, domine 
domine gratiosissime. Humili commendatione praemissa etc. 
Ad mandata regiae maiestatis vestrae totis viribus sum enixus, 
ut in redditu episcopi Segnensis oratoris vaivodae ex Vene-
tiis possem (!) ilium in manibus habere. Et undique tam per 
viam maris, quam terrae insidias ordinavi. Et quam primum 
certo habui, ex Venetiis Justinopoli applicuisse, milites pe-
dites ad passus ordinavi illis regionibus, quibus per terrain 
suspicabar posse iter facere. Tarnen ipse tamquam cautus 
et malitia plenus statuit, velle ascendere triremem ab illu-
strissimis dominis Venetis datam, et ex Venetiis ad territó-
rium illustrissimi comitis Bernardini de Frangipanibus ad 
locum vocatum Novi in Vinodolo tutum tra[n]sfretare. Et ex 
Justinopoli prorsus insulam Cherfu ad Vegle insulam nobis 
per viginti millia passus vicinam hodierna die nobis videntibus 
se contulit, causa navigandi ad dictum lochum de Novi, 
ubi expectatur ab omni familia causa se conferendi ad 
vajvodam. Ibi in locho Novi dimissa triremi, qua vehebatur 
cum 150 hominibus, ego vero non desistens ilium in-
sequi, obviam misseram supra dictam triremem duo navi-
gia cum hominibus armatis munita ad locum, quo dictus 
episcopus transiturus erat et ibi steterunt per noctem 
et diem expectando. Et cum dictam triremem viderunt, 
concertare ausi non sunt, cum inferiores essent homi-
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nibus, qui in triremi erant et sic re imperfecta reversi sunt 
et dictus episcopus tute transivit culfum is turn. Quo viso 
magnificentiam domini Nicolai Jurissich statim certiorem 
feci, qui capitaneus generalis est vestrae regiae maiestatis, ut 
magnificentia sua velit omnem curam et diligentiam, si 
quo modo per terram posset ilium agredi. Et spero, quod 
intuitu et gratia maiestatis vestrae huic negotio omni studio 
et laboré pro viribus incumbet forsanque dii propitii erunt 
votis regiae maiestatis vestrae. 
Praeterea ex mandato regiae maiestatis vestrae procu-
ravi, quod magnificus capitaneus Segnae nomine regiae 
maiestatis vestrae arcem et civitatem illam tenere et votis 
eiusdem regiae maiestatis vestrae se adhaerere, prout latius 
in litteris eiusdem continetur. Et hac de causa missum 
meum specialem ad suam magnificentiam destinavi et ita 
spero, quod deo favente vota regiae maiestatis vestrae bene 
succedent. Litterasque originales ad me destinatas per eius 
magnificentiam, hiis inclusas, regiae maiestati vestrae trans-
mitto, ut ex illarum lectura latius, quomodo res se habent, 
percipere possit. 
Coeterum de exercitu Turcorum, qui ad has nostras 
partes venturus est, prout certioratus fui tam litteris tam 
etiam per nuntios, qui oretenus retulerunt, ipsos vidisse, 
quarum litterarum originale et copias sive exemplum regiae 
maiestati vestrae hiis inclusas remitto. Ego vero in hoc 
oppido omni diligentia et cura conabor me tueri, quantum 
potero, omnesque subditos rusticos et agricolas coeterosque 
certioravi, ut bona eorum ad loca tuta apportare faciant. Et 
haec regiae maiestati vestrae significare volui tanquam filius 
et fidelis servus eiusdem, cuius gratiae me comendo. Et felix 
ad vota valeat. Ex Flumine Sancti Viti die XX mensis 
Februarii anno MDXXVII. 
E. r. m. v. 
Johannes Offeltrair capitaneus 
Fluminis Sancti Viti. 
Kívül: Serenissimo ac invictissimo regi Boemiae, Un-
1527 
febr. 20. 
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gariae domino domino Ferdinando infanti Hyspaniarum prin-
cipi et archiduci Austriae etc. domino meo collendissimo. 
Rávezetve: maister Hans solle sehen, was das ist. 
Er. egész iven, z. gy. p., Bécs, KAL., Hung. 1527. febr. cs. — 
Mellette félíven egykorú német kivonata is: Inhaltung des haubtmans zu 
St. Veit am Pflaumb briefs an die kgl. Mt. 
CDLXXII. 
K. ft. (1527. febr. 25 előtt.) 
Karlovics Károly korbaviai gróf követeinek előterjesztése az alsó-ausztriai 
helytartó és kormánytanácshoz. 
Spectabiles et magnifici domini mihi semper gratio-
sissimi. Hoc est primum articulum, quod dominus meus 
propter debita servitia regiae matti hostendere suae 
matti hostendit, quod regnum Croaciae est valde malae 
voluntatis. Illud unicum Castrum, quem (így) banus in ma-
nibus tenet, Byhygyum, quod non apertur suae matti 
ac regno Croatiae, etiam dominus meus secundum manda-
tum supremi capitanei cum Johanne Swethacky laboravit, 
qua causa non permisit drabantos regiae mattis ad 
Castrum ilium, dicens tarnen, tuus dominus est juratus regiae 
matti, ipse autem respondit, ey est verum, sed non 
habeo mandatum, quod neminem mitterem intus, ideo di-
gnetur suae matti de talibus providere. 
Item secundum articulum, quod nullo modo matti 
suae bene servire non poterimus neque confinia suae mattis 
custodire, nisi ut homines ad quolibet tempus essent soluti. 
Item dignetur sua regia mattas ad equites 300 deli-
berare, etiam mandaret in registrum ponere ac de salario 
satisfacere et lile est contentus omni fidelitate ac servitiis 
obedire super aliis corpore suo ac cum servitoribus suis. 
Item quod sciat sua mattas, quod meus dominus sem-
per super aliorum dominorum regni Croatiae apud prioribus 
regibus detentus est in honore, etiam a v. srte expectat talia 
et plura, ideo supplicat v., srti ut illum capitaneatum, quod 
habuit Kocyaner illo ordine, ut sua mattas sibi daret ac assig-
naret, quia postquam regnum Croatiae ad plenum de-
derunt in manus v. srtis., proinde sufficiens esset unus 
capitaneus, cui ipse erit obediens, dominum Nicolaum Ju-
rissych, omnem obedientiam sibi adhibebit cum ipsoque 
ita vivere bene et honeste ad omnem honorem et utilita-
tem v. srtis. 
Item adhuc supplicat regiae suae matti, ut eadem haberet 
mentionem de Castro Cruppa, super quod Castrum totum 
regnum Croatiae existit, ut sua mattas 30 pixidatores deli-
beraret et solveret, qui in praedicto castro manerent aut 
sua mattas praedictum Castrum ad suas manus habeat. 
Item sua mattas per Johannem Kocianer promiserat. . 
pixidem videlicet slongam et pulveris 3 cent. ut deberent sibi 
de Lublana dare, ideo rogat suam mattem propter unas 
literas, quas scriberet magistro cewt ut ipsi daret. 
Item sciat sua mattas quia iam medium annum cu-
stodiam tenuit cum Johanne Kobassych, ad tan tarn custo-
diam unicum denarium non habuit, saepius propter ista ad 
Lublanam misit, responsum adhuc non habuit. 
Er. egész iven, Bécs, KAL., Hung, 1527. febr. cs. — U. o. Gr. 
Karl von Kerbaw gesandtnwerbung anno 27 felzet alatt a következő ira-
tok vannak együtt : 1. A követ által előterjesztett pontok latinul. (1. f.) 2. 
Ugyanaz németül, rövidebben, eg. i., 3. Az egyes pontokra adandó válasz 
brouillon-ja. 4. A válasz latinul (1. alább, CDLXXIV. sz. a ). 5. Ugyanaz 
németül. 
CDLXXIII. 
1527. febr. 25. 
A korbaviai Karlovics János gróf követe által előadott kivánatoknak 
Bihács várára vonatkozó pontja. 
In dem 1-ten artickl wird anzaigt, das das ainich 
gschlos Wichtisch, welches der ban innen hat wird der kgl. 
Mt. und dem lands Krabaten verschlossen. Ist auch nach 
bvelch des obristen haubtman mit Hansen Schwegkhaky 
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als inhaber bemelts gschlos gehandelt und im furgehalten 
worden, warumb er kgl. Mt. trabanten in das gschlos 
nit hat wellen einlassen, dieweil sein H. kglr. Mt. ge-
schwert, hat darauf antwurt geben, es sei war, hab aber 
nit bevelch von seinem Hn. yemantz in das gschlos zu lassen, 
deshalben welle s. Mt. fursehung thun. 
Az előbbi jegyzetben (2 a.) emiitett német kiv. U. o. 
CDLXXIV. 
Bécs, 1527. febr. 25. 
Az alsó-ausztriai helytartó és a kormánytanács válasza Karlovics János 
korbaviai gróf folyamodására. 
Serenissimi domini principis Hungáriáé, Bohemiae regis, 
domini Ferdinandi archiducis Austriae domini nostri gratio-
sissimi provinciarum Austriae inferioris locumtenentis et re-
gentium ad . . aliquos articulos Caroli comitis de Corbauia 
illis oblatos responsio ut sequitur. Imprimis ut mentionatum 
C a s t r u m Withitsch (így) quod Johannes Weckhakhy (így) 
nomine domini b a n i in manibus tenet et trabandtos regiae 
mattis ad Castrum non permisit, hoc negotium regia mattas 
per consiliarios reginalis mattis Hungáriáé una cum domino 
bano aget. 
Secundo ex parte solutionis salariorum, in hoc locum-
tenens et regentes ac domini de camera apud regiam mat-
tem diligentem adhibent operám, ut ea solutio congruo 
semper tempore fiet. 
Quinto quemadmodum nuntius petit, ut comiti 300 
teneantur equites, ad hoc locumtenens et regentes illi de-
clarent, quod in regno Croatiae quaedam ordinatio certorum 
equitum habendorum facta et ordinata est, propterea in illo 
modo nulla fienda est mutatio. Si vero regia mattas plures 
susceptura erit equites, locumtenens et regentes nullum in 
hoc dubium gerunt, quin sua mattas illius bene et gratiose 
mem or erit. 
Sexto petit quod ipsum regiae mattis consiliarius ac 
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capitaneus dominus Nicolaus Jurischitz loco Joannis Ca-
© 
tzianer tamquam pro subcapitaneo uti velit. Hoc locumte-
nens et regentes etiam regiae matti litteris scribunt. Arbit-
rantur penitus in hoc 9e sua mattas etiam gratiose exhibebit. 
Septimo quemadmodum indicat ex parte castri Cruppa, 
quod regno Croatiae tamquam propugnaculum est, ut illud 
cum aliquibus militibus bombardarumque magistris providere 
debeat, locumtenens et regentes iIIí exponunt, quod regia 
mattas illius animi sit, milites illinc subordinare et consti-
tuere, num si hoc fiet, 10 milites ex illis Uli dabuntur et 
subordinantur. 
Octavo ostendit quemadmodum comiti per Johannem 
Catzianer nomine regiae mattis bombardam, ut vulgo dicitur 
schlangen, una cum 3-bus pulverum centenariis mittere assen-
sum est. Ad hoc sibi duo centenaria pulverum mittuntur, 
sed ex parte bombardae locumtenens et regentes regiae matti 
literis declarent. Quod deinceps per regiam mattem in hoc 
illis commissum fuerit, illi exponent. 
A. Viennae, 25. mensis Februarii anno domini XXVII. 
Er. fog. egész iven, sok törléssel. Bécs, KÁL. Hung. 1527. febr. es 
CDLXXV. 
Bécs, 1527. febr. 25. 
Az alsó-ausztriai helytartó és kormánytanács arra kéri Kristóf laibachi 
püspököt , hogy a magyar királynéval folyó tárgyalások során hasson 
oda, hogy a királyi őrséget Bihács várába beereszszék. 
Hochwirdiger stb. Uns hat Gr. Karl von Kerbaw jetzo 
durch einen seinen gesanten etlicher Sachen halben ersuechen 
und dabei von wegen fürsehung des sloss Wihitsch, so Hans 
Schwegschaky zu handen des waan in Krabaten inen hat, 
anzaigen lassen. Und dieweil dann dem lant Krabaten an 
solchem' sloss Wihitsch nicht wenig gelegen, und aber der 
bemelt inhaber desselben kgl. Mt. kriegsfolk, so dahin ver-
ordent gewesst, nicht einlassen hat wollen, wie E. fl. Gn. 
1527 
febr. 25. 
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und ir vormals durch unser schreiben auch verstanden habt, 
und so man dann jetzo mit dem waan in handlungen ist, 
so begern wir von wegen obgedachter kgl. Mt. von E. fl. 
Gn. und euch, ir wellet bei der Kgin von Hungern, unse-
rer gnsten frauen, und derselben rate mit vleiss solli-
eitiern und sovil handien, das dise sach auch in dieselb 
handlung kumb, nemblichen das der obgedacht waan 
der kgl. Mt. kriegsfolk zum Wihitsch, so oft des not 
beschicht, ein und aus, auch darinen notdurftige bese-
tzung hinein lasse, und darinnen von niemants irrung 
oder Verhinderung beschehe, wie ir dem mit dem pesten 
fueg ze halten und ze thun wisset. Daran tuet E. fl. Gn. 
und ir der Kgin gefallen und mainung. G. in unserer stat 
Wien, am 25. tag Februarii anno 1527. Von stathalter und 
regenten etc. 
Kívül: An den bischof von Laibach und Stefan von 
Pampflinger. 
Er. fog. féliven, Bécs, KÁL., Hung., 1527 febr . es. — V. ö. az 
alábbi CDLXXVIII. sz. ir. 
CDLXXVI. 
Bécs, 1527. feb. 26. 
Az alsó-ausztriai kamara utasítása Beck Marx alsó-ausztr iai helytartóhoz, 
hogy Prewer Jánosnak, a bécsi arany lúdhoz czímzett vendégfogadó 
tulajdonosának, azt a költséget, melyet Gusics Gáspár , gróf Karlovics 
követe nála tett , térítse meg. 
idem (Marx Beck etc.) soll Hannseii Prewer, wirdt bei 
der guldin gans zu Wien die zerung so Caspar Gussick 
Gr, Karlowitschn aus Krabatn gesandter bei ime gethan 
hat, nemblichen 4$fphen . gegen seiner quittung bezalen. Die 
sollen ime stb. A. Wien den XXVI. tag Februarii anno etc. 27. 
Bécs, KPL. , ÖG., 28 köt. 32 1. 
— 0>25 — 
CDLXXVII. 
Bécs, 1527. febr. 26. 
Az alsó-ausztriai kamara utasí t ja Gailhausen Detrik, laibaclii hadi szer-
tartót, hogy Károly korbáviai grófnak 2 mázsa lőport adjon. 
Lieber zeugwart. Wir emphelhen eu von kgl. Mt. 
unsers gnsten Hn. wegen, das ir Gr. Karlen zu Korbaw 
2 centen pulvers auf sein ersuechen und gegen geburlicher 
quittung zuestellet. Die sollen eu, stb. D. Wien, den 26. 
tag des monats Februarii, anno im 27-ten. 
An Dietrichen von Gailhausen, zeugwart zu Laybach. 
Bécs, KPL., ÖG., 28 k. 368 1. 
CDLXXVIII. 
Pozsony, 1527. márcz. 1. 
Rauber Kristóf laibachi p ü s p ö k az alsó-ausztriai helytartónak és kor-
mánytanácsnak küldi a Krusics Péter zenggi kapi tánynak és a Zengg 
városának adandó válaszok fogalmazványait , és egyben jelentést tesz a 
Batthyány Ferenczczel Bihács á tadása ügyében folytatott tárgyalásról. 
Wolgepornen, edeln, gestrengen, hochgelerten und ves-
ten, besunder lieb freundt. Wisset unser freundtschaft und 
dienstlichem zuvur. Wir schiken euch hiemit laut euers be-
gems den brief an Peter Krusitzsch haubtman zu Zeng, 
auch an die stat daselbst und an die stat zu Ottatzatz, 
wie ir aus heiligenden copeien derselben brief vernemen 
werdet. So schickhen wir euch 2-en brief von unserm 
gngsten Hn. dem Kg. ausgangen, der ain an beutelten Cru-
sitsch, der ander an die stat Zeng lautend, der jeder mit 
ainem klain kreutzin zuruck verzaichent ist, dieselben wol-
lent ir neben unser gngsten frauen der Kgin brief au'cb 
antwurten lassen, wie ir dann zuthuen wol wist. 
Gestert ist uns eur schreiben aines zukumen,1 darinr 
ir uns und dem Stefan von Bemphlingen in namen unsers 
gnsten Hn. des Kgs. bevelcht mit dem Hn. Frantzer 
Bathyan ban zu handien, das er den flecken Wihatsch, s( 
er diser zeit innenhat, zu allen notturften bemeltes unsers 
1527 
febr 26. 
1 
1 
1 
) 
L. fönt . CDLXXV. sz. ir. 
A horvát véghelyek oklevéltára. I. köt. 40 
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gnsten Hn. des Kgs. offenhalten und besetzen lassen soll. 
Nun haben wir mit ime deshalben gehandlt. Befinden so-
vill bei ime, das wir uns versehen, sover ime der ver-
trag, so mit ime gemacht ist, volzogen wirdet, das es des-
halben bei ime kainen mangel haben soll. Doch so wir 
solliches angezaigten Vertrags halben nit ain antwurt von 
unserm gnsten Hn. dem Kg. haben, alsdan wellen wir weiter 
mit im handeln. 
D. Prespurg am 1-sten tag Marcii anno etc. im XXVII. 
Christof von Gottes genaden bischove zu Laibach admi-
nistrator des stifts Seckhaw etc. 
Kívül: Den wolgebornen edeln, gestrengen, hochge-
legen und vesten n., kgl. Mt. zu Hungern und Boheim 
stb. stathalter und hofradten der Nö. landen, unsern be-
sundern guten freundten zu handen. 
Er. egész iven, z. gy. p., Bécs, KÁL, Hung. 1527 márcz. cs. 
CDLXXIX. 
Prága, 1527. márcz. 4. 
I. Ferdinánd király Batthyány Ferencz dalmát-horvát-szlavon bán kérel-
mére utasítást ad az alsó-ausztriai kamarának Bihács vára fölszerelésére. 
Getreuen lieben. Unser ban Bathjhan Frannz hat uns 
angelangt, unser sloss und stat Wihitsch mit geschuz, 
pulver und andern notturften zu versehen. Dieweil uns dann 
an Wihitsch vil gelegen ist, demnach empfelhen wir euch 
mit ernst, das ir unsern obersten veldzeugmaister der Nö. 
lande Ulrichen Leisser bevelhet, jemandt hinein gen Wi-
hitsch zeschiken, damit er daselbst die gelegenhait, wievil 
geschuz, pulver, auch knecht und anders notturftig sei, 
aigentlich besichtige und euch desselben berichte, und ir 
alsdann nach emphangnen bericht mit geschuz und pulver 
auch sofer not thut bis in 100 knecht oder darundter, 
nicht darüber, von unsern wegen zimbliche fursehung thuet. 
Daran beschieht, stb. G. zu Prag am IUI. tag Marcii anno 27. 
An die camer in Österreich. 
Bécs, KPL., ÖG., 29 k. 41 1. — V. ö. az alábbi CDXCI. sz. ir. 
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CDLXXX. 
Pozsony, 1527. márcz. 5. 
Rauber Kistóf laibachi püspök és Pemphlinger István kérik az alsó-
ausztriai helytartót és kormánytanácsot, hogy Battyány Ferencz bánnak 
a szerződésben foglalt összegen fölül még 3—400 aranyat adjanak a 
bihácsi őrség tartozásának kifizetésére, 
Wolgebornen stb. Unser gnster H. der Kg. zu Hun-
gern und Beheim etc., auch E. freundschaft Gn. und 
Gt. haben in verschinen tagen bevolhen und gesehriben,1 
das wir mit dem Hn. Bothyan Ferentz ban etc. handeln 
sollen, damit er den flecken Wihatsch mit ir. kgl. Mt. 
volk besetzen soll lassen, das er sich zu thuen bewilligt, 
wie wir dann solichs euch hievor gesehriben.2 Nun so hat er uns 
angezaigt, das er den knechten, so jetzo zu Wyhatsch ligen, an 
irer besoldung etlich monat schuldig ist, so sei ime gestert 
von seinem underburggraven von Wihatsch ain schreiben zu-
kumen, darinn er ime anzaigt, das die knecht zu Wihatsch 
vast unwillig und wo er inen in 14 tagen nicht ir betza-
lung schick, so sein sy willens abzuziehen. Und ist zu 
besorgen, das durch des weyda und Gr. Cristofen prattiken 
der gedacht flek Wihatzsch in des weyda handen kumen 
mocht, das dann unserm gnsten Hn. dem Kg. nicht zu 
klainem nachtail, wie ir selbs zu ermessen habt, raichte. 
Demnach so ist des benannten ban bitt, auch unser gnsten 
frauen der Kgin. zu Hungern und Beheim etc. wittib und 
der Hungerischen herren gutbedunken, das ir ime dem 
ban auf soliche bezallung der knecht zu Wihatzsch in ab-
schlag der suma gelts, so ime in seinem vertrag bewilligt 
ist, 3 oder 400 ducaten geben hette, darmit er bis auf Zu-
kunft unsers gnsten Hn. des Kgs. aus Boheim zufriden 
stellen mochte. 
Des mergemelten ban bitt ist auch, das man ime die 
knecht und pulver, wie wir E. freundtschaft und Gn. 
und Gt. hievor auch gesehriben haben, bei Rain bei 
Gurkfelden erlegen wollte. Das wollten wir, stb. D. Prespurg 
1
 V. ö. a fönti CDLXXV. sz. ir. 
2
 V. ö. a CDLXXVIII. sz. ir. 
38* 
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am 5-ten tag Mártii anno etc, XXVII. Cristof von Gottes 
genaden bischofe zu Laibach administrator des stifts Sekhaw. 
Stefan von Pemphlinger. 
Kívül: Den wolgebornen edeln gestrengen hochgeler-
ten und vesten n., kgl. Mt. zu Hungern und Beheim etc. 
Statthalter, regenten und camerratn den Nö. landen, unsern 
besundern freundten gn. und gntigen Hn. zu handen. 
Er eg. iven, z. 2. gy. p., Bécs, KAL., Hung. 1527 márcz. es. — 
Mellette egy külön darabka papiron néhány sor a pozsonyi landsknech-
tekről. 
CDLXXXI. 
Bécs, 1527. márcz. 9. 
Az alsó-ausztriai kamara ismételten utasítja Peigershaimer János hadfizető-
mestert, hogy Puchler Jánosnak a Bihács várába őrségül fölfogadott 64 
zsoldosnak adott 97 frt előleget fizesse vissza. 
Lieber zalmaister. Wiewoll wir eu jungst bevolhen 
haben, kgl. Mt. phleger zu Mechau, Hansen Puchler die 
97 gl. R., so er auf bezalung der 64 knecht, die er gen 
Wihitsch in Crabatn geschickt, kgl. Mt. furgestreckt hat, 
zu bezalen, so bericht uns doch gedachter Puchler jetzo 
abermallen, wie ime solch bezalung nit beschehen sei. Des-
halben ist noch von kgl. Mt. wegen unser bevelh, das ir 
gedachtem Puchler die angezaigten 97 phunt phening auf 
sein geburlich quittung bezalet und das nit lasset. Die sollen 
eu, stb. D. Wien, den IX. tag Marcii anno etc. 27. 
An Hansen Peigartzheimer kriegszalmaister. 
Bécs, KPL., ÖG., 28 k. 369 1. 
1
 L. fönt a CDLXVII. sz. a. 
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CDLXXXII. 
Prága, 1527. márcz. 9. 
I. Ferdinánd király fölhívja a horvát és szlavóniai rendeket, hogy a bánná 
kinevezett Batthyány Ferenczet ismerjék el annak és engedelmesked-
jenek neki. 
Eredeti p. — rányomott nagy kir. pecséttel. Körmend, Mem. 94. 
A bécsi KÁL. Hung. 1527. márcz. cs. féliven levő fogaim, kiadta 
Chmel i. m. XXXI. sz. a. — U. o. Nachtrag csom. van féliven tisztázott 
péld. rajta : exped. 
CDLXXXIII. 
Bécs, 1527. márcz. 9. 
Az alsó-ausztriai helytartó és kormánytanács tudtára adják Kristóf lai-
bachi püspöknek és Pemphlinger Istvánnak, hogy a Batthyány Ferencz 
által a bihácsi őrség hátralékos zsoldjának a kifizetésére kért összeget 
nem váilalják magukra, hanem követelik, hogy Batthyány utasítsa bihácsi 
helyettesét, hogy a király zsoldosait haladék nélkül ereszsze be a várba. 
Hochwirdiger stb. Uns sein jetzo von E. fl. G. 
und euch 2 schreiben an uns lautendt zuekomen, der bai-
den D. steen am 5-ten und 7-n tag Marcii, darinnen in dem 
ainem schreiben erstliehen angezaigt wirdet, stb. .. [a na-
szádosokról szól.] 
Verrer als in dem anderm brief gemeld wirdet, das 
E. fl. Gn. und ir mit dem Bathian Ferentz ban etc. auf 
kgl. Mt. und unser schreiben gehandlt, das er den fleken 
Wihartzsch (így) mit ir. kgl. Mt. volk besetzen soll lassen, 
des er sich dann vormalls und jetzo zu thuen bewilligt 
und aber jetzo ain summa gelt begert etc.1 Darauf wellen 
E. fl. Gn. und ir gemeltem Bathian Ferentz zu versteen 
geben, das wir der kgl. A4t. knecht zu 2-en mallen hinein 
gen Wihartzsch geschikt haben, aber die nit eingelassen 
worden, wie E. fl. Gn. und ir des vormalls bericht seit, 
deshalben die sach an kgl. Mt. nit erwunden oder ainicher-
lai mangl erschinen. Dann seiner knecht bezalung halben, 
wie in obberuerten schreiben begriffen ist, nemen wir uns 
ausserhalb kgl. Mt. bevelh nit an, sonder E. fl. Gn. und ir 
1
 L. az előbbi CDLXXX. sz. a. 
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wellen nochmalls mit gedachtem Bathian Ferentz handlen, 
das er ainen brief an seinen purgkgraven oder obristen gen 
Wihartzsch vertig, der kgl. Mt. knecht daselbst einzulassen 
und das uns derselb brief zuegestellt werde, so wellen wil-
den brief und knecht hinein gen Wihartzsch schiken, und 
so das beschehen, alsdann in denselben fleken Wihartzsch 
puchsen und pulver verordnen und damit fursehung zu 
thun. Weiter haben uns der kgl. Mt. burgermaister und 
rat der stat Brukh an der Leita stb. G. zu Wien, den 9. 
tag Marci anno etc. 27. 
An bischof von Laibach und Cristofen (így) Pem-
phlingen. 
Er. fog. 2 egész iven, Bécs, KAL., Hung. 1527 márcz. cs. 
CDLXXXIV. 
Zengg, 1527. márcz. 10. 
Krusics Péter zenggi kapitány megbízó levele Apfalterer János fiumei ka-
pitányhoz küldött követei, Mazzotics Simon zenggi kanonok és Tadiolo-
vics Antal részére. 
Magnifice et generöse domine, amiceque nobis hono-
rande. Post salutem, etc. Noverit m. v., qualiter mittimus 
ad v. m. hunc venerabilem dominum Simonem Marzotis 
canonicum et primicerium ecclesiae Segniensis ac nobilem 
Antonium Tadiolovich nuntios speciales nostros in quibus-
dam nostris negotiis urgentissimis. Et quidquid nomine et 
ex parte nostra explorabunt sive dixerint, fi dem credentiae 
adhibere velitis. Et bene valere cupimus v. m. Ex Segnia 
die dominico ante festum Gregorii 1527. 
Petrus Cruxith capitaneus 
Segniensis. 
Magnifico et generoso d. Jo. Offeltrar capitaneo Flumi-
nensi dignissimo, d. et amico nobis honorando. 
Egyk. más. egy darabka papiron Apfalterer 1527 márcz. 13 (1. a 
CDXC. sz. a.) lev. mellékelve, Bécs, KÁL. Hung. 1527 márcz. cs. 
Tadiolovich valószínűleg ugyanaz a személy, a ki 1535-ben a pápához 
járt követségben, 1. a 11. köt. 
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CDLXXXV. 
Pozsony, 1527. márcz. 11. 
Rauber Kristóf laibachi püspök és Pemphlinger István kérik az alsó-
ausztriai helytartót és kormánytanácsot, közöljék velük azonnal, a mint 
megkapják, a király határozatát Batthyány Ferencz bán ügyében; to-
vábbá adjanak némi költséget a bán szolgáinak, a kik Bécsben a királyi 
válaszra várakoznak. 
Edeln stb. Unser gnste frau die Kgin. zu Hungern 
und Beheim wittib etc. hat uns angezaigt, wie ir kgl. Mt. 
unser gnster H. der Kg. zu Hungern und Beheim etc. 
geschriben hette, sie werde ain beschaid bei uns des ban 
Sachen halben finden. Nun so ist uns bisher kainer zuku-
men, deshalben wir vermueten oder er mochte euch ee dan 
uns zukumen sein. Demnach so ist unser bitt, so euch 
solicher zukumpt, wellet uns den furderlichen herabschreiben. 
[Sz.: ist nichts zukumen, gedenkten, dieweil viel brief 
kumen, es mocht inen darinnen beschaid zukumen.] 
So ist gegenwurtigen des ban diener zaiger ditz briefs 
zu unser gnsten frauen, der Kgin. und uns kumen und 
angezaigt, wie sein H. der ban nun etlich tag lang hat 
etlich seine diener zu Wien liegen, die auf beschaid seiner 
Sachen warten, aber sie mugen ausserhalb hilf der zerung 
nicht lenger bleiben, und darauf gebeten, euch zu schrei-
ben, das ir inen also mit etlich wenig gelt helfen wollt, 
damit sie von kgl. Mt. beschaids erwarten mugen. Haben 
wir ime auf solich sein begern, in ansehen das kgl. Mt. 
an dem ban nicht wenig gelegen, nicht abschlagen mugen, 
bittend ine hierin sovil muglichen, zu furdern, wie ir dann 
woll zu thuen wist. Das wollten, stb. [Sz.: der Sachen hal-
ben hab man kainen beschaidt, darauf sie wider hinab 
beschaiden], D. Prespurg, am XJ. tag Mártii anno etc. 
XXVII. 
Cristof von Gottes genaden bischove zu Laibach 
admistrator des stifts Sekhavv etc. 
Stefan von Pemphlingen. 
Kívül: mint rendesen. 
Er. eg. iven, z. 2. gy. p., Bécs, KAL., Hung. 1527 márcz es. 
1527 
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CDLXXXVI. 
Prága, 1527. márcz. 13. 
I Ferdinánd király tudatja Kobasics Jánossal, hogy a közte és Puchler 
János közt fönforgó vitás ügy eldöntését Jurisics Miklósra bizta. 
Ferdinandus etc. 
Fidelis dilecte. Redditae sunt nobis litterae tuae de dato 
epiphaniarum domini proxime praeteritorum, quibus nos de 
differentia, quae inter te et fidelem nostrum Johannem 
Puhler viget, admonuisti. Commisimus itaque desuper fideli 
nobis dilecto Nicolao Juritschitz, sicut ab eo abunde intelli-
ges, quod te latere noluimus. D. Pragae die 13 Mártii 1527 
regnorum nostrum I". 
Johanni Cobatzich. 
Er. fog. féliven, Bécs, KÁL., Hung. 1527 márcz. cs. 
CDLX XXVII. 
Bécs, 1527. márcz. 13—18. 
Az alsó-ausztriai kamara utasítja Zollner Veit kamarai fizetőmestert, hogy 
Peigershaimer János hadfizetőmesternek a horvát és a friauli katonaság 
fizetésére 4000 R. frtot adjon. 
Veit Zollner kgl. Mt. rate und cammermaister bei der 
Nö. raiteamer soll Hansen Peigartzhaimer kriegszalmaister, 
damit er den Crabatischen und Friaulischen kriegsleuten in 
abslag irer schulden, so man inen zuthun ist, ain furstre-
ken zethun hab, 4000. gl. R. auf sein quittung betzalen. 
A. den XIII. tag Marcii anno etc. im XXVII-tn. 
Pár tétellel alább: Veit Zolner etc. soll dise nachbe-
nennten posten bezalen. Dieselben ime in seiner raittung 
. fur guet ausgab gelegt und passirt werden. A. den XVIII. 
tag Marcii anno etc. im XXVII-tn. 
Az utolsó tétel: Hansen Peigartzhaimer kriegszalmaister 
in Friaul auf underhaltung des kriegsfolks daselbst und an 
den Krabatischn bei Hansen Karl kgl. Mt. ainspanniger 
zuschickten IIIIM gl. R. 
Bécs, KPL., ÖG., 24 k. 108b i. 
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CDLXXXVIII. 
Pozsony, 1527. márcz. 13. 
Rauber Kristóf laibachi püspök és Pemphlinger István jelentik az alsó-
ausztriai helytartónak és kormánytanácsnak, hogy Batthyány Ferencz 
János király pártjára állani készül, mert a vele kötött szerződést a király 
állítólag nem tartotta b e ; Bihács megszállását valamely más úton kell 
megkísérteni. 
Wolgebornen stb. Wir geben euch zu verneinen, wie 
H. Bathyan Ferentz ban bei dem von Erla, der sich ertz-
bischof zu Gran nent, aus zugeben unser gnsten frauen 
der Kgin. der Hungerischen radt und unser gewesen, der 
seinem zusagen nach allerlai, so unserm gnsten Hn., 
dem Kg. zu Hungern und Beheim etc. zu guet kumen 
mocht, daselbst bei dem gedachten von Erla practicirt solt 
haben, der ist nachten widerumben alher kumen. Nun ist 
uns vertreulichen durch ain person angezaigt, er sei willens 
heut urlaub von unser gnsten frauen der Kgin. zu 
nemen mit der ursach, als ob ime der vertrag, so mit ime 
gemacht worden, nit voltzogen ist, und übermorgen zu dem 
weida ziehen. Soliches haben wir euch in eil unangezaigt 
nicht lassen wollen. Ist auch unser gnsten frauen der 
Kgin. beger und unser bitt, ir wellet uns mit dem aller-
furderlichisten wissen lassen, was euer radt und guetbe-
druken ist, wie man sich gegen ime halten soll. Wir wollen 
also vleis furkhern, das wir den mit gueten fuegen auf-
halten wollen bis morgen umb 8 oder 9 ur vormittag. Ver-
sehen uns, das die post mitler zeit alwegen widerumben 
herabkumen möge. 
Und nach dem sein des ban diener zu Wien sein 
und umb gelt solicitirn, wist ir euch gegen inen deshalben 
zu halten. 
Ir habt uns etlich mall in namen unsers gnsten 
Hn. des Kgs. bevolhen, das wir mit ime dem ban der 
knecht halben, so er gen Wihatzsch einlassen soll, zu han-
deln, das er aber bisher nicht thuen wollen. Demnach so 
ist von noten, das bemelter unser gnster H. der Kg. 
etc. anderer weg gedenk, sollichen fleken in seine handen 
zu bringen. 
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Wir tragen auch fursorg, der obbemelt ban wirdet 
allerlai mit den Hungerischen Hn., so hie sein, zu practi-
ciern understen und sie bewegen auf des weida parthei zu 
bringen, wie ir soliches selbs ermessen mugt. Bitten euch, 
wollet disen unsern brief unserm gnsten Hn. dem Kg. 
etc. furderlichen zusc.hiken. Und was uns weiter begegent, 
wollen wir irer kgl. Mt. auch euch weiter zu schreiben. D. 
Prespurg am XIII. tag Mártii anno etc. XXVII. 
Christof von Gottes genaden bischove zu Laibach 
administrator des stifts Sekhaw etc. 
Stefan von Pemphlingen. 
Kívül: szokott czím, mint fent, hat citoval. 
Er. eg. iven, z. két gy. p., Bécs, KÁL., Hung. 1527 márcz. es. 
CDLXXXIX. 
Bécs, 1527. márcz. 13. 
Az alsó-ausztriai helytartó és kormánytanács tudatják Rauber Kristóf 
laibachi püspökkel és Pemphlinger Istvánnal, hogy a királytól Batthyány 
Ferencz horvát bán ügyében még semmi határozat sem jö t t ; a legutóbb 
érkezett leveleket küldik ; ha még ezek között sem volna határozat, kér-
jék Batthyányi, várakozzék mindaddig, a míg e l jő ; a Bihács ügyében 
írt levelüket azonnal továbbküldték a királyhoz. 
Hochwirdiger F., stb. Wir haben eur schreiben des 
D. steet Presburg, am XIII. tag Marcii anno 27 betreffend 
den Bothian Ferentz verstanden. Darauf fragen wir E. fl. 
Gn. und euch zu verneinen, das wir uns versehen, der 
Bothian werde bedenken die phlicht, so er unserm gnsten 
Hn. gethan, auch der genaden, so ime bisheer von kgl. 
Mt. beschehen und hinfuro gewartend, und sich auf des 
weyda seidts nit bewegen lassen. Dieweil auch an heut 
vil brief von kgl. Mt. kumen, die auf E. fl. Gn. und euch 
lautend, die E. fl. Gn. und euch von stund an zugeschikt 
worden sein, versehen uns darinnen mecht E. fl. Gn. auch 
euch des Bothian vertrag halben beschaid zukumen. W o 
aber solichs nit beschehen, so ist unser rat und guetbe-
dunken, das ir den Bathian auf abgemelt mainung mit 
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pessten frag ermanet und ine dahin beweget, damit er kgl. 
Mt. beschaidt erwarte, als er soliches zu thuen schuldig ist. 
Ob aber der Bathian je auf seinem furnemen verharren 
wurde, alsdann ratsam ist der Kgin. und den Hungrischen 
raten sovil nach gelegenhait handlet, damit verhuet werde, 
das der Bathian zu dem weyda nit kume. 
Wir lassen euch auch wissen, das des Bothian diener 
an heut bei uns gewesen, die wir dermassen abgeschieden, 
das wir von kgl. Mt. irnthalben kainen bevelh haben, aber 
wir gedenken, es sei numals in den heutigen briefen E. fl. 
Gn. und euch auch beschaidt zukumen, ob aber soliches 
nit beschehen, sy darauf ermont, das sy kgl. Mt. beschaid 
erwarten. 
Wir wellen auch E. fl. Gn. und eurn brief kgl. Mt. 
on verzug zuschiken, darin ir kgl. Mt. Wichitsch halben 
ermanen. D. Wien, am XIII. tag Mártii anno 27. 
Von Statthalter und regenten 
der Nö. landen. 
An bischof von Laibach etc. und Stefan von Pemphlingen. 
Er. fog. féliven, Bécs, KÁL., Hung. KA., 1527 márcz. es. — A 
márcz. 13-i levelet 1. 1. CDLXXXVIII. sz. a. 
1527 
márcz. 
13. 
CDXC. 
Fiume, 1527. márcz. 13. 
Apfalterer János fiumei kapitány kéri Lamberg József krajnai főnökhelyet-
test és Braunbart Erasmus ottani helytartót, segítsék meg Krusics Péter 
zenggi kapitányt. 
Edel, gestreng, lieb Hn. und freundt. Mein stb. Ich lass 
euch wissen, wie uns kriegsrädten verschiner zeit die kgl. 
Mt. unser gnger H. gesehriben und bevolhen hat, laut 
einer instruction und in sonderhait einen artikel darinnen 
begriffen mich beruerendt, das ich sollt mich mit Hn. Pe-
tern Krusitz haubtman zu Zeng handln und practiciern, 
damit ich in mocht auf ir Mt. parthei bewegen, das ei-
dem wayda oder Gr. Cristofen oder sonst jemandts andern 
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schlos und statt Zeng und ander fleken als Ototschitsch, 
Gliss, so der cron Hungern zugehern, abtretten, noch ein-
lassen sollte, bis ir kgl. Mt. weiter mit im deshalben handln 
wurde. Weichs ich von stund an meinem muglichsten vleiss 
nach gethan hab und ich also durch mein schreiben und 
gesanten mit im und der statt practiciert und gehandlt, laut 
kgl. Mt. bevelch. In welicher handlung ich den haubt-
man und die statt Zeng gutwillig befundten und mir darauf 
schriftlich und mundlich ein erbere, zimbliche antwurt geben. 
Soliche ir antwurt ich euch H. verweser zugeschikt, auch 
die handlung der Sachen darneben angetzaigt, das ich son-
der zweifl pin, das ir solichs mein schreiben auf die kgl. 
Mt. lautend furderlich ir Mt. zugeschikt. Nun wist, das 
sidher der handlung gedachter haubtman von Zeng zu mir 
wol 3-mal geschikt und mir geschriben und hat an mich 
begert, das ich in mit traid umb sein gelt soll versehen, 
nachdem er und die statt grossen mangel leiden an traid, 
nachdem im auf dem mer noch auf dem landt der zeit 
nichts zukombn. Darauf hab ich im und der statt unge-
verlich bei 300 hieig stär traid umb sein bezalung geschikt, 
welches traids ich nit wol geraten hab mugen, von disem 
fleken und den hirigen ain abpruch gethan, damit ich in 
und die statt bisher bei gutem willen behalten hab. 
Nun wisst, das ich am 10-n und 11-n tag ditz monats 
sambt dem hauptman von Mitterburg in kgl. Mt. gescheiten 
zu Khestaw gewest pin, da hat er abermals sein gesandten, 
einen tombherrn und ein edelman beid von Zeng mit einem 
glaubbrief auf mich lautendt, des ich euch ein copei hierin 
gelegt zuschik, wie ir verneinen verdt, zu mir geschikt und 
ersfliehen mir anzaigen lassen, wie die kgl. Mt. unser 
gnster H. im und der statt einem jeden in sonderhait ge-
nedigelchen geschriben begerundt an in und die statt, auf 
ir. Mt. parthei zu sein und niemands andern sich begeben 
und einlassen mit merer inhalt desselbigen schreibens. Wel-
lichs schreiben, so kgl. Mt. dem haubtman gethan, hat er 
mir her geschikt und mir das verlesen lassen. Und dane-
ben haben sie irs haubtmans bevelch ir mindlich Werbung 
in beiwesen des haubtmans von Mitterburg gethan, nem-
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lichen wie ir haubtman und die statt gutwillig ist auf kgl. 
Mt. schreiben und mein handlung mit Zeng und andern 
fleken, so er innen hat und der cron Hungern zugehörig, 
verharn und auf kgl. Mt. parthei zu sein, sofer in die kgl. 
Mt. hilf mit gelt, profánt und anderm zu underhaltung der-
selbigen fleken thue. Wo aber solichs nit bescheh, miest er 
thun, wie er mecht, nachdem er die fleken auf sein cos-
ten, wie er bisher gethan, hinfurs nit weiter mug under-
halten. Wiewol der weyda und Gr. Cristof fur sich selbs 
teglichen durch ir schreiben und gesandtn handeln und 
ansuechen, inen die fleken einzegehen und abzetreten, so 
wollten sy im sein schuld und costen, so im die zeit her 
darauf gangen ist, sambt einer ansehenlichen schankung 
bezaln und zufriden stellen, das er bisher nit annemen und 
thun hat wellen und noch nit zu thuen vermaint, sofer im „  
kgl. Mt. hilf thuet und deshalben genediglich bedenkt. Dar-
auf haben sie an mich begert, ich soll irem haubtman 4 
oder 500 gl., dergleichen ein suma traid und 24 puchsen-
schutzen von kgl. Mt. einkomen und camergut in eil fur-
streken, damit er die fleken, die er innenhat, underhalten 
mag und die dienstleut, die darin ligen, bezaln, nachdem 
sie der unbezalung halben urlaub genomen haben und 
wegkziehen wellen. Nun hab ich mich wellen der kgl. Mt. 
unserm gnsten Hn. zu eern und zu gut des gewalts 
annemen und hie in ir. Mt. camergut greiffen und 
darauf in beisein des haubtman von Mitterburg, mit 
des einemer brudern, der jetzo sein Verwalter ist, ge-
handlt und ain 200 oder 100 gl , die ich in jetz, bis man 
weiter helfen hett mügen, in der eil fürstreken wellen. Nun 
hat er mir anzaigt und sich entschuldigt, das er mir nit 
10 gl. hab zugeben. Wie man nun mit der kgl. Mt. camer-
gut handlt und umbgeet, wirdt man in der raitung wol 
befinden. Wie dem allem unangesehen, das ich von dem 
einemer nichtz haben mügen, hab ich mit etlichen kauf-
leuten hie gehandlt, umb ain 200 gl., die auf mich aufzu-
pringen, hab aber die bei inen nit aufpringen mügen. Nach-
dem die vermüglichisten kaufleut dieser zeit nit hie sein, 
hab ich in deshalben kain hilf diser zeit nit thuen mügen 
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und sein also mit einem Unwillen abwegk zogen. Doch hab 
ich sie gepeten, sy sollen irem haubtman anzaigen, das er 
etlich tag ein gedult hab, so wolt ich solich irs haubt-
mans beger euch in eil als kgl. Mt. rädten, landsverweser 
und vitzthumb anzaigen, der Zuversicht, ir werdt weeg 
suchen, im jetz hilf zu thuen in namen der kgl. Mt. Und 
was wir von euch fur antwurt zukombt, so will ichs dem 
haubtman fürderlich wissen lassen. Des sie zufriden gewest, 
doch das aufs lengest innerhalb 8 tag bescheh. Das ich 
euch aus schuldiger pflicht kgl. Mt. zu eern und zu güt in 
der eil anzaigen welln, damit ir wisst, im furderliche hilf 
mit einem geld und traid, sovil euch muglichen ist, zu-
thuen, damit er kgl. Mt. parthei beleih. Wo aber solichs 
nit bescheh, so trieg ich fursorg, er wurd der not nach ein 
andern Hn. suchen und anemen. Darumben so wisst ir als 
kgl. Mt. redt als die hochweisen, der kgl. Mt. nodturft wol 
zu bewegen und zu bedenken, was diser zeit sr. Mt. daran 
gelegen ist. Das hab ich euch aus schuldiger phlicht in 
der eil anzaigen wellen und will also euer antwurt gewar-
tundt sein, und hiemit was euch allzeit von mir lieb und 
dienst ist. D. zu St. Veit am Phlamb, den 13. tag Mártii 1527. 
Hans Apheltrer, 
haubtman zu St. Veit am Phlamb. 
Kívül: Kgl. Mt. zu Behaim, Hungern und Ezhzn. zu 
Osterreich etc. rädten Hn. Josephen von Lamberg zu Schne-
perg ritter landsverweser in Crain, Erasm Braunwart vitz-
thumb daselbst, meinen Hn. und freundten zu aign handn. 
2 citoval. 
Er. eg. iven, z. gy. p., mellette Krusics márcz. 10 (1. ott) lev. más. 
és Lamberg márcz. 17-i (1. alább CDXCIV sz. a.) lev. Bécs, KÄL., Hung. 
1527 márcz. cs. 
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CDXCI. 
Bécs, 1527. márcz. 14. 
Az alsó-ausztriai kamara utasítja Leisser Ulrich főhadiszermestert, vegye 
vizsgálat alá Bihács fölszerelését és a talált hiányokat pótolja, egyúttal 
adjon arról véleményt, hány ember volna szükséges Bihács megszállására. 
Lieber zeugmaister. Die kgl. Mt. etc. unser gnster 
H. hat uns auf anlangen sr. Mt. wan in Crabatn, Bud-
jan Ferenntz, geschribn und bevollen, ir. Mt. stat und 
slos Bihitsch mit gschutz, pulfer, auch, sofer von noten, 
mit ainer antzal knecht nodtorftigklich zu versehen, wie ir 
aus hier innligender abschrift ir. Mt. bevelhs vernemben 
werdet. Und ist darauf von bemelter kgl. Mt. wegen unser 
bevelch, sofer ir gelegenhait desselben flecks und wie der-
selb mit municion und geschutz fursehen ist, nit wissen 
habt, das ir eu dann mit dem furderlichisten daselbsthin 
verfueget, das geschutz und municion, so alda vorhanden, 
besehet und erlernet, mit wievill knechten derselb fleckn 
zimblichen mug besetzt werden, und sofer aines merern 
geschutz und municion dahin nodtorftig wurde, soliches 
mit dem furderlichisten dahin bestellet. Aber dei knecht 
halben, mit was antzal derselb besetzt werden soll, uns 
eur guet bedunken anzaiget, damit wir auf kgl. Mt. bevelh 
derhalben fursehung zethun wissen. D. Wienn den XIIII. 
tag Marcii anno etc. im XXVII-tn. 
An Vlrichen Leysser zeugmaister der Nö. lande. 
Bécs, KPL., ÖG., 28 k. 371 1. — V. ö. föntebb márcz. 4. alatt. 
Leisser véleménye ismeretlen. 
CDXCI I. 
Prága, 1527. márcz. 14. 
Meg nem nevezett udvari ember Prágából Kobasics Jánost biztosítja jó-
akaratáról. 
Nobilis et praestans domine, amice charissime. Salu-
tem plurimam. Accepi literas vestras datas in epiphaniae 
domini proxime elapsa, quarum continentiam abunde intel-
1527 
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14. 
1 
jan. 6. 
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lexi. Equoque vicissim, si quid boni pro vobis facere potero, 
libentissime faciam. Quoad intertentionem equitum et pedi-
um isthie agentium sciatis, quod sicut mattas regia ordina-
vit, ita etiam manere debebit et in hoc non erit in pote-
state mea quicquam immutare. Super alia re confido in vos 
plurimum, ut si illam ad bonos terminos venire contigerit, 
me statim avisabitis, quod promereri cupio. Et bene valete. 
Ex Praga, 14 Martii 1527. 
Johanni Kobasych. 
Er. fog. féliven, aláírás nélkül. Bécs, KÁL., Hung. 1527. márcz. es. 
1527 
nárcz. 
15. 
CDXCIII. 
Prága, 1527. márcz. 15. 
I. Ferdinánd király utasítja az alsó-ausztriai kamarát, hogy Jurisics 
Miklós főkapitánynak a 200 R. frtját, a melyet a zenggi kapitánynak 
kölcsön adott volt, fizesse vissza. 
Getreuen liben. Nachdem unser rate und veldhaubt-
man wider die Türken Niclass Jurischitz, als wir bericht, 
dem haubtman zu Zeng, zu hilf der underhaltung und be-
warung desselben flekens 200 gl. R. dargeliehen, emphel-
hen wir euch mit ernst, das ir dem gedachten Juritschitz 
solch IIC gl. R. von unserm wegen an verzug widerum-
ben zubezalen verordent. Daran thut ir stb. G. zu Prag am 
XV-tn tag Marcii anno XXVII-tn. 
An die camer in Osterreich. 
Bécs, KPL., ÖG., 29 k. 47 1. 
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CDXCIV. 
Prága, 1527. márcz. 16. 
I. Ferdinánd király megparancsolja az alsó-ausztriai kamarának, hogy ha 
a levélben, a melyet biztosai a horvát rendeknek kiállítottak, megígér-
ték a várak kijavítását és fölszerelését, akkor adjanak gróf Zrinyi Miklós 
várainak fölszerelésére elegendő hadiszert. 
Getreuen lieben. Uns haben des edeln unsers lieben 
getreuen Niclasen Grn. zu Serin gesandten von wegen 
desselben Grn. underthenigklich ersuecht, seine slosser mit 
puchsn und pulver zu versehen, auch den Teutschn gmerkn 
und arbaitern des perkwercks Gwostinzko in Crabatn et-
lich hakenpuchsn und 3 valkanetl sambt kugeln und 
pulver zu hilf zu verordnen, dann sy ain polwerch 
wider di Türken zu machen willens waren, als ir aus 
der hierinn beslossen abschrift vernemen werdet. Dar-
auf emphelhen wir euch mit ernst, das ir des 1-ten artikls 
halben betreffundt fursehung des Grn. slosser euch in dem 
brief oder der copei davon, so unsere comissarien den S t e n -
den in Crabatn gegeben, ersehet und sofer ir befindet, das 
die comissarien bewilligt oder zuegesagt haben, die slosser 
und flekn mit geschutz und pulver zu versehen, alsdann 
die fleken und slosser, daran unsern erblandn, auch Cra-
batn gelegen ist, besichtigen lasset und dieselben nach 
gelegenhait der notturft und unserer tzeugheusser zimblich 
mit geschutz und pulver versehet. Dann auf das begeren 
der gwerken des geschutz halben zum polwerch mugt ir 
darinnen eurm gutbedunken nach handeln. Daran thut ir, 
stb. G. zu Prag am XVI. tag Marcii anno etc. im XXVI-tn. 
An di camer in Osterreich. 
Bécs, KPL., ÖG., 29 k. 47 1. 
1527 
márcz. 
16. 
A horvát véghelyek oklevéltára. I. köt. 41 
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CDXCV. 
Laib ach, 1527. márcz. 17. 
Lamberg József krajnai főnökhelyettes I. Ferdinánd király elé terjeszti 
Apfalterer János fiumei kapitány levelét, a melyben ez tőle és Braunbart 
Erasmus krajnai helytartótól Krusics Péter zenggi kapitány részére segélyt 
kér, mert nekik nincs módjok benne. 
Durchleuchtigister stb. E. kgl. Mt. vitztumb in Crain, 
Erasm Braunbart und mir ist von E. kgl. Mt. haubtman 
zu St. Veit am Phlaum ditz hiepeiligunds schreiben zuko-
men. Darauf zaigt beruerter vitztumb an, er hab derhalben 
von E. kgl. Mt. kainen bevelh; wo er aber gleich bevelch 
het, gelt auszugeben, so hab er kains. Dieweil ich dann 
pedenk, das E. kgl. Mt. an den geschlossern, davon der 
haubtman in seinem schreiben meidung thuet, nit wenig 
gelegen, aus derselben ursach hab ich E. kgl. Mt. beruerts 
haubtman schreiben underthanig unantzaigt nit wellen las-
sen, damit meiner person halben nichts verabsaumbt oder 
verwarlost werd. Thue mich, stb. D. Laibach am XVII. tag 
Marcii anno etc. im XXVII. 
E. kgl. Mt. underthanigister diener und 
verweser in Crain 
Joseph von Lamberg ritter. 
Kívül: Dem durchleuchtigisten, stb. Ferdinanden, 
Kg. zu Boheim und Ungern, stb. meinem gnsten Hn. oder 
ir. kgl. Mt. stathalter hof- und kammerratn der Nö. 
landen. 
Rávezetve: a válasz brouilonja. Exped. 24. Marcii 27. 
Er. féliven, z gy. p., Bécs, KÁL., Hung. 1527. márcz. es. — Apfal-
terer idézett levelét 1. föntebb márcz. 13. (CDXC. sz. a.) 
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Pozsony, 1527. márcz. 18. 
Mária királyné fölszólítja Jurisics Miklós és Puchler János kapitányokat, 
hogy Karlovics János korbáviai gróffal Medved és Rokonok várak átadása 
ügyében a Rauber Kristóf laibachi püspöktől és Pemphlinger Istvántól 
kapott utasítás értelmében tárgyaljanak. 
Maria dei gratia regina 
Hungáriáé et Bohemiae etc. 
Egregii nobis sincere dilecti. Reverendissimus dominus 
Cristophorus episcopus Labacensis ac Stephanus Pempflynger 
oratores et dapifer serenissimi domini Ferdinandi Hungáriáé 
et Bohemiae etc. regis fratris nostri charissimi nunc apud 
nos agentes rogant vos per literas eorum, ut cum fidele 
nostro spectabile et magnifico Johanne Torquato comite 
Corbauiae in negotio castrorum Medved et Rokolnok agatis. 
Quomodo autem sit agendum, satis amplam dederunt vobis 
informationem. Quare hortamur et rogamus vos, velitis 
operam diligentem in ea re praestare ac curare, ut in eodem 
negotio opera cura et diligentia citus et optatus finis fiat, 
facietis matti regiae in hoc obsequium gratissimum. D. 
Posonii feria secunda proxima post dominicam reminiscere 
anno domini millesimo quingentesimo vigesimo septimo. 
Maria regina etc. s. k. 
Kívül: Egregiis Nicoiao Iwrassyth (így) et Johanni 
Puchler capitaneis hvvzarorum serenissimi principis domini 
Ferdinandi Hungáriáé et Bohemiae etc. regis fratris nostri in 
Croatia existentium nobis sincere dilectis. 
Er. p. z. p., Körmend. Memor. 91 (kettős) sz. 
1527 
márcz. 
18. 
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CDXCVII. 
Pozsony, 1527. márcz. 21. 
Rauber Kistóf laibachi püspök és Pemphlinger István tudatják az alsó-
aüsztriai helytartóval és kormánytanácsosai Batthyány Ferencz horvát 
bán további viselkedését, s kérve kérik, hogy a neki járó összeg elő-
teremtéséről gondoskodjanak. 
Wolgeborn, stb. Euer schreiben, darin ir begert, euch 
zu berichten, wie der H. Frantz Bathyan ban etc. von hin-
nen abgevertigt und mit ime beschlossen sei, haben wir 
emphangen und geben euch darauf zu vernemben, als jetz-
bemelter ban jungist zu dem bischof von Gran gezogen 
ist, davon wir euch auch geschriben haben, hat er vor 
seinem abschied protestirt, sover er zu seiner widerkunft 
die erst bezalung laut des Vertrags hie zu Prespurg nit 
finden wurde, wolt er kains wegs lenger in unsers gnsten 
Hn. des Kgs. etc. diensten beleiben, sonder urlaub nemen. 
Und als er das gelt nicht gefunden, hat er von u. 
gnsten frauen, der Kgin. in beiwesen der radt urlaub ge-
nuinen, wan ime sei dasihen nit gehalten, so ime zuge-
sagt ist worden. Auf soliches ist durch u. gnstn frauen 
durch Hungerischen radt und uns mit ime gehandlt wor-
den, das er belibn ist und auf ir. kgl. Mt. und unser 
trauen und glauben die erst bezalung benantlich 5000 du-
catn aufbracht und darmit den gedachten ban ditzmals 
zu friden gestellt, doch mit diser protestation, wo ime die 
uberig bezalung zu genanter zeit und frist, wie ime die 
zugesagt ist, nit gehallten wirdet, wollt er auch nicht len-
ger zu dienen verphlicht und verbunden sein. Darauf ist 
gedachter ban von hinnen abgeschiedn, anhaim in Win-
dischen landen und Krabaten der kgl. Mt. zu gut etlich 
practicierung aufzurichten zu ziehen. Demnach bitten wir 
euch wol . . . . allem vleis darauf gedacht sein, damit 
dem . . . . ban die bezallung zu den zugesagten fristen 
ge . . . hen wirdet, darmit kgl. Mt. vor weitern schaden 
und spott verhuet werde. Sollichs haben wir euch euerm 
begern nach unangezaigt nit lassen wollen. 
D. Prespurg am XXI. tag Mártii anno etc. XXVII. 
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Gristof von Gottes genaden bischofe zu Laybach, ad-
ministrator des stifts Seckhaw etc. 
Stefan von Bemphlingen. 
Kiviil: mint fent a CDLXXVIII. sz. levelen. 
Rávezetve: Dem bischof und Pemphlinger zu schreiben, 
stathalter und regenten haben ir schreiben des Bathyan 
ban verstanden, nu tragen sie kainen zweifl, si haben solchs 
der kgl. Mt. bei der post auch zugeschriben, dann sie von 
sr. Mt. deshalben kainen bevelch haben, wolten sie inen 
auf ir schreiben nicht verhalten . . . 22. Marcii 27. 
Er. egész iven, z. 2. gy. p., Bécs, KÁL., Hung. 1527. márcz. es. — 
A választ 1. alább az DIL sz. a. 
CDXCV1II. 
Prága, 1527. márcz. 24. 
I. Ferdinánd király utasítja az alsó-ausztriai kamarát, hogy a Batthyány 
Ferencz bánnak járó részleteket a Karlovics Jánostól Medved és Rokonok 
várak fejében leteendő összegből fizessék ; továbbá intézkedjenek Bihács 
vára fölszerelése iránt. 
Getreuen lieben. Der erwirdig u. F. andechtiger und 
getreuen lieben Cristoph bischof zu Laybach, admini-
strator zu Sekhaw und Stefan Pemphlinger unsere rete haben 
uns geschriben und angezaigt, wie sich unser ban in Cra-
batn und Windischn landen hören und merken lasse, sofer 
ime sein bezalung laut des Vertrags, so mit ime beschehen, 
nicht von stund an ervolge, das er in unsern dienst zu 
halten nicht verpunden sein wollte, auch nachmals darauf 
urlaub genomen und den vertrag aufgesagt. Demnach unser 
liebe swester die Kgin. witib auch ir. L. rate und sy zu 
verhuetung des nachtails. so durch des Butihan abschied 
ersteen het mögen, sovil vleiss fürgékért, das sovil gelts, 
benentlich 2000 ducaten in parem geltaufgebracht und 
ime gegeben sein und noch fur 2000 gl. tuecher und 
ander waar zu Wien, die bemelte unser liebe swester 
auf iren glauben aufbringen lassen, betzalt werden sol-
len, dartzue dieselb unser liebe swester ime in verschi-
1527 
márcz. 
22. 
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nen tagen auch 1000 ducaten zugestellt, also das der ban 
laut des Vertrags IIM ducaten von wegen des Vertrags zu 
Kottsee mit ime beschehen und IIIM ducaten in abslag 
seiner bestallung auf V c pherdt entricht sein, auch ime 
noch auf den suntag judica IIIM ducatn zu völliger beza-
lung seiner bestallung der 500 pherdt auf 3 monat lang 
und dann auf S. Jorgentag 5000 ducaten in abslag der 
vermaindten schuld von wegen der banschaft herruerundt 
bezalt werden sollen, wie ir dann von der hierinn beslos-
sen abschrift aus abberurtem irem gethanen schreiben clar-
licher vernemben werdet. 
Und wiewol uns solcher vertrag beswarlich ansiecht, 
jedoch dieweil der je dermassen durch unser liebe swester 
und die ret beslossen, so haben wir den auch also ange-
nomen und der gedachtn unserer lieben swester die Ver-
tröstung gethan, ir L. der obangezaigten aufgebrach t 
1000 ducaten von den 8000 ducaten, so die der Gr. von 
Korbaw von wegen Medwed und Rokanikh erlegt, zuent-
heben und die übrigen 3000 ducaten dem ban Bathihan 
Ferencz auf judica, wie obsteet, zuverordnen. 
Darauf emphelhen wir euch mit ernst, das ir unver-
zogenlich ainen aigen boten eilundts zu dem Gn. zu Ker-
baw schiket und mit ime handeln lasset, das er die VIIIM 
ducaten furderlichn und von stund an erlege und ir ime 
dargegen die slosser Medwed und Rokanikh von unsern 
wegen zuestellet und einantburtn lasset, auch mitler zeit 
bei denen gemelte unser liebe swester das angezaigt gelt 
aufgebracht und sonderlich zu Wien mit vleiss auf lengere 
frist und termin handlet, so versehen wir uns, sy als unser 
underthanen werden uns zu gefallen solches nicht waigern, 
sonder von unsern wegen ain lengere zeit geduldt tragen. 
Und so der Gr. von Korbaw die 8000 ducaten erlegt, als-
dann ir die berurten VM ducaten davon bezalet und unser 
liebe swester derselben also enthebet, und die übrigen 3000 
ducaten obgedachtem bischof zu Laibach und Pemphlinger 
zueschiket, damit sy die dem ban auf den suntag judica 
zuestellen und erlegen mögen. W o ir aber dieselben IIIM 
ducaten von jetzgemelten des Grn. von Kerbaw gelt noch 
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in ander weg nicht volligklich erlegen konnte oder das gelt 
von dem Grn. von Kerbaw je nicht so eilundts zu handen 
gebracht werden mocht, des wir doch nicht versehen, uns 
desselben zeitlichen bei der post berichtet, damit wir in 
ander weg, sovil mugiich ist, deshalben Verordnung thun 
mögen. 
Dann ob der Gr. von Kerbaw furgeben wurde, wie 
ime zu den vorgemelten slossern Medwed und Rokanikh 
von unsern wegen bewilligt worden sei auch das sloss 
Weitersfelden einzugeben und er die VIIIM gl. nit erlegen 
wollt, im wurde dann Weittersfelden auch zuegestellt und 
ir die sach je nicht anders erlangen konnte, so ist unser 
bevelch, das ir die emphabung der VIIIM ducatn daran nit 
erwinden lasset, sonder ime eehe Weytersfelden sambt den 
obgemeltn 2-en slossern Medwed und Rokanikh auch ein-
gebet, damit an erlegung der V1IIM ducatn kain verzug 
beschehe. Und in dem allem kainen vleiss sparet noch 
verziehet. 
So haben uns die obgedachten unser verordent com-
missarien abermals geschriben und ermant, von wegen Ver-
ordnung des geschutz gen Wihitsch deshalben wir hievor 
jungstlich bevelch an euch aussgeen haben lassen, £las ir 
darinnen fursehung thun sollet. Ist abermals unser ernst-
licher bevelch, das ir demselben unserm voraussgangen 
bevelch mit solcher fursehung an volk und geschutz vol-
ziehung thuet. Daran beschicht, stb. G. zu Frag am XXIIII. 
tag Marcii anno etc. im XXVII. 
An di camer in Osterreich. 
Bécs, KPL., ÖG., 29 k. 5 0 - 5 1 1. 
1527 
márcz. 
24. 
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CDXCIX. 
Bécs, 1527. márcz. 25. 
Az alsó-ausztriai helytartó és kormánytanács értésére adja Lamberg 
József krajnai főnökhelyettesnek, hogy a fiumei és zenggi kapitányok 
ügyében tett fölterjesztését legazonnal elküldték a királynak. 
Unser dinst in fruntlichem gueten willen zuvor. Lieber 
freundt. Wir haben eur schreiben sambt des haubtmans 
zu St. Veyt am Phlaumb Aphalterers missif, so von im an 
euch und desgleichen Erasmen Braunwart vitztumb in Crain 
ausgangen, beruerendt das schloss und stat Zenng, auch 
ander fleken, als Ototschitsch und Gliss, zu der cron Hun-
gern gehoerendt an gestern emphangen und derselben inhalt 
nach lengs vernomen. Darauf fuegen wir dir zu vernemen, 
das wir dise sach der kgl. Mt. unserm gnsten Hn. von 
stund an bei aigner eilenden post zuegeschriben und da-
neben von dem obgemelten briefen abschriften zuegesandt, 
der ungezweiflten Zuversicht, ir kgl. Mt. werde darinnen 
forderliche fursehung zu thuen verordnen. Und ist demnach 
in namen der kgl. Mt unser bevelh, das ir solchs gedach-
tem haubtman am Phlaumb furderlichen berichtet und mitler 
zeit den vorberuerten von Zeng guete Vertröstung gebet. Der 
wollten wir, stb. G. zu Wien, am 25. tag Marcii anno etc. 27. 
Statthalter, regenten und camerräte 
der Nö. landen. 
An wervveser in Crain. 
Er. fog. féliven, Bécs, KÁL., Hung. 1527 márcz. es. 
D. 
Bécs, 1527. márcz. 27. 
Az alsó-ausztriai kamara meghagyja Peigershaimer János hadfizetőmes-
ternek, hogy Jurisics Miklós hadi főkapitánynak azon 200 frtot, a melyet 
a zenggi kapitánynak előlegezett, a horvát katonaság fizetésére legköze-
lebb küldendő pénzből térítsék meg. 
Lieber zalmaister. Die kgl. Mt. unser gnster H. hat 
uns bevolhn, sr. Mt. rat und veldhaubtman an Crabatischen 
granitzn, Hn. Niklasen Juritschitz ritter 200 gl. R. die ier 
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dem haubtman zu Zengg zu hulf der underhaltung und 
bewarung desselben flecken dergelihen soll haben, zu be-
zalen. Deshalben ist von sr. kgl. Mt. wegen unser be-
velch, das ir gedachtem veldhaubtman solche 200. gl. R. 
von der bezalung des kriegsfolks, so eu von dato nechst 
hinein verordent wirdet, auf sein und des haubtmans zu 
Zengg quittungen entrichtet. Des haben wir ine dermassen 
auch zuegeschriben. Wollten wir, stb. D. Wien, den XXVII. 
tag Marcii anno etc. in XXVII-tn. 
An Hansen Peygartzhaimer kriegszalmaister. 
Bécs, KPL., ÖG., 27 köt. 370 1. — V. ö. föntebb márcz. 15. a. 
DI. 
Pozsony, 1527. márcz. 28. 
Mária királyné Batthyány Ferencz dalmát-, horvát- és sziavon bánnak 
hozzáintézett kérdéseire válaszol. 
Maria dei gratia regina 
Hungáriáé et Bohemiae etc. 
Magnifice fidelis nobis sincere dilecte. Intelleximus ea 
omnia, quae copiose nobis scripsistis. Vbi primum scribitis 
de Turcorum in Croatiam irruptione et depraedatione istic 
facta, dolemus hac clade miseram illám pátriám affectam 
esse. Spem habemus in deo optimo maximo certissimam, 
quod propediem mattas regia dominus et fráter noster 
charissimus ita tam illi provinciáé, quam aliis suis regnis et 
confiniis illorum providebit, ne tales excursiones tam im-
pune fiant. Quod autem rogatis nos, ut ea solutio, quae 
vobis ad proximam dominicam iudica et festum beati 
Georgii fieri debet, visa vestra praesenti necessitate, vobis 
ad dominicam iudica simul persolveretur, sciatis nos iam 
ad mattem regiam in hac re scripsisse, quae curabit om-
nino, ut ea, quae ad iudica fieri debet, solutio, ab ea die non 
differatur, sed ea vobis omnino persolvatur. Agemus etiam 
et elaborabimus apud mattem suam, ut solutio illa festi 
sancti Georgii, si possibile erit, ad eandem dominicam iudica 
vei ante festum beati Georgii vobis reddatur. Interea ergo 
1527 
márcz. 
27. 
1527 
ápr. 
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habete servitores vestros paratos et instructos, vt matti 
suae dum necessarium erit, vobiscum vna servire possint. 
Quod vero scribitis de nobilibus potioribus, qui ad servi-
tia mattis suae venire vellent, scripsimus iam de hiis 
quoque ad suam mattem et credimus propediem nos ab 
eadem bonum responsum habituras. Interea igitur tem-
poris, dum relationem habuerimus, teneatis omnibus viis et 
módis illos nobiles in spe bona, nam arbitramur mat-
tem regiam eos ad servitia sua acceptaturam et de eis 
ita provisuram, ut de matte sua bene erunt contenti. Scri-
bitis deinde comitem Cristophorum octavas in regno 
Sclavoniae ad dominicam laetare celebraturum. Agite omni-
bus, quibus poteritis módis et rationibus, ut octavae istae 
impediantur, ne ille aliquam istic iurisdictionem habere pos-
sit. Quod vero ad pedites Byhygienses pertinet, mattas 
regia commisit locumtenenti suo Austriae nunc per litteras, 
ut magistrum sive praefectum arteliarum sive ingeniorum 
suorum bellicorum ad Byhygium mittat, qui istic tam bom-
bardas et pulveres, quam alias res ad conservationem defensio-
nemque arcis illius necessarias atque etiam quot sit opus 
istic peditibus revideat. Quare sciatis, mattas sua tam de 
peditibus quam aliis rebus castri illi necessariis prope-
diem providebit ita, ut nihil, quod ad necessitates illius 
pertinebit, praetermittetur. D. Posonii feria quinta proxima 
ante dominicam laetare anno domini 1527. 
Maria regina etc. s. k. 
Kívül: Magnifico Francisco Bathyany regnorum Dal-
matiae Croatiae'et Sclavoniae bano etc. fideli nobis sincere 
dilecto. 
Er. p., z p., Körmend, Mem. 93 sz. — A Leissernek szóló uta-
sítást 1. előbb a CDXCI. sz. a. 
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DIL 
K. n. (Bécs, 1527 márcz. 29. után.) 
Az alsó-ausztriai helytartónak és a kormánytanácsnak Rauber Kristóf laibachi 
püspök és Pemphlinger István márcz. 21-i levelére adott válasza. 
Hochwirdiger F. stb. 
Verrer so haben wir von E. fl. Dt. Gn. und euch 
noch ain schreiben des D. stet am XXI. tag des monats, 
darinn E. fl. Gn. und ir anzaigt, welchermassen ir mit Hn. 
Bothian Ferencz gehandelt und mit was gelt er diser zeit 
abgefertigt worden sei, auch was gestalt und aus was 
ursach der H. bischof in Sirmien on vorwissen der kgl. W. 
seinen abschied genomen, emphangen und dasselb mit me-
rer inhalt nach lengs vernomen. Nun tragen wir kainen 
zweifel durch E. fl. Gn. und euch sei solch handlung der 
kgl. Mt. auf der posst auch zuegeschriben und anzaigt wor-
den, dann wir von ir kgl. Mt. deshalben kainen bevelch 
haben  
D. [nincs kitéve]. 
An bischof von Laibach und Steffan von Pemphlingen. 
Fog. egész iven, Bécs, KÁL., Hung. 1527. márcz. es. — A keltre 
nézve megjegyzendő, hogy a szövegben hivatkoznak a püspökhöz inté-
zett előbbi levelükre, a melynek a fog. (u. o.) kelt márcz. 29. — A 
márcz. 21-i levelet 1. előbb a CDXCVII. sz. a. 
1527 
márcz. 
21. 
DIII. 
K. n. (1527. márcz.) 
Jozefics zenggi püspök tudatja Frangepán Kristóffal, hogy a leselkedő 
osztrákokat szerencsésen elkerülte s csakis a gróf tisztjeivel volt baja. 
Magnifice etc. Ex Sarwar literas d. v. missas acce-
pimus in Segesd, in quibus seribitis vos intellexisse, quod 
ubique meae viae per mare et per terrain Custodiuntur, 
sunt quoque deputati, ut me caperent, et ut festinarem ad 
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congregationem. Sciat eadem ista me diu audisse et ex 
literis adhuc in urbe et Venetiis percepisse, quod malent 
me Germani captivare, quam bassam Boznensem, sed deus 
me hucusque salvum duxit. Spero et hinc usque regiam 
mattem dueet. Certe miror solus, quomodo nullo homine 
existente duce aut comite sine impedimento veni inter tot 
inimicos. Miror et aliud, postquam veni ad haec litora maris 
et in dominium v. d., ubi sperabam tutus esse, ibi sum 
impeditus. Officiales eius vivum me dentibus distrahere 
volebant. Hac de causa intellexi, quod v. d. hoc dixit, qua-
liter me in negotio suo ad coronacionem misit et ego mea 
negotia procuravi, sua postposui. 
[Iam hie infra nil tale sequitur 
nisi et se excusat et irascitur 
comiti, quod ita male tractatus 
fuit. Utitur longo sermone, in 
fine postea laudat aliquos equos 
in Istria, qui sunt Iustinopoli, 
ut si eos emeret, dicit nunquäm 
se vidisse pulcriores.] 
Episcopus Segniensis comiti Christophoro scripsit. 
Er. féliven, p. n., Bécs, KAL., Hung. 1527. márcz. cs. — Fran-
gepán Kr. említett sárvári levele nincs meg. 
DIV. 
Brekovicza, 1527. ápr. 4. 
Kobasics János a törökök elleni kémszolgálat fölvállalására Őt rábírni 
óhajtó Helfenberg Jánossal tudatja, hogy hajlandó a kémszolgálatot elvál-
lalni, azért személyesen óhajt vele tárgyalni. 
Egregie domine et amice mihi honorande. Litteras 
eiusdem vestrae egregiae (dominationis) credencionales accepi 
ab homine vestro, Michaele videlicet nomine, qui mihi ore 
retullit, velle vestrum, ut ego custodias seu zthrasas Sume-
rern super provincias illustrissimi domini archiducis et vestras. 
Quam rem ipse intra se ita ruminavi et consideravi, aliter 
non posse voto vestro satisfacere, nisi quod omnino me 
maneiparem ad eandem, omnibus aliis postpositis, et se 
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abstrahens ab aliorum dominorum serviciis, quibus hucus-
que servivi, quia posse meo tanta cura et tarn grandis 
labor satis esset. Seit enim verax deus, quod libentissime 
grata exhibere servieia cupio illustrissimo domino archiduci 
etc. et aliis dominis Germaniae et coeteris, in quantum se fa-
cultas extendit mea, quod notum esse potest aput eosdem, 
ex quo in eisdem laborans unico fratre meo et familiaribus 
pocioribus orbatus sum et alia quoque plurima damna pas-
sus sum. Attamen ipse et nunc non recuso facere ea, quae 
possum, diligenter tali sub condicione, ut videlicet socius 
mihi aliquis ex vestris assignaretur, qui mecum in istis 
partibus moraretur et videret laborem meum et ea, quae 
me supportare opporteret, ne aliqua imputacio mihi exinde 
sequeretur, quia ego olim aput me decrevi, in illustrissimo 
domino archiduce domino mihi gratiosissimo et vestris 
dominationibus spem refugii sistere et stabilire. Sed res ista, 
pro qua scribitis, sine grandi laboré et cura esse non potest, 
nam in hiis partibus homines militiae expertiores iam quasi 
omnino defecerunt propter desolationem et angustiam huius 
patriae. Si enim intra limites parcium infidelium Thurcorum 
exploratores tenere Optant domini Germaniae et volunt, tunc 
ad hoc multo copiosior numerus expensarum placebit. Si 
autem custodias seu zthrasas in hiis confinibus optant, tunc 
pauciores expensae supportabunt. Finaliter secus esse non 
potest, nisi quod praesentialiter constituamus, ut aut vestra 
egregia dominatio ad istas partes aut ego ipse iliac venire 
debeam et sic mutua locucione tractaremus de hiis et decer-
neremur. Licet enim difficile est, mihi ab hiis confiniis pro-
vinciáé se absentare propter infortunium, quod mihi accidit 
in fratre, qui per immanissimos hostes crucis Christi cum 
familiaribus suis melioribus et in servitiis dominorum et 
domini archiducis interfectus est, sed tamen non lentescam 
ad eandem venire, saltern labor meus et fatiga ne invanum 
et frustra mihi essent. Praeterea certo sciat eadem vestra 
egregia dominatio, quod dominus banus sub Vdwyna aliquos 
ex Turcis profligavit et ex illis, qui sunt capti, dicunt cer-
titudinaliter, quod ingens bellum trans fluvium Colopim in-
cursus suos in brevi faciei, si transmeare potuerint. Sin 
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autem non valebunt, tunc ad partes Germániae puta ad Kraz 
incursus suos extendent. Hoc idem et alter captivus, quem 
nostri familiares nunc coeperunt, áffirmat. Ideo super hoc 
vigilandum est hominibus, ut eis ad notitiam dare non post-
ponatis. Coetera, quae praesentium exhibitor mei ex parte 
eidem dicet, vestra egregia (dominatio) in omnibus fidem 
adhibere dignemini rogo vosque bene valere opto et ad 
omnia vota vestrae egregiae dominationis me semper paratum 
offero. D. ex arce nostra Brykowycza in festo beati Am-
brosii episcopi 1527. 
Johannes Kolbazych, 
vestrae egregiae dominationis deditissimus. 
Egregio domino Johanni Heltimbergar domino de 
Mokrycze etc. domino et amico suo in omnibus et semper 
honorando. 
Er. féliven, zári. gy. p., Bécs, KÁL., Hung. 1527 ápr. es. 
DV. 
Bécs, 1527. ápr. 6. 
\z alsó-ausztriai helytartó és kormánytanács fölkéri Kristóf laibachi 
püspököt és Pemphlinger Istvánt, tudassák velők, mit végeztek Batthyány 
i^erencz bánnal a német őrségnek Bihácsba való beeresztése ügyében. 
Hochwirdiger F. stb. 
Wiewoll wir E. fl. Gn. und euch von wegen einlas-
sung der knecht zum Wihitsch mit Hn. Waitthane Ferentz 
se handeln und deshalben schreiben von ime zu erlangen, 
lermassen, so die knecht zu besetzung Wihitsch derselben 
jnden ankemen, damit dieselben eingelassen und nicht 
veiter verhindert werden, geschriben, so ist uns doch bis-
ieer von dem Waitthane auf unser anzaigen kain brief 
aikumen, dardurch die knecht on verrer Verhinderung da-
selbst hin geen Wihitsch verordent und eingelassen hetten 
nugen werden. Demnach begern wir an E. fl. Gn. und 
juch mit sonderm vleiss, ir wellet unds nochmals furder-
ichen berichten, ob ir von dem Waitthane obangezaig-
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ter gestalt ainen brief begert, denselben von ime erlangt 
oder was ir deshalben mit ime gehandelt und ausgericht. 
Und so ir also ainen brief erworben und denselben zu euern 
handen gebracht habet, uns alsdann solchen brief zu unseren 
handen schiket, damit weiter darauf Verordnung beschehen 
muge. Hiemit vas E. il. Gn. und euch von uns dienstlich 
ist. D. Wien, am 6. tag Április anno etc. im 27. 
Stathalter, regenten und camerrate. 
An den bisch of von Laibach und Stefan von Pemphlingen. 
Fog. féliven, Bécs, KÁL.. Hung. 1527 ápr. es. — Melyik levelüket 
értik, ki nem vehető. 
DVI. 
Bécs, 1,527. ápr. 6. 
Az alsó-ausztriai kamara tudatja Apfalterer János fiumei kapitánynyal, hogy 
Braunbart E. krajnai helytartó útján 400 mérő (star1* gabonát és lisztet 
rendelt részére ; oszsza meg azt Krusics Péter zenggi kapitánynyal. 
Unser freundtlich und guetwillig dinst zuvor. Lieber 
H. haubtman. Die kgl. Mt. unser gnster H. hat uns auf 
eur anzaigen der handlung, so ir mit dem haubtman 
zu Zenng, Petern Koritschetz (így) gethan habt, bevolhn, 
demselben haubtman zu underhaltung sloss und stat Zenng 
mit ainer zimblichen nodtorft von profandt und darzue, ob 
von noten, mit ainem zimblichen geschutz zu helfen mit 
eurem vorwissen und rat. Darauf haben wir durch den 
profandtmaister 400 star waitz und waitzenmels zu hann-
den des vitztumbs gen Laibach verordent und demselben 
vitztumb bevolhen, solche profandt eu mit dem furderli-
chisten zuezuschicken. Alsdann wisst ir demselben, so ir 
erstlichen auf kgl. Mt. eu seinenthalben gethanen bevelh 
mit ime gehandlt und beslossen habt, von solcher profandt, 
so vill eu fur not und guet ansieht, auf sein bekantnuss 
zu versehen und die übrigen, dieweil ir selbst auch mangl 
an profandt habt, zu nodtorft und underhaltung des sloss 
zugeprauchn und guete raitung dorvon zu halten etc. D. 
Wien, den VI. tag Április anno etc. im XXVII-tn. 
An Hansen Aphalter, haubtman zu St. Veyt am Phlaum. 
Bécs, KPL., ÖG., 28 k. 374 1. 
1527 
ápr. 6. 
1527 
ápr. 6. 
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1527 
ápr. 6. 
1527 
ápr. 10. 
DVIL 
Bécs, 1527. ápr. 6. 
Az alsó-ausztriai kamara meghagyja Lilgenberger Jobst főprófuntmesternek, 
hogy Krusics Péter zenggi kapitány részére Braunbart E. krajnai hely-
tartónak Laibachban adjon át 400 mérő (star) gabonát és lisztet. 
Lieber profandtmaister. Die kgl. Mt. etc. unser gnster 
H. bevilcht uns, das wir dem haubtman zu Zenng, Petern 
Koritschitz (így) ain zimbliche nodtorft von profandt zu 
underhaltung derselben flekn mit dem peldistn verordnen 
sollen. Darauf emphelhen wir eu von sr. kgl. Mt. wegen, 
das ir aus der profandt eur Verwaltung 400 star waitz und 
waitzenmel dem vitztumb in Crain gen Laibach mit dem 
peldstn uberantwurten lasset gegen seiner bekanntnuss. Der 
hat von uns in bevelch ferrer damit zu handln. Und damit 
nit vertziehet. So solle eu, stb. D. Wien, den VI. tag Áp-
rilis anno etc. 27. 
An Jobsten Lilgenberger profantmaister. 
Bécs, KPL., ÖG., 28. k. 374 1. 
DVIII. 
H. n., 1527. ápr. 10. 
Az alsó-ausztriai kamara utasítja Zollner Veit kamarai fizetőmestert, hogy 
Lilgenberger Jobst horvát prófuntmesternek 460 frtot adjon. 
Voit Zolner etc. soll kgl. Mt. profandtmaister in Kra-
batn Jobsten Lilgenberger auf den profandtkauf auf guet 
raitung und sein geburlich quittung bezalen 460 gl. R. Die 
sollen ime, stb. A. den X. tag Április anno etc. 27. 
Bécs, KPL., ÖG., 24 k. 112 1. 
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DIX. 
H. n., 1527. ápr. 17. 
Az alsó-ausztriai kamara utasítja Zollner Veit kamarai fizetőmestert, 
hogy Peigershaimer János hadfizetőmesternek a horvát határon levő kato-
naság fizetésére nyolez részletben 14,600 r. frtot fizessen. 
Voit Zollner etc. soll kgl. Mt. kriegszalmaister in Kra-
batn, Hansen Peygartzhaimer auf bezalung ir. Mt. kriegs-
folk an den Krabatischn granitzn ligen 14,600 gl. R. in 8 
posten auf sein geburlich quittung bezalen. Darauf soll im 
solch summa in seiner kunftign raitung fur guet ausgaben 
angenumben und passirt werden. A. den XVII. Április anno 
etc. im XXVII-tn. 
Bécs, KPL., ÖG., 24 k. 120 1. 
DX. 
Bécs, 1527. ápr. 26. 
Az alsó-ausztriai kamara utasítja Zollner Veit kamarai fizetőmestert, 
hogy Kari János lovasszolgának fizesse meg a 28 font 7 fillért, a melyet 
az úton költött, a midőn a hadfizetőmesternek a horvát határon álló kato-
naság fizetésére küldött pénzt vitte. 
Voit Zollner etc. soll Hansen Karlen ainspanigen die 
obangezaigten 1 28 phundt 7 schilling, die er verzert, als 
er dem kriegszalmaister gelt zu bezalung des kriegsfolk an 
den Krabatischen granitzen zuegefurt hat, auf sein quit-
tung bezalen, stb. A. Wien, den 26-ten tag des monats 
Április anno etc. im XXVlI-ten. 
Bécs, KPL., ÖG., 24 k. 1121. 
1527 
ápr. 17 
1527 
ápr. 26 
1
 A 24 köt. előző tételeiben nem fordul elő ez összeg utalványozása. 
A horvát véghelyek oklevéltára. I. köt. 42 
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1527 
ápr. 26. 
DXI. 
Bécs, 1527. ápr. 26. 
Az alsó-ausztriai kamara Zamesser János laibachi vámszedő jelentését, 
hogy a törökök elleni kémszemlével megbízottak fizetésére a krajnai ren-
dektől legutóbbi tart. gyűlésükön 500 frt kölcsönt kapott, jóváhagyólag 
azzal az utasítással veszi tudomásul, hogy ez összeget a legelső vámjöve-
dékből visszatérítse. 
Lieber aufslager. Als ir uns jetzo geschriben haben, 
wie ir auf unser schreiben die bezalung der Türken kundt-
schaft in Krabaten betreffendt sambt dem landsverweser 
mit ainer ersamen landschaft in jungst gehaltnem landstag 
um ain anlehen gehandlt, die er darauf von der kirchen-
parschaften 500 gl. R. gelihen, doch gegen eur obligation 
und verpindung des gemainen landleufign schadenpundts, 
das ir sy derselben von nechsten ambtgefel wider betzalen 
wellet. Solch eur handlung lassen wir uns gefallen. Und ist 
von kgl. Mt. wegen unser bevelch, das ir ainer landschaft 
verordenten solch dargeliehen gelt von dem ersten gefell 
eur ambstverwaltung innhalt eurer obligation widerumben 
betzalet etc D. Wien, den XXVI. tag Április anno etc. im 
XXVII-tn. 
Bécs, KPL., ÖG., 28 k. 257 1. 
DXII. 
Jägerndorf, 1527. ápr. 27. 
I. Ferdinánd király azon alkalomból, hogy a törökök Obrovácz várát 
három napi ostrom után bevették, fölhívja az ottani végvárak tulajdono-
sait, hogy a várakat erődítsék, vagy ha nincs rá módjok, adják át neki. 
Ferdinandus dei gratia Hungáriáé, Boemiae, Dalmatiae, 
Croatiae etc. rex, infans Hispaniarum, archidux Austriae, dux 
Burgundiáé etc., marchio Moraviae etc., comes Tirolis etc., im-
perialis locumtenens generalis etc. Universis et singulis 
praelatis, episcopis, comitibus, baronibus, egregiis, nobilibus 
inhabitatoribus et subditis regni nostri Croatiae et quibus-
cunque aliis castra, munitiones et fortalitia circa confinia 
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regni nostri praefati habentibus gratiam nostram regiam et 
omne bonum. Cum proxime elapsis diebus immanissimus 
Thurcarum tvrannus magno apparatu et armata munitus in 
eonfinia regni nostri Croatiae praedicti irruere conatus sit, 
ac nuper Castrum munitissimum Obrovatz per oppugnatio-
nem intra triduum in deditionem et crudelissimas manus 
suas redegisse dicatur et subinde nobis tamquam regi et 
domino vestro nunc maximé incumbat, ut circa munitionem 
locorum et castrorum eidem hosti expositorum sedulam 
curam habeamus et ea potissimum cogitemus, quae ad 
resistentiam firmám et necessariam conducere possint, vobis 
omnibus praenominatis et vestrum cuilibet in solidum iniun-
gimus expresse ac requirimus, ut statim visis praesentibus 
et absque
 tulla tergiversatione aut mora, loca, oppida, castra, 
munitiones et fortalicia in confinibus regni praefati sita et in 
manibus vestris existentia sufficienter et iuxta necessitatem 
pro uniuscuiusque facultate et possibilitate vestra muniatis 
et muniri faciatis cum omnibus rebus de provisionibus tam 
armorum artellariae, gentium, quam commeatuum aliorumque 
omnium, quae ad similem provisionem et munitionem requi-
runtur, vel si hoc in possibilitate vestra aut alicuius vestrum 
non fuerit, eadem loca cästra aut fortalitia cum omnibus 
eorundem iuribus et pertinentiis nobis et ad manus nostras 
cedatis et consignees, quodsi vobis etiam non esset oppor-
tunum aut per vos adimpleri non pesset, vobis ipsis et 
vestrum cuilibet cogitandum relinquimus, quodsi quid damni 
aut iacturae sic medio tempore regni nostri praefati provin. 
cialibus datum et per eosdem aeeeptum fuerit, hoc non 
nostra sed vestra culpa factum fuisse, quod vos latere no-
lumus. D. in Jägerndorff die XXVII mensis Április anno 
domini MDXXVII. regnorum vero nostrorum anno primo. 
Ferdinandus m. p. 
Ad mandatum serenissimi domini regis proprium. 
Vidit Harrach cancellarius. Jo. Maius m. p. 
Kívül: Ad incolas Croatiae, ut muniant castra in con-
finibus Thurcarum sita. 
Er. pap. rányomott pecséttel. Körmend, Mem. 90. 
42* 
1527 
ápr. 27. 
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1527 
Äpr. 29. 
DXIII. 
Bécs, 1527. ápr. 29. 
I. Ferdinánd király Batthyány Ferencz dalmát-horvát-szlavón bánnak 
a végvidéki királyi várak fölszerelésére szállítandó hadieszközökre vám-
mentességet engedélyez. 
Wir Ferdinand etc. empfelhen allen und jeden unsern 
mautnern, zollnern und aufslegern und sunst allen und 
jeden unsern underthanen und getreuen, so hiemit ersucht 
werden, das ir dem edlen unserm besonder lieben und ge-
treuen, Franz Butjan, unserm baan in Krabaten und 
Windischen landen, 6 halbslangen, 6 valkanet und zu 
demselben 12 puchsen, 500 kugln, mer 500 haken-
puchsen und darzue 100,000 kugl, die er zu behuet 
unser und seiner slosser füren und geprauchen, dabei eu 
diser unser brief gezaigt wirdet, maut, zoll und aller an-
der irrung frei und unverhindert durchkumben und passi-
ren lasset. Daran thuet ir, stb. G. in unser stat Wienn, den 
29. tag Április anno etc. im 27. 
Bécs, KPL., ÖG., 27 k 196 1. 
DXIV. 
Boroszló, 1527. máj. 2. 
I. Ferdinánd király az alsó-ausztriai kamarához intézett utalványában a 
többek közt Batthyány Ferencz dalmát-horvát-szlavon bánnak pénzt 
adatni rendel. 
Getreuen lieben. Wir empfelhen euch mit ernst und 
wellen, das ir unserm getreuen lieben Stephan Pamphlinger 
unserm dienner auf die tegliche ausgaben, die er daniden 
in Hungern von unsern wegen verrichten muess, 400 gl. R. 
gebet. Dergleichen auch unserm ban in Krabaten und Win-
dischen landen Bathjhan Ferenz 1000 H. gl., jeden gl. p. 
75 kr. gerechnet, mit dem furderlichisten raichet, ime auch 
fur 2 oder 3M ducaten bullin und seidintuech, alles in ab-
slag des Vertrags, davon wir euch hiemit abschrift sambt 
ainem aufzaichen, was gedachter ban bisheer an solchem 
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vertrag emphangen, zuesenden, zu uberlifern verordent. 
Wofon ir aber solch ausgaben thun sollet, werdet ir aus 
unsers getreuen lieben Hansen Hofman zum Gruenpuhl, 
unsers raths und schatzmaisters gerenalschreiben lautern 
beschaid verneinen. Wo aber sovil gelt in jetzgedachter 
notturft bemelts schatzmaisters beschaid nach nit verhanden 
were, alsdann muglichen vleiss furkheret, sovil gelt mitler 
zeit aufzubringen, bis mer gelt, wir dann in kurz beschehen 
wirdt, euch zuekumb. 
Ferrer ist unser bevelch, das ir in alweg bedacht seiet 
unser freundtliche liebe swester, die Kgin. zu Hungern 
wittib, und dem erwirdigen Fn. unserm rat und lieben 
andechtigen Cristophen bischoven zu Laybach, mitler zeit 
ir underhaltung zegeben, bis mer gelts, davon ir wissen 
tragt, euch herab zu handen kumb. In dem allem thut ir 
stb. G. zu Presslau, am 2. tag Maii anno 27-ten. 
An die camer in Osterreich. 
Bécs, KPL., ÖG., 29 k. 66 1. 
DXV. 
Bécs, 1527. máj. 4. 
Gusics Gáspár, Károly korbáviai gróf szolgájának kötelezvénye 5 frt. 
20 krról, a mely összeggel saját és 3 lovának tartása fejében Prewer 
János kocsmárosnak adósa maradt . 
Ich Caspar Gusickh, Gr. Karl aus Krabaten diener, bekenn 
das ich mein wirdt Hans Prewer schuldig bin fur die ze-
rung selbander und mit 3-en rossen 5 gl. R. und 20 kr. 
Die soll und wirdt mein gnger H. viztumb bezallen. Mit 
meinem aigen pedschaft verfertigt hier- under gestellt. D. 
Wienn, am sambstag nach Philippi et Jacobi anno etc. 27. -
Bécs, KPL., ÖG., 24 k. 113b 1. — Prewerről, sz arany lúdhoz czím-
zett vendégfogadó tulajdonosáról 1. f. CDLXXVI. 
1527 
máj. 2. 
1527 
máj. 4. 
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DXVL 
Boroszló, 1527. máj. 6. 
I. Ferdinánd király a Batthyány Ferencz dalmát-horvát-szlavon bán hátra-
lékos fizetésének törlesztésére fölvett kölcsönöket rendezi. 
Getreuen lieben. Wir werden abermals durch den er-
wirdigen, unsern Fn., rate und lieben andechtigen Cristo-
phen, bischoven zu Laibach, administrator zu Sekau, er-
mont, gelt zu verordnen zu den Hungerischen Sachen, dann 
er nit clainen nachtail befinde, der sich teglichen erzaigen 
sol, aus mangel des gelts. Dieweil wir euch dann jungst-
lich Ordnung gegeben und geschriben haben, das ir von 
unsern wegen gelt in Hungern verordnen sollet, demnach 
ist nochmals unser ernstlicher bevelch, das ir demselben 
also nachkumbet, damit die Sachen in Hungern der not-
turft nach volzogen werden mögen und aus mangel solches 
gelts und in den furgenomen handlungen kain hinderung, 
saumbsal oder nachtail erwachse oder beschehe; 
So schreiben uns auch gleicherweise unser frundtliche 
liebe swester, die Kgin. zu Hungern witib, und die Hun-
garischen rete solchen mangel des gelts, das weder ir un-
derhaltung, noch auf tegiich notturften kain gelt vorhanden 
sei. Nun habt ir und sonderlich du Felician von Pötschach, 
vor von uns beschaidt, welchergestalt wir gelt auf die camer 
zu dergleichen notturften verordnet und gewendet haben, 
und furnemblich under 2-derm 10,000 gl. von den Höch-
stetern von Augspurg gewiss sein. Demnach emphelhen 
wir euch abermals mit ernst, das ir gedachter Kgin. witib 
und den reten ir underhaltung und auf tegiich unser not-
turften gelt verordnet. 
Und wiewol wir euch jungstlich hievor bevolhen, die 
4000 ducaten, so der Gr. von Kerbaw auf Medved und 
Rokanikh leihen sol, gedechter unser freundlichen lieben 
swester der Kgin. zu erledigung etlichs aufbringens, so 
ir L. uns zu gut gethan, zugestellen, so hat sich doch 
dieselb unser liebn swester jezo erpoten und bewilligt, die-
selben 4000 ducaten auf bezalung des Bathjhan Ferenz, 
unsers ban, ervolgen zulassen, damit nur dem Bathjhan 
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der vertrag des statliher volzogen werden mochtn. Deshal-
ben ist gleicherweise unser ernstliche mainung, das ir nu-
mals gedachtem Bathjhan solch 4000 ducaten in abslag der 
volziehung des Vertrags zuestellen lasset, und die Kgin. 
ires vorigen autbringens hernach mit der zeit in ander weg 
enthebet und zufriden machet. 
Und als uns obgemelter bischof von Laybach anzaigt, 
das sich der grossgraf bewilligt, 300 mark silber darzu-
streken zu erhaltung gedachtes Bathjhan Ferenz, umb wel-
ches sich er bischof und Stefan Pamphlinger verschreiben 
muessen dem grossgrafen dieselben 3C mark silber inner-
halb 6 wochen widerumb zubezalen, emphelhen wir euch 
ernstlichen, das ir die beruerte III0 mark silber dem ban 
Bathjhan Ferenz auch in abslag seines Vertrags volziehung 
zuestellet, auch den bischof von Laybach und Pempflinger 
innerhalb der 6 wochen, Wie si sich verschriben, gegen 
dem grossgrafen enthebet und on schaden haltet. 
Was dann darüber dem ban Bathjhan Ferenz auf 
den vertrag noch ausstern wirdet, dasselb von dem gelt, 
seidenwaar und tuech, so wir euch zu notturft auf die camer 
jungist, wie du Felician von Pötschach von uns beschaidt 
hast, ervolgen zu lassen bewilligt, entrichtet und bezalet, 
damit ime der vertrag volzogen und schimph und nachtail, 
der uns durch nit vergnuegung das Bathijans entsteen mächt, 
dardurch verhütet werde. Dann dieweil sich die Swetko-
wizin witib auf die handlung mit ir besthehe, als ir uns 
schreibt, in kain gelt darzugeben bewilligen wollen, alain 
ir wurde die herrschaft Ganabiz kaufweis erblich zuege-
stellt, ist uns nicht gemaint, solche herrschaft Ganabiz 
erblichen zuferkaufen, noch in solchn irn beswerlichen fur-
slag zubewilligen, darumben ir, wie obsteet, in ander weg 
fursehung thun musst. Und beslieslich in alweg bedacht seiet, 
damit der Bathjan innhalt des Vertrags obberurtermassen 
auf das allerfurderlichist zufriden gestellt werde. Das wellen 
wir uns, stb. G. zu Presslaw, am 6. tag Maii anno 27-ten. 
An dy camer in Osterreich. 
Bécs, KPL., ÖG., 29 k. 67 1. 
1527 
máj 6 
— 6 6 4 - -
1527 
máj. 7. 
1527 
máj . 7. 
DXVII. 
Bécs, 1527. máj. 7. 
Az alsó-ausztriai kamara utasítja Peigershaimer János hadfizetőmestert, 
hogy a Zenggbe küldendő 32 puskásnak legközelebb kifizetendő zsold-
jukon kívül még egy egész havi zsoldelőleget adjon, 
Lieber zalmaister. Die kgl, Mt. bevilcht iren kriegs-
raten in Friawll, 32 puchsenschutzen gen Zenng zu ver-
ordnen. Damit sich aber dieselben desster ee dahin bewe-
gen lassen, emphelhen wir eu von kgl. Mt. wegen, das ir 
jedem derselben knecht über sein betzalung, die ir den 
dinstleuten zu Hansen Karlen ankunft, den wir jetzo mit 
solher bezalung hie abgefertigt haben, thun werden, noch 
ain monat sold vorhinein betzalet. D. Wien, den VII. tag 
Maii anno etc. im XXVII-tn. 
An Hansen Peygartzhaimer kriegszalmaister. 
Bécs, KPL., ÖG.. 28 k. 375 1. 
DXVIII. 
Bécs, 1527. máj. 7. 
Az alsó-ausztriai kamara meghagyja Fabianics András fiumei adószedő-
nek, hogy Apfalterer János fiumei kapitánynak a 150 frtot, a melyet 
Krusics Péter zenggi kapitánynak adott, térítse vissza. 
Lieber einnember. Nachdem unsvHans Aphaltrer haubt-
man zu St. Veit am Phlaumb jetzo geschriben hat, wie 
kgl. Mt. kriegsrat in Friawl auf sein ansinnen 100 gl. R. 
und er fur sich selbst auch 50 gl. R. aufgepracht und 
solch gelt dem haubtman zu Zenng zu hulf und underhal-
tung etlich flecken zuegestellt haben, emphelhen wir eu 
von kgl. Mt. wegen, das ir gedachtem Apfaltrer solch 150 
gl. R. auf sein ersuechen und quittung in abschlag eurs 
rests von stund und on alles verziehen bezalet. Die sollen 
eu, stb. D. Wien den VII. tag Maii anno etc. 27. 
An Andreen Fabianitsch einember zu St. Veyt. 
Bécs, KPL., ÖG., 28 k. 375b i. 
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DXIX. 
Pozsony, 1527. máj. 8. 
A nádor és a helytartótanács tudósítják I Ferdinánd királyt a Batthyány 
Ferencz horvát bán lejárt második részletének kifizetéséről. 
Serenissime Rex, domine clementissime. 
Post humilem fidelium servitiorum meorum commen-
dationem. Franeiseus de Bathyan banus v. mattis expec-
tabat ad festum beati Georgii martiris stipendium 8000 
ducatorum, qui sibi ex pacto debebantur. Hanc summám 
mattas reginalis in tanta rei pecuniariae difficultate, bano 
quotidie per famulos et litteras eflagitanti, cum non posset 
aliqua ratione conficere, verita ne, id quod evenit, banus 
necessitate impulsus ad waywodam se recipiendi caperet 
consilium, adnitentibus reverendissimo domino episcopo 
Labacensi ac nobis omnibus perfecit mattas sua cum do-
mino palatino, ut argentum factum pro 3000 ducatis pignori 
opponendum bano polliceretur atque interim comes etiam 
Corbauiae argentum 4000 ducatorum pro arcibus Medwe 
et Rokolnok ad proximam dominicam cantate se daturum 
spopondit. Misit itaque mattas reginalis hominem suum, qui 
omne hoc argentum, tarn domini palatini, quam comitis 
Corbauiae, bano assignation referret rogaretque eum dili-
genter, ut tantisper hac summa contentus esset, dum a 
matte v. reliquum etiam Stipendium ei (quod brevi futurum 
esset) mitteretur, pro bonis vero, quae in 11 000 ducatis 
erant inscribenda, conditionem per mattem v. sibi delatam 
boni consuleret ac in aliud quoque trimestre spatium cum 
500 serviret equitibus atque in singulos menses supra 2000 
promissi sunt floreni 200, quos antea ad mensam suam 
numerari postulabat. 
Banus literas mattis reginalis accipit ac nuntium audit 
aequo animo, perquaem nos quoque multa illi pro jure mutuae 
amicitiae nostrae proposuimus, ut prae omnibus suae con-
stantiae et existimationis meminisset, utque in reditum v. 
mattis duraret ac bono esset animo. Recipit de manibus 
nuntii reginalis argentum 300 marcarum pignoris nomine 
1527 
ápr. 24. 
1527 
máj. 19. 
i 
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pro ducatis 3000 ac turn denum respondit, se non posse 
deinceps tantam inopiam tolerare, quandoquideni possessio-
nes [et] supellectilem omnem quam habuit, partim absumpserit, 
partim alienarit, pacta sibi non esse per mattem v. servata, 
velle se deinceps melius suis rebus consulere, praesertim 
cum videat mattem v. res Hungaricas vel omnino negligere 
vel minimi aestimare; si quid privatarum facultatum ei 
superesset, libenter matti v. vel suo stipendio serviret; non 
sua sponte, sed necessitate coactum discedere. 
Negat insuper se accepturum aliquid argenti a comite 
Corbauiae, negat se futuro stipendio v. mattis obligatum 
iri, promittit arcana v. ac reginalis mattis consilia, quae sibi 
sint credita, nullo pacto revelaturum ac de toto negotio hiis 
die bus per hominem suum se latius acturum apud mattem 
reginalem. 
Serenissime rex. Haec sunt, quae nuntius mattis regi-
nalis a Francisco Bathyani attulit, nam is, quem se missu-
rum significat, nondum venit. Quitquid afférét, intelliget 
mattas v., nihil tamen nostro quidem judicio sperandum est 
amplius de hoc homine, atque utinam solus vel cum suis 
tantuin servitoribus deficeret. Veremur id, quod nobis plane 
se effecturum denunciat, ne alii quoque viri bani, qui in 
fidem v. mattis partim nostris suasionibus, partim sua sponte 
accurrebant, diversa imposterum ineant consilia. Nam etsi 
banus nostra sententia. jure conqueri de v. matte non possit, 
tamen ut sunt hominum ingenia, ubi erratum nolunt agnos-
cere ad sui excusationem, propensissima non esse sibi pacta 
servata passim ipse ac sui forsitan praedicabunt. Quae res 
quantum detrimenti sit negociis v. mattis allatura, facile 
quivis intelligit. 
Nos importunius fortasse, quam par fuerit, apud v. 
mattem, ut rediret, instetimus. Credebamus enim, quod 
nunc usu et re ipsa experimur futurum, ut ex diuturna 
eius absentia animi hominum, qui alioquin in partes et 
obsequium v. mattis egregie fuerant inclinati, frigescerent. 
Quia, si ad hanc tarditatem reditus, ad bani defectionem 
ac coeterea incommoda accesserit, qua hactenus est labora-
tum, egestas pecuniae, profecto multo sanguine constabit 
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v. matti huius regni possessio. Scribimus vere fideliter 
atque ingenue, quod sentimus.1 
Poterit haec v. mattas (nisi nostra spes vana sit) 
tribus potissimum rebus corrigere: si ad Kalendas Junii 
revertatur, si exercitum habuerit paratum, si eos, qui ser-
vitiis v. mattis se addixerunt, quique deinceps acce-
dent, liberalitate sua prosequatur. Quae ut pro sui nominis 
amplitudine, pro dignitate et commodis suis efficere dignetur, 
humillime supplicamus. Coetera seimus copiosissime per-
scripta esse matti v. per serenissimam dominam nos-
tram reginam ac reverendissimum dominum episcopum 
Labacensem et iccirco pluribus verbis nolumus v. mat-
tem onerare, quam deus optimus et clementissimus felicis-
simam nobis reducat. Cuius gratiae nostram fidem ac ser-
vitia humillime commendamus.2 D. Posonii, 8 die Maji 
anno domini 1527. 
Ejusdem mattis v. 
servitores humillimi 
Stephanus de Bathor regni Hungáriáé 
palatínus ac judex Comanorum, 
Thomas episcopus et comes Vesprimiensis, 
Alexius Turzo thavernicorum, 
Caspar Horwath de Vingarten dapiferorum 
magistri. 
Kívül: Serenissimo Hungáriáé et Bohemiae etc. regi 
domino nostro clementissimo. 
Er. 3 rányomott pecséttel. Bécs, KAL. Hung. 1527 máj. es. 
1527 
jun. 1. 
1527 
máj. 8. 
1
 Szélén: Quod tamdiu abest et moratur, facit ratione rerum 
et pro bono regni Hungáriáé, potius enim aestimavit hic in hiis 
patriis subsistere et auxilia impetrare, sicut et impetravit, quam vacua 
manu venire. Intendit enim ita venire rex cum adjutoriis, ut eis conso-
lamen, inimico vero terror incuti merito debeat. 
• Szélén : Rex deliberabit, quod in hiis omnibus nihil negligi 
debeat. 
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DXX. 
Pozsony, 1527. máj. 8. 
Rauber Kristóf laibachi püspök tudósítja az alsó-ausztriai helytartót és 
kormánytanácsot a Batthyány Ferencz horvát bán második részletének a 
kifizetéséről, azzal a kéréssel, hogy a várai fölszerelésére szükséges hadi-
szerek vámmentes beviteléről szóló levelet tartsák vissza, mert minden-
képen el akar pártolni. 
Wolgeborn, stb. . . . Auch fuegen wir euch zu wissen, 
ias wir vor vergangen tagen vom Hn. grossgraven III0 
mark vergolt silber entlehent haben, die wir durch des Hn. 
Thurzo hofmaister dem Bathyan Ferentz ban aus Krabaten 
zu bezalung seiner dienst, dieweill er so vast umb beza-
lung angehalten, umb IIIM ducaten eingeantwurt haben. Als 
3r aber solich silber angenumen und emphangen, hat er 
gedachten Hn. Thurzo hofmaister angetzaigt, ime wer der 
vertrag, so mit ime gemacht ist, nit gehalten, deshalben so 
wollte er nimer im kgl. Mt. dienstn sein, sonder sich zu 
iem weida mit diensten thuen. Und die jetzgemelten III0 
mark silber hab er an seinem verdienten sold eingenomen. 
Er wolt auch seiner diener ainen in kurtz zu unser 
gnsten frauen der Kgin. schiken und sein gemuet klar-
iichen entdeken. Er hat auch gesagt, die kgl. Mt. muge 
tiinfuran der ausgab halben, so ir kgl. Mt. auf die Hunge-
rischen reuter thuen will, woll uberhaben beleiben, dann 
2r versech sich, ir werden wenig ir. Mt. dienen. Demnach 
wellet mit dem passbrief, so er auf sein geschutz begert 
liat, still halten und ime solichen nit hinaus raichn lassen. 
D. Presspurg am VIII. tag Mai anno etc. XXVII. 
Cristoff vom Gottes genaden bischove zu Laibach 
administrator des stiffs Segkhaw etc. 
Kívül: mint föntebb a CDLXXVIII. sz. levelen. 
Er. eg. iven, z. gy. p., Bécs, KÁL., Hung. 1527 máj. es. 
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DXXÍ. 
Bécs, 1527. máj. 10. 
Az alsó-ausztriai kamara utasítja a gráczi helytartót, vegye át Ungnác 
Jánostól azt a 4000 frtot, a melyet az korbáviai Jánostól Medved és 
Rokonok várak átengedéséért kapott. 
Lieber H. vitztumb. Nachdem der wolgeboren H., H 
Hans Ungnad, Fh. zu Souneckh, kgl. Mt. obrister fur-
Schneider, haubtman und viztumb zu Cili, Gr. Johanser 
von Korbaw 2 slosser in Windischen landen, Medved unc 
Rochanickh, iezo abtredten und einantwurdten und entgeger 
von demselben Grn. 4000 ducaten in münz oder silbei 
von ime emphahen soll, haben wir ime aufgelegt, solch gell 
oder silber gen Graz zu euerm handen zu uberantwurten 
So das beschiecht, emphelhen wir eu von kgl. Mt. weger 
das ir solch geldt oder silber von ime annembet und furtei 
hieher gen Wienn mit dem furderlichistem schicket. D. 
Wienn, den 10. tag Maii anno etc. 27. 
Bécs, KPL., ÖG., 28 k. 75 1. 
DXXII. 
Bécs, 1527. máj. 11. 
Az alsó-ausztriai helytartó és kormánytanács válasza Rauber Kristóf lai-
bachi püspök jelentésére, hogy Batthyány Ferencz horvát bán, da-
czára hogy Mária királynétól 300 márka ezüstöt kapott, mégis el akai 
pártolni 
Hochwirdiger F., stb Verrer als E. fl. 
Gn. uns antzaigt, wie H. Batthane Ferentz baan in Craba-
ten ainen vertrag angenomen und darauf I1IC marken sil-
ber, so die kgl. W. entlehent, emphangen, aber jez den-
selben vertrag nicht halten, sonder dem weyda zu dienen 
willens sein solle, mit mererm antzug in demselben artigkl 
begriffen. Versehen wir uns, obgedachter H. Baithani werde 
dem vertrag und seinem zuesagen in bedenkung der an-
sehenlichen emphangen suma gelts also nicht einlassen. 
Wo aber solhs beschehen und das gelt dermassen durch 
i 
i 
1 
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t 
i 
1527 
máj. W. 
Í 
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1527 
máj. 11. 
1527 
máj. 8. 
ine behalten, wurde fast beschedliehen sein, ain solche 
suma gelts also on frucht und ainigen nutz vergebens aus-
zugeben  
D. Wien, am XI. tag Mai anno etc. 27. 
Stathalter und regenten. 
An bischof von Laibach. 
Er. fog két egész iven, Bécs, KÁL., Hung., 1527 máj. cs. 
DXXIII. 
Boroszló, 1527. máj. 15. 
I. Ferdinánd király pozsonyi biztosainak Batthyány Ferencz horvát bán-
ról tett jelentése fölött megütközését fejezi ki. 
Ferdinandus etc. 
Reuerendi devote spectabilis et magnifici fi deles dilecti. 
Redditae sunt nobis literae vestrae de 8-a hujus, quibus 
abunde nobis innotuit, qua ratione motus Franciscus de 
Bathian banus noster se ad diversa partis adversae studia 
transferre intendat. Credimus autem eum, ubi beneficentiae 
gratiaeque nostre meminerit, a nobis non discessurum. Si 
vero hoc iHi omnino sic facere collibitum esset, malumus, 
quod in praesentiarum hoc fidei lubrico erga nos utatur, 
quam ut deinceps forte, si maioribus in rebus ejus opera 
uteremur, simile in nos committat. Hoc ubi (quod tamen 
non plane in animum nostrum induximus) fecerit, rftanife-
stum nobis argumentum erit sui erga nos animi et fidei 
relictumque erit indicium tam nobis, quam optimo cuilibet, 
qualis sit vir et quid amplius in eo sit spei fideique collo-
candum. Confidimus item adhuc homines in regno nostro 
Hungáriáé superesse probos constantes et integros, qui fidei 
rationisque suae memores, iniquis indebitisque se bani cona-
tibus et machinationibus facile moveri non patientur, quo-
minus nobis affecti aut fideles esse pergant, sed facient 
sicut bonos et fideles subditos decet, quos etiam vos ita 
fovebitis et commendatos habebitis auxilio et assistentia 
vestra, quo in solita fide sua persistere possint, sicut etiam 
nos gratiose confidimus. 
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Coeterum quod ad reditum nostrum pertinet stb  
D. Vratislaviae, die 15. Mai 1527. regnorum etc. 1°. 
Commissariis in Posonio. 
Er. fog. eg. iven, Bécs, KÁL., Hung. 1527 máj. cs. — A 8-i le-
velet 1. előbb az DXX. sz. a. 
DXXIV. 
Bécs, 1527. máj. 23. 
Az alsó-ausztrtai kamara a Bihácsba küldendő katonák zsoldjául 400 frtot 
utalványoz Lamberg Józsefnek. 
Lieber H. vitzthumb. Es sein heut von dem lands-
verweser aus Crain schreiben und glaubwirdig kundschaft 
kumben, das der Turk abermals ain mörkliche anzall kriegs-
volk bis in 12M stark in kgl. Mt. Kgreich Krabaten ge-
schikt und noch ain hauffen hinder demselben ligen hab, 
auch ain weg auf Wihitsch gemacht habn und sich dar-
fur zu slagen willens sein solle Derhalben die landschaft 
aus Krabaten den Wihitsch mit 100 knechten zu besetzen 
begert und aufs höchst gebeten. Dieweil dan dem Kgreich, 
landen und leuten an Wihitsch wesenlich und merklich 
gelegen und kgl. Mt. zu mermallen uns geschriben den-
selben zu besezen, das nun iezo auf solch begern am 
fueglichisten sein mag von dem Botyane Ferentz zu kgl. 
Mt. handen zu pringen, deshalben wir dem verweser in 
Crain, Hn. Josephn von Lamberg geschriben, das er von 
stund an dieselben 100 knecht bestellen und gen Wihitsch 
schicken soll und daneben auf der post geschriben, wie ir 
im auf dieselben knecht 400 gl. bei tag und nacht bei ain 
aigen poten oder diener zuesckicken werdt. Derhalben von 
kgl. Mt. unser bevelch, das ir von stund an 400 gl. von 
den 2-dern 1000 [ = 2000] gl, so H. Leonhardt von Harrach 
dem Hn. schazmaister furgestreckt, nembet und bei tag 
und nacht bei ain aigen diener dem verweser gen Laibach 
auf sein quittung zuestellet und eu darin nicht verhindern 
lasset und die übrigen (300 gl. bis auf ferren unsern be-
schaid bei euren handen behaltet. Des wolten wir uns, stb. 
D. Wienn, den 23. tag Mai anno etc. im 27. 
Bécs, KPL. ÖG., 28 k. 78 b 1. 
1527 
máj. 15. 
1527 
máj. 23 
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1527 
máj. 25. 
DXXV. 
Bécs, 1527. máj. 25. 
Az alsó-ausztriai kamara utasítja Zollner Veit kamarai fizetőmestert, 
hogy a horvát urak követeinek, Tumpics Bernát és Szkublics Mihály-
nak, fizetésükbe betudandó 80 frtot adjon. 
Voit Zollner etc. soll Bernhardtn Tubek (!) und Michelin 
Schkoblickh, gesandten aus Krabatn in abslag der Hn. und 
ir selbs besoldung 80 gl. R. gegen irer geburlichn quittung 
betzalen und verordnen, das inen solch gelt an der jetzigen 
bezalung in Krabatn abgetzogen. Die sollen ime, stb. A. 
Wien, den XXV. tag Maii anno etc. im XXVII. 
Bécs, KPL., ÖG., 24 k. 116 1. 
DXXVI. 
Kőrös, 1527. máj. 29. 
Gróf Frangepán Kristóf tudatja Jozefics zenggi püspökkel egyebek között, 
hogy a törökök bevették Udbinát, a basa aratáskor Bihács, Kruppa és más 
várak megszállására készül, és hogy Krusics Péter Zengget átadta Fer-
dinándnak, kinek nevében Durr András német őrséget vitt belé. 
Reverendissime etc. Ad literas vestras in fine respon-
debimus, quia prius scribimus vobis de novitatibus, quae, 
ut regiae matti interpretetis, rogamus, cupiendo procerto 
scire, an siiit vera, quae hie ferebantur. Scripseramus domino 
patri nostro, ut cum hoc casu mitteret suum secretarium 
Venecias ad ducem Venetiarum, eum petens, ut commea-
tum ad haec castra nostra penes mare venire sineret, quia 
fuit prohibitum, et occulte resciret a domino Johanne An-
tonio Dandulo certa nova. Qui secretarius noster nomine 
Ewangelista dum ex Venetiis rediret et ad Bakar veniret, 
scribit domino patri nostro tales literas, quarum paria mitto. 
Mitto etiam vobis binas literas, unas illius Ewangelistae et 
alias castellani nostri de Pozthoyna, quas omnes ternas 
rego omnino interpretetis regiae matti, quia illicita scriptum 
est, et regiae matti scribimus, eas vobis misisse. Adhuc et 
istas literas interpretetis, quas scribit quidam presbyter, quem 
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Johannes Byzernak semper loco sui relinquit in Novo Castro, 
quando aliquo vadit. Ex quibus etiam intelligetis, quomodo 
ubique vel undique aut ex omnibus partibus pendimus. Et 
nunc hiis temporibus, qui bona et possessiones non habent, 
invenire possunt, nos vero ea amittimus, quae prius inveni-
mus. Id quod habui inter Germanos, illud accipient propter 
regem nostrum. Haec autem bona in Croatiae omnino propter 
Thurcas deserta sunt. Post captain Wdwynam nulla dies est, 
quod non depopulantur. Modo bassa rediit propter famem 
et ingenia relinquit in Dwmno vel Delmi, depopulatis tamen 
bonis nostris et nisi desertis castris relictis. Quae jam jam 
accipiet, quia rex nullum dat denarium, similiter et . . . . 
ad ea non exponit, dicit non habere. Captivi mei et comi-
tis Corbaviae dicunt, quod bassa Boznensis in principio mes-
sis veniet ad occupanda castra B\'hegh, Krupa et alia in 
Croatia. Tempore regis nostri perdo et quid inter Alemanas 
et in Croatia habeo. De Segnia rex tamdiu distulit, quod et 
earn amisimus. Intravit civitatem unus alemanus Jacobus 
Dvvrar cum 200 peditibus. Krwsyth ex Clissio venerat et 
iterum ivit Clissium. Illico post suum discessum venerunt 
Alemani. In Hungáriáé et Sclavoniae quod habeo oppignoro 
pro retinendis gentibus in servitiis suae mattis. Jam duas 
villas potiores in pertinentiis Kanyssa impignoravi et cum 
illis pecuniis gentes retinui. Jam ultra non possum. Rex 
putat me habere pecuniam ex dica et tricesima. Ex utraque 
non habui 2000 flor., in tricesimis res non emittuntur, 
ex dica nisi super bonis meis accepi. Reliqua computavit 
Michael Kesserew pessime, terciam partem relaxavit amicis 
et rex plus ei credit, quam mihi et sic ei dedit computare 
et thezaurarius nostris dederat hominibus. Nos tamen in 
fidelitate non defuimus et venimus ad hanc congregatio-
nem Crisium cum uno thubicine et 200 equitibus, reliquas 
gentes dixeram venire post triduum. Interim venerunt Ludo-
vicus Pekri, Keglewyth, Castellanfy, Alapy et Zempchey 
cum IIIIC equitibus, tamen et ipsi et mei etiam nesciebant, 
quod reliquae gentes nostrae venient, quum tempus erit. Misit 
itaque Pekry cum aliis ex hospitio in medium nostri duos 
homines dicendo, quod sunt obedientes regi et mihi tam-
A horvát véghelyek oklevéltára. I. köt. 4 3 
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máj. 29. 
1527 
jun. 5. 
quam bano, sed magistrum prothonotarium nolunt. Ego 
dixi regnicolis, bene scitis, quod unanimi voce eum ele-
gistis et regiae matti nuntiastis, videatis, an convenit nobis 
revocare vestra verba, quem honorem habebitis, etsi prop-
ter hos tres homines licet vobis hoc facere. Et statim vene-
rum gentes nostrae 1000 equites, quos videntes Pekry et alii, 
dixerunt, nos ibimus ad regem et juditium petemus. Et 
statim abierunt. Ego autem ad vota omnia deduxi, primo 
hoc subsidium dixerunt exigi citissime, decimam etiam, ut 
rex optavit promiserunt; octava celebrabitur et jam incepta 
est. Istis 4-or hominibus ne regia mattas in aliqua re morem 
gerat, si mea servitia amat. etc. Ex Crisio mensis Mai 
XXVIIII. 1527. 
Christopherus s. v. m. comes etc. 
Eppo Segniensi sonant. 
Egyk. más., féliven, p. n., Bécs, KAL., Hung. 1527 máj. es. 
DXXVII. 
H. n., 1527. jun. 5. 
Glebics Jáno^ a Horvátországba rendelt cseh puskások parancsnoka 20 
font fitying zsoldot kap. 
Voit Zollner etc. soll Hansen Glebitsch verordenten 
haubtman über 70 Behamisch knecht, puchsenschutzen, so 
er in Krabaten füren soll, in absehlag seiner besoldung 20 
phunt phennig gegen seiner geburlichen quittung bezalen. 
Die sollen ime, stb. A. den 5. tag Junii, anno etc. im 
27-ten. 
Bécs, KPL., ÖG., 24 k. 116a 1. 
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DXXVIII. 
H. n., 1527. jun. 5. 
Glebics János a Horvátországba menő 70 cseh puskás parancsnoka uti 
költségül 12 font fittyinget kap. 
Voit Zollner etc, soll Hansen Glebitsch verordenten 
haubtman über die 70 Behamischen puhsenschutzen, so er 
in Crabaten füren soll, zu zerung in Krabaten auf sein 
geburlich quitung 12 phunt phennig bezalen. A. den 5. tag 
Junii anno etc. in 27-ten. 
Bécs, KPL., ÖG., 24 k. 116 b i. 
DXXIX. 
H. it., 1527. jun. 8. 
Ugyanő 70 puskása részére fejenként havi 3 fonttal és napi 4 silling-
gel számított 245 font fitying havi zsoldot kap 
Voit Zollner etc. soll Hansen Glebitsch verordenten 
haubtman über 70 Behamisch puchsenschutzen, so er iezo 
in Krabaten hinein fuert, auf bezalung aines monatsolds, 
der sich den 8-ten Juni diz gegenwurtigen 27. jars ange-
fangen und den 7-den tag Juli nechst darnach enden wir-
det, ainem des monats 3 phunt und noch in jedem zu ze-
rung 4 schilling, das in ainer sume 245 phunt pfening 
pringt, auf gedachts haubtmans quittung bezalen. A. den 
8. tag Juni anno etc. im 27-ten. 
Bécs, KPL., ÖG., 24 köt. 116b i. 
1527 
jun. 5. 
1527 
jun. 8 
4 3 * 
1527 
jun. 10. 
1527 
jun. 11. 
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DXXX. 
Bécs, 1527. jun. 10. 
Az alsó-ausztriai kamara nyilt ajánló levele a 70 puskással Horvát-
országba vonuló Glebics János kapitány részére. 
Wir kgl. Mt. etc. rate der Nö. raitcamer emphelhen 
von sr. kgl. Mt. wegen allen und ieden geistlichen und 
weltlichen ir. Mt. underthanen, in was wirden oder wesen 
die sein, und hiemit ersuecht werden, das ir Hansen Kle-
bitsch haublman über 70 puchsenschutzen, den wir alhie 
dieselben knecht in Krabatn zu fueren abgefertigt haben, 
wo derselb in S t e t t e n , markten oder andern flecken und 
gebueten ankumben, dabei eu diser unser brief gezaigt 
wirdet, einlasset beherberget und in all ender weg umb 
zimbliche bezalung gueten willen erzaiget und beweiset. 
Des wellen wir uns, stb. D. Wien, den X-tn tag des mo-
nats Junii anno etc. im XXVII. 
Bécs, KPL., ÖG., 27 k. 213 1. 
DXXXI. 
H. n., 1527. jun. 11. 
Utalvány a Konstantinápolyból visszatért Horvát Miklós részére, mely 
szerint öt rőf vörös landis posztót kap. 
Voit Zollner soll Niclasen Crabat, so von Constanti-
nopl komen ist, 5 ellen rot lindisch tuech auf sein gebur-
lich quittung uberantwurten. Die sollen ime, stb. A. den 
11. Junii, anno etc. im 27-ten. 
Bécs, KPL., ÖG., 24 k. 116b 1. 
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DXXXII. 
Bécs, 1527. jun. 14. 
Az alsó-ausztriai kamara tudatja Peigershaimer János hadfizetőmesterrel, 
hogy Glebics János kapitányt 50 fölfogadott és 20 útközben fölfoga-
dandó katonával útnak indíttatta Zenggbe, melynek őrségét e 70 kato-
nával 100 főre egészíti k i ; Glebics kapitányi zsoldja havonként 20, a 
legénységé fejenként 3 f r t ; egyhavi zsoldot kaptak; egyszersmind uta-
sítja őt, hogy e zsoldot pontosan fizesse. 
Lieber Peygartzhaimer. Wir haben Hansen Khlebitsch 
haubtman mit 70 knechtn von hie aus gen Zenng abgefer-
tigt, vvelicher 50 puchsenschutzen hie angenumben und 
die 20 er underwegen aufzenemben von uns bevelch hat, 
damit die antzal der 100 knecht erfult werde, und demsel-
ben haubtman der monats zu haubtmansold 20 gl. und 
ainem knecht 3 gl. bestimbt. Welicher besoldung sy des 
jetzign monats, das sich den 8-en tag Junii angefangen 
und den 7-en Julii enden wirdet, volligklich bezalt sein. 
Und ist in namen kgl. Mt. unser bevelch, das ir dieselben 
furs jeden des monats 3 gl. bezalet. Und was ir also aus-
geben und mit geburlicher beweisung darthun, soll eu fur 
guet ausgab angenumben und passirt werden. D. Wien, 
den XIIII. tag Junii anno etc. im XXVII-tn. 
An Hansen Peygartzhaimer kriegszalmaister. 
Bécs, KPL., ÖG., 28 k. 373 1. 
DXXXIII. 
Velike, 1527. jul. 14. 
Gróf Frangepán Kristóf tudósítja Jozefics zenggi püspököt, hogy Krusics 
Péter és a zenggiek a németekhez pár tol tak; példájukat rövid időn Bihács 
vára is követni fogja, bár Batthyány Ferencz bán húzza az ügyet. 
Reverendissime etc. Heri quinque epistolas vestras 
accepimus et hominem nostrum regia mattas diu istic 
tenuit et in fine male expedivit sine ullo quadrante, nisi 
mandat, ut istuc festinemus, quod facere parati sumus, si 
essent expensae. Agimus gratias, quod literas nostras regiae 
1525 
jun. 14. 
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matti interpretastis et nostra negotia commendastis. Frá-
ter vester per Krwsyth aut Alemanos hucusque non est 
impeditus. Krwsyth est Clissii. Korlathowyth ivit ad eum 
nomine regio pro illo negotio. Fráter vester si turbabitur, 
ad nos veniet credo etc, Germani sunt Segniae hoc pacto, 
Krwsyth ex Clissio scripsit, quod bassa Boznensis obsidebit 
Segniam, alter vero, videlicet Moztharzky, Clissium et Se-
gniensem. Ob timorem miserant ad provisorem Venetorum 
Vegliam petentes subsidium, qui respondit, dominium nostrum 
tenere pacem cum rege Hungáriáé, cum rege Bohemiae et 
eciam Thurco, ego non audeo facere. Inde postea Segnien-
ses iverunt ad capitaneum Fluminis, ubi eciam fuit capi-
taneus Pisini, et ille capitaneus Pisini cum 120 peditibus 
ivit et modo est Segniae in domo vestra cum suis expen-
sis. Attulit secum farinam plenam vermibus. Iam est tantum-
modo in civitate cum LXXX peditibus. Homo Krwsyth 
in qualibet porta manet per totam diem et sero claudit, 
mane aperit, praesente tarnen illo capitaneo et suis, claves 
nichilominus semper ad Castrum portant. Dicitur etiam, 
quod et Byhyghienses Alemanos intromittent, si regia 
mattas non providerit. Et hoc facit Bathyani, qui difert 
negotium. Videbitis, quod congregacio seu diaeta, quae est in 
Olomwcz, spectat signatque deceptionem. Recordabitur rex 
illarum literarum nostrarum, quas vos ei interpretastis, sed 
tunc jam erit tarde, nec modo est vel esset nimis jam 
tempus commodum vel conpetens, imo satis serum, quia 
Alemani nimis se praeparant. Scripserat Hieronimus patri 
meo literas, quarum vobis mitto copiam, postea et cum 
patre nostro fuit rogavitque eum summopere, quod esse-
mus nos in servitiis regis Bohemiae, quod si noluero 
suus esse servitor, rex Bohemiae in consilio determinavit 
mittere unum exercitum ad occupanda ilia bona nostra 
in Croatia et penes mare, quae ubique terminant cum 
regnis suis, alium vero exercitum ad bona consortis meae 
in Hungaria, tercium vero exercitum recte illuc, ubi nos 
audierint. Juravit omnia ista vera esse et quod jam bom-
bardae ex Vienna et Nova Civitate eductae sunt, ex Grecz 
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etiam, numero centum magnae in toto Etiam hue ad nos 
heri venit idem Hieronimus eadem verba dicens. Nos ei 
ita respondimus, quod pro bono accipimus eius servitia, 
tamen si vellet nobis servire, ut dicit, apud nos remansis-
set, sed quia istos exercitus timuit, ideo licentiam a nobis 
accepit. Et dum isti exercitus aliquod Castrum nostrum ob-
sederint, videbunt in Castro esse homines, nec dominum 
eius puerum, regem etiam Hungáriáé non eius consuetudinis, 
ut aliquem subditorum derelinquat. Sed pro certo scias, nos 
exercitum istum expectabimus cum rusticis Sclavis, qui 
licet non habeant vestes varii coloris, ut vestri lancearii, 
tamen scient pátriám eorum defendere. Hoc est eis curae, 
qualiter ferant illas vestes nostri equites, levi foro ement 
ex illis. Congregatis etiam sub hoc castro hominibus ad 
arma suscipienda eo praesente, ostendi ei 957 ad hoc 
tantum Castrum qui pertinent, non vocatis senibus vei 
nimis juvenibus. Et satis male contentus a nobis disces-
sit. Dicebat etiam, quod caesareus exercitus castellum 
Angelum cepit, papam captivavit, Komám diripuit. Nos 
e converso dicebamus ea ipsi nova, quae et per vos regi 
nuntiaveramus. Ipse dixit, prius fuerunt ista, dum dux 
de Borbona est occisus, sed haec postea acciderunt. Et 
dicebat, quod matres cum infantulis occiderunt, presbite-
ros, monachos, sanctimoniales in Thiberi submerserunt. 
Nos autem ita intelleximus, uti regia matas nobis scrip-
sit Vos rogamus literas italice scriptas interpretetis regiae 
matti, si vult audire, ut cognoscat nos non esse parvae 
estimationis ibi, ubi nos noverunt. Modo nec unum qua-
drantem habemus nec speramus habere, si Michael Kesserew 
erit exactor, qui ultra duo millia portarum relaxavit ob 
amicitiam, ultra illud quod furabitur et pro sallario accipiet. 
Rex nos vocat citissime cum pluribus et servitores mei 
accepta licentia plus quam ducenti abiere, et alii volunt, 
quia non possum eis solvere. De dica et decima nulla spes, 
ex quo vult rex, ut omnes insurgant. Nunquam fuimus in 
maiori miseria, quam nunc. Etiam ad pignus pecuniam inve-
nire nequeo. Si rex tarn cito non egerit mea praesentia, 
res potiores mitterem Venecias ad vendendum, ut valerem 
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ita venire, ut et decet et cupio etc. Nuntius regis Franciae 
venit ad regem nostrum, missus a domino suo et tota 
liga cum insigni legatione dixitque patri nostro, quod reges 
Gallorum et Angliae ac Veneti dabunt subsidium regi nostro 
in pecuniis et gentibus et in hoc mense castra jam posue-
runt contra caesarem Carolum quasi cum trecentis milibus 
hominum et ultra. Narrat negocia magna, rogo nemini 
dicatis praeter regi, per conscientiam vestram rogo. Ipse 
autem nuntius eras debet venire Crisium et nos ad eum 
ibimus, hue ideo veneramus, quia coniux nostra agit in 
articulo mortis. Pro beneficio scribitis petatis abbatiam de 
Thopozka, quia ille cum coeteris dominis Croatis juravit 
Ferdinando, nobis etiam non dat tricesimam in Thopozka, 
sed exigit earn pro Alemanis, pridie etiam venerat in sub-
sidium domino de Zlun ad occupandum Castrum Oztrosyn. 
Pax sive treugae, quae in Olomwcz tractatur dicit Hieroni-
mus, quod Germani paci non consentient nisi fraudulenter 
agunt, ut nos decipiant. Scriptae cito in Welyke mensis 
Junii die XIIII. 1527. 
Christophorus de Frangepanibus 
Segniae Vegliae etc. comes. 
Scriptae fratri Francisco alias episcopo Segniensi. 
Egyk. más. féliven, p. n., Bécs, KÁL , 1527 jun. es. 
DXXXIV. 
Zengg, 1527. jnn. 20. 
Zengg városa I. Ferdinánd királynak hűséget esküszik. 
Nos judices ordinarii civitatis Segniae sacrae coronae 
Hungáriáé subjectae una cum tota universitate tam spectabi-
lium nobiliumque virorum, quam etiam civium popularium-
que praetactae civitatis Segniae per praesentes nostras lite-
ms patentes fidem indubiam facimus et attestamur univer-
sis et singulis, quibus expeclit, qualiter nos antedicti consilio 
maturo et salubri prius inito atque habito fidem nostram et 
juramentum pollicemur et damus magnifico et generoso 
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domino Jacobo de Dur equiti aurato, nec non Pisini et 
comitatus capitaneo dignissimo vice et nomine magnifici et 
generosi domini Johannis Apfeltrer equitis aurati et capitanei 
Terrae Fluminis Sancti Viti tamquam specialibus commissa-
riis serenissimi ac invictissimi domini domini Ferdinandi dei 
gratia Hungáriáé Bohemiaeque regis et archiducis Austriae 
meritissimi, quod a modo et in futurum volumus et pollice-
mur omnem fidelitatem et obedientiam facere et tenere in-
victissimo Ferdinando dei gratia Hungáriáé et Boemiae regi 
et similiter sacrae coronae regni Hungáriáé juxta promissio-
nem et seriem similiter factam juramenti per magnificum 
et generosum dominum Petrum Chrusich modernum capi-
taneum hujus civitatis Segniae hanc pariter honorandam civi-
tatem Segniae pro sua regia matte fideliter et similiter 
manutenere et observare et nemini se subjicere neque obe-
dientes fieri praeter suam invictissimam regiam mattem 
et sacram Hungaricalem coronam. Quae omnia et singula 
suprascripta nos praenominati promittimus, spandemus et 
confirmamus firma rata et grata fideliter obtinere et obser-
vare perpetuis temporibus cum his tamen conditionibus et 
pactis solempnLer expressis et appositis, quod sua invic-
tissima regia mattas temporibus futuris numquam civitateni 
hanc Segniensem e potestate regni Hungáriáé et sacrae co-
ronae alienare, tradere ac abdicare et alicui alio dare possit, 
nisi sub regno et sacra corona Hungarica nos tenere et 
conservare possit et valeat. Statuta insuper, leges, conditio-
nes, consuetudines, immunitates, libertates et privilegia in 
nostris antiquis usibus, quibus haec civitas usa est, manu-
tenere et protegere et custodire mattas sua invictissima 
teneatur et debeat uti gratiosissimo regi et clementissimo 
principi convenit et quemadmodum alii divi reges sacrae 
coronae Hungáriáé hanc civitatem Segniensem pariter cum 
populo eorumque jurisdictionibus semper usque hodiernum 
conservarunt ac tutati sunt, commendantes insuper suae 
praelibatae matti fidelia servitia magnifici et generosi do-
mini Petri Chrusich capitanei nostri moderni per ipsum 
sacrae coronae Hungáriáé exhibita, ut sua mattas dignetur 
sibi de oportuno pro Servitute sua remedio providere. In 
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quorum omnium praemissorum fi dem et testimonium ac 
robur has nostras patentes fieri jussimus sigillique com-
munitatis nostrae maiori impressione communiri. D. Segniae 
die XX. mensis Junii MDXXVII. indictionis 15-ae. 
Egyk. más. féliven, Bécs, KÁL., Hung. 1527 jun. es. 
DXXXV. 
Racche (?), 1527. jul. 6. (?) 
Batthyány Ferencz horvát bán Báthory István nádor és a kir. helytartó-
tanácsnak kifejti, hogy lemondásának egyedüli oka a pénzhiány, a mely 
miatt Horvátországot nem képes kelló'képen megvédeni. 
Reverendissime, reverende, speetabilis et magnifici do-
mini, domini mihi honorandissimi. Post mei et servitiorum 
meorum commendationem. Relationem, quam vestrae domi-
nationes per egregium dominum Thomam de Kamorya 
mihi et domino Johanni Karlowyeh feeerunt, ex eius literis 
intellexi. Resignationis offitii banatus occasio non ista est, 
quod nos regiae matti, domino nostro gratiosissimo et 
tandem dominationibus vestris et regno huic inservire recu-
saremus, sed paupertas id nos coegit facere. Nam videmus, 
quod nulla cura de hoc geritur regno, noluimus occasionem 
periculi huius regni praebere aut ut tempore nostri offitii 
regnum hoc periclitaretur, in quod directe nunc incidimus. 
Dominationes vestrae taxam comitatus Castriferrei nobis 
deputaverunt, quod nos vestris dominationibus reservire 
volumus, sed dubium est, utrum illám inter tot contentiones 
et dissensiones ac diversa verba adversa extorquere pote-
rimus vel non, cuius exactionem vix familiares nostri, qui 
et remanserunt apud nos, expectare poterint, nam a multo 
tempore eos verbis dumtaxat servavimus. Ob hoc amore 
dei vestras dominationes rogamus pecuniis paratis domi-
nationum vestrarum si non pluribus, saltem 3000 florenis, 
quos inter servitores nostros distribuere valeamus, provi-
dere velint. Nam deus testis ipse est mihi, quod in tanta 
paupertate sum, ut vix 16 flor. sum possessor. Credo 
enim, quod ipse dominus comes simili pena affligitur. 
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Sed quid haec inter tot familiares, quos servamus. De 
taxa vero hac Sclavoniae nec cogitent vestrae dominationes, 
quod illam administrarent, nam unusquisque magis auffu-
gere et de suo statu providere nititur, quam illam exolveret. 
Dominus Joannes comes usque modo fuit in Croatia. 
Expectabat Thurcas illo venturos, qui aliquod Castrum ob-
sidere minabantur. Intelligent tamen dominationes vestrae ex 
literis domini Johannis Thahy, quod in dies venturos in 
hoc regnum sperat Thurcas, quos nos quoque futuros 
credimus. Hodie misi pro ipso domino Johanne comite, ut 
postposita omni mora versus vadum Gradische ad me 
festinet venire. Ego vero abhinc directe versus vadum 
se movi personaliter, cum maxima tamen paupertate 
et propria et familiarium meorum, si quos ex eis 
illo movere potuero. Sed si pedes illo oportuerit me 
proficisci, non obiciet mihi dominus meus gratiosissimus, 
quod tempore necessitatis suae matti servire recusassem. 
Credo itidem et ipsum dominum Jöannem comitem factu-
rum, tamdiu donee a matte sua nobis reportabitur relatio. 
Miseram temporibus proxime elapsis unum familiarem meum 
ad vestras dominationes, Andreám scilicet Budor, a quo 
totum et omne id intelligere potuerunt dominationes vestrae, 
quid ordinatum sit per dominos regnicolas in praedierna [!] 
eongregatione Sclavonica, ut videlicet quilibet dominorum 
nobilium presbiterorumque et monachorum modo constituto 
personaliter die hesterno armatus hie esse debuisset. Sed 
qui a principio cuilibet domino suo rebellis obstinatus et 
contumax fuit, ipse et nunc hominum et nobilium mentes 
turbat et turbavit, quod hue venire recusarunt, nec nullum 
alium, sed ipsum huius rei occasionem praebuisse credo, 
hoc est episcopus Zagrabiensis, quia ipse ab initio rebellis 
fuit matti regiae, nunc quoque est rebellis. Forte vix 500 
equites hie fuere, nec mandatis regiae mattis volue-
runt obedire, prout ipsi soli ordinaverunt. Omnes enim 
habent respectum sui, cum sit principalis inter dominos 
huius regni, qui nec personaliter venire neque homines suos 
hue mittere curavit. Sic quidem et alii fecerunt, ad ipsum 
episcopum Zagrabiensem respectum habentes. Credo, quod 
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si penes Johannen! Scepunsiensem opus eum venire fuisset, 
pedes etiam proficisei non recusasset, alios etiam ad id 
provocasset, et ut conjecturare ex factis suis possum, nunc 
quoque penes ipsum Ioannem de Zapolya insurgere para-
tus eset. Recordare enim vestrae dominationes possunt, quod 
et tempore olim regiae mattis domini nostri gratiosissimi 
domini regis Ludovici bonae memoriae, quid contra Johan-
nem de Thah agebat, nec ilium etiam contra auctoritatem mat-
tis regiae in oftitio banatus manere permisit. Nunc etiam 
itidem prosequitur et quidem plura, quia per facta sua non 
personam unam dumtaxat, sed regnum sua mattas amittet. 
Sunt quidem et plures, qui negotia mattis regiae impe-
diunt, sicuti Johannes Banff}?, super quo non miramur, 
cum sit infidelis, sed satis de episcopo Zagrabiensi mirari 
non possumus, qui juramentum de observanda fidelitate 
suae matti praestitit. In Johanne vero Thahy nullum de-
fectum cognovimus usque modo, quia ipse pericuio regni 
intellecto fuit cum gentibus suis in Sirmio, nunc vero re-
versus properat versus vadum Gradische, ut ex suis literis 
vestrae dominationes clarius cognoscent. Sciant vestrae 
dominationes pro certo, quod quousque zizania e medio 
tritici non extirpabitur. albos non comedemus panes, 
sed adimpleatur voluntas domini nostri gratiosissimi, qui 
auxilium nobis promissum ad extirpandam huiusmodi ziza-
niam dare recusavit. Paciatur igitur mattas sua una nobiscum 
detrimentum oppressionemque et dampnum. Ob hoc rursus 
ob amorem dei vestras dominationes petimus ambo, gentes 
nostrum in subsidium, si non alias, sed illas, quae fuerunt 
Trincinio, mittere velint, ne regnum hoc tam improvise 
pereat. Pecunias etiam nobis mittere curent, ut praescripsi, 
ne per violentiam utamur, nam timeo, quod et ipsi rustici 
contra nos insurgent, nos vero vel per violentiam uti opor-
tet vei fame servitores nostri morientur. Vestrae dominatio-
nes nuntiaverunt nobis, quod resignationem nostram non 
divulgaremus. Quid opus est illam divulgare, cum omnis sciat 
homo nos in offitio hoc diutius non posse manere propter 
maximam inopiam et paupertatem nostram. Super hiis a 
vestris dominationibus citam relationem expectamus ambo. 
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Et cum hoc me et servitia mea dictique domini comitis 
vestris dominationibus rursus commendo. Hoc tarnen pro 
certo vestris dominationibus scribere possum, quod liben-
tius penes Joannem Zapoliensem hie insurgerent, si aliunde 
confidentiam haberent, contra nos quam contra hostes pe-
nes nos. Valeant dominationes vestrae felices. D. Racche 
feria ra (quinta?) proxima post festum visitationis beatis-
simae Mariae virginis 1527. 
Franciscus de Batthyan comes 
comitatus Castriferei etc. 
(Utóirat) Imputant nobis vestrae dominationes, quod 
Johannem Banffy sie fovemus. Certe sciant vestrae domi-
nationes, quod si insurgeremus contra eum, pauci mo-
dicique nobiscum venirent et sive contra eum sive contra 
hostem insurgeremus, unura et idem est. Nam si aliquod 
Castrum suum obsederemus, quod nudis manibus expu-
gnare non valemus, quis nobis auxilium praeberet, neseimus, 
cum et hic et in istis partibus Hungáriáé omnes ferme sunt 
waywodistae, praesertim in Zaladiensi [et] Simigiensi comi-
tatibus. Non est opus nos hic ignem construere, cum sit 
satis constructus. Nam et sine obsidione bene seimus, quis 
sit obediens suae matti, qui vero non. Quicquid aut[em] 
vei subsidii vestrae dominationes miserint vel pecuniarum, 
per suum hominem nobis mittere curent, nam nos hic de-
bemus esse ambo. Episcopus enim Zagrabiensis omnes, 
quoscunque possit conducit, licet nos aliquanti dimiserint 
familiares, sed illi pauci, ad servicia sua sunt conducti, ad 
servitia mattis regiae nullum habet familiarem. In quem 
finem eos conducat, neseimus, quos ipse ex proventibus 
episcopatus Zagrabiensis conservare non posset, si abunde 
non haberet subsidium. 
Kívül: Reverendissimo, reverendo, spectabili et magni-
ficis dominis dominis comiti palatino et locumtenenti coete-
risque consiliariis regiae mattis etc. dominis mihi hono-
randissimis. 
Er. tör. z. p., Bécs, KÁL. Hung. 1527 jul. cs. 
1527 
jul. 6. (?) 
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DXXXVI. 
Bécs, 1527. jul. 6. 
Az alsó-ausztriai kamara utasítja Hofer János duinoi kapitányt, hogy bér-
összegtartozékából (phandschilling) adjon át 500 frtot Apfalterer János 
fiumei kapitánynak, a ki azt Krusics Péter zenggi kapitánynak fogja 
kézbesíteni. 
Unser dinst, stb. Die kgl. Mt. unser gnster H. hat 
verordent, dem haubtman zu Zenng Petern Krusich 500 gl. 
R. zu bezalen. Darauf ist anstat und von wegen sr. kgl. 
Mt. unser beger, das ir solch 500 gl. R. in abslag eurs 
phandtschillings darstrecket und dieselben dem haubtman 
zu St. Veit am Phlaum Hansen Aphaltrer daselbsthin gen 
St. Veit oder, wo er heraus verriten ware, seinem Verwalter 
daselbst, sofer derselb vom haubtman bevelch hat solch 
gelt zu emphaben, wo nit alsdann dem haubtman zu Zenng 
Petern Krusich daselbsthin gen Zenng in kgl. Mt. costen 
gewislich und on alles verziehen zueschicket und das nit 
nicht lasset, dann kgl Mt. daran gelegen ist. Des wellen 
wir, stb. D. Wien, den VI. tag Julit anno etc im XXVII-ten. 
An Hansen Houer haubtman zu Tywein. 
Bécs, KPL., ÖG., 28 k. 383—4 1. 
DXXXVII. 
Kruppa, 1527. jul. 11. 
Karlovics János korbáviai gróf horvát bán a vele Jurisics Miklós és 
Puchler János kapitányok útján tárgyaló I. Ferdinánd királynak előadja 
föltételeit és panaszait. 
Serenissime princeps et domine, domine mihi natura-
l e r generosissime. Post humillimam debitamque recommen-
dationem servitiorum meorum Domine generosissime. Inti-
mationem et praeceptum sacrae mattis vestrae ab egregiis 
Nicoiao Yurizich et Johanni Pularie intellexi. Novit sacra 
matas vestra nunquam me desiderari ad effusionem 
sanguinis christianae, nil adtamen domine generosissime 
leto corde, liberni animo benivoleque cum familiaribus meis 
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in servitiis sacrae mattis vestrae paratus sum obire. 
Qua ob re humiliter depreco et exoro saeram mattem 
vestram, si sacra matas vestra me a regno isto movere 
et allienare vellet, sacra matas vestra det michi salarium 
ad equites 300, ad mensem florenos 4 per equum, quia 
credat sacra matas vestra, ut minus familiares meos alie-
nare non possum, quia isti Karintiae domibus existentes 
4 florenos habent per mensem. Similiter exoro sacram 
mattem vestram, pro coquina mea, ut daret michi sacra 
matas vestra florenos 150 ad mensem, quia et plures ex-
pendam. Praeterea ut sacra matas vestra debitum antiquum 
ad unum mensem solvat et in futurum ad alium mensem 
pecunias mittat, quibus res indigentes ad servitia sacrae 
mattis vestrae parabo. Praeterea sacram mattem vetram 
humilliter preco, ut in castro meo vocatum Kruppa pixida-
rios 25 solutos ad menses tres ponat, quia sciat sacra 
matas vestra, vel ibo partibus illis vel hue manebo, timeo, 
ut sine subsidio sacrae mattis vestrae perdam eum, ac 
caveat deus si Thurci occupant eum, totum regnum Croatiae, 
Karintiaeque desolabitur. Similiter exoro sacram mattem 
vestram, ut illis, quos amitto in castribus meis circa 50 equi-
tes vel plus, subditis et capitaneis vestrae sacrae mattis 
recommendaret, ut aliquo salario vestra sacra matas illis 
provideret. Similiter sacrae matti vestrae conquero ad magni-
ficum Johannem Hungnod, quia bunbardas, pulverem et 
alias res castris Medved et Rakownok, quas ipse a Johan-
nim Kozacki suscepit, extra portavit, quae res sunt sacrae 
mattis vestrae et mihi valde indigentes in hoc tempore tur-
batto. Qua ob re sacram mattem vestram exoro, quatenus 
eidem parare jubeat ad restituenda ilia, quae sacrae mattis 
vestrae sunt. Similiter michi vendidit aliquod vini et tritici 
seminati in campis uno et alio versus florenos 600, qua 
ob re sacram mattem vestram depreco, ut in computo castro-
rum illorum suscipere sacra matas vestra debeat. Prae-
terea orto sacram mattem vestram, quatenus secundum 
dignitatem meam capitaneum super husaros dare digneatur. 
Et praesentem familiarem meum cum gratto animo et beni-
volentia expedire sacra matas vestra digneatur, cui hu-
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millime me et servitia mea commendo. D. in castro meo 
Kruppa feria JII post octavam S. Petri anno domini 1527. 
E. V. S. Mt. 
subditus humillimus servitor 
Johannes Torquatus comes Corbaviae. 
Serenissimo principi et domino domino Ferdinande 
dei gratia regi Hungáriáé Bohemiequae etc. infanti Hispániáé 
ac archiduci Austriae Burgundiequae etc. domino meo natu-
raliter gratiosissimo. 
Er. p., z. gy. p. ny., Bécs, KÁL. Hung. 1527 jul. cs. 
DXXXVIII. 
Bécs, 1527. jul 16. 
Az alsó-ausztriai kamara utasítja Zollner Veit kamarai fizetőmestert, 
hogy Probst Bertalannak, a ki a horvát katonaság útiköltségét levitte, 
50 font 7 fillér és 8 fitying útiköltségét térítse meg. 
Veit Zollner etc. soll 50 phunt 7 schilling 8 phenning 
so Bartlme mit dem gelt und seidener war in Crabatn auf 
bezalung der knecht verzert, aui sein geburlich quittung 
in ausgab passirt werden. A. den XVI. tag Julii anno etc. 
im XXVII. 
Bécs, KPL., ÖG., 24 k. 122 b l. 
DXXXIX. 
Bécs, 1527. jul. 18. 
Az alsó-ausztriai kamara utasítja Hofer János duinoi kapitányt, hogy azon 
az 500 frton fölül, a melyet a zenggi őrség fizetésére már le kellett 
hogy tegyen, ugyan e czélra még 300 frtot adjon, 
Unser dinst, stb. Nachdem wir eu jungst aus bevelch 
kgl. Mt. geschriben und bevolhen, das ir dem haubtman 
zu St. Veit oder in abwesen seinem Verwalter daselbst, 
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wo aber derselb nit bevelch het, alsdann dem haubtman 
zu Zenng Petern Krusitz 500 gl. R. in abslag eures phandt-
schillings gewislich zueschicken und von dem ir solch gelt 
uberantwurten werden, quittung darumbn nemben solltn mit 
merern inhalt desselben schreiben, versehen uns soliches 
sei also durch eu beschehen. Dieweill dann die nodturft 
ervordert, das den knechten, so daselbst zu Zenng lign, die 
betzalung ires verdienten solds jetzo hinein verordent 
werde, so ist in namen kgl. Mt. unsers gnstn Hn. wegen 
unser beger, das ir über dieselben 500 gl. R. noch 300 gl. 
gl. R. in abslag eures phandtschillings zu bezalung dersel-
ben knecht zu Zenng darstrecket und dieselben dem ge-
dachten haubtman Hansen Aphaltrer oder in abwesen sei-
nem Verwalter daselbsthin gen St. Veit in kgl. Mt. cos-
ten und on alles verziehen zueschicket und von demselben 
haubtman oder Verwalter geburlich quittung auf den kriegs-
zalmaister Hansen Peygartzhaimer darumben nembet. So 
sollen eu, stb. Und wollt das nit underlassen, dann kgl. Mt. 
ist zu erhaltung derselben knecht auch der stat Zenng 
daran gelegen und von noten, das solche betzalung gwis-
lichen beschehe und damit nit vertzogen werde. Des ver-
lassen wir, stb. D. Wien, den XVIII. tag Julii anno etc. 27. 
An Hansen Houer haubtman zu Tiwein. 
Bécs, KPL., ÖG., 28 k. 365. 1. 
DXL. 
Bécs, 1527. jul. 18. 
Az alsó-ausztriai kamara tudatja Apfalterer János fiumei kapitánynyal, 
hogy Hofer János duinoi kapitányt utasította, hogy a zenggi őrség fize-
tésére azon az 500 fr ton fölül, a melyet már előbb le kellett tennie, 
még 300 frtot adjon. 
Unser dinst, stb. Kgl. Mt. kriegszalmaister Hans Pey-
gartzhaimer hat uns jetzo under anderm geschriben, wie 
er von eu schriftlich angelangt wordn, den knechtn, so zu 
Zenng lign, ir bezalung zethun. Darauf habn wir Hansen 
Hofer haubtman zu Tibein ietzo abermallen geschriben und 
bevolhen, daz er eu zu bezalung der knecht, so zu Zenng 
A horvát véghelyek oklevéltára. I. köt. 44 
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ligen, über die 500 gl., so er vormallen eu oder in abvve-
sen eurem verweser oder dem haubtman zu Zenng Peter 
Krusitz in abslag seines phandtschillings zu uberantwurten 
bevelch hat, noch 300 gl. R. auf geburlich quittung auf den 
kriegszalmaister Hansen Peygartzhaimer lautend zuestelln 
und uberantwurten soll. Demnach ist von kgl. Mt. wegen 
unser bevelch, das ir solch gelt von ime emphahet, ine 
darumben quittieret, eu dann damit on alles verziehen gen 
Zenng verfueget, die knecht vleissig mustret und beschrei-
ben lasset und dann denselben sovill in mustrung gefunden 
werden, von solchen 300 gl. R. ainen ganntzen monatsoldt 
bezalet und darumben von irm haubtman Ganns Kiebitz 
quittung sambt dem musterregister mit seiner handschrift 
oder petschad gefertigt nembet. D. Wienn, den XVIII. tag 
Julii anno etc. im XXVII-ten. 
An Hansen Aphaltrer haubtman zu St. Veit, in ab-
wesen seinem V e r w a l t e r . 
Bécs, KPL., ÖG., 28 k. 385—6 1. — A zenggi őrség ezen első 
lustrajegyzéke hiányzik. 
DXLI. 
Bécs, 1527. jul. 19. 
Az alső-austriai kamara utasítja Zollner Veit kamarai fizetőmestert, hogy 
Probs t Bertalannak, a ki a horvát katonaság fizetésére szolgáló pénzt 
és selyemszöveteket levitte Peigershaimer János hadfizetőmesternek, ezen 
szolgálata fejében 6 rőf landis posztót adjon. 
Veit Zoller etc. soll Bartlme Brobstl in ansehung sei-
nes gehabten vleiss, so er mit dem gelt und der seiden 
war, die er zu bezalung des Krabatischen kriegsfolk Han-
sen Peygartzhaimer kriegszalmaister zuegefurt und uberant-
wurt hat, 6 elin lindisch tuech auf sein geburlich quittung 
volgen lassen und uberantwurtn. A. Wien, den XVIIII. tag 
Julii anno etc. im XXVII-tn. 
Bécs, KPL , ÖG., 24 k. 122 b i. 
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DXLII. 
Bécs, 1527. jul. 19. 
I. Ferdinánd király megengedi korbáviai Karlovics János horvát bánnak, 
hogy az ország védelmére otthon maradjon. 
Ferdinandus etc. Magnifice fidelis dilecte. Redditae sunt 
nobis literae tuae de feria tertia proxima post octavam S. 
Petri, quae tardius quidem ad nos pervenerunt. Nam grato 
et dementi animo tulissemus tuam apud nos praesentiam, 
si nunc apud nos constitutus esses, sed antequam literae 
nostrae ad te ferantur, et tu ad nos unacum tuis accedas, 
sera nimis fiet profectio. Cumque etiam crebris literarum 
testimoniis accipiamus, quo timore subditi regni nostri 
Croatiae Turcarum insultum formident et expectent tuque 
in defensione eiusdem et resistentia necessaria multum 
juxta alios commoditatis et adjumenti afferre possis, idcirco 
tibi gratiosius indulgemus, ut in praesentiarum domi tuae 
maneas et interea pro regni praefati propugnatione ea omnia 
proponas et facias, quae fidelitati et fidei tuae in nos con-
veniunt, nostram in eo benegratam excecuturus voluntatem. 
D. Viennae, 19. Julii 1527 regnorum etc. 
Joanni Torquato, comiti Corbaviae. 
Fog. féliven, Bécs, KÁL., Hung, 1527 jul. cs. 
DXLIIL 
Bécs, 1527. jul. 24. 
Az alsó-ausztriai kamara utasí t ja Leisser Vlrik főhadiszermestert, hogy 
Jurisics Miklós horvátországi főkapitánynak 2—3 sugárágyút, 20 szakálas 
puskát és 4 mázsa lőport adjon. 
Lieber zeugmaister. Die kgl. Mt. unser gnster H. 
hat uns bevolhen dem veldhaubtman in Crabatn Hn. 
Niclasen Juritschitz 2 oder 3 valkanetl, 20 hackenpuchssen 
und 4 ctn. pulfers zu verordnen. Ist von sr. kgl. Mt. 
wegen unser bevelh, ir wellet forderlich Ordnung geben 
und an die ort, da solch geschutz und pulfer vorhanden 
44* 
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ist, schreiben, das gedachtem haubtman soliches uberlifert 
werde und uns eur schreiben zueschicken. D. Wien, den 
XXIIII. Julii anno etc. im XXVII-ten. 
Bécs, KPL., ÖG., 28 k. 387 1. 
DXLIV. 
Cristin (?), 1527. jul. 24. 
Jurisics Miklós horvátországi főkapitány utasítása az I. Ferdinánd király-
hoz küldött követe, Siska Miklós részére Bihács és Repács fölszerelése 
ügyében. 
Instruction, was Micolla Schischkha auf mein Niclas 
Jurischitsch riter kgl. Mt. rat und veldhaubtman in Kraba-
ten bevelch von artikl zu artikl wie hernach volgt bei ir. 
Mt. von wegen Wihitsch und Repetsch handlen, anzaigen 
und ausrichten soll. 
Am ersten, das ir kgl. Mt. ainem paumeister der 
merklichen notturft nach verordnen well gen Wihitsch, es 
wirt auch solichs ain gross geschrai von wegen beruerten 
paumaister in der Thurkei pringen, und das ir Mt. ge-
melten paumaister 1000 gl. R. anfenklichen das gschloss 
Wichitsch zu pauen zustellen lass. 
Dergleichen Repetsch die stat, wellich das drittail nit 
mit gemeuer umbgepaut ist, sonder mit dem wasser verfasst, 
damit man das gemeuer der merklichen notturft nach vol-
lendet und so der gemain man solich gepeu erhindert, so 
sich von wegen der Thurken von solichem fleken eentsetzt, 
werden sy sich widerumben dahin mit weib und kind 
setzen, solichs mas ir Mt. mit ainer klainen suma gelts 
zurichten. Wo aber solichs nit beschach, sonder Wichitsch 
und Repetsch also ungepaut pelib, so mugen sy sich vor 
den Wossnern nicht eenthalten. 
2. Dergleichen das ir kgl. Mt. ainen zeugmaister gen 
Wihitsch mit aller municion, so den geschlossern an denen 
grenitzen notturftig sein wirdet, verordnen. 
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3. Weiter das ir Mt. mit dem profandtmaister aufs 
furderlichist verschaff, unverzogenlich auf das maist, so er 
himer mag, profandt gen Wichitsch und Repetsch zu legen, 
damit wo ain not furfiel, das sich die purger und kriegs-
folk darinnen ein zeit lang enthalten mochten. Es soll auch 
irer Mt. an beruerter profandt kain schaden nit nemen. 
4. Den Wichitsch ist man notturftig zu underhalten 
der stat und gschloss 200 Pehemisch puchsenschutzen und 
100 geringe oder Krabatische pherdt. Uber solich beruert 
puchsenschutzen mag irer Mt. ainen haubtman verordnen, 
der irer Mt. gefeit, aber ir Mt. soll in albeg den Caspar 
Peroschitz über dy Ic geringe pherdt haubtman bestellen, 
dan er ist an diser ort nit zu verpessern. 
5. Ir Mt. soll auch ainen verstendigen nambhaftigen 
edlman zu ainem haubtman aus irer Mt. landen über die 
stat und gschloss verordnen, auch das er dasselbs denen 
von Wichitsch und anderer das recht besitz. Und beruerter 
haubtman mag die kundtschaft, so Gr. Karl und Koba-
schitz halten, am aller passisten ausrichten, damit ir Mt. 
gemelten haubtman diselb suma zustellen lass, mag auch 
solich kundtschaft mit ringern costen und mit pesser Ord-
nung als pisher, halten, das ir Mt. auch denselben landen 
will nutzer sein wirdet Zu solichem haben dy Grn. und 
vom adl gepeten, man soll solichs also aufrichten. 
6. Das kriegsfolk, so zu Wichitsch ligen werden, ist 
von noten das mans zu angang jedes monat bezal und 
muster, sonst beruert kriegsfok mocht sich darinnen nicht 
eenthalten, noch beleiben und beschach den gemainen man 
merklicher grosser schadt. 
7. Zu Repetsch, das ir Mt. zu ainem haubtman ver-
orden, der ir Mt. gefellig sein will, und von den IIC puch-
senschutzen obberuert, so man gen Wichitsch verordent, 
XXV davon gen Repetsch gelegt werden, und welicher 
haubtman daselbs wonen wirdet, das ir Mt. gemelten haubt-
man XXXII pherdt geringe oder hussarische halt mit be-
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velch, das gemelter haubtman so guet aufsechen habe, als 
der zum Wichitsch wonen wirdet, dan es ist nit weiter 
zwischen der 2-en fleken, als ain meil weg. 
8. Zum Wichatsch soll man legen 3 falkanetl und 
100 hakenpuchsen und pulfer ihe mer man darein veror-
dent, ihe pesser es ist. 
Gen Repetsch soll ir Mt. verordnen XXX hakenpuch-
sen und ain falkanetl, auch pulfer, wie obbemelt, und das 
ir Mt. darinnen halt ainen puchsenmaister. In dem soll ir 
Mt. furderlich Ordnung furnemen, dan es kan kain pitt, noch 
gedult erleiden, dan durch beruert fleken Wichitsch und 
Repetsch mag sich ir Mt. landen erhalten oder, wo es den 
Türken in handen kam, des der Allmechtig lang verhueten 
welle, erobert und verloren werden. 
9. Mer von wegen 2-er ortgschlosser, mit namen Blagey 
und Isatschitsch gschloss, die dan jetzo in kurtz vermainen, 
ödt steen zu lassen und wo Blagey also ödt verlassen, 
werden sich dy Türken darein setzen und mugen dardurch 
die gantz herschaft des Grn. von Serin einnemen und erobern. 
Und so er Isatschitsch gschloss odt gelassen wirdet, 
ir kgl. Mt. underthanen und kriegsfolk kainen sichern weg 
aus und ein gen Wihitsch und Repetsch nit haben, darumb 
war main rat, das ir Mt. auf jedes gschloss jerlichen zu 
underhaltung 200 gl. R. zu geben oder zu raichen verord-
net, damit sy sich noch mochten ein zeit enhalten, dan 
wo ir Mt. schon die 2 gschlosser zu ir Mt. henden namb, 
mocht ir Mt. mit ainem vill grossem costen nit underhalten. 
10. Weiter dieweil ich Jurischitz denen von Wichitsch 
und Repetsch in der erbhuldigung, so sy mir in namen 
und anstat ir kgl. Mt. gethan, zugesagt hab, das ir Mt. 
ir alt privilegi bestaten, auch bei iren alten freihaiten und 
gepreuchen zu handthaben welle, laut meiner verschreibung 
inen zugestellt, darauf well ir Mt. ainen bevelch ausgeen 
lassen, solichs bewilligen zu thun und mein verschreibung 
widerumben darmit zu erledigen. 
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11. Dergleichen das ir Mt. prief oder bevelch von 
ir Mt. schwester der Kgin. zu Hungern erlang, damit 
ir kgl. W . beruerten denen von Wichitsch und Repetsch 
schreib, das ir kgl. W. on inne ain genedigs gefallen tregt, 
das sy sich also kglr. Mt. als ir kgl. W. H. und prüder 
undergeben haben. 
12. Zwischen den obgemelten 100 pherden, so zu 
Wichitsch ligen werden, soll ir Mt. bevelch ausgen lassen, 
damit man den vertribnen adl in der beruertn antzal an-
nemb und das dy gemelt vom adl mit haus und hof, weib 
und kindt zu Wichitsch sich in di stat setzen. Mit disem 
wiert wieder Wichitsch aufnemen und passer mit gueten 
leuten versorgt, aber in albeg das sy zu angang jedes 
monats, wie obgemelt, bezalt und gemustert werden. 
So hab ich Niclas Jurischitsch riter jetzo, so ich 
Wichitsch und Repetsch eingenumen, mit pherdt und puchsen-
schutzen, sovil mir mugklich gewesen ist, versorgt pis auf 
kgl. Mt. beschaidt, die dan betzalt sein bis auf den XVII. 
Augusti auch solich ir betzalung auf mein glauben und 
trauen aufpracht, hab auch hinfuran nichts mer aufzubrin-
gen solichs noch furzustreken. Solichs alles soll gemelter 
Mikola Schisska ir kgl. Mt. wie er in dan woll zu thun 
und die gelegenhait waiss anzuzaigen. A. Cristin, am XXIIII. 
tag Julii anno etc. im XXVII-tn. 
M H K y ^ i a l o p i n i i i i l i . 
(Minden pont mellé a lapszélre van írva a reá adott 
válasz fogalmazványa). 
1. Des paus halben im anzuzaigen. Der kriegshandl 
und merklichen ausgaben, damit die kgl. Mt. jetzo beladen 
ist, auch die winterzeit numer herzuenehert, das mit dem 
gepeu nit so eilends verfangen werden mug, aber mitler 
zeit . . . und anderm fursehung und das pest zu thun, wil 
die kgl. Mt. mit paumaister und gepeu genedigklich be-
dacht sein. 
2. Er soll berichten, was zeug und geschutz verhan-
den und was gefasst und ungefasst sei. 
3. Die camer wirdet darin Verordnung thuen. 
1527 
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4. Kgl. Mt. hab im vormals geschriben Ic knecht zu 
besetzung baider fleken aufzenemen, so hab der verweser 
geschriben im XLV knecht geschickt und die ubermass 
gelt, wie in des verweser schreiben begriffen, zugesendet. 
Deshalben soll er ain underricht thun, wie es deshalben 
stee, dann er darinn kain lautern bericht gethan. 
5. Der artigkl kgl. Mt. zu berichten mit ainem guet-
bedunken, das die kgl. Mt. ainen wan verordent, darzu die 
Krabaten furdern, denselben brief auch kgl. Mt. zesenden, 
und das dem sollen die kuntschaft auch bevolhen werde 
mit geringerm costen beschehen. 
6. Bedarf kainer antwurt. 
7. Im zeschreiben, das er mitler zeit ain taugliche 
person dahin verordne, bis auf kgl. Mt. ferrern bevelh, der 
die sachen zugeschriben werd, und das er daneben heraus 
bericht, wer in an dem ende zu ainem haubtman schick-
lich gedeucht. 
8. Im anzuzeigen, es werde jetzo hinein verordent 
XX toplhagken und XL ainfach hagken und VI zentn pulfer. 
9. Kgl. Mt. sei diser zeit nit wol muglich all fleken 
zu besetzen wellen, aber kgl. Mt. seiner anzaigen berichten. 
10. Kgl. Mt. der sachen zu berichten uud versehen 
sich bei kgl. Mt. werde es kainen mangl haben. 
11. H. Melchor von Lamberg sol jetzo auf den artigkl 
bei der Kgin witib solicitiern und im anzuzaigen, e 
werden im die brief hinach geschickt. 
12. Im anzuzaigen mit der zeit werde auf das und 
anderes vom kgl. Mt. genedigklich bedacht werden. 
Elől a borítékon : Instruction Niclasen Juritschitz ge-
sandtn Micolla Schischkha im monat Augusti anno 27. 
ankörnen sambt der erledigung inwendig darzue geschriben. 
Er. 3 iven, a szöveg alatt gyürűpecséttel. Bécs, KÁL., Hung. 
1527 jul. cs. 
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DXLV. 
Bécs, 1527. jul. 27. 
I. Ferdinánd király tudomásul veszi a zenggiek hűségesküjét. 
Ferdinandus. 
Prudentes, circumspecti, fideles, dilecti. Tam ex lite-
ris vestris, quam relatione nobilis Andreae literati fidelis 
nobis dilecti intelleximus, qualiter ad obediential!! et fideli-
tatem nostram accesseritis, quod equidem gratissimum no-
bis fuit. Quamvis igitur saepius antea et per literas et alia 
testimonia publica declaraverimus quoscunque subditos 
nostras penes eorum antiqua jura et privilegia conservare 
velle, tarnen vos de eodem separatim admonere voluimus, 
nos quidem esse et fore dominum vestrum gratiosum vos-
que non solum in juribus, privilegiis et laudabilibus con-
suetudinibus vestris manuteLnejre et conservare, sed et vos 
a manibus et violentia tam fidelium, quam infidelium hostium 
vestrorum clementer protegere et tutari velle. Vestrum ergo 
offitium et cura erit, ut fidelitatem hanc vestram auspice 
deo nobis ablatam et bene ceptam firmiter servetis et con-
tinuetis, quo fides et constantia vestra ceteris quoque 
exemplo esse et se nobis subjiciendi occasionem praebere 
possit, quod erga vos et posteros vestras gratiose reco-
gnoscemus. D. Viennae, 27 Julii 1527. 
Fog. féli ven Bécs, KÁL., Hung. 1527 jul. cs. 
DLXVI. 
Bécs, 1527. jul. 27. 
I. Ferdinánd király tudatja Krusics Péter zenggi kapitánynyal, hogy a 
város hódolatát kegyesen fogadta, követeléseire nézve András deák nevű 
követétől küldi a választ. 
Ferdinandus etc. Magnifice fidelis dilecte. Ex literis 
tuis et relatione nobilis Andreae literati nuntii tui abunde 
cognovimus operám et Studium, quod circa fidelitatem nobis 
per civitatem nostram Segniensem praestitam impendisti, et 
1527 
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simul quam ipse nobis praestitisti, quam a te quoque grato 
clementique accipimus animo, pro qua quidem tuus atque 
aliorum fidelium nostrorum dominus gratiosus erimus teque 
et eosdem ab omni iniuria inimicorum tam fidelium quam 
infidelium violentia tutabimur ac in eorum puribus et privi-
legiis antiquis gratiose conservabimus. Tuum itaque est hanc 
fidelitatem bene feliciterque ceptam in nos continuare et 
servare, quo maior quoque aliis occasio praebeatur ad nostri 
obedientiam accedendi. Super petitis vera tuis nobis oblatis 
eidem Andreae nuntio tuo per singula capita verbo respon-
dimus, sicut ab eo indubie accipies, quod te latere noluimus. 
D. Wiennae, 27. Julii 1527. 
Petro Krusyth. 
Fog. féliven, Bécs, KAL., Hung. 1527. jul. cs. 
1527 
jul. 29. 
DXLVII. 
Bécs, 1527. jul 29. 
Az alsó-ausztriai kamara utasítja Ungnád János cillii helytartót, hogy a 
Jurisics Miklós horvátországi főkapitány részére szállítandó hadiszerek 
elszállításáról gondoskodjék. 
Wolgeborner H. Unser guetwillig dinst zuvor. Cristof 
Swartzperger vorstmaister zu Cilii hat bevelch Hn. Niclasen 
Juritschitz veldhaubtman in Krabatn 2 gerusste, 2 falkanet, 
200 pleikugl und 4 tunnen pulver und noch 20 haknpuch-
sen und 1000. kugl, so ime vitzthumb in Steyr zueschi-
cken wirdt, in die Meiling zueschicken. Deshalben ist in 
namen kgl. Mt. unser beger, das ir die fuer darzue for-
derlichen bestellet und was fur costn auf fuer und anders 
darüber laufen wird, bezalet. So sollen eu. stb. D. Wienn, 
den XXIX. tag Julii anno etc, im XXVI. 
An Hn. Hansen Vngnadn. 
Bécs, KPL., ÖG., 28 k. 171 1. 
' a 
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DXLVIII. 
Laibach, 1527. jul. 29. 
Lamberg József krajnai főnökhelyettes jelenti a királynak, hogy Puch-
ler János krajnai hadi kapitány gr. Frangepán Kristóftól néhány száz 
Velenczébe hajtott ökröt foglalt le. 
Durchleuchtigister, stb. E. kgl. Mt vitztumb in Crain 
Erasm Braunbart und ich [s]ein bericht worden, das die Vene-
diger mit hilf Gr. Cristofn von Frangenpan durch Krabatn 
etlich hundert ochsen treiben wellen. Darauf haben vitztumb 
und ich E. kgl. Mt. veldhaubtman Hn. Niclasn Jurischitschn 
geschriben, das er angezaigt ochsen nit passiern lass. Dem-
nach hat berurter E. kgl. Mt. veldhaubtman Hans Puchler 
ainer landschaft in Crain veldhaubtman bevolhen, er soll 
auf angezaigt ochsen schauen. Auf solchen bevelch haben 
beruerter Puchler mit etlichn Krabatn etlich hundert ochsen 
und etwo vil sam heut in Windischen landen genomen 
und undter sich gepeugt, die heut haben sy nit all davon 
bringen mugen, sonder bis auf die stund an der stat, alda 
sy die nidergeworfen, ligen muessen lassen. Und gleich an 
dem tag, als Puchler solch ochsen und leit genomen, haben 
Gr. Cristof von Frangenpan dem Puchler geschriben, er 
verstee, wie er die ochsen nemben well, dieweil aber E. 
kgl. Mt. mit den Venedigern in ainem fridlichen anstand 
stee, versech er der Gr. Cristof sich nit, das Puchler die 
ochsen nemben werde. Darauf hat er von dem Puchler ain 
antwurt begert, Puchler hat im aber kain antwurt geben, 
sonder die ochsen und heit, wie obensteet, genomen. Sovil 
bin ich auf die stund der handlung bericht. Das hab ich 
E. kgl. Mt. in eil nit verhalten wellen. Was ich auch weiter 
erkund, das will ich E. kgl. Mt. eilunds berichten. Dane-
ben thue ich mich stb. D. Laybach, den XXVIIII. tag Julii 
anno etc. im XXVII. 
E. kgl. Mt. underthäniger gehorsamer diener 
und verweser in Crain 
Joseph von Lamberg ritter etc. 
1527 jul. 29. 
1527 
jul. 29. 
Kívül: Dem durchleuchtigisen stb. Ferdinandn Kg. 
zu Vngern und Poeehaim stb. meinem gnsten H. oder ir. 
kgl. Mt. stathalter, regenten und kamerratn der Nö. lande. 
Rávezetve: bedarf kainer antwurt. 10. August 27. 
Er. eg. iven, z. gy. p., Bécs, KÁL., Hung. 1527. jul. es. 
DXLIX. 
Bécs, 1527. jul. 29. 
Az alsó-ausztriai kamara utasítja Graswein Farkas stájeri helytartót, 
hogy Zehenperger Marquart gráczi hadiszertárostól vegyen át 20 szaká-
last és ezer golyót és adja át Schwarzberger Kristófnak, a ki azokat a 
fővezérnek Mottlingbe továbbítja. 
Lieber H. vitztumb. Wir schreiben Marquartn Zahen-
perger, das er eu 20 hacknpuchsen und 1000-ndt kugl 
aus dem zeughaus zu Gratz gegen eur certification soll 
uberantwurtn. Die wellet von ime emphahen und dieselben 
dem vorstmaister zu Cili Cristof Swartzperger sambt den 
beigelegtn briefen mit dem peldistn zueschicken, auch das 
furlon darauf bezalen. Der hat bevelch, solch munieion 
alsdann ferrer dem veldhaubtman in die Meiling zu ver-
ordnen. Solch furlan soll. stb. D. Wien, den XXVIIII. tag 
Julii anno etc. im XXVII. 
Bécs, KPL., ÖG., 28 k. 77 1. 
DL. 
Ivanics, 1527. jul. 31. 
Gróf Frangepán Kristóf tudósítja Jozefics Ferencz zenggi püspököt, hogy 
nincsen pénze, János király meg nem ad elegendőt, sőt másokat jobban 
kitüntet, mint pl. Krusicsot, a kinek 100 lovast küldött ; a sziavon ne-
messég nem akar fölkelni, pedig a korbáviai gróf ellen szüksége volna 
csapatokra. 
Reverendissime etc. De novitatibus, quod nos certiores 
facitis, agimus gratias. Hoc bonum est, quod iste latro pe-
riit, sed gentes illae, quae fuere sub eo, amovendae sunt ex 
loco, ne sint prope despotum, ne sit novissimus error prioré 
peior. De adventu meo, quum iste adolescens redierit. A 
rege veniam solus, ad fidem juro, non possum cum gen-
tibus ob carentiam expensarum. Dicunt, ut audio, nonnulli 
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me jam accepisse ex dica et tricesima viginti millia flor. et 
ultra octo non accepi, illi mendacissimo homini fidem ha-
bent, jactant se aliqui servire cum centum, aliqui cum 
viginti equitibus, cur non consideratur, jam esse menses 
novem, quod nos tenemus pluries mille, semper tamen 
VIIC, ultra hoc exploratores, custodes et curiam meam, 
dedit mihi rex ante nativitatem domini mille flor. et Ca-
strum Papa pro X millibus, ex quo hucusque nec 1IIC flor. 
accepi nec valeo alicui ipsum impignorare. Heri aliquis venit 
ab Alemanis et minatur, quod iterum ibit, saltim pro pecu-
niis mensualibus, ego autem nolui accipere castra, civitates 
et pecunias, et adhuc taliurn sunt grata servicia, mea vero 
non, qui omnia exposui, quae habui sequendo vel imitando 
priorum meorum fidelia servitia, quae illi sacrae coronae ex-
hibuerunt, non sunt tanti mea servitia, quod rex mitteret 
Petro Krwsyth 100 pedites, ut relictis castris securis ad 
suam mattem veniret et cum eo concordaret, quia pol-
licitus est venire, si isti pedites mitterentur. Et postquam 
hoc promisit, illico omnes Alemanos ex Segnia misit, nisi 
sua matas hoc respondit, quod ego ei mitterem istos 
pedites, ego autem, si anima mea esset in manibus diaboli 
et redimenda esset 200 flor., nec possem earn redimere. 
Fiat hoc ita, rex vult, ut veniam una cum regnicolis, ego 
ibo, quum iste adolescens redierit, quantum solus et regni-
colas vocabo, si eos levare potero. Mensis est postquam 
omnibus mandavi sub perpetua indignatione suae mattis, 
ut insurgant, et jam octavus agitur dies, quod ex Velyke 
veni et sum in castris prope Ivvanch, nec tamen unus adhuc 
venit, nisi heri venerunt gentes domini Hampo et cum eis 
Paulus Kerechyn. Hae sunt omnes acies regni Slavoniae, 
quas in uno mense levare potui, nolunt insurgere, nisi 
hostem viderint in regno. Et si ego istuc ivero et adver-
sarii venerint, quis eos excitabit. Ecce comes Corbaviae est 
in Lwkawacz et depopulatur illos miseros nobiles volens 
eos oprimere, ad alios autem inter Kwppam et Zawam 
existentes nunciavit, nisi adhereant Ferdinando, eos capite 
privabit, prout et prius vobis scripsimus, modo tamen idem 
comes coram nostro nuncio negavit, quem ad eum mise-
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ramus, atamen de Lwkawacz non vult discedere, volebam 
contra eum ire, sed Sclavi non permiserunt et ipse comes 
quamprimum audierit nos ad regem ivisse, illico Zagrabiam 
occupabit et ex ea poterit totum regnum depopulari die 
noctuque illic cursitando, similiter ex Warasd et sic habere 
poterunt omnia vada super Zawam, nec sinent ex Italia 
quicquam in hoc regnum aferre, videntes eciam nullum 
defensorem, et reliqua occupabunt. Si rex pecuniam mi-
sisset, et ego ire possem et hie omnia tuta essent, hoe 
autem pacto plus mali erit, quam creditur. Pro abbatia de 
Thopozka labores, quia ille proditor misit gentes suas penes 
comitem Corbaviae. Nova nulla scimus alia etc. Ex Iwanch 
ultimo die Julii 1527. 
Christopherus de Frangepanibus etc. 
Segniae Vegliae Modrusiaeque comes. 
Er. féliven, Bécs, KÁL., Hung. 1527 jul. es. 
DLL 
K. n., (1527. jul.). 
I. Ferdinánd király a hűségére tért Bihács városát állhatatosságra buz-
dítja és igéri, hogy a város régi szabadalmait meg fogja erősíteni. 
Ferdinandus etc. 
Prudentes et circumspecti fideles dilecti. Quod ad obe-
dientiam et fidelitatem nostram transieritis, grato clemen-
tique animo accepimus vosque propterea tamquam fideles 
et obedientes subditos gratia nostra complectemur, hortantes 
vos insuper, ut in bene cepta et praestita íidelitate per-
sistas. Quod enim ad nos attinet vos in vestris privilegiis, 
juribus et laudabilibus consuetudinibus ab antiquo hactenus 
introductis non solum conservabimus et manutenebimus, sed 
etiam ab omnibus adversariorum et hostium tam fidelium, 
quam infidelium impetum ac insultum clementer protege-
mus. Vestra igitur in nos fides et devotio ea sit et perma-
neat, quae reliquis etiam ad fidelitatem nobis praestandam 
exemplo esse possit, quod erga vos gratiose recognoscemus. 
D. (hiányzik.) In simili fiant uneae. 
Civitati ßyhygh. 
Er. fog. féliven, Bécs, KÁL., Hung. 1527. Nachtr. es. 
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DLII. 
K. n. (Reichenburg, 1521. aug. 15.). 
A törökök mozgalmáról való hírszerzésre kiküldött Weichslberg Zs. jelenti 
Péter trieszti püspöknek, hogy a szultán ostrom alá fogta Belgrádot, a 
melynek bevétele után Bihácsot és Jajczát szándékozik megostromolni, 
Hochwirdiger, stb. Ich gib E. Gn. zu vernemen auf 
das schreiben, das mir am jüngsten von meiner gn. frauen 
worden ist, darmit ich in aigner person mich verfliegen 
und besehen solt, was der Durgk mit seinen höre handlet. 
Nun hab ich mich in der selbigen stundt erhebt und bin 
nach der gewonhait abzogen bis in die Sawfelt und nach 
der Saw bis auf die 7 meil bis an des Turgkischen Ks. 
hoer Der hat sich zwischen der Thaunau und der Saw zu 
feit geschlagen und hat sich da fest mit seinem hör ver-
graben. Und man schitz in in die 160,000-nt man, darunder 
in die 70,000 werhaft, das ander als pauernweiber und die 
da in mansklaidern mit müssen ziehen. Und hat vil ge-
schlosser in der gegen Synich gewunen mit namen Cupin, 
Wäritsch, Tilpeth, Schemling, Dobriniba, Oschlänkamen, 
das kloster Peterwaradin, das geschlos Schereter (?). Die hat 
er alle ausbrennen lassen und die stain von etlichen ge-
schlössern gen Schäbitz lassen fueren und dasselbig fest 
lassen zu machen. Da hat er fiel pulver und geschitz zum 
Schäbitz gehabt, da ist von aigen feur ausbrunnen und vil 
Turgken darinnen verdorben und vil arm leidt, die da ge-
fangen sendt gewesen, die da arbaiten haben miessen. Er 
läde aber wider auf ain neus pauen. Der Ks. ligt mit aigner 
person vor Weissenburg als mit 32,000-nt stargk und lest 
hertigklich daran arbaiten und hat die unterstat bei dem 
wasser gewunnen und hat belegert, das niembt weder darzu 
noch darvon kan kumen. Und ist zu besorgen, wo man 
in mit ainer feltschlacht zu hilf kumbt, er wirdt das ge-
schloss in kurtz gewinnen, weil sy haben kain speis da-
rinnen, nur rossfleisch. Es entdrinnen ful Turgken aus dem 
her. Damit hab ich geret und umb alle sach gefragt und 
zaigen mier an, wie grosse sterb under in sei in dem 
feit. Sy zaigen auch mer an, wie des Turgkischen Ks. 
mutter dem Ks. geschriben hat, er sol sy widerumb umb-
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kheren, wen der sophi hat im ehels mers, als sein land 
abgewunen, der Ks. wils aber nit thuen, dieweil er kain 
feltschlacht thuet und Weissenburg nit mit gewalt gewint, 
wil er sich nit umbkeren. Es ist gross zu besorgen, wo er 
Weissenburg mit gewalt gewindt, er wirdt das fuesvolck 
widerumb haim lassen ziehen und den geraisigen zeug wiert 
er zwischen der Saw und der Trag aufwertz lassen ziehen 
und wierdt das Windischlandt als einnemen und verderben 
und Agram und Geitze und Wyhetsch besetzen, dardurch 
er mag das land Steur und Krain auch verwiesten. Darauf 
wer gut zu bedengken, das man die Wehitsch und Agram 
hulf mit etlichen fuesknechten zu besetzen. Ich bin die 
fodern tagen zu Wihitsch gewesen, da hat man weder ge-
schitz noch fuesknecht darinnen. Haben mich auch geb[e]ten, 
das ich E. Gn. solt anzaigen und bitten, dieweil in die kgl. 
Mt. ietzundt nit helfen mag, das man sy mit fuesknechten 
und geschitz versehen het dem landt zu gut, das sy sich 
mechten aines gewaltz enthalten. Ich hab meinen abzug 
von dem Turgkischen her nach der Trag aufwertz genumen, 
da hab ich gefunden das volck aus dem Windischen landt 
versamlet zu Mossigh (?) igent. IDie schetz ich in die 6000-nt 
staigk, in die 4000-nt pauern fast ybel zu der wer geschickt, 
was der landtschaft zugehert, und sendt die haubtleidt fast 
unainig unterainander. Als heut am abent unser frauen 
schideborg bin ich gen Reichenburg kumen. Und was E. Gn. 
mir weiter bevilcht, bin ich willig zu thuen. Darmit thue 
ich, stb. unterteniger 
Sigmund Weixelberg. 
Kívül: Den hochwirdigen Fn. und Hn. Petern bischoven 
und Grn. zu Triest, meinem gn. Hn. zu handen. 
Rávezetve: Sein schreiben verstanden, sag ime danck, 
das er noch allen vleis hab, wo er so schwach were, wie 
Reichenburg anzaigt, das er seine knecht verordne und mit 
andern personen wie noten erfordert und er zuthuen waist. 
Er. eg. iven, z. gy. p. Bécs, KÁL. Hung, 1522. s. d. cs. — és 
ezért maradt el e levél 1521-ből. 
NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ. 
—m— 
Adelsberg 58, 76, 78, 85, 96; —i 
kapitány 189, 1. Frangepán Kr. 
a. is; — vámszedő (aufschla-
ge^ 247, 322, 1. Flitsch a. is. 
Adelshausen (Adelszhawsen, Adlsz-
hauseri) György, a német bir. 
sereg főkapitánya (d. reichischen 
knecht obrister), 159, 160. 
Administrator: 1) a seckau-i apát-
ságé (stift) 219, 2 2 7 ; 2) a 
bécsié 223. 
Adony 551, 552, 553. 
Adó (contribucion, steur, bewilli-
gung, hilf, hilfgelt) 38, 40, 41, 
43, 74, 75, 87, 142, 209, 215, 
243, 245, 312, 336, 342, 343, 
365, 404, 493, 532, 566, 567, 
569; az alsó- és felső-ausztriai 
tart. bizottm. — 569, 573; az 5 
alsó-ausztr. tart. — 222; alsó-
ausztriai — 215, 222, 224, 225, 
226, 227, 569; felső-ausztriai — 
227, 569; karinthiai — 232, 233, 
255, 262, 444, 445 ; krajnai — 
180, 221, 232, 251, 252, 319, 
327, 342, 343, 382, 383, 399, 408, 
444; stájeri — 228, 229, 230, 
237, 253, 254, 317, 444, 445; 
szlavóniai — 600; úrbéri (urbar-
steuer) — 297, 298, 306, 381, 
405, 418, 419, 524; triwut 301; 
dica, tricesima — 18, 19, 701; 
taxa — 682, 683; — hátra-
lék 225; — lajstrom (register, 
particular) 215, 265, 298 ; — 
kivetés (anschlag) 265, 266, 297, 
298, 320, 336, 569; a német 
A horvát véghelyek oklevéltára. I. köt. 
bir. — 265, 266, 267, 268, 566; 
— szedő (receptores, seckmaister, 
einnemer) 188, 191, 216, 219, 
221, 224, 226, 233, 245, 252, 
3 2 0 ; karinth. — 5 7 3 ; krajnai 
— 342, 343, 573, 603, 1. főadó-
szedő a. is. 
Agla 59. 
Ainspeniger 1. Kari János a. 
Ajtónállók (türhiietter) 3, 1. Ri-
csán a. 
Akansye (achanzia, török gyalogok) 
290, 416. 
Alamócz (Olomwcz) 678. 
Alapy 673. 
Alawegk Muhalawegk, szerbiai 
basa, 31. 
Alben 76. 
Alkhaira 1. Kairo a. 
Alm-i vámszedő (aufschlager) 322, 1. 
vámszedő a. is. -
Alpok (alpes) 49, 397. 
Altenburg (Krajnában) 515, 523. 
Amt 1. közhivatal, — man. 1. köz-
tisztviselő; vitzthumbamt 1. hely-
tartóság a. ; zalamt 1. fizetőmes-
teri hiv. a. 
András, tapolczai (topuszkói) apát 
152 ; — literátus, Krusics P. 
zenggi kap. követe (nuntius) 568, 
572, 580, 697, 698. 
Angaria (quotember) 1. évnegyed a. 
Angyalvár (castellum Angeli) 679. 
Anna, osztr. főherczegasszony (frau), 
Ferd. fhg. neje (gemahel), 32, 
34, 38, 59, 60, 446, 571, 593: 
703. 
41 
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Anschlag, 1. adókivetés, áremelés a. 
Apát 217; 1) a lavantvölgyi sz. Pál 
kolostoré, Ulrik, 233; 2) reun-i 
—, János, 253 ; 3) tapolczai (to-
puszkoi) —, András, 152; — 
ság (abbatia, stift) 1) bécsi — 
223 ; 2) seckaui — 219, 227, 1. 
Rauber Kr. és administrator a. 
i s ; 3) tapolczai — (topuszkoi, 
abbatia de Thapozka) 702. 
Apfalterer (Affaltrer, Ophter, Offel-
trair) János, fiumei kap., eques 
auratus, 46, 98, 319, 348, 596, 
605, 612, 619, 630, 638, 648, 
655, 664, 681, 686, 689, 690 ; 
— helyettese (verwalter) 689, 
690, 
Arnfels-i [Stájerorsz.] várnagy (phle-
ger) 14, 1. Kishorváti és várn. 
a. is. 
Artneck 1. Orttenegg a. 
Athinis Jeromos 556. 
Auersperg [város] 7 6 ; — (Aurs-
berg, Awrsperg) János, krajnai 
tart. főnök (landshaubtman) 33, 
42, 46, 60, 61, 76, 82, 89, 91, 
92, 93, 94. 98, 102, 147, 165, 
188, 189, 220, 290, 332, 841, 
348; — Kristóf, plankensteini 
várnagy, 8, 1. várn. a. is ; — Tró-
ján (Trión), János nagybátyja, 
79, 86. 
Aufbot (gemain aufpot), 1. közföl-
kelés a. 
Aufschlag 1. vámemelés a . ; — er 
1. vámszedő a 
Augsburg 8, 12, 13, 22, 23, 24, 
249, 495, 497, 498, 499, 506, 
508, 523, 566, 568, 570, 571, 
573, 662; — i bir. gyűlés 1. 
gyűlés (bir.) a . ; — i polgár-
mester 265, 266 ; — vár. tanács 
265, 266. 
Ausztria (Ö. landschaft) 287, 288, 
566; —i hanzabiró (handsgraf) 
468; — köznép (landleut) 566 ; 
— uralkodó ház domus — ca) 580 ; 
—i örökös tartományok (Ö 
erblande; N. u. Oö. lande) 197, 
199, 507 ; — bizottmánya (aus-
schuss aller —) 27, 493; — hadi 
főemberei (— veldhaubtleut, landt-
kriegshaubtleut) 194, 325; -
katonasága 233. 
Alsó — (Nö.; Under Ö.; Ö. under d. 
Enns; Austria inferior) 38, 39, 
50, 119, 222, 306 ; - bizott-
mánya (gemain ausschuss) 63, 
222, 493, 568, 573; — rendei 
(standt, stende) 220; — l)prelatu-
sok, lovagok, nemesek 224; 2) 
lovagok és urak (herrn u. ritter-
schaft) 246; 3) városi —, 225, 
226, 245; — lovasai és gya-
logjai 161; — gyalogjai 246; 
— követei (gesandtn) az augs-
burgi bir. gyűlésen 506; —i 
helytartó (Vitzthum) 23, 34, 
190, 191, 232, 246, 287, 301, 
309, 310, 313, 381, 405, 420, 
501,587,624, 1. Sawrer, Khiemb-
seer és Beck a. is; —ság (—ambt) 
301, 587; — i kamara (Nö. rait-
kamer zu Wien) 42, 51, 190, 
248, 256, 257, 281, 287, 298, 
301, 310, 312 (erschöpft), 313, 
342, 343, 381, 387, 398, 400, 
401, 405, 419, 420, 424, 428, 
432, 437, 441, 450, 451, 454, 
455, 456, 460, 461, 463, 464, 
465, 466, 467, 468, 469, 470, 
471, 472, 473, 475, 476, 478, 
480, 488, 489, 490, 492, 493, 
496, 497, 498, 500, 501, 502, 
503, 506, 508, 509, 513, 514, 
516, 519, 520, 521, 522, 525, 
526, 530, 531, 533, 534, 538, 
540, 542, 545, 548, 549, 556, 
559, 560, 562, 563, 564, 565, 
566, 567, 571, 577, 578, 586, 
598, 602, 603, 611, 613, 616, 
624, 626, 632, 639, 640, 641, 
647, 648, 655, 656, 657, 658, 
661, 662, 663, 664, 669, 671, 672, 
677, 686, 688, 7 0 0 ; — i taná-
csosok (raiträte) 7, 42, 146, 190, 
193, 245, 262, 282, 293, 298, 
307, 310, 324, 372, 378, 409, 
413, 419, 422, 426, 429 (ver-
ordnete), 431, 446, 477, 500, 
5 2 3 , 5 5 6 , 5 7 3 , 5 8 1 , 6 7 6 ; - i k a n -
czellária 399; - i udv. tanács 
(Nő. hofrat, regierung, regiment, 
regentes et consiliarii inf. —ae, 
— curiae nostrae,) 34, 40, 42, 43, 
45, 46, 50, 55, 56, 59, 61, 66, 
67, 70, 83, 84, 93, 94, 98, 100, 
101, 102, 106, 109, 110, 111, 
112, 114, 115, 117, 128, 129, 
132, 135, 140, 142, 147, 149, 
160, 193, 198, 201, 205, 238, 
246, 247, 251, 252, 254, 261, 
271, 281, 293, 300, 302, 304, 
307, 321, 324, 325, 326, 327, 
331, 332, 336, 342, 343, 348, 
354, 359, 360, 361, 367, 378, 
390, 398, 400, 401, 402, 409, 
411, 413, 424, 443, 455, 465, 
466, 477, 481, 506, 508, 509, 
513, 516, 525, 526, 530, 531, 
537, 540, 542, 545, 549, 556, 
558, 562, 566, 567, 622, 624, 
626, 628, 629, 631, 634, 635, 
642, 645, 648, 651, 655, 668, 
670, 700 ; —i kanczellár (gross-, 
obrister cantzler) 34, 43, 45, 46, 
55, 70, 98, 99, 100, 101, 102, 
109, 111, 112, 114, 129, 140, 
142, 160, 220, 223, 238, 245, 
246, 247, 251, 1. Péter trieszti 
püsp. és Harrach a. is ; —i tarto-
mányok (Nö. lande) 30, 35, 36, 
41 (sein nit mit gueten geschlos-
sen!, gepirg u. wassern furge-
sehen), 44, 62, 64, 68, 72, 73, 
74, 130, 209, 211, 214, 215, 
220, 222, 251, 256 ; — főhad-
vezére 1. főhadvezér a . ; fó'hadi-
szermestere 1. főhadiszermester a.; 
— adója (bewilligung; ansech-
liche, harrige, fruchtpare hi l f j a 
tör. ellen 215, 222, 225, 227, 
569 ; — segélyére a nürnbergi 
bir. gyűlés egy sereg katonát 
küld 141; az 5 — helytartó-
ságainak bevétele és kiadása 38 ; 
— helytartói gondoskodjanak pró-
funtról 45 ; a 4— (Stárjerorsz., 
Karinthia, Krajna, Alsó-Ausztr.) 
hadifőemberi 199 ; a 3— (Stájer-
orsz., Kar., Krajna) tart. fó'nökei 
intézik a vészlövéseket 120, a 
postát 121, tanácskozást tarta-
nak 120; — helytartói 122; — 
közfölkelése 120, 201 ; — kato-
nasága 177 ; a 2— (Kar., Krajna) 
fővezért ajánl 134. 
Felső — (Oö., Ö. ob d. Enns) 38, 66 ; 
— tart. főnöke 66,1. Polheim a. is ; 
— helytartója 20, 34, 298, 567, 
568 1. helytartó a. is ; —i kamara 
499, 508; —i udv. tanács 508 ; 
—i tartományok (Oberö. lande) 
218, 215, 2 5 1 ; — bizottmánya 
568, 570 ; — katonasága 175 ; 
— adója 227, 569. 
Az Alsó- és Felső —i tart. rendei 
26 ; — bizottmányainak közös 
gyűlése 27. 
Az Alsó-, Belső- (Innerö.) és Felső 
—i tart. 507. 
Agyú ipuxen, veid-, haubtgeschutz, 
artolorei, ingenia, tormenta, bom-
bardae) 35, 131 (in Steir gantz 
nicht zugericht), 137, 145, 146, 
187, 229, 238, 297, 299, 307, 
311, 344, 345, 347, 361, 363, 
379, 391, 410, 487, 490, 521, 
531, 678, 687; gefasst u.ungefasst 
695; —k az osztrák seregnél 1524-
ben 335, 1526-ban 520, 538 ; — a 
véghelyeken (an d. flecken, gre-
nitzen, end) 30, 132, 296, 379, 
487, 488, 507, 508, 5 1 7 ; — 
45* 
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Gurkfelden 538 ; — Ivlokocs vá-
rában 151; — Ciliiben 307, 379 ; 
— Bihácsban 558, 607, 610, 
626, 639, 647, 650, 695, 704; 
— Triesztben 490 ; törökök —i 
344, 513, 673, 703 ; harangok-
ból öntött — (aus gebrochen 
kupfer u. gloken) 489 ; —ra pénz, 
1. pénz a . ; —kat vontató lovak 
(wagenross) 146, 317, 348, 1. 
lovak a. is ; — lövés 366 1. vész-
lövés a. is ; — öntőmester 1. 
Hoffkircher és Smid a . ; — csata-
kigyók (slangén,halb-, not-, veld—) 
89, 246, 348, 621, 623, 660; 
öreg — (grosspuxen) 137; sereg-
bontó — (quartaun „nachtigall") 
348 ; scharfmetzen 246 ; singe-
rinnen 246, 348 ; notpuxen 378, 
3 7 9 ; eisne — 234, 378, 478, 
4 7 9 ; stain — 558; szakálas 
(hagken —, barbatae) 13, 25, 46, 
53, 89, 130, 205, 246, 284, 297, 
349, 379, 455, 489, 563, 641, 
660, 691, 694, 698, 700, egyszerű 
— (ainfach) 696, kettős — (toplj 
696, ungefasst — 429, prágai 
— 151; valkonettel 246,335, 348, 
365, 516, 520, 521, 641, 660, 691, 
694, 698; eisne — 514, 516, 533; 
faltörő — (haubtstuck, die maur 
prechen) 299 ; vasat okádó (velt-
geschoss, die eisen schiessn) 299, 
1. hadiszerek és tüzérek a. i s ; 
Árak : dárdáké (spiess) 245, 246 ; 
kenyéré 389 ; pánczélé 582 ; si-
saké 246. 
Áremelés (anschlag): zabé 325. 
Bajor, háború 220, 229 ; — her-
czeg, Lajos, 159, 166. 
Bakar 1. Buccari a. 
Bali bég, belgrádi parancsnok 32. 
Bamberg 256. 
Banyaluka (Wana Lucka, Payna 
Loca) 118, 183. 
Basa 1. Bosznia, Szerbia és török a. 
Batthyány (Bathian, de Bathyan, 
Bathian, Bothyan, Bothian, Bat-
hjhan, Bathihan, Bud jan, Butihan, 
IVaitthane, Butjan, Butthane, 
Botyane) Ferencz, kir. pinczemes-
ter, horvát bán, vasmegyei fő-
ispán 307, 328, 486, 492, 514, 
515, 518, 526, 532, 541, 544, 
553, 568, 585, 586, 591, 592, 
606, 608, 613, 625, 626, 627, 
629, 630, 633, 634, 635, 639, 
644, 646, 650, 651, 654, 660, 
662, 663, 665, 666, 668, 669, 
670, 671, 678, 685; — birtokai 
328 ; — fizetése (sallarium) 553, 
606, 607, 608, 609, 610; -
al-bánja 532, 600; — várai 577, 
660. 
Batzen 1. pénz(nem) a. 
Bánfy János 684, 685 ; - Zsig-
mond 491. 
Bán : bihácsi —- 696 ; dalmát, hor-
vát, szlavón — 1. horvát — a . ; jaj-
czai— 1, 183 ; nándorfehérvári— 
1 ; szlavón— 331, 360, 418 ; Szö-
rényi— 1 ; al-bán (haubtman, 
vicebanus) 31, 32, 166, 172, 
532, 600, 601. 
Bánya. Gr. Zrinyi Miklósé, 347, 
352, 641; — ászok (bergknappen) 
262. 
Báró : sonnecki — 1. Ungnád a. 
eberawi — 1. Erdődy a . ; fin-
kensteini — 1. Dietrichstein a . ; 
frauensteini — 1. Salamanca a.; 
hollenburgi — 1. Dietrichstein a. ; 
karlsbachi — 1. Salamanca a . ; 
schnebergi — 1. Lamberg a. ; 
schönkircheni — 1. Schnaidbecka.; 
Báthori István nádor 667. 
Beck Marx, alsóausztr. helyt, és fő-
adószedő 624, 671. 
Beheim 1. Csehország a. 
Belgrád (Kriechisch Weissen- és 
Stuelweissenburg, slussl u. d. 
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cristenhait trost wider d. Türken) 
36, 37, 41, 51, 63, 64, 67, 83, 
95, 209, 210, 513, 703, 704; —i 
bán 1 ; —i parancsnok 32, 1. 
Bali bég a. is. 
Benedictus Alajos, ra9pori és pin-
guentei kapitány 285. 
Benkovics Miklós 16. 
Beriszló Ferencz, János fia, gra-
barjai, 1 ; — János 1 ; — 
János, Márton fia, 1 ; — Márton, 
néhai, 1 ; — Péter, veszprémi 
püspök és horvát bán 30, 510, 
1. horvát (bán) és püspök a. is. 
Berkappel 1. Mrkopály a. 
Besichtung: — d. leger 363; — 
d. wegs 344; 1. vár (megvizs-
gálás) a. is. 
Betschy Weda 599. 
Bevétel (einkumben, emphang) 313 ; 
az alsóausztr. helyt. — 447 ; a 
cillii helyt. — 4, 141, 152; a 
karinth. helyt. — 418, 437, 441, 
442; , a stájeri helyt. — 456; a 
hadfizetőmester — 338, 374, 
471, 560; a prófuntmester — 
436 ; a laibachi vám (aufschlag) 
— 279, 282, 296, 309, 322, 330, 
340, 372, 398, 437, 440, 442, 
449, 451, 462, 467, 501, 564, 
570, 583. 
Bécs (ÍVien) 128, 135, 141, 167, 
226, 246, 282, 287, 311, 332, 
354, 368, 400, 410, 420, 426, 
428, 429,. 438, 446, 447, 448, 
454, 455, 466, 470, 473, 474, 
475, 477, . 484, 493, 494, 496, 
502, 503, 520, 521, 522, 524, 
532, 533, 534, 535, 536, 540, 
543, 548, 550, 554, 556, 557, 
559, 560, 563, 565, 571, 573, 
574, 575, 576, 577, 578, 580, 
581, 582, 583, 585, 586, 587, 
588, 590, 593, 598, 603, 604, 
611, 613, 616, 623, 624, 625, 
628, 630, 631, 632, 633, 635, 
639, 645, 646, 648, 649, 651, 
655, 656, 657, 658, 660, 661, 
664, 669, 670, 671, 672, 676, 
677, 678, 686, 689, 690, 691, 
692, 697, 698, 700; —i gyűlés 
(Wiener tag) 127, 128, 133, 
158, 159, 167, 170; — apát-
ság administrátora 1. adminis-
trator és apátság a . ; — i kamara 
1. alsóausztr. (kam.) a.; — hadi-
szerház (zeughaus) 246 ; — had-
szertáros 246 ; — helyt. 1. alsó-
ausztr. helyt, a . ; —i kapitány 7 ; 
— prépost (thumpropst) 597. 
Bécsújhely ( W i e n e r Neustadt) 38, 
51, 167, 181, 185, 190, 197, 
200, 219, 240, 246, 247, 248, 
257, 269, 272, 558, 678; — i 
hadiszerház (zeughaus) 489 ; —i 
kapitány 429, 583, 1. Salamanca 
a. is ; — tart. gyűlés 220 ; —ben 
levő kincsek 567. 
Bihács (Bihagh, Byhegh, Bihegkh, 
Byhygium, Wihatsch. Wichatsch, 
Wihautzsch, Wyhetsch, Wichitsch, 
Castrum, civitas, stat, gschloss, fle-
cken. 1 meil weg von Repetch) 2, 
32, 36, 47, 52, 81, 87, 103, 137, 
138, 139, 144, 151, 156, 157 
(Stájerorsz., Krajna, Horvátorsz. 
és Szláv, kulcsa és átjárója), 
171, 184, 188, 189, 196, 289, 
346, 351, 401 (was zwischen 2 
wonen geschehen), 406 (messze 
van seregemtől — írja Ricsán B.), 
525 (ödes land), 527, 539 (gantz 
ungelegen u. unfruchtper , 543, 
544, 558, 592, 600, 601, 607, 
610, 611 (in Krabaten), 615, 
620, 621, 622, 623, 625, 626, 
627, 628, 629, 630, 633, 635, 
639, 650, 654, 671, 673, 692, 
693, 694, 695, 702, 704; — 
építése és fölszerelése 626, 639, 
647, 650, 692 ; —i bán 696 ; 
— al-bán (burggraf, obrist, un-
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derburggraf) 627, 630 ; —i ka-
pit. 693, 694; —i őrség 592, 
607, 611, 623, 624, 626, 627, 
628, 629, 630, 633, 639, 654, 
671; - i polgárság 600, 678, 693. 
Biró (richter, podesta, rector): 
krajnai tart, (landrichter) 240; 
cilli-i — (stadtr.) 465, 469 ; mar-
burgi — 177, 247; mentone-i — 
286; nugno-i — 285; zárai -—285. 
Bisztricza (Bistricza, Wistritz, in d. 
Grschaft Hilyffan) 198, 205, 416. 
Bizottmány (ausschus) : az alsó- és 
felső-ausztr. tart. — 27 ; az ausztr. 
ör. tart. — 493 ; alsó-ausztr. — 
63, 222, 493, 568, 573 ; felső-
ausztr. — 568, 570 ; karinth. 
— 160; stájeri — 125, 126, 
131, 230, 238; —i gyűlés 1. 
gyűlés a. 
Blagay vár 478, 543, 694 (nit ödt 
zu lassen); — Gr. 418 ; — 
István 234, 447, 543. 
Boroszló (Vratislavia, Presslaw) 
661, 663, 671. 
Bosilyevo (Bozylewo, Wasseilj, 
Wesail, Woseyl, Wosil, Castrum, 
gschloss, Ogulintól 12, Weinitz-
tól 1 ném. mért.) 80, 81, 87, 
101, 321, 394, 407, 595 
Bosznia (Bossen, Bossina, Wossen) 
26, 32, 84, 103, 136, 144, 166, 
185, 290, 292, 311, 345, 352, 
424,513, 581; Felső —( Werhobo-
sanya, Oberwössen) 183, 393, 
4 1 6 ; —iak (Wossner) 692 ; - i 
basa (wassa és haubtman in —, 
Wassanitzga —) 57, 136, 151,169, 
172, 183, 186, 286, 369, 391, 
403, 416, 652, 673, 678; — serege 
338, 3 9 3 ; — udvara 203, 292; 
felsőboszniai — 183, 393; 1. török 
a. is. 
Bote 1. hirnök és posta a. 
Bourbon herczeg (dux de Borbona) 
679. 
Bozen (Botzn) 20. 
Brankovics György rácz deszpót 
1, 1 1 ; - Ferdinánd, Gy. unokája, 
görczi praefectus 11, 1 2 ; — Já-
nos, Gy. fivére 1. 
Braunbart Erasmus krajnai helyt, 
(vitztumb), tanácsos 14, 42, 44, 
46, 93, 167, 220, 235, "240, 245, 
259, 260, 261, 274, 284, 297, 
309, 312, 441, 446, 450, 452, 
475, 542, 570, 598, 638, 642, 
648, 699 ; — Lénárt krainburgi 
vámos (aufschlager) 322. 
Braunschweig (Brawnswigk)-i Erik 
hg. 23. 
Bregenz 220, 1. Montfort a. 
Brekovicza (Brykowitza, Bryho-
wicza, Barikanitza, Warikanitza, 
arx) 295, 331, 340, 381, 398, 404, 
417, 654, 1. Kobasics a. is. 
Brinje (Brigna, Brynlia, Brynlin, 
Prundl, geschloss) 96, 97, 275, 
291, 301, 611, 612 ; —i grfok 
357, 358, 362, 370, 401, 418, 1. 
Frangepán a. is. 
Bruck (Lajta m.) 630. 
Bruman, vár, 543. 
Brüsszel 55. 
Buccari (Bakar) 672. 
Buchheim (Pohum) 91. 
Bucsics (Butschitz) Mihály horv. 
nemes 287, 288. 
Buda ( O f n , Castrum és stat) 1, 36, 
37, 67, 163, 328, 486, 492, 514, 
539, 540, 541, 544. 
Budor András 683. 
Burgaw Antal, Ferd. fhg. követe 
Magyarorsz. 272; 
Burgio Antal báró pápai követ 
Magyarorsz. 248. 
Burgundi hg. 1. Ferdinánd a. 
Busevics, vár, 543. 
Byzernak János 673. 
Camesina Albert 245. 
Carlspach-i báró 429 1. Salamanca a. 
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Castellanatus 509. 
Castellani castri Budeosis 1 ; —• 
Klyss 162, 289 ; — Vzyn 17 ; 
— castrorum potiorum 1. ; 1. vár-
nagy a. is. 
Castua 612. 
Cherso (Chcrfu) 618. 
Chmel, Urkundenbuch, stb. 2 ; — 
Actenstiicke, stb. 526, 543, 545, 
556, 557, 558, 568, 569, 571, 
580, 586, 591, 593, 608, 629. 
Chostel, 1. Kostel a. 
Chrelics Márk, a német lovagr. 
comturja, 318, 321, 387, 449. 
Cilii (Zilli, város és grfság) 56, 94, 
108, 121, 140, 141, 146, 147, 
148, 150, 238, 352, 373, 379, 
399, 468, 469, 471, 472, 475, 
476, 480, 505, 534, 535, 559 ; 
—i biró 465, 469 ; — erdőmester 
698, 700 ; — gabonamérték (-er 
mass) 277; — kapitány 140, 
147, 148, 239, 241, 456, 669 • 
— posta 108, 145, 456, 542 ; 
— városi tanács 465; —ben 
ágyuk 307, 379 ; — prófunt 281; 
—i helytartóság 1. helytartóság a. 
Clausen-i kapitány 247, 405, 459, 1. 
Grünhofer a. is. 
Clis 1. Klissa a. 
Codroipo (Codrayp , sloss u. phleg) 
22. 
Colapis 1. Kulpa a. 
Comenteur 1. Chrelics M. a. 
Concili Bertalan, gradiskai köz-
tisztviselő (ambtman) 520. 
Confinia 1. véghely a. 
Corbavien 1. Korbavia a. 
Contentischz Péter, kundschafter, 
275. 
Cormons {Cramawn, sloss, maut 
u. gericht) 427, 522, 571, 598; 
1. Kelmanics M. a. is. 
Coronatus Miklós 533, 534. 
Corvin János hg. 9. 
Cramawn 1. Cormons a. 
Cristin, hn., 695. 
Császár (Ks.): római — 63, 89, 
105, 210, 213, 346, 1. III. Frigyes, 
V. Károly, I. Miksa a. is ; török 
— 51, 84, 95, 104, 105, 144, 
1. Szulejmán a. is. 
Cseh-ek (Beham) 30, 83; — ország 
(cron Beheim, regnum Bohemiae) 
64, 567, 598, 617; — király és 
vál. fej. 133, 263, 584, 605; 
1. II. Lajos és Ferd. fhg. a. is; 
— puskások (Pehemisch puxen-
schutzen 511, 674, 675, 676, 
677, 693; kapit. 1. Glebics a. 
Cupin 1. Kölpin a. 
Czetin (Clietin, Zethin, Castrum) 
151, 154, 188, 543, 593, 594; 1. 
gyűlés a. is. 
Czigányok 252. 
Dakovceics (Dakotvchych) 18. 
Dalmáczia 172; — t bán, 1. hor-
vát a. 
Dandolo János András 672. 
Dapifer = fiirschneider 1. Ferd. 
fhg. (— pohárnokai) a. 
Dárda, gyalogsági, (spiess, knecht ) 
349, 489; — ára 245, 246; hosz-
szú — 246, 489; — ára 246; 
— fája (kőrös) 489. 
Demeter, nemes, 599. 
Deschnitz 344. 
Dietrichstein Ferencz 94; — Zsig-
mond, finkensteini és hollenburgi 
báró, karinthiai örökös főpohár-
nok, stájerorsz, tart. főnök (lan-
deshauptman), Ferd. fhg. udv. 
tanácsosa és alsó-ausztr. hely-
tartója, 34, 42, 54, 55, 56, 60, 
90, 92, 93, 94, 99, 106, 109, 
110, 111, 114, 118, 122, 124, 
127, 133, 136, 142, 150, 154, 
156, 161, 178, 201, 203, 204, 
205, 312, 317, 329, 337, 342, 
348, 353, 354, 357, 358, 359, 
393. 
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Dimitz Ágost 180. 
Dober 321. 
Dobos (drumenschlager) 301. 
Dobovácz (schloss) 24. 
Dobraniva (sloss) 36, 432, 433, 
448, 703. 
Dolet 1. Tolet a. 
Dornbach 256. 
Dörnberg Erasmus 94, 593. 
Dóczy János, egri püspök, magy. 
kincstartó, 509. 
Drabantok (gyalogok) 6, 149, 531, 
542; — fizetésük 531, 542 (havi 
6 frt). 
Draskovics (Drakouitz) János 355. 
Dráva' (Trag) 36, 95, 193, 200, 704. 
Drinápoly (Trinpel ) 144. 
Duino (Thybein, herrschaft) 445; 
—i kapitány 1. Hofer a. 
Dum.no (Delmí) 673. 
Duna (Thuenaw, Tuenaw, Tunaw, 
wasser, strom) 36, 37, 39, 95, 
703; —i hidak 513. 
Dürr (von der —, Durrer) Jakab, 
mitterburgi kapitány, eques aura-
tus, 97, 98, 285, 286, 673, 681; 
— János, Guteneck várura, 3. 
Eberau-i báró 598. 
Eger (Erla) 633. 
Egk György, krajnai helyt., görczi 
tart. főnök, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 
23, 94. 
Egyházi kincsek (kirchenclainater, 
silbergeschier) 565, 566, 567. 
Ehrenberg (Ernnberg) 14. 
Einnemer 475, 1. adószedő a. 
Eisenertz 122, 472, 475; —i erdő-
mester 43, 56, 106 1. Haug a. is. 
Eitzinger 23. 
Enying 328. 
Erbhuldigung denen von Wichitsch 
u. Repetsch 694. 
Erdély 52, 67, 616; —i vajda 1, 
598, 613, 616, 618, 627, 633, 
634, 635, 637, 665, 669; —iek 83. 
Erdődy: — Péter, monyorókeréki, 
eberau-i báró, 598; — káplánja 
597; — Simon, zágrábi püspök, 
- 152, 154, 510, 571, 683, 684, 
685; — • katonasága (gyal. és lov). 
511, 553. 
Erdő: Ferlatrago, Kamanitza, La-
pics 291, waldlein zu ranck St. 
Nicola gehörig 522; — meste-
rek: cilli-i 698, 700; eisenertzi 
— 43, 56, 106; möttlingi — 
496; stájeri — 50, 489. 
Ermair Lénárt, stájerorsz. helyt., 
10, 14. 
Ernaw Lőrincz, stájerorsz. helyt., 
55; — Ulrik 233, 255. 
Esslingen 525, 526. 
Esztergom 526; —i érsek 633, 644. 
Építőmester (paumaister) 33, 46, 
269, 692, 695. 
Évnegyed (angaria, quotember, 13 
hét = 1 évn.) 484, 485, 564. 
Fabianics András fiumei tengeri 
(quarentes) vámszedő, 490, 664. 
Farkas huszár 374. 
Feantzk 118, 119. 
Feistritz (Fewstritz) 56; —i Boldi-
zsár 147. 
Fejérkő (vár) 467. 
Feltre (Villíers) 21. 
Ferdinánd deszpót 1. Brankovics a. 
Ferdinánd spanyol infáns és hg. 
(prinz, princeps), ausztriai fhg., 
burgundi hg. (hz., dux \ cseh kir., 
Magyarorsz. kir., a ném. csász. 
helytart., 31, 34, 38, 42, 43, 44, 
47, 48, 49, 50, 55, 56, 61, 66, 
77, 90, 102, 106, 109, 111, 114, 
119, 129, 140, 142, 145, 147, 
152, 155, 156, 165, 167, 168, 
172, 180, 189, 190, 192, 203, 
205, 207, 208, 215, 219, 220, 
221, 222, 223, 225, 231, 234, 
235, 236, 237, 238, 239, 241, 
242, 243, 244, 245, 246, 247 
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254 258, 261 268, 269, 270, 
271, 272, 273, 276, 279, 280, 
282, 283, 284, 288, 295, 296, 
297, 306, 308, 309, 310, 312, 
313, 316, 322, 329, 330, 337, 
340, 354, 359, 368, 378, 381, 
398, 409, 413, 415, 418, 419, 
424, 425, 426, 427, 429, 430, 
441, 445, 446, 447, 448, 449, 
452, 455, 457, 459, 461, 462, 
465, 473, 475, 477, 478, 480, 
485, 487, 493, 494, 495, 496, 
498, 507, 508. 510, 511, 514, 
515, 516, 522, 523. 524, 525, 
526, 527, 531, 532, 533, 535, 
543, 549, 554, 555, 556, 557, 
558, 568, 571, 572,- 573, 574, 
575, 576, 577. 580, 581, 582, 
583, 584, 585, 586, 587, 588, 
589, 590, 591, 592, 597, 598, 
601, 606, 608, 618, 620, 622, 
626, 629, 632, 640, 641, 642, 
643, 645, 658, 659, 660, 662, 
670, 680, 681, 688, 691, 692, 
697, 699, 700, 70Í , 702 ; — adós-
ságai és tartozásai (obiigen, aus-
steundt sold, unbezalt dienst-
zeit) 419, 472, 606, 609: 1) — 
Kelmanicsnak 259, 260; 2) — 
Zrínyinek 502; 3) — a stájeri 
köznépnek 4 6 5 ; 4) — a szol-
gálatában levő horvát és krajnai 
lovasoknak 2 6 8 ; 5) — a hor-
vát nemeseknek 492; — neje 
(gemahel) 446, 571, 598, 1. Anna 
a. is; — curia nostra ducalis 
483 ; — camera nostra fiscalis 
483; — biztosai (commissarien): 
1) az alsó-ausztr. tart. gyűlésen 
34, 220, 223, 225 1. Massmins-
ter, Fürst, Péter trieszti püspök, 
Jörger és Harrach a. is; 2) a 
felső-ausztr. tart. gyűl. 34, 568, 
1. Losenstein, Rainer, Siegharter 
Gy. és Jägenreuter Zs. a. is; 3) 
a karinthiai t. gy. 34, 232, 255, 
443, 1. Ulrik, sz. páli apát, Wei-
tzel- K. és V., Ernaw L., Lénárt, 
lavanti püspök, Rauber A. és 
Mannstorffer J. a. is; 4) a kraj-
nai t. gy. 34, 220, 249, 1. Mont-
fort Gy., Reichenburg J., Thurn 
V., Braunbart E., Auersperg J., 
Lamberg V., Rasp P. és Rau-
nach B. a. is; 5) a stájeri t. gy. 
34,1 Kaufman és Polheim a. is; 6) 
a körösi tart. gyűl. 515, 516, 518, 
1. Helfenberg J., Katziáner J. és 
Reichenburg Gy. a. is; 7) a sop-
roni összejövetelen 272; 8) a 
czetini tart. gyűl. 593, 594, 1. 
Oberstein P., Jurisics M., Ka-
tziáner és Puchler J. a. is; 9) a 
horvátokhoz 564. 571, 1. Frange-
pán Kr., Jurisics és Puchler a. 
is; 10) a bécsi tanácskozáson 
(Wiener tag) 167, 1. Herberstein 
Gy., Harrach L., Lamberg J. és 
Zelking V a. is ; 11) Kelmanics 
István követeléseinek a megvizs-
gálására küldött — 259, 260; 
12) a Krajna reformácziójára kül-
dött — 427; — dienerei 4, 6, 
243, 1. Tuschl és Ricsán G. a. 
is; — követei : 1) a magy. kir. udv. 
1. Burgaw A. és Schnaidbeck J. 
a.; 2) nővére, Mária özv. kir.-
nénál, Rauber Kr. püspök és 
Pemphlinger 643, 671 ; — taná-
csosai (rat, consiliarii) 427, 556, 
557, 558, 569, 570, 601, 606, 
608: 1) Braunbart E. 260, 309; 
2) Gewman 447; 3) Graswein 
465; 4) Jägenreuter 568; 5) Juri-
csics 530; 6) Khiembseer 309, 
310, 313, 468; 7) Lamberg János 
500; 8) — József 461; 9) Pem-
pflinger 584; 10) Salamanca 429, 
583 ; 11) Salm 204; 12) Sieghar-
ter 568; — kincsei 567; — kémei 
423; — főbányamestere 470, 1. 
Zott J. a. is; — pohárnoka (dapi-
- 714 — 
fer, fürschneider) 584, 599, 1. 
Pempflinger a. is; fő (obrister 
furschn.") 1. Ungnád J. a.; — nyilt 
rendeletei (general mandat, offen 
brief) 242, 249, 269, 280, 288, 
409, 410, 438, 495, 504, 532, 
535, 1. levél a. is; — serege 1. 
hadsereg a. 
Ferlatrago, erdő, 291. 
Fillérmester (phennigmaister) 336, 
399, 401. 
Finkenstein (Vingkenstain, Winxen-
siain)-i báró 1. Dietrichstein Zs. a. 
Firnhaber F., Beiträge 1. 
Fiume ( St. Veit am Pflaum) 98, 103, 
138, 490, 619, 689 ; —i kapi-
tány 46, 98, 319, 348, 358, 596, 
605, 612, 619, 638, 689, 690, 1. 
Apfalterer a. is : — kapitányság 
96 ; — pénzverőház (miinshaus) 
234, 235 ; — salétromgyár (sali-
terwerchstett 490; — tengeri 
40-ed (quarentes) 490 ; — szedője 
1 Fabianics a. 
Fizetés (bezalung. stat, besoldung, 
unterhalt, solutio, sallarium, sti-
pendium) : Batthjrány Ferenczé 
553, 606, 607, 608, 609, 610, 614, 
615, 616, 627, 644, 645, 646, 660, 
662, 663, 665, 668, 669, 682; 
Coronatus Miklósé 533, 534 ; 
Grünhoferé 362, 382, 405, 459, 
4 6 0 ; Jurisicsé 531, 541; — 
szolgaszemélyzetéé 560 ; Katziá-
neré 469, 526, 591 ; Kelmanics 
Istváné 259; — Miklósé 4 ; 
Kobasicsé 314, 358, 424, 451, 
462, 470, 483, 484 ; Krusicsé 
509, 510, 579 ; Kuttnfelderé 256; 
Lilgenbergeré 4 3 6 ; Lindeck 
Györgyé 278; Newhausé 592 ; 
Orlócsicsé 509, 510 ; Puchleré 
469, 591 ; Ricsán Bernáté 332, 
334, 335, 422, 446 ; — Gáspáré 
248, 358, 450 ; Salmé 246, 
258 ; — szolgaszemélyzetéé 258, 
260 ; Scheirer Jánosé 591; Wer-
necker Henriké 591; — Já-
nosé 592 ; a hadi titkáré (veld-
secretari) 333, 343, 382; —eme-
lés ésjavitás (zuepues, pesserung. 
staigerung, erhebung d. solds) : 
Karlovics Jánosé 588 ; Salmé 246, 
258 ; Scheireré 343, 364; a tábori 
Íródeáké (veldschreiber) 560; 1. 
katonaság zsoldja a. is. 
Fizetőmester (zalmaister) 488 ; ka-
marai — (camermaister) 632, 
656, 657, 672, 674, 675, 676, 
688 1. Zollner V. a. is ; —i hiva-
tal (zalambt) 248, 256. 
Fleken 1. véghelyek a. 
Fleugans (Flewgauf., Fleugalis), ka-
rinth. hadiszertáros (zeugwart) 
42, 344, 479. 
Flitscher Klause (Clausen im Flitsch, 
vár) -i kapitány 247, 405, 459; 1. 
Grünhofer H. a. i s ; —i Ulrik és 
Kristóf, adelsbergi vámszedők 
(aufschlagen 247, 322. 
Forchyth János', szolgabíró, 18 ; — 
Tamás 19. 
Formmacher András, marburgi biró, 
I. Miksa csász. Muszkaországba 
(in die Muscka) küldött követe 
177. 
Fölkelés (insurrectio, levatio) 551, 
552, 553. 
Fölszerelés (fürsehung, rüstung)497, 
504, 639, 641; határ — 42, 276, 
379, 487, 488, 507, 1. határ a. i s ; 
prófunt — 370, 375, 385, 386, 
388, 393, 407, 430, 432, 433, 
439, 518, 536; ágyúval — 379, 
487, 488, 507; hadiszerekkel 
(zeugmunicion) — 489. 
Fölvonulás (anzug) : osztr. seregé 
273, 325 ; közfölkelésé (aufpot) 
317, 318, 325; törököké — 1. 
török a. 
Főadószedő (einnember general) 
191, 216, 232, 257, 287, 301, 
- 715 — 
309, 310, 313, 337, 381, 405, 
420, 428, 452, 468, 480, 501, 
502, 519, 521, 535, 556, 559, 
5 8 7 ; 1. Khiembseer és Beck a. 
Főbányamester (oberster perck-
maister) 470; 1. Zott a. is. 
Főesperes 553. 
Főhadiszermester (obrister zeug-
maister d. N. lande, magister sive 
praefectus arteliarum sive inge-
riorum bellicorum) 13,. 335, 419, 
420, 487, 489, 563, 650 ; 1. 
Freissleben B. és Leisser U., to-
vábbá hadiszermester a. is. 
Főhadvezér (capitaneus generális 
supremus, obrist, obrister veld-
haubtman d. Nö. lande, gegen d. 
Türken és an Crabat. grenitzn) 
9, 34, 51, 52, 113, 114, 120, 121, 
125, 132, 134, 139, 140, 158, 
163, 191, 192, 198, 204, 220, 
229, 237, 243, 244, 246, 247, 
257, 269, 277, 278, 290, 293, 
297, 299, 319, 325, 326, 334, 
340, 347, 354, 356, 357, 360, 
364, 373, 374, 390, 391, 392, 
394, 398, 399, 400, 401, 404, 
417, 435, 453, 454, 458, 459, 
475, 476, 482, 505, 508, 521, 
523, 524, 529, 530, 531, 535, 
546, 548, 560, 561, 604, 620, 
621, 648, 691, 692, 7 0 0 ; - tit-
kára 333, 334, 335, 343 ; — szláv, 
és horv. —e 423 ; 1. Salm, Juri-
sics, Zrinyi, Polhaim, Reichen-
burg, Herberstein és Apfalterer 
a. i s ; —ség (obr. veldhaubt-
manschaft) 364, 505, 511; — 
helyettes (locumtenens supremi 
capitaneatus nostri exercitus contra 
Turchas militantis, Verweser, Ver-
walter d. obr. vhschft.) 304, 325, 
332, 334, 343, 399, 401, 411, 
427, 427, 435, 446, 453, 464, 
474, 481, 505, 508; 1. Katziáner 
és Ricsán B. a. is. 
Főherczeg: 1. Ferd inánd; Fülöp 
— 7, 
Főnök. Tartományi, : (landeshaubt-
man, capit. gen.) felső-ausztriai — 
66, 1. Polheim a. i s ; görczi — 
94, 1. Egk Gy. a. i s ; karinthiai 
— 94, 207, 233, 255, 261, 262, 
324, 354, 1. Weltzer a. is ; krajnai 
- 33, 42, 44, 46, 50, 52, 56, 
77, 82, 83, 84, 89, 91, 92, 93, 
95, 102, 105, 106, 119, 121, 122, 
123, 127, 147, 165, 188, 189, 
481, 482, 1. Auersperg I. a. is ; 
stájerországi — 60, 93, 99, 106, 
109, 114, 115, 120, 124, 128, 
133, 138, 139, 146, 156, 159, 
161, 180, 185, 203, 205, 236, 
247, 312, 322, 329, 475, 1. 
Dietrichstein Zs. a . i s ; — he-
lyettes (landesverweser, vicegerens 
capitaneatus) 474, 696 ; karinthiai 
— 120, 1. Weltzer Kr. a . ; krajnai 
235, 240, 276, 279, 282, 289, 
293, 295, 296, . 297, 302, 304, 
305, 309. 314, 315, 316, 317, 
321, 323, 324, 326, 327, 330, 
331, 333, 337, 340, 342, 348, 
353, 354, 359, 365, 366, 367, 
372, 382, 399, 408, 413, 423, 
443, 450, 451, 452, 461, 462, 
465, 487, 501, 525, 526, 564, 
578, 603, 1. Lamberg Józs. a. i s ; 
stájeri - 139, 161, 204, 236, 
247, 253, 305, 317, 319, 322, 
323, 324, 325, 332, 354, 377, 
1. Schrott V. a. is. 
Főprófuntmester 387,1. Lindeck Gy. 
és Lilgenberger a. is. 
Fraknói V. 593. 
Francziaország 75, 218 ; — királya 
64, 105, 211, 1. király a. is. 
Frangepán, zenggi, modrusi, vegliai, 
szluini, brinjei grófok, 179, 186, 
204, 205, 393, 394, 572, 680 ; — 
Bernát (v. Modrusch, v. Krabatn) 
.3, 9, 26, 32, 40, 46, 138, 151, 
- 716 — 
196, 206, 208, 263, 264, 594, 595, 
596, 618; — vára 595, 1. Ogulin 
a . ; — Farkas (Wolfgang v. 
Prundl, Kristóf fivére) 275, 284, 
321, 329, 354, 394 (atyjuk;, 395, 
407, 407, 412, 447, 543, 564, 
570, 595, 612 ; — Ferdinánd 31, 
56, 80, 82, 87, 92, 93, 195, 274; 
— lovasai 274, 291, 292; — 
György (zum Slun) 154, 164, 
188, 189, 447, 543, 558; — 
Kristóf: 1) id., Bernát fia, adelsb. 
kap., 2) ifj., (der jünger) zum 
Prundl, Farkas fivére, 21, 48, 
189, 208, 275, 284, 291, 292, 
301, 302, 303, 321, 329, 354, 
390, 391, 393, 395, 406, 447, 
524, 540, 558, 563, 564, 591, 
594, 596, 598, 599, 600, 601, 
612, 627, 635, 637, 650, 652, 
677 (bán\ 680, 699 ; — szolgája, 
Lukács, 189 ; — pártja 597; — 
titkára, Evangélista, 672; —János 
(v. Brynlin, v. Krabatn) 8, 9, 23, 
24, 97, 164; — fia 97; — Má-
tyás (zum Slun) 154, 164, 447; 
— Mihály (zu Franckepan) 21, 
22, 25 ; — Miklós (v. Krabatn, 
v. Thersatz) 5, 11, 12, 13, 19, 
20, 21, 80, 81, 87, 92, 151. 
Frankfurt 26o. 
Frauenstein (Fraunstain, Freyen-
stain) 262, 429; 1. Salamanca a. is. 
Freiburg 5, 8, 21 ; 1. gyűlés (ném. 
bir.) a. is. 
Freising-i püspök 512 ;1. püspök a. is. 
Freissleben (Freyssleben) Bertalan, 
I. Miksa cs. főhadiszermestere 
(obrister hauszeugmaister) 13. 
Friaul (Fryaul, Fryawl, landt) 177, 
554, 632, 6 6 4 ; —i véghelyek 
(Görtz, Gradiska, Marana)487,545, 
547, 554, 559. 
Frigyes, III., ném. császár, 1, 9, 
221; 1. császár a. is. 
Fuchs Konrád, zahlschreiber, 21. 
Fuggerek (Fwkari) 509. 
Furt 1. selló' a. 
Futár (furier, ferier); a horvát 
báné — 95, 123 ; a német biro-
dalomé — 184, 258; lovas — 
(reitender edlman) 361, 1. hirnök 
a. is. 
Fülöp, osztrák fhg. 7 ; — a hor-
vát bán bejárója 198. 
Fürst Ernő t. gyül. biztos 34. 
Fürstenfeld 614. 
Füst, tűzhely (huebe o. feurstat, 
fumus) 18, 423. 
Gailhausen Detre, laibachi hadszer-
táros (zeugwart), 625; 1. had-
szertáros a. is. 
Galletz, repecsi kapitány, 600. 
Ganawitz (uradalom) 663. 
Gancker 119. 
Gaczka (Gazcha) 612. 
General, einnemer 1. főadószedő a . ; 
—• mandat 1. levél a . ; — schatz-
maister 1. kincstartó a. 
Germania 1. Németország a. 
Geseniz 1. Jesenic a. 
Gewman, a sz. György-rend nagy-
mestere, 447. 
Gévay, Urkunden, 539. 
Glantz 139. 
Glebics (Kleiitsch, Kiebitz) János, 
a cseh gyal. pusk. kapit. 674, 
675, 690. 
Gleiner Kristóf t. gyül. biztos, 219. 
Gleismülner Eberhard, St. Veithi 
(Karint.) polgár, 239, 240, 478, 
479; — fia, János, 478. 
Gleintzer Boldizsár, leibnitzi helyt, 
(vitzth.), tan., 227. 
Golyó: ágyú — 348, 349, 429 ; 
puska — 205, 317, 660, 698, 700. 
Gmundt 256. 
Gossenbrot (György) 15. 
Gottsche (Chotschee, Katsche, vár) 
51, 59, 76, 85, 90, 122, 200, 
305, 318, 319. 
— 7X7 — 
GÖrcz (vár és véghely) 9, 94, 546, 
547, 549, 554, 603, 604 ; - i 
praefectus, Brankovics Ferd., 11, 
1. Brankovics a. i s ; — i grófság 
522 ; —i tart. főnök 9 4 ; 1. fő-
nök (tart.) és Egk a. i s ; —i köz-
tisztviselő (amtman) 520, 1. Pat-
ron a . ; —ben pósta 542, 1 
pósta a. i s ; —ben szakálas pus-
kák 563, 1. ágyú a. is. 
Gradische (vadum) 683. 
Gradiska (véghely) 48, 5 5 4 ; —i 
köztisztv. (amtman) 520,1. Concili 
a. is. 
Grahova (Grachoua, klainer lands-
gezirk o. ort és vár Wéinitztól 
4, Udbinától 1 napi járóra) 391. 
Graswein Farkas, stájeri helyt, 
(vitzth), tan., 50, 55, 143, 145, 
147, 148, 175, 191, 269, 405, 
419, 441, 449, 456, 460, 464, 
465, 466, 469, 470, 471, 472, 
669, 700, 1. helytartó és Stájer-
orsz. a. is. 
Grácz (Grats, Gretz, vár és város) 
33, 34, 39, 40, 42, 55, 56, 63, 
93, 94, 98, 106, 109, 110, 111, 
114, 115, 121, 128, 135, 142, 
144, 146, 147, 152, 168, 191, 
247, 254, 317, 329, 398, 399, 
5 5 9 ; —i hadszertáros (zeug-
wart) 42, 106, 205, 269, 317, 
344 1. Zehenperger M. a. i s ; —i 
hadiszerház (zeughaus) 115, 146, 
168, 378, 429, 700 ; — helytartó 
1. helytartó a . ; —i hoftading 
237 ; —i polgármester és tanács 
142 ; —i tart. gyűlés 38, 63, 
98, 227, 231 1. gyűlés a. is. 
Grobnik 46, 96 ; —i mező (Groi-
nicker, Trobnitzer veld) 96, 108 
1. mező a. is. 
Grossgraf 1. nádor a. 
Gróf : korbaviai 1. Karlovics a . ; 
modrusi 1. Frangepán a. ; ortem-
burgi 1. Salamanca a.; szluini 1. 
Frangepán a.; zenggi 1. Frangepán 
a.; vegliai 1. Frangepán a.; — ság: 
görczi — 522; livnói — 198, 
205, 416; mitterburgi — 96; 
möttlingi — 1. Mottling a. 
Gruber Lénárt, laibachi polgár, 300, 
425, 426. 
Gruenpuhl-i Hoffmann János 661. 
Grünhofer Hermann klause-i flitschi 
(im Flitsch an der Clausen) kap., 
tábori titkár, hadfizető- és lustra-
mester, 247, 334, 335, 338, 342, 
343, 348, 353, 359, 365, 372, 
374, 381, 383, 386, 389, 398, 
405, 418, 422, 424, 426, 427, 
437, 440, 441, 442, 446, 457, 
459, 460, 463, 465, 474, 476, 
4 8 4 ; — fizetése 362, 382, 405, 
459, 460 1. fizetés a. is. 
Gurkfeld (véghely, confin) 53, 119, 
121, 147, 174, 317, 319, 325, 
373, 386, 538, 627 1. ágyú a. i s ; 
—4 mező'356 1. mező a. is. 
Guszics (Kuzych) Gáspár, Karlovics 
K. szolgája, 661 ; — Pál, Koba-
sics I. szolgája, 417. 
Guteneck (Guettenegk, vár), 3, 76, 
94 1. Dürr. a. is. 
Gvozdanovity Antal 467. 
Gvozdansko (Gwoztinzko) 3 0 0 ; — i 
bányák 624, 641, 1. Zrinyi a. is. 
Gyalogság 1. katonaság a. 
Gyűlés : a) birodalmi — (reichstag) 
1) Augsburgban 28, 267, 506, 
566 ; 2) Freiburgban 5 ; 31 Nürn-
bergben 34, 39, 66, 67, 140, 
206, 208, 212, 213, 236, 249, 
253, 262; ennek határozta (ab-
schied) „Quamvis" 264, 265; 
alsó-ausztriai tartományi — (land-
tag) 219, 297, 306, 568, 570; 
felső-ausztr. tart. — 568; I. kö-
zös — 69; II) egyes tart. — 1) 
alsó-ausztr. (u d. Enns) 34, 40, 
52, 220, 223, 2 2 5 ; 2) karinthiai 
34, 40, 233, 255, 4 4 3 ; 3) krajnai 
- 718 — 
34, 44, 51, 115, 116, 164, 220, 
249, 658 ; 4) stájeri 34, 38, 54, 98, 
99, 124, 125, 227, 229, 231, 
562 ; III I bizottmány! — (aus-
schuss —) 27, 6 3 ; IV) nép — 
(hoftading) 1) Gráczban 237 ; 2) 
Klagenfurtban 261, 262 ; 3) Lai-
bachban 301, 303, 419 ; bécsi 
(Wiener tag) 127, 128, 133, 
158, 159, 167, 170 ; olmüczi — 
(congregacio sive diaeta, pax sive 
treuga) 678, 6 8 0 ; magyar or-
szág — (Rákos, Ragusch, diéta 
gen.) 30, 513, 514, 572, 580. 1) 
Komáromban 5 8 4 ; 2) Pozsony-
ban 586; magyar tartományi — 
(gemain versamlung d. stend, 
landtag, conventus gen.) 517, 
564 : a) Szlavóniában : 105, 138, 
360, 516, 683 ; 1) Dobra (niván ?) 
600 ; 2) Kőrösön 423, 486, 515, 
516,599, 673; 3) Varasdon 599; b) 
Horvátországban : 360, 491, 516, 
595; 1) Czetinben 593, 594; 2) 
Tapolczán (Topuszkó) 336. 
Hadfizetőmester (kriegs-, veldzal-
maister) 248, 378, 343, 359, 360, 
365, 367, 374, 376, 377, 381, 
398, 399, 408, 418, 452, 453, 
457, 458, 466, 469, 471, 472, 
474, 475, 476, 478, 480, 519, 
521, 534, 535, 548, 549, 559, 
560, 577, 603, 611 1. Grünhofer, 
Kutnfelder és Peigershaimer a. 
is ; — fizetése (havi 15 frt.) 382, 
405, 454, 463 1. fizetés a. is. 
Hadjárat (zug), I) a törökök ellen : 
in Bossen 345 ; — auf Grahovo 
391 ; — auf Kamengrad 311, 
344, 345, 380 ; — in Turkenlandt 
346; II) a szultán Magyar- és 
Horvátorsz. ellen 379, 1. háború 
a. is. 
Hadsereg (exercitus, copiae, gentes, 
bellum, hör, kriegsvolk): I) ma-
gyar - r 228, 532; — a határon 
511, 512; 11 török — 1. török 
(sereg) a . ; III) osztrák — 1522-
ben 209, 229, 231, 232, 240, 
243, 244, 249, 269, 273, 280, 
297, 309, 310, 312, 1524-ben : 
333, 345, 346, 359, 360, 361, 
366, 368, 371 (wenig), 373, 374, 
376, 377, 380, 383, 385, 386, 
389, 390, 392 (klain), 396, 399, 
405, 406, 407, 412, 413, 417, 
421 ; 1523-ban: 425; 1525-ben: 
430, 431, 434, 435, 437, 438, 
440, 441, 452, 457, 459, 463, 
464, 467, 473, 475, 480, 481, 
482 ; 1526-ban : 504, 505, 510, 
517, 518, 519, 520, 527, 532, 
536, 538, 540, 541, 554, 577; 
1527-ben : 589 (nicht in unsern 
landen ligen soll) 593, 596, 607, 
608, 609, 610 ; — a határon 
147, 207, 228, 231, 240, 242, 
249, 280, 283, 302, 325, 368, 
375, 419, 425, 430, 438, 482, 
505, 510, 517, 518, 519, 520, 
521, 522, 529, 534, 535, 536, 
538, 566, 573, 578, 593, 596, 
604; — Horvátországban 1526-
ban 538, 589, 593, 596 1. tábor 
a. i s ; — főhadvezérei (obr. veld-
haubtman) 1522 és 1523 : 1. Salm 
a . ; 1524 : Ricsán B. (helyettes); 
1525 : Katziáner I. (helyettes); 
1526, 1527 : Jurisics M. ; IV) 
császári -— (caesareaus —) 679. 
Hadifőember (veldhaubtleut, landt-
kriegstaubtleut) : alsó-ausztr. - -
194, 325 ; karinth. — 120 ; kraj-
nai _ 120, 690 ; stájeri - 120, 
121, 176, 378 ; e 4 tart. — 199. 
Hadi kiadások (kriegscosten) 524. 
Hadiszerek (puxen u. ierer not-
torft, zuegehorung) 205, 246, 
284, 296, 334, 346, 348, 349, 
507, 508, 521. 
Hadiszerház (zeugheuser, zeughuttn) 
- 719 — 
217, 222, 455, 498, 508, 511, 533, 
563, 641; 1) bécsi — 246; 2) 
bécsújhelyi — 48, 9 1 ; 3) görczi 
— 488; 4) gráczi — 115, 146, 
168, 378, 429, 700 ; 5) innsbrucki 
— 245; 6) laibachi — 297, 489 
(új) ; 7) maranai — 488; 8) st. 
veithi (karinth.) 489 ; —ak leltárai 
(inventari aller unser —) 42; 
— táros (zeugwart) 353; 1) 
Bécsben 246; 2) Gráczban 42, 
106, 205, 269, 317, 344 1. Grácz 
és Zahenperger a. is ; 3) Karin-
thiában 42, 130, 344, 479 1. 
Fleugans a. i s ; 4) Laibachban 
119, 500, 625 1. Potzneí és 
Gailhausen a. is ; 5 tábori — 350. 
Hadiszerkészlet (municion) 488, 
489, 507, 540, 584, 639, 692, 700. 
Hadiszermester (zeugmaister) 42, 
148, 149, 168, 317, 350, 370, 
488,489, 490, 520, 529, 532, 538, 
540, 621, 691, 692 1. Freissieben, 
LeisserU.és főhadiszermestera. is. 
Hadiszermesteremberek(zeugsperso-
nen) 488, 490. 
Hadi szükséglet (kricgsnotturft) 372, 
398, 432, 439, 487 (ellentéte a 
házi szükséglet (hausnotturft) 1. 
házi szüks. a. is); rendkívüli (fur-
fallend) — 454, 522. 
Hadi tanács (veldrat) 199. 
Hadi titkár (veldsecretari) 1. tábori 
t. a. 
Hadizászló 463. 
Hagkenpuxe 1. ágyú a. 
Hainburg 571, 579, 580. 
Hajó : dunai — 5 1 3 ; szávai — 
1 2 1 ; tengeri kétevezős (biremis 
seu fusta) 410; — háromevezős 
(biremis) 618, 619. 
Hall-i sóház (phanhaus) 6. 
Hampo 701. 
Hanzabiró íhandsgraf) : ausztriai — 
468 1. Maul F. a. is ; stájeri — 
472 1. Terendorf a. is. 
Hardegg (Hardeck) 312 ; — Henrik. 
kam. tan. 9. 
Harrach, kanczellár, 585, 598, 659 ; 
— Lénárt, Ferd. 1hg. biztosa, 
54, 167, 220, 223, 671. 
Hasperg 76. 
Határ (limites, confinia, grenitzen, 
gemerck, endt) 32, 48, 121, 125, 
137, 149, 182, 201, 203, 231, 
239, 240, 242, 251, 295, 296, 
311, 317, 334, 339, 363, 408, 
425, 438, 444, 482, 505, 506, 
526, 529, 546, 551, 620 ; 1) friauli 
— 487, 545, 547 ; 2) horvát -
28, 187, 194, 213, 231, 482, 487, 
517; - lévő helyek 46, 213,433, 
659 1. véghelyek a. is ; 3; magyar 
— 482 ; lévő helyek 46, 213 1. 
véghelyek a. i s ; 4) sziavon — 
32, 213; 5) török - 30, 39, 
251, 252, 444 ; 6) velenczei -
487, 578; 7) osztrák — ( - in 
Nö. landen, unserer erbland, d. fl. 
Dt.) 28, 147, 207, 213, 228, 280, 
297, 306, 325 ; krajnai — 40, 
41, 42, 141, 221, 276; stájeri 
— 131, 141; — megszállása és 
erődítése (besetzung, behuet, be-
vestigen ur. gr. gegen Krabaten, 
gegen d. Turgken anfechtung) 
28, 46, 213, 238, 280, 419, 430, 
438, 504, 505, 517, 518 ; — meg-
vizsgálása (bereiten u. besichten) 
44, 45, 46 ; — fölszerelése (fur-
sehung mit leuten, puxen, pulver) 
32, 42, 276, 296, 297, 419, 507, 
517 1. fölszerelés a. is ; —on 
lévő sereg : 1) magyar 511, 512 ; 
2) osztrák 147, 207, 228, 231, 
240, 242, 249, 280, 283, 302, 
325, 368, 375, 419, 425, 430, 
438, 482, 505, 510, 517, 518, 
519, 520, 521, 522, 534, 535, 
536, 538, 566, 573, 578, 593, 
596, 604 1. hadsereg, véghelyek 
a. is. 
- 720 — 
H a u g (Haugen) János , eisenertzi 
erdőmester, 43, 56, 106. 
Häuse r Lénárt 44, 45, 46, 337, 
344, 362, 386, 389, 398, 399, 
400 , 401, 402 
Havasalföld (partes Transalpinae)513. 
H á b o r ú (krieg, k r iegs lauf j 220, 224, 
229, 566, 5 8 4 ; ba jo r — 220 ; 
svájczi — 220 ; velenczei — 255 ; 
I. Miksa cs. és a magyarok kö-
zöt t - 22, 220, 2 5 5 ; I. Miksa 
cs. és a velenczeiek között — 
9, 21, 22, 220 1. hadjára t a. is. 
Házi szükséglet (hausnot turf t ) 439 
1. hadi fizügségl. a. is. 
H e g y (gepirg): Jasztrebarszka és 
Mottling között 369 ; Jasztre-
barszka és Szamobor között 363 ; 
1. Alpok és Ockol a. is. 
Helffenberg János, Mokricza ura, 
Ferd . fhg. biztosa, 54, 57, 67, 
90, 92, 104, 110, 111, 113, 114, 
115, 116, 119, 120, 124, 126, 
128, 131, 136, 138, 139, 142, 
144, 149, 152, 182, 184, 205, 
289, 302, 317, 323 , 324, 328, 
329, 332, 339, 347, 348, 515, 
516, 654; — mokriczai várnagya 
(phleger) 123; — embere, Mi-
hály, 294, 652. 
Helfenstein Ulrik 266. 
Helytar tó : I) (stathalter): 1) —u. 4 
geordtn zu Innsbruck 2, 3, 5, 15, 
3 4 ; 2) d. fl. Dt. in Nö. landen 
38, 45, 122, 281, 293, 302, 304, 
307, 312, 317, 321, 324, 325, 
326, 329, 336, 337, 343, 347, 
348, 357, 358, 359, 360, 361, 
465, 366, 367, 376, 377, 378, 
390, 393, 399, 400, 401, 402, 
406, 409, 413, 443, 477, 542, 
549, 554, 555, 556, 564, 650, 700 
1. Dietrichstein Zs. a. is; al — 
(vicestathalter, vicelocumtenens) 
4 5 5 , 466, 481; 3) ném. csász. 
— (imperialis 1. generalis) 206, 
250, 255, 262, 264, 265, 266, 
271, 282, 409, 480 ; 5) magyar 
— 6 8 5 ; II) — (locumtenens, 
vicegerens, vi tzthumb) 216; 1) 
alsó-ausztriai (bécsi) — 23, 34, 
190, 191, 232, 246, 287, 301, 
309, 310, 313, 381, 405, 420, 
501, 587, 624 1. Sawrer L., 
Khiembseer Gy. és Beck M. a. 
i s ; 2) felső-ausztriai — 20., 34, 
298,567, 568 1. Siegharter Gy. a. is 
3) cilli-i — 15, 56, 141, 239, 
241, 273, 298, 308, 456, 669 
1. Herbst G., Lindeck Gy. és 
Ungnád a. i s ; 4 ) görczi — 
4 8 8 ; 5) karinthiai — 34, 130, 
231, 232, 235, 239, 241, 298, 
418, 489 1. Rauber A. a. i s ; 
6) krajnai (laibachi) — 10, 13, 
15, 21, 23, 34, 42, 46, 50, 
51, 5G, 60, 79, 82, 95, 119, 122, 
167, 220, 231, 232, 235, 240, 
245, 248, 259, 260, 261, 274, 
284, 297, 298, 299, 309, 319, 
378, 381, 437, 465, 482, 483, 
489, 570, 571, 603, 699 1. Egk 
Gy. és Braunbart E. a. is; 7) 
leibnitzi — 227 ; 8) stájeri — 
10, 14, 50, 55, 118, 119, 131, 
143, 145, 147, 148, 160, 161, 
175, 191, 269, 298, 324, 399, 
405, 408, 419, 441, 449, 456, 
460, 464, 465, 466, 468, 469, 
470, 471, 472, 475, 542, 698, 
700 1. Ermair, E rnaw és Gras-
wein F. a. is ; —- helyettes (ver-
weser , Verwalter d. vitzthum-
bambts) : 1) alsó-ausztriai — 246; 
2) krajnai — (laibachi) 323, 437; 
3) stájeri — 55, 107, 109 1. Rat-
knitzer a. is; — ság (vitzthum-
bambt) : alsó-ausztr. — 4 4 7 ; 
cilli-i — 4, 141, 152; karinth. 
— 418, 437, 441, 442 ; krajnai 
— 9, 10. stájeri — 7, 456; — 
jövedelmeik 1. bevétel a. 
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Herbeig 139. 
Herberstein György, Ferd. fhg. 
biztosa, 120, 132, 133, 134, 135, 
167, 228. 
Herbst Gáspár, cilli-i helyt, (vitz-
thumb) és kapit., 56, 94, 108, 
131, 141, 148, 152, 231, 236, 
239, 241; — özvegye 408, 412. 
Herczeg: bourbon (Borbona) — 679; 
burgundi — 1. Ferdinánd fhg. 
a.; braunschweigi Erik — 23; 
Corvin János — 9; Lajos, ba-
jor — 159, 166; Újlaki Lőrincz 
— 32; 1. főherczeg a. is. 
Heritsch (Horitsch, Haritsch) Gás-
pár 248, 304, 315, 323, 333. 
Hiány (mangl, hindrung, ausstand, 
abgang): pénz — 319, 419, 666 
(egestas pec.), 700; zsold — 
(an bezalung d. kriegsv.) 310, 
330, 475; prófunt — 3 2 3 , 
375, 387, 388, 389, 407, 412, 
422; takarmány — (fueter —) 
373, 375, 378, 387; — an zeugs-
personen bei d. artolerei 490; 
— an puxenmaistern 488; — an 
knechten 377; — an zeug, ar-
tolerei u. municion 488, 489, 
563; — mit Verwesung d. obrist-
feldhaubtmanschaft 325. 
Hirnök (bote, nuntius) 365, 370; 
Kobasicsé Ricsánhoz — 362, 
363, 364; Ricsáné az udv. tan. 
— 369; Frangep. Kr. Ricsánhoz 
406 ; lovas —- (reit. —) 365, 
Kobasicsé és Karlovicsé — 482; 
— fizetése (potenlon) 235, 236, 
247, 372, 454, 466, 469, 617. 
Hitzinger Péter 180. 
Hlivno (Kle f f en , völgy) 346. 
Hodouichouich (castellum, appresso 
Brigne 1 miglio) 611. 
Hofer János, duinoi (Thybein) 
kap. 445, 686, 689. 
Hoffman János , z. Gruenpuhl. 
A horvát végl ie lyek okleveltára. I. köt 
tanácsos és kincstartó (schatz-
maister) 661. 
Hofkircher Péter, miirtzzuschlagi 
ágyúöntó', 489. 
Hofrath 1. Alsó-Ausztria a. 
Hoftading 1. gyűlés a. 
Hollenburg-i báró 1. Dietrichstein 
Zs. a. 
Horváth Mihály 484. 
Horvát Boldizsár 5; — Farkas 499; 
— Gáspár, vingárti, pohárnok-
mester, 599, 616, 667; — István 
20, 495, 523, 598 1. Kelmanics 
J. a. is; — János (diener zu 
Newenhof) 6; — Marczinkó 9, 
10, 599; — Márton 599; — 
Miklós 676; — Tamás 20. 
<— bán (ban, woon in Krabaten, 
banus r. Dalmatiae, Croatiae et 
Sclavoniae) 1, 30, 47, 50, 54, 
56, 57, 59, 60, 67, 71, 79, 80, 
81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 91, 
92, 93, 96, 97, 100, 103, 104, 
105, 108, 109, 111, 112 (Dtig-
kait), 115, 117, 118, 119, 121, 
123, 126, 127, 131, 135, 136, 
137, 138, 139, 140, 144, 149, 
150, 151, 156, 157, 163, • 166, 
172, 173, 174, 175, 176, 178, 
179, 183, 184, 186, 192, 196, 
198, 199, 200, 201, 235, 246, 
283, 289, 290, 295, 346, 355, 
361, 371, 376, 380, 397, 510, 
539, 540, 551, 552, 592, 601, 
607, 609, 610, 613, 614, 615, 
620, 621, 622, 623, 624, 631, 
634, 645, 646, 653, 673 (Frangep. 
Kr.); régi — (alt, Karlovics János 
gr.) 360, 383, 393, 400 (ajánlata, 
erpieten an fl. Dt.), 401, 403, 
406, 414, 415 (várait átadja 
Ferdnak); ú j — (neu, Tahy Já-
nos) 360, 361, 383, 390, 391, 
396, 397, 403, 411, 414; a két 
— 346, 347, 353, 354, 400, 
401 (mi történt köztük Bihács-
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ban), 406, 411, 412, 420, 422; 
egyenetlenkedésük (irrung, dis-
cordiae), 400, 403, 406, 441, 414, 
423; 1. Beriszló Péter, Karlovics 
J., Tahy J. és Batthyány F. a. is; 
— al-bán (untterwan, vicebanus, 
haubtman) 31, 32, 166, 172, 
532, 600, 601; 1. Kerecsényi P. 
és Szvetácski J. a. is. 
— főurak 90; — grófok 1, 81, 97, 
165,173,174, 186, 302, 336, 346, 
414, 415,418 (vorschilt), 447, 491, 
493, 496, 497, 498, 500, 501, 
502, 529, 537, 561, 590, 693; 
követük 414, 418, 491, 498, 1. 
követség a is; lovasaik 174; 
összegyűlésük (basamlung) 97; 
— nak pénzsegély 418, 447 1. 
pénz a. is ; — nemes, neme-
sek, nemesség, urak (adl, die 
vom adl, edlman, nobiles, univ. 
nob.), 165, 264, 287, 292, 
299, 315, 336, 346, 355, 
360, 361, 383, 392, 423, 491, 
492, 493, 496, 497, 498, 500, 
501, 502, 504 (ann\ 526, 529, 
543, 551, 552, 557, 590, 693 1. 
Bucsics Krisanics. a. i s ; — 
köznép ^landleut, inwoner) 423, 
493; — parasztok (paurn) 117, 
336. 
— katonaság (folk, kriegsfolk) 57, 
79,81,632; gyalogság (fuessknecht) 
57; lovasok fraisig, reuter, zu ross, 
phard) 57, 245, 256 (a horvát 
szorosokban), 257, (fizetésük), 
258, 268; könnyű — (geringe 
oder Crab, ph.) 130, 693; -
krajnai zsoldon 164, 173, 194 ; 
— osztrák zsoldon 346, 492, 
497, 500, 504, 512, 519, 527, 
529, 533, 537, 549, 557 1. kato-
naság a. is. 
— nyelv 177, 256, 257, 341. 
— ok (Krábathn, starcker vor-
schiltd.Nö.l., ritterliche crist. leut) 
30, 58, 64, 72, 80, 82, 90, 9 7, 
128, 130, 132, 174, 179, 195, 
211, 214, 221, 222, 236, 246, 
264, 265, 267, 299, 320, 327, 
328, 341, 343, 344, 345, 346, 
350, 361, 423, 491, 493, 496, 
497, 517, 545, 561, 584, 696. 
Horvátország (Croatia, regmtm 
Croaiiae, Krabatíenland, Krabat-
ten, Kg-t eich és landschaft) 32, 41 
(d. erbland vorschilt', 48, 49, 
51, 52, 57, 67, 68, 79, 86, 94, 
100, 103, 112, 116, 117, 130, 
136, 139, 142, 144, 145, 150, 
157, 159, 166, 167, 173, 174, 
177, 179, 182, 183, 185, 186, 
190, 195, 196, 205, 206 (vor-
schilt), 210, 245 (schlüssig, 252, 
256, 263, 264, 265, 266, 267, 
283, 284, 289, 292, 300, 345, 
352, 379, 386, 419, 420, 430, 
432, 493, 497, 501, 514, 515, 
541, 585, 586, 594, 601, 611, 
615, 620, 621, 622, 623, 628, 
641, 643, 644, 649, 671, 672, 
673, 674, 675, 676, 678, 683, 
687, 688, 699; —i végek (grenit-
zen, end, frontier) 28, 46,240,242, 
368, 378, 390, 403, 456, 632, 
657, 659 ; — en lévő osztrák se-
reg 249, 368, 375, 505, 510, 517, 
518, 519, 520, 521, 522, 529, 
534, 535, 536, 566, 573, 57S, 
593, 604, 657; —i várak (flecken, 
ortschlosser, castra banatus) 164, 
173, 213, 397, 415 (d. alten 
waans), 433, 538 (ploss u. 
. offne fi.), 539 (all ofen sein), 
593 (megvizsgálásuk); —i urak 
(Crabatisch Hn., Hn. d. Kgreichs 
Croatien, dni Cr-ae) 25, 57, 417, 
680; —i nemesség 545, 1. hor-
vát n, a. is; —i felsőség (ob-
rigkait) 400; —i alattvalók (sub-
diti) 658, 691; - i szorosok 256, 
594. 
— hadereje (vires) 552; — hadsegé-
lye (hilf) 596; — részei (ultra és 
citramontana partium) 481; — tör-
vényei és kiváltságai 593; —ban 
lévő osztrák sereg (1526-ban Juri-
sics a. = 1000 lov.,200 gyal.) 538, 
593, 596; — prófunt, 375, 430, 
432, 433; — sziavon lovasok 
383; — krajnai huszárok (hor-
vátok) 194; — összegyűlés (be-
samlung) a tör. ellen 80, 81, 
87, 101. 
Höchstedter, augsb. polg., 662. 
Hölzl Balázs, csász. titkár, 14. 
Hrasztovicza (Grastawitz, vár) 202. 
Hrobretics (Chrobrethych) Pál 16. 
Hrusso 17. 
Humacz, völgy, 346. 
Hungerspach 1. Ungersbach a. 
Huszárok (huzarones, hussarische 
0. geringe pherd) 20, 21, 49, 
80, 124, 144, 158, 163, 169, 
173, 174, 178, 179, 182, 183, 
186, 194, 195, 202, 235, 251, 
304, 319, 320, 321, 337, 345, 
360, 361, 363, 365, 371, 374, 
376, 382, 388, 399, 421, 449, 
463, 504, 511, 528, 529, 575, 
576,577,597,687,693; - kapitány 
1. Weichslberger, Katzianer, Püch-
ler, Scheirer, Zwiwinowych a. 
Iban Krabat. gr., 1. Karlovics J. a 
IcholiSchko Péter lov. katona 21. 
Ilona asszony, Sarko sógornéja, 16. 
Innsbruck 2, 4, 6, 8, 11, 12, 14, 
29, 55, 56, 243, 245, 259, 260, 
447, 448, 452, 455, 550, 571; 
— i udv. kamara 2, 3, 4, 5, 6, 
14; — titkára 5; — udv. tanács 
15; - i bizottm. gyűlés 27. 
Innvölgy (Innthal) 6. 
Instruction 1. utasítás a. 
íródeák (schreiber) 335, 365; had-
szertári — (zeugschreiber) 490; 
latin — 365; tábori —(veld —) 
529, 531, 560; fizető — (zahl —) 
21 1. Fuchs a. is. 
Iskolai ifjúság (scholares) 553. 
Isonzo (Yssni tz , Weisswasser, albae 
aquae) 192, 205. 
Isztria (Ysterreich, Ysstryg, herr-
schaft) 46, 52, 84, 97, 98, 112, 
187, 197,207, 220, 249, 252, 275, 
286, 291, 305, 542, 652; — ba 
adott kémjelentések (kundschaft 
an—) 354, 358, 450, 461, 1 kém-
jelentések, Kobasics és Ricsán 
G. a. is; —i véghelyek 487 1. 
véghelyek a. is. 
Itália 534, 702. 
Ivanics, vár, 701, 702. 
Izacsics (Isatschitsch, vár) 694. 
Izdencz (Stentz) 32. 
Jägenreuter (Jegen Rentier) Zsigmond 
biztos, 568, 570. 
Jägerndorf 659. 
\n]czíi{Jeytza, Jeitza, Jeytzo, Geitze, 
Castrum) 36, 67, 118, 124, 127, 
159, 160, 170, 174, 175, 176, 
182, 183, 188, 193, 403, 704 ; 
—i bán 1, 183 ; —i al-bán 
(undterban) 124, 182, 194; —i 
őrség 183; —i parancsnokok 
118 1. Keglevics és Jantsche a. is. 
Jantsche, jajczai par. 118. 
Jaskovics (Jashovytz) János 19. 
Jasztrebarszka (Jastrawertzka, Ja-
strawertzga, Jastrawitz, Jaster-
witz, Jasstraivitz, sloss u. herr-
schaft)198,199, 200,361,363,366, 
367, 377, 378, 382, 384, 400, 406, 
408 ; —i várnagy (pfleger) 366. 
János, András tapolczai apát szol-
gája, 152; — Kobasics atyafia 
és levélvivője 355; — reuni apát 
253 1. apát és Reun a. is. 
Jászay Pál 593. 
Jegyzék (register, raitung, auszug, 
particular) 620; a ném. bir, adó 
—e 265; a hadfizetőmester száma-
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dási —e 257, 338, 372, 374, 437, 
442, 454, 463, 559, 560; Orlócsics 
és Krusics fizetési —e 509; Zrínyi 
M. fizetési —e 503; az 1524-i 
osztr. hadseregnek június 7-éig 
Zamesser által vezetett bevételi 
és kiadási —e 338, 360 ; a lustra-
mester —e (musterzedl) 257, 337, 
437, 453, 458, 559; a zenggi 
őrség lustra —e 690 ; a prófunt-
mester —e 279, 559 ; a hadiszer-
mester —e 420, 488 1. Leisser 
a. is; hadiszükségletek —e 372; 
az 1000 frtot kapott horvátok 
-—e 519; Dietrichstein Zs. az 
udv. tanhoz küldött —e (etlichn 
kriegsnottürftigen begerin gschrift 
verzeichent) 359; Lamberg József 
számadási —ei 372. 
Jeltűz (kreidfeier) 53, 58, 77, 78, 
85, 100, 329, 359, 362 1. vész-
lövés és vészharang a. is. 
Jeschnick (furt, sellő) 357 1. Una 
a. is. 
Jesenic (Gescniz) 3. 
Jezero (Yesero, Castrum) 403. 
Jozefics Ferencz, zenggi püspök, 
618, 652, 674, 680, 700 1. Zengg 
és püspök a. is. 
Jörger Farkas (zu Dolet), biztos, 
220, 223; — Kolozs 604. 
Jurisics (Nicolitsch, JivrisewycJi) 
Miklós, diener, truchsess, taná-
csos, főhadvezér 166, 167, 176, 
177, 182, 512, 524, 527, 529, 
530, 539, 540, 541, 543, 546, 
547, 549, 557, 561, 564, 572, 
576, 577, 579, 581, 588, 590, 
592, 593, 594, 596, 597, 601, 
619, 621, 623, 632, 640, 643, 648, 
686, 691, 692, 694, 695, 696, 698, 
699; — tisztje (officier) 530 ; 
— követei 537, 692 1. Neuhaus 
Gy. és Siska M. a. is ; — kémei 
Zágrábban 599; — alvezérei 529; 
— tábori szolgaszemélyzete 560; 
— fizetése 531, 541 1. fizetés a. 
is ; — főhadv. kinevezése 530 1. 
levél a. i s ; — drabantjai 531, 
542. 
Justinopolis 1. Trieszt. 
Kairo (Akera, Alkhaira) —i basa 
338, 380 1. török a. is. 
Kamanitza, erdő, 291, 1. erdő a. is. 
Kamarai jószágok (camergüter, bona 
erarii) 132, 150, 209, 217, 221, 
297, 444 (gar erschöpf), 483, 565 
(ganz ersch.), 637. 
Kamengrad (Camingradt, Kama-
grad, fleken, sloss) 202, 269, 298, 
299, 300, 311, 312, 343, 344, 
345, 348, 352, 354, 380 
Kanizsa (Kanysa) 673. 
Kapitány (haubtman, viceban); adels-
bergi — 189 1. Frangepan K. a. 
i s ; bécsi — 7; bécsújhelyi — 
429, 583 1. Salamanca a. i s ; 
bihácsi — 603, 694 ; cilli-i — 56, 
94, 108, 131, 141, 148, 152, 231, 
236, 239, 273, 307, 308, 456 1. 
Herbst, Lindeck és Ungnád a. is; 
duinoi — 445 1, Hofer a. i s ; 
fiumei — 46, 98, 319, 348, 358, 
596, 605, 612, 619, 678, 688, 689, 
690 1. Apfalterer a. is; klausei — 
247, 405, 459 1. Grünhófer a. is; 
klissai — 169,510; laibachi — 57, 
149; landstrassi — 33 1. Wer-
necker U. a. is; mitterburgi (pisinoi) 
97, 98, 285, 286, 636, 637, 678 1. 
Dürr a. i s ; möttlingi — 57, 80, 
81, 87, 119, 131, 275, 321, 361, 
384, 443, 482, 487 1. Thum V. 
és Pirsch J. a. i s ; ortenburgi 
helyettes — 443 1. Mansdorfer 
a. i s ; raspori és pinguentei — 
285 1. Benedictus a. i s ; repecsi 
— 693, 694, 696 ; trieszti — 
318, 344, 348, 437, 438, 460, 
596 1. Rauber M. a. i s ; sztari-
gradi — 31 1. Petelenics a. i s ; 
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tsernembli — 321, 322, 323, 348 1. 
Scheirer E. a. is ; zenggi — 284, 
341, 381, 509, 596, 636, 637, 638, 
640, 642, 649, 664 1. Krusics a. 
is ; sziavon — 1. Iverecsenyi a . ; 
török — (haubtman) 1. török basa 
- a. ; spanyol — 248 ; cseh puská-
sok —a (Pehemisch puxenschüt-
zen) 511, 677, 693 1. Glebics a. 
i s ; lovas — 163, 174, 178, 
195, 202, 261, 323, 343, 356, 
361, 371, 421, 422, 484, 504, 
511, 512, 643, 687 1. Heritsch, 
Katzianer, Puchler, Ricsán, Schei-
rer, Weichslberg, Wernecker és 
Zwiwinoicll a. is ; gyalog — 148, 
243, 244, 353, 400 ; hadi — 
(haubtleute, veldhaubtleute) 120, 
121, 176, 264, 265, 268, 299, 
326, 333, 378, 382, 384, 385, 
394, 452, 453, 457, 469, 506, 
511, 521, 528, 532, 537, 565, 
582, 591, 605 1. főhadvezér a. i s ; 
hadi al — (unterkriegshaubtman) 
466, 469 ; tartományi — (lands-
haubtleute) 120, 322,354,474,488 
1. főnökök a. is ; sziavon — 32. 
Karinthia (land, Ezhzb Chamten, 
Kernten, Kerenten) 35, 39, 52, 
67, 119, 129, 134, 140, 199, 200, 
201, 204, 207, 253, 256, 289, 
334, 444, 474, 489, 687; — adó, 
úrbéri (urbausteuer) 524; — bi-
zottmány (ausschuss) 130; —i ör. 
főpohárnok (erbschenk) 393 1. 
Dietrichstein Zs. a. is ; — főnök, 
tart. (lh.) 94, 207, 232, 233, 255, 
261, 262, 324, 354 1. Weltzer 
V. a. i s ; — helyettes 120 1. 
Weltzer K. a. is ; — hadszertá-
ros (zw.) 42, 130, 344, 479 1. 
Fleugansa. is; —helytartó(vthm.) 
34, 130, 231, 232, 235, 239, 241, 
298, 418, 489 1. Rauber A. a. is; 
—ság (vthmambt) 240 ; — hadi 
kapit. (haubtleut) 120. 
Kari János, ainspaniger, 249, 257, 
471, 472, 476, 478, 480, 519, 
521, 534, 535, 548, 559, 560, 
603, 604, 632, 657, 664. 
Karlovics (korbáviai, Kherbaw, Cor-
bavia, grfok) : János (gr. Iban 
Krabat) torquatus miles, horvát 
bán, 25, 31, 47, 50, 57, 136, 
143, 153, 163, 166, 192, 198, 
289, 290, 331, 355, 397, 403, 
447, 481, 483, 485, 543, 558, 
582, 587, 614, 643, 646, 647, 
662, 665, 666, 669, 673, 682, 
683, 688, 691, 701, 702; — be-
járója (familiaris) 47 1. Márton a. ; 
— követe 397 ; — serege 289 1. 
horvát bán a. i s ; — Joachim 
585; — Károly 16, 97, 418, 
514, 515, 516, 529, 533, 539, 
600, 621, 622, 623, 624, 625, 
661, 693; — szolgája 1. Guszics a. 
Karschaner Gáspár 484 1. Ricsán 
G. a. 
Karst (Carst, Kraz, Krass, Kerass, 
Charst, Carso, urad.) 46, 52, 59, 
76, 82, 83, 84, 85, 108, 110, 
112, 196, 197, 198, 199, 202, 
207, 220, 249, 252, 289, 291, 
295, 305, 333, 542, 611, 654 ; —i 
erdők eltorlaszolása 121 ; —i vég-
helyek 487 ; —ra tett török becsa-
pás 192, 316, 358, 361, 611; —ra 
adott kémjelentések (kundschaft) 
181, 354, 358, 450, 461, 464 1. 
kémjelentés a. is. 
Kasztcllánffy 673. 
Katonaság (armigeri, gentes, dienst-
leut, folk, kriegsfolk, knecht, 
kriegsknecht) 30, 32, 39, 49, 57, 
59, 60, 61, 63, 66, 71, 75, 77, 
80, 89, 108, 110, 111, 120, 121, 
130, 132, 138, 140, 155, 157 
158, 159, 160, 168, 170, 171, 
173, 174, 175, 177, 178, 182, 
185, 190, 207, 208; — gyalog-
ság (pedites, knecht, fussknecht. 
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kriegsvolk zu fuess) 30, 35, 61, 
63, 125, 128, 130, 138, 169, 170, 
172, 183, 186, 193, 194, 195, 
200, 209, 236, 243, 244, 246, 
248, 254, 300, 311, 323, 325, 
337, 346, 353, 361, 363, 377, 
387, 399, 406, 407, 412, 427, 
457, 466, 509, 539, 540, 542, 
553, 579,. 586, 592, 594, 600, 
601, 602, 632, 640, 673, 678; 
lovasok - 356, 357, 366, 383, 
409, 453, 476, 531, 594, 618; 
—ság (equites, kriegsv. zu ross, 
raisig, reiter, pherd ; gerüste —, 
geringe o. hussarisch —, equites 
leves) 30, 32, 125, 130, 132, 137, 
138, 156,158,164,174, 185,186, 
187, 245, 251, 254, 261, 282, 283, 
300, 304, 311, 312, 314, 315, 299, 
317, 323, 325, 329, 333, 334, 
335, 337, 341, 345, 346, 351, 
353, 354, 356, 357, 360, 361, 
363, 868, 387, 391, 399, 406, 
407, 412, 426, 427, 452, 454, 
457, 474, 475, 499, 504, 511, 
520, 525, 526, 529, 531, 537, 
538, 540, 541, 545, 546, 547, 
549, 553, 554, 555, 569, 575, 
576, 577, 579, 582, 591, 593, 
595, 597, 607, 615, 620, 610, 
665, 668, 673, 674, 683, 687, 
693, 695 1. huszár a. is ; —i kapi-
tány 335, 343, 356, 361, 474, 
504, 511, 595 1. Katziáner, Puch-
ler, Ricsán, Wernecker a. is ; 
- esküje 377; — haviszolgálata 
(monatsold, 1 hó = 28 nap) 341, 
399 (1 hó = 30 nap) (—), 546, 
5 5 0 ; — szolgálata (dienstzeitj 
453, 4 5 4 ; — jutalmazása (ver-
gnuegung) 442 ; — szabadságo-
lása (abzug, abziehen, abfertigen, 
urlauben) 268, 310, 313, 319, 
320, 323, 325, 341, 353, 354, 
383, 387, 399, 426, 427, 437, 
438, 441, 442, 453, 454, 466, 
473, 474, 546, 547; — tobor-
zása (an- u. aufnemung, auf-
richtung, bestellung) 147, 207, 
243, 244, 245, 282, 319, 320, 
346, 353, 359, 366, 377, 388, 
423, 426, 427, 437, 442, 452, 
454, 456, 457, 458, 504, 512, 
515, 517, 527, 528, 529, 545, 
577, 582, 596, 611, 696; — 
zsoldja (bezalung, sold, besol-
dung, dienstgelt) 116, 122, 123, 
126, 191, 256, 257, 282, 309, 
312, 319, 322, 323, 330, 337, 
341, 342, 343, 353, 354, 357, 
360, 361, 365, 374, 377, 381, 
382, 383, 388. 398, 399, 404, 
405, 408, 412, 418, 422, 437, 
440, 442, 452, 453, 454, 455, 
456, 457, 458, 460, 463, 466, 
468, 469, 470, 471, 472, 473, 
476, 477, 478, 480, 501, 504, 
519, 522, 525, 529, 531, 534, 
535, 545, 548, 549, 559, 560, 
563, 565, 566, 573, 574, 576, 
578, 583, 586, 596, 602, 604, 
649, 657. 677, 687, 690 1. pénz 
a. is ; — zsoldelőleg (aufbringung 
d. soldes, darstreckung,fürleihung) 
248, 282, 309, 310, 313, 320, 
326, 340, 374, 382, 387, 399, 
468, 549, 566, 604, 611, 628, 
632,695; - zsoldhátralék (schuld, 
aussteund, verdient sold) 312, 
382, 441, 442, 452, 460, 546, 
597, 611, 632. 
Katzenstein (ambt) 273. 
Katzianer (Cantzianer) János, lovas 
ezred., kapit., 1525-ben főhadv. 
helyettes, 341, 344, 347, 348, 
352, 356, 357, 359, 361, 362, 
363, 364, 370, 371, 383, 392, 
421, 422, 427, 464, 469, 474, 
476, 481, 485, 504, 512, 516, 
523, 525, 526, 527, 529, 533, 
537, 538, 574, 575, 576, 577, 
581, 588, 589, 590, 591, 593, 
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621, 623 ; — fizetése 469, 526, 
591; — alkapitánya 469, 591. 
Kaufman dr., tart. gyül. biztos 34. 
Károly csász., V. 39, 48, 63, 64, 
66, 99, 212, 213, 215, 248, 258, 
259, 260, 680 1. császár a . ; — 
tanácsosa 271 1. Schnaidbeck a. 
Keglevics (KeglobitschJ Péter, jajczai 
par., 118, 467 ; — Kristóf, Simon 
fia, 16; — Simon, Kristóf atyja, 16. 
Keglevics (Keglewych, hn.) 18. 
Keitschach Farkas 490. 
Kelmanics (KellmanUsch, Kelma-
nisch, Kelmanick, Kelmanigk, Ca-
lamaniz, Crabat) : János, Miklós 
fivére, 14, 15 ; — Miklós, 4, 6, 
14; — István, cormonsi vn. (phl.) 
258, 259, 260, 427, 445, 446, 
522, 571 ; — fizetése 259 1. 
Horvát a. is. 
Kerecsényi (Khere~khin, Kerecheni, 
Kerechyn) Pál, horvát al-bán 31, 
32, 166, 701. 
Kesserű^A'esserav^Mihály 673, 679. 
Kém (explorator, nuntius) 283, 294, 
379, 380 ; — jelentés (kundschaft, 
exploratio, posta explor,, sgart, 
spech) 36, 43, 53, 55, 56, 57, 
59, 61, 67, 71, 83, 90, 94, 100, 
102, 103, 107, 108, 111, 112, 
113, 114, 116, 119, 127, 131, 
133, 135, 138, 149, 152, 156, 
157, 159, 165, 170, 173, 175, 
179, 180, 181, 183, 184, 189, 
195, 196, 198, 203, 205, 222, 
235, 236, 238, 252, 269, 276, 
281, 292, 296, 301, 302, 305, 
308, 315, 316, 320, 322, 323, 
324, 326, 327, 328, 329, 331, 
332, 333, 342, 395, 346, 354, 
358, 362, 366, 370, 375, 376, 
379, 380, 384, 388, 392, 393, 
401, 406, 409, 423, 425, 481, 
483, 485, 539, 540, 561, 594, 
617, 621, 658; —t hozó em-
her (custodia, ztrasa, kundschaf-
ter, warthuet) 136, 138, 193, 
194, 235, 291, 292, 293, 
294, 321, 322, 328, 329, 339, 
351, 356, 357, 359, 361, 380, 
393, 396,402, 403, 407, 417, 439, 
442, 456, 461, 487, 589, 652, 653 ; 
— emberek fölügyelője (aufseher) 
292; — szerzése (bestellung, 
aufrichtung, halten, unterhalts-
abred, explorationem tenere, cura 
explor. —,concordia, conventio ex-
plor. munus assumendi) 235, 236, 
239, 240, 275. 279, 290, 291, 
293, 294, 296, 301, 303, 304, 
313, 314, 315, 324, 328, 331, 
332, 345, 354, 358, 396, 413, 
442, 450, 455, 461, 470, 477, 
481, 482, 483, 484, 485, 540, 
562, 693, 696 1. Kobasics, Kar-
lovics K. és J., Frangepán F., 
RicsánG.jésScheirera. is; — jjénz 
54, 56, 181, 184, 275, 276, 279. 
300, 301, 303, 314, 396, 413, 
417, 450, 589, 658, 693; — módja 
(Ordnung, verkünden) 291, 358, 
481 ; — határideje 328, 417. 
Khestaw 636. 
Khiembseer György, tan., alsó-
ausztr. helyt, (vitzth.) és főadó-
szedő, 287, 301, 306, 309, 310, 
313, 381, 405, 420, 428, 447, 
455, 464, 468, 469, 473, 498, 
499, 501, 502, 522, 534, 545, 
556, 559, 563, 565, 573, 574, 
578, 580, 582, 585. 586. 
Khuawer Boldizsár, almi vámsz. 
(aufschl.) 322. 
Kiadás (costn, uncostn, ausgabn, 
expensae) 297, 318, 338, 351, 
372, 388, 389, 407, 423, 430 
(schwären), 436, 442, 444 (son-
der); 446, 451, 473 (gross . 
u. merklich), 475, 482, 488, 
489, 490, 517, 521, 531, 543, 
565, 571, 580, 585, 695; ren-
des — (obiigen, obligunden — 
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ordinari —, verwisen —) 310, 
312, 336, 454, 471, 565; rend-
kívüli - (extraordinari —) 160, 
248, 258, 336, 454, 463, 520 ; 
hadi — (kriegs—) 524. 
Kimutatás (stat, Überschlag) 350, 
503, 519, 591, 599. 
Kincs (clainater) : egyházi — 565, 
566, 567; Ferd. fhg. — ei567; 
— tartó (thesaurarius) 509, 673,1. 
Thurzó; — (schatzmeister) 2, 
10, 661, 671 1. Ungerspach és 
Hoffmann a. is. 
Király : angol — 680 ; cseh — 1. 
Lajos m. kir., Ferd. fhg . ; fran-
czia (rex Franciae, Gallorum) 
— 64, 105, 211, 680; lengyel — 
(von Pollandt) 30, 39, 213, 617 ; 
magyar — 30, 32, 35, 36, 37, 
39, 63, 66, 67, 133, 193, 162, 
209, 210, 213, 214, 263, 329, 
345, 346, 347, 351, 352, 390, 
397, 406, 408, 411, 415, 416, 
423, 502, 510, 511, 532, 539, 
540, 558, 614, 615, 678, 679, 
704 ; spanyol — 210. 
Kirchbücher (Kirclipuecher) Jero-
mos, villachi, 300, '312, 347, 432. 
Kishorváti (Kyskrabat, Kitsch Kra-
bat, Kiisz Krabat), arnfelsi vn. 
(phl.) 2, 10, 13, 14 ; — N. 2 ; 
— halapchychi, János 1 ; — 
István 1. 
Ki specs (Kycpech,) 18. 
Klagenfurt 38, 119 ; — i tart. gyűl. 
233 1. gyűlés a. is. 
Klann 103, 112, 119. 
Kleffen 1. Hlivno a. 
Kies Bernát 539. 
Klissa (Cliss, Gliss, castrum, fleken, 
arx cum castello veteri, civitas, in 
Dalmacien zunagst am meer) 17, 
151, 152, 162, 19, 170, 171, 
172, 173, 175, 184, 289, 510, 
572, 579, 612, 636, 648, 673, 
678 ; —i várn. (castellani) 162, 
289, 509; —i comes 572, 612; 
—i kapit. (capitaneus, haubtman 
169, 510; —ában I. Lajos gya-
logsága 579 ; —i Marko 23. 
Klokocs (Klokoche, castr.) 151. 
Klyucs (Glutsch) 344, 345, 578. 
Knin (Tynin , Telyn, Tnin, castr., 
geslos in Krabaten) 16, 17, 138, 
139, 143, 144, 150, 151, 164, 
192, 193, 196, 197, 198, 201, 
202. 275, 346 ; - ostroma 138 ; 
—i oláhok 16 ; —i őrség 139 ; 
woynyczy in — 17. 
Kobasics (Kawaschitz, Katva-
schitsch, Kobaschitz, Kobaschitsch, 
Klobatschutz, Kolbazych, Kra-
batschitsch) János, brekoviczai 
horvát nemes, 292, 295, 302, 
303, 313, 314, 315, 327, 331, 
332, 340, 341, 354, 355, 357, 
358, 361, 362, 364, 366, 370, 
371, 376, 377, 381, 384, 387, 
392, 398, 402, 404, 405, 406, 
407, 413, 417, 424, 449, 450, 
451, 455, 461, 462, 470, 477, 
478, 481, 483, 484, 485, 494, 
498, 500, 621, 632, 640, 554, 
693; — atyafia (familiaris) 
és levélvivője, János, 355; — 
levélvivője, Zabcsics János, 404 
1. Zabcsics a is ; — levélvivője 
(névtelen) 380, 397 ; — fia, 
György, 380, 404; fivére 653 ; 
— vára 455 1. Brekovicza a. is ; 
— fizetése 1. fizetés a. 
Kolostor (closter) : péterváradi — 
36, 703 1. Pétervárad a. is ; sa-
lurni sz. Mihály — 6 ; —ok 
kincsei 565, 566, 567 1. kincs a. is. 
Komárom (Gomorn) 584 ; —i or-
szággyűlés 1. gyűlés a. 
Konstantinápoly 206, 676. 
Korbavia-i gróf 1. Karlovics a. 
Korlatovics (KorlathofV)th) 678. 
Kossaw 26. 
Kostel (Chostel) 76, 85, 90. 
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Kosztanicza (Costaniabitz, Kostha-
nyica, Castrum in fluvio Un) 194, 
274, 492, 
Kovachich 492. 
Kozacki János 687. 
Ivozina György 180. 
Kölpin (Cupin) 86, 703. 
Költség (Ion) 269, 381, 420, 428, 
497, 574 1. kiadás a. i s ; szállítási 
— (fuerlon) 407, 446, 698, 700 ; 
uti — (zerung) 428, 624, 657, 
661, 675, 688; — vetés (uber-
schlag, stat): prófunt — 345; 
350, 3 5 1 ; tüzérségi — 297, 347, 
348, 349, 350, 488, 489, 490, 
521 ; hírnökre — (poten —, 
postpoten) 454,466,469,543,617. 
Köpcsény (Ktpcze, Ketzsec) 607,609, 
614, 646. 
Kötelezvény (obligacion, verschrei-
ben) 330, 340, 353, 358, 399, 
583, 694. 
Követelés (auffordrung) 499. 
Követség (legatio, botschaft) : fran-
czia — 680; horvát — 428, 
493, 496, 498, 500, 543, 556, 
580, 585, 586, 587, 672 ; ma-
gyar — 158. 263, 264, 265, 
491; moldvai •— 4 ; muszka -— 
177; osztrák: a) a horvátokhoz 
588, 593, 594; ß) magyarokhoz 
213; y) a pápához 2 1 9 ; pápai 
— 263, 265, 284; a bir. rendeké 
— 262 ; török — 561; 1. kül-
döttség a. is. 
Közfölkelés (gemain auíbot, insur-
rectio, levatio) 120, 147, 171, 
175, 199, 291, 347, 362, 366, 538, 
596; — (wider d. Turk.) 110, 443; 
— Alsó-Ausztriában 120, 201; — 
Karinthiában 120, 324, 3 2 5 ; — 
Krajnában 52, 58, 100, 221, 222, 
296, 307, 308, 316, 318, 325, 
358, 3 5 9 ; — Stájerorsz. 120, 
125, 126, 229, 230, 317, 324, 
325; — kapit. 596; — Horvát-
orsz. és Szlavóniában 551, 552, 
553 ; — leszerelése (abstellung 
—) 366. 
Közhivatal (ambter) 308, 310, 312, 
614; 1. Katzenstein a. 
Köznép (landleut) : ausztr. — 566; 
stájeri — 465. 
Köztisztviselő (ambtman) 330 ; gör-
czi — 520 1. Patron a. i s ; gra-
diskai — 520 1. Concili a. is; rad-
kersburgi — 50, 155, 232 1. 
Meichsner M. a. i s ; vordern-
bergi — 471, 472, 475 1. Zoll-
ner a. is ; —k (ambtleut) : Cilii-
ben 238 ; Karinthiában 524; 
Krajnában 240. 
Kőrös (Crcutz, Creytz. Greitz) 105, 
117, 138, 139, 144, 360, 423, 
673, 680; —i tart. gyűlés 423, 
486, 515, 516, 599, 673. 
Krabat 1. horvát a. 
Krainburg 121 ; —i vámszedő (auf-
schl.) 322. 
Krajna (land, landschaft, Hzthumb, 
Fthumb Grain, Chrain, Carniola) 
35, 36, 42, 44, 52, 67, 76, 
77, 78, 83, 84, 85, 94, 95, 
96, 98, 110, 112, 134, 138, 
140, 143, 157, 167, 168, 181, 
196, 197, 199, 200, 201, 202, 
204, 207, 251, 252, 253, 280, 
307, 384, 366, 427, 335, 354, 
474, 483, 485, 495, 496, 542, 
704; Ober — 85, 305 ; —• vám-
emelés (aufschlagt 310 1. vám-
emelés a. ; —i vámszedő 1. lai-
bach a . ; —i erbmarschalch 220 ; 
—i erarium ducale 483 ; — tart. 
főnök (landeshauptman, capit. 
generalis) 33, 42, 44, 46, 50, 
52, 56, 77, 82, 83, 84, 89, 91, 
92, 93, 95, 102, 105, 106, 119, 
121, 122, 123, 127, 147, 165, 
188, 189, 481, 482 1. Auersperg 
J. a. i s ; — helyettes (landesver-
weser) 235, 240, 276, 279, 
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282, 289, 293, 295, 296, 297, 
302, 304, 305, 309, 314, 315, 
316, 317, 321, 323, 324, 326, 
327, 330, 331, 333, 337, 340, 
342, 348, 353, 354, 359, 365, 
366, 367, 372, 382, 399, 408, 
413, 423, 443, 450, 451, 452, 
461, 462, 465, 487, 501, 525, 
526,564,578,603,648,658 1. Lam-
berg József a. is; —(laibachi) hely-
tartó (vitzthumb) 21, 42, 46, 50, 
79, 82, 95, 99,119,122, 245, 378, 
655, 6561. helytartó, Egk és Braun-
bart a. is ; — helyettes 323, 437 ; 
— hadiszertartó (zw.) 119, 500 ; 
—i nemesség (die vom adl.) 52, 
53, 58, 60, 76, 123, 319; — lov. 
rend (ritterschaft) 52, 76 ; —i 
parasztok (paurschaft) 53, 60, 
318, 319 1. parasztság a. i s ; —i 
czigányok 252. 
Kreidfeier 1. jeltűz a . ; — schüss 
1. vészlövés a. 
Krisanics (Crisenigk, Grisanick, Kri-
senitkh, Krisinitsch, Krissonitsch), 
horvát nemes, 292, 303, 324, 
354; — Gáspár 420, 422, 586. 
Kristóf, laibachi püspök, 1. Rauber a. 
Kruppa (castr., r. Croat, propug-
naculum) 47, 156, 157,171, 184, 
188, 195, 344, 346, 351, 514, 
533, 621, 623, 673, 687, 6 8 8 ; 
— folyó 163. 
Krusics Péter, klissai comes, zenggi 
kap., 509, 510, 568, 572, 579, 
600, 605, 612, 625, 630,635, 638, 
655, 656, 673, 678, 681, 686, 
690, 698, 7 0 1 ; — követei: 1) 
András 568, 572, 580, 697, 698 ; 
2") Marzotics, Tadiolovics 630 ; 
— papja, Mersetics, 381. 
Kuchyt 18. 
Kuesnitz 321. 
Kugk Sebestyén 147. 
Kukuljevid, Juia 492, 593. 
Kulpa (Kulp , Culph, Kulppa, Co-
lapis) 24, 60, 80, 81, 82, 85, 
86, 87, 90, 169, 174, 194, 195, 
201, 202, 295, 304, 305, 319, 
356, 363, 364, 380, 388, 653, 
701 ; — Száva közti vidék 380, 
701. 
Kurtz Henrik 300, 311. 
Kutnfelder H. hadfizetőmester, 162, 
178,187, 196, 200, 248, 256, 257. 
Küldöttség (nuntii, oratores, ge-
sandtn) : — d. gerüstn pherd 354; 
— 2 huszár bepenaszolja Ricsánt 
421; — d. neuen ban 421 ; — 
von steten in Steyer 562 ; hor-
vát grfok Ferd. fhghez 414, 418 ; 
— horvát urak Ferd. fhghez 417; 
II Lajoshoz 491 ; - Ferd. fhg. 
Horvátországba 501, 596 ; — 
Krusics Ferd. fhghez 568, 572, 
580, 630, 697, 698 1. András, 
Marzotics, Tadiolovics a. ; — az 
Alsó- és Felsőausztr. tart. Augs-
burgba 566 ; — Jurisics az alsó-
ausztr. kormányt. 696 ; — Fran-
gepán Kr. 701; — a vajda Velen-
czébe 618. 
Laas 85, 239, 241; — várnagy 
(phleger) 86. 
Lack-i várnagy (phl.) 220 1. Rasp. 
P. a. is. 
Laibach (Labacum, Laiwach, Lub-
lana) 23, 44, 46, 50, 56, 59, 61, 
79, 80, 83, 85, 89, 93, 94, 102, 
107,108, 118,119,138,156, 165, 
180, 189, 200, 232, 243, 244, 
276, 293, 302, 304, 305, 310, 
315, 319, 321, 324, 341, 343, 
347, 348, 350, 354, 359, 369, 
399, 419, 452, 472, 475, 478, 
482, 505, 542, 545, 548, 559, 
603, 621, 642, 699; — bástya-
árkai (Stadtgraben) 50 ; •—i kapi-
tány 57, 149; —i lőpormalom 
489; —i püspök 83, 94, 120, 
149, 227, 290, 291, 332, 341, 
- 731 — 
348, 593, 601, 616, 624, 630, 
635, 646, 651, 655, 663, 665, 
670 ; —i ispán (schaffner) 1. 
Walch M. a ; —i vára (auf-
schlag) 279, 282, 296, 309, 319, 
322, 328, 33J, 340, 372, 398, 
437, 440, 442, 449, 451, 462, 
467, 501, 564, 570, 5 8 3 ; —i 
vámszedő (aufschlager) 279, 6ö8 ; 
— ellenőr (gegenschreiber) 309, 
310, 330 ,337 1. Zamesser a. is; 
— i Gruber L. 1. Gruber a. 
Lajos; bajor hg. 159, 1 6 6 ; — 
magy. és cseh kir. (II., fráter 
minor et sororius Ferd., unser 
lieber brúder u. swager) 31, 38, 
263, 273, 282, 283, 327, 467, 
486, 491, 492, 513, 522, 526, 
541,.544, 550, 551, 568, 575, 579, 
606, 609, 614, 684; — követei 
(oratores, potschaft): — a nürn-
bergi bir. gyül. 263 ; — a körösi 
tart. gyül. 486 ; — a bécsi ta-
nácskozáson 158; — a horvá-
tokhoz 4 9 1 ; — őrsége Zengg-
ben és Klissában 5 7 9 ; — ké-
szülő török hadjárata (exped. 
gen.) 550 ; — véres kardot (glad, 
cruent.) hordat körül 551, 552. 
Lajta m. Bruck 630. 
Lamberg András 387; — János, 
Schaunstein ura, tan. 167, 500, 
501, 502 ; — (Lamberger) József, 
Schneeberg ura, tan., krajnai fŐ-
nökhely. (landsverweser) 80, 86, 
276, 279, 289, 293, 295, 296, 
302, 304, 305, 309, 314, 315, 
321, 322, 323, 324, 331, 333, 
340, 342, 353, 359, 365, 382, 
399, 422, 455, 461, 470, 477, 
487, 500, 526, 532, 539, 570, 
571, 602, 638, 642, 671, 699 ; — 
lakása és ingói (hauswirthschaft) 
Laibachban 320 ; — levelei : 1) a 
bánhoz 289 ; 2) az udv. tan. 318, 
365, 3 8 3 ; 3) Ricsán Bernáthoz 
366 ; — számadásai 1. jegyzékek 
a. ; — Menyhért 696 ; — Vilmos, 
Schaunstein ura, 220, 2 4 9 ; — 
Zsigmond 147, 240. 
Landaw János 5, 8. 
Landleut 1. nép a.; — recht 315 ; 
— tag 1. gyűlés a . ; — . sver-
weser 1. főnökhelyettes a. 
Landsberg 139. 
Landstrass (ortflegk) 33, 51, 53, 
174, 304, 336 ; —i kapit. 33 1. 
Wernecker U. a. is. 
Lantheri Antal 3 4 0 ; — Gáspár 
603, 604. 
Lapitz, erdő 291. 
Lavant-i püspök 255 1. Lénárt és 
püspök a i s ; — völgyi sz. Pál 
kolostor apátja 233 1. kolostor, 
apát és Ulrik a. is 
Lázadás (aufrueren, emporung) 33, 
474. 
Ledenicza (Ledenitz) 96. 
Leibnitz-i helytartó (vitzthum) 227 
1. Gleintzer B. a. is. 
Leisser (Leysser) Ulrik, wildoni 
várnagy (phl.), hadi- és főhadi-
szermester, 42, 146, 148, 168, 
307, 347, 348, 350, 352, 378, 
419, 420, 487, 490, 521, 540, 
583, 626, 639, 691 ; - - drabantjai 
149 ; — Zsigmond 148, 160. 
Lematz, völgy 346, 
Lemes Pál, dicator, 16, 17. 
Lendenkamer Frigyes, alprófunt-
mester (underprofm.) 386. 
Leszerelés ;abstellung); — d. aufpots 
3 6 6 ; — d. dienstleutaufnemben 
437. 
Levél (missilis, sendbriefj 324, 355, 
356, 357, 
365, 366, 
376, 377, 
402, 406, 
427, 437, 
466, 468, 
511, 515, 
358, 361, 
371, 373, 
382, 383, 
412, 420, 
441, 446, 
469, 473, 
518, 523, 
362, 364, 
374, 375, 
387, 396, 
424, 426, 
451, 463, 
476, 480, 
524, 527, 
- 732 — 
534, 537, 546, 555, 558, 560, 
561, 581, 584, 599, 689; adós 
— (schuld —) 322, 521; eskü — 
(aids — ; artikl, darauf die knecht 
sollen sweren) 377; bstand — 
427; credentz — 352, 360, 414, 
421, 422, 491, 516; general — 
(gen. mandat) 200, 207, 222, 
366, 438, 596 ; gehorsam — 325, 
333, 334; gepot — 366; kém-
jelentés (kundschaftschrift, kund-
schaftszedl, newzeittung) 316, 
321, 341, 342, 359 ; nyugtatvány 
(quittung) 331, 503; nyilt — 
(offner —, offen zedl) 259, 261, 
322, 426 ; zárt — (verschlossen 
—) 532 ; schadlos — 530 ; robat 
— 33; Vertrags — 429, 587 ; 
verweis — 583; zálog — (phandt-
schafts —) 34, 588, 603; horvát 
— 503 ; latin — 335, 401, 408, 
412, 429, 5 0 3 ; német — 339, 
503; kinevezési — (bestellbrief) 
34, 50, 55, 56, 140, 190, 204, 
235, 248, 257, 287, 472, 480, 
488, 490, 529, 530, 546, 555, 
584. 
Lénárt, lavanti püspök, biztos, 255 
1. Lavant és püspök a. is. 
Lichtenwald 121, 147, 325. 
Liebenthann (Liebenthain) 3. 
Lika 49, 103; — ában 3 vár (chas-
tel) 104. 
Lilgenberger Jobst, a főprófm. tá-
bori élelmi tisztje, 1525-től fő-
prófm., 277, 278, 348, 430, 431, 
436, 439, 467, 496, 503, 536, 
656; — utasítása 430, 431. 
Lindeck (Lindegg, Lyndegker) Ákos, 
cillii kap. és helyt, (vitzth.) 228, 
273, 307, 308, 316; - György 
cilli-i kap. és helyt, (vitzth.), 
1524-ben prófm., 56, 272, 273, 
276, 278, 280, 286, 287, 309, 
310, 322, 348, 360, 368, 373, 
386, 387, 430, 431, 436, 465, 466. 
Linz (Lynnz) 10, 11, 12, 13, 29, 
567, 568, 670. 
Livno (Hilyffan, Hlyffan, grfság) 
198, 205, 416 1. Bisztricza a. is. 
Lopásié 448. 
Losenstein, t. gyül. biztos, 34. 
Lovagrend (orden): 1) Szt.-György 
— 447 ; — nagymestere 1. Gew-
man a . ; 2) német — 449 ; — 
comthurja 1. Chrelics a. 
Lovasság 1. katonaság a. 
Ló (pherd, ross) 652; török — 
98; törökök —i 292, 320 (gerast), 
346 (a hlivnoi völgyön); törö-
köktől elvett — 305 ; vezeték — 
(ledig —) 256, 348, 349 ; igás 
— (wagen —) 317; teherszállító 
— (saum —, tross -=-) 257, 345, 
351, 365, 428, 435, 454, 459, 
460, 546, 601 1. szállítás a. is. 
Lőpor 13, 32, 33, 40, 42, 44, 46, 
131, 205, 206, 209, 234, 235, 
236, 264, 265, 266, 274, 284, 
292, 317, 348, 349, 429, 455, 
478, 479, 498, 500, 507, 514, 
516, 517, 533, 563, 607, 610, 
621, 623, 625, 626, 641, 687, 
691, 694, 696, 698; — malom 
(pulverstamph) 489 ; — torony 
(— gemach) 489 ; —hoz való 
salétrom (saliter) 490, 508. 
Luanuni (castrum) 153. 
Lublana 1. Laibach. 
Lueg 76. 
Luentz 256. 
Lukavecz (Lwkatvacz) 701, 702. 
Lukács, Frangepán Kr. szolgája, 189. 
Lustramester (mustermaister) 248, 
257, 453, 457, 459, 460, 463, 
592; —helyettese477 ; — fizetése 
(havi 65 frt) 459, 460; — író-
deákja 457 ; — utasítása 457, 
459 ; 1. Griinhofer és Mayr a. is. 
Magyar király (Kg. és kgl. Wirde 
v. Hungern) 35, 36, 37, 39, 63, 
- 733 — 
164, 193, 213, 214, 270, 271, 
282, 283, 299, 311, 345, 346, 
347, 351, 352, 588, 607, 610, 
700, 701, 702 1. király a. i s ; 
— követsége 1) a bécsi tanács-
kozáson (Wiener tag) 158 1. 
követség a. is ; 2) a sopronin 
272 ; 3) a körösi tart. gyűlésen 
4 1 6 ; — főemberei (haubtleut) 424. 
- n é 599, 613, 616, 624, 625, 
627, 631, 633, 635, 644, 645, 
661, 662, 663, 665, 666, 668, 
695, 696 1. Mária a. is. 
— tanács és —os (consiliarii, rat) 
415, 424, 579, 599, 616, 624, 
627, 633, 634, 635, 644, 645, 
662, 685; — titkár 599. 
— ok (Ungern, Hungern, die Hungri-
schen) 30. 39, 63, 100, 105, 124, 
175, 176, 179, 182, 263, 264, 
265, 266, 267, 378, 388, 613; 
— ország (cron Hungern, Kgreich 
Hungern, Ungern, Hungern, Ung. 
poden, Hung, ertrich) 35, 39, 44, 
62, 63,64, 66,67,68, 71,146,162, 
163, 169, 172, 179, 209, 210, 
251, 263, 264, 265, 268, 280, 
283, 292, 368, 378, 379, 385, 
439, 566, 584, 598, 600, 607, 
609, 618, 615, 616, 617, 636, 
637, 648, 660, 662, 666, 667, 
670, 673, 678, 680, 681, 685; 
— nádora 1, 162, 667; — 
rendei a nürnb. bir. gyűl. 263 ; 
—i harminczadosok 387; — 
háború az osztrákokkal 220, 255; 
on nemesi fölkelés (levatio) 
552; —on török foglalások 438, 
561. 
Mainz 167. 
Maius János (maister Hans) 585, 
598, 620, 659. 
Mamago Dániel 522. 
Man-i Voltin 23. 
Mansberg (Manspurg ) 113, 124, 
136, 139, 144, 149, 150, 205. 
Mansdorfer, biztos 3 4 ; — János, 
ortenburgi hely. kap. 443. 
Marana (ortfleck) 48. 176, 554; —i 
hadiszerház (zeughaus) 488. 
Marburg (Marpurg* Marchpurg, an 
d. granitzen ligt u. egkstat ist) 
42, 90, 94, 139, 149, 205, 269, 
317, 614 (amt); —i biró 177, 247 
1. Formmacher a. is ; —ban pósta 
145, 247 1. posta a. is. 
March 200; 1) Steyrmarich, Ober-
u. Under-, 121 ; 2) Windisch — 
52, 60, 77, 85. 
Marchegg {Marcheck)-i várnagy (phi.) 
599 1. Pemflinger a. 
Marostica (Marascica) 21. 
Martalócz (Marthayloss Martiolasen, 
Marttolosen, török gyalogság) 83, 
116, 123, 137, 188, 319, 346, 
368, 375; — osztr. szolg. 539. 
Martinosevics (Marthynoseiuith) 
István 19. 
Marzotics (Marzotis) Simon, zenggi 
kanonok, a zenggi kap. követe, 
630. 
Maul Farkas, ausztriai hanzabiró 
(handsgraf) 468. 
Massmunster Menyhért, t. gyűl. 
biztos 34. 
Mayr János, lustramester 248, 257. 
Mária, özv. magy. királyné, 579, 
584, 586, 587, 606, 608, 643, 
649, 650 1. magy. királyné a. is. 
Márton, Karlovics I. bán bejárója 
(familiaris) 47. 
Mátyás, magy. kir., 228. 
Medve (Medvéd , sloss, Castrum) 
587, 588, 614, 643, 646, 647, 
662, 665, 669, 687, 689. 
Medochyth (^woynyk) 18. 
Meichau (Meichcu A várnagy (phl.) 
501, 502, 577, 593 1. Puchler 
a. is. 
Meichsner Boldizsár 603, 604; — 
János, tarvisi vámszedő (aufschl.) 
168, 472; — Mihály, radkers-
burgi köztisztvis. (amtman) és 
prófuntmester, 50, 147, 155, 175, 
178, 231, 232, 241. 
Menio Ferencz, monthonei podesta, 
286. 
Meran 353, 445, 488. 
Mersetics János, a zenggi kap. 
káplánja, 381. 
Metlika 1. Mottling a. 
Mező (feld) 217 ; grobniki — 96, 
108 ; gurkfeldi — 356 ; modrusi 
— 80, 97, 189, 356, 362 ; szávai 
— (Sawfelt) 703 ; udbinai — 97, 
104. 
Mértföld (meil): magyar •— 363; 
német — 407, 595. 
Michelitz huszár 235. 
Mihály, Helffenberg I. embere, 294, 
652. 
Miksa, vál.magy. és rómaikir., német 
csász., I, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 
10, 11, 13, 14, 15, 19, 22, 27, 
130, 167, 177, 220, 221, 248, 250, 
258, 260, 394, 499 1. császár a. is 
Mindelhaim (Mundlhaim) 14. 
Mitterburg (grfság) 96; —i (pisinoi) 
kap. 285, 286, 636 1. Durr a. is. 
Mittersil (Miiiorsil) 13. 
Mocka 121. 
Modorica 1. Mutnik a. 
Modrus (Modresch. Madrutsch, stadt) 
24, 25, 26, 97, 103, 123, 308, 
321, 595; — erdő 96 1. erdő a. 
is ; —i grfok 1. Frangepán a . ; — 
mező 80, 97, 189, 356, 362 1. 
mező a. is. 
Mohammedán felekezet (Machame-
tische, Türkische sect, secta Tur-
carum) 49, 64, 65, 212, 280. 
Mokanitz 175. 
Mokricza (Mokritz, Mogkritz, Mog-
ckrytz, Meckeritz, gleich an d. 
Ttirk. granitz) 103, 105, 112, 
119, 123, 181, 205, 289, 292, 
295, 303 ; — ura 1. Helffenberg 
a. ; —i várnagy (phi.) 123. 
Moldva-i osztr. követség 4, 1. kö-
vetség a. is. 
Montfort György gr., Bregenz ura, 
Férd. fhg bizt., 220. 
Monyorókerék 598 1. Erdődy P. a. 
Morlákok 285, 286. 
Morvaország (Märhern) 64; —iőrgr. 
(marchio —) 1. Lajos m. kir. a. 
Mossigk (im Windischl.) 704. 
Mosztár (Hzthumb, ducado Maoster, 
b. Martztartzky)-i basa 103, 136, 
144, 151, 286, 308, 316, 321, 
391, 678. 
Mödlinger Primus, csász. huszár 20, 
Möringer Farkas, laibachi vámszedő 
(aufsl.) 450, 462, 468, 470, 485, 
487, 501, 502, 521, 564, 570, 
583 ; — altisztviselői (unterambt-
leut) 570. 
Mottling (Metlika vár, város, urad. 
és grfság) 24, 52, 53, 56, 77, 
84, 103, 105, 112, 119, 122, 200, 
203, 207, 220, 235, 249, 274, 
291, 302, 303, 304, 308, 315, 
316, 318, 320, 323, 333, 335, 
356, 357, 361, 362, 363, 369, 
370, 371, 373, 375, 376, 384, 
386, 484, 485, 521, 560, 597, 
605, 611, 698, 700 ; — őrsége 
304 ; — kapit. 57, 80, 81, 87, 
119, 131, 275, 443 1. Thum V. 
a. is ; — i erdőben torlasz 496 ; 
—i határ (—er poden) 304, 315, 
316, 333, 364, 369, 370, 385. 
Mrkopály (Berkappel) 3. 
Mustermaister 1. lustramester a. 
Muszkaország (Muscka)-ba küldött 
osztr. követ, 177 1. Formmacher a. 
Musztafa (Mwzta fa ) 19. 
Mutnik (Modoritza, Mothnytza, 
Miüthnytza, Muthnytz, Mirthnitza, 
sloss 2 mail von Wichitsch) 50, 
57, 103, 137, 163, 166, 169, 
198, 355. 
Miínshaus 1. pénzverő a. 
Mürtzzuschlag4891. Hoíkircher a. is. 
- 7 3 5 — 
Nardszentmihály 1, 1. Német-Szent-
Miháfy a. 
Nádasdy Tamás 162. 
Nádor (palatínus, grossgrafj 1, 162, 
615, 667, 668, 685 1. Báthori a. is. 
Nándorfehérvár 1. Belgrád a. 
Nápoly (Ncapl) 221. 
Nemesség (adl.) 526, 545, 549, 554, 
555. 
Neuhaus 94 ; — oder Newgrad 1. 
Novigrad a.; — i György 537, 592. 
Neustadl (Neivstetl, 4 meil ob Rin) 
105, 175, 320, 386, 389, 415, 
424, 489 1. Rudolfswert a. i s ; 
— engedetlen katonák 401. 
Newstatt 615. 
Neustift ( .Newst i f f t ) 149. 
Newald 140, 246. 
Newenhof 6. 
Newenmarkt (in Laibach am rain 
die stat, was herdishalb d. Was-
sers ist) 320. 
Németalföld (Niederland) 125. 
Németország (Germania, Teitsch-
landt) 95, 103, 136 1. Római 
birodalom a. i s ; — hadjárat 
(bellum Germanicum) 3 8 0 ; — 
öregágyú (quartaun) 3 4 8 ; —• 
sereg 194 ; — tartományok (par-
tes Germaniae) 295, 654 ; —ek 
(Alemanni, domini Germaniae) 
105, 294, 394, 652, 653, 673, 
678,680, 701; - nemzet (Teutsche 
nation) 36. 
Német-Szt-Mihály (Nagy- és Kis-) 1. 
Német-Ujvár 591, 
Nép (landleut, a zsoldos katonaság 
ellentéte) 465, 566. 
Niederland 1. Németalföld a. 
Nippenburg Sebestyén 266. 
Notizenblatt 245. 
Novi (locus in Vinodol) 618. 
Novigrad ( N o f y g r a d , Neuhauss, 
sloss) 344, 432, 433, 448. 
Novum Castrum 673. 
Nugno-i podesta 285. 
Nürnberg (civitas imperialis) 12, 
39, 66, 236, 280, 271, 272, 283, 
4 7 8 ; - i bir. gyűlés 34, 39, 66, 
67, 140, 206, 208, 212, 213, 
235, 249, 253, 262 1. gyűlés (bir.) 
a. i s ; —i rákfarkas sisakok 
(krebsharnasch) 246 ; —i Zames-
ser János 1. Zamesser a. 
Nychak 18. 
Nywthak 16. 
Oberleitner K. 215. 
Obernburg 94. 
Obernsalzburgi bárói. Wolfstein A. a. 
Oberstein Pál, bécsi prépost, Ferd. 
fhg. biztosa, 588, 593, 594, 597; 
—i várnagy (phleger auf-) 220 1. 
Thum V. a. 
Oberweltz (Stájerorsz.) 513. 
Oberweymar Jobst, csász. lov. kap., 
21. 
Oberwurgk 324. 
Obrist, Obrister haubtman 1. főhad-
vezér ; — zeugmaister 1. főhadi-
szermester. 
Obrovacz (Obrowacz, Castrum muni-
tissimum) 16, 659. 
Ockol (gepurg, 1 meil wegs von 
Brynlin) 96. 
Officiates majores 1. 
Ogulin (Ogolin; geschloss, darauf 
Gr. Wernh. v. Frangepan won-
haft ist) 394, 395. 
Okies (Okisch, Castrum) 154. 
Olaszország (14'alhisch, Welchische 
land) 85, 207, 222. 
Oláhok (walachi) : Kninben 16; 
Obrováczon 16; Sztarigradban 
31 ; — Péter (P. Wallach) 117 ; 
— vajda (Wallachisch weyda, 
weyboda ; a szultán török basává 
teszi) 82, 105. 
Olmütz 1. Alamócz a. 
Orlócsics Gergely, sztarigradi, zenggi 
kap., 31, 509, 510. 
Országút 1. ut a. 
- 73(5 — 
Orttenegg (Artneck) 76, 85. 
Osztravicza (Oztravyczá) 18. 
Osztrozsácz (Ostrasatz) 195, 543. 
Osztrosin 680. 
Otocsácz (Ottatzatz, Ototschitsch, 
stat, flecken) 625, 636, 648. 
Ótok (civitas és arx) 543, 572. 
Ozály (<Osayl. Ozel, aix) 24, 274. 
Ökörhajtás (ochsentreiben) 699. 
Pap (presbyteri, plebani, pharrer. 
caplan): horvát- és szlavon-
országi — 550, 553; török — 
95; tábori — 335, 412, 560 ; 
Erdődy Péteré 597; Frangepán 
K. és F. grófoké 395, 672 ; Zrinyi 
Miklósé 503 ; a zenggi kapitányé 
381 1. Mersetics F. a. is; bihácsi 
plébános (—zu Wieschitz) 292. 
Parasztok (rustici, paurn, paurschaft, 
paursman, gemain man) 79, 122, 
123. 216, 217, 315, 345, 350, 
358, 388, 400, 408, 421; horvát 
— 117, 407, 551, 594; az örö-
kös tart. — 41 ; Krajnában 53, 
60, 81, 92, 296, 318; Stájerben 
228, 230; a hlivnoi völgyön 
346 ; lázadó —• (aufruerer) 566; 
— lázadás (emporung) 33. 
Particular 1. jegyzék a. 
Pass 1. szoros a. 
Patron Farkas, görczi köztisztviselő 
(amtman) 520. 
Paurschaft 1. parasztok a, 
Pánczél (pantzer) 124, 582; — ké-
szítőmester (pantzermaister) 124. 
Pápa (vrs.) 701. 
Pávia 534. 
Pechyth (woynyk) 18. 
Peeth 18. 
Peigershaimer (Beigershaimer) Já-
nos, hadfizetőmester, 452, 454, 
455, 460, 463, 464, 466, 468, 
470, 471, 473, 475, 476, 477, 
478, 480, 520, 522, 534, 542, 
545, 548, 550, 559, 560, 563, 
565, 573, 574, 575, 576, 578, 
583, 586, 591, 602, 603, 604, 
611, 628, 632, 649, 657, 664, 
677, 689, 690. 
Pekry Lajos 673, 674. 
Pemphlinger (Bettfphlingen, Penn-
flinger,Bempfflinger) István, mar-
cheggi várnagy (phl.), pohárnok, 
tan. és kincstartó, 584, 593, 599, 
613, 616, 617, 624, 625, 628, 
630, 631, 634, 685, 643, 645, 
647, 651, 655, 660, 663. 
Perusics (Peroschitz) Gáspár 693 
— János 586. 
Pestilentia (pestilenz) 1. ragály a. 
Petschach (Petschacher) Felix, kam. 
tan., 147, 190, 326, 662, 663. 
Petelenics Jeromos, sztarigradi kap., 
31. 
Peter Jani 144. 
Pettau (Petovia) 90, 91, 138, 269 ; 
- e r (!) 90. 
Pewg (gegent genannt die —) 76, 85. 
Pénz (gelt, muns, moneta) 132, 148, 
152, 158, 218, 232, 287, 447, 
466, 565, 566, 658, 660, 662; 
Eitzinger-féle — 23; — Fugger-féle 
— 509; — Kirchpuecher-féle — 
432; — Lantheri-féle 604; 
Poschenauer-féle — 142, 146; 
Rasp-féle — 603 ; bstand — 427; 
dinst — 449 ; ler — 224, 231, 
232, 444, 566 ; hilf — 1. adó 
a . ; homagium — 617; koszt 
— - (tail —, ad mensam) 334, 
469, 512, 531, 541, 591, 608; 
kész — (par —) 468; kund-
schaft — (expensae, impensae) 
47, 135, 160, 184, 235, 240, 293, 
294, 296, 313, 324, 358, 372, 
404, 413, 449, 450, 451, 461, 
462, 470, 477, 483, 484, 485, 487, 
564, 570, 658 ; schreib — (min-
den huszár 2 fg.) 454; ubermass 
— 374, 696 ; wart — 528; 
— ágyúkra 131, 146, 350, 419 
- 737 — 
— hírnökökre (potenlon) 235, 
236, 247, 372, 454, 466, 469, 617; 
— lőporra 266; — pánczélra 582; 
— prófuntra (profunt —) 122, 
141, 143, 147, 148, 217, 231, 
232, 271, 272, 276, 286, 287, 
351, 430, 431,432, 433, 436, 656 ; 
— rendkívüli kiadásokra 160, 
248, 336; — véghelyekre 142, 
524,534,664; — katonaságra 148, 
190, 191, 193, 243, 244, 245, 
249, 257, 265, 304, 308, 310, 
320, 322, 326, 330, 337, 338, 
340, 360, 374, 381, 382, 398, 
399, 405, 408, 418, 437, 441, 
442, 452, 456, 463, "464, 468, 
469, 470, 471, 472, 475, 476, 
478, 480, 492, 519, 522, 529, 
534, 535, 545, 548, 549, 559, 
560, 563, 565, 569, 570, 573, 
574, 583, 586, 595, 603, 604, 
627, 628, 632, 640, 648, 657, 
671, 674, 675, 689, 690 ; — 
nemek: batzen (4 kr., 15 = 
60 kr. = 1 frt) 265; dukát 
( = 80 kr. = 1 frt) 312, 313, 
314, 346, 365, 376, 423, 462, 
470, 473, 474, 476, 483, 484, 
503, 587, 627, 644, 645, 646, 
662, 663, 665,668, 669: (in münz 
o. silber), ( = 75 kr.) 599, — 
in auro, in moneta, landgabiger 
müntz 396, 449, 483, 485, 500; 
ezüst márka 663, 665, 668, 669 ; 
albeus (26 = 60 kr. = 1 frt) 265; 
parva moneta 396; meisseni garas 
(21 = 60 kr. = 1 frt) 265; fitying 
(pfennig, 1 font — 1 frt) : trinck — 
320,berait—408, zimblich— 518; 
for int : magyar ( = 80 kr.)331, 
452, 504; rajnai (U/s = 1 m. f.; 
400 = 300 dukát) 314, 582, 
628, 632, 640, 649, 656, 657, 
658, 660, 661, 672, 686 ; uj 
magyar pénz 467; — kölcsön 
(darleihen, aufbringen, auf glau-
A horvát véghelyek oklevéltára. I. köt. 
ben u. trauen) 190, 309, 319, 
323, 330, 340, 382, 399, 408, 
440, 468, 500, 501, 502, 566, 
572, 602; — kezelés (gelthand-
lung, finantzen, wechslung) 326, 
452, 454; — horvátoknak 493, 
497, 498, 500, 501, 502, 519, 
549, 550, 551, 557, 558; — 
verőház (münshaus)234,235,478. 
Péter, trieszti püspök, gr., kanczel-
lár, t. gyül. biztos, 46, 220, 222, 
704. 
Pétervárad (closter Peter Waradin) 
36, 703. 
Phleger 1. várnagy a. 
Piero, Ivan de, pastol v. Meran 445. 
Pinczemester (pincernarum mag.) 
327 1. Batthyány a. 
Pinguente-i kap. 285 1. Benedictus a. 
Pinzgau (Pynntzgeu) 13. 
Pirsch János, möttlingi kap., 361, 
384, 482, 487; — helyettese 482. 
Pisino 1. Mitterburg a. 
Plankenstein (vár) 6 ; —i várnagy 
6, 81. AuerspergésKelmanics M. a. 
Pohum 1. Buchheim a. 
Polan 76. 
Polheim (Polhaim) Czirjék, felső-
ausztr. tart. főn., 34, 54, 66, 67 ; 
— Erward 219, 227, 237, 253 ; — 
Farkas, főhadvezér (obr. haupt) 92. 
Poschenauer Tamás 142. 
Posztojna (Pozíhoyna, castell.) 672. 
Potschacher 1. Petschach a 
Potzner János, laibachi hadiszer-
táros (zeugwart) 500. 
Pozsony (.Prayzpurgh) 1, 580, 586, 
601, 608, 610, 617, 626, 627, 
631, 634, 643, 644, 650, 667, 
668, 671; —i gróf 1. 
Pósta (post, posterei) 108, 121, 145, 
150, 307, 335, 399, 402, 471, 
5 9 4 ; Gráczban 324, Görczben 
542 ; Laibachban 542 ; Marburg-
ban 145 ; Mokriczán (Mokanitz) 
175; Rannban 145; Rohicson 145; 
43 
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Bécs—Grácz közt 39 ; Grácz— 
Cilii k. 108, 456, 464 ; —Mar-
burg k. 247; —Laibach k. 324, 
456, — Karinthiában 133, 161 ; 
, Cilii —Marburg k. 145; —Jasztre-
barszka k. 464, 465, 542; — 
Krajnába 465; a horvát vége-
ken (frontier) levő táborból (von 
hin —) Laibachba 456; Laibach-
ból—Feantzkba 118; — Gancke-
ren át 119; gyalog — (fuess-
post) Laibachban 107, 542; — 
Laibachból a karint. tart. főn. 
107 ; — a stájerihez 108, 456 ; 
— Grácz és Obernburg k. 324 ; 
lovas — (celerrima posta, eque-
stris nuntius) 161, 177, 335, 343, 
365, 469, 482 ; külön — (aigen 
pote) 465; küldöncz — (pote) 
542 1. hírnök a. is. 
Pray Gy. 284. 
Prága 626, 632, 640, 641, 647. 
Prein 94. 
Premb 76, 85. 
Prewer János, bécsi vendéglős «az 
arany ludhoz» 624, 661. 
Probst (Brobstl) Bertalan 688, 690. 
Prófunt (lifrung, commeatus, victu-
alien) 128, 131, 132, 146, 150, 
155, 157, 161, 169, 171, 174, 
175, 178, 183, 185, 187, 207, 
217, 218, 222 226, 229, 231, 
. 234, 238, 240, 269, 276, 277, 
278, 279, 298, 335, 345, 346, 
347, 363, 365, 367, 368, 369, 
370, 373, 374, 375, 383, 386, 
392, 400, 408, 412, 432, 433, 
435, 436, 438, 496, 507, 511, 532, 
538, 655, 656 ; — pénz 1. pénz 
a. ; — rendelés (kauf, bestellung, 
fursehung, Ordnung, vorrat) 239, 
241, 242, 272, 273, 280, 281, 
343, 350, 363, 365, 371, 375, 
385, 386, 387, 389, 391, 430, 
431, 432, 433, 434, 435, 438, 
439, 503, 518, 536, 693; — j 
kenyér (prot, mel) 433, — ára 
nagysága és súlya 400, 434 ; — 
handlung 310, 385, 386, 389, 
390, 430, 431, 435, 466; — mit-
hendeler 434, 435, fizetésük 436 ; 
— haus 389; — pék 434 ; — 
knechte, diener (fiz. heti 1 frt) 
389,433,436; —mester (prefectus 
victual., —maister) 141, 155, 161, 
218, 222, 1522 : 147, 171, 175, 
178, 186, 15k3: 207, 217, 239, 
240, 241, 242, 1524 : 272, 276, 
277, 278, 279, 280, 281, 286, 
309, 310, 325, 332, 334, 335, 
338, 363, 365, 366, 367, 368, 
369, 370, 375, 385 (langsamer), 
386, 387, 388, 389, (aigensinniger 
köpf), 390, 392, 400, 407, 412, 
421, 1525: fő — 430, 432, 433, 
434, 435, 436, 438, 439, 465, 
1526: 496, 502, 529, 531, 538, 
1527 : 655, 693; — helyettes 435, 
601 ; al — 386; —i utasítás 
(instruction, capitl) 276, 386, 
431; — gabona (traid) 45, 122, 
184, 207, 2 2 2 , ^ 3 2 , 239, 255, 
273, 284, 296, 335, 375, 386, 
433, 438, 439, 536, 547, 636, 
637; — mérték 277, 434 (rann-i): 
sam 319, 351, star 351, 636, 655, 
matzen 434 ; — bor: massl 385, 
sam 446, virtl 385. 
Prundl 1. Brinje a. 
Pruner Zsigmond 108. 
Puck 96. 
Puchler (Puhler, Pichler) János, 
meichaui vn. (phl.), lov. kap., 
348, 466, 469, 484, 501, 502, 
511, 525, 529, 530, 564, 574, 
577, 578, 584, 586, 588, 591, 
593, 594, 595, 597, 600, 611, 
628, 632, 643, 686, 699. 
Purkstaller 86 
Puska(puxe) 209,292,317, 660; kézi 
— (handtp.) 25, 32, 40, 42, 168, 
245, 349 ; kettős — (doppel — 
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-42 ; —ás (pixidarii, puxenschüt-
zen, buxenschitzen) 54, 57, 90, 
112, 136, 137, 142, 300, 312, 
-346, 466, 504, 511, 520, 549, 
-592, 621, 637, 664, 687, 695 ; 
— kapit. 511 ; — fizetésük 504; 
gyalog — (pedites p., — zu fuess, 
knecht) 49, 283, 299, 531, 607, 
610 ; cseh — (Pehemisch —) 511, 
674, 675, 676, 677, 693; — 
kapit. 1. Glebics a. 
Püspök 217; egr i .— 509, 6 3 3 ; 
freisingi — 5 1 2 ; laibachi — 1. 
Rauber Kr. a. ; lavanti — 255 1. 
Lénárt a. is ; szerémi — 651 ; 
trieszti — 220, 704 1. Péter a. 
i s ; veszprémi — 30, 667 1. Be-
riszló P. és Tamás a. is ; zágrábi 
— 1. Erdődy S. a . ; zenggi — 618, 
652, 674, 680, 700 1. Jozefics 
a. is. 
Rabenhaupt, udv. titkár, 190. 
iíacche (helyn.) 685. 
Radkersburg (Rakaspurg) 90, 269 
— i köztisztv. (amtman) 50, 155, 
232 1. Meichsner M. a. 
Ragály, dögvész (pestilenz, sterb) az 
1624-i osztr. seregben 400, 406, 
412, 415, 426, 427; —osokat 
II. Lajos fegyverre szólítja 552. 
Rainer, t. gyűl. biztos, 34. 
Rakolnok (RoghhamgkJi) 587, 588, 
614, 643, 646, 647, 672, 665, 
669, 689. 
Ramlyan 18. 
Rann (Rain, flek) 33, 34, 53, 121, 
122, 139, 144, 147, 149, 157, 
162, 172, 174, 175, 178, 180, 
187,195, 196, 256, 317, 320, 325, 
-386, 489, 538, 627; —i várn. 
(phl.) 516 ; —ban lőpor 33 ; — 
pósta 145; — uradalom (hrschaft) 
33. 
3?asp Pál, lack-i vn. (phl.) 34, 44, 
45, 220; — özvegye 603, 604, 
Raspor (Raspurch)-i' kap. 285 1. 
Benedictus a. 
Raszovja (Razowya) 18. 
Rat, räte, rete 1. tanácsos a. 
Ratknitzer (Radknitzer) Kristóf, 
stájeri helyt, helyett, (verweser 
d. vitztumbambts) 55, 109, 142, 
146. 
Rauber (Rawber) András, karintli. 
helyt, (vitzt.) 231, 232, 235, 239, 
241, 418, 443, 478, 524, 573, 
574; — Kristóf, laibachi püsp. 
seckaui administr., 219, 227, 290, 
291, 332, 341, 348, 580, 593, 
617, 626, 628, 630, 631, 634, 
643, 645, 661, 662, 668; — 
János 12, 8 3 ; — Miklós, plan-
kensteini báró, trieszti kap., 318, 
344, 348, 437, 460, 596. 
Raunach Bernát, tart. gyűl. biztos, 
90, 94, 249 ; — Mihály 94. 
Rácz Iván 21 ; — Mihály 20; — 
Péter 20. 
Reichenburg (város) 121, 147, 704; 
— György, János fia, 34, 92, 
515, 516 ; — János, 1521-ben 
főhadv. „aller Nö. lande" 33, 
34, 56, 92, 220, 704. 
Reiffnitz 58, 59, 76, 85, 302, 315; 
—i várn. (phl.) 86. 
Rendek. Ném. bir. (stende d. RR.) 
5, 28, 30, 140, 142, 155, 206, 
208, 213, 228, 236, 250, 254, 
262, 263, 264, 265, 266, 267; 
— pénzsegélye a tör. ellen 228, 
253, 264; — hadsegélye 264 
265, 266, 267, 268; alsóausztr. — 
220, 223, 324, 225, 226, 245, 
246 ; alsó- és felsőausztr. tart. — 
27; karinth. — 232; krajnai — 
34, 51, 220, 2 5 0 ; stájeri — 229, 
230, 237 ; horvát — 588, 593, 
594, 595; magyar — 263. 
Repecs (Repetsch, castr.) 600, 692, 
693, 694, 695 ; - i kap., 600, 
693, 694, 696 1. Galletz a. is. 
47* 
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Reun-i apát 233 1. János a. is. 
Reuter 129. 
Ribnik (schl., Modrus és a Kulpa 
közt) 24. 
Ricsán (Ritschan) 134; — András, 
ajtónálló (tiirhüeter) 3 ; — (Ry-
chanyn, Ryscan, Ruetzan) Bernát, 
aranysark. vitéz, 1524-ben fő-
had vezérhelyettes) 90, 94, 120, 
179, 290, 292, 302, 303, 304, 
305, 308, 316, 317, 318, 319, 
320, 323, 326, 327, 329, 331, 
332, 334, 335, 336, 340, 341, 
343, 347, 353, 355, 356, 357, 
359, 366, 367, 371, 374, 378, 
379, 384, 389, 390, 393, 394, 
395, 398, 399, 401, 402, 404, 
409, 411, 412, 415, 417, 422, 
424, 446, 562; — alvezérei 
364, 421 ; — titkára és Íródeákja 
335, 408, 412, 423 — darabont-
jai 446; — Gáspár, Andr. fivére, 
ajtónáll. és bejáró (fam.), 3, 243, 
244, 248 358, 410, 450, 461. 
Rieck 76. 
Robot (robat), prófuntszállításhoz 
239 ; — a görczi hadiszerház 
építéséhez 488. 
Rodus (Rodts) 210. 
Rohics 139, 145; — on pósta 145. 
Róma 46, 74, 76, 218, 219, 679; 
—i pápa (hl. vate r, babst, bbstl. 
heiligkait) 28, 43, 213, 215, 219, 
222 ,263 ,346 ,679; VIII. Kelemen 
284; VI. Adorján 284; — követ-
sége 263; —i utja (zug) V. Ká-
roly csász. 263; —i szent biro-
dalom (hl. Röm. Reich) 212, 251, 
263, 266, 267; — császárai 1. 
csász.; — katonái 1522: 121, 
127, 130, 135, 140, 141, 142, 
157, 158, 159, 160, 161, 170, 
177, 184, 1524: 264, 265, 266, 
267, 268; — adója 228, 253, 
264, 265, 266, 267, 566; — 
vál. fej, (churfursten) 28, 250, 
256, 262, 263, 264, 265, 266; 
— fej. (fursten) 28, 212, 213, 
250, 256, 262, 263, 264, 265, 
266, 267; — rendéi 5, 28, 30, 
140, 142, 155, 206, 208, 213, 
228, 236, 250, 254, 262, 263, 
264, 265, 266, 267; — kül-
döttei (verordente comissarien,. 
gesandte) a bécsi gyűl. 159, 160, 
168; — kamarai bírósága (ca-
mergericht) 267, 268; — ügy-
véd 267, 268; — kormányta-
nácsa (regiment) 267, 268. 
— Rudolfswert. 1. Neustadl a. 
Sabácz (Sabatz, Schabytz ; stark 
bevestigung an d. wasser Saw) 
36, 41, 63, 209, 703. 
Sager 91. 
Salamanca Gábor, ortemburgi gróf r  
frauensteini és karlsbachi báró, 
tan., főkincstartó (schatzmaister 
general), bécsújhelyi kap., 235,. 
429, 583. 
Salm (Salbm) Miklós gr., id., kama-
rás, tanácsos, 1522-, 1523-ban 
főhadv., 31. 134, 140, 144, 146, 
162, 163, 166, 172, 178, 180. 
182, 187, 191, 192, 196, 197,. 
198, 200, 203, 204, 237, 245, 
246, 248, 269, 505, 508, 511, 
512, 531 ; — fizetése 246, 258; 
— jelentései (brief) a táborból 
247; — lóátalánya 258; —szolga-
személyzete 258; — ennek a 
fizetése 258, 260; — serege 
196, 199, 200, 201, 203, 204 L 
hadsereg a. is. 
Salurn-i sz. Mihály kolostor 6. „ 
Salzburg 228. 
Sarko 16 ; — fivére, Jakab, 16. 
Sauenstein (Sawnsiain) urai, Bam-
berg János 500; — Vilmos 249. 
Sawrer Lőrincz, alsóausztr. helyt., 
(vth.), tan., 23, 190, 191. 
Sárvár 651. 
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Scardona (castr.) 151, 153; — 
(város) 17, 18. 
Schatzmeister 1. kincstartó a. 
Scheirer (Scheyrer) Erasmus, tscher-
nembli kap., 321, 322, 323, 343, 
361, 363, 364, 369, 371; — 
Gáspár 80, 512, 525, 527, 529; 
— János 591. 
Schentin (d. negst sloss vor Jaytza) 
67. 
Schlakhowitz Gáspár, likai nemes, 
104. 
Schnaidbeck János, schönkircheni 
báró, tan., követ, 271, 272. 
Schneberg (Schneperg) 76 ; —i báró 
1. Lamberg a. 
Schnitzenpauer (Schnitzenpamer) 
György 79, 80, 8 6 ; — ifj. (d. 
jung) 362. 
Schönkirchen 1. Schnaidbeck a. 
Schönstein (ambt) 273. 
Schrott Akos, stájeri prófuntmester, 
141 ; — Vilmos, stájeri tart. fő-
nökhelyettes 106, 147, 204, 253, 
305, 317, 322, 328. 
Schwatzberger (Schwatzperger) 
Kristóf 698, 700. 
Sebenico 286. 
Seckau-i kolostor (stift) administr. 
219, 227 1. Rauber Kr. 
Seckmaister 1. adószedő a. 
Secretari 1. titkár a. 
Sech wayuoda 402. 
Segesd 651. 
Segély (contribucion, hilf: gemain, 
sonder, harrige, subsidium) 41, 
43, 74, 75, 87, 142, 210, 212, 
213, 214, 215, 216, 218, 219, 
226, 237, 239, 247, 493, 566, 
567 ; 1) katonai — 264, 297, 404, 
532 ; 2) pénz — (hilfgelt) 1. adó a. 
Seisenberg (Sausenberg) 61, 80,87. 
Sellő (furt, vadum) 344, 357, 402 1. 
Jeschnick, Gradische és Una a. is. 
Semenics (Semenitsch) Albert, horv. 
nemes 80, 194, 305; — János, 
Albert anyai unokafiv. (vetter) 
305; — Vilmos 321, 322, 323. 
Senosetschach (phleg) 22, 76, 85. 
Senus Kristóf, laibachi vámszedő 
(aufschl.) 50, 231, 322, 472; — 
Mátyás, krajnai (laibachi) és alsó-
tarvisi vámszedő (aufschl.) 279, 
296, 313, 314, 330, 340, 372, 
398, 440, 451, 462, 472, 590; — 
fivére 590. 
Sered (Schered, Schereter, gsloss) 36, 
703. 
Sereg 1. hadsereg a. 
Serin 1. Zrinyi a. 
Sernteiner 2, 4, 5. 29. 
Sibeneck (Sybenegk, sloss) 180; —i 
várn. (phl.) 180 1. Weichslberg a. 
Sichelberg (sloss) 494 ; — várnagy 
(phl.) 494 1. Kobasics J. a. 
Siegharter György, felsőausztr. helyt. 
- (vitztb.) 568. 
Silberberg János, tart. gyűl. biztos, 
34. 
Simon, zágráoi püsp. 1. Erdődy a. 
Siny (Uzyn ) 17. 
Sisak (hellenpart, harnasch) 457; 
— ára 245; rákfarkas — (krebs 
oder knecht —) 349 ; — (nürn-
bergiek) 246; — ára 246. 
Siska (Schischka) Miklós 692, 695, 
696. 
Skarytza 18. 
Slabing 85. 
Smid Gáspár ágyúöntő 379. 
Somogy (vm.) 685. 
Sonneck-i báró 1. Ungnád a. 
Sophi 704. 
Soprony 236, 264, 265, 268, 272; 
—í összejöv. 272. 
Sorsics Mária, tschitsch ember fia, 
97, 98. 
Sóház (phanhaus) Hallban 6. 
Spacis György 522. 
Spanyol gyalogok 353, 346, 550 ; 
— kapitánya 248. 
Speier 562. 
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Spiegel 271. 
Spirancsics (Spiranchyth) 16, 17. 
Spital 443. 
Stählin : Aufenthaltsorte, 3. 
Stampeck Lénárt, stájeri erdőmes-
ter 50. 
Stájerek (Steirer) 158, 173, 400; — 
ország (Fthumb, Hzthumb Steyr, 
land, landschaft Steier) 35, 36, 
50, 52, 54, 58, 67, 70, 77, 78, 
106, 109, 114, 124, 125, 126, 
139, 143, 155, 157, 158, 160, 
166, 176, 179, 181, 199, 200, 
204, 220, 228, 230, 231, 238, 
280, 317, 334, 361, 406, 474, 
704 ; — i bizottmány (verordent 
ausschuss) 125, 126, 131, 230, 
238 ; — i erdőmester 50, 489 ; 
— i fillérmester 401 ; — i főnök 
(tart.) 60, 93, 99, 106, 109, 114, 
115, 120, 124, 128, 133, 138, 
139, 146, 156, 159, 161, 180, 
185, 203, 205, 236, 247, 312, 
322, 329, 475 1. Dietrichstein 
Zs. a. is; — helyettes 139, 161, 
204, 236, 247, 253, 305, 317, 
319, 322, 323, 324, 325, 332, 
354, 377 1. Schrott V. a i s ; —i 
hanzabiró 1. Terendorf a. ; —i 
prófuntmester 155, 161; — i 
köznép 465 ; — i városok 254, 
562; — i katonaság 121, 124, 
128, 131, 139, 149, 158, 174, 
176, 200, 227, 228, 237, 254, 
317, 322, 325, 329, 333, 342, 
353, 360, 375, 377 ; — kapitánya 
120, 121, 176, 378 1. Stubenberg 
a. is 
Stegwerch 76. 
St. Bartholomesveld 304 
St. Florian 139. 
St. Marein 121. 
St. Martin 108 
St. Nicola (hueb u. ranck under sloss 
Cramawn),, 52-2. 
St. Peter (hofmarch) 513. 
St. Veit (Karinth.) 478, 489 ; - i 
hadiszerház 489 ; — i lőporma-
lom 489 ; — i pénzverő 478. 
St. Veit ain Pflaum (Terra Fluminis-
S. Viti) 1. Fiume a. 
Stradioten 176. 
Strasswalden 12. 
Stubenberg György, stájerországi; 
hadv. (veldhauptm.) 378. 
Suespeck N. 362. 
Sulejman I. szultán 539. 
Svájcz-i háború 220, 229. 
Synich 36, 703. 
Szabályzat (ordnung) : — d reitend., 
botn 365; — d. kundschaft 291 y 
— d. musterung 4 5 7 ; — d. 
gelthandlung 336 ; — d. soldbe-
zalung 453 ; — d profantfuer 
366, 370, 371, 375. 
Szalankamen (Zalenkhemen, Asch-
lankhamen, stat, geschloss an d. 
wasser Tuenaw 3 meil oberhalb 
Kriech. Weissenburg) 36, 703. 
Szalay János 617. 
Szamobor (Samdber, Samobar, Sa-
mawar, Samenwar, Samenwal) 
105, 195, 333, 335, 356, 361 r  
363, 370, 371, 373, 375, 378, 
407, 408; — i János 366; — 
úrnője (frau von —) 408. 
Szana (Sena) 347. 
Szandsák (sensachi) 286. 
Szapolyai János (C. Scepusiensis, 
T. de Zapolya) 591, 684, 685 I 
vajda a. is. 
Szawinawitsch György, nemes r  
Ricsán B. sziavon. híradója 423. 
Szállítás (fuer, furdrung): ágyú — 
335, 344, 346, 347, 348, 349, 
352, 379, 698 ; dárda — 4 8 9 ; 
kő — 703 ; lőpor — 349; prófunt 
— 335, 345, 346, 347, 351, 352, 
367, 369, 370, 373, 385, 387,. 
400, 407, 422, 432, 433, 438;. 
— mit robat 239, 241, 2 4 2 ; 
— mit rossn u. wagn (eigen 
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zugén) 241, 242 ; — umb be-
lonung, ain zimblichen Ion 240, 
366, 439, 5 3 6 ; — tők (samer) 
366. 
Számadás (raitung, raitregister, rech-
nung) 559 ; hadfizetőmesteri — 
454, 466, 468 ; prófuntmesteri — 
310, 387, 434, 435, 436, 4 6 6 ; 
Braunbarté 543 ; Khiembseeré 
581, 582 ; Möringeré 521 ; Puch-
leré 578 ; Zrínyié 502 ; 1. jegy-
zék a. is 
Száva (Saw, wasser, strom) 31, 36, 
37, 95, 96, 139, 151, 169, 171, 
174, 175, 193, 194, 195, 196, 
201, 202, 204, 336, 347, 361, 
380, 402, 403, 406, 407, 595, 
701, 703, 7 0 4 ; - i hidas (urfar, 
vadum) Zágráb fölött 123, 702 ; 
— n hajók 121. 
Szerbia (Sirphey) 31, 32 ; — i 
basa 31 1. Alawegk a. is. 
Szerém 684; —i püspök 651. 
Szerzetesek (monachi) hadbaszállása 
553. 
Sziléziai-ak (Slezynger) 83. 
Szimics (Zymytsch) István 582. 
Szkublics (Schkoblickh) Mihály 672. 
Szlavónia (regnum Scl., Windisch-
land 32, 36, 49, 52, 59, 67, 79, 
90, 91, 95, 103, 105, 118, 124, 
150, 157, 159, 169, 170, 172, 
175, 177, 186, 193, 194, 195, 
202, 345, 346, 347, 351, 383, 423, 
514, 515, 517, 541, 558, 571, 584, 
601, 615, 673, 699, 704; — ába 
török becsapás (Türkenzug auf —) 
375 ; — ában prófunt 432, 433 ; 
— i bán 331, 360, 418, 1. hor-
vát b. a.; — al-bán (haubtman 
in —) 1. Kerecsenyi a ; — sereg 
(acies) 552, 701; — határ 194; 
— huszárok 504, 529 ; — papok 
550; — urak (landherrn in —) 
383, 552 ; — ok . (Wenden, 
Sclavi, Sclavones) 517, 518, 584, 
679, 702 ; — nemesség 551; — 
nyelv 539; — i adó (taxa) 683. 
Szluin (Slun, Sluing) 95, 164; —i 
grfok 151, 418, 1. Frangepán a. 
Szoros (pass, engen, gepirg) 130, 
157, 194, 213, 256, 257, 264, 
312, 594, 595, 618. 
Szörényi bán 1. 
Sztarigrad 31 ; —i kapitány 31, 509, 
510 1. Orlócsics a. 
Sztenicsnyak (Stainischnik, Sthym-
nichniack, Zthenicknak, Azniiz-
nakh, flek) 139, 163, 169, 172, 
194, 195, 197, 201, 355, 356, 
380, 4 0 6 ; —i úrnő (quandam 
dominam de —) 380. 
Sztoissics (Sthoyssych) Pál 417. 
Szvetácsky (Schwegschaky, Weck-
hakhy) János, bihácsi al-bán, 
(underburggr.) 620, 621, 622, 623. 
Szvetkovics Ádám 56 ; —né özv. 
663. 
Tadiolovics Antal, Krusics zenggi 
kap. követe 630. 
Tahy János (Tocheanus), horvát 
bán, 360, 397, 420, 544, 683, 
684; — követe 421. 
Taiding 1. gyűlés a. 
Takarmány (fueter) 373, 391, 523; 
— zab 335, 375, 385, 386, 387, 
400, 536. 
Talberg 135. 
Tamás veszprémi püspök 667. 
Tanácsos (rat, rate, rete) : 1) kamarai 
— 2, 7, 9, 42, 146, 190, 193, 
245, 262, 282, 293, 298, 307, 
310, 324, 372, 378, 409, 413, 
419, 422, 426, 429, 431, 446, 
477, 500, 523, 554, 555, 556, 573, 
581, 676 ; hadi — 39, 47, 461 ; 
— a véghelyeken 604; — Friaul-
ban 6 6 4 ; udvari — 99, 554, 
555 ; magyar — 415, 424, 579, 
599. 
Tanne (Thannen) 4. 
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Tapolcza (Dopoltzca, Dapoltzca, 
DapoltzJci, Topwtzka, Thopoczka) 
143, 152, 202, 339, 356, 357, 
370, 406 ; — i apát 1. apát a . ; 
—i apátság 680. 702 ; —i gyűlés 
336. 
Tartozás (schuld, unbezalt dienst-
zeit, obligen, aussteundt sold) 
168, 259, 260, 419, 465, 472, 
492, 502, 606, 609 1. Ferd. fhg. 
a. is. 
Tarvis (Alsó —, Felső— és im Canal, 
aufschlag) 1. vámemelés a. 
Tatarics (Tateritsch) Mátyás, hor-
vát nemes, követ, 498, 500. 
Tattenbeck János 545, 546, 547, 
548, 554, 555. 
Tauber özvegye 447. 
Tábor (taber és leger, veldleger) 
43, 44, 45, 46, 58, 85, 217, 222, 
234, 277, 318, 333, 346, 351, 
356, 359, 361, 362, 363, 364, 
365, 367, 369, 370, 371, 375, 
376, 385, 388, 393, 399, 400, 
401, 403, 406, 407, 408, 411, 
412, 415, 421, 424, 425, 435, 
453, 456, 460, 464, 465, 505, 
506, 525, 535, 538, 539, 540, 
548, 549, 554, 574, 589, 5 9 0 ; 
— i hadiszert. 350; — -i pap 335, 
350, 530 ; —i titkár 333, 334, 
335, 343, 365, 382, 408, 412, 
423 1. Grünhofer a. is ; — i író-
deák 529, 531, 560. 
Tárgyalás (tractatus, handlung) 315, 
337, 342, 353, 354, 358, 359, 
360, 365, 367, 383, 386, 393, 
398, 399, 400, 406, 413, 420, 
422, 448, 449, 468, 474, 481, 
488, 489, 490, 493, 497, 500, 
504, 505, 508, 511, 512, 515, 
518, 523, 445, 546, 555, 562, 
566, 570, 571, 575, 577, 589, 
590, 592, 596, 601, 602, 604, 
695. 
Tárnok Péter 16, 17. 
Temes-i gróf 1. 
Tengermellék (partes maritimae) 49. 
Terendorf János, Stájerorsz. hanza-
biró, 472. 
Tersácz (castr.) 395 ; —i Miklós gr. 
1. Frangepán a. 
Tersics (Dersitz, vár) 275, 291, 301. 
Teuflsgarten 193, 391. 
Thocheanus 1. Tahy a. 
Thum Erasmus 422; — Miklós 
556, 604 ; — Veit, möttlingi kap., 
obersteini vn. (phl.) 34, 57, 220. 
Thúrzó [Elek] kincstartó (tavern, 
magister, hofmeister) 509, 667, 
668. 
Thybein 1. Duino a. 
Tiber folyó 679. 
Tilpeth 36, 703. 
Tinnin 1. Knin a. 
Tirol (grfság) 39, 228. 
Toborzás 1. katonaság a 
Tolet 223. 1. Jörger a. is. 
Tolmács (tulmatsch) 145, 177, 256, 
258. 
Torquato 1. Karlovics a. 
Töngen Henrik, trieri kanczellár, 266. 
Török Mihály, horvát főnemes, 154. 
Török (Turci, Türken, Durgen) 17, 
24, 25, 28, 35, 36, 37, 39, 40, 
41, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 
52, 53, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 
65, 66, 67, 68, 70, 71, 73, 74, 
75, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 
86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 
96, 97, 100, 101, 103, 104, 106, 
107, 108, 109, 110, 112, 113, 
116, 118, 119, 121, 122, 123, 
125, 128, 136, 137, 138, 339, 
149, 152, 156, 157, 159, 162, 
164, 168, 169, 171, 174, 175, 
176, 179, 182, 183, 184, 185, 
187, 188, 193, 194, 195, 196, 
197, 199, 200, 201, 202, 204, 
205, 209, 210, 211, 215, 216, 
217, 219, 221, 222, 228, 237, 
243, 244, 252, 263, 264, 268, 
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271, 273, 274, 283, 286, 292, 
295, 299, 301, 304, 307, 308, 
311, 312, 318, 320, 339, 344, 
345, 347, 356, 357, 358, 362, 
363, 364, 366, 367, 370, 371, 
376, 377, 383, 384, 385, 388, 
392, 394, 395, 401, 406, 410, 
414, 418, 430, 433, 449, 537, 
565, 578, 595, 641, 653, 659, 
673, 687. 692, 694, 703; — 
adó (census) 38, 395, 423; — 
basa (wasche, wayscha, wascha, 
waywoda, haubtman) 47, 49, 57, 
82, 90, 95, 104, 117, 152, 170, 
171, 174, 175, 183, 186, 187, 
188, 194, 195, 196, 197, 198, 
199, 202, 203, 303, 308, 316, 
321, 345, 352, 356, 362, 363, 
369, 380, 393, 523, 578; boszniai 
— (Wassanitzga—) 57, 136, 
151, 169, 172, 183, 186, 286, 
369, 391, 403, 4 1 6 ; — serege 
338, 393; — udvara (hof —) 
203, 292; felsőboszniai — 183, 
393 ; kairói — 338, 380 ; mostari 
— (Mustartzki —) 103, 136,144, 
151, 286, 308, 316, 321, 391; 
szerbiai — 31 1. Alabeg a. is ; — 
al-basa (under- ésvicewascha oder 
wayvoda, haubtman) 369, 578; 
— aranymívese 192 ; — császár 
(soltanus, cesar T.—, Türkisch Ks.) 
26, 32, 35, 36, 37, 51, 84, 95, 
104, 105, 192, 199, 338, 345, 
379, 380, 395, 402, 416, 513, 
561 ; — anyja 703 ; —• követsége 
561 ; — fogoly 5, 8, 49, 95, 188, 
194, 295, 578; fogoly — (captivi 
T.—, gefangner T . ~ ) 32, 187, 
188, 192, 198, 289, 305, 320, 
327, 371, 376, 416, 612 ; előkelő 
— (namhaftiger, ansechlicher T.—) 
26, 369 ; — ország (Turchey , Tür-
kisch erdtrich, impérium, landt) 
32, 202, 211, 303, 328, 338, 344, 
345, 346, 351, 692; — tartomá-
nyok (partes infidelium, lande, gé-
piét) 187, 212, 339, 380, 416, 653, 
— sereg (exercitus, bellum, gentes, 
volk,hor: gross, treffenlich) 25, 31, 
32, 49, 52, 67, 82, 98, 137, 144, 
183, 184, 188, 194, 197, 198, 
199, 201, 202, 203, 204, 228, 
238, 290, 338, 363, 366, 380, 
416, 482, 539, 611, 612, 619, 
671, 703; — portyázó csapat 
(streifende rot, chetha) 202, 
339, 363, 4 8 2 ; - gyalogok 
1. akansie és martalócz a. ; — 
lovasok 187, 202, 221, 319, 611; 
— tábor (leger, nachtleger) 183, 
198, 205, 362, 363, 366; — 
durch-, ein-, Überzug, daher- és 
herausziehen, ein-, Überfall, 30, 
40, 46, 50, 58, 64, 76, 77, 84, 
85, 98, 99, 100, 102, 121, 141, 
155, 182, 195, 199, 207, 214, 
216, 220, 222, 231, 232, 237, 
245, 253, 256, 284, 291, 292, 
306, 308, 310, 316, 324, 333, 
345, 346, 354, 361, 362, 363, 
375, 380, 388, 392, 411, 424, 
439, 482, 496 ; verhueten, War-
nung, behuet — 333, 337, 363, 
367, 369, 384, 385, 386, 406, 
431, 437, 438, 443, 508, 510, 
517, 518, 519, 524, 565, 591 ; 
expedition u. zug der — 28, 30, 
94, 100, 130, 1 7 4 ; geschrai u. 
furnemen — 50, 52, 101, 143; 
versamlung (congregatio) u. anzug, 
rustung — 76, 136, 156, 159, 
165, 210, 238, 239, 275, 290, 
293, 306, 316, 319, 345, 411 ; 
widerstand, rettung, abpruch, 
gegenwer — 28, 32, 33, 35, 40, 
41, 42, 43, 67, 68, 69, 71, 73, 
74, 75, 78, 99, 101, 102, 106, 
111, 115, 124, 125, 133, 140, 
142, 145, 146, 157, 159, 160, 
169, 171, 173, 174, 185, 186, 
196, 197, 200, 203, 204, 209, 
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210, 211, 212, 213, 214, 215, 
216, 217, 218, 219, 224, 227, 
230, 237, 239, 242, 246, 250, 
251, 256, 263, 280, 308, 325, 
333, 347, 364, 366, 367, 375, 
390, 391, 406, 407, 423, 426, 
439, 447, 455, 482, 504, 510, 
511, 517, 565, 566 ; — becsapás 
(incursus, excursio, invasio, rais, 
zug) 33, 35, 43, 137, 186, 187, 
204, 209, 268, 270, 280, 283, 
295, 296, 297, 303, 315, 316, 
317, 318, 320, 329, 338, 346, 
361, 362, 363, 367, 368, 380, 
383, 393, 394, 402, 406, 407, 
411, 414, 416, 443, 482, 513, 
523, 649 ; — zsákmány (sagkman, 
straifzug) 194, 196, 197, 304, 308, 
369,371, 617; - gwalt, macht, 199, 
201, 204, 208, 210, 227, 229, 
280, 345, 367, 371, 391, 439, 
444, 493, 516, 517, 561; — 
furnemen, Übung (conatus, pro-
positum) 207, 209, 212, 215, 216, 
238, 270, 271, 280, 283, 324, 
326, 335, 351, 361, 362, 364, 
369, 370, 371, 380, 388, 393, 
405, 406, 423, 443. 481, 511, 
513, 516, 517, 532, 561. 
Trafói 122. 
Transalpinae partes 1. Havasalföld a. 
Trautmansdorff Erasmus 588. 
Trencsén 684. 
Trient 20. 
Trier 266. 
Trieszt (Justinopolis, vár és város) 
490, 618, 652 ; - i kapit. 1. Räu-
ber M. a. ; — i püspök 1. Péter 
a . ; —iek segélypénze 252 ; — 
iek tárgyalása Leisserrel 490. 
Trinpel 1. Drinápoly a. 
Trombitás (trumeter) 161, 177, 335, 
530, 560, 592. 
Tschernembl (Cernomel, Tscherneml, 
Zernemel) 79, 80, 87, 122, 304, 
373, 386, 415, 521, 546, 549, 
579, 601; —i kapit. 321, 348. 
Tschitschek (Tschutschen, zytzen) 
97, 98, 252. 
Tumpics (Tumbitsch, Dumibitsch) 
Bernát, szécsányi, horv. nemes, 
követ, 498, 500, 543, 557, 558, 
672. 
Turk Iban 523. 
Tusch Ulrik 6. 
Tübingen 509, 511, 514, 516, 518, 
523, 530, 531. 
Tüzérek (schlangenschützen) 350; 
— (puxenmaister) 42, 146, 229, 
236, 264, 265, 297, 299, 335, 
349, 350, 488, 520, 521, 531, 
538, 592, 694; — ség (artolorei) 
1. ágyú a. 
Tzattel 174. 
Udbina (Udwin, Udbin, Udbinq, 
Wdwyna, castr., gsloss) 47, 81, 
87, 95, 105, 151, 152, 289, 295, 
331, 357, 362, 391, 396, 397, 
403, 653, 673,'; —i mező (Wud-
wynger feld) 97, 104; —i őr-
ség (custodiae) 331, 396, 403. 
Udvari tanács 1. Alsó-Ausztria a. 
Újlaki (Vleck) Lőrincz hg. 32, 48. 
Ulászló, I., magy. kir., 1. 
Ulrik, a lavantvölgyi sz. Pál-kolos-
tor apátja, tart. gyűl. biztos, 233. 
Una (Bona, IVana, Wona) 151, 193, 
194, 195, 197, 201, 202, 299, 
300, 344, 347; —i sellők (furt, 
vadum) 344, 357, 402 1. Jesch-
nick a. 
Unacz (Untz, castr.) 187, 578. 
Ungersbach (Hungerspach) Simon, 
tan., kincstartó, 2, 10. 
Ungnad János, soneck-i báró, fő-
pohárnok, cilli-i kap. és helyt., 
587, 669, 687, 698. 
Ungrasch Iván lovas 21. 
Unterhaltung 1. költség a. 
Urbas W. 252. 
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Ut (strass, weg, steg) 291, 344, 
352, 356, 391, 438, 439, 536, 
694. 
Utasítás (instruction) 34, 44, 61, 
66, 76, 112, 133, 208, 220, 222, 
276, 352, 437, 442, 443, 491, 
516, 564, 568, 571; hadfizető-
mesteri — 452; hadszermesteri 
— 487; lustramesteri — 457; 
prófuntmesteri — 430, 431; Neu-
hausé — 537; Siskáé — 6 9 2 ; 
Tattenbecké — 545, 548, 554, 
. 555. 
Vajda: 1) erdélyi — 1, 600 1. Sza-
polyai a. is; 2) török — (way-
woda, underwascha) 369. 
Valpó 552. 
Varazsd 568, 599, 702. 
Vas (vm ) 682. 
Vám (maut) 1. Cormons a. 
Vámemelés (aufschlag): laibachi, 
279,282, 296, 309, 583; — szedő 
(aufschlager), 1) adelsbergi — 
247, 322; 2) alm-i — 322; 3) 
crainburgi — 322; 4) laibachi 
50, 231, 248, 279, 296, 313, 
314, 330, 340, 372, 398, 437, 
442, 450, 461, 468, 469, 485, 
501, 521, 564 1. Möringer és 
Senus a. is; 5) Oberntraburgi — 
472; 6) Tarvisi — (Ober-, Unter-
és Tarfis am Canal) 168, 451, 
472 1. Senus és Meichsner a. is. 
Vár (castrum, arx, bevestigung, 
sloss, geschloss, ort, ílek) 36, 
41, 44, 45, 46, 50, 53, 84, 88, 
89, 136, 152, 164, 173, 185, 
186, 209, 397, 439, 506, 507, 508, 
577, 584, 641, 642,1. Blagay, Bosi-
lyevo, Buda, Busevics, Bruman, 
Brekovicza, Brinje, Czetin, Cor-
mons, Codroipo, Dobraniva, Do-
bovácz, Fejérkő, Jajcza, Kamen-
grad, Knin, Kölpin, Klissa, Medve, 
Mutnik, Plankenstein, Posztojna, 
Rakolnok, Okies, Ogulin, Ótok, 
Ozály, Novigrad, Schentin, Se-
red, Siebeneck, Sichelberg, Scar-
dona, Tersácz, Tersics, Tilpeth, 
Szalankamen, Udbina, Unácz, 
Weittenfeld a . ; — nagy I) 1. 
castellanus; II) (phleger): 1) 
arnfelsi — 14 1. Kelmanics a. 
2) jasztraviczai — 356, 366; 
3) laasi — 86. 4) lack-i 
— 34, 44, 45, 220 1 Rasp, 
a. is; 5) marburgi — 241; 
6) marcheggi — 599 1. Pemphlin-
ger a. is; 7) meichaui — 501, 
502, 577, 593 1. Puchler a. is; 
8) mokriczai — 123; 9) obersteini 
— 220 1. Thurn a.; 10) planken-
steini — 6, 8 1. Auersperg Kr. 
és Kelmanics M. a.; 11) rann-i 
— 516; 12) reifnitzi — 86 ; 13) 
sichelbergi — 494 1. Kobasics a. 
is; 14) siebenecki — 180 1. 
Weichslberg a. is.; 15) wildoni 
— 148, 419, 487 1. Leisser a 
is; — ok: Ciliiben 238; Karin-
thiában 254; Krajnában 240 ; a 
horvát határon 378, 379. 
Vármegye 510, 1. Somogy, Vas, 
Zala a. 
Veglia (Vogls) 26, 618, 678; —i 
grfok 1. Frangepán a. 
Veldhaubtman 1. főhadvezér a. 
Velencze 46, 618, 672, 679; —iek 
(Venediger) 9, 22, 59, 77, 97, 
211, 346, 618, 680, 699; - i 
doge (dux —) 672 ; —i hadjárat 
220, 229, 242, 255; —i határon 
levő véghelyek 487 ; —i provisor 
Veglián 678. 
Velike (IVelyke) 680, 701. 
Vendégfogadós 585 1. Prewer a. is. 
Verbász (wasser genannt IVitrbasa) 
193. 
Versehung 1. fölszerelés a. 
Veszprém-i püspök 30, 510, 667 1. 
Beriszló P. és Tamás a. is. 
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Véghely (confinia, end, ortsheu-
ser, ortflegken, orter, slosser 
an d. grenitzen) 38, 40, 42, 47, 
50, 53, 72, 122, 127, 131, 132, 
137, 142, 157, 264, 265, 304, 
317, 343, 344, 345, 346, 347, 
379, 433, 439, 487, 488, 506, 
507, 508, 545, 565, 568, 596, 
658, 659, 692 1. Bihács, Görcz, 
Gradiska, Gurkfeld, Kruppa, Land-
strass, Marana, Marburg a. is. 
Vészharang (glockenslag, — straich) 
58, 77, 78, 85, 100, 115, 317, 
318, 324, 359; — lövés (kreid-
schuss) 40, 53, 58, 77, 78, 84, 
100, 101, 115, 120, 127, 194, 
196, 284, 298, 317, 318, 321, 
322, 329, 359, 362, 443 1. jeltüz 
a. is. 
Villach 53, 59, 94, 119, 432. 
Villters 1. Feltre a. 
Vinodol 618. 
Vitzthum 1. helytartó a. 
Vojkfi (Woykowitz, Woykowitsch) 
Mihály 151, 164. 
Vordernberg (in Eisenertz) 471, 
472, 475. 
Wagnin, frau, 108. 
Walch Mátyás, laibachi ispán (Schaff-
ner) 94. 
Walhisch, Weichische land 1. Olasz-
orsz. a. 
Waritsch 36, 703. 
Waryachyth György 467. 
Wechsler Miklós, 1523-ban prófunt-
mester, 240, 241, 242, 272, 276, 
286, 310. 
Weichselberg (város Krajn.) 121. 
Weichslberg (Weixlberger, Weygsl-
b erg er, Weigshoerger, Weygssel-
perg, Bayzberger) Zsigmond, sibe-
necki várnagy (phl.) 31, 49, 56, 
67, 77, 84, 91, 96, 100, 105, 
108, 110, 111, 112, 113, 118, 
119, 120, 124, 126, 128, 131, 
135, 136, 138, 139, 144, 163, 
177, 179, 180, 181, 182, 184, 
195, 202, 257, 291, 292, 344, 
347, 348, 352, 354, 370, 428, 
492, 704. 
Weidowo 346. 
Weinitz (1 ném. mértf. Bosilyevótól) 
61, 79, 80, 86, 87, 92, 321, 363, 
365, 370, 374, 375, 385, 389, 
390, 391, 393, 400, 401, 402, 
407, 409, 415. 
Weitenfeld (vár) 42, 543, 588, 647. 
Wels 29, 38. 
Weltz 1. Ober— a. 
Weltzer (Weltz) Kristóf, karinth. 
tart. főnökhelyettes, tart. gyűl. 
biztos, 34, 120, 139, 443; — Veit, 
kar. tart. főnök, t. gy. biztos, 94, 
233, 255, 261, 262 1. főnök 
a. is. 
Werhobozanya 1. Bosznia a. 
Wernecker 399; — Gilg 80, 87 ; 
ifjú (ain junge) 92 ; — Henrik 
511, 531, 538, 541, 545, 547, 
548, 549, 554, 555, 556, 591 ; 
— János 511, 531, 592 ; — Ulrik, 
landstrassi kap., 33. 
Weyden-i knes, 522. 
Wieschitz 1. Bihács a. 
Wildon 13, 148 ; —i várnagy (phl.) 
148, 149 1. Leisser U. a. 
Windischland 1. Szlavónia a. 
Windisch March 52, 60, 77, 85 ; 
—ban lakók 318; —ban levő 
várak (die pesten fleck —) 304 ; 
—i erbmarschalch 220. 
Wippach ( W y d p a c h ) 76, 85. 
Wolfstein Albrecht, obernsulzburgi 
báró, 266. 
Worms 48. 
Woynyczy (lov. kat. Kninben) 17. 
Wurmberg 83. 
Ynnsbruck 1. Innsbruck a. 
Ynnthal 1. Innvölgy a. 
Yssnitz 1. Isonzo. 
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Zabcsics (Zabchych) János, Koba-
sics levélhordója, 404. 
Zabel 123. 
Zahenperger Marquart, gráczi hadi-
szertáros (zeugwart) 42, 106, 
109, 205, 269, 307, 344, 348, 
429, 700 ; — kamengradi útjá-
nak költségei 269. 
Zala (vm.) 685. 
Zamesser János, nürnbergi, laibachi 
vámellenőr (gegenschreiber d. 
aufsl.) 309, 310, 313, 330, 337, 
360, 364, 501. 
Zágráb (Agram) 36, 42, 51, 90, 94, 
96, 112, 115, 118, 123, 157, 169, 
170, 175, 184, 193, 194, 195, 
202, 290, 361, 363, 370, 375, 
376, 377, 383, 400, 702, 7 0 4 ; 
—i püspök 683, 684,6851. Erdődy 
S. a . ; — csapatai 511, 553 ; •— 
káptalan 157, 158, 178, 5 5 3 ; 
—ban Jurisics kéme 599. 
Zára 285; —i rectorok 285, 2 8 6 ; 
—i Jeromos 678, 679, 680. 
Zehenperger 1. föntebb Zahenperger 
alatt. 
Zelin (Selyn) 204. 
Zelking Vilmos, Ferd. fhg. biztosa 
a bécsi tan., 167. 
Zempchey 673. 
Zengg (Segnia, stat, land, civitas 
et arx, ain posten d. meer) 41, 
116, 137, 152, 572, 612, 625, 
630, 636, 637, 648, 655, 673, 
'678, 689, 697, 701; — birái 
138; — i kap. 284, 381, 580, 596, 
619, 636, 640, 649, 664, 690 1. 
Orlócsics és Krusics a. i s ; — 
káplánja 381 1. Mersetics J. a. 
i s ; — követei (nuntius) 580, 630, 
636; —i őrség 579, 664. 667, 
689 ; —i püspök 700 1. Jozefics a. 
i s ; —iek hűségesküje 680, 681, 
697; —i gróf 1. Frangepan a. 
Zgradin 193, 196, 198. 
Ziebig 29. 
Zimony (Schemling) 36, 703. 
Zirknitz (Cirkni tz ) 58, 76, 79, 85. 
Zollner Veit, vordernbergi köztiszt-
viselő (amtman), kam. fizetőmester 
(kamermaister) 471, 472, 475, 
632, 656, 657, 672, 674, 675, 
676, 688, 690. 
Zott Jeromos, főbányamester, 470, 
471. 
Zrinyi (Sarin, Seryna) Miklós gr. 
194, 195, 197, 202, 298, 300, 
311, 347, 348, 350, 352, 354, 
420, 428, 429, 431, 432, 433, 
448, 452, 475, 495, 499, 502, 590, 
616; — bányái 347, 352, 641 ; 
— erdei 4 3 2 ; — malmai 433, 
448; — szolgája 300, 432 ; — 
uradalma (gfschaft) 402, 406, 
694; — várai 432, 448, 641 1. 
Dobraniva és Novigrad a. is. 
Ztanycza (castrum) 153. 
Zwiwinoich György, huszárkap. 163. 
Zsákmány (sackman) 58, 197, 202, 
305, 362. 
Zsigmond (Dietrichstein vagy 
Weichslberg ?) 377. 
SAJTÓ- ÉS ÍRÁSHIBÁK. 
Lap 
4 alul a 9. sorban 
45 » » 1 4 . » 
50 felül» 6. » 
56 alul » 10. » 
57 felül» 4 » 
57 » » 8. > 
61 » » 18. » 
76 » » 13. » 
86 Ja 2. széljegyzetben 
91 a 3—4. » 
106 
106 alul az 5. sorban 
111 a széljegyzetben 
129 felül a 2. sorban 
132 » » 7. » 
137 1. széljegyzetben 
139 felül a 3. » 
144 » » 3. „ » 
147 » » 14. » 
165 alul » 9 . » 
177 felül» 16. » 
181 alul » 11. » 
181 » » 3. » 
182 » az 5. » 
185 a2.széljegyzetben 
188 felül a 10. sorban 
188 alul az 5. » 
194 felül a 8. » 
201 » » 6. » 
205 a széljegyzetben 
221 felül a 16. sorban 
236 
236 a széljegyzetben 
helyett 
Tannen 
tenácsnak 
Dalmcie 
Festwitz 
kundt schaft 
1512 
Schenberg 
ntán 
1512 
1512 
„Herbst . . stb. jegyzet 
jan. 8 
máj. 15 
dis 
dannals 
jún. 3 
Weltzer 
» 
haub tman 
Modoricza (Mudraci) 
Nicolitschsolle 
hinein schreib 
Metting 
undter wan 
júl. 27 
familiaritus 
Carmiole 
undter wan 
Metling 
szept. 28 
einschung 
CXXXVIII. alá 
1522 
olvasandó 
Tanne, 
tanácsnak 
Dalmacie 
Fewstritz 
kundtscháft 
1522 
Schneberg 
után 
1522 
1522 
(1. az 57 1.) elhagyandó, 
jún. 8. 
máj. 10. 
das 
dann als 
máj. 29. 
Schrott 
» 
haubtman 
Mutnicza 
Nicolitsch solle 
hineinschreib 
Mettling 
undterwan 
jún. 27. 
familiaribus 
Carniole 
undterwan 
Mottling 
szept. 23. 
einsehung 
H. n., 1523. febr. 27. 
1523. 
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Lap helyett olvasandó 
242 felül a 7. sorban u. n. 
244 CLXVI CXLVI. 
245 az utolsó sorban 500 lovast 600 1. 
253 CVJV CLIV. 
258 alul a 3. » Calamaliz Calamaniz 
264 felül » 19. » 2000 knecht 4000 k. 
264 > » 20 » zo puchsenm. 20 p. 
273 a 2. széljegyzetben 1522 . 1523 
274 felül a 16. sorban apsis ipsis 
274 » » 6. » ( bonumque nomen habemus ) banuraque novum h. T | Thocheanus ' J anos 
277 » az 5. » wia wie 
278 » » 24. » furdrund furdrung 
283 » » 5. » centingere contingere 
283 alul » 9. » commodun commodum 
283 a széljegyzetben 1525 1524. 
285 felül a 11. sorban audar voleno andar voleno 
289 » » 19. » a do a deo 
291 » » 9. » derhalban derhalben 
294 alul » 9. » Nom nam 
296 » » 12. » versamblund versamblung 
296 » » 8. » zur fur 
305 felül » 7. » Oberercrain Obercrain 
320 alul » 14 » beschchn beschehn 
330 a széljegyzetben máj. 13 máj. 23 
333 felül a 3. sorban 100-st 100-rt 
337 alul v 11. » mung mug 
353 a jegyzetben bizottsá gjelentéséé bizottság jelentéséé 
355 alul a 14. sorban poratissimus paratissimus 
320 felül » 13. » hie am Rayn hie am rain 
359 alul » 1 1 . » fubringens furbringens 
362 » » 1 6 . » vensaumbt versaumbt 
363 felül » 1 5 . » erleilen ereilen 
367 alul » 1 3 . » der F. nich der F. nicht 
370 » » 17. » sons sonst 
370 » » 3 » vlei vleis 
374 » » 7. » ladtschaft landtschaft 
377 felül » 1 1 . » am XXII. tag (és) 22. júl. am XII. tag (és) jul. 12 
378 » az 1. » menigelich menigclich 
380 az utolsó » eunden eundem 
399 » az 5. » in 4 tl. Dt in ir. fl. Dt. 
399 » a 18. » pfeningmaister pfennigmaister 
- 752 — 
Lap helyett olvasandó 
401 felül » 1 6 . sorban den, Steyerischen . . . den Steyerischen . 
405 » » 1 1 . » phundt den, phundt den. 
405 » » 1 2 . » betzalan betzalen 
412 » az 5. » sterbenden^leuf sterbenden leut 
415 alul » 8. » XXIII tag XVIII tag 
415 aug. 23. aug. 18. 
427 az utolsó » mit Urkund mit urkund 
428 alul a 4. » des Monets des monets 
429 » » 8. » schazmaister, general schazmaistergeneral 
415 az utolsó » oktobris octobris 
430 alul a 3. » profandt gelt profandtgelt 
438 felül az 5. » post . . postern post pestem 
439 » a 12. » postn pestn 
441 » » 3. » helytartó-helyettest helytartót 
442 > » 4. » iueglichn fueglichn 
444 » » 21. » auslag anslag 
449 alul » 6. » kundtschaft gelt kundtschaftgelt 
449 az utolsó » bezalug bezalung 
450 alul a 17. 
452 felül » 6. 
( Braunbart Erasmus krajnai i Lamberg Józs. krajnai fő-
} helytartó jelentéséből l nökhelyettes jelentéséből 
t 
XXII. tag des des negest-
verschinen 
XXII. tag des negstver-
schinen 
455 » » 19. » un 2 zenter und 2 zenter 
455 » » 21. » fuegkli-ichisten fuegkli-chisten 
455 » » 23. » februári Februári 
457 alul » 14. » rusgung rustung 
464 az utolsó » auflags aufslags 
478 alul a 2. » tuns suns 
481 felül az 5. » nusquan nusquam 
482 » a 6. » nunucium nuncium 
482 » » 6. » nocificatione notificatione 
489 » » 2. » end end 
489 » » 7. » iigen ligen 
489 » » 7. » dannen dannen 
489 » » 16. » brinden bringen 
501 alul » 3. » Pulcher Puchler 
502 » » 14. » asutailen austailen 
503 » » 2. » Lilignperger Lilgnperger 
506 a széljegyzetben márcz. 26 márcz. 6. 
509 alul a 11. sorban Jidem Iidem 
512 felül az 1. » aufzunemenbevolhen aufzunemen be 
514 » a 3. » tretabimus tractabimus 
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Lap helyett olvasandó 
535 felül a 3. sorban Ferd. fhg Az alsó-ausztr. tart. kamara. 
539 » » 14. » beger leger 
539 » » 16. » dan dass 
541 » » 21. » Kivonatás Kivonatát 
m
 
cc
 
alul » 6. » CCCLXXXI CCCLXXXIV. 
551 » » 10 » fiirmissime firmissime 
555 » » 12. » cleclichen clerlichen 
i utasítja az alsó-ausztr. ka-
a krajnai helytartót 571 » ;> 15. » { • l marat 
571 » » 14. » Octobrls Octobris 
572 felül » 9. » consiliorio consiliario 
572 alul » 6. » ar ac 
575 » » 12. » monets monets 
579 » » 2. » permaner permanere 
591 oldalon az 59 oldalszám 591 
600 felül a 14. » dynnen dinnen 
608 » » 5. » stipendmiu stipendium 
608 a széljegyzetben 1587 1527 
611 alul a 7. sorban ca-aulli ca-valli 
611 » » 7. » sic sia 
615 » » 5. » gros Hungern cron H. 
617 felül » 6. » bittend, solliches bittend, solliches 
618 alul » 5. » supra dictam supradictam 
620 az utolsó » v., srti s. siti, 
620 felül a 9. » Karlovics Károly Karlovics János 
621 alul » 7 » 1527. febr. 25. H. n., 1527. febr. 25. 
622 felül az 5. » yemantz iemantz 
632 » a 16. » Bécs, 1527 H. n., 1527 
672 alul » 3. » rego rogo 
676 felül » 9 » haubtman haubtman 
677 alul » 9. » Velike, 1527. júl. 14. Velike, 1527. jun. 14. 
684 felül az 1. » Scepunsiensem Scepusiensem 
687 alul a 6. » mattem vetram m. vestram 
687 » » 4. » orto sacram oro sacram 
688 felül » 12. » Bécs, 1527. jul. 16. H. n., 1527. jul. 16. 
690 » » 12. » Ganns Hanns 
691 a széljegyzetben 1526 1527 
696 alul a 9. sorban e es 
697 » » 12. » posteros vestras posteros vestros 
702 » » 3. » uneae unae 
704 felül a 20. » igent. 1 ligent. 
-Nr  



